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NEUE DARSTELLUNG DER REIHE 
«ANALYTISCHE ÜBERSICHTEN 
DES AUSSENHANDELS DER EWG» 
NOUVELLE PRÉSENTATION DE LA SÉRIE 
«TABLEAUX ANALYTIQUES 
DU COMMERCE EXTÉRIEUR DE LA CEE» 
Vom ersten Vierteljahr 1966 ab ist die vorliegende Veröffent-
lichung inhaltmäßig stark erweitert und geändert worden: 
A compter des résultats du premier trimestre de 1966, la publica-
tion est considérablement élargie et remaniée. 
1. Die Harmonisierte Nomenklatur für die Außenhandelsstati-
stiken der EWG-Mitgliedstaaten (NIMEXE) ist an die Stelle 
des Internationalen Warenverzeichnisses für den Außenhan-
del (CST) getreten. 
2. Je Erzeugnis und Berichtszeitraum werden alle Ursprungs-
und Bestimmungsländer erfaßt, mit denen der Handel der 
EWG (Einfuhr und Ausfuhr getrennt berechnet) mindestens 
10 000 $ beträgt. 
3. Die Reihe erscheint in Einzelbänden nach Warenkategorien, 
geordnet nach dem Brüsseler Zolltarifschema (BZT). Hierbei 
werden Ein- und Ausfuhr jeweils im selben Band ausgewiesen. 
1. La Nomenclature Harmonisée pour les Statistiques du Com-
merce Extérieur des Pays de la CEE (NIMEXE) remplace la 
Classification Statistique et Tarifaire pour le commerce inter-
national (CST). 
2. Tous les pays d'origine et de destination dont les échanges 
avec la CEE se chiffrent à 10 000 S au moins (les importations 
et exportations étant considérées séparément) ont été relevés 
par produit et période de référence. 
3. La série se compose de volumes individuels par catégories de 
produits, classés selon la Nomenclature Douanière de Bruxel-
les (NDB), chaque volume groupant les importations et 
exportations. 
Diese Umstellung ergibt folgende Verbesserungen der Bericht-
erstattung: 
Ces remaniements ont permis d'apporter les améliorations 
suivantes : 
ad 1. Die NIMEXE stellt eine statistische Untergliederung der 
Nomenklatur des Gemeinsamen Zolltarifs der EWG 
(GZT) dar, der seinerseits aus einer Untergliederung der 
Nomenklatur für das Brüsseler Zolltarifschema 1955 (BZT) 
hervorgegangen ist. Alle Mitgliedstaaten der EWG haben 
ab 1. Januar 1966 ihre nationalen Außenhandelsnomen-
klaturen so angeglichen, daß trotz eigener Verschlüsse-
lung ab 5ter Stelle und für nationale Zwecke erforderlicher 
zusätzlicher Unterteilungen jede Warenposition der 
NIMEXE erstellt werden kann. Durch einfaches Zusam-
menlegen von NIMEXE-Positionen ergeben sich daher die 
für Verhandlungen auf EWG-Ebene nötigen Auskünfte 
über den Außenhandel. Die Zahl der für die einzelnen 
Mitgliedstaaten vergleichbaren Warenpositionen erhöht 
sich von bisher 1312 (CST) auf 4835 (NIMEXE), Diese 
sind mengen- und wertmäßig erfaßt; besondere Maßstäbe 
sind, soweit verfügbar, ebenfalls aufgenommen. 
ad 1. La NIMEXE constitue la ventilation statistique de la 
Nomenclature du Tarif Douanier Commun de la CEE 
(TDC), issue à son tour de la ventilation de la Nomen-
clature pour la classification des marchandises dans les 
tarifs douaniers, dite Nomenclature de Bruxelles de 1955 
(NDB). Depuis le 1er janvier 1966, tous les Etats membres 
de la CEE ont aligné leurs nomenclatures nationales du 
commerce extérieur de façon que l'on peut aisément 
reconstituer chaque position de la NIMEXE, bien que les 
pays aient maintenu leur propre ventilation à partir de la 
5me décimale ainsi que des subdivisions complémentaires 
pour les besoins nationaux. Ainsi, le simple regroupement 
de positions NIMEXE fournit les renseignements néces-
saires pour les négociations menées au niveau de la CEE. 
Le nombre des positions comparables pour les Etats 
membres passe de 1312, — c.à.d. les positions qui pouvai-
ent être relevées à l'aide de la Classification Statistique 
et Tarifaire pour le commerce international (CST) — à 
4835. Ces positions sont exprimées en quantités et valeurs; 
on a également retenu les unités supplémentaires disponi-
bles. 
ad 2. Die neue Mindestgrenze von 10 000 $ je Erzeugnis erlaubt 
ab erstem Vierteljahresheft den lückenlosen Nachweis fast 
aller am EWG-Handel beteiligten Partnerländer. Auch 
Handelsbewegungen, die starken jahreszeitlich bedingten 
Schwankungen unterliegen, werden so zukünftig kon-
tinuierlich gebracht. 
ad 2. Le montant minimum ayant été ramené à 10 000 $, la 
quasi totalité des partenaires commerciaux de la CEE peut 
être relevée sans lacunes à partir du premier cahier trimes-
triel. Ainsi, même les courants commerciaux soumis à 
de fortes fluctuations saisonnières pourront désormais être 
enregistrés sans interruption. 
ad 3. Die einzelnen Firmen, Wirtschaftsverbände und Referate 
können die sie interessierenden Ein- und Ausfuhrergeb-
nisse einem einzigen, wenig umfangreichen Band ent-
nehmen. Die Analysen der Ergebnisse werden hierdurch 
wesentlich erleichtert, die Kosten der Anschaffung stark 
verringert. 
ad 3. Les entreprises, associations professionnelles et services de 
chaque secteur trouveront dans un même cahier, de faible 
volume, les données sur les importations et exportations 
qui les intéressent. Cette présentation facilite sensiblement 
l'exploitation des résultats et réduit en outre le prix d'achat. 
NUOVA PRESENTAZIONE DELLA SERIE 
«TAVOLE ANALITICHE DEL COMMERCIO 
CON L'ESTERO DELLA CEE» 
NIEUWE UITGAVE VAN DE REEKS 
«ANALYTISCHE OVERZICHTEN OVER DE 
BUITENLANDSE HANDEL VAN DE EEG» 
A partire dall'edizione del primo trimestre 1966, il contenuto 
della presente pubblicazione è considerevolmente più esteso e 
modificato: 
Te beginnen met de uitgave voor het eerste kwartaal 1966, wordt 
de inhoud van deze publikatie sterk uitgebreid en gewijzigd: 
1. La Classificazione Statistica e Tariffaria (CST) è sostituita 
dalla Nomenclatura Armonizzata per le Statistiche del Com-
mercio con l'Estero degli Stati membri (NIMEXE). 
1. De Geharmoniseerde Naamlijst voor de Statistieken van de 
Buitenlandse Handel van de Lidstaten (NIMEXE) vervangt 
de Klassificatie voor Statistiek en Tarief (CST). 
2. La pubblicazione prende in considerazione, per prodotti e per 
periodi di riferimento, tutti i paesi d'origine e di destinazione 
che hanno una partecipazione nel commercio della CEE uguale 
o superiore a 10000 dollari, calcolata separatamente all'im-
portazione e all'esportazione. 
2. Voor elke goederensoort en voor elke referentieperiode wor-
den de gegevens vermeld voor alle landen van oorsprong en 
bestemming, wier deelname in de in- en uitvoer van de EEG 
10000 S of meer bedraagt. 
3. La serie è edita in 12 volumi, determinati secondo la Nomen-
clatura Doganale di Bruxelles (NDB) ; ogni volume comprende 
le importazioni e le esportazioni. 
3. De reeks verschijnt in 12 delen, verdeeld naar het schema van 
de Douanenaamlijst van Brussel (NVB). Elk deel bevat de 
gegevens voor de invoer en voor de uitvoer. 
Per le informazioni statistiche ne conseguono i seguenti migliora-
menti : De gewijzigde voorstelling brengt volgende verbeteringen: 
ad 1. La NIMEXE si presenta come una suddivisione, a fini 
statistici, della Nomenclatura della Tariffa Doganale 
Comune della CEE (TDC), che era già stata ottenuta a sua 
volta suddividendo la nomenclatura per la classificazione 
delle merci nelle tariffe doganali, detta Nomenclatura di 
Bruxelles 1955 (NDB). Dal 1° gennaio 1966, tutti gli Stati 
membri hanno adattato le loro nomenclature nazionali in 
modo da poter rilevare tutte le voci della NIMEXE, non-
ostante le loro codificazioni specifiche che, a partire dal 
quinto decimale, prevedono suddivisioni supplementari 
necessarie a scopi nazionali. Con un semplice raggruppa-
mento delle posizioni NIMEXE si possono dunque otte-
nere tutte le informazioni necessarie per la rilevazione dei 
dati del commercio con l'estero al livello CEE. Il numero 
delle voci comparabili tra un paese e l'altro, che era fino ad 
ora di 1 312 (CST), passa a 4835 (NIMEXE). Tali voci sono 
espresse in quantità, in valore e, quando sono disponibili, 
in unità supplementari. 
ad 1. De NIMEXE is opgesteld als een onderverdeling voor 
statistische doeleinden van de nomenclatuur van het 
Gemeenschappelijk Douanetarief van de EEG (GDT), 
welke zelf weer is verkregen door een onderverdeling van 
de «Nomenclature pour la classification des marchandises 
dans les tarifs douaniers», de z.g. Naamlijst van Brussel 
1955 (NVB). Met ingang van 1 januari 1966 hebben al de 
lidstaten van de EEG hun nationale naamlijsten voor de 
buitenlandse handel zó aangepast dat, niettegenstaande het 
gebruik van eigen statistieknummers van het 5C cijfer af en 
het opnemen van verdere onderverdelingen voor nationale 
doeleinden, elke post van de NIMEXE opnieuw kan 
worden samengesteld. Zo hoeven de NIMEXE-posten 
alleen maar samengevoegd te worden om over de inlich-
tingen te beschikken die, wat betreft de buitenlandse 
handel, nodig zijn voor onderhandelingen op het niveau 
van de EEG. Het aantal posten waarvoor de lidstaten een 
onderlinge vergelijkbaarheid hebben bereikt gaat aldus 
over van 1312 (CST) tot 4835 (NIMEXE). De gegevens 
worden verstrekt in hoeveelheid en waarde en, indien 
mogelijk, met aanvullende eenheden. 
ad 2. Il nuovo limite minimo di 10000 dollari per prodotto, a 
cominciare dall'edizione del primo trimestre, permette di 
registrare, quasi senza lacune, tutti i paesi che intervengono 
nel commercio della CEE; nonché, e in maniera continua, 
tutte le correnti commerciali che accusano forti fluttuazioni 
stagionali. 
ad 2. De nieuwe minimumgrens van 10000 $ per goederensoort 
maakt het mogelijk vanaf het 1ste kwartaal alle gegevens te 
verstrekken voor praktisch alle partnerlanden die in de 
buitenlandse handel van de EEG deel hebben. Aldus wordt 
de continuïteit van de gegevens verzekerd voor de handels-
bewegingen die sterke seizoenschommelingen vertonen. 
ad 3. Le ditte, le federazioni professionali, gl'istituti, i servizi, 
ecc., troveranno d'ora in poi raggruppate in un solo 
volume le importazioni e le esportazioni del gruppo di 
prodotti a cui s'interessano. Ciò aiuta nell'analisi dei 
risultati, diminuendo considerevolmente l'acquisto delle 
pubblicazioni. 
ad 3. De bedrijfsondernemingen, de bedrijfsgroeperingen even-
als de andere diensten zullen de gegevens die hun belang-
stelling hebben, vinden in één enkel niet omvangrijk 
boekdeel. Hierdoor wordt de analyse der resultaten verge-
makkelijkt; de kosten voor het aanschaffen blijven gering. 
THE NEW PRESENTATION OF THE SERIES 
«ANALYTICAL TABLES 
OF EEC FOREIGN TRADE» 
NUEVA PRESENTACIÓN DE LA SERIE 
«CUADROS ANALÍTICOS DEL 
COMERCIO EXTERIOR DE LA CEE» 
This publication appears with considerably enlarged and modi-
fied contents, beginning with the first quarter of 1966. 
A partir del primer trimestre de 1966 vale la ampliación y modi-
ficación sensible del contenido de la publicación rubricada que se 
detalla abajo: 
1. The Harmonized Nomenclature for Foreign Trade Statistics 
of the EEC Member Countries (NIMEXE) has replaced the 
old Statistical and Tariff Classification for International 
Trade (CST). 
1. La Nomenclatura Armonizada para las Estadísticas del 
Comercio Exterior de los Estados Miembros de la CEE 
(NIMEXE) se ha sustituido al índice Internacional de las 
Mercancías para el Comercio Exterior (CST). 
2. The breakdown by commodity and country trading with the 
EEC is extended for each period of reference to all countries 
of origin or destination accounting for at least $ 10,000 of EEC 
imports or exports. 
3. The series is composed of individual volumes, classified by 
categories of merchandise according to the Brussels Nomen-
clature (BTN). Import and export data are shown in the 
same volume. 
2. Para cada producto y período reseñado van comprendidos 
todos los países de origen y de destino cuyo comercio con la 
CEE (importación y exportación calculadas por separado) 
asciende por lo menos a $ 10 000. 
3. La serie se publica en tomos separados según categorías de 
mercancías, que se clasifican a base del esquema de la Tarifa 
Aduanera de Bruselas (NAB), incluyéndose las importaciones 
y las exportaciones en el mismo tomo. 
The following improvements achieved through these changes 
should be noted: 
Note 1. For statistical purposes the Nomenclature of the EEC 
Common Customs Tariffs (CCT), derived from the 
Brussels Nomenclature (BTN), has been subdivided in 
the "NIMEXE". From 1 January 1966 on, all EEC 
Member Countries have aligned their Foreign Trade 
nomenclatures so that they can easely be related to each 
item of the NIMEXE, though, from the 5th digit, special 
subdivisions have been maintained for national pur-
poses. By simple addition of NIMEXE items any infor-
mation required for negotiations at EEC level can be 
given. The number of the items which are comparable 
between the Member Countries now totals 4,835 
(NIMEXE) instead of 1,312 (CST) formerly. Both 
quantities and values are shown under the individual 
headings; any available special quantity units are added. 
Note 2. Due to the new minimum limit—fixed at S 10,000— 
nearly all countries engaged in trade with the EEC are 
shown for the various items from the first quarterly 
issue on. Thus, trade flows subject to strong seasonal 
variations are also shown regularly. 
Note 3. It will now be easy for firms, industrial federations and 
administrative departments to obtain import and export 
figures they are interested in out of one fairly small 
volume. In this way the analysis of results is facilitated 
and costs to purchasers are reduced. 
Gracias a esta transformación, se han podido mejorar las reseñas 
como sigue: 
conc. 1. NIMEXE presenta una subdivisión estadística de la 
nomenclatura de la Tarifa Aduanera Común de la CEE 
(TAC) que, por su parte, ha procedido de una subdivi-
sión de la nomenclatura del esquema de la Tarifa 
Aduanera de Bruselas 1955 (NAB). A partir del Io de 
enero de 1966 todos los estados miembros de la CEE 
llevan sus nomenclaturas nacionales del comercio 
exterior adaptadas de tal modo que a pesar de su propia 
codificación desde el 5o puesto y de las subdivisiones 
adicionales requeridas para fines nacionales se puede 
establecer cada posición de mercancías de la NIMEXE. 
Por lo tanto, mediante simple reunión de posiciones 
NIMEXE se obtiene la información relativa al comercio 
exterior que se necesite para las negociaciones en el nivel 
de la CEE. El número de las posiciones de mercancías 
comparables para los estados miembros individuales se 
aumenta de 1312 (CST) a 4835 (NIMEXE). Estas 
posiciones se expresan en cantidades y valores, con 
adición de unidades complementarias, si las hay. 
conc. 2. Merced al nuevo mínimo de $ 10 000 por producto, a 
partir del primer fascículo trimestrial es posible seguir el 
desarrollo continuo en casi todos los países «partners» 
que participan en el comercio de la CEE. Así, en el 
porvenir se expondrán de manera continua también las 
mutaciones comerciales sujetas a grandes fluctuaciones 
determinadas por las temporadas. 
conc. 3. Las casas, organizaciones comerciales y relatores 
individuales pueden sacar de un solo tomo poco volumi-
noso los resultados tocantes a la importación y a la 
exportación susceptibles de interesarles, facilitándose 
as! en gran manera las análisis de los resultados y con-
siguiéndose une economía sensible de los gastos de 
compra. 
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Jan uar­Dezember — 1968—Janvier­Décembre i m p o r t 
Lõnder­
schliosel 
Cod. 
ROHE I 
M E N G E N 
EWG­CEE 
i E N I E I 
Franc· 
^ S C H L I E S S L I C H 
S E L N . F L O S S E N ODER D E R G L . 
S P I E G E L E I S E N 
OOI 
0 0 2 
0 0 * 
0 5 6 
0 5 8 
3 9 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
LO lO 
i o n 10 20 
L 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
HAEMAl 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 56 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 * 
2 1 2 
1 9 0 
* 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
12 
2 
3 6 
1 
55 
5 1 
3 
1 
2 
I T ­ U . 
3 
10 
5 
2 8 0 
1 1 2 
16 
13 
13 
86 
16 
* * 23 
3 
* 1 
6 0 1 
2 9 8 
3 0 2 
167 
18 
23 
1 1 1 
2 7 8 
4 8 6 
7 0 * 
5 8 8 
5 7 * 
9 3 0 
1*0 
0 3 1 
" .68 
5 6 * 
3 52 
1 9 1 
5 0 
1 6 2 
1 
1 
2 
2 
, 3 3 * 
0 9 9 
.. . . • 
4 3 4 
4 3 4 
Î T A H L R O H E I S E N 
1 9 0 
0 2 5 
4 1 1 
3 3 * 
9 9 * 
2 1 7 
3 7 3 
2 8 4 
3 5 7 
8 7 3 
2 5 4 
4 1 6 
3 0 6 
3 4 1 
5 2 6 
* 9 1 
2 5 7 
3 4 1 
7 5 8 
3 * 3 
5 0 9 
9 6 0 
5 5 0 
2 10 
0 0 7 
6 7 5 
6 6 * 
4 
66 
1 1 
1 
8 * 
7 2 
12 
12 
m 9 7 1 
3 9 1 
7 2 * 
, * 9 3 
0 0 4 
5 83 
0 86 
* 9 8 
4 9 8 
. . ■ 
Belg.­
1 0 0 0 
Lux. 
«· 
Neder lanc 
S P I E G E L E I S E N I 
, A U C H 
6 
12 
19 
19 
H I T 
1 
* 20 
8 
3 5 
2 6 
9 
8 
H O L Z K . U H L E N R O H E I S E N , M N ­ G E H . B I S 
S ­ G E H Í 
0 0 * 
0 3 2 
0 5 6 
2 1 2 
3 2 2 
4 0 * 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 * 0 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 2 2 
0 2 8 
Ü 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 6 
3 9 0 
* 0 * 
5 1 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
LT B I 
11 
8 
2 
2 
26 
11 
14 
12 
1 
; o , 0 3 
3 7 7 
3 4 3 
9 7 0 
7 3 8 
183 
1 2 6 
136 
2 3 1 
4 1 0 
H 21 
3 3 5 
1 0 
4 2 1 
183 
U65 
5 
2 6 7 
2 9 9 
33 
2 6 7 
2 6 7 
, . . • 
S H A E M A T I T R O H E I S E N 
2 3 
33 
9 1 
185 
18 
34 
1 
22 
19 
71 
13 
7 
11 
4 7 
12 
5 9 6 
3 3 5 
248 1 5 5 
5 * 
9 3 
343 
7 * 2 
6 39 
9 * 0 
372 
1 8 1 
1*2 
7 9 7 
3 9 1 
180 
7 2 1 
5 4 6 
7 1 8 
5 6 * 
2 * 0 
822 
25 
306 
9 5 9 
1 6 3 
98 9 
3 3 6 
3Ü5 
25 
0 7 3 
PHOSPHORHALTIGES 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 2 2 
0 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
9 
7 
2 5 
43 
17 
26 
25 
9 0 6 
6 7 3 
0 7 5 
132 
8 5 9 
3 * 5 
3 0 * 
0 * 1 
182 
182 
3 5 9 
PHOSPHORHALTIGES 
0 0 1 
0 0 2 
16 
18 
8 0 0 
6 1 0 
21 
53 
25 
5 
* 
8 
5 
1 2 * 
100 
23 
23 
10 
3 1 * 
1 04 
o 6 7 
aR5 
1 0 3 
5 0 
1 0 7 
i na . 5 6 5 
. 
. , 2 5 8 
. • 
0 52 
01)7 
966 
9 6 6 
0 3 6 
, ■ 
ROHEISEl · 
9 
10 
10 
3 9 0 
6 3 3 
. . • 
5 2 3 
5 2 3 
. . . • 
ROHEISEr . 
6 t 7 26 
I N 
6 3 0 
a 
4 7 8 
. 5 74 
11 
• 
6 9 3 
1 0 8 
5 86 
11 
. . 574 
I N 
QUANTITÉS 
D e u t s c h l a n d b a l i a 
(M) 
BARREN , M A S ­
FQRHLOSEN STUECKEN 
Ί Ν - G E H A L T 
3 0 0 
. 9 6 3 
2 0 7 
9 7 1 
21 
a 
, . . B 
. . 1 3 2 
g 
. Β 
. Β 
• 
7 82 
4 7 0 
312 
9 62 
1 7 1 
1 ΒΒ 
132 
1 . 5 0 P C , 
3 0 0 
8 0 6 
5 
3 0 0 
8 0 0 
. . . • 
M I T MN-GEHALT 
12 
2 2 
* 7 
5 
3 
3 
1 
97 
82 
1 * 
10 
8 
4 
MI Τ 
2 5 
2 6 
25 
25 
M I T 
3 
7 8 0 
β 0 2 5 
8 6 2 
7 ή Γ, 
1 3 1 
. 2 0 1 
8 
. 2 75
323 
61 
. . 3 5 7 
. • 
4 7 0 
6 66 
8 03 
7 3 0 
1 0 5 
. 064 
S I -
, 
Β 
3 1 0 
. 35 9
1 6 9 
3 1 0 
8 5 9 
. , 8 5 9 
S I -
4 6 1 
* 
2 
3 
2 
8 
16 
2 
5 
5 
3 
SEHALI 
1 
1 
5 0 
1 5 4 
2 0 4 3 
5 0 3 
1 5 * 
1 5 * 
LIEBER 1 , 
12 
12 
12 
' - G l 
B I 
2 9 f 
2 4 ( 
io; 
4 9 ' 
401 
. 3 01
Bi­
sa 
<!-n 9 9 ¡ 
597 
, 
BI 
l i 
. , . • 
116 
116 
Β 
. . • 
SEHALT UE 
4 2 1 5 
1 
5 
4 1 
; * 8 
ï 6 
4 1 
4 1 
• H . B I S 
> 1 , 5 0 
10 
I 1 2 
13 
) 2 
2 3 
1 
8 
β 
32 
4 
1 1 6 
3 5 
7 6 
76 
2 6 
S 1 PC 
BER 1 
1 0 
7 
9 5 7 3 
1 5 2 
2 3 
1 0 2 
2 1 0 2 9 
1 0 8 2 6 
1 0 2 2 
1 
102 1 
50 »c 
7 3 2 
0 5 4 
3 7 
62 
45 
8 2 
62 
62 
0 , ( 
Ν 
PC 
4 4 ' 
08< 
28< 
3 5 ; 
2 2 * 
0 9 ; 
6 6 ' 
0 32 
. . t 
. 6 6 f 
5 0= 
4 1 ; 
nie 0 9 ; 
ose 6 72 
ë 
. 4Γ 
, 1 32 
■ 
27? 
9C 
182 
182 
182 
PC 
943 
6 6 9 
. 19 3 
! 1 0 0 
16 
12 
13 
4 4 
8 
4 
4 
2 3 
3 
4 
1 
) 4 3 2 
1 9 3 
Γ 2 3 9 
1 5 3 
17 
2 3 
r 6 i 
) 7 PC , 
) 11 
8 
2 
1 
25 
1 1 
13 
1 1 
1 
) 3 
L I O 
4 
5 
1 0 
6 7 
13 
7 
11 
6 
2 4 2 
1 1 4 
128 
39 
5 
8 9 
6 
6 
6 
4 
6 9 1 
0 7 7 
3 3 2 
Β 
9 1 9 
1 4 0 
4 9 0 
7 6 8 
7 2 2 
3 4 1 
1 9 1 
5 0 
3 3 2 
1 5 8 
. 2 0 
2 7 8 
23 
7 0 3 
3 7 3 
2 8 4 
3 5 7 
8 69 
2 5 4 
4 1 6 
6 7 9 
2 0 9 
5 2 6 
4 9 1 
2 5 7 
3 4 1 
7 5 8 
3 * 3 
5 6 9 
* 5 6 
1 1 3 
7 2 0 
0 3 6 
* 3 7 
9 0 5 
3 7 2 
3 * 3 
9 7 0 
7 3 8 
1 8 3 
1 2 6 
2 6 9 
1 2 6 
3 7 2 
7 5 4 
7 6 8 
IO 
9 2 1 
183 
06 5 
6 1 6 
4 1 
2 3 0 
1 6 9 
4 6 * 
1 3 6 
Β 
3 2 5 
2 7 5 
1 8 0 
7 9 9 
7 2 3 
6 5 7 
5 5 8 
2 4 0 
1 3 8 
25 
• 
1 3 7 
3 5 6 
1 3 0 
0 9 7 
0 9 5 
25 
0 03 
. , 7 6 5 
. • 
7 6 5 
Í 6 5 
Β 
. Β 
• 
3 9 6 
" 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
7 3 0 1 
W E R T E 
E W G ­ C E E Franc· 
FONTES BRUTES EN L I N G O T S 
7 3 0 1 . 1 0 FONTE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 5 6 
0 5 8 
3 9 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E M . F E D 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
R . A F R . S U O 
CANADA 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
S P I E G E L 
1 
2 
3 
3 
0 0 8 
1 5 9 
4 3 0 
88 
33 
3 u 
8 4 4 
5 9 8 
2 4 5 
1 1 9 
12 
6 
1 2 1 
7 3 0 1 . 2 1 FONTES HEMATITES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
06O 
0 6 * 
2 1 2 
3 9 0 
4 00 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGDSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
HONGRIE 
T U N I S I E 
R . A F R . S U D 
ETATSUN I S 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
7 3 0 1 . 2 6 * ) FONTE 
0 0 4 
0 3 2 
0 5 6 
2 1 2 
3 2 2 
4 0 4 
8 0 0 
10 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
13 
* 
3 
27 
1 * 
12 
7 
1 
4 
1 8 3 
4 3 3 
3 0 7 
4 5 5 
43 
3 6 6 
15 
6 8 0 
15 
5 5 3 
5 3 8 
16 
5 1 7 
6 * 3 
1 7 * 
2 1 7 
9 9 3 
128 
2 4 2 
6 1 
1 5 6 
4 3 3 
7 2 2 
1 6 2 
7 5 7 
0 1 0 
5 5 1 
88 
86 
. . . 
1 7 5 
1 7 5 
PLUS DE 
3 
3 
3 
H E M A T I T E MAX 1 
PHOSPHORE ET MAX 
CHARBON DE 
ALL F M . F ED 
F I N L A N D E 
U . R . S . S . 
T U N I S I E 
.CONGO RD 
CANADA 
AUSTRAL I E 
M O N D E 
CEE 
E X U A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
7 3 0 1 . 2 8 * ) AUTRES 
0 0 1 
0'02 
0O3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
1 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
0 5 6 
05 3 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 * 
5 1 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 4 0 
7 3 0 1 . 3 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
Il 2 ,' 
05 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
7 3 0 1 . 3 5 
0 0 1 
0 0 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
ROY. U N I 
NORVEGE 
SUES E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
A L L . 1 . E S T 
ROUMANIE 
R . A F R . S U D 
CANADA 
CHIL I 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C F E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FONTES 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
R O Y . U N I 
A L L . M .EST 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
FONTES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
1 
30 I S 
5 8 3 
332 
38 
3 2 
11 
1 2 9 
1 9 1 
3 2 8 
5 8 5 
7 * 3 
6 5 5 
1 
4 3 
11 
4 5 
0 , 0 
. 2 5 9 
2 4 
0 7 8 
. 4 9 2 
42 
8 9 6 
3 6 2 
5 3 4 
5 3 * 
. Β 
■ 
1000 DOUARS 
Belg­Lux. 
GUEUSES 
* 7 S 
Β 
9 6 Í 
. 33 
1 
• 
1 47<5 
1 4 4 5 
33 
1 
. 33 
1 , 5 0 PC 
73 
2 6 8 
1 0 2 6 
4« 
1 
32Ó 
1 7 4 3 
1 3 6 7 
3 7 5 
4 7 
4 6 
8 
320 
N e d e r l a n c 
SAUMONS 
VALEURS 
D e u t s c h l a n d I t a l i a 
(BK) 
JU MASSES 
> 3 
12 
4 
3 
3 
MANGANESE 
J 
1 
r ι 
7 
1 
1 
, 5 PC DE MANGANESE MAX 0 , 0 7 
3 PC 
3 
2Ϊ 
26 
5 
21 
21 
Β 
. ■ 
DE SOUFRE 
64 
64 
Β 
6 * 
6 4 
. , . ■ 
FONTES H E M A T I T E S MAXIMUM 1 
1 
1 
4 
10 
I 
1 
3 
2 
31 
18 
12 
8 
2 
3 
2 5 * 
8 15 
8 * 0 
6 1 * 
8 9 * 
9 8 2 
71 
106 
2 6 
16 
3 7 3 
0 2 9 
6 7 6 
305 
5 2 0 
9 0 0 
37 
6 7 7 
5 4 9 
5 2 3 
3 * 9 
3 9 0 
9 9 0 
37 
9 2 1 
1 
2 
1 
6 
5 
1 
1 
PHOSPHOREUSES 
1 
3 9 8 
30 
3 8 3 
IO 
8 2 2 
6 5 3 
3 1 3 
8 3 5 
13 
1 i 
3 2 2 
PHOSPHOREUSES 
1 οίο 
98 ' ) 
Β 
1 8 6 
6 7 5 
* * 3 
2 6 6 
2 * 7 
3 
3 6 * 
8 
. 25 
. . . . 315 
Β 
• 
5 0 1 
2 74 
2 2 7 
2 2 7 
623 
m • 
1 PC 
3 96 
28 
. . • 
4 2 4 
4 2 4 
. . Β 
• 
P L U Í 
385 
6 7 3 
. 1 2 2 5 
2 5 9 5 
2 56 
1 4 9 
Β 
13 
2 
. 12 
162 
3 
. . 36 
Β 
• 
5 1 8 4 
4 4 9 3 
6 9 1 
5 1 9 
4 0 7 
Β 
172 
, 5 0 PC DE 
1 1 9 
71 
1 
ι 
1 9 6 1 
1 9 0 1 
> 
i 
95 
2 2 4 
ι 9 
! 4 
5 9 1 
9 1 2 19 
3 2 1 9 
5 9 1 10 
6 
1 
5 9 1 2 
PC I) E 
NO 
1 
MANGANESE 
16 
l î ' 
1 
19 
1 51 
, 3 4 [ 
83< 
1 4 " 
34< 
34« 
19< 
OU M O I N S DE S I L I 
. 12 
, 822 
3 33 
1? 
3 2 2 
. 8 2 2 
DE 1 PC 
101 
2 
, . 
1 
7 
. , • 
DE S I L I C 
22C 
1 
1 
I 
6 
1 
4 
4 
1 
C I U M 
I UM 
5 3 9 
6 1 0 
7 3 6 
6 
1 0 6 
38 { 
6 Í 
4 0 ! 
36¿ 
95Í 
, 3 3 " 
2 
5 0 8 12 
885 6 
28 6 
2 8 Í 
',hl 
; 
1< 
ι ­
4 r 13 
13 
556 
3 34 
2 
3 
4 1 0 
3 7 4 
7 4 
6 7 
3 0 
9 8 2 
7 8 * 
1 9 8 
n e 1 2 
6 
7 4 
2 0 
1 3 
3 4 4 
2 
3 7 3 
1 5 
6 8 0 
15 
5 1 1 
5 3 8 
16 
9 2 6 
3 2 3 
1 7 4 
2 1 7 
9 9 3 
1 2 β 
2 4 2 
6 1 
5 9 8 
3 7 6 
2 2 2 
5 8 1 
7 1 1 
0 0 2 
6 4 0 
5 8 0 
3 3 2 
3 8 
3 2 
1 1 
1 2 9 
1 0 6 
2 3 8 
5 8 0 
65 8 
5 7 0 
1 
* 3 
I 1 
* 5 
42 
3 3 
2 0 * 
4 4 5 
25 8 
9 
32 ï 
16 
16 
4 7 * 
R67 
5 7 3 
3 0 5 
5 2 0 
39 3 
3 7 
5 2 0 
7 2 * 
7 9 6 
0 0 9 
30 1 
3 7 
7 4 9 
Β 
3 7 1 
■ 
3 7 2 
3 7 1 
, . • 
2 6 3 
*) Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE »ehe am Endo dieses Bandes 
*) Voir notes par produits· en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE von en fin de volume 
Januar­Dezember — 1968—Janvier­Décembre i m p o r t 
Londer­
schltnsel 
Code 
p*r» 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 32 
0 4 2 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ROHE I 
0 2 8 
1 0 0 0 
1 0 10 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ANDEP 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 B 
0 3 2 
0 3 6 
0 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
t 
if 
1 
12 
6 
8 2 
24 
2 0 9 
80 
12 3 
20 I 103 
SEN,TI 
β 
8 
8 
8 
β 
5 9 1 
94 7 
0 2 4 
7 5 9 
1 9 6 
4 0 
119 
6 8 6 
2 4 6 
1 9 4 
9 5 7 
2 3 8 
1 8 8 
1 8 7 
0 5 1 
Frane· 
3 0 9 
. 11 
8 5 0 
7 8 9 6 
7 0 3 5 
8 6 1 
36L 
11 
• 
­ G E H A L T VON 0 
2 7 6 
4 1 9 
143 2 7 6 
2 7 6 
2 7 6 
FS ROHEISEN 
1 
8 
6 
3 
19 
9 
9 
6 
3 
i 2 5 
2 3 4 
12 
1 35 
1 13 
84 
303 
4 2 5 
6 2 5 
300 
4 7 7 
33 1 
3 2 4 
FERROLEGIERUNGEN 
FERROr· 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 22 0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 8 
3 9 0 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
FERRUM 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ÅNGAN 
1 17 
4 1 
12 
1 5 
32 
6 
19 
3 0 0 
172 
1 2 7 
1 19 
98 
7 
ÅNGAN 
3 
1 
3 
4 
1 
2 
13 
13 
3 
2 2 
H I T 
3 8 2 
6 4 2 
792 
84 7 822 
2 1 6 
101 
8 1 3 
18 5 
2 3 6 
9 4 
9 5 1 4 0 2 
9 3 5 
0 2 2 
3 4 2 
6 7 9 393 
8 9 3 
9 5 7 
3 3 1 
M I T 
8 2 2 
542 
7 7 7 
0 40 
3 3 4 
7 5 8 
32 
325 
2 9 2 
329 
0 6 2 
3 5 8 
1 9 8 
0 9 B 
4 7 7 
1 33 
6 2 1 
5 0 8 5 
5 1 3 7 
5 2 5 0 8 5 
5 0 8 5 
5 0 8 5 
. 1 9 6 
1 
• 2 5 1 
32 
• 
5 5S 
2 2 * 
3 3 4 
3 3 4 
83 
' 
C ­ G E H A L T 
. 9 * 1 8 
9 9 7 8 
5 4 7 
1 8 9 6 8 
18 * 2 l 
5 4 7 
5 4 7 
• 
C­GEHALT 
L 0 0 0 
13 
4 0 0 
7 0 
l * 8 3 
1 4 1 3 
7 0 
7 0 
7 0 
FERRO ALUM IN I U M , F E R R O S I L Ι Ζ 
I I U M M A N G A N A L U M I N I U M 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
2 
l 
9 4 3 
2 6 9 2 5 5 
59 
3 7 7 
6 2 
4 6 6 
5 2 7 
9 39 
9 3 9 
3 7 7 
FERROS IL I Z I U M 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
23 
3 
36 
6 
3 
4 07 
462 
4 8 4 
8 8 3 
8 6 6 
1 14 8 2 9 
134 
6 6 9 
3 9 8 
2 2 5 
. 2 6 9 
a 
29 
. • 
2 9 9 
2 9 9 
. . " 
4 03 
• 5 8 8 
12 
1 1 35 
' 
" 
Belg. 
i 
IC 
1 ' 
32 
6 
25 
Zi 
, 3 0 ­ 1 
3 
3 
3 
3 
1000 
Lux. 
«g 
Nederland 
5 9 0 
9 1 8 ; 
■ 
. 
• 6 B Î 
5 65 
2 2 1 
51« 
9 7 1 
5 3 « 
V 
63 
4 71 
pc, 
' .2 E 
425 
4 2 5 
42 5 
4 2 5 
2 
1*7 
β 
35 
. Β 
3 0 3 
5 6 5 
1 5 7 
4 08 
1 0 6 
85 
3 03 
UEBER 2 
4 0 
11 
1 7 
1 
7 2 
4 1 
3 1 3 1 
2 9 
6 0 0 
. 7 2 2 
52 7 
8 * 9 
6 5 * 
5 1 1 
8 3 7 
3 2 3 
5 6 3 
0 3 1 
3 7 7 
5 3 3 
• 
B I S 2 PC 
1 
2 
2 
7 8 * 
2 08 
5 0 
2 7 8 
3 3 3 
0 5 1 
2 8 2 
282 
2 8 2 
< i 
0 3 
1 
2 * ( 
2 * 6 
1 
1 
1 
V ­ G EHALT 
2C 
2C 
20 
2 0 
20 
. 2 0 1 
2 1 1 
2 1 1 
, . . . 
QUANTITÉS 
Deutschland 
m 
3 6 0 6 
, , 8 8 
31 
22 
E 
e 
VON 0 
2 
2 
2 
2 
2 
. . . . • 
1 3 5 
2 1 S 
9 1 7 
9 1 7 
5 0 
• 
, 5 0 ­ 1 
2 0 6 
2 0 6 
2 0 6 
2 0 6 
2 0 6 
7 
. 11 
1 5 0 
. . • 
1 9 3 
27 
1 6 6 
166 
1 6 1 
. 
P C I H O C H G E K O H L T ) 
* 
15 
2 0 
5 
15 
15 
15 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
5 1 7 
3 4 0 
3 1 3 
4 0 1 5 
2 0 
6 2 9 
8 3 6 
1 6 9 
6 6 7 
6 6 7 
0 3 8 
• 
2 7 1 
4 0 
7 0 1 
■ 
7 9 5 
7 5 3 
5 6 9 
012 
5 5 7 
5 5 7 
5 5 7 
3 7 
9 
4 
4 2 
9 
1 0 2 
46 
5 6 
56 
4 6 
3 
2 
7 
4 
4 1 6 
1 5 2 
. 3 1 5 
1 5 8 
1 9 5 
. 5 6 0 
. . . Β 
120 
9 2 5 
5 6 8 
3 5 7 
3 5 7 
6 7 7 
. 
8 0 4 
5 0 2 
, 5 9 0 
• 
32 
3 2 5 
2 9 2 
3 2 9 
0 6 2 
9 4 3 
9 0 4 
9 7 7 
3 5 6 
3 2 
6 2 1 
I U M A L U M I N I U M UND F E R R O S I L I ­
1 
5 
18 
6 8 7 
2 55 
2 7 
5 79 
6 2 
6 1 0 
9 6 9 
6 4 1 
6 4 1 
6 7 9 
4 4 3 
59 
343 
. 2 0 1 9 0 
1 S* 
7 3 0 
55 
1 
4 
1 6 0 
. 3 
. • 
163 
163 
. . • 
2 0 
7 
. 837 
. 41 4 0 1 
■ 
4 0 
18 
5 8 
3 
3 
15 
. , 2 9 8 
• 
3 1 3 
15 
2 9 8 
2 9 8 
2 9 8 
4 4 9 
52 
4 2 5 
. 8 5 4 
4 
3 4 1 
856. 
3 9 8 1 3 0 
Italia 
8 6 
3 3 9 9 8 
1 0 1 2 
3 0 * 2 
6 1 9 6 
4 0 
7 2 4 3 4 
10 1 2 1 
2 5 
1 3 1 4 0 1 
3 8 4 3 1 
9 2 9 2 0 
1 0 3 4 0 
1 0 6 2 
8 2 5 8 0 
PC 
5 * 0 
6 3 1 
9 1 5 * 0 
5 4 0 
5 4 0 
1 3 1 6 
7 5 9 0 
a 
. 5 8 6 2 
2 
■ 
1 4 8 9 8 
9 0 0 6 
5 8 9 2 
5 8 7 1 
2 
2 1 
3 5 3 4 9 
2 2 7 3 2 
2 7 7 9 
Β 
7 8 0 0 
1 
1 0 1 
2 5 3 
1 8 5 
6 2 8 6 
9 4 
9 5 1 
7 4 5 2 424 
8 4 4 0 6 
6 0 8 6 1 
2 3 5 4 5 
15 7 9 1 
7 8 0 1 
4 2 4 
7 3 3 1 
1 9 6 3 
8 5 5 
a 
1 9 1 
. . . Β 
■ 
3 0 3 0 
2 8 1 β 
2 1 2 
2 1 2 
1 9 2 
8 1 
, . B 
• 
8 1 
8 1 
a 
, ­
4 4 9 5 
. 1 1 1 5 
. 4 8 
7 2 6 2 
2 0 8 3 
• 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 2 
0 * 2 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
7 3 0 1 . 4 
0 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
F I N L A N D E 
ESPAGNE 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 5 8 
2 1 6 6 
5 4 
6 2 5 
3 7 7 
1 1 
3 3 8 1 
1 0 1 0 
1 2 
10 0 0 2 
4 5 2 3 
5 4 7 9 
1 0 7 7 
63 
4 4 0 2 
1 AUTRES FONTES 0 
ET 0 , 
NORVEGE 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE l 
AELE 
Franc· 
17 
Î 4 4 
a 
a 
a 
. 
4 * 7 
* 0 2 
* 5 
* 5 
1 
1 0 0 0 D O U A R S 
B*lg. 
1 
1 
3 0 PC I N C L U S 
50 PC I N C L U S A 1 PC 
6 2 1 
6 3 * 
12 
6 2 1 
6 2 1 
6 2 1 
7 3 0 1 . 4 9 FONTES NDA 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 2 
0 36 
0 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
IO 11 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
7 3 0 2 
FRANCE 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
F I N L ANDE 
S U I S S E 
A L L . M . E S T 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
F ER RO­
7 3 0 2 . 1 1 FEP.RO­
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 8 
3 9 0 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
7 3 0 2 . I e 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
7 3 0 2 . 2 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
7 3 0 2 . 3 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
ER ANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E M . F E O 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
ESPAGNE 
YOU&OSLAV 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
B U L G A R I E 
R . A F R . S U D 
INDE 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
AUTRE 
FRAM C E 
B E L G . L U X . 
A L L E * . F E D 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEDE 
S U I S S E 
ESPAGNE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
SECRET 
M O N D E 
CEE E X T R A ­ C E E 
CLASSE l 
A E L E 
CLASSE 3 
F E R R O ­
S I L ICO 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
E T A T S I J N I S 
M O N D E CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
F E R R O ­
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
ALL E l . FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
DANEMARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
1 0 9 
6 0 3 
16 
19 
3 1 1 
2 1 
107 
1 2 0 6 
7 1 7 
* 8 9 
3 8 1 
59 
1 0 9 
A L L I A G E S 
■MANGANESE 
1 * 0 * 3 
5 1 9 9 
l 5 8 5 
1 6 5 8 
9 2 4 9 
3 0 
11 
9 6 
18 
7 0 6 
11 
9 7 
2 2 5 5 
1 0 7 
3 5 0 7 5 
2 0 8 3 1 
14 2 4 3 
1 3 3 2 0 
1 0 9 3 9 
1 0 9 
8 1 5 
3 76 
3 7 9 3 
3 76 
3 76 
3 76 
26 
a 
12 
19 
59 
28 
31 
3 1 
19 
Lux. N e d e r l a n d 
1 4 6 
VALEURS 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
* 
4 3 6 
6 0 5 
1 0 
4 3 ; 
371 
054 
3 1 9 1 
3 1 * 
3 3 . 
0 5 0 
A 1 PC I N C L U S 
] 
1 9 0 
4 2 0 
! 
5 5 3 
1 3 0 
4 2 3 
4 2 3 3 
Italia 
5 
2 0 2 6 
5 3 
1 6 1 
3 7 7 i ì 2 9 4 5 
4 0 5 
2 
6 2 5 1 
2 2 9 4 
3 9 5 7 
6 0 6 
5 6 
3 3 5 2 
DE T I T A N F 
I N C L U S DE VANADIUM 
3 Î 
32 
32 32 
32 
1 
28 
" 
1 0 7 
1 5 0 3 1 
1 1 9 
12 
10 
1 0 7 
CONTENANT P L U S DE 
1 1 8 0 
1 1 1 0 
• 
a 
a 
a 
a 
6 3 
2 3 5 6 
2 2 9 3 
6 3 
6 3 
a 
FERRO­MANGANESE 
1 1 3 4 
4 2 0 
1 0 8 0 
9 9 2 
3 1 6 
1 8 6 
12 
8 0 
63 
76 
* 8 7 
4 8 5 7 
3 6 3 0 
7 3 9 
6 0 0 
5 1 7 
1 3 9 
2 3 1 
2 
1 0 * 
18 
a 
a 
* 0 5 
3 8 6 
18 
18 
18 
* 
1 
2 
θ * 3 
3 
3 
A L L U M I N I U M F E R R O ­ S I L I C O ­
­M ANG A N O ­ AL UMI Ν I U I 
2 4 3 
12 
6 7 
15 
2 * 0 
2 2 
6 0 5 
3 * 1 
2 6 3 
2 6 3 
2 * 0 
5 I L I C I U M 
5 1 1 8 
7 6 
39 
7 1 1 
2 3 2 
2 9 
13 6 5 7 
2 9 
5 7 4 
3 4 
6 3 9 
12 
5 
'. 
I T 
17 
à 
73 
1 10 2 
23 
• 
• 
1 
2 
7 15 
88 
1 83 
0 5 7 
a 
1 8 4 
51 
2 8 0 
8 0 3 
* 7 7 
4 2 * 
2 4 0 
53 
2 3 * 
3 9 8 13 
6 6 
'. 
7 1 6 
6 * 8 
6 8 
6 8 
6 8 
1 
1 
J 
1 
1 
2Í 
2 7 2 7 
. 
2 PC DE 
5 10 
4 1 
4 4 1 
1 6 2 B * 
7 Ί 
2 2 9 9 
5 9 5 
1 7 0 3 
1 7 0 3 
1 6 3 2 
'. 
8 1 
11 
4 3 5 
1 8 7 
1 86 
9 0 1 
5 2 7 
3 74 
3 74 
3 74 
A L U M I N I U M ET 
1 7 6 
6 7 
9 
1 * 9 
2 1 
4 2 2 
2 5 1 
1 7 1 
1 7 1 
1 * 9 
2 2 5 
io 
5 0 
5 
7 1 1 
2 9 
6 8 
l i 
41 
4 1 
4 1 
. 
3 
1 
2 5 0 
9 
6 5 0 
'· 
7 
173 
1 7 3 
1 73 
I 73 
173 
3 
16 
12 
" . 
3 4 
* 3 0 
3 0 
28 
CARBONE 
4 
1 
* 
1 
l 1 
5 
6 
5 
1 
1 
5 5 6 
0 7 8 
4 7 4 
6 7 9 
26 
6 6 
* 
0 15 
8 9 6 
6 3 4 
2 6 2 
2 6 2 
1 8 1 
. 
2 2 4 
1 2 8 
8 75 
12 
8 0 
63 
76 
4 8 7 
9 4 7 
2 2 9 
2 3 1 
9 2 
12 
1 3 9 
F E R R O -
3 
9 
f. 
" * 
9 1 
97 
91 
9 1 
9 1 
1 4 3 
2 
29 
2 3 0 
2 
0 9 2 
3 2 8 
3 * 
6 2 1 
3 9 
4 9 
9 
3 9 
3 9 
3 9 
1 0 5 
5 2 2 
2 9 9 
2 
9 3 6 
6 2 7 
3 0 9 
3 0 8 
2 
2 
4 2 6 2 
2 9 0 0 
3 4 3 
8 Θ 5 
1 1 
3 0 
18 
70 6 
1 1 
9 7 
9 2 2 
5 6 
1 0 2 4 4 
7 5 0 6 
2 7 3 8 
1 8 6 8 
8 8 6 
5 6 
8 1 5 
5 9 5 
2 4 5 
4 5 
. 
8 8 8 
8 * 0 
4 8 
4 8 
4 5 
2 5 
• i 
i 
28 
2 6 
1 
l 
7 4 7 
3 0 Î 
1 3 
1 1 8 1 
1 7 8 
*} Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Jan uar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
Schlüssel 
Code 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
05 3 
0 6 0 
0 6 2 
3 9 0 
4 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 3 
q 
1 
2 
R 
4 
1 7 6 
3 4 
1 3 7 
1 2 5 
9 ' ; 
1 2 
9 5 0 
2 63 
2 49 
3 9 9 
6 0 7 
R 6 1 
3 0 4 
5 5 6 
2 2 9 
1 0 1 
ι ο ί 
7 7 1 
( 54 
9 6 8 
3 
1 15 
France 
1 
1 
FERROS IL IZ IUMMANGAN 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 3 
0 3 2 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FE3ROC 
0 0 1 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 * 8 
0 5 2 
0 56 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
3 6 6 
3 9 0 
* 0 0 
* 0 * 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
103O 
10 40 
5 
6 6 
6 
1 
7 
8 9 
5 
8 3 
7 5 
6 6 
8 
HROM 
1 0 
5 
2 
3 
1 
1 
2 
3 
3 
2 
2 5 
1 3 
7 
8 6 
1 8 
6 1 
5 3 
6 
6 
1 7 6 
1 2 2 
1 2 1 
8 7 3 
1 2 0 
6 5 * 
9 65 
9 9 0 
1 3 9 
5 10 
6 6 1 
3 5 0 
7 0 7 
9 6 6 
1 4 3 
20 5 
2 32 
8 5 1 
4 2 7 
3 7 7 
6 1 3 
3 9 0 
6 19 
3 5 0 
4 4 7 
7 6 L 
1 2 2 
3 7 2 
5 3 0 
7 7 9 
9 4 8 
6 0 9 
2 0 2 
4 7 2 
3 5 5 
2 9 3 
0 8 8 
5 1 5 
06 9 
7 9 0 
7 8 5 
FERROS I L I Z I U M C H R 
0 0 1 
0 0 * 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 6 
0 * 8 
0 5 2 
0 6 2 
3 9 0 
4 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
FERROT 
0 0 1 
0 0 * 
0 0 5 
0 22 
0 5 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
10 10 
L O l l 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
c E R R 0 H 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 8 
0 * 0 
3 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
3 
2 
2 
1 
5 
2 
1 9 
4 
1 5 
1 5 
3 
3 2 3 
3 74 
3 1 9 
3 70 
5 7 9 
1 4 0 
1 0 2 
29 2 
6 3 
4 0 1 
5 0 7 
5 0 
5 3 1 
2 0 0 
2 8 1 
2 1 1 
9 0 7 
3 
6 7 
2 
1 
4 
* 4 
2 
IM 
L 
1 
1 
1 
. 
, . . . 2 95 
. 4 
• 
' . 1 8 
0 03 
4 35 
1 3 9 
1 3 5 
. 2 95 
a 
3 9 
1 
5 1 3 
5 86 
7 3 
5 1 3 
5 1 3 
5 1 3 
■ 
. 2 59 
2 0 
. 1 36 
. . 1
l o o 
5 00 
3 0 * 
3 80 
2 79 
1 0 1 
1 0 1 
1 3 7 
. ­
62 Õ 
2 52 
3 76 
3 
3 7 3 
8 7 3 
6 2 0 
. • 
Belg.­
2 6 
5 
2 0 
1 9 
1 9 
1 
3 
1 
I O 
9 
9 
8 
2 
1 
1 
7 
3 
3 
1 
1 
1 
1000 kg 
Lux. H e d e r l a n d 
2 9 0 
3 9 9 
82 3 
5 7 8 7 9 5 Γ 
6 4 5 1 B64 
7 3 3 6 036 
2 2 2 * * 8 6 
2 2 1 4 48 6 
3 
5 1 2 1 597 
3 1 9 
42 17 
. . 0 5 8 1 14 8 
. 7 5 0 
. . . • 
2 2 8 1 165 
3 7 0 17 
8 5 8 1 1 *6 
8 5 8 1 1 * 8 
1 0 8 
• 
* 7 2 3 3 4 
7 5 5 l 33 7 
3 2 9 
1 0 8 2 
1 6 6 75 
LO 6 1 
. 6 
1 9 
6 8 
1 2 2 
, 4 9 3 
2 98 43 1 
1 0 6 10 
1 5 
2 02 
■ 
1 9 1 2 2 9 9 
5 5 9 1 6 7 1 
6 3 1 62 9 
6 5 1 1 * 7 
3 04 1 3 7 
2 9 8 4 8 1 
6 8 3 
3 6 7 2 2 
1 4 6 
5 i : 
3 6 " 
1 4 Í 
1 4 Í 
I * « 
• 
I T A N UND F E R R O S I L I Z I U M T I T A N 
1 
OLFRAl· 
8 3 3 
8 0 
2 3 
5 4 5 
4 2 
L I 
2 7 9 
39 1 
9 02 
9 O 0 
8 56 
56 7 
4 2 
U N O 
2 1 2 
3 0 
2 0 
9 
1 4 3 
1 0 
4 0 1 
32 4 
2 6 2 
66 3 
5 6 3 
1 6 3 
. 6 
, 1 3 
. . • 
1 9 
6 
1 3 
1 3 
1 i 
• 
1 l< 
2 2 
4 f 
2 2 
É 
2 1 2 
1 3f 
7 1 
6 4 
4 C 
2 2 
F E R R O S I ! I Z I U M H O L 
. . 1 
. 1
. • 
2 
1 
1 
1 
1 
î 
2 
; 1 
1 
• io 
7 
3 
3 
3 
I O 
. . B 
B 
. . a 
• 
3 2 
2 2 
1 0 
1 0 
> 1 0 
. • 
t 4 6 
1 1 
a 7 
• 
6 3 
5 6 
7 
7 
7 
FRAM 
i 
2 
, a 
• 
2 
1 
2 
2 
2 
Q U A N T I T É S 
Deutsch land 
(BR) 
5 
6 
2 
3 
4 
1 1 4 
1 9 
9 0 
8 3 
6 6 
6 
4 3 
4 
6 
6 1 
6 0 
5 3 
4 8 
7 
1 
2 
1 
2 
2 2 
1 3 
7 
5 3 
3 
4 1 
3 8 
2 
3 
2 
5 
5 
5 
­ .50 
3 4 3 
4 7 7 
. B 
3 9 6 
1 * 1 
2 2 9 
2 4 9 
7 3 0 
2 4 0 
7 6 4 
7 13 
4 77 
7 1 4 
. 1 2 0 
0 0 5 
3 9 4 
6 59 
9 9 0 
7 2 1 
(•42 
3 34 
3 0 8 
0 8 3 
0 3 8 
7 2 5 
2 9 0 
• 5 02 
2 3 3 
B 
, 8 9 0 
5 1 1 
6 98 
. 5 0 4 
. 3 72 
a 
a 
2 8 4 
2 90 
, 4 72 
06 3 
8 0 1 
7 3 9 
9 14 
7 5 2 
. 3 7 5 
5 
. . 1 0 0 
. , 
. . 2 5 5 
3 4 2 
5 0 
9 3 2 
5 
3 9 7 
8 9 7 
3 0 0 
. • 
2 6 3 
. 2 8 
1 8 6 
, 5 
2 79 
9 6 1 
2 9 1 
6 7 0 
6 7 0 
3 8 6 
• 
8 8 
1 7 
. 5 
3 5 
9 
• 
2 06 
1 0 4 
1 0 1 
1 9 1 
1 0 1 
Ita 
7 
2 5 
5 
2 0 
1 3 
9 
2 
4 
9 
I 
1 5 
4 
1 1 
1 1 
9 
8 
1 
1 
1 
1 
ι 
3 
1 9 
β 
1 0 
β 
1 
2 
3 
1 
2 
2 
1 1 
3 
7 
7 
2 
ία 
. 
= 10 
8 8 5 
. 6 0 7 
7 4 3 
4 0 8 
2 1 1 
• 
8 8 6 
6 0 9 
2 7 7 
0 4 3 
3 9 ! 
. 2 3 4 
3 4 3 
2 4 
. 1 0 9 
1 2 0 
5 1 0 
3 1 5 
. 4 1 8 
8 3 9 
3 5 7 
52 3 
1 0 5 
1 5 9 
4 1 8 
Ι Ο Ι 
8 8 1 
. 8 4 
. 5 4 7 
1 0 7 
4 3 7 
9 2 8 
1 8 9 
. . 0 37 
. 5 4 8 
. . • 
9 2 2 
9 8 3 
9 3 9 
7 0 2 
7 1 9 
1 1 
2 2 6 
3 1 8 
4 3 5 
1 7 3 
9 4 0 
5 7 9 
1 4 0 
1 9 2 
4 0 
6 3 
1 4 6 
1 6 5 
• 
1 5 3 
- 9 3 
1 5 5 
2 8 5 
8 3 1 
3 
6 7 
4 6 0 
4 1 
. 9 3 
2 Ü 
, 
6 36 
50 3 
1 3 3 
1 12 
1 12 
2 0 
1 1 9 
1 2 
1 7 
, 5 6 
. 4 0 1 
6 0 5 
1 4 9 
4 56 
4 56 
5 6 
NIMEXE 
URSPRUNG 
O R / G / N E 
0 4 2 
04 8 
0 5 6 
0 5 ». 
0 69 
0 6 2 
3 9 0 
4 9 9 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S .S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
R.AFR . S U D 
E T A T S U N I S 
SECRET 
M O N D E 
C E E 
F X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AFL E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
7 3 0 2 . 4 0 FERRO­
0 9 1 
J l ì ' , 
0 0 5 
0 2 3 
0 32 
0 4 2 
9 4 8 
0 5 6 
0 6 2 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 * 0 
l=R A I C E 
A L L E M . F E D 
Ι Τ AL I F 
NORVEGE 
F I N L A N D E 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
T C H t C J S L 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
7 3 0 2 . 5 1 FERRO 
0 0 1 
0 94 
0 0 5 
0 2 2 
9 2 3 
0 30 
0 3 2 
0 36 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
9 58 
0 6 0 
0 6 2 
3 6 6 
3 90 
4 0 0 
4 0 4 
9 77 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 4 0 
FRANCE 
AL L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
YOUGOSLAV 
TJRQU 1 E 
iJ .R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
M 3 Z A M B I 3 U 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
CANADA 
SECRET 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
7 3 0 2 . 5 5 FERRO­
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 3 
0 30 
0 36 
0 4 3 
0 52 
0 6 2 
3 9 0 
4 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRAM C E 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
S U I S S E 
YOUGOSLAV 
T U R O J I E 
TCHECOSL 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
SECRET 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
7 3 0 2 . 6 0 FERRO­
0 0 1 
0 0 4 
il η s 
0 2 2 
0 5 6 
4 0 0 
7 3 2 
ÌOOO 
1 0 1 0 
IO 11 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
FRANCE 
A L L E M . F E D 
I TAL I E 
ROY.UN I 
U . R . S . S . 
E T A T S U N I S 
JAPON 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
7 3 0 2 . 7 0 FERRO­
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 8 
0 4 0 
3 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 L 
FRANCF 
B F L G . L J X . 
ALLEH . F E D 
R O Y . U N I 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
R . A F R . S U D 
M O N D E 
C E F 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AEL F 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 l 
1 
2 7 
6 
2 0 
1 3 
1 4 
1 
1 7 1 
1 0 2 
1 6 0 
19 
4 3 
2 7 0 
19 1 
21 7 
6 4 0 
19 4 
I 77 
3 7 7 
8 6 4 
9 7 2 
L 
5 12 
France 
. . . , 4 7 
. 2 
2 59 
1 8 6 
7 3 
2 6 
2 4 
4 7 
­ S I L ICO­MANGANESE 
3 
1 1 
1 1 
lu 8 
1 
7 2 7 
4 2 
2 8 
9 4 2 
1 6 
8 3 6 
2 4 5 
1 2 8 
9 1 9 
90 7 
3 0 4 
1 0 2 
05 1 
9 5 o 
0 4 9 
­CHROME 
3 
1 
4 
2 
2 
1 9 
b 
1 2 
1 0 
1 
1 
1 9 6 
4 16 
5 36 
1 3 1 
8 9 5 
5 3 5 
2 2 1 
1 12 
6 74 
9 6 2 
9 0 6 
2 3 
9 4 
5 7 0 
1 0 7 
3 43 
4 9 6 
5 4 
1 4 2 
9 3 0 
1 4 3 
6 9 0 
9 8 6 
7 32 
1 10 
5 9 3 
, 2 1 
6 9 
, . . . • 
9 7 
2 7 
6 9 
6 9 
6 9 
• 
9 7 
4 
. 5 9 3 
, , 1 
4 5 
4 0 8 
7 5 
1 2 2 2 
1 0 1 
1 1 2 1 
1 1 2 1 
5 9 3 
, • 
­ S I L I C n ­ C H R O M E 
l 
3 
L 
2 
2 
7 9 3 
2 0 7 
1 11 
5 7 4 
1 2 5 
3 0 
1 4 8 
2 3 9 
1 0 
0 0 3 
47 9 
1 4 
7 3 6 
0 0 1 
7 2 1 
7 0 3 
8 39 
2 
1 1 
T I T A N E ET 
1 
1 
ι 
4 6 5 
4 3 
2 6 
6 10 
4 o 
2 1 
16 7 
5 85 
5 3 6 
04 3 
0 0 1 
6 1 3 
4 6 
TUNGSTENE 
2 
1 
9 7 5 
1 5 2 
8 3 
4 5 
7 1 2 
5 3 
5 3 
0 8 3 
2 1 5 
3 69 
8 6 9 
3 16 
1 3 5 
2 3Î 
3 6 7 
1 
3 6 6 
3 6 6 
1 3 5 
. • 
1000 DOUARS 
Belg.­Lux. 
, 3 . 
3 ς 
. 1 2 ( 
. . • 
4 306 
l 285 
3 023 
2 8 3 1 
2 8 3 1 
1 9 2 
4 2 
1 3 
I 0 0 4 
. 2 1 2 
. . • 
1 2 7 3 
5 6 
1 217 
1 2 1 7 
1 0 0 5 
• 
1 2 2 
7 5 7 
7 2 
3 1 
2 8C 
5 
. . 1 
6 
2 1 
2 3 
. 2 3 7 
5 0 
2 5 
4 
5 4 
• 
1 7 4 4 
9 5 1 
7 9 3 
4 1 2 
3 2 2 
5 0 
3 3 1 
9 4 
5 6 
1 5 0 
9 * 
5 6 
5 6 
5 6 
. • 
Nederland 
ιοί . 
. 
1 03C 
2 54 
7 76 
6 6 7 
6 6 7 
1 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
1 7 
3 
1 3 
1 2 
1 0 
1 0 8 
4 
. 1 5 3 
. . , . . 
1 5 7 
4 
1 5 3 
1 5 3 
1 5 3 
7 5 
2 93 
, 1 
2 2 
3 0 
. 
. . , , . 5 7 
3 
. , ■ 
* 8 2 
3 69 
1 1 4 
5 6 
5 * 
5 7 
• 
5 
. 2 
. , . , . . ■ 
7 
5 
2 
2 
2 
. 
F E R R O ­ S I L I C O ­ T I T A N F 
. 3 
. 1 6 
. . • 
1 9 
3 
1 6 
1 6 
1 6 
­
ET FERRO­
. . 6 
. 6 
, ­
1 2 
6 
6 
6 
6 
6 6 
1 * 
4 3 
2 4 
1 1 
• 
1 6 1 
3 0 
8 1 
6 6 
4 3 
2 4 
2 4 
7 
7 
. . • 
3 9 
1 1 
7 
7 
7 
• 
S I L I C O ­ T U N G S T E N E 
2 7 
3 
1 1 
3 
1 
4 6 
3 0 
1 7 
1 7 
1 7 
3 
θ 
. ■ 
1 1 
3 
8 
8 
8 
6 
8 
8 
7 
6 
4 
2 
2 
1 0 
7 
Τ 
1 
1 
1 
1 
1 7 1 
0 0 9 
9 4 7 
Β 
. Β 
1 2 2 
1 9 7 
6 4 0 
7 3 8 
4 0 4 
7 44 
7 7 7 
0 7 8 
. 9 6 7 
9 6 
2 8 
4 1 3 
, 5 6 U 
7 3 
1 2 3 
3 6 0 
1 9 9 
1 2 4 
0 7 1 
08 Ι 
4 4 3 
9 9 3 
3 56 
. 4 6 0 
7 0 
, . 2 2 1 
3 7 
1 8 2 
5 4 4 
. 9 4 
. Β 
1 7 2 
4 1 7 
1 4 2 
6 4 8 
8 1 6 
6 9 0 
0 5 2 
1 6 0 
. 6 IB
2 
, 5 9 
. . . . . 5 35 
­ 4 4 
1 4 
1 0 4 
2 
1)38 
08 3 
5 9 
'. 
1 17 
2 6 
4 3 5 
Β 
1 6 7 
1 7 3 
1 6 3 
9 1 0 
8 1 0 
4 3 6 
4 2 8 
8 3 
2 6 
4 27 
5 0 
02 5 
6 16 
8 0 9 
5 0 9 
6 09 
Hal 
1 
3 
1 
.' 2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
5 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
α 
09 3 
5 2 
4 3 
1 0 3 
6 9 
1 8 
8 0 9 
0 * 8 
76 1 
56 3 
3 7 2 
1 9 8 
5 8 9 
4 
28 3 
1 6 
6 4 
1 6 7 
5 9 
1 8 5 
5 9 3 
5 9 2 
5 3 3 
2 Β 6 
5 9 
6 4 3 
2 6 9 
Β 
2 9 
5 5 Ò 
Β 
2 4 
4 * 6 
5 * 8 
34 L 
2 8 3 
. 74 Β 
. . ­
6 8 4 
o i l 
9 7 2 
3 4 5 
6 0 3 
3 
6 2 4 
7 9 1 
1 0 8 
5 5 
3 7 8 
1 2 5 
3 0 
1 4 8 
8 
1 0 
4 1 8 
3 5 
1 0 8 
8 9 9 
2 0 9 
1 9 6 
5 8 7 
2 
1 Ι 
2 3 8 
1 9 
1 0 9 
2 2 
­
3 9 3 
2 5 9 
1 3 * 
1 1 2 
1 1 2 
2 2 
52 0 
6 1 
7 9 
, 2 7 6 
5 3 
9 8 9 
6 6 0 
3 2 9 
3 2 9 
2 7 6 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bendes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST NIMEXE voir en ¡in de volume 
Januar­Dezember — 1968—Janvier­Décembre i m p o r t 
Lãnder­
schluisel 
Code 
pmys 
1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Franc· Belg.­Lux. N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
1000 D O U A R S 
EWG-CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
(BR) 
Italii 
FERROMOLYeOAEN FERRO­MOLYBDENE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
00 4 
00 6 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 1 8 
0 56 
0 4 0 
4 0 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
10*0 
2 20 
90 1 
18 
6* 
62 
19 
6 
23 
47 
33 
3 
26 
4 19 
2 64 
156 
120 
73 
35 
2 
10 
F E R R O V A N A C I N 
00 1 
002 
093 
0 04 
028 
0 18 
1000 
1010 
1011 
10 20 
1021 
1040 
F E R R O N ICK EL 
76 
293 
27 
155 
373 
393 
325 
549 
775 
772 
771 
22 
20 
2 
2 
10 
9 
2 
55 43 12 12 l ì 
0 0 1 
9 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 5 0 
4 0 0 
' 6 6 
5 0 8 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
3 1 8 
3 2 2 
1 0 0 0 1010 1011 1020 1021 1 0 3 0 1032 
I 3 3 9 
6 3 
1 3 6 
7 1 012 
2 8 9 3 
9 1 
2 9 8 
2 7 3 
25 
9 6 6 4 377 
198 
1 4 0 5 
6 9 4 0 5 
4 4 4 3 144 
6 4 9 6 2 
6 4 5 7 4 
53 
7 
6 
86 
6 0 
2 7 
22 
10 
4 
19 
3 
24 19 4 3 ι 2 
122 
6 5 
1 0 
3 
35 22 13 13 
13 
50 2 54 
2 44 10 
50 2 5* 50 2 54 
2 1 21 
2 6 3 
1 7 7 
91 
2 
89 
39 
24 3 21 21 21 
<= ERROS I L t Z I U M A L U M I N I U M K A L Z t U M 
00 1 
022 
íooo 
1010 
1011 
1020 
1021 
2 7 3 
30 
1*0 
27 3 
67 
67 
6 1 
ANDEFE FERROLEGIERUNGEN 
00 1 
002 
0 0 * 
0 2 2 
026 
018 
400 
508 
732 
1000 
lOlO 
10 11 
1020 
1021 
1030 
10*0 
115 
2 I 
0 66 
195 
9 7 5 
1 85 
148 
209 
249 
192 
208 
9 84 
773 
35 3 
2 09 
3 
2 
1 23 
17 
54 
229 
1 10 
99 
99 
71 
149 
7 
8 
2 
2 
25 
6*6 
6 01 
45 
45 
18 
144 * 
241 
6 
28 
20 
2 0 
465 
390 
75 
55 
35 
2 0 
94 
42 4 
3 
47 
1 
43 
19 
ιό 
44 1 
567 
74 
55 
45 
19 
50 
172 
27 
3 64 
3 73 
935 
248 
737 
737 
737 
21 
1 04 
7 
752 
,9? 
9 1 
2 "2 
273 
17 056 
24 
17 031 
3 534 
112 
13 497 
13 125 
271 
30 
301 
271 
30 
30 
30 
72 
673 
113 
51 
1 79 
211 
601 
281 
320 
141 
859 
179 
B E A R H H I T U N G S A B F A S L L E UNO S C H R O T T , V O N EISEN O D . S T A H L 
3EARGE I T U N G S A B F A E L L E UND S C H R O T T , V O N EISEN 0 0 . S T A H L , 
NICHT S O R T I C R T ODER K L A S S I E R T 
00 1 
102 
00 1 
004 
00 5 
022 
028 
0 3 0 
034 
0 16 
038 
046 
04B 
056 
05 8 
060 
0n4 
204 
20 3 
212 
362 
400 
404 
103 
32 
1 1 
147 
1 44 
Β 
7 
6 
24 
1 
2 
1 
1 
4B 
18 
714 
42 6 
4 30 
2 50 
343 
255 
227 
795 
32 5 
751 
44 8 
537 
216 
702 
115 
862 
049 
995 
150 
328 
687 
4 15 
0 12 
2 0 068 531 
1 5 73 
13 
13 931 
1 
13 
6 
1 84 
12 
3 35 
2 1 
4 9 
6 
4 
644 
. 07 9 Ol 6 
72 8 16 
1 r,h 
# 25 74 
14 
6 9 0 
Β 98 
. 60 
. 
7 76 
Hl 
517 
2 
527 
18 
6 
980 
2 
756 
289 
042 
643 
294 
862 
206 
19 
362 
12 
122 
466 
5 
2 
2 
3 
23 
10 
3 
1 
6 35 
895 
40 
28 
5 
12 
00 1 
902 
003 
004 
005 
022 
03 0 
0 3 2 
038 
054 
060 
4 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
ALLEM . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
F I N L A N D E 
A U T F I C H E 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
E T A T S U N I S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 E X T R A - C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1040 
6 3 0 
2 8 2 2 
5 3 
221 
182 
6 6 
23 
76 
158 
37 
19 
77 
4 4 1 6 
3 9 0 6 
5 0 9 
4 0 3 
2 50 
106 
6 
30 
7 3 0 2 . 8 3 É E R R O ­ V A N A D I U M 
2 6 
33 
2 0 
2 5 8 
2 3 6 
2 2 
2 0 
2 0 
2 
1 1 9 4 7 11 
2 5 0 
4 9 4 
15 
25 
9 6 
" 0 9 193 
3 1 9 9 
1 2 0 1 
1 9 9 8 
3 7 6 
1 1 
1 1 2 2 
I 1 0 6 
0 0 1 FRAN3E 
0 0 2 O E L G . L J X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 ALL E M . FED 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 8 A U T R I C H E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 F X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 * 0 CLASSE 3 
2 9 5 l 150 L U 590 8 0 9 
l 5 0 7 
3 34 
0 5 4 
3 2 8 
3 2 1 
3 1 6 
7 
66 
6 0 
6 
6 
27 21 
9 
206 170 35 35 30 
1 83 20 23 
13 
11 
4 0 
2 9 0 
2 0 2 
87 
76 
36 
11 
9 2B 
33 
11 
1 13 69 44 44 44 
F F f i R O ­ N I C K E L 
0 0 1 
0 0 4 
122 
0 3 0 
05 0 
4 0 0 
4 5 6 
5 0 8 
7 3 2 
H 0 0 
3 0 4 
8 1 B 
8 2 2 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1032 
FRANCE 
ALLEM . F E D 
R O Y . U N I 
SUFnE 
GR EC E 
E T A T S U N I S 
DOMI Ν I C . R 
B R E S I L 
JAPON 
AUSTRAL I E 
N . Z F L A N O E 
.CAL E D O N . 
. P D L Y N . F R 
M O N D E 
CEF 
E X T R A ­ C F E 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
6 8 L 
9 9 2 5 6 11 
6 8 7 
3 3 0 8 
77 
2 8 9 2 1 7 17 43 
35 4 5 6 128 
4 1 286 
7 8 9 
4 0 4 9 4 
4 5 4 4 
2 6 7 35 9 5 1 35 5 8 4 
82 68 14 11 11 3 
68 
7 0 
1 0 
9 
2 
2 
2 5 
272 1 354 
9 
133 4 
29 
2 0 0 4 1 773 231 182 
1 5 3 
4 9 
193 6 8 1 111 
7 8 8 
4 0 5 
178 
9B5 
193 
193 
193 
27 8 26 
4 
2 7 8 2 2 
2 7 8 2 2 
1 83 138 
49 
2 
25 
25 
26 
F E R R O ­ S I L I C U ­ A L U M I N O ­ C A L C I U M 
2 0 0 1 FRANCE 
0 2 2 R O Y . U N I 
3 9 1 0 0 0 M O N D E 
2 1 0 1 0 CEE 
3 7 1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
3 7 1 0 2 0 CLASSE 1 
3 1 1 0 2 1 A E L E 
102 
16 
127 102 25 25 22 
11 
2 0* 11 548 861 77 2 8 1 217 
11 2 87 20 l i 267 3 331 215 
7 * 3 6 
7 0 7 8 
101 
16 
1 17 101 15 
16 
16 
7 3 0 2 . 9 9 AUTRES F E R R O ­ A L L I A G E S 
4 3 7 
2 1 
3 4 8 
9 3 2L2 70 37 10 13 
1 2 5 1 
8 0 6 4 4 5 4 3 3 375 IO 3 
7 1 6 2 2 
2 6 5 3 
133 
6 * 3 3 
2 * 2 
5 2 3 
6 1 9 7 
2 4 7 0 2 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 r i E L G . L J X . 
0 0 4 ALL E M . F E D 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 8 A U T R I C H E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
5 0 8 B R E S I L 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 6 7 9 
6 0 
1 6 1 9 
2 6 2 
3 5 9 
4 80 
1 0 7 
5 0 8 
119 
1020 1021 1030 1040 
5 7 1 9 
3 3 6 2 
2 3 5 7 
1 8 4 2 
1 6 0 7 
5 0 8 
6 
2 
2 4 6 14 15 
2 8 6 249 37 37 
29 
362 
2 2 
3 
11 
5 1 6 
4 6 6 
5 0 
5 0 
36 
70 
1 
2 96 
6 
10 
. 48 
47 
• 
4 81 
369 
112 
64 
17 
47 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
102 
. . 4 6 
758 
29/ 
29 
415 
101 
768 
102 
66 6 
2 11 
095 
433 
F E R R A I L L E S DECHETS ET D E C R I S 0 OUVRAGES DE FONTE 
DE FER OU D A C I E R 
F E R R A I L L E S DECHETS D E B R I S NON T R I E S N I C L A S S E S 
4 2 5 
27 
9 3 3 
1 3 2 8 
5 8 7 41 519 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 ' ! 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 e 
0 6 0 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 3 
2 1 2 
3 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . Il N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
MALTE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
HONGRΙ E 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I F 
MAURICE 
E T A T S U N I S 
CANADA 
3 7 3 5 
1 1 8 7 
3 9 8 
5 2 7 6 
2 0 9 
1 7 8 0 231 25 22 
2 6 0 
23 
2 0 
2 0 5 
9 3 3 
4 1 
9 0 
1 0 2 
38 
31 
5 1 
2 0 
1 9 9 3 
6 2 0 
747 II 52 4 
6 83 
7 9 4 
125 314 17 
199 
7 
2 
7 
16 
hö 
9 
4 4 0 
2 1 
2 0 9 
83 
15 
1 
3 4 9 
I 4 3 4 1 4 
6 
6 
12 
76 
2 7 
19 
2 
1 9 4 3 1 802 1 4 1 
95 17 
4 6 
100 3 2 5 
82 
9 0 8 
8 2 2 
8 6 
8 2 
8 2 
4 
6 0 0 
2 7 
2 7 
135 4 5 5 
17 
4 8 
5 0 9 
1 2 8 
1 9 5 5 
6 2 7 
1 3 2 7 
68 2 
2 7 
5 4 6 
6 3 7 
40 3 57 715 174 73 182 
19 
2 6 
7 
176 
4 9 2 
4 6 0 
429 
26 
6 
231 
37 
262 
. 1 33
16 
223 
22 
20 
51 
13 
1 
. 9 0 
21 
. 22 
. 
10 
19 
2 6 6 0 
144 
. 4 827 
867 
. 3 
L92 
10 
2 0 
2 0 4 
933 
25 
1 
3* 
51 
2 0 
1 508 
580 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir noies per produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
Januar­Dezember — 1968—Janvier­Décembre i m p o r t 
länder­
Schlüssel 
Code 
pairs 
4 7 8 
6 6 4 
8 0 0 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 3 2 
1 0 4 0 
BEAR B 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
4 0 4 
4 4 0 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
3 
4 7 1 
2 9 8 
172 
1 3 5 
6 1 
6 
3 
29 
3 3 B 
18 
52 
735 
6 8 9 
6 8 4 
9 9 6 
6 7 8 
8 4 3 
6 3 1 
11 
4 8 8 
9 4 1 
A B F A E L L E L 
105 
75 
99 
48 
176 
3 
3 
15 
6 
2 
* 1 
5 
I 
1 
1 
5 5 6 
3 2 8 
2 2 8 
2 1 5 
2 0 7 
A 
1 
5 
9 4 5 
0 6 3 
3 6 2 
3 9 0 
24 3 
8 8 4 
86 5 
122 
2 2 0 
150 
79 1 
4 0 8 
542 
3 9 9 
0 1 9 
9 7 3 
0 1 0 
5 3 1 
2 9 9 
9 9 5 
7 1 5 
4 9 1 
8 0 7 
7 8 5 
0 2 3 
6 9 9 
3 9 3 
8 7 9 
7 1 7 
4 * 6 
Fra 
3 7 
22 
15 
15 
14 
i c e 
18 
52 
• 
5 4 5 
1 8 6 
3 59 
3 09 
3 3 5 
45 
6 
. • 
•SCHROTT 
2 8 
14 
10 
2 0 
75 
5 4 
2 0 
2 0 
2 0 
B E A R B E I T U N G S A B F A E L L E 
S O R T I E 
0 0 1 
0 0 3 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 8 
2 0 4 
2 0 8 
6 0 * 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
B E A R B . 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 * 
3 6 6 
3 9 0 
* 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
50 8 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 2 
73 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
S PA EN E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
. 5 7 1 
8 2 6 
9 6 9 
8 6 4 
2 3 4 
366 
B 6 9 
8 6 9 
8 6 9 
a 
a 
• 
UND 
RT ODER K L A S S I E R T 
10 
6 
1 
6 
1 
59 
89 
17 
12 
9 
1 
2 
3 6 5 
6 0 7 
3 74 
7 8 0 
0 9 0 
4 6 6 
5 9 8 
5 0 0 
3 3 4 
7 1 4 
1 3 5 
2 1 6 
2 0 4 
2 5 * 
9 1 3 
7 4 3 
2 10 
5 0 0 
2 0 8 
A B F A E L L E U 
23 
10 
12 
19 
3 
3 
2 
7 
1 
15 
1 0 3 
6B 
35 
3 3 
15 
3 9 0 
2 1 8 
102 
1 6 7 
5 1 7 
7 9 0 
1 4 5 
1 8 0 
7 8 5 
3 1 9 
3 5 8 
9 7 2 
3 0 6 
181 
Ι Ο Ι 
7 7 
1 *4 
2 4 5 
45 
2 8 4 
2 1 * 
3 5 5 
189 
4 1 
2 8 6 
80 
4 1 
4 6 0 
1 0 2 
38 
5 2 * 
3 9 2 
1 3 2 
3 * 3 
7 6 8 
9 0 0 
2 7 
3 8 9 
6 
5 
1 
1 
1 
. . . • 
.SCHROTT 
1 
2 
1 
2 
9 
6 
3 
3 
2 
. 2 4 1 
3 9 6 
7 5 3 
8 7 7 
6 7 1 
0 4 0 
27 
1 3 9 
42 
7 3 4 
9 8 6 
2 6 7 
7 1 9 
5 6 3 
7 1 0 
17 
8 
1 3 9 
AUS N I C H T L E G I E R T E M 
2 2 7 
1 4 
4 9 
1 3 1 
8 7 7 
7 7 9 
197 
2 4 2 
4 2 1 
9 
3 
. 4 08 
1 6 6 
6 9 1 
1 7 6 
Belg.­
1 
5 1 
3 6 
14 
12 
6 
1 
1 
1 
1000 kg 
Lux. N e d e r l a n c 
0 0 7 
„ . • 
4 9 9 
8 1 1 
6 8 1 
0 2 2 
8 * 1 
0 7 2 
5 
0 5 7 
5 8 7 
, A . G U S S E I S E N 
16 
11 
10 
5 
4 5 
3 9 
6 
6 
6 
9 2 6 
• 9 0 5 
8 5 5 
8 * 3 
8¡ 
I l a 
7 2 8 
6 8 6 
042 
0 * 2 
0 * 2 
. , • 
S C H R O T T j A U S 
4 
6 
1 
13 
10 
2 
2 
1 
172 
6 07 
8 7 4 
7 8 0 
0 9 0 
5 50 
8 0 6 
7 4 4 
7 * 4 
3 7 0 
. . . • 
A . L E G . S T A H L 
4 
1 
6 
6 
4 5 7 
. 7 8 7 
4 9 1 
I O 
66 
64 
81 
9 6 8 
7 4 4 
22 3 
1 3 3 
6 9 
9 0 
9 
• 
12 
9 
3 
1 
QUANTITÉS 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
8 9 3 l 
6 5 0 
3 6 7 3 8 
2 6 7 2 2 
1 0 0 1 6 
5 4 0 1 1 
5 5 1 1 0 
9 0 3 
8 9 3 
»SORT 
1 
4 
7 
6 
2 
4 3 8 
B 
. 14 
2 0 9 
0 0 0 
2 0 8 
6 5 6 
3 3 6 
5 5 2 
B 
5 3 8 
9 8 6 
. O D . K L A S S . 
6 0 7 1 0 
3 0 0 4 2 
7 1 
7 7 4 
4 4 8 9 5 
5 
19 
6 8 
51 ( 
5 1 
5 0 . 
VERZ 
1 
i 
1 
. S O R T . 
2 
1 
1 
1 
8 
5 
2 
2 
1 
7 2 1 
097 
9 7 : 
44 
5 75 
I L C 
36 
1 3 1 
I e 
176 
2 
5 
. . 77 
5 
. 45 
67 
19 
U E 
. . 177 
. ZI 
. 102 
2 1 
6 9 2 
838 
854 
4 5 7 
9 7 7 
392 
. 5 
S T A H L , S O R T I E R T 0 
17 
19 
1 6 4 
. B98 
6 86 
2 4 5 
, 5 
Β 
2 1 5 
■ 
3 
3 2 
15 
5 
2 4 8 
1 2 4 
> 1 2 4 
) 1 1 9 
1 1 8 
5 
5 6 2 
192 
6 07 
a 
B03 
3 8 * 
865 
9 86 
1 9 9 
a 
7 * 4 
0 1 9 
8 8 5 
3 8 6 
* 9 9 
4 8 1 
5 9 6 
. a 
0 1 9 
N N T . S T A H L , 
5 9 
5 9 
7 1 4 
7 1 * 
O D . K L A S S . 
7 
7 
LO 
1 
1 
t 
2 
5 
1 
5 
4 6 
2 7 
19 
18 
1 0 
1 5 8 
8 8 0 
9 1 9 
. 5 8 6 
4 7 6 
35 
9 4 
6 5 1 
3 0 0 
1 8 2 
6 3 3 
2 2 5 
3 8 1 
0 7 * 
. . 2 * 5 
. 1 7 5 
* 3 9 
2 3 4 
1 8 9 
4 1 
28 
80 
1 * 
4 6 0 
. 17 
572 
5 4 3 
0 3 0 
3 8 4 
6 42 
4 0 1 
10 
2 4 5 
DER K L A S S . 
1 
5 
14 
8 8 8 
342 
1 8 6 
. " 
Italia 
. B 
7 1 
3 3 2 0 6 9 
2 0 8 4 2 0 
1 2 3 6 4 8 
9 5 1 5 1 
2 9 7 8 0 
3 0 5 9 
. . 2 5 3 6 8 
7 6 8 5 0 
, 1 0 2 4 
2 5 7 9 2 
5 3 2 8 5 
. Β 
Β 
2 1 
6 1 5 0 
Ι 9 2 7 
4 4 0 8 
1 5 4 2 
3 9 9 
a 
9 7 3 
1 Ο Ι Ο 
5 3 1 
Ι 2 9 9 
9 9 5 
7 1 5 
1 4 9 1 
1 7 9 7 6 9 
1 0 3 6 6 6 
7 6 1 0 3 
6 8 7 9 7 
6 1 3 8 4 
6 8 7 9 
Ι 7 1 7 
4 2 7 
6 1 9 3 
, . Β 
, 6 4 6 6 
1 5 9 8 
5 0 0 
3 3 4 
• 
15 8 6 4 
6 4 0 5 
9 4 5 8 
6 5 0 8 
4 1 
2 7 4 3 
2 1 0 
5 0 0 
2 0 8 
9 0 5 4 
12 9 4 6 
2 9 7 
7 2 
β 9 0 8 
3 1 3 0 6 
2 2 0 0 0 
9 3 0 6 
9 3 0 6 
3 7 0 
» . • 
2 0 8 8 2 5 
2 4 
1 1 9 4 7 
1 2 9 6 5 0 
" 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
4 7 8 
6 6 4 
8 0 0 
9 5 8 
ÌOOO 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
.CURACAO 
INDE 
AUSTRAL I E 
NON SPEC 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. FAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
17 
10 
6 
5 
2 
1 
7 3 0 3 . 2 0 F E R R A I L L E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
2 4 3 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
4 0 4 
4 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
CANADA 
PANAMA 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
4 
2 
3 
1 
6 
20 
11 
3 
7 
7 
7 3 0 3 . 3 0 F E R R A I L L E S 
0 0 1 
0 0 3 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 * 8 
2 0 4 
2 0 8 
6 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
7 3 0 3 . 4 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 4 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 8 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 2 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
7 3 0 3 . 5 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
FRANCE 
P A Y S ­ B A S 
I R L A N D E 
SUEDE 
OANEMARK 
YOUGOSLAV 
MAROC 
• A L G E R I E 
L I B A N 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
2 
3 
1 0 1 
13 
29 
11 
4 8 2 
8 0 5 
6 7 6 
2 3 1 
3 4 6 
2 6 6 
132 
1 6 7 
F r a n c e 
13 
2 9 
1 5 9 4 
8 1 4 
7 7 9 
7 5 7 
6 94 
22 
. . 
1000 DOLLARS 
B e l g . ­ L u x . 
31 
a 
. 
2 0 7 5 
1 2 5 0 
825 
689 
219 
*C 
4C 
96 
N e d e r l a n c 
VALEURS 
D e u t s c h l a n d 
(BRI 
16 
3 
3 4 3 1 
2 9 2 
5 2 
2 6 
15 
1 6 
16 
DECHETS D E B R I S DE FONTE 
2 4 5 
6 1 4 
2 6 8 
8 5 2 
2 9 2 
2 4 
1 2 1 
9 3 
4 3 6 
2 4 9 
105 
1 6 7 
65 
19 
1 6 6 
33 
42 
18 
46 
33 
31 
5 1 
0 2 5 
9 3 1 
0 4 3 
6 0 6 
2 9 4 
2 5 1 
59 
186 
1 0 3 5 
5 2 7 
4 0 0 
7 0 3 
2 6 6 6 
1 9 6 3 
7 0 3 
7 0 3 
7 0 3 
, • 
56C 
*oi 357 
2 3 1 
1 5 5 9 
l 3 1 8 
2 4 0 
2 4 0 
2 4 0 
. 
3ECHETS D E B R I S DE FER 
3 5 5 
2 0 6 
19 
22 
33 
2 8 3 
67 
2 1 
11 
1 13 
169 
5 7 6 
4 7 9 
3 6 0 
58 
1 1 0 
8 
2 1 
9 
1 4 0 
2 06 
19 
22 
33 
4 2 1 
3 4 7 
74 
74 
55 
a 
. 
6 7 
1 6 5 
2 
3 5 
14 
2 83 7 
2 6 7 4 
16 3 
16 3 
15 
E TAME 
2 
2 
54 
. 
3 8 0 
8 18 
562 
375 
3 4 5 
76 
76 
U I 
3 5 4 
4 1 4 
2 97 
06B 
24 
1 2 1 
89 
4 3 5 
2 4 
166 
9 9 3 
0 6 5 
9 2 7 
7 6 1 
7 3 7 
165 
113 
1 13 
F E R R A I L L E S DECHETS D E B R I S D OUVRAGES D A C I E R S A L L I E S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
OANEMARK 
SU IS S E 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
GRECE 
A L L . M . E S T 
HONGRIE 
MOZAMBIUU 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
CANADA 
MEXIOUE 
B R E S I L 
I S R A E L 
INDE 
M A L A Y S I A 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRAL I E 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
4 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
4 
23 
13 
10 
10 
4 
1 3 3 
60 1 
7 2 9 
6 7 6 
0 7 0 
3 2 1 
29 
65 
2 4 7 
32 
6 8 6 
122 
8 2 
76 
2 5 4 
27 
11 
74 
13 
8 4 
7 4 3 
149 
60 
15 
9 2 
4 8 
12 
1 4 8 
30 
13 
7 0 0 
2 0 8 
49 2 
102 
5 9 9 
30 5 
8 
85 
62 
57 
5 6 8 
4 3 5 
30 
4 1 8 
10 
19 
2 7 9 
1 8 9 1 
1 1 2 2 
7 6 9 
755 
4 4 8 
4 
2 
10 
TOURNURES F R I S O N S COPEAUX 
AUTRES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
QUE : 
7 
1 
4 
92 7 
1 3 8 
4 * 9 
5 
9 
13 
2 5 
1 5 7 1 
1 5 1 9 
52 
2 4 
10 
23 
2 
7 8 1 
3 OC 
556 
ι 
2 
2 
19 
2 85 
23 
25 
I S 
2 
4 9 
1 
3 
2 
1 
13 
20 
21 
4C 
6C 
7 
3C 
B 
2 3 1 0 
1 6 5 5 
6 5 5 
632 
3 8 1 
122 
i 
HEULURES SCIURES 
A C I E R S A L L I E S 
4 2 5 
3 9 9 
3 2 6 
4 0 1 
9 1 
2 3 8 
9 1 
77 
81 
5 3 9 
4 9 1 
4 4 
10 
8 
1 
1 
13 
7 
6 
6 
3 
7 4 7 
239 
5 34 
6 1 L 
9 9 6 
6 
4 0 
2 2 8 
3 0 
6 3 7 
6 3 8 
7 0 
76 
2 4 4 
74 
4 5 
8 2 3 
1 0 9 
6 0 
15 
7 
48 
5 
1 4 8 
ιό 
4 5 9 
1 3 1 
3 2 8 
103 
6 8 5 
151 
* 74 
L I M A I LLES 
55 
158 
3 4 2 
• 
■tal 
12 
7 * 3 1 
3 
1 
2 
7 
4 
3 
2 
2 
ι 
2 
4 ι 2 
2 
ty 
4 
a 
2 
0 9 0 
6 3 1 
45 8 
3 8 4 
0 7 3 
1 1 2 
96Õ 
2 6 4 
4 3 
0 6 0 
2 7 6 
î 2 4 9 
7 4 
1 6 7 
6 5 
1 9 
33 
4 2 
18 
4 6 
38 3 1 
5 1 
5 2 4 
3 6 7 
1 5 7 
8 8 6 
5 9 9 
2 5 1 
5 9 
2 0 
2 1 5 
a 
2 8 3 
6 7 
2 1 
1 1 
6 3 4 
2 2 9 
4 0 5 
2 8 6 3 
1 1 0 
8 
2 1 
9 
6 7 8 
1 0 3 
6 5 
9 
6 1 2 
\ 
4 6 9 
7 8 1 
6 8 8 
6 8 8 75 
'. 
8 3 1 3 
4 0 2 
2 7 2 
" 
"} Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir noles por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1968—Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schlussel 
Code 
pmy% 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
SCHWAB 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
2 0 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
10 10 
I O L I 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
2 0 4 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 6 0 
2 8 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 2 4 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
ANDERE 
M E N G E N 
EWG­CEE 
26 
6 
3 
4 
1 0 
32 
5 0 9 
4 2 3 
8 5 
75 
3 7 
10 
6 7 4 
9 1 8 
5 4 7 
2 6 7 
5 9 7 
2 1 
1 5 8 
2 3 9 
34 7 
5 9 2 
0 9 3 
5 1 * 
5 8 4 
0 8 5 
4 2 5 
2 9 
4 6 9 
ZE PAKETE 
5 3 
6') 
1 1 3 
53 
11 
2 
5 
14 
3 2 3 
2 8 9 
34 
33 
19 
62 4 
3 3 4 
0 73 
0 86 
1 1 2 
341 
4 7 4 
1 8 7 
4 6 1 
0 4 6 
1 9 5 
H R 
07 7 
4 8 3 
3 60 
5 9 4 
F r a n c · 
1 
16 
13 
2 
2 
1 
AUS 
15 
2 
1 0 
2 
9 
4 0 
2B 
12 
12 
2 
8 36 
, Β 
1 2 5 
. . . . 0 7 2 
392 
2 1 5 
4 4 0 
7 75 
6 7 1 
0 1 0 
2 9 
72 
Belg. 
2 
4 0 
17 
2 
2 
2 
1 0 0 0 
Lux. 
0 2 6 
2 39 
3 6 2 
9 9 3 
3 6 9 
1 3 0 
02 6 
. 2 3 9 
kg 
N e d e r l a n d 
7 1 3 
9 3 3 
2 2 0 
7 1 3 
7 1 3 
7 1 3 
. • 
Y I C H T L E G I E R T E M STAHL 
, 0 0 1 
3 76 
7 134 
2 19 
, . . . 9 6 7 
2 33 
0 82 
2 06 
2 06 
2 39 
• 
13 
1 3 
3 
31 
31 
92 6 
Β 
9 5 6 
1 8 7 
0 6 9 
0 6 9 
Β 
, . • 
PAKETE AUS N I C H T L E G I E R T E M 
1 9 7 
4 9 
39 
53 
2 3 
1 
2 
2 
6 
7 
2 
5 
2 
1 
i n 
13 
1 
2 
1 
1 
5 3 2 
3 * 0 
192 
162 
29 
18 
10 
1 5 3 
6 9 8 
9 3 4 
7 7 8 
110 
0 0 1 
5 9 0 
6 L 6 
2 1 3 
8 4 0 
6 1 9 
4 6 6 
9 4 1 
9 1 1 
7 8 4 
1 8 4 
0 9 6 
3 9 7 
9 0 3 
6 8 0 
8 3 0 
1 1 3 
0 1 2 
4 1 1 
7 4 5 
2 6 5 
0 8 2 
4 2 1 
2 5 0 
7 5 9 
5 9 1 
169 
5 3 7 
7 5 3 
7 69 
9 0 8 
8 6 4 
2 7 
16 
1 
3 
4 7 
4 4 
3 
3 
3 
Β 
0 4 5 
2 2 3 
1 2 8 
532 
23 
9 73 
4 1 8 
5 5 5 
5 5 5 
5 5 5 
. • • 
5 
6 
6 
6 7 0 
a 
9 7 3 
6 4 4 
6 4 4 
, 4 0 3 0 
« 3 6 2 
• Β 
. . Β 
• 
4 3 9 2 
4 3 9 2 
Β 
Β 
. • 
STAHL 
1 4 O l í 
2 3 
2 6 5 
14 3 0 2 
1 4 0 3 7 
2 6 5 
2 6 5 
2 6 5 
a 
. • 
QUANTITÉS 
D e u t s c h l a n d I t a l i a 
(BR) 
13 9 9 8 9 0 5 1 
6 9 1 8 
5 4 6 
3 1 4 2 
4 5 9 7 
2 1 
1 0 1 5 8 
, . 4 8 1 0 
• · 
5 7 8 4 5 3 9 3 7 4 3 
2 1 4 1 5 3 5 0 4 4 6 
36 4 3 0 4 3 2 9 7 
2 6 2 7 2 4 3 2 9 7 
2 1 4 6 2 
. Β ­
10 1 5 8 
5 8 4 8 3 3 8 5 0 
5 0 3 0 3 
9 5 6 8 4 1 0 5 7 
3 8 8 3 3 
5 7 2 9 
2 3 4 1 
4 74 
5 1 8 7 
4 6 1 
4 0 7 9 
1 6 9 6 4 5 7 7 8 0 1 
1 5 1 8 3 6 7 3 7 3 9 
1 7 8 0 9 4 0 6 2 
17 8 0 9 3 4 6 8 
13 7 3 0 3 3 9 1 
5 9 4 
1 1 0 8 1 9 5 3 8 0 
7 9 7 3 6 6 6 
1 7 7 3 8 
5 2 6 2 7 
5 1 2 9 14 1 8 4 
1 0 0 1 
5 9 0 
6 1 6 
2 2 1 3 
7 0 4 2 1 1 3 
3 6 4 5 
2 6 8 2 
9 6 3 
9 631 
9 6 3 
BEARBEITUNGSABFAELLE UND ANDERER S C H R O T T , A U 
N I C H T L E G I E R T E M S T A H L , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 B 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 8 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 4 
4 4 0 
1 4 2 1 
4 8 9 
3 9 1 
1 3 5 8 
3 7 4 
1 
6 
2 
15 
10 
1 
1 
3 
26 
7 
1 
1 6 4 
40 
53 
2 
12 
l 
7 
3 
1 
3 
I 
2 
1 
4 2 8 
6 2 
1 
5 
1 4 0 
5 9 2 
9 7 2 
5 8 3 
93 
5 2 0 
3 3 7 
733 
9 1 2 
8 9 4 
4 9 7 
0 1 3 
2 4 0 
2 9 9 
2 7 1 
8 8 6 
39B 
4 5 2 
4 9 6 
1 2 5 
9 2 5 
4 5 0 
8 1 5 
9 6 6 
6 6 6 
2 6 6 
155 
2 0 5 
4 1 4 
7 8 3 
9 2 2 
6 7 8 
3 8 4 
2 8 0 
4 7 9 
76 9 
46 7 
3 8 7 
3 6 9 
9 5 8 
102 
7 
3 0 
3 
S O R T I E R T 
. 3 2 3 
3 7 9 
2 36 
56 
3 08 
7 3 1 
1 1 2 
1 7 2 
1 16 
7U 
7 
6 
2 
OOER K L A S S I E R T 
4 6 6 
a 
4 05 
9 6 9 
. 2 18 
5 
a 
. 2 4 
. 5 0 
1 0 6 
. . . 
a . . . . . . a 
a 
« . . . ■ 
. a 
a 
a 
a 
a 
2 7 5 
a 
a 
' 
6 8 5 8 
71 279 . 2 5 05 8 
2 7 
2 0 0 3 
5 
33 
58 
5 1 2 4 
3 0 7 6 7 
3 8 0 1 4 
Κ 
1 2 6 7 2 
1 3 3 
6 9 0 
85 ­
1 4 9 6 ' 
L 0 6 ! 
1 0 9 5 ( 
3 9 411 
2 9 2 : 
i 
3 4 28« 
6 1 9 
4 6 6 
6 9 4 1 
7 9 1 1 
2 7 8 4 
5 1 8 4 
2 0 9 6 
8 9 7 
9 0 8 
1 6 8 0 
8 3 0 
1 1 1 1 1 3 
13 0 1 2 
1 4 1 1 
7 4 5 
2 2 6 5 
1 0 8 2 
1 4 2 1 
2 5 0 
> 4 2 7 3 8 5 
) 2 4 8 6 7 2 
s 1 7 8 7 1 3 
> 1 4 9 0 8 1 
j 1 6 2 9 7 
1 8 7 6 9 
9 0 8 
1 0 8 6 4 
5 
5 1 2 9 2 7 7 1 
1 8 4 1 2 
Γ 3 5 4 1 
. 1 3 1 9 3 2 0 
)  2 1 3 2 7 1 
! >. ' r 2 4 9 7 
I 
! 9 0 7 1 
1 2 9 9 
1 2 7 1 
8 8 6 
3 3 9 8 
2 6 4 5 2 
7 4 6 3 
1 1 2 5 
. 1 5 3 8 5 7 
3 7 2 7 5 
1 14 4 0 5 
1 4 3 
1 6 5 8 
1 2 2 5 8 
1 1 5 5 
7 2 0 5 
3 4 1 4 
1 7 8 3 
3 9 2 2 
1 6 7 8 
2 3 B 4 
2 8 0 
1 4 7 9 
7 6 9 
3 9 3 7 2 9 
6 2 8 8 7 
1 3 6 9 
5 9 5 8 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SU EOE 
S U I S S E 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
E T A T S U N I S 
CANAOA 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
16 
13 
3 
2 
1 
8 2 7 
1 7 0 
15 
1 3 9 
1 3 5 
13 
1 7 7 
5 6 
4 5 9 
1 7 6 
8 1 8 
6 4 3 
1 7 4 
9 3 8 
1 5 2 
1 
2 3 5 
7 3 0 3 . 5 3 PAQUETS N O I R S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
2 0 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
L O l O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
MAROC 
ETATSIJN I S 
M Γ) Ν 0 E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
l 
2 
2 
l 
9 
8 
1 
1 
6 2 6 
1 9 5 
9 8 6 
7 4 8 
3 3 * 
66 
13 
1 8 2 
15 
5 6 3 
7 4 * 
5 5 5 
L89 
1 7 0 
6 0 * 
19 
7 3 0 3 . 5 5 PAOUETS MELANGES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 B 
2 0 4 
2 1 2 
2 1 6 
2 * 3 
2 6 0 
2 8 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
6 0 0 
6 04 
6 0 8 
6 2 4 
6 6 4 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 * 0 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
DANEMARK 
S U I S S E 
MALTE 
YOUGOSLAV 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
MARJC 
T U N I S I E 
L I B Y E 
­SENEGAL 
G U I N E E 
N I G E R I A 
E T A T S U N I S 
CANADA 
PANAMA 
CHYPRE 
L I B A N 
S Y R I E 
ISRAEL 
I N D E 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
CLASSE 3 
7 3 0 3 . 5 9 AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 * 6 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 8 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
4 0 0 
4 0 * 
4 2 * 
4 * 0 
AUTRES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
DANEMARK 
S U I S S E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
G I B R A L T A R 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHFCOSL 
ROUMANIE 
MAR3C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
• M A U R I T A N 
.SENEGAL 
G U I N E E 
L I B E R I A 
GHANA 
N I G E R I A 
­CAMEROUN 
E T A T S U N I S 
CANADA 
HONOURAS 
PANAMA 
7 
L 
2 
3 
18 
11 
6 
5 
0 6 0 
5 6 7 
9 9 0 
117 
7 6 9 
2 * 
11 
2 0 
50 
89 
2 1 
25 
1 7 7 
3 3 6 
1 1 3 
1 5 3 
81 
35 
35 
6 6 
3 1 
7 2 0 
5 4 6 
58 
28 
9 3 
4 1 
52 
10 
3 2 5 
7 3 2 
5 9 * 
4 5 3 
9 4 4 
6 8 5 
35 
4 5 6 
F r a n c · 
76 
. . 39 
. . , . 3 8 0 
1 7 6 
1 1 6 2 
* 8 7 
6 7 5 
6 7 3 
116 
1 
2 
a 
* 3 0 
69 
3 4 3 
73 
a 
. . . * 0 6 
1 3 2 1 
8 4 2 
4 79 
4 79 
73 
• 
. 9 2 8 
4 2 2 
4 7 
1 0 6 
l 5 0 4 
1 3 9 8 
1 0 7 
1 0 7 
1 0 7 
. • 
F E R R A I L L E S DECHETS 
1000 DOLLARS 
Belg . ­Lux. 
50 
56 
1 1 9 3 
l 0 8 4 
1 0 9 
5 2 
5 0 
. 56
2 8 2 
, 34 8 
61 
6 9 1 
6 9 1 
, . • 
14 
125 
138 
1 3 8 
N e d e r l a n d 
16 
2 5 
8 
16 
16 
16 
. 
. 1 2 5 
, 8 
. a 
. a 
. ­
1 3 3 
1 3 3 
. . ­
3 8 5 
3 9 0 
3 85 
5 
5 
5 
. ­
VALEURS 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
1 
1 
2 
* 4 
3 9 0 
170 
15 
. . 1 7 7 
135 
• 
4 4 2 
5 5 5 
8 8 7 
7 1 0 
5 7 5 
, 177 
197 
5 4 0 
5 2 8 
157 
66 
13 
182 
157 
94 0 
3 6 5 
575 
6 75 
4 1 3 
2 4 
2 3 3 
4 4 3 
1 3 1 
24 
11 
5 0 
11 
9 2 7 
7 0 0 
2 2 7 
2 2 7 
2 2 7 
ET D E B R I S T R I E S OU CLASSES 
QUE D A C I E R S A L L I E S 
56 
16 
12 
5 1 
14 
6 
1 
1 
16 
2 
160 
7 5 8 
3 2 7 
5 4 6 
32 
7 0 0 
4 7 
35 
2 1 7 
31 
9 5 
4 7 3 
3 7 4 
38 
4 2 
35 
1 2 6 
9 6 5 
2 9 4 
* 3 
6 1 3 
6 8 0 
6 * * 
7 6 
22 
* 5 2 
** 2 8  
1 2 6 
7 * 
1 5 6 
6 7 
9 0 
13 
55 
31 
2 2 9 
3 7 9 
5 1 
2 2 8 
. 3 3 1 1 
2 7 
2 3 7 
3 1 
1 1 9 3 
35 
1 1 6 
19 
2 2 52 
2 4 9 
2 3 9 
7 6 
1 
a 
1 
6 
7 
. a 
a 
a 
a 
, a 
a 
a 
a 
. a 
Β 
. a 
a 
. a 
. a 
a 
a 
a 
4 4 
a 
" 
2 3 1 
2 5 2 6 
7 93 
1 
6 * 
2 
1 
1 0 
1 1 
* 
ι 
1 
8 3 7 
5 3 9 
9 1 8 
a 
4 6 9 
4 6 
2 1 7 
2 9 
4 6 7 
38 
a 
Β 
a 
a 
4 2 4 
0 8 6 
74 
a 
a 
. a 
a 
a 
3 1 1 
a 
■ 
I t a l i a 
2 9 5 
, , 1 0 0 
13 5 
1 3 
Β 
9 4 4 
• 
1 2 9 9 6 
I l 5 0 9 
I 4 8 7 
1 4 8 7 
3 9 5 
. 
1 1 4 7 
Β 
4 1 
1 3 3 6 
1 0 4 
, . . 15 
2 6 5 9 
2 5 2 4 
1 3 5 
1 1 6 
1 1 3 
19 
7 0 2 2 
2 1 
2 0 6 9 
5 2 7 
a 
2 0 
78 
2 1 
2 5 
1 7 7 
3 3 5 
1 1 3 
1 5 3 
8 1 
35 
3 5 
6 6 
3 1 
3 7 2 0 
5 4 6 
5 8 
2 8 
9 3 
4 1 
5 2 
10 
15 3 6 6 
9 1 1 1 
6 2 5 5 
5 1 1 4 
6 0 5 
6 8 5 
3 5 
4 5 6 
5 1 8 4 0 
3 8 2 
1 3 3 
5 0 2 7 7 
8 89 8 
Β 
a 
9 5 
3 2 9 
3 8 
4 2 
3 5 
1 2 6 
9 6 5 
2 9 3 
4 3 
6 1 8 7 
1 5 6 4 
5 5 8 
2 
2 2 
4 5 1 
4 4 
2 8 4 
1 2 6 
7 4 
1 5 6 
6 7 
9 0 
13 
5 5 
3 1 
1 4 8 5 3 
2 3 7 9 
5 1 
2 2 8 
") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre p o r t 
Lãnder­
schlussel 
Code 
1000 k g QUANTITÉS 
EWG­CEE F r a n c e Bolg.­Lux. N ú d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
W E R T E 1000 DOUARS V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
444 468 478 524 600 604 608 624 720 732 
1000 
loia 
1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
2 914 
1 112 6 561 299 557 
17 690 966 
5 364 525 704 
4950 714 3661 680 1289 034 
946 342 409 067 
79 20 6 
144 949 110 494 34 455 
31 163 30 316 
87 517 84 840 2 678 2 678 2 398 
105 369 
103 222 
2 147 14* 032 
6 7 263 
479 716 
487 
1 112 6 561 
986 237 739 080 2*7 157 186 149 150 525 7 673 
6 
53 
561 
336 
299 
557 
17 690 
966 5 364 525 704 
3626 642 
2624 044 1002 597 
724 208 223 796 
71 525 6 479 1 155 
206 864 
444 CANAL PAN 468 INDES OCC 
478 .CURACAO 524 URUGUAY 
600 CHYPRE 604 LIBAN 
608 SYRIE 624 ISRAEL 720 CHINE R.P 
732 JAPON 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 103L 1032 1040 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
123 43 2 50 IL 18 
6 9 3 
37 
2 2 4 
59 
26 
186 1 5 4 136 8 2 1 
49 3 3 2 
36 1 5 5 
15 8 3 8 
3 0 7 2 
2 6 2 
2 9 4 IO 10 5 
4 9 7 4 
3 6 0 6 
l 3 6 8 
1 2 4 9 
1 1 9 4 
l 
118 
8 7 * 
7 39 
135 135 
39 
6 18 
5 50 
68 
68 
65 
4 3 
2 50 
3 2 7 5 6 
2 4 2 9 4 
8 4 6 2 
6 5 7 7 
5 2 2 0 
2 9 3 
2 5 0 
1 5 9 2 
E I S E N ODER S T A H L , G E K O E R N T , A U C H Z E R K L E I N E R T ODER 
KORNGROESSE S O R T I E R T 
G R E N A I L L E S DE FONTE FER OU A C I E R MEME CONCASSEES 
OU C A L I B R E E S 
ROHLUPPEN.RO HS C H I ENEN, ROHBLOECKEI INGOTS I , A U C H FORM­
LOSE S T U E C K E . A U S E I S E N ODER STAHL 
ROHLUPPEN UND R O H S C H I E N E N , A U S MASSENSTAHL 
FER ET A C I E R EN M A S S I A U X L I N G O T S OU MASSES 
FER ET A C I E R EN MASSIAUX 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 0 
LOOO 10 10 10 11 1020 1021 
5 7 
2 4 6 5 
2 3 6 
2 7 9 1 
2 5 5 5 
2 3 6 
2 3 6 
2 3 6 
ROHBLOECKEI INGOTS »AUS MASSENSTAHL 
ooi 
002 003 0 04 042 
105 505 16 722 57 796 
106 0 62 15 118 
10 747 2 132 69 530 
91 266 
12 352 8 429 
231 
238 7 231 231 231 
14 194 
5 517 43 312 
50 2 465 
2 548 2 548 
002 BELG.LUX. 004 ALLEM.FED 
030 SUEDE 
1000 M Ο Ν O E 1010 CEE 
1 0 1 1 E X n A ­ C E E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
17 2 4 2 57 
318 
2 6 1 
57 57 57 
FER ET A C I E R EN L I N G O T S 
45 
4 5 8 
12 527 189 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 4 2 ESPAGNE 
6 4 5 7 
1 1 2 2 7 7 9 
3 6 4 2 1 8 4 
8 5 3 3 5 7 9 7 
9 4 7 
830 6 5 5 1 5 6 
9 3 5 
56 
56 
56 
56 
56 
8 1 0 
3 1 3 
2 6 2 8 
11 
18 
69 3 
37 
2 2 4 
59 
2 6 
1 4 1 9 3 2 
1 0 2 6 3 2 
3 9 2 9 9 
28 1 2 6 
2 7 0 
7 7 8 
2 6 2 
4 4 
3 9 5 
STAHL 
0 0 L 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
0 5 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
­ O D . WAL Ζ D R A H T , GEKOERNT 
1 
2 
1 
1 7 9 
1 4 3 
4 3 5 
6 0 
1 0 7 
1 3 7 
2 6 8 
2 0 3 
582 
8 6 8 
7 1 5 
4 4 7 
108 
2 6 8 
A N D . E I S E N ODER STAHL 
NACH 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 4 2 
0 5 6 
0 5 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
E I S E N 
KORNGROESSE 
12 
1 
4 
1 
22 
15 
6 
6 
4 
7 4 4 
2 4 5 
9 8 7 
6 5 4 
3 9 6 
45 
1 0 5 
2 2 2 
4 4 4 
3 3 5 
3 8 8 
6 4 5 
7 4 4 
0 7 3 
53 5 
5 
6 6 6 
, . 1 2 * 
58 
. 1 3 4 
20 
• 
3 3 6 
1 8 2 
1 5 * 
1 3 4 
. 20 
.AUCH N. 
GEKOERNT 
S O R T I E R T 
1 
1 
, . * 1 3 
5 5 2 
3 5 1 
, 1 0 5 
2 2 2 
10 
2 7 2 
9 7 7 
9 6 5 
0 1 2 
7 8 0 
4 0 2 
. 2 3 2 
­ U N D S T A H L P U L V E R . E I S E N ­
E I S E N P U L V E R 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
03 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
1 
1 
2 0 
2 5 
3 
2 2 
2 2 
2 1 
UND 
7 2 7 
9 9 7 
2 7 9 
1 0 6 
2 5 5 
1 1 8 
2 2 5 
4 1 6 
1 9 1 
0 5 5 
1 3 6 
1 2 9 
7 0 * 
6 
E ISENSCHWAMM UND 
0 3 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
4 
10 
14 
14 
14 
4 
1 6 9 
* I 9 
7 7 8 
1 2 9 
6 * 9 
6 1 1 
1 7 2 
19 
19 
STAHLPULVER 
4 
5 
5 
5 
4 
a 
5 5 4 
2 0 
32 
9 2 5 
, , 75 
6 08 
5 74 
0 3 4 
0 3 4 
9 5 7 
• 
2 
1 
2 6 
. 42 
. 2 
3 
. 6 
8 0 
7 0 
10 
10 
2 
• 
.AUCH 
9 85 
1 9 9 
2 6 1 
1 
4 4 3 
, . . . 9 0 
0 3 6 
4 4 6 
5 9 0 
5 9 0 
4 4 3 
. • 
KORNGROESSE 
1 2 6 
4 3 
2 8 6 
. 65 
. 2 * 8 
6 2 
82 9 
4 5 5 
3 75 
1 2 7 
6 5 
2 * 8 
1 
1 
1 
Z E R K L E I N E R T 
1 
1 
4 
2 
2 
1 
1 
7 9 7 
. 1 9 7 
5 
4 5 0 
, a 
. * 3 * 
2 8 7 
1 9 3 
0 1 4 
1 7 9 
7 * 5 
* 5 8 
. 4 3 4 
■UND STAHL SCHWAMM 
1 
STAHL SCHWAMM 
1 
1 
1 
1 
1 
8 52 
• 
8 5 2 
8 52 
8 5 2 
3 52 
• ­
1 
1 
1 
1 
1 
10 
3 8 5 
2 
17 
8 8 0 
. . 1 
2 9 4 
3 9 6 
8 9 8 
8 9 8 
8 9 7 
• 
7 8 6 
• 
7 8 6 
. 7 8 6 
7 8 6 
7 8 6 
. . 
1 
2 
2 
2 
2 
3 7 
6 6 5 
. 3 * 3 
84 7 
. , ■ 
8 9 6 
7 06 
1 9 0 
1 9 0 
1 9 0 
■ 
a 
• 
6 
6 
5 
1 
8 
5 
2 
2 
I 
7 
9 
9 
9 
8 
SORT. 
26 
1 0 0 
, 2
IO 
. a 
7 2 
2 1 1 
123 
83 
83 
11 
• 
ODER 
5 2 0 
4 4 
Β 
9 6 
9 7 7 
3 
, . . 4 1 4 
0 7 5 
6 6 0 
4 1 6 
4 1 1 
9 8 2 
5 
• 
83 
, 2 5 7 
7 05 
9 6 2 
46 
2 2 5 
3 1 0 
6 * 2 
3 3 8 
2 5 4 
2 5 4 
9 3 8 
• 
85 
2 9 8 
4 2 3 
, 4 2 3 
3 8 6 
88 
18 
19 
5 
6 
5 
4 
5 
4 
4 
* 
10 
IO 
1 0 
10 
ι 
, 33 
. 3 0 
a 
. 6 3 
1 2 6 
3 3 
9 3 
9 3 
30 
• 
4 4 2 
2 
1 1 6 
a 
1 7 5 
4 2 
Β 
a 
. 2 7 2 
1 0 7 
5 6 0 
5 4 7 
5 4 7 
2 5 0 
. ­
5 9 7 
3 9 3 
. 9 
6 4 1 
7 2 
. 3 0 
7 5 1 
9 9 1 
7 6 0 
7 5 3 
7 2 2 
6 
4 4 6 
1 2 1 
7 1 1 
1 2 3 
5 S 8 
5Θ7 
4 4 6 
1 
• 
7 3 0 4 . 1 0 G R E N A I L L E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 * 2 
0 5 8 
* 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
DE FER 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E M . F E O 
ITAL I E 
R O Y . U N I 
ESPAGNE 
A L L . M . E S T 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
7 3 0 4 . 9 0 AUTRES 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 4 2 
0 5 6 
0 5 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
7 3 0 5 
FRANCE 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
POUDRES 
7 3 0 5 . 1 0 POUDRES 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0­3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
7 3 0 5 . 2 C 
0 3 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
S U I S S E 
A U T < I C H E 
E T A T S U N I S 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 3 
FER ET 
SUEDE 
CANADA 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
OU D 
DE FONTE FER OU A C I E R PROVENANT DE 
A C I E R 
4 2 
2 6 0 
115 
13 
15 
15 
45 
4 0 
5 * 7 
* 3 0 
116 
71 
L5 
45 
G R E N A I L L ES 
2 
3 
2 
DE 
DE 
3 
* 
3 
3 
3 
4 5 3 
30 
2 0 3 
107 
3 8 2 
12 
11 
16 
28 
30 1 
5 6 8 
7 9 6 
7 7 3 
7 2 7 
4 0 3 
L 
43 
= ER OU 
FER OU 
1 5 2 
4 2 3 
7 4 
1 8 9 
2 1 7 
2 1 
65 
2 6 4 
41 7 
6 5 5 
760 
7 6 0 
49 2 
• 
YC L E F 
. . 2 8 
12 
, 15 
3 
• 
58 
4 0 
18 
15 
. 3 
DE FER 
, 46 
83 
6 0 
a 
11 
16 
2 
62 
2 84 
129 
1 5 5 
137 
6 4 
. 17 
D A C I E R 
D A C I E R 
. 87 
7 
6 
7 8 7 
1 
. 102 
9 9 1 
94 
8 9 7 
8 9 7 
7 9 4 
• 
A C I E R SPONGIEUX 
3 3 1 
4 3 3 
7 8 2 
9 
7 7 3 
7 6 9 
3 3 2 
3 
1 
1 3 9 
• 
139 
a 
1 3 9 
L39 
1 3 9 
. ­
I L MACHINE 
4 
. 11 
. a 
. . 2 
18 
15 
2 
2 
, • 
33 
14 
63 
, 6 
. 42 
13 
1 7 0 
1 0 9 
61 
19 
6 
4 2 
FONTE OU A C I E R 
2 2 3 
2 3 
2 5 
3 9 
. . Β 
2 2 
3 * 0 
2 7 1 
6 9 
6 9 
39 
, • 
FER ET A C I E R 
* 9 2 
1 
2 
147 
. a 
2 
2 4 8 
97 
1 5 1 
1 5 1 
1 *9 
. 
1 2 6 
• 
1 2 6 
. 1 2 6 
1 2 6 
126 
. ­
2 01 
a 
1 06 
2 
1 1 7 
. a 
2 6 
55 
5 1 1 
3 1 1 
2 0 0 
1 7 3 
1 1 9 
, 2 6 
F I L 
1 
1 
1 
5 
2 4 6 
Β 
1 
1 
. 15 
2 6 8 
2 5 2 
16 
16 
1 
• 
1 2 9 
7 
Β 
22 
147 
„ 
. , 89 
3 9 8 
158 
2 4 0 
2 3 9 
147 
1 
SPONGIEUX 
6 
1 5 3 
, 3 6 
2 72 
1 
a 
1 
4 72 
1 6 1 
3 1 0 
3 1 0 
3 0 9 
. 
■ 
2 
1 
1 
1 
1 
. • 
1 
1 
1 ι 1 
18 
. 66 
137 
2 48 
9 
65 
133 
6 8 0 
88 
5 9 2 
5 9 2 
4 5 7 
4 
12 
18 
18 
16 
4 
1 
1 
1 3 
10 
33 
1 4 
19 
19 
8 
. 
9 0 0 
. 2 6 
19 
12 
a 
, 7 3 
1 0 3 5 
9 2 7 
1 0 9 
1 0 9 
3 4 
, • 
1 2 4 
9 1 
8 
7 6 5 
1 0 
Β 
2 6 
1 0 2 6 
2 1 5 
8 1 0 
8 1 0 
7 8 3 
6 2 
4 2 1 
4 9 7 
8 
4 8 9 
4 8 7 
6 2 
2 
17 242 
2 6 1 
2 6 1 
9 2 5 12 
") Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir noles per produits en Annexe 
Table de correspondence CST-NIMEXE voir en lin de volume 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Lander­
Schlüssel 
Code 
Ρ·»» 
1 0 0 0 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Franc· Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia URSPRUNG ORIGINE 
1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE Franc· Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 6 
1000 1010 1011 1020 1021 1 0 4 0 
4 0 0 9 . . . . 
7 4 5 8 9 . . . 5 3 1 8 8 
19 5 94 
3 9 9 5 2 2 82 4 C 9 1 1 2 0 5 7 3 0 5 0 6 1 1 6 3 0 2 
2 8 6 0 8 5 
1 1 3 4 3 7 
1 5 2 3 6 
9 7 
9 8 2 0 2 
112 0 4 7 10 1 5 5 7 7 1 4 92 9 
1 4 92 9 
FCRMLOSE STUECKE AUS MASSENSTAHL 
0 0 * 
7 3 2 
1000 1010 1011 1020 1021 
300 317 
6 1 8 
3 0 0 
31 8 
3 1 8 
1 
6 3 0 2 3 
5 3 2 7 9 
9 1 
7 0 
53 1 8 8 
312 312 1 
4 0 0 9 
2 1 4 0 1 
1 9 5 9 4 
5 8 2 4 8 
13 0 2 9 
4 5 2 1 9 
2 1 6 
2 7 
4 5 0 0 4 
298 
298 
058 ALL.M.EST 
060 POLOGNE 
066 ROUMANIE 
1000 1010 H 0 N D E . CEE 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 1021 1040 
2 0 4 
3 6 3 0 
9 8 5 
25 5 4 1 
19 7 5 3 
5 7 8 7 
9 6 3 10 4 8 2 4 
7 6 1 
7 6 0 1 l 
1 3 5 
1 2 9 
5 
2 0 9 1 
1 1 5 6 
9 3 5 
93 5 
FER ET A C I E R EN MASSES 
0 0 4 
7 3 2 
1000 1010 1011 1020 1021 
A L L E M . 
JAPON 
D E M O N 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
25 96 
121 25 97 97 
285 751 534 14 9 520 
94 
94 
V O R B L O E C K E I B L O O M S I . K N U E P P E L , B R A M M E N UND P L A T I N E N , A U S 
S T A H L . S T A H L , N U R VORGESCHMIEDET ODER GEHAEMHERT 
FER ET A C I E R EN BLOOMS B I L L E T T E S BRAMES LARGETS FER 
ET A C I E R S I M P L D E G R O S S I S PAR FORGEAGE OU MARTELAGE 
V O R B L O E C K E I B L O O H S I U N D K N U E P P E L , A . M A S S E N S T A H L . G E W A L Z T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 48 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 8 
2 1 2 
2 2 0 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 3 4 
3 9 6 
4 1 
199 
20 
12 
5 
4 
11 
6 
6 
3 
4 
1 
3 4 9 
7 9 1 
57 
23 
19 
9 
24 
0 1 2 
4 4 5 
4 8 5 
3 5 9 
5 1 9 
0 9 4 
3 8 2 
3 3 5 
6 7 0 
5 4 0 
643 
0 5 7 
3 6 5 
2 3 9 
4 2 6 
0 4 5 
4 9 1 
9 7 9 
2 9 0 
8 2 0 
4 6 9 
7 8 8 
0 7 1 
5 9 * 
0 8 7 
8 0 
36 
1 1 7 
1 1 7 
VORBLOECKEI B L O O M S i U . 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
BRAMMEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 2 8 
0 3 0 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 2 
06 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
1 
AUS 
1 
77 
192 
2 3 8 
55 
5 
53 
8 
3 
6 87 
5 6 0 
1 2 7 
1 1 4 
6 1 
12 
34 
5 7 8 
2 1 3 
0 2 9 
6 3 4 
3 9 5 
3 9 5 
2 1 4 
1 4 
4 0 7 
5 3 3 2 3 
3 3 7 3 2 
2 53 
4 2 4 
9 5 
5 2 ' 
4 2 
4 2 
4 2 ' 
ÍNUÍ 
6 
21< 
2 7 ' 
61 
211 
2 1 ! 
2 l i 
MASSENSTAHLi 
7 9 2 
9 5 4 
1 7 4 
2 9 9 
6 7 3 
4 9 4 
2 6 8 
1 5 1 
8 7 9 
74 5 
7 8 4 
218 
5 6 7 
7 9 3 
3 5 1 
7 7 5 
53 
2 9 
2 5 7 
3 4 1 
3 * 1 
5 6 " 
93= 
82C 
321 
3 2 1 
P L A T I N E N AUS MASSENSTAHL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 4 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
3 
4 
l 
8 
2 
2 1 
18 
2 
2 
8 1 9 
3 2 6 
9 0 9 
9 0 4 
3 3 0 
4 1 2 
7 1 9 
9 5 7 
762 
7 6 2 
3 5 0 
3 
1 
* 
10 
10 
8 7 " 
882 
897 
6 5 1 
6 5 7 
­
! i i 
6 
Γ 8 9 
I 7 1 
Γ 1 7 1 
1 7 
8 1 2 
. 6 9 8 
9 9 0 
Β 
2 4 
s 
a 
a 
a 
. 0 5 7 
3 65 
2 3 9 
. . a 
­
2 06 
5 0 1 
7 0 5 
4 * 
2 4 
. 6 6 1 
1 
2 
1 
3 2 1 
. , 611 
1 7 1 
. 5 
. , . . , . . . . • 
1 0 7 
9 3 1 
176 
176 
176 
, • 
P P E L , Α . M A S S E N S T A H L , 
9 
61 
■ 
69 
6 9 
. . • 
GEWALZT 
5 
5 3 
5 9 
5 
5 3 
5 3 
97 
3 6 7 
2 68 
232 
9 6 4 
2 6 8 
2 6 8 
. • 
»GEWALZT 
2 
3 
3 
795 
. Β 
5 5 7 
. • 
3 5 2 
3 5 2 
. . * 
2 0 
7 
54 
5 
87 
2 7 
6 0 
6 0 
6 0 
4 
1 8 6 
• 
2 1 3 
2 1 3 
, a 
• 
2 
1 1 4 
, 563 
6 0 1 
4 9 4 
. . a 
• 
7 7 5 
6 8 0 
0 9 6 
0 9 6 
0 9 6 
• 
7 0 
2 0 
. 3 03 
. ■ 
3 93 
3 9 3 
. . . 
5 3 
2 5 4 
14 
2 0 
11 
5 
36 1 
3 4 4 
17 
1 7 
17 
8 0 0 
9 7 5 
9 9 1 
Β 
2 6 6 
2 9 8 
8 1 
3 8 0 
13 
5 1 8 
3 2 0 
. a 
. a 
, a 
­
6 4 3 
0 3 3 
6 1 0 
6 1 0 
2 9 1 
. • 
GESCHMIED 
1 
1 6 2 
1 
8 
1 7 4 
1 6 4 
10 
l 
1 
9 
1 
1 
7 
. • 
7 
7 
. . • 
5 5 3 
5 4 9 
2 3 9 
0 7 2 
. a 
1 5 1 
8 7 9 
• 
6 83 
4 4 0 
2 4 3 
2 1 4 
2 1 4 
0 3 0 
8 2 2 
3 9 8 
2 6 
. a 
• 
2 4 6 
2 4 6 
. a 
­
6 5 
6 1 
2 
1 2 8 
4 
6 
3 
4 
1 
2 7 8 
2 5 6 
2 1 
5 
1 
9 
6 
3 
17 
3 
2 4 
2 0 
3 
3 
3 
2 
6 
3 
2 
2 
0 7 9 
0 6 3 
2 6 3 
4 2 1 
1 7 7 
3 0 1 
a 
6 5 7 
2 2 
3 2 3 
. . . 4 2 6 
0 * 5 
* 9 1 
9 7 9 
3 7 7 
8 2 6 
5 5 1 
5 3 1 
1 5 6 
5 9 * 
* 2 6 
14 
2 7 0 
1 
4 6 7 
2 8 4 
1 8 3 
1 8 3 
2 
1 4 0 
6 2 4 
. 0 4 9 
. . a 
, a 
7 * 5 
7 7 3 
8 1 3 
9 6 0 
2 1 5 
4 1 
7 4 5 
1 3 2 
3 1 
. 1 4 7 
3 3 0 
4 1 2 
0 7 1 
3 0 9 
7 6 2 
7 6 2 
3 5 0 
7 3 0 7 . 1 2 BLOOMS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 3 
0 6 2 
0 6 8 
2 1 2 
2 2 0 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
YOUGOSLAV 
U . R . S . 5 . 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
B U L G A R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
A R G E N T I N E 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
7 3 0 7 . 1 5 BLOOMS 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
1 0 0 0 
Ì O I O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
7 3 0 7 . 2 1 BRAMES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 * 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
NORVEGE 
SUEDE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
B U L G A R I E 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
7 3 0 7 . 2 4 BRAMES 
0 0 1 
0O2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 * 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
SUEDE 
YOUGOSLAV 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
ET B I L L E T T E S 
8 
27 
3 
14 
1 
59 
55 
3 
1 
1 
1 
9 1 9 
0 7 5 
4 17 
7 6 2 
6 3 7 
7 8 6 
37 
4 7 6 
6 2 
54 
2 3 9 
6 2 3 
3 7 3 
19 
3 9 6 
1 7 3 
2 3 9 
1 0 3 
4 1 2 
8 10 
6 0 3 
6 7 1 
4 1 6 
5 1 9 
4 1 2 
5 
3 
9 
8 
ET B I L L E T T E S 
15 
112 
12 
148 
128 
20 
20 
13 
ET LARGETS 
5 
13 
24 
3 
4 
5 2 
4 3 
9 
8 
3 
1 2 5 
2 9 4 
3 2 0 
2 7 5 
4 6 6 
3 7 9 
5 4 6 
4 9 6 
57 
2 2 8 
2 0 8 
0 1 3 
1 9 4 
4 1 3 
8 5 9 
7 8 1 
ET LARGETS 
l 
1 
2 4 7 
3 2 4 
1 2 2 
6 6 6 
18 
1 4 2 
5 2 3 
3 60 
1 6 3 
1 6 3 
2 1 
L A M I N E S 
3 5 5 
32 
5 5 3 
3 4 
23 
0 0 3 
9 7 3 
31 
3 1 
23 
• 
1 
2 
6 
5 
1 
1 
=ORGES 
14 
12 
2 6 
1 * 
12 
12 
12 
L A M I N E S 
3 
2 
2 1 
27 
2 7 
6 6 3 
0 9 4 
9 4 6 
a 
a 
, a 
• 
7 0 4 
7 0 4 
Β 
Β 
Β 
• 
L A M I N E S 
2 97 
1 2 0 
4 0 8 
Β 
• 
8 2 5 
8 2 5 
a 
. 
9 3 6 
Β 
8 * 2 
4 5 5 
3 
, Β 
Β 
Β 
. 6 2 3 
3 73 
19 
Β 
a 
Β 
­
2 53 
2 3 3 
0 2 0 
* 3 
0 1 6 
6 
17 
2 3 
23 
. . . 
E P A I S S E U R 
* 
5 
* 4 
7 
4 9 * 
5 4 6 
0 4 7 
5 0 0 
5 * 6 
5 4 6 
. 
E P A I S S E U R 
1 7 9 
. 29 
• 
2 0 9 
2 0 9 
a 
. 
37 
, . 132 
23 
1 
. . . . . , . , • 
1 9 3 
1 6 9 
2 4 
2 * 
2 4 
'· 
1 
3 0 
32 
32 
. ­
PLUS DE 5 
1 3 7 7 
6 0 4 
3 3 9 4 
3 7 9 
, . ■ 
5 7 5 4 
1 9 8 1 
3 7 7 3 
3 7 7 3 
3 7 7 3 
MAX 5 0 MM 
5 
1 
2 0 
'· 
26 
26 
à 
3 6 5 4 
17 8 2 5 1 3 7 3 
I 6 0 3 721 8 4 7 5 L 52 L7 
2 5 7 2 9 24 4 5 5 1 274 
I 2 7 4 1 257 
BRAMMEN UND P L A T I N E N , A U S M A S S E N S T A H L . G E S C H M I E D E T 
0 0 4 3 5 5 
1000 1010 371 3 7 1 
S C H M I E D E H A L B Z E U G AUS HASSENSTAHL 
001 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 6 2 
4 0 0 
1000 1010 1011 
177 142 
1 1 6 725 53 18 
6 2 
16 
l 352 
1 2 1 8 1 3 7 
67 
9 0 1 03 55 6 
62 
3 
4 18 315 1 0* 
1 1 5 0 
2 * 9 
2 4 9 
3 6 
75 
2 8 9 
9 
4 1 5 4 0 0 
16 
16 
15 
l 7 
25 
7 3 0 7 . 2 5 BRAMES Î T LARGETS FORGES 
3 5 5 0 0 4 A L L E M . F E D 1 4 1 
L43 
143 
6 2 
46 
17 
3 5 5 
3 5 5 
25 
a 
1 8 3 
. 
a 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
M O N D E 
CEE 
7 3 0 7 . 3 0 EBAUC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 6 2 
4 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
TCHECOSL 
E T A T S U N I S 
2 0 8 LOOO M O N D E 
2 0 8 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
6 6 
33 
4 5 
1 7 0 
L7 
12 
32 
11 
4 0 0 
3 3 2 
69 
2 4 
39 
3 5 
11 
6 
32 
6 
1 6 6 110 56 
3 
52 
100 100 
11 9 
56 
6 
i 
85 
77 
9 
105 45 
2 2 6 
4 9 6 
57 
12 012 
I l 3 7 6 
6 36 
83 
83 
5 5 3 
5 0 
2 4 
2 
76 
76 
19 
15 
4 
2 0 4 110 9B5 
2 6 9 
9 5 7 
3 1 2 
1 3 
1 
2 9 9 
2 4 
2 4 
2 9 2 
8 9 5 
1 7 0 
6 2 2 
16 
2 9 
6Ï 
2 
2 2 2 
3 9 6 
173 
2 3 9 
103 
1 8 2 3 4 
16 9 8 0 1 2 5 4 3 3 8 
109 
5 1 9 
39 6 
6 
5 1 
13 
2 0 9 
22 6 
1 6 9 1 l 4 5 2 
2 3 9 11 
3 
2 2 8 
13 2 
2 0 9 
18 142 
3 8 7 
2 2 4 
1 6 3 
1 6 3 
2 1 
141 141 
3 0 
3 0 
') Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes per produits en Annexe 
Table de correspondence CST-NÌMEXE voir en lin de volume 
Januar­Dezember — 1968—Janvier­Décembre i m p o r t 
Lõnder­
schlussel 
Code 
pairs 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
5 9 
2 6 
7 7 
France 
26 
6 
77 
WARMBREITBAND AUS S T A H L , 
Belg.­
1000 
JUX. 
I N ROLLEN 
WARMBREITBAND AUS MASSENSTAHL 
B R E I T 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 5 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
WARMB 
N I C H T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
4 0 0 
7 32 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
WARMB 
NICHT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
WARMBF 
N I C H T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
WARMBF 
MEHR E 
0 0 2 
O04 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 4 0 
, FUER 
10 
8 
1 
2 1 
20 
1 
1 
ELEKTROBLECHE 
6 5 5 
5 7 2 
6 4 2 
505 
1 4 6 
5 7 6 
4 1 4 
162 
L I 
11 
1 5 1 
í E I T B A N D A 
F . E L E K T R O ! 
5 
31 
1 
28 
3 
16 
7 
1 
4 
1 
103 
7 1 
32 
19 
12 
4 5 0 
8 6 0 
9 8 4 
9 1 8 
6 3 7 
6 3 7 
0 1 5 
9 0 9 
2 7 1 
1 4 4 
3 5 8 
1 6 1 
4 8 4 
8 8 3 
8 5 0 
0 3 3 
2 5 6 
6 8 7 
7 7 9 
1 E I T B A N 0 A 
F . E L E K T R O ! 
3 1 
169 
2 1 
89 
26 
1 
6 0 
4 7 
3 
6 4 
6 
18 
2 
2 7 
10 
4 
14 
6 0Û 
3 3 3 
2 6 1 
1 4 1 
6 2 
119 
3 8 9 
333 
7 1 6 
52 4 
176 
2 4 9 
862 
1 2 7 
0 9 6 
6 3 8 
97Û 
5 1 2 
0 0 7 
7 9 3 
3 2 1 
7 5 3 
109 
0 7 2 
3 8 9 
5 8 3 
7 1 5 
1 1 1 
4 4 
4 4 
9 2 4 
E I T B A N D A . 
F . E L E K T R O E 
156 
3 3 9 
1 7 1 
3 9 7 
32 
17 
2Bo 
5 
126 
5 
4 7 
15 
26 
1 20 
1 1 
1 7 6 3 
1 0 9 7 
6 6 5 
4 8 5 
3 0 4 
180 
4 3 3 
2 2 4 
3 8 5 
3 8 9 
5 4 4 
9 7 4 
152 
3 2 7 
4 3 9 
5 5 3 
9 5 3 
2 4 8 
3 4 3 
4 2 0 
3 5 7 
9 4 6 
7 7 8 
7 7 9 
9 7 3 
8 0 7 
1 15 
62 5 
69 1 
E I T B A N D AL 
R E I T , F OER 
4 99 
2 7 4 
8 22 
77 1 
5 1 
51 
9 
8 
18 
18 
3 4 3 
, 0 3 9 
5 0 5 
• 
3 8 7 
3 8 7 
. * . • 
M A S S E N S T A H L , I 
1LECH 
2 4 
9 
2 
3 8 
37 
■ I N 
, a 
a 
. ' 
1 
. 1 
1 
1 
• 
>g 
N e d e r l a n d 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
16 
16 
R O L L E N . U N T E R 1 
. R O L L a . U N T . L 
: , D I C K E UE8 
a 
9 82 
4 0 
7 5 7 
8 8 2 
. . . . . 9 9 3 
. • 
6 5 4 
6 6 1 
9 9 3 
. . 9 9 3 
1 
8 
9 
9 
M A S S E N S T A H L , ! 
L E C H 
112 
3 
3 8 
18 
3 
9 
5 
193 
174 
19 
15 
3 
313 
, 4 7 
005 
. . . S
. . 42 
1 6 1 
• 
5 76 
3 6 6 
21C 
169 
. 42 
4 , 7 5 MM 
75 
75 
75 
. R 0 L L . . U N T . 1 
ï , D I C K E VON 3 
. 3 08 
9 5 6 
6 94 
9 0 1 
102 
1 0 6 
7 86 
8 6 0 
. 6 03 
Π15 
3 5 9 
4 8 6 
6 7 1 
2 08 
. . 7 8 5 
6 
17 
2 
6 
33 
23 
9 
9 
M A S S E N S T A H L , I 
LECHE 
2 0 1 
12 
96 
2 7 
2 
15 
17 
3 7 4 
3 3 8 
3 6 
33 
2 
136 
. 30 
558 
. 85 
, . 0 1 7 
. . . , 8 0 0 
4 6 1 
a 
4 6 7 
5 5 1 
723 
8 2 8 
02 3 
85 
. . 8 0 0 
M M ­ 4 
4 
1 
1 7 
22 
2 2 
7 5 
5 0 
22 
06 
79 
7 9 " 
. R O L L . . U N T . l 
. D I C K E UNTE1 
, L05 
7 9 2 
4 0 4 
3 01 
29 
. 8 2 5 
. . . 812 
. 1 75 
. 7 4 4 
• 
6 8 8 
102 
5 86 
773 
3 5 4 
3 1 2 
13 
1 2 3 
4 0 
14 
5 4 
2 4 6 
1 7 7 
6 9 
54 
14 
S MASSENSTAHL 
ELEKTROBLECHE 
76 
6 1 
1 3 6 
1 36 
. 
3 5 7 
. 9 72 
3 84 
. 1
. . . 5 3 8 
. . . 2 4 5 
. 3 4 0 
• 
885 
7 1 3 
1 7 3 
5 8 5 
1 
5 8 8 
I N 
, 
a 
. . 
3 MM 
2 5 
9 
1 2 9 
1 0 
1 7 5 
1 5 5 
10 
10 
ROLLEN 
9 8 Í 
9 7 " 
4 0 
112 
55< 
4 4 " 
n; 112 
■ 1 
. 
. 1 
ι 
'. 1 
1 
, 5 0 M 
2 
1 
. 6 
> 3 
2 
1 
, 5 0 M 
MM 
1 2 
! 3 7 
15 
7 
7 
6 0 
6 4 
5 
1 0 
» 2 0 3 
Γ 6 2 
1 4 0 
6 0 
6 0 
7 9 
17 
4 
• 
Italia 
, • 
, 5 0 M 
2 0 1 
5 72 
. . 1 4 6 
9 3 8 
7 9 2 
1 4 6 
. . 146 
6 1 1 
. 6 0 3 
. • 
1 2 5 0 
1 2 3 5 
15 
10 
10 
5 
B R E I T 
5 0 5 
4 1 1 
2 3 3 
. 755 
6 1 3 
. . . . 7 9 3 
, • 
3 0 9 
9 0 4 
4 0 6 
6 1 3 
6 1 3 
7 9 3 
3 6 3 2 
4 4 6 7 
1 6 6 4 
10 4 0 0 
. 2 4 
16 0 1 5 
9 0 1 
7 2 7 1 
1 1 4 4 
1 5 3 0 
. 1 4 8 4 
4 8 5 8 8 
2 0 1 6 3 
2 8 4 2 4 
18 4 7 4 
7 4 
9 9 5 1 
3 R E I T 
2 9 9 
2 2 4 
7 8 6 
. 4 75 
2 0 6 
6 0 7 
. . 6 3 8 
. 2 7 3 
. 0 6 3 
. , • 
4 7 2 
7 9 5 
6 8 7 
7 1 3 
7 1 3 
. . 9 7 4 
5 0 M B R E I T 
2 1 
4 0 
4 
4 
1 
2 8 5 
1 0 6 
3 7 
5 03 
' 7 1 
4 3 1 
2 86 
2 3 6 
1 4 4 
9 2 9 
7 2 5 
4 4 0 
a 
7 * 3 
139 
152 
6 9 3 
. 9 9 3 
. 863 
. . 7 
. • 
6 8 7 
8 36 
3 5 1 
995 
3 3 7 
3 5 6 
5 0 M ODER 
• 
a 
. . 
18 4 4 6 
18 1 2 9 
1 9 4 4 
16 2 0 5 
. 8 5 6 
2 4 9 
4 7 1 2 7 
1 0 79 
, 6 9 7 0 
1 3 2 3 9 
2 0 0 7 
1 3 1 5 0 
a 
4 7 5 3 
2 2 3 9 
1 4 6 4 3 7 
5 4 7 2 5 
9 1 7 1 2 
5 6 3 0 3 
I 1 0 5 
4 4 
4 4 
3 5 3 6 5 
9 5 1 5 8 
8 7 4 1 7 
3 0 6 8 1 
1 3 1 6 2 0 
­16 8 0 5 
. 4 
5 4 3 9 
4 9 7 2 
5 9 5 3 
6 5 7 3 
8 4 3 
Β 
2 6 8 5 0 
3 8 7 5 0 
1 1 7 7 8 
4 6 2 9 6 0 
3 4 4 8 7 5 
1 1 8 0 8 5 
9 9 6 5 0 
16 8 3 3 
1 8 4 3 5 
42 3 
2 1 3 
6 86 
6 3 5 
5 1 
5 1 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
7 3 0 8 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
EBAUCHES EN 
7 3 0 8 . 1 2 EBAUCHES EN 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 5 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
30 
1 4 
39 
F r a n c · 
ROULEAUX 
ROULEAUX 
FER OU A C I E R LARGEUR 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
U . R . S . S . 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 3 
2 
1 
7 3 0 8 . 1 * EBAUCHES EN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 8 
0 4 3 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
9 2 3 
5 1 
8 7 5 
6 2 
100 
0 1 7 
9 1 3 
104 
3 
3 
1 0 0 
1 
1 
ROULEAUX 
LARGEUR MOINS DE 1 , 5 
AUTRES QUE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
A U T R I C H E 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
B U L G A R I E 
E T A T S U N I S 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 3 
2 
2 
1 
9 
6 
2 
1 
7 3 0 8 . 1 6 ÉBAUCHES EN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
7 3 0 8 . 1 ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 62 
0 64 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
7 3 0 8 . 3 2 
0 0 2 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 * 0 
17 
6 
39 
1000 DOUARS 
B e l g . ­ Lux. N e d e r l a n d 
. • 
POUR TOLES EN 
Ρ TOLES 
M O I N S DE 
8 6 9 
a 
304 
6 2 
7 3 6 
7 3 6 
, , , • 
D I T E S 
1 , 5 0 
. . . . • 
2 
2 
2 
2 
• 
POUR TOLES EN 
FER (JU 
V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
9 
β 
4 
■ 
EN A C I E R 
MAGNETIOUES 
M 
FER 
M E P A I S S E U R PLUS 
1AGNET IOUES 
4 7 9 
9 9 2 
1 8 5 
6 9 3 
3 6 * 
6 2 
1*9 
6 4 
5 3 9 
9 1 
3 2 3 
4 4 
1 2 5 
1 2 1 
7 1 9 
4 0 1 
4 4 3 
67 
9 5 3 
2 
3 
3 
ROULEAUX 
LARGEUR MOINS DE 1 , 5 
. 41Õ 
3 
9 0 8 
2 9 1 
. . a 
. 78 
. • 
6 9 1 
6 1 3 
78 
. 73 
102 
5 
7 0 6 
. . a 
1 
. . 3 
4 4 
■ 
8 6 1 
8 1 3 ' 
47 
4 4 
. 3 
POUR TOLES EN 
M E P A I S S E U R 3 
I N C L U S AUTRES QUE MAGNETIQUES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
IT AL I E 
R O Y . U N I 
AUTR ICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
B U L G A R I E 
E T A T S U N I S 
CANADA 
JAPOM 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
2 
14 
2 
8 
2 
5 
3 
6 
1 
2 
1 
1 
5 2 
30 
22 
12 
5 
10 
EBAUCHES EN 
50 7 
9 9 0 
0 3 6 
50 3 
4 3 3 
99 
5 5 9 
3 7 5 
2 2 5 
2 3 9 
49 3 
4 2 1 
157 
0 4 4 
159 
4 19 
2 0 3 
3 7 2 
4 7 0 
4 0 2 
0 39 
6 5 8 
3 
3 
360 
10 
3 
1 
17 
15 
1 
1 
ROULEAUX 
LARGEUR MOINS DE 1 , 5 
. 183 
3 4 6 
7 4 3 
7 1 2 
7 
7 
2 9 7 
9 1 4 
, 4 8 9 
6 9 9 
9 8 5 
7 1 4 
4 1 7 
14 
, . 2 97 
1 
3 
2 
POUR TOL 
M E P A I S S 
AUTRES QUE MAGNETIQUES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
F I N L A N D E 
A U T R I C H E 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
E T A T S U N I S 
CANADA 
JAPON 
AUSTRAL I E 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
14 
3 1 
14 
3 5 
3 
1 
25 
12 
3 
1 
2 
9 
159 
100 
58 
4 2 
27 
16 
EBAUCHES EN 
FER OU ACIEF 
B E L G . L U X . 
A L L E M . F E D 
M U N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 3 
0 9 6 
5 9 3 
6 8 9 
9 0 2 
100 
5 4 2 
13 
5 5 5 
4 4 7 
1 0 7 
4 3 3 
8 2 4 
6 6 
4 1 5 
10 3 
9 9 4 
9 4 4 
0 3 6 
3 3 4 
6 5 2 
2 1 5 
0 9 9 
4 3 7 
19 
1 
9 
2 
1 
1 
36 
32 
3 
2 
ROULEAUX 
LARGEUR 
47 
27 
78 
7 4 
4 
4 
. 753 
2 1 9 
3 1 1 
6 3 3 
3 
. 51 
, . 2 3 7 
393 
, 5 3 5 
• 
1 3 6 
9 1 7 
2 1 9 
9 8 2 
53 
2 3 7 
1 
10 
4 
1 
4 
2 1 
15 
5 
4 
1 
4 * 7 
. 3 
6 8 9 
. 13 
. 152 
. . . . 6 0 
2 4 5 
5 2 * 
132 
1 3 9 
9 9 3 
9 3 3 
13 
. . 6 0 
;S EN 
FER 
MM 
1 
2 
2 
FEP 
UR ΜΠΙΝ 
0 7 7 
, 3 8 9 
0 7 2 
. . , , 
1 4 0 
. . . 2 2 
4 2 5 
1 2 6 
6 3 9 
5 8 7 
* 4 7 
1*0 
Ρ T O L E S D I T E S 
1 , 5 0 M OU PLUS 
7 
7 
14 
14 
. 
• 
. , 
2 
1 
11 
15 
1 4 
au 
3E 
A C I E R 
EN 
18 
50 
. 100 
169 
69 
100 
. , 100 
t , 7 5 NM 
66 
66 
66 
OU AC I ER 
56 
2 0 0 
13 
73 
60 
. . . 127 
, • 
5 34 
347 
137 
60 
60 
127 
NCLUS 
3 96 
1 19 3 
1 
4 9 8 
5 
6 
0 1 3 18 
013 
OU 
OE 
5 
12 
5 
5 
7 
AC 1ER 
3 MM 
2 7 7 2 
OIS 
Β 
3 
4 1 9 
881 
5 9? 
712 
88C 
88C 
• 
MAGNET 
. 
2 5 
1 0 
3 
) 
* 6 
6 
I 3 9 
2 5 
2 5 
1 3 
2 4 1 
145 
5 10 
7 2 1 
13 
5 2 9 
. 2 3 9 
4 1 3 
7 0 3 
a ­
5 1 9 
6 1 7 
9 02 
5 4 7 
5 4 7 
. 355 
4 4 1 
5 9 3 
3 8 3 
4 47 
97 
13 
5 04 
6 4 9 
120 
. 1 
■ 
168 
3 8 4 
2 34 
6 1 5 
6 0 1 
6 6 9 
OUES EN 
. 
, . 
Ital 
1 
1 
3 
1 
2 
1 
MH 
1 
1 
1 
3 
1 
11 
4 
6 
4 
2 
8 
7 
2 
12 
1 
2 
3 
4 0 
30 
9 a 1 
1 
α 
• 
36 
1 
71 
• 
1 1 0 
108 
2 
1 
1 
3 2 1 
382 
1 5 9 
0 1 8 
2 
1 4 9 
6 3 
5 3 9 
9 1 
1 1 5 
1 2 5 
96 9 
8 8 0 
0 8 9 
3 4 4 
7 
7 4 5 
4 2 } 
54 3 
1 7 7 
5 7 3 
6 1 
2 3 
3 7 5 
7 3 
49 8 
O0 8 
1 5 7 
9 8 4 
4 1 9 
1 9 0 
5 0 9 
7 1 6 
7 9 3 
1 4 2 
8 4 
3 
3 
6 4 8 
30 1 
2 3 2 
69 8 
1 0 0 
4 4 2 
, 4 4 7 
4 1 8 
4 3 3 
4 6 7 
6 6 
102 
1 5 4 
9 4 4 
0 1 4 
3 3 2 6 B 2 
29 1 
4 4 5 
3 9 1 
4 0 
2 0 
6 4 
4 0 
4 
4 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
10 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder 
schlussel 
Code 
pays 
M E N G E N 
EWG­CEE 
WARMBF E I T 8 A N 0 A . 
B R E I T , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 6 2 
0 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
N ICHT 
1 
14 
33 
1 
2 
2 
55 
5 0 
5 
5 
Franc· Balg. 
M A S S E N S T A H L , I 
F . E L E K 
143 
175 
2 4 4 
2 3 5 
315 
753 
2 5 6 
188 
4 3 3 
118 
371 
2 39 
3 3 
03 2 
WARMBREITBAND A . 
B R E I T , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
N I C H T 
4 
60 
32 
8 
4 
6 
1 
1 18 
105 
13 
12 
3 
1 
1 
6 
6 
1 0 6 
. 9 7 6 
115 
. . ■ 
4 0 2 
3 97 
5 
5 
5 
• 
2 0 
2 1 
2 1 
M A S S E N S T A H L , I 
1000 kg 
Lux. 
QUANTITÉS 
Nederland Deutschland 
(BR) 
. R O L L . , 1 , 
ICKE 
1 7 1 
2 4 4 
5 4 9 
. . . • 
7 1 7 
6 6 5 
52 
. . 52 
U E B . 
. R O L L . , 1 , 
F . E L EK 
1 5 9 
462 
196 
556 
4 4 1 
2 1 5 
5 6 0 
0 1 0 
160 
3 8 4 
6 7 0 
5 7 2 
0 9 S 
'""54 
5 7 0 
1*4 
WARMBPEITBANI ) A . 
3 R E I T , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 8 
0 5 6 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
N I C H T 
10 
12 
23 
2 
3 
2 
6 1 
4 8 
12 
9 
'. 3 
8 
4 
3 
22 
21 
. 6 6 0 
4 ( J 2 
5 5 6 
2 
. , , , 3 34
192 
6 7 7 
5 1 5 
5 1 5 
1 3 1 
• 
2 
1 7 
19 
19 
M A S S E N S T A H L , ! 
5 1 2 
. 2 5 4 
7 6 6 
7 6 6 
a 
. a 
­
VON 
. R O L L . , 1 , 
F . E l EK 
3 0 1 
2 49 
9 2 7 
0 9 2 
' . 75 
6 0 5 
9 74 
6 1 1 
149 
5 8 9 
7 6 0 
149 
5 3 8 
6 1 1 
B R E I T F L A C H S T A H L 
B R E I T F L A C H S T A H L 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
23 
13 
6 2 
1 
2 
3 
15 
1 
123 
105 
27 
2 2 
22 
2 7 5 
0 1 2 
■i 5 5 
2 4 1 
1 10 
:,*o 
2 1 0 
08 1 
4 8 8 
0 7 0 
117 
139 
4 9 2 
34 6 
510 
529 
117 
B R E I T F L A C H S T A H L 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
STABST 
KALT H 
WAL7.0P 
0 0 1 
0 0 2 
0O3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 32 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
2 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
133 
103 
24 
24 
24 
4 
2 
2 
io 
9 
, 4 3 0 
3 8 0 
0 92 
17 
, , 6 1 1 
J 3 0 
4 0 2 
6 7 8 
6 28 
17 
■ 
1 
11 
1 2 
12 
1 1 4 
. 5 93
7 0 7 
7 0 7 
. . . ­
O N T . 
1 
1 
1 
AUS M A S S E N S T A H L , N I C H T 
4 
36 
1 
2 
3 
49 
42 
7 
7 
7 
0 33 
3 0 8 
ee9 7 73 
137 
1 2 7 
730 
. . • 
2 0 4 
0 08 
1 9 6 
1 96 
1 9 6 
• 
2 
5 
L 
5 
15 
3 
6 
6 
6 
5 56 
. 3 4 7
93 5 
. 1 1 6
. •j 0 0
. . • 
5 5 5 
8 3 B 
7 16 
7 16 
7 1 5 
• 
3 
3 
15 
3 
26 
22 
3 
3 
3 
5 0 M 
4 , 7 5 
. , . 22 
. . . ■ 
22 
22 
B 
. . • 
5 0 M 
3 MM 
a 
3 66 
4 9 7 
863 
363 
. . . • 
5 0 H 
3 MM 
, 1 89 
5 4 2 
7 3 1 
7 31 
. . . ­
OD.MEHR 
MM 
3 
3 
3 
56 
1 8 8 
. . . 14 
. • 
2 5 8 
2 4 4 
14 
. . 14 
DD.MEHR 
­ 4 , 7 5 
43 
4 
53 
48 
5 
4 
MM 
56 
50 1 
β . 4 3 2 
2 1 5 
a 
3 8 5 
. • 
5 8 8 
5 5 7 
03 1 
4 3 2 
4 3 2 
5 9 9 
UD.MEHR 
4 
3 
2 
16 
4 
11 
8 
8 
3 
P L A T T I E R T 
5 7 0 
1 9 9 
a 
3 5 9 
. 1 0 5 
87 
0 6 2 
. . • 
3 32 
1 2 8 
2 5 4 
2 5 * 
2 5 4 
• 
AUS MA S S E N S T A H L , P L A T T I E R T 
5 0 
5 0 
B 
. 
2 
2 
. B 
­
AHL,WARM GEWALZT,HARM STRANGGEPR 
ER­OD 
12 
12 
. ■ 
1 4 
9 
1 
2 
2 9 
25 
4 
4 
4 
1 2 6 
6 7 0 
. . 4 5 8 
6 0 5 
6 1 1 
■ 
4 9 0 
816 
4 74 
4 5 8 
4 5 3 
2 1 5 
9 0 0 
9 1 6 
2 0 0 
. 3 3 7 
. 0 1 6 
' • 5 4 
4 8 8 
35 
• 
5 5 6 
353 
2 0 3 
2 0 3 
2 03 
• 
. .GESCHMI E D E T , 
FERT I G G E S T E L L T .HOHLBOHRERSTAEBE 
AHT AUS MASSENSTAHL 
4 54 
4 8 5 
6 7 
179 
14 
25 
9 
7 
3 
1 
1 
24 
7 
2 
6 
1 2 9 2 
120 2 
9 0 
194 
9 5 9 
•>66 
3 1 1 
0 7 3 
9 0 0 
9 4 1 
0 2 1 
ill.b 
3 4 6 
0 69 
7 1 2 
147 
08 5 
­ .76 
5 79 
9 3 0 
2 5 0 
30 1 
0 0 3 
7 9 8 
5 1 
3 
9 0 
1 
152 
1 50 
1 
. 4 26 
4 34 
5 4 8 
1 9 3 
3 4 1 
B 
190 
25 
1 66 
f ,00 
5 56 
,NUR 
1 3 4 
9 
30 
6 
1 
1 3 0 
173 
7 
¿JARM GEWAL7T 
2 73 
. 1 5 8
2 61 
. 074 
12 
135 
B 
, . 12
. . . . 4 0 
­
9 7 4 
69 1 
2Θ3 
3 0 
50 
53 
1 3 6 
1 3 4 
1 
8 0 8 
62 3 
. 1 5 5 
. . , 1 81 
, 78 
1 
, . 6 76
7 0 1 
3 8 
• 
2 6 1 
5 8 7 
6 74 
2 6 8 
3 78 
4 8 
13 
17 
9 
5 
2 
1 
14 
2 
4 
7 6 9 
7 09 
59 
317 
726 
1 4 5 
. '130
9 9 3 
9 * 9 
0 30 
8 3 8 
3 4 6 
9 0 9 
96 9 
1 4 7 
50 
, 178 
2 0 5 
1 39 
5 6 9 
6 20 
Italia 
7 
10 
2 
2 
2 4 
13 
5 
5 
1 
3 
9 
5 
ι 
2 2 
1 4 
7 
7 
9 
1 
8 
2 0 
19 
2 
4 
1 
Β 
7 
1 
1 
L 
2 0 
5 
2 
5 
9 
7 
2 
53 
33 
2 0 
2 2 1 
3 8 1 
. 48 8
. 7 3 9 
2 5 6 
LB8 
0 3 9 
7 9 0 
3 0 0 
2 8 4 
2 8 
0 1 6 
5 9 1 
135 
9 8 3 
. 7 
Β 
5 6 0 
6 2 5 
3 6 0 
• 
26 1 
7 0 9 
5 5 2 
7 
7 
5 4 5 
06 1 
9 6 0 
9 1 2 
Β 
, . 3 6 3 
• 
3 9 1 
9 3 3 
4 5 8 
6 3 
6 3 
3 9 6 
2 49 
8 5 9 
Β 
0 5 Β 
. 3 2
. 35 
. 0 4 4 
3 1 7 
6 4 2 
165 
4 7 7 
16 1 
1 6 1 
3 1 7 
6 9 
4 4 
7 4 
2 4 
2 4 
7 9 6 
1 8 4 
2 2 9 
3 4 7 
, 4 9 2 
. 66 6
4 7 
, 57 
2 30 
Β 
0 3 5 
. . '347 
2 50 
72 1 
-· 'ι 6 
1 6 5 
NIMEXE 
URSPRUNG 
O R / G I N E 
W E R T E 
EWG­CEE 
7 3 0 8 . 3 4 EBAUCHES EN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 6 2 
0 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
Franc· 
ROULEAUX 
LARGEUR M I N I M U M 
AUTR EÍ 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T AL I E 
TCHECOSL 
HONGRIE 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE L 
AELE 
CLASSE 3 
OUE 
1 
2 
4 
4 
7 3 0 8 . 3 6 EBAUCHES EN 
ooi 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
1 , 5 
1000 DOUARS 
Belg. Lux. Nederland 
POUR TOLES EN FER ou 
M E P A I S S E U R P L U S DE 4 , 
"IAGNET IOUES 
9 5 
2 8 3 
2 4 
9 5 6 
1 3 1 
2 0 4 
1 3 1 
15 
9 0 * 
4 8 9 
4 1 * 
23 
3 
3 9 1 
ROULEAUX 
LARGEUR M I N I M U M 1 , 5 
. 3 0 6 
. 1 30 
1 3 1 
B 
. • 
6 1 8 
6 1 7 
. . , • 
1 
I 
ι 
7 0 
. 2 4 
7 9 9 
. a 
. • 
8 9 8 
8 9 3 
5 
. . 5 
POUR TOLES EN FER 
M E P A I S S E U R 3 
. . a 
2 
. . , • 
2 
2 
. a 
. • 
OU 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
A C I E R 
75 MM 
A C I E R 
MM I N C L U S A 
4 , 7 5 MM I N C L U S AUTRES OUE MAGNETIOUES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
A U T R I C H E 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 3 
5 
2 
10 
9 
1 
7 3 0 8 . 3 3 EBAUCHES FN 
0 0 1 
0 0 2 
0 04 
0 0 5 
0 3 8 
0 5 6 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 4 0 
7 3 0 9 
LARGEUR M I N 
AUTRES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E M . F E O 
I T AL Ι E 
A U T R I C H E 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE L 
AELE 
CLASSE 3 
LARGES 
7 3 0 9 . 1 0 LARGES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 05 
0 2 2 
178 
0 3 0 
0 3 4 
0 33 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
7 3 0 9 . 2C 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
7 3 1 0 
7 3 1 0 . 1 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 3 
0 3 0 
0 3 7 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 60 
0 6 2 
2 1 7 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
FRANCE 
8 E L G . L J X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I F 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
A U T R I C H E 
TCHECOSL 
M O N D E 
CEF 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
LARGES 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AEL E 
BARRES 
3 4 1 
3 9 7 
9 0 8 
7 3 1 
37 
3 7 9 
4 1 
4 5 6 
108 
35 
9 4 3 
3 7 3 
0 6 6 
8 1 
* 6 
9 8 4 
2 
1 
ROULEAUX 
[MUM l i 5 
a 
345 
4 1 3 
7 3 1 
35 
0 3 4 
9 9 0 
4 4 
4 4 
9 
• 
POUR 
I 
1 
1 
1 9 4 
. 5 1 7 
7 1 0 
7 1 0 
. . a 
• 
TOLES EN FER 
H E P A I S S E U R H O I N S 
OUE MAGNET IOUES 
1 
2 
5 
4 
1 
8 5 6 
130 
1 0 5 
1 7 2 
7 4 7 
5 7 
2 * 1 
5 * 
3 7 2 
2 6 5 
106 
8 0 6 
7 5 2 
3 0 0 
PLATS EN 
P L A T S EN 
2 
1 
7 
1 
13 
1 1 
2 
2 
2 
2 0 0 
3 3 3 
100 
0 0 5 
1 6 4 
2 7 2 
3 5 6 
4 0 2 
4 8 
1 3 4 
33 
3 4 9 
6 0 1 
2 4 7 
2 1 5 
2 14 
33 
P L A T S EN 
16 
15 
l 
1 
1 
EN FER OU 
FER 
FER 
4 
5 
4 
FER 
. 4 3 5 
2 6 0 
172 
1 
. 54 
9 2 3 
8 6 7 
55 
55 
1 
• 
7U EN 
M EN 
. 4 5 9 
4 7 
0 6 1 
128 
135 
2 50 
4 3 2 
. • 
5 1 2 
6 95 
8 1 7 
31 7 
3 1 7 
• 
TU EN 
10 
10 
, . • 
1 
l 
85 
. 9 7 5 
0 6 0 
06 0 
. , a 
• 
A C I E R 
. 3 7 
43 
80 
80 
. . . • 
OU 
3E 3 
. 1 2 0 
48 
168 
1 6 8 
, . . • 
4 
5 
4 
A C I E R 
MM 
1 
1 
A C I E R NON PLAOUES 
1 
2 9 0 
. 38 
6 6 0 
• 1 1 6 
2 6 5 
a 
­
3 7 0 
9 3 B 
3 8 2 
3 8 2 
3 8 1 
1 
2 
2 
34 7 
3 1 3 
. 8 2 7 
12 
10 
4 0 7 
. , 
9 1 5 
4 86 
4 2 9 
4 2 9 
4 2 9 
• 
A C I E R PLAQUES 
A C I E R L A M I N E E S 0 
3 
3 
. • 
1 F I L E E S 
FORGEES OU UBTENUES OU PARACHEVEES A F R O I D 
BARRES CREUSES EN A C I E R POUR LE FORAGE 
F I L MACHINE 
FRANCE 
B E L O . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
DANEMARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
T U N I S I E 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
4 1 
4 3 
7 
17 
1 
2 
1 
1 
2 
120 
1 1 1 
9 
OES 
EN FER OU A C I E R S I M P L E M L A M I N E 
6 5 7 
2 5 3 
7 6 6 
1 16 
9 6 9 
6 4 0 
0 8 * 
0 58 
4 0 9 
122 
97 
2 8 2 
13 
5 69 
4 8 
2 29 
4 9 6 
26 
340 
2 6 1 
0 7 8 
4 
9 
14 
14 
a 
6 18 
9 5 5 
0 6 3 
23 
1 4 5 
29 
3 3 7 
6 6 0 
1 77 
12 
l 
2 
17 
16 
0 9 3 
. 1 6 2
9 6 9 
a 
6 3 1 
2 
2 3 7 
. . 2 
. a 
a 
4 
0 9 9 
2 2 3 
8 7 6 
2 
4 
4 
11 
11 
5 59 
2 94 
, 5 4 1 
a 
. a 
24 
5 
, . 4 8 
59 
3 
533 
3 9 4 
1 3 9 
1 
1 
3 
2 
5 
2 5 8 
. . . 1 
. • 
7 7 4 
7 7 3 
1 
a 
. 1 
6 
7 3 1 
. . 3 7 
3 79 
. 31 
. • 
184 
737 
4 * 7 
37 
37 
* I 0 
17 
397 
. . 74 6 
57 
7 1 5 
• 
4 7 9 
4 1 1 
0 1 8 
7 4 6 
746 
7 72 
5 0 0 
0 06 
15 
. 36 
, 96 
2 9 4 
4 3 
4 
LOI 
6 5 7 
4 4 4 
4 4 4 
44 4 
• 
\ CHAUD 
M I N E ' 
25 
33 
4 
1 
1 ι 
1 
7 1 
45 
6 
0 7 3 
8 8 3 
3 96 
9 4 6 
7 9 3 
08 2 
6 74 
3 3 1 
122 
82 
4 75 
13 
5 
1 70 
305 
8 5 5 
80 3 
0 52 
Italia 
2 0 
7 0 9 
. 9 7 5 
. 2 0 3 
1 8 1 
15 
2 1 1 2 
1 7 0 4 
4 0 8 
2 3 
3 
3 8 5 
1 4 1 
2 8 4 
9 3 5 
. . . 4 1 
4 2 5 
1 0 8 
• 
1 9 3 5 
1 3 6 1 
5 7 5 
Β 
. 5 7 4 
7 5 9 
1 7 8 
3 2 2 
Β 
. . 2 6 
­
1 7 9 2 
1 7 5 9 
3 3 
5 
5 
2 8 
2 6 3 
5 5 
4 5 7 
9 
. 4 
Β 
1 3 0 
3 3 
9 5 1 
7 7 5 
1 7 5 
1 4 3 
1 4 3 
3 3 
3 
2 ι 1 
1 
1 9 2 7 
4 5 8 
2 5 3 
5 4 3 
7 1 
1 1 8 
4 
7 
8 5 5 
5 6 4 
a 
1 8 4 
2 6 
5 0 1 6 
3 1 8 1 
1 8 3 4 
") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE < en lin de volume 
11 
Januar­Dezember — 1968—Janvier­Décembre i m p o r t 
Lönder­
schlussel 
Code 
pays 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
BETON 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 6 2 
2 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
STABS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
7 9 
6 9 
10 
>TAHL 
30 
2 55 
1 
66 
14 
2 
3 7 1 
3 5 4 
16 
2 
14 
' A H L , A 
1 9 5 
89 1 
6 4 
4 2 4 
2 5 6 
11 
2 
10 
42 
2 
4 
10 
6 
3 1 
3 
1 9 5 7 
I B 3 1 
1 2 5 
84 
73 
4 0 
8 1 9 
5 1 0 
2 5 5 
2 2 5 
France 
1 
1 
5 5 6 
5 56 
. • 
Bolg.­
7 
7 
AUS MASSENSTAHL 
9 6 0 
5 86 
2 6 5 
8 6 1 
02 0 
187 
1 1 6 
6 7 1 
4 4 6 
4 1 
1 8 7 
2 1 8 
NO 
. ■ 
». , • . . • ■ 
. • 
. M A S S E N S T A H L , 
65 8 
119 
2 2 8 
0 0 8 
4 0 2 
2 5 7 
9 0 B 
4 0 7 
5 0 0 
1 4 2 
8 9 2 
1 7 1 
1 8 0 
5 4 9 
0 7 1 
2 6 5 
53 
2 0 0 
2 1 4 
4 1 4 
8 0 0 
8 5 3 
7 7 8 
16 
9 3 3 
H 0 H L 8 0 H R E R S T A E B E 
2 3 2 
2 
3 0 8 
29 
1 
1 
5 76 
5 7 3 
3 
3 
3 
AUS 
. 7 05 
7 9 1 
5 3 0 
0 2 0 
3 1 6 
• 5 9 0
. . 6 08
. . . . . 1 0 
• 
6 1 4 
0 4 5 
5 6 9 
5 2 3 
5 1 4 
, 46 
13 
1 
15 
15 
1000 
Lux. 
ko 
N e d e r l a n d 
2 4 3 
2 3 3 
■ 
4 0 L 
3 2 5 1 7 
Β 
2 65 
33C 
Β 
• 
42C 
42C 
. . . • 
NUR WARM 
3 1 
1 
3 1 
3 
6 7 
63 
3 
3 
ο­ : 
• 09C 
4 1 1 
92 
26 1 
2 
158 
4 
. 3
. . . 4 1 7 
. 8 
• 
4 7 8 
6 2 5 
8 5 2 
* 3 5 
4 2 4 
, 4 1 7 
M A S S E N S T A H L , 
ODER NUR WARM STRANGGEPRESST 
0 0 4 
0 2 2 
0 6 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
STABST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 2 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
STABST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 6 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
WAL I DR 
0 0 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
STABST 
39 
35 
6 1 
3 0 1 
160 
1 * 1 
58 
58 
84 
. . . · 
68 
68 
. . . • 
AHL AUS MASSENSTAHL ,NUR 
1 
1 
11 
1 
2 
18 
13 
* 3
1 
AHL A 
1 
3 
22 
1 
3 
33 
28 
* * 3 
2 4 3 
0 3 2 
2 7 9 
38 
58 
58 
5 9 0 
0 6 3 
8 6 6 
3 2 0 
5 6 1 
7 5 9 
8 6 4 
7 6 1 
10 
8 8 6 
3 
3 
3 
. 73 
4 03 
. . 7 
. Β 
• 
4 8 3 
4 7 7 
7 
7 
7 
, • 
1 
2 
1 
. . • . , . . . • 
2 55 
5 8 
1 4 
3 4 6 
3 3 2 
1 4 
1 4 
2 5 e 
7E 
. 415 
5 0 1 
564 
. 962 
02 C 
• 
2 4 4 
02 6 
21E 
. . 2 1 8 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
53 
5 0 
6 
2 3 4 
1 9 8 
5 
3 8 2 
ND 
G E W . O D . S T R A N G G E P R . 
2 0 
7 4 
6 1 
2 
1 
4 
1 
1 6 8 
1 5 7 
1 1 
5 
4 
6 
93 6 
2 85 
. 902 
, 692 
1 
4 5 4 
2 3 5 
509 
l 
335 
16 
163 
804 
2 1 3 
• • 
5 5 9 
1 2 6 
4 3 4 
2 4 4 
9 9 2 
1 0 
18C 
NUR WARM 
GESCHMIEDET 
1 6 2 
. 3 1 7 
22 
a 
18 
1 2 5 
, 4 4 8 
0 9 7 
4 Β 4 
6 1 3 
1 6 5 
165 
, 4 4 8 
M A S S E N S T A H L , N U R K A L T 
5 3 2 
3 0 5 
1 0 8 
2 6 6 
4 4 9 
4 0 2 
1 2 4 
2 5 9 
5 3 8 
2 6 7 
40 2 
6 5 9 
7 4 4 
179 
8 5 8 
2 7 
5 3 8 
5 
1 
7 
7 
. 9 1 
3 
8 7 9 
2 0 6 
4 0 
27 
10 
, 1 
2 56 
1 7 8 
78 
78 
77 
Β 
• 
AHT AUS HASSENSTAHt 
3 0 2 
3 8 5 
3 6 7 
18 
18 
18 
3 0 2 
3 0 5 
3 0 5 
. . • 
AHL AUS MASSENSTAHl 
ODER WARM STRANGGEPRESST 
0 0 1 
0 0 5 
4 0 0 
2 40 
1 5 8 
3 9 
1 2 8 
2 
4 
1 
2 
2 
2 
, NUR 
.NUR 
6 9 4 
. 82 
8 2 7 
62 
8 2 4 
. . 4 7 
2 4 
5 5 9 
6 6 5 
894 
8 * 7 
8 2 4 
. 4 7 
6 
7 
6 
1 
1 
HER­OC 
3 
15 
1 9 
18 
P L A T T I E R 1 
a 
4 6 
46 
. . • 
P L A T T I E R 1 
7 
. 1 
a 
2 
0 3 4 
2 
1 
. 9 7 1
3 1 
4 1 8 
4 9 9 
0 3 6 
4 6 3 
0 4 5 
9 9 1 
• 4 1 8 
1 2 3 
5 8 2 
6 0 
2 2 7 
6 
2 
6 
4 1 
1 
1 
6 
6 
2 0 
2 
1 0 9 0 
9 9 3 
9 7 
6 8 
6 1 
2 8 
8 09 
0 9 4 
3 4 7 
Β 
2 9 0 
8 5 0 
3 96 
3 66 
2 4 1 
6 3 3 
8 5 1 
5 5 8 
3 2 3 
3 6 5 
3 7 1 
0 5 2 
11 
• 
5 7 9 
5 4 0 
0 3 9 
2 5 0 
1 5 4 
• 7 9 0 
GEWALZT 
1 
2 
1 
1 
, 
Β 
• 
45 
2 2 
23 
23 
2 3 
• 
3 0 
9 5 7 
. Β 
5 7 
14 
17 
6 8 5 
­
7 6 3 
9 3 7 
7 7 5 
7 7 2 
88 
. 3
• F E R T I G G E S T . 
3 8 4 
0 4 * 
a 
0 0 9 
. 3 6 2 
1 
5 
4 1 4 
7 1 
3 1 7 
4 3 7 
8 8 0 
4 4 1 
3 6 8 
2 5 
4 1 * 
a 
1 
3 8 2 
1 5 7 
23 
Β 
1 8 1 
112 
7 2 
11 
7 7 
85 
1 5 9 
7 4 3 
4 1 7 
3 3 8 
2 0 0 
2 
77 
. 
.WARM GEWALZT 
2 
3 0 
38 
2 1 
. 
Itesi 
17 
10 
2 
7 
2 
9 
7 
2 
2 
19 
2 
2 2 
2 
3 
2 
53 
4 4 
9 
7 
3 
2 
1 
2 
1 
1 
¡α 
5 2 7 
4 4 5 
2 5 0 
3 8 8 
1 3 4 
22 
. 0 6 9 
, 1 3 7 
4 5 2 
2 2 5 
2 2 8 
4 1 
1 8 7 
• 
8 7 7 
0 3 5 
, 1 6 5 
. 1 3 8 
9 
8 3 9 
2 0 
Β 
4 2 9 
2 7 8 
3 4 1 
2 1 
4 7 9 
, 2 4 
2 0 0 
9 3 4 
0 7 8 
9 0 6 
4 0 1 
6 9 4 
6 
5 0 0 
39 
35 
6 1 
188 
7 0 
1 1 8 
3 5 
35 
8 4 
0 5 1 
. 5 2 5 
1 4 
. 19 
4 7 7 
3 4 7 
• 
4 7 8 
5 7 7 
9 0 1 
8 7 5 
5 1 0 
1 0 
17 
72 
13 
. 5 5 1 
6 4 
2 4 
2 3 3 
86 
1 1 1 
6 3 6 
4 7 5 
4 7 5 
3 3 9 
­­
. 
3 4 
16 
18 
18 
18 
2 1 0 
a 
NIMEXE 
URSPRUNG 
O R / G / N E 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CLASSE L 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
7 3 1 0 . 1 2 * ) FERS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 6 2 
2 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ S A S 
A L L E M . F E D 
TCHECOSL 
T U N I S I E 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE L 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
a 
7 
2 7 5 
2 8 3 
26 
7 7 8 
A BETON 
2 
22 
6 
1 
33 
31 
1 
1 
6 0 8 
8 1 2 
1 3 3 
2 7 5 
1 3 4 
166 
139 
8 2 9 
3 1 0 
2 
166 
142 
F r a n c e 
1 7 7 
1 7 7 
­
ND 
1000 D O U A R S 
Belg­
1 
1 
1 
7 3 1 0 . 1 4 * ) BARRES P L E I N E S S I M P L E M E N T LAM 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
* 0 * 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CHAUD 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U ΝI 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
DANEMARK 
S U I S S E 
A U H ICHE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
E T A T S U N I S 
CANADA 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE L 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
AUTRES O J i 
20 
36 
6 
46 
26 
1 
1 
* 
2 
199 
136 
12 
8 
7 
3 
2 3 6 
7 7 3 
4 7 3 
9 5 6 
2 6 6 
106 
2 5 8 
120 
6 2 
2 9 0 
3 3 7 
* 9 1 
8 9 0 
6 0 0 
9 3 1 
2 7 9 
64 
13 
1 7 1 
7 0 3 
* 6 7 
6 * 6 
6 0 3 
1 
8 1 9 
L E S 
2 4 
33 
3 
61 
6 1 
7 3 1 0 . 1 5 BARRES CREUSES POUR 
0 0 4 
0 2 2 
0 6 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
ROUMANIE 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
13 
* 0 
* 7 
1 2 * 
29 
95 
* 7 
* 6 
48 
7 3 1 0 . 2 0 BARRES EN FER OU 
001. 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
7 3 1 0 . 3 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1O40 
7 3 1 0 . 4 1 
0 0 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
7 3 1 0 . 4 3 
0 0 1 
0 0 5 
4 0 0 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
SUEDE 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
BARRE! 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
S U I S S E 
TCHECOSL 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
2 
2 
S I H P l 
* 
6 
5 
1 
F I L MACHINE 
B E L G . L U X . 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
BARRES 
FRANCE 
I T A L I E 
E T A T S U N I S 
2 40 
1 3 8 
9 5 6 
13 
13 
14 
2 1 1 
2 2 3 
1 1 1 
9 3 2 
3 3 7 
5 96 
4 8 1 
2 53 
l 
1 1 3 
Lux. 
872 
8 7 1 
• 
16C 
133 
87 
■ 
38C 
380 
Β 
a 
• 
Nederland 
1 
22 
5 
1 
3 0 
2 9 
1 
1 
I N E E S OU 
FERS A BETON 
1 1 8 
3 2 2 
9 3 9 
0 2 8 
1 5 8 
178 
. 10L 
a 
a 
a 
a 
6 
• 
8 6 0 
4 0 7 
4 5 2 
* 4 3 
4 3 7 
9 
3 
3 
7 
7 
_E FORAGE 
, • 
8 
8 
. . , • 
384 
. 194 
7 8 1 
17 
53 
18 
1 
2 
a 
Β 
3 7 0 
3 
8 2 3 
3 7 5 
4 4 7 
78 
7 4 
3 7 0 
DES 
A C I E R S I M P L E M E N T 
. 12 
6 1 1 
. 2 
. Β 
• 
6 2 6 
6 2 4 
2 
2 
2 
. ­
OBTENUES OU 
2 7 3 
4 7 5 
19 
112 
2 1 6 
5B8 
42 
49 
6 1 
2 6 3 
120 
100 
0 2 1 
9 5 8 
6 8 7 
2 
6 1 
l 
I 
1 
a 
17 
1 
2 3 3 
175 
10 
8 
4 
. 2
4 5 0 
4 2 6 
25 
25 
22 
. • 
3 0 
Β 
3 0 3 
3 
Β 
7 
2 2 
5B 
4 2 * 
3 3 * 
9 0 
32 
32 
. 58
2 
6 
6 
17 
15 
1 
25 
5 
1 IC 
4 4 2 
8 1 1 
5lÊ 134 
913 
7 71 
142 
142 
VALEURS 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
5 
5 
= I L E E S A 
OSE 
9 4 9 
. 813 
3 2 5 
17L 
29 
53 
1 
44 
2 
16 
4 5 3 
1 0 4 
. 
0 5 0 
8 5 0 
2 0 0 
6 2 5 
5 94 
1 
5 73 
M I N E S 
FORGEES 
1 
PARACHEVEES A 
S I M P L E M E N T PLAOUE 
2 6 
* 2 
34 
3 
8 
8 
L A M I N E E S 
29 
35 
28 
26 
2 7 
27 
. • 
OU F I L E E ! 
, 13 
1 2 8 
a 
. 1 5 
1 8 1 
9 
4 7 5 
. . 6 
7 
8 2 2 
3 3 3 
* 8 9 
* 8 3 
4 7 5 
, 6
a 
4 
4 
. • 
A CHAUD 
1 
" 
2 
3 
3 
. I 
9 3 6 
1 
, 1 2 7 
4 
53 
1 2 8 
9 3 8 
1 9 1 
1 37 
1 30 
Β 
53 
12 
5 5 
5 
23 
4 
1 
1 0 6 
9 7 
9 
6 
6 
2 
F R O I D 
56 
4 2 6 
Β 
6 02 
6 0 
Β 
1 
4 6 
23 
2 1 8 
0 85 
1 3 3 
85 
62 
2 
4 6 
. 
S I M P L E M 
4 
22 
2 8 
5 7 7 
178 
4 7 5 
NO 
6 2 1 
5 7 8 
9 5 7 
22Î 5 4 9 
2 5 6 
705 
31 
2 3 7 
178 
2 1 2 
6 7 2 
5 8 2 
8 3 8 
1 7 5 
3 
8 1 7 
3 7 7 
4 4 0 
845 
137 
5 95 
, . • 
β 
2 
6 
6 
6 
6 
1 2 5 
Β 
13 
2 
3 
1 7 9 
3 2 8 
1 31 
1 9 7 
197 
18 
­
62 
30 
3 
32 
29 
9 
2 
9 
25 
2 0 7 
127 
80 
71 
4 0 
9 
. 
PLAQUEES 
3 
Italia 
1 6 2 0 
1 05 2 
2 6 
1 8 9 
6 
1 
670 
1 6 6 
Β 4 6 
6 7 8 
1 6 8 
2 
1 6 6 
2 1 4 3 
1 2 8 
2 4 2 3 
2 1 
2 
4 9 
1 
5 5 
2 3 5 
2 1 6 
2 
2 7 0 
5 2 
13 
5 6 2 1 
4 6 9 4 
9 2 8 
65 5 
3 6 1 
2 7 2 
13 
4 0 
4 7 
1 0 8 
19 
89 
4 1 
4 0 
4 8 
2 0 4 
1 0 6 
9 
3 
5 9 
4 0 
4 2 6 
3 1 0 
1 1 6 
1 1 3 
7 1 
1 
2 
32 
2 
9 6 
1 4 
2 5 
4 2 
2 0 6 
42 3 
1 2 9 
2 9 4 
2 9 4 
8 8 
" 
. 
1 1 
3 
8 
8 
8 
2 1 
" 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en iin de volume 
12 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre p o r t 
Lander­
Schlüssel 
Code 
peys 
M E N G E N 1000 Lg QUANTITÉS 
EWG­CEE Franc· Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1 0 0 0 D O U A R S VALEURS 
EWG­CEE Franc· Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
1 0 0 0 1010 1011 1020 1021 
5 5 1 5 0 7 45 45 
6 
139 138 2 2 2 
11 10 1 1 
71 33 38 38 
4 9 
45 
4 
4 
4 
STABSTAHL AUS M A S S E N S T A H L . N U R P L A T T I E R T , K A L T H E R G E ­
S T E L L T ODER KALT F E R T I G G E S T E L L T 
0 0 4 
4 0 0 
1000 1010 1 0 1 1 1020 1021 10 30 
1 4 3 
8 9 
3 7 2 
2 0 8 
1 6 4 
1 3 9 
4 9 
2 5 
10 10 
88 
8 9 
2 3 6 142 94 
94 
5 
2 4 
2 4 
STABSTAHL M I T ANDERER OBERFLAECHENBEARBEITUNG 
ooi 
002 003 004 022 030 036 400 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
3 8 3 173 
7 9 
1 9 3 
5 0 
0 8 6 
3 9 
4 3 
210 8 3 5 374 355 176 14 5 
54 18 175 1 
î 13 
2 6 6 251 14 14 1 
L76 
, 55 
4 5 9 
9 
6 
12 
7 1 7 
6 9 0 
27 
27 
27 
1 
2 
1 
1 
1 1 9 
601 
1 im 1 
3 
4 6 9 
6 2 1 
84 H 
8 4 8 
198 
46 
I 
1 2 82 
3 3 6 
5 0 
2 8 5 
2 8 6 
2 8 6 
P R O F I L E AUS STAHL«WARM GEWALZT,WARM STRANGGEPRESST, 
G E S C H M I E D E T , K A L T H E R ­ 0 0 . F E R T I G G E S T . SPUNDWANDSTAHL 
U ­ . I ­ 0 D E R Η ­ P R O F I L E AUS MASSENSTAHL.NUR WARM GEWALZT 
ODER NUR WARM STRANGGEPRE S S T . W E N I G E R ALS 8 0 MM HOCH 
ooi 
002 003 004 005 022 062 0 64 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 
10 603 29 172 246 
14 387 
3 254 74 946 
1 600 
60 428 57 662 2 767 167 143 
2 600 
534 
906 
12 617 
12 603 15 
15 2 
1 222 
19 
1 958 
247 
199 
48 
48 41 
1 282 7 104 6 458 16 961 227 3 261 
2 348 
31 2 905 
52 1 544 
11 0 8 7 2 9 1 4 4 
1 1 0 0 1 2 6 6 4 0 
86 2 5 0 4 
3 4 5 0 
31 4 9 
5 2 2 4 5 4 
H ­ P R O F I L E t B R E I T F L ANSCHTRAEGER t A .HA SSEN S T A H L , NUR WARM 
GEWALZT OD.NUR WARH S T R A N G G E P R E S S T , M I N O . 8 0 MM HOCH 
00 1 0 0 2 0 0 3 004 005 022 0 78 030 0 3 4 048 ¿ 0 * 7 3 2 
1000 1010 1011 1020 1021 1 0 3 0 1040 
93 5 2 5 
3 2 6 9 9 6 
2 2 6 4 
86 8 4 9 
18 8 0 9 7 5 5 3 351 846 2 8 3 
3 3 1 6 
9 8 7 
34 
5 4 2 0 4 2 
5 2 8 4 4 1 
13 6 0 1 
12 4 8 5 
9 1 2 2 
9 8 7 
1 2 9 
1 9 1 6 8 
5 1 5 7 
84 7 4 7 
8 4 5 65 1 8 2 182 182 
1 9 9 4 
2 9 7 5 
2 5 
11 9 1 5 11 9 1 5 
14 3 9 1 
63 8 5 7 
54 243 1 7 2 4 
6 9 
1 8 4 
7 * 6 
1 0 7 
1 3 5 0 8 3 1 3 4 2 1 5 
3 6 8 
8 6 8 
B5 4 
837 351 2 7 0 
9 0 3 
4 7 2 2 4 4 81B 2 83 
2 6 8 1 3 0 
2 6 6 3 6 0 1 8 2 0 1 8 2 0 
1 B20 
U ­ODER I ­ P R O F I L E AUS M A S S E N S T A H L , M . P A R A L L E L F L A N S C H E N , 
NUR WARM GEWALZT O D . S T R A N G G E P R E S S T , M I N D . 8 0 MM HOCH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
1000 10 10 1 0 1 1 1020 1 0 2 1 1040 
76 1B0 2 105 3 1 
082 170 0 2 2 6 1 2 739 220 138 333 2 7 0 875 224 4 35 161 587 524 130 
4 0 4 6 4 5 
3 6 7 6 2 4 37 0 2 1 13 772 2 8B7 
22 
1 
725 
5 6 8 
95 
55 7 6 7 
55 5 75 191 
1 9 1 
1 5 0 
5 * 2 
8 2 9 
1 6 7 
95 
105 1 
14 7 0 4 14 3 3 7 3 6 7 2 73 
1 6 7 
95 
14 573 51 0 5 4 
48 452 123 
6 01 
1 
1 1 4 856 1 1 4 2 0 2 
6 5 5 
6 5 5 
6 0 1 
5 0 1 6 7 
8 6 7 3 0 1 4 5 0 
2 0 4 8 
1 9 1 
1 3 7 
3 2 8 
2 7 0 
10 5 181 l 587 19 
1 4 3 122 
1 4 0 3 9 5 
2 7 2 7 
9 5 4 
9 2 6 l 7 7 3 
U ­ O D . I ­ P R O F I L E A, 
NUR WARM GEWALZT M A S S E N S T A H L , N I C H T M . P A R A L L . F L A N S C H . 0 0 . S T R A N G G E P R E S S T , M I N O . 8 0 M M HOCH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
19 2 9 1 
1 6 6 0 1 0 
7 6 4 
1 6 8 5 1 1 
13 5 8 0 
8 4 3 4 
4 6 9 1 161 
76 118 137 9 4 2 3 0 12 9 7 1 3 09 107 122 
3 9 1 
1 2 7 5 8 
3 0 
53 
2 8 
5 0 9 7 3 
1 6 4 
5 7 9 
6 2 4 271 4 
281 2 8 1 1 0 0 0 M O N O E 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AEL E 
1020 1021 
1 0 6 
75 
3 2 
3 2 
4 
18 15 3 3 3 
54 27 28 23 
BARRES OBTENUES A F R O I O S I M P L E M E N T PLAOUEES 
0 0 4 A L L E M . F E D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
i o ? 
) 2 
7 0 
4 5 
4 4 
2 5 
1 6 0 
. 5 
8 8 
38 
1 
7 6 
¿1 
4 2 2 
2 2 3 
1 9 9 
1 8 0 
6 * 
14 
6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
7 3 1 0 . 4 9 BARRE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
R O Y . U N I 
SUEDE 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
33 
8 4 
1 4 8 
4 9 
98 
9 7 
13 
1 
15 83 
1 0 9 
2 4 
85 
85 
2 
S AUTREMENT OUVREES A LA SURFACE 
7 9 
3 3 
28 4 5 2 13 2 7 0 14 24 
9 3 2 
5 9 4 
3 3 B 
3 3 7 
3 0 0 1 
10 7 43 1 
i 
10 
75 
62 
12 
12 
2 
4 2 
16 
1 0 6 
6 
5 
5 
1 8 0 16* 
16 16 
16 
1 
23 
2 87 
1 185 3 * 
511 311 2 0 1 2 0 1 
190 
13 
2 
2 79 
98 
15 
83 83 82 
P R O F I L E S EN FER OU A C I E R L A M I N E S OU F I L E S A CHAUD 
FORGES OBTENUS OU PARACHEVES A F R O I D PALPLANCHES 
P R O F I L E S EN U I H S IMPLEMENT L A M I N E S OU F I L E S A 
CHAUD HAUTEUR M O I N S DE 8 0 MM 
9 9 5 
5 9 0 
41 4 
3 3 3 
2 1 9 1 1 * 20 20 94 
2 3 7 6 
18 5 4 7 
10 4 6 3 
6 2 1 0 
3 316 
9 8 7 
3 4 
4 2 117 31 3 8 6 10 7 3 1 
9 6 1 5 
6 2 6 6 
9 8 7 
1 2 9 
1 3 7 6 11 1 0 3 30 
3 0 6 0 6 
1 6 6 
8 7 5 10 2 1 4 15 4 3 0 
3 0 4 
1 2 9 
7 6 1 9 6 
4 3 1 1 5 
3 3 0 8 1 
1 1 6 9 9 
1 0 4 3 
2 1 3 8 2 
5 5 7 1 
16 1 0 8 
7 2 
3 7 9 6 7 
7 3 9 6 2 8 5 35 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
1 0 0 0 M O N D E 1010 CEE 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1020 1021 1 0 4 0 
1 0 5 8 3 0 2 3 2 4 
1 6 4 0 
3 4 8 
12 
B6 
1 4 6 
6 9 5 
99 
3 5 6 
0 9 5 
2 6 1 
24 
20 
2 3 8 
3 4 3 
3 39 
4 
4 
1 
2 
2 2 5 
3 6 1 
3 5 5 
6 
6 
5 
1 2 7 
6 5 9 
l 1 7 9 1 167 12 7 7 5 
7 2 1 1 7 4 3 22 
83 141 
9 6 4 
7 3 5 
2 2 9 
5 
5 
2 2 4 
POUTRELLES A LARGES A I L E S S IMPLEM L A M I N E E S A CHAUD 
OOL FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E M . F E O 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 4 8 YOUGOSLAV 
2 0 4 MAR3C 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
EXTRA-CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
1011 1020 1021 1030 1040 
8 979 32 791 
2 57 8 633 2 029 529 
34 72 22 252 48 II 
53 681 52 689 99 1 
933 665 
48 10 
0 74 
6 07 
14 
9 845 
9 821 23 
23 23 
237 
350 * 
1 2 60 
1 260 
3 43 
3 5* 
4 02 
166 
98 
12 
13 379 
13 265 
114 1 14 1 10 
6 713 
17 * 0 * 
20 
1 252 
69 
22 66 22 
25 568 25 389 
179 179 179 
PROFILES U OU I A AILES A FACES PARALLELES SIMPLEMENT LAMINES OU FILES A CHAUD HAUTEUR 80 MM OU PLUS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
1000 1010 1011 1020 1021 1O40 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
A U T R I C H E 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
E T A T S U N I S 
CANADA 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
7 2 0 6 17 5 2 4 
1 9 6 
10 1 1 9 4 3 1 150 17 23 20 70 
7 8 4 
1 1 9 7 
4 8 5 135 130 13 
38 5 1 9 
3 5 4 7 4 
3 0 4 6 1 2 2 4 
2 9 2 
1 8 2 2 
351 I 94 12 
65 
4 0 6 
3 62 
3 64 
6 2 9 
13 
72 
7 6 1 
7 2 8 
33 
33 19 
39 
1 
4 8 0 
4 1 3 
6 7 
59 
19 
8 
1 0 9 5 2 
1 0 8 6 8 
85 
85 
72 
4 761 
8 2 9 3 
1 2 8 
224 25 17 27 20 
L 
14 135 4 
13 6 4 9 
13 4 0 6 
2 4 3 
9 4 
89 
1 4 9 
AUTRES P R O F I L E S EN U OU I L A M I N E S OU F I L E S A CHAUD 8 0 MM OU PLUS DE HAUTEUR 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 S U I S S E 
1 8 6 5 
16 0 7 5 
9 5 15 9 7 1 1 535 4 1 5 
5 6 3 18 
7 5 7 6 
2 1 
9 1 3 1 
1 4 6 9 
37 
22 
12 
4 4 3 
5Ï 
392 5 7 
1 
2 1 1 
0 9 9 6 5 7 7 5 2 14 
4 1 
6 
5 2 4 1 
2 4 
2 4 
14 1 
27 15 12 I I 10 1 
3 
16 
3 
1 
5 
9 
6 8 
4 2 
2 6 
2 5 10 1 
8 3 
76 
5 0 9 
4 9 9 10 2 2 9 
2 5 * 
1 8 9 3 
3 0 7 
3 4 8 
252 4 8 11 
6 2 9 
9 5 4 
6 7 5 
6 1 7 
3 5 3 
4 8 
10 
141 1 1 8 3 3 2 7 3 3 
2 2 
7 0 
7 8 3 
1 9 7 
4 6 3 
6 2 
12 
6 7 7 
0 5 9 
6 1 8 
9 5 3 
9 3 
6 6 5 
55 4 
64 8 
9 
2 1 9 
2 9 2 
16 
5 
*} Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Teble de correspondance CST-NIMEXE voir en 
13 
Januar­Dezember — 1968—Janvier­Décembre i m p o r t 
Lãnder­
schlussel 
Code 
pays 
0 4 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 2 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
A N D . Ρ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 28 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 4 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
7 3 2 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
P R O F U 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
PROFIL 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
5 
5 
4 
2 
4 0 3 
3 6 8 
35 
16 
13 
2 
15 
< O F I L E 
64 
3 3 6 
4 
1 9 1 
3 1 
23 
12 
23 
3 
6 
2 
1 
4 
6 
7 1 3 
6 2 8 
8 4 
7 2 
7 0 
11 
E AUS 
E AUS 
932 
7 4 5 
L52 
8 3 2 
1 7 1 
2 8 3 
4 8 7 
3 5 5 
1 5 4 
2 0 1 
B43 
3 9 9 
5 9 6 
2 83 
7 6 1 
Franc· 
1 8 4 
1 8 3 
98 
0 9 1 
4 5 5 
6 3 6 
6 3 6 
5 3 8 
. . • 
B^g­
ie 
17 
A . H A S S E N S T A H L , N U R 
9 9 6 
6 4 0 
2 2 7 
6 3 7 
3 0 7 
7 1 6 
5 3 3 
3 7 8 
6 1 1 
6 3 1 
3 1 4 
63 
1 9 0 
0 9 8 
4 6 8 
2 3 9 
1 8 8 
2 0 3 
98 
7 5 7 
8 0 5 
9 5 0 
8 2 8 
I B I 
1 6 6 
8 5 9 
57 
94 
1 9 
4 
5 
1 
1 8 3 
1 7 1 
L I 
11 
11 
. 8 3 3 
53 
1 6 3 
6 1 1 
7 0 7 
3 6 0 
6 7 2 
β 
3 0 
■ 
a 
Β 
■ 
• a 
99 
a 
• 
5 2 8 
6 6 0 
8 6 8 
8 6 8 
7 7 0 
■ 
• 
7 
I O 
3 
1 
2 3 
18 
5 
5 
5 
1000 
Lux. 
• a 
501 
a 
a 
• 9 QUANTITÉS 
N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
(BR) 
■ 
11 
• • 6 9 2 0 3 
272 
59C 
6 82 
181 
111 
a 
a 
501 
5 
4 
4 
4 9 5 7 9 7 7 
4 3 738 
841 
8 2 . 
6 2 1 
• . 11 
WARM GEW. OD. 
6 0 0 6 4 7 1 
a 
6 7 3 
06E 
• 665 
a 
83" 
■ 
2 Í 
2 
a 
β 
• a 
a 
9 
a 
• 
884 
3 4 1 
5 42 
542 
533 
a 
• 
8 2 9 4 1 
. 4 8 706 
I 
9 994 
584 
1 71C 
1 
2 
2 7 5 
• • . 6 1 9 
1 2 74 
. . ­
1 5 2 5 7 9 
1 3 8 1 1 8 
1 4 4 6 1 
1 2 5 6 8 
1 2 5 6 5 
■ 
1 8 9 3 
MASSENSTAHL,NUR GESCHMIEDET 
2 B 9 
7 2 
55 
4 8 2 
32 8 
1 5 4 
1 5 4 
1 4 7 
8 
5 9 
• 
77 
18 
5 9 
5 9 
5 9 
BLECHEN ODER 
NUR KALT HERGESTELLT 
0 0 L 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
AND.PR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
8 
23 
2 
11 
1 
1 
43 
4 6 
1 
1 
1 
OF I L E 
3 
5 
1 
12 
10 
2 
2 
1 
2 3 1 
0 1 2 
8 9 5 
2 3 2 
0 0 4 
1 9 0 
5 9 
2 0 4 
1 84 
1 8 9 
2 1 2 
3 7 3 
8 40 
8 4 0 
4 6 8 
10 
7 
18 
18 
58 
1 
• 
63 
6 0 
2 
2 
2 
BAENDERN 
1 0 
. ■ 
1 0 
1 0 
. • ■ 
5 8 
1 8 
4 
4 
1 4 
4 4 0 
6 2 5 
3 3 1 
a 
. " 
4 86 
6 5 2 
8 3 4 
4 06 
4 06 
■ 
. 4 2 8 
Italia 
2 
2 
7 3 
5 9 
14 
10 
7 
2 
STRANGGEPR. 
3 3 
1 7 0 
2 
1 1 
6 
1 3 
3 
1 
3 
4 
2 5 0 
2 1 7 
3 3 
2 3 
2 3 
9 
0 1 9 
0 2 6 
4 75 
. 6 95 
5 3 9 
5 8 8 
1 5 2 
5 9 0 
27 
7 
. ■ 
0 9 8 
5 4 1 
9 6 5 
15 
a 
• 
7 3 6 
2 1 4 
5 2 1 
9 1 8 
9 0 2 
• 6 04 
a 
. 53 
55 
2 
54 
54 
5 4 
AUS M A S S E N S T A H L , 
ODER KALT F E R T I G G E S T E L L T 
. 2 04 
17 
4 09 
9 7 4 
a 
5 4 
2 
9 1 
• 
7 5 7 
6 0 4 
1 5 3 
1 5 3 
6 3 
A . M A S S E N S T A H l 
4 0 5 
7 3 1 
4 1 8 
3 54 
3 1 1 
8 8 3 
8 2 
6 8 
2 8 1 
2 1 9 
0 6 3 
0 6 3 
9 7 3 
. 4 1 3 
1 
3 1 1 
1 6 9 
12 
19 
• 
9 4 8 
.3 94 
5 * 
5 * 
3 2 
1 
2 
2 
■ NUR 
l 
2 
1 
1 
1 
4 0 2 
. 7 9 0 
1 3 7 
2 5 
8 
1 
. a 
• 
3 6 3 
3 5 3 
9 
9 
9 
3 1 5 8 
1 1 7 6 8 
• 3 6 8 4 
4 
1 8 0 
Β 
ι 93 
2 
1 8 8 8 9 
18 6 1 4 
2 7 6 
2 7 6 
1 8 1 
KALT H E R ­ O D . 
53 
a 
2 3 
62 5 
7 
7 54 
4 
• 
4 6 5 
7 0 8 
7 5 7 
7 5 7 
7 5 7 
4 1 
2 4 0 
a 
2 4 8 3 
. 3 2 
a 
• 
2 7 9 7 
2 7 6 5 
3 2 
3 2 
3 2 
P R O F I L E AUS MASSENSTAHL.NUR P L A T T I E R T . W A R H 
ODER WARM STRANGGEPRESST 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
P R O F I L 
OOL 
0 0 2 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 
3 9 1 
1 9 3 
4 5 6 
125 
6 6 4 
4 6 1 
4 6 1 
4 5 6 
E A.MASSENSTAHL 
85 
2 1 0 
176 
5 4 4 
5 1 1 
3 4 
3 4 
3 4 
3 5 8 
6 
4 5 6 
8 7 1 
4 1 5 
4 5 6 
4 5 6 
* 5 6 
,NUR 
. 1 1 6 
33 
1 5 7 
1 5 3 
* * 4 
a 
5 
• 
3 4 
3 4 
• . • 
P L A T T . , 
5 1 
a 
7 9 
1 3 9 
131 
9 
9 
9 
. 19 
• 
1 9 
1 9 
. , ■ « 
«ALT H E R ­
B 
94 
6 4 
162 
1 5 8 
4 
4 
4 
3 
1 
2 
1 
8 
6 
1 
1 
1 
6 2 9 
0 3 5 
0 8 8 
. 1 
2 
4 
2 0 1 
. 178 
1 4 4 
7 5 3 
3 9 1 
3 9 1 
2 1 3 
F E R T I G G E S T 
3 
3 
3 
2 0 1 
0 5 2 
3 94 
. 1 3 5 
5 1 
36 
47 
9 2 3 
7 8 1 
1 4 2 
142 
95 
GEWALZT 
. • 
5 
, 5 
5 
• 
3 D . F E R T I G G 
34 
. • 
77 
6 9 
8 
8 
8 
17 
25 
1 
3 8 
4 
5 
6 
2 
1 0 3 
8 3 
1 9 
18 
16 
. 
1 
2 
2 
. 
9 3 2 
3 0 5 
5 1 6 
1 7 Î 
2 8 3 
1 1 7 
9 27 
7 1 9 
2 08 
7 9 1 
7 1 7 
5 9 6 
2 8 3 
8 2 1 
9 0 6 
8 4 0 
0 2 6 
70 0 
. 8 1 1 
1 
0 0 7 
2 0 
5 4 3 
30 
6 3 
1 9 0 
Β 
3 0 8 
. 6 5 
2 0 3 
9 8 
0 3 0 
4 7 2 
5 5 8 
9 3 2 
4 1 1 
1 6 6 
3 6 2 
2 1 3 
12 
2 
2 7 7 
2 3 8 
39 
39 
3 2 
4 2 
5 
a 
2 
. . . . 9 
59 
4 9 
1 1 
1 1 
2 
1 1 0 
26 
, 9 3 5 
. 3 4 
23 
2 1 
148 
0 7 1 
78 
78 
57 
33 
1 6 3 
. 
196 
196 
. • 
a 
. • 
9 
. 9 
9 
9 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 4 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 2 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
l O l O 
1 0 1 1 
1O20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
. M A U R I T A N 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
38 
35 
2 
1 
1 
1 
1 5 3 
4 3 9 
4 0 9 
3 7 3 
77 
14 
146 
171 
5 4 0 
6 3 1 
3 1 0 
0 0 9 
9 7 
14 
2 2 4 
7 3 1 1 . 1 9 AUTRES P R O F I L E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 4 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
7 3 2 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
GIBRALTAR 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
E T A T S U N I S 
JAPON 
NON SPEC 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE L 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
5 
3 4 
2 1 
3 
2 
1 
2 
7 4 
65 
9 
8 
7 
7 3 1 1 . 2 0 P R O F I L E S EN 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ALL E M . F E O 
R O Y . U N I 
SUEDE 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
9 1 8 
4 0 6 
3 8 7 
0 4 8 
3 3 8 
3 5 4 
4 2 3 
6 1 0 
3 4 0 
9 8 8 
66 
10 
139 
89 
3 7 9 
5 2 5 
58 
32 
10 
132 
0 9 7 
0 36 
0 2 1 
7 8 1 
6 
9 9 8 
FER 
6 3 
17 
15 
116 
7B 
4 0 
40 
36 
7 3 1 1 . 3 1 P R O F I L E S OBTENUS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10­21 
NON OUVRES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE l 
AELE 
1 
3 
1 
7 
6 
0 8 6 
1 9 2 
4 8 3 
7 39 
146 
7 0 
1 3 9 
1 9 3 
26 
1 2 9 
2 0 9 
6 4 6 
5 6 4 
5 6 4 
4 0 9 
France 
18 
L8 
28 
296 
196 
99 
9 9 
7 0 
a 
a 
1000 DOUARS 
Belg.­Lux. 
a 
VALEURS 
H e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
(BR) 
411 
a 
19 
1 9 6 3 4 
1 8 9 1 
7 î 
32 
13 
4 
4 0 
S I M P L E M E N T L A M I N E S OU 
5 
io 2 
19 
18 
1 
1 
1 
8 0 7 
6 
3 4 1 
1 2 6 
5 5 6 
6 0 8 
199 
7 
32 
6 8 1 
2 79 
402 
4 0 2 
3 7 0 
'. 
7 6 4 
102 
1 131 
423 
8 = 
. 2 
a 
a 
• 
! 
2 5 1 8 
l 9 9 8 
5 2 1 
5 7 1 
5 1 8 
. 
8 
5 
1 
16 
1 4 1 
1 
1 
OU EN ACIER S I H P L E M E N T 
1 
15 
17 
3 
15 
15 
15 
A PARTIS 
1 
1 
2 
2 
4 5 3 
10 
062 
1 3 7 
1 3 6 
6 
15 
822 
6 6 2 
1 6 0 
160 
1 4 5 
2 0 
. 
2 4 
22 
2 
2 
2 
54 
66S 
535 
13C 
129 
75 
i 
7 
5 1 
1 
4 12 
36Θ 
3 3 3 
. 
138 
4 8 4 
6 5 4 
5 3 8 
5 38 
1 1 6 
F I L E S A CHAUD 
615 
61C 
2 73 
0 6 7 
63 
197 
ï 59 
a 
♦4 1 0 7 
a 
a 
0 3 7 
4 9 8 
5 3 9 
3 8 8 
3 87 
1 5 1 
3 
1 7 
1 
ι 
2 5 
2 1 
3 
2 
2 
FORGES 
4 
ã 
5 
5 
a 
a 
2 0 6 
3 3 0 
2 2 2 
2 1 2 
83 
7 5 2 
5 5 7 
3 3 7 
7 
L 
89 
3 1 1 
4 1 8 
3 
ê 
52B 
9 7 0 
5 5 9 
7 4 0 
7 3 7 
818 
14 
15 1 
14 
14 
14 
DE TOLES n u OF F F 3 1 I Ι Λ Ο Ι Κ 
2 0 4 
1 5 1 
4 6 
7 
6 
1 
a 
1 
4 1 6 
4 0 8 
8 
8 
7 
1 
2 
2 
4 1 8 
6 0 7 
6 2 6 
1 
63 
lî 4 
7 3 0 
6 5 2 
79 
79 
6 * 
7 3 1 1 . 3 9 P R O F I L E S S IMPLEMENT OBTENUS OU PARACHEVES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0O5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
7 3 1 1 . 4 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
102O 
1 0 2 1 
7 3 1 1 . 4 3 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­SAS 
ALLEM . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
1 
2 
2 
140 
5 2 6 
89 
7 7 3 
77 
2 2 2 
2 8 
53 
9 1 2 
6 0 3 
3 0 9 
3 0 9 
2 5 2 
P R O F I L E S L A M I N E S 
B E L G . L U X . 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
7 3 
28 
5fl 
1 7 4 
1 1 4 
6 0 
60 
58 
P R O F I L E S OBTENUS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E M . F E D 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
2 0 
5B 
6 9 
1 7 2 
156 
14 
14 
14 
m 6 1 
1 
1 1 0 
2 7 
5 
Β 
2 1 5 
19B 
17 
17 
13 
OU F I L E S 
6 7 
1 
5 8 
1 3 4 
76 
5Θ 
5 8 
5 8 
A F R O I D 
. 33 
15 
51 
4 9 
2 
2 
2 
2 1 
* 2 53 
2 
1 7 6 
2 
2 
4 6 0 
2 8 0 
1 8 0 
1 8 0 
178 
A CHAUD 
ï 
5 
5 
à 
6 
34 
6 82 
13 
'. 
7 3 5 
722 
13 
13 
13 
1 
44 8 
1 3 1 
3 2 2 
L 
1 
2 
L87 
L18 
2 1 1 
9 0 2 
3 0 9 
3 0 9 
191 
ft F R O I D 
33 
4 2 8 
84 
4 8 
19 
L3 
39 
6 6 6 
5 9 3 
73 
73 
34 
S IMPLEMENT P IAQUES 
2 
3 
3 
. 
SIMPLEMENT PLAOUES 
12 
3*5 
52 
48 
4 
4 
4 
2 5 
19 
4 8 
45 
2 
2 
2 
". 
2 
2 
ρ 
H 
ê 
17 
14 3 
3 
3 
Italia 
1 5 3 
2 7 
4 0 
7 7 14 
4 5 
6 1 0 5 
5 4 3 0 
6 7 6 
5 1 2 
3 1 3 
9 7 
1 4 
6 7 
L 3 3 3 
2 6 5 9 
5 7 
4 3 0 3 
2 2 5 
5 6 8 3 
9 6 9 4 
1 0 
1 3 9 
2 4 
2 0 
3 2 
10 
10 3 6 8 
8 35 2 
2 0 1 6 
1 9 7 0 
1 7 6 9 
6 
2 9 
3 8 2 
1 
5 5 
4 7 
9 
9 
5 
1 6 1 
5 
* 
6 
3 0 
2 2 8 
8 
2 
8 0 3 
7 2 8 
g 
5 
1 2 
6 3 6 
8 1 0 
2 6 
2 6 
1 4 
6 
2 4 
3 0 
30 
* ê 
" • 
4 
3 
3 
3 
") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en Un de volume 
14 
Januar­Dezember —1968—Janvier­Décembre i m p o r t 
Lãnder­
schlussel 
Code 
pes» 
PROF I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
M E N G E N 
EWG­CEE 
LE AUS 
3 
1 
13 
1 " 
18 
1 
1 
1 
Franc· 
M A S S E N S T A H L , 
0 0 0 
3 3 4 
3 7 5 
2 2 7 
2 1 6 
6 6 3 
1 8 7 
2 2 6 
16 
117 
189 
6 2 5 
1 5 1 
* 7 * 
4 7 4 
117 
SPUNDWANDSTAHL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
BANDS 
ELEKT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
8 
21 
30 
62 
6 1 
8 9 7 
1 83 
92 8 
8 1 9 
4 3 0 
3 0 3 
8 2 7 
4 7 5 
4 7 5 
4 7 5 
1 
2 
1 
Γ AHL,WARM ODER 
R08AND 
4 
4 
4 
7 4 
2 6 1 
2 72 
2 1 
5 4 0 
1 
7 
3 
1 1 5 
2 9 5 
6 2 8 
6 6 7 
6 6 7 
5 5 2 
. . . 9 
l 
10 
9 
1 
1 ι 
(.ALT 
Belg.· 
1000 
Lux. 
QUANTITÉS 
H e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
(BR) 
H I T ANDERE 
2 
3 
3 
1 
2 
2 
6 0 3 
Β 
3 49 
4 3 0 
4 
30 
2 
4 
4 
2 
12 
4 3 8 
3 8 5 
53 
53 
4 0 
5 4 9 
Β 
5 9 1 
3 4 6 
• 
4 3 7 
4 8 7 
, . • 
GEWALZT 
A. H A S S E N S T A H L , NUR 
0 2 9 
2 1 8 
5 2 * 
7 7 5 
7 7 3 
1 
1 
1 
AND.BANDSTAHL A 
0 0 L 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
BANDS 
ZUNOE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
ELEKTF 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
119 
4 S I 
4 8 
1 5 5 
9 
1 
4 
8 
8 0 1 
7 8 ^ 
15 
6 
6 
8 
3 * 6 
98 3 
6 0 5 
7 0 4 
6 2 0 
* 7 7 
7 8 5 
2 9 7 
1 9 7 
8 * 7 
* 9 
1 3 1 
2 5 6 
8 7 5 
9 8 5 
6 7 2 
8 9 1 
. 1 9 1 
67 
2 5 8 
2 5 8 
. • 
WARH 
1 
, 33 
37 
3 6 
L ι L 
hal ia 
OBERFLAECHENBEARBEITUNG 
11 
11 
11 
7 
21 
2 8 
57 
57 
GEW 
3 9 
2 5 3 
2 2 8 
4 
64 
72 
56 
2 
1 5 9 
882 l 
5 2 4 1 
3 5 8 
351 
19 f 
1 2 ' 
i e : 
. 754 
4 2 " 
4 8 Í 
0 6 1 
427 
42 1 
42 1 
. 
3 5 6 
7 
7 6 5 
B 
1 8 7 
2 8 
1 1 2 
1 5 9 
7 
a 
I B 
6 6 0 
3 1 5 
3 4 5 
3 4 5 
3 2 7 
12 
. 3 3 7 
. 2 
3 9 7 
3 4 9 
4 7 
47 
* 7 
1 
1 
1 
. . A U C H E N T Z U N D . 
2 
4 
35C 
3 5 6 
356 
. , • 
.MASSENSTAHL,NUR WARM G E M . , 
1 4 1 
57 
2 
2 0 2 
2 0 1 
3 2 1 
6 5 2 
9 2 5 
105 
. . . . 1 
0 5 3 
8 9 8 
1 5 4 
1 5 * 
1 0 6 
■ 
2 2 
* 
2 7 
2 7 
TAHL AUS M A S S E N S T A H L . N U R 
5 5 8 
4 0 5 
3 3 6 
. 1 3 4 
1 8 5 
, . , • 
6 4 3 
2 9 8 
3 * 5 
3 * 5 
3 4 5 
• 
KALT 
2 4 
51 
86 
162 
1 6 2 
2 7 3 
78C 
B 
3 90 
2C 
3 6 1 
B 
­, 1 3 9 
• 
9 6 1 
* 6 3 
5 0 * 
3 6 1 
3 6 1 
1 4 4 
GEWALZl 
3 
3 
3 
AUCH 
4 9 
2 52 
4 7 
6 
1 
5 
3 6 4 
3 5 5 
8 
3 
3 
5 
• AUCH 
( Τ , I N R O L L E N , Z U M HERSTELLEN VON WEISSÍ .ANO 
1 
1 
OBAND 
1 
8 
9 
21 
19 
1 
1 
1 
1 6 0 
1 9 9 
8 4 8 
2 3 4 
2 3 3 
1 
1 
AUS 
0 9 1 
9 2 0 
4 4 
1 9 7 
4 1 6 
7 8 1 
3 8 2 
5 5 0 
4 9 7 
6 6 9 
8 2 8 
7 4 3 
1 8 9 
85 
AND.BANDSTAHL A . 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
8 
4 * 
2 4 
3 9 
1 
1 
5 
1 2 7 
1 1 6 
10 
5 
4 
5 
4 8 1 
112 
2 8 4 
3 0 7 
6 8 7 
7 2 6 
4 0 8 
0 4 1 
9 8 3 
196 
1 1 2 
8 2 6 
2 1 9 
8 7 5 
3 4 6 
0 3 8 
1 9 0 
3 0 8 
1 
1 
. 1*2 
8 * 8 
0 1 0 
0 1 0 
Β 
• 
. • 
Β 
. . • 
M A S S E N S T A H L , N U R K A L T G E W . , 
1 
3 
6 
6 
, 9 0 2 
, 9 8 3 
1 6 5 
. Β 
L U 
1 6 4 
0 5 0 
1 1 4 
1 1 4 
3 
• 
19 
. 35 
4 9 0 
2 2 6 
Ι 
• 
7 7 7 
7 7 0 
7 
7 
7 
• 
4 
4 
4 
5 2 β 
4 1 3 
95 C 
532 
4 1 8 
4 1 8 
4 1 3 
• 
MASSENSTAHL,NUR K A L T G E W . , 
9 
4 
15 
14 
6 07 
8 4 5 
1 9 9 
1 4 2 
12 
38 
1 4 7 
3 
. . 10 
0 0 3 
7 9 3 
2 1 0 
2 1 0 
2 0 0 
• 
2 
1 
3 
7 
7 
0 5 5 
Β 
3 0 4 
9 0 1 
Β 
3 7 
4 
3 
1 
Β 
. 32 
3 3 6 
2 6 0 
7 7 
7 7 
4 5 
• 
7 
2 7 
36 
3 5 
1 
1 
1 0 3 
7 9 0 
. 26 0
2 3 4 
3 7 0 
16 
2 6 1 
. 6 6 5 
7 0 1 
1 5 5 
5 4 7 
5 4 7 
8 8 1 
• 
AUCH 
1 
6 
8 
7 
9 7 6 
, • 
9 7 6 
9 7 6 
. , • 
ENTZ. 
2 6 2 
6 5 9 
3 0 0 
B 
6 7 5 
3 7 7 
5 8 0 
9 * 3 
6 
2 3 3 
2 
6 7 6 
8 9 5 
7 8 1 
5 1 1 
4 8 3 
2 7 0 
ENT­
160 
57 
• 
2 1 8 
2 1 7 
1 
1 
ENTZ. 
0 0 0 
5 5 7 
B 
B 
2 5 
6 
3 8 2 
• 
0 5 1 
5 8 2 
4 6 9 
4 0 5 
4 05 
6 4 
AUCH E N T Z . 
5 
2 6 
18 
5 
5 7 
5 0 
7 
2 
1 
5 
1 3 6 
0 0 2 
5 9 8 
a 
5 4 5 
4 1 9 
1 1 9 
8 4 0 
5 86 
1 9 6 
1 0 
65 
5 5 0 
2 8 2 
2 6 8 
0 6 2 
9 9 7 
2 0 6 
2 3 
6 
7 
2 
3 
4 3 
3 7 
6 
2 
2 
3 
1 
1 
3 
3 
10 
9 
1 
1 
1 
2 
. 
2 9 7 
3 5 0 
2 9 9 
5 1 
5 1 
2 
2 1 2 
. B 
7 1 0 
• 
9 2 1 
9 2 1 
B 
B 
■ 
5 0 
2 3 
74 
1 4 8 
1 4 7 
B 
, • 
2 5 3 
2 2 3 
9 0 0 
3 2 6 
. 2 0 
3 5 4 
1 9 1 
4 7 5 
4 6 
7 9 2 
7 0 2 
0 9 1 
6 1 4 
3 7 7 
4 7 7 
a 
, • 
6 
6 
. • 
7 2 
4 5 7 
9 
196 
a 
3 6 1 
. 4 3 9 
5 5 5 
7 3 5 
8 2 0 
7 9 9 
3 6 1 
2 1 
1 8 7 
7 1 3 
5 3 7 
9 4 7 
. 2 4 
8 7 7 
3 5 
1 3 2 
B 
1 0 2 
5 4 
6 2 9 
3 8 5 
2 4 4 
1 4 2 
0 6 7 
1 0 2 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE 
7 3 1 1 . 4 9 P R O F I L E S OUVRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E N . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
ESPAGNE 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
2 
4 
4 
7 3 1 1 . 5 0 PALPLANCHES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
7 3 1 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
1 
2 
4 
8 
8 
F E U I L L A R D S 
7 3 1 2 . 1 1 F E U I L L A R D S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E M . F E D 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE l 
AELE 
7 3 1 2 . 1 9 F E U I L L A R D S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
MAGNETIQUES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
A U T R I C H E 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
CEE 
E X T P A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 1 
4 6 
4 
16 
1 
8 2 
8 0 
1 
7 3 1 2 . 2 1 F E U I L L A R D 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
7 3 1 2 . 2 Í 
OOL 
0 0 2 
0 0 3 
0O4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
F E U I L L A R D S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
SUEDE 
A U T R I C H E 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
1 
4 
3 
6 1 0 
85 
6 6 6 
8 1 2 
4 7 
2 3 1 
1 1 0 
1 2 6 
13 
27 
1 0 4 
8 4 6 
2 1 8 
6 2 7 
6 2 7 
4 9 0 
1 8 1 
781 
87 
6 6 1 
52 
7 6 2 
7 1 0 
53 
53 
53 
Franc· 
A LA 
1 0 0 0 DOLL 
Belg.­Lux. 
1RS 
N e d e r l a n d 
SURFACE AUTRES 
a 
3 0 
1 4 4 
3 9 1 
7 
172 
1 
4 
2 
26 
■ 
7 7 8 
5 7 1 
2 0 6 
2 0 6 
1 8 0 
a 
B 
a 
5 
3 
7 
5 
3 
3 
3 
FER OU ACI ER 
5 2 9 
a 
1 5 4 
1 9 9 
3 
15 
1 
3 
8 
1 
13 
9 2 6 
8 8 5 
4 1 
4 1 
2 7 
1 8 3 
. 53 
7 6 
• 
3 1 3 
3 1 3 
a 
. • 
VALEURS 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
QUE PLAQUES 
2 
2 
2 
2 
4 
8 
8 
9 
53 
• 1 7 0 
4 
3 0 
4 0 
3 5 
1 
• 8 0 
4 2 5 
2 36 
1 3 9 
1 8 9 
1 0 7 
9 6 0 
7 8 1 
. 3 3 9 
4 9 
1 2 9 
0 8 0 
49 
4 9 
4 9 
L A M I N E S A CHAUO OU A 
S IMPLEMENT L A M I N E S A CHAUO 
8 3 6 
2 2 
1 1 4 
9 7 8 
9 7 2 
5 
5 
4 
, 2 0 
15 
35 
35 
a 
. • 
. • 9 
14 
9 
4 
4 
4 
S IMPLEMENT L A M I N E S A CHAUD 
9 2 7 
4 3 9 
9 9 5 
0 7 9 
0 4 1 
1 9 2 
65 
4 5 6 
16 
7 5 2 
2 5 
0 10 
4 8 3 
5 2 7 
7 7 2 
7 2 3 
7 5 6 
1 * 
6 
2 2 
2 2 
. 9 8 4 
B 
6 6 9 
3 5 5 
14 
, . . 3 
0 3 2 
0 09 
23 
23 
15 
• 
2 4 7 7 
. 85 
5 57 
. 13 
10 
. . . • 
3 1 4 6 
3 1 2 0 
2 6 
2 6 
26 
• 
1 
4 
7 
14 
14 
¡ I M P L E M E N T L A M I N E S A F R O I O 
17 
* L 
1 8 9 
2 5 2 
2 5 1 
l 
1 
3 * 
1 8 9 
2 2 6 
2 2 6 
B 
• 
a 
. • 
a 
. , ■ 
. I M P L E M E N T L A M I N E S A F R O I D 
2 2 1 
6 0 7 
16 
9 8 1 
1 0 4 
2 2 0 
65 
108 
3 4 0 
6 3 0 
4 1 2 
4 0 4 
2 9 3 
8 
l 
l 
B 
3 6 0 
. 8 9 6 
5 * 
. 2 0 
3 3 1 
3 1 0 
22 
22 
2 
3 
a 
15 
1 7 2 
4 5 
1 
, • 
2 4 0 
2 3 6 
5 
5 
5 
• 
1 
7 0 
2 
3 6 8 
. 3 3 
14 
6 8 
84 
2 
• 11 
6 5 9 
4 7 3 
186 
186 
1 7 5 
2 
• 3 4 
. ­
37 
36 
L 
1 
l 
F R O I D 
MAGNETIQUES 
1 
a 
8 0 
81 
81 
. , • 
AUTRES 
9 7 0 
9 1 3 
a 
9 3 5 
2 
62 
. . . 10 
• 
8 9 3 
8 2 0 
73 
6 2 
6 2 
L l 
8 3 1 
a 
• 
8 3 1 
8 3 1 
. . • 
QUE 
5 
2 6 
4 
3 7 
3 6 
:>OUR F E R ­
, a 
­
a 
a 
. • 
0 0 2 
0 3 6 
312 
. 6 3 4 
1 0 3 
53 
2 2 5 
1 
4 2 5 
2 
3 5 4 
5 3 4 
8 2 0 
3 9 2 
3B7 
4 2 8 
Italia 
2 
5 2 
5 8 
5 3 
5 
5 
1 
3 6 
• a 
2 4 1 
■ 
2 7 6 
2 7 6 
« ■ 
• 
4 
2 
1 0 
1 7 
1 6 
1 
1 
• 
2 4 7 8 
5 0 6 
9 8 
9 1 8 
a 
■ 
2 
2 3 1 
1 5 
3 1 7 
2 0 
4 5 8 5 
4 0 0 0 
5 8 5 
2 6 9 
2 3 3 
3 1 7 
3LANC 
17 
7 
• 
25 
2 4 
1 
1 
1 A G N E T I 0 U E S 
a 
2 
. 8 7 6 
B 
1 2 5 
, • 
0 0 6 
8 7 3 
1 2 8 
1 2 8 
1 2 5 
7 3 1 2 . 2 9 F E U I L L A R O S S I M P L E M E N T L A M I N E S A F R O I D AUTRES 
MAGNETIQUES 
0 0 1 
0 02 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
ALL E M . FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
TCHECOSL 
HONGRIE 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
6 
3 
7 
2 0 
18 
2 
1 
1 
5 2 2 
1 7 5 
149 
2 5 4 
116 
1 2 3 
7 0 1 
2 5 6 
1 6 2 
4 5 1 
16 
4 5 0 
3 8 4 
2 1 7 
1 6 6 
6 9 9 
2 4 8 
4 6 7 
1 
2 
2 
5 7 0 
1 1 7 
92 8 
2 2 
3 
19 
7 6 
4 
. a 
11 
7 4 9 
6 3 7 
112 
1 1 2 
102 
3 1 8 
B 
3 0 1 
9 0 8 
a 
10 
4 
2 
1 
B 
1 4 
1 5 5 8 
1 5 2 7 
3 0 
3 0 
17 
1 
4 
6 
5 
2 8 
1 0 4 
a 
6 4 4 
5 0 
1 3 5 
6 
4 8 
, 3 6 9 
3 8 4 
7 7 7 
6 0 7 
6 07 
2 3 8 
1 
1 
ι 
2 08 
1 8 9 
. a 
5 
1 
65 
• 
4 7 6 
4 0 2 
74 
6 8 
6 8 
6 
QUE 
3 
2 
7 
6 
7 4 2 
3 6 1 
4 75 
a 
9 4 
5 2 
6 4 
1 2 8 
94 
4 5 1 
1 
2 1 
4 8 9 
6 7 2 
8 1 7 
3 6 5 
3 4 4 
4 5 2 
1 0 
56 
1 
3 7 
. 9 3 
, 8 8 
2 8 7 
1 0 4 
1 8 3 
1 8 1 
9 3 
2 
4 3 4 
1 4 0 
25 6 
7 7 4 
8 
4 7 9 
4 4 
15 
1 5 
3 5 
2 2 0 4 
1 6 0 4 
6 0 0 
5 8 5 
5 4 7 
15 
*) Stehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe om Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
15 
Januar­Dezember — 1968—Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schlussel 
Code 
pays 
BANOS 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
BANDS 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
W E I S S 
O O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
BANDS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
BANDSl 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
BANDSl 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
BANDSl 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
BANDS l 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
BANDST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
BANDST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
M E N G E N 
EWG­CEE 
TAHL 
TAHL 
iAND 
Γ AHL 
'AHL 
AHL 
AHL 
AHL 
AHL 
AHL 
France 
1000 
Belg.­Lux. 
AUS M A S S E N S T A H L , V E R S I L E 
1 5 1 
1 9 0 
1 8 5 
5 
5 
1 
6 
6 
6 
. 
ko 
N e d e r l a n d 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
Italia 
. . V E R G O L D . O D . P L A T Ι N . 
AUS M A S S E N S T f c H L , E M A I L L I E R T 
8 6 
3 5 
5 1 
2 6 
2 4 
2 5 
15 
15 
AUS MASSENSTAHL 
2 5 5 
2 129 
l 6 4 3 
9 1 7 0 
7 0 
13 2 9 8 
13 2 6 9 
2 8 
2 8 
2 8 
2 
1 
4 
7 
7 
1 2 7 
5 96 
1 9 8 
70 
9 9 2 
9 9 2 
5 
! 
1 30E 
1 315 
1 3 1 Í 
1 
1 
1 
; 
66C 
6 6 3 
661. 
2 
2 
2 
AUS HA SSENS Τ A H L , V E R Z I N N T , A U S G E N . 
1 6 4 L 
2 5 2 
5 5 2 
3 1 
2 4 9 9 
2 4 5 0 
4 9 
4 9 
I B 
4 0 
2 0 
6 1 
6 1 
40< 
6C 
4 8 0 
4 8 0 
4 
24C 
244 
2 4 4 
. 
'. 
15 . 
15 
15 
1 5 
W E I S S B A N D 
6 2 
6 3 
62 
1 
1 
1 
AUS M A S S E N S T A H L , E L E K T R O L Y T I S C H V E R Z I N K T 
2 2 4 
L 9 5 4 
5 7 5 
1 2 5 9 
4 0 3 6 
2 7 7 0 
1 2 6 6 
1 2 6 6 
1 2 6 0 
5 6 8 
2 5 5 
8 2 8 
8 2 3 
5 
5 
182 
96 
1 2 4 6 
1 537 
2 9 1 
1 2 4 1 
1 2 4 7 
1 24É 
1 
1 
1 
3 2 * 
196 
13 
533 
5 1 e 
13 
13 
13 
AUS M A S S E N S T A H L , F E U E R V E R Z I N K T 
7 4 5 
4 3 9 3 
8 18 5 
13 4 0 0 
13 3 6 1 
3 9 
39 
16 
1 
2 
3 
3 
3 4 5 
1 3 7 
4 81 
4 8 1 
56 
1 522 
1 5 9 0 
1 5 8 8 
2 
2 
2 
4 
6 
6 
AUS M A S S E N S T A H L , V E R B L E I T 
66 1 
5 2 7 
4 2 2 
1 6 2 2 
1 6 1 0 
12 
12 
1 0 
5 2 7 
3 6 1 
8 8 8 
8 8 8 
0 74 
3 3 2 
4 1 3 
4 1 L 
2 
2 
2 
12 
12 
12 
8 
4 6 
55 
5 4 
1 
1 
1 
6 0 4 
7 6 1 
1 4 2 4 
1 3 8 9 
35 
3 5 
1 4 
162 
1 6 2 
162 
AUS H A S S E N S T A H L , N U R P L A T T I E R T , W A R M GEWALZ1 
1 4 1 
10 1 
1 0 3 
2 5 7 
6 0 4 
2 4 2 
3 6 2 
362 
105 
40 
4 0 
4 0 
I 
I 
2 
4 
4 
4 
4 
AUS M A S S E N S T A H L , N U R P L A T T I E R T , K A L T GEWALZT 
2 2 6 
3 3 8 0 
1 6 7 4 
1 2 2 
5 0 1 
5 9 4 4 
5 4 1 4 
5 2 9 
5 2 9 
2 7 
3 
3 
3 
1 3 4 
3 34 
1 1 * 
3 1 
6 6 3 
6 3 2 
32 
32 
AUS MASSENSTAHl 
4 6 2 0 
18 1 5 5 
3 6 4 
8 8 7 7 
4 6 
9 3 
1 5 7 
29 
724 
1 4 4 
6 
4 
5 0 1 
5 
4 2 6 
45 
1 
10Ö 
1 4 2 
66 
2 2 7 
5 
3 0 1 
3 0 0 
,Μ I T AND 
' 6 5 0 
: 2 Ì 
. 7 7 6 
β 
4 
2 
3 4 
7 2 6 
1 
7 6 2 
7 6 1 
1 
1 
1 
i 
2 
4 6 0 
4 9 9 
13 
4 8 6 
4 86 
2 6 
. O B E R F L A E C H E N B E A R B . 
5 
2 
6 
8 5 5 
7 5 9 
1 
1 7 
1 
6 
2 1 0 
2 4 8 4 
2 1 8 5 
3 3 7 
6Ö 
152 
22 
3 0 3 
1 4 5 
1 3 4 
1 7 9 
5 
5 
1 
7 1 
2 0 
5 1 
2 6 
2 * 
25 
2 5 0 
2 
4 2 
2 0 0 4 
2 3 0 9 
2 29 8 
11 
1 1 
11 
1 1 6 6 
2 1 2 
2 2 3 
3 1 
1 6 5 1 
1 6 0 3 
4 8 
4 8 
17 
3 4 
16 
28 
83 
83 
35 
2 1 3 
1 9 4 
4 9 2 
4 9 2 
4 9 9 
4 9 
5 6 0 
5 4 8 
12 
12 
10 
1 4 1 
6 1 
1 0 1 
2 5 7 
5 6 0 
2 0 2 
3 5 8 
3 5 8 
1 0 1 
160 
2 1 1 
3 3 7 
ιό 
7 1 9 
7 0 8 
IO 
10 
1 4 8 0 
3 6 1 4 
1 
9 1 6 
7 
4 
1 
1 0 7 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG-CEE 
7 3 1 2 . 3 0 F E U I L L A R D S 
0 0 4 A L L F M . F E D 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 E X T R A - C E E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
7 3 1 2 . 4 0 F E U I L L A R D S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 E X T R A - C E E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 3 1 2 . 5 1 F E R - B L A N C 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S - B A S 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
LOOO M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 E X T R A - C E E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 
3 
3 
7 3 1 2 . 5 9 F E U I L L A R D S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 A L L E M . F E D 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 E X T R A - C E E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
7 3 1 2 . 6 1 F E U I L L A R D S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 A L L E * . F E D 
0 2 2 R O Y . U N I 
1 0 0 0 M 0 Ν D F 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 E X T R A - C E E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
7 3 1 2 . 6 3 F E U I L L A R D S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 A L L E M . F E D 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 E X T R A - C E E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 
2 
2 
7 3 1 2 . 6 5 F E U I L L A R D S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 A L L E M . F E D 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 E X T R A - C E E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
7 3 1 2 . 7 1 F E U I L L A R D S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 2 2 R O Y . U N I 
4 0 0 E T A T S U N I S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 E X T R A - C E E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
7 3 1 2 . 7 5 F E U I L L A R D S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 A L L E M . F E O 
0 0 5 I T A L I E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 E X T R A - C E E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 
1 
2 
2 
7 3 1 2 . 7 9 F E U I L L A R D S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S - B A S 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 8 A U T R I C H E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
7 3 2 JAPON 
1 
4 
3 
France 
ARGENTES 
39 
51 
4 4 
6 
6 
2 
E M A I L L E S 
22 
9 
13 
9 
7 
4 
29 
4 8 1 
3 3 4 
2 36 
17 
1 0 8 
0 9 9 
9 
9 
9 
ETAMFS 
6 1 8 
46 
166 
10 
8 5 2 
8 3 0 
2 2 
2 2 
9 
Z I N G U E S 
54 
4 3 1 
1 5 5 
1 5 4 
8 0 6 
6 4 5 
160 
160 
1 5 5 
1 
1 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. Nederland 
DORES OU P L A T I N E S 
2 
2 
2 
4 
4 
4 8 1 
3 3 0 
9 7 1 
17 
8 0 0 
8 0 0 
AUTRES 
9 
6 
16 
15 
1 
1 
1 
. 
1 
i 
3 2 ' 
3 2 Í 
32S 
OUE F E R ­
1 5 ­
17 
174 
174 
. 
4 0 Í 
4 07 
4 0 6 
1 
1 
1 
BLANC 
64 
64 
64 
E L E C T R O L Y T I Q U E M E N T 
AUTREMENT 
132 
9 0 0 
5 1 6 
5 6 7 
5 5 6 
11 
11 
4 
PLOMBES 
1 7 6 
137 
150 
4 70 
4 6 3 
6 
6 
3 
L A M I N E S 
9 6 
55 
72 
1 9 7 
* 2 2 
1 5 1 
2 7 1 
2 7 1 
73 
­ A M I N E S 
96 
0 4 3 
2 6 2 
1 0 2 
4 6 5 
9 7 8 
5 0 6 
4 7 3 
4 7 3 
7 
A 
A 
1 
1 
AUTREMENT 
50 3 
4 1 5 
137 
360 
13 
4 0 
42 
12 
3 0 4 
1 3 1 
1 
1 
13Õ 
51 
186 
1 8 1 
4 
4 
43 
29 
1 5 1 
2 2 7 
76 
152 
1 5 2 
1 5 1 
Z I N G U E S 
3 1 7 
3 78 
6 9 5 
6 9 5 
1 3 7 
1 1 2 
2 4 9 
2 4 9 
13 
2 6 9 
2 8 7 
2 84 
3 
3 
2 9 1 
6 8 
3 
3 6 1 
3 5 8 
3 
3 
3 
4 0 2 
832 
1 2 3 7 
1 2 3 6 
1 
1 
1 
5 
5 
5 
VALEURS 
Deutsch land 
(BR) 
. 
4 
4 
4 
4 
2 0 
2 0 
2 0 
2 
8 
11 
10 
1 
1 
1 
110 
128 
2 4 9 
2 4 2 
7 
7 
3 
6 4 
6 4 
6 4 
CHAUD S I M P L E M E N T PLAQUES 
20 
20 
2 0 
i 
2 
2 
2 
2 
F R O I D S I M P L E M E N T PLAQUES 
9 8 3 
2 4 4 
98 
2 9 
3 5 5 
3 2 5 
30 
30 
TRA 
5 30 
2 
762 
12 
1 
60 
130 
13 
9 4 
2 
1 
1 10 
1 0 9 
1 
1 
TES A LA 
1 3 8 
5 
2 7 9 
2 
4 
1 
10 
7 4 0 
7 5 1 
7 5 1 
1 
1 
1 
SURFACE 
2 
l 1 1 9 
ι on* 
1 
5 
1 
2 
1 0 7 
I 
4 2 8 
4 3 8 
4 
4 3 4 
4 3 4 
6 
8 04 
6 2 3 
129 
28 
35 
9 
92 
Italia 
37 
4 9 
4 2 
6 
6 
2 
18 
5 
13 
9 
7 
4 
28 
3 
5 3 2 
5 6 B 
5 6 4 
4 
4 
4 
4 4 1 
3 7 
7 9 
10 
5 7 8 
5 5 7 
2 1 
2 1 
8 
9 
2 
7 
2 1 
2 0 
9 
53 
37 
99 
9 9 
1 1 2 
3 3 
1 5 2 
1 4 5 
6 
6 
3 
9 6 
35 
7 1 
1 9 7 
4 0 0 
1 3 1 
2 6 9 
2 6 9 
7 1 
33 
5 0 
1 8 4 
7 
3 2 4 
3 1 7 
7 
7 
5 5 9 
1 1 4 3 
l 
3 0 8 
4 
6 
1 
5 1 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
16 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder· 
Schlüssel 
Code 
payt 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
BANDST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
BLFCHE 
M E N G E N 
EWG­CEE 
33 
32 
1 
1 
2 3 6 
0 6 1 
1 75 
1 7 5 
30 1 
F r a n c · 
11 
10 
2 2 0 
9 7 6 
2 4 4 
2 4 4 
2 
AHL AUS H A S S E N S T A H l 
2 
3 
3 
AUS 
3 7 
5 5 6 
0 7 2 
9 0 2 
2 4 
6 6 
33 
8 
74 8 
674 
1 7 3 
1 7 3 
1 6 4 
STAHL 
a 
40 
7 2 2 
75 
, 11 
13 
• 
8 6 0 
3 3 6 
2 4 
2 4 
2 4 
1 0 0 0 Lg 
Belg.­Lux 
1 4 6 3 
1 4 4 7 
16 
16 
1 0 
. A N D E R S 
1 7 
. L 2 85 
3 2 9 
a 
. a 
3 
L 6 7 6 
1 6 3 1 
4 5 
4 5 
4 0 
QUANTITÉS 
Moderland Deutschland 
(BR) 
8 
3 
8 6 4 
6 2 1 
2 43 
2 4 3 
28 
5 
5 
B E A R B E I T E T 
Β , 
4 7 4 
Β 
3 6 8 
7 
13 
9 
2 
373 
843 
3 0 
30 
2 9 
,WARM ODER K A L T GEWALZT 
5 49 
007 
5 4 3 
5 4 3 
2 3 9 
17 
2 1 
16 
. 17 
26 
8 
3 
118 
6 1 
56 
56 
53 
ELEKTROBLECHE AUS M A S S E N S T A H L , U M M A G N E Τ I SI ERVER LUST 
B I S 0 , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
7 32 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
7 5 W A T T / K G 
1 
I 
4 
3 
Í 5 4 
2 0 8 
6 6 7 
51 
1 10 
39 
4 7 3 
46 8 
6 8 1 
7 8 7 
4 3 7 
I 3 9 
100 
. U N A B H A E N G I G VON 
1 
1 
1 
. 1 8 6 
37 
51 
. 2 0 
• 
3 9 4 
2 7 4 
1 2 0 
20 
. 1 0 0 
32 
a 
31 
a 
a 
, • 
6 4 
6 4 
. a 
. • 
IHRER 
1 
1 
1 
D I C K E 
. . 2 3 3 
, Β 
. • 
2 3 3 
2 3 3 
a 
. . • 
1 2 9 
22 
. , a 
. • 
1 5 1 
1 5 1 
, . . • 
ELEKTRUBLECHE AUS MASSEN STAHL,UMMAGN E T I SI ER V E R L U S T 
UEBER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 , 75 
1 
l 
J A T T / K G , U E 3 F R 
1 5 0 
4 3 4 
4 8 
7 7 9 
3 4 
5 4 3 
4 1 2 
1 3 3 
1 3 3 
79 
. 2 6 
. 4 9 1 
• 
5 6 0 
6 18 
42 
42 
4 2 
1 MM D I C K 
7 
. 4 8 
2 41 
12 
i 0 7 
2 9 6 
12 
12 
12 
. 5 
. . • 
5 
5 
. . • 
1 
2 4 1 
, . ­
2 4 5 
2 4 2 
3 
3 
3 
ELEKTROBLECHE AUS M A S S E N S T A H L , U M M A G N E T I S I ER VERLUST 
UEBER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
3LECHE 
'JE Β EP 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 o 6 
0 6 8 
2 6 8 
4 0 0 
4 4 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
BLECHE 
3 8 IS 
0 0 1 
0 0 2 
0 , 7 5 W A T T / K G , B I S 1 
1 6 
5 
13 
1 
ι 2 
1 
2 
4 7 
38 
3 
8 
4 
6 0 8 
3 8 7 
5 1 8 
B 7 8 
9 0 9 
0 3 0 
3 0 9 
1 2 4 
5 9 9 
2 7 1 
5 1 0 
3 7 
4 2 7 
2 1 4 
3 5 8 
8 5 7 
3 4 7 
6 1 2 
5 1 0 
5 
1 
9 
7 
1 
1 
1 
Α . M A S S E N S T A H L 
4 , 7 5 MM D I C K 
1 3 7 
8 27 
103 
6 0 9 
3 9 
49 
7 
169 
19 
3 6 
9 0 
53 
11 
35 
4 
43 
1 1 
1 
2 2 6 1 
1 7 1 8 
5 4 3 
4 30 
3 5 4 
1 
112 
74 6 
5 5 3 
60 2 
9 1 3 
4 90 
0B6 
767 
4 3 8 
6 4 4 
884 
9 3 1 
­.8 8 
6 0 2 
7 80 
0 51 
6 59 
6 4 8 
2 1 4 
c,65 
5 4 4 
3 3 * 
4 3 0 
2 7 2 
795 
3 0 7 
4 8 7 
1 9 3 
8 4 2 
1 7 1 
1 2 4 
2 9 4 
29 
302 
27 
16 
7 
2 9 
5 
7 1 3 
6 5 3 
6 0 
54 
54 
6 
A . M A S S E N S T A H L 
, , 7 5 MM D t C K 
42 
2 4 3 
9 3 6 
0 1 0 7 0 
. 196 
. 7 6 7 
7 6 3 
9 5 3 
. . 3 3 6 
. 2 3 0 
1 
2 50 
5 6 6 
7 4 6 
3 2 0 
5 * 0 
2 39 
2 30 
NUR 
. 4 2 2 
2 3 6 
4 6 4 
2 2 9 
2 6 0 
760 
8 4 2 
2 5 8 
2 65 
6 6 2 
4 9 3 
ιό 
9 2 6 
3 5 1 
5 7 5 
1 5 0 
1 19 
• 4 25
NUR 
. ) 0 0 
MM D I C K 
102 
. 2 4 
4 8 4 
1 2 6 
. 9 
. a 
a 
a 
. 2 9 9 
1 0 4 3 
7 3 5 
3 08 
3 0 8 
9 
• 
2 
ι 
4 
3 
1 
1 
1 
2 32 
13 
a 
7 4 9 
a 
. 2 5 4 
. . . . 1
4 
3 02 
0 4 4 
2 5 9 
2 5 9 
2 5 4 
• 
WARM G E W A L Z T , A U C H 
2 4 0 0 6 
. L 2 3 5 2
8 1 2 6 1 
4 7 6 
4 1 0 7 
Β 
19 0 8 0 
7 0 1 2 
1 8 1 7 
. . 1 5 9 4 
. . 1 5 7 5
• . a 
. . a 
• 
153 2 8 0 
118 0 9 6 
3 5 1 8 4 
3 3 6 1 0 
2 5 0 0 5 
, 1 5 7 5 
6 
4Ε. 
1 * 0 
1 
32 
1 
2 3 0 
1 94 
35 
33 
33 
1 
2 76 
4 99 
. 06 9
* 1 4 3 
7 
1 4 8 
. . 5 
1 19 
. 7 8 0 
. 032 
. . . a 
. . • 
08 1 
3 4 9 
2 3 2 
4 2 1 
4 2 1 
, 311 
WARM GEWALZT ,AUCH 
4 372 2 
22 
0 9 5 
5 3 7 
11 
3 
16 
15 
1 
1 
4 8 1 
102 
4 1 6 
. . 7 0 
63 
31 
2 63 
3 5 1 
2 3 0 
. • 
7 0 7 
1 9 9 
5 0 8 
278 
4 2 7 
2 3 0 
E N T Z U N D . , 
82 
45 5 
4 5 
11 
13 
3 7 
12 
35 
9 0 
3 2 
1 0 
17 
3 
42 
1 1 
9 5 1 
5 9 4 
3 5 6 
2 7 1 
2 2 6 
3 * 
6 2 5 
2 9 2 
0 0 9 
. 7 8 1 
5 0 2 
Β 
2 6 9 
4 9 7 
0 6 9 
6 2 6 
3 1 3 
0 7 7 
Β 
7 7 1 
2 4 3 
3 7 9 
4 0 8 
1 6 7 
a 
1 0 8 
. -
1 3 4 
7 03 
4 2 6 
4 5 9 
7 7 3 
. 9 6 7 
E N T Z U N D . , 
3 4 
1 * 1 
116 
3 3 7 
Italia 
6 1*0 
6 0 1 0 
1 2 9 
1 2 9 
2 2 
3 
2 1 
4 9 
130 
, 16 
3 
• 
2 2 1 
20 3 
18 
18 
I B 
5 9 3 
Β 
3 6 6 
. 1 1 0 
19 
4 7 3 
1 6 2 6 
9 5 9 
4 6 7 
66 7 
1 3 9 
• 
142 
152 
, 47 
22 
4 2 6 
3 5 1 
75 
76 
22 
4 6 0 3 
2 0 7 6 
7 8 
4 8 7 8 
, 5 7 
1 4 8 3 
9 3 
. 4 2 0 
. 3 5 
1 8 7 4 
1 5 5 9 6 
1 1 6 3 4 
3 9 6 2 
3 9 6 2 
1 6 3 3 
• 
2 4 8 3 9 
2 9 3 4 0 
1 7 0 0 5 
8 6 1 1 9 
. 1 4 0 7 4
, 1 1 4 9 
1 3 5 
. 4 2 
2 5 6 
1 9 9 3 1 
. 15 
1 0 1 4 7 
1 2 8 9 
5 8 0 6 
. 5 4 * 
2 6 6 
4 30 
1 2 7 2 
2 1 3 3 7 4 
1 5 7 3 0 3 
5 6 0 7 0 
3 7 5 5 3 
15 5 1 9 
1 1 7 1 
17 3 4 6 
2 3 5 3 
9 1 3 6 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
M O N D E 
CFE 
E X T R A - C E E 
CLASSE 1 
AELE 
W E R T E 
EWG-CEE 
9 
9 
7 3 1 2 . 8 0 F E U I L L A R D S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
7 3 1 3 
F R AN C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E O 
NORVEGE 
SUEDE 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
CEE 
E X T R A - C E E 
CLASSE L 
AELE 
TOLES 
7 3 1 3 . 1 1 T O L E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
E T A T S U N I S 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
E X T R A - C E E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
7 3 1 3 . 1 3 AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ion 1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E O 
R O Y . U N I 
M O N D E 
CEE 
E X T R A - C E E 
C L A S S E l 
AELE 
7 3 1 3 . 1 5 AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 3 
0 * 8 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
7 3 1 3 . 2 . 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 6 3 
4 0 0 
4 4 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
Î O I L 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
7 3 1 3 . 2 4 
0 0 1 
0 0 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
E T A T S U N I S 
J A P 3 N 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE L 
AELE 
CLASSE 3 
TOLES 
9 8 0 
4 2 3 
5 5 0 
5 50 
110 
AUTRE 
2 2 
1 1 4 
2 1 0 
3 5 8 
29 
1 0 4 
32 
13 
8 9 * 
7 1 0 
184 
1 8 4 
1 7 1 
DE FER OU 
F r a n c · 
3 
3 
MENT 
4 8 8 
3 0 6 
182 
182 
2 
1 0 0 0 DOLLARS 
Belg. 
FAÇONNES 
8 
66 
55 
25 
8 
2 
1 6 4 
1 2 9 
3 5 
35 
33 
­Lux. 
4 3 2 
4 2 2 
9 
9 
4 
OU 
11 
1 2 9 
1 0 5 
a 
1 
1 
2 5 2 
2 4 5 
7 
7 
6 
0 A C I E R L A M I N E E S 
MAGNETIQUES PERTE EN WATTS 
1 
1 
190 
2 8 8 
7 1 5 
10 
23 
16 
2 2 2 
4 7 5 
2 0 3 
2 7 3 
2 7 1 
2 o 
2 
2 84 
14 
LO 
6 
3 16 
3 0 8 
3 
5 
. 2 
TOLES M A G N E T I Q U E S 
26 
52 
11 
1 3 1 
LO 
2 4 1 
2 L 9 
23 
23 
14 
3 
, 8 1 
36 
84 
3 
3 
3 
TOLES M A G N E T I Q U E S 
3 
L 
2 
8 
7 
1 
1 
1 5 8 
1 3 4 
7 1 
6 2 6 
4 5 6 
1 4 7 
4 5 1 
2 0 
6 2 
177 
5 4 
2 3 
4 7 8 
B 6 0 
4 4 4 
4 1 6 
3 6 2 
5 7 9 
5 4 
S I M P L E M E N T 
1 
1 
1 
4 1 
0 3 3 
4 3 1 
1 1 3 
. 2 1 
33 
8 
4 7 
725 
5 0 4 
2 2 1 
I 38 
133 
33 
L A M I N F E S 
DE 4 , 7 5 MM AUTRES QUI 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N O E 
OANEMARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
B U L G A R I E 
L I B E R I A 
E T A T S U N I S 
PANAMA 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
TOLES 
13 
8 4 
10 
68 
5 
4 
18 
l 
3 
16 
4 
3 
3 
2 4 0 
1 8 1 
58 
49 
43 
8 
4 8 5 
2 7 7 
9 9 6 
2 1 1 
0 0 9 
100 
8 6 1 
1 5 1 
5 5 1 
9 6 4 
80 
160 
1 10 
35 
9 0 6 
159 
3 5 5 
5 6 8 
3 7 0 
19 
51 
15 
1 1 7 
0 8 6 
9 3 0 
1 0 7 
169 
3 1 7 
41 
3 9 7 
; IMPLEMENT 
31 
3 
35 
3 
1 
4 
80 
7 3 7 
6 
6 
PLUS 
DE 1 
12 
14 
26 
26 
. a 
. 
DE 
5 
l i 41 
3 
59 
56 
3 
3 
3 
MM 
16 
2 
122 
25 
1 2 8 
2 9 8 
1 6 6 
1 3 2 
1 3 2 * 
A CHAUO 
M A G N E T I Q U E S 
6 0 7 
1 58 
3 2 1 
5 6 7 
6 1 4 
3 6 0 
0 75 
. 2 * 
. . 2 4 
6 4 2 
a 
37 
4 
• 
9 3 8 
6 5 3 
2 8 6 
5 8 2 
6 7 2 
7 0 3 
L A M I N E E S 
4 , 7 5 MM I N C L U S AUTRES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
4 
2 4 
5 0 4 
4 8 3 7 
QUE 
5 09 
2 
1 
9 
1 
15 
13 
2 
2 
1 
7 0 8 
41Õ 
2 7 0 
109 
4 0 * 
2 0 5 
3 * 9 
1 7 * 
119 
, 190 
. 
t . 
. . 
9 4 0 
4 9 8 
4 4 2 
2 5 2 
7 8 4 
1 9 0 
A CHAUO 
Nederland 
2 
2 
2 54 
1 3 3 
1 2 1 
1 2 1 
9 
OUVRES 
94 
1 3 0 
10 
3 1 
6 
5 
2 76 
2 2 4 
52 
52 
47 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
7 29 
5 5 6 
1 7 3 
173 
81 
7 
5 
5 
19 
23 
14 
4 
86 
25 
6 1 
61 
57 
A CHAUD OU A F R O I D 
MAXIMUM 0 
1 MM 
a 
5 39 
a . 
5 8 9 
5 8 9 
a 
a 
. 
i 
a 
. 
1 
1 
a 
­
] IJ M O I N S 
58 
* 
5 84 
2 2 9 
a 
a . 1 
376 
6 * 6 
2 3 0 
2 3 0 
2 2 9 
DE P L U S 
4 
15 
3 
2 4 
2 0 
4 
3 
3 
DE 3 
M A G N E T I Q U E S 
4 6 5 
2 
5 6 1 
373 
I 62 
1 
1 4 4 
1 
3 2 8 
. 1 
14 
35 
93 
a 
a 
a 
'. 
7 1 4 
5 97 
1 17 
9 8 9 
9 8 9 
12*8 
, 7 5 
2 
3 
2 
7 
4 5 
5 
1 
8 
1 
3 
16 
2 
1 
3 
1 0 0 
5 9 
4 0 
33 
2 9 
6 
MM I N C L U 5 
2 1 2 
3 5 7 
3 
13 
3 4 
38 
3S 
a 
a 
a 
3 2 
a 
. 
33 
32 
1 
1 
1 
2 1 7 
6 1 2 
58 
a 
18 
9 
5 
41 
1 11 
21 
. 
0 9 2 
8 8 7 
2 05 
1 3 4 
73 
2 1 
9 6 3 
5 93 
0 4 1 
3 3 2 
9 9 3 
9 5 3 
193 
7 9 0 
52 
1 15 
5 4 3 
8 8 1 
4 3 4 
2 5 3 
1 5 2 
8 3 3 
35 
' 
1 6 1 
9 2 4 
2 3 7 
6 84 
9 0 8 
5 5 3 
A 
5 7 0 
9 6 4 
Italia 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
I 
8 
1 
18 
14 
4 
2 
1 
1 
0 7 7 
O l l 
6 5 
6 5 
14 
4 
7 
9 
6 β 
2 5 
3 
1 
1 1 6 
8 7 
29 
29 
28 
1 4 4 
9 8 
2 3 
I O 
2 2 2 
5 0 6 
2 4 2 
2 6 5 
2 6 5 
2 6 
2 1 
16 
9 
7 
6 2 
4 6 
16 
16 
7 
86 7 
4 7 7 
1 1 
8 B 7 
16 
2 0 9 
15 
6 6 
2 0 
3 0 2 
86 9 
2 4 1 
6 2 8 
6 2 8 
2 4 0 
2 6 3 
1 9 9 
3 8 7 
4 5 8 
9 4 5 
8 5 
4 
3 
i l 
4 4 8 
ι 8 0 0 
1 0 2 
4 1 6 
1 9 
1 2 15 
1 1 7 
3 3 3 
3 0 8 
02 5 
6 6 2 
0 6 4 
4 1 
3 2 3 
2 5 7 
6 5 3 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
17 
Januar­Dezember — 1968—Janvier­Décembre i m p o r t 
länder­
Schlüssel 
Codo 
pays 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
BLECH 
2 B I S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 36 
0 3 8 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
BLECH 
UEBER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
BLECH 
0 , 50 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
L O H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
BLECH 
UNTER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
BLECH 
M I N D . 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
8 L E C M 
2 B I S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
M E N G E N 
EWG­CEE 
6 
5 2 
1 4 
4 
6 
1 4 
3 
2 
2 
3 9 6 
3 60 
3 6 
2 6 
1 2 
9 
88 2 
7 2 B 
5 1 0 
7 6 3 
8 3 4 
1 6 8 
4 2 9 
5 2 2 
05 4 
1 2 5 
9 8 0 
4 7 3 
2 6 9 
6 * 2 
0 12 
5 3 
5 3 1 
0 6 6 
4 6 6 
9 6 5 
7 1 8 
5 0 1 
Franc· 
1 
1 4 
6 
9 3 
9 2 
1 
Ξ A .MA S SEN ST AHL 
UNTER 
1 7 
7 * 
6 
1 4 
3 
1 
4 
1 2 2 
1 1 5 
6 
6 
6 
4 0 5 
6 31 
6 22 
3 2 
, a 
2 86 
4 6 2 
. . 2 9 * 
. . . a 
6 
7 4 0 
6 5 8 
0 8 2 
3 2 8 
7 8 1 
2 5 4 
N U R 
3 MM DICK 
4 3 4 
1 5 4 
7 1 9 
3 * 0 
1 1 6 
3 1 3 
2 7 3 
2 0 1 
2 5 8 
1 8 0 
59 7 
7 6 1 
3 3 5 
6 2 2 
5 4 6 
3 3 
1 8 0 
2 0 
2 
5 
2 
3 2 
3 1 
: Α . M A S S E N S T A H L 
1 B I S 
1 0 
3 2 
1 
7 
I 
4 
5 3 
5 2 
5 
5 
1 
a 
6 62 
3 4 1 
8 6 6 
9 9 1 
1 0 
1 1 
5 7 
4 9 4 
• 
4 3 1 
8 6 0 
5 72 
5 72 
5 72 
• 
N U R 
Bolg.­
6 
1 2 
1 2 
WARM 
1 
2 
1 
WARM 
UNTER 2 MM D I C K 
4 7 6 
6 5 2 
7 5 6 
1 7 9 
4 8 6 
5 1 8 
0 8 7 
1 2 3 
5 1 9 
5 * 9 
9 7 1 
8 9 3 
6 7 2 
7 7 
7 
1 0 
9 
; Α . M A S S E N S T A H L 
31S 1 MM D I C K 
5 
1 4 
2 
2 4 
2 3 
1 
1 
9 ö 6 
8 6 5 
4 7 7 
2 1 6 
1 6 6 
5 5 1 
5 1 2 
" 1 6 
ü 9 2 
2 2 5 
1 5 0 
6 2 1 
2 1 
5 * 
2 
3 
3 
: A . M A S S E N S T A H L 
0 , 5 0 MM D I C K 
1 
2 
2 
4 2 3 
7 4 7 
2 6 6 
1 9 5 
7 0 1 
6 4 1 
5 9 
5 9 
A . M A S S E N S T A H L 
ì MM DICK 
1 
3 
1 
8 
7 
5 1 6 
1.09 
5 4 3 
9 8 5 
1 5 3 
1 3 7 
1 0 3 
1 0 3 
4 3 
32 7 
8 0 6 
52 0 
5 2 0 
4 7 2 
1 
1 
A . M A S S E N S T A H L 
UN T FR 
8 7 
20 3 
2 5 
3 MK 
4 1 4 
» 4 0 
21 1 
D lCh 
6 3 
1 
. 
7 7 2 
8 6 4 
6 8 5 
4 15 
a 
2 4 1 
0 1 7 
7 3 6 
2 8 1 
2 8 1 
2 8 1 
N U R 
9 8 0 
i 2 9 
3 5 4 
3 7 
2 6 
7 
9 6 6 
9 0 0 
6 6 
6 6 
4 2 
. ■ 
N U R 
6 5 
8 5 
1 5 
1 6 5 
1 6 5 
. . • 
N U R 
5 7 2 
5 62 
1 1 0 
6 
1 4 
. 3 6 
3 04 
2 44 
5 9 
5 9 
2 3 
N U R 
2 2 9 
3 2 7 
1 
2 
2 
WARM 
WARM 
K A L T 
K A L T 
1 1 
1000 kg 
Lux. N e d e r l a n d 
6 78 
9 5 5 
4 3 
2 6 7 
3 1 9 
0 5 2 
2 6 7 
2 6 7 
2 6 7 
• 
1 3 
3 8 
3 8 
G E W A L Z T , 
0 6 7 
. 1 8 5 
5 66 
6 4 
1 
. , 5 5 3 
• 
4 8 5 
8 8 1 
6 04 
6 04 
5 5 4 
, ■ 
8 
1 
1 0 
1 0 
G E W A L Z T , 
η 16 
a 
3 32 
4 9 3 
2 2 
. . • 
0 6 2 
0 62 
, . . ­
3 
4 
4 
G E W A L Z T , 
4 1 7 
. 3 2 
? 62 
1 
. ­
7 1 2 
7 1 2 
a 
, . . • 
1 
L 
6 o r 
2 3 
2 
9C 
. . 3 2 
. 1 2 5 
. 9 1 
. , . • 
4 4 ; 
2 5 5 
QUANTITÉS 
Deutsch land 
(BR) 
3 
7 
2 
5 
1 2 
3 
1 
2 
2 1 5 
1 8 7 
3 9 0 2 8 
1 7 4 
1 7 4 
2 1 Í 
AUCF 
7 0 4 
2 1 
8 
7 
9 2 3 
3 1 7 
2 9 9 
7 4 4 
1 6 8 
1 4 3 
6 4 5 
5 1 0 
. 7 2 2 
1 0 5 
2 6 9 
• 0 1 2 
• 
8 1 0 
1 9 4 
6 1 7 
5 0 9 
9 99 
1 0 8 
FNT ZUÑO. 
9 
06 0 
7 1 F 
. . i 
1 
1 
5 
5 0 1 
4 8 2 
1 ! 
13 
12 
. c 
S.UCF 
2 9 5 
2 5 Í 
, 92 8 
5 
. 2 5 
5 5 7 
4 3 4 
7 4 
4 < 
4 C 
2 4 
\UCI­
1 0 ( 
9 2 2 
, 5 83 
, Β 
­
6 2 ί 
6 0 Í 
3 
5 3 
4 9 
3 
3 
3 
8 9 8 
7 0 5 
6 25 
• 6 1 
1 5 7 
2 2 9 
, 1 7 6 
1 7 5 
0 8 0 
2 3 8 
7 9 1 
5 8 3 
5 6 3 
3 3 
1 7 5 
E N T Z U N D . 
4 
2 0 
2 6 
2 5 
9 1 8 
5 78 
1 09 
. 4 4 
1 0 
3 0 9 
• 
5 1 0 
'ι 49 
36 1 
3 3 2 
8 2 2 
2 9 
E N T Z U N D . 
3 
1 0 
1 4 
1 3 
1 9 
l r 
1 9 
. ­
G E W A L Z T , A U C r 
1 4 9 
. 2 8 
1 9 6 
1 8 7 
Β 
8 
G E W A L Z T , 
3 0 3 
1 2 2 
2 02 
5 
. • 
6 3 2 
6 2 7 
6 
6 
5 
1 
2 
2 
7 2 
. 1 2 
8 5 
8 5 
. . • 
,UCF 
9 4 
1 7Γ 
7 B C 
. . 0 
5 5 
1 1 1 
0 4 4 
6 7 
6 7 
6 7 
G E W A L Z T . AUCr 
03 5 
6 79 
6 
2 4 
46 7 
4 3 4 
* 
2 0 5 
5 8 8 
1 3 
. 1 2 3 
1 7 1 
1 4 1 
9 3 5 
2 06 
2 0 6 
2 0 6 
. ­
E N T Z U N D . 
1 
1 
1 
3 2 
3 9 * 
1 4 7 
• 
5 7 3 
5 73 
. Β 
• 
E N T Z U N D . 
1 
2 
2 
6 6 9 
6 05 
2 3 7 
4 3 
1 0 
8 6 
1 5 
9 
7 9 0 
6 0 4 
1 8 5 
1 8 5 
1 7 7 
E N T Z U N D . 
6 3 
1 0 6 
2 3 
0 1 3 
5 7 0 
0 8 8 
Italia 
1 7 
2 
1 
1 
3 6 
2 9 
6 
4 
2 
1 
5 
6 
3 
6 
1 
2 4 
2 2 
1 
1 
1 
4 
1 
4 
4 
1 5 
1 0 
4 
4 
2 
4 
3 
1 
1 
6 
9 
8 7 6 
5 4 2 
. 4 3 0 
Β 
. , 6 6 
5 4 4 
, 4 
2 7 7 
. 6 4 2 
a 
4 7 
0 1 7 
9 0 7 
H O 
1 8 7 
4 9 7 
9 2 3 
7 6 5 
7 2 7 
5 6 8 
1 9 0 
. 6 4 5 
2 7 
1 4 3 
2 8 
• 
1 0 0 
2 5 0 
8 5 0 
8 6 0 
8 4 4 
. • 
2 4 7 
0 4 7 
4 5 1 
8 7 3 
. 5 0 8 
1 2 
1 2 3 
3 7 3 
6 1 B 
7 5 5 
7 3 1 
5 2 0 
2 4 
2 4 4 
3 7 5 
L 0 3 
8 17 
. 3 5 4 
5 0 5 
4 7 3 
5 3 9 
9 3 4 
3 5 9 
3 5 4 
2 1 
5 4 
2 4 2 
2 1 6 
6 
16 3 
63 2 
4 3 1 
5 1 
5 1 
45 0 
2 6 2 
1 3 4 
4 4 1 
. 1 6 6 
, 3 4 
3 
43 0 
2 3 7 
2 0 3 
2 0 3 
2 0 O 
8 9 9 
1 0 7 
1 17 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 4 0 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R D Y . J N I 
SUEDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROOMANI E 
B U L G A R I E 
F T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
7 3 1 3 . 2 6 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 6 
0 3 3 
0 6 2 
1 0 0 0 
10 10 
10 11 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
3 MM 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
ITAL I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
M 0 N D F 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
7 3 1 3 . 3 2 TOLES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 40 
2 MM 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ 3 A S 
AL L E M . F E D 
Ι Τ AL I C 
« T . Y . U N I 
AUTR ICHE 
JAPON 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
7 3 1 3 . 3 4 TOLES 
30 1 
9 02 
0 0 3 
0 04 
0 05 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 i d i ι 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
W E R T E 
EWG­CEE 
5 
1 
1 
4 0 
3 6 
3 
2 
1 
7 4 6 
6 4 0 
6 0 4 
4 1 0 
6 3 
1 3 
4 1 
6 8 * 
0.34 
1 0 
3 4 7 
2 0 7 
2 3 
5 1 
1 5 2 
2 2 
0 9 * 
9 7 6 
1 1 8 
3 2 8 
2 1 1 
7 9 0 
France 
1 
1 0 
1 0 
L 2 1 
6 3 7 
7 7 5 
4 
. . 2 8 
3 7 
. . 2 4 
. . . . 6 
1 4 9 
0 4 2 
10 7 
3 3 
6 9 
2 4 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
SIMPLEMENT L A M I N E E S A 
EXCLUS 
1 
7 
l 
1 2 
1 2 
9É 
Β 5 ς 
1 
3 1 
1 462 
1 4 3 1 
3 
3 1 
3 
CHAUC 
N e d e r l a n d 
D E 
AUTRES QUE MAGNETIQUES 
8 20 
3 2 2 
5 7 1 
5 0 1 
9 9 1 
1 2 9 
3 3 
2 0 
3 1 1 
1 3 
9 2 7 
20 7 
7 2 3 
7 0 5 
6 9 3 
5 
1 3 
2 
4 
3 
1 3 9 
1 7 5 
6 2 9 
9 62 
1 
8 
6 
6 2 
• 
0 33 
9 5 5 
7 8 
7 8 
7 8 
. • 
SIMPLEMENT L A M I N E E S A 
EXCLUS 
1 
3 
6 
5 
1 2 1 
lì 9' 
2' 
. . . 6 f 
• 
3 4 C 
2 6 4 
7 7 
7 " 
6 £ 
CHAUO ΠΕ 
AUTRES QUE M A G N E T I Q U E S 
1 2 3 
2 9 5 
1 6 2 
8 3 2 
6 9 
3 5 
1 0 4 
3 6 5 
0 0 0 
4 7 1 
5 29 
5 2 1 
1 4 7 
a 
1 
1 
3 1 2 
6 4 
7 8 
5 5 
. 1 5 
• 
0 2 3 
3 0 8 
2 0 
2 0 
2 0 
■ 
S IMPLEMENT L A M I N E E S A 
A 1 MM INCLUS AUTRES 
CRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
A U T P I C H E 
F T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
7 3 1 3 . 3 6 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
7 3 1 3 . 4 1 
0 0 1 
0 O 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
7 3 1 3 . 4 : 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
3 , 5 0 
FRA­.CE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
TOLES 
1 
2 
2 
6 3 3 
3 0 0 
5 1 
3 1 5 
2 7 
6 0 
5 3 
9 6 3 
8 2 7 
1 3 6 
1 3 0 
6 9 
1 
5 
S IMPLEMENT 
Q U E 
a 
i * 9 
3 7 
7 6 
6 
2 
2 
4 77 
46 3 
9 
9 
4 
. • 
1 2 7 
4 4 
1 14 
5 
. ■ 
2 9 1 
2 9 1 
. . . • 
CHAUD OE 
MAGNETIQUES 
L A M I N E E S A 
5 6 
4 
4 Î 
a 
. • 
I O S 
1 0 9 
CHAUO 
IM AUTRES QUE MAGNETIQUES 
5 3 
2 4 5 
2 4 
2 7 
1 6 4 
3 5 5 
1 0 
1 0 
1 
SIMPLEMENT 
. u 1 0 
4 
2 5 
2 5 
a 
a 
• 
L A M I N E E S A 
AUTRES QUE MAGNETIQUES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L IE 
R O Y . U N I 
SUEDE 
AUTRICHE 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
F X T P A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
TOLFS 
3 MM 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
1 
17 3 
3 7 2 
7 3 
2 8 3 
2 9 
2 5 
2 2 
2 1 
2 1 
0 3 3 
9 30 
1 0 2 
1 0 2 
8 0 
SIMPLEMENT : X C L U S 
1 ) 
2 3 
2 
. 5 9 
a 
9 3 
2 1 
L 
5 
• 1 0 
1 9 2 
1 7 3 
I B 
1 8 
9 
L A M I N E E S A 
1 1 
a 
3 
­
1 9 
1 8 
1 
1 
• 
FROID 
3 5 
a 
2 6 
3 5 
a 
1 
a 
. • 
3 » 
9 5 
3 
3 
2 
FROID 
OE 
D E 
D E 
AUTRES OUE MAGNETIQUES 
7 34 
53 6 
3 59 
7 . 7 00 
1 46 
1 249 
. 8 5 
1 4 6 2 
4 
1 
7 
. 1 1 
Β 
l r 
Í 
. . 
4 072 
4 0 34 
31 
I e 
1 = 
1 1 
2 MM 
82 
3 5 1 
. 1 3 1 
¡ 
1 
1 12C 
1 1 1 e 
2 
1 
1 
i 
1 MM 
3 2 
3 63 
1 12 
1 
4 
• 
5 1 8 
5 0 1 
Κ 
7 
7 
3 
0 , 5 0 
1 1 
1 13 
* 7 1 
. . • 
1 9 5 
1 9 6 
3 
3 
3 
. • 
MOINS 
. 1 1 
Β 
2 
1 2 
12 
• . • 
3 MM 
1 1 
1 2 4 
. 9 4 
• . 1 
' ­
2 1 ' 
2 31 
8 
8 
7 
2 MM 
6 9 1 
2 728 
" 
VALEURS 
Deutsch land 
(BR) 
2 1 
1 8 
2 
1 
4 3 9 
, 8 1 4 
2 4 9 
6 6 
1 3 
1 3 
5 9 4 
9 7 7 
. 3 2 3 
9 4 
2 3 
Β 
1 5 2 
. 
2 H 1 
7 3 7 
4 94 
9 02 
9 2 5 
5 9 2 
INCLUS A 
3 
5 
4 
EXCLU 
1 
2 
2 
1 8 1 
7 3 9 
5 5 
. 4 
1 9 
1 5 
, 3 7 3 
1 2 
4 0 5 
9 7 9 
4 2 6 
4 09 
4 07 
5 
1 2 
A 
5 5 7 
9 9 8 
1 3 
. 8 
1 
3 3 
6 6 4 
5 7 6 
8 8 
8 5 
3 4 
3 
MM I N C L U S 
1 
1 
D E 
3 7 2 
23 2 
1 
, 2 1 
1 3 
• 
6 9 8 
6 7 5 
2 2 
2 2 
2 2 
. • 
8 
1 9 6 
1 3 
• 
2 1 4 
2 1 4 
Β 
. • 
OU PLUS 
7 6 
1 5 7 
3 4 
. 8 
1 
1 4 
1 
4 
3 0 7 
2 7 5 
3 2 
3 2 
2 6 
I N C L U S A 
8 
1 2 
2 
0 9 2 
1 2 5 
(.15 
Italia 
9 0 
1 6 8 2 
Β 
1 5 6 
Β 
. . 1 1 
1 0 7 
Β 
Β 
1 0 4 
. 5 1 
. 1 6 
3 1 3 0 
2 6 8 2 
4 4 8 
2 9 3 
1 6 7 
1 5 5 
4 3 6 
5 4 1 
3 1 8 
5 9 4 
. 1 0 9 
9 
1 4 
7 
■ 
2 0 2 9 
1 8 9 0 
1 4 0 
1 4 0 
1 3 9 
Β 
• 
4 0 7 
1 2 2 
3 1 
5 2 8 
. 3 4 
2 
3 6 5 
1 4 9 9 
1 0 8 8 
4 1 1 
4 0 9 
3 6 
2 
1 9 1 
5 6 
9 
1 2 3 
• 4 0 
6 6 
4 8 0 
3 7 8 
1 0 2 
9 6 
4 0 
1 
5 
3 7 
2 7 
1 
2 1 
9 4 
3 6 
9 
9 
1 
6 1 
3 2 
1 4 
5 9 
. 2 2 
. 1 4 
5 
1 9 7 
1 5 6 
4 1 
4 1 
3 6 
7 0 2 
9 5 3 
1 3 
*) Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
18 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
Schlüssel 
Code 
peyt 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lu N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
(BRI 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
304 
005 
9 22 
036 
033 
3 42 
06 0 
042 
0 44 
400 
404 
7 32 
1000 
1010 
ÎOIL 
1020 
1021 
1030 
1040 
32 369 
13 270 
11 977 
150 
2 3 70 
349 
381 
1 549 
1 860 
99 
209 
975 
381 535 
361 604 
19 931 
16 136 
14 504 
7 
3 789 
15 267 
7 159 
2 19 
10 
875 
688 4 423 
22 10 604 
95 55 
87 2 014 
381 
1 113 
1 553 
212 322 
197 094 
15 727 
12 674 
12 674 
7 
3 047 
BLECHE A. MASSENSTAHL , NUR KALT GEWALZT,AUCH ENTZUND., 
UEBEF 1 BIS UNTER 2 MM DICK 
87 377 
86 932 
3 55 
176 
163 
16 824 
16 793 
32 
32 
32 
38 668 
3B 463 
205 
2 05 
2 05 
001 
0 12 
0 33 
004 
005 
022 
0 30 
0 36 
033 
042 
056 
060 
00 2 
Oí. 4 
400 
404 
7 32 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
178 263 
454 544 
109 416 
70 392 
20 780 
18 264 
669 
532 
15 294 
436 
569 
540 
6 204 
3 560 
2 874 
1 334 
2 400 
886 153 
833 394 
52 761 
41 8B9 
34 772 
10 873 
99 413 
4 4o9 
18 499 
7 3 95 
'l 
71 
412 
96 
190 
383 
224 
39 
131 241 
129 776 
466 
669 
4 84 
797 
18 879 
2 334 
13 065 
20 
57 
381 
286 
35 026 
34 298 
728 
728 
72 3 
7 229 
46 235 
14 865 
4 141 
126 
312 
1 128 
109 278 
251 896 
'80 500 
9 224 
14 830 
6 
125 
10 950 
74 03 5 
72 4 70 
1 566 
1 566 
1 566 
540 
3 439 
2 516 
59 
483 377 
450 398 
32 479 
25 98* 
25 925 
6 496 
BLECHE A .MASSENSTAHL,NUR KALT GEWALZT,AUCH ENTZUND. 
0,50 BIS 1 MM DICK 
00 1 
032 
00 3 
094 
005 
022 
0 30 
0 36 
038 
042 
0 56 
06 0 
362 
0 44 
06 3 
4 0 0 
404 
732 
390 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
321 830 
378 267 
129 181 
.85 
87 
27 
52 
17 
47 1 
496 
533 
147 
725 
10 4 
709 
845 
359 
934 
216 
120 
429 
392 
194 831 
23 885 
54 728 
19 016 
11 
310 
152 
6 29 
306 
DR4 
84 603 
3 
1 
716 
6 381 
40 978 
12 951 
975 
940 
34 
229 
5 73 8 
239 695 
120 501 
89 039 
67 502 
13 102 
3 
165 
29 280 
1 67 
830 
20 997 
2 490 
1247 783 
1102 245 
145 538 
132 044 
80 510 
13 475 
359 
3 4 0 
165 
187 
369 
785 
313 252 110 384 68 445 569 215 
292 460 109 474 61 285 516 737 
20 792 1 410 7 160 52 478 
18 489 1 410 7 160 49 895 
1 474 1 060 6 991 42 555 
2 303 . . 2 584 
BLECHF A . M A S S E N S T A H L , N U R K A L T G E W A L Z T , A U C H E N T Z U N D . ι 
UNTER 0 , 5 0 MM D I C K 
03 1 
0 3 2 
003 
03 4 
00 6 
022 
0 38 
062 
4 00 
494 
7 32 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
30 B86 
13 643 
299 
394 
463 
329 
506 
667 
131 
851 
292 
63 016 
55 182 
7 8 32 
7 157 
1 863 
676 
3 940 
2 799 
l 390 
1 187 
27 
3 94 
315 
78 
78 
27 
94 
56 
42 
8 
322 
B14 
8 
Β 
8 
697 
99 
24 
014 
76 
218 
135 
106 
168 
405 
21 
6 3 1 
4 83 
1 4 7 
1 4 7 
06 6 
33 
3 0 
3 
3 
BLECHE AUS MASSENSTAHL ,NUR 
ODER H O C H G L A N Z P O L I E R T 
o o i 
002 
003 
004 
022 
038 
062 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
333 
24 735 
9 653 
15 528 
4 170 
1 083 
58 
328 
55 932 
50 2 50 
5 683 
5 587 
5 258 
96 
24 519 
9 648 
15 092 
4 170 
53 466 
49 259 
2 08 
1 70 
170 
3 β 
12 
12 
2 
123 
138 
138 
234 
5 
245 
240 
5 
5 
5 
1 348 
77 
346 
434 
38 
39 
209 
9 75 
25 844 
22 272 
3 572 
3 049 
l 430 
523 
42 877 
57 000 
22 113 
23 963 
3 251 
281 
24 
2 518 
340 
379 
8 15 
221 
5 94 
181 
274 
414 
GLAENZEND GEMACH Τ,POLIERT 
0 0 4 A L L F M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 CANADA 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M Ο Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
CLASSE L 
AELE 
C L A S S E 2 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1040 
7 3 3 
7 5 6 
4 0 7 
17 
2 4 9 
53 
36 
151 
135 
25 
21 
113 
4 4 8 6 6 
4 2 5 9 3 
2 2 7 3 
1 8 9 9 
1 6 7 7 
1 
3 7 2 
1 8 2 9 
9 4 8 
21 
3 
10 6 5 8 
10 6 2 3 
35 
13 
10 
2 ï 
0 3 4 
0 3 0 
4 
4 
4 
7 0 7 
1 B 9 
3 
10 
11 
3 4 0 
3 1 6 
2 4 
2 4 
2 4 
6 1 9 
2 5 2 
7 
2 1 6 
36 
113 
155 
2 5 2 2 9 
23 4 5 1 
1 7 7 8 
1 4 7 6 
1 4 7 6 
1 
301 
TOLES S I M P L E M E N T L A M I N E E S A F R O I D DE l MM EXCLU A 
2 MM EXCLUS AUTRES QUE M A G N E T I Q U E S 
332 
32 0 
721 
334 
400 
00 1 
002 
003 
004 
005 
022 
030 
0 36 
038 
042 
056 
0 60 
062 
064 
400 
404 
732 
162 474 
145 952 
16 522 
12 942 
6 074 
3 580 
51 870 
21 957 
15 273 
33 189 
13 137 
55 
20 
15 2 1 8 
1 180 
5 3 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
E T A T S U N I S 
CANADA 
JAPON 
D E 1 0 0 0 M 0 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1020 C L A S S E 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
21 369 
52 836 
12 229 
8 351 
2 7 39 
2 116 
78 
69 
1 681 
80 
57 
51 
631 
354 
379 
141 
239 
10 3 411 
97 525 
5 8B6 
4 792 
3 948 
l 09 3 
12 6 63 
466 
2 224 
1 02 3 
2 
7 
26 
19 
20 
36 
21 
17 
16 525 
16 377 
149 
71 
35 
77 
27B 
6 42 
3 
5 
27 
33 
4 236 
4 169 
67 
67 
66 
805 
329 
767 
436 
16 
42 
1 32 
13 630 
28 516 
272 
777 
627 
337 
190 
190 
190 
17 
1 193 
51 
344 
252 
5 
56 230 
52 589 
3 641 
2 994 
2 989 
647 
TOLES SIMPLEMENT LAMINEES A FROID OE 0,50 MM INCLUS 
1 MM INCLUS AUTRES QUE MAGNETIQUES 
001 FRANCE 
5 707 
2 221 
120 
1 551 
1 523 
19 897 
2 490 
185 987 
122 289 
63 698 
55 090 
28 430 
8 588 
3 736 
675 
188 
3 751 
191 
297 
262 
2 
851 
1 402 
Il 354 
8 349 
3 005 
2 743 
488 
262 
002 
003 
0 04 
005 
022 
030 
036 
038 
042 
056 
060 
062 
064 
063 
400 
404 
732 
8 00 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
B U L G A R I E 
E T A T S U N I S 
CANADA 
JAPON 
A U S T R A L I E 
51 277 
15 4 5 6 
26 7 8 5 
13 6 8 0 
3 4 5 9 
2 1 
9 2 
6 0 7 4 
3 0 4 8 
86 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 F X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 CLASSF 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
34 
713 
5 35 
13 
7 59 
49 7 
2 223 
216 
169 767 
151 992 
17 775 
16 392 
9 645 
1 381 
874 
947 
2 
34 
75 
919 
33 
16 
189 
45 647 
42 311 
3 336 
3 098 
110 
238 
7 49 
2 
33 
î 
B3 
12 
31 
16 195 
16 035 
160 
160 
117 
765 
1 15 
119 
11 
32 
676 
8 74 3 
7 853 
890 
390 
8 38 
10 616 
1 636 
1 
22 
3 538 
34 
108 
120 
409 
338 
128 
76 795 
70 461 
6 334 
6 072 
5 197 
262 
TOLES SIMPLEMENT LAMINEES A FROID DE MOINS DE 
0,50 MM AUTRES QUE MAGNETIQUES 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
033 
062 
400 
404 
732 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
A U T R [ C H E 
TCHECOSL 
ET AT SUN I S 
CANADA 
JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1040 
0 4 3 
8 7 3 
3 9 2 
9 7 5 
2 3 2 
39 
1 9 7 
57 
31 
88 
6 5 2 
θ 5 8 4 
7 5 1 1 
1 0 7 3 
1 0 1 6 
240 
58 
6 2 0 
3 2 3 
2 6 9 
1 90 
i 
1 4 1 5 
1 4 0 1 
14 
14 
1 
14 
7 
β 
1 
6 7 7 
6 7 6 
1 
ι 
1 
6 9 
1 78 
123 
14 
4 
135 
53 6 
3 8 3 
1 5 3 
1 5 3 
1 4 3 
T O L E S S I M P L E M E N T L U S T R E E S P O L I E S UU G L A C E E S 
9 2 
9 3 
1 0 8 3 
5 8 
3 2 8 
2 0 7 1 
6 0 1 
l 4 7 0 
l 4 1 2 
1 0 8 3 
5 8 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
0 2 2 
038 
062 
800 
1000 
1010 
10 11 
1020 
1021 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
A U T R I C H E 
TCHECOSL 
AUSTRAL I E 
M O N D E 
CEF 
EXTR A ­ C E E 
CLASSF l 
AELE 
CLASSE 3 
52 
4 0 0 2 
1 3 8 1 
2 183 
5 5 5 
108 
27 
27 
8 3 4 0 
7 6 1 9 
7 2 1 
6 9 2 
6 6 * 
29 
3 9 6 4 
1 3 76 
2 140 
555 
037 
4 80 
557 
555 
555 
2 
19 
2 
2 2 
22 
8 8 9 
9 7 0 
26 
20 
16 
17 
26 
4 
4 7 3 
442 
905 
537 
510 
33 
27 
36 
5 
42 
41 
1 
1 
l 
9 
6 3 
* î 
9 
2 2 
2 1 
113 
6 0 5 
1 7 3 
4 3 2 
3 8 2 
1 6 3 
50 
4 693 
6 32 8 
2 314 
2 718 
318 
49 
3 
297 
61 
37 
2 5 1 
8 1 
3 5 6 
1 4 1 
2 3 9 
17 8 9 3 
16 0 5 3 
1 8 3 9 
1 4 7 0 
6 6 8 
3 6 9 
6 5 0 5 
2 9 5 4 
1 4 7 6 
4 3 9 7 
1 6 6 9 
9 
3 
1 7 0 2 
1 2 9 
63 
5 8 9 
2 2 6 
13 
2 2 1 
1 5 9 
2 06 1 
2 1 6 
22 387 
15 3 3 2 
05 5 
172 
383 
88 1 
4 3 7 
105 
2 9 
5 7 6 
Lu 
4 * 
3 1 
9 
8 8 
1 7 8 
5 1 4 
1 4 6 
3 6 8 
3 3 8 
6 2 
3 1 
108 
27 
27 
237 
74 
163 
136 
108 
27 
") Siehe tm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes per produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
19 
Januar­Dezember — 1968—Janvier­Décembre i m p o r t 
Lõnder­
schlussel 
Code 
p*v* 
BLECH 
0 0 L 
0 0 2 
0 0 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 4 0 
BLECH 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
WEISS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
BLECH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
BLECH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 22 
0 3 0 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
WELL B l 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 30 
0 4 2 
7 3 2 
1 0 0 0 
10 10 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
8 L E C H ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
10 10 
M E N G E N 
EWG­CEE 
E AUS 
E AUS 
BLECH 
71 
115 
57 
40 
6 
7 
15 
3 1 5 
2 9 1 
2 4 
23 
7 
France Belg.­
0 0 0 kg 
Lux. N e d e r l a n d 
QUANTITÉS 
Deutsch land 
(BR) 
M AS S EN STA HL » V E R S I L B . , VERG O L D . O D . Ρ L A T I N . 
85 
4 4 9 
153 
1 8 9 
9 0 2 
6 8 8 
2 1 4 
1 8 9 
2 5 
. . . • . ■ 
T. . • 
3 A S S E N S T H A L , E M A I L L 1ERΤ 
159 
4 9 
85 
59 
4 0 9 
34 8 
6 1 
6 1 
2 
. • . 4 
4 
. * 4 
• 
AUS MASSENSTAHL 
9 4 8 
10 2 
3 4 4 
9 3 6 
126 
120 
3 4 0 
1 1 4 
2 5 5 
6 8 0 
20 1 
29 1 
5 6 8 
4 5 7 
110 
40 3 
174 
7 0 9 
3 7 
15 
18 
6 
79 
7 7 
1 
1 
1 
. 5 3 9 
4 7 9 
6 35 
0 3 9 
9 9 2 
3 4 0 
. . 106 
. • 
1 4 9 
o 9 2 
4 5 7 
1 1 8 
0 1 1 
3 4 0 
1 0 
2 
14 
13 
8 0 2 
. 6 9 5 
1 4 4 
8 7 
1 7 0 
. . . 2 1 2 
. • 
112 
7 2 9 
3 8 3 
3 8 3 
1 7 0 
• 
2 
16 
15 
3 * 
3 * 
Ξ AUS MASSENSTAHL » V E R Z I N N T , A U S G E N 
2 
1 
4 
4 
1 1 5 
98 9 
2 2 0 
1 1 3 
1 0 3 
29 
6 9 3 
4 3 2 
2 1 2 
2 1 1 
1 3 2 
1 
, 1 9 6 
. 1 3 3 
. • 
3 7 4 
3 74 
, Β 
. • 
2 2 2 
. 6 4 
7 0 
. 2 9 
3 8 4 
3 5 5 
2 9 
29 
2 9 
­
= AUS M A S S E N S T A H L , E L E K T R O L Y T ! SCH 
5 
4 1 
3 
17 
4 
2 
1 
77 
6 8 
9 
8 
4 
2 7 5 
7 5 1 
8 0 2 
58 7 
5 6 5 
1 7 1 
6 2 9 
0 9 3 
0 0 0 
9 5 1 
9 1 7 
4 2 6 
4 9 2 
8 6 2 
7 8 0 
1 
6 2 9 
15 
5 
2 
2 4 
2 1 
2 
2 
2 
, 7 44 
. 6 6 5 
7 7 3 
a 
. 7
. 1 
1 8 9 
4 0 9 
7 8 0 
7 8 0 
7 7 3 
a 
• 
ECHE AUS M A S S E N S T A H L , 
12 
2 
1 
11 
29 
15 
13 
13 
2 84 
9 0 6 
2 3 5 
1 2 3 
6 9 
4 1 0 
9 7 1 
0 1 5 
4 4 2 
5 7 4 
5 7 4 
1 9 2 
9 
1 
4 
16 
9 
6 
6 
. 5 1 8 
1 2 5 
a 
. 3 96
9 6 9 
0 0 8 
6 4 3 
3 6 5 
3 65 
• 
' AUS M A S S E N S T A H L , A U S C 
2 2 
76 
1 
31 
4 
3 
2 
10 
2 
1 
1 
4 
11 
6 
1 8 1 
1 3 6 
1 7 8 
4 5 7 
40 7 
7 1 5 
3 6 5 
1 1 9 
6 0 6 
6 0 6 
3 5 4 
4 7 9 
2 3 9 
9 4 8 
8 6 0 
0 6 9 
7 3 3 
3 1 3 
3 1 4 
7 9 0 
120 
16 
7 
1 
2 7 
23 
. 1 2 3 
2 6 6 
5 47 
. Β 
2 7 2 
. 8 6 1 
. 2 3 9 
. 2 35 
1 
23 
5 1 6 
• 
1 0 3 
9 3 6 
2 
1 
4 
4 
3 04 
. B l 
9 8 7 
3 8 7 
3 8 5 
3 
3 
3 
. • 
7 
* 1 
1 4 
12 
1 
1 
1 
0 8 3 5 6 
7 2 3 * 2 
, 1 4 8 8 0 
. 7 * 
. . 
8 4 
. 
8 4 4 1 1 4 
6 8 6 1 1 4 
1 5 8 
1 5 3 
7 4 
■ 
WE 
9 05 
2 56 
9 4 8 
a 
. 4 
. 1 1 * 
. Β 
2 0 1 
­
4 3 6 
1 0 9 
3 2 7 
2 1 3 
12 
1 1 * 
SSBLECH 
1 0 
3 8 
a 
332 
8 
■ 
387 
3 8 0 
E 
E 
E 
■ 
V E R Z I N K T 
11 
975 
. 
1 
1 3 
3 
5 2 6
76E 
131 . 1£ 
. ■ 
452 
5 1 1 
9 4 1 
9 4 1 
922 
a 
• 
F E U E R V E R Z I N K 7 
66 
. 63 
17 
, . • 
1 4 8 
132 
1 7 
1 7 
L 7 
3 
1 
5 
4 
. W E L L B L E C H E 
1 
3 
1 
7 
5 
101 
. 4 7 1 
751 
53 
33 
. . 5 9 6 
. . . 2 4 4 
16 
. . • 
2 7 2 
3 7 6 
12 
9 
23 
22 
1C 
323 
5 OC 
106 
67 
14 
5 6 1 
5B9 
34C 
749 
7 4 r 
173 
18 
1 8 
77 
7 5 4 
112 
. . • 
9 4 4 
9 4 4 
a 
a 
. • 
4 5 4 
1 7 3 
7 2 1 
. , 3 4 
Β 
2 9 
. • 
4 5 0 
3 4 7 
102 
102 
3 4 
a 
• 
168 
65 
, Β 
2 
■ 
2 4 2 
2 4 0 
2 2 
2 
Ital 
12 
18 
16 
4 
5 
15 
7 3 
5 1 
2 1 
2 1 
5 
1 
2 
2 
1 
4 
5 
2 
1 
16 
1 1 
* 4 
6 
7 
6 
6 
F E U E R V E R Z I NKT 
4 4 4 
7 7 1 
. 5 33
. 3 
31 ς 
. . . . . . 314 
, 15
4 4 3 
798 
2 0 
3 5 
4 
3 
2 
4 
2 
2 
7 5 
6 0 
9 8 6 
2 1 3 
6 7 0 
. 3 1 2 
32 
3 1 5 
0 70 
5 1 9 
4 7 9 
. 9 4 8 
92 
3 2 7 
. . • 
7 5 9 
2 7 7 
12 
10 
3 
1 
1 
10 
6 
4 8 
2 3 
α 
8 5 
4 4 9 
1 5 3 
1 8 9 
9 0 2 
6 8 8 
2 1 4 
1 8 9 
25 
159 
4 9 
85 
55 
4 0 5 
3 4 8 
57 
57 
2 
1 5 8 
5 8 4 
2 2 2 
2 7 7 
, 8 8 0 
. . 2 5 5 
2 7 8 
a 
2 9 1 
0 2 7 
2 4 1 
7 3 5 
5 3 1 
9 0 7 
2 5 5 
8 0 6 
1 
4 4 
5 7 8 
95 
• 
6 0 4 
4 2 9 
175 
1 7 4 
9 5 
1 
5 0 6 
8 5 9 
. 4 0 9 
2 4 
a 
6 2 9 
0 3 9 
0 3 0 
9 5 0 
4 3 9 
7 7 4 
6 6 6 
Û 3 6 
47 
1 
6 2 9 
4 0 
. 5 4 7 
Β 
, . 4 4 1 
0 2 8 
5 8 7 
4 4 1 
4 4 1 
• 
5 4 7 
3 5 3 
. 8 3 4 
a 
5 1 
5 3 6 
3 7 6 
. . a 
2 8 9 
4 1 1 
7 1 0 
7 8 2 
3 1 4 
2 0 3 
7 3 3 
NIMEXE 
URSPRUNG 
O R I G I N E 
7 3 1 3 . 6 1 T O L E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 A L L E M . F E D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
1 0 0 0 H 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 CLASSE L 
L 0 4 0 CLASSE 3 
7 3 1 3 . 6 3 TOLES 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 CLASSE l 
1 0 2 1 AELE 
W E R T E 
EWG­CEE 
ARGENTEES 
11 
4 7 
2 5 
53 
137 
83 
5 4 
53 
2 
France 
1000 DOUARS 
Belg.­Lux. Nederland 
DOREES P L A T I N E E S 
. 
a 
. ■ 
, . . . • 
FER OU A C I E R E M A I L L E E S 
7 3 1 3 . 6 4 F E R ­ B L A N C 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . J N I 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 6 ROUMANIE 
4 0 0 E T A T S U N I S 
7 3 2 JAPON 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 CLAS.SE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 3 1 3 . 6 5 TOLES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 3 1 3 . 7 1 T O L E S 
0 0 L F R A , CE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 CANADA 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 3 1 3 . 7 3 TOLES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 * A L L E M . F E D 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 * 2 ESPAGNE 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 E X T P A ­ C E E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
7 3 1 3 . 7 5 TOLES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECUSL 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 CANADA 
7 3 2 JAPON 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
14 
2 4 
11 
8 
1 
1 
2 
6 4 
60 
3 
3 
1 
13 
11 
15 
4 3 
89 
* 4 
4 4 
4 * 
1 
7 3 2 
2 7 3 
5 8 9 
9 0 5 
* 3 1 
2 2 7 
6 1 
10 
32 
2 3 0 
39 
* 6 
5 9 3 
9 2 8 
6 6 4 
5 6 1 
2 4 1 
1 0 3 
Β 
3 
4 
L 
17 
17 
ETAMEES AUTRES 
4 4 5 
1 9 4 
49 
178 
1 4 
25 
9 2 2 
873 
49 
49 
39 
1 
. 
Β 
, 5 
6 
5 5 
. 4 2 2 
5 4 5 
3 2 3 
4 1 6 
1 9 6 
6 1 
. 25 
. 
9 9 4 
7 0 6 
287 
2 2 6 
2 0 2 
61 
OUE 
. 45 
. 34 
a 
• 
88 
88 
. . • 
165 
2 1 8 3 
4 4 8 
15 
4 0 
a 
a 
35 
­
2 8 8 5 
2 8 10 
75 
75 
4 0 
F E R ­ B L A N C 
38 
19 
11 
2 5 
92 
67 
2 5 
25 
25 
Z I N G U E E S E L E C T R O L Y T I Q U E M E N T 
7 
3 
13 
11 
1 
1 
8 5 8 
3 7 2 
5 6 6 
106 
6 4 7 
26 
9 4 
2 * 6 
1 3 3 
169 
2 3 8 
9 0 5 
3 3 2 
2 3 8 
6 3 0 
. 9 4 
2 
1 
4 
3 
8 5 9 
. 0 7 4 
3 8 6 
, . 2 
. ■ 
321 
9 3 3 
3 8 8 
3 8 8 
3 8 6 
. • 
3 7 8 
a 
19 
3 3 * 
7 3 5 
7 3 * 
3 
3 
7 
7 
1 
2 
2 
Z INGUEES NON E L E C T R O L Y T I Q U E M E N T 
2 
2 
5 
3 
2 
2 
57 
5 2 6 
5 5 8 
18 
28 
2 3 2 
1 4 4 
5 6 8 
1 4 8 
4 2 1 
4 2 1 
45 
1 
3 
1 
1 
1 
a 
3 7 1 
2 4 
, . 2 3 0 
3 39 
0 1 3 
8 9 5 
118 
118 
• 
14 
, 23 
1 
. . • 
39 
38 
1 
1 
1 
1 
1 
Z INGUEES NON E L E C T R O L Y T I Q U E M E N T 
4 
13 
5 
1 
l 
30 
23 
123 
2 2 1 
2 5 9 
4 7 9 
7 1 3 
19 
5 5 3 
397 
4 0 9 
372 
1 7 1 
1 4 4 
2 7 2 
6 2 2 
9 3 
9 0 1 
7 1 8 
4 7 5 
7 9 7 
2 
1 
4 
4 
. 8 1 5 
45 
3 1 6 
. . 4 8
, 1 3 5 
Β 
1 7 1 
, 33 
Β 
5 
9 0 
• 
665 
1 7 7 
186 
. 102
6 6 7 
11 
5 
Β 
188 
. a 
. 38 
1 
a 
. ­
1 1 9 8 
9 6 5 
2 
1 
* 4 
51< 
4 1 1 
4 9 1 
22 
12 
" 
4 52 
4ie 34 
34 
22 
2 
3 
53 
3 
6 1 
55 
3 
3 
3 
3 
4 3 5 
77Ë 
2 5 8 
23 
6 
Β 
• 
5 06 
2 1 6 
2 9P 
2 9C 
2 34 
. • 
V A L E U R S 
Deutsch land 
(BR) 
12 
9 
3 
2 4 
2 4 
2 
3 
3 
3NDULEES 
3 
6 4 3 
4 09 
17 
2 8 
2 
9 c 
2 0 3 
0 5 [ 
1 46 
1 4 6 
4 4 
II1N 
7C 
2 2 9 
767 
ï 48 
a 
a 
a 
. . a 
83 
. 2 
2 02 
0 6 7 
06 5 
3 3 3 
2 1 2 
. 1 
10 
. 39 
7 1 2 
6 6 0 
52 
42 
3 
10 
16 
145 
23 
, ■ 
184 
1 8 4 
, . ­
2 7 7 
3 0 3 
5 4 7 
a 
. 3 
5 
. • 
150 
132 
18 
18 
3 
• 
33 
12 
4 7 
47 
. . • 
ONDULEES 
3 
5 
12 
1 0 
7 2 3 
8 93 
1 12 
7 02 
8 
4 57 
32 1 
6 8 9 
3 72 
144 
14 
3 8 0 
Β 
a 
• 
8 1 2 
4 2 7 
Ital 
1 
3 2 
2 
1 1 
8 
3 
3 
2 
I 
1 
! 
1 
1 
2 
1 
1 
7 
4 
a 
1 1 
4 7 
2 5 
53 
1 3 7 
83 
5 4 
5 3 
2 
1 3 
1 1 
16 
( 3 
8 3 
4 4 
3 9 
39 
1 
9 8 6 
0 5 7 
6 4 9 
6 4 3 
96 8 
a 
3 2 
1 5 8 
4 6 
5 5 0 
3 3 4 
2 1 6 
1 8 4 
97 4 
32 
3 8 8 
1 
7 
8 0 
1 1 
4 9 7 
4 7 5 
2 1 
2 1 
1 1 
1 
2 0 0 
7 7 0 
92Õ 
3 
9 4 
2 3 3 
1 3 3 
1 6 9 
5 2 6 
B 9 0 
6 3 6 
5 4 2 
7 
9 4 
7 
1 0 2 
. , 1 5 6 
26 6 
1 1 0 
1 5 6 
1 5 6 
1 4 4 
2 8 7 
72 9 
5 
7 6 
3 9 7 
. a 
1 8 7 
1 5 8 
88 
80 9 
7 1 8 
59 8 
1 6 1 
*) Siehe im Anhong Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir noies par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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J a n u a r ­ D e z e m b e r — 1 9 6 8 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e i m p o r t 
Länder­
Schlüssel 
Code 
rmyt 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE F r a n c · B e l g ­ L u x . N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
1 0 0 0 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE F r a n c · Belg . ­Lux. N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
(BR) 
Italia 
1011 1020 1021 1040 
4 5 6 6 9 
4 1 6 2 3 
6 3 6 3 
4 0 4 7 
3 1 7 1 
1 6 97 
2 9 7 1 4 7 4 
1 8 9 6 1 652 4 0 2 4 4 
BLECHE AUS MASSENSTAHL . V E R B L E Ι Τ 
2 0 3 4 
36 
ooi 
0 0 4 
0 2 2 
3 7 4 8 
3 4 5 
3 7 
36 
6 5 1 1 5 4 8 2 6 5 1 14 4 4 2 322 5 117 1 0 4 0 
2L4 11 
1000 1010 1011 1020 1021 
182 105 
7 6 
76 
53 
51 
36 
16 
16 
15 
2 0 9 4 
2 0 3 4 
59 
59 
36 
2 2 4 
2 2 4 
1 0 4 5 1 045 
BLECHE AUS M A S S E N S T A H L , V E R Z I N N T UND BEDRUCKT 
001 002 
003 004 005 022 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
3 472 l 365 447 154 37 
50 
5 525 
5 475 
50 
50 
50 
37 
30 
4 78 448 
30 
30 
30 
386 3 86 
BLECHE AUS HASSENSTAHL.PLATTIERT,MIND.3 
001 004 005 022 028 038 400 
1000 1010 1011 1020 1021 
288 312 35 43 l 817 57 28 
3 087 1 142 1 946 1 946 l 917 
169 4 
8 
007 181 826 826 817 
6 40 31 
5 
81 76 
5 5 
5 
8 1 2 
16 
20 
8 4 9 
8 2 9 
2 0 
2 J 
2 0 
MM 
1 
2 0 6 
3 
3 
3 
D I C K 
4 72 
61 
" 
5 3 2 
5 3 2 
·_ 
19 
228 207 
2Z 22 
3 
BLECHE AUS MASSENSTAHL.PLATTIERT,UNTER 3 HH DICK 
00 1 002 00 3 004 0 22 0 38 400 732 
1000 10 10 1011 1020 102 1 
213 579 56 485 
63 166 19 443 
2 0 22 
1 332 692 692 229 
456 5 
67 
7* 
6 02 52B 7* 
7* 
23 
121 
10 
3 
2 76 
491 202 2 89 289 10 
99 59 
250 51 
84 
542 408 135 135 135 
2 
82 
50 
162 28 135 
135 8* 
BLECHE AUS M A S S E N S T A H L , M I T A N D . O B E R F L A E C H E N B E A R B E I T . 
0 0 1 00 2 0 0 3 004 022 4 0 0 7 32 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 
7 3 3 5 21 2 2 0 201 2 3 0 * 
5 9 8 6 
7 0 6 
3 9 6 2 
* I 7 5 0 
31 0 7 0 
10 6 7 9 
10 6 7 5 
6 0 0 9 
2 
18 2 3 9 
6 9 1 
1 8 2 9 
2 
4 0 0 
2 1 16L 
18 9 3 0 
2 2 3 1 
2 2 3 1 
1 8 2 9 
9 0 3 
1 2 4 17* 578 1 3 33 
1 8 2 9 
1 2 0 4 
6 2 5 
6 2 5 
5 8 0 
1 2 5 8 
1 3 7 6 
1 017 1 185 16 753 
5 6 1 3 
3 6 5 1 
1 962 
1 962 
l 1 8 8 
4 1 4 1 
9 * 0 
77 
2 2 2 9 
2 0 6 2 7 1 7 
10 3 3 4 
5 1 6 6 
5 1 6 8 
5 1 6 8 
2 2 4 5 
BLECHE AUS M ASS ENSTAHL .NUR A N D . A L S QUADRATISCH ODER 
RECHTECK I G ZUGE S C H N I T T E N , V E R S I L B . , VERGOLD. OD . P L A T I N . 
0 0 2 
0 2 2 
1000 10 10 1011 1020 1021 
21 144 
167 21 146 146 146 
21 144 
157 
21 
146 
146 
146 
BLECHE AUS MASSENSTAHL,NUR A N D . A L S QUADRATISCH ODER 
«ECHTECK IG Z U G E S C H N I T T E N , E M A I L L I E R T 
0 0 5 6 6 . . . 
1000 1010 1011 1040 
00 1 002 003 004 0 22 030 038 400 7 52 
1000 1010 1011 1020 1021 
7 1 
4 2 
2 9 
2 9 
ECHE AUS 
11 
11 
­
MASSENSTAHL 
. 
• 
. 
• 
• NUR ANDERS ALS 
R R E C H T E C K I G Z U G E S C H N I T T E N 
4 6 1 5 
2 1 8 9 
4 0 2 
2 3 0 0 
5 1 
16 
2 9 4 7 
1 5 6 
1 0 7 
12 7 9 4 
9 5 17 
3 2 7 8 
3 2 7 8 
3 0 1 4 
1 
2 
2 
56R 
3 9 
7 1 0 
. . 
24 
1 0 7 
4 4 Β 
3 1 6 
1 3 2 
1 32 
. 
1 
1 
1 
2 7 7 
a 
2 2 8 
191 
­1 
1 5 0 
1 1 6 
9 7 2 
7 0 6 
2 6 7 
2 6 7 
1 5 1 
I 
1 
I 
15 
2 7 9 
3 4 7 
14 
. 10 
• 
6 6 5 
6 42 
23 
23 
23 
. 
QUADRA 
3 2 6 0 
3 4 2 
1 3 5 
2 1 
1 
2 7 8 7 
. 
6 5 4 7 
3 7 3 7 
2 8 1 0 
2 8 1 0 
2 8 1 0 
24 469 1011 EXTRA­CEE 6 677 
23 181 1020 CLASSE 1 6 091 
587 1021 AELE 974 
1 289 1040 .CLASSE 3 587 
7 3 1 3 . 7 7 T O L E S PLOMBEES 
4 5 5 
2 9 8 
1 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 2 2 R O Y . U N I 
7 6 8 
7 6 6 
2 
2 1 0 2 0 
2 1 0 2 1 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
9 6 0 
8 7 
11 
1 0 7 4 1 0 5 2 2 3 23 17 
4 8 8 
2 84 
53 
2 0 4 
17 13 4 4 4 
7 3 1 3 . 8 1 T O L E S ETAMEES ET I M P R I H E E S 
0 0 1 FRANCE 
1 4 2 0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
1 3 8 0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
2 8 0 1 0 0 0 M O N D E 
2 8 0 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
8 6 5 
2 9 3 
9 7 
20 
13 
17 
3 0 5 
2 8 8 17 17 17 
13 11 
69 58 11 11 11 
2 3 2 
195 5 
38 
5 7 5 
5 6 1 14 14 8 
9 1 
9 1 
9 1 
135 135 
4 9 
6 6 
2 
6 8 
6 8 
2 3 8 5 
2 2 2 7 
7 8 6 158 
2 4 0 
2 4 0 
281 
39 7 
, 36
, 37 
1 
7 3 1 3 . 8 3 T O L E S 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 8 
4 0 0 
FRANCE 
A L L E M . F E D 
ITAL I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
 PLAQUEES DE 3 HH E T PLUS 
7 7 1 1 0 0 0 M O N D E 
6 7 8 1 0 1 0 CEE 
9 3 1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
9 3 1 0 2 0 CLASSE 1 
9 2 1 0 2 1 AELE 
178 
5 3 7 
24 
25 
2 1 8 
36 
17 
l 0 4 1 7 4 3 
2 9 7 
2 9 7 
2 7 9 
117 2 
11 
3 5 2 
1 2 3 
2 2 9 
2 2 9 
2 1 3 
7 
47 
2 2 
9 
85 
76 
9 
9 
9 
7 3 1 3 . 8 5 TOLES PLAQUEES DE MOINS DE 3 MM 
56 
6 * 
16 * 3 
2 2 5 156 
5 9 
5 9 
0 3 3 
6 6 5 
4 2 2 
1 6 5 
4 6 9 
5 * 
313 119 693 589 167 2 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
004 ALLEM.FED 022 ROY.UNI 038 AUTRICHE 400 ETATSUNIS 732 JAPON 
1000 1010 1011 1020 1021 
001 002 003 004 022 400 732 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
113 
2 9 7 
4 3 
2 8 9 14 107 13 171 
1 0 4 3 740 305 305 121 
2 6 3 
6 
2 0 
66 
3 5* 2 38 
66 
66 
5 
55 
2 
7 
* 7 
130 75 
56 
56 
2 
TOLES AUTREMENT T R A I T E E S A LA SURFACE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
R O Y . J N I 
E T A T S U N I S 
JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
" E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1011 1020 1 0 2 1 1030 
0 6 4 
6 2 3 
4 8 
9 2 2 
8 7 7 
182 
7 6 5 
6 6 4 
8 4 1 
3 3 6 
8 9 1 
5 
3 4 4 
6 1 0 
2 158 
4 9 0 0 4 130 7 7 0 
7 7 0 
6 1 1 
2 9 8 
2 8 
7 8 
2 2 4 
9 
6 
64 8 
4 0 7 
2 4 1 
2 * 1 
2 2 6 
2 * 2 
2 36 
6 
6 
6 
l 1 4 9 
1 6 0 
1 5 0 
9 
9 
4 
54 19 
1 B8 
11 
4 6 
317 
2 6 0 
57 57 57 
3 4 5 3 5 7 
3 73 
4 6 7 
5 123 
6 7 7 
0 75 
6 0 1 
6 01 
4 6 9 
8 6 4 
6. 
8 7 0 
8 7 0 
1 51 
1 
8 
L03 
32 
71 
7 1 
6 2 
1 0 9 9 
3 0 3 
2 0 
515 70 
4 6 * 
2 * 8 3 
1 4 2 7 
1 0 5 6 
1 0 5 6 522 
TOLES S I M P L E H E N T DECOUPEES DE FORME AUTRE QUE CARREE 
OU R E C T A N G U L A I R E ARGENTEES DOREES P L A T I N E E S 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 2 2 R O Y . U N I 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
' E X T R A ­ C E E 
CLASSE l 
AELE 
1011 1020 10 21 
13 
4 6 
6 4 
14 
50 
50 
50 
13 
4 6 
6 4 
l * 
5 0 
5 0 
5 0 
TOLES S I M P L E M E N T DECOUPEES DE FORME AUTRE QUE 
CARREE OU R E C T A N G U L A I R E E M A I L L E E S 
6 0 
3 1 
2 9 
2 9 
5 2 
16 
14 
1 6 2 
1 1 6 
4 6 
4 6 
3 0 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 * 0 CLASSE 3 
27 
23 * 
4 
16 15 
TOLES S I M P L E M E N T DECOUPEES DE FORHE AUTRE QUE CARREE 
OU R E C T A N G U L A I R E AUTREMENT T R A I T E E S A LA SURFACE 
0 0 1 002 0 0 3 004 0 2 2 0 3 0 038 400 732 
1000 10 10 10 11 1020 1021 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
R O Y . U N I 
SUEDE 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSF L 
AELE 
«6 0 
6 4 5 
54 
4 2 6 15 10 5 10 
4 2 
127 
2 6 9 4 
1 9 9 0 
7 0 4 7 04 535 
3 7 1 
3 
2 6 3 
IB 
127 
7 8 1 
6 3 6 
1 4 5 
1 4 5 
34 
6 3 
î 
26 
1 4 
41 41 27 
2 
2 53 
. 62 
8 
3 
3 2 8 
3 1 7 
11 
11 
11 
6 26 
2 1 
17 
4 
4 8 1 
1 1 4 9 
6 6 4 
4B5 
4 8 5 
4 8 5 
3 43 Τ 
3 2 5 0 
8 1 
1 8 7 
9 3 
7 2 
3 
174 170 5 5 5 
1 14 
170 2 2 4 
12 
3 6 
1 
4 4 4 
3 9 4 
5 0 
5 0 
4 8 
4 4 15 
5 
5 0 
1 3 9 
8 5 
5 5 
5 5 
32 2 177 
127 
6 1 
9 6 
9 
79 8 
62 5 
1 7 3 
1 6 8 
6 3 
5 
U 
7 
4 
4 
3 8 
3 
9 
6 8 
4 6 
2 2 
2 2 
1 2 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*} Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
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Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre i m p o r t 
I Lander 
I Schlüssel 
I Code 
pays 
ANDEF 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ORAHT 
TE OR7 
ORAHT 
M E N G E N 
EWG­CEE France Belg.­
> B E A R B E I T E T E BLECHE AUS 
3 
12 
2 
19 
16 
2 
2 
2 
5 2 6 
40 2 
3 1 6 
65 5 
7 1 
3 4 6 
13 
6 8 
4 2 
4 8 
6 3 
5 7 4 
9 7 0 
6 0 4 
4 0 4 
5 2 0 
AUS S T A H L , 
EHTE = UER 
1 
* 
l 
7 
6 
1 
1 
1 
AUCH 
D I E 
. 3 5 8 
46 
6 7 4 
3 4 
185 
. , a . 
a 
■ 
3 1 9 
1 1 2 
2 0 7 
2 0 7 
1 3 5 
1O0O kg 
Lux. N e d e r l a n d 
MASSENSTAHL 
2 22 
. 2 3 7 
3 5 5 
8 
1 
2 
. . . 7 
8 3 1 
3 2 2 
9 
9 
3 
1 
7 
9 
9 
6 
672 
. 4 5 5 
. 7 2 0 
. 5 2 
. a 
4 6 
9 5 2 
133 
8 1 8 
8 1 8 
7 7 2 
QUANTITÉS 
Deutsch land 
(BR) 
9 0 
1 2 8 
33 
. 29 
6 1 
1 
16 
9 
4 8 
8 
4 2 3 
2 8 0 
1 4 3 
1 4 3 
1 3 5 
UEBERZOGEN,AUSGENOMMEN I S O L I E R ­
:LEKTROTECHNIK 
AUS M A S S E N S T A H L , C ­
HER­ODER F E R T I G G E S T E L L T , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ORAHT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 38 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 4 0 
UPAHT 
15 
3 7 
1 
3 
59 
55 
4 
* i 
8 4 0 
7 1 6 
2 0 9 
750 
0 52 
!B2 
152 
321 
0 9 7 
150 
9 6 
7 8 7 
6 6 * 
2 2 1 
191 
9 * 2 
1 
29 
2 
25 
28 
23 
. 41Õ 
l 
3 0 0 
a 
6 4 
4 
13 
. a 
23 
3 2 0 
2 10 
1 0 9 
1 0 9 
3 6 
. • 
AUS M A S S E N S T A H L , C ­
6 
35 
3 
8 
55 
54 
1 
1 
1 
622 
722 
105 1 8 7 
2 0 5 
46 
115 
B64 
4 5 1 
s 4 0 
110 
1 0 0 
0 8 6 5 
5 
1 
4 
6 
6 
AUS MASSENSTAHl 
METALLUEBERZUG 
OOL 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ANDERF 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ORAHT 
1 
7 
3 
1 
1 4 1 4 
83 5 
1 7 0 
4 5 9 
9 4 3 
4 6 
2 2 4 
18 
7 5 4 
4 6 0 
2 9 4 
2 9 4 
2 5 8 
3 
4 
4 
. 9 4 L 
. 1 3 8
18V 
. . • 
2 8 5 
2 6 6 
19 
19 
1 7 
• .c­
9 1 5 
7 
9 4 5 
3 
. 11 
3 83 
3 7 0 
18 
18 
7 
3 E H A L T B I S 
• UCH 
1 
1 
L 
0 , 1 5 PC 
' O L I E R T 
2 4 1 
. 54 
2 6 2 
12 
7 1 
1 
a 
a 
. 2 
6 * 3 
5 6 8 
75 
75 
72 
a 
­
JE H A L T B I S 
2 
3 
3 
372 
Β 
31 
7 5 0 
. a 
5 * 
• 
212 
1 5 3 
5 9 
59 
54 
. • 
3EHALT B I S 
1 
1 
R DRAHT AUS MASSENSTAHL 
1 
3 
3 
10 
8 
1 
1 
1 
84 7 
2 8 9 
2 7 0 
1 3 0 
7 0 
5 4 
7 4 0 
8 
3 7 
2 3 8 
3 2 0 
2 2 
5 2 3 
6 0 3 
9 2 5 
9 2 0 
07 4 
4 
1 
1 
1 
AUS MASSENSTAHL 
. 3 46 
2 
4 1 7 
9 
5 
6 0 
. 4 
. . • 
3 4 3 
7 7 3 
7 0 
7 0 
69 
• 
, C ­
1 
1 1 
5 5 5 
, 3 1 2 
2 0 6 
. . ■ 
0 9 5 
0 7 3 
22 
22 
3 
7 
10 
18 
1 7 
69 
0 6 3 
. 6 4 4 
43 
1 2 5 
33 
2 
. . ­
0 0 5 
318 
187 
1 6 0 
16C 
. 2 7
0 , 1 5 PC 
1 4 
3 
1 7 
1 7 
2 1 7 
0 7 6 
. 1 7 1 
1 
3 
. ­
4 6 5 
4 6 4 
5 
5 
3 
. ­
0 , 1 5 PC 
1 
1 
C ­ G E H A L T 
1 0 8 
. 2 0 4 
2 3 3 
1 
4 
7 
. . . . 1
5 5 7 
5 * 6 
11 
11 
10 
• 
SE HAL Τ UE Β . 
HER­ODER F E R T I G G E S T E L L T , A U C H 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
6 
2 
1 
5 
17 
9 
7 
3 0 9 
2 6 9 
1 6 2 
592 
8 7 
7 7 2 
32 
2 9 5 
9 
6 0 
1 3 8 
9 1 9 
2 2 0 
1 
1 
1 
. 1 33 
. 1 7 1 
6 
4 3 2 
2 
. ­
B 0 4 
3 6 5 
4 3 9 
1 
I 
1 
6 1 2 
6 3 3 
Β 
2 99 
. . 2
5 5 8 
5 5 0 
8 
8 
6 
B I S 
12 
133 
, 342 
15 
12 
1 4 
5 32 
552 
3 0 
2 5 
12 
4 
0 , 1 5 PC 
> O L I E R T 
9 7 
. 97 
1 4 5 
I 
0 1 6 
2 
6 
■ 
3 64 
3 4 0 
0 2 4 
1 
2 
2 
3 95 7 
, 1 7 9 
2 6 4 
4 
. 1 
­
4 0 7 
1 3 9 
2 6 8 
,NUR 
6 
8 
7 
KALT 
2 9 6 
1 9 1 
1 5 4 
. 9 9 7 
122 
5 7 
49 
2 1 3 
. 71 
155 
6 3 3 
5 1 7 
5 1 * 
4 4 1 
1 
2 
. V E R Z I N K T 
3 
I B 
3 
2 6 
2 5 
, Μ Ι Τ 
2 3 
5 5 
0 , 1 5 
1 
1 
1 
, 'J 1 IP 
4 
4 
1 0 
5 
4 
7 04 
2 5 2 
6 7 4 
. 17 
43 
6 1 
5 97 
5 6 1 
8 4 7 
7 1 3 
7 0 8 
7 03 5 
■ 
Italia 
1 
2 
3 
3 
3 
3 
1 
2 
1 
S.NDEREM 
162 
2 0 6 
1 4 0 
. 43 
2 2 4 
7 8 9 
5 5 1 
2 3 8 
2 3 8 
2 3 8 
PC 
4 02 
132 
59 
. 45 
3 
1 
0 
17 
3 
a 
■ 
6 72 
t,3 7 
35 
35 
31 
­
t A L T 
5 7 0 
6 8 9 
65 
. 8 0 
6 0 
3 
785 
2 
6 0 
4 3 5 
8 0 5 
9 3 1 
1 
1 
1 
1 
* 3 
I 
1 
1 
2 03 
2 4 4 
. 1 7 1 
. 379 
10 
. 33 
, 2 
0 4 9 
6 2 3 
42 7 
4 2 7 
4 2 5 
2 3 * 
5 2 
. 4 4 
, . 5 7 
2 5 2 
8 7 4 
1 5 0 
• 
6 6 4 
3 3 0 
3 3 3 
3 3 3 
1 8 3 
« • 
2 2 9 
45 3 
. 1 2 8 
. . . 2 6 7 
1 2 4 
8 1 0 
3 1 4 
3 0 9 
3 0 9 
. 5 
5 0 6 
4 1 7 
Β 
4 9 3 
. , 5
4 2 4 
4 16 
8 
8 
4 
3 2 5 
6 2 8 
5 
1 3 8 
30 
5 7 2 
16 
2 3 5 
8 20 
7 
8 7 * 
0 9 5 
7 7 9 
7 7 9 
9 5 2 
39 
4 3 5 
Β 
97 
. , 16 
5 1 0 
­
1 2 8 
5 7 0 
5 5 8 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
7 3 1 3 . 9 7 TOLES 
0 0 1 
9 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
9 34 
0 3 6 
0 38 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
7 3 1 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A . I E 
ROY.UN I 
SUEDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E CLASSE 1 
AELE 
W E R T E 
EWG­CEE France 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. Nederland 
AUTREMENT FACONNEES 
2 
4 
3 
F I L S DE FER 
F I L S 
7 3 1 4 . 1 0 * ) F I L S 
9 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
[SOLES 
)E FER 
S I M P L E M E N T 
FRANCE 
3 E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEOE 
S U I S S E 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE L 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 
5 
3 
8 
7 3 1 4 . 3 1 * l AUTRES F I L S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 4 0 
209 
7 8 3 
6 4 
6 8 2 
35 
7 3 5 
2 1 34 
15 
11 
4 2 
6 4 5 
7 7 5 
8 7 0 
3 7 0 
8 1 7 
1 
1 
1 
. 2 9 0 
8 
0 1 3 
9 
4 5 1 
. . a 
Β 
• 
7 3 1 
3 2 0 
4 6 1 
4 6 1 
4 5 1 
68 
. 4 1 
2 0 1 
5 
2 
4 
. . , 13 
3 3 5 
3 1 6 
19 
19 
6 
1 
2 
I 
DU D A C I E R NUS OU REVETUS 
POUR L E L E C T R I C I T E 
OU D A C I E R MAXIMUH 0 , 1 5 
JBTENUS 
2 1 7 
2 6 9 
4 5 
389 
1 7 5 
102 
5 1 
6 8 
4 5 7 
1 4 
3 3 
8 2 4 
0 9 5 
7 29 
7 2 5 
6 7 9 
. 3
DE FER 
CARBONE Z INGUES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
A U T R I C H E 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE L 
AELE CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
0 
1 
9 
9 
7 3 1 4 . 3 3 * ) AUTRES F I L S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
2 9 3 
0 7 9 
4 9 5 
4 0 2 
7 4 
13 
15 
137 
5 2 2 
3 4 3 
177 
1 7 5 
. 7 1 
1 
1 
DE FER 
CARBONE M E T A L L I S E S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM . F E D 
I T A L I E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE L 
AELE 
1 
1 
4 
4 
7 3 1 4 . 3 9 * l AUTRES F I L S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1O20 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
7 3 1 4 . 5C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 3 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
OANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
2 
2 
* ) F I L S DE FER 
5 2 5 
7 3 2 
3 1 5 
5 3 8 
2 1 
60 
59 
2 7 3 
1 3 3 
142 
142 
73 
DE FER 
5 2 4 
6 5 6 
114 
8 7 2 
28 
52 
3 6 3 
11 
4 4 
32 
85 
45 
8 2 8 
1 9 5 
6 34 
6 3 3 
5 0 1 
1 
A 
3 
3 
3 
PC 
F R O I D HEME P O L I S 
3 92 
1 
5 6 0 
a 
18 
1 
9 
. . 4 
9 75 
9 4 3 
32 
32 
28 
. • 
38 
a 
2 0 
2 7 1 
4 
2 1 
l 
. a 
. 8 
3 6 3 
3 3 3 
3 0 
3 0 
22 
. ­
1 
2 
2 
OU 0 A C I E R MAXIMUM 
a 
2 33 
. 5 7 9 
54 
. . • 
9 1 9 
9 1 6 
2 
2 
1 
a 
­
3 3 6 
. 9 
1 7 0 
, . 2 
­
5 1 3 
5 1 5 
3 
3 
2 
, • 
2 
3 
3 
OU 0 A C I E R MAXIMUM 
2 
4 3 5 
. 4 1 1 
. 143 
. 25 
. . 15 
0 3 2 
8 4 8 
1 84 
1 8 4 
1 6 9 
SAUF 
OE 
19 
8 9 6 
. 5 4 4 
1 0 
31 
9 
1 
, • 
5 1 * 
4 6 9 
46 
4 1 
4 1 
, 3
3 , 1 5 
55 
4 79 
• 6 1 3 
1 
1 
. • 
1 6 0 
1 4 8 
2 
2 
1 
, • 
3 , 1 5 
AUTREMENT QUE Z I N G U E S 
l 
1 
a 
8 9 3 
28 
2 09 
1 
. 15
1 5 0 
132 
13 
18 
3 
1 3 7 
. 96 
65 
, . ­
3 0 7 
2 9 8 
10 
10 
1 
OU D AC 1ER MAX 0 
. 72 
2 
3 92 
3 
2 
1 0 
4 8 5 
4 6 9 
16 
16 
15 
■ 
25 
. 8 5 
2 6 9 
Β 
4 
2 
. a 
. a 
1 
3 8 7 
3 8 0 
7 
7 
6 
• 
OU D A C I E R P L U S OE 0 , 1 5 
S IMPLEMENT OBTENUS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L i E 
R O Y . J N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
1 
3 
2 
1 
1 3 2 
4 6 3 
32 
7 1 7 
22 
38 3 
18 
5 6 9 
10 
13 
4 2 1 
4 1 6 
0 0 7 
A 
15 
PC 
F R O I D MEME P O L I S 
. * 1 
a 
4 3 0 
1 
122 
7 
. . ­
6 0 2 
4 72 
130 
16 
a 
16 
3 6 
a 
195 
1 
. 7
• 2 7 1 
68 
2 0 3 
1 39 
1 6 6 
, 1 14 
. . 2 
4 2 4 
42 0 
5 
5 
2 
PC 
5 
51 
a 
96 
15 
9 
9 
1 8 6 
1 6 7 
19 
13 
9 
1 
OE 
1 
2 3 5 
. 2 05 
. 51 
l 
a 
1 
• 4 9 4 
4 4 1 
64 
VALEURS 
Deutschland 
(BRI 
LES 
88 
26 
15 
. 21 
22 
. 9 
6 
11 
6 
2 04 
150 
54 
54 
48 
CARBONE 
1 
1 
7 1 
9 7 0 
24 
. 1 6 1 
31 
16 
16 
2 7 
. 2 0 
3 3 6 
2 2 6 
1 10 
110 
9 0 
, ■ 
PC DF 
2 
4 
4 
8 3 9 
922 
4 3 6 
Β 
19 
12 
13 
100 
3 9 * 
2 66 
128 
127 
124 
1 
• 
PC DE 
1 
1 
1 
4 7 
6 5 2 
1 9 1 
Β 
20 
60 
■ 
876 
8 10 
6 6 
66 
66 
DE CARBONE 
96 
156 
12 
. 10
4 
Β 
11 
5 
3 
Β 
■ 
2 9 8 
2 74 
24 
24 
23 
■ 
CARBONE 
1 
1 
I 
14 3 
10 1 
16 
. 21
16 
7 
5 2 1 
2 
I J 
8 4 9 
2 3 3 
5 66 
Italia 
5 1 
3 2 
. 5 7 
. 1 1 7 
1 7 
. 9
, 8 
29 3 
1 4 1 
1 5 2 
1 5 2 
1 4 3 
89 
11 
. 2 4 
, 1 
2 4 
4 2 
4 3 0 
1 4 
1 
6 3 6 
1 2 4 
5 1 2 
5 1 2 
4 9 Β 
Β 
• 
6 3 
39 5 
. 4 0
. . . 3 7 
5 4 1 
49 8 
4 2 
4 1 
4 1 
, 1 
2 0 2 
1 2 1 
Β 
1 5 0 
, . 4 2
5 1 6 
47 3 
4 3 
4 3 
1 
39 Β 
37 7 
15 
1 1 5 
. 3 3 
35 1 
, 3 6
2 9 
3 6 
34 
1 4 7 2 
9 0 5 
5 6 8 
56 8 
4 4 8 
• 
2 2 
8 4 
. 4 6 
. . 2 
4 3 
• 
20 5 
1 5 2 
5 4 
') Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
22 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder· 
Schlüssel 
C o d · 
peja 
1 0 0 0 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. H e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE F r a n c e Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
1 0 2 0 1021 1040 
7 2 1 9 7 117 1 
4 3 9 
4 3 9 
1 024 1 0 1 8 2 6 3 2 6 7 4 9 3 0 4 8 6 7 
L 
5 5 8 1 0 2 0 C L A S S E 1 
5 2 6 1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
1 0 0 7 
9 8 0 
130 130 2 03 196 54 53 5 6 6 5 5 1 
DRAHT AUS M A S S E N S T A H L , C ­ G E H A L T U E B . 0 , 1 5 P C , V E R Z I N K T * ) AUTRES F I L S DE FER OU D A C I E R P L U S DE 0 , 1 5 PC DE 
CARBONE Ζ INGUES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
7 3 2 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 
0 5 6 
6 8 3 
1 3 1 
2 8 4 
142 
9 1 
13 
17 4 9 2 
17 2 0 3 
2 9 0 
2 8 9 
2 6 7 1 
13 
1 2 5 1 
1 2 2 8 
2 3 
23 
6 
1 31 
9 4 9 1 16 75 
2 351 
522 
23 
3 1 9 
1 2 7 
192 
1 9 2 
1 9 1 
3 9 9 
3 7 5 
25 
2 4 
2 4 1 
2 0 0 5 
5 6 5 3 
5 0 
2 
5 
7 7 4 6 
7 7 0 7 
3 9 
39 35 
I 
7 1 6 
4 8 1 11 
2 7 7 7 
2 7 6 6 11 11 11 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 S U I S S E 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 L E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
1020 1021 1040 
5 1 5 
0 5 4 
4 6 
5 5 4 
3 1 
22 
4 1 
2 7 6 
1 7 1 107 
107 
60 
103 
187 
4L 
333 
2 9 1 
43 
4 3 1 
9 
3 3 
2 3 2 
18 
1 9 
3 1 2 
2 7 4 
38 
3 3 
3 7 
1 
8 9 3 
. 1 2 3 
1 0 
• 
1 027 
1 017 1 0 
1 0 
1 0 
5 0 5 
1 358 1 3 
2 
2 
1 8 9 0 
L 876 1 4 
14 
1 0 
DRAHT AUS M A S S E N S T A H L , C ­ G E H A L T U E B . 0 , 1 5 P C , M I T ANDEREM 
METALLUEBERZUG 
00 1 00 2 0 0 3 0 0 4 0 0 5 400 
1000 1010 1011 1020 1021 
2 0 6 
1 4 4 5 
1 6 3 
1 0 6 7 
2 6 
1 7 4 
143 
9 0 7 
2 3 7 
2 3 7 
6 2 
1 6 2 
2 0 
3 
3 01 777 24 24 
16 
2 
7 * 5 
163 
9 2 5 
7 4 9 
177 
1 7 7 
1 4 
ANDERER ORAHT AUS M A S S E N S T A H L , C ­ G E H A L T UEBER 0 , 1 5 PC 
00 1 002 0 0 3 004 005 022 028 0 30 0 36 038 400 
L000 1010 1011 1 0 2 0 1021 1030 1 0 3 2 
8*3 2 103 5 1 3 2 678 62 5 1*7 
63 
4 3 4 
6 5 
198 
15 
7 8 9 2 6 761 1 132 1 131 1 1 1 4 1 1 
1 6 7 
3 4 3 
4 66 
47 71 
13 
26 
1 38 023 1 15 1 15 110 
81 
17 
9 6 5 
2 
2 
14 
î 
2 0 8 1 
2 0 6 4 17 17 15 
1 
3 7 
. 2 0 
• 
7 0 
3 7 
1 3 
1 3 
1 3 
 
1 6 7 
, 1 5 2 
1 
6 
. 1 
3 
3 3 2 
32 0 1 3 
1 2 
8 
1 
I 
1 6 1 
4 3 7 
1 5 1 
6 
3 
8 3 7 
3 1 5 
2 3 
2 3 
1 9 
, 1 5 Ρ 
6 0 9 
1 542 1 5 2 
5 7 5 
6 7 
2 
4 
1 9 3 
2 
3 159 
2 879 2 8 0 
2 8 0 
2 7 8 
. • 
OBERBAUMATERIAL FUER BAHNEN AUS E I S E N ODER STAHL 
STROMSCHIENEN M I T L E I T E R AUS N E ­ M E T A L L 
0 0 4 
1000 LOIO 1011 1020 1021 
1 9 3 
2 4 3 2 1 6 27 27 27 
32 
32 
ANDERE S C H I E N E N , 2 0 KG/M ODER M E H R , N E U 
001 002 00 3 004 022 0 28 030 034 400 
1000 1010 1011 1020 1021 
8 723 9 883 163 21 826 
40 518 140 86 3 564 
43 
82 766 40 595 42 171 42 171 42 123 
4 
4 0 4 1 7 
1 
5 6 4 
4 4 2 2 5 
3 2 43 
4 0 9 8 2 
4 0 9 82 
4 0 9 8 2 
1 556 
23 
015 
2 5 9 3 2 593 
6 2 8 9 
6 0 0 0 
19 125 
5 6 
31 4 7 31 415 
ANDERE S C H I E N E N , U N T E R 2 0 K G / H . N E U 
00 1 002 0 04 
1000 1010 101L 1020 1 0 2 1 
1 9 0 
5 7 8 1 
4 4 6 6 
10 4 5 2 10 4 4 8 5 5 1 
4 9 37 
2 811 
7 48 748 1 1 
ANDERE S C H I E N E N , G E B R A U C H T 
001 002 003 
004 034 036 
0 4 8 216 6 24 
1000 1010 1011 
31 5 1 0 
6 0 1 
89 3 
4 9 0 
7 9 0 
2 6 0 
1 3 6 
7 6 9 
2 4 7 
6 8 7 1 3 
6 4 5 0 1 
4 2 1 1 
1 2 8 
6 1 8 
6 17 1 
190 
1 9 0 
2 7 
3 
5 6 
56 
56 
3 0 
7 7 6 
3 09 
8 0 6 
3 
3 
23 143 
17 17 
533 104 127 
45 
1 4 0 
8 6 2 
8 4 4 
7 65 
0 7 9 
0 7 9 
0 79 
28 724 
755 754 1 1 1 
2 7 1 
32 9 
6 2 2 
2 9 0 2 
2 9 0 2 
1 182 1 173 
9 
11 012 10 221 
7 9 0 
7 3 1 4 . 7 3 * ) AUTRES F I L S OE FER UU D A C I E R P L U S DE 0 , 1 5 PC OE 
CARBONE H E T A L L I S E S AUTREMENT QUE Z I N G U E S 
4 3 
3 2 6 
5 0 9 
5 0 9 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
44 450 61 318 10 147 
055 8 8 4 1 7 1 171 22 
174 
6 0 
6 10 
2 56 241 15 15 5 
5 
2 0 5 
13Õ 
3 * 8 2 1 3 135 1 3 5 4 
7 3 1 4 . 7 9 * l AUTRES F I L S FER OU A C I E R P L U S DE 0 , 1 5 PC 
153 227 
1 
9 5 
î 
6 3 6 1 9 20 
1 8 2 
4 7 5 
7 0 7 
7 0 7 
7 0 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE L 
AFLE 
CLASSE 2 
. A . AOM 
1011 1020 1021 1 0 3 0 1032 
2 0 1 
3 7 8 
2 0 7 
6 4 2 147 82 33 325 42 
26 
6 3 
2 151 1 577 5 7 7 576 515 
32 154 118 
9 
2 4 
4 
24 
3 Ï 
3 9 6 314 
82 
82 
52 
25 
4 6 8 
* 6 1 
8 
8 
5 
1 
12 
. 12
. • 
29 
24 
6 
6 
5 
DE 
68 
a 
36 
1 
3 
1 
1 
. 4 
9 9 
91 
9 
3 
b 
3 2 
169 
56 
4 
7 
2 7 6 
2 6 1 
15 
15 
8 
CARBONE 
1 3 1 
2 3 1 
38 
. 135 
5 1 
1 
L 
26 
3 
6 2 6 
5 36 
9 0 
9 0 
87 
P I E C E S S P E C I A L E M E N T CONCUES POUR LA POSE LE 
J O I N T E M E N T 3U LA F I X A T I O N DES R A I L S DE V O I F S 
FERREES EN FONTE FER OU A C I E R 
R A I L S CONDUCTEURS DE COURANT AVEC P A R T I E EN METAL *ION FERREUX 
55 
28 
2 7 
2 7 
2 7 
3 4 5 
5 3 9 
13 
6 3 2 
* 8 
0 0 4 A L L E M . F E D 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 Ε Χ Τ Ρ Α ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
1 0 2 0 1021 
157 
1 6 * 
1 6 1 
3 
3 
3 
;■'■ 
35 7C 7 0 
R A I L S NEUFS AUTRES QUE CONDUCTEURS DE COUPANT P O I D S 
Al) METRE COURANT 2 0 KG OU P L U S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 * A L L E M . F E D 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 * DANEMARK 
4 0 0 E T A T S U N I S 
2 6 3 3 1 0 0 0 M O N D E 
2 5 7 9 1 0 1 0 CEE 
5 4 1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
5 4 1 0 2 0 CLASSE l 
6 1 0 2 1 A F L E 
991 9 49 
33 98 3 9*8 
12 6 9 
28 
11 
7 033 4 957 2 075 2 075 2 0 64 
1 6 4 
1 9 3 3 
28 
2 1 2 5 
1 6 4 
1 9 6 1 
1 9 6 1 
1 9 6 1 
8 
17 3 
3 7 2 
3 7 2 
6 88 
6 81 
3 8 93 
3 8 8 5 
8 8 
7 3 1 6 . 1 6 R A I L S NEUFS AUTRES QUE CONDUCTEURS DE COURANT P O I D S AU METRE COURANT M O I N S DE 2 0 KG 
162 
9 0 
6 9 8 
9 5 0 
9 50 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 A L L F M . F E D 
1 0 0 0 M U N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 F X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 AELE 
13 
7 7 6 
6 1 0 
1 4 0 6 1 4 0 3 3 3 I 
6 64 
4 3 4 
1 0 9 9 
1 0 9 9 
25 24 1 1 1 
4 
99 
105 103 2 2 
64 
14 
23 
7 
12 
6 9 
193 101 
92 
92 
92 
8 96 
LOI 
101 
R A I L S USAGES AUTRES QUE CONDUCTEURS DE COURANT 
2 8 6 1 6 
1 6 4 3 
0 0 1 0 0 2 U03 004 
FRANCE 1 5 8 8 
B E L G . L J X . 3 8 3 
P A Y S ­ B A S 2 4 9 
A L L E M . F E D 1 0 3 7 
0 3 4 DANEMARK 39 
0 3 6 S U I S S E 1 4 
0 4 8 Y O U C n S L A V 1 0 
2 1 6 L I B Y E 28 
6 2 4 I S R A E L 9 0 
52 9 9 9 1 0 0 0 M Ο Ν D F 3 4 4 5 
4 9 5 8 8 1 0 1 0 CEE 3 2 6 3 
3 4 1 L 1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 1 8 3 
2 6 0 
1 3 6 
7 4 9 
2 * 7 
15 
6 7 
67 
1 
1 3 1 
15 3 
1 4 9 
1 4 9 
5 4 
5 0 
7 0 0 
7 1 4 7 1 3 2 2 2 
9 
9 5 
146 
1 4 5 
4 5 
6 0 
4 
6 5 
3 
3 3 
3 1 9 12 
2 2 
5 6 2 
1 7 5 
3 8 8 
3 8 8 
36 6 
48 9 0 2 
29 5 
11 
450 435 14 ¡ 4 3 
13 
192 
2 34 
. 39 
* 
• 
4 78 
4 3 9 
3 9 
1 
1 
? 
2 
4 * 2 
8 Ι­
ΟΙ 9 
. 1 4 
1 0 
28 
9 U 
Λ 9 Π 
5 4 8 
1 4 2 
") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
■) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lir 
23 
Januar­Dezember — 1968—Janvier­Décembre i m p o r t 
Lönder­
schlussel 
Code 
pays 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
L E I T S 
0 0 1 
0 0 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ZAHNS 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
BAHNS 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
L A S C H 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
L A S C H 
0 0 4 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
1 
3 
195 
0 5 9 
0 1 6 
. H I E N E N 
Γ AN G EN 
193 
2 1 6 
5 1 7 
5 1 7 
16 
15 
1 
1 
1 
:HW ELL EN 
1 
1 
Í N UND 
1 
3 
4 
4 
ΞΝ UND 
3 0 9 
2 3 8 
4 96 
0 6 4 
0 6 4 
France 
1 
85 
L H 
I M 
1 
I 
1 
1 
; 
; 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
• 
. 
; 
• 
1 6 6 
1 9 3 
2 5 0 
6 0 9 
6 0 9 
U N T E R L A G S P L A T T E N , GE HA LZ Τ 
4 5 0 
1 2 1 
6 4 4 
6 3 6 
8 
8 
8 
19 
39 
3 9 
5 
39 
39 
3 
3 
3 
QUANTITÉS 
Deutsch land 
(BR) 
9 7 9 0 
9 7 9 0 
66 
1 0 1 
1 0 1 
| 
2 2 2 
224 
2 2 4 
092 
103 
103 
1 2 7 
1 0 7 
2 8 1 
2 8 1 
1 4 3 
4 5 
1 8 8 
188 
1 4 5 0 
1 4 5 8 
1 4 5 0 
8 
8 
Β 
U N T E R L A G S P L A T T E N , A N D E R S H E R G E S T E L L T 
6 8 0 
4 7 
7 4 8 
6 9 9 
48 
4 8 
4 8 
2 2 6 
2 2 7 
2 2 6 
3 9 
39 
39 
W E I C H E N Z U N G E N . H E R Z S T U E C K E , K R E U Z U N G E N 
V E R B I N O U N G S S T A N G E N . A U S GUSSSTAHL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
7 9 
5 0 7 
6 4 
6 5 9 
6 5 1 
9 
9 
9 
4 5 8 
4 5 8 
4 5 8 
69 
77 
6 9 
8 
8 
8 
WE I C H E N Z U N G E N . H E R Z S T U E C K E , KREUZUNGEN 
V E R B I N O U N G S S T A N G E N . A U S ANDEREM STAHL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 36 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 
3 62 
4 6 0 
1 6 5 
2 2 
0 4 5 
9 8 8 
56 
56 
55 
3 9 0 
3 
2 
3 9 8 
3 9 3 
5 
5 
5 
KLEMMPL A T T E N , S P U R P L A T T EN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
Î O L O 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
ANDER 
OOI 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ROHRE 
ORUCK 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
0 6 0 
1 0 0 ι 
1 0 1 ι 
Ι Ο Ι . 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
2 63 
3 4 5 
3 2 9 
2 7 
4 
9 7 7 
9 4 2 
35 
35 
3 0 
ES OBERBAU* 
65 
2 9 
82 3 
61 
6 8 4 
6 2 3 
6 1 
6 1 
61 
AUS GUSSE 
<OHRE 
4 
4 
l 
10 
9 
1 
1 
ι 
4 
4 
4 
I A T E R I A L 
26 
199 
9 
2 3 5 
2 26 
9 
9 
9 
SEN 
iUS G U S S E I S E N 
3 4 6 
1 3 1 
3 3 4 
1 7 1 
5 3 0 
0 0 0 
5 3 1 
3 6 0 
3 3 4 
1 7 1 
3 39 
3 3 9 
3 3 9 
2 3 
5 
28 
28 
3 94 
3 94 
3 94 
4 7 
6 7 
1 9 
4 8 
4 8 
4 8 
. W E I C H E N , Z U N G E N ­
4C 
1 0 
5 0 1 0 
5 0 10 
. W E I C H E N , Z U N G E N 
213 
7C 
13F 
422 
4 2 1 
1 
1 
UNO SPUR STANGEN 
18 
1 7 
2 7 
6 7 
4 0 
2 7 
2 7 
2 7 
FUER BAHNEN 
14 
6 
31 
5 3 
22 
31 
31 
31 
5 0 9 
18 
5 5 0 
5 5 0 
3 
3 
1 
8 
7 
1 
1 
1 
1 7 ; 
2 7 1 
i 
443 
442 
1 
1 
3 
3 06 
21 
1 1 
2 0 
4 0 
13 
2 7 
2 7 
2 7 
1 
1 2 4 
1 2 6 
1 2 5 
16 
• 
3 3 0 19 
3 0 9 19 
2 1 
2 1 
2 1 
8 5 7 3 8 1 
4 0 1 
3 3 4 
I T I 
5 9 2 5 5 6 
2 5 8 3 8 1 
3 3 4 1 7 5 
3 3 4 4 
3 3 4 
1 7 1 
Italia 
3 9 5 
2 6 0 
3 0 1 6 
2 4 
2 4 
2 4 
15 
15 
2 4 
4 3 
4 3 
5 
5 
5 
2 1 
2 1 
2 1 
6 4 
6 4 
6 4 
1 
1 
1 
1 1 5 
19 
157 
1 3 3 
2 3 
2 9 
2 3 
2 4 4 
5 0 
37 
3 
3 3 7 
3 3 1 
7 
7 
3 
3 5 
1 2 
4 7 
4 7 
9 9 
3 7 3 
4 9 3 
4 7 2 
2 2 
2 2 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
W E R T E 
EWG­CEE 
65 
5 4 
1 1 8 
7 3 1 6 . 2 0 C O N T R E ­ R A I L S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
1 0 0 0 M O N D E 1 0 1 0 CEE 
2 4 
23 
66 
66 
7 3 1 6 . 3 0 C R E M A I L L E R E S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
11 
8 
2 
2 
1 
7 3 1 6 . 4 0 TRAVERSES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E O 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
2 4 
27 
57 
1 1 2 
L12 
France 
1 
5 
9 
9 
2 
2 
2 
1 
• 
â 
1000 DOLLARS 
Balg.­Lux. 
; 
; 
■ 
• 
12 
2 1 
24 
57 
57 
N e d e r l a n d 
1 
1 
5 
14 
14 
3C 
3 1 
3 1 
7 3 1 6 . 5 1 E C L I S S E S ET S E L L E S D A S S I S E L A H I N E E S 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E H . F E D 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 3 4 
5 7 1 
7 1 6 
7 1 5 
l 
1 
1 
3 
7 
7 
2 
7 
7 
5 6 5 
566 
5 6 6 
VALEURS 
Deutsch land 
(BR) 
39 
39 
15 
15 
4 0 
4 0 
12 
6 
18 
18 
1 3 4 
1 3 5 
1 3 4 
I 
1 
1 
7 3 1 6 . 5 9 E C L I S S E S ET S E L L E S D A S S I S E AUTRES QUE L A M I N E E S 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 3 6 S U I S S E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 0 3 
16 
2 2 1 
20 5 
16 
16 
16 
7 2 
72 
72 
25 
25 
25 
9 1 
9 1 
9 1 
16 
18 
2 
16 
16 
16 
7 3 1 6 . 9 1 A I G U I L L E S Ρ Π Ι Ν Γ Ε 5 DE COEUR CROISEMENTS CHANGEMENTS 
DE V O I E S T R I N G L E S D A I G U I L L A G E EN A C I E R HOULE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 A L L E M . F E D 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 F X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
36 
3 3 8 
27 
4 0 7 
4 0 1 
7 
7 
7 
2 9 9 
2 9 9 
2 99 
31 
36 
31 
6 
6 
6 
3 9 
3 9 
3 9 
5 
5 
5 
7 3 1 6 . 9 3 A I G U I L L E S P O I N T E S DE COEUR CROISEMENTS CHANGEMENTS 
DE V O I E S T R I N G L E S D A I G U I L L A G E AUTRES QU EN A C I E R 
MOULE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 3 6 S U I S S E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 CLASSE L 
1 0 2 1 AELE 
155 
2 7 3 
75 
13 
5 3 0 
5 0 2 
29 
29 
27 
2 2 3 
2 
4 
2 3 6 
2 2 5 
12 
12 
12 
t 
5 
11 
IC 
1 
1 
1 
1 2 1 
5 0 
6 4 
2 3 8 
2 3 5 
3 
3 
1 
2 
9 
13 
3 
1 0 
10 
1 0 
7 3 1 6 . 9 5 PLAQUES OE SERRAGE PLAQUES ET BARRES D ECARTEHENT 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 2 2 R O Y . U N I 
4 0 0 E T A T S U N I S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
53 
50 
1 0 3 
16 
11 
2 4 0 
2 1 0 
31 
31 
2 0 
7 3 1 6 . 9 7 AUTRES ELEMENTS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 2 2 R O Y . J N I 
1 0 0 0 H 0 Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 E X H A ­ C E E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
7 3 1 7 TUBES 
36 
31 
1 8 1 
38 
2 9 0 
2 5 1 
39 
3 9 
38 
ET TUYAUX 
7 3 1 7 . 1 0 TUBES ET TUYAUX 
EN FONTE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 6 0 POLOGNE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 CL4SSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 4 7 
6 7 3 
1 3 1 
19 
1 5 8 2 
1 4 2 6 
1 5 5 
1 3 6 
1 3 1 
19 
2 
2 
2 
DE V O I E S 
29 
63 
2 0 
1 1 3 
93 
2 0 
20 
2 0 
EN FONTE 
15 
7 
16 
41 
25 
16 
16 
16 
FERREES 
1C 
! 
1 1 
27 
15 
12 
12 
1 1 
31 
8 4 
3 
1 1 8 
1 1 5 
3 
3 
• 
2 
1 0 7 
7 
1 1 6 
1 0 9 
7 
7 
7 
14 
14 
14 
β 
1 0 
LP 
POUR C A N A L I S A T I O N S SOUS P R E S S I O N 
5 * 
55 
54 
102 
1 1 2 
1 1 2 
5 5 7 
5 6 1 
1 3 1 
1 2 4 9 
ι ne 
1 3 1 
131 
1 3 1 
7 1 
19 
9 3 
7 2 
2 1 
2 
19 
Italia 
2 4 
1 4 
1 1 8 
3 
3 
3 
9 
Β 
3 
6 
6 
i 
1 
1 
15 
16 
15 
2 7 
28 
2 7 
1 
1 ! 
2 6 
4 
3 2 
2 9 
3 
3 
3 
38 
5 
10 
8 
65 
5 4 
il 
4 
18 
6 
2 4 
2 4 
Π 
5 4 
73 
ri 
1 
3 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en Annexe 
Tabfe de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
24 
Januar­Dezember — 1968—Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schlussel 
Cod, 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Franc· Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
1000 DOLLARS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
I 
2 
6 
1 1 
9 
I 
1 
HR 
6 
14 
I 
22 
211 
2 
I 
1 
1 9 0 
471 6 1 4 
6 4 6 
9 3 2 
4 5 4 
2 3 B 
8 2 1 
4 1 9 
33 
33 
3 86 
Ξ AU 
182 
9 39 
9 9 
0 3 0 
Í 4 6 
3 1 2 
2 3 2 
2 4 
6 3 9 
2 62 
IH ! 
0 7 4 
12 
3 1 2 
9 1 9 
303 
I 6 2 6 
1 6 2 6 
20 
4 4 5 
1 6 9 5 
ABFLUSSROHRE AUS G U S S E I S E N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 6 0 
0 6 6 
1 0 0 0 1  8 
1 0 1 0 1 5 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ANDERE I 
0 0 1 
0 0 2  3 9 5 
0 0 3  9 
0 0 4  0 3 8 3 
0 4 8 
0 6 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0  9 4 1 8 
1 0 1 0 0 5  3 9 9 
1 0 1 1 3 8 7 19 
1 0 2 0 l 4 19 
1 0 2 1 7 1 8 
1 0 4 0 
ROHRE U . R O H R L U P P E N , A . S T A H L . A U S G E N . W A R E N D . T N R . 7 3 1 9 
ROHRLUPPEN AUS L E G I E R T E M STAHL 
2 
7 0 3 
9 3 9 
9 3 4 
5 
5 
5 
6 8 5 
2 6 
5 1 6 2 
5 8 8 3 
5 8 7 3 
1 0 
1 0 
1 0 
7 
2 6 4 
1 2 7 7 
5 5 0 
5 4 8 
2 
2 
2 
115 
1 6 1 
9 5 5 
23 
23 
9 3 2 
30 
7 4 
88 
2 0 3 
2 4 
436 192 244 244 17 
00 L 
00 2 00 3 004 005 022 030 038 400 404 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 
333 11 
28 973 120 216 634 81 11 687 
9 9 9 
4 6 5 
5 3 * 
5 3 3 
9 3 4 
1 
7 
2 
6 3 7 
1 0 0 
2 1 6 
25 
4 
5 3 7 
580 746 834 334 242 
1 0 4 
98 
6 
6 
3 
2 0 
2 0 
ROHRLUPPEN AUS N I C H T L E G I E R T E M STAHL 
00 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ROHRE AUS W A E L Z L A G E R S T A H L . B I S 4 , 5 0 M LANG 
5 8 
1 9 2 0 
l 9 9 0 
1 2 
1 9 7 8 
l 9 7 8 
1 9 7 8 
4 2 6 8 
3 8 8 
5 6 4 
5 5 9 0 
3 5 8 
4 6 
1 4 7 
1 5 6 1 
1 5 4 
1 1 2 7 
1 9 
14 2 6 2 
1 1 1 6 8 
3 0 9 4 
2 53 
2 0 5 
2 8 4 2 
4 
5 
6 
2 7 5 
4 42 
128 
3 5 8 
4 0 
. 1 5 * 
2 59 
6 
6 6 5 
2 0 3 
* 6 2 
5 0 
43 
4 1 3 
1 
2 
2 
2 
22 
. 7 4 
122 
, 
5 6 1 
. 8 6 8 
• 
6 4 7 
2 1 8 
4 2 9 
. 
4 2 9 
4 
4 
4 
2 09 
li 
3 94 
8 8 ? 
88? 
. 
Β 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 0 
0 )6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ANDERF 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 4 
4 0 0 
2 
1 
2 
2 1 
2 7 
4 
23 
23 
2 3 
86 
2 5 3 
9 9 
2 7 0 
5 7 5 
1 6 0 
5 8 
2 7 6 
4 2 
5 0 
• 
8 9 0 
2 8 3 
6 0 8 
6 0 8 
53 8 
/ 
1 
3 
Β 
3 
6 
6 
6 
2 3 4 
ISO 
9 9 4 
7 0 5 
. 5 5 8 
. • 
6 7 1 
4 0 8 
2 6 4 
2 6 4 
2 6 3 
2 
99 
6 
* . . 7 
. • 
1 1 8 
1 1 1 
7 
7 
7 
GERADE ROHRE AUS L E G I E R T E M 
2 
7 
13 
12 
9 
3 9 5 
6 0 2 
9 0 3 
7 1 1 
4 8 5 
4 9 6 
5 3 7 
4 4 0 
6 7 7 
7 
1 1 5 
3 4 
49 
5 3 B 
3 
1 
s 
2 5 5 
56 
1 4 5 
175 
3 0 3 
0 3 * 
1 * 
11 
. 2 2 
142 
6 4 5 
. 7 5 0 4 
1 7 3 2 
9 4 
2 49 
2 52 
1 7 
32 
. . 64 
2 1 0 
2 
2 5 
6 0 5 
77 
3 
9 4 3 
2 5 7 
6 86 
6 8 6 
6 8 3 
33 
3 6 
48 
229 
117 
112 
112 
83 
1 19 
9 230 42 
10 
8 8 0 
5 9 7 
2 8 3 
28 3 
2 7 4 
S T A H L , N A H T L O S 
1 8 3 
3 5 
2 5 8 
3 5 
3 8 5 
6 L B 
4 9 
3 4 
2 7 6 
3 0 4 
2 5 9 
18 ΐ 
4 1 9 
5 1 4 
1 7 
4 5 3 
7 
TUBES ET TUYAUX DE DESCENTE EN FONTE 
6 0 9 
1 5 6 
4 5 4 
4 9 1 6 
5 9 6 
I l 6 6 7 
7 4 6 
1 3 1 2 
2 9 
19 2 9 6 
1 7 1 7 9 
2 1 1 7 
8 0 4 
3 0 
l 3 1 2 
29 
2 
3 5 2 
3 4 * 
8 
7 
6 
l 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S - B A S 
0 0 4 A L L E M . F E O 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 6 ROUMANIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 E X T R A - C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
1 9 5 
6 8 
3 7 5 
9 3 4 
9 9 
5 1 
7 3 3 
5 7 4 
159 
9 
9 
1 5 0 
1 2 9 
5 4 
2 5 5 
2 5 5 
AUTRES T U B E S ET TUYAUX EN FONTE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L J X . 
0 0 3 P A Y S - B A S 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 6 ROUMANIE 
4 0 0 E T A T S U N I S 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
AELE 
CLASSE 3 
9 2 3 
1 8 4 
17 
2 6 9 6 
8 0 
1 2 0 
3 * 
1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 8 6 
8 2 1 
2 6 5 
1 4 5 
20 
120 
3 
1 
69 
83 
74 
9 
9 
9 
1 
1 3 2 
1 6 9 
1 6 8 
1 
1 
1 
1 0 9 
4 
9 7 9 
9 7 8 
1 
1 
1 
3 
84 
5 83 
5 82 
1 
1 
1 
3 
6 4 
2 4 6 
4 2 0 
3 1 3 
1 0 7 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S - B A S 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 8 A U T R I C H E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 CANAOA 
TUBES ET TUYAUX Y COMPRIS L E U R S EBAUCHES EN FER 
3U A C I E R SAUF C O N D U I T E S FORCEES 
TUBES TUYAUX A C I E R S A L L I E S D R O I T S PAROI UNIFORME 
BRUTS SANS SOUDURE S E C T I O N C I R C U L A I R E Ρ F A B R I C A T I O N 
TUBES ET TUYAUX D AUTRES P R O F I L S OU D AUTRE P A R O I 
1 5 9 . 2 8 0 
4 
10 
l o o o M a 
1010 CEE 
Ν D E 
6 
7 4 
1 1 
3 3 9 
7 4 8 
9 1 
9 1 
79 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
001 002 003 004 005 02? 030 058 06? 064 400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
ιο?ο 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
E X T R A - C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
4 6 2 
23 
14 
5 4 9 
5 0 
2 2 6 
7 5 2 
L 0 7 
3 7 
L 5 5 
2 3 8 5 
1 0 9 8 
l 2 8 6 
1 2 8 6 
1 0 9 1 
1 * 
3 
4 0 1 
3 9 
2 2 5 
15 
2 3 
1 5 5 
3 8 0 
4 57 
4 2 3 
4 2 3 
2 4 2 
1 7 1 
1 6 4 
7 
7 
5 
7 3 1 
101 
7 
l 1 4 4 
3 0 5 
8 3 9 
3 3 9 
3 3 2 
TUBES TUYAUX A C I E R O R D I N A I R E D R O I T S P A R O I UNIFORME 
BRUTS SANS SDUDURE S E C T I O N C I R C U L A I R E Ρ F A B R I C A T I O N 
TUBES ET TUYAUX D AUTRES P R O F I L S OU 0 AUTRE PAROI 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
ALLEM . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
HONGR I E 
ETAT.SUN I S 
M O N D E 
CEE 
E X T R A - C E E 
C L A S S E I 
A E L E 
CLASSE 3 
1 
7 
/ 
7 9 7 
65 
1 0 2 
3 1 4 
7 7 
2 6 
4 6 
2 1 3 
22 
1 6 1 
2 9 
8 6 1 
3 5 6 
5 0 4 
1 0 8 
75 
3 9 6 
46 
83 
9 5 8 
77 
2 0 
. 22 
29 
9 
1 2 4 7 
1 1 6 5 
82 
31 
22 
51 
5 
, 1 6 
2 8 
1 
1 
2 1 3 
1 3 2 
3 9 5 
4 9 
3 4 6 
1 
1 
3 4 5 
7 8 4 
1 4 
, 2 02 
1 0 0 0 
1 OOC 
Β 
. 
5 2 
1 5 
3 7 
3 7 
3 1 
6 5 6 1 
7 2 3 1 
1 5 5 
7 0 7 6 
7 0 7 6 
7 0 1 6 
8 4 
5 7 6 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S - B A S 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 S U I S S E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M Ο Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
' E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
AELE 
1 0 1 1
1 0 2 0 
1 0 2 1 
2 0 
4 6 
26 
8 5 5 
7AB 
8 3 5 
19 
6 8 5 3 
1 8 
1 1 
1 1 
9 4 4 5 
1 6 9 5 
7 7 5 2 
7 7 5 2 
7 7 2 7 
32 
1 
8 0 7 
4 89 
7 0 4 
1 
1 1 
3 6 7 
3 2 9 
0 3 8 
0 3 8 
0 2 6 
2 5 
5 
3 
43 
36 
20 
15 
14 
• 
12 
11 
78 
50 
28 
28 
5 
. 
2 
3 
2 
3 6 8 
κι 
1 
0 0 0 
8 0 
1 2 0 
2 2 
• 
1 7 3 
9 4 1 
2 2 6 
1116 
* L2U 
1 8 3 
1 6 5 
L7 
1 7 
1 2 
18 
1 6 7 
1 2 7 
3 9 
3 9 
2 1 
TUBES TUYAUX D R O I T S P A R O I UNIFORME MAX 4 , 5 M A C I E R S 
A L L I E S DE 0 , 9 A 1 , 1 5 PC I N C L CARBONE ET 0 , 5 A 2 PC I N C L 
DE CHROME EVENTUELLEM 0 , 5 PC OU M O I N S DE MOLYBDENE 
AUTRES TUBES ET TUYAUX D R O I T S PAROI E P A I S S E U R 
UNIFORME SANS SOUDURE EN A C I E R S A L L I E S 
135 069 343 147 
115 34 27 94 
001 002 003 004 005 022 030 036 038 040 0*8 060 06* 400 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
HONGRIE 
E T A T S U N I S 
1 5 3 7 
2 6 0 
1 1 3 2 
8 4 7 6 
3 5 3 
4 7 7 8 
13 9 5 0 
1 6 3 
l 4 0 3 
L2 
1 5 
1 2 
1 1 
1 0 2 1 
1 0 9 
30 
0 2 4 
1 0 0 
4 3 2 
1 0 2 
H 
5 
3 
1 3 0 
2 4 5 
9 6 3 
B16 
8 6 
1 5 2 
3 9 0 
1 7 
7 0 
, . 
8 
. Β 
1 9 
6 87 
. • 
7 1 3 
8 
7 0 5 
7 05 
7 0 5 
I  
3 7 9 
74 
. 0 7 7 
78 
6 1 5 
1 9 8 
2 9 
88 
. . 
Β 
2 79 
2 
3 
2 
7 
2 
1 
/ 
1 
14 
. 2 56 
l 
Β 
7 2 2 
18 
7 
0 2 1 
2 7 1 
7 5 0 
7 5 0 
7 4 3 
7 3 0 
7 0 
124 
. 8 9 
0 6 6 
5 96 
57 
9 7 8 
12 
. 
, 3 5 6 
/ 
? 
2 
2 
2 
? 
1 
1 6 
. 
3 5 
I 31) 
1 I 1 
. 2
30 1 
61 
26 1 
2 5 1 
2 4 7 
1 8 3 
7 
I S 
5 5 9 
5 1 3 
6 6 4 
4 9 
2 6 2 
1 6 
1 ? 
8 
1 7 1 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
25 
Januar­Dezember — 1968—Janvier­Décembre p o r t 
Lander 
schlussel 
Code 
pay% 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
GERA D 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 4 
0 * 8 
0 5 8 
06 2 
0 6 * 
0 6 6 
4 0 0 
4 8 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
GERADE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
L 0 3 0 
1 0 4 0 
8ES0NC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
49 
25 
24 
24 
23 
6 0 2 
6 5 3 
0 9 6 
5 6 0 
4 6 1 
1 7 7 
9 9 
Franc· 
14 
3 
10 
LO 
10 
E GERADE ROHRE 
1 
3 
1 
1 
1 
9 
6 
3 
3 
3 
04 7 
99 
2 4 0 
2 3 1 
49 6 
1 2 5 
5 0 0 
13 
16 
3 7 3 
5 0 
8 0 
23 
3 6 
3 6 8 
1 1 1 
2 5 8 
2 3 4 
0 6 5 
4 
2 1 
ROHRF AUS 
38 
31 
28 
196 
16 
S 
12 
l 
5 
1 
10 
7 
1 
3 6 1 
3 1 1 
50 
29 
22 
1 
19 
4 3 5 
9 2 3 
7 2 3 
0 4 2 
3 7 6 
2 7 7 
6 5 1 
1 8 7 
4 2 4 
1 0 0 
1 3 3 
1 3 7 
3 3 0 
4 4 9 
4 2 2 
4 3 0 
9 0 
4 8 9 
7 3 8 
2 7 2 
8 3 5 
5 0 0 
3 3 5 
1 1 6 
6 7 0 
3 1 5 
40 6 
ROHRE AUS 
34 
102 
7 9 
158 
46 
13 
6 
6 
4 
l 
4 
1 
4 6 3 
4 2 1 
4 1 
34 
27 
7 
8 1 3 
152 
6 3 6 
9 1 8 
172 
3 9 1 
6 1 
2 4 0 
6 4 
15 
2 5 4 
9 7 5 
4 6 2 
2 6 3 
4 7 4 
5 0 1 
7 0 2 
7 1 2 
165 
2 7 3 
5 4 9 
5 7 
3 3 5 
199 
6 8 9 
5 1 1 
1 5 8 
3 8 4 
1 
3 5 2 
1 
1 
3 
2 
1 
2 1 4 
6 3 1 
584 
5 62 
4 1 9 
22 
»US 
, . 33 
8 1 
3 5 3 
1 8 2 
6 7 
4 6 6 
a 
. 7 2 
. 24 
. 5
2 8 8 
6 54 
6 3 4 
6 3 4 
6 0 5 
. • 
Bolg.­
1 0 
9 
1000 
Lux. 
2 6 
63C 
9 7 5 
6 5 5 
6 5 5 
565 
• 
L E G . S T A H L 
1 
I 
6 2 2 
. 132 
712 
104 
132 
119 
. . 12 
. a 
a 
­
8 32 
5 7 0 
2 63 
2 63 
2 6 3 
. ■ 
N I C H T L E G . S T A H L , 
3 
3 
52 
4 
4 
1 
2 
72 
63 
3 
4 
4 
4 
. 1 6 6 
1 8 5 
6 2 3 
3 3 8 
4 1 
4 3 4 
. 1 3 7 
17 
. . . 4 2 1 
1 7 5 
5 7 4 
90 
4 0 
. 4 
2 4 4 
3 1 2 
9 3 2 
6 7 2 
5 2 8 
. 2 6 0
4 
8 
2 0 
36 
3 4 
2 
1 
1 
9 0 0 
, 7 5 3 
3 0 9 
63 
2 4 1 
6 6 9 
1 
3 7 7 
. . . . 2 8 
. 9 1 1 
, 26 
. 10 
28 7 
0 2 5 
2 6 2 
3 2 4 
2 8 8 
. 9 39
N I C H T L E G . S T A H L , 
26 
7 
46 
35 
2 
3 
122 
116 
6 
5 
2 
. >40 
2 9 1 
Ί 5 2 
5 5 1 
57 
. . 3 
. 25 
l 15 
22 
2 5 5 
. , 1 0 * 
15 
25 
. 3 94
. 9
6 55 
6 3 3 
0 2 2 
8 7 8 
2 2 1 
. 1 4 3 
4 
11 
16 
3 * 
33 
1 
7 84 
. 7 6 7 
0 3 8 
4 3 8 
2 7 3 
10 
. 1 
. . 380 
17 
16 
. 6 0 0 
. 1 4 0 
a 
5 
8 
■ 
3 3 0 
0 2 7 
3 54 
7 1 4 
6 7 1 
. 64 0 
h9 
H o d o r l a n d 
4 
3 
1 
1 
1 
9 4 
8 0 0 
5 1 1 
29C 
2 9 0 
037 
• 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
10 
2 
β 
8 
8 
« N I C H T NAHTLOS 
6 9 
9 
• 2 9 * 
55 
76 
3 7 8 
. 1
3 
2 
1 1 
3 
I L 
9 0 1 
4 1 7 
4 B 4 
4 84 
4 6 0 
. • 
NAHTLOS 
2 0 
1 7 
1 1 2 
6 
7 
1 
4 
1 7 1 
1 5 7 
1 4 
9 
9 
4 
N I C H T 
22 
33 
83 
12 
1 
2 
1 6 4 
14 5 
19 
1 6 
15 
2 
.GFFORM.ROHRE A . L E G . S T A H L . N A H T L O ! 
2 
3 
2 
172 
53 
3 6 6 
2 79 
6 5 
8 * 
8 3 
Β 
5 8 
158 
109 
4 9 4 
9 3 4 
5 6 0 
5 2 1 
3 9 6 
3 3 
1 
2 
1 
a 
4 2 
3 6 * 
3 6 3 
65 
6 
10 
7 
51 
65 
0 2 3 
8 33 
1 9 0 
1 5 1 
73 
38 
7 
. a 
58 
. 2 
6 
7 
a 
6 
87 
66 
2 1 
2 1 
15 
9 3 7 
7 8 4 
a 
0 6 9 
64 5 
3 8 6 
92 8 
8 0 
3 7 1 
1 
. . . . 2 7 8 
75 
. 72 
. • 
683 
4 3 5 
2 4 8 
8 8 3 
7 9 6 
l 
3 6 5 
1 
β 
1 0 
1 6 
5 
4 
1 
4 
2 
55 
4 1 
1 3 
6 
4 
7 
NAHTLOS 
.3*9 
.3 3 6 
. 5 5 0 
6 3 1 
9 1 7 
51 
2 
42 
. 75 
86 3 
5 1 9 
855 
. , 2 02 
53 4 
Β 
23 
11 
36 
• 
5 1 4 
3 6 5 
1 4 9 
3 3 9 
41 a 
1 
7 5 9 
10 
11 
. 3 2 3 
. 6 
10 
1 
. 16 
3 8 2 
3 4 3 
3 9 
39 
23 
3 
4 1 
6 0 
9 
2 
5 
1 
2 
1 
1 2 8 
U 5 
13 
9 
β 
3 
3 75 
9 4 3 
0 2 1 
9 2 3 
9 2 3 
4 1 2 
­
1 2 1 
43 
2 0 
. 1 5 5 
6 0 
5 3 7 
13 
13 
4 0 
48 
4 
14 
• 
0 6 8 
3 3 8 
7 3 0 
7 3 0 
6 9 9 
. • 
7 5 8 
5 9 3 
6 8 3 
a 
3 3 0 
1 7 2 
1 6 3 
7 4 
4 5 
5 7 
1 3 3 
, 7 2 1 
. 3 1 2 
3 1 9 
. 1 7 1 
. 2 3 6 
2 7 1 
3 6 4 
9 0 7 
7 7 3 
6 1 2 
. 1 3 4 
3 8 1 
3 4 4 
5 7 7 
. 5 5 2 
1 3 7 
. . 14 
15 
1 5 4 
0 7 7 
745 
137 
4 6 6 
, . 163 
. 2 5 0 
46 
. 
5 5 7 
3 5 i 
2 0 3 
790 
1 2 7 
4 1 3 
Italia 
9 
5 
3 
3 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
3 
1 1 
1 
3 
1 
1 
ι 
26 
1 5 
1 0 
6 
2 
1 
2 
3 
7 
13 
L I 
1 
1 
1 
1 0 6 
0 6 6 
9 5 8 
1 0 8 
0 3 1 
6 9 4 
77 
2 4 5 
9 
7 
8 7 2 
a 
7 9 0 
. a 
2 
2 46 
. 4 1 
6 
2 0 
2 7 9 
132 
1 4 7 
1 2 3 
0 38 
4 
2 1 
8 4 0 
3 8 0 
102 
0 4 1 
. 4 3 7 
4 5 7 
3 2 
4 9 4 
25 
. 1 3 7 
6 0 9 
, 157 
5 5 1 
. 1 3 0 
7 3 8 
22 
3 5 0 
3 6 4 
9 8 6 
4 6 4 
4 4 6 
3 14 
7 0 8 
7 9 9 
32 
1 
4 IB 
. 7 
. 2 3 8 
4 
a 
. 5 * 0 
159 
. 8 
1 
3 9 6 
. . . 9 3 
13 
3 2 6 
0 9 3 
313 
7 8 3 
3 3 7 
9 4 7 
. 3 9 7 
155 
Β 
2 
5 3 5 
, 7 0 
57 
Β 
1 5 3 
2 2 
0 0 2 
6 9 2 
3 1 0 
3 1 0 
2 8 5 
NIMEXE 
URSPRUNG 
O R I G I N E 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
34 
11 
2 2 
2 2 
20 
1 7 3 
3 2 2 
7 5 9 
5 6 2 
5 3 8 
3 1 1 
2 * 
7 3 1 8 . 2 9 AUTRES TUBES ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
UNIFORHE SOUDES 
FRANCE 
8 E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
SUEDE 
F I N L A N D E 
DANEMARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
2 
7 
4 
3 
3 
3 
0 7 6 
53 
78 
8 2 8 
2 7 8 
* 3 * 
3 5 5 
* 1 
* 5 
177 
100 
2 1 7 
31 
32 
7 * 8 
3 1 4 
4 3 3 
4 3 2 
1 1 1 
i 
7 3 1 8 . 3 1 AUTRES TUBES ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 8 
0 5 3 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 8 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1O10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
Fra 
7 
2 
5 
5 
5 
ne· 
1 
9 4 9 
2 6 3 
6 8 5 
6 8 2 
5 5 1 
3 
1000 DOILARS 
Beig.­
2 
2 
TUYAUX D R O I T S 
Lux. 
54 
3 79 
110 
7 69 
765 
6 3 1 
N e d e r l a n d 
6 
3 
2 
2 
1 
1 7 8 
0 0 * 
6 0 9 
3 95 
3 9 5 
9 3 1 
. 
VALEURS 
Deutschland Italia 
(BR) 
7 8 7 1 5 3 
11 8 7 3 5 6 1 7 
1 0 1 3 2 7 6 4 
1 0 8 6 0 2 8 5 3 
1 0 8 6 0 2 8 3 2 
9 7 1 0 
PAROI EPA! SSEUR 
EN A C I E R S A L L I E S 
2 
1 
17 
13 
6 3 4 
7 3 7 
1 3 1 
7 5 0 
, . 33 
4 4 
2 
3 6 1 
4 0 1 
9 6 0 
9 6 0 
9 1 4 
. 
1 
TUYAUX D R O I T S 
J N I F O R M E SANS SOUDURE EN 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
G I B R A L T A R 
YOUGOSLAV 
ALL .M . E S T 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
E T A T S U N I S 
VENEZUELA 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
7 
5 
5 
37 
3 
1 
3 
1 
1 
67 
58 
9 
ó 
4 
2 
2 1 9 
2 9 5 
5 5 3 
6 3 2 
0 4 4 
2 9 9 
3 1 1 
6 4 
196 
4 4 
33 
10 
712 
2 0 1 
3 3 5 
0 9 1 
13 
4 5 4 
139 
107 
7 84 
7 4 3 
0 4 1 
2 4 9 
9 2 0 
1 4 8 
6 4 4 
7 3 1 8 . 3 9 AUTRES TUBES ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0­3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
.3 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
7 3 1 8 . 9 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 
3 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
■JNIFORME SOUDES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
I R L A N D E 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
DANEMARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
E T A T S U N I S 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSÉ l 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
TUBES 
4 
13 
14 
28 
7 
1 
1 
7 4 
63 
6 
5 
4 
8 1 8 
9 8 5 
3 0 6 
0 1 8 
163 
8 4 7 
U 
13 
48 
12 
105 
5 38 
9 4 2 
6 0 3 
1 6 7 
58 
33 
5 0 7 
19 
145 
2 84 
103 
1 0 1 
9 0 2 
2 9 5 
6 0 5 
7 90 
4 9 8 
. 3 15 
ET TUYAUX 
11 
1 
15 
13 
1 
1 
1 
, 5 9 3 
6 6 3 
150 
8 5 0 
37 
2 0 7 
. 39 
10 
. . 1 8 1 
23 
3 6 2 
13 
78 
. 4 
2 1 0 
2 5 5 
9 5 5 
3 7 5 
2 9 3 
. 5 8 0 
4 1 5 
38 
3 * 4 
177 
50 
2 1 5 
a 
, 7 
a 
B 
• 
2 4 8 
9 7 5 
2 73 
2 7 3 
2 7 3 
. 
1 
1 18 
11 
4 06 
1 0 2 
1 2 0 
5 8 1 
, 2 
6 
* 18 
8 
23 
3 9 8 
6 3 7 
7 6 1 
7 6 1 
7 1 3 
. 
2 1 
4 3 3 1 1 0 
19 6 
16 
4 4 4 
2 6 2 
19 1 1 4 
8 0 8 1 
4 1 
4 0 3 
5 4 7 7 
95 
7 1 4 8 
12 
3 * 
1 8 09 93 2 
7 3 0 5 7 1 
1 0 7 9 3 6 0 
1 0 7 9 3 5 9 
1 0 1 6 
P A R O I E P A I S S E U R 
A C I E R O R D I N A I R E 
1 
2 
4 
7 
7 
TUYAUX D R O I T S 
EN A C I E R 
3 
1 
3 
5 
19 
18 
1 
1 
. 9 3 3 
0 8 2 
1 7 5 
4 6 8 
37 
. . 3 
. 13 
5 6 5 
10 
4 6 9 
. B 
13 
1 
3 
. 1 3 3 
a 
9 
9 1 4 
6 5 7 
2 5 6 
2 38 
6 2 7 
. 18 
1 3 6 
ooà 0 8 0 
4 4 
81 
2 0 2 
a 
6 2 
. . a 
2 0 
. 1 3 6 
a 
23 
5 
7 8 8 
2 6 0 
5 2 9 
372 
3 4 * 
, 1 5 6 
* 2 
2 0 
1 
30 
28 
2 
1 
1 
0 5 4 
9 6 9 
4 3 2 
135 
9 3 3 
4 8 8 
2 6 
4 1 
4 
. , . 5 50 
12 
. 4 1 
• 
702 
5 9 1 
1 1 1 
5 4 8 
4 9 3 
, 5 6 3 
ί 
1 5 0 8 5 2 1 
1 6 84 4 9 
2 8 7 0 2 0 
1 9 7 0 
1 0 1 5 
1 0 7 1 4 1 
9 8 7 4 2 7 
2B 1 0 
13 4 1 
2 1 9 
3 3 
1 0 
1 8 7 
6 4 
33 
Β) 
Ι 1 2 1 
7 2 4 * 
1 1 4 
1 3 9 
9 1 7 
9 6 3 8 4 4 4 6 
7 0 7 7 2 5 6 0 
2 5 6 1 1 8 8 5 
1 5 8 1 1 3 7 3 
1 156 
14Β 
9 8 0 3 6 5 
PAROI E P A I S S E U R 
O R D I N A I R 
1 
2 
6 
5 
8 0 9 
a 
9 9 9 
9 7 1 
1 18 
4 4 
2 
. 1 
. . 84 
9 
10 
. 5 7 
. B 
16 
• 7 
32 
• 
16B 
8 9 7 
2 7 0 
1 9 7 
L39 
. 73 
AUTRES OUE D R O I T S 
: 
2 
* 
1 5 
1 
25 
23 
2 
2 
2 
OU A 
9 3 4 
6 5 1 
4 86 
119 
7 3 1 
9 
. 13 
. 13 
3 6 6 
75 
1 0 7 
. , 2 0 
2 73 
Β 
3 
13 
4 9 
• 
3 71 
1 9 1 
6 BO 
3 33 
2 02 
. 2 9 7 
5 2 5 5 5 0 
5 3 9 7 4 
I l 2 2 3 
1 3 8 6 
1 4 6 3 
2 7 B 
Β 
18 
16 15 
12 
7 4 
4 7 4 4 9 
8 3 5 1 3 
17 
1 6 7 
1 
5 0 
2 3 3 
Β 
1 4 2 
2 9 1 0 2 
ί 21 
9 2 
2 0 6 3 5 2 3 1 * 
18 6 0 8 1 9 4 2 
2 0 2 7 3 7 2 
I 6 5 2 3 2 0 
I 4 2 6 
. 3 7 5 5 2 
PAROI 
EPA ISSEUR UNIFORME SANS SOUDURE EN A C I E R S 
FRAM C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
CEE 
E X T R A - C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
2 
2 
177 
6 4 
95 
7 2 0 
25 
1 8 5 
1 4 5 
2 2 
49 
2 3 7 
2 4 4 
9 80 
0 3 1 
3 9 9 
8 9 3 
6 3 9 
5 
1 
. 21 
88 
6 9 0 
24 
46 
9 
15 
2.3 
. 1 5 8 
0 88 
3 24 
2 6 4 
2 5 8 
93 
5 
11 
. 3 
1 12 
1 
8 
1 7 
. 2 * 
. 11 
1 8 5 
1 2 6 
59 
59 
43 
* 
19 
43 
. 3 4 3 
. 11 
22 
7 
1 
l i 
4 6 0 
4 05 
55 
55 
44 
A L L I E S 
1 4 7 
4 
5 7 5 
120 
9 7 
ί 2 3 7 
6 4 
1 2 4 7 
7 2 6 
5 2 1 
5 2 1 
4 5 4 
*) Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de cnrrF^pnndnnre CST-NIMEXE voir en im de volume 
26 
Januar­Dezember — 1968—Janvier­Décembre i m p o r t 
Ldnder­
schlussel 
Code 
pay· 
1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Franc· B»lg.­Lux. Nederland D e u t s c h l a n d 
(BR) 
Itali, URSPRUNG ORIGINE 
1000 D O U A R S VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
B E S O N D . G E F O R M . R O H R E A . L E G . S T A H L , N I C H T NAHTLOS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
4U0 
1000 1010 
i o n 1020 1021 1030 1032 
2 0 0 
6 6 
4 0 
19 1 
1 5 7 
31 
29 3 
13 
3 5 6 
22 
2 8 
4 0 3 
6 5 4 
750 
744 
716 
6 
6 
45 4 1 2 4 7 151 7 2 1 51 
i 
1 5 09 1 4 4 7 
62 
62 
6 1 
7 
38 
5 
37 
71 
16 
16 
13 
38 
1 
2 
9 9 
39 
10 
1 0 
9 
9 
2 5 2 
9 
5 
2 9 0 
14 
2 7 7 
2 7 7 
2 7 5 
BESOND.GEFORM.ROHRE A . N I C H T L E G . S T A H L , N A H T L O S 
001 00 2 003 004 005 U/2 030 036 048 
06 2 400 404 
7 32 
1000 1010 1011 1020 1021 LO 30 1040 
82 9 
863 
1 086 IO 377 
82 5 
1 661 72 
247 1 066 132 
43 171 
52 
17 505 13 978 
3 526 3 338 
2 000 
57 
132 
176 
411 
659 
203 
210 
12 
1 
3 3 
11 
4 4 8 
3 0 0 
2 6 8 
Z 1 9 
5 6 7 
112 
I I 151 IL 
171 1 
9 0 8 
3 3 4 
3 3 4 
162 
5 3 8 
6 8 7 
5 1 8 
6 1 1 
2 9 5 1 5 
9 9 
2 6 
3 5 4 
4 2 9 
3 3 0 
3 0 4 
9 9 
BESOND.GEFORM.ROHRE A . N I C H T LEG . S T A H L , N I C H T NAHTLOS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 32 
1000 10 10 1 0 1 1 1020 1021 1030 1040 
2 1 4 4 
6 1 5 1 
1 9 0 8 
15 8 0 0 
4 6 6 
1 9 9 5 
3 7 
5 
5 3 5 
1 39 2 50 314 38 13 57 
2 9 9 4 9 
2 6 4 6 7 3 4 8 2 
0 9 3 712 25 
3 59 
2 0 5 
2 7 5 
4 7 0 
4 4 6 
4 
5 
4 10 
3 96 
2 1 4 
2 1 4 
13 
1 50 
2 8 3 7 42 5 
39 
L 
1 9 4 
6 
2 
15 
2 4 3 9 
2 181 2 5 8 
2 58 
2 4 0 
7 19 
84 8 
3 512 10 
1 83 6 
13 
2 
1 3 9 
58 
314 2 18 
0 3 8 
3 8 1 
06 7 
04 8 
314 
24 
137 
4 85 15 
1 
26 
1 
62 
i 
39 
3 9 7 
165 
2 3 2 
2 3 2 
130 
DRUCKPOHRLEITUNGEN A . S T A H L , A U C H H I T E I S E N R I N G E N VER­
S T A E R K T . F U E R WASSERKRAFTWERKE 
2 
95 
29 
00 1 002 0 0 3 004 005 0 2 2 
1000 1010 
i o n 
1020 1021 
36 784 
1 2 9 
3 5 6 6 
7 6 4 9 4 
12 6 7 6 
3 0 7 
1 3 0 0 1 0 
1 2 9 6 4 5 
3 6 4 
3 6 4 
313 
Ì 3 8 
27 
1 374 1 3 74 
528 124 
3 6 9 2 
3 6 9 2 
35 2 0 7 2 5 
74 8 8 7 
12 6 4 9 
3 0 7 
1 2 3 074 
1 2 2 7 6 7 
3 0 7 
3 0 7 
3 0 7 
131 
1 2 5 
6 
6 
6 
ROHRFORMSTUECKE,ROHRVERSCHLUSSSTUECKE,ROHR VER B I N D U N G S ­
S T U E C K E . A U S E I S E N ODER STAHL 
TUBES ET TUYAUX AUTRES QUE D R O I T S OU A P A R O I 
E P A I S S E U R U N I F 3 R M E SOUDES EN A C I E R S A L L I E S 
173 21 21 8 1 8 
13 
2 6 
3 
2 9 4 
2 2 
2 1 
1 4 1 8 1 0 3 3 
3 8 5 
3 7 9 
3 5 9 
6 
6 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1000 1010 10 11 1020 1 0 2 1 1030 1032 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
1 3 2 
2 6 
6 2 
3 3 2 
6 2 
63 
8 7 1 
19 
1 2 6 
20 1 5 3 
9 2 9 
6 6 5 
2 6 5 
2 6 4 
1 0 5 
1 
1 
14 1 
4 1 8 
42 
26 
4 
3 12 
1Ö 
531 475 
56 
56 
46 
2 0 
18 
18 
1 
3 1 
1 3 6 
97 
3 9 
3 9 
33 
119 1 
6 
1 
20 
ï 
143 
120 
29 
2 9 
27 
12 
ï 
14 
772 
9 7 1 t 
3 3 3 
29 
8 0 * 
8 0 4 
8 0 3 
7 3 1 8 . 9 5 * l TUBES ET TUYAUX AUTRES QUE D R O I T S OU A PAROI 
E P A I S S E U R U N I F 3 R M E SANS SOUDURE EN A C I E R O R D I N A I R E 
7 2 
1 0 8 
2 0 8 8 
5 
4 8 
2 4 1 
L 0 6 6 
2 5 
3 7 3 1 
2 2 6 8 
1 4 5 3 
1 4 0 6 
3 0 9 
57 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 S U I S S E 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 CANADA 
7 3 2 JAPON 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E L 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 5 1 
9B 2 1 3 
0 7 6 
30 3 
1 158 74 
8 0 3 4 
7 6 3 7 
3 9 7 
3 2 7 
2 7 6 
2 5 45 
1000 1 0 1 0 10 11 1020 1 0 2 1 1030 1040 
0 0 1 
3 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 34 
0 36 
0 33 
0 4 2 
06 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
AELE 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
2 8 4 
2 6 0 
2 3 7 2 3 1 2 2 3 49 3 71 33 
1 2 8 
2 3 71 177 24 
2 7 5 
2 3 6 
0 3 9 
0 0 9 
6 0 9 
7 
23 
51 37 
9 96 
6 4 1 2 8 3 22 3 
4 
39 
l ì 
2 5 6 7 
1 1 9 8 
1 3 6 9 
1 3 6 5 
1 3 1 4 
1 1 6 
. 1 0 9 
5 1 9 
7 
9 3 
1 5 
. 
. . 1 7 7 
4 
0 4 1 
7 5 1 
2 9 0 
2 9 0 
1 0 9 
1 5 3 
2 09 
1 132 1 5 2 
1 1 0 
1 
4 
1 9 
1 7 
. • 
1 7 9 9 
1 6 4 7 
1 5 2 
1 3 3 
1 16 
TUBES ET TUYAUX AUTRES OUE D R O I T S OU A PAROI 
E P A I S S E U R U N I F 3 R M E SOUDES EN A C I E R O R D I N A I R E 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
OANEMARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
E T A T S U N I S 
CANADA 
JAPON 
1020 1 0 2 1 1030 1040 
4 0 8 
9 6 1 
3 4 8 
6 5 4 
128 
3 9 6 
2 5 17 1*7 
6 7 
37 
33 109 30 26 
3 9 5 
5 0 0 
8 9 6 
8 5 6 
6 52 
1 
38 
6 7 3 
2 0 0 
8 8 2 118 7 3 1 3 
30 
1 9 4 2 
1 8 7 3 
6 9 
69 
1 * 
7 0 
59 
4 8 0 
6 
3 7 1 
2 
9 6 
2 
4 
8 
7 6 5 
6 1 6 
1 4 9 
1 4 9 
1 3 8 
2 49 
2 77 
9 0 5 
3 2 8 8 8 7 
19 
4 0 
33 
3 
3 0 
1 8 6 1 
1 4 3 4 
4 2 8 
3 94 
3 62 
33 
1 7 
C O N D U I T E S FORCEES EN A C I E R MEME F R E T T E E S DU TYPE 
U T I L I S E POUR L E S I N S T A L L A T I O N S H Y U R O ­ E L E C T R I Q U E S 
9 145 
7 39 
6 3 7 51 51 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E I . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . J N I 
1 0 0 0 M O N 
1 0 1 0 CEE 
O E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 CLASSE L 
AELE 
6 0 8 2 
3 4 
5 6 1 
15 4 9 0 
2 1 0 3 
6 4 
24 3 4 3 24 2 7 2 70 70 56 
6 97 
10 
3 
717 714 3 3 3 
19 
5 5 4 
4 2 
a 
• 
6 1 5 
6 1 5 
a 
. B 
5 
14 
r> 
7? 
22 
764 
4 
, 4 9 1 
0 9 3 
51 
6 1 4 
3 8 3 
61 
61 
61 
2* 5 
31 
29 
2 
2 
2 
7 3 2 0 A C C E S S O I R E S OE T U Y A U T E R I E EN FONTE FER OU A C I E R 
12 5 12 
2 9 
7 7 7 
2Î 
63 
7 
Θ6 
19 140 
2 8 1 
9 4 3 
3 3 7 
3 3 6 
1 9 6 
1 
1 
1 5 
4 1 
5 3 4 
3 3 
2 6 126 
86 8 
6 4 0 
22 6 
22 1 
7 0 
T 
9 
. 5 5 
. 1 
3 5 
6 
5 
14 
. 
8 0 
1 1 3 4 
1 3 8 7 
B 
2 9 7 
2 
1 5 
2 5 
1 5 5 
6 5 
9 0 
9 0 
6 1 
. . 
1 6 7 2 
l 5 1 2 I 6 C 
1 5 4 
7 7 
1 
5 
3 6 6 
3 6 1 
4 
4 
ROHRFOF 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 30 
0 36 
0 3 8 
0 4 3 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
L 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
MSTU 
1 
1 
5 
1 
10 
8 
1 
1 
ECKE US 
182 
3 9 7 
2 6 0 
3 4 9 
140 
3 8 
23 
33 
2 6 
2 0 0 
( 0 6 
25 
2 2 3 
30 
2 50 
3 31 
9 2 1 
3 6 5 
1 3 4 
1 
5 5 5 
W.AUS GU 
. 4 
7 
16B 
Ll 
11 
2 08 
1 9 0 
19 
19 
18 
. • 
S S E I S E N 
2 34 
, 2 2 0 
6 2 0 
, 4 
. 1 
L 
. . . a 
8 
1 0 8 9 
l 0 7 5 
1 4 
14 
6 
a 
• 
4 0 1 
1 3 5 
B 
4 1 1 3 
6 4 
14 
1 
4 
, . . . . 7 
4 7 3 9 
4 7 1 4 
2 6 
2 6 
1 9 
a 
■ 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
2 7 3 
157 
0 32 
. 65 
8 
11 
23 
25 
0 9 0 
3 06 
1 
. 14 
0 2 4 
532 
4 9 2 
134 
79 
1 
3 0 8 
2 6 9 
1 0 1 
1 
4 4 3 
. 6 
, . . 1 1 0 
B 
2 4 
2 2 3 
1 
1 1 9 0 
8 2 0 
3 7 0 
1 2 2 
12 
, 2 4 7 
7 3 2 0 . 1 0 A C C E S S O I R E S 
0 0 1 
3 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 36 
0 3 8 
0 * 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
8 E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROOMANI E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE L 
AELE 
CLASSE 2 
C L A S S E 3 
2 
3 
3 
DE T U Y A U T E R I E EN FONTE 
4 7 3 
3 7 
4 5 5 
0 9 3 
9 1 
52 
22 
31 
2 8 
2 6 1 
4 4 
12 
31 
130 
8 3 5 
2 0 9 
6 2 5 
5 3 8 
146 
1 
8 6 
4 
6 
132 
6 
12 
10 
a 
a 
. . . 3 
176 
148 
23 
28 
24 
'. 
73 
1 5 9 
3 3 4 
1 
* 1 ι ι 
a 
. 
a 
15 
5 4 0 
6 1 7 
23 
23 
9 
" 
NON 
1 
1 
1 
M A L L E A B L E 
1 31 
36 
3 6 6 
3 0 
1 0 
1 
3 
10 
5 88 
5 6 3 
25 
2 5 
1 5 
ä 
1 4 1 
4 5 
2 86 
54 
19 
9 
27 
26 
2 4 6 
44 
2 
loi 
1 0 0 2 
5 2 8 
4 7 4 
4 2 7 
79 1 
4 6 
1 2 8 
12 ¿ 
2 1 1 
1 6 1 
ï 18 
ιό 
3 1 
1 
4 2 9 
3 5 3 
75 
3 5 
19 
4 δ 
■) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir noies par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
27 
Januar-Dezember — 1968—Janvier-Décembre p o r t 
lender 
schlussel 
Code 
paya 
M E N G E N 
EWG-CEE 
RCHRFORHSTUECKE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
!=LANS( 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
* 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
L 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
9 
2 
1 
1 
1 
1 
3 
26 
1 * 
L I 
10 
4 
1 
8 1 L 
40 2 
9 2 4 
9 9 2 
2 6 4 
3 6 0 
1 5 0 
3 8 5 
9 5 7 
8 2 7 
54 
9 3 7 
2 2 0 
2 8 3 
1 1 7 
3 2 0 
0 2 0 
392 
6 2 9 
110 
6 8 5 
2 
5 1 7 
France 
USW. 
4 
6 
5 
HEN UND BUNDE 
1 
3 
11 
1 
L7 
17 
0 8 6 
7 4 4 
4 2 0 
0 8 1 
0 0 2 
3 6 9 
7 8 
12 
4 5 
32 
8 9 
9 6 2 
333 
6 3 0 
6 2 6 
5 3 6 
3 
l 
2 
5 
4 
AUS 
, 3 5 1 
1 3 6 
2 16 
3 5 6 
2 
1 11 
5 
2 3-9 
1 32 
4 9 
143 
26 4 
a 
1 
• 
5 5 8 
6 09 
9 5 0 
6 82 
4 9 0 
a 
2 6 8 
VUS 
5 5 4 
9 
4 06 
7 87 
2 0 1 
4 
2 
5 
19 
4 5 
0 3 3 
7 5 6 
2 7 8 
2 7 8 
2 32 
-
Belg.-
1 0 0 0 kg 
Lux. Neder 
TEMPERGUSS 
2 
* 3 
STAHL 
1 
2 
2 
5 7 5 
. 36 
8 8 8 
1 
4 9 
2 1 8 
8 
a 
4 
. . 43 
. 4 
2 04 
0 2 8 
5 0 0 
5 2 3 
4 3 5 
2 7 8 
, 43 
3 5 5 
a 
3 5 9 
3 61 
19 
1 1 
4 
Β 
a 
a 
8 
1 2 0 
0 9 * 
26 
22 
15 
3 
ROHRFüRHSTUECKE USW.AUS STAHL 
* 
15 
2 
1 
1 
1 
29 
2 4 
5 5 
3 
2 9 8 
9 7 0 
583 
8 9 3 
5 1 1 
49 7 
9 
392 
2 3 
3 7 
1 6 5 
3 2 7 
17 
6 7 
3 7 8 
142 
2 5 
1 3 4 
4 7 1 
2 5 3 
2 1 8 
2 0 9 
4 4 3 
4 
2 
KONSTRUKTIONEN ί 
N I C H T 
ZWECK 
BRUECK 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
10OO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
MASTE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
3 9 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
4 
l 
6 
5 
Β 
1 0 7 
89 
0 7 3 
6 6 2 
2 9 9 
ι 127 
. 8 
55 
1 1 8 
ι 19 
ι 2 5 7 
14 
7 
8 4 0 
9 3 2 
9 0 8 
9 0 5 
6 08 
2 
2 
2 
3 
3 
3 1 7 
. 2 70
2 3 5 
1 3 6 
2 41 
4 
3 4 
, , 2 3 
7 
. a 
. 5 4 
, -
3 1 9 
4 5 6 
3 6 3 
363 
3 09 
. • 
. E I S E N O D . S T A H L , A U C H 
ZUSAMMENGESETZT . T E I L E V 
V O R G E A R B . B L E C H E . B A E N D E R 
1 
2 
2 
2 
6 
9 
9 
7 
10 
8 
1 
1 
and 
29 
29 
. 33 C 
132 
109 
93 
15 
Β 
. 5 
4 
2 
. 33 
84 
3 6 4 
0 1 8 
3 5 1 
3 4 9 
2 2 3 
. 2 
3 4 5 
1 5 0 
. 942 
163 
96 
48 
6 
8 
2 
12 
772 
60C 
1 7 2 
1 72 
16C 
-
64 9 
6 2 0 
. 2 6 3 
2 54 
6 1 3 
1 
5 * 
10 
1 1 
1 5 8 
4 1 
6 
37 
4 6 
3 85 
3 
73 
2 2 4 
786 
43 8 
43 8 
8 3 4 
. • 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
1 
8 
2 
6 
6 
3 
1 
3 
1 
1 
1 
86 
22 
6 9 2 
Β 
2 7 5 
1 9 5 
7 0 8 
3 5 1 
6 5 3 
6 9 1 
. 5 9 2 
5 7 3 
3 
78 
7 5 2 
6 7 9 
0 7 5 
6 0 4 
0 ? 6 
6 0 4 
? 
5 7 6 
3 6 3 
38 
5 1 
. 33 
52 
2 2 
4 
13 
10 
1 7 
6 0 3 
4 8 5 
118 
118 
1 0 1 
• 
107 
2 1 4 
1 9 7 
. 4 5 9 
148 
2 
117 
13 
17 
2 9 7 
1 5 5 
. 11 
3 3 0 
3 4 9 
8 
5 4 
4 7 7 
9 7 6 
5 0 1 
4 9 9 
7 3 6 
2 
• 
U N V O L L S T . O D E R 
. K O N S T R U K T I O N E N . Z U 
P R O F I L E , R O H R E USW 
EN UND R . R U E C K E N T E I L E . T E I L E DAVON 
6 
3 
11 
7 
3 
3 
3 
3 0 0 
3 8 4 
4 1 3 
5 6 7 
89 
5 3 5 
B2 
2 8 
4 8 0 
7 5 2 
7 2 9 
7 2 9 
7 0 1 
UND TUERME 
1 
3 
5 
1 
13 
11 
2 
2 
3 6 9 
6 0 3 
2 4 0 
5 3 8 
2 63 
3 4 4 
43 
1 0 1 
2 2 4 
4 7 8 
7 1 
123 
4 7 0 
0 1 4 
4 6 6 
39 3 
719 
63 
5 1 
­22 
3 5 5 
36 
2 7 
12 
■ 
4 5 9 
4 1 3 
4 6 
4 6 
3 9 
1 
L 
. T E I L E DAVON 
. 85 
. 3 7 3 
11 
. , . . . . 122 
6 5 1 
4 74 
1 7 7 
1 2 3 
5 4 
51 
52 
Β 
26 3 
9 2 2 
1 
7 * 8 
, ■ 
9 8 6 
2 3 8 
7 * 9 
7 4 9 
7 * 8 
15 
, 23 
1 6 0 
25 
. * 
2 2 6 
2 2 2 
4 
* * . 
5 
5 
5 
2 
5 
9 
8 
2 
173 
a 
1 9 4 
. 35 
2 
• 
4 5 0 
3 6 9 
8 1 
31 
6 1 
6 
76 2 
. 9 8 3 
2 1 4 
13 
18 
. 3 
. , • 
0 0 0 
96 6 
3 4 
3 4 
3 4 
. 
1 
1 
DIE: 
2 4 6 
2 1 1 
123 
. 52 
. 56 
28 
7 5 2 
4 36 
116 
116 
1 16 
2 9 0 
7 0 3 
2 1 7 
a 
13 
11 
2 1 
1 
2 2 1 
. 1 
4 7 9 
2 2 4 
2 5 5 
2 5 5 
2 5 4 
. 
Italia 
1 
1 
1 
4 
1 
3 
2 
1 
2 
5 
4 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
1 1 
1 2 2 
. LO
0 5 8 
. 5 
1 4 
6 
65 
. . 1 9 8 
3 3 8 
2 8 0 
1 
2 B 0 
3 8 6 
190 
1 9 6 
5 5 8 
9 0 
. 6 2 8 
2 3 
2 
1 
3 7 2 
. 9 
Β 
. 19 
1 
7 
4 3 4 
3 9 8 
3 6 
36 
28 
• 
7 2 5 
29 
27 
3 2 2 
. 1 9 6 
ι 6 0 
. 1 
6 3 2 
6 
1 0 
. 1 
9 7 
, • 
I L I 
1 0 3 
0 0 8 
0 0 4 
9 0 6 
. • 
. . 96 
. 7 2 5 
12 
• 
8 3 3 
96 
7 3 7 
7 3 7 
7 3 7 
58 
53 
. 17 
. 3 2 0 
ÏOÖ 
. 4 7 8 
7 1 
. 
1 1 4 
128 
9 8 6 
9 7 7 
42 7 
9 
NIMEXE 
URSPRUNG 
O R I G I N E 
W E R T E 
EWG­CEE 
7 3 2 0 . 3 0 A C C E S S O I R E S 
0 0 1 
3 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 6 
4 0 0 
7 32 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
103O 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
S U I S S E 
A U T l I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
ROUMANIE 
E T A T S U N I S 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 
L 
1 
1 
19 
I L 
7 
6 
3 
France 
1000 DOUARS 
Belg.­Lux. Moderi 
DE T U Y A U T E R I E EN FONTE 
5 0 8 
3 2 5 
7 6 8 
5 5 4 
7 1 6 
3 3 5 
8 83 
2 8 4 
6 4 1 
4 50 
35 
9 0 3 
5 9 4 
55 
3 7 6 
7 0 1 
1 5 5 
3 70 
2 8 5 
6 29 
6 0 6 
1 
6 5 5 
3 
5 
* 
, 2 7 7 
139 
8 1 0 
5 99 
3 
9 1 
6 
1 7 0 
38 
31 
30 
138 
. 3 
■ 
3 86 
8 2 * 
5 6 2 
4 2 3 
3 5 9 
. 1 4 0 
7 3 2 0 . 5 1 B R I D E S EN FER OU A C I E R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
4 
7 
6 
5 2 8 
0 0 0 
2 4 1 
3 6 5 
6 9 3 
3 * 6 
1 2 3 
20 
6 0 
33 
2 7 7 
6 9 8 
3 29 
8 6 9 
8 6 7 
5 8 8 
2 
2 
1 
, 4 0 * 
12 
B 7 * 
4 6 9 
123 
15 
1 
11 
13 
75 
OOO 
7 6 0 
24 1 
2 4 1 
165 
• 
2 9 8 
. 2 0 
2 5 7 7 
l 
4 6 
1 6 5 
10 
. 2
. . 24 
. 17 
116 
3 2 7 7 
2 8 9 7 
3 8 0 
3 5 6 
2 2 3 
a 2 4 
1 9 7 
Β 
94 
5 8 8 
25 
15 
8 
. l 
. 2 7 
9 5 8 
9 0 4 
53 
5 1 
2 4 
2 
7 3 2 0 . 5 3 AUTRES ACCESSOIRES DE T U Y A U T E R I E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 28 
0 30 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
3 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
13 30 
1 0 4 0 
7 3 2 1 , 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NDRVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
DANEMARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
E T A T S U N I S 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
3 
13 
2 
2 
1 
l 
5 
3 4 
22 
11 
1 1 
6 
7 9 7 
9 1 6 
7 7 5 
9 2 4 
7 5 6 
9 2 8 
10 
2 9 0 
33 
76 
5 3 2 
4 7 2 
11 
49 
1 3 1 
107 
128 
1 1 1 
1 2 6 
178 
9 * 9 
9 3 6 
3 1 8 
5 
4 
3 
1 
1 
9 
5 
3 
3 
1 
a 
1 * 1 
165 
8 8 6 
6 0 1 
8 1 0 
2 
3 9 5 
. 19 
1 4 8 
99 
1 
16 
2 
7 5 6 
52 
6 
1 1 4 
7 9 2 
3 2 2 
3 1 2 
4 7 3 
5 
4 
7 0 3 
. 3 2 8 
2 0 8 6 
2 4 4 
3 6 7 
6 
1 5 4 
. 1 
52 
7 
. . . 3 1 9 
, • 
4 2 6 7 
3 3 6 1 
9 0 7 
9 0 7 
5 8 8 
. • 
CONSTRUCTIONS HEHE INCOHPL ASSEHBL 
P A R T I E S F E U I L L A R D S BARRES P R O F I L E S 
CONSTRUCTION EN 
7 3 2 1 . 1 0 * l PONTS 
oo i 
0 02 
0 0 3 
0 0 4 
3 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
7 3 2 1 . 2 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 B 
3 9 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
Ι Τ AL I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
« ) TOURS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
DANEMARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
YOUGOSLAV 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
FONTE FER OU A C I E R 
ELEHENTS DE PONT HEME INCOHPL 
2 
3 
3 
4 4 
1 2 1 
120 
8 4 3 
30 
3 35 
35 
14 
5 5 5 
153 
3 9 7 
3 9 7 
3 9 * 
ET PYLONES 
L 
L 
4 
3 
1 3 1 
3 7 1 
83 
163 
7 3 8 
6 0 
13 
U 
116 
2 9 4 
23 
1 15 
1 4 1 
4 39 
6 5 1 
6 * 0 
2 0 7 
11 
3 
. , 2 
2 7 3 
14 
12 
4 
• 
3 0 5 
2 89 
16 
16 
16 
28 
. 86 
5 2 2 
. 47 . • 
6 8 4 
6 3 6 
4 8 
48 
47 
HEHE I N C O H P L E T S E l 
a 
45 
. 2 5 8 
11 
. , . . . . 1 13 
4 3 8 
3 1 4 
123 
114 
1 
9 
8 
7 
. 14
57 
9 
. 2 
. , . • 
89 
87 
2 
2 
2 
. 
V A L E U R S 
a n d D e u t s c h l a n d 
(BR) 
MALLEABLE 
1 
l 
l 
2 
3 
3 
5 
1 
1 
11 
7 
3 
3 
1 
2 7 
2 4 
a 
2 2 3 
53 
72 
79 
13 
. . 3
1 
1 
. 66 
4 9 
6 2 3 
3 3 6 
2 3 7 
2 86 
1 6 4 
. 1 
1 5 1 
5 6 0 
Β 
72 7 
1 4 8 
73 
76 
7 
L3 
1 
59 
8 1 7 
5 86 
2 3 1 
2 3 1 
1 7 2 
• 
7 4 3 
5 6 8 
Β 
9 9 7 
4 5 0 
0 3 8 
1 
1 6 7 
2 
21 
3 3 8 
46 
4 
2 0 
13 
5 6 3 
59 
67 
0 9 9 
7 5 8 
3 4 1 
3 4 0 
6 1 5 
. • 
OU NON ET 
TUBES ETC 
ET 
2 
2 
2 
LEURS 
2 
74 
. 0 1 0 
. 14 
4 
• 
1 0 9 
0 86 
24 
24 
23 
1 
1 
6 
1 
4 
4 
2 
1 
4 
1 
3 
3 
1 
128 
2 4 
5 8 1 
. 0 5 3 
2 0 5 
633 
2 4 5 
4 2 3 
360 
1 
2 5 6 
2 7 1 
1 
2B6 
) 0 9 
2 9 7 
7 3 6 
5 1 1 
2 3 8 
782 
1 
2 7 2 
136 
24 
133 
. 51 
107 
2 4 
12 
27 
18 
B4 
6 1 8 
344 
2 7 4 
2 7 4 
190 
• 
7 5 2 
137 
2 4 2 
. 4 7 1 
352 
1 
4 6 9 
31 
23 
6 6 9 
3 1 4 
. 13 
166 
075 
17 
38 
B25 
5 5 2 
173 
173 
833 
. • 
LEURS 
POUR 
P A R T I E ! 
14 
47 
32 
. 16 
. 23 
14 
152 
109 
43 
43 
42 
LEURS P A R T I E S 
1 
2 
2 
6 
2 0 7 
. B39 
6 9 8 
6 
β 
. 2 
. . 1 
766 
7 4 9 
17 
17 
16 
. 
33 
110 
74 
. 2 0 
5 
8 
1 
114 
. . 1
4 15 
2 3 7 
129 
129 
123 
Β 
Italia 
5 5 
Β 
2 8 
9 4 4 
Β 
9 
1 0 
1 0 
4Β 
Β 
. 6 1 6 
1 6 0 
5 4 
4 
6 2 7 
2 5 7 2 
Ι 0 2 7 
1 545 1 3 2 6 
7 8 
a 
2 1 8 
4 4 
12 
2 
1 7 6 
. 2 3 
. 3 
ι 3 2 
3 0 5 
2 3 5 
7 0 
7 0 
37 
­
Ι 59 9 
2 0 
4 0 
1 9 5 5 
_ 3 6 1 
Β 
1 0 5 
Β 
7 
3 2 5 
6 
6 
a 
Β 
3 9 4 
Β 
" 
4 8 2 1 
3 6 1 5 
1 2 0 6 
1 2 0 * 
8 0 9 
. • 
. . . 3 3 
. 2 6 2 
4 
• 
3 0 5 
3 8 
2 6 6 
2 6 6 
2 6 6 
3 5 
9 
. 9 
. 4 9 
, 1 0 
Β 
2 9 4 
2 3 
­
4 3 2 
5 2 
3 8 0 
37 8 
6 0 
2 Ί 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandet 
·} Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
28 
Januar-Dezember — 1968—Janvier-Décembre i m p o r t 
Londer-
schlussei 
Code 
paya 
T O R E , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
H A L L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
2 1 2 
4 0 0 
7 3 2 
9 5 4 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
STEHPE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 2 
4 0 0 
L 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG-CEE 
TUEREN 
2 
1 
8 
2 
4 
19 
14 
4 
4 
4 
Franc· 
. F E N S T E R , 
1 4 3 
5 0 0 
7 B 9 
2 3 0 
0 7 4 
3 3 6 
31 
2 1 0 
51 
10 5 
0 2 9 
5 7 
32 
4 1 
6 8 4 
7 8 4 
8 9 9 
3 9 6 
7 5 8 
3 
1 
1 
1 
3 
3 
1 0 0 0 kg 
Belg.-Lux. 
ZARGEN 
a 
3 7 7 
18 
4 7 8 
1 3 3 
1 1 4 
a 
. a 
10 
2 9 
5 7 
14 
7 
2 3 9 
0 0 6 
2 3 3 
2 3 0 
1 5 2 
3 
1 
1 
2 
2 
M.WOHNHAEUSER UND A E H N L . 
6 
17 
3 
11 
1 
2 
43 
39 
3 
3 
1 
08 8 
4 9 0 
1 4 6 
5 0 4 
3 3 4 
4 4 1 
35 
3 1 
2 1 5 
4 8 3 
117 
0 5 0 
2 9 
55 
0 5 9 
5 6 1 
4 9 8 
2 9 5 
2 0 7 
135 
18 
12 
L . S T R E B E N 
3 
* 7 14 
1 
3 4 
3 1 
3 
3 
3 
512 
96 3 
a Β α 0 34 
7 45 
69 8 
7 0 
3 2 9 
9 12 
7 0 6 
105 
36 
8 2 
9 9 6 
132 
8 6 4 
8 1 7 
55 1 
4 7 
6 
9 
8 
1 
1 
, 7 9 8 
6 1 5 
2 7 6 
7 9 4 
2 2 0 
. a 
5 
a 
, 3 3 2 
• 55 
b 7 6 
4 83 
1 9 3 
1 2 0 
2 2 6 
18 
13 
• 
1 
1 
4 
4 
QUANTITÉS 
Nederland Deutschland 
(BS) 
138 
1 
3 3 9 
482 5 
1 4 7 
2 7 
, i ; 
. 11 
. . 2 
■ 
1 5 ' 
106 
5: 
53 
5C 
. • 
6 
6 
KONSTRUKT 
7 7 5 
. 6 8 8 
6 6 6 
1 0 0 
95 
2 9 
2 
1 
. . 1 1 5 
a 
■ 
4 7 0 
2 2 8 
2 4 2 
2 4 2 
1 2 7 
. • ■ 
13 
3 
1 7 
17 
128 1 
0 9 7 
, 2 6 4 
79 
9 9 
. 5( 
1 
2 ί 
11Ε 
. 1 
• 
372 
567 
3 05 
3 05 
29Ε 
. • 
. TE 
95 
70Γ 
Β 
4 8 0 
2 7 
78 
3 
7 
4 
. . 3 3 6 
1 1 
• 
74 0 
302 
4 3 3 
4 3 8 
92 
. . • 
3 
7 
3 
* * 4 
8 5 4 
2 6 
4 3 2 
. 7 1 5 
7 8 
2 
1 3 9 
3 0 
56 
8 7 7 
Β 
15 
9 
2 3 3 
0 2 6 
2 0 7 
2 0 7 
1 8 2 
Β 
• 
I L E DAVON 
4 
2 
L 
1 0 
9 
1 
1 
1 0 4 
9 9 2 
3 4 3 
Β 
4 1 3 
Β 
3 
3 
2 0 5 
4 8 3 
. 6 8 2 
I B 
• 
7 5 4 
3 5 2 
.·. 02 
4 0 2 
7 0 3 
. . • 
U .DGL .1 . G R U B E N A U S B . SCHALUNGSMATER. 
7 
8 
8 
. 
2 09 
25 
8 05 
2 8 9 
2 7 0 
• . 36 
. 85 
. 1 
7 19 
3 2 7 
3 9 2 
392 
3 0 6 
• 
A N O . K O N S T R U K T I O N E N ^ E I L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 32 
3 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
IO 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
LO 30 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
16 
22 
10 
8 6 
11 
6 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
166 
1 *7 
1 3 
18 
13 
6 5 2 
2 8 7 
9 2 5 
4 6 6 
4 4 9 
132 
8 7 2 
0 9 0 
368 
54 9 
62 7 
21 7 
4 8 
22 
30 
*a 
5 9 
132 
59 
0 3 6 
2 * 
139 
59 
3 7 4 
7 8 0 
5 9 5 
2 0 4 
48 8 
l 19 
59 
27 1 
S A H M E L B E H A E L T E R . 
ODER S T A H L , U E B E R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
2 
1 
2 
19 
4 4 * 
7 9 * 
0 8 5 
6 7 7 
iO 1 
7 7 0 
6 9 
30 
3 
1 
35 
8 
1 
52 
49 
3 
3 
2 
. 
9 7 1 
1 2 1 
4 9 3 
6 96 
4 2 6 
2 
7 84 
1 
2 
3 5 7 
46 
12 
a 
a 
a 
a 
a 
59 
3 1 5 
14 
71 
58 
4 59 
2 36 
173 
0 3 8 
4 1 7 
34 
59 
• 
1 
3 
5 
5 
4 06 
• 1 6 3 
5 0 0 
2 5 9 
6 9 
. . a 
14 
2 0 
. 5 9 
4 89 
32 8 
1 6 1 
1 6 1 
82 
• 
3 
2 
7 
6 
845 
142 
Β 
5 7 4 
2 1 
2 4 4 
7 0 
1 75 
. 1 
. . 7 
0 8 0 
5 82 
4 9 8 
4 9 3 
4 2 0 
• 
1 
1 
7 
1 
13 
1 0 
2 
2 
2 
168 
6 1 2 
5 9 2 
. 1 7 6 
15 
. 1 5 4 
8 4 9 
6 7 1 
. 3 6 
15 
3 9 6 
6 4 7 
7 4 9 
7 1 3 
6 96 
36 
D A V O N , A U S E I S E N O D . S T A H L 
4 
3 
12 
2 2 
21 
6 0 0 
a 
9 3 3 
8 7 6 
5 2 9 
4 3 8 
0 
9 7 
28 
2 9 
13 
4 1 
. . 30 
7 
. a 
. 1 7 3 
■ 
IO 
• 
3 1 2 
9 3 8 
3 7 4 
8 3 7 
6 2 7 
a 
. 3 7 
1 
15 
35 
1 
1 
1 
5 7 
54 
3 
3 
ι 
9 8 1 
2 7 9 
Β 
6 3 3 
2 8 5 
0 5 9 
13 
3 5 
3 8 * 
1 2 1 
1 5 3 
3 
1 9 
3 03 
3 2 1 
2 2 8 
0 9 4 
0 9 4 
3 8 4 
9 
3 
5 
3 
1 
1 
2 8 
18 
9 
9 
7 
087 
3 39 
8 6 5 
. 9 3 9 
173 
8 4 8 
113 
9 5 5 
3 8 1 
5 5 7 
8 4 5 
16 
. . 2 0 
59 
1.32 
7 7 1 
, 5 6 
:Γ3 0 
9 3 3 
9 30 
7 1 7 
9 1 3 
. , 2 1 3 
F A E S S E R , B O T T I C H E UND D G L . , A U S E I S E N 
3 0 0 L FASSUNGSvERMOEGEN 
1 
13 
• 2 88 
2 8 
5 88 
1 3 l 
2 35 
2 
3 
1 
1 
2 
2 1 6 
. 4 5 9 
1 8 6 
2 6 
L15 
4 
4 
2 
4 6 9 
2 8 0 
Β 
762 
6 
1 7 6 
2 2 
6 
792 
199 
5 9 5 
38 
176 
ι U 
Italia 
2 3 
. Β 
56 
. 18 
29 
3 
2 0 
2 
5 
. , 2 5 
1 8 1 
79 
1 0 1 
1 0 1 
7 6 
. • 
1 1 4 
Β 
. 8 2 
40 
Β 
19 
Β 
. 1 1 7 
3 5 
. • 
4 1 9 
1 9 6 
2 2 3 
9 3 
59 
1 1 7 
Β 
12 
9 3 
. . 1 5 5 
Β 
, . . 27 
2 0 
Β 
. • 
3 1 2 
2 4 8 
6 4 
5 3 
4 7 
11 
9 3 4 
28 
6 
2 4 0 9 
. 36 
, 6 1 
. 16 
5 4 7 
2 8 2 
1 
2 2 
. 2 1 
Β 
. Β 
4 7 4 
10 
. 1 
4 9 5 2 
3 4 2 8 
1 5 2 4 
1 4 6 8 
9 4 2 
35 
, 2 1 
1 6 7 
27 
3 
1 0 4 1 
, 13 
4 0 
ι 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG-CEE 
7 3 2 1 . 3 0 * ) PORTES FENETRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 * 2 
* 0 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
E T A T S U N I S 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
CEE E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
AELE 
C L A S S E 2 
.EAMA 
1 
1 
4 
1 
11 
9 
1 ι 1 
4 86 
0 8 5 
5 7 8 
8 2 4 
8 2 7 
3 1 8 
6 2 
3 0 1 
79 
110 
8 8 6 
37 
6 4 
4 2 
7 0 4 
7 9 8 
9 0 6 
9 0 4 
7 5 5 
2 
1 
7 3 2 1 . 4 0 * ) HANGARS M A I S O N S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
2 1 2 
4 0 0 
7 3 2 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1O20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
Fra ne· 
1000 DOLLARS 
Balg.. 
CHAMBRANLES 
1 
l 
2 
2 
. 2 5 7 
26 
0 0 0 
074 1*4 
a 
2 
7 
16 
37 
18 
9 
5 9 3 
3 5 6 
2 3 7 
2 3 5 
1 7 0 
2 
1 
1 
1 
D H A B I T A T I O N 
ET L E U R S P A R T I E S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
T U N I S I E 
E T A T S U N I S 
JAPON 
D I V E R S NO 
M O N D E 
CEE 
E X T R A - C E E 
CLASSE l 
A E L E 
CLASSE 2 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
2 
4 
1 
3 
13 
11 
1 
1 
7 3 2 1 . 5 0 * l ETANCONS ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
7 3 2 1 . 9 ( 
3 0 1 
9 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
0 * 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 3 
4 0 0 
4 0 * 
7 3 2 
3 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
7 3 2 2 . 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
3 2 2 
9 2 3 
0 3 0 
ET M A T E R I E L 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
Ι Τ AL I E 
R O Y . U N I 
F I N L ANDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
CEE 
E X T R A - C E E 
CLASSE 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
1 
1 
6 
12 
11 
1 
1 
1 
3 0 6 
3 2 1 
1 1 6 
6 7 3 
4 8 9 
2 5 1 
17 
16 
1 0 3 
106 
2 7 
9 8 0 
2 6 
17 
4 5 9 
9 0 6 
5 5 3 
50 4 
4 9 4 
31 
4 
2 
2 
3 
2 
2 4 8 
2 43 
0 5 5 
3 0 5 
1 3 3 
a 
1 
β 3 3 3 
17 
3 4 3 
8 52 
4 9 1 
4 7 1 
1 3 4 
4 
4 
ETRES I L L O N S 
S I M 
8 7 0 
6 4 3 
9 10 
3 0 7 
2 9 2 
3 3 5 
2 9 
128 
3 20 
5 1 2 
2 8 
2 1 
76 
4 8 1 
0 2 1 
4 o 0 
* 3 6 
3 0 0 
2 4 
1 
1 
Lux. N e d e r l a n d 
1 0 7 
2 7 7 
7 0 1 
1 2 4 
14 
47 
, 12 
a 
5 
2 8 7 
2 0 8 
7 8 
7 8 
7 3 
. 
ET SIH 
9 0 1 
2 0 4 
4 9 9 
3 7 
7 3 
14 
1 
2 
. 7 9 
a 
. 
8 1 0 
6 4 1 
1 6 8 
1 6 8 
9 0 
. • 
A J U S T A B L OU 
D ECHAFAUDAGE 
3 
4 
4 
* > AUTRES C O N S T R U C T I O N S 
OU A C I E R 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
DANEMARK 
S U I S S E 
A U H ICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
. A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
CANADA 
JAPON 
AUSTRAL I E 
M O N D E 
CEE 
E X T R A - C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
7 
9 
4 
26 
3 
2 
1 
1 
6 0 
5 0 
9 
9 
6 
4 3 0 
3 3 3 
1 5 9 
3 20 
6 3 7 
7 0 4 
9 7 5 
7 8 6 
5 1 9 
3 7 8 
8 1 9 
3 9 5 
18 
12 
29 
15 
15 
4 3 
1 4 
6 9 5 
28 
86 
6 8 
4 9 6 
8 7 9 
6 1 6 
49 1 
0 5 5 
2 5 
14 
1 0 ? 
1 
10 
2 
16 
15 
1 ι 1 
57 
14 
8 5 5 
9 9 
1 2 3 
, 18 
22 
i 
190 
0 2 5 
1 6 5 
1 6 5 
1 4 1 
1 
2 
2 
ET L E U R S 
6 02 
5 8 4 
5 5 7 
4 0 0 
7 7 4 
L 
1 7 1 
1 
3 
1 6 3 
42 
4 
a 
, 
a 
. 14 
2 24 
27 
4 1 
46 
6 82 
144 
5 38 
5 1 8 
153 
2 1 
14 
1 
1 
4 
8 
8 
3 
4 
4 
VALEURS 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
1 4 0 1 
8 1 
070 4 6 
7 0 
57 
1 
3 0 
61 
i 
2 88 3 
0 6 7 2 
2 2 2 
2 2 2 
1 
1 
2 1 8 
. 
226 
17 
2 7 5 
5 8 3 
78 
1 
1 9 4 
29 
59 
8 05 
4 0 
9 
3 1 7 
1 0 1 
2 1 6 
2 1 5 
1 6 6 
• 
MEME I N C O H P L E T S 
3 
1 
4 
4 
44 1 
1 5 0 
065 
ις 
17 
2 
4 
2 
Β 
2 44 
IC 
557 
2 7 7 
2 3 1 
2 8 1 
26 
. . 
3 
3 
3 1 1 
9 2 3 
6 6 9 
1 2 8 
13 
1 
l 
9 8 
1 0 6 
3 0 8 
16 
5 7 4 
0 3 1 
5 4 3 
5 4 3 
2 1 9 
a 
-
TE LE SCOPI OUE S 
COFFRAGE 
8 3 1 
6 7 
3 7 5 
1 0 4 
5 5 
a 
a 
6 
6 
5*7 
5 0 1 
3 7 7 
1 2 4 
1 2 4 
6 1 
1 
2 
2 
ET 
5 3 7 
102 
9 9 8 
10 
1 3 0 
2 9 
65 
a 
6 
8 7 7 
6 4 6 
2 3 1 
2 31 
1 95 
ETAYAGE 
2 
1 
P A R T I E S EN FONTE 
8 7 3 
4 2 3 
6 5 9 
1 8 1 
1 9 4 
7 
9 4 
15 
4 5 
19 
26 
a 
2 9 
1 
. 
a 
1 2 4 
4 
6 9 4 
136 
5 5 8 
5 2 8 
3 8 4 
a 
3 0 
1 
6 
1 0 
1 
2 0 
19 
1 
1 
5 5 1 
5 76 
3 3 0 
6 0 7 
4 5 9 
23 
26 
0 1 2 
4 7 
1 0 7 
1 
6 
a 
a 
a 
a 
2 0 4 
2 
9 5 0 
0 6 4 
8 36 
3 8 6 
6 6 3 
'. 
3 
1 
2 
1 
1 1 
7 
4 
4 
3 
R E C I P I E N T S EN FONTE FER OU A C I E R CONTENANCE 3 0 0 
ET PLUS SANS D I S P O S I T I F MECANIOUE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
NORVEGE 
SUEDE 
2 
1 
7 
1 6 0 
8 * 4 
4 7 0 
6 0 9 
3 4 0 
4 1 8 
4 9 
4 2 
3 
4 5 8 
23 
6 07 
192 
2 0 0 
2 
6 
1 
9 3 9 
6 7 9 
0 9 6 
5 1 
97 
1 
9 
2 
5 3 0 
1 6 1 
0 7 7 
14 
1 7 6 
38 
7 
4 4 8 
4 8 * 
3 2 9 
79 
27 
63 
2 9 9 
4 9 3 
2 1 
12 
7 6 4 
3 4 0 
9 2 4 
9 0 1 
8 9 1 
2 1 
; E R 
3 2 9 
1 13 
1 4 7 
4 4 9 
2 4 3 
9 4 4 
4 6 3 
4 9 1 
2 2 1 
46 3 
2 4 4 
7 
6 
15 
43 
46B 
39 
6 9 1 
0 33 
6 5 3 
5 8 9 
583 
6 4 
L 
5 28 
164 
7 6 2 
33 
104 
2 
16 
Italia 
13 
. 53 
12 
6 1 
3 
4 7 
2 
4 
a 
2 4 
2 1 9 
6 6 
1 5 3 
1 5 3 
1 2 8 
. 
5 0 
5 4 
15 
10 
a 
2 7 
16 
a 
175 
1 0 5 
7 0 
4 1 
2 5 
2 7 
2 
5 4 
7 9 
3 
8 
'. 
1 4 9 
13 3 
16 
13 
1 2 
3 
6 7 7 
4 2 
5 
7 7 4 
3 4 
2 7 
4 2 
6 7 
8 2 
1 
1 2 
Β 
6 7 5 
1 
2 
2 4 7 9 
1 4 9 7 
9 8 1 
9 7 0 
2 7 2 
* 
Ó 
1 6 3 
6 1 
6 
8 2 9 
4 î 
6 
4 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bondes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en tin de volume 
29 
Januar­Dezember — 1968—Janvier­Décembre i m p o r t 
L ã n d e r ­
schlussel 
C o d e 
p a p s 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 6 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F A E S S 
T R A N S 
F A E S S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
3 
3 3 
2 6 
6 
2 
2 
4 
1 9 
1 9 3 
2 1 2 
1 1 5 
9 9 
9 7 2 
2 3 
2 6 1 
9 
1 6 0 
3 3 1 
­ t O O 
9 8 0 
9 3 3 
3 9 0 
2 3 
■306 
R . T R O M M E L N 
3 O R T ­ 0 
: R USW 
3 
6 
7 
4 
l 
1 
1 
1 
2 0 
2 3 
6 
5 
5 
France 
3 
1 3 
1 5 
3 
3 
5 
6 5 
1 6 
9 4 
1 5 7 
. 1 0 6 
. ,· 
8 3 6 
0 3 4 
7 5 2 
5 8 1 
3 8 1 
. 1 7 1 
, K A N N E N . 
J . V E R P A C K U N G S 
. U E B E R 5 0 
7 L 2 
0 1 9 
0 9 3 
0 7 9 
7 0 8 
5 7 4 
0 0 0 
7 2 7 
8 0 2 
5 5 
6 0 2 
6 8 4 
5 1 4 
1 7 1 
9 4 0 
2 2 1 
1 2 3 
2 
8 1 
1 
1 
4 
3 
M I I C H T R A N S P O R T K A N N EN 
0 0 4 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 9 
8 9 
2 9 3 
2 9 0 
3 
3 
L 
K O N S E R V E N D O S E N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 O 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
F A E S S Í 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
F A E S S f 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 8 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
L O l O 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
1 
7 
5 
3 
1 9 
1 9 
R U S W 
3 
1 
1 
1 
9 
7 
1 
1 
l 
R U S W 
3 
2 
9 
6 
2 
2 
1 
2 5 3 
6 2 6 
7 6 6 
3 9 3 
7 5 3 
6 4 
1 2 0 
6 0 3 
2 9 6 
2 0 7 
2 0 7 
2 0 7 
B I S 
3 2 4 
1 0 3 
7 6 7 
6 0 0 
3 2 1 
7 1 7 
6 3 
8 1 
0 1 3 
1 1 3 
9 0 0 
3 9 6 
3 1 0 
5 
B I S 
2 1 4 
8 0 4 
2 3 0 
2 * 8 
2 3 0 
9 4 4 
2 5 9 
3 7 
3 
2 4 
7 0 
2 9 
3 0 1 
1 1 6 
1 0 4 
4 3 1 
0 7 0 
7 2 5 
3 * 5 
1 1 2 
3 6 5 
2 3 3 
D R U C K B E H A E L T E R A 
5 
3 
9 
9 
5 0 L 
1 
2 
2 
5 0 L 
Belg.­
5 
4 
3 0 S E N 
1 0 0 0 k g 
Lux. N e e 
3 
1 3 
. . , . 3 
8 
• 
0 4 4 
3 8 7 
1 5 6 
1 5 6 
1 4 5 
Β 
• 
e r l a n d 
3 
3 
2 4 
1 2 
1 
. a 
. 1 6 
. 1 6 0 
9 6 2 
5 1 8 
4 4 4 
4 1 7 
2 4 1 
I S 
1 
QUANTITÉS 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
I 
3 
1 
1 
1 
1 
1 9 
1 5 7 
1 0 7 
0 9 8 
. a 
2 8 
2 9 
1 
• 
3 0 9 
6 7 3 
6 3 6 
5 9 9 
5 5 0 
8 
2 8 
Italia 
4 
1 0 
. 5 
3 0 5 
. 1 0 7 
. ­
2 2 3 0 
I 2 3 8 
9 9 2 
1 8 5 
7 3 
1 
8 0 6 
U N D A E H N L . B E H A E L T E R Z U 
Z W E C K E N , A U S 
L I N H A L T 
a 
3 0 0 
8 4 
6 0 5 
8 9 1 
1 1 5 
. 2 
3 8 
. 2 6 2 
1 4 G 
5 8 0 
6 6 0 
4 4 2 
1 7 3 
6 1 
. 5 8 
li I S 
7 6 
3 8 
1 6 6 
1 6 4 
2 
2 
• 
2 1 7 
1 7 
2 3 6 
7 4 7 
Β 
3 
2 2 0 
2 1 7 
3 
3 
3 
3 
5 
2 
u 
1 0 
5 0 L 
1 
2 
2 
5 0 4 
. 1 0 6 
1 0 4 
4 
9 4 
1 0 
2 1 
5 5 9 
5 
2 5 P 
6 6 9 
7 1 8 
9 5 2 
9 5 2 
6 9 0 
. . ­
I N H A L T 
2 7 
• 
3 4 
3 4 
. . ­
6 8 
. 9 2 1 
5 1 6 
2 
3 0 
­
5 3 7 
5 0 7 
i O 
3 0 
3 0 
S T A H L B L E C H 
3 
1 
6 
5 
1 
I N H A L T , B L E C H O I C K E 
. 7 0 1 
9 3 
2 4 3 
O l l 
9 7 
4 9 
2 0 
2 1 9 
0 4 7 
1 7 2 
1 7 0 
1 4 8 
2 
9 3 
a 
4 4 0 
2 0 7 
2 3 
1 4 9 
2 
5 
9 2 2 
7 6 3 
1 5 9 
1 5 7 
1 5 2 
3 
1 
1 
1 
* 3 
1 
1 
1 
I N H A L T , B L E C H D I C K E 
. 2 3 3 
1 6 
3 4 5 
7 2 
2 0 1 
Β 
2 
. a 
3 3 
. 2 
. 2 3 
9 2 7 
6 6 6 
2 6 1 
2 6 1 
2 3 6 
• 
. S T A H L F 
2 
3 
3 
1 3 9 
. 7 7 8 
2 9 3 
2 5 
5 9 9 
. 1 
. 6 
. 2 9 
. 1 2 
3 
6 
9 0 6 
2 4 0 
6 6 6 
6 4 4 
6 3 6 
2 2 
. V E R D I C H T . n D 
I 
2 
1 
2 3 
6 6 Í 
a 
9 3 4 
2 
1 0 e 
7 
1 9 6 
1 8 3 
1 0 
2 6 
2 2 7 
6 7 8 
5 4 9 
5 4 8 
5 0 8 
. . • 
8 6 
• 
8 7 
Β 6 
1 
1 
1 
1 2 
3 2 0 
. 1 2 0 
. 3 2 
3 5 
0 1 9 
9 5 2 
6 7 
6 7 
6 7 
I 
1 
1 
6 
3 
3 
3 
3 
I 
1 
3 
6 
6 
U N T E R 0 , 
5 
7 9 4 
, 1 I O 
1 3 5 
0 6 6 
3 
6 
1 7 4 
0 9 4 
0 3 C 
0 3 3 
0 7 4 
1 
M I N D . 0 , 5 
6 
4 0 3 
. 4 0 1 
5 7 
1 0 3 
1 2 9 
1 6 
. . 1 5 
, . 2 5 
. 3 1 
2 0 4 
8 7 2 
3 3 2 
3 0 7 
2 6 8 
2 5 
1 
1 
1 2 7 
0 4 * 
8 7 0 
, 1 1 1
2 4 8 
9 3 3 
5 0 8 
7 9 7 
1 3 
3 5 
b 3 0 
1 5 1 
6 7 9 
6 4 3 
5 8 9 
1 4 
. 2 2 
a 
1 
6 
6 
. . • 
1 6 0 
6 8 9 
3 2 5 
, 4 
1 
8 2 
4 8 4 
5 7 3 
1 0 6 
1 0 6 
1 0 6 
5 MM 
7 1 
5 6 2 
1 6 3 
, 1 0 2 
2 9 4 
1 4 
• 
2 2 1 
3 9 . 3 
3 2 3 
3 2 3 
3 2 1 
• 
MM 
5 9 
1 2 1 
4 2 5 
, 7 6 
2 7 
1 3 C 
1 8 
3 
1 3 
I B 
2 9 9 
7 4 
1 0 1 
3 4 2 
7 1 7 
6 8 0 
0 3 7 
3 5 6 
2 1 1 
1 8 1 
. V E R F L U E S S . G A S E 
5 8 
6 
3 8 
2 8 6 
. 8 
. . 2 2 5 
2 7 
2 0 
8 1 8 
3 3 7 
4 3 1 
3 5 5 
2 6 1 
4 8 
2 
1 
a 
• . . . . • 
1 3 
. 3 
2 6 
1 • 
4 3 
4 2 
I 
1 
I 
1 5 5 
4 6 
7 1 
4 0 
. 1 1 2 
. 5 0 
4 7 7 
3 1 1 
1 6 6 
1 5 6 
1 1 5 
. 
1 0 
4 2 
1 1 
2 0 4 
5 
. 2 9 
1 1 6 
2 ­ , 7 
4 9 
4 4 
1 4 
b 
N I M E X E 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
0 3 2 
3 3 4 
3 3 6 
0 3 0 
3 4 2 
3 6 5 
0 6 4 
4 0 9 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
7 3 2 3 
F I N L A N D E 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
A J T R I C H E 
E S P A G N E 
U . R . S . S . 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
M 0 Ν 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 5 
1 2 
2 
2 
1 
R E C I P I E N T S 
3 3 
1 6 1 
1 6 1 
3 5 3 
4 1 
5 2 6 
7 5 
3 3 4 
8 9 
1 7 9 
1 1 4 
4 2 4 
6 9 1 
0 6 9 
3 8 8 
1 6 
6 0 6 
F r a n c e 
5 
4 
1 7 
4 6 
2 1 
4 0 
4 1 6 
Β 
4 7 
. ­
0 7 5 
2 8 1 
7 9 5 
3 7 7 
2 9 0 
Β 
4 1 8 
3E T R A N S P O R T 
F E R O U 0 A C I E R 
7 3 2 3 . 1 0 R E C I P I E N T S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
C L A S S E 3 
l 
1 
5 
4 
1 
1 
1 
3 E P L U S D E 5 0 
5 3 3 
1 2 6 
4 2 6 
9 3 7 
5 1 3 
5 6 9 
8 6 
3 3 4 
1 6 8 
1 2 
1 2 6 
8 6 9 
5 3 7 
3 3 1 
3 1 4 
1 7 7 
1 0 
, 6 
7 3 2 3 . 2 1 B I D O N S A L A I T D E 
0 0 4 
0 9 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S F 1 
A E L E 
1 2 8 
5 1 
1 9 5 
1 9 0 
6 
6 
3 
. 2 0 8 
1 8 
2 4 4 
4 0 2 
2 8 
. 1
1 0 
. 4 6 
9 6 9 
3 7 2 
9 7 
3 7 
3 9 
5 
. 4 
5 0 L O U 
7 3 2 3 . 2 3 B O I T E S A C O N S E R V E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
OC.r. 
0 2 2 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
2 
2 
1 
8 
7 
9 0 2 
8 2 2 
0 6 0 
3I47 
3 1 
1 0 6 
O U 
3 5 5 
1 6 6 
1 5 6 
1 5 4 
7 3 2 3 . 2 5 A U T R E S R E C I P I E N T S 
0 0 1 
a n ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
M o n S 
F R A N C E 
Β E L G . L U Χ . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
D E 0 , 
1 
1 
1 
5 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
3 
D E 
5 8 
5 0 
1 1 2 
1 0 9 
4 
4 
1 
, 9 3 0 
6 
3 6 7 
3 7 1 
. 3 
6 7 8 
6 7 * 
3 
3 
3 
5 0 
1 0 0 0 D O I L A R S 
Belg.­
2 
2 
D U D 
L E N 
1 
1 
Lux. 
2 
e 2 
. . . l e 
4 
• 
9 0 ; 
7 6 4 
1 3 ! 
1 3E 
1 l i 
a 
• 
N e d e r l a n d 
î i Π 
2 
a 
Β 
1 0 
1 7 9 
3 2 5 5 
2 7 8 3 
4 7 2 
4 6 1 
2 7 3 
S 
2 
E M B A L L A G E E N 
T O L E D E F E R 
4 5 0 6 
9 3 < 
2 7 ( 
: 6 « 
4 
7 5 1 
Β 
3 8 e 
I C 
4 C 
I 
4 
4 6 
1 
3 : 
8 1 = 
6 5 C 
1 5 6 
1 56 
1 2 : 
. , 
H O I N S Et , 
1 
1 
_ O U 
2 1 
■ 
2 5 
2'. 
. . • 
5 5 
, 8 7 4 
1 9 ­
1 
l~ 
■ 
1 4 i 
1 2 7 
17 
1 7 
r 
1 5 
1 
7 
1 2 4 < 
1 1 6 2 
8 2 
8 2 
7 < 
a 
T O L E F E R 
4 e 
4<: 
4 9 
1 
1 
1 
1 ; 
3 2 3 
1 1 2 
, 1 3 
3 1 
4 9 4 
4 5 C 
4 4 
4 4 
4 4 
M O I N S E N T O L E 
i MH D E F E R O U D A C I E R 
2 6 7 
8 7 3 
5 6 9 
1 0 1 
8 10 
0 5 6 
3 0 
5 3 
8 3 2 
6 2 1 
2 1 1 
2 0 9 
1 4 9 
2 
7 3 2 3 . 2 7 A U T R E S R E C I P I E N T S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
3 2 2 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 5 
0 4 0 
0 4 8 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
7 3 2 4 
3 , 5 MM E T P L U S D E 
F R A N C E 
B E L G . L J X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
Ι Τ AL I E 
R O Y . J N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
Y O U G O S L A V 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
1 
1 
1 
7 
4 
2 
2 
2 2 2 
7 1 * 
8 3 4 
7 5 5 
3 1 9 
6 1 5 
1 9 1 
6 2 
1 1 
2 7 
5 7 
1 0 
1 1 9 
6 2 
3 9 
3 4 2 
3 8 9 
8 4 4 
5 4 6 
4 4 7 
9 6 4 
9 9 
R E C I P I E N T S F E R ' J U 
1 
1 
DE 
FER 
, 4 4 4 
9 8 
2 3 7 
6 2 7 
8 1 
3 0 
2 7 
5 5 2 
4 0 7 
L 4 5 
L 4 4 
1 1 5 
1 
5 0 
O U 
2 3 7 
1 6 
2 4 3 
1 0 4 
1 5 6 
30 
1 S 
8 0 9 
■,00 
2 1 0 
2 1 0 
1 8 7 
• 
AC 1 E R 
L O U 
3 f 
, 3 0 7 
1 4 f 
1 7 
8 3 
3 
U 
D 5 Ï 
5 5 Í 
9' 
9 f 
8 f 
1 
1C 
1 0 0 3 
6 9 ; 
9 5 
6 3 3 
3 
ς 
2 4 6 2 
1 3 0 5 
6 5 3 
6 5 3 
6 4 3 
. 
M O I N S E N T O L E 
D A C 1 E R 
1 
2 
1 
> G A Z 
9 ( 
Β 
5 0 5 
3 5 6 
1 5 
J * ( 
, 4 
. 1 7 
1 
κ 
, 6 
1 
1 6 
3 7 6 
9 4 9 
4 0 7 
3 9 7 
3 7 8 
1 1 
S 
3 2 3 
. 1 0 1 4
3 B 
8 0 
9 6 
6 
Β 
5 
. 1 1 
. 7 1 
1 6 5 6 
1 3 8 4 
2 7 2 
2 6 1 
1 8 7 
1 1 
C O M P R I H E S O U 
VALEURS 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
3 8 
9 2 
9 1 
3 3 3 
i 7 5 
1 6 7 
B 5 
, 
2 5 4 9 
1 5 3 7 
1 0 1 2 
9 2 9 
6 3 8 
7 
7 6 
T O L E D E 
Italia 
1 7 
1 0 9 
9 4 
l 3 3 3 
1 0 5 9 
2 7 4 
1 6 4 
6 9 
1 1 Õ 
O U D A C I E R 
6 6 
L 6 0 
4 6 8 
, 9 8 
4 2 7 
8 1 
3 1 1 
8 1 
5 
2 5 
1 7 3 8 
7 9 2 
9 4 6 
9 4 3 
9 1 3 
1 
. 2 
O U A C I E R 
. ι 
8 
7 
1 
1 
1 
8 2 0 
5 6 9 
1 1 7 7 
2 
1 
7 2 
2 6 5 8 
2 5 6 8 
9 0 
9 0 
9 0 
F P A I S S E U f 
6 2 
3 5 3 
1 0 2 
6 7 
1 9 8 
4 3 
3 
8 3 6 
5 3 4 
2 5 2 
2 5 2 
2 4 6 
. 
E P A I S S E U F 
1 0 9 
9 4 
3 0 1 
1 6 2 
2 7 
9 5 
5 1 
U 
1 0 
1 8 
1 1 8 
3 1 
3 8 
1 1 3 8 
2 2 0 8 
6 6 6 
1 5 4 2 
1 4 6 9 
2 0 2 
7 3 
L I Q U E F I F S 
1 1 
1 
4 
3 4 
5 
. 1 
1 6 
5 
1 5 
1 0 1 
5 1 
4 9 
4 5 
2 8 
4 
. . 
1 2 
. 3 
2 1 
. , • 
3 7 
3 6 
1 
1 
­
1 0 9 
7 3 
6 2 
2 1 
. 5 7
l 
3 
3 2 7 
2 6 5 
6 2 
6 2 
6 9 
­
1 4 
5 0 
9 
1 4 2 
. 6 
. . . . 3 
. . 4 
. 9 9
3 4 0 
2 2 5 
1 1 4 
1 1 0 
1 0 
4 
") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Woren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
J U 
Januar­Dezember —1968 —Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schlussel 
Code 
fr' 
NAHTLQ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
3 2 2 
4 0 0 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
ANDEFE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
I U 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
K A B E L , 
STAHL D 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 0 
2 1 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
STÄCHE 
STAHL , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
GEWE8E 
GEWEBE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
M E N G E N 
EWG­CEE F r a n c · Belg. 
SE 0RUCK8EHAELTER 
1 
1 
2 
7 
6 
1 
1 
2 83 
375 
6 8 7 
4 8 5 
0 77 
331 2 4 
25 
31 
33 
5 0 0 
2 9 
98 
36 
4 8 
2 8 9 
1 0 5 
1 3 3 
O l 1 
9 4 5 
161 
9 3 
1 1 
62 
7 
3 3 1 
) 4 1 
1 
i 
3 
28 
a 
2 4 
7 9 7 
7 4 0 
5 7 
57 
33 
, , • 
DRUCK BE H A FL Τ ER, UNTFR 
6 
1 
1 
1 1 
9 
1 
1 
746 
4 10 
5 * 2 
3 7 2 
2 6 * 
25 
3 4 
9 0 
1 0 9 
17 
2 2 3 
8 3 5 
3 8 9 
2 74 
2 1 9 
5 
5 
109 
3 
3 
3 
a 
39 
, 0 7 0 
2 1 3 
2 
. . 7 
4 02 
322 
3 0 
3 0 
66 
, . • 
O R U C K B E H A E L T E R , M I N O . 
1 
1 
S E I L E 
2 0 1 
4 2 
4 05 
9 ,2 
2 5 
35 
1 
6 53 
6 0 5 
4 7 
4 7 
4 5 
. 3 
29 
23 
14 
. 1 
75 
74 
1 
1 
• 
2 
? 
1000 
­Lux. 
5 9 6 
, 5 4 6 
2 1 8 
6 8 4 
78 
98 
2 2 1 
0 4 4 
177 
78 
78 
98 
98 
• 
1 0 0 0 
1 
1 
3 
3 
5 7 
. 4 1 3 
5 7 * 
0 2 0 
. 9 
1 5 
6 6 7 
2 
97B 
0 6 * 
9 1 5 
4 8 
2 6 
, Β 
8 6 7 
1 0 0 0 L 
1 08 
, 1 14 
3 0 3 
. 2 0 
• 
5 * 5 
5 2 5 
2 0 
2 0 
2 0 
L I T Z E N , S E I L S C H L I N G E N 
R A H T , A U S G E N . I S O L . D R A H ΤWAR EN 
3 
17 
1 
19 
6 
3 
6 4 
49 
5 
5 
4 
L DR AHI 
8 0 4 
2 9 7 
8 8 9 
31 7 
9 1 0 
8 2 4 
4B 
2 9 4 
15 
7 5 
4 8 0 
10 
5 7 
11 5 
2 2 8 
8 
4 7 
5 0 3 
2 1 4 
2 9 0 
0 9 4 
7 3 5 
8 4 
6 6 
6 
6 
1 
15 
14 
1 
1 
1 
, 3 85 
9 8 1 
4 02 
3 2 5 
0 7 0 
1 
9 
4 
10 
. . , 33 
3 
1 
2 2 7 
3 92 
1 35 
1 35 
0 9 3 
. • 
3 
2 
8 9 3 
. 6 3 6 
8 32 
10 
3 42 
31 
2 
. 1 
. . , 20 
. 5 
• 
2 7 2 
371 
9 0 1 
9 0 1 
376 
, 1 
te QUANTITÉS 
Nederland Deutschland 
(BR) 
1 
! 1 
2 97 
1 2 9 
l o i 3 3 3 
4 9 
23 
13 
i • 
95 7 
365 
9 2 
9 2 
9 1 
. . • 
. I N H A L T 
2 
3 
2 
2 6 7 
303 
, 1 3 5 
31 
5 
19 
1 
2 4 2 
1 
05 7 
7 8 7 
2 7 0 
2 8 
2 7 
. Β 
2 * 2 
I N H A L T 
3 
. 5 9 2 
11 
16 
■ 
62 2 
6 0 5 
16 
16 
16 
JND AEHNL 
F . D . 
1 
7 
7 
18 
1 7 
2 
1 
» 
3 43 
1 6 4 
1 3 4 
7 1 4 
1 9 7 
. 4 
3 1 
3 0 
4 7 2 
29 
, 9 
4 3 
1 9 5 
»51 8 4 4 
7 7 3 
7 3 4 
6 0 
, 11 
3 3 6 
68 
128 
Β 
, 1 
1 
74 
. 2 
6 2 6 
4 3 2 
9 4 
39 
87 
5 
5 
• 
49 
31 
2 6 1 
. . , • 
3 47 
3 4 1 
6 
6 
5 
WAREN AUS 
E L E K T R O T E C H N I K 
8 9 3 
1 7 7 
3 1 7 
9 6 6 
6 86 
5 
3 
9 
Β 
. . . 3 3 
Β 
2 
1 5 7 
3 5 3 
8 0 5 
74 8 
7 08 
2 
5 4 
1 
5 
8 
3 
4 3 2 
9 5 0 
4 2 
a 
6 0 9 
148 
11 
4 6 
Β 
6 
4 
. . 12 
Β 
. • 
2 6 0 
0 3 2 
2 2 8 
2 2 3 
2 1 5 
. • 
.VERWUNDENER RUNDDRAHT O D . F L A C H D R A H T AUS 
AUCH H I T S T A C H E L N 
10 
1 
12 
12 
86 
9 9 3 
09 5 
5 
2 6 0 
192 
6 9 
6 7 
2 5 
1 
4 
1 
5 
5 
5 4 Ï 
0 4 3 
. 
6 8 7 
5 8 7 
. , , • 
. G I T T E R UND GEFLECHTE 
AUS STAHLDRAHT 
56 
72 
20 
168 
6 9 
19 
1 
5 
. 19 
6 
2 4 7 
12 
12 
1 
1 
4 6 
, 21 
68 
68 
Β 
, • 
3 
3 
3 
. 6 1 0 
31 
. 
6 32 
64 0 
4 2 
4 2 
• 
, A U S STAHLDRAHT 
2 0 
, 7 
7 4 
, 2 
3 
a 
2 0 
, 3 4
. 1 
, * 
2 
2 
2 
4 0 
8 4 1 
. ­
9 1 7 
8 9 6 
22 
2 0 
2 0 
I 
2 7 
12 
7 
. 5 7 
4 
. 1 
Italia 
5 0 
2 0 
e 
35 
Β , 
6 
1 
2 
2 
• 
1 1 9 
1 0 5 
13 
11 9 
3 
Β 
• 
36 
Β 
1 
4 3 
. 17 
5 
. „ 5 
1 6 0 
130 
3 0 
2 9 
2 3 
β . • 
4 4 
5 
1 
9 
. Β 
• 
6 4 
6 0 
4 
4 
4 
5 86 
1 7 8 5 
2 3 0 
4 7 6 6 
. 1 0 7 8 
» 2 2 9 
2 
5 8 
4 7 6 
10 
5 7 
7 
2 2 5 
Β 
4 7 
9 5 87 
7 3 6 6 
2 2 2 1 
2 0 8 2 
1 8 4 3 
8 2 
11 
. 1 
. 5 
6 
1 
5 
5 
5 
• 
9 
2 1 
Β 
13 
. . . 
NIMEXE 
URSPRUNG 
O R I G I N E 
W E R T E 
EWG­CEE 
7 3 2 4 . 1 0 R E C I P I E N T S 
0 0 1 
0 0 2 
0U3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
3 2 2 
4 0 0 
6 6 4 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
S U I S S E 
A U T P I C H E 
YOUGOSLAV 
.CONGO RD 
E T A T S U N I S 
INDE 
H 0 Ν D F 
CEE 
EXT3 A ­ C E E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
. E A H A 
C L A S S E 3 
1 
ι 
4 
3 
7 3 2 4 . 2 1 R E C I P I E N T S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 * 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
F R AN C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
TCHECOSL 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
1 
3 
6 
5 
7 3 2 4 . 2 5 R E C I P I E N T S 
oo i 
0 0 2 
0 3 3 
3 0 4 
3 03 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
>= R AN C F 
B C L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
FT AT SUN I S 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
7 3 2 5 . 0 0 CABLES 
ooi 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 0 
2 1 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
9 5 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FER OU 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
Ι Τ AL I E 
R U Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
A U T R I CHE 
POLOGNE 
T U N I S I E 
E T A T S U N I S 
CANADA 
JAPON 
NON SPEC 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
C L A S S F 2 
CLASSE 3 
7 3 2 6 . 0 0 RONCES 
0 0 1 
0 3 2 
0 0 4 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 I L 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
7 3 2 7 
7 3 2 7 . 1 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
3 34 
F I L OU 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E M . F E D 
S U I S S E 
M O N D E 
CEE 
E X T P A ­ C E E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
T O I L E S 
DE FER 
T O I L E S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
DANEMARK 
S U I S S E 
1 
1 
EN FER 
3 5 4 
2 2 2 
2 2 1 
28 1 
0 35 
4 2 3 
10 
25 
17 
2 8 
2 3 5 
1 l 
17 
187 
23 
6 1 1 
6 1 5 
9 9 6 
9 * 9 
7 4 9 
4 6 
17 
1 
rN FER 
0 0 8 
1 7 8 
2 0 8 
4 1 0 
4 8 7 
122 
7 1 
36 
3 1 2 
1 5 6 
0 2 1 
2 9 2 
7 2 9 
4 1 4 
2 4 8 
2 
1 
3 1 2 
EN FER 
2 9 4 
56 
3 8 7 
7 7 1 
58 
76 
15 
6 7 0 
5 6 6 
1 0 * 
1 0 4 
3L 
F r a n c e 
OU 
DU 
1 
1 
1 
nu 
1 0 0 0 DOLLARS 
Belg. 
A C I E R 
a 
33 
12 
2 2 4 
1 7 7 
3 
. 1 
, 4 
16 
. . 9 * 
• 
8 6 5 
4 4 7 
118 
1 18 
2 4 
. a 
• 
A C I E R 
. 23 
a 
6 9 8 
1 3 4 
26 
. . . 75 
9 7 2 
855 
1 17 
1 17 
34 
, . • 
ACI FR 
, 2U 
52 
26 
49 
. 14 
166 
147 
19 
19 
­
­Lux. Nederland 
SANS SOUDURE 
1 
3 7 5 
a 
1 0 6 
173 
3 3 5 
56 
17 
3 • 
0 6 6 
9 8 9 
76 
5 9 
57 
17 
17 
• 
SOUDES DE 
1 
1 
DE 
95 
. 1 9 7 
6 1 4 
3 41 
1 
2 3 
1 
2 3 8 
38 
5 5 1 
2 4 7 
3 04 
6 6 
27 
. . 2 3 8 
1 0 0 0 L 
1 6 5 
. 87 
1 6 1 
. 39 
• 
4 5 2 
4 1 3 
3 9 
39 
39 
CORDAGES TRESSES F L I N G U E S ET 
D ACIER SAUF A R T I C L E S 
2 
10 
7 
5 
l 
29 
26 
2 
2 
2 
8 6 5 
3 4 2 
8 2 2 
2 2 3 
2 0 7 
7 3 7 
3 4 
2 7 2 
13 
53 
1 0 3 ■ 
12 
15 
4 8 2 
2 0 0 
32 
2 3 
4 5 4 
4 59 
9 9 3 
9 2 9 
2 1 1 
22 
20 
4 
2 
8 
7 
A R T I F I C I ELLES 
. 3 00 
4 3 2 
9 92 
2 54 
5 6 0 
1 
16 
3 
13 
, . . 1 8 0 
3 
4 
• 
7 6 0 
9 7 8 
7 6 1 
7 8 1 
5 94 
. • 
1 
1 
TORSADES 
EN F E U I L L A R D DE FFR 
2 
2 
2 
32 
4 9 9 
1 5 6 
15 
7 1 3 
6 9 0 
2 4 
2 4 
2 0 
• 
METALL IOIJES 
OU D A C I E R 
M E T A L L I Q U E S 
1 
1 1 7 
73 
45 
0 6 9 
22 
2 i 
10 
54 
1 
I 
1 
. 0 1 6 
1 3 7 
1 5 4 
1 5 4 
a 
a 
. ­
OU 
I SOLES 
7 0 6 
. 2 3 1 
4 0 3 
15 
3 6 3 
2 3 
5 
. 7
. . , 59 
. 23 
• 
8 3 6 
3 5 5 
4 8 1 
4 8 0 
3 9 8 
. 1 
l 
l 
1 65 
77 
362 
1 8 1 
57 
io 21 
16 
3 9 1 
2 85 
1 0 6 
1 0 6 
9 0 
. . • 
M O I N S 
1 
1 
3 38 
1 4 0 
. 9 8 8 
12 
2 1 
4 0 
1 74 
6 
6 2 1 
4 7 8 
14.3 
6 9 
63 
a 
. 7 4 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
2 50 
97 
LOO 
. 342 
3 0 3 
Β 
5 
L5 
2 1 
2 L 9 
L I 
. 34 
23 
1 4 3 0 
7 8 9 
6 4 1 
6 1 2 
5 6 4 
28 
a 
1 
DE 1 0 0 0 L 
2 7 0 
15 
8 
a 
. 7 
1 
34 
. 19 
361 
2 9 3 
68 
67 
48 
1 
1 
• 
E T PLUS 
7 
. 5 6 8 
9 
32 
• 
6 1 6 
5 84 
32 
32 
32 
S IM EN 
69 
27 
2 4 6 
. . 1
2 
3 5 2 
342 
10 
10 
6 
F I L S DE 
' E L E C T R I C I T E 
1 
2 
2 
7 
7 
6 1 0 
6 8 0 
. 3 0 0 
7 3 8 
3 4 6 
4 
13 
5 
1 
. . , 1 3 6 
L 
4 
• 
3 4 6 
3 2 8 
5 1 7 
5 09 
3 6 9 
2 
7 
B A R B E L E E S OU 
D A C I E R 
10 
, 5 
15 
15 
.. . ■ 
. 3 5 5 
L4 
8 72 
3 6 9 
4 
4 
, • 
3 2 6 
2 109 
66 
a 
4 2 0 0 
155 
6 
53 
2 
15 
4 
. , 6 7 
. . • 
7 0 0 6 
6 7 0 3 
3 0 3 
3 0 3 
2 3 5 
a 
• 
NON EN 
2 2 
6 2 7 
# ­
6 5 6 
6 5 1 
5 
5 
5 
G R I L L A G E S F T T R F I L L I S EN F I L S 
EN F I L S 
Β 
4 4 
9 
5 7 9 
7 
11 
1 0 
15 
DE FER OU 
55 
25 
1 8 5 
l 6 
30 
D A C I E R 
2 
12 
1 2 3 
2 
3 
i 
32 
5 
10 
12 
I 
4 
Italia 
6 4 
15 
3 
2 2 
. 9 
• 2 
Β 
3 
. . . 4 0 
­
1 5 9 
1 0 5 
5 5 
5 4 
14 
1 
β 
­
3 0 5 
Β 
3 
1 1 0 
6 7 
18 
5 1 6 
4 1 9 
9 7 
9 5 
7 6 
1 
. • 
6 0 
2 
2 
16 
. 4 
■ 
8 4 
8 0 
4 
4 
4 
2 2 3 
1 2 5 3 
9 1 
1 5 2 8 
Β 
3 1 3 
Β 
1 8 5 
3 
17 
9 9 
12 
15 
4 0 
1 9 6 
1 
2 3 
4 0 0 6 
3 0 9 5 
9 1 1 
8 5 6 
6 1 5 
2 0 
12 
. i 
15 
16 
1 
15 
15 
15 
2 8 
12 
1 7 7 
") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
31 
Januar­Dezember — 1968—Janvier­Décembre i m p o r t 
länder­
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1 0 0 0 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Franc· Bolg.­Lux. N*d«rland Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE Franc· Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(LVR) 
Italic 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
L 0 2 1 
1 0 4 0 
29 
14 
6 6 2 
5 86 
7 7 
4 8 
3 4 
2 9 
1 1 
3 0 7 
2 8 4 
2 3 
2 3 
1 3 
1 0 6 
1 0 1 
5 
5 
5 
56 
5 5 
2 
2 
1 
2 9 
3 
148 
1 3 3 
45 
16 
13 
2 9 
G I T T E R A . N I C H T V E R Z I N K W H STAHLDRAHT VON 
M I N O . 3 MH D I C K E . A N DEN KREUZPUNKTEN VER SC HUE I S ST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 8 
1 0 0 0 
I 0 I 0 
1 0 1 1 
L 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
1 9 7 
85 4 5 6 
3 7 2 4 
35 3 4 2 
1 9 3 3 
1 2 1 9 
3 3 0 9 
1 3 1 2 6 1 
1 2 6 6 5 0 
4 6 0 9 
4 5 5 8 
4 5 5 8 
5 1 
1 1 0 5 6 
4 2 
3 
13 0 2 9 
1 3 0 0 2 
2 6 
1 1 
1 1 
1 5 
1 4 86 
4 2 8 2 
1 5 5 
3 8 1 
2 3 8 
8 1 1 
8 0 8 
2 
2 
2 
4 7 7 8 2 
4 7 7 8 1 
GEFLECHTE UND ANDERE G I T T E R AUS STAHLDRAHT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 6 5 
1 1 4 
4 2 3 
7 6 6 
2 2 8 
2 9 
1 3 
2 7 
6 6 
4 6 
4 8 
28 9 4 7 
28 6 9 6 
2 5 0 
2 5 0 
1 9 3 
B 1 5 
2 0 
8 2 1 
2 1 3 
2 
2 2 
1 
5 3 9 4 
5 8 6 9 
25 
25 
2 4 
6 7 
1 3 2 
2 7 8 
1 3 
1 0 
1 5 0 1 
1 4 9 0 
1 1 
1 1 
1 1 
2 
5 4 0 2 
2 2 4 3 
5 
ï 
4 6 
2 
STRECKBLECH AUS STAHL 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 9 6 
2 5 2 
1 1 5 
2 1 
3 3 5 
9 6 7 
5 9 0 
3 7 7 
3 7 7 
4 1 
6 3 
77 
57 
10 
3 3 5 
5 4 3 
2 0 7 
3 3 6 
3 3 6 
7 
1 2 
9 
5 5 
3 1 
2 4 
2 4 
2 4 
7 1 1 
6 * 8 
6 3 
6 3 
52 
2 2 
1 
1 7 * 
1 5 7 
1 7 
1 7 
1 7 
1 8 9 1 
1 2 1 6 
3 3 0 9 
6 4 2 4 5 
5 9 6 6 5 
4 5 8 1 
4 5 4 5 
4 5 4 5 
36 
1 0 5 0 
5 4 1 9 
2 6 7 
2 
1 2 
1 3 
3 
1 8 
27 
6 8 2 2 
6 7 3 7 
8 4 
84 
5 7 
KETTEN JEDER GROESSE U . T E I L E D A V O N , A . E I SEN O D . S T A H 
ROLLENKETTEN FUER FAHRRAEDER,KRAFTRAEDER UND MOPEDS 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
0 42 
048 
056 
058 
062 
064 
400 
720 
732 
1000 
10 10 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
ooi 
002 
003 
004 
005 
022 
030 
034 
036 
038 
048 
062 
400 
404 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
2 
1 
ΕΓ 
? 
? 
1 
6 
4 
1 
1 
1 
1 5 0 
9 9 
2 1 
5 9 9 
4 2 
1 5 4 
2 6 8 
1 7 9 
1 6 1 
1 1 3 
2 * 5 
5 5 
6 
1 0 2 
1 6 8 
3 9 9 
9 1 1 
4 8 7 
7 9 9 
1 7 7 
6 
6 8 4 
1 FUER 
1 1 1 
54 
3 9 
8 3 0 
0 3 6 
2 3 4 
36 
14 
17 
67 
35 
24 
2 0 6 
10 
8 9 
8 0 5 
0 7 2 
7 3 4 
7 0 5 
3 6 6 
1 
2 8 
. B 
12 
12 
2 5 8 
27 
a 
a 
12­V 
10 
« 17 
4 6 2 
2 4 
4 3 7 
3 0 3 
a 
1 3 4 
ANDERE 
36 
4 
1 4 0 6 
1 8 7 2 
1 2 8 
2 6 
8 
2 
33 
14 
6 
4 4 
9 
• 
3 5 9 2 
3 3 1 8 
2 7 4 
2 6 5 
1 9 7 
, 9 
6 9 
1 0 
1 1 6 
9 
56 
83 
1 0 3 
4 3 
1 
2 
52 
5 53 
2 0 3 
3 50 
1 2 0 
6 6 
2 3 0 
83 0 
4 9 2 
33B 
3 3 8 
3 1 7 
4 1 
1 
46 9 
14 
95 
1 0 
7 8 
1 0 
7 5 
2 4 
4 
1 0 1 
1 9 
9 4 1 
5 2 5 
4 1 6 
1 2 7 
95 
1 
2 8 9 
4 9 
12 
7 3 5 
77 
2 9 1 
8 
2 
1 
1 9 
9 6 
1 
8 3 
3 7 4 
B 7 4 
5 0 1 
5 0 1 
3 2 1 
20 
3 0 
2 0 2 
2 6 
1 7 6 
1 4 5 
3 
3 
2 8 
25 
2 
8 
26 
1 8 1 
1 
5 
7 
6 
284 
62 
222 
222 
193 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
45 
43 
2 
2 
2 
1 
382 
394 
394 
46 
478 
4 
424 
1 
48 
952 
67 
67 
49 
062 TCHECOSL 
400 ETATSUNIS 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1040 
16 
38 
1 486 
1 327 
160 
144 
101 
16 
24 
700 
639 
61 
61 
37 
308 
266 
42 
42 
40 
150 
144 
6 
6 
4 
GRILLAGES EN FILS NON GALVANISES EPAIS 3 
PLUS SOUDES AUX POINTS DE RENCONTRE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 0 SUEDE 
0 3 8 A U T R I C H E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
3 0 
1 1 0 4 7 
4 85 
* 6 1 8 
3 2 1 
1 6 4 
3 7 7 
17 0 5 9 
16 5 0 0 
5 5 9 
5 5 2 
5 5 2 
7 
4 3 7 
9 
3 
7 4 8 
7 3 9 
9 
7 
7 
2 
1 8 8 
5 6 9 
7 6 7 
7 6 2 
5 
5 
5 
6 2 1 9 
6 2 1 9 
16 
10 
97 
59 
38 
22 
10 
16 
2 3 
7 0 1 0 
2 9 7 
312 
161 
3 7 7 
8 187 
7 6 4 2 
5 4 5 
5 4 0 
5 4 0 
5 
T R E I L L I S ET AUTRES G R I L L A G E S EN F I L S OE FER OU D A C I E R 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 PORTUGAL 
4 0 0 E T A T S U N I S 
1 0 0 0 H O N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
CLASSE L 
AELE 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
1020 
1021 
2 74 
39 4 
260 
385 
53 
36 
43 
20 
17 
18 
76 
369 
225 
225 
140 
693 
24 
023 
44 
4 
16 
783 
25 
25 
20 
37 
137 
373 
9 
15 
575 
556 
19 
19 
18 
6 
648 
760 
1 
7 
18 
2 
414 
37 
37 
27 
134 
913 
95 
4 
9 
41 
2 
5 
196 
97 
97 
60 
TREILLIS 0 UNE SEULE PIECE EN FER OU EN ACIER FAIT 
0 UNE TOLE OU D UNE BANDE INCISEE ET DEPLOYEE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
" I T A L I E 
E T A T S U N I S 
0 0 5 
4 0 0 
2 * 
2 * 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
1 O 2 0 
1 0 2 1 
57 
63 
8 1 
, 7 
2 7 2 
2 2 2 
5 0 
5 0 
12 
17 
10 
5 2 * 
3 7 
1 2 1 
Θ3 
38 
3 8 
2 * 
1 7 
7 
7 
7 
1 1 
6 
62 
5 7 
5 
5 
5 
48 
4 
52 
5 2 
C H A I N E S C H A I N E T T E S LEURS P A R T I E S EN FONTE FER ACIER 
C H A I N E S A M A I L L O N S A R T I C U L E S A ROULEAUX POUR 
CYCLES ET HOTOCYCLES 
32 
9B 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
042 
048 
056 
058 
06? 
064 
400 
720 
732 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R 3 Y . U N I 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
HONGRIE 
E T A T S U N I S 
C H I N E R . P 
JAPON 
2 4 1 
1 3 3 
I 0 B 
1 0 4 
1 3 
2 
3 
6 
4 
1 
3 1 5 
3 1 9 
3 
8 
8 
1 2 
1 8 
2 8 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1021 
1030 
1040 
192 
74 
18 
7 20 
61 
3 34 
232 
122 
79 
62 
136 
30 
26 
45 
121 
2 273 
l 063 
1 210 
851 
347 
2 
357 
1 
2 
15 
18 
22*4 
20 
68 
5 
2 
13 
368 
35 
333 
260 
159 
13 
152 
41 
56 
30 l 
36 
605 
272 
333 
204 
159 
129 
62 
2 
543 
18 
172 
8 
38 
6 
36 
13 
16 
45 
22 
983 
62 5 
358 
219 
172 
1 3 8 
AUTRES C H A I N E S A H A I L L O N S A R T I C U L E S A ROULEAUX 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 8 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R OY.U N I 
SUEDE 
DANEHARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
E T A T S U N I S 
CANADA 
JAPON 
185 
9 * 
74 
5 9 6 
3 8 2 
50L 
6 2 
2 8 
9 1 
88 
23 
29 
6 3 5 
1 8 
1 1 1 
4 6 
7 
7 70 
0 4 4 
3 04 
4 1 
1 3 
1 4 
4 6 
12 
3 
1 6 7 
16 
50 
3 7 
4 5 5 
1 3 3 
5 4 1 
3 
1 
3 
62 
Ί 
7 1 
2 0 
0 0 6 
1 2 9 
5 6 7 
1 3 
7 
8 
2 4 
1 9 0 
1 
1 0 3 
4 9 
1 4 
2 
1 1 
98 
6 
2 
1 4 
42 
23 
28 
76 
4 7 3 
2 
1 
49 
9 
2 
126 
2 3 1 
2 1 9 
1 3 
1 3 
1 0 
2 
1 3 0 
1 3 8 
1 3 8 
4 7 
1 4 0 
4 
2 2 9 
4 2 0 
4 7 
4 7 
1 5 
3 0 
7 1 
3 
9 
5 9 
1 7 6 
1 0 4 
7 2 
7 0 
1 0 
2 2 
5 
2 
3 6 5 
6 1 6 
3 
6 
1 7 
9 
6 
26 
9 0 
1 
3 
7 2 5 
3 2 6 
3 9 9 
3 7 9 
3 3 8 
1 
19 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
M O N D E 
CEE 
E X T R A - C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 9 3 5 
5 3 3 3 
3 6 0 2 
3 5 6 1 
2 7 7 2 
6 
35 
3 4 9 0 
2 8 6 8 
6 2 2 
6 1 5 
4 1 9 
7 
1 2 9 0 
6 7 6 
6 1 4 
6 1 4 
5 4 8 
. 
2 1 3 9 
1 2 2 5 
9 1 3 
9 1 3 
6 2 0 
. 
8 3 7 
169 
6 6 8 
6 6 8 
5 3 4 
. 
1 1 7 9 
39 5 
7 8 5 
7 5 1 
65 1 
6 
2 8 
·) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
32 
Januar­Dezember — 1968—Janvier­Décembre i m p o r t 
Ldnder­
schlussel 
Code 
pays 
M E N G E N IMO kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Franc· Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italic URSPRUNG ORIGINE 
W E R T E 1 0 0 0 DOLLARS 
EWG­CEE F r a n c · Belg. ­Lux. N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
(BR) 
Italia 
ANOÉRE GELENKKETTEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 1 0 1 0 1011 1020 1 0 2 1 1 0 3 0 1040 
115 101 2 7 1 803 130 187 101 34 14 502 20 
300 421 879 871 344 8 1 
KETTEN ANOERER ART 
001 002 003 004 005 022 02B 030 034 036 038 040 0*2 046 048 060 062 390 400 732 
1000 10 10 1011 1020 1021 10 30 1040 
178 397 324 322 221 297 
57 336 
16 34 313 37 5 84 210 999 
55 
75 6 
358 
55 
20 531 
14 941 592 388 089 74 130 
TEILE VON KETTEN 
001 002 003 004 005 022 02B 030 0 34 036 038 400 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
193 
52 472 
350 191 
314 
8 14 
14 
52 
14 254 
454 
757 
697 
69 1 
416 
7 
1 
203 
54 
57 
13 
l 
3 32 
6 94 
289 
4 06 
406 
72 
365 
36 
208 4 04 019 
10 9 
3 
17 
101 
13 
5 261 
4 012 
l 249 
1 231 
1 059 
IB 
5 
5 
422 
1 181 
118 
2 1 25 
1 119 
29 
44 2 87 16 
31 
î 5 33 
449 
375 
73 73 39 
167 
116 
556 
37 
63 
888 
612 
2 76 
273 
147 
3 
1 
1 
?? 3 
969 
877 
93 
93 67 
15 92 
13 
270 
238 
32 
32 19 
5 58 
311 
42 26 
99 
1 3 
104 20 
676 
417 
259 
259 
134 
535 1 027 
3 759 
390 300 
41 
238 
l 7 
21 2 171 
8 118 
55 49 
22 
14 
764 711 054 942 609 8 104 
2 21 
197 
3 
29 
2 
5 3 
274 
223 
52 
52 
40 
56 
11 227 
18 73 
2 19 4 24 
444 313 131 
123 98 
Β 
397 
4 
165 
39Õ 
684 
16 41 
5 9 
245 
17Ô 
41Î 
48 
10 
601 956 645 637 
000 
8 
60 6 
450 
6 157 
8 7 13 13 
1 33 
759 
522 
236 
236 
199 
1 
SCHIFFSANKER,DRAGGEN,TEILE DAVON,AUS EISEN DD.STAHL 
001 002 003 004 005 022 028 030 042 0*8 056 060 400 472 732 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1040 
43 520 3 64 
489 27 
312 21 
24 
341 564 
72 367 17 
38 
28 
789 440 350 341 857 71 7 439 
2 54 
194 3 35 
6 
2 38 
343 
253 90 34 44 
7 7 
85 
125 
10 
2 
6 
513 
134 7 
339 
11 20 170 
4 93 
30 
li 
2 4 8 
2 3 4 
14 
14 
12 
1 
1 
1 
746 
6 6 4 
1 O l 
071 
3 7 0 
180 
17 388 
1 
2 
51 7 
229 
1 
38 
913 197 716 449 390 33 
229 
S T . " E T . E t N A . E G E L ' K R A ' , o E N t G E W E I ­ L T . U . A B G E S C H R . KLAMMERN, 
R I N G N A E G E L , H A K E N , R E I S S N A E G E L , A U S E I S E N ODER STAHL 
S T I F T E O D . Z A E H N E F . S P INNSTOFFAUFBER E I TUNGSHA SCHI NEN 
00 1 004 022 
1000 1010 1 0 1 1 1020 L021 10 30 
3 
6 4 
7 0 
141 
67 
73 
71 70 3 
26 
2 6 
53 
26 
2 7 
27 
26 
3 13 22 
4 0 
16 
2 4 
22 
2 2 
3 
7 3 2 9 . 1 9 C H A I N E S A M A R L O N S A R T I C U L E S A DENTS SYSTEME GALLE 
ET ANALOGUES 
37 27 10 10 1 
7 9 1 5 0 7 
7 9 9 
2 3 1 
4 6 1 13 
2 9 35 1 8 * 2 0 2 
* 6 9 
8 
6 165 15 
9 3 6 
3 8 5 
5 5 1 
4 8 5 
3 5 4 
5 8 
8 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . J N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 S U I S S E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
10 11 E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1040 
1 6 9 148 
3 8 8 I 015 
1 7 8 
2 7 8 105 
9 2 
59 71B 23 
3 1 9 5 
1 8 9 8 
l 2 9 8 
l 2 9 2 
5 4 2 
4 
3 
4 4 
2 
3 4 4 
6 1 
89 
4 6 
3 4 1 3 
0 1 0 
4 5 0 
5 6 0 
5 6 0 
1 * 0 
55 
74 
302 
27 
4 6 
3 
3 13 105 
6 3 0 
4 5 9 
1 7 2 
1 7 2 
6 6 
12 
5 9 
3 5 9 
57 
4 1 
94 
4 
12 
9 5 
22 
7 6 1 
4 8 7 
2 7 4 
2 74 
1 56 
i 
79 45 312 
33 
1 0 2 
8 
39 
30 
83 1 
7 3 8 
4 6 9 
2 6 9 
2 6 3 
1 7 9 
4 
2 
C H A I N E S ET C H A I N E T T E S AUTRES OUE A H A I L L O N S A R T I C U L E S 
ooi 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
3 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
3 9 0 
4 0 0 
7 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
JAPON 
1 0 0 0 H Ο Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
10 11 1020 1021 1030 1040 
10 7 3 2 1 
4 7 5 
3 9 5 
4 3 4 
3 3 3 
7 8 6 
9 0 3 
47 123 39 82 445 10 1 55 11 
2 9 1 
13 
26 II 
7 6 8 
78 
4 6 0 
4 2 3 
0 3 6 
9 8 1 
6 5 9 
14 
4 1 
147 
8 4 
l 8 6 5 
4 0 3 
4 9 8 
16. 
27 
16 
33 
18 
I 
5 
2 39 
2 4 
377 
4 9 9 
87B 
8 7 2 
6 9 0 
111 
9*8 
9 0 1 
2 2 
57 
i 
7 
3 
6 9 
4 
2 7 3 2 132 2 140 
1 4 0 
6 8 
153 2 4 0 
510 140 
65 
4 0 
72 1 14 5 
l 
45 
30 13 12 
41 12 
4 0 0 
0 4 3 
3 5 7 
3 2 7 
1 9 8 
4 
2 6 
142 5 54 
2 2 1 225 7 19 10 
26 
3 6 9 
4 2 
1 3 4 
9 
l 4 0 9 
4 2 2 
9 8 7 
9R3 
6 5 6 
3 1 
P A R T I E S ET P I E C E S DETACHEES DE C H A I N E S ET C H A I N E T T E S 
1 
2 0 
2 
1 3 9 
36 
2 6 3 162 101 
98 
11 3 
4 5 
3 6 
40 
1 
8 2 
6 4 
4 2 138 1 
5 2 0 
9 2 
4 2 9 
2 2 3 4 1 
26 
18Ô 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
­ E X H A ­ C E E 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
LO 11 1020 1021 1030 10 40 
173 71 
2 7 9 
9 1 4 
50 6 
4 0 3 21 30 34 
119 11 532 
3 120 
1 9 4 5 
1 1 7 6 1 171 
6 2 0 
3 
2 
13 
6 
5 1 4 
4 9 3 
1 6 6 L 3 2 47 
L 272 
1 5 2 9 1 0 2 7 502 5 0 1 222 
î 
9 2 
34 85 1 12 
4 
2 5 
25 
278 
212 
6 7 
6 7 41 
2 
2 0 
1 6 6 
2 
35 
4 4 17 
2 62 
1 9 0 
72 
72 
4 7 
77 
6 
2 3 6 
10 181 20 
19 
32 
4 0 
2 
1 1 6 
745 329 4 1 7 4 1 3 2 9 4 3 I 
ANCRES G R A P P I N S ET LEURS P A R T I E S EN FONTE FER A C I E R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
4O0 
4 7 2 
7 3 2 
1000 1010 10 11 1020 1021 1030 10 31 1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
E T A T S U N I S 
T R I N I D . T O 
JAPON 
H Ο Ν D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
12 117 162 171 13 
2 5 6 
13 
20 
101 151 21 93 17 10 14 
186 
4 7 5 
7 1 3 
5 8 5 
2 9 7 
13 
114 
2 1 
89 
2 
3 0 
5 
3 15 
1 7 0 113 58 57 
39 
36 
36 
9 4 
7 9 
16 
16 
11 
2 
1 16 
31 2 
96 
9 
16 
45 
1 2 9 
1 0 
14 
4 7 7 
1 5 1 
3 2 6 
3 1 6 
1 2 0 
1 87 
9 
1 1 0 
i 
1 * 
2 
58 1 10 
2 9 6 
97 
1 9 9 
1 3 1 
1 1 4 
10 
58 
7 3 3 1 . 1 0 
20 
14 
35 20 14 14 14 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 2 2 R O Y . J N I 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1 0 1 1 1020 1 0 2 1 1030 
20 
469 
211 
721 496 225 223 215 2 
2 5 5 
88 
3 4 8 2 5 7 
91 
9 1 
88 
14 40 50 
1 1 0 55 55 53 50 2 
12 
6 
19 
13 
6 
6 
6 
20 7 13 13 11 
56 
33 
2 3 
2 3 I 
6 9 
3 
1 9 8 1 0 5 7 
6 3 
20 
l 19 35 
9 50 11 118 
11 
2 8 5 
29 
0 0 1 
32 7 
6 7 4 
6 5 9 
1 4 7 
7 
8 
P O I N T E S CLOUS CRAMPONS A P P O I N T E S AGRAFES ONDULEES ET 
B I S E A U T E E S P I T O N S CROCHETS P U N A I S E S EN FONTE FER A C I E R 
P O I N T E S OU OENTS Ρ EQUIPEMENT M A C H I N E S T E X T I L E S 
2 32 
3 149 
3 
4 
102 
305 187 L18 118 16 
18 
15 
1 ï 1 
27 
20 
1 1 
35 
1 
149 
35 
114 
65 
13 
3 
46 
1 162 
60 
224 164 
60 
60 6 0 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen lu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende diesel Bandes 
·) Voir notes per produits en Annexe 
Table de correspondence CST-NIMEXE voir en lin de volume 
33 
Januar­Dezember —1968—Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schlussel 
Code 
pars 
R E I S S 
0 0 2 
0 0 4 
0 30 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
S T I F T 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
Z I E R ­
OOI 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
M E N G E N 
EWG­CEE 
B R E T T S T I F T 
3 0 
199 
2 2 
9 
2 7 4 
2 3 4 
4 0 
40 
4 0 
Franc« 
16 
5 9 
4 
8 1 
75 
6 
.6 
6 
1 0 0 0 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
7 7 
2 0 4 5 
7 4 
2 7 6 1 1 1 
2 5 5 2 7 
2 9 4 
2 9 * 
2 9 * 
E.NAEGEL .KRAHPEN ALLER ART FUER SCHUHE 
3 6 
10 
2 5 3 
2 8 2 
5 
6 6 4 
3 3 6 
3 2 8 
2 9 2 
2 8 9 
3 6 
4 1 
133 
1 7 5 
4 1 
1 3 4 
1 3 4 
1 3 4 
JNO SCHMUCKNAEGEL 
1 5 1 
1 3 5 
3 1 2 
2 9 1 
23 
7 
5 
15 
E S T I F T E , N A E G E L 
9 
3 
15 
13 
1 
3 4 6 
1 7 6 
2 8 0 
9 4 0 
4 8 
3 1 
1 76 
18 
4 2 2 
12 
3 4 1 
3 1 7 
2 8 1 
7 9 0 
4 9 1 
9 8 4 
6 5 8 
5 0 7 
: S T I F T E . N A E G E L 
2 
5 
9 
B 
2 5 8 
1 5 1 
5 4 1 
3 3 5 
48 
1 2 4 
17 
Θ5 
1 
2 6 6 
57 
132 
0 6 3 
3 3 3 
7 3 0 
7 3 0 
5 6 2 
1 
3 
6 
6 
7 
7 
7 
UND 
65 
4 4 
1 
2 
5 
1 1 8 
L l l 
8 
8 
2 
UND 
7 4 3 
4 3 4 
9 3 9 
2 8 
66 
1 
3 
1 4 6 
19 
3 7 4 
1 4 4 
2 30 
2 30 
2 0 7 
6 2 3 * 
1 0 
12 83 
2 3 3 1 2 0 
4 
5 1 2 1 0 3 1 
2 8 1 4 4 4 
23 6 6 2 7 
23 3 2 2 6 
2 3 3 2 2 3 
35 1 
1 9 ; 
56 37 
7 7 43 
77 4C 
a 
2 
1 
. 
1 
1 
1 
D E R G L E I C H E N AUS STAHLDRAHT 
B9 4 9 2 0 7 
7 3 4 2 1 7 6 9 
1 4 9 . 1 3 1 
3 6 0 3 5 3 5 
7 . 4 0 
8 1 3 8 
1 0 1 6 6 
18 
18 2 3 3 8 L 
1 11 
3 4 1 
3 6 8 2 6 8 
6 7 
6 Oí 
61 
67 
26 
11 0 6 5 3 4 2 5 
1 0 9 2 6 2 1 4 7 
1 3 9 1 2 7 7 
55 8 5 4 
4 6 5 84 
8 4 4 2 3 
D E R G L E I C H E N AUS STAHL 
3 0 3 9 1 1 1 
1 3 0 5 0 
84 . 2 0 
3 1 4 5 5 2 
9 3 8 
7 14 2 8 
1 3 12 
2 4 3 0 26 
23 1 3 
9 
21 3 1 25 
52C 
4 3 1 
33 
33 
61 
812 
724 
83 
89 
45 
3 1 6 
1B9 
1 2 7 
127 
8 3 
Italia 
NIMEXE 
URSPRUNG 
O R I G I N E 
W E R T E 
EWG­CEE 
7 3 3 1 . 9 1 P U N A I S E S 
0 0 2 B E L G . L U X . 
75 0 0 4 A L L E M . F E O 
1 1 0 3 0 SUEDF 
5 0 3 6 S U I S S E 
9 4 1 0 0 0 H 0 N D F 
7 5 1 0 1 0 CEE 
19 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
19 1 0 2 0 CLASSE 1 
19 1 0 2 1 AELE 
32 
2 8 3 
25 
24 
3 8 7 
3 2 8 
59 
59 
59 
Francs 
1000 DOUARS 
Belg, 
14 
74 
15 
105 
88 
17 
17 
17 
7 3 3 1 . 9 2 P O I N T E S CLOUS ET CRAMPONS 
3 0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
1 1 7 0 0 4 A L L E H . F E D 
7 5 0 2 2 R O Y . U N I 
1 4 0 0 E T A T S U N I S 
1 9 7 1 0 0 0 H Π N D E 
1 1 9 1 0 1 0 CEE 
7 8 1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
77 1 0 2 0 CLASSE L 
7 7 1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 3 3 1 . 9 4 CLOUS 
1 2 9 0 0 1 FRANCE 
3 5 0 0 4 A L L E H . F E D 
1 8 4 1 0 0 0 M O N D E 
1 6 6 1 0 1 0 CEE 
1 9 1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
4 1 0 2 0 CLASSE 1 
* 1 0 2 1 AELE 
15 1 0 4 0 CLASSE 3 
' 
7 
2 2 Ï 
53 ( 
1 e 
' 
9 : 
4 ! 
3< 
1 0 4 
83« 
20 
2 0 
1 6 . 
B O L Z E N , H U T T E R N , S C H R A U B E N , N I E T E , S P L I N T E U . A E H N L . W A R E N 
D . S C H R A U 8 E N ­ U . N I E T E N I N U U S T R . A . E I SEN ODER S T A H L . 
U N T E R L E G S C H E I B E N 
AUS V O L L . M A T . G E D R E H T E SCHRAUBEN,H U T T E R N , N I E T E . U N T E R ­
L E G S C H E I B E N , S T I FT DICKE O D . L O C H W E I T E B . 6 M H . O . G E W I N O Í 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ion 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FEDERI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
32 
1 6 7 
1 0 6 
1 1 
1 3 3 
13 
2 6 
5 1 3 
3 2 4 
190 
182 
1 5 3 
3 
3 
¡ I N G E AUS STAHL 
1 
2 7 3 
5 0 
3 4 
8 6 5 
12 
1 8 9 
8 
16 
6 3 
7 
5 3 1 
14 
28 
10 
2 
5 
5 
7 1 
54 
18 
14 
9 
3 
34 
4 
1 5 1 
65 
8 
10 
2 7 4 
3 
12 
e 
65 
12 
102 
22 
8C 
7e 
67 
1 
3C 
25 
1 7 7 
5 
37 
2 
1 
7 
2 9 5 
I E 
19 
5 
3 
2 
5C 
3 9 
11 
11 
9 
2 7 
15 
4 9 7 
1 
4 4 
5 
5 
2 6 
6 2 4 
2 
1 4 0 . 
1 
1 0 
5 
7 
1 7 3 
1 4 4 
2 9 
2 7 
16 
2 
1 
1 
1 
6 
2 
l 
1 
19 
7 
4 0 
c 
1 
5 : 
5 ' 
1 r 
65 
5 ¡ 
5 . 
Sí 
215 
4C 
4 1 
i 
1 
298 
DE 
27 
11 
1 9 6 
168 
11 
4 4 7 
2 4 3 
2 0 7 
198 
1B6 
9 
4 1 
85 
1 2 7 
4 2 
8 6 
86 
85 
DECORATΙΠΝ 
142 
2 3 3 
4 0 5 
38 7 
17 
11 
9 
6 
7 3 3 1 . 9 6 AUTRES A R T I C L E S 
1 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
l 0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 6 6 ROUMANIE 
4 0 0 E T A T S U N I S 
î 1 0 0 0 M O N D E 
! 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
4 
3 
1 
1 
1 
2 5 3 
6 9 3 
2 0 3 
9 1 5 
29 
22 
1 3 1 
13 
9 8 7 
11 
37 
3 0 7 
6 2 8 
100 
5 2 9 
4 7 9 
165 
49 
7 3 3 1 . 9 9 AUTRES A R T I C L E S 
1 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
» 0 0 3 PAYS­BAS 
) 0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
! 0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
> 0 3 6 S U I S S E 
1 0 3 8 A U T R I C H E 
> 4 0 0 E T A T S U N I S 
1 1 0 0 0 M O N D E 
1 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
! 1 0 2 1 AELE 
2 
4 
3 
1 
1 
20 4 
4 7 7 
3 2 5 
5 3 2 
6 9 
1 4 5 
17 
86 
12 
6 2 7 
19 
3 4 2 
BBO 
6 0 7 
2 7 3 
2 7 2 
9 0 2 
2 1 
2 2 
2 1 
1 
1 
1 
Lux. Nederland 
V A L E U R S 
Deutsch land 
(BR) 
9 9 
2 8 7 9 
6 3 
1 1 
3 9 97 12 
36 88 9 
3 9 3 
3 9 3 
3 9 3 
TOUS GENRES Ρ CHAUSSURES 
DE T R E F I L E R I E 
20 
44 
1 
3 
1 
1Ô 
80 
66 
14 
14 
4 
DE C L O U T E R I E 
2 79 
2 2 2 
1 0 9 7 
3 5 
54 
1 
10 
2 8 6 
1 
50 
2 0 3 8 
1 6 3 3 
4 0 5 
4 0 5 
3 5 2 
7 3 3 2 A R T I C L E S DE BOULONNERIE ET DE 
FER OU ACIER RONDELLES EN FER 
5 15 3 
11 
12 6 0 
14 23 11 
8 
4 2 1 1 * 30 
2B 83 3 
15 32 27 
15 23 27 
15 2 3 19 
9 
3 5 6 
9 1 74 
1 2 9 85 2 
1 2 8 8 1 1 
4 1 
* 1 
2 1 
6 9 32 1 5 1 
1 1 6 0 5 18 
1 2 1 . 82 
3 0 1 5 6 9 
7 . 2 1 
6 8 5 
8 1 2 2 
13 
4 6 6 8 8 7 3 
3 8 
37 
6 1 12 2 2 4 
6 1 Í 
49E 
11£ 
11E 
5 : 
1 8 7 1 2 0 5 9 
1 7 6 2 7 7 2 
1 1 0 1 2 8 7 
1 0 0 1 2 47 
87 1 0 2 1 
9 4 0 
ET OE P O I N T E R I E 
3 6 2 Í 
61 
7 * 
2 8 9 42C 
8 2 
I L 11 
2 
1 8 21 
2 
5 5 1 
6 5 43 
562 
407 
15 f 
165 
87 
5 9 ( 
5 1 1 
85 
85 
3 1 
V I S S E R I E EN 
OU ACIER 
67 
35 
25 . 
2 * 
37 
13 
35 
25 
5 
1 0 2 
3 7 7 
1 5 1 
2 2 6 
2 2 6 
118 
FONTE 
Italia 
107 
16 
7 
134 
107 
27 
2 7 
27 
4 
83 
35 
3 
1 3 4 
8 7 
4 7 
4 7 
4 4 
LOI 
5 2 
1 6 7 
156 
U 
5 
5 
6 
73 
1 0 2 
4 
7 2 6 
32 
2 
10 
2 6 0 
13 
82 
1 3 0 6 
9 0 5 
4 0 1 
4 0 1 
3 0 8 
7 3 3 2 . 1 1 V I S ECROUS R I V E T S RONDELLES D E C n L L E T E S DANS LA HASSE 
EPAISSEUR DE T I G E OU 0 UN D I A M E T R E TROU Ν FXCEDANT PAS 6 MH 
EN FONTE FER OU A C I E R NON F I L E T E S 
1 0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 S U I S S E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 CANADA 
1 0 0 0 H 0 Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 3 3 2 . 1 3 RONDELLES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 ITAL I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 S U I S S E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 H 0 Ν 0 E 
1 
Er 
1 
2 
9 7 
84 
1 7 8 
43 
20 7 
1 5 6 
2 7 4 
12 
0 78 
4 0 7 
6 7 2 
6 6 6 
372 
5 
1 
12 
45 
17 
15 
19 
115 
2 2 8 
76 
153 
162 
35 
i 
ACIER D E S T I N E E S 
45 1 
69 
123 
2 2 6 
53 
3 7 1 
36 
7 2 
42 3 
15 
3 6 1 
15 
12 
4 1 7 
13 
1 3 0 
2 
16 
9fl 
7 0 6 
5 
E 
É 
5 
136 
1 
44 
1 
2 1 2 
24 
188 
137 
142 
1 
52 . 
28 
1 
16 
2C 
2 ï 
ί 
155 
84 
71 
71 
38 
15 
6 2 . 
2 0 
32 
112 
85 
3 
3 * 2 
103 
2 * 2 
2 3 8 
145 * 
A F A I R E RESSORT 
62 
9C 
2 2 3 
29 
65 
10 
4 
56 
543 
77 
53 . 
5 1 8 
6 
87 
19 
35 
2 06 
1 
1 0 0 8 
9 
1 
21 
5 
6 
S 
9 
4 6 
L* 
1 1 * 
2 6 
2 
96 
8 
4 
5 
1 4 1 
1 2 3 
18 
18 
12 
30 4 
4 8 
33 
9 
17 
4 B 1 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenubenjtellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·} Voir noles per produits en Annexe 
Tobte de correspondence CST-NIMEXE voir en lin de volume 
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Januar­Dezember —1968—Janvier­Décembre i m p o r t 
länder­
Schlüssel 
Code 
pays 
1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Franc· Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE F r a n c e Belg.­Lux. N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
(BR) 
Italia 
1010 1011 1020 1021 1040 
2 3 4 
2 9 7 
2 9 6 
2 2 3 1 
139 35 85 75 
241 
84 
53 
45 1 
5 4 0 
34 
8 4 
5 7 
9 31 
31 4 
ANO 8 0 L Z E N . M U T T E R N , N I E T E U S W . A U S E I S E N ODER S T A H L , 
OHNE GEWINDE 
90 1 002 09 3 0 04 005 022 0 Ì 0 0 34 0 34 0 3 8 048 400 404 732 
1000 1010 10 1 1 1020 1021 1030 1040 
573 2Γ3 
2 5 5 
2 8 1 6 
2 7 3 
1 1 0 6 133 150 155 21 14 5 0 7 13 17 
103 5 7 74 71 
1 36 
4 
2 6 
12 
70 2 1 
2 6 1 
132 
1 2 9 
L ? 4 
56 3 
1 
3 
1 2 3 1 
9 79 
2 5 2 
2 5 2 
179 
2 6 5 
. 65 
4 6 3 
5 
22 1 
7 
2 
7 
2 
162 
4 
l 
1 K7 
7 79 
4 0 9 
4 0 9 
2 3 8 
2 3 
92 
l 2 4 2 
2 4 
1 0 5 
* l 
1 0 
4? 
■ 
53 
3 
5 
l 6 * 2 
l 3 32 
2 6 0 
2 5 9 
1 M 
1 5 6 
9 
1 9 3 
173 
3 6 7 
6 2 111 75 19 14 2 05 4 10 
4 0 3 
3 30 
3 7 3 
153 
6 3 5 1 • 
AUS V O L L . M A T . G E D R E H T E SCHRAUBEN,M UT T E R N . N I E T E . U N T E R ­
L E G S C H E I B E N , ST I FT DICK E O D . L O C H W E I T E β . 6 M M , M . G E W I N D E 
OUI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
) 10 
ii y I, 040 042 
05 6 
06 2 
0 64 
4 0 0 
4 0 4 
7 2 0 
7 ) 2 
1000 1010 
i o n 
1020 
1021 
10 30 
1040 
00 1 30 2 004 005 033 060 
1000 1010 
i o n 
1020 1021 1030 1040 
0 0 1 
(Γι 2 
3 0 3 
1)34 
0 0 5 
32 2 
0 3 0 
0 3 6 
!! )8 
0 6 2 
4 0 0 
7 32 
7 36 
7<·0 
1 7 7 
1000 10 10 
i o n 
1020 1021 1030 1040 
09 1 092 09 3 004 005 022 430 7 12 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
4 5 
22 
6 2 
532 
7 4 4 
4 8 
2 1 
3 5 
139 
38 
102 
1 6 6 
10 
BO 
1 
4 4 
52 
2 2 4 9 
1 4 5 5 
7 9 4 
4 7 2 
3 0 0 
2 
322 
CHP.AUBEN 
3 7 
4 9 0 
2 1 8 2 
7 9 3 
5 3 
1 0 0 
3 7 1 7 
3 5 0 2 
2 1 5 
8 8 
4 5 
2 
1 2 6 
11 
12 
4 1 3 
5 7 5 
10 
9 
1 3 9 
38 
1 0 2 
1 6 6 
. 32 
• 4 4 
43 
I 5 9 6 
1 O l i 
5 8 5 
2 7 3 
1 6 0 
3 1 2 
M I T G 
7 0 
2 0 3 0 
7 8 2 
2 8 8 7 
2 8 8 1 
6 
M I T HOLZGEWINO 
16 
3 7 3 
2 2 
1 3 0 0 
4 5 9 
3 2 
1 7 0 
7 7 
7 
3 8 
ι 1 8 
79 
2 8 5 
8 0 
3 5 0 2 
2 6 6 6 
7 5 5 
312 
2 9 3 
3 6 7 
77 
3 5 4 
3 
162 
2 93 
31 
6 34 
3 12 
33 
2 
2 
. 3 1 
AUREN M I T G E W I ! 
12 
1 5 8 
5 4 
4 1 6 
i 50 
98 
1 0 4 
LO 
1 2 1 8 
9 8 9 
2 2 9 
2 1 4 
9 9 
2 
13 
7 0 
5 
6 2 
1 1 4 
2 
. 6
2 7 2 
2 5 1 
21 
3 
2 
13 
16 
i 
2 
4 6 
3 7 
9 
9 
4 
3 7 
1 
2 
7 0 
66 
15 
96 
61 1 
9 
2 
87 1 
16 
3 
2 6 
22 
1 7 9 
99 
8 0 
79 
5 1 
I 
341 1 14 7 5L 100 
66 3 
4 6 2 201 3 0 59 2 120 
1 
4 9 5 
1 051 41 31 74 
21 
9 
4 2 
15?. 2 0 13 4 5 
18 1 
3*2 2 43 102 102 81 1 
10 
79 
9 2 
9 2 
9 
2 4 
95 
2 
6 
2 0 1 
1 75 
2 6 
2 4 
7 
3 
" 
4 
. 42 
2 80 
4 
2 7 
18 
• 
3 75 
3 3 0 
45 
45 
2 7 
. 
7 9 
2 8 2 
2 0 8 3 
1 5 8 Τ 
4 9 6 
1 0 6 
106 
3 6 4 
2 6 
1 
78 
. 6 3 
2 
6 0 
66 
4 
2 7 5 
1 4 3 
132 
1 3 1 
6 0 
L 
3 0 
3 0 4 
99 
125 
105 
1 0 3 
2 0 
3 
13 
230 2 10 
2 6 3 
2 5 0 13 13 3 
2 5 5 1 0 1 0 CEE I 9 2 3 4 5 7 4 0 4 6 5 4 
4 3 l O l l E X T R A ­ C E E 9 3 0 2 4 8 1 4 0 3 5 4 
4 3 1 0 2 0 C L A S S E 1 9 2 9 2 4 8 1 3 9 3 5 4 
4 2 1 0 2 1 A E L E 4 8 7 1 4 9 8 3 1 4 5 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 . . 1 
35 
79 
79 
19 
7 3 3 2 . 1 7 AUTRES A R T I C L E S OE BOULONNERIE OU DE V I S S E R I E EN 
FONTE FER OU A C I E R NON F I L E T E S 
13 0 4 1 327 
2 7 7 
19 
1 
19 
798 462 335 335 313 
001 002 003 004 005 022 030 0 34 3 36 038 043 403 404 732 
1 0 0 0 
FRANCE 
R E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
YOUGOSLAV 
E T A T S U N I S 
CANADA 
JAPON 
O N D E 
L 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
CLASSE l 
A E L E 
C L A S S E 2 
CLASSE 3 
1 0 2 0 L02L 1030 1040 
9 6 7 
3 4 5 
2 5 8 
3 0 1 2 3 8 5 2 244 280 
1 3 8 
6 2 4 
4 7 
16 
2 8 0 4 
5 2 
23 
I l 217 
4 9 6 4 
6 2 5 2 
6 2 4 3 
3 3 3 7 
4 
5 
1 4 0 
38 
8 9 2 
7 0 
4 5 6 
2 0 
23 
4 7 
2 
7 5 0 
9 
I 
4 4 9 
1 3 9 310 308 5 4 3 1 1 
2 1 9 
1 1 ! 4 4 3 
9 
2 0 9 
2 0 
2 
19 1 
1 8 4 
9 
1 
233 782 4 5 1 451 2 5 2 
90 1 4 8 
978 
4 8 
2 47 
79 11 147 4 1 335 20 5 
1 1 6 
2 6 3 
8 5 3 
8 5 1 
4 B 8 
404 55 105 
2 5 8 
792 
136 
1 0 1 
3 3 3 
39 
15 
1 3 1 4 5 15 
3 5 80 8 2 2 2 7 5 8 2 755 1 401 1 2 
3 7 3 
1 0 9 
1 0 9 
9 1 
2 5 * 
2 
4 
6 9 9 
54Ö 25 1 73 1 
2 2 1 
9 
1 8 3 9 
9 5 8 
8 8 0 
8 7 8 
6 4 8 
2 
V I S ECPOUS DECOLLETES DANS LA 
0 UN D I A M E T R E TPOU Ν EXCEDANT 
A C I E R F I L E T E S 
MASSE E P A I S S E U R DE T I G E OU 
PAS 6 MM EN FONTE FER DU 
10 5 
3 0 
6 8 
1 8 
9 
4 
3 0 1 302 0 0 3 
3 0 4 
0 0 6 
0 2 2 
3 3 0 
0 3 6 
0 4 0 
0 * 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
7 2 0 
7 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I F 
R O Y . U N I 
SUEDE 
S U I S S E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HONGRIE 
E T A T S U N I S 
CANADA 
C H I N E R .P 
JAPON 
LOOO M O N 
1 0 1 0 CEF 
0 E 
l O l l E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
A F L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1021 1030 1040 
1 7 9 
4 8 
9 1 
7 7 6 
5 2 9 
2 7 2 
50 112 
6 5 17 38 77 20 855 28 
19 
33 
2 2 4 
6 2 3 
6 0 L 
4 4 6 
5 0 9 
2 154 
14 
2 7 
4 33 
4 1 0 
83 
8 
2 2 2 
65 
17 
38 
77 
3 6 3 
19 31 
8 1 0 
8 8 4 
9 2 6 
7 9 2 
3 8 0 
1 
1 3 4 
13 
3 7 
2 
4 
1 4 9 
84 
6 5 
65 
2 1 
35 
5 
195 3 40 1 15 
14 28 
6 2 2 
2 3 8 
3 84 
3 8 4 
2 07 
103 28 45 
114 141 
29 
6 7 6 
2 * 3 
1 3 8 7 
2 9 0 
1 0 9 7 1 096 
8 5 1 1 
T I R E ­ F O N D EN FONTE FER OU A C I E R F I L E T E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 A L L E H . F E D 005 ITAL IE 038 AUTRICHE 060 POLOGNE 
5 
1 
4 
4 
4 
. ■ 
? 
7 4 
73 
3 
78 
76 
76 
. • 
4 
. 
1 1 
. 7
10 
• 
33 
16 
1 3 
1 7 
7 
1 
. 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
M O N D E 
CEE 
F X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
7 3 3 2 . 4 0 V I S A 
0 0 1 
0 0 2 
3 3 i 
ΊΊ-, 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 36 
0 3P: 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
7 3 5 
7 4 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
L O l l 
L 0 2 U 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L 16 
R O Y . U N I 
SUEDE 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
TCHECOSL 
E T A T S U N I S 
JAPDN 
FORMOSE 
HONG KONG 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
E X T R A - C E E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
7 3 3 2 . 5 0 V I S A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
U 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E U 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
E T A T S U N I S 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
E X T R A - C E E 
CLASSE 1 
AELE 
C L A S S E 2 
CLASSE 3 
IL 1 16 572 143 
23 37 
9 34 3 45 39 43 29 
1 46 
15 523 137 
679 6 76 3 1 
11 1 1 
27 23 4 4 1 
BOIS EN FONTE FER OU ACIER FILETEES 
33 
552 20 899 267 22 97 26 12 17 L3 14 35 
1 33 47 
2 0 9 
7 72 
3 9 1 
188 
1 6 1 
1 6 9 
33 
2 32 
5 
88 
170 
2 
7 
15 
4 
5 2 2 
4 9 5 
28 
13 
METAUX T Y P E PARKER EN 
29 
1 8 1 
7 0 
49 3 
2 9 5 
1 6 3 
2 0 5 
2 4 
4 3 1 
0 6 9 
4 1 3 
4 0 * 
1 7 4 
3 
6 
97 
6 
58 
77 
6 
2 
2 0 
2 7 3 
238 
35 
28 
6 
1 
6 
13 
92 
41 
4 
2 
12 
175 
153 
22 
21 
7 
1 
52 
3 06 
4 
4 7 
2 4 
4 4 4 
3 6 9 
75 
75 
51 
95 
3 6 
4 
2 2 
37 
2 1 4 
1 3 5 
7 9 
35 
25 
1 
4 4 
 
2 
3 1 4 
m 7 1 8 
25 
18 
59 
1 
Β 
2 
. 35 
1 3 2 
-
3 16 
0 5 9 
2 5 7 
78 
78 
1 6 8 
I O 
C I ER 
4 
75 
93 
1 
9B 
1 0 9 
4 
3 36 
L 7 4 
2 1 2 
2 1 1 
98 
1 
6 
ι 
, • 
9 
9 
22 
6 
2 
31 
36 
16 
10 
. 4 
2 
4 7 
185 
6 1 
77 
69 
63 
. 3 
F I L E T E E S 
3 
9 
12 
, 2 1 3 
4 
36 
• 
2 7 9 
2 3 7 
42 
42 
6 
. 
14 
Ι 
ι 
111 
4 
2 
4 4 
2 5 6 
1 2 7 
1 2 9 
1 0 9 
5 0 
2 0 
9 9 
51 
49 
48 
13 
1 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST.NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes per produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en tin de volume 
35 
Januar­Dezember — 1968—Janvier­Décembre i m p o r t 
Lõnder­
schl ussel 
Coda 
pays 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE Franc· 
1 0 0 0 k g 
Belg.­Lux. 
Q U A N T I T É S 
Nederland Deutschland 
(BR) 
E METALLSCHRAUBEN.SCHRAUBBOL ZEN,MUTTERN 
2 
2 
6 
2 4 
8 
ι 
2 
L 
5 3 
45 
8 
5 
4 
2 
3 3 7 
3 89 
9 5 7 
4 6 1 
3 7 4 
5 4 0 
7 
1 0 0 
8 3 
5 73 
3 3 9 
1 0 2 
7 7 
9 8 7 
3 2 6 
3 3 
9 6 3 
4 9 
9 7 
32 3 
0 1 5 
3 1 1 
9 3 6 
6 4 0 
2 3 
3 * 9 
1 
14 
2 
2 0 
18 
1 
1 
. 2 9 1 
3 9 1 
1 8 0 
5 96 
2 3 0 
1 
3 91 
13 
70 
. 9 0 
4 0 
12 
4 99 
• 2 3 3 
8 
16 
0 6 2 
4 5 7 
6 05 
0 9 2 
7 04 
. 5 1 3 
Ε WAREN D.SCHRAUBEN 
1 
3 
2 
1 
1 
1 1 6 
2 6 6 
2 7 2 
9 * 1 
2 1 0 
4 8 2 
84 
7 
1 6 9 
I L 
6 6 
2 6 3 
4 
9 3 9 
8 0 3 
1 3 7 
0 9 7 
7 5 6 
3 
3 * 
a 
85 
. 48 
3 1 
1 
11 
. 7 2 
Β 
Β 
1 
• 
2 50 
1 6 4 
36 
86 
85 
. ­
5 1 3 
. 3 5 2 3 
3 2 6 8 
9 3 9 
4 6 3 
1 
5 7 8 
5 
2 6 
26 
12 
* B 
, . 98 
3 
λ 6 
9 4 7 3 
8 2 4 2 
1 2 32 
1 2 3 1 
1 0 9 8 
, • 
1 
6 
12 
9 
2 
1 
1 
1 
3 8 7 
91 8 
. 8 8 7 
1 5 6 
5 7 4 
2 
9 6 1 
19 
1 4 1 
7 
. 3 
662 
3 6 6 
16 
1 3 9 
35 
4 2 
3 4 4 
3 4 8 
9 9 7 
92 9 
7 0 4 
2 2 
04 5 
­ U . N I E T E N I N D U S T R I E M. 
2 89 
a 
86 
2 3 0 
21 
59 
4 
, 5 
. , 6 4 
­
7 5 8 
6 2 5 
133 
132 
68 
. ­
1 9 4 
1 5 0 
. 4 5 6 
2 6 
4 4 
15 
2 
18 
6 
, 23 
2 
9 7 7 
8 2 6 
152 
1 1 7 
36 
. 34 
Italia 
H I T GEWINDE 
1 
2 
4 
1 0 
8 
2 
1 
1 
6 7 6 
1 4 6 
0 36 
. 6 8 3 
2 3 5 
3 
1 7 0 
45 
2 4 7 
303 
. 7 
3 1 3 
4 6 1 
17 
3 1 9 
3 
23 
6 8 9 
5 4 0 
1 4 9 
356 
0 0 3 
1 
79 1 
2 6 1 
34 
7 
1 2 6 
. 38 
. . 1 
8 9 
3 
. 2 3 
. . a 
1 7 4 
Β 
• 
7 5 5 
4 2 8 
328 
3 2 8 
1 3 1 
a 
• 
GEMINDE 
2 6 9 
1 
177 
. 132 
2 6 6 
8 
1 
6 9 
3 
43 
2 7 
2 
9 9 0 
5 7 3 
4 1 2 
4 1 0 
3 3 7 
1 
• 
H A N D N A E H N A D E L N . H A E K E L N A D E L N . A H L E N . D U R C H Z I E H N A O E L N U 
AEHNL 
S T I C H 
N A E H ­
0 0 4 
0 2 2 
0 6 2 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
ANDER 
0 0 1 
0 0 * 
0 2 2 
0 36 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
STECKI 
AUSGEf 
.WAREN 
EL ZUH 
STOPF­
F . N A E H ­ , S T I C K ­ , F I L E T ­ U . 
S T I C K E N , A U S 
ANO H A N D A R B E I T E N 
S T A H L , E I N S C H L . R O H L I N G E 
■UNO S T I C K N A D E L N 
B6 
3 7 
6 
18 
1 4 
1 7 0 
9 7 
76 
55 
3 7 
1 4 
6 
; NADELN USW 
ADELN 
3 
33 
6 
2 
4 8 
3 7 
11 
L I 
10 
. 
2 6 
2 1 
5 
1 
1 
55 
26 
2 9 
22 
21 
1 
5 
a 
4 
3 
• 
7 
4 
3 
3 
3 
13 
7 
. ι 1 
2 1 
13 
9 
8 
7 
1 
­
3 
6 
. ι 
1 1 
9 
2 
2 
2 
HA AR Ν A D E L N , L O C KEN WICKEL 
1.SCHMUCKNADELN, 
S I C H E R H E I T S N A O E L N 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
HAARN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 1 
17 
2 3 
17 
7 4 
28 
4 6 
28 
2 3 
17 
AUS 
11 
. 18 
17 
4 6 
11 
35 
18 
18 
17 
I D E L N , L O C K E N W I C K E L 
2 9 
2 4 
19 
127 
15 
2 2 5 
2 4 
1 0 5 
574 
2 1 5 
3 5 9 
. 1 
a 
32 
1 
4 4 
12 
7 
97 
34 
63 
STAHL 
. , . • 
. . . . • 
17 
1 
, 4 
4 
25 
1 7 
8 
8 
1 
4 
­
a 
7 
. • 
8 
3 
. . • 
UND AEHNL 
JND A E H N L I C H E WAREN 
11 
. 13 
13 
. 5 9 
6 
• 
1 0 8 
42 
6 6 
β 12 
. 6 2 5 
56 
2 14 
1 6 4 
8B 
76 
a 
1 
. 2 
■ 
14 
i l 
4 
3 
1 
. ■ 
. . 3 
1 
5 
. 5 
5 
5 
. W A R E N , 
17 
5 
• 
2? 17 
5 
5 
5 
­
8 
6 
. 9 
8 
4 
8 2 
118 
23 
93 
3 6 4 
30 
9 
2 0 7 
Β 
1 2 2 
46 
4 
5 
2 
23 
148 
• 
9 6 4 
6 1 0 
3 5 4 
3 5 2 
1 8 0 
2 
• 
30 
7 
1 
10 
8 
55 
30 
26 
17 
7 
8 
1 
. 16 
. ■ 
17 
16 
1 
1 
• 
a 
. 5 
• 
6 
6 
5 
5 
• 
2 
11 
. 15 
58 
. 2 
8 7 
28 
69 
NIMEXE 
URSPRUNG 
O R / G / N E 
W E R T E 
EWG­CEE 
7 3 3 2 . 6 0 AUTRES V I S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 3 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FER OU A C I E 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
E T A T S U N I S 
CANADA 
JAPON 
H 0 Ν D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
? 
1 
4 
17 
4 
2 
1 
1 
5 
43 
30 
13 
12 
6 
France 
A METAUX 
F I L E T E S 
6 54 
5 64 
2 2 1 
132 
66 1 
7 1 3 
20 6 4 9 
1 15 
4 5 0 
166 
34 
45 
196 
3 1 2 
10 
9 4 1 
2 5 9 
9 5 
2 5 8 
2 3 1 
0 2 7 
4 9 4 
113 
9 
5 2 5 
7 3 3 2 . 7 0 AUTRES A R T I C L E S DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
4 00 
4 0 4 
LOOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
7 3 3 3 
FONTE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
OANEMARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
YOUGOSLAV 
E T A T S U N I S 
CANADA 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FER OU A C I E R 
1 
1 
2 
7 
3 
3 
3 
1 
A I G U I L L E S A 
2 5 7 
4 8 3 
4 0 7 
4 5 4 
3 7 7 
7 8 0 
1 8 1 
15 
5 7 5 
14 
36 
1 7 3 
18 
3 0 3 
9 7 9 
8 30 
8 0 7 
5 6 9 
10 
14 
COUDRE 
TRAVAUX DE COUTURE 
T A P I S S E R I E 
7 3 3 3 . 1 0 A I G U I L L E S A 
0 0 4 
0 2 2 
0 6 2 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
AL L EM . F E D 
R O Y . U N I 
TCHECOSL 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 3 
1 
2 
1 * 
11 3 
3 
1 
1000 DOUARS 
Belg.­Lux. 
BOULONS 
2 3 8 
0 4 7 
0 2 1 6 7 4 
753 
2 
3 9 3 
21 
1 4 7 
2 23 
23 
4 
1 3 1 
. 0 75 
36 
30 
6 7 6 
0 3 1 
6 4 5 
5 0 6 
3 1 7 
, 1 3 9 
Nederland 
ET ECPOUS 
2 3 
7 
6 
1 
1 
1 
5 88 
1 
0 5 5 
0 7 8 5 
5 9 8 
5 49 
2 
382 6 
1 2 5 
2 0 
9 
4 2 8 1 
4 
13 
8 5 8 11 
3 1 8 7 
5 4 0 3 
5 3 9 3 
0 8 4 
V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
EN FONTE 
6 2 6 
0 9 1 
83 5 
1 54 
8 3 7 
6 
6 4 8 
33 3 7 9 
11 
1 
9 
142 
81 
6 
1 0 0 
2 1 1 29 
1 2 1 
4 16 
5 0 5 
2 6 7 
9 1 4 
8 
2 3 1 
BOULONNERIE OU DE V I S S E R I E F I L E T E S 
A 
. 38 
37 
4 7 
* 4 
, 2 1 2 
. 2 
• 
3 4 7 
123 
2 2 4 
2 2 * 
2 2 1 
. • 
1 
2 9 3 
1 8 " 
3 0 4 2 7 
1 0 e 
i; 1 
1 
. 15C 
] 
09 
81 1 
28C 
28C 
12 E 
, 1 
1 
I 
2 4 7 
3 77 
722 
91 
9 0 
18 
3 
39 
4 
. 2 9 0 
11 
9 1 1 
4 3 7 
4 7 4 
4 6 1 
1 5 4 
13 
LA M A I N CROCHETS ET S I M 
DE BRODERIE DE 
X LA M A I N 
COUDRE 
4 1 2 
2 5 1 
12 
4 4 
39 
7 7 0 
4 1 9 
3 5 0 
2 9 9 
2 5 5 
39 
12 
EN FER 
RAVAUDER 
143 
149 
10 
4 
3 
311 
143 
168 
155 
151 
3 
10 
OU EN 
F I L E T OU DE 
A C I E R 
BRODER EN FER OU 
7 3 3 3 . 9 0 AUTRES A I G U I L L E S CROCHETS ETC 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
7 3 3 4 
FRANCE 
A L L E H . F E D 
R O Y . J N I 
S U I S S E 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
13 
164 
4 5 
17 
2 5 2 
179 
7 4 
73 
6 4 
33 
17 
L 
67 
35 
23 
2 2 
19 
E P I N G L E S SAUF DE PARURE EN FER 
E P I N G L E S A CHEVEUX 
7 3 3 4 . 1 0 E P I N G L E S DE 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
7 3 3 4 . 2 C 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R OY.U Ν I 
TCHECOSL 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 3 
SURETE 
30 
2 0 
73 
12 
146 
5 1 
95 
33 
78 
12 
E P I N G L E S A CHEVEUX 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
ITAL I E 
R O Y . U N I 
E T A T S U N I S 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
1 
107 
28 
5B 
329 
53 
349 
74 
2 2 3 
2 35 
5 3 1 
6 5 5 
ONOULATEUR: 
29 
1 
49 
12 
9 1 
3 0 
6 1 
4 9 
4 9 
12 
ONOULATEURS 
, 3 
. loo 7 74 
35 
16 
2 36 
110 
1 2 6 
52 
4 ^ 
. 2 
2 
107 
53 
54 
52 
5C 
2 
• 
EN 
11 
22 
2 
9 
45 
33 
12 
12 
12 
OU 
FT 
. . . ­
Β 
. . . . • 
I I 
23 
. 42 
66 
. 112 
13 
• 
2 62 
1 2 1 
1 3 1 
78 
4 
. 7 
1 0 
1 0 2 
79 
23 
12 
5 
10 
• 
1 
1 
2 
1 
8 
4 3 
3 
1 
2 95 
165 
109 
2 2 5 
4 87 
10 
2 2 5 
48 
742 
1 30 
1 
4 
50 
1O0 
4 
Ρ 4 8 
6 
2 ) 
4 76 
795 6 8 1 
5 2 6 
6 4 2 
1 
154 
Ε I 
1 
363 
9 
164 
2 1 2 
J 4 3 
9 
4 
2 8 4 6 
28 3 09 
1 
6 4 3 
7 4 8 
8 9 5 
8 8 6 
6 4 6 
9 
• 
POUR 
ACIER 
. 2 
, 5 
1 
13 
5 
Β 
7 
2 
1 
• 
FER OU EN A C I E R 
1 
3 9 
. ­
42 
41 
1 
1 
• 
EN A C I E R YC 
S I M I L A I R E S 
a 
Β 
. • 
. a 
. . ■ 
S I M I L A I R E S 
22 
2 0 
. 1 5 1 
7 
77 
* 2 7 
3 1 3 
2 0 1 
1 13 
. 
a 
23 
7 
31 
. 31 
31 
30 
LFS 
. 19 
13 
. 
33 
2 0 
13 
13 
13 
• 
8 0 
l 
16 
. 44 
14 
17 
175 
119 
1 1 1 
2 08 
Italia 
2 4 * 
2 0 
1 0 
198 
3 7 
I 7 
5 7 
3 
Β 
a 
, 4 9 0 
2 
1 1 2 7 
4 7 1 
6 5 6 
6 5 6 
1 5 6 
­
3 5 4 
5 9 
5 6 
3 9 1 
2 3 8 
1 3 8 
7 
2 9 
4 
8 
1 5 2 2 
5 
2 8 1 6 
B 6 0 
1 95 7 
1 9 5 6 
4 2 0 
1 
1 3 9 
4 7 
2 26 
2 3 
2 3 7 
1 3 9 
9 7 
73 
4 7 
23 
2 
1 70 
3 
• 
77 
7 0 
7 
7 
3 
1 
16 
• 
22 
1 
2 1 
? 1 16 
12 
4 
. 22 
7 2 
5 
1 1 5 
3 8 
7 7 
'J Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bondes 
■) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voii en lin de volume 
36 
Januar-Dezember —1968—Janvier-Décembre i m p o r t 
Londer-
schlussel 
Cod» 
part 
1 0 2 0 
L 0 2 1 
L 0 3 0 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FEDERI 
M E N G E N 
EWG-CEE 
3 5 5 
22 5 
a 
4 
E NADELN 
1 UNO 
B L A T T F E D E R N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
4 0 0 
7 3 2 
LOOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 
9 
2 
1 
1 
19 
13 
6 
6 
4 
1 
2 9 2 
6 6 
6 4 
2 1 
4 
4 5 4 
3 6 3 
9 0 
6 9 
6 4 
2 1 
Franc· 
63 
44 
. • 
. 
76 
23 
18 
13 
• 
1 3 1 
99 
31 
18 
I B 
13 
FEDERBLAETTER 
M I T 
3 0 9 
2 3 0 
2 5 3 
8 9 1 
4 4 2 
2 0 7 
5 7 
2 4 1 
12 
5 5 9 
1 0 5 
7 8 9 
1 9 9 
7 
315 
1 2 4 
190 
187 
0 8 2 
. 4 
Belg. 
, A U S 
E INFACHEN O D . 
5 
5 
5 
S P I R A L F L A C H F E D E R N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 36 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
MATRAT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
4 0 n 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ίο n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 4 0 
12 
18 
5 
12 3 
1 1 
30 
1 
1 1 
7 
2 3 3 
171 
6 4 
6 4 
56 
. 
72 
52 
0 7 0 
65 
1 1 3 
a 
15 
7 
a 
1 0 5 
. 66 
5 
5 7 3 
2 6 0 
3 1 4 
3 1 4 
135 
a 
• 
. 
. a 
14 
1 
5 
. 6 
2 
29 
16 
13 
13 
11 
3 
1 
5 
3 
2 
2 
1 
ZEN UNO P O L S T E R F E D E R N 
1 
1 
38 
5 5 1 
2 7 
7 1 3 
175 
3 30 
30 
30 
9 
. 
102 
a 
2 2 2 
3 2 7 
3 2 4 
3 
3 
3 
FEOERN AUS STAHL 
5 
8 
6 
1 
1 
1 
4 05 
3 8 9 
3 2 9 
4 0 4 
41 7 
4 0 8 
70 
9 8 
4 4 0 
65 
3 9 
32 
42 3 
1 
16 
5 5 8 
9 4 3 
6 1 4 
5 9 5 
0 8 2 
1 
2 0 
2 
2 
2 
. 
89 
48 
2 2 5 
6 4 
46 
2 0 
31 
56 
• 37 
9 
1 or i 
1 
7 
7 3 7 
4 2 6 
3 1 L 
3 0 9 
1 5 4 
a 
3 
1 
1 
1 
1000 kg 
Lux. 
QUANTITÉS 
Nederland Deutschland 
(BR) 
66 
5 9 
, • 
1 
55 
, 7 
Β 
• 
74 
59 
15 
7 
7 
8 
STAHL 
72 
56 
a 
4 
, 53 
2 
23 
Β 
1 
81 
56 
25 
2 5 
2 3 
• 
GESCHICHTETEN 
n o 
. 9 4 
3 2 4 
12 
817 
. 87 
. 2 4 
. Β 
1 1 4 
2 
5 8 4 
5 3 9 
0 4 4 
0 4 4 
9 2 8 
, 1 
6 
54 
6 7 
61 
6 
6 
5 
35 
. 7 
L 0 9 
1 5 3 
1 5 1 
2 
2 
2 
75 
. 1 2 3 
5 4 7 
6 0 
4 7 
6 
1 
12 
12 
. . * 0 
a 
" 
9 2 2 
8 0 5 
117 
1 1 7 
78 
a 
• 
2 
1 
* 3 
I 
1 
1 
1 
1 
1 
R A U M H E I Z O E F E N . H E I Z A P P A R A T E . K U E C H E N H E R D E 
U .AEHr> 
HERDE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 36 
0 3 8 
0 6 4 
1 0 0 0 
L . W AK t: . . . 1 . t L t K I K . , I t I L E D A V O N , Α .E 
2 4 
1 3 8 
a 
4 3 0 
3 6 
1 0 1 
1 9 
1 2 5 
, 96 8 
. . 4 
­
8 5 1 
62 7 
22 3 
2 2 3 
2 1 3 
. " 
1 
18 
, 39 
1 
5 
1 
• 2 
76 
5 8 
1 9 
19 
17 
a 
108 
. 3 76 
5 02 
4 8 5 
1 
1 
1 
2 1 
2 5 7 
. 2 2 0 
6 7 
1 8 9 
2 4 
3 
3 * 
4 4 
1 
1 
72 
a 
l 
9 3 5 
5 6 5 
3 7 0 
3 7 0 
2 9 5 
. • 
95 
8 
. 
, 
4 1 
, 3 
4 4 
4 1 
3 
3 
. • 
Italia 
59 
58 
. • 
, 1 0 3 
a 
L6 
a 
• 
1 2 * 
1 0 8 
16 
16 
16 
• 
B L A E T T E R N 
35 
2 0 
1 0 7 
, 3 2 9 
173 
2 
14 
5 
5 6 7 
. 92 
10 
• 
1 3 5 8 
4 9 1 
■16 7 
8 6 * 
7 6 1 
, 3 
5 
. 2 
. 1 1 
15 
. 4 
2 
4 0 
18 
23 
23 
2 1 
2 
3 4 1 
20 
• 
364 
3 6 3 
1 
1 
ι 
2 6 7 
4 1 
138 
. 2 2 6 
1 1 4 
18 
52 
2 6 7 
8 
. 1 
158 
a 
8 
1 3 2 7 
6 7 2 
6 5 4 
6 3 7 
4 5 9 
1 
17 
. K E S S E L O E F E N 
I S E N O D . S T A H L 
UNO Z U S A T Z H E R D E , F U E R FESTE BRENNSTOFFE 
l 
2 
8 6 1 
73 
6 0 
192 
2 4 
1 3 
0 1 8 
1 0 9 
3 7 0 
a 
36 
2 
4 3 
1 
4 
a 
* 
88 
6 02 
a 
55 
1 4 4 
8 0 8 
. 5 
. 3 
. . . « 
7 
2 3 7 
32 
3 
Β 
22 
8 
9 7 9 
109 
1 3 9 3 
1 4 0 
, . 6 7 
. 3 
36 
a 
. . Β 
1 6 9 7 
5 
■ 
l 9 4 9 
2 0 7 
1 7 4 2 
1 7 4 2 
4 0 
. ­
. . 2 
16 
. . . 1 
1 
2 1 
18 
3 
3 
2 
l 
. . 6 
29 
7 
2 3 
23 
2 
4 2 
2 
2 0 
4 1 2 
a 
12 
2 
1 1 
7 1 
1 
1 
2 1 
4 3 
a 
■ 
6 3 7 
4 7 5 
1 6 2 
1 6 2 
9 6 
. • 
2 2 
39 
7 4 
NIMEXE 
URSPRUNG 
O R I G I N E 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
6 6 1 
352 
1 
2 
7 3 3 4 . 9 0 AUTRES E P I N G L E S 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
7 3 3 5 
FR AN C E 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
TCHECOSL 
F T A T S U N I S 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
RESSORTS ET 
7 3 3 5 . 1 0 RESSORTS A 
ooi 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
E T A T S U N I S 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE L 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
3 
7 
* 2 
2 
1 
15 
5 9 9 
7 0 
1 2 2 
12 
33 
3 7 2 
6 9 5 
178 
1 6 5 
130 
12 
France 
1 2 6 
74 
. • 
1000 D O U A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
1 3 1 
1 1 3 
. • 
SF OE PARURE EN FER 
LAM FS OE 
a 
1 5 3 
2 4 
23 
5 
1 
2 0 9 
178 
31 
26 
25 
5 
5 
1 4 3 
1 
2 6 
6 
• 
1 8 9 
1 5 6 
33 
2 7 
2 6 
6 
RESSORT EN FER 
LAMES S I M P L E S 
9 2 
8 1 3 
100 
5 8 0 
2 5 6 
9 0 3 
15 
2 0 7 
7 2 
3 9 6 
2 2 
4 2 * 
4 82 
15 
3 9 5 
8 4 1 
8 5 2 
5 5 0 
6 0 1 
1 
2 
7 3 3 5 . 2 0 RESSORTS S P I R A U X 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
7 3 3 5 . 3 0 RESSORTS EN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
7 3 3 5 . 9 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 4 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
7 3 3 6 
7 3 3 6 . 1 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 38 
0 6 4 
1 0 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
H 0 Ν D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE L 
AELE 
AUTRES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEHARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
E T A T S U N I S 
CANADA 
JAPON 
H 0 Ν D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSÉ 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
POELES 
13 
18 
13 
20 1 
16 
8 2 
1 1 
53 
77 
4 9 3 
2 6 1 
2 3 2 
2 3 2 
1 5 2 
F I L S 
2 3 
179 
17 
3 1 5 
5 6 1 
5 3 4 
19 
19 
12 
RESSORTS 
4 
1 
1 
12 
6 
5 
5 
3 
8 3 B 
4 * 7 
6 2 8 
6 0 3 
4 3 5 
7 5 9 
3 0 6 
1 6 1 
B 6 8 
6 5 
2 1 
12 
9 1 0 
2 1 
4 9 
1 * 4 
9 5 3 
192 
1 8 4 
16 1 
7 
1 
2 
1 
. 26 
42 
6 3 1 
64 
8 0 
27 
3 4 
22 
9 1 
13 
0 3 6 
7 6 3 
2 7 3 
2 7 3 
1 4 1 
. 
P L A T S 
. i 2 
3 2 
4 
23 
2 
27 
15 
1 0 8 
39 
69 
69 
53 
OU 
OU 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 0 9 
71 
1 
2 
EN 
1 
106 
ί 
52 
1 
S 
175 
1 1 2 
63 
62 
52 
1 
EN 
OU SUPERPOSEES 
4 5 
3 4 
1 1 6 9 
13 
6 6 1 
Β 
52 
2 
7 
, 
2 9 5 
1 
2 2 8 1 
1 2 6 2 
1 0 1 9 
1 0 1 9 
7 2 3 
i 
5 
a 
3 
55 
3 
7 
2 
2 1 
îoo 
67 
3 2 
3 2 
10 
POUR S I E G E L I T E R I E 
. 4 1 
95 
1 4 0 
136 
3 
3 
3 
2 0 
l ì 8 * 
1 1 7 
1 1 6 
2 
2 
1 
EN FER OU EN A C I E R 
1 
2 
1 
1 
1 
98 
1 0 9 
132 
83 
109 
50 
2 8 
2 9 4 
2 
10 
4 
5 6 1 
9 
22 
5 2 0 
4 2 3 
0 9 7 
0 94 
4 8 4 
. 3 
1 5 1 
3 4 8 
1 1 1 4 
4 4 
1 * 7 
2 0 
1 
78 
9 
a 
82 
i 
1 9 9 5 
1 6 5 7 
3 3 9 
3 3 8 
2 5 5 
I 
2 
1 
ET 
I 
3 
2 
1 
1 
14 
7 8 0 
7 6 7 
3 4 
82 
6 
1 1 7 
5 
2 4 3 
a 
1 0 
1 
0 5 9 
5 9 4 
4 6 4 
4 6 4 
4 53 
­
2 
16 
5 9 
2 
5 
4 
2 
10 
1 0 2 
7 9 
2 4 
2 ' · 
13 
A C I E R 
A C I E R 
2 0 8 
16 
• 
9 
, 4 0 
. . 21 
77 
50 
27 
27 
6 
. 
2 4 
7 
23 
145 
77 
1 
11 
30 
146 
29 
35 
5 3 7 
199 
3 3 8 
336 
2 7 2 
1 
1 
4 
1 
1 
7 
45 
17 
2 1 
98 
13 
85 
85 
6 4 
S I M I L A I R E S 
31 
1 3 2 
1 7 1 
1 6 2 
1 
1 
1 
73 
2 74 
3 03 
84 
193 
1 73 
4 
2 5 6 
22 
3 
1 
4 2 3 
4 
1 
32 3 
2 3 4 
0 94 
0 93 
6 5 3 
"l 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
107 
6 
1 18 
1 15 
3 > 3 
335 
73 
1 3 3 
22 4 
2 7 8 
52 
1 0 8 
0 0 1 
30 
î 4 5 2 
5 
25 
92 1 
765 
155 
1 5 4 
4 7 0 
2 
C A L O R I F E R E S RECHAUDS ET A P P A R E I L S S I M I L A I R F S . 
NON E L E C T R I Q U E S 
EN FONTE OU 
C J I S I N I E R E S 
FRANCE 
B E L O . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
HONGRIE 
H 0 Ν Π E 1 
Ρ USAGES 
EN A C I E R 
ET RECHAUDS A 
4 1 S 
4 3 
3 2 
1 0 6 
10 
18 
3 9 7 
2 7 
0 6 1 
26 
4 2 4 
2 
9 
. 
67 
D O M E S T I Q U E S LEUR 
C O M B U S T I B L E S 
2 75 
2 8 
7 7 
1 
2 
a 
3 8 9 
PART ES 
S O L I D E S 
2 
2 
a 
a 
5 
1 22 15 
7 
4 
3 79 
2 7 
5 38 
Italia 
7 7 
7 2 
• 
. 1 9 7 
. 2 1 
2 
2 2 2 
1 9 9 
2 4 
2 3 
2 1 
9 
î 13 
3 
Β 
. 1 
. 39 5 
5 1 
4 8 2 
2 3 
4 5 8 
4 5 8 
1 2 
. 
1 
7 
55 
2 
5 
5 
I C 
85 
6 3 
2 2 
2 2 
12 
1 
4 
1 5 
5 
10 
1C * 
2 7 9 
2 
3 6 
5 5 4 
27 
1 1 
2 0 
2 3 9 
2 
8 
6 
1 8 7 
3 
1 3 8 0 
8 7 4 
5 0 6 
5 0 5 
2 9 9 
. 
16 
( 
I 16 
" 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
37 
Januar­Dezember — 1968—Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schlussel 
Code 
P'r* 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
L02O 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
J E F E N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
HERDE, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 30 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
6 1 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
GASHER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 40 
OEFEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
T E I L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
4 0 0 
4 0 * 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
1 
1 
1 
2 0 9 
1 6 0 
0 5 1 
0 3 3 
1 1 0 
Franc· 
83 
5 
5 
4 
­
Belg.­
1 0 0 0 
Lux. 
eoi 
6 
6 
3 
1 
UND ANO.WAERMEGERAETE,FUER 
2 
* 4 
QEFEN 
l 
3 
5 
12 
11 
4 3 9 
3 3 4 
7 1 3 
8 8 1 
2 0 
15 
6 5 
9 4 
7 L 
3 0 
5 * 
7 5 0 
3 8 6 
3 6 2 
3 6 1 
2 6 2 
1 
1 
UND 
4 9 6 
162 
3 3 1 
7 6 8 
6 4 7 
2 0 2 
6 9 
1 6 5 
4 6 
8 3 
12 
4 
16 
3B 
0 5 1 
4 0 2 
6 5 1 
6 3 2 
503 
17 
3 
2 
2 
2 
2 1 5 
1Λ 
3 2 3 
16 
1 
l 10 
1 
4 
10 
6 0 1 
5 6 7 
3 4 
34 
13 
­• 
130 
­3 5 7 
4 2 9 
1 
2 
2 
7 
­2 0 
10 
9 6 * 
9 1 7 
4 7 
4 6 
15 
­1 
k g 
Nederland 
7 
, a 
. • 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 9 4 
1 0 9 9 
9 9 0 
9 8 7 
1 0 9 
FESTE BRENNSTOFFE 
1 
9 1 
a 
32 
ι a 
4 4 
1 
2 
2 2 
2 0 8 
1 2 5 
82 
82 
58 
­• 
156 
2β 
3 4 1 
. 2 
1 
18 
48 
63 
2 
9 
6 7 7 
5 2 7 
1 4 9 
1 4 9 
1 3 1 
1 
• 
D E R G L . . F U E R F L U E S S I G E BRENNSTOFFE 
2 
4 
7 
7 
Β 
5 5 0 
13 
2 0 4 
3 4 6 
1 1 1 
Β 
3 
2 0 
14 
­1 
16 
­
2 7 9 
1 13 
1 6 7 
1 5 1 
148 
16 
• 
1 
1 
3 3 5 
. 2 6 0
4 4 3 
30 
6 
2 
2 
1 
B 
a 
1 
a 
1 
0 8 6 
0 6 7 
19 
19 
11 
. 1 
DE,GASKOHL EHERDE,GASKOCHER. 
4 
1 
2 1 
27 
27 
3 8 9 
1 0 1 
3 9 5 
1 5 7 
130 
4 1 
I L 
1 0 3 
3 7 
4 2 
4 6 
46 3 
17L 
2 9 3 
2 8 6 
196 
7 
UND ANDERE 
1 
1 
4 
4 
3 5 1 
8 6 1 
7 1 5 
2 5 1 
3 2 2 
4 6 
136 
9 7 
3 0 0 
5 0 0 
3 0 3 
30 3 
6 6 
• 
VON O E F E N , 
1 
1 
1 
1 
7 
6 
8 1 4 
2 1 9 
7 0 9 
2 B 2 
4 9 4 
1 5 4 
3 2 
7 
3 1 
9 9 
2 4 
3 8 
2 3 8 
2 1 
1 0 
180 
5 1 7 
6 6 2 
6 5 8 
32 5 
4 
14 
14 
1 4 
. 17 
Β 
6 0 
6 1 2 
3 
. 7 
Β 
2 
1 
7 03 
6 89 
15 
15 
11 
• 
3 
6 
11 
1 0 
8 1 0 
, 3 5 5 
531 
2 93 
3 4 
„ 95 
35 
16 
1 7 4 
9 89 
185 
1 8 0 
1 2 9 
, 5 
66 
3 2 7 
63 
1 
15 
Β 
4 
2 
, . . , 1 
4 84 
4 5 6 
2 9 
2 7 
26 
, 2 
178 
2 56 
16 
. 2 7 0 
2 
, 5 7 
2 1 
6 4 
10 
. , 5 
8 8 1 
7 2 0 
1 6 1 
1 6 0 
1 4 4 
1 
• 
E I N B A U G A S K O C H T I S C H E 
39 
81 
a 
5 5 1 
1 0 2 
4 
l i 
1 
2 
8 
805 
7 7 4 
3 1 
2 9 
18 
, 2 
3 5 6 
2 
37 
, 1 2 3 
. , . 28 
3 
12 
5 6 0 
5 1 7 
43 
43 
28 
. • 
WAERHEGERAETE.FUER GASFEUERUNG 
126 
65 
1 0 1 
2 2 8 
1 
1 3 1 
β 
6 5 9 
5 20 
1 4 0 
1 4 0 
1 
■ 
1 
2 
2 
HERDEN U S W . 
1 
1 
6 75 
1 3 1 
5 3 9 
1 2 5 
3 
. Β 
2 
5 
3 
. ­
4 84 
4 7 0 
13 
13 
6 
1 
3 
2 
106 
, 5 97 
9 5 2 
56 
8 
5 
7 0 
7 9 5 
7 1 1 
B4 
84 
9 
■ 
5 0 8 
. 8 99 
2 4 4 
1 4 1 
42 
25 
* 5  
. . 2 0 9 
a 
• 
126 
792 
3 3 * 
3 3 * 
1 2 4 
22 
6 5 8 
. 1 9 3 
35 
2 7 
. 13 
9 5 3 
9 0 8 
4 6 
46 
3 1 
• 
5 
5 2 2 
Β 
3 1 5 
2 02 
6 0 
, 1 
2 
. . 2 6 
9 
• 
1 1 4 2 
1 0 4 4 
98 
98 
63 
132 
76 
46 
. 3 
3 
, 4 
2 6 6 
2 5 7 
9 
9 
4 
• 
2 3 4 
2 0 
5 1 4 
. 2 6 
48 
7 
5 
22 
35 
. 38 
. 12 
7 
9 7 1 
7 9 4 
1 7 7 
1 7 7 
119 
Italia 
2 4 
5 0 
5 0 
39 
• 
1 5 2 
9 7 
1Ϊ 
28 
2 
3 
3 0 0 
2 5 0 
5 0 
50 
4 5 
. • 
9 1 7 
29 
4 2 
1 0 5 8 
. 6 8 
6 7 
99 
2 
5 
2 
2 
Β 
3 1 
2 3 2 1 
2 0 4 6 
2 7 5 
2 7 5 
1 7 4 
. • 
1 8 4 
1 
3 
15 
. . . . 9
. 9
2 2 1 
2 0 2 
19 
19 
10 
. ■ 
9 1 
ι 7 
5 
7 
, 2 
127 
1 0 4 
2 4 
2 4 
2 1 
• 
6 7 
2 
165 
1Β4 
i 
i 1 
10 
19 
. . 3 
4 5 7 
4 1 7 
4 0 
36 
13 
4 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
7 3 3 6 . 1 9 AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
DANEHARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
JAPON 
H 0 Ν D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
6 0 5 
4 5 7 
4 3 0 
4 1 8 
2 8 
A P P A R E I L S 
l 
2 
2 
7 3 3 6 . 3 0 A P P A R E I I S A 
0 0 1 
0 0 2 
0 03 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
6 1 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
10 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
SUEDE 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
E T A T S U N I S 
IRAN 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 
3 
5 
13 
11 
l 
7 3 3 6 . 4 1 C U I S I N I E R E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 5 5 
3 4 4 
4 5 1 
3 8 9 
2 1 
16 
50 
129 
50 
3 4 
4 6 
8 1 1 
4 6 2 
3 5 0 
3 4 8 
2 5 8 
1 
1 
France 
57 
10 
1 0 
9 
­
1000 DOUARS 
Belg, Lux. Nederland 
3 8 1 
a 8 
4 
1 
5 
, . . ■ 
A C O M B U S T I B L E S S O L I D E S 
1 
1 
1 
2 7 1 
20 
133 
15 
1 
1 
2 1 
2 
10 
13 
4 9 3 
4 4 0 
53 
53 
25 
. • 
C O M B U S T I B L E S 
0 5 5 
562 
4 4 3 
335 
5 9 1 
3 7 7 
39 
2 4 6 
1 3 9 
78 
3 4 
18 
4 3 
3 7 
0 2 2 
9 8 5 
0 35 
9 8 8 
8 5 1 
47 
2 
2 
3 
7 
7 
Β 
8 7 1 
22 
8 1 6 
3 6 3 
2 0 4 
Β 
5 
57 
34 
Β 
3 
43 
­
4 3 3 
0 7 3 
3 6 0 
3 1 7 
3 1 1 
43 
• 
76 
. 2 54 
1 5 1 
1 
1 
2 
12 
15 
7 
5 2 5 
4 8 4 
4 1 
4 0 
17 
. 1 
L I Q U I D E S 
1 
1 
4 4 6 
Β 
3 2 5 
43 Β 
35 
6 
1 
4 
4 
. . 2
. 2 
3 2 0 
2 9 3 
26 
26 
15 
1 
ET RECHAUDS A C O M B U S T I B L E S 
A P P A R E I L S M I X T E S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
7 3 3 6 . 4 9 A U T R E ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 05 
0 2 2 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 4 0 
A GAZ 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ESPAGNE 
E T A T S U N I S 
H 0 Ν D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 3 
4 
I 
16 
23 
23 
2 6 5 
142 
4 7 1 
5 5 5 
6 0 8 
65 
36 
1 6 1 
26 
55 
1 2 1 
5 1 9 
0 40 
4 7 9 
4 7 6 
2 9 6 
• 3 
A P P A R E I L S 
ET AUTRES 
1 
2 
1 
6 
6 
6 9 2 
0 3 8 
3 8 0 
9 8 8 
3 7 4 
77 
2 2 6 
133 
9 37 
4 70 
4 6 7 
4 6 6 
9 9 
1 
2 
57 
. 32 
2 
. 32 
3 
, 3 
1 9 
1 6 0 
94 
67 
67 
45 
. • 
1 3 1 
39 9 
Β 
9 0 
1 
31 
6 7 
, . 2
. • 
72 5 
5 7 0 
54 
53 
5 1 
1 
1 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
144 
4 1 4 
387 
3 85 
27 
82 
16 
1 7 6 
. 3
. 15 
71 
4 4 
3 
& 
4 2 2 
277 
145 
144 
1 3 1 
1 
• 
184 
2 6 6 
26 
, 192 
3 
1 
85 
53 
37 
10 
1 
Β 
11 
3 7 4 
66 = 
206 
2 0 3 
130 
3 
■ 
GAZEILX YC 
A GAZ ET AUTRES C O M B U S T I B L E S 
11 
11 
11 
a 
19 
. 77 
192 
6 
a 
12 
. 1 
3 
3 1 3 
2 88 
25 
25 
20 
. • 
3 
5 
10 
9 
5 1 1 
­ ­. 4 2 3 
6 6 8 
2 0 1 
51 
a 
1 4 7 
. 48 
24 
0 7 5 
3 0 2 
2 73 
2 7 1 
199 
. 2 
1 
1 
A C O M B U S T I B L E S GAZEUX 
C O M B U S T I B L E S 
1 
. 148 
144 
2 31 
2 5 5 
3 
2 1 8 
25 
0 2 4 
7 7 7 
2 4 7 
2 4 7 
4 
• 
2 
1 
4 
3 
2 4 5 
. 133 
5 0 7 
35 
10 
8 
73 
0 6 6 
9 7 5 
93 
9 3 
11 
• 
7 3 3 6 . 9 0 P A R T I E S ET P I E C E S DETACHEES EN FONTE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 38 
0 4 2 
0 4 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
Ι Τ AL I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
E T A T S U N I S 
CANADA 
JAPON 
H 0 Ν 0 E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1 
l 1 
1 
6 
5 
l 
1 
142 
8 8 7 
19 3 
4 1 4 
1 0 4 
4 4 0 
15 
23 
59 
7 2 
22 
13 
3 2 5 
2 3 
3 1 
7 8 1 
7 4 0 
0 * 1 
0 3 o 
6 2 0 
4 
1 
1 
a 
4 4 0 
151 
5 0 2 
177 
7 
. . 8 
. 4
. 8 
. • 
2 9 9 
2 70 
29 
29 
17 
2 
2 
3 1 0 
, 7 1 3 
4 1 5 
5 6 5 
1 1 3 
11 
1 
11 
4 7 
1 
. 1 5 6 
» 1 
8 4 5 
5 0 3 
3 4 2 
3 4 2 
1B4 
1 
ι 
5 1 
1 19 
. 7 8 1 
1 0 0 
6 
36 
2 
2 
2 0 
1 3 5 
0 6 1 
7 4 
73 
49 
. 1 
YC 
41 
764 
Β 
2 3 4 
2 3 
^ 3 
Β 
19 
1 4 4 
0 6 6 
73 
78 
54 
• 
5 3 3 
3 
45 
115 
19 
4 0 
76 = 
6 96 
73 
73 
2 0 
. • 
M I X T E S 
2 1 9 
125 
Ss 
Β 
6 
ι 
Β 
10 
4 5 5 
4 3 6 
19 
19 
9 
■ 
FER OU A C I E R 
1 
1 = 
4 0 3 
, 2 95 
2 1 9 
1 4 3 
Β 
2 
15 
, . , 1 58 
6 
■ 
2 6 7 
9 4 1 
3 2 6 
3 2 6 
162 
2 1 4 
34 
2 6 2 
Β 
143 
174 
4 
18 
20 
16 
1 
L3 
2 
17 
29 
9 5 4 
6 5 3 
3 0 1 
3 0 0 
237 
1 
Italia 
18 
25 
25 
2 0 
9 3 
7 3 
1 4 
2 2 
2 1 1 
1 6 7 
4 4 
4 4 
4 0 
1 2 4 4 
2 6 
7 0 
9 4 1 
a 
1 3 3 
3 7 
1 4 6 
8 
7 
2 4 
i o 
2 4 
2 6 7 0 
2 28 1 
3 8 9 
3 8 9 
2 9 4 
a 
• 
1 6 0 
1 
3 
29 
. 1 
. . 7
. 2 6 
2 2 7 
1 9 3 
3 4 
3 4 
a . • 
1 8 7 
1 
1 2 
16 
. 13 
. 6 
24 6 
2 1 6 
3 0 
2 9 
2 1 
1 
9 9 
5 
6 7 
2 0 2 
a 
3 
, 2 
5 
9 
16 
i . 1 
4 1 6 
3 7 3 
4 3 
39 
2 0 
3 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE »ehe am Ende dieses Bandes 
·) Votr notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
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Januar­Dezember —1968—Janvier­Décembre i m p o r t 
Lãnder­
schlussel 
Code 
pers 
H E I Z K 
T E I L E 
T E I L E 
H E I Z K 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
H E I Z K 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 10 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
H E I Z K C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
H E I Z K O 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
ÇSSEL U . H E I Z K O E R P E R 
D A V O N , A . E I 5 E N 
3 . N . E L E K T R 
1000 kg 
Belg.­Lux. 
QUANTITÉS 
N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
(BR) 
F . Z E N T R A L H E I Z 
Italia 
. . N I C H T E L E K T R . 
U . S T A H L . H E I S S L U F T E R Z E U G . U . ­
. M . V E N T I L A T O R , T E I L E DAVON, 
ESSEL F . Z E N T R A L H E I Z U N G , T E I L E 
6 7 4 2 
4 0 7 0 
92 8 
11 7 1 6 
3 3 3 6 
6 0 7 
4 8 4 
2 1 3 0 
1 2 8 
1 6 9 4 
3 1 8 4 1 
26 7 9 2 
5 0 4 9 
5 0 4 8 
3 3 5 5 
1 
3 
2 
B 
36 
68 
8 05 
9 6 3 
18 
98 
4 
72 
9 
0 76 
8 7 3 
2 0 3 
2 0 2 
193 
L I l i 
a 
2 2 5 
3 339 
1 7 3 
4 1 
1 
62 
. 1 
4 9 5 8 
4 8 5 2 
1 0 5 
I 05 
1 0 ' 
ESSEL F . Z E N T R A L H E I Z U N G , T E I L E 
1 2 2 7 
1 9 5 3 
1 3 3 9 
11 4 8 7 
4 0 9 
3 1 9 
1 3 9 
4 7 5 8 
2 1 4 6 
3 4 7 5 
1 0 4 4 
1 5 2 
2 8 4 6 8 
16 4 1 5 
12 0 5 3 
12 0 3 6 
11 8 7 9 
17 
1 
6 
1 
1 
12 
8 
3 
3 
3 
. 2 4 8 
6 6 0 
6 4 3 
337 
2 1 0 
6 
2 1 7 
4 0 5 
¡ 9 9 
. 26 
0 5 0 
7 a s 
2 62 
2 6 2 
2 3 6 
• 
7 7 0 
. 5 0 8 
2 7 9 7 
15 
73 
a 
11 
58 
. . 10 
4 2 4 8 
4 0 9 1 
1 5 7 
1 5 7 
1 4 1 
• 
DA V O N , Λ . 
2 
3 
2 
1 
1 0 
β 
1 
1 
2 4 7 
8 54 
. 62 8 
02 9 
17? 
28 
4 2 
. 5 6 1 
5 6 8 
7 5 9 
3 1 0 
3 1 0 
2 4 9 
V E R ­
AUS STAHL 
G U S S E I S E N 
2 
1 
2 
7 
4 
2 
2 
2 
9 5 4 
1 8 0 
6 3 5 
. 1 7 1 
3 6 5 
3 4 5 
0 2 2 
4 4 
123 
8 4 1 
9 4 0 
9 0 1 
9 0 1 
7 73 
2 
2 
5 
5 
4 2 5 
. a 
9 4 4 
. 4 
12 
. 12 
• 
3 9 8 
3 6 3 
30 
30 
30 
D A V O N , A U S E I S E N ODER S T A H L 
1 
1 
ERPEP. F . Z E N T R A L H E I Z U N G , T E I L E DAV 
9 8 1 0 
4 1 4 4 
2 8 8 
4 0 8 9 
7 2 6 4 
1 6 3 
1 3 4 
1 5 0 
2 9 1 
8 1 6 
1 7 1 2 
2 8 8 6 8 
2 5 5 9 4 
3 2 7 3 
4 5 0 
2 9 9 
2 B 1 9 
1 
5 
7 
6 
. 2 7 7 
20 
3 7 1 
7 02 
« 1 
. . ■ 
1 5 0 
U 2 7 
3 7 0 
1 5 6 
2 
2 
1 50 
3 56 
a 
13 
1 04 
5 
. a 
. . . • 
9 7 7 
9 7 7 
, . . • 
5 6 
4 7 9 
. 6 5 9 
3 0 
12 
. 55 
4 5 3 
1 2 8 
L 
1 0 8 
9 7 9 
2 2 3 
7 5 6 
7 5 6 
6 4 9 
• 
, , A . 
2 5 
9 1 
. 9 4 
■ 
4 
. . , Β 
• 
2 1 4 
2 1 0 
* 4 
4 
• 
ERPER F . Z E N T R A L H E I Z U N G , T E I L E DAVON,A 
7 4 6 
1 4 0 8 0 
5 1 8 3 
22 9 1 9 
4 6 8 8 
2 4 1 
19 
1 1 7 5 
4 6 9 
2 9 3 7 
1 6 9 7 
8 4 7 
5 4 
55 0 9 6 
4 7 6 1 2 
7 4 8 4 
7 4 8 4 
6 9 1 7 
1 
11 
2 
16 
15 
H E I S S L U F T E R Z E U G E R U . ­
STAHL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
4 9 8 
6 5 4 
4 4 8 
2 5 0 0 
2 5 9 
2 2 ? 
1 2 0 
86 
1 8 1 
6 
66 4 
2 2 
4 
5 6 6 5 
4 3 5 7 
1 3 0 8 
l 30 5 
6 1 4 
1 
1 
1 
, 
5 3 0 
92 
5 1 0 
82 5 
4 8 
. 2 5 6 
• 4 3 8 
4 7 
. 35 
8 0 0 
9 5 6 
8 4 4 
8 4 4 
7 8 9 
138 
Β 
1 3 9 0 
3 7 2 7 
4 5 
I I 
. 28 
. a 
a 
. 4 
5 3 5 2 
5 3 0 0 
5 2 
52 
40 
V E R T E I L E R U . 
. 2 1 7 
6 1 
1 14 
1 8 4 
4 0 
30 
5 
23 
a 
2 0 3 
a 
• 
9 29 
5 76 
3 5 3 
3 52 
148 
1 3 3 
Β 
2 2 5 
327 
14 
2 0 
a 
a 
a 
a 
9 0 
2 
• 
8 1 1 
6 9 8 
113 
112 
20 
8 
7 
16 
15 
r F I L E 
1 
1 
H AUS HAL Τ S AR Τ I K E L , HAU SM IR Τ SC HAF Τ SAR T I KEL H Y G I E N I S C H E ART I K E L , T E I L E D A V O N , A . E I SEN 
ABWASCHBECKEN UND WASCHBECKEN,AUS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
2 3 
4 4 9 
1 3 7 
. 2 1 7 
127 
6 
• 5 
86 
9 7 6 
Β 
3 9 3 
109 
1 9 
. 3 6 
. H O 
3 
, 8 
7 3 9 
5 6 3 
1 7 6 
1 76 
1 6 7 
3 
1 
1 
6 
6 
6 
6 
30 
70 
2 7 0 
. 27 
13 
1 3 3 
3 4 4 
2 3 0 
4 9 2 
0 4 3 
1 
6 5 2 
3 9 7 
2 5 5 
2 5 5 
2 54 
• 
G U S S E I S E N 
3 
2 
7 
6 
5 3 5 
7 6 0 
2 5 5 
, 0 5 7 
1 5 6 
1 2 0 
1 5 0 
. . • 
0 8 4 
6 5 7 
4 2 7 
4 2 7 
2 7 7 
• 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
8 
2 
1 
13 
I O 
2 
2 
3 7 1 
156 
1 
3 3 8 
. 11 
Β 
1 3 1 
. 4 5 6 
. 7 
5 3 9 
9 1 6 
6 2 3 
6 0 6 
599 
17 
3 4 4 
16 
. 5 2 0 
Β 
3 
13 
. 2 9 1 
3 1 6 
5 6 2 
5 6 6 
8 8 0 
6 8 6 
17 
16 
6 6 9 
. E I S E N ODER STAHL 
3 
3 
1 
2 
1 
15 
9 
6 
6 
5 
? 3 7 
5 7 3 
7 0 0 
Β 
7 09 
142 
19 
8 5 4 
4 6 9 
3 8 6 
4 5 4 
P.4 7 
• 
4 0 5 
2 1 B 
1 8 7 
1 8 7 
7 03 
D A V O N , Α . E I S E N 
66 
4 01 
. 9 1 7 
6 0 
8 7 
2 1 
18 
5 
, 2 5 4 
1 9 
• 
84 7 
4 4 4 
4 0 3 
4 02 
1 3 0 
5 7 
2 4 
1 6 1 
. 1 
2 7 
18 
63 
4 4 
6 
112 
1 
4 
5 1 8 
2 4 2 
2 7 6 
2 7 5 
158 
. S A N I T A E R E U . 
ODER STAHL 
R O S T F R E I E H STAHL 
4 
2 0 3 
' 
Β 
2 4 
5 
ODEF 
2 8 5 
l 
I 
2 B 9 
. 2 1 
, 1 
, 3 
1 9 3 
Β 
7 
8 0 0 
5 7 5 
2 2 5 
2 2 5 
2 1 8 
2 4 2 
12 
1 
142 
. 48 
1 
a 
109 
. 5 
, • 
6 6 0 
397 
163 
163 
158 
13 
5 
■ 
NIMEXE 
URSPRUNG 
O R / G I N E 
7 3 3 7 
W E R T E 
EWG­CEE 
C H A U D I E R E S 
GENERATEURS 
F r a n c e 
ET R A D I A T E U R S 
1000 DOUARS 
Belg.­
POUR 
ET D I S T R I B U T E U R S 
NON E L E C T R I O U E LEURS 
7 3 3 7 . 1 1 C H A U O I E R E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
L 
1 
5 
2 
14 
1 1 
2 
2 
1 
7 3 3 7 . 1 9 C H A U D I E R E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
P A R T I E S 
Ρ CHAUF CENTRAL ET 
9 4 5 
9 1 0 
5 0 2 
3 6 9 
2 5 7 
2 9 9 
187 
5 9 L 
73 
9 3 1 
0 6 6 
9R0 
0 8 5 
0 8 4 
1 5 3 
POUR 
FER OU ACIER 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEOE 
DANEMARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 3 
1 
1 
7 
3 
1 
1 
2 0 
12 
7 
7 
7 
7 3 3 7 . 5 1 R A D I A T E U R S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
DANEHARK 
S U I S S E 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
1 
5 
5 
3 2 0 
7 4 9 
9 2 4 
9 8 4 
2 8 9 
2 4 7 
7 0 
1 6 6 
8 8 7 
9 B 4 
3 8 0 
1 1 4 
1 3 5 
2 6 6 
B 6 9 
8 5 8 
7 3 8 
1 2 
1 
1 
1 
2 0 
2 4 
0 2 6 
5 3 5 
11 
4 2 
3 
35 
9 
7 0 7 
6 0 * 
102 
1 0 1 
92 
1 
2 
2 
Lux. N e d e r l a n d 
VALEURS 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
CHAUFFAGE C E N T R A I 
D A I R CHAUD A 
EN FONTE 
L E U R S 
5 0 9 
1 35 
4 5 3 
1 2 5 
2 5 
1 
21 
I 
3 1 9 
2 7 1 
4 8 
4 8 
4 7 
FER 
C H A U F F A S ! 
OU A C I E R 
P A R T I E S EN 
1 
1 
1 
5 
4 
8 0 
6 83 
56C 
5 6 5 
95 
E 
12 
8 54 
857 
8 8 " 
97C 
9 7 0 
1 1 6 
2 
1 
CHAUFFAGE CENTRAL LEURS P A R T I E S 
1 
4 
8 
6 
2 
2 
2 
2 7 2 
2 36 
6 1 7 
2 4 8 
1 5 0 
6 
9 7 2 
1 6 7 
8 6 2 
a 
3 2 
5 64 
3 7 3 
1 9 1 
1 9 1 
1 5 9 
1 
3 
3 
> C H A J F CENTRAL ET 
9 8 6 
B 8 * 
8L 
7 5 5 
4 1 4 
4 2 
46 
2 6 
3 4 
7 3 
1 6 8 
5 1 2 
1 2 2 
3 9 0 
1 1 5 
SB 
2 7 * 
7 3 3 7 . 5 9 R A D I A T E U R S POUR 
FER OU A C I E R 
o o i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
7 3 3 7 . 9 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 3 
4 0 0 
4 0 4 
7 32 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
7 3 3 8 
7 3 3 8 . 1 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 03 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
P A Y S ­ B A S 
ALLEM . F E O 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
OANEMARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
5 
1 
9 
2 
1 
22 
19 
3 
3 
3 
GENERATEURS 
EN FONTE FES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
SUEDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
CANADA 
JAPON 
M Π Ν D E 
CEE 
E X T R A ­ C E F 
CLASSE 1 
ACLE 
1 
3 
1 
8 
6 
2 
2 
6 3 8 
3 6 1 
6 6 1 
5 0 6 
0 6 8 
1 3 7 
10 
3 9 4 
1 5 3 
2 4 7 
3 8 3 
4 5 9 
7 2 
6 0 9 
2 3 5 
3 7 6 
3 7 6 
1 3 3 
1 
1 
59 
3 
2 6 5 
9 9 5 
1 
a 
, 15 
3 3 9 
3 2 2 
17 
1 
1 
15 
3 5 1 
3 6 5 
7 9 9 
16 
62 
6 
2 1 
, 1 4 
140 
0 3 1 
1 0 9 
1 0 9 
89 
LEURS 
139 
5 
28 
I 
a 
a 
. a 
. 
1 7 3 
1 7 3 
a 
'· 
L 
6 8 
3 4 6 
5 6 7 
18 
10 
2 4 
1 5 5 
77 
5 7 
3 2 3 
9 9 9 
3 2 * 
3 2 4 
2 6 7 
2 
1 
4 
4 
4 
4 
P A R T I E S EN 
16 
2 1 
2 9 
a 
a 
l 
6 7 
6 7 
a 
'■ 
1 
1 
CHAUFFAGE CENTRAL LEURS P A R T I E S 
5 
1 
7 
7 
5 89 
36 
4 1 3 
2 5 4 
30 
1 2 1 
1 3 3 
3 2 
35 
6 5 0 
2 9 2 
3 5 8 
3 5 8 
3 1 7 
ET D I S T R I B U T 
OU 
7 7 7 
0 0 0 
6 5 6 
4 6 7 
2 6 5 
2 7 3 
2 3 2 
1 2 9 
1 8 1 
16 
B 0 6 
29 
10 
8 5 1 
166 
6 8 4 
6 3 3 
8 3 8 
AC IEP 
1 
2 ι 
. 3 3 0 
9 4 
2 9 9 
1 6 9 
49 
1 3 7 
9 
2 4 
a 
6 6 5 
I 
7 7 9 
893 
3 8 6 
0 85 
2 1 9 
1 
1 
1 
D A I F 
1 
1 
1 4 1 
4 9 4 
2 1 2 
19 
19 
5 7 
i 
7 
9 6 0 
8 6 6 
9 4 
9 4 
78 
CHAUO 
2 1 4 
393 
4 6 3 
31 
34 
1 
. 
153 
5 
2 9 5 
1 0 1 
193 
193 
35 
3 
2 
6 
6 
45 
3 77 
7 5 0 
75 
12 
37 
52 
9 
12 
3 6 9 
2 4 0 
1 2 2 
1 2 2 
1 10 
LEURS 
I 
3 
2 
1 3 3 
6 1 8 
5 1 5 
6 2 
1 2 9 
5 0 
45 
10 
5 3 B 
19 
1 
I 72 
3 2 8 
3 4 4 
8 4 4 
2 3 6 
A R T I C L E S OE HENAGE D HYGIENE ET 0 ECONOHIE 
ET LEURS P A R T I E S EN FONTE FER OU A C I E R 
* · E V I E R S 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
P A Y S ­ B A S 
ET LAVABOS EN 
1 
3 2 
129 
2 0 6 
A C I E R I N O X Y D A B L E 
5 0 7 
185 
1 5 
9 
1 1 
5 5 8 
1 
1 
1 
6 
3 
2 
2 
2 
FONT! 
6 3 2 
2 0 7 
2 9 3 
32 
1 6 7 
1 2 8 
5 5 5 
3 0 
6 7 
1 6 1 
2 1 4 
9 4 7 
9 4 7 
8 8 0 
EN 
33 
37 
3 2 1 
7 
16 
6 4 
0 9 3 
5 4 4 
2 00 
3 8 0 
3 
6 9 8 
3 9 8 
3 0 0 
3 0 0 
2 97 
FONTE 
1 16 
8 0 0 
73 
4 18 
4 1 
3Θ 
26 
. 
5 12 
4 0 7 
I 05 
105 
79 
FM 
107 
3 9 4 
1 2 9 
72Õ 
6 1 
10 
179 
1 5 3 
06 0 
7 5 3 
* 5 9 
02 8 
3 5 0 
6 7 8 
6 7 B 
5 2 2 
PART FS 
106 
4 1 
167 
3 
33 
4 2 75 
9 7 
16 
3 8 7 * 9 
9 8 0 
3 1 7 
6 6 3 
66 3 
26 3 
DOMEST 
4 4 
12 
I t a l i a 
6 7 4 
1 3 3 0 
1 Β 
Β 
2 0 2 2 
2 00 4 
18 
18 
18 
36 8 
9 4 2 
1 O O I 
9 
7 ί 
8 4 5 
8 
2 4 1 0 
1 46 5 
9 4 5 
9 3 4 
9 2 6 
1 2 
1 7 1 5 
4 
4 3 3 
i 7 
3 4 
7 3 
1 5 3 
2 4 2 1 
2 1 5 3 
2 6 8 
9 
β 
2 5 9 
3 4 5 
1 
2 
1 3 1 
1 5 
ΐ 8 9 
Ι β 
6 0 2 
4 7 9 
1 2 4 
1 2 4 
1 0 6 
3 2 4 
1 ι 
2 
1 9 0 
33 
2 
5 0 
1 3 
" 
6 2 5 
5 2 7 
9 8 
98 
85 
6 
1 0 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMFXF siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir noies par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
39 
Januar­Dezember —1968—Janvier­Décembre i m p o r t 
Lãnder­
schlussel 
Code 
par' 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
8ADEW7 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 4 
0 4 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
A N D . S J 
0 0 2 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
HAUSHÍ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
l u l l 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
S AN I Τ A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
HAUSHA 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 2 
0 5 8 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 * 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
1 
4 
2 
2 
2 
1 
INNEN 
3 
3 
4 
3 
15 
14 
4 5 6 
88 
β 
2 1 
112 
4 
8 2 9 
11 
4 
1 5 1 
1 5 1 
0 0 1 
0 0 1 
9 8 5 
F r a n c e 
1 
5 6 3 
85 
6 
. 3 1 3 
l 
8 4 
, • 
3 9*5 
9 9 1 
4 04 
4 04 
4 0 4 
AUS G U S S E I S E N 
6 0 9 
6 0 4 
531 
2 1 9 
16 
3 9 
105 
7 4 
15 
2 4 7 
9 7 5 
2 7 1 
2 5 3 
161 
19 
N I T A E R E US 
L T S ­ U 
I 
1 
ERE U 
1 
L T S ­ U 
1 
1 
5 
4 
3 0 
48 
1 1 1 
102 
7 
7 
6 
3 
I 
1 
6 
6 
a 
4 0 6 
8 04 
5 82 
3 
. . . 15 
8 1 2 
7 9 2 
2 0 
19 
3 
1 
1000 
Belg.­Lux. 
4 5 3 
1 
. . 4C 
. 4 3 7 
. • 
9 4 9 
4 7 2 
4 7 8 
4 7 8 
4 7 8 
1 2 2 5 
Β 
1 33 5 
4 6 6 
. 29 
. . • 
3 0 6 1 
3 0 3 2 
29 
29 
29 
• 
«0 Q U A N T I T É S 
Nederland Deutschland 
(BR) 
3 0 0 
1 
2 
1 
L l 
3 7 9 3 4 9 
2 1 0 7 
. 2 2 
1 0 1 8 4 1 0 
5 0 7 3 0 
5 1 
5 1 
3 8 1 
3 8 1 
5 0 8 3 7 8 
19 1 6 4 2 
186 
1 3 4 Í 
IC 
1 56 
7 
1 1 7 1 
12 
1 
1 0 5 
7 4 
• 
3 0 1 7 
1 5 4 9 2 8 2 6 
L I 
1 
11 
0 H Y G I E N I S C H E A R T I K E L AUS 
3 
30 
42 
4 1 
. . • 
. 2 
16 
15 
1 
1 
l 
Ζ" e 
1 9 1 
1 9 1 
1 1 7 
• 
G U S S E I SEN 
Β 
. 
3 7 7 
36 
; 2 
1 
2 
4 
4 
4 
. H A U S W I R T S C H A F T S A R T I K E L AUS G U S S E I S E N 
2 7 8 
1 2 9 
5 0 
5 3 8 
7 4 
2 1 
19 
3 4 
11 
42 
2 2 9 
0 6 8 
160 
1 5 4 
9 2 
2 
4 
. 58 
. 13 
2 
, 1 
2 
. 7 
34 
72 
12 
12 
3 
. • 
2 0 6 
. 30 
4 1 4 
42 
2 
3 
26 
1 
• 
7 3 1 
6 9 2 
39 
38 
3 4 
. 1 
H Y G I E N I S C H E A R T I K E L A 
13 
2 6 8 
1 9 6 
78 
39 
4 
3 
6 8 9 
39 
7B 
17 
9 
5 
4 3 8 
59 2 
3 4 5 
3 4 4 
8 3 0 
1 
. 8 
. 14 
16 
. I 
1 
1 
1 
, 1 
1 
43 
37 
5 
4 
3 
1 
6 
. 1 
17 
7 
1 
. 2 
. . , 1 
3 
37 
31 
6 
5 
3 
• 
> 65 
. b' 
t 
3 4 
2 
2 0 
. 2 4 
1 4 
14 
. i 
1 
5 
6 
7 
1 7 6 1 0 8 
134 
41 
36 
8 1 
2 7 
2 7 
3 0 2 0 
2 
¡ . 
. N I C H T R O S T . B L E C H E N 
ί 
Ì2 
. 43 
21 
2 
• 
1 0 e 
BC 
25 
25 
22 
• 
H A U S W I R T S C H A F T S A R T I K E L A . N I C H I 
4 2 2 
2 5 2 
6 3 
5 8 4 
7 6 4 
9 1 
5 1 
188 
12 
8 1 
155 
13 
4 
6 
1 1 6 
12 
2 
1 7 0 
3 6 
0 3 2 
0 8 6 
9 4 7 
8 9 6 
5 7 9 
39 
12 
a 
26 
6 
70 
5 1 8 
43 
2 
3 
a 
9 
10 
, 4 
. 11 
. a 
4 0 
4 
7 4 8 
6 2 1 
127 
1 2 3 
6 8 
4 
1 
2 2 6 
. 33 
54 9 
5 54 
13 
3 
4 1 
. 14 
4 5 
, . 4 
74 
. . 8 
3 
1 5 6 7 
1 3 6 2 
2 0 5 
198 
116 
3 
4 
145 
22 3 
. 8 9 9 
462 
IC 
25 
75 
2 
I C 
13 
4 
, 2 
22 
. 1 
45 
12 
1 955 
1 72 9 
2 2 1 
2 0 6 
137 
14 
7 
1 
2 2 8 
1 9 5 
16 
2 
2 
6 6 5 
38 
76 
17 
5 
ι 
1 2 4 8 
4 4 0 
8 0 8 
8 0 8 
8 0 1 
• 
R O S T . B L E C H 
29 
2 
2 3 
2 3 0 
2 1 
2 1 
6 8 
10 
4 3 
7 1 
6 
Β 
5 
. . 76 
16 
6 2 2 
2 8 4 
3 3 8 
3 2 1 
2 3 0 
16 
Italia 
1 3 4 
. . Β 
3 1 
a 
1 7 5 
11 
• 
3 7 9 
1 5 1 
2 2 7 
2 2 7 
2 1 7 
7 2 3 
5 
4 7 
7 96 
7 7 6 
20 
3 
1 
13 
. 8 
9 
8 
. . • 
33 
4 
. 5 2 
a 
1 
a 
a 
4 
23 
130 
39 
4 1 
4 1 
5 
. • 
4 
5 
4 
1 
L 
1 
• 
22 
1 
1 
66 
. 4 
. 1 
. 5 
16 
3 
. , 4 
12 
1 
1 
1 
140 
90 
5 0 
48 
28 
2 
NIMEXE 
URSPRUNG 
O R I G I N E 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O L I 
1 0 2 0 
10 2 1 
A L L E M . F E D 
I T A . I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
A E L E 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 
2 
1 
3 
4 
4 
4 
4 
7 3 3 8 . 3 1 * l B A I G N O I R E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 3 
4 0 0 
1 0 0 0 
m i o i o n 10 20 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
OANFMARK 
YOUGOSLAV 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
5 
5 
France 
2 1 7 
1 7 1 
19 
4 1 
132 
11 
792 
25 
17 
8 0 4 
7 5 5 
0 4 8 
0 4 9 
0 2 0 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
EN FONTE 
0 59 
2 3 5 
7 1 7 
9 59 
20 
12 
29 
13 
13 
1L6 
0 2 6 
9 0 
87 
6 1 
3 
7 3 3 8 . 3 5 » ) AUTRES A R T I C L E S D 
0 02 
0 0 4 
1 0 0 0 
Í O I O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
B E L G . L U X . 
ALL EH . F E D 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
7 3 3 8 . 3 7 * ) A R T I C L E S DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
ITAL I E 
R O Y . U N I 
DANEMARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
1 
7 3 3 8 . 4 1 «1 A R T I C L E S 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
O04 
005 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0­34 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
I O 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
JAPON 
H 0 Ν D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. 1 
3 
1 
1 
1 
ι 
7 3 3 8 . 4 5 * ) A R T I C L E S DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
O05 
0 22 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
0 5 3 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 4 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
10 30 
1 0 4 0 
TOLE C 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
ALLEM . F E D 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
OANEHARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A L L . H . E S T 
E T A T S U N I S 
CANADA 
INDE 
JAPON 
HONG KONG 
H 0 Ν 0 E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
13 
38 
8 2 
67 
13 
13 
10 
HENAGE 
175 
9 5 
76 
7 7 3 
86 
20 
25 
67 
12 
35 
4 0 9 
2 0 6 
20 3 
197 
1 4 1 
3 
2 
HYGIENE 
46 
5 4 3 
4 3 1 
159 
88 
12 
10 
3 5 7 
115 
2 2 0 
52 
47 
16 
1 17 
2 3 1 
8 36 
8 35 
7 6 8 
1 
MENAGE 
1 
2 
2 
142 
162 
17 
. 7 5 4 
3 
2 6 8 
. • 
0 3 8 
9 9 6 
0 4 2 
0 4 2 
0 4 2 
. 197 
7 4 9 
5 2 9 
2 
. . . 13 
4 9 1 
4 76 
15 
15 
3 
• 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
1 0 9 4 
3 
a 
. 6 8 
. 9 2 8 
. • 
2 118 
1 1 2 1 
9 9 7 
9 9 7 
9 9 6 
3 39 
, 4 2 2 
1 4 6 
3 
. . • 
9 1 7 
9 10 
3 
3 
3 
• 
HYGIENE EN FONTE 
I 
20 
32 
29 
4 
4 
? 
ET 0 
it 
E l 
38 
, 24 
3 
1 
2 
4 
, 7 
34 
6 6 
13 
18 
8 
. • 
, 2 
1 0 
8 
3 
3 
1 
2 
1 
623 
4 
I 
4 1 
613 
3 
2 4 9 
Β 
7 
123 
2 07 
917 
9 1 6 
9 05 
6 
72 
52C 
i 4 
. . • 
61C 
.Of 
4 
4 
4 
1? 
6 
? ( 
19 
2 
2 
1 
ECONOMIE DOMEST EN 
114 
Β 
33 
6 2 1 
32 
1 
5 
4 9 
2 
• 
8 7 0 
8 0 0 
7 0 
6 9 
63 
. 1 
TOLE 0 A C I E R 
. 27 
24 
46 
1 
2 
6 
2 
2 
, 3 
1 
113 
98 
2 0 
19 
14 
1 
13 
a 
5 
40 
13 
2 
. 3 
. 2 
. 3 
12 
93 
70 
28 
28 
12 
• 
4 
5C 
, 57 
ί α 
18 
15 
2 
. Β 
1 73 
121 
-12 
4 3 
39 
2 
1 
VALEURS 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
2 
1 
6 2 2 
5 
6 6 
. 9 
7 6 2 
58 
7 0 4 
7 04 
6 9 4 
4 0 5 
4 
. 2 84 
16 
2 9 
13 
7 5 3 
6 9 5 
53 
58 
4 5 
-
8 
1 
7 
7 
6 
FONTE 
25 
1 
4 3 
. 4 1 
4 
2 
1 1 
8 
10 
1 5 1 
110 
4 1 
4 1 
28 
. -
I N O X Y D A B L E 
22 
89 
. 9 0 
1 
2 
1 
72 
1 
1 
. 14 
• 
2 9 3 
2 02 
91 
91 
77 
• 
1 0 
4 3 2 
4 3 4 
. 28 
7 
7 
1 2 7 0 
112 
2 1 2 
52 
27 
3 
2 5 9 6 
9 0 4 
1 6 9 2 
1 6 9 2 
1 6 6 0 
• 
D ECONOMIE DOMESTIQUE EN 
A C I E R I N O X Y D A B L E 
1 
4 
6 
16 
13 
3 
3 
2 
4 4 7 
3 74 
2 20 
5 0 9 
159 
2 2 2 
2 0 1 
7 7 7 
40 
2 59 
59 1 
24 
13 
1 * 
4 8 8 
37 
10 
4 54 
82 
4 4 6 
2 2 1 
2 2 4 
1 13 
0 78 
9 2 
21 
1 
2 
2 
a 
32 
IB 
2 6 0 
7 5 0 
96 
9 
13 
I 
32 
52 
2 
10 
Β 
55 
. . 104 
6 
4 9 6 
1 11 
3 8 5 
3 7 8 
2 0 8 
6 
2 
8 0 2 
. 1 3 2 
1 9 5 6 
1 7 8 9 
3 8 
16 
1Ü4 
3 
65 
1 6 0 
, 2 
10 
2 9 6 
. . 21 
8 
5 4 6 1 
4 6 7 9 
7 8 1 
7 6 4 
4 4 3 
8 
1 0 
2 
1 
6 
5 
5 03 
7 7 9 
Β 
1 3 9 
7 4 1 
32 
106 
333 
6 
3 5 
5 0 
8 
1 
4 
92 
. 6 
1 54 
27 
02 7 
1 6 8 
8 5 9 
8 1 3 
5 64 
33 
8 
88 
12 6 J 
Β 
389 
62 
7 0 
2 6 5 
SO 
124 
3 0 1 
1 1 
, 31 
1 
1 
1 7 ) 
38 
2 155 
1 0 5 7 
1 0 9 8 
1 0 5 8 
8 2 3 
39 
1 
I tal ia 
3 5 8 
, . 7 1 
2 8 1 
2 5 
1 
7 6 3 
3 7 3 
339 
3 8 9 
3 7 9 
3 0 9 
12 
18 
3 4 5 
3 3 9 
5 
2 
l 
3 
I l i 
12 
10 
2 
2 
32 
6 
. 7 1 
. 2 
. 1 
2 
10 
1 3 1 
1 0 9 
2 2 
2 1 
4 
1 
• 
12 
7 
5 
5 
5 
­
4 9 
1 
2 
1 5 4 
, 4 
. 2 
3 
2 8 
3 
. 14 
36 
3 
2 
3 
3 0 7 
2 0 6 
1 0 1 
9 5 
4 0 
6 
") Siehe ¡m Anhong Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir noles par produits en Annexe 
Table de correspondance CST NIMEXE voir en lin de volume 
40 
Januar-Dezember — 1968—Janvier-Décembre p o r t 
Länder-
schluisel 
Code 
pay 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
NIMEXE 
UR.SPÏUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG-CEE F r a n c e Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
BADEWANNEN AUS ANDEREM S T A H L , E M A I L L I E R T 
0 0 1 7 2 3 5 
0 0 4 3 1 6 5 1 1 3 6 1 3 2 4 7 0 4 
0 0 5 1 2 4 4 8 3 3 6 1 1 4 4 
0 3 0 3 0 9 . 2 7 8 3 0 
0 3 8 2 6 1 7 5 
1 0 0 0 4 8 3 9 1 9 7 4 1 7 0 7 8 8 9 
1 0 1 0 4 4 9 0 1 9 7 3 1 4 2 0 8 5 3 
1 0 1 1 3 4 9 1 2 8 7 3 6 
1 0 2 0 3 4 2 l 2 8 7 3 6 
1 0 2 1 3 4 0 1 2 8 7 3 6 
1 0 3 0 2 . . . 
1 0 4 0 4 
A N O . S A N I T . U . H Y G I E N . A R T I K F L A . A N D . S T A H L , E H A I L L I ERT 
7 3 3 8 . 5 1 * ) B A I G N O I R E S EN T O L E DE FER OU A C I E R E M A I L L E E 
2 06 
1 
13 
2 6 0 
2 4 3 
17 
17 
16 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
UÜ5 
0 2 2 
0 3 0 
0-3 6 
4 0 0 
L000 1010 1011 1020 L021 1040 
74 
2 1 
11 
21 5 
42 5 
2 1 
14 
7 
19 
8 1 4 
7 4 9 
6 6 
6 2 
4 ? 
4 
5 0 
17 
7 
1 
1 
11 
97 
77 
2 0 
2 0 
9 
2 7 
6 
4 8 
5 
2 
1 
9 0 
86 
4 
4 
2 
1 0 
1 1 2 
1 2 7 
1 2 3 
4 
4 7 
1 
5 
4 0 3 
12 
12 
6 
1 
4 3 9 
4 5 7 
32 
3? 
3 1 
H A U S H A L T S - U . H A U SWIR TSC H A F T S A R T I K E L A . A N D . S T A H L , E M A I L . 
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 2 
0 34 
0 36 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 8 
0 6 0 
0 4 2 
0 6 4 
3 9 0 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
LOLO 
L O l l 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
34 5 
3 9 
5 0 6 
41 l 
2 2 9 
4 1 
3 
2 * 
1 9 
4 3 
39 3 
73 8 
6 8 
5 9 2 
1 12 
2 2 3 
4 6 
5 
7 
9 54 
5 7 9 
3 7 5 
3 4 5 
1 2 7 
13 
0 1 9 
SAN I T . I I . HYG IEN . A R T I K E L 
001 002 004 005 022 036 038 732 
LOOO LOLO LOll 1020 1021 1030 
8 7 
126 60 67 1 1 3 31 
6 
41 7 
3*3 
73 
71 62 2 
73 
1 1 4 
3 7 0 
IH 
10 
3 
1 
/ 6 
9 
. 3
1 
. 6 
3 
1 
4 3 8 
3 74 
6 4 
4? 
14 
1 1 
9 
A . 
. 
43 
n 2 
1 
1 1 
1 
1 1 4 
78 
36 
3 4 
3 3 
2 
335 
6 1 3 
3 0 
5 
a 
2 
ί 
2 3 0 
* 5 8 
56 
23 
70 
4 0 
-
1 5 5 9 
1 0 6 5 
4 9 5 
2 8 4 
10 
2 1 1 
A N D . S T A H L 
15 
5 
. 
3 
1 
?5 
20 
5 
5 
3 
a 
310 5 1 1 14 7 3 
1 4 153 
565 348 216 
36 13 
164 3 37 
176 1 2 6 7 3* 
162 30 
139 75 
1 5 
893 381 512 299 45 
181 214 
ANO.UEBERZUG 
3 
126 
1 0 
1 4 5 
1 3 9 
5 
5 
5 
34 
4 
15 
1 
120 
99 
21 
21 
19 
H A U S H A L T S - U . H A U S W I R T S C H A F T S A R T I K E L A . A N U . S T A H L M I T 
ANDEREM UEBERZUG 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 6 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
6 64 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
1000 1010 ion 1020 1021 1030 1040 
300 6 38 795 1 423 547 713 20 H O 75 85 
10 85 57 115 149 54 192 72 Β 3 93 347 190 
6 102 3 703 2 400 1 541 1 003 196 o63 
1 08 
92 
23B 
1 33 
1 54 
1 
12 3 
21 
1 
12 
1 
116 
no 
063 
622 441 
320 
191 1 12 9 
1 39 
4 83 237 54 78 4 5 9 2 7 
51 69 3 1 
4 1 1 
33 
9 
204 913 291 155 97 10 126 
4 9 43 7 
448 14 173 8 38 15 5 2 5 
16 9 24 
I 92 68 21 
485 997 488 324 240 23 141 
50 
12 
174 
346 248 6 28 37 41 1 66 
137 28 
188 9 
118 
40 
539 592 947 554 360 41 352 
13 7 6 6 2 
52 31 46 450 
60 1 27 II 16 
4 40 7 1 
12 10 
811 5 79 233 138 115 IO 35 
0 0 1 FRANCE 
0 0 * A L L F M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 0 SUEOE 
0 3 8 A U T R I C H E 
9 
1 
3 
1 
. 2 
* 
. . 3 
, . . . 5 
1 1 
5 
6 
6 
. • 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
M O N D E 
CEE 
E X T 3 A - C E E 
CLASSE 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
7 3 3 8 . 5 5 * l AUTRE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 05 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
ì o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
R A Y S ­ 3 A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A F L E 
CLASSE 3 
3 1 
3 8 0 
4 5 9 
78 
1 3 
9 7 7 
8 7 6 
1 0 0 
9 5 
9 4 
3 
2 
5 1 3 
3 0 0 
3 1 8 
3 1 7 
1 
1 
1 
1 3 
5 5 3 
2 6 
6Θ 
5 
6 7 0 
5 9 7 
7 3 
7 3 
73 
3 0 9 
5 9 
1 0 
3 
3 8 4 
3 7 0 
1 3 
1 3 
1 3 
13 
7 4 
4 
93 
87 
6 
6 
6 
D HYGIENE EN TOLE FER OU A C I E R E M A I L L E E 
1 0 7 
19 
1 4 
2 3 1 
4 5 6 
3 8 
17 
1 7 
4 7 
9 5 0 
3 28 
1 2 3 
1 2 3 
7 3 
7 9 
32 
1 4 
i 
31 
1 7 2 
1 2 4 
4 8 
4 8 
16 
7 
38 
9 
4 
I 
97 
9 0 
8 
8 
4 
7 3 3 8 . 5 7 « I A R T I C L E S DE MENAGF ET D ECONOMIE DOMESTIQUE 
O a \ D" A C I E R E M A I L L E E 
L8 
1 1 3 
1 
2 
3 
5 3 7 
4 
3 3 3 
9 
1 2 9 9 
2 1 1 
L 0 8 8 
6 8 4 
4 5 
4 0 4 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 1 E L G . L J X . 
0 0 3 P A Y S ­ O A S 
0 0 4 A L L F M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 * OANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 * 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONOR[E 
3 9 U R . A F R . S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CFE 
1 0 1 1 E X T H A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
AEL F 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
4 4 5 
l i a 
7 5 5 
1 9 2 4 
2 6 1 
4 1 
29 
5 3 
6 0 
1 1 0 
4 2 0 
4 7 3 
26 
322 
75 
1 7 1 
2 8 
10 13 
5 3 7 6 
3 5 0 5 
1 8 7 0 
1 2 5 8 
2 5 5 
5 
6 0 7 
95 
136 
5 74 
35 
13 
3 
2 
3 
7 
1 1 
. 7 
1 
8 
5 
4 
9 6 7 
3 90 
77 
64 
2 1 
5 
8 
4 5 6 
3 6 0 
33 
5 
* 3 
1 
2 50 
2 
2 1 
2 7 
9 
3 9 
2 0 
1 
• 
1 8 4 4 
1 4 5 9 
3 85 
2 8 7 
14 
98 
5 
. 1 09 
. . . . • 
1 1 5 
1 1 5 
a 
. " 
70 
1 
6 
4 1 5 
20 
16 
16 
2 
5 4 8 
4 9 2 
56 
56 
53 
r i  EN TOLE 
33 
8 
, 3 3 5 
12 
2 
2 
35 
23 
6 
. 13 
3 
■ 
3 
l 33 
1 
1 
6 2 1 
3 89 
2 3 1 
84 
3 4 
182 
5 
78 
1 8 1 
2 
25 
14 
29 
9 0 
14 3 
6 4 
. 79 
59 
­
2 
a 
9 8 6 
4 4 6 
6 4 0 
4 0 3 
152 
* 1 A R T I C L E S D H Y G I E N E EN TOLE OE FER OU D A C I E R 
QUE I N O X Y D A B L E OU E M A I L L F E 
001 002 
0 0 4 
00 6 022 036 038 732 
LOOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
L 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
AL LFM . F E D 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EX TP. A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
CLASSE 2 
75 
1 6 7 
5 4 
98 
19 
13 
15 
10 
4 7 9 
3 9 9 
3 1 
76 
58 
5 
l 
20 
6 0 
5 
3 
7 
3 
1 14 
93 
31 
26 
22 
5 
22 
6 
4 
3 
3 8 
2 9 
1 0 
1 0 
4 
7 
1 6 6 
25 
2 1 0 
1 9 9 
1 1 
1 1 
11 
38 
5 
2 
4 
9 1 
7 7 
14 
14 
12 
7 3 3 8 . 6 5 » I A R T I C L E S DE MENAGE ET D ECONOMIE DOMESTIOUE EN TOLE DE 
FER OU D ACIER AUTRE QUE I N O X Y D A B L E ET E M A I L L E E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 * 8 
0 5 6 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
Ι Τ AL I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUHANIE 
E T A T S U N I S 
CANADA 
INDE 
C H I N E R . P 
JAPON 
HONG KONG 
H Ο Ν D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
C L A S S F 3 
4 0 6 
7 8 0 
6 9 8 
l 8 * 1 
6 9 4 
L 2 1 0 
3 9 
L 4 5 
2 3 4 
9 2 
2 1 
3 3 
2 0 
63 
42 
1 5 
4 5 
1B9 
2 4 
1 1 
4 3 
7 4 0 
2 4 9 
6 6 7 
4 1 9 
2 * 7 
7 4 6 
7 2 2 
2 7 0 
2 3 1 
1 4 5 
89 
3 70 
179 
2 52 
3 
16 
1 7 
1 4 
2 
8 
2 8 5 
1 4 2 
5 72 
7 8 3 
7 8 9 
6 2 6 
3 0 2 
1 5 0 
13 
198 
. 327 315 158 94 14 12 26 5 15 
a 
11 37 2 
a 
a 
10 
7 1 69 12 
3 2 3 
998 325 2 5 * 151 20 51 
56 
587 . 4 4 0 29 178 9 52 21 7 2 6 . 12 6 8 
a 
12 
2 41 127 25 
l 6 2 5 
1 111 5 1 3 4 1 9 2 6 7 27 67 
76 
13 206 
328 6 0 9 10 42 125 44 I 19 
34 6 33 19 
. 2 4 1 56 
1 866 
6 2 3 1 2 4 3 1 1 1 3 8 3 3 57 7 3 
1 2 1 
1 0 
3 5 
1 5 4 
1 9 
1 ι 
3 
1 0 
3 8 3 
2 
2 0 7 
4 
9 5 8 
3 2 1 
6 3 7 
4 2 0 
3 4 
2 1 6 
76 
35 
76 
7 1 6 
7 7 
3 
2 3 
4 5 
2 2 
1 
8 
1 
1 4 
1 2 
1 1 4 
2 3 
2 
1 8 
1 4 
2 8 1 
9 0 4 
3 7 7 
3 3 4 
1 6 9 
16 
2 7 
·) Siehe im Anhong Anmerkungen zu den einzelnen Woren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir noles par produits en Annexe 
Toble de corresnnndnnce CST-NIMEXE voir en lin de volume 
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Januar-Dezember —1968—Janvier-Décembre i m p o r t 
Lander 
Schlüssel 
Code 
pay 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 4 
4 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
10LO 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 4 0 
STAHL1 
WAREN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 2 8 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ANDER 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 . 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 Β 
0 6 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 6 
4 0 0 
10OO 
101O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG-CEE France 
1000 ke 
Belg-lux. Nederland 
; H A U S H A L T S - , H A U S W I R T S C H A F T S - , 
1 
4 
3 
( O L L E . 
1 1 9 
5 8 5 
30 7 
8 8 9 
5 7 7 
2 9 
4 9 
4 
1 4 
2 32 
30 
56 
1 1 4 
15 
2 2 
14 
0 5 4 
4 7 8 
5 7 6 
3 9 4 
32 8 
1 4 
1 6 9 
1 
1 
SCHWAEMHE 
ZUH S C H E U E R N , Ρ 
1 
1 
2 1 2 
1 1 7 
1 1 
9 4 
6 2 4 
2 6 7 
2 2 
2 1 
7 
3 8 1 
0 5 7 
32 6 
32 6 
3 1 8 
; WAREN A U ! 
6 0 
1 9 6 
2 4 8 6 3 2 
4 5 3 1 7 9 
1 1 2 2 7 
9 
-2 
9 
i 1 2 
3 0 
4 0 5 
6 
i 1 
ί 
1 
1 1 7 9 2 7 
0 0 9 8 9 7 
1 0 8 3 0 
6 2 2 5 
26 2 * 
1 
* 6 5 
SAN I T . -
5 
3 83 
. 2 * 9 
12 
2 
24 
. 1 
, . 11 
106 
Β 
η 
4 
8 2 1 
65C 
1 7 1 
51 
2 7 
4 
116 
. P U T Z L A P P E N , H A N D S C H U H E 
J L I E R E N ODER DERGL 
96 
8 7 
1 1 
20 
6 1 
4 
4 
I 1 
ί 
1 7 5 1 4 5 
1 6 7 1 3 6 
î 9 
8 9 
6 9 
E I S E N ODER STAHL 
ï WAREN AUS G U S S E I S E N , R O H 
1 
3 
2 
4 
1 
13 
1 1 
1 
1 
ι 
4 9 3 
2 7 1 
1 2 0 
2 5 4 
62 
5 1 5 
10 
30 
0 1 6 
96 
78 
2 7 
33 
3 1 
112 
1 9 7 
9 1 5 
8 15 
6 8 2 
12 
2 
88 
­ WAREN A U ! 
1 
1 
2 
1 
9 
6 
2 
2 
6 1 2 
9 0 2 
2 2 8 
6 8 5 
B9 
5 1 6 
9 0 
10 
32 
14 
4 7 
3 0 5 
1 7 3 
125 
0 0 2 
5 1 7 
4 8 5 
H l 
6 9 7 
174 
WAREN AUS 
4 
1 
9 
8 
5 3 7 
85 5 
1 9 7 
3 5 0 
74 7 
97 
1 1 3 
66 
1 4 5 
126 
102 
2 4 6 
1 5 8 
185 
9 7 2 
8 * 9 
4 5 1 
1 2 3 
1 
2 
4 
4 
82 7 
7 5 * 
55 1 8 2 7 
2 4 4 7 0 2 
18 2 8 
3 4 1 4 
ι 1 3 
6 96 
2 
. I l 8
8 4 1 3 4 2 5 
0 7 1 3 3 8 3 
7 7 0 4 2 
7 6 8 4 2 
7 3 3 3 4 
2 
2 
• 
1 
2 
2 
GUSSE I S E N , B E A R B E I T E T 
ND 1 4 8 
SCHMIE 
NI 
. 9 7 6 
1 342 
12 
4 5 
1 
Β 
L 
1 
1 
a . 
a . , 
3 5 
2 5 63 
2 4 7 8 
85 
85 
5 0 
• 
IBAREM G U S S , 
) 1 0 1 
a 
6 0 
4 9 1 
11 
5 
1 3 
, 1 
, . 3 
6 87 
6 6 3 
2 4 
2 4 
20 
1 
1 
1 
ROH 
1 
2 
2 
QUANTITÉS 
Deutschland 
m 
, H Y G . 
1 
A R T . 
4 8 
6 
4 2 2 
Β 
4 2 6 
6 
25 
2 
2 1 4 
8 
1 6 7 
9 0 2 
2 6 5 
2 55 
2 50 
8 
2 
U . A E H N L . 
. . A U S STAHL 
a 
2 6 
Β 
9 
7 1 
2 6 2 
18 
a 
2 
3 9C 
1 0 6 
2 85 
2 8 5 
2 83 
8 
9 0 4 
. 137 
6 
4 5 8 
a 
a 
a 
1 
. . . ­
5 63 
104 
4 5 Í 
4 5 9 
4 5 9 
. . ■ 
6 
0 9 6 
a 
6 8 9 
74 
68 
3 
. 2 
2 
2 
_ . 4 1 
9 3 7 
865 
122 
122 
76 
• 
59 
736 
. 3 OB 
28 
86 
4 
a 
5 
a 
52 
2 90 
130 
1 6 0 
160 
96 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
4 
5 
5 
1 1 6 
a 
a 
a 
Ί-ao 
. a 
10 
1 
6 0 7 
5 96 
11 
11 
10 
4 3 0 
5 6 5 
2 38 
a 
10 
8 
8 
12 
3 0 7 
93 
78 
. 33 
4 
8 3 3 
2 4 3 
5 9 0 
5 1 9 
4 3 7 
10 
. 6 1 
1 2 9 
40 
2 5 1 
a 
3 
5 1 
7 
10 
29 
8 
43 
3 0 5 
173 
4 
0 5 5 
4 2 3 
6 32 
4 5 8 
138 
1 74 
3 5 4 
117 
137 
, 7 08 
4 
96 
64 
116 
110 
. 187 
9 4 9 
316 
6 3 3 
6 1 5 
3 0 7 
18 
balia 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG-CEE 
7 3 3 8 . 8 0 * ) A R T I C L E S DE 
6 0 0 1 
, 0 0 2 5 0 0 3 
8 0 0 * 
0 0 5 
L 0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 5 8 
0 6 4 
4 0 0 
7 3 2 
L 7 * 0 
2 2 1 0 0 0 
2 0 1 0 1 0 
2 1 0 1 1 
1 1 0 2 0 
1 1 0 2 1 
1 1 0 3 0 
4 -
1 0 4 0 
France 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. 
MENAGE 0 HYGIENE ET C 
EN F I L G R I L L A G E 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEHARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
A L L . H . E S T 
HONGRIE 
E T A T S U N I S 
JAPON 
HONG KONG 
H 0 Ν D E 
CEE 
E X T R A - C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
L 
3 
2 
1 7 4 
4 6 6 
0 0 0 
5 7 5 
5 9 8 
4 7 
53 
12 
20 
2 2 5 
19 
47 
60 
29 
37 
18 
3 8 3 
8 1 5 
5 6 7 
4 4 4 
3 5 9 
18 
106 
N e d e r l a n d 
ECONOMIE 
T R E I L L I S OU AUTRES 
VALEURS 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
Italia 
DOMESTIQUE 
5 7 7 9 2 
1 8 7 
2 1 3 473 
2 9 7 11< 
2 74 
. 1 5 1 
5 
3 0 9 
1 5 3 5 0 1 0 
2 2 12 
1 
7 
5 2 
7 I , 
1 9 
35 ! 
5 
1 2 
2 
1 
9 5 9 735 
8 5 1 700 
1 0 9 3S 
6 9 33 
4 2 
l 
*ò ί 
7 3 3 9 . 0 0 P A I L L E DE FER OU 0 ACIER EPONGES 
0 0 1 
, 0 0 2 
0 0 3 
Γ 0 0 4 
0 0 5 
l 0 2 2 
0 2 8 
9 0 3 6 
3 4 0 0 
6 * 1 0 0 0 
5 2 1 0 1 0 
13 1 0 1 1 
13 1 0 2 0 
10 1 0 2 1 
7 3 4 0 
S I M Ρ 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
H 0 Ν D E 
CEE 
E X T R A - C E E 
CLASSE L 
AELE 
3 8 
2 * 
ι 1 
' 
5 ' 
2C 
2 ! 
5 
5 8 ! 
* * 2 
1*2 
7 1 
31 
5 
6C 
TORCHONS 
5 
11 
2 0 0 
ï . 10 
10 
1 0 6 4 
7 9 1 
2 7 3 
2 6 2 
2 5 2 
10 
1 
GANTS ET 
RECURAGE P O L I S S A G E ETC EN FER OU A C I E R 
1 3 1 
66 
11 
6 4 
1 6 4 
2 1 7 
16 
17 
29 
7 2 8 
4 3 6 
2 9 1 
2 9 1 
2 6 1 
AUTRES OUVRAGES 
7 3 4 0 . 1 1 * ) AUTRES OUVRAGES 
2 2 8 0 0 1 
* 8 0 0 2 
0 0 3 
1 2 1 
0 0 5 
ί 0 2 2 
0 3 0 
1 * 0 3 4 
5 0 3 6 
0 3 8 
0 4 B 
2 7 
0 6 6 
î 4 0 0 
4 5 0 1 0 0 0 
3 9 6 1 0 1 0 
5 4 1 0 1 1 
2 7 1 0 2 0 
19 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
2 7 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
ITAL I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
OANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
ROUMANIE 
ETAT5UN IS 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 
1 
4 
4 
5 1 1 
122 
7 29 
7 6 8 
42 
85 
12 
13 
3 39 
3 4 
16 
10 
10 
5 1 
7 6 6 
172 
5 9 4 
6 6 0 
4 8 5 
* 2 
29 
7 3 4 0 . 1 9 *> AUTRES OUVRAGES 
3 2 9 0 0 1 
7 6 6 0 0 2 
l 0 0 3 
6 5 4 
0 0 5 
3 5 Ì 
7 9 
0 32 
0 3 4 
3 
0 38 
0 4 8 
0 6 0 
4 5 4 0 0 
2 3 9 7 1 0 0 0 
1 75 1 0 1 0 
6 4 6 1 0 1 1 
6 4 6 1 0 2 0 
4 3 3 
1 0 4 0 
FRANCE 
3 E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
F I N L A N D E 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AEL E 
CLASSE 3 
1 
2 
2 
27 7 
5 8 6 
2 8 6 
0 0 9 
3 4 
165 
2 3 
11 
18 
1 4 
19 
1 6 3 
18 
1 7 4 
8 6 8 
2 4 3 
6 2 5 
6 0 6 
2 4 * 
18 
7 3 4 0 . 9 1 * l AUTRES OUVRAGES 
23 0 0 1 
2 0 0 2 
5 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
2 
0 3 0 
2 0 3 6 
2 3 0 3 8 
16 0 4 8 
1 0 2 0 5 6 
4 4 0 0 
2 3 2 1 0 0 0 
76 
1 5 ! 
10 10 
1 0 1 1 
5 0 1 0 2 0 
2É 
LO! 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
BRUT 
FRANCE 
B E L S . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
S U I S S E 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
3 
3 
2 0 9 
857 
143 
76 2 
142 
5 1 
32 
3 6 
63 
38 
16 
1 4 5 
532 
113 
4 1 9 
39 2 
1 9 * 
27 
9C 
4 4 
11 
13 ΙΊ 
18 ε 
L 3 
2 
! L 
S 1 
9 1 129 
7 6 122 
15 7 
15 7 
3 6 
. 2 1 
ί *c 
2 1 2 
14 
Ë 
3 0 1 
6 e 
2 3 f 
2 3 Í 
2 2 Í 
EN FONTE FER OU A C I E R 
EN FONTE A L E T A I 
2 9 4 
6 7 6 
2 9 6 2 9 
9 6 5 2 2 7 
2 1 1 1 
3 0 5 
9 
3 1 
1 7 3 
1 
Β a 
a . 
a « 
26 12 
I 9 4 1 1 186 
1 6 9 1 1 1 6 1 
2 5 0 25 
2 4 7 25 
2 1 4 13 
! ! > 
BRUT 
3 
2 2 6 
. 504 
3 
41 
77E 
7 3 6 
42 
42 
42 
, . • 
EN FONTE AUTRES QUE BRUTS 
ND 7e 
COULES [ 
NI 
, . 1 3 4 
4 1 6 
10 
52 
5 
a a 
a . 
1 
1 
a 
, 53 
75C 
6 3 e 
112 
112 
5S 
• 
)U MOULES 
> 48 
. 43 
2 0 i 
«5 
7 
é 
» , , Β 
I . 
14 
335 
3 06 
2 1 
29 
13 
4 
3 2 7 
4 2 i 
53 
4C 
4 
. 2 
1 
1 
. 43 
9 04 
8 1 1 
93 
93 
4 f 
• 
EN A C I E R 
31 
3 2 4 
511 
2 ; 
3É 
■ 
. 5
. . 3 ! 
9 8 ' 
8 9 ! 
94 
93 
53 
4 1 
, . 98 
6 
3 
1 4 9 
139 
10 
10 
7 
1 4 1 
2 0 1 
7 1 
7 
6 
3 
2 
1 5 8 
32 
15 
. 10 
7 
6 6 7 
4 2 0 
2 4 7 
2 2 6 
2 03 
2 
, 19 
1 0 0 
15 
1 5 1 
2 1 
58 
5 
11 
16 
10 
16 
1 6 8 
18 
15 
6 0 5 
2 8 7 
3 1 8 
3 0 0 
105 
18 
A L E T A T 
115 
1 5 27 
1 0 0 
, 1 1 0 
1 
19 
36 
53 
33 
, 62 
2 0 7 6 
1 8 5 2 
2 2 4 
2 1 6 
115 
β 
18 
, 5 
8 
. 2 
Β 
. . . , , . . . 2 
3 6 
3 1 
4 
3 
3 
2 
• 
. 
ί 
2 9 
i . 8 
11 
5 2 
30 
2 1 
2 1 
10 
73 
19 
. 72 
, 3 
. 7 
4 
. 1 
10 
. 6 
1 9 4 
16 4 
3 0 
2 0 
13 
. . 1 0 
95 
2 4 4 
1 
1 6 6 
Β 
15 
14 
. . 2 
1 
. . b i
6 0 9 
5 0 7 
1 0 2 
Ι Ο Ι 
3 2 
• 
9 
6 
. 45 
. 7
. . 6
5 
16 
3 4 
1 3 2 
6 0 
72 
6 4 
1 3 
19 
·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses B a n d « 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
42 
Januar­Dezember — 1968—Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
Schlüssel 
C o d . 
P«l" 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
(BRI 
I ta l i« URSPRUNG ORIGINE 
1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE F r a n c e Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italic 
ANDERE WAREN AUS STAHL GESCHMIEDET,ROH 
001 002 00 3 004 02? 0 30 0 16 0 33 400 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
166 32 Β 
234 271 
42 15 38 79 
93 
1 596 
1 006 
590 
492 174 93 
1 
ANDERE HAREN AUS EISEN ODER STAHL,AUGNI 
00 1 002 003 004 006 022 028 030 0 32 0 34 036 0 38 040 042 048 046 05 8 000 062 064 400 404 440 7 32 7*0 300 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
7 8 5 7 
28 1 2 8 
46 
6 
5 
132 
313 
9 3 2 
6 32 
3 3 3 
2 0 8 0 
1 2 4 6 
9 3 2 
1 505 13 087 24 174 2 3 0 
2 393 110 955 231 310 
3 8 6 4 
4 6 3 
31 545 
I I I 
13 
1 3 0 6 4 1 
96 3 6 1 
3 4 2 8 0 30 145 
23 5 9 1 421 5 5 3 715 
4 7 86 
1 0 2 6 
1 7 5 6 8 
3 8 1 3 
6 7 2 
67 
7 03 
3 
1 89 
2 59 
1 8 6 7 
107 
i 
2 11 1 17 1 181 
2 8 
54 
6 
4 5 5 
8 4 1 
5 0 4 
4 5 3 
9 
5 4 
5 
21 74 
6 3 0 
43 I 9 
89 
3 49 
2 
L5 3 11 
2 7 1 9 3 1 1 7 6 8 
6 8 8 
6 4 0 
2 6 2 18 4 5 30 
1 7 7 7 
1 6 2 7 1 2 4 0 
9 L 
141 
1 9 5 4 9 
1 2 1 9 
1 93 9 
5 0 I 251 1 171 2 72 97 
2 1 9 
2 4 
22 1 1 
6 4 
93 
2 1 6 117 435 53 
4 6 
4 1 1 
6 1 3 3 
5 5 9 5 3 8 5 1 42 
81 
2 1 7 
2 3 0 
5 
13 
2 0 
7 0 
61 
7 3 6 
5 3 4 
2 0 2 
189 
1 0 9 
12 
1 
1 738 805 2 412 
1 3 9 6 
7 7 8 
1 6 4 
4 2 7 
43 
3 8 5 
5 7 3 
1 0 0 8 8 
11 
80 
5 3 2 
2 
4 2 
3 9 1 
3 9 1 
38 
2 0 3 3 2 
6 3 5 1 
13 344 12 415 
ROHBLOECKEI INGOTS 1,VOR BLOECK E (BLOOMS Ι , Κ Ν Ο Ε Ρ P E L , B R A M ­
MEN, PL AT I N E N , S C H M I EDE H A L B l E U G , A U S Q U A L I T A E T S K O H L E N ­
S T U F F S T A H L 
ROHBLOECKEI INGOTS ) , VOR 8 L 0 E C K E [ BLOOM SI ,KNUE Ρ PEL . B R A H ­
MEN, P L A T I N E N , A . Q U A L I T A E T S K O H L E N S T O F F S T A H L , G E S C H M I E D . 
Ü01 
0 0 2 
0 0 4 
'J?2 
0 1 0 
1000 1010 1011 1020 1021 
47 
22 
il 7 
32 100 
5 32 
387 144 144 132 
2 9 0 2 
2 93 
2 9 0 
2 
2 
2 
20 
19 1 1 
AND.ROHBLOECKE ( I N G O T S ) A ­ Q U A L I T A E T S K O H L E N S T O F F S T A H L 
0 0 1 63 . 6 3 
1000 1010 1011 1020 1021 
136 127 
6 0 
6 0 
16 
6 0 >,0 78 63 
16 
15 
16 
A N D . V O R B L O E C K E I B L U O M S 1 , K N U E P P E L , B R A H M E N , P L A T I N E N , A U S 
Q U A L I T A E T S K O H L E N S r O F F S T A H L 
001 004 005 
0 2 2 
1000 10 10 1011 1020 1021 
7 0 
I 8 O 
139 
77 
1 141 1 025 117 117 1 1 ι 
5 94 
5 9 4 
31 
132 
2 
19 
201 
1 6 5 
35 
3 5 
32 
16 
15 1 1 1 
1 3 7 
53 
2 5 5 
173 
73 
S C H M I E D E H A L B Í E U G AUS QUAL I TAETSKOHLENSTOFF S ΤAHL 
0 0 4 
0 0 5 
1000 1010 1011 1020 102 1 1040 
2 8 9 
178 
30 4 4 71 ) * 
9 
9 
2 5 
2 89 
1 7 3 
4 94 
4 6 9 
2 5 
H A R M B R E I T B A N D I N ROLLEN UND B R E I T F L A C H S T A H L , A U S 
QUAL I T A E T S K O H L E N S T O F F S T A H L 
10 
ι 
Ί 
9 
9 
7 3 4 0 . 9 5 * l A U T R E S OUVRAGES EN FER OU A C I E R FORGES MEME EN 
M A T R I C E S BRUTS 
85 
1 11 
4 
2 7 1 
37 
2 
18 
9 
32 
360 472 38B 303 65 .36 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S - B A S 
0 0 * A L L E H . F E D 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
10 0 0 H Ο Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1040 
95 
1 9 9 
4 2 
311 
54 
10 
31 
8 4 
127 
9 9 8 
6 5 2 
3 4 7 
3 3 2 
1 8 0 
14 
7 3 4 0 . 9 9 * l AUTRES OUVRAGES EN FER OU EN A C I E R 
2 2 3 7 
9 7 4 
2 3 9 
4 3 5 5 
1 79Õ 4 3 1*0 14 55 502 2 3 3 
33 
1 4 9 
2 3 9 1 1 13 3 45 1 508 3 7 2 31 39 18 
1 
8 0 5 
7 0 1 
9 39 
8 2 3 
2 9 3 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
4 0 0 
4 0 4 
4 * 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1000 1010 1 0 1 1 1 0 2 0 1021 1030 1031 1032 1040 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
DANEHARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
E T A T S U N I S 
CANADA 
PANAMA 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRAL I E 
H Ο Ν 0 E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
6 
10 
6 
6 36 
7 * 7 
4 3 1 
3 1 * 1 8 
5 9 6 0 
5 3 0 4 
2 7 4 
2 5 0 9 
7 2 4 
1 1 1 8 
2 1 5 6 
2 5 6 2 
16 
1 4 6 145 
9 7 71 170 105 
111 
9 9 5 5 
4 6 2 
i o 
7 0 8 
2 0 6 13 
8 8 1 2 1 
6 1 1 9 1 
2 6 9 2 9 
26 1 0 8 
13 9 4 1 
2 6 1 
3 
2 
5 6 2 
3 1 11 2 
0 3 9 
0 1 3 
822 
4 1 8 
1 6 6 
64 
3 5 0 
8 
2 3 4 
5 0 6 
4 1 1 
39 
î 
2 1 5 
9 
8 7 9 
61 
136 
9 
23 IB 4 
2 3 8 
2 9 2 
9 4 6 
9 0 7 
7 3 2 
22 1 2 18 
2 2 4 1 
2 7 6 9 
3 9 8 9 
5 5 0 
4 4 4 
12 114 25 23 
1 3 6 
9 9 
2 5 
8 31 554 2 
3 4 
22 
3 
I l 0 9 0 
9 5 4 8 
l 5 4 1 1 4 5 2 
8 29 
2 4 
2 
11 4 4 4 1 197 1 817 
6 7 
1 0 7 9 
6 32 
3 54 
2 2 4 104 15 18 1 
43 31 88 3 * 1 2 3 2 3*5 
6 9 
6 6 
2 
2 6 0 4 3 19 813 
6 2 3 0 
5 9 6 5 
3 6 5 9 
6 8 
51 105 37 
76 
50 
3 6 3 
197 
166 
1 6 0 
1 0 3 
6 
1 796 
1 0 2 8 
9 0 
86 7 
4 0 411 
9 4 3 
1 6 4 4 
13 
59 
133 1 12 
1 6 1 8 
25 
4 0 5 
92 
14 3 3 7 
6 9 4 4 
7 3 9 3 
7 1 4 4 
4 9 8 3 102 
65 1 4 7 
A C I E R F I N AU CARBONE 
BRAMES LARGETS 
EN L I N G O T S BLOOMS B I L L E T T E S 
L I N G O T S BLOOMS B I L L E T T E S BRAMES LARGETS FORGES FN A C I E R F I N AU CARBONE 
29 
2 2 
27 
3 0 100 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 2 2 R U Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
2 1 9 1 0 0 0 M O N D E 
7 8 1 0 1 0 CEE 
1 4 1 1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 4 1 1 0 2 0 CLASSE l 
1 3 0 1 0 2 1 AELE 
7 3 6 1 . 2 0 L I N G O T S AUTRES QUE FORGES EN A C I E R F I N AU CARBONE 
4 8 
4 
4 4 
4 * 
2 3 
5 0 
76 
73 
3 
3 
0 0 1 FRANCE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
CLASSE L 
AELE 
1020 1021 
27 13 8 8 3 
13 10 3 3 3 
BLOOMS B I L L E T T E S BRAMES L A R G E T S A C I E R F I N AU CARBONE 
AUTRES QUE FORGES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 * A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
CLASSE L 
AELE 
1020 1021 
15 123 
16 
11 
180 155 25 25 2 0 
8 0 
8 0 
9 
2 9 
2 
7 
5* 40 14 1* 12 
EBAUCHES DE FORGE EN A C I E R F I N AU CARBONE 
0 0 * ALL E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AEL E 
CLASSE 3 
1020 1021 10*0 
79 57 
150 133 12 3 
2 
9 
79 
57 
146 137 9 
14 
4 
26 
13 
EBAUCHES EN ROULEAUX POUR T O L E S LARGES P L A T S EN 
A C I E R F I N AU CARBONE 
4 4 9 4 5 3 1 1 45 2 23 8 77 
6 3 5 
* 5 5 
1 8 1 
1 7 2 
77 
8 
1 4 8 3 
7 2 5 
2 2 3 
4 1 6 3 
04 9 41 
9 9 
19 
9 6 
3 4 7 
3 0 4 
1 
2 2 
8 5 96 1 5 3 25 
4 6 7 2 
2 9 IG 
6 4 
17 
8 
13 4 1 3 
6 5 9 * 8 1 9 
6 4 0 73 F 45 
21 
2 3 
45 
11 
66 
171 
89 
83 
83 
77 
. . 35 
l 
• 
35 
35 
1 
1 
1 
3 
. . 
■ 
4 
3 
1 
1 
16 
23 10 
1C 
66 
132 
51 
81 
81 
76 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE tiehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondence CST-NIMEXE voir en fin de volume 
43 
Januar­Dezember — 1968—Janvier­Décembre i m p o r t 
länder­
Schlüsse! 
Code 
por' 
HARHBR 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
B R E I T F 
0 0 1 
0 0 4 
0 3 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
L 0 2 1 
STABST 
Q U A L I T 
STABST 
NUR GE 
0 0 1 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
WALZDR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
STABST 
KOHLEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 0 
06 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
STABST 
NUR KA 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 8 
3 9 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
STABST 
STOFFS 
0 0 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
STABST 
M E N G E N 
EWG­CEE 
E I T B A N D I N 
L 
1 
l 
2 B 7 
3 1 9 
2 8 7 
3 2 
3 2 
3 2 
LACHSTAHL 
2 
l 
L 
3 9 1 
2 3 4 
7 8 1 
8 5 0 
2 B 8 
6 3 2 
6 5 5 
6 5 5 
8 0 5 
A H L , H A L Z D R 
A ET SKO HL EN 
France B e l g . ­
1000 kg 
Lux. N e d e r l a n d 
Q U A N T / T É S 
Deutsch land 
(BR) 
ROLLEN A . Q U A L I T A E T S K O H L E N S T O F F S T A H L 
9 89 
9 8 9 
' 9 89 
a 
• 
. . 
AUS Q U A t l T A E T S K O H L E N S T O F F S T A H L 
2 IO 
­
2 1 0 
2 1 0 
a 
• 
1 
1 5 9 
. Β 
85 0 
0 0 9 
1 5 9 
8 5 0 
8 5 0 
. 2 4 
• 
2 4 
2 4 
, • 
1 
. 
2 1 3 
. 7 8 1 
• 
0 2 0 
2 1 9 
8 0 0 
8 0 0 
8 0 0 
A H T . H O H L B O H R E R S T A E B E UNO P R O F I L E , A U S 
STOFFSTAHL 
AHL UND P R O F I L E , A U S Q U A L I T A E T S K O H L E N S T O F F S T A H L 
SCHMIEDET 
AHT A 
2 
1 
4 7 
2 8 
9 
2 
38 
1 
2 
5 
1 4 1 
8 1 
59 
5 9 
51 
5 4 
2 49 
63 
71 
148 
14 
6 3 5 
3 2 2 
3 1 3 
3 1 3 
1 5 1 
1 7 5 
4 
ι 1 8 1 
175 
6 
6 
6 
1 * 7 
21 
. 
5 7 
17 
40 
4 0 
4 0 
3L 
12 
1 7 
• 
6 1 
31 
3 0 
3 0 
3 0 
QUAL I T A E T S KOHLENSTOFF S T A H L , N U R 
7 7 6 
9 4 L 
4 8 0 
9 8 8 
5 5 0 
6 3 7 
7 1 3 
2 3 5 
19B 
0 9 5 
2 9 0 
? 2 0 
2 2 7 
7 3 2 
4 9 6 
4 2 8 
6 7 9 
6 7 
1 
6 
1 0 
1 
4 
4 
2 8 
18 
10 
10 
5 
1 7 2 
1 59 
3 59 
66 
4 7 1 
4 9 * 
a * 5 6 5 
B O I 
2 5 5 
5 46 
5 * 6 
9 6 * 
1 
17 
17 
* 2 
15 
2 
6 1 
3 7 
2 4 
2 * 
2 2 
2 8 1 
8 48 
* 5 6 
4 6 * 
5 9 6 
1 3 5 
3 * 4 
3 
Β 
2 85 
4 4 0 
0 4 7 
3 9 3 
3 9 1 
0 7 4 
2 
11 
2 2 
33 
33 
, . • 
WARM 
1 
2 0 
2 
12 
38 
2 2 
15 
15 
15 
3 0 
, 8 
19 
83 
6 
1 6 3 
46 
117 
117 
2 8 
GEW. 
0 2 9 
7 0 1 
8 32 
2 0 
3 5 1 
5 7 8 
6 5 1 
1 9 5 
2 9 
. 
4 3 0 
5 3 2 
B48 
0 0 4 
6 0 9 
4 4 
A H L . H O H L B O H R E R S T A E B F UND P R O F I L E . A . Q U A L I T A E T S ­
STOFFSTAHL 
1 
4 
1 
12 
9 
3 
2 
1 
9 3 8 
8 6 1 
5 2 3 
6 4 9 
2 5 6 
2 2 8 
5 2 1 
9 9 0 
2 6 0 
7 1 5 
1 0 0 
2 5 3 
3 7 5 
2 2 7 
1 4 9 
3 3 4 
8 1 2 
8 1 6 
■ NUR 
2 
2 
WARM GEWALZT 
6 3 * 
1 6 3 
9 9 8 
6 5 9 
1 
52 
1 5 8 
a 
a 
2 
6 76 
4 5 * 
2 2 3 
2 2 3 
2 1 2 
1 5 6 
1 0 6 
2 7 2 
4 1 
35 
5 2 
1 
a 
. 3 
6 6 5 
5 7 5 
9 0 
9 0 
87 
OD.STRANGGEPRESST 
. . . 1 1 0 6 
8 
3 9 
58 
. 3 
6 2 
2 1 5 
1 5 0 1 
1 1 0 6 
3 9 5 
3 2 9 
1 1 4 
66 
I 
4 
2 
1 
1 
4 2 0 
2 0 7 
2 54 
5 5 6 
58 
2 8 7 
4 6 8 
2 5 8 
7 1 2 
38 
2 
3 0 1 
4 3 7 
8 6 4 
115 
Θ55 
7 5 0 
AHL UND P R O F I L E , A . Q U A L I T A E T S K O H L E N S T O F F S T A H L , 
LT HERGEST 
1 
5 9 
2 9 2 
1 3 5 
1 7 0 
1 9 1 
7 3 
2 7 
5 6 
2 7 
0 4 0 
4 8 6 
5 5 3 
5 5 3 
3 9 8 
A H L , W A L Z D R 
ELLT ODER K A L T F E R T I G G E S T E L L T 
15B 
3β 
1 1 1 
12 
15 
56 
6 
3 96 
1 9 6 
2 0 0 
2 0 0 
1 3 8 
1 
6 9 
2 9 
a 
a 
a 
1 
99 
69 
29 
2 9 
2 9 
AHT UND P R O F I L E . A 
T A H L . N U R P L A T T I E R T 
2 0 8 
2 7 * 
2 6 9 
6 
6 
5 
a 
5 
3 2 
2 
2 
AHL UND P R O F I L E . A . 
NUR P L A T T I E R T , K A L T H 
0 0 4 
0 2 2 
73 
6 1 
WARM 
8 
55 
2 
1 
73 
4 
." 
1 4 4 
6 4 
8 0 
8 0 
7 
49 
97 
5 
1 5 0 
8 
. 
3 1 9 
1 4 6 
1 7 3 
1 7 3 
173 
• Q U A L I T A E T S K O H L E N ­
GEWALZT O D . S T R A N G G E P R . 
. . . 
1 U A L I T A E T S K O H L E N S T O F F S T A H L , 
ï R G E S T E L L T O D E R K A L T F E R T I G G E S T . 
6 
5 • • ■ 
I t a l i a 
2 
1 
5 
1 
12 
3 
8 
8 
8 
2 
3 
2 
2 9 8 
3 3 0 
2 9 8 
3 2 
3 2 
32 
19 
. . • 
25 
2 0 
5 
5 
5 
2 4 
29 
36 
10 
6 5 
8 
1 7 3 
5 3 
1 2 0 
1 2 0 
4 7 
4 5 5 
6 8 
6 4 1 
6 5 1 
, 2 1 9 
, 7 4 6 
Β 
0 6 6 
ι 6 5 5 
5 2 3 
8 1 5 
7 0 9 
6 8 7 
0 3 2 
2 1 
3 6 2 
20 
2 7 3 
. 1 2 6 
9 1 
3 0 5 
2 
. . 31 
2 3 2 
6 5 5 
5 7 7 
5 7 7 
5 4 4 
• 
1 
10 
. 23 
28 
. . . 2 0 
8 2 
1 1 
7 1 
7 1 
5 1 
2 0 8 
26 9 
2 6 6 
4 
4 
3 
6 7 
56 
NIMEXE 
URSPRUNG 
O R I G I N E 
7 3 6 2 . I C 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
7 3 6 2 . 3 C 
0 0 1 
0 0 4 
0 3 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
7 3 6 3 
W E R T E 
EWG­CEE France 
EBAUCHES EN ROULEAUX 
A L L E H . F E D 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
LARGES 
FRANCE 
A L L E H . F E D 
SUEDE 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
BARRES 
7 3 6 3 . 1 0 BARRES 
0 0 1 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
169 
132 
1 6 9 
13 
13 
13 
PLATS EN ACIER 
80 
38 
9 8 
4 5 4 
6 7 7 
120 
5 5 7 
5 5 7 
L 0 3 
ET P R O F I L E S 
ET P R O F I L E S 
5 IMPLEMENT FORGES 
FRANCE 
A L L E M . F E D 
SUEDE 
A U T R I C H E 
YOUGOSLAV 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
15 
6 2 
18 
19 
17 
2 4 
170 
8 3 
86 
86 
46 
El· 
Et 
7 3 6 3 . 2 1 F I L MACHINE EN A C I E R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
A U T R I C H E 
ETATSUN IS 
CANADA 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
7 3 6 3 . 2 9 BARRE! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
10 10 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
3 8 8 
2 5 4 
5 7 0 7 
3 7 6 7 
88 
1 0 9 0 
3 4 4 
7 4 7 8 
27 
138 
4 2 6 
9 0 8 
2 0 6 30 
1 0 2 0 3 
10 4 2 6 
10 4 1 9 
9 0 5 0 
7 
ET P R O F I L E S 
S IMPLEMENT L A M I N E S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
A U T R I C H E 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
7 3 6 3 . 5 0 BARRE! 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 32 
0 3 8 
3 9 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
3 9 1 
132 
7 2 
9 1 0 
186 
42 
158 
2 4 3 
26 
69 
12 
72 
2 329 
1 6 8 9 
6 4 0 
5 5 8 
4 5 8 
82 
ET P R D F I L E S 
S I H P L E H E N T OBTENUS 
FRANCE 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
F I N L A N D E 
A U T R I C H E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
CEE 
E X T I A ­ C E E 
CLASSE L 
AELE 
7 3 6 3 . 7 2 BARRES 
0 0 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
38 
1 4 1 
3 0 
103 
80 
11 
33 
12 
32 
4 3 8 
2 1 1 
2 7 7 
2 7 7 
2 2 2 
ET P R O F I L E S 
1 
* 2 
1 
1 
1 
1000 DOUARS 
Belg. ­Lux. N e d e r l a n d 
Ρ T O L E S EN A C I E R F I N 
1 5 1 
1 5 1 
1 5 1 
■ 
. • 
F i t . 
, 3 * 
. • 
3 * 
3 * 
. . • 
• • 
AU CARBONE 
A C I E R 
A C I E R 
. 4 0 
. 1
. • 
42 
4 0 
2 
2 
2 
F I N 
, 165 
7 4 1 
4 3 8 
10 
159 
• 3 49 
a 
a 
1 
7 9 6 
1 6 1 
3 5 3 
8 0 8 
8 0 8 
0 0 7 
• 
AU 
EN A C I E R 
OU F I L E S 
. 88 
2 4 
2 05 
1 0 5 
a 
2 0 
44 
a 
a 
• 3 
4 9 2 
4 2 2 
70 
7 0 
66 
• 
EN A C I E R 
A r­KU 1U 
. 83 
6 
73 
6 
a 
27 
12 
4 
2 1 2 
9 0 
122 
122 
106 
EN AC ER 
OU F I L E S A CHAUU S I M P L t M t N I 
FRANCE 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
7 3 6 3 . 7 4 BARRES 
0 0 4 
0 2 2 
1 * 
2 3 
2 2 
2 
2 
2 
ET P R O F I L E S 
A r ­KU lU S I H P L t M t N I 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
1 * 
16 
• 
EN A C I E R 
PLAQUE 
3 
2 
5 
3 6 
a 
a 
4 54 
4 9 0 
36 
4 5 4 
4 5 4 
• 
. 3 
. • 
3 
3 
a 
. • 
F I N AU CARBONE 
F I N AU CARBONE 
. 9 
5 
5 
. • 
23 
10 
13 
13 
13 
. 5 
4 
3 
a 
• 
13 
5 
7 
7 
7 
VALEURS 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
AU CARBONE 
■ 
43 
• 98 
• 1 4 7 
45 
102 
102 
102 
8 
• l 
8 
9 
7 
3B 
13 
25 
2 5 
9 
CARBONE S I M P L E M L A M I N E 
2 0 4 
a 
2 2 1 9 
2 1 4 3 
7 4 
5 0 5 
2 8 0 
2 8 7 8 
1 
a 
42 4 
• 
8 7 3 4 
4 6 4 1 
4 0 9 2 
4 0 9 2 
3 6 6 4 
• 
1 
4 
4 
a 
. . • 
F I N AU CARBONE 
A CHAUD 
39 
a 
15 
48 
7 
8 
15 
a 
a 
a 
a 
2 
L 3 3 
103 
25 
25 
23 
• 
. * . 2 8 1 
. 1 
12 
9 
. • 7 
55 
3 6 8 
2 8 1 
87 
7 9 
2 4 
3 
F I N AU CARBONE 
1 
28 
a 
1 4 
a 
a 
a 
• 1 
4 4 
2 8 
15 
15 
14 
6 
2 0 
. 1
. 11 
4 
. ■ 
43 
27 
16 
16 
5 
F I N AU CARBONE 
PLAQUES 
­ • 
F I N AU CARBONE 
. ■ . " 
2 
2 
5 
2 
2 
2 
2 
130 
S I 
4 3 5 
a 
* 2 4 3 
6 4 
5 6 4 
2 6 
5 
• • 
5 5 7 
6 5 0 
9 0 7 
9 0 2 
376 
5 
2 7 4 
4 2 
33 
• 7 4 
6 
43 
1 1 4 
26 
69 
5 
2 
6 9 6 
4 2 3 
2 7 3 
199 
1 7 1 
74 
27 
. 24 
6 
4 1 
. 2 
. 1
108 
52 
56 
56 
55 
L A M I N E S 
• 
OBTENUS 
. " 
I t a l i a 
13 
3 1 
1 8 
1 3 
1 3 
13 
1 
1 
• ­3 
2 
1 
1 
1 
7 
8 
8 
2 
8 
17 
5 4 
15 
3 9 
3 9 
15 
53 
8 
3 1 2 
1 8 3 
s 
1 8 3 
. 1 1 8 7 
a 
1 3 3 
1 
1 1 2 
2 1 7 4 
5 5 5 
l 6 1 9 
l 6 1 7 
l 5 0 3 
2 
7 8 
2 
Β 
3 7 6 
a 
2 7 
6 8 
7 6 
Β 
. a 
1 0 
6 4 0 
4 5 5 
1 8 5 
1 8 5 
1 7 * 
■ 
4 
1 0 
• 9 
3 3 
. . ­2 6 
8 1 
1 4 
6 B 
6 8 
4 2 
1 4 
2 2 
2 1 
1 
1 
1 
I L 
1 4 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE stehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
4 4 
Januar-Dezember — 1968 — Janvier-Décembre i m p o r t 
Ldndar-
schlutsel 
Code 
pay 
1 0 0 0 kg QUANTITÉS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Halia 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 D O U A R S V A L E U R S 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
317 
245 
72 
72 
71 
12 
6 
5 
5 
5 
STABSTAHL UND P R O F I L E , A .QUAL I TAETSKOHLEN STOFF S T A H L , 
M I T AN0ERE OBER FLAECHENBEARBEI TUNG 
001 004 
005 
030 038 400 
1000 1010 1011 1020 1021 
62 
346 
540 
108 
35 1 
l 131 951 
181 
181 
180 
2 
530 13 
2 
547 
5 32 
16 16 
16 
193 
193 
28 
22 
7 7 7 
4 
10 
6 
20 14 
6 6 6 
BANDSTAHL AUS QUALITAETSK0HLENST0FFSTAHL 
BANDSTAHL AUS QUALITAETSKOHLENSTOFFSTAHL,NUR WARM GEWALZT,AUCH ENTZUNDERT 
001 002 
003 
004 022 030 
038 
1000 1010 1011 1020 1021 
102 176 223 690 
727 
32 5 
60o 
13 906 8 225 5 682 5 682 5 659 
83 
6 078 5 
524 106 
6 801 6 161 
641 641 
634 
1 229 
7 
1 281 1 268 
13 
13 7 
41 41 
82 223 
1 715 
2 800 3*6 
5 202 3*0 
* 862 
* 862 * 862 
BANDSTAHL AUS QUALITAETSKOHLENSTOFF STAHL»NUR KALT GEWALZT,AUCH ENTZUNDERT 
001 
002 00* 
005 
022 
030 
036 
400 
732 
1000 1010 1011 1020 1021 
346 
310 
3 038 
431 124 
l 621 15 
157 
20 
6 582 * 625 1 954 1 954 1 778 
2 09 
987 
419 
16 
387 
5 3 
3 028 2 615 412 
412 
409 
78 
4 05 
36 
19 
537 
4 82 
55 
55 
36 
12 
190 
16 
8 
10 
1 
238 
203 
35 
35 
25 
536 
1 
12 
25 
568 
1 17 
165 
549 
615 
615 
598 
BANDSTAHL AUS Q U A L I T A E T S K O H L E N S T O F F STAHL.NUR P L A T -
T I E R T , W A R M GEWALZT 
1000 1010 1011 1020 1021 
54 
4 7 
7 
7 
7 
46 
4 6 
BANDSTAHL AUS Q U A L I T A E T S K O H L E N S T O F F S T A H L , N U R P L A T -
T I E R T , K A L T GEWALZT 
00 1 
400 
1000 1010 LOll 1020 1021 
24 
54 
110 46 64 64 10 
45 15 
30 
30 
23 13 
10 10 10 
BANOSTAHL AUS Q U A L I T A E T S K O H L E N S T O F F S T A H L , U E B E R Z O G E N 
3DER M I T ANDERER OBERFLAECHENBEARBEI TUNG 
ooi 
004 
022 
030 
038 
1000 1010 1011 1020 1021 
1 6 3 
3 4 1 
25 
4 7 0 
12 
030 
512 
518 
518 
509 
69 
11 
57 
57 
57 
44 
311 
1 
31 
4 
3 9 1 
3 5 6 
3 6 
3 6 
3 6 
2 1 
3 6 9 
1 
4 0 1 
6 
3 9 5 
3 9 5 
3 9 3 
BANDSTAHL A.QUAL I T A E T S K O H L E N S T O F F S T A H L . A N D E R S BEARB. 
o o i 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 30 
0 3 6 
0 3 8 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
24 
43 
143 
9 
5 2 
8 
1 2 9 
4 5 8 
2 1 0 
2 4 7 
2 0 * 
1 9 8 
* 3 
10 * 
1 
21 
5 
16 
16 
16 
9 
4 * 
122 
1*0 
1 
139 
1 39 
139 
BLECHE AUS Q U A L I T A E T S K O H L E N S T O F F S T A H L 
00 1 
002 3 * 5 6 5 6 
2 29 
6 5 4 
30* 1000 M O N O 
238 1010 CEE 
67 1011 -
6 7 1 0 2 0 
6 6 1 0 2 1 
E X T R A - C E E 
CLASSE 1 
AELE 
58 
3 5 
23 
2 3 
2 1 
7 3 6 3 . 7 9 BARRES ET P R O F I L E S EN A C I E R F I N AU CARBONE OUVRES 
A LA SURFACE AUTRES QUE PLAQUES 
58 
132 
9 5 
21 
1 
343 
190 
152 
152 
151 
63 
II 
3 4 2 
1 
154 
001 
004 
005 
1011 
1020 
1021 
FRANCE 
A L L E H . F E D 
_ I T A L I E 
0 3 0 SUEDE 
0 3 8 A U T R I C H E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
- E X T R A - C E E 
CLASSE 1 
AELE 
27 
112 
93 
213 
50 
10 
512 
236 
277 
277 
267 
1 
86 
2 6 
6 
1 1 9 7 0 
8 7 6 * 
3 2 6 
3 2 6 
3 2 1 
F E U I L L A R D EN A C I E R F I N AU CARBONE 
15 
1 16 
32 15 17 17 17 
FEUILLARDS EN ACIER FIN AU CARBONE SIMPLEMENT L AH INES A CHAUD 
001 
002 
003 0 04 022 
030 
03B 
581 1000 
*15 1010 
166 1011 
166 1020 
156 1021 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
SUEDE 
A U T R I C H E 
M O N D E 
CEE 
E X T R A - C E E 
CLASSE 1 
AELE 
53 
30 
38 
1 27* 
221 
709 
130 
2 *73 
1 399 
1 075 
1 075 
1 061 
15 
L 017 
2 
140 
34 
1 210 
1 032 
1 7 9 
1 7 9 
176 
1 6 4 
1 
176 
171 
5 
5 
1 
7 3 6 4 . 5 0 F E U I L L A R D S EN A C I E R F I N AU CARBONE S I M P L E M E N T 
L A M I N E S A F R O I D 
2 2 0 
100 
4 5 6 
6 7 
6 2 2 
9 
127 
6 1 4 
7 7 6 
8 3 7 
837 
710 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 S U I S S E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 E X T R A - C E E 
CLASSE 1 
AELE 
L020 
1021 
424 
100 
1 138 
153 
104 
L 562 
16 
8 9 
12 
3 6 0 6 
l 8 1 7 
1 7 9 0 
1 7 9 0 
1 6 9 0 
72 
5 94 
1 4 7 
12 
383 
9 
1 227 
814 
414 
414 
406 
56 
159 
3 6 
l î 
2 6 2 
215 
4 6 
46 
36 
7 
81 
6 
II 
9 
l 
114 
88 
27 
27 
17 
7 
2 
12 
27 
13 
14 
14 
14 
7 
38 
2 1 8 
5 6 8 
7 0 
9 0 6 
4 9 
8 5 7 
8 5 7 
8 5 7 
6 
20 
4 B 8 
3 
25 
764 
227 
537 
537 
512 
F E U I L L A R D S EN A C I E R F I N AU CARBONE L A M I N E S 
S I M P L E M E N T PLAQUES 
11 
24 
42 
18 
24 
24 
1 0 0 0 M O N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 E X T R A - C E E 
CLASSE 1 
AELE 
1020 
1021 
16 
12 
4 
4 
4 
10 
10 
F E U I L L A R D S EN A C I E R F I N AU CARBONE L A H I N E S A F R O I D 
S I H P L E H E N T PLAQUES 
0 0 1 FRANCE 
4 0 0 E T A T S U N I S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 E X T 1 A - C E E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
14 
34 
6 3 
2 2 
4 2 
4 2 
7 
23 
6 
18 
18 
F E U I L L A R D S EN A C I E R F I N AU CARBONE 
A LA SURFACE AUTRES QUE PLAQUES 
18 
11 
7 
7 
7 
REVETUS OU T R A I T E S 
114 
22 
2 
7 
7 
1 6 0 
137 
23 1011 
23 1020 
16 1021 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 8 A U T R I C H E 
1 0 0 0 H O N D E 
1 0 1 0 CEE 
E X T R A - C E E 
CLASSE l 
AELE 
130 
239 
16 
578 
11 
002 381 621 621 
610 
F E U I L L A R D S EN A C I E R F I N AU CARBONE 
FAÇONNES OU OUVRES 
1 
4 
1 
6h 
• 
8 0 
1 3 
6 / 
6 / 
6 / 
U
3 0 
2 05 
1 
4 6 
7 
2 9 0 
2 3 6 
54 
54 
54 
AUTREMENT 
18 
11 
4 5 5 
1 
4 9 4 
2 0 
4 74 
4 7 4 
4 7 1 
24 
42 
138 
2 9 7 
2 0 4 
9 2 
4 9 
4 3 
4 3 
001 
002 
004 
022 
030 
036 
038 
1000 
10 10 
10 11 
1020 
1021 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E M . F E O 
R O Y . U N I 
SUEDE 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
M O N D E 
CEE 
E X T 1 A - C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
41 
14 
75 
10 
32 
67 
274 
5 26 
1 3 0 
3 9 6 
3 9 0 
3 8 3 
6 
12 
38 
2 
62 
10 
52 
52 
52 
10 
12 
29 
2 5 7 
312 
4 
3 08 
308 
3 08 
TOLES EN A C I E R F I N AU CARBONE 
TOLES EN A C I E R F I N AU CARBONE S IMPLEMENT L A M I N E E S 
A CHAUD DE PLUS DE 4 , 7 5 MM 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
70 
73 
48 
72 
52 
31 
21 
2L 
19 
21 
36 
183 
16 
5 
2 6 4 
5 7 
2 0 8 
2 0 8 
20 3 
1 
2 6 
172 
138 
34 
34 
27 
141 
2 8 
3 0 4 
6 6 
6 4 4 
4 
4 7 
2 3 9 
47 3 
7 6 6 
7 5 6 
7 1 9 
3 
17 
22 
5 
17 
17 
8 1 
2 9 
3 
7 
3 
133 
111 
22 
22 
1* 
*1 
10 
65 
15 
152 
116 
3 6 
3 0 
2 3 
6 
*) Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
45 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder 
Schlüssel 
Cod* 
pay 
M E N G E N 1000 Lg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.-Lux. N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
(BR) 
Itali« URSPRUNG ORIGINE 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
(BR) 
Itali« 
0 0 4 
0 )0 
0 3 8 
* 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
5 4 3 
1 1 
5 7 
8 7 
8 3 8 
5 9 8 
2 3 8 
2 2 0 
79 
18 
77 
9 
11 
1 0 9 
79 
3 0 
3 0 
3 0 
2 8 0 
1 
3 6 4 
3 63 
1 
1 
1 
6 1 
25 
H O 
78 
31 
25 
25 
6 
2 1 
37 
0 5 9 
8 8 3 
1 7 5 
163 
22 
12 
1 2 5 
1 
1 9 6 
1 9 6 
1 
1 
l 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 3 0 SUEDE 
0 3 8 A U T R I C H E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
1 3 6 
12 
11 
36 
3 5 3 
2 8 6 
66 
6 3 
24 
3 
29 
9 
3 
4 3 
2 9 
1 3 
1 3 
1 3 
6 9 
1 
8 4 
B3 
1 
1 
1 
2 0 
1 5 
5 
4 
4 
1 
4 
35 
166 
1 2 0 
4 6 
4 3 
BLECHE A . Q U A L I T A E T S K O H L E N S T O F F S T A H L . N U R WARM GEWALZT 
AUCH E N T Z U N D E R T , 3 B I S 4 , 7 5 MM D I C K 
TOLES EN ACIER F I N AU CARBONE SIMPLEMENT L A M I N E E S 
A CHAUD DE PLUS DE 3 MM I N C L U S A 4 , 7 5 HH I N C L U S 
0 0 4 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
4 3 
75 
168 
1 2 1 
4 6 
46 
4 1 
2 1 
12 
3B 
3 3 
4 
4 
4 
91 
66 
25 
25 
20 
2 2 0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
3 9 1 0 0 0 M 0 N O E 
2 2 1 0 1 0 CEE 
17 1 0 1 1 F X T R A ­ C E E 
17 1 0 2 0 CLASSE 1 
17 1 0 2 1 AELE 
1 3 
7 4 
1 0 5 
9 0 
15 
15 
14 
7 
11 
19 
18 
1 
1 
1 
BLECHE A . Q U A L I T A E T S K O H L E N S T O F F S T A H L . N U R WARM GEWALZT 
AUCH ENTZUNDERT,UNTER 3 MM D I C K 
7 3 6 5 . 2 5 TOLES EN ACIER C I N AU CARBONE S IMPLEMENT L A M I N E S 
A CHAUD DE MOINS OE 3 MM 
0 3 8 
4 0 0 
1000 1010 1011 1020 
1021 1040 
111 10 
169 45 124 123 113 1 
038 AUTRICHE 
*00 ETATSUNIS 
74 . 5 0 
7 . . 3 67 . . 4 7 67 . . 4 6 
67 . 4 6 
1 
BLECHE A . Q U A L I T A E T S K O H L E N S T O F F S T A H L . N U R K A L T GEWALZT 
AUCH E N T Z U N D E R T , M I N D . 3 MM D I C K 
4 0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
4 6 
36 
I I I 
IO 
• 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
M O N D E 
CEE 
F X T R A ­ C E E 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 3 
7 3 6 5 . 5 3 TOLES 
32 
2 8 
8 0 
12 
68 
68 
40 
24 
2 
22 
22 
22 
19 
l 
1 8 
18 
18 
 EN ACIER F I N AU CARBONE S I H P L E H E N T L A M I N E E S 
A F R O I D DE 3 MH OU PLUS 
3 6 
12 
25 
25 
2 0 
BLECHE A . Q U A L I T A E T S K O H L E N S T O F F S T A H L . N U R K A L T GEWALZT 
AUCH ENTZUNDERT,UNTER " 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
106 
3 3 
302 
80 
2 5 9 
2 
3 3 7 
4 7 2 
36 5 
3 6 5 
J62 
19 
3 
16 
16 
16 
LENS  
3 MM 
22 
1 
22 
4 5 
24 
22 
22 
22 
D I C K 
7 
11 
2 8 
15 
61 
46 
15 
15 
15 
4 4 0 0 E T A T S U N I S 
1 1 1 0 0 0 M O N D E 
4 1 0 1 0 CEE 
8 1 0 1 1 E X T P A ­ C E E 
8 1 0 2 0 CLASSE 1 
3 1 0 2 1 AELE 
3 4 
10 
2 4 
2 * 
7 3 6 5 . 5 5 TOLFS EN ACIER F I N AU CARBONE S I M P L E M E N T L A M I N E E S 
A F R O I D DE MOINS DE 3 MM 
2 
13 
16 2 14 14 14 
L8 2 59 
318 29 289 289 288 
BLECHE AUS QU AL Ι Τ AETSKOHLEN STOFF S TAHL , P L A T T I E R T , 
U E B E R Z O G E N . P O L I E R T O D . M . A N D . O B E R F L A É C H E N S E AR BE I TUNG 
0 0 1 
0 0 4 
0 3 0 
LOOO 
1 0 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
6 3 
1 2 8 
2 9 
2 2 2 
192 
3 0 
3 0 
2 9 
1 0 2 
5 
1 0 6 
1 0 2 
5 
5 
5 
2 7 1 
2 1 
3 9 7 
3 7 1 
2 5 
25 
23 
6 3 
2 6 
2 4 
1 1 4 
B9 
25 
2 5 
2 4 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 S U I S S E 
­ E T A T S U N I S 4 0 0
D F 1 0 0 0 M O N 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 CLASSE l 
1 0 2 1 AELE 
4 4 
10 
171 
2 1 2 
5 5 
10 
5 1 7 
2 3 4 
2 8 * 
2 8 4 
? 7 4 
4 
2 
4 4 
51 
6 
45 
45 
4 4 
3 
6 
21 
34 
6 6 
32 
35 
35 
35 
TOLES EN ACIER F I N AU CARBONE T R A I T E E S A 
1 
3 0 
31 
1 
3 0 
3 0 
3 0 
LA 
47 
55 
114 
8 
106 
106 
106 
SURFACE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 3 0 SUEDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
38 
4 2 
1 7 
1 0 4 
8 1 
2 3 
2 3 
1 7 
26 
2 
28 
26 
2 
2 
2 
BLECHE AUS QUAL Ι Τ AETSKUHLEN STOFF STAHL .NUR ANDERS A L S 
Q U A D R A T I S C H ODER R E C H T E C K I G Z U G E S C H N I T T E N 
TOLES EN ACIER F I N AU CARBONE S IMPLEMENT DECOUPEES 
DE FORME AUTRE QUE CARREE OU R E C T A N G U L A I R E 
0 2 2 R D Y . U N I 
DRAHT A . Q U A L I T A E T S K O H L E N STOFF S T A H L . A U C H U E 8 E R Z 0 G E N , 
AUSGENOMMEN I S O L I E R T E DRAEHTE F . D I É E L E K T R O T E C H N I K 
ORAHT AUS QUAL I T A E T S K O H L E N S T O F F S T A H L . N U R K A L T HERGE­
S T E L L T ODER K A L T F E R T I G G E S T E L L T , A U C H P O L I E R T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 2 2 
0 30 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
F I L S EN ACIER F I N AU CARBONE A L E X C L U S I O N DES 
F I L S I S O L E S POUR L E L E C T R I C I T E 
F I L S EN A C I E R F I N AU CARBONE S IMPLEMENT OBTENUS A F R 0 1 0 
9 3 1 
7 4 7 8 
2 5 7 9 
10 2 9 5 
2 2 7 
4 3 4 
1 1 0 
2 2 0 8 3 
2 1 2 9 7 
7 8 8 
7 8 8 
6 7 5 
/ 
? 
? 
5 9 9 
21 
0 9 3 
88 
1 
• 
8 04 
7 1 4 
9 1 
9 1 
89 
1 
? 
? 
19 
732 
313 
25 
2 
• 
0 9 0 
0 6 4 
2 7 
2 7 
2 7 
4 4 6 8 
. 6 4 98 
1 0 0 
10 
3 0 
11 1 1 3 
1 0 9 7 4 
1 4 0 
1 4 0 
1 1 0 
8 9 9 
2 3 1 1 
5 2 1 
1 4 
2 2 7 
80 
4 0 6 2 
3 7 3 7 
3 2 5 
3 2 5 
2 4 5 
1 3 
1 0 0 
3 0 5 
3 9 1 
1 9 4 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 ALLEM . F E D 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
7 3 2 JAPON 
2 0 L 4 1 0 0 0 M O N D E 
1 8 0 8 1 0 1 0 CEE 
2 0 5 1 0 1 1 E X T R A ­ C E F 
2 0 5 1 0 2 0 CLASSE 1 
2 0 4 1 0 2 1 AELE 
184 
7 0 4 
5 8 8 
3 8 5 
9 4 
3 4 6 
31 
3 4 7 
8 6 6 
4 8 1 
4 8 1 
4 4 5 
4 2 9 
52 
1 
6 0 9 
5 5 1 
5 8 
5 8 
5 4 
161 
297 9 , • 4 7 3 
4 6 3 10 10 10 
1 456 25 5 8 
2 440 
2 402 38 38 30 
172 
6 1 9 
136 
7 
139 
23 
1 0 1 
9 3 0 
1 7 1 
1 7 1 
1 4 B 
70 
65 
5 
16 
7 
9 
37 
14 r 
6 7 
2 5 5 
1 8 7 
6 Β 
6 8 
5 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
L O l l 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
A N D . B E A R B E I T 
o o i 
0 0 2 
0 0 4 
0 30 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
35 
l 
3 4 
3 4 
3 3 
. B L E C H E 
2 6 
1 1 
6 0 
1 1 
1 2 1 
98 
2 2 
2 2 
2 1 
16 
a 
16 
16 
16 
14 
. 14 
14 
14 
AUS Q U A L I T A E T S K O H L E N S T O F F S T A H L 
a 
7 
4 4 
­
5 1 
50 
Β 
a 
­
1 
. 1 4
5 
2 7 
16 
11 
11 
I I 
, , 1
3 
4 
1 
3 
3 
3 
1 
4 
. 3 
8 
5 
3 
3 
3 
5 
l 
4 
4 
3 
2 4 
. 1
■ 
3L 
26 
5 
5 
* 
ÎOOO M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
7 3 6 5 . 8 3 TOLES EN 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 3 0 SUEOE 
1 0 0 0 H 0 Ν η E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
22 
2 
20 
20 
18 
ACIER F I N 
12 
13 
2 6 
34 
107 
54 
53 
53 
43 
11 
. 11 
11 
11 
AU CARBONE 
. 1 
9 
• 
11 
11 
a 
a 
• 
AUTREMENT 
1 
a 
9 
23 
41 
12 
29 
29 
29 
5 
. 5 
5 
6 
FACONNEES 
. . 1
1 
2 
l 
1 
1 
1 
1 
12 
. 10 
24 
13 
11 
11 
11 
6 
2 
4 
4 
2 
10 
, 7
­
2 9 
17 
12 
1 2 
2 
7 
2 3 
2 8 7 
20 3 
1 
20 1 
7 2 4 
5 2 0 
2 0 4 
2 0 4 
2 0 3 
") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondence CST-NIMEXE voir en tin de volume 
46 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
Schlüssel 
Cod, 
pay 
DRAHT 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
1 0 0 0 
Belg.­Lux. 
kg QUANTITÉS 
Nederland Deutschland 
(BR) 
AUS QUAL I T A E T S K O H L E N S T O F F S T A H L 
4 
5 
6 
7 5 6 
719 
12 
171 
o 7 4 
4 8 3 
1 3 7 
187 
18 r 
2 1 1 
1 
5 
2 1 6 
¿ L 6 
16 
18 
18 
URAHT AUS QUAL I T A E T S K O H L E N S T O F F STAHL 
M E T A L L U E B E R Z U G 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ANOERf 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 6 
4 0 0 
7 32 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ROHBLL 
PLAT IN 
RCHBLC 
L E G I E R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
9 
10 
10 
0 70 
7 4 6 
3 5 8 
3 6 
2 3 2 
1 8 7 
4 7 
4 7 
45 
1 
ι 
5 5 3 
2 0 3 
158 * 
1 3 1 
1 1 9 
13 
13 
13 
36 
i 
43 
42 
1 
1 
ι 
. V E R Z I 
3 
3 
3 
0 8 5 
6 4 1 
726 
72 6 
NKT 
1 
1 
1 
4 6 0 
7 
1 7 1 
3 5 3 
4 6 7 
1 8 7 
1B7 
L 8 7 
, Μ Ι Τ ANDEREM 
1 
1 
53 1 
5 07 
ï 
03 9 
338 
I 
1 
1 
7 
7 
7 
R DRAHT AUS QUAL ITAETSKI3HLE NSTQFF STAHL 
7 
3 
1 
1 
15 
13 
2 
2 
1 
6 3 7 
6 3 9 
350 
8 8 5 
1 0 1 
6 4 
7 2 2 
13 
59 
3 7 0 
7 8 2 
5 1 1 
2 7 1 
2 7 1 
3 3 7 
7 
2 
1 
1 
12 
11 
1 
1 
1 
4 6 7 
7C9 
2 1 5 
20 
4 1 
3 83 
12 
9 
8 5 9 
4 1 1 
4 4 9 
4 49 
4 16 
1 
25 
18 
44 
26 
18 
18 
1 Β 
2 4 
6 3 
i 
1 
39 
8 7 
2 
2 
2 
1 
ECKE! INGOTS 1 , VOR BLO ECKE ( Β LOOM S I , KN UE Ρ P E L , 
EN UND S C H M I E D E H A L B Z E U G , A U S L E G I E R T . S T A H L 
E C K E . V O R B L O E C K E . K N U E P P F L , 
TEH S T A H L , GESCHMIEDET 
L 
2 
2 
2 6 0 
53 
5 7 
84 8 
156 
1 1 
9 9 
L I 
5 4 7 
3 7 4 
1 7 4 
1 7 * 
1 3 1 
3 ï 
6 9 6 
1 56 
3 
21 
10 
9 4 6 
8 8 3 
63 
6 3 
33 
A B F A L L B L O E C K E AUS L E G I E R T E M STAHL 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ROH BLO 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
VOR BL C 
AUSGEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 3 0 
0 36 
0 3 8 
0 5 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
2 
1 
6 
1 
4 
4 
2 
1 6 7 
50 
7 5 1 
7 3 3 
U13 
4 6 5 
2 8 4 
7 7 3 
1 3 0 
3 9 4 
72 7 
66 Β 
66 3 
7 6 5 
10 
5 1 5 
5 2 5 
10 
5 1 5 
5 15 
515 
ECKE A U S . L E G I E R T E H 
2 
1 
3 
4 
1 
14 
13 
394 
2 8 6 
6 9 5 
2 0 9 
3 11 
2 1 7 
52 
12 
2 6 0 
895 
3 6 7 
3 6 7 
3 5 1 
1 
1 
1 
4 
4 
ECKE, KNUEPPEL 
. GESCHMIEDETE 
14 
5 
26 
2 
12 
2 
1 
66 
49 
17 
17 
16 
9 7 9 
6 09 
4 4 B 
0 8 2 
4 7 1 
6 4 5 
2 8 6 
3 0 0 
4 0 
3 5 5 
3 7 4 
1 5 5 
2 1 8 
161 
7 0 4 
5 
13 
19 
19 
2 3 6 
3 6 4 
1 3 9 
8 1 1 
l i 
6 6 1 
6 49 
12 
12 
12 
BRAMMEN, 
S T A H L , AUSGEN 
1 3 0 
93 
97 
32 0 
2 2 3 
9 7 
97 
9 7 
1 
1 
1 
1 0 
l 
2 
13 
13 
36 
7 4 1 
34 91 
973 
8 82 
9 1 
91 
91 
9 3 1 
3 
9 3 9 
9 8 6 
4 
4 
3 
17 
1 4 8 
2 3 3 
8 1 
2 
2 4 5 
19 
3 7 0 
1 3 0 
5 2 9 
6 5 1 
6 5 1 
26 1 
BRAMM 
P L A T I N E N 
1 
1 
4 
4 
4 
2 
6 0 3 
2 1 
57 
Β 
56 
7 7 0 
6 8 6 
34 
84 
72 
1 3 1 
50 
6 5 4 
4 0 7 
4 6 5 
2 3 4 
7 7 3 
130 
3 9 6 
8 3 5 
0 6 2 
0 6 2 
1 5 9 
Italia 
1 
1 
F N , 
AUS 
A B F A L L B L O E C K E 
5 3 2 
18 
5 9 9 
5 8 2 
13 
18 
18 
2 
2 
5 
4 
6 0 2 
3 3 1 
102 
4 1 
12 
1 0 0 
9 3 3 
1 6 8 
1 6 8 
155 
2 
2 
2 
6*1 
6 1 
6 1 
27 
30 
2 
28 
28 
27 
5 1 9 
3 5 8 
5 32 
2 
9 3 
1 
31 
6 1 0 
4 5 8 
1 5 1 
1 5 1 
1 2 0 
6 3 1 
1 3 7 
2 2 
1 
7 9 1 
7 6 8 
23 
2 3 
2 2 
1 6 2 
3 4 5 
5 8 0 
5 0 8 
7 2 
7 2 
6 9 
BRAMMEN, P L A T I N E N AUS L E G I E R T E M S T A H L , 
5 36 
5 4 7 
122 
21 
1 4 4 
3 4 6 
7 1 6 
2 0 6 
5 1 1 
5 1 1 
166 
2 4 1 
2 7 6 4 
8 7 3 
1 
ï 
3 8 7 9 
3 0 0 5 
8 7 4 
3 7 4 
8 7 4 
1 
1 
1 
4 5 
3 3 3 
6 
3 8 4 
3 7 B 
6 
6 
6 
7 
1 
2 
1 
1 4 
9 
4 
4 
4 
7 4 8 
73 
9 6 0 
4 0 9 
4 4 6 
20 
2 1 0 
0 0 8 
B I B 
1 8 9 
1 8 9 
0 8 5 
6 
8 
9 
2 
2 7 
15 
1 1 
1 1 
1 1 
9 4 5 
8 0 4 
1 6 2 
5 4 
2 6 6 
9 0 
4 0 
8 
3 8 7 
7 4 9 
6 3 8 
6 3 1 
5 7 3 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE France 
7 3 6 6 . 8 1 F I L S EN A C I E R F I N AU 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 30 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
B E L G . L J X . 
A L L E H . F E D 
I T A L I F 
SUEDE 
M J Ν D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
AELE 
1 
1 
1 
3 7 4 
1 7 4 
11 
106 
6 6 9 
5 6 1 
108 
103 
108 
7 3 6 6 . 8 6 F I L S EN A C I E R F I N AU 
Z I N G U E S 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O L I 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
B E L G . L U X . 
A L L E M . F E U 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE I 
A F L E 
7 3 6 0 . 8 9 A U T R E ! 
0 0 L 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
7 3 7 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
JAPON 
M D Ν 0 F 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AEL E 
3 
3 
3 
F I L S 
2 
1 
5 
3 
1 
1 
ι 
2 6 6 
2 0 1 
118 
14 
6 2 0 
5 9 5 
25 
25 
23 
EN A C I E R 
1 5 6 
2 50 
6 9 2 
5 7 8 
57 
2 i 
0 9 2 
1 4 
9 6 
6 5 
0 3 6 
7 3 2 
3 0 5 
3 0 5 
140 
A C I E R S A L L I E S EN 
LARGETS EBAUCHES 
2 
4 
3 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. Nederland 
CARBONE Ζ ING LE S 
5 0 
i 
52 
52 
5 
6 
6 
8 1 9 
1 5 * 
9 73 
9 73 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
CARBONE M E T A L L I S E S AUTRES 
1 5 6 
52 
1 1 8 
1 
3 3 5 
3 2 5 
10 
10 
10 
F I N 
2 0 3 
5 1 8 
3 7 3 
7 
9 
3 6 8 
14 
15 
0 0 6 
100 
9 0 6 
9 0 6 
8 9 0 
l ì 
14 
14 
1 5 2 
1 3 8 
i 
2 9 1 
2 9 0 
1 
1 
1 
AU CARBONE 
1 
6 
7 
14 
6 
8 
8 
8 
5 
17 
i 
2 3 
22 
1 
1 
1 
L I N G O T S BLOOMS B I L L E T T E S 
DE FORGE 
7 3 7 1 . 1 0 A C I E P S ALL I E S . F O R G E S 
LARGETS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 9 5 
0 2 2 
0 3 8 
4 0 0 
LOOO 
1 0 1 0 
10 11 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
7 3 7 1 . 2 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 36 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
P A Y S ­ B A S 
ALLEM . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
A U T R I C H E 
ETATSUN IS 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
2 6 1 
47 
14 
2 6 7 
4 2 
2 1 
4 9 
15 
7 3 9 
6 3 1 
108 
1 0 8 
8 3 
DECHETS L I N G O T E S 
FRANCF 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEOE 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
A E L E 
ι 
2 
2 
2 
1 
7 2 
2 8 
2 8 9 
2 2 * 
6 3 6 
1 1 2 
9 3 
4 9 7 
37 
9 9 3 
6 2 1 
3 7 7 
3 7 7 
8 4 3 
EN 
7 3 7 1 . 3 0 A C I E R S ALL I E S , A U T R E S 
DES DECHETS L I N G O T S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRA1CE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E L 
AELE 
7 3 7 1 . 5 0 A C I E R S 
BRAMES 
0 0 1 
0 0 2 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 38 
0 5 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
Ι Τ AL I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
A L L . M . E S T 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
A E L E 
1 
3 
3 
2 5 6 
1 5 7 
4 2 5 
8 3 2 
4 3 4 
1 6 4 
3 * 
28 
3 9 3 
1 5 4 
2 3 7 
2 3 7 
2 0 3 
A L L I E S , A U T R E S 
, LARGETS 
3 
3 
1 
1 1 
8 
2 
2 
2 
2 4 2 
9 5 3 
9 8 6 
3 4 0 
5 5 3 
1 9 4 
4 0 3 
2 2 2 
13 
2 7 2 
2 0 9 
5 2 9 
6 8 0 
6 6 3 
3 7 3 
2 
3 
3 
, E N L I N G O T S , 
20 
186 
42 
7 
9 
11 
2 90 
2 48 
42 
42 
22 
­ C I E Í 
5 
BB3 
8 9 3 
5 
8 3 8 
8 8 8 
8B8 
QUE 
157 
140 
26 
4 84 
6 
3 L 4 
3 07 
6 
6 
6 
QUE 
9 4 3 
2 2 1 
2B 
3 
68 
2 4 5 
5 1 3 
1 9 7 
3 1 6 
3 1 6 
7 1 
2 
6 
L 
10 
8 
2 
2 
2 
A L L I E S 
2 
2 
2 
5 0 5 
1Ö 
1 0 6 
6 2 3 
5 1 5 
10B 
108 
1 0 8 
OUE 
9 5 8 
5 
9 7 0 
9 6 5 
5 
5 
5 
22 
42 
87 
50 
1 
1 6 0 
19 
66 
4 5 3 
2 0 1 
2 52 
2 5 2 
166 
BRAHES 
B L O O M S , B I L L E T T E S , 
3 
2 
i 
6 
6 
14 
2 84 
2 1 
4 0 
3 6 7 
3 2 7 
4 0 
4 0 
4 0 
FORGES EN L I N G O T S 
4 0 
15 
4 1 
9 7 
55 
4 1 
41 
4 1 
3 2 7 
10 
3 3 7 
3 2 7 
10 
1 0 
10 
F O R G E S , E N B L O O M S , 
37 
7 0 1 
1 14 
i 
8 5 3 
7 3 3 
1 1 6 
116 
115 
5 
1 6 1 
i 
1 6 7 
1 65 
I 
1 
ι 
1 
1 
1 
A L ' 
1 
1 
1 
127 
25 
14 
13 
32 
2 1 8 
166 
52 
52 
51 
58 
28 
2 0 3 
70B 
112 
93 
4 9 7 
37 
7 3 3 
2 3 9 
4 4 9 
4 * 9 
9 1 5 
Italia 
15 
15 
15 
7 
10 
1 
9 
9 
7 
1 3 3 
8 7 
1 8 2 
5 
6 4 
6 2 
5 4 0 
4 0 3 
1 3 8 
1 3 8 
7 5 
B R A M E S , 
1 2 9 
7 4 
8 
4 
2 1 5 
2 0 3 
1 2 
1 2 
8 
E X C L U S I O N 
1 8 9 
2 8 5 
1 1 3 
2B 
23 
6 4 5 
4 7 4 
1 7 1 
1 7 1 
1 4 3 
B I L L E T T E S 
1 
2 
2 
6 8 6 
10 
3 1 2 
4 6 5 
99 
6 
192 
7 8 7 
0 1 2 
7 7 5 
7 7 5 
7 6 2 
2 7 
4 6 4 
5 0 0 
4 9 1 
9 
9 
β 
• 
I 5 1 4 
9 0 3 
9 7 5 
2 7 
3 9 7 
3 0 
13 
26 
3 8 8 9 
2 4 1 7 
1 4 7 2 
1 4 5 5 
1 42 9 
·} Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
47 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schlussel 
Cod, 
pay 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
5 7 
S C H M I E D E H A L B Z E U G 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 8 
0 6 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
2 
* 
8 
2 
5 
5 
1 
2 1 5 
3 0 
2 6 
3 8 0 
3 4 
30 6 
7 6 6 
4 6 
1 3 
65 5 
4 8 * 
5 B 7 
7 9 7 
7 8 4 
1 2 3 
1 3 
WARHBREITBANO I . 
WARHBREITBAND I N 
0 0 2 
0 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
4 
2 4 
2 8 
2 8 
1 3 9 
1 9 9 
4 0 7 
7 4 4 
3 3 8 
4 0 7 
4 0 7 
WARHBREITBAND I N 
ELEKTROBLECHE 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
2 8 
2 
2 1 
5 
5 9 
3 2 
2 7 
2 7 
9 0 9 
1 9 6 
9 0 5 
5 0 5 
8 1 2 
3 3 4 
0 1 0 
32 4 
3 2 4 
6 
3 R E I T FLACHSTAHL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 β 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
STABST 
L E G I E R 
STABST 
O O I 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
WALZDR 
0 0 L 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n L 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
STABST 
2 
1 
1 1 
1 
2 9 6 
1 7 6 
5 4 1 
7 8 7 
L 3 5 
8 5 L 
7 9 0 
0 1 2 
7 7 8 
7 7 8 
7 7 5 
France 
A U S 
1 
2 
1 
ROLL 
. 
Bolg.­
1000 kg 
Lux. N e d e r l a n d 
. 
L E G I E R T E M STAHL 
2 6 
2 1 
5 2 5 
1 7 
Λτ 
1 5 
3 0 
4 19 
5 89 
8 2 9 
8 2 9 
7 9 8 
. 
4 
5 
4 
4 
2 6 
. 5 
4 2 7 
6 
1 
1 
2 
9 
6 2 4 
1 0 5 
4 6 5 
6 4 0 
6 32 
7 
9 
. U . B R E I T F L A C H S T A H L 
R O L L E N . 
4 
2 4 
2 8 
2 8 
1 3 9 
1 9 9 
4 0 7 
7 4 4 
3 3 3 
4 0 7 
4 0 7 
. 
3 
3 
, 4 2 2 
2 1 
7 
4 
. • 
4 6 0 
4 2 Β 
3 2 
3 2 
3 2 
• 
QUANTITÉS 
Deutsch land 
(BR) 
. 
1 * 2 
l i 2 * 9 
1 1 
2 3 
4 4 5 
1 5 4 
2 9 1 
2 8 6 
2 8 6 
4 
, A . L E G . S T A H L . 
AUS L E G . S T A H L , F 
. . • . . . • 
ROLLEN AUS L E G I E R T E M 
1 
1 
. 7 7 2 
7 4 3 
2 4 3 
7 6 9 
5 2 0 
2 49 
2 49 
. 
1 
2 1 
5 
2 8 
1 
2 6 
2 6 
AUS L E G I E R T E M 
1 7 
4 3 6 
, . 
4 5 3 
4 5 3 
. . • 
1 5 1 
4 2 4 
, 2 57 
4 4 1 
2 7 9 
5 7 5 
7 0 4 
7 0 4 
6 
STAHL 
1 7 
2 7 
. • 
4 7 
4 4 
2 
2 
2 
AHL , W A L Z D R A H T , H O H L B O H R E R S T A E B E 
TEM STAHL . 
AHL UND P R O F I L E AUS L E G I E R T E M 
1 
1 
8 
6 
I B 
1 0 
7 
7 
7 
1 5 3 
3 0 1 
2 6 1 
6 0 
2 7 6 
6 4 4 
1 3 7 
7 4 
1 4 4 
3 7 
3 6 
1 4 6 
7 7 3 
3 7 4 
3 3 6 
0 8 0 
3 7 
3 
4 
3 
4 99 
0 5 5 
5 
9 
7 0 
5 5 7 
3 9 
1 
5 
2 4 3 
5 5 8 
6 8 6 
6 8 5 
6 4 0 
• 
1 
1 
AHT AUS L E G I E R T E M STAHL 
1 3 
5 
3 
2 3 
1 0 
1 
4 
2 
6 8 
5 7 
11 1 1 
1 0 
7 3 4 
6 5 4 
7 8 9 
2 7 4 
5 6 6 
9 6 4 
B 5 6 
0 5 1 
7 5 9 
7 7 1 
8 7 9 
1 3 
4 1 0 
0 1 9 
3 9 2 
3 0 4 
5 2 2 
8 8 
1 
1 6 
1 8 
I B 
2 3 1 
7 0 * 
8 86 
1 0 2 
8 
4 8 
* 2 
6 
9 9 2 
9 2 3 
6 9 
6 9 
6 3 
• 
AHL UND P R O F I L E A U ! 
ODER STRANGGEPRESST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
3 8 
1 5 
9 6 
1 0 
8 
4 6 6 
20 2 
3 74 
2 4 9 
5 5 2 
8 6 2 
1 2 
5 9 
3 
7 3 7 
6 
6 2 6 
4 6 1 
4 6 8 
1 
3 
2 
2 4 5 
9 6 0 
9 
6 4 
1 9 
3 96 
. . 7 
7 0 3 
2 1 4 
4 8 9 
4 8 9 
4 8 1 
. , • . . . • 
Ita 
. ELEKTROBLECH 
S T A H L , AUSGEN. 
. . 1 5 7 
. L 
1 5 8 
1 5 7 
1 
l 
• 
2 9 
4 6 
. . • 
9 5 
9 5 
, . • 
2 8 
2 9 
2 8 
2 
1 
1 
1 
7 3 3 
. . . 3 7 0 
1 0 3 
7 3 3 
3 7 0 
3 7 0 
■ 
2 0 0 
1 59 
. 7 8 7 
1 3 5 
7 7 9 
0 6 2 
3 5 3 
7 0 4 
7 0 4 
7 0 1 
UND P R O F I L E , A U S 
S T A H L , 
2 
3 
2 
1 
1 
1 
1 9 5 
1 3 
3 85 
a 
1 86 
1 8 9 
6 3 4 
3 5 
. 2 8 
2 
6 7 5 
5 9 3 
0 3 2 
0 5 4 
0 1 7 
2 8 
ia 
5 7 
** . . 6 
. 3 
. 2 
. • 
5 5 
5 1 
5 
5 
5 
• 
FUER 
2 5 
. . . • 
2 5 
2 5 
. . • 
5 0 
. 1 2 
. . 7 2 
1 3 3 
5 2 
7 2 
7 2 
7 2 
NUR GESCHMIEDET 
2 
3 
2 
2 
2 
NUR WARM GEWALZT 
6 8 B 
7 9 
9 9 0 
2 3 
. 5 2 4 
. 4 3 
2 
3 5 9 
7 8 1 
5 7 9 
5 7 8 
5 6 7 
L 
L E G I E R T E M 
4 
1 7 
22.2 
2 85 
1 5 6 
7 3 
3 3 9 
2 
2 
2 
5 1 
5 1 2 
î 
5 6 6 
5 6 4 
2 
2 
1 
­
S T A H L . 
1 0 
7 0 2 
1 0 1 
5 8 5 
1 * 
5 2 7 
8 
5 
2 
1 0 
1 
3 
2 
3 5 
2 6 
9 
9 
Β 
N U R 
1 7 
2 
7 
7 
9 2 
7 7 5 
Β 
4 6 
4 
2 9 9 
2 6 4 
1 4 3 
. ­
( .31 
9 1 3 
7 19 
7 1 9 
5 76 
• 
3 6 6 
1 2 5 
0 0 6 
. 4 4 1 
5 4 5 
8 5 6 
3 2 5 
7 5 9 
3 
8 0 8 
• 
7 6 8 
4 3 8 
3 3 0 
2 96 
5 3 6 
3 4 
JA RM 
3 4 3 
2 93 
8 2 
0 04 
2 2 3 
1 
2 
* 2 
2 
2 
2 
3 
2 
7 
6 
1 
1 
1 
5 2 1 
1 * 
8 6 1 
. 1 3 
6 7 
2 8 6 
. . 9 
2 2 
8 9 * 
4 9 5 
3 9 9 
3 3 9 
3 6 6 
9 
1 2 9 
2 9 8 
. 3 36
. 4 1 1 
1 5 3 
7 6 4 
2 6 
4 
7 2 5 
3 1 3 
4 1 2 
3 5 9 
3 5 5 
5 3 
GEWALZT 
1 6 
8 
1 9 9 
2 1 
1 
8 8 2 
. 3 0 5 
NIMEXE 
URSPRUNG 
O R I G I N E 
1 0 * 0 
7 3 7 1 . 9 t 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 8 
0 6 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
7 3 7 2 
7 3 7 2 . 1 
0 0 2 
0 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
CLASSF 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
FBAUCHES DE 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
A U T R I C H E 
HONOR I E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
EX TP A ­ C E E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 3 
1 
1 
3 
1 
2 
2 
EBAUCHES EN 
FBAUCHES EN 
A C I E R 
B E L G . L U X . 
ALLEM . F E D 
JAPON 
M O N D E 
C E F 
E X T R A ­ C F F 
CLASSE 1 
1 7 
F3RGE 
9 9 
1 9 
3 3 
1 8 5 
2 0 
8 5 
2 7 3 
5 9 
L 6 
9 8 2 
7 8 6 
3 5 5 
4 30 
4 1 3 
4 2 9 
1 6 
France 
F N 
1 
ROULEAUX 
ROULEAUX 
ALL IES 
3 
4 
4 
7 3 7 2 . 2 0 EBAUCHES EN 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
* 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 L 
MAGNETIQUES 
FRANCE 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
E T A T S U N I S 
JAPON 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
7 3 7 2 . 3 0 LARGFS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
7 3 7 3 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
ALLEM . F E D 
NORVEGE 
SUEDE 
A U T R I C H E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
BARRES 
7 3 7 3 . 1 0 BARRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 Û 4 
0 0 5 
02 2 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
mio 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
Ι Τ AL I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
AUT ' I C H E 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
ETATSUN IS 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 4 
1 
1 0 
3 
3 0 
1 6 
1 3 
1 3 
5 3 1 
5 9 1 
7 7 
2 0 0 
1 ? 3 
7 7 
7 7 
3 
4 
4 
ROULEAUX 
. 
1000 DOLLARS 
Belg. Lux. Nederland 
a 
A C I E R S A L L I E S 
, 1 3 
2 9 
8 2 0 
5 
1 5 
2 5 8 
2 3 
. 3 3 3 
5 0 5 
8 67 
6 3 7 
6 3 7 
3 03 
• 
1 
1 
1 
1 
Ρ TOLES 
POUF 
5 3 1 
5 9 1 
7 7 
2 0 0 
1 2 3 
7 7 
7 7 
POUF 
1 4 
a 
* 1 7 ? 
9 
6 
. 1 
1 5 
6 4 4 
3 6 8 
1 9 8 
6 7 1 
6 5 5 
1 1 
1 5 
.ARGES 
. 
1 
4 
a 
1 83 
. 2 0 
9 
4 
a 
1 
2 2 3 
1 8 B 
3 6 
3 5 
3 3 
• 
P L A T S 
VALEURS 
D e u t s c h l a n d 
|BR| 
. 
5 6 
? 
. . 5 
3 5 
6 
2 0 
1 
4 
1 3 2 
6 4 
6 8 
6 7 
6 ) 
1 
EN A C I E R S 
TOLES MAGNETIQUES EN 
. a 
• . a 
. • 
T O L E S , A U T R E S 
CN A C I E R S ALL I E S 
6 8 1 
2 6 5 
4 4 7 
B 5 8 
0 64 
3 1 6 
39 2 
9 ? 6 
9 ? 6 
3 
. 3 H 6 
3 2 7 
1 4 0 
• 
8 5 3 
7 1 2 
1 4 1 
1 4 1 
• 
1 0 
? 
1 4 
1 3 
1 3 
PLATS EN A C I E R S A L L I E S 
7 7 
6 6 
1 2 6 
9 5 
1 7 
3 0 9 
6 9 2 
2 6 9 
4 2 3 
4 2 3 
* 2 2 
ET P R O F I L E S 
ET P R O F I L E S 
4 
3 
9 
5 
4 
4 
4 
7 3 7 3 . 2 0 F I L MACHINE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 38 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
ALLFM . FED 
I T A L I L 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
AUTRICHE 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
EXTR A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
7 3 7 3 . 3 0 BARRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
F I L E S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E I . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
6 
2 
4 
l 
2 
1 9 
1 5 
3 
3 
3 
6 2 2 
4 2 7 
3 2 9 
2 2 
1 4 7 
3 9 6 
4 6 3 
1 9 
1 9 
1 8 
6 1 
6 3 6 
3 9 9 
1 3 6 
1 18 
0 1 7 
1 8 
, 5 
8 9 
. . • 
9 * 
9 4 
a 
. • 
EN A C I E R S 
, E N A C I E R S 
1 
2 
1 
. 1 1 4 
7 4 6 
l 
* 4 4 
3 2 0 
9 
a 
a 
6 
2 4 7 
8 6 1 
3 86 
3 86 
3 7 1 
• 
EN A C I E R S ALL I E S , 
3 26 
3 5 7 
7 4 5 
3 2 0 
6 6 8 
1 7 9 
2 3 9 
6 4 0 
1 1 6 
8 9 
4 2 1 
2 9 
1 * 4 
4 1 7 
7 2 3 
7 17 
5 6 3 
1 0 
ET P R O F I L E S 
A CHAUD 
1 3 
3 
2 1 
2 
2 
1 1 5 
0 72 
1 9 0 
5 4 1 
1 5 8 
0 33 
2 
3 
3 
, 
2 
1 1 
. 8 7 
2 8 1 
9 3 6 
2 * 
1 6 
. 2 6 
. 2 
2 
1 8 
3 9 2 
3 2 8 
6 * 
6 4 
4 6 
• 
1 
1 
1 
EN A C I E R S 
5 6 8 
2 
5 3 0 
6 76 
3 4 2 
1 
3 
3 1 
8 7 9 
. 7 I B 
8 6 8 
4 9 B 
9 1 0 
5 8 9 
5 89 
3 
3 
. 8 , 
a < 
. • 
1 2 
1 1 
1 
1 
1 
­ L L I E S 
Ï L L I E S , 
1 7 1 
. 4 5 6 
5 
4 5 
6 
2 3 6 
■ 
a 
a 
9 
9 2 8 
6 3 1 
2 9 6 
2 9 6 
2 8 7 
• 
O U E 
. . 1 2 0 
. 1
1 2 0 
1 2 0 
1 
1 
­
8 
2 1 
2 9 
2 9 
a 
. • 
POUR 
1 4 
1 4 
1 4 
. . • . a 
. ­
Ital a 
1 7 
2 8 
. . 1 0 
. 9 
. 1 1 
. • 
4 8 
3 8 
1 9 
1 9 
1 9 
■ 
A L L I E S 
TOLES 
6 34 
a 
. Β 
1 9 5 
3 2 9 
6 3 4 
1 9 5 
1 9 5 
• 
5 3 
6 1 
. 9 5 
1 7 
2 8 3 
5 1 0 
l 14 
3 9 6 
3 9 6 
3 9 5 
SIMPLEMENT FORGES 
1 
1 
1 
1 42 
1 3 
0 83 
• 8 7 
1 19 
3 5 1 
1 0 
a 
1 6 
3 
Β 2 9 
? 38 
5 9 1 
5 7 3 
5 6 2 
1 6 
1 
1 
1 
1 
1 
SIMPLEMENT L A M I N E S 
0 0 7 
. 1 2 
1 3 9 
17 
■ 
Β 
3 5 7 
. . 1 1 
2 
5 9 9 
2 2 5 
3 74 
3 7 3 
3 6 8 
• 
A L L I E ! 
5 7 0 
a 
1 52 
7 6 1 
2 0 
1 4 6 
3 
2 5 
. • 5 2 2 
a 
. Β 
1 
, . . 1 
5 5 0 
5 4 7 
3 
3 
1 
• 
3 
2 
1 
2 
1 0 
7 
2 
2 
2 
2 3 
2 31 
a 
1 6 
5 
1 6 0 
34 1 
1 9 
. 1 
8 5 4 
3 2 5 
5 2 9 
5 2 9 
5 0 9 
• 
5 1 0 
1 0 4 
4 5 2 
a 
6 2 7 
9 6 
2 ) 9 
0 5 0 
1 1 5 
a 
3 8 9 
1 
6 8 8 
7 9 3 
3 9 5 
8 9 1 
7 7 4 
4 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
SI MPLEMENT LAMI NES 
6 1 7 
2 8 
. 1 1 9 
5 
2 69 
5 
1 
1 
2 1 1 
4 7 0 
3 5 
a 
4 5 7 
1 7 6 
5 
2 
. . • . . . • 
1 6 
. . . • 
1 6 
1 6 
. . • 
1 3 
. 8 
. . 2 6 
4 7 
2 1 
2 6 
2 6 
2 6 
2 8 1 
1 9 
0 4 4 
a 
6 
6 7 
2 1 5 
a 
a 
2 
4 2 
6 7 8 
3 4 * 
3 3 4 
3 3 2 
2 8 8 
2 
6 8 4 
1 6 6 
. 6 7 3 
a 
6 7 
a 
2 0 6 
, 8 7 
1 9 
7 
9 1 5 
5 2 4 
39 2 
3 8 6 
3 7 9 
6 
O U 
B 1 7 
6 
1 
9 3 1 
• | 1 0 5 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en im de volume 
48 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Under· 
schlussel 
Cod, 
pay 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 32 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 21 
1 0 4 0 
P R O F I l 
HEPGE 
0 0 1 
0 0 4 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
STAEB 
H E P G E ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 4 0 
STABST 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
2 0 
1 
3 
1 3 
5 
1 
22i 
1 6 0 
6 2 
6 1 
5 3 
1 
E AUS 
T E L L T 
U N D 
T E L L T 
2 
2 2 
1 
3 
1 
3 3 
2 6 
6 
6 
6 
4 75 
0 0 7 
0 34 
1 5 
2 2 3 
·: 4 5 
4 4 
49 9 
39 3 
6 12 
5 8 8 
72 
6 7 
4 9 7 
3 4 2 
6 6 4 
03 ) 
3 6 3 
6 1 6 
France 
6 
1 
8 4 
7 5 
8 
8 
8 
56*1 
. 1 1 
2 2 
0 1 5 
, 1 6 9 
Β 
Β 
2 1 3 
Β 
• 
3 3 9 
3 7 9 
4 6 1 
4 5 9 
0 7 7 
1 
Belg. 
2 4 
2 1 
2 
2 
2 
L E G I E R T E H S T A H L , 
3 3 
1 8 5 
6 
2 3 5 
222 
1 5 
1 5 
1 4 
. 3 3 
• 
3 5 
J 5 
. . ­
»NDERE P R O F I L E AUS 
i)6 6 
5 1 7 
9 6 8 
4 2 0 
2 4 4 
3 7 2 
5 7 5 
86 6 
5 2 0 
3 2 
3 6 
1 5 
1 9 6 
6 
8 64 
9 90 
3 74 
3 2 0 
5 7 3 
3 
5 2 
1 5 
1 7 
1 6 
1 
1 
1 
A H L , WAL Ζ DR AHT 
. 2 5 7 
6 6 7 
3 1 3 
2 5 5 
. 1 6 4 
5 0 0 
1 2 1 
• a 
a 
5 5 
• 
8 3 4 
' 3 7 
0 9 8 
' ) 9 6 
0 4 1 
a 
2 
iJ' iO 
1 
1 
1 0 0 0 leg 
Lux. Nederland 
1 1 
80 ' ) 
Β 
2 
β 
34 3 
Β 
6 
Β 
4 39 
4 3 
7 2 
1 ) 
4 0 9 
7 ) 4 
6 7 3 
1 8 4 
03 0 
4 39 
1 
1 4 
1 1 
3 
3 
2 
1 7 . 
4 3 Γ 
2 04 
2 
1 
6 1 ' 
. 1 4 
a 
2 1 6 
4 0 
a 
3 9 
72 7 
4 0 2 
3 2 5 
l 09 
7 9 3 
2 1 6 
QUANTITÉS 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
2 
9 
7 
5 
6 1 
2 6 
3 4 
3 3 
2 7 
4 8 7 
6 2 4 
3 3 0 
. 6 6 
3 5 3 
4 ' , 
32 0 
3 9 3 
3 03 
3 6 
. 1 5 
4 1 5 
7 2 2 
6 93 
3 9 0 
2 9 7 
3 0 3 
Ita 
2 
3 
7 
3 8 
2 5 
1 3 
1 3 
1 3 
¡α 
* 
53 ì 
. a 
1 2 6 
2 0 0 
. . . 1 ) 4 
2 l ì 
. ­
6 0 7 
10 3 
5 0 4 
3 9 7 
1 6 6 
1 0 7 
NUR AUS BLECHEN ODFR 3 A N D S T A H L 
1 6 
4 S 
• 
6 3 
6 1 
3 
3 
3 
1 ) 
1 0 4 
• 
11 3 
1 17 
1 
1 
1 
L E G I E R T E H S T A H L , 
2 9 8 
• 9 6 5 
B 5 
4 1 
a 
1 3 
7 
5 9 
. a 
. 2 
2 
3 74 
2 6 0 
1 2 4 
1 2 4 
1 2 0 
. • 
5 
2 
3 
6 
2 
2 
2 
1 52 
2 0 
8 7 8 
. 3 6 3 
9 
1 2 2 
1 6 
1 7 
. 3 5 
1 5 
1 3 
• 
64 3 
0 5 0 
5 97 
5 4 5 
5 3 2 
3 
4 9 
1 
1 
4 
2 
.' 2 
2 
P R O F I L E , AUS L E G I E R T E M 
NUR P L A T T I E R T , WARH GEWALZT ODER WARH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
STABST 
1 
1 
1 
2 6 2 
S B 
2 9 
5 = 
S 
46 3 
'379 
8 5 
8 5 
7 7 
AHL UNO P R O F I L E 
KALT HERGESTELLT 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
1 0 0 0 
10 IO 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
4 2 
1 0 0 
1 9 
1 2 
1 4 
1 9 2 
1 4 0 
3 3 
3 3 
3 1 
ODER 
. 8 8 
3 
a 
­
5 1 
9 1 
a 
a 
• 
, . . . ■ 
a 
, . a 
• 
, AUS L E G I E R T E H 
3 
. 6 
1 2 
3 
9 
9 
9 
NUR K A L T 
41 l 
2 ) 3 
. 5 2 2 
6 6 2 
3 6 3 
2 2 5 
1 6 
1 2 7 
3 2 
L 
. 3 3 
3 
6 0 9 
1 35 
4 2 4 
4 2 4 
2 9 3 
. 1 
STAU 
>TRANGGEPRESST 
. . , . ■ 
. . . a 
• 
STAHL 
KALT F E R T I G G E S T E L L T 
. 2 4 
a 
. • 
3 0 
2 5 
6 
6 
5 
STABSTAHL UND P P O F I L F AUS 
OB ER FL AECHEN B E A R B E I T U N G 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 U 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
BANDST 
ELEK TR 
0 0 1 
0 0 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
I 
2 
1 2 
3 
3 
4 
4 
4 
32 5 
3 2 
7 
2 5 1 
2 1 3 
7 2 3 
1 2 4 
1 0 ? 
1 4 4 
9 3 
2 1 
10 1 
Π 31 
2 7 0 
2 4 1 
1 0 1 
2 9 
. 
2 2 
a 
2 53 
1 97 
1 0 2 
. a 
■ 
• 1 
5 82 
4 7 7 
1 0 5 
1 0 5 
1 C 2 
' 
1 
1 
1 6 
. • 
1 7 
1 7 
. . • 
L E G I E R T E M 
1 
2 
1 
AHL AUS L F G I E R T E N STAHL 
□ BAND 
1 
1 
A . L E G . STAHL 
81 
533 
4 7 
4 8 0 
7 4 
3 
7 7 
, NUI 
ι 
1 
3 8 1 
a 
4 
6 1 7 
1 
2 9 5 
. 5 7 
• • 3 
2 5 8 
9 0 2 
3 5 6 
3 56 
3 53 
• 
WARH 
1 2 3 
• 
1 4 2 
4 
5 7 
. 3 
• 
6 3 
6 0 
3 
3 
3 
, NUR 
1 4 
. a 
5 6 
Β 
7 9 
1 4 
6 6 
6 5 
5 3 
1 
L , 
1 
1 
1 
P L A T T I E R l 
2 
a 
3 
9 
1 4 
2 8 
5 
2 3 
2 3 
2 3 
STAHL H I T ANDERFR 
1 
GE'r 
9 9 
3 
. 4 2 4 
. 2 ) 9 
. 4 3 0 
3 04 
. 4 
5 2 9 
5 ) 0 
9 9 9 
9 9 6 
9 7 4 
3 
1 
3 
2 
2 
2 
7 9 9 
2 
3 
. 2 0 
3 6 
1 2 4 
6 1 2 
3 0 5 
9 3 
2 
5 82 
H 2 4 
7 5 3 
7 3 2 
6 3 1 
? 6 
. , AUCH ENTZUNDERT 
2 9 
13 
• 
4 7 
4 4 
■ 
4 4 
1 
3 
­
7 
6 
2 
2 
1 
2 0 5 
2 
5 5 8 
. I B 
. 5 1 
3 2 7 
1 9 6 
a 
. a 
3 8 
1 
3 9 9 
7 8 8 
5 3 1 
6 ) 1 
5 9 2 
. • 
2 4 8 
Β 
2 6 
. • 
2 9 3 
2 7 4 
1 9 
1 9 
1 9 
3 5 
1 8 
. , • 
5 4 
5 3 
1 
1 
• 
4 6 
, . 5 2 
Β 
l 
. 3 
3 5 
. 1 1 
1 5 0 
9 8 
5 2 
5 2 
4 1 
. 
8 
3 1 8 
4 4 
3 7 0 
NIMEXE 
URSPRUNG 
O R / G I N E 
0 2 3 
0 )0 
0 32 
0 34 
0 3 η 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
DANEMARK 
S U I S S F 
A J T 1 I C H E 
PORTJGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
E T A T S U N I S 
CANADA 
JAPON 
M Ί Ν D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
CLASSE l 
A E L E 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
7 
1 0 
6 4 
4 0 
2 3 
2 3 
2 1 
7 3 7 3 . 4 0 P R O F I L E S , E N 
0 0 1 
0 0 4 
0 34 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
TULES 
F R AN C F 
A L L E M . F E D 
S U I S S E 
M O N D E 
C F E 
E X T R A - C E E 
CLASSE 1 
AELE 
OU DE 
33 3 
9 3 5 
1 7 9 
1 2 
4 4 1 
4 9 9 
1 2 
1 9 2 
6 2 1 
3 0 4 
7 3 1 
3 0 
5 9 
0 7 1 
0 7 5 
9 9 7 
6 9 2 
8 6 7 
3 0 4 
AC IE 
France 
2 
1 8 
1 4 
3 
3 
3 
4 3 3 
, 9 
1 1 
6 0 5 
. 4 B 
. . 1 8 3 
. 
4 5 9 
7 7 6 
6 3 4 
6 8 3 
4 5 0 
• 
1 0 0 0 D O U A R S 
Belg.-Lux. 
I C 
5 5 2 
i F 
3 7 3 
2 
8 . 
3 F 
3C 
l 3 
6 763 
5 5 0 3 
1 26C 
1 173 
L 09C 
8 7 
N e d e r l a n d 
9 8 
2 86 
7 3 
2 
1 
4 5 6 
6 
7 3 
4 7 
. 3 3 
5 22C 
3 8 6 8 
1 3 5 2 
1 2 7 9 
1 1 1 0 
7 3 
VALEURS 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
3 
3 
1 7 
7 
1 0 
1 0 
9 
RS A L L I E S , S I M P L E M E N T OBTENUS A 
F E U I L L A R D S 
2 3 
7 7 
1 5 
1 3 9 
1 1 2 
2 7 
2 7 
2 4 
7 3 7 3 . 5 0 BARRES ET AUTRES 
ooi 
0 1? 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 34 
0 3 3 
0 4 ? 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
OBTENUS A F R O I O 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
Ι Τ AL I E 
R O Y . J N I 
NORVEGE 
SUEDE 
S U I S S F 
AIJTRI CHE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
E T A T S U N I S 
CANADA 
M O N D E 
CEE 
EXTP.A-CEE 
CLASSE 1 
A F L E 
CLASSF 2 
CLASSE 3 
7 3 7 3 . 7 2 BARRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
7 3 7 3 . 7 4 
0 0 1 
0 0 4 
0 05 
0 2 2 
0 38 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
7 3 7 3 . 8 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 2 3 
1) ÎO 
0 3 3 
0 4 2 
4 0 0 
10OO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
7 3 7 4 
7 3 7 4 . 2 1 
0 0 1 
0 0' . 
4 0 0 
1 0 0 0 
F I L E S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
NORVEGE 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
CLASSE 1 
AEL E 
BARRES 
F R O I D 
FRANCE 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
A U T R I C H E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
CLASSE 1 
AELE 
1 
5 
1 
1 1 
7 
3 
3 
3 
5 3 2 
1 ? 4 
* 6 2 
4 ) 4 
3 1 0 
?9 ) 
5 4 1 
2 1 5 
3 0 6 
1 4 
2 0 
1 Ì 
2 7 5 
1 4 
1 2 1 
6 1 0 
5 10 
4 7 3 
1 6 2 
2 
3 6 
. 
2 2 
? 5 
2 4 
1 
1 
1 
1 * 
1 7 
3 2 
3 1 
2 
2 
1 
9 
3 4 
4 6 
4 4 
2 
2 
2 
P R O F I L E S . E N A C I E R A L L I E S . 
3 
4 
3 
ET P R O F I L E S Et. 
4 0 
5 4 2 
1 7 6 
1 0 ? 
8 3 
1 Ί 
1 10 
, 
9 2 
■ 
2 7 0 
7 7 7 
4 9 2 
4 H 9 
3 9 7 
3 
1 3 4 
2 1 8 
5 * 
1 7 
1 2 
2 
4 0 
a 
3 
2 
4 84 
4 0 7 
7 7 
7 7 
7 1 
* 
A C I E R S A L L I 
A CHAUD S I M P L E M E N T 
3 50 
1 3 
1 3 
4 4 
1 3 
9 5 1 
8 3 2 
6 3 
6 8 
5 6 
ET P R O F I L E S EN 
S I M P L E M E N T 
P R O F I L E S ET 
SURFACE 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
E T A T S U N I S 
M Π Ν D E 
C E E 
Ε Χ Γ Κ Α - C E E 
CLASSE 1 
AFLE 
C L A S S E 3 
2 
4 
1 
3 
3 
3 
2 3 
3 2 
2 0 
2 0 
1 7 
1 2 4 
8 1 
4 5 
4 5 
4 0 
1 8 
3 
■ 
2 1 
2 0 
. . 
PLAQUES 
a 
a 
a 
. 
a 
a . • 
AC I E R S A L I I 
PLAQUES 
BARRES E \ 
8 9 7 
1 8 
1 ? 
6 37 
6 5 
3 5 4 
1 0 9 
6 2 7 
1 2 ) 
5 8 
2 3 
9 6 1 
6 29 
3 32 
3 2 3 
2 1 7 
9 
F E U I L L A R D S EN A C I E R S 
6 
, 
-
1 3 
6 
7 
7 
3 
"l 
1 8 
" 
1 9 
1 9 
a 
a 
A C I E R S A L L I 
3 
I I B 
5 7 
3 8 
i 
. 2 
2 2 2 
1 7 8 
4 4 
4 4 
3 9 
. 
1 3 3 
3 
3 3 1 
1 
7 0 
6 2 
a 
7 
6 6 2 
5 2 3 
1 3 9 
1 3 9 
1 3 ? 
A L L I E S 
F E U I L L A R D S M A G N E T I Q U E S EN L A M I N E S A CHAUC 
FRANCE A L L F H . F E O 
E T A T S U N I S 
M 0 Ν 0 F 
31 
3 4 5 2 9 
4 0 9 
2 6 
2 
2 B 
A C I E R S 
2 3 4 
2 3 8 
1 76 
5 
1 3 1 5 
4 54 
8 
3 6 
6 
2 5 
20 
1 3 
1 0 
3 
2 0 7 1 
1 4 9 6 
5 75 
5 4 1 
5 2 7 
2 
3 3 
7 7 4 
5 0 4 
1 0 6 
. 3 2 
3 5 2 
1 2 
1 3 6 
6 2 1 
1 2 6 
7 3 
1 3 
6 0 5 
1 7 3 
4 3 2 
3 0 5 
3 6 2 
1 2 6 
Ital 
ι 
5 
1 6 
9 
7 
7 
6 
a 
1 
1 5 8 
3 8 9 
2 1 3 
Β 
a 
1 8 
3 8 5 
" 
0 2 4 
7 5 5 
2 6 9 
2 5 1 
8 6 5 
1 8 
P A R T I R DE 
4 
l i 
2 3 
5 
1 8 
1 3 
1 8 
S I M P L E H E N T 
1 
2 
1 
1 
1 
ES L A M I N E S ON 
a 
a '. 
a 
a 
. 
ES OBTENUS A 
4 
1 8 
i 
2 3 
2 3 
l 
1 
1 
0 4 8 
5 3 
2 0 4 
2 1 7 
2.82 
3 * 7 
1 8 
4 7 
1 * 
9 7 
7 
3 4 3 
3 1 0 
0 3 3 
03 3 
9 1 1 
. 
1 1 
B 4 4 
1 3 
7 6 
1 3 
6 3 
6 3 
5 0 
7 
? 
1 9 
1 7 
4 5 
9 
3 6 
3 6 
3 6 
E S , AUTREMENT T R A I T 
7 2 
3 
1 3 8 
1 35 
1 31 
2 3 3 
2 
7 8 2 
? 1 8 
5 6 4 
5 62 
5 5 0 
2 
ι 
3 
2 
2 
2 
A L L I E S S I M P L F M 
1 0 
8 
1 8 
6 0 1 
7 
9 
7 
5 9 
1 0 9 
4 3 1 
3 4 7 
5 8 
1 
1 46 
62 4 
5 2 2 
5 1 5 
4 4 9 
7 
2 0 
. 
2 η 
1 
1 
1 
1 
1 
FS A 
1 
4 
1 3 
8 
4 
4 
2 
2 2 4 
6 
3 8 7 
2 0 
6 3 
8 8 
0 8 4 
7 3 
4 
9 5 3 
6 2 0 
3 3 3 
3 3 3 
2 5 6 
" 
8 3 9 
1 0 
. 
8 5 4 
8 4 9 8 
c 
c 
1 I 
7 
. 
2 4 
2 4 
1 
1 
L A 
3 6 
5 Ó 
2 
? 
4 3 
1 6 
1 4 9 
8 6 
6 3 
6 3 
4 7 
L 7 "r 
27 
1 0 5 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember —1968—Janvier­Décembre i m p o r t 
llõnder­
I schkasel 
Code 
pars 
1010 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
BANDSl ELEKTF 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ELEKTF 
M E N G E N 
EWG­CEE 
AHL 
OBA 
OBA 
1 6 3 3 4 7 
* 7 
1 
Franc· 
7 4 
3 
3 
1 
AUS L E G I E R T E H 
KD 
1 
3 
1 
7 
5 
2 
2 
2 
^D 
6 1 9 
4 0 
1 2 8 
3 0 7 
1 2 0 
8 9 0 
4 5 6 
1 4 6 
9 2 
2 0 
8 7 3 
2 1 4 
6 6 0 
6 3 4 
5 1 6 
2 6 
. 2 3 
'S 2 1 * 9 
9 6 
* 8 0 
38 
5 
2 3 95 
2 2 6 8 
1 2 7 
1 2 7 
1 2 2 
1 0 0 0 
Belg.­Lux. 
1 
STAHL 
1 
1 1 
1 4 2 
B 
B 
­
>« QUANTITÉS 
Nederland Deutschland 
(BR) 
4 7 
. Β 
• 
, NUR WARM GEWALZT 
2 4 
Β 
1 0 6 
4 6 4 
2 * 
3 1 
2 
î • 
6 5 2 
6 1 8 
34 
34 
33 
4 7 
10 
. 3 3 5 
, 1 
3 
2 
+ 2 
* 3 1 
3 9 2 
* 0 
1 * 8 
2 6 
2 
2 
2 
1 
A . L E G . S T A H L . UMMAGNETI SIERVE RLUST 
0 , 7 5 W A T T / K G , NUR KALT GEWALZT, AUCH ENTZUNDERT 
0 0 1 
0 0 2 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 3 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ELEKTP OBA 
2 
1 
5 
4 
ND 
8 0 3 
8 5 
2 5 9 
2 8 6 
7 9 
3 3 5 
2 1 3 
0 6 1 
4 3 5 
6 2 8 
6 2 8 
4 1 3 
* 7 
1 7 * 
1 4 5 
7 8 
4 
• 
4 48 
3 6 7 
81 8 1 
81 
4 5 
7 7 9 
1 3 9 
3 
1 
9 6 7 
9 6 4 
4 
4 
3 
1 3 
3 
3 0 6 
, . , • 
3 2 1 
3 2 1 
, Β 
» 
2 
3 
2 
A . L E G . S T A H L , UMMAGNETI S I E R V E R L U S T 
0 , 7 5 W A T T / K G , NUR KALT GEWALZT, AUCH ENTZUNDERT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 * 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 8 
* 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
BANDSl 
ELEKTF 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
* 0 4 
7 3 2 
1OO0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
BANDSl 
0 0 1 
0 0 4 
0 3 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
BANDSl 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 0 
4 0 0 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
BAN0S1 
AHL 
OBA 
AHL 
AHL 
AHL 
3 
6 
5 
3 7 9 7 1 9 
5 9 0 
7 3 7 
2 3 2 
3 1 2 
4 2 
0 3 0 
4 2 * 6 0 6 
6 0 6 
5 6 * 
, * 2 
4 8 7 
1 1 0 
a 
• 
6 5 5 
6 3 9 
15 
15 
15 
AUS L E G I E R T E H 
HD 
2 
1 
3 
2 
1 
13 
8 
5 
5 
4 
8 7 3 
5 6 5 
8 6 
3 0 * 
6 5 * 
7 5 7 
2 7 
3 0 7 
6 9 
0 7 8 
8 5 3 
1 2 7 
2 0 9 
9 1 6 
* 8 1 
* 3 5 
4 3 1 
2 1 2 
. 6 5 3 
17 
3 3 0 
1 0 2 
1 5 7 
5 0 7 
5 
2 1 2 9 
1 
4 8 
1 9 5 2 
1 1 0 2 
8 5 0 
8 5 0 
6 7 1 
AUS L E G . STAHL 
2 8 
1 0 7 
1 9 
1 6 4 
1 3 9 
2 6 
2 6 
2 6 
12 
13 
12 
1 
l 
1 
AUS L E G . STAHL 
12 6 1 
18 
53 
2 2 
1 9 6 
8 3 
1 1 4 
9 1 
3 1 
12 4 8 
5 
2 9 
9 6 
6 1 
35 
35 
7 
AUS L E G I E R T E M 
OBERFLAECHENBEARBEITUNG 
0 0 1 0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 6 2 0 
5 0 
4 7 6 
6 0 7 
9 2 1 
1 0 7 
1 4 0 
1 1 
. 5 
1 4 7 
5 
5 
Β 
56 
ÎTAHL 
. NUR 
ι NUR 
STAHL 
a 
. a 
a 
. • 
a 
a 
. ­
3 
4 
4 
, NUR KALT GEWALZT 
2 3 6 
3 6 
2 1 7 
55 
15 
. 51 
3 1 
6 
1 4 0 
17 
2 
8 0 4 
544 
2 6 0 
2 6 0 
102 
5 2 2 
* 9 
Β 
1 4 1 4 
1 1 
2 5 5 
2 0 
2 05 
2 
4 8 
2 1 8 
1 0 7 
16 
2 8 6 8 
1 9 9 7 
8 7 1 
8 7 1 
5 0 9 
1 
1 
5 
2 2 
2 
2 
4 4 
. . • 
Italia 
3 2 6 
4 4 
4 4 
• 
, A U S G E N . 
3 4 7 
7 
2 2 
. , 8 1 2 
3 1 9 
84 7 
. 18 
3 8 1 
3 76 
0 0 5 
0 0 5 
9 8 1 
• 
B I S 
7 2 9 
35 
Β 
2 
1 3 1 4 
2 1 0 
2 94 
7 6 7 
5 2 7 
5 2 7 
3 1 5 
2 0 1 
. a. 
3 5 9 
, 4 2 
5 2 
2 5 9 
8 2 
• 
1 0 1 * 
5 6 0 
4 5 * 
4 5 4 
3 7 2 
­
16 
Β 
a 
. Β 
1 4 
2 
3 1 
16 
16 
16 
1 * 
UEBER 
1 7 3 
3 2 3 
Β 
6 2 7 
3 1 2 
3 0 
4 6 9 
123 
3 4 7 
3 4 7 
3 1 7 
2 0 6 
3 5 * 
1 0 3 
a 
2 3 2 
a 
12 
9 0 6 
6 6 2 
2 * * 
2 4 4 
2 3 2 
, A U S G E N . 
4 5 9 
7 3 0 
10 
a 
4 8 6 
3 1 5 
7 
2 3 5 
18 
8 2 8 
1 9 3 
2 
1 4 3 
4 3 0 
6 8 4 
7 4 6 
7 4 6 
4 0 0 
6 5 6 
1 3 3 
2 3 
1 3 4 3 
a 
15 
Β 
3 0 9 
13 
1 9 4 
1 7 3 
Β 
• 
2 8 6 2 
2 1 5 * 
7 0 8 
7 0 4 
5 3 0 
P L A T T I E R T . WARM GEWALZT 
5 
3 0 
1 
38 
36 
2 
2 
2 
Ζ 
2 8 
3 0 3 0 
Β 
Β 
­
a 
Β 
1 
7 
3 
5 
5 
5 
2 1 
3 7 
17 
76 
58 
18 
18 
I B 
P L A T T I E R T , KALT GEWALZT 
. 
a 
a 
a 
• 
. a 
a 
• 
M I T ANDERER 
4 4 7 
a 
4 9 
2 1 8 
2 5 9 
2 
1 0 0 
2 3 
2 4 * 
ΐ 3 0 
1 
ALS 
1 
. 
. 12 
24 
• 
6 4 
9 
55 
55 
23 
. 
13 
1 
2 2 
36 
13 
2 4 
1 
1 
» L A T T I E R T E R 
0 7 1 
a 
a 
3 84 
6 4 8 
77 
6 1 
11 
2 
22 
36 
. 8 
Β 
2 0 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
CEE 
E X T R A - C E E 
CLASSE 1 
AELE 
W E R T E 
EWG-CEE 
7 3 7 4 . 3 0 F E U I L L A R D S , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 05 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
101O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
S I M P L E M E N T 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
E X T R A - C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
7 3 7 4 . 5 1 F E U I L L A R D S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
WATTS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
CEE 
E X T R A - C E E 
CLASSE 1 
AELE 
France 
3 8 0 
3 0 
3 0 
1 
AUTRES 
. A M I N E S 
3 8 9 
19 
2 80 
0 8 2 
25 
2 4 0 
2 8 3 
6 1 2 
107 
14 
0 7 1 
7 9 4 
2 7 7 
2 6 9 
1 4 7 
9 
2 6 
3 
3 
1 
1000 DOUAIS 
Belg.-Lux. Nederland 
2 3 8 
. • • 
QUE M A G N E T I Q U E S , 
A CHAUD 
a 
4 
a 
5 9 9 
18 
1 1 
4 9 
28 
10 
• 
7 2 0 
6 2 1 
9 9 
9 9 
8 9 
• 
13 
• 2 7 7 
1 1 2 
7 
9 6 
8 
. 1 
• 
5 1 3 
4 0 8 
1 0 5 
1 0 5 
1 0 4 
• 
EN 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
18 
■ 
Β 
• 
A C I E R S 
1 0 0 
9 
• 2 0 5 
a 
1 
4 
1 
11 
1 
3 4 2 
3 1 4 
2 8 
2 0 
8 
9 
MAGNETIQUES EN A C I E R S A L L I E S PERTE 
MAXIHUM 0 , 7 5 
1 
1 
1 
7 3 7 4 . 5 2 F E U I L L A R D S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 * 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 8 
4 0 0 
LOOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
WATTS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
SUEDE 
A U T R I C H E E T A T S U N I S 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE L 
AELE 
PLUS 
1 
ι 
7 3 7 4 . 6 0 F E U I L L A R D S , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
S I H P L E H E N T 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
S U I S S E 
AUTRICHE 
E T A T S U N I S 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
E X T R A - C E E 
CLASSE 1 
AELE 
2 
1 
2 
3 
1 
14 
7 
7 
7 
5 
7 3 7 4 . 7 2 F E U I L L A R D S 
0 0 1 
0 0 4 
0 3 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
S I H P L E H E N T 
FRANCE 
A L L E H . F E D 
SUEDE 
M O N D E 
CEE 
E X T R A - C E E 
CLASSE 1 
AELE 
7 3 7 4 . 7 4 F E U I L L A R D S 
0O2 
0 0 4 
03O 
4 0 0 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
S IMPLEMENT 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E O 
SUEDE E T A T S U N I S 
NON SPEC 
H 0 Ν D E 
CEE 
E X T R A - C E E 
CLASSE 1 
AELE 
7 3 7 4 . 8 0 F E U I L L A R D S , 
0 0 1 
0O2 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
AUTREHENT Q 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
SUEDE 
AUTRICHE 
E T A T S U N I S 
JAPON 
1 
1 
1 5 2 
2 1 
2 9 0 
5 4 
2 0 
1 5 7 
1 9 4 
8 8 9 
5 1 7 
3 7 1 
37 1 
1 7 8 
S I H P L E H E N T L A M I N E S 
a 
7 
38 
26 
19 
5 
• 
96 
71 
25 
25 
25 
33 
, 1 9 0 
2 7 
a 
8 
2 
2 6 0 
2 50 
9 
9 
8 
A F R O I D 
6 
2 
62 
. . . • 
7 0 
7 0 
. . • 
4AGNETIQUES EN A C I E R S A L L I E S PERTE 
OE 0 , 7 5 
1 1 6 
1 2 4 
112 
8 0 1 
33 
59 
12 
2 6 0 
152 
108 
108 
95 
AUTRES 
- A H I N E S 
8 7 5 
3 7 8 
67 
8 9 1 
4 8 2 
9 4 8 
25 
4 7 6 
85 
9 39 
3 9 2 
1 1 1 
2 94 
9 4 0 
6 9 3 
2 4 6 
2 4 4 
4 52 
S I H P L E H E N T L A M I N E S 
. 6 
84 
23 
a 
a 
• 
1 1 4 
1 1 3 
1 
1 
1 
QUE M A G N E T I Q U E S , 
A 
2 
1 
1 
1 
EN A C I E R S 
PLAQUES 
2 9 
167 
75 
2 8 3 
2 0 2 
B l 
81 
8 0 
EN A C I E R S 
'LAQUES 
36 
28 
9 2 
199 
12 
3 9 2 
7 2 
319 
3 0 7 
1 0 1 
F R O I D 
. 6 3 0 
14 
3 4 9 
54 
1 0 4 
a 
6 32 
2 0 
8 
2 86 
1 
1 1 1 
2 0 9 
0 4 6 
163 
163 
7 6 5 
2 7 9 
. 3 0 
78 
4 0 
15 
. 82 
2 0 
5 
1 3 3 
19 
1 
7 0 3 
4 2 8 
2 7 5 
2 7 5 
1 2 3 
ALL I E S L A H I N E S 
. 106 
• 
1 0 7 
106 
L 
1 
1 
18 
8 
1 
33 
3 1 
2 
2 
2 
A L L I E S L A M I N E S 
3 6 
17 
26 
1 6 4 
-
2 4 7 
53 
1 9 3 
1 9 3 
2 9 
EN 
1 
3 
2 
1 
1 
A 
A 
A F R O I D 
A C I E R S 
6 4 4 
3 6 
a 
6 4 1 
3 
2 9 8 
7 
3 * 3 
* 33 
4 01 
89 
15 
5 1 3 
3 2 4 
188 
1 8 8 
6 77 
:HAUD 
2 
12 
-
14 
14 
a 
a 
• 
= R O I D 
20 
. a 
• 
A L L I E S 
187 
6 
3 
a 
a 
1 2 4 
2 0 6 
3 9 8 
a 
13 
9 3 2 
196 
7 3 6 
7 3 6 
7 2 2 
• 
EN 
L 
L 
1 
1 1 1 
12 
• 1 
1 
130 
188 
4 4 4 
1 2 4 
3 2 0 
3 2 0 
131 
EN 
8 0 
73 
• 77b 
. 5 9 
6 
9 9 8 
9 3 1 
67 
6 7 
6 1 
A L L I E S 
1 
2 
6 
2 
3 
3 
3 
3 9 6 
6 5 5 
13 
. 3 8 5 
51B 
18 
0 1 9 
35 
7 4 7 
3 5 3 
2 
1 3 7 
2 8 1 
4 49 
8 32 
832 
3 2 2 
. 
a 
1 
4 
1 
3 
3 
3 
. 
a 
5 9 
35 
• 
1 1 3 
6 
107 
107 
65 
EN A C I E R S A L L I E S , T R A I T E S A LA S U R F A C E , 
JE PLAQUES 
3 8 7 
19 
1 7 3 
1 5 7 
1 3 1 
1 0 7 
3 73 
10 
a 
2 
42 
1 
7 
1 
142 
3 8 7 
a 
2 8 
4 1 
2 6 1 
. 2 
78 
13 
77 
a 
3 
2 0 
1 
9 1 0 
e 
a 
1 1 5 
8 5 2 
86 
1 6 4 
10 
Italia 
7B 
2 7 
2 7 
• , 
8 9 
. s 
1 6 6 
. Β 
1 6 
1 9 5 
8 5 
• 
5 6 4 
2 5 5 
3 0 9 
3 0 9 
2 2 4 
• 
2 
• . . a 
14 
4 
19 
2 
17 
17 
14 
3 6 
4 5 
28 
, 33 
a 
6 
1 * 8 
1 0 8 
* 0 
4 0 
33 
5 5 6 
5 7 
1 0 
8 2 3 
a 
13 
. 4 0 0 
6 
1 4 6 
2 1 9 
Β 
• 
2 2 3 4 
1 4 4 6 
78 8 
7 8 6 
56 5 
9 
4 1 
7 3 
1 2 5 
5 0 
75 
75 
7 4 
. 1 l 
7 
. 12 
3 2 
13 
19 
7 
7 
12 
* 26 
. 8 
, 6 4 
") Siehe tm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
GegenubvrfMhmg CST-NIMEXE siehe om Ende 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondence CST-NIMEXE voir en lin de volume 
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Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Lònder­
schlussel 
Cod, 
p»y 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
BANDSl 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
B L E C r · 
M E N G E N 
EWG­CEE 
3 
2 
1 
1 
1 
9 4 5 
75 7 
189 
189 
0 3 8 
France 
1 0 0 0 kg 
Belg.­Lux. 
2 2 0 
1 5 7 
63 
6 3 
6 
Γ AHL AUS L E G . S T A H L , 
4 7 
19 
6 1 
8 8 
9 3 
15 
1 I 
18 
3 5 3 
1 2 7 
2 2 6 
2 2 6 
2 0 7 
­ AUS L E G I E R T E M 
ELEHTROBLECHE A . 
UEBER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 8 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
LEG 
4 9 
82 
1 
1 0 
4 
1 4 7 
4 9 
98 
98 
93 
STAHL 
STAHL 
N e d e r l a n d 
9 7 9 
7 1 8 
2 6 1 
2 6 1 
2 59 
QUANTITÉS 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
4 0 1 
3 6 7 
3 4 
3 4 
3 * 
KNOERS B E A R B E I T E T 
1 4 
1 9 
3 
73 
2 
1 1 1 
33 
7B 
78 
78 
. Β 
11 
4 
. . • 
15 
1 1 
4 
4 
4 
2 
1 
2 5 8 
4 5 5 
8 0 3 
8 0 3 
7 3 1 
2 4 
, , 2 
15 
5 
9 
13 
68 
24 
4 4 
4 4 
31 
U M H A G N E T I S I E R V E R L U S T 
0 , 7 5 W A T T / K G , U N A B H A E N G I G VON 
7 
2 
3 
4 
22 
11 
10 
9 
4 
8 1 6 
7 0 0 
6 0 3 
2 9 2 
7 1 5 
3 2 2 
5 3 9 
7 0 
3 5 6 
6 7 4 
5 9 1 
2 0 5 
4 1 6 
790 
9 3 3 
6 6 9 
356 
ELEKTROBLECHE A . 
UEBER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
BLECH 
WARM 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 4 0 
8 L E C H 
GEWAL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
3 9 0 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
8 L E C H 
GEWALI 
0 0 1 
0 0 2 
2 
1 
6 
2 
3 
2 
l 
LEG 
37 
4 6 1 
2 7 1 
6 95 
3 2 2 
, 8 5 6 
4 3 6 
5 1 5 
5 92 
7 6 9 
8 2 4 
9 6 7 
0 1 7 
3 5 6 
IHRER D I C K E 
1 
3 
3 5 7 
1 4 7 
. . . 3 2 0 
. , 1 7 8
0 0 6 
5 0 7 
4 9 9 
4 9 9 
3 2 1 
• 
7 
1 
2 
12 
8 
4 
4 
1 
7 75 
3 0 6 
. 21 
2 0 
. 5 3 7 
7 0 
, 2 3 8 
8 9 8 
86 5 
1 0 2 
7 6 3 
7 6 3 
6 2 7 
• 
S T A H L , U H M A G N E T I S I E R V E R L U S T 
0 , 7 5 W A T T / K G , U N A B H A E N G I G VON 
3 
8 
4 
6 
2 4 
23 
1 
1 
7 2 8 
5 3 8 
25 
6 0 0 
112 
2 54 
29 
6 7 1 
7 4 
5 3 1 
135 
6 7 
764 
0 0 5 
7 6 1 
2 2 9 
9 5 4 
5 3 1 
, AUSGEN. 
■ EWALZ1 
9 
7 
4 
1 
13 
2 
40 
22 
18 
17 
I T 
3 
3 
7 
6 
23 
0 3 5 
3 5 9 
4 6 
, , 5 3 1 
3 
2 
4 98 
9 1 6 
5 82 
5 0 
4 6 
5 3 1 
1 3 0 
25 
9 1 9 
2 1 5 
1 2 8 9 
1 2 8 9 
. a 
• 
E L E K T R O B L E C H E , AUS 
, VON HEHR A L S 
4 32 
7 0 7 
1 0 4 
5 5 2 
4 9 6 
4 6 5 
3 4 7 
4 1 
30 3 
6 3 0 
139 
22 
20 
5 1 6 
4 B 9 
0 2 7 
9 7 2 
1 5 4 
14 
4 1 
-, A U S G E N . 
T , VON 3 t 
2 
2 
5 
1 
13 
5 
a 8 
B 
7 4 1 
1 3 7 
100 
2 1 3 
321 
7 5 2 
6 5 3 
5 
7 0 1 
12 
9 8 
5 3 
7 9 6 
5 1 3 
2 8 4 
2 8 2 
1 0 9 
: , A U S G E N . 
T , VON WES 
6 0 0 
5 6 
2 
1 
1 
6 
3 
2 
2 
2 
2 13 
5 
2 5 1 
4 74 
4 3 5 
9 1 4 
34 
3 1 5 
Β 
38 
. • 
6 78 
9 4 2 
7 3 6 
7 36 
6 98 
, ■ 
4 , 7 5 ΜΗ 
6 0 5 
a 
8 4 
1 4 7 5 
3 7 5 
2 2 
1 5 2 0 
. 98 
. 2 0 
22 
2 
4 2 2 2 
2 5 3 8 
1 6 8 4 
1 6 8 4 
1 6 4 0 
. • 
E L E K T R O B L E C H E , AUS 
Η B I S 4 , 7 5 
2 
1 
1 
1 
1 
. 33 
43 
4 6 4 
6 0 4 
3 6 6 
8 4 9 
. 4 1 3 
. 33 
10 
3 14 
1 4 4 
6 7 0 
6 7 0 
6 2 7 
MM D I C K E 
19 
, 33 
329 
4 8 1 
1 
7 3 1 
Β 
58 
. 1 
• 
1 6 5 4 
8 6 3 
7 9 2 
7 9 2 
7 9 0 
E L E K T R O B L E C H E , AUS 
IGER ALS 3 
. 2 
MH D I C K E 
21 
* 
IHRER O I C K E 
89 
. . 4 0 4 
Β 
. 2 7 
. . . • 
5 2 0 
4 9 4 
2 7 
2 7 
2 7 
• 
L E G I E R T E H 
D ICKE 
3 
5 
4 
1 
1 
1 
6 1 1 
9 1 
. 1 9 8 
1 9 1 
62 8 
8 6 4 
. 2 8 1 
. 4 
. 3 
9 0 8 
0 9 1 
8 1 7 
7 8 6 
773 
. 3 1 
L E G I E R T E M 
1 
2 
1 
1 0 0 
42 
142 
99 
1 6 2 
42 3 
4 7 
, 1 
­
0 1 5 
3 8 3 
632 
6 3 2 
6 3 1 
L E G I E R T E M 
ι 
8 
1 
2 
5 
4 
5 7 4 
5 6 8 
. . 0 3 8 
1 2 0 
. 6 7 1 
5 4 
, 5 2 
65 
142 
I B I 
9 6 2 
9 6 2 
7 9 1 
• 
S T A H L , 
4 
2 
8 
1 7 
7 
9 
9 
9 
5 0 7 
3 7 2 
15 
4 5 6 
3 0 6 
0 1 5 
7 
6 8 7 
6 3 0 
28 
ιό 
0 6 1 
3 5 0 
7 1 1 
6 3 7 
0 1 4 
14 
10 
S T A H L . 
1 
2 
5 
1 
3 
3 
3 
3 7 * 
35 
2 4 
Β 
1 3 7 
2 1 3 
8 3 Β 
5 
3 6 9 
12 
8 
* 3 
06 3 
5 7 0 
4 9 3 
4 9 3 
4 2 5 
S T A H L , 
1 9 0 
45 
Ita 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
6 
10 
10 
NUR 
3 
1 
6 
4 
2 
2 
2 
¡a 
8 7 
5 0 
2 8 
2B 
8 
9 
. 1 
1 
Β 
­, 1 
12 
10 
2 
2 
1 
38 
6 8 2 
7 4 2 
38 
7 0 4 
7 0 4 
7 0 4 
• 
9 3 5 
9 4 7 
. 2 4 2 
Β 
8 8 
2 
, 2 0 
. 8 0 
• 
3 1 5 
1 2 5 
1 9 0 
1 9 0 
9 0 
• 
9 0 9 
3 1 
Β 
6 2 8 
, 7 4 
0 3 4 
. 9 2 2 
. 4 9 
. ■ 
6 4 7 
5 6 8 
0 7 9 
0 7 9 
0 2 9 
Β 
• 
NUR WARM 
2 
ι 1 
1 
2 4 8 
2 7 
2 7 8 
10 
Β 1 2 
8 1 4 
55 
• 
2 5 0 
5 5 3 
6 9 7 
6 9 5 
6 3 6 
NUR WARM 
3 8 8 
1 
NIMEXE 
URSPRUNG 
O R I G I N E 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
M O N D E 
CEE 
E X T 1 A ­ C E E 
CLASSE 1 
A E L E 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 
L 
1 
1 
1 
7 3 7 4 . 9 0 F E U I L L A R D S 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
7 3 7 5 
FRANCE 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
SUEDE 
SU I S * E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
H 0 Ν D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
AEL E 
TOLES 
7 3 7 5 . 1 1 TOLES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 a 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
ÍOOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 4 0 
WATTS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
A U T R I C H E 
TCHECOSL 
E T A T S U N I S 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
7 3 7 5 . 1 9 T O L E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
WATTS 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEOÊ 
A U T R I C H E 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
E T A T S U N I S 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
7 3 7 5 . 2 0 TOLES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
7 3 7 5 . 3 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
3 9 0 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
7 3 7 5 . 4 C 
0 0 1 
0 0 2 
3 7 0 
7 3 9 
6 3 2 
6 32 
2 4 9 
F r a n c e 
EN A C I E R S 
4 2 
17 
67 
30 
1 5 5 
5 0 
17 
1 2 9 
5 1 2 
1 3 1 
3 8 2 
3 8 2 
2 5 4 
EN A C I E R S 
1 0 0 0 DOLLARS 
Belçj.­
1 9 7 
45 
152 
152 
9 
A L L I E S 
a 
. 55 
21 
2 
2 1 
. 2 8 
1 3 0 
58 
72 
72 
45 
A L L I E S 
H A G N E T I Q U E S EN 
MAXIMUM 0 , 
4 
1 
2 
9 
5 
3 
3 
1 
1 9 7 
3 46 
8 8 7 
1 1 3 
2 6 8 
49 
1 9 1 
13 
1 3 2 
2 4 3 
0 0 6 
4 4 6 
5 4 2 
9 0 5 
7 7 2 
5 2 5 
132 
7 5 
2 
1 
1 
MAGNETIQUES EN 
DE 0 , 7 5 
1 
1 
l 
5 
5 
7 4 6 
6 2 7 
18 
4 2 2 
5 0 8 
4 5 
18 
123 
11 
8 1 
55 
3 0 
6 3 9 
3 2 1 
3 6 9 
2 8 8 
190 
8 1 
2 
1 
A C I E R S 
. 17 
8 2 0 
1 0 8 
2 6 3 
4 9 
. . 1 3 2 
1 7 2 
6 1 7 
1 7 5 
9 4 4 
2 32 
0 9 9 
3 1 1 
1 3 2 
A C I E R S 
, 4 
« 9 6 6 
9 6 1 
7 
. a 
a 
B l 
2 
1 
0 2 3 
9 3 2 
92 
11 
7 
B l 
Lux. Neder land 
7 2 2 
4 5 9 
26 3 
2 6 3 
2 6 1 
AUTREM 
13 
17 
• 3 
1 0 5 
a 
6 
• 
1 4 5 
3 1 
1 1 4 
1 1 4 
1 1 4 
A L L I E S 
A L L I E S 
AUTRES QUE M A G N E T I Q U E S 
L A H I N E E S A C H A U D , PLUS DE 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
ALLEH . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
YOUGOSLAV 
E T A T S U N I S 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
TOLES 
4 
3 
4 
1 
9 
1 
23 
11 
12 
12 
11 
0 6 9 
29 1 
87 
0 18 
0 1 5 
179 
3 4 4 
27 
4 2 3 
9 1 
139 
16 
16 
7 3 5 
4 8 1 
2 5 4 
2 3 9 
9 7 3 
7 
8 
1 
ι 
* 2 
2 
2 
2 
Β 
1 4 1 
5 
9 7 6 
L 9 7 
3 * 7 
7 5 3 
23 
1 5 0 
, 19 
a 
• 
6 1 1 
3 1 9 
2 9 2 
2 9 2 
2 7 3 
a 
• 
7 
2 
1 
1 
1 
1 
AUTRES QUE M A G N E T I Q U E S 
L A M I N E S A C H A U D , 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
T O L E S , 
1 
2 
5 
1 
11 
4 
7 
7 
6 
4 7 7 
1 7 7 
53 
3 8 3 
1 0 1 
5 8 4 
0 0 6 
15 
139 
10 
2 2 4 
45 
2 2 7 
1 9 7 
0 3 0 
0 2 9 
7 4 4 
DE 
2 
1 
1 
1 
2 7 
• 1 8 
3 0 9 
4 1 
3 9 4 
3 9 4 
a 
. a 
• 
, EN 
5 HH 
2 6 7 
. 6 9 
4 6 8 
3 26 
18 
9 1 6 
, 7 0 
a 
1 0 
16 
2 
1 6 2 
L 3 0 0 3 2 
0 3 2 
0 0 3 
. • 
EN 
3MM I N C L U S A 4 
Β 
87 
7 
3 0 0 
5 7 7 
2 9 3 
8 3 * 
a 
1 7 2 
. 74 
9 
3 5 2 
9 7 1 
3 8 1 
3 8 1 
2 9 9 
1 
AUTRFS QUE M A G N E T I Q U E S 
L A M I N E S A C H A U D , 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
4 2 2 
51 
M O I N S DE 3 
a 
9 
22 
. 2 4 
2 1 4 
3 8 9 
1 
6 3 5 
B) 
45 
. 1 
. 
3 3 2 
6 4 9 
h. 3 
6 8 3 
6 8 1 
1 9 4 
1 6 8 
2 1 
27 
26 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
2 
1 
1 
1 
FAÇONNES 
. a 
8 
a 
8 
a 
a 
• 
16 
8 
8 
8 
8 
PERTE EN 
1 
1 6 9 
67 
a 
a 
. 1 3 8 
. a 
a 
BC 
4 5 4 
2 3 7 
2 1 7 
2 1 7 
138 
• 
4 
1 
6 
4 
2 
2 
PERTE EN 
24 
l l î 
1 4 0 
1 3 5 
5 
5 
5 
• 
1 
1 
A C I E R S A L L I E S 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
3 72 
2 4 
. 2 5 3 
163 
5 1 6 
6 4 1 
a 
1 4 6 
. 10 
. 6 
138 
8 1 3 
3 2 5 
3 1 9 
3 03 
. 6 
2 
2 
5 
1 0 
* 6 
6 
5 
\ C I E R S A L L I E S 
, 7 5 
1 
4M I N C L U S 
22 
12 
. 5 3 0 
B4 
75 
3 1 9 
. 2 6 
. 1 
■ 
0 7 1 
6 48 
4 2 3 
4 2 3 
4 2 0 
1 
2 
4 
1 
3 
3 
3 
EN A C I E R S A L L I E S . 
HH 
19 
■ 
2 
1 0 
144 
0 2 5 
1 1 9 
119 
9 4 5 
23 
Β 
Β 
4 
4 0 
29 
11 
98 
2 06 
23 
1 8 3 
1B3 
85 
1 86 
1 6 0 
a 
5 
5 
. 7 4 9 
13 
a 
7 1 
3 09 
4 9 8 
3 5 1 
1 4 7 
L 4 7 
7 6 7 
• 
1 7 1 
3 8 9 
. a 
5 0 6 
27 
. L 2 8 
8 
a 
14 
2 9 
2 7 2 
0 6 6 
2 0 6 
2 06 
1 5 5 
• 
Ital 
1 
1 
1 
α 
1 1 3 
4 2 
7 1 
7 1 
8 
6 
■ 
4 
2 
a 
. ■ 
3 
15 
1 1 
5 
5 
2 
1 0 
3 0 4 
3 1 9 
1 0 
3 0 9 
3 0 9 
3 0 9 
• 
5 2 4 
2 3 4 
. 3 6 
a 
1 1 
13 
a 
3 
a 
3 9 
• 
8 6 0 
7 9 4 
6 6 
6 6 
2 3 
• 
S I M P L E M E N T 
0 1 3 
10B 
13 
. 3 2 9 
2 4 3 
1 2 8 
4 
5 0 1 
9 1 
6 1 
a 
Β 
5 1 1 
4 6 3 
0 4 8 
0 3 9 
S76 
7 
2 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
4 1 7 
18 
, 3 2 1
, 55 
9 0 6 
a 
5 5 6 
a 
39 
. • 
3 1 3 
75 6 
5 5 7 
5 5 7 
5 1 8 
• • 
S I M P L E M E N T 
3 1 0 
11 
27 
Β 
0 5 1 
1 7 9 
5 8 7 
15 
3 5 1 
10 
19 
3 6 
5 97 
3 9 9 
1 9 8 
1 9 8 
1 3 2 
1 
1 
1 
1 
1 2 3 
6 7 
. 3 3 9 
. 3 6 
6 3 1 
. 5 4 5 
. 1 2 9 
• 
8 7 5 
5 3 0 
3 4 5 
3 4 4 
2 1 2 
S I M P L E M E N T 
2 0 3 
3 0 
198 
2 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir noies per produits en Annate 
Tabte de correspondance C-ST-NIMEXF > en lin de volume 
51 
Januar­Dezember — 1968—Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
Schlüssel 
Cod, 
pays 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
BL EC Hi 
G E W A L Í 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 32 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
SL EC Hf 
GEWAL2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
8LECHE 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
1 
1 
1 
7 
3 
3 
3 
2 
1 3 6 
9 3 2 
2 2 5 
1 3 9 
2 49 
2 3 
5 8 9 
1 9 7 
1 3 
5 8 
2 2 3 
9 4 7 
2 7 5 
2 7 5 
9 9 8 
, A U S G E N . 
France 
1 
1 
6 5 5 
5 95 
1 1 8 
2 3 5 
1 
3 1 5 
4 
1 
• 
9 2 6 
2 5 3 
6 7 3 
6 7 3 
6 6 8 
Bolg­
1 
ELEKTROBLECHE 
T , VDN 3 MM D I C K E 
1 
2 
6 
2 
3 
3 
2 
3 2 1 
3 9 7 
8 5 8 
0 1 1 
1 9 6 
7 5 
4 0 7 
3 2 
1 5 
B 8 
2 0 5 
4 2 7 
0 3 7 
7 8 1 
2 5 4 
2 53 
5 3 0 
, A U S G E N . 
, 0 2 
. 5 4 
1 2 
1 9 
3 1 
, 4 
1 6 
1 
• 
1 9 8 
1 2 7 
7 0 
7 0 
5 4 
ODER 
1 
1 
ELEKTROBLECHE 
Τ , VON WENIGER 
1 1 
6 
2 
1 8 
1 2 
1 
6 
1 
1 
5 
6 9 
5 1 
1 7 
1 7 
8 
6 3 3 
6 8 6 
3 8 0 
2 9 1 
4 9 1 
6 5 3 
1 3 8 
1 3 6 
5 6 4 
1 5 8 
9 2 
3 3 
4 0 8 
8 8 9 
3 30 
3 9 3 
4 8 0 
9 1 4 
9 0 7 
6 4 8 
6 
1 
1 
, AUSGEN. 
2 
1 
2 
2 
1 
1 1 
9 
1 
1 
1 
A L S 
. 1 * 6 
7 2 9 
9 5 9 
3 7 8 
3 9 1 
0 5 6 
. . 1 6 
a 
Β 
2 02 
2 5 
1 9 2 
0 9 4 
2 12 
8 8 2 
8 8 2 
4 6 3 
. ­
3 MM 
1 
1 
I 
4 
4 
ELEKTROBLECHE 
OBERFLAECHEN BEAR SE I TUN G 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 O 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 38 
0 4 2 
0 4 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 32 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 L E C H Í 
ANDERS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 30 
0 38 
ÎOOO 
l O l O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
3LECHF 
Β EAR Β F 
O O L 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
3 
6 
6 
1 
1 
3 7 9 
4 7 8 
7 3 
8 8 9 
2 6 6 
1 4 2 
6 7 7 
8 
1 3 6 
8 
5 
2 4 9 
2 4 
2 7 
2 80 
0 8 4 
1 9 7 
1 B 6 
86 6 
, . 1 1 
, AUSGEN. 
1 
. 4 1 4 
2 4 
3 4 2 
1 5 2 
5 
3 B 
. 1 0 7 
2 
. 2 
­
0 9 4 
9 32 
1 6 3 
1 6 2 
1 5 1 
Β 
. ­
ELEKTROBLECHE 
ALS Q U A D R A T I S C H ODER R 
2 
3 
3 
3 5 8 
2 3 4 
5 1 
5 1 1 
8 4 
4 8 
5 5 
1 5 5 
5 1 9 
1 5 2 
3 6 7 
3 6 7 
3 1 7 
, AUSGEN. 
ITET 
1 8 4 
1 3 
2 79 
1 5 
3 3 
9 9 
2 1 19 
. 1 7 6 
6 
1 0 7 
1 
. 1 2 
2 3 
3 3 2 
2 88 
4 4 
4 4 
4 2 
ELEKTROBLECHE 
, 
Β 
1 4 9 
, a 
. , 2 
1 0 0 0 kg 
Lux. N e d e r l a n d 
1 15 
3 4 5 
2 5 9 
, 1 3 6 
. 6 6 
8 0 
. • 
0 2 2 
7 4 0 
2 8 2 
2 8 2 
2 02 
, AUS 
HEHR 
7 3 
, 8 i L 
1 2 5 
2 * 
Β 
4 0 8 
3 0 
. 6 
5 
• 
5 0 2 
0 5 3 
4 * 8 
4 4 8 
4 3 7 
, AUS 
DICKE 
0 7 4 
. 2 89 
0 3 5 
7 9 2 
2 2 
9 9 
1 
Ì O B 
3 5 
. . 1 9 1 
1 * 
9 5 
7 5 3 
1 9 0 
5 6 * 
5 4 4 
2 65 
. • 
, AUS 
4 83 
. 3 7 
4 2 
. 2 
1 4 
. . . , . 2 4 
­
6 0 3 
5 6 2 
4 1 
4 1 
1 7 
. . ­
ι AUS 
QUANTITÉS 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
3 3 2 
6 6 
1 5 
8 7 
. 2 2 
2 
Β 
• 
5 3 4 
4 0 7 
1 2 7 
1 2 7 
1 2 4 
L E G I E R T E M 
1 
1 
1 
1 
7 9 
9 6 
. 4 7 4 
3 0 
5 5 
9 98 
Β 
5 
7 
1 4 2 
2 1 
9 5 6 
7 2 8 
2 2 8 
2 2 8 
0 5 3 
L E G I E R T E M 
1 
6 
1 
1 2 
9 
3 
3 
1 
4 7 1 
4 5 5 
. 4 0 3 
9 8 7 
8 6 2 
8 02 
, 1 
2 
. , 4 3 
0 9 3 
4 4 6 
5 79 
3 1 7 
2 62 
2 6 1 
6 6 7 
1 
ι 
■ 
L E G I E R T E M 
4 5 9 
4 2 
, 3 2 6 
, 1 1 6 
3 1 
. 3
Β 
a 
1 9 
. • 
9 9 4 
32 5 
1 6 9 
1 6 9 
1 5 0 
, . • 
L E G I E R T E M 
' C H T E C K I G 
1 4 9 
Β 
4 4 
2 7 
2 
. 5 
1 
2 2 8 
2 2 0 
Β 
8 
Β 
A U S 
1 6 
1 3 
1 9 
, 9 7 
. 1 
1 
1 
ι 1 
1 6 
Β 
3 0 5 
3 
4 4 5 
3 
6 2 9 
3 3 
. 5 8 
7 3 9 
5 5 5 
1 8 4 
1 8 4 
0 8 0 
S T A H L , 
1 
1 
1 
1 1 7 
2 3 7 
2 7 
. 8 0 
8 8 7 
2 
3 
1 1 
3 8 
4 0 6 
8 1 5 
4 6 1 
3 5 4 
3 5 3 
3 9 4 
S T A H L , 
2 
2 
7 
2 
5 
2 1 
1 2 
8 
8 
3 
7 7 5 
5 5 0 
1 0 3 
, 3 3 * 
1 3 6 
6 9 1 
1 3 5 
4 5 5 
1 0 5 
Β 
3 3 
9 3 
3 19 
0 2 4 
7 5 9 
7 6 1 
9 9 8 
9 9 3 
5 2 1 
5 
. • 
S T A H L , 
2 
2 
2 
1 3 4 
2 2 
1 1 
. 1 1 4 
1 
4 9 2 
5 
2 6 
3 
. 6 5 
. 7 
3 9 2 
2 8 1 
6 1 0 
4 0 0 
5 2 5 
, . 1 1 
S T A H L , 
Z U G E S C H N I T T É t 
3 1 0 
5 3 
a 
3 6 
S I 
4 8 
1 
1 0 
5 5 1 
3 9 8 
1 5 3 
1 5 3 
1 0 5 
L E G I E R T E M 
3 
Β 
1 04 
. 9 
. . * 
6 89 
3 
1 
. . . 3 7 
4 6 
7 7 7 
6 9 3 
8 4 
3 4 
8 4 
S T A H L , 
1 1 5 
, 1 4 
2 4 
2 
2 0 
3 
Italia 
2 
1 
1 
N U R 
N U R 
6 
1 
7 
1 
1 9 
1 6 
3 
3 
1 
H I T 
N U R 
1 
1 
1 
5 
5 9 9 
a 
3 
3 4 6 
1 9 
5 5 7 
7 3 
1 2 
• 
00 2 
9 9 2 
0 0 9 
00 9 
9 2 4 
<ALT 
5 2 
2 
. 3 5 8 
Β 
1 
3 3 
Β 
3 
4 8 
1 9 
• 
5 6 6 
4 1 2 
1 5 * 
L 5 * 
3 7 
<ALT 
3 1 3 
5 3 5 
2 5 9 
3 9 * 
. 2 4 2 
4 9 0 
Β 
. . 9 2 
Β 
3 7 * 
4 3 8 
7 1 
2 0 8 
90 0 
2 0 8 
2 0 7 
7 3 2 
Β 
. 1 
3 0 3 
. 1
1 8 0 
, 1 8 
2 
3 
. 3 
5 
1 6 3 
. 2 0 
6 97 
4 8 4 
2 1 4 
2 1 4 
2 3 
. . • 
2 1 0 
2 
. 3 4 1 
. . . 7 0 
6 3 1 
5 5 3 
7 8 
7 8 
7 8 
ANDERS 
4 9 
. 7 
1 
. . 1 
1 3 
NIMEXE 
URSPRUNG 
O R I G I N E 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 3 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
ITAL I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
S U I S S E 
AUTRICHE 
E T A T S U N I S 
CANADA 
JAPON 
H 0 Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
7 3 7 5 . 5 0 TULES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 6 
0 3 Π 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
1 
1 
1 
6 
2 
3 
3 
2 
1 15 
2 6 0 
1 5 2 
1 4 5 
1 2 5 
1 8 
3 70 
7 2 4 
1 2 
4 3 
4 4 0 
9 9 9 
4 4 1 
4 4 1 
6 6 1 
France 
1 
3 2 9 
6 6 4 
1 2 5 
2 0 8 
1 
1 7 6 
1 1 
1 
­
4 2 3 
9 0 2 
5 2 1 
5 2 1 
5 0 9 
1000 DOUARS 
Belg.­Lux. 
5 1 
2 5 9 
2 1 9 
a 
1 3 1 
. 5 6 
1 1 4 
. • 
8 9 6 
5 9 3 
3 0 3 
3 0 3 
1 89 
AUTRES QUE M A G N E T I Q U E S , EN 
L A H I N E S A F R O I D , 
F R Λ Ί C E 
B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLFM . F E D 
I T AL I F 
R 'JY . U HI 
SUEDE 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
C E F 
E X T R A - C E E 
CLASSE 1 
AELE 
7 3 7 5 . 6 0 TOLES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
Q 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 50 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
101O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 3 1 
1 0 4 0 
1 
4 
1 
2 
2 
L 
AUTR 
2 4 5 
3 1 6 
19 3 
5 56 
1 6 7 
2 2 
3 9 3 
1 3 
1 0 
1 1 6 
1 3 3 
3 2 4 
0 0 6 
4 8 1 
5 2 5 
5 2 5 
9 4 4 
3 M H O U 
. 
5 2 
. 4 2 
1 1 
9 
2 0 
. 3 
2 1 
. • 
1 6 0 
1 0 5 
5 4 
5 4 
3 3 
>LUS 
7C 
. 1 75 
6 8 
2 C 
. 3 2 3 
1 0 
a 
5 
4 
• 
6 7 ' 
3 3 2 
3 42 
3 4 2 
3 3 3 
:S QUE M A G N E T I Q U E S , EN 
L A M I N E S A F a O I O 
FRANCE 
3 E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
SUEDE 
DANEHARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
GRECE 
R.AFR .SUD 
E T A T S U N I S 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
C E E 
F X T R A - C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
7 3 7 5 . 7 0 TOLES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 38 
0 4 2 
0 4 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 32 
1 0 0 0 
í o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
104O 
A L A 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ S A S 
A L L E H . F E D 
I T AL I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
E T A T S U N I S 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
7 3 7 5 . 8 0 
0 0 1 
0 02 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
7 3 7 5 . 9 C 
ooi 
0 03 
0 0 4 
0 30 
0 3 4 
0 34 
0 3 8 
4 0 0 
8 
5 
1 3 
9 
1 
5 
l 
1 
4 
5 3 
3 B 
1 4 
1 4 
7 
78 2 
6 6 9 
7 4 1 
6 9 2 
7 39 
1 0 5 
3 1 4 
1 0 1 
4 3 8 
3 4 
1 7 
2 6 
4 4 1 
3 3 6 
4 6 2 
0 5 3 
6. '? 
4 3 1 
4 2 4 
0 9 1 
6 
1 
1 
MOINS DF 3 MM 
I 
2 
1 
8 
6 
1 
l 
L 
. 8 9 7 
2 5 1 
3 3 6 
7 * 7 
3 5 0 
9 8 0 
. ­2 9 
. • 2 3B
2 0 
1 5 4 
1 0 2 
2 8 1 
3 2 1 
8 2 1 
3 5 9 
. . • 
8 2 3 
. 1 9 2 
8 1 8 
1 3 6 8 
1 5 
8 5 
1 
1 0 6 
2 8 
a 
. 8 6 
1 3 
9 4 
3 6 2 8 
3 2 0 0 
4 2 8 
4 2 8 
2 3 5 
. . • 
AUTRES QUE H A G N E T I Q U E S , EN 
SURFACE 
2 
L 
6 
4 
1 
l 
6 4 1 
2 9 3 
4 9 
0 9 * 
3 6 7 
1 4 7 
6 50 
1 2 
1 2 * 
1 8 
2 9 
5 79 
2 1 
2 5 
0 6 6 
4 4 3 
6 2 2 
4 2 0 
9 3 4 
1 
1 
1 
1 
, 2 3 1 
4 
4 72 
2 3 0 
9 
3 7 
. 7 7 
6 
. 1 2 
1 
• 
0 9 4 
9 3 8 
1 5 6 
1 5 5 
1 2 4 
1 
1 
• 
4 1 0 
. 3 6 
2 9 
­2 
1 4 
a 
, . • 1 
2 0 
• 
5 1 2 
4 75 
3 7 
3 7 
1 6 
a 
. • 
AUTRES QUE H A G N E T I Q U E S , EN 
DECOUPEES DE FORME AUTRE 
FRANCF 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
AUTRICHE 
H 0 Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
T O L E S , 
2 
3 
2 
0 5 8 
2 6 6 
3 0 
3 6 3 
1 0 5 
1 8 
7 7 
2 6 2 
1 9 6 
7 1 7 
4 79 
4 79 
4 5 7 
. 2 2 4 
1 
1 2 9 
1 
. 1 2 
2 0 
3 95 
1 5 5 
4 0 
4 0 
3 6 
N e d e r l a n d 
2 6 1 
5 5 
5 
7 ï 
. 2 1 
< . • 
4 3 1 
3 2 8 
1 U 
1 Π 
1 0 1 
VALEURS 
Deutsch land 
(BR) 
1 
L 
1 
1 
A C I E R S A L L I E S 
1 
4 1 
6 9 
. 3 6 6 
6 1 
1 2 
7 1 4 
Β 
3 
fl 9 1 
1 5 
I S ' 
5 43 
3 4 3 
8 4 3 
7 2 9 
1 
1 
1 
A C I E R S A L L I E S 
1 
* 
9 
7 
2 
2 
1 
0 9 ' 
3 63 
. 9 3 1 
8 04 
4 IC 
6 6Γ 
. 1 
2 
. . 7 1 
7 5 6 
3 30 
4 3 3 
1 92 
2 4 1 
2 4 0 
03 1 
1 
1 
• 
2 
2 
5 
2 
3 
1 7 
1 0 
7 
7 
2 
A C I E R S A L L I E S 
3 0 9 
4 1 
, 3 2 5 
. 1 19 
3 3 
. 3 
, a 
1 9 
. ■
84 8 
6 7 5 
I 74 
1 74 
1 5 6 
. . ■ 
1 
2 
1 
A C I E R S A L L I E S 
QUE CARREE OU 
1 5 1 
• 2 8 
1 9 
2 
. 9 
1 
2 1 1 
1 9 8 
1 3 
1 3 
1 3 
AUTRES QUE M A G N E T I Q U E S , EN 
FACONNEES 
FRANCE 
P A Y S ­ S A S 
A L L E H . F E D 
SUEDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTP I CHE 
ETATSUN IS 
1 2 4 
1 2 
2 * 1 
3 1 
3 7 
4 1 
2 2 
5 H 
. . 1 4 2 
. . . . 1 4 
1 6 
1 2 
1 5 
. . 3 7 
. 1 4 
1 5 
. 3 1 4 
3 
4 3 9 
3 
6 6 4 
9 1 
. 4 3 
3 1 1 
5 6 2 
2 4 9 
2 4 9 
1 1 * 
Ital 
1 
1 
1 
a 
3 
4 1 1 
. 7 
2 7 2 
1 4 
4 5 5 
4 9 9 
1 1 
■ 
8 7 2 
6 1 4 
2 5 8 
2 5 8 
7 4 8 
, S IMPLEMENT 
3 6 
1 9 3 
2 3 
. 7 5 
• 7 5 4 
3 
2 
2 9 
3 0 
3 09 
30 7 
3 7 7 
1 3 0 
1 3 0 
7 5 9 
4 2 
2 
. 3 0 
. 1 
B 7 
. 2 
5 3 
1 3 
­
77 9 
1 2 4 
1 5 6 
1 5 6 
9 0 
, S IMPLEMENT 
2 9 2 
1 9 3 
9 0 
« 3 2 0 
1 0 3 
3 5 7 
1 0 0 
33 1 
2 5 
. 2 6 
1 4 2 
2 69 
3 2 6 
6 2 4 
3 9 5 
2 2 9 
2 2 4 
9 7 1 
5 
. • 
4 
1 
5 
1 
1 4 
1 1 
2 
2 
1 
5 7 3 
2 1 6 
2 0 8 
5 5 7 
, 2 2 2 
2 2 3 
. . . 1 7 
• 8 5 4 
3 3 8 
5 8 
2 6 6 
5 5 4 
7 1 2 
7 1 1 
4 4 5 
. . 1 
TRAI TEES 
7 2 0 
2 1 
6 
• 1 3 7 
8 
5 6 2 
5 
4 4 
7 
. 1 4 9 
Β 
6 
66 6 
8 3 4 
7 8 2 
7 3 1 
6 19 
. . ι 
20 2 
. 3 
2 6 8 
Β 
9 
4 
r . 5 
2 9 
3 9 8 
, 1 9 
9 4 6 
4 7 3 
4 7 3 
4 7 3 
2 0 
. . • 
SI MPLEMENT 
RECTANGULAIRE 
2 3 3 
3 9 
a 
3 3 
1 0 2 
1 8 
2 
1 0 
4 44 
) 0 4 
1 4 0 
1 4 0 
1 2 2 
A C I E R S A L L I E S 
7 
ή 
1 7 
4 32 
1 
1 
. . 
5 4 
5 4 
7 4 6 
6 3 4 
1 1 1 
1 1 1 
u i 
1 
1 
1 
0 4 2 
2 
Β 
1 8 2 
Β 
. a 
1 7 5 
4 0 1 
2 2 6 
1 7 5 
1 7 5 
1 7 5 
AUTREMENT 
5 9 
, . 2 5 
2 0 
4 
2 1 
5 
4 2 
. 1 1 
4 
. . , Ι * 
*} Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
■} Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en Im de volume 
52 
Januar­Dezember —1968—Janvier­Décembre i m p o r t 
Lãnder­
schlussel 
Cade 
pay 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
1000 D O U A R S VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
7 3 2 
LOOO 
1010 
L O l l 
1020 
1021 
15 
6 9 5 
485 
211 
211 
178 
1 6 0 
1 5 1 
9 
9 
7 
1 4 6 
4 9 
98 
98 
9 7 
1 2 6 
113 
12 
12 
12 
15 
193 
116 
73 
73 
6 1 
7 3 2 JA PJN 
7 0 
56 
L4 
14 
1 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
M O N D E 
CEE 
E X T F A ­ C E E 
CLASSE 1 
AEL E 
LI 
5 9 9 
3 8 4 
2 1 * 
2 1 * 
1 3 5 
162 
145 
17 
17 
3 
94 
4 3 
5 1 
51 
3 7 
1 0 5 
85 
2 0 
2 0 
19 
11 
145 
59 
36 
85 
7 0 
9 3 
5 2 
4 0 
4 0 
6 
ORAHT AUS L E G I E R T E M S T A H L , 
E L E K T R O T E C H N I K 
A U S G E N . I S O L I E R T E ORAEHTF FUER 7 3 7 6 . 1 0 F I L S EN A C I F R S A L L I E S , SAUF F I L S I S O L E S POUR L ' E L E C T R I C I T E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 6 
0 38 
4 0 0 
7 32 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
1 6 4 4 
7 3 8 3 
1 1 4 2 
10 9 0 8 
9 3 2 
3 0 3 6 
4 6 
9 4 8 9 
2 9 2 5 
5 6 3 
1 15 
3 6 8 
38 5 7 7 
22 0 1 0 
16 5 6 8 
16 5 5 1 
16 0 6 1 
1 7 
2 2 3 
2 94 
244 
138 
5 52 
1 14 
4 5 1 
Β 
2 2 
1 3 0 4 5 
8 8 9 9 
4 1 4 7 
4 1 4 7 
4 1 2 4 
2 62 
43 
543 
8 
73 
2 2 5 
6 2 1 
17 
13 
2 
8 1 6 
8 5 6 
9 6 0 
9 6 0 
9 4 2 
2 8 0 
1 7 1 8 
2 8 3 1 
3 1 
1 055 
1 1 9 6 
1 1 9 
66 
2 0 
101 
4 3 3 
84 0 
5 7 3 
5 6 1 
43 3 
1 7 
073 
4 0 0 
124 
756 
3 4 4 
46 
1 4 7 
149 
4 3 8 
52 
2 6 5 
13 8 1 4 
6 3 5 2 
7 4 6 2 
7 4 6 2 
7 1 4 5 
29 
4 2 
6 3 1 
2 9 0 
8 0 7 
5 6 3 
3 4 
Β 
2 4 6 4 
1 0 4 3 
1 4 2 1 
1 4 2 1 
I 4 1 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 9 
4 0 0 
7 3 2 
1000 
1010 
1011 
1020 
10 21 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R D Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
JAPON 
Μ η Ν D E 
CEE 
F X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 3 
1 745 
3 8 4 4 
374 
4 3 4 8 
4 9 8 
l 0 2 1 
41 
5 9 9 8 
7 3 6 
5 4 8 
5 0 5 
3 7 4 
2 0 0 5 6 
10 8 1 0 
9 2 4 8 
9 2 4 1 
8 3 4 8 
6 
9 6 7 
81 
4 2 8 
45 
182 
9 7 3 
3 2 6 
6 
171 
5 1 7 9 
3 5 2 1 
1 6 5 8 
1 6 5 8 
1 4 87 
1 7 6 
35 
2 37 
5 
32 
2 5 5 
1 4 8 
14 
35 
2 
9 * 1 
4 5 3 
4 8 9 
4 89 
4 4 8 
3 3 7 
7 7 8 
1 3 98 
50 
313 
9 1 0 
4 1 
66 
52 
56 
* 0 1 * 
2 5 6 3 
1 4 5 1 
1 4 4 5 
1 3 3 1 
6 
199 
0 9 0 
126 
3 9 8 
4 8 3 
4 1 
3 4 9 
97 
4 4 2 
2 2 8 
316 
8 7 7 6 
3 813 
4 9 6 3 
4 9 6 3 
4 4 1 5 
3 3 
9 
1 3 2 
2 8 5 
l ï 
5 1 1 
124 
20 
19 
1 1 4 6 
46 0 
6 8 7 
6 8 6 
6 6 7 
WAREN DES KAP 7 3 I H POSTVERKEHR 8EFOERDERT 
WAREN DES KAP 7 3 S C H I F F S ­ U N O L U F T F A H R 2 E U G 8 E D A R F 
H A R C H A N D I S E S OU CH 73 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
MARCHANDISES DU CH 73 DECLAREES COMME PROV DE BORO 
*) Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en Annexe 
Tabte de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
Januar­Dezember —1968—Janvier­Décembre fi? 
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
O R I G I N E 
, .f NIMEXE 
7 3 3 6 . 1 1 
EWG­CEE France 
STUECK ­ NOMBRE 
FRANCE 1 1 7 6 5 
3 E L G . L U X . 6 2 5 3 0 9 
PAYS­BAS 3 0 7 9 2 0 3 5 
A L L E M . F E D 4 5 9 8 6 5 4 
I T A L I E 3 2 5 76 
S U I S S E 3 4 9 0 3 1 0 7 
AUTRICHE 7 2 8 9 
HONGRIE 1 4 1 4 
M O N D E 35 2 0 5 6 7 2 4 
CEE 20 7 9 2 3 0 7 * 
E X T R A ­ C E E 14 4 1 3 3 6 5 0 
CLASSE 1 12 8 0 6 3 6 5 0 
AELE 10 7 9 9 3 10T 
CLASSE 3 1 6 0 7 
7 3 3 6 . 1 9 STUECK ­ NOMBRE 
FRANCE 6 7 1 9 
B E L G . L U X . 18 7 2 7 L6 7 8 5 
PAYS­BAS 18 138 4 0 6 6 
A L L E M . F E D 35 152 9 3 0 4 
I T A L I E 1 3 3 3 6 0 9 
R O Y . U N I 2 0 2 3 5 
DANEMARK 8 5 9 3 Β 
S U I S S E 20 7 5 6 6 7 9 7 
AUTRICHE 2 0 7 6 2 3 8 
E T A T S U N I S 1 2 6 4 2 7 8 
JAPON 5 4 8 2 6 13 2 9 0 
M O N D E 172 4 9 6 53 0 2 3 
CEE 80 119 31 3 6 4 
E X T R A ­ C E E 9 2 3 7 7 2 1 6 5 9 
CLASSE 1 9 0 0 3 4 21 6 5 9 
AELE 32 8 3 5 7 C79 
CLASSE 2 2 0 1 8 
CLASSE 3 3 2 5 
7 3 3 6 . 3 0 STUECK ­ NOMBRE 
FRANCE 162 6 B 9 
B E L G . L U X . 65 324 5 0 5 4 6 
P A Y S ­ B A S 1 * 6 6 8 l * 7 3 
A L L E M . F E D 163 0 5 7 1 1 1 6 9 9 
I T A L I E 16 * 7 7 7 9 3 6 
R O Y . U N I 34 5 7 3 19 8 20 
IRLANDE l 4 8 6 
SUEDE 18 9 1 9 7 0 4 
S U I S S E 45 5 1 7 18 7 3 6 
AUTRICHE 5 7 5 0 4 O i l 
ESPAGNE 2 7 3 1 
E T A T S U N I S 3 7 9 1 7 
I RAN 6 0 0 0 6 0 0 0 
JAPON 13 6 3 6 
M O N D E 5 6 8 3 2 6 2 2 3 5 2 5 
CEE 4 2 2 2 1 5 1 7 1 6 5 4 
EXTRA­CEE 146 1 1 1 5 1 8 7 1 
CLASSE 1 122 9 0 4 43 3 2 7 
AELE 106 7 9 4 43 2 7 3 
CLASSE 2 19 7 8 8 8 4 0 0 
CLASSE 3 3 4 1 9 144 
7 3 3 6 . 4 1 STUECK ­ NOMBRE 
FRANCE 194 0 9 8 
B E L G . L U X . 2 175 3 7 8 
PAYS­SAS 2 1 3 7 0 5 
A L L E H . F E D 4 7 0 5 3 1 8 2 0 
I T A L I E 4 8 6 5 5 7 3 2 1 6 6 6 
R O Y . U N I 7 4 7 110 
SUEOE 8 1 1 
SUISSE 2 7 4 3 1 5 0 
AUTRICHE 5 1 1 
ESPAGNE 1 7 1 3 17 
E T A T S U N I S 3 2 9 1 13 
M C Ν ϋ E 7 6 6 150 3 2 6 4 9 4 
CEE 7 5 1 2 5 3 3 2 3 8 6 9 
E X T R A - C E E 14 8 9 7 2 6 2 5 
CLASSE 1 14 5 9 7 2 6 2 5 
AELE 8 9 7 2 2 5 5 4 
CLASSE 2 25 
CLASSE 3 2 7 5 
7 3 3 6 . 4 9 STUECK - NOMBRE 
FRANCE 36 8 3 6 
r J E L G . L U X . 36 5 9 4 4 6 9 8 
P A Y S - B A S 4 2 6 2 3 4 4 6 2 
A L L E M . F E D 6 3 2 1 5 8 3 0 4 
I T A L I E 38 3 4 5 5 6 5 4 
R O Y . U N I 2 4 2 3 10 
ESPAGNE 7 4 7 0 7 1 6 1 
E T A T S U N I S 1 8 5 4 1 4 5 
H 0 Ν 0 E 2 3 3 6 0 5 3 0 4 7 6 
CEE 2 1 7 6 1 3 23 118 
E X T R A - C E t 15 9 9 2 7 3 5 8 
CLASSE 1 15 9 8 1 7 3 5 8 
AELE 6 0 0 0 52 
CLASSE 3 11 
7 3 3 8 . 5 1 * STUECK - NOMBRE 
FRANCE 1 2 7 3 
A L L E H . F E D 9 1 9 1 8 30 7 4 6 
I I A L I E 28 5 9 9 19 8 9 7 
SUEDE 6 9 7 3 
AUTRICHE 1 0 8 2 2 6 
Belg.-Lux. 
9 6 4 0 
9 8 0 
3 8 7 8 
53 
314 
. -
15 5 0 1 
L4 5 5 1 
9 5 0 
7 5 7 
333 
153 
1 0 7 1 
. 8 8 8 7 
14 983 
7 
19 
76 
3 0 8 3 
. 2 2 5 
7 s e i 
36 3 0 7 
2 4 9 4 8 
11 3 5 9 
11 0 3 4 
3 2 2 6 
• 3 2 5 
51 0 7 8 
. 4 0 2 4
13 6 5 6 
1 8 7 0 
7 3 7 
2 6 
3 7 9 
4 5 5 
6 0 
a 
17 
4 4 6 
73 6 8 5 
7C 6 2 8 
3 0 5 7 
2 4 8 2 
1 749 
. 5 75 
79 7 1 5 
• 16 9 8 2 
14 1 9 9 
1 5 6 2 5 7 
4 8 8 
• 1 Ub3 
. 1 5 5 3 
1 8 8 
2 7 1 3 2 9 
2 6 7 1 5 3 
4 176 
4 1 0 1 
2 3 5 1 
. 75 
10 138 
a 
36 5 2 7 
4 6 792 
7 5 54 
2 54 
3GQ 
1 2 2 0 
102 834 
1 0 1 O U 
1 R23 
1 8 2 3 
2 6 7 
• 
3 72 
39 0 7 7 
1 7 39 
6 2 9 6 
2 3 9 
i 
N e d e r l a n d Deutschland 
5Î 
6" 
(BR) 
1 807 
1 2 6 3 
3 7 
Β 
l ° b 
56 
6 9 8 2 
1 4 1 4 
1 2 0 IO 7 7 6 
1 2 0 2 303 
8 4 7 3 
7 05 9 
7 0 3 8 
1 4 L 4 
105 3 9 4 7 
1 6 1 0 328 
4 36 8 
7 4 8 9 
2 7 0 4 4 7 
2 1 5 
1 2 6 0 7 2 4 8 
7 4 8 9 7 9 1 
> 1 7 6 3 
3 3 2 3 4 1 
32 1 5 3 1 302 
45 6 2 7 3 1 191 
9 4 7 4 9 0 9 0 
36 1 5 3 2 2 1 0 1 
35 5 7 7 2 0 6 6 1 
3 0 8 8 18 9 2 9 
5 76 1 4 4 0 
75 7 5 4 3 0 0 9 
5 2 2 6 9 0 0 8 
4 46 5 
2 4 7 9 
1 0 6 6 6 1 
2 6 2 4 2 1 8 
. 4 
5 4 5 
2 1 9 4 23 4 4 0 
26 1 325 
172 
5 L2 
6 0 0 7 4 7 4 
93 5 7 9 7 7 155 
83 4 6 9 2 3 1*3 
10 110 5 * 0 1 2 
7 4 0 4 42 6 3 0 
6 7 9 6 3 4 9 1 7 
6 L I 332 
2 7 0 0 
7 0 9 6 9 7 0 8 9 
1 7 7 2 16 
4 22 7 
2 9 7 B 4 
5 9 9 0 2 6 4 4 
1 1 4 31 
6 8 8 122 
7 2 3 
Ζ 4 5 3 
1 3 1 
* 7 2 Β 3 3 4 8 6 1 5 1 0 7 8 1 6 
4 4 642 103 9 7 6 
3 9 7 3 3 8 4 0 
3 74 8 3 8 4 0 
3 3 6 0 6 3 6 
25 
2 0 0 
2 9 2 4 18 4 0 4 
28 1 7 0 3 7 1 3 
1 4 3 6 
7 8 5 8 
1 0 6 3 2 4 0 7 4 
1 8 3 6 2 2 2 
9 
2 9 1 56 
45 6 6 9 48 108 
4 0 0 1 5 4 7 6 2 7 
5 6 5 4 4 3 1 
5 6 5 4 4 8 1 
5 0 5 2 3 1 0 
• 
1 9 0 0 
2 2 0 9 5 
3 9 6 3 3 0 0 0 
6 5 0 2 7 
2 0 2 6 1 5 
m Ρ Ο Γ t Unité supplémentaire 
I t a l ia 
3 1 3 
27 
399 
. 13 
3 0 7 
2 0 8 4 
7 4 4 
1 3 4 0 
1 3 4 0 
3 2 1 
■ 
1 5 9 6 
4 
2 6 7 
3 3 76 
• 102 
1 
3 3 7 
73 
88 
5 0 0 
6 3 4 8 
5 2 4 3 
1 105 
1 1 0 3 
5 1 3 
2 
■ 
32 3 4 8 
5 4 4 
4 7 0 6 
35 2 2 3 
B 
11 5 74 
1 4 5 6 
7 4 6 5 
6 9 2 
3 2 8 
1 0 0 
3 2 8 
5 1 1 6 
1 0 0 382 
73 3 2 1 
2 7 0 6 1 
27 0 6 1 
20 0 5 9 
a 
* 
LO 193 
9 
1 5 4 
1 2 5 0 
B 
4 
1 
7 
56 
1 
2 1 0 
I l 3 9 6 
I l 6 1 3 
2 8 3 
2 8 3 
7 1 
a 
• 
5 3 7 0 
13 
198 
2 6 1 
a 
101 
142 
6 5 1 3 
5 842 
6 7 6 
6 6 5 
319 
1 1 
URSPRUNG 
O R I G I N E 
,,f NIMEXE 
Μ υ Ν 0 E 
CEE 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I t a l ia 
130 1 6 1 50 7 6 4 47 7 7 3 27 0 1 9 4 6 0 5 
1 2 1 9 8 7 5 0 7 3 5 4 1 188 2 6 1 6 4 3 9 0 0 
E X T R A ­ C E E 8 1 7 4 2 9 6 5 85 8 5 5 705 
CLASSE 1 8 1 7 * 29 6 5 8 5 B55 705 
AELE 8 1 3 4 29 6 5 8 5 8 5 5 6 6 5 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren Voir notes par produits en Anexe 
54 
Januar­Dezember — 
Länder­
schlussel 
Code 
pers 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1968 — Janvier­Décembre 
France . 
R O H E I S E N ! E I N S C H L I E S S L I C H 
S E L N , F L O S S E N ODER D E R G L . , 
S P I E G E L E I S E N 
O O l 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 6 
0 3 8 
2 0 8 
6 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
HAEHAT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
4 0 0 
5 2 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 
16 
2 
1 
2 3 
2 1 
2 
1 
L 
3 4 2 
7 0 8 
6 5 4 
3 9 6 
3 9 9 
1 3 5 
36 
9 5 * 
8 62 
0 9 3 
8 7 1 
8 7 0 
2 2 2 
1 
1 3 5 
5 
1 
7 
7 
6 6 0 
5 6 6 
50 
2 7 8 
2 2 7 
51 
51 
1 
50 
I T ­ U . S T A H L R O H E I S E N 
8 4 
1 0 
7 
2 0 2 
2 
7 
18 
3 
5 1 
3 9 0 
3 0 5 
8 4 
8 0 
10 
4 
* 2 9 
6 8 3 
6 2 9 
9 7 2 
0 3 0 
3 * 4 
2 5 8 
2 9 0 
2 0 0 
3 3 0 
3 3 7 
5 7 5 
0 9 7 
6 1 7 
8 1 2 
B05 
6 8 6 
7 2 2 
0 9 9 
105 
2 0 
1 
1 
1 
2 8 1 
2 8 1 
2 8 1 
Belg.­
1000 kg 
Lux N e d e r l a n d 
e 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
S P I E G E L E I S E N I I N BARREN 
AUCH 
l 
1 
2 
2 
I N FORMLOSEN 
5 1 2 
055 
5 83 
5 83 
H I T M N ­
1 4 
6 
2 1 
2 1 
H O L i K I H L E N R O H E I S L N . H N ­ G E H . B I S 
S­GEHA 
0 0 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 8 
2 0 * 
2 7 6 
3 3 0 
4 0 0 
4 8 0 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 * 
6 2 * 
6 3 2 
7 0 0 
7 2 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
LT B I S 0 
2 8 0 
3 4 8 
2 9 3 
56 
56 
2 52 
307 
2 5 2 
56 
56 
S H A E M A T I T R O H E I S E N 
9 7 
75 
2 
33 
1 1 6 
2 
6 
4 
3 2 
4 
2 
2 
15 
79 
1 
1 
4 
1 
12 
13 
5 1 7 
3 2 4 
1 9 2 
1 5 3 
56 
23 
15 
3 8 6 
0 2 9 
6 3 8 
5 2 3 
3 5 7 
3 9 0 
8 3 6 
7 8 9 
6 4 5 
6 8 7 
3 5 8 
2 2 5 
1 0 0 
3 0 7 
4 0 6 
2 0 0 
0 5 5 
5 9 4 
3 50 
5 2 5 
1 2 5 
1 3 5 
2 8 0 
2 0 7 
3 0 0 
2 2 4 
2 5 0 
9 3 6 
3 1 4 
42 5 
5 6 3 
7 4 1 
65 
3 2 5 
1 4 8 
PHOSPHORHALT IGES 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
13 
2 
4 
2 1 
2 1 
9 6 3 
4 5 8 
5 1 1 
3 2 9 
4 0 8 
2 6 2 
145 
143 
130 
2 
PHOSPHORHALTIGES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 8 
0 30 
0 3 * 
3 
5 
4 
16 
5 4 
1 
2 
2 
2 6 0 
Β 74 
8 3 8 
64 0 
7 5 7 
130 
5 1 1 
0 5 3 
14 
10 
2 5 
2 4 
1 2 6 
6 1 7 
6 0 
2 0 Õ 
1 2 5 
2 4 0 
8 03 
4 3 7 
2 00 
2 0O 
2 3 7 
10 
'■ 
88 
3 * 
2 3 
2 3 
1 , 
Ν 
H I T MN­ I 
1 7 
9 
2 7 
2 7 
R O H E I S E N M I T 
100 
1 5 0 
3 2 9 
5 7 9 
5 79 
. , . . 
13 
2 * 
2 0 
2 0 
R O H E I S E N H I T 
3 
9 
4 
4 36. 
8 43 
8 4 4 
. " 
2 
1 
3 
59 
3 0 ' 
8 0 
7 1 
71 
S I 
9 6 
3 * 
3 6 
6 7 
6 7 
S I 
8 7 
B6 
2 3 
¿EHALT 
S 1 
! 
5 2 
S 1 
50 P C , 
1 
Ì E H A L T 
5 5 4 
2 6 
I 
S 13 
2 
1 
4 
1 
. 1 0 9 
, 9 6 
13 
1 1 
1 1 
1 
, H A S ­
STUECKEN 
1 1 
1 
14 
12 
2 
1 
1 
UEBER 1 , 
2 9 1 
4 9 9 
6 7 6 
5 7 1 
7 9 0 
7 8 1 
6 76 
6 76 
1 0 5 
1 0 5 
6 8 
1 0 
2 0 2 
2 
6 
18 
3 
5 1 
3 6 5 
2 8 1 
8 4 
8 0 
1 0 
3 
' ­ G E H . B I S 
ND 
. . Β 
­
B I S 
9 6 6 
5 75 
1 0 Î 
1 7 7 
1 1 0 
1 5 1 
1 1 2 
5 9 5 
Β 
Β 
, 2 0 
, 3 0 0 
0 0 0 
Β 
3 0 0 
10Ô 
Β 
Β 
• 
9 9 9 
Β2 0 
1 7 9 
4 8 4 
1 8 4 
6 9 5 
2 75 
1 , 5 0 
2 4 
3 4 
2 
1 1 4 
2 
5 
4 
2 7 
4 
2 
2 
15 
7 8 
1 
4 
1 
12 
13 
3 5 4 
1 7 5 
1 7 8 
1 4 1 
4 5 
2 1 
15 
8 3 0 
0 4 8 
. 3 96 
3 9 9 
85 
0 2 5 
0 1 9 
0 0 6 
8 7 1 
8 7 0 
135 
. 85 
50 PC 
2 2 9 
1 8 4 
, 9 7 2 
8 3 0 
3 4 4 
5 82 
2 9 0 
2 0 0 
3 3 0 
3 3 7 
5 7 5 
0 9 7 
5 0 5 
4 8 5 
0 2 0 
0 1 0 
0 4 6 
9 9 0 
, 2 0 
0 , 0 7 
ND 
, . ­
PC 
8 2 1 
3 2 8 
3 2 9 
1 2 0 
2 8 0 
6 8 5 
6 7 7 
8 5 0 
6 87 
3 5 8 
2 2 5 
1 0 0 
2 8 0 
4 0 6 
2 0 0 
755 
5 9 4 
3 5 0 
2 2 5 
0 3 5 
2 8 0 
2 0 7 
3 0 0 
2 2 4 
2 6 9 
5 9 9 
6 7 0 
7 4 1 
1 7 9 
7 89 
55 
5 0 
1 4 0 
­GEHALT B I S 1 PC 
i 
> 
L 
ί 
- G E H A L T UEBER I 
5 
2 
Β 
Ί 3 
1 
3 0 9 
3 1 8 
5 6 3 
369 
1 0 
1 0 6 
" 
2 
4 8 
1 
2 
2 
12 
■ 
1 5 6 
12 
1 4 3 
1 4 3 
1 3 0 
PC 
75 
1 2 0 
9 7 0 
, 5 4 * 
120 
4 0 5 
0 5 3 
Italia 
χ Ρ 
NIMEXE 
o r t 
BES 1IJVWIUINU 
DESTINATION 
7 3 0 1 
W E R T E 
EWG­CEE 
FONTES BRUTES EN 
7 3 0 1 . 1 0 FONTE 
0 0 1 
0 0 2 
3 3 
0 3 6 
0 3 8 
2 0 8 
3 6 6 6 0 
6 8 1 0 0 0 
3 3 1 0 1 0 
3 6 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
3 6 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
. A L G E R I E 
P A K I S T A N 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
• EAMA 
. A . A O M 
S P I E G E L 
1 
1 
1 
1 6 6 
2 32 
1 5 8 
26 
9 7 
11 
16 
7 2 8 
5 6 B 
1 6 0 
1 2 9 
1 2 9 
3 1 
a 
1 1 
7 3 0 1 . 2 1 * ) FONTES H E M A T I T E S 
2 1 0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 8 
0 5 0 
* 0 0 
5 2 8 
7 3 2 
25 1 0 0 0 
2 1 1 0 1 0 
4 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
4 
P C , 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
SUEDE 
DANEHARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
YOUGOSLAV 
GRECE 
E T A T S U N I S 
AR GE NT Ι Ν E 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
7 3 0 1 . 2 6 * ) FONTE 
2 8 0 0 4 
4 1 LOOO 
4 1 1 0 1 0 
2 
2 
2 
1 0 1 1 
L 0 3 0 
3 
8 
2 
16 
12 
3 
3 
9 3 2 
4 5 9 
3 8 7 
1 8 5 
3 5 
1 0 8 
3 7 3 
2 1 
1 4 
18 
69 7 
1 3 6 
0 1 7 
4 1 4 
9 6 8 
4 4 4 
2 8 3 
5 37 
1 5 9 
. 2 
France 
L I N G O T S 
a 
4 08 
9 1 
a 
. 5 
­
5 0 4 
4 9 9 
5 
• . 5 
■ 
5 
P L U S DE 
6 8 
15 
8 4 
68 
15 
15 
15 
. . • 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n c 
VALEURS 
D e u t s c h l a n d I t a l i a 
(BR) 
GUEUSES SAUMONS OU MASSES 
1 0 1 
• 6 * 
a 
a 
a . 
' 
1 6 7 
1 6 7 
1 
1 , 5 0 PC MANGANESE 
8 5 2 . 3 
• 3 1 9 
1 1 7 1 
1 1 7 1 
8 
2 
15 
1 1 
3 
3 
H E M A T I T E MAX 1 , 5 PC DE MANGANESE MAX 0 , 0 7 
PHOSPHORE ET MAX 
CHARBON DE 
A L L E H . F E D 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 2 
M I S 
16 
2 3 
18 
5 
5 
0 , 0 3 PC 
13 
18 
13 
5 
5 
7 3 0 1 . 2 8 * ) AUTRES FONTES H E M A T I T E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 8 
0 5 0 
0 6 8 
2 0 * 
2 7 6 
3 3 0 
* 0 0 
4 8 0 
5 1 2 
5 2 8 
. 6 0 * 
6 2 * 
6 3 2 
7 0 0 
7 2 8 
7 3 2 
> 1 0 0 0 
1 0 1 0 
3 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
) 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
Ì 1 0 * 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
YOUGOSLAV 
GRECE 
B U L G A R I E 
MAROC 
GHANA 
ANGOLA 
E T A T S U N I S 
C O L O M B I E 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
I N D O N E S I E 
COREE SUD 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
2 
2 
5 
1 
3 
2 0 
11 
8 
6 
2 
2 3 0 
5 6 8 
1 5 5 
9 9 0 
9 9 6 
9 9 
2 5 3 
2 1 2 
5 9 5 
2 9 1 
1 5 2 
1 1 3 
7 0 3 
16 
2 6 
1 0 
1 9 0 
2 9 
6 3 
1 8 6 
13 
5 2 
13 
10 
5 1 5 
5 2 7 
0 7 3 
9 39 
1 3 4 
4 3 2 
4 5 0 
9 9 2 
4 
2 
7 1 1 
7 3 8 
5 4 5 
18 
13 
1 3 2 8 
1 2 86 
4 2 
18 
18 
2 4 
1 
. ■
DE SOUFRE F A B R I Q U E E AU 
NO ND 
, « a a 
. a 
• 
6 5 
8 2 * 
3 
2 6 
9 7 
6 
. 16 
0 3 8 1 9 
8 9 9 3 
1 3 9 16 
1 2 9 
1 2 9 
1 0 16 
. · 6 
0 7 6 * 
* 5 9 
. . 1 8 5 
3 5 
1 0 8 
3 5 8 
2 1 
1 * 
18 
6 9 7 
1 3 6 
0 1 7 
1 5 1 8 
7 2 5 4 
4 2 6 3 
2 6 8 
5 2 2 
1 5 6 3 
* . 2 
PC DE 
NO 3 
5 
5 
. . ­
MAXIMUM 1 , 5 0 PC DE HANGANESE 
8 3 1 . 1 
Β 
15 
* 4 5 
1 2 9 1 
1 2 9 1 
1 
5 
1 
3 
17 
9 
8 
6 
2 
7 3 0 1 . 3 1 » ) FONTES PHOSPHOREUSES 1 PC OU M O I N S DE S I L I C I U M 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
2 1 0 0 0 
1 0 1 0 
l 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
! 1 0 3 0 
FRANCE 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
CLASSE 2 
1 
1 
6 4 1 
1 4 1 
2 1 5 
15 
0 2 7 
0 1 3 
14 
8 
7 
6 
. 5 
7 
15 
28 
2 8 
. . a 
• 
6 * 1 
1 3 6 
2 0 8 
• 
9 8 5 
9 8 5 
• • a 
• 
7 3 0 1 . 3 5 * 1 FONTES PHOSPHOREUSES PLUS DE 1 PC DE S I L I C I U M 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
2 
147 
1 8 7 
2 5 0 
6 6 1 
7 4 6 
4 9 
1 0 6 
8 7 
. 1 8 0 
, 4 9 9 
2 57 
a 
* ■ 
1 * 3 
Β 
1 0 7 
1 6 2 
■ 
Β 
Β 
. 2 
' 
3 9 9 
8 3 0 
1 * 0 
• . 9 9 3 
9 9 . 
2 5 3 
2 1 2 . 
5 7 7 
2 9 1 
1 5 2 
1 1 3 
7 0 3 
1 * 
2 6 
1 0 
1 9 0 
2 9 
63 
1 8 6 
. . 5 2 
13 
1 0 . 
5 1 5 
5 2 7 
4 4 7 7 
3 6 2 
0 8 5 7 
4 1 * 
* 3 2 
9 6 6 2 
3 
2 
7 0 5 6 
. . ■ . 
. · • 
8 & 
• · 8 6 
8 
7 
6 
* 7 
1 * 3 
Β Β 
4 8 9 
4 9 
1 0 6 
8 7 
") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Endo dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
55 
Januar­Dezember — 1968—Janvier­Décembre e x p o r t 
Schlüssel 
Code 
pay 
M E N G E N 
EWG­CEE France , 
0 3 6 1 9 9 4 
0 3 8 1 9 2 9 
0 4 8 2 5 0 · 
0 5 0 5 3 3 0 5 0 0 
2 0 4 6 1 0 
2 8 8 1 6 5 
4 8 0 1 0 0 0 
5 1 6 4 0 0 
6 1 6 1 O i l 
6 2 4 2 2 5 
6 6 0 3 1 2 
6 6 8 2 0 5 
7 0 0 2 6 0 
7 3 2 192 1 9 2 
1 0 0 0 1 0 5 8 0 7 18 9 9 6 
1 0 1 0 85 3 6 9 18 1 2 3 
1 0 1 1 2 0 4 3 8 8 7 3 
1 0 2 0 15 6 0 4 6 9 2 
1 0 2 1 9 6 1 6 
1 0 3 0 4 8 3 4 1 8 1 
1 0 3 1 1 5 1 1 5 1 
1 0 3 2 3 0 3 0 
R O H E I S E N , Τ Ι ­ G E H A L T VON 0 
1OO0 29 
1 0 1 1 29 
1 0 2 0 2 5 
1 0 2 1 2 5 
1 0 30 4 
ANOERES R O H E I S E N 
0 0 1 5 2 8 
0 0 2 19 4 4 9 · 
0 0 4 4 2 5 
0 0 5 9 4 7 
0 3 0 1 1 6 1 1 
0 3 4 3 9 0 
0 3 6 2 2 9 1 
0 3 8 9 0 5 · 
4 0 0 1 7 7 1 
1 0 0 0 28 2 4 5 88 
1 0 1 0 2 1 4 3 6 
L O l l 6 8 1 0 87 
1 0 2 0 6 5 4 4 1 
1 0 2 1 4 7 4 8 1 
1 0 3 0 2 2 1 86 
1 0 3 1 6 4 58 
1 0 3 2 1 7 17 
1 0 4 0 2 1 
FERROLEGIERUNGEN 
FERROHANGAN M I T C ­ G E H A L T 
0 0 1 18 0 6 7 
0 0 2 4 L 6 1 1 4 1 2 4 7 
0 0 3 6 4 2 5 5 7 1 5 
0 0 4 4 6 2 4 7 37 4 3 5 
0 0 5 6 6 1 9 0 4 2 7 0 4 
0 2 2 4 7 8 
0 2 8 9 0 0 
0 3 0 2 0 2 0 
0 3 2 2 0 3 
0 3 6 4 9 8 3 9 2 9 
0 3 8 6 0 5 2 1 
0 4 8 1 4 5 7 0 
0 5 0 2 0 3 
0 5 2 5 9 1 2 10 
2 0 4 75 75 
4 0 0 1 1 4 4 4 8 5 7 2 3 4 
4 8 4 2 0 0 0 2 0 0 0 
6 2 4 1 5 0 
o 8 0 100 
708 1 9 9 
1 0 0 0 3 1 1 2 0 5 1 8 7 5 1 0 
1 0 1 0 1 7 8 5 * 0 127 1 0 2 
1 0 1 1 1 3 2 6 6 5 6 0 * 0 8 
1 0 2 0 1 2 9 9 0 9 5 8 2 6 3 
1 0 2 1 8 9 9 7 9 4 9 
1 0 3 0 2 7 5 6 2 1 4 5 
1 0 3 1 15 
1 0 3 2 6 6 
FERROHANGAN M I T C ­ G E H A L T 
0 0 1 1 3 9 9 . 
0 0 2 2 0 6 8 7 0 7 
0 0 3 1 9 7 4 2 51 
0 0 4 6 3 9 0 1 0 9 0 
0 0 5 2 8 4 1 2 1 4 5 
0 2 2 12 1 5 5 9 2 0 7 
0 2 8 6 6 
0 3 0 5 0 35 
0 32 66 6 
0 3 6 1 4 1 5 4 5 9 
0 3 8 7 9 0 4 4 4 
0 4 0 110 12 
0 4 2 109 6 0 
0 4 8 2 9 5 
0 5 0 5 0 5 0 
0 5 2 7 0 7 0 
0 6 4 9 0 10 
0 6 6 3 0 0 3 0 0 
0 6 8 4 9 4 4 9 4 
2 2 0 1 2 * 1 2 * 
* 0 0 8 2 7 0 4 1 0 3 
4 1 2 1 5 7 72 
4 3 4 3 0 0 · 
5 0 8 3 0 30 
5 2 8 1 4 8 
6 1 6 1 5 5 
6 6 0 7 3 · 
6 6 4 6 6 6 1 
6 8 0 1 0 0 1 0 0 
7 2 0 2 1 1 2 1 1 
8 0 0 4 4 3 8 5 8 3 
1000 
Belg.­Lux. 
7 9 7 Í 
7 97£ 
, 3 0 ­ 1 PC, 
' 4 
' 
3 7 ( 
2 2 ' 
2 4 1 
1 7 7 : 
2 6 B " 
6 6 ' 
2 01< 
2 o i : 
2 42 
t 
ί 
UEBER 2 
9 082 
352 
8 8 0 ! 
2 0 82 ( 
3 ( 
4 8 ( 
7 . 
151 
2 851 
1 5 6 5Ì 
15C 
IOC 
19« 
5 8 8 2 ' 
3 9 062 
1 9 7 6 ; 
1 9 2 4 Í 
51C 
51 
1Ϊ 
B I S 2 PC 
97c 
*i 98 f 
3 OÍ 
>· QUANTITÉS 
Ni risiile» J (Deutschland 
2 61 
8 25S 
(BR) 
1 7 2 7 
I 9 2 9 
2 5 0 
4 8 3 0 
6 1 0 
1 6 5 
1 0 0 0 
4 0 0 
1 O i l 
2 2 5 
3 1 2 
2 0 5 
2 6 0 
• 
7 0 5 7 4 
7 5 5 9 5 1 7 0 9 
7 0 0 18 8 6 5 
60C 
3B3 
IOC 
. • 
V ­ G E H A L T 
. 
! . . 
. . 
PC (HOCHGE 
■ 
1 
. 
'. 
. 1 
a 
' 
1 
1 
1 I ! 
Ί 
ι; 1 ; 
n 
. 
a 
2C 
) 22 
1 
) 
1 4 312 
9 2 3 3 
4 5 5 3 
. • 
VON 0 , 5 0 - 1 
25 
2 5 
25 
25 
. 
1 5 0 
19 4 4 9 
. 9 4 7 
1 1 6 0 
3 9 0 
2 0 5 0 
9 0 5 
• 
2 5 1 9 7 
2 0 5 6 6 
4 6 3 1 
4 5 3 0 
4 5 0 5 
100 
. . 1 
K O H L T ) 
8 9 8 5 
3 6 4 
3 5 8 
2 6 6 6 
3 1 
9 0 0 
2 0 2 0 
2 03 
4 0 5 4 
1 0 4 
. 53 
2 93 5 
. 4 1 5 6 2
. . a 
• 
6 4 3 2 7 
12 3 72 
51 9 5 5 
5 1 8 6 3 
7 1 0 9 
9 2 
Β 
« 
. 1 3 4 1 
1 6 8 3 
. 6 9 5 
2 198 
6 6 
15 
6 0 
9 2 0 
2 8 6 
98 
4 9 
2 9 5 
. „ 
m . _ . 2 4 1 2
8 0 
m . 1 0 8 
1 5 5 
73 
5 
Β 
6 0 4 
Italia 
PC 
2 0 1 
2 7 3 
20 1 
73 
. . 29 
. . 2 0 
4 1 7 
109 
5 2 9 
, 5 2 3 
5 2 6 
4 1 3 
2 
. • 
4 2 0 
. Β 
4 2 9 0 
. 4 50 
. . . 36 
6 0 
. . . . . 80 
. a 
Β 
1 7 5 5 
5 
3 0 0 
a 
4 0 
3 2 5 1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
2 0 4 MAROC 
2 8 8 N I G E R I A 
4 8 0 COLOMBIE 
5 1 6 B O L I V I E 
6 16 IRAN 
6 2 4 I S R A E L 
6 6 0 P A K I S T A N 
6 6 8 CEYLAN 
7 0 0 I N D O N E S I E 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 E X T R A - C E E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
W E R T E 
EWG-CEE France 
9 2 
1 1 0 
13 
2 8 2 3 0 
3 1 
13 
37 
18 
4 8 
1 1 
15 
1 0 
12 
12 12 
4 9 6 7 9 8 8 
3 9 9 1 9 3 6 
9 7 6 52 
7 5 0 4 1 
4 4 4 
2 2 6 11 
9 9 
2 2 
1000 DOILARS \j I V V U W i M S , . 
Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
?2 
4 1 2 
4 1 2 
l i a 
13 
2 5 2 
3 1 
13 
il * 8 
I L 
15 
1 0 
12 
• 
3 5 6 7 
2 6 4 3 
9 2 4 
7 0 9 
4 4 4 
2 1 5 
• • 
FLEURS 
Italia 
7 3 0 1 . 4 1 AUTRES FONTES 0 , 3 0 PC I N C L U S A L PC I N C L U S DE T I T A N E 
ET 0 , 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 1 E X T R A - C E E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
50 PC I N C L U S A 1 PC 
3 
3 
2 
2 
1 
7 3 0 1 . 4 9 FONTES NDA 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
LOOO M O N D E 
L 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 E X T R A - C E E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
L 0 3 0 CLASSE 2 
10 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
L 0 4 0 CLASSE 3 
7 3 0 2 FERRO 
36 
9 6 7 
23 
9 4 
68 1 
2 2 
1 6 1 
6 2 
4 6 7 
1 9 4 4 17 
1 1 2 5 
8 1 9 16 
7 8 1 1 
3 1 3 1 
29 16 
Β 6 
6 6 
5 
- A L L I A G E S 
I N C L U S DE VANADIUM 
1 . 2 
1 
a 
Β 
Ζ 
2 
2 
1 
2 7 . _ . ? 
• 9 
a 
. • 32 
Β 
4 6 7 
5 4 0 
4 0 
5 0 1 
4 9 8 
3 2 
2 
2 
a 
9 6 7 
• 9 4 
67 
22 
1 2 9 
6 2 
• 
1 3 5 8 
l 0 7 1 
2 8 7 
2 82 
2 8 0 
5 
. • . 
7 3 0 2 . 1 1 FERRO-MANGANESE CONTENANT PLUS DE 2 PC DE CARBONE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 36 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 8 YUUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
2 0 4 MAROC 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 8 4 VENEZUELA 
6 2 4 I S R A E L 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 8 P H I L I P P I N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 E X T R A - C E E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
10 3 2 - A . A O M 
7 3 0 2 . 1 9 AUTRE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S - B A S 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 50 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 B U L G A R I E 
2 2 0 EGYPTE 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 L 2 MEXIQUE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 8 B R E S I L 
5 2 8 ARGENTINE 
6 L 6 IRAN 
6 6 0 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 2 0 C H I N E R . P 
8 0 0 A U S T R A L I E 
2 2 7 0 
4 9 2 0 4 8 7 2 
7 2 1 6 2 9 
5 5 5 3 4 5 1 0 
7 4 7 2 4 7 4 7 
9 9 
9 6 
2 1 3 
2 2 
5 3 7 1 0 4 
7 7 2 
2 1 11 
2 4 
6 8 7 1 
12 12 
11 7 8 6 5 8 3 6 
2 0 1 2 0 1 
15 
18 
2 9 
3 4 8 14 2 0 9 3 8 
20 9 3 6 14 7 5 7 
13 8 7 7 6 180 
13 5 6 5 5 9 5 4 
1 0 2 3 1 0 6 
3 1 2 2 2 6 
4 
1 l 
FERRO-MANGANESE 
3 8 4 
6 8 8 2 3 0 
5 1 6 7 6 
1 5 3 3 2 77 
8 4 3 6 3 9 
3 8 9 4 2 8 9 0 
2 6 
15 11 
2 5 2 
3 9 1 1 1 1 
2 1 1 127 
38 4 
4 4 2 6 
98 
15 15 
23 23 
27 4 
8 1 8 1 
147 1 4 7 
4 1 4 1 
2 3 6 5 1 106 
5 0 2 1 
6 9 
13 13 
59 
53 
2 4 
2 5 23 
4 0 40 
6 5 65 
1 1 2 6 1 9 3 
1 1 5 * . 1 115 
Β 
4 2 
ι 0 4 1 ; 
2 4 3 3 
9 
• • a 
a . 
58 
10 
18 
3 2 6 
a 
1 6 3 7 
s 
15 
18 
48 
5 0 
■ 
2 92 
9 
96 
2 1 3 
22 
4 3 1 
17 
• 6 
3 4 1 
. 4 3 1 3
. ■ 
. 2 9 
6 8 0 1 4 6 9 6 8 
4 6 7 1 2 1 5 0 5 
2 1 3 0 2 5 4 6 3 
2 0 5 9 2 5 4 4 8 
6 7 2 7 6 6 
7 1 . 15 
* . . . 
2 75 
f 
1 1 
2 6 4 
9 1 
> 4 5 2 
4 2 9 1 . 2 0 4 
. 8 08 
26 
* > 23
2 7 1 
69 
3 * 
18 
98 
. a 
a 
, ■ 
a · 
a . 
8 7 * 
27 
a . 
a . 
. * 9 
53 
. 2 * 
2 
a . 
. '. ■ . 1 7 9
1 4 
2 9 
1 4 
15 
. . 6 
. • 5 
1 
8 1 
19 
1 0 3 
1 
1 0 2 
102 
82 
. . ' 
1 0 9 
9 8 5 
1 0 5 
15 
23 
3 8 5 
2 
6 9 
. 1 0 
7 5 4 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
56 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lflnder­
schlussel 
Code 
pay 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 0 0 0 4 4 9 4 8 
1 0 1 0 14 6 7 2 
1 0 1 1 3 0 2 7 6 
1 0 2 0 27 9 2 5 
1 0 2 1 14 6 0 4 
1 0 3 0 L 2 2 7 
L 0 3 2 10 
1 0 4 0 1 1 2 4 
France , 
2 0 6 8 8 
4 1 9 3 
1 6 4 9 4 
15 0 4 7 
10 1 5 7 
4 3 3 
1 0 
1 0 1 4 
1000 kg 
Belg . ­Lux N e d e r l a n c 
QUANTITÉS 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
2 3 0 7 5 6 1 1 1 7 2 
2 0 0 7 4 3 3 7 1 9 
3 0 0 1 3 7 4 5 4 
3 0 0 13 7 0 1 3 
3 0 0 13 3 5 8 8 
F ERRO ALUM I N I U M , F E R R O S I L I I I U H A L U H Ι NI UH UND 
Ζ l U M M A N G A N A L U M I N I U M 
0 0 2 7 4 8 
0 0 3 2 6 0 
0 0 4 8 1 3 
0 0 5 1 0 3 
0 2 2 2 8 3 
0 2 8 2 5 
0 3 2 6 L 
0 3 8 4 6 
0 6 6 1 1 5 
4 0 0 7 7 
4 0 4 2 7 
8 0 0 7 2 
1 0 0 0 2 7 6 * 
1 0 1 0 1 9 7 4 
1 0 1 1 7 9 0 
1 0 2 0 6 4 7 
1 0 2 1 3 9 2 
1 0 3 0 2 7 
1 0 4 0 1 1 5 
FERROS I L I Z I U M 
0 0 1 9 7 5 
0 0 2 5 5 7 8 
0 0 3 9 7 4 
0 0 4 18 9 0 2 
0 0 5 6 0 4 3 
0 2 2 2 5 8 4 
0 2 8 1 4 1 
0 3 0 3 3 5 
0 3 6 9 4 9 
0 3 8 3 2 6 
0 4 2 7 5 5 
0 4 8 3 * 6 
0 5 0 4 * 2 
0 5 2 1 * 0 
0 6 0 1 5 0 
2 0 8 1 *3 
2 6 4 2 2 * 
322 75 
3 3 0 9 0 
3 5 2 8 7 0 
3 8 2 1 1 7 
3 9 0 1 5 2 1 
4 0 0 1 6 3 
4 4 8 1 1 0 
5 1 6 5 5 0 
7 2 0 1 7 0 
73 6 6 0 
1 0 0 0 4 3 1 1 1 
1 0 1 0 3 2 4 7 1 
1 0 1 1 1 0 6 4 1 
1 0 2 0 7 7 2 9 
1 0 2 1 4 3 4 8 
1 0 3 0 2 5 3 2 
1 0 3 1 1 0 0 
1 0 3 2 1 6 5 
1 0 4 0 3 8 0 
7 * 8 
2 6 0 
8 13 
1 03 
2 83 
25 
6 1 
4 6 
1 15 
77 
27 
72 
2 6 8 1 
I 9 2 4 
7 5 7 
6 3 0 
3 82 
12 
1 15 
5 3 3 1 
7 1 
17 9 5 2 
5 1 8 7 
3 7 
a 
20 
1 
I I 
17Õ 
89 
1 4 3 
a 
a 
a 
a 
a 
4 0 
5 5 0 
1 70 
29 9 43 
2 8 5 4 1 
1 4 02 
3 7 1 
6 0 
8 42 
25 
1 65 
190 
FERROS I L I Ζ i'UMHANGAN 
0 0 2 2 6 1 
0 0 4 8 1 1 
0 0 5 4 6 5 1 
0 2 2 4 4 
4 0 0 4 1 Β 
1 0 0 0 6 3 4 6 
Ι Ο Ι Ο 5 7 4 8 
1 0 1 1 5 9 Β 
1 0 2 0 5 1 5 
1 0 2 1 5 6 
1 0 3 0 83 
1 0 3 2 2 5 
FERROCHROH 
0 0 1 5 82 
0 0 2 3 4 4 4 
0 0 3 2 0 3 9 
0 0 4 4 53 7 
0 0 5 9 2 2 0 
0 2 2 6 9 6 5 
0 2 8 15 
0 3 0 1 5 4 0 
0 3 6 5 9 3 
0 3 8 4 4 7 2 
0 4 0 1 3 7 
0 4 2 1 130 
0 4 8 33 
0 6 2 6 0 
4 0 0 10 8 6 4 
4 0 4 1 3 5 1 
4 1 2 4 7 
5 0 8 2 3 4 
5 1 2 43 
5 2 8 1 2 8 
7 0 8 52 
1 0 0 0 4 7 6 5 1 
1 0 1 0 19 8 2 1 
1 0 1 1 2 7 8 3 0 
1 0 2 0 27 1 6 1 
1 0 2 1 13 7 2 2 
1 0 3 0 5 8 0 
1 0 3 1 2 0 
1 0 4 0 8 9 
2 3 8 
6 3 7 
4 6 49 
4 1 
4 1 8 
6 1 3 3 
5 5 75 
5 5 9 
4 99 
46 
6 0 
20 
395 
3 3 6 
I 4 2 4 
8 4 93 
4 8 4 1 
50 
78 
7 29 
127 
1 0 6 3 
5 
2 4 4 9 
1 3 4 1 
15 
2 34 
41 
2 1 6 6 0 
10 6 4 8 
11 0 1 2 
1 0 7 0 0 
5 8 2 5 
3 0 3 
1 
9 
5 
5 
3 9 
7 
4 7 
4 7 
Ν 
3 
3 
3 
3 
1 
3 
' i 161 
; 16 
; 16 
) 1 
a 
' 
) 
ί 5 1 
2 5 1 
2 51 
4 * 1 
FERROSI L I -
5 82 
2 * 7 
8 9 6 
. B56 
2 5 * 7 
1 * 1 
3 3 5 
* 9 6 
3 0 0 
7 * 4 
3 4 6 
2 7 2 
1 
1 5 0 
2 2 4 
75 
9 0 
8 7 0 
1 1 7 
1 5 2 1 
1 
1 1 0 
. 6 0 
L 1 1 1 7 5 
2 5 8 0 
8 5 9 5 
6 7 2 7 
ί 3 8 2 8 
1 6 7 7 
7 5 
. 1 9 0 
2 3 
2 
3 
t 6 8 
ι 4 6 
2 1 
16 
10 
5 
5 
5 5 0 
2 7 6 4 
1 5 0 5 
I 
7 2 7 
1 9 9 2 
15 
7 4 0 
4 2 8 
1 128 
10 
6 7 
33 
55 
7 9 1 5 
10 
32 
43 
87 
52 
Γ 18 2 1 2 ' 
Γ 5 5 * 5 
12 6 6 7 
12 3 * 2 
* 3 1 3 
2 7 0 
19 
55 
I t a l i a 
1 0 7 2 5 
4 7 1 0 
6 0 1 5 
5 5 5 2 
5 4 6 
3 5 3 
a 
1 1 0 
_ 
26 
. 26 
10 
10 
15 
• 
7 1 4 
4 3 3 
25 
50 
122 
I 3 5 7 
7 1 4 
6 4 3 
6 3 0 
4 5 9 
13 
a 
. • 
. 1 2 0 
Β 
. • 
1 4 1 
1 2 3 
18 
. Β 
18 
i 
2 
2 8 5 
1 9 8 
2 5 9 * 
. 1 3 2 
a 
7 5 0 
8 7 
2 6 1 5 
50Ó 
7 2 3 0 
3 0 7 9 
* 1 5 1 
4 1 1 9 
3 5 8 4 
7 
. 25 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
D E S T I N A T I O N 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 0 0 0 H 0 Ν D E 1 2 9 7 4 
1 0 1 0 CEE 3 9 5 3 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 9 0 1 0 
1 0 2 0 CLASSE L 8 2 8 7 
1 0 2 1 A E L E * 5 8 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 3 9 5 
10 32 . A . A O M 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 3 2 7 
7 3 0 2 . 2 0 F E R R O ­ A L L U M I N I U f 
F r a n c e 
6 186 
1 2 2 1 
4 9 6 5 
4 5 1 7 
3 1 4 4 
1 5 1 
2 
2 9 7 
1 0 0 0 D O U A R S VALEURS 
Belg . ­Lux . N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
(BR) 
6 4 2 15 3 6 5 5 
5 5 1 13 l 0 8 5 
9 1 2 2 5 7 0 
9 1 2 2 4 0 8 
9 1 2 1 2 1 4 
• · 1 6 2 
. . . • F E R R O ­ S I L I C O ­ A L U M I N I U M ET F E R R O ­
S I L I C O ­ M A N G A N 0 ­ A L U M 1 N I U M 
0 0 2 B E L G . L U X . 2 2 2 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 6 7 
0 0 4 A L L E H . F E D 2 0 7 
0 0 5 I T A L I E 3 4 
0 2 2 R O Y . U N I 1 0 4 
0 2 8 NORVEGE 10 
0 3 2 F I N L A N D E 2 3 
0 3 8 A U T R I C H E 16 
0 6 6 R U U H A N I E 4 7 
4 0 0 E T A T S U N I S 2 6 
4 0 4 CANADA 10 
8 0 0 A U S T R A L I E 2 5 
1 0 0 0 M O N D E 8 3 8 
1 0 1 0 CEE 5 3 7 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 3 0 1 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 4 0 
1 0 2 1 A E L E 1 4 4 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 4 
1 0 4 0 C L A S S F 3 4 7 
7 3 0 2 . 3 0 F E R R O ­ S I L I C I U M 
0 0 1 FRANCE 1 7 6 
0 0 2 B E L G . L U X . 1 2 1 1 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 1 6 5 
0 0 4 A L L E H . F E D 3 3 2 2 
0 0 5 I T A L I E 1 0 5 6 
0 2 2 R O Y . U N I 4 2 5 
0 2 8 NORVEGE 3 2 
0 3 0 SUEDE 9 6 
0 3 6 S U I S S E 1 7 2 
0 3 8 A U T R I C H E 72 
0 4 2 ESPAGNE 1 6 4 
0 4 8 YOUGOSLAV 75 
0 5 0 GRECE 9 2 
0 5 2 T U R Q U I E 25 
0 6 0 POLOGNE 3 0 
2 0 8 . A L G E R I E 2 2 
2 6 4 S I E R R A L E O 6 0 
3 2 2 ­CONGO RD 2 1 
3 3 0 ANGOLA 23 
3 5 2 T A N Z A N I E L 8 1 
3 8 2 RHOOESIE 25 
3 9 0 R . A F R . S U D 3 8 6 
4 0 0 E T A T S U N I S 45 
4 4 8 CUBA 19 
5 1 6 B U L I V I E 59 
7 2 0 C H I N E R . P 3 1 
7 3 6 FORMOSE 1 4 
1 0 0 0 M O N D E 8 0 9 3 
1 0 1 0 CEE 5 9 3 0 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 2 1 6 1 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 5 9 1 
1 0 2 1 A E L E 8 0 0 
1 0 3 0 CLASSE 2 4 9 4 
L 0 3 1 .EAMA 38 
1 0 3 2 . A . A O M 2 9 
1 0 4 0 CLASSE 3 7 7 
222 
67 
2 0 7 
34 
1 0 4 
10 
23 
16 
4 7 
26 
10 
25 
8 1 3 
5 3 1 
2 8 2 
2 2 9 
1 4 1 
6 
4 7 
. 1 1 6 1 
18 
3 1 1 3 
83 6 
9 
a 
• 8
. 3
a 
31 
15 
a 
22 
a 
. a 
a 
, a 
13 
a 
59 
3 1 
­
5 3 6 7 
5 1 2 8 
2 3 8 
8 1 
18 
1 2 1 
17 
2 9 
37 
7 3 0 2 . 4 0 * l F E R R O ­ S I L I C O ­ H A N G A N E S E 
0 0 2 B E L G . L U X . 3 8 
0 0 4 A L L F M . F E D 1 1 6 
0 0 5 I T A L I E 6 0 2 
0 2 2 R O Y . U N I 10 
4 0 0 E T A T S U N I S 1 1 0 
1 0 0 0 M O N D E 9 1 0 
1 0 1 0 CEE 7 6 2 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 149 
L 0 2 0 CLASSE L L 3 L 
1 0 2 1 AELE 12 
1 0 3 0 CLASSE 2 17 
L 0 3 2 . A . A O M 4 
7 3 0 2 . 5 1 FERRO­CHROME 
0 0 1 FRANCE 1 7 4 
0 0 2 B E L G . L U X . 9 0 3 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 4 3 7 
0 0 4 A L L E H . F E D 9 1 5 
0 0 5 I T A L I E 3 0 6 9 
0 2 2 R O Y . U N I 1 9 1 0 
0 2 8 NORVEGE I I 
0 3 0 SUEOE 3 7 3 
0 3 6 S U I S S E 1 5 9 
0 3 8 A U T R I C H E 1 0 3 4 
0 4 0 PORTUGAL 3 4 
0 4 2 ESPAGNE 3 2 4 
0 4 8 YOUGOSLAV 19 
0 6 2 TCHECOSL 2 2 
4 0 0 E T A T S U N I S 2 9 4 0 
4 0 4 CANADA 4 0 9 
4 1 2 MEXIQUE 1 4 
5 0 8 B R E S I L 58 
5 1 2 C H I L I 13 
5 2 8 A R G E N T I N E 4 0 
7 0 8 P H I L I P P I N 1 4 
1 0 0 0 M O N D E 12 9 1 9 
1 0 1 0 CEE 5 4 9 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 7 4 2 1 
1 0 2 0 CLASSE 1 7 2 3 0 
1 0 2 1 AELE 3 5 2 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 6 1 
1 0 3 1 . E A H A 6 
1 0 4 0 CLASSE 3 3 0 
3 1 
92 
6 0 1 
9 
1 1 0 
3 6 5 
7 2 4 
1 4 1 
128 
10 
12 
3 
. 1 0 6 
75 
3 9 8 
2 8 1 5 
1 3 8 0 
a 
3 0 
26 
2 2 6 
32 
3 0 2 
a 
3 
7 16 
4 0 5 
5 
58 
a 
12 
• 
6 6 0 3 
3 3 9 5 
3 2 0 9 
3 1 2 4 
1 6 9 4 
80 
a 
5 
• 
6 
6 . 
. . . " • . . . . ■ 
• 8 
« β 
β 
. . . 
6 9 . 1 0 7 
. 1 
3 I< 
5 0 
1 4 6 
■ 
2 2 0 
4 1 6 
3 2 
9 6 
6 6 
6 6 
1 6 1 
75 
6 1 
. 3 0 
a 
6 0 
2 1 
2 3 
1 8 1 
2 5 
3 8 6 
a 
19 
a 
• 14 
73 17 2 2 9 7 
7 3 16 5 2 3 
1 7 7 4 
1 3 6 4 
6 7 8 
3 7 0 
2 1 
a 
* 0 
NO . 7 
a 
1 
l 
• 
17 
13 
4 
3 
2 
1 
1 
7 . 1 6 3 
6 
7 3 3 
3 2 5 
> · 2 5 4 
5 0 4 
1 1 
2 1 4 
1 1 1 
3 2 6 
2 
2 2 
19 
19 
2 1 3 7 
* 9 
, . 13 
28 
1 * 
7 65 4 9 2 5 
7 6 5 1 4 7 5 
3 4 5 0 
3 3 5 3 
1 1 6 8 
78 
6 
19 
Italia 
2 4 7 6 
1 0 9 3 
1 3 8 2 
L 2 6 9 1 3 0 
8 2 
■ 
3 0 
L l 
­1 L 
3 
3 
8 
• 
1 9 0 
9 8 
10 
3 2 
3 3 9 
1 9 0 
149 
1 4 6 
1 0 4 
3 
• • • 
. 2 4 
. Β 
• 
28 
2 5 
4 
a 
a 
4 
• 
4 
6 4 
3 7 
4 5 2 
a 
26 
a 
1 2 9 
2 2 
4 8 2 
87 
1 3 1 9 
5 5 7 
7 6 2 
7 5 3 
6 5 9 
3 
a 
6 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung C5T­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
57 
Januar­Dezember —1968 — 
Länder­
Schlüssel 
Code 
pay 
M E N G E N 
E W G ­ C E E 
Janvier­Décembre 
France, 
FERROS I L I Z I U M C H R O M 
0 0 2 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FERROT 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
4 
6 
4 
1 
1 
4 * 1 
137 
2 1 6 
7 0 0 
6 1 0 
1 8 1 
6 2 5 
5 5 6 
5 5 2 
2 4 2 
4 
3 
3 
3 
2 1 
6 9 9 
a 
­
7 4 3 
7 4 3 
, 
• 
1000 kg 
Belg.­Lux. HoderLossd 
3 ! 
3 e 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
I 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
4 2 0 
4 3 8 
2 1 6 
7 0 0 
6 1 0 
2 4 2 9 
8 7 9 
1 5 5 0 
'. 5 
• 
I T A N UND F E R R O S I L U I U M T I T A N 
3 
1 
1 
1 
1 
142 
6 2 
3 1 3 
5 2 6 
1 9 5 
8 7 2 
4 7 
86 
53 
3 65 
9 0 
50 
2 9 
87 
22 
0 1 3 
0 5 2 
9 6 2 
B58 
2 1 6 
3 1 
73 
FERROHOLFRAM UND 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 6 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
L 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
5 
11 
93 
1 7 0 
65 
10 
34 
5 0 
2 
43 9 
2 7 8 
1 6 1 
109 
75 
2 
50 
FERRUMOLYBOAEN 
0 0 l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 30 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
4 1 2 
5 0 8 
5 2 8 
6 1 6 
6 6 4 
7 32 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1O30 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 
1 
1 
1 
42 
99 
1 5 4 
62 8 
7 4 4 
5 4 0 
55 
2 2 6 
2 0 3 
3 4 
1 90 
18 
31 
10 
9 0 
32 3 
4 4 
63 
5 
2 4 5 
6 6 7 
5 7 9 
184 
8 3 3 
1 8 7 
1 
2 0 3 
FERROVANACIN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
4 0 0 
40 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
7 
37 
9 
35 
194 
8 
5 
4 
58 
32 
19 
123 
39 
2 4 
4 0 
4 
8 
2 2 9 
3 75 
¿3 1 
5 9 * 
49 7 
16 
78 
19 
2 
1 
1 
1 
1 2 2 
5 0 
2 83 
5 2 6 
1 89 
8 1 2 
42 
82 
41 
3 6 5 
9 0 
5 0 
29 
8 * 
2 0 
8 3 * 
9 8 2 
8 5 3 
7 6 6 
1 3 4 
27 
6 0 
i 
i 1 
F E R R O S I L I Z I UMWOLFRAM 
LO 
B8 
1 2 8 
ιό 2 0 
2 
2 5 7 
2 2 5 
32 
30 
LO 
2 
*δ 1 
1 00 
1 6 3 
30 
9 4 
2 0 
4 5 4 
3 0 4 
1 50 
126 
32 
4 
1 
20 
a 
35 
2 7 
a 
a 
3 
a 
a 
i 1 
67 
62 
5 
3 
2 
5 
2 5 
1 0 
a 
. , . 
4 0 
3 0 
1 0 
I O 
10 
. 
3 9 
43 
4 9 6 
5 8 1 
5 1 8 
7 
2 2 6 
5 
1 
18 
31 
LO 
89 
18 
a 
4 8 
4 
2 1 3 7 
1 1 5 9 
9 7 8 
8 3 8 
752 
1 2 2 
18 
NO 
2 3 6 
* 
2 0 
12 
6 
6 0 
* * 12 
, Β 
3 
2 
1 4 5 
3 9 
1 0 6 
9 1 
8 2 
2 
13 
5 
1 
17 
55 
, 1 4 
5 0 
• 
1 4 2 
23 
1 1 9 
6 9 
55 
, 5 0 
3 
5 9 
10 
. . 4 8 
. 1 0 4 
3 3 
1 7 0 
, , 1 
11 
3 
4 4 
35 
1 
5 2 2 
7 2 
4 5 1 
2 2 0 
49 
6 1 
. 1 7 0 
7 
36 
8 
, 167 
8 
5 
4 
55 
32 
19 
1 2 3 
39 
2 4 
4 0 
3 
7 
2 2 9 
. 8 0 6 
2 1 8 
5 8 9 
4 9 4 
16 
76 
19 
Italia 
1 
, 1 
1 
1 
• 
30 
33 
31 
2 
, , 2 
-
10Õ 
32 
132 
132 
. 1 ι 
2 
1 
NIMEXE 
BES IMMUN U 
DESTINA TION 
7 3 0 2 . 5 5 
0 0 2 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
7 3 0 2 . 6 C 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 B 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
5 2 B 
1 0 0 0 
î o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
7 3 0 2 . 7 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 6 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 40 
FERRO­
B E L G . L U X . 
I T A L I E 
R OY . U ΝI 
ESPAGNE 
E T A T S U N I S 
M U Ν 0 E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE L 
AELE 
CLASSE 2 
FERRO­
SE L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
ITAL I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ROUMANIE 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
ARGENT I N E 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FERRO­
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
SUEDE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
ROUMANIE 
ARGENTINE 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
7 3 0 2 . 8 1 * ) FERRO 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
4 1 2 
5 0 3 
5 2 8 
6 1 6 
6 6 4 
7 3 2 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
SUEDE 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
E T A T S U N I S 
MEXIQUE 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
IRAN 
INDE 
JAPON 
FORMOSE 
M O N D E 
CEE 
EXT3 A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
7 3 0 2 . 8 3 * l FERRO 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
[ T A L I E 
SUFDE 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
E T A T S U N I S 
CANADA 
HEX I QUE 
V E N F Z U F L A 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
JAPON 
H 0 Ν D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE France 
S I L I C O ­ C H R O H E 
1 
1 
112 
9 6 0 
4 1 
143 
119 
39 6 
O B I 
3 1 5 
3 1 4 
52 
1 
T I T A N E ET 
1 
1 
1 
81 
32 
1 8 1 
2 9 1 
1 1 1 
5 3 6 
30 
59 
36 
2 1 0 
3B 
25 
14 
49 
16 
7 5 9 
5 9 2 
168 
1 0 8 
7 4 9 
22 
38 
­TUNGSTENE 
2 
1 
29 
57 
4 5 1 
8 0 6 
3 1 6 
49 
1 7 6 
2 4 3 
15 
147 
345 
8 0 2 
5 4 2 
3 6 7 
16 
2 4 3 
­HOLYBDENE 
2 
2 
1 
10 
5 
5 
4 
2 
1 6 6 
2 9 9 
4 7 7 
0 0 0 
4 2 6 
8 2 6 
177 
8 9 0 
6 2 9 
109 
5 9 2 
73 
120 
50 
3 2 4 
110 
11 
1 5 3 
2 7 0 
14 
7 39 
3 6 7 
3 7 2 
0 3 7 
9 0 2 
6 6 9 
2 
6 6 5 
­ V A N A D I U H 
2 
1 
1 
17 
129 
37 
144 
6 o 3 
30 
17 
15 
2 2 9 
1 2 8 
70 
4 4 2 
154 
84 
1 17 
12 
29 
6 49 
9 7 6 
9 9 4 
9 8 3 
6 6 5 
6 2 
2 4 8 
70 
5 
8 7 2 
. • • 
3 8 1 
8 8 1 
. . . • 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. Nederland 
1 1 
1 
I 
1 
1 
• 
F E R R O ­ S I L I C 0 ­ T 1 T A N E 
7 0 
26 
1 4 6 
2 9 L 
1 0 4 
4 8 6 
25 
51 
2 4 
2 1 0 
38 
2 5 
14 
4 7 
15 
1 6 0 5 
5 3 3 
1 0 7 2 
1 0 2 3 
6 7 * 
19 
30 
ET FERRO 
. 54 
4 26 
5 9 9 
. 48 
105 
■ 
15 
1 2 4 7 
1 0 7 8 
1 6 9 
152 
48 
16 
• 
. 98 
3 
2 9 1 
4 5 5 
83 
• a 
2 7 0 
a 
54 
. a 
a 
a 
10 
a 
1 
a 
' 
1 2 7 2 
8 * 6 
426 
3 59 
90 
12 
2 
54 
144 
1 05 
13 
• 
2 6 8 
2 5 0 
18 
13 
a 
5 
a 
a 
■ 
a 
1 
a 
a 
. , . a 
■ 
1 
VALEURS 
Deutsch land 
(BR) 
107 
88 
4 1 
1 * 3 
1 1 9 
5 0 9 
199 
3 1 0 
3 0 9 
* 7 
1 
11 
6 
a 
7 
* 8 
* 8 
12 
a 
2 
1 
1 1 * 
2 1 
9 3 
1 
• ■ 
■ 
­ S I L I C O ­ T U N G S T E N E 
, • , 2 5 . 
1 2 3 
5 0 
Β « 
■ . 
■ a 
• 
2 0 1 
1 5 1 
5 0 
5 0 
5 0 
■ a 
• 
1 5 5 
Β 
1 4 8 
1 6 1 6 
1 9 7 1 
1 7 4 3 
22 
8 9 0 
16 
2 
Β 
73 
1 2 0 
5 0 
3 2 0 
6 3 
Β 
β 
1 5 1 
11 
7 3 5 8 
3 8 9 0 
3 4 6 8 
2 9 4 9 
2 6 5 5 
4 4 6 
Β 
73 
NO 
8 * 
7 5 
1 
8 
29 
3 
. 8 * 
2 6 6 
L 
7 1 
2 * 3 
• 6 9 9 
1 1 6 
5 8 3 
3 * 0 
2 6 9 
a 
2 * 3 
11 
2 0 1 
36 
a 
» a 
1 5 5 
3 * 3 
1 0 7 
5 3 8 
a 
* 37 
1 1 
1 5 2 
119 
3 
1 1 7 2 5 
2 * 8 
1 1 4 7 7 
1 7 2 8 
1 5 7 
. 2 1 1 
Β 
5 3 8 
17 
127 
35 
a 
5 6 3 
> 30 
■ 17 
. 15 
2 1 6 
128 
. 7 0 
4 4 2 
154 
• 84 
1 1 7 
• 12 
25 
6 4 9 
2 7 0 6 
7 4 2 
l 9 6 4 
1 6 5 1 
■ 62 
. 2 4 3 
7 0 
Italia 
4 
a 
4 
4 
4 
­
35 
3 9 
38 
2 
. . 2 
­
2 9 0 
9 3 
3 8 3 
3 8 3 
a 
l 
1 
2 
2 
1 
1 
­• 
*) Siehe im Anhong Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
58 
Januar­Dezember — 1968—Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander· 
schlussel 
Code 
pay 
FERROP 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
ICKEL 
1 
1 
83 
5 5 6 
1 2 9 
3 4 9 
1 0 
20 
21 1 
14 7 
512 
1 17 
39 4 
392 
2 4 1 
2 
F r a n c e , 
1 
32 
181 
1 29 
3 4 9 
1 0 
2 08 
1 4 7 
0 5 8 
6 9 1 
3 6 7 
3 6 5 
2 18 
2 
Belg.­
F E R R O S I L I Z I U M A L U H I N I U H K A L Z I U M 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
0 6 6 
2 1 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
52 8 
6 6 * 
7 32 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
10 
10 '■ 
FERROLEGIERUNGEN 
5 1 
1 
1 
2 
18 
7 
10 
9 
3 
1 
128 
9 0 6 
4 1 7 
2 9 9 
0 36 
4 2 6 
179 
5 6 2 
102 
7 6 7 
4 3 3 
2 2 0 
9 5 
2 0 
4 0 0 
6 4 
4 1 
39 1 
6 1 9 
7 1 7 
329 
5 2 3 
6 9 
4 87 
118 
4 5 6 
7 8 5 
6 7 0 
1 7 1 
9 14 
0 7 1 
4 6 
20 
4 2 7 
5 
1 
1 
13 
6 
7 
5 
1 
1 
B E A R B E I T U N G S A B F A E L L E 
B E A R B E I T U N G S A B F A E L L E 
N I C H T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
6 0 4 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
B E A R S . 
oni 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
I U 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
4 7 7 
1 6 4 
2 53 
3 76 
0 9 9 
33 
2 4 5 
3 
3 1 9 
2 4 9 
29 
65 
2 
4 0 0 
64 
41 
2 4 6 
9 7 2 
7 1 6 
3 2 8 
6 2 2 
4B 
4 3 0 
1 18 
3 2 3 
2 7 0 
0 5 3 
6 2 3 
7 0 5 
0 28 
4 1 
20 
4 0 2 
UNO 
UNO 
1000 kg 
Lux. Nederland 
. 
1 
22 
35 
29 
6 
4 
2 
2 
. ■ 
S C H R O T T t V O r 
SCHROTT, v o r 
S O R T I E R T OOER K L A S S I E R T 
21 
13 
4 
9 1 
7 8 
1 
3 
217 
2 0 9 
Β 
2 
1 
5 
3 6 3 
0 5 3 
8 5 6 
9 1 8 
6 0 9 
885 
115 
3 7 8 
3 3 2 
SOI 
U32 
0 15 
8 89 
139 
873 
A B F A E L L E U 
4 ! 
24 
10 1 18 
115 
317 
' 1 4 
1 
1 
1 
8 7 3 
3 2 0 
o 0 3 
4 2 3 
1 7 5 
H34 
3 4 5 
4 10 
4 0 2 
2 10 
2 1 0 
2 1 0 
1 0 
6 
77 
94 
94 
5 2 0 
4 0 5 
4 1 5 
3 0 4 
93 
. ■ 
7 5 5 
6 4 3 
112 
112 
93 
­
.SCHROTT 
2 
9 
74 
86 
86 
B E A R B E I T U N G S A B F A E L L E 
SORT I E 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
BEAR 8 . 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
a 
3 5 7 
2 6 
7 2 7 
7 5 1 
. ­
3 7 2 
3 72 
Β 
• 
ΟΝΟ 
RT OOER K L A S S I E R T 
10 
20 
6 
1 
39 
37 
1 
1 
722 
759 
120 
09 7 
U l i 
9 0 1 
110 
13 
13 
0 9 7 
A 8 F A E L L E U 
9 
7 5 
5 6 
21 
76 5 
0 9 5 
2 3 5 
00 5 
7 9 2 
4 
14 
6 
25 
2 5 
0 4 8 
7 2 5 
1 2 0 
1 13 
1 1 3 
. . ­
.SCHRÍ1TT , 
4 
2 
4 
3 
5*1 5 5 1 
2 7 1 
2 82 
2 1 
3 
6 6 
9 2 
9 2 
2 4 6 
. 8 1 5 
7U8 
3 4 4 
. . • 
1 1 5 
1 1 4 
1 
ι 1 
, ­
A . G U S S E I SEf> 
25 
9 
39 
1 
75 
75 
5 52 
. 3 2 9 
1 0 4 
2 3 6 
, ­
2 52 
,.'2 2 
3 0 
3 0 
3 0 
SCHROTT ,AUS 
3 
3 
3 
4.19 
­
5 3 4 
5 3 4 
, a 
­
A . L E G . S T A H L 
5 
38 
3 3 7 
8 4 4 
1 6 5 
4 2 4 
, • 
1 
4 0 
4 2 
42 
EISEN 
EI SEN 
1 
1 8 
2 0 
20 
, 811 
, 795 
25 
Β 
. • 
6 3 2 
6 3 2 
. S O R T . 
12 
12 
6 9 
94 
94 
110 
31 7 
, 5 9 7 
77 
. 101 
2 02 
102 
101 
101 
10 1 
Q U A N T I T É S 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
1 
4 
1 
3 
3 
1 
5 1 
3 7 5 
. , ., 20 
3 
• 
4 5 0 
4 2 6 
23 
23 
23 
• 
10 
10 
126 
4 2 9 
2 5 3 
6 3 7 
3 2 7 
146 
3 1 7 
99 
2 3 6 
184 
1 9 1 
30 
13 
, , . 141 
6 4 1 
1 
1 
1 
21 
7 
• 
8 3 4 
4 4 4 
3 8 9 
3 2 6 
9 9 7 
38 
. . 25 
O D . S T A H L 
O D . S T A H L , 
1 
5 
10 
2 
7 
1 
1 
5 
66 
716 
6 3 6 
, 9 3 6 
7 92 
115 
8 7 8 
1 9 3 
3 5 5 
8 3 9 
3 2 2 
795 
139 
8 7 8 
O D . K L A S S . 
10 
9 
1 
39 
6 1 
6 0 
1 
1 
1 
2 1 1 
6 4 6 
2 4 8 
a 
1 0 1 
Β Ι Ο 
2 4 4 
2 6 0 
2 06 
0 5 5 
0 55 
0 5 5 
V E R Z I N N T . S T A H L , 
6 
2 
9 
9 
6 5 4 
5 9 5 
• 
2 49 
2 * 9 
. , . ­
• SORT. 
1 1 
4 9 3 
9 2 6 
4 98 
• 
. , . • 
I B 
5 
13 
13 
1 3 ­
O D . K L A S S . 
2 
1 
1 
17 
1 0 6 
5 9 8 
8 7 6 
. 0 8 6 
Italia 
NIMEXE 
8ESllJWV\UINLr 
DESTINATION 
7 3 0 2 . 9 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
. 0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 1 0 0 0 
1 0 1 0 
* 1 0 1 1 
* 1 0 2 0 
2 1 , 
2 2 
2 2 
2 1 ! 
2 1 
5 
< 
L3 
5" 
3 
8 
2< 
2 ' 
2 
2 
2 ' 
, 1 0 9 ' 
1 0 9 ' 
, 1 0 9 ­
, 
1 0 9 : 
1 82« 
3C 
1« 
2 0 7 1 
■ 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FERRO 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
ITAL I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
H 0 Ν D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
7 3 0 2 . 9 3 FERRO­
1 0 0 0 
1 0 1 0 
M O N D E 
CEE 
W E R T E 
EWG­CEE F r a n c e 
­ N I C K E L 
1 
8 0 
4 5 6 
79 
1 8 4 
10 
17 
1 3 8 
1 1 0 
0 8 0 
7 9 8 
2 8 2 
2 7 7 
1 6 5 
5 
■ S I L I C O ­ A L U M I N O 
4 
4 
2 0 
1 5 0 
79 
1 8 4 
10 
a 
1 3 1 
1 1 0 
6 89 
4 3 2 
2 5 7 
2 5 2 
1 4 1 
5 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. Nederland 
­ C A L C I U M 
. • 
7 3 0 2 . 9 9 AUTRES F E R R O ­ A L L I A G E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
! 0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
0 6 6 
212 3 7 0 
3 9 0 
. 4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 6 4 
7 3 2 
BOO 
! 1 0 0 0 
1 0 1 0 
! 1 0 1 1 
1 1 0 2 0 
! 1 0 2 1 
) 1 0 3 0 
> 10 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
7 3 0 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
F I N L A N D E 
DANEMARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
T U N I S I E 
.MAOAGASC 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
CANADA 
BRES I L 
A R G E N T I N E 
INDE 
JAPON 
AUSTRAL I E 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE l 
AELE 
C L A S S E 2 
.EAMA 
. Δ . Α Ο Η 
CLASSE 3 
1 L 
7 
4 
3 
3 
1 
F E R R A I L L E S 
OE FER OU D 
7 3 0 3 . 1 0 F E R R A I L L E S 
0 0 1 
> 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
6 0 4 
7 2 0 
Γ 1 0 0 0 
Γ 1 0 1 0 
) 1 0 1 1 
) 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
S U I S S E 
L I B A N 
C H I N E R . P 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE L 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 
3 
7 
7 
7 3 0 3 . 2 0 F E R R A I L L E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
, 0 3 6 
0 3 8 
, 1 0 0 0 
1 0 1 0 
, 1 0 1 1 
, 1 0 2 0 
t 1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L IE 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
M O N D E 
CEE 
r=XTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
1 
3 
4 
1 1 
L I 
7 3 0 3 . 3 0 F E R R A I L L E S 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
Γ 6 2 4 
Γ 1 0 0 0 
10 10 
' 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
Γ 1 0 3 0 
7 3 0 3 . 4 C 
Ι 0 0 1 
0 0 2 
, 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ISRAEL 
H 0 Ν D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE l 
A E L E 
CLASSE 2 
1 
1 
F E R R A I L L E S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
1 
1 
1 
7 
1 
2 5 4 
5 2 8 
3 8 4 
8 49 
1 2 5 
5 2 1 
L 3 4 
1 9 5 
49 
2 8 1 
5 2 L 
89 
39 
LO 
1 0 6 
23 
13 
1 6 8 
3 7 6 
2 1 0 
1 2 2 
2 1 5 
2 4 
1 6 0 
4 0 
9 8 1 
1*0 
8 4 1 
30 2 
5 0 9 
4 1 7 
15 
7 
1 2 2 
DECHETS 
A C I E R 
DECHETS 
7 9 4 
4 7 3 
199 
9 9 5 
0 5 3 
75 
17 
2 0 2 
3 1 9 
5 1 4 
3 0 5 
33 
75 
2 0 
2 0 2 
DECHETS 
7 0 9 
74 8 
4 2 9 
3 0 7 
6 70 
2 7 
15 
4 0 7 
3 6 4 
4 4 
4 * 
4 4 
DECHETS 
3 3 8 
5 8 3 
2 2 0 
37 
2 3 2 
1 4 5 
B7 
a 
. 87 
DECHETS 
2 9 2 
4 5 3 
4 5 6 
0 9 4 
6 0 8 
1 
4 
2 
2 
1 
. 165 
72 
7 1 3 
3 4 4 
3 9 6 
22 
82 
1 
102 
96 
12 
25 
1 
106 
23 
13 
79 
6 * 5 
2 0 9 
1 2 1 
2 1 * 
16 
129 
39 
6 5 0 
2 9 4 
3 5 6 
8 5 3 
6 1 8 
3 9 7 
13 
7 106 
. • 
2 
3 9 
6 0 
1 0 3 
1 0 1 
2 
l 
. 1
1 
. • 
. • 
1 
97 
ï 
1 0 2 
1 0 0 
2 
2 
ET D E B R I S D OUVRAGES DE 
D E B R I S NON T R I E S 
3 
3 
3 
. 4 0 8 
49 
2 3 3 
0 0 0 
7 
. • 
6 9 9 
6 9 1 
β 
8 
7 
. • 
7 8 5 
a 
1 3 5 
2 2 8 9 
15 
. . • 
3 2 2 3 
3 2 2 3 
D E B R I S DE FONTE 
3 
3 
3 
. 63 
1 
3 2 4 
055 
1 
■ 
4 4 9 
4 49 
1 
1 
1 
9 2 6 
. 3 7 0 
1 2 8 3 
4 2 
. • 
2 6 2 3 
2 6 2 1 
2 
2 
2 
N I 
2 
3 
3 
D E B R I S DE FER ETAME 
130 
4 2 6 
2 2 0 
■ 
777 
7 7 7 
. a 
. • 
8 1 
. • 
84 
8 4 
. a 
. • 
D E B R I S D OUVRAGES 
l 
. 8 7 6 
7 0 5 
153 
4 9 2 
2 1 7 
a 
2 3 2 
3 0 1 2 
1 4 
D 
2 
VALEURS 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
3 
1 
1 
1 
6 0 
3 0 6 
a 
a 
. 17 
7 
• 
3 9 0 
3 66 
2 4 
2 4 
2 4 
• 
4 
* 
2 5 1 
3 6 3 
3 1 2 
. 7 1 9 
1 2 5 
112 
1 1 3 
4 8 
1 2 2 
4 2 5 
77 
14 
9 
a 
• a 
88 
2 2 8 
1 
1 
1 
8 
31 
• 
0 6 5 
6 4 5 
4 2 0 
3 8 6 
8 3 4 
18 
a 
. 16 
FONTE 
C L A S S E S 
. 42 
s 
4 73 
1 
. . • 
5 1 7 
5 1 7 
4 3 2 
3 9 7 
. 2 0 0
2 
. 3
0 34 
0 3 1 
3 
3 
3 
2 08 
76 
. ■ 
2 8 4 
2 8 * 
a 
. . • 
1 
2 
2 
1 
2 1 
15 
. 37 
68 
17 
2 02 
3 6 5 
74 
2 9 1 
69 
68 
20 
2 0 2 
3 5 1 
2 8 3 
58 
a 
5 7 1 
24 
12 
2 9 9 
2 43 
36 
36 
36 
, . . • . . . . . ■ 
A C I E R S A L L I E S 
72 
1 1 9 
5 1 4 
1 
5 8 6 
4 4 8 
5 1 5 
102 
Italia 
. β 
a 
a 
a 
a 
a 
* l 
a 
L 
1 
. • 
. ' 
5 7 
6 1 
. 6 1 
6 0 
57 
1 
1 
a 
• 
a 
2 
15 
9 
6 
6 
. . • 
, . . . a 
2 
• 
2 
. 2 
2 
2 
. . . 8 7 
8 7 
a 
37 
, , 87 
417 
10 
* * 1 5 
') Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
59 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lender­
Schlüssel 
Code 
pay 
0 2 2 
0 3 0 
0 5 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
S PA EN E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
SCHWÄR 
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 * 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 6 2 
1 0 0 0 
lOLO 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ANDERE 
M E N G E N 
EWG­CEE 
4 
104 
9 8 5 
4 
4 
382 
4 0 4 
3 4 1 
1 0 4 
9 4 2 
1 6 4 
823 
81 1 
3 4 1 
France > 
14 
14 
'. 
6 5 1 
6 4 6 
5 
5 
. 
Belg.­
4 4 
4 4 
looo ke 
Lux. 
43 
". 
81 3 
7 7 0 
43 
43 
43 
N o d e r f a n d 
1 9 6 
3 7 4 1 
16 8 5 4 
12 9 1 7 
3 9 3 8 
3 9 3 8 
3 9 3 7 
• 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 3 
2 2 
143 
6 6 3 
• 
4 9 6 
6 6 5 
8 3 1 
8 3 1 
8 3 1 
• 
AUS N I C H T L E G I E R T E M S T A H L , S O R T I ERT ODER K L A S S . 
13 
52 
17 
6 39 
7 2 3 
7 2 3 
5 2 4 
188 
4 0 1 
64 9 
79 1 
9 0 5 
55 2 
3 5 2 
352 
352 
ZE PAKETE 
5 7 
15 
33 
129 
29 1 
1 
1 
5 3 1 
5 2 8 
3 
3 
1 
6 5 0 
8 1 9 
7 5 4 
92 6 
4 4 2 
5 1 4 
5 9 4 
8 7 4 
5 9 0 
2 8 3 
2 8 3 
6 8 9 
32 
2 3 8 
2 7 1 
2 7 1 
3 2 5 
1 0 5 
9 5 6 
0 4 5 
4 3 1 
4 3 1 
• 
9 
1 
11 
1 1 
4 5 2 
Β 
642 
1 8 5 
2 7 9 
2 7 9 
a 
3 4 9 1 
18 4 1 2 
a 
14 7 5 7 
7 6 1 7 
4 4 5 0 3 
4 4 2 7 7 
2 2 6 
2 2 6 
2 2 6 
AUS N I C H T L E G I E R T E M STAHL 
4 
1 1 2 
1 
1 1 9 
117 
1 
1 
2 9 5 
6 97 
9 0 8 
21 
5 94 
5 1 5 
9 0 0 
6 1 5 
6 1 5 
2 1 
3 6 
33 
2 4 
96 
96 
8 5 1 
6 6 5 
733 
7 6 1 
• 
o i o 
0 1 0 
, • 
PAKETE AUS N I C H T L E G I E R T E M 
12 
31 
35 
70 
1 
1 50 
1 4 9 
1 
1 
4 1 4 
0 8 8 
9 7 9 
1 4 3 
0 5 0 
7 6 9 
6 9 7 
0 7 2 
2 1 
2 1 
O50 
2 2 
59 
8 2 
8 2 
1 6 7 
4 4 4 
6 3 0 
2 6 2 
2 4 1 
2 1 
21 
2 1 
5 
2 0 
25 
25 
154 
0 0 4 
25 
2 5 8 
2 5 8 
. . . 
9 0 9 1 
13 7 4 2 
1 0 0 4 9 6 
1 5 3 * 
53 
• 
1 2 4 9 1 6 
1 2 4 8 6 3 
5 3 
53 
5 3 
STAHL 
7 2 3 9 
5 3 L 0 
L5 5 3 1 
• 
2 8 0 7 9 
2 8 0 7 9 
. a 
a 
• 
1 
3 9 3 
3 9 6 
3 96 
11 
1 
1 7 6 
1 
1 9 1 
1 3 9 
l 
1 
1 
3 
LO 
1 
15 
14 
1 
1 
B F A R B E I T U N G S A B F A E L L E UND ANDERER SCHROTT 
N I C H T L E G I E R T E M STAHL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 6 
0 38 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
4 0 0 
4 1 2 
6 6 0 
6 8 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 32 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
E I S E N 
KCRNGF 
S T A H L ­
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 6 
5 0 8 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 0 8 
97 
89 
6 49 
2 4 59 
7 
13 
4 
1 
1 
2 1 
3 4 5 7 
3 4 0 4 
53 
28 
3 
25 
ODER 
OESSE 
5 6 9 
2 7 2 
5 4 2 
7 2 0 
07 1 
4 9 1 
6 1 1 
1 8 3 
9 4 8 
1 4 7 
1 2 0 
1 1 3 
4 6 6 
9 1 2 
8 3 5 
3 8 1 
31 1 
2 8 5 
0 4 5 
3 1 0 
176 
1 3 4 
0 5 6 
4 4 3 
0 7 8 
51 
2 
STAHL 
76 
10 
56 
1 3 4 3 
10 
1 4 9 7 
1 4 8 6 
η 
1 1 
S O R T I E R T 
0 5 4 
1 63 
4 4 6 
5 9 1 
1 9 5 
8 6 1 
a 
a 
a 
a 
a 
3 1 3 
2 54 
0 5 5 
0 5 7 
195 
2 
1 
2 
99 
53 
2 4 0 
39 4 
393 
ODER K L A S S I E R T 
1 8 4 
8 0 0 
0 3 5 
855 
n i 
3 64 
3 5 0 
8 7 5 
4 7 5 
4 7 5 
1 1 1 
. • 
3 7 4 6 
9 5 4 0 
3 5 2 7 2 7 
5 6 0 6 
5 8 8 
. . . a 
a 
a 
a 
. . . • 
3 7 2 3 4 9 
3 7 1 6 2 0 
7 2 9 
72 9 
72 9 
. • 
. G E K O E R N T , A U C H Z E R K L E I N E R T 
S O R T I E R T 
O D . WAL Ζ DR A H T , GEKOERNT, AUCH 
2 
1 
1 
1 
1 6 4 
4 1 
30 7 
53 
1 0 3 
119 
7 0 9 
2 60 
3 1 6 
6 4 
54 
4 8 
1 0 6 
2 6 
5 3 5 
6 6 7 
9 1 8 
6 9 9 
4 8 8 
1 1 0 
6 l 
1 0 8 
a 
a 
3 
5 
a 
5 
3 
. 
. 
2 6 
8 
18 
11 
8 
7 
6 
1 
ND 
5 
1 1 
2 5 
1 1 0 9 
6 
2 
4 
l 
1 
2 1 
1 1 9 2 
1 1 5 1 
4 0 
15 
7 
25 
ODER 
N.KORNGROESSE 
50 
52 
52 
2 
1 
1 
1 
3 6 1 
4 2 3 
2 7 6 
9 4 4 
1 3 0 
0 0 3 
1 2 6 
1 2 6 
1 2 6 
7 0 8 
7 8 2 
89 
a 
2 3 9 
4 4 0 
• 
4 3 3 
8 17 
6 1 5 
6 1 5 
6 1 5 
2 1 
6 1 1 
4 8 8 
0 5 0 
1 6 9 
119 
0 5 0 
a 
a 
0 5 0 
,AUS 
5 6 9 
4 9 4 
5 6 9 
0 1 9 
4 9 1 
7 1 7 
1 8 3 
7 2 3 
147 
120 
9 2 
4 6 6 
9 1 2 
8 3 5 
3 8 1 
3 1 1 
2 85 
0 4 5 
5 0 1 
6 5 1 
8 5 0 
7 7 * 
4 0 8 
0 7 6 
5 0 
• 
NACH 
SORT. 
164 
39 
3 0 7 
a 
9 8 
1 1 9 
7 09 
2 6 0 
3 1 1 
6 1 
5 * 
4 8 
106 
26 
4 8 7 
6 07 
8 8 0 
6 6 8 
4 8 0 
1 0 3 
a 
. 1 0 8 
Italia 
. 3 4 1 
4 2 9 0 
3 9 * * 
3 * 7 
6 
. 3 4 1 
2 2 0 
2 8 
2 0 
2 9 4 
• 
5 6 2 
5 6 2 
Β 
Β 
­
Β 
Β 
Β 
a 
• 
1 
Β 
1 
a 
« • 
7 0 
1 3 4 
10 
5 12 
2Ϊ 
7 9 7 
7 7 6 
2 1 
2 1 
Β 
Β 
a 
• 
Β 
a 
a 
. . . . a 
, , , a 
. • 
20 
. 20 
2 0 
. , , , 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
D E S T I N A T I O N 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 5 6 U . R . S . S . 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 E X T R A - C E E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
1 
14 
12 
1 
1 
1 
70 
3 7 7 
35 
3 9 6 
9 0 4 
4 9 2 
4 5 7 
4 5 0 
35 
France 
3 
3 
1000 DOUARS 
Belg.-
■ 
■ 
2 2 9 
2 2 6 
3 
3 
■ 
• 
3 
3 
Lux. 
ι 
a 
• 4 7 7 
4 7 6 
1 
1 
1 
• 
VALEURS 
Nederland Deutschland 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
14 
1 3 9 
" 8 5 7 
7 04 
1 5 3 
I 53 
1 5 3 
• 
7 3 0 3 . 5 1 TOURNURES F R I S O N S COPEAUX HEULURES SCIURES 
AUTRES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E H . F E O 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
QUE D A C I f c R b A L L I E S 
1 
19 
2 1 
2 1 
4 5 4 
4 6 9 
38 
6 0 2 
1 7 4 
7 5 1 
7 3 6 
15 
15 
15 
7 3 0 3 . 5 3 PAQUETS NOIRS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 S U I S S E 
0 4 2 ESPAGNE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
ι 
1 
3 
9 
16 
16 
7 9 0 
4 0 5 
1 1 6 
6 3 7 
5 0 4 
53 
52 
5 6 5 
4 5 3 
112 
1 1 2 
6 1 
7 3 0 3 . 5 5 PAQUETS MELANGES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 6 2 TCHECOSL 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 
4 
4 
3 2 6 
6 3 7 
9 9 5 
4 1 9 
2 4 
4 0 5 
3 8 0 
26 
1 
1 
24 
7 
8 
Β 
3 
4 
4 
2 
2 
2 
. 9 6 3 
19 
6 9 
4 8 7 
5 3 8 
5 3 8 
■ 
a 
• 
. 6 
a 
1 7 9 
8 1 4 
1 
52 
0 5 2 
0 0 0 
52 
52 
1 
. 4 4 6 
15 
0 9 0 
• 
5 5 1 
5 5 1 
1 
1 
1 
• 
1 
1 
3 
3 
7 3 0 3 . 5 9 * l AUTRES F E R R A I L L E S DECHETS ET 
AUTRES QUE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 8 NORVEGE 0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 1 2 MEXIQUE 
6 6 0 P A K I S T A N 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 2 M A L A Y S I A 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 3 2 JAPDN 
7 4 0 HONG KONG 
1 0 0 0 M O N D E 
I O 1 0 CEE 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 . E A H A 
1 0 3 2 . A . A O M 
3 
3 
3 
2 1 
88 
1 2 1 
119 
2 
1 
1 
7 3 0 4 G R E N A I L L E S 
3 AC IERS A L L I E S 
4 5 * 
2 2 7 
107 
8 8 4 
1 3 1 
27 2 7 6 
10 
5 5 9 
12 
1 5 8 
16 
23 
8 4 
35 
16 
13 
54 
8 5 2 
9 5 5 
8 0 3 
154 
1 1 9 
320 
0 3 5 
4 
• 
2 
2 
49 
54 
54 
DE FONTE 
OU C A L I B R E E S 
7 3 0 4 . L O » 1 G R E N A I L L E S 
DE FER OU D 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 6 6 ROUMANIE 
5 0 8 B R E S I L 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 CLASSE l 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
DE FONTE 
A C I E R YC 
36 
10 
78 
11 
32 
25 
1 9 2 
65 
89 
15 
18 
1 4 
38 
10 
6 9 1 
1 6 8 
5 2 3 
4 4 9 
3 9 2 
35 
2 
a 
39 
a 
4 7 8 
3 92 
3 86 
2 0 5 
7 
a 
4 06 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
' 
8 7 5 
4 6 1 
4 1 5 
4 1 3 
7 
2 
1 
• 
FER OU 
3 
1 
8 
13 
13 
2 3 6 
a 
a 
4 4 
6 
2 8 6 
2 B 6 
a 
a 
' 
156 
a 
1 1 3 
7 4 9 
25 
a 
* 0 4 4 
0 4 4 
a 
a 
• 
163 
a 
6 7 7 
1 
• 
8 4 4 
8 4 4 
a 
a 
a 
• 
DEBR 
167 
a 
8 5 3 
173 
3C 
4 
16 
2 43 
2 2 3 
2C 
2C 
4 
. . • A C I E R 
1 
1 
2 
3 
3 
83 
4 5 0 
a 
3 4 6 
2 1 1 
0 96 
0 9 0 
6 
6 
6 
2 4 8 
3 4 5 
■ 
7 09 
46 
2 
• 3 5 1 
3 4 9 
2 
2 
2 
162 
1 0 9 
3 03 
. ■ 
5 74 
5 74 
■ 
. . • 
I S TR I E S 
1 1 
1 1 
1 1 
MEME 
104 
2 7 0 
a 
1 7 5 
1 8 9 
17 
. ■ 
. ­. ■ 
Β 
■ 
. Β 
. • 76C 
7 3 8 
23 
23 
23 
. . " 
(BR) 
2 
2 
55 
2 3 8 
• 9 4 7 
6 5 1 
2 9 6 
2 9 6 
2 9 6 
• L I M A I L L E S 
1 1 
1 1 
1 1 
5 
6 
6 
I L 
4 2 
10 
• 4 7 0 
5 4 2 
5 3 3 
9 
9 
9 
3 84 
5 * 
3 
. 6 1 9 
5 0 
­1 1 8 
0 6 0 
58 
58 
58 
1 
82 
. 3 2 8 
2 4 
4 3 5 
4 1 1 
2 4 
. ■ 
2 4 
Italia 
a 
a 
35 
8 8 6 
84 7 
3 9 
* . 35 
1 2 * 
1 * 
9 
1 * 3 
• 2 8 9 
2 8 9 
. . • 
. ­a 
a 
• 1 
a 
1 
. ■ 
• 
OU CLASSES 
3 8 
4 1 
4 0 
1 
1 
1 5 8 
4 1 9 
857 
. 7 0 7 
27 2 4 8 
10 
1 3 7 
12 
158 
4 
23 
8 4 
35 
16 
13 
54 
8 5 2 
8 2 5 
1 4 1 
6 84 
6 5 1 
2 8 6 
0 3 3 
3 
" : O N C A S S E E S 
FER OU A C I E R PROVENANT 
L E F I L MACHINE 
8 
2 
6 
4 
3 
2 
2 
. 
ND 
l ì 
i1^ 
DE F I L 
36 
9 
■78 
• 3 1 
25 
192 
65 
87 
14 
18 
14 
38 
10 
6 6 8 
154 
5 1 4 
4 4 2 
3 8 9 
33 
. • 39 
2 5 
6 0 
5 
1 5 0 
12 
2 5 2 
2 * 0 
12 
12 
­. ­* 
. ­• • ­■ 
• . . a 
a 
. a 
* 3 
a 
3 
3 
a 
a 
a 
• 
") Siehe im Anhong Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
' ) Voir noies par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
60 
Januar­Dezember — 1968—Janvier­Décembre e x p o r t 
Lãnder­
schlussel 
Cede 
pay 
M E N G E N 
EWG­CEE Fra 
A N D . E I S E N ODER STAHL 
NACH KORNGROESSE 
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 6 
2 0 4 
3 9 0 
4 8 * 
6 2 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
E I S E N ­
E I S E N P 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 6 
0 6 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
5 0 8 
5 2 8 
6 1 6 
6 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
. 0 3 0 
1 0 3 1 
L032 
1 0 4 0 
1 
2 
5 
5 
1 
1 
20 
15 
5 
5 
3 
5 9 1 
6 3 7 
0 7 2 
7 6 6 
0 7 6 
1 9 5 
3 9 6 
6 8 0 
5 0 8 
9 8 
8 3 0 
5 0 
85 
132 
35 
6 6 
77 
7 0 
9 4 0 
1 4 0 
7 9 8 
1 4 5 
9 4 3 
4 8 0 
16 
4 8 
173 
SOR 
1 
1 
5 
5 
1 
16 
12 
3 
3 
2 
nee, Belg. 
.GEKOERNT 
Γ 1ER Τ 
. 0 5 3 
0 2 8 
5 6 5 
0 7 2 
1 7 0 
3 1 2 
6 5 2 
2 5 5 
76 
8 30 
5 0 
5 1 
5 
35 
2 0 
15 
4 2 6 
7 1 7 
7 0 8 
4 8 4 
4 82 
1 8 2 
16 
37 
4 2 
UND S T A H L P U L V E R . E I S E N 
ULV ER 
6 
3 
3 
3 
2 
UNO 
5 8 3 
4 2 4 
782 
2 6 5 
9 7 1 
7 1 4 
6 6 
6 1 7 
9 2 3 
182 
32 
9 4 
1 1 4 
59 
3 3 6 
3 2 
6 0 
2 2 4 
2 0 1 
9 6 
6 8 
9 85 
0 2 5 
9 6 0 
0 4 2 
3 4 5 
6 7 0 
1 
B) 
2 4 6 
EISENSCHWAMM UND 
0 0 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ROHLUP 
1 
2 
1 
9 09 
1 0 9 
9 9 4 
1 1 5 
1 1 5 
1 1 5 
STAHLPULVER 
1 
6 
2 0 
27 
5 4 4 
4 7 1 
10 
26 
13 
46 
. . . 25 
71 
, 11 
a 
a 
. • 
2 9 1 
5 9 6 
6 95 
6 6 1 
5 2 0 
13 
1 
. 2 0 
1000 
­Lux. 
•9 
Nederland 
QUANTITÉS 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
• AUCH Z E R K L E I N E R T 
10 
11 
11 
5 
1 3 3 
38 
14 
2 
1 9 7 
1 7 5 
2 1 
15 
15 
7 
Β 
3 
• 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
­UND STAHLSCHWAHH 
STAHL SCHWAMM 
P E N , R O H S C H I ENEI. 
LOSE S T U E C K E . A U S 
ROHLUP 
1 0 0 0 
L O l l 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
a I 
1 
1 
1 
2 0 
23 
2 2 
1 
. . 1 
. . • 
9 09 
9 9 3 
9 9 3 
. . • 
2 
* 2 
2 
2 
Β 
. Β 
■ 
. 
5 
2 
3 
2 
1 
ODER 
2 0 8 
4 5 0 
0 3 9 
. 3 
6 
. 8 0 2 
2 3 3 
2 2 
. . 19 
15 
, . 6 
12 
9 6 6 
7 0 0 
2 6 6 
192 
1 1 1 
59 
. . 15 
5 6 2 
4 00 
7 6 2 
, 4 2 6 
2 4 3 
54 
5 7 8 
9 1 0 
1 3 0 
32 
9 0 
1 1 2 
3 4 
1 6 1 
3 1 
4 5 
2 1 9 
2 0 1 
9 2 
6 8 
2 6 * 
1 5 0 
1 1 4 
2 5 6 
8 1 0 
6 4 2 
Β 
. 2 1 5 
. 
. R O H B L O E C K E I I N G O T S ) , A U C H F O R M ­
E I S E N ODER STAHL 
PEN UND R O H S C H I E N E N , A U S 
1 
1 
1 
1 
ROHBLOECKEI INGOTS )AU< 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
5 2 8 
LOOO 
1 0 1 0 
L O l l 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
=ORMLO 
LOOO 
L 0 1 0 
. 0 1 1 
. 0 2 0 
1 0 2 1 
0 2 
1 1 1 
15 
6 4 
15 
14 
6 
3 1 0 
2 8 9 
2 1 
2 1 
2 0 
9 0 1 
5 2 1 
0 9 1 
4 0 1 
2 54 
1 0 4 
2 7 4 
4 39 
194 
1 8 1 
3 5 9 
168 
192 
0 1 1 
8 1 7 
182 
1 
SE STUECKE 
12 
11 
1 
1 
1 
90 
16 
106 
1 0 6 
AUS 
HASSENSTAHL 
. . . ­
HASSENSTAHL 
7 7 1 
2 1 5 
9 8 6 
9 86 
1 
4 
1 
7 
7 
6 7 4 
. . 7 9 4 
0 3 9 
3 
. . . • 
5 1 0 
5 0 7 
3 
3 
3 
1 
1 
HASSENSTAHL 
9 
9 
. . 
2 
13 
4 3 
14 
74 
6 0 
1 4 
1 4 
14 
a 
a 
a 
­
8 5 7 
9 5 4 
. 3 9 1 
07Ô 
a 
a 
a 
• 
2 7 1 
2 0 2 
0 7 0 
0 7 0 
0 7 0 
a 
• 
7 8 
6 
15 
14 
1 1 4 
1 1 4 
. . • 
3 7 0 
7 9 6 
0 9 1 
. 2 1 5 
3 1 
2 9 
4 3 9 
Β 
• 
9 7 1 
4 7 2 
4 9 9 
4 9 9 
4 9 9 
. • 
1 
1 
1 
1 
Italia 
3 7 8 
1 
5 
1 5 3 
Β 
5 
8 * 
2 2 6 
2 0 
Β 
Β 
­15 
1 1 2 
Β 
66 
5 1 
4 1 
1 3 4 0 
5 3 7 
8 0 3 
4 5 4 
3 3 5 
2 3 2 
Β 
8 
1 1 6 
2 0 
18 
Β 
2 1 8 
a 
. . 13 
. 6 
a 
4 
2 
„ 1 0 4 
„ 4 
5 
* 4 
­
4 0 5 
2 5 7 
1 4 8 
1 2 3 
13 
1 4 
a 
. 1 1 
. 
1 1 5 
, 1 1 5 
1 1 5 
1 1 5 
1 
ι 1· 
1 
6 2 * 5 
1 9 4 
1 8 1 
6 6 2 L 
6 6 2 0 
6 4 3 9 
6 2 * 5 
1 8 1 
• 
2 
2 
. . 
NIMEXE 
BES 1 IMMUNI? 
D E S T I N A T I O N 
7 3 0 * . 9 0 AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 6 
2 0 4 
3 9 0 
4 8 * 
6 2 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
7 3 0 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
ROUMANIE 
MAROC 
R . A F R . S U D 
V E N E Z U E L A 
I S R A E L 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
.EAMA 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
G R E N A I L L E S 
t 
3 
2 
1 
POUDRES DE 
7 3 0 5 . 1 0 POUDRES DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 6 
0 6 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
5 0 8 
5 2 8 
6 1 6 
6 6 * 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
GRECE 
ROUHA NIE 
B U L G A R I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
MEXIQUE 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
I R A N 
INDE 
JAPON 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
.EAMA 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
7 3 0 5 . 2 0 FER ET 
0 0 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
7 3 0 6 
FRANCE 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
AELE 
FER ET 
7 3 0 6 . 1 0 FER ET 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
M O N D E 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
A E L E 
7 3 0 6 . 2 0 FER ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 36 
0 3 8 
4 0 0 
5 2 B 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
7 3 0 6 . 3 C 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
A R G E N T I N E 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E l 
A E L E 
CLASSE 2 
.EAMA 
FER ET 
M O N D E 
CEE E X T R A ­ C E E 
CLASSE l 
A E L E 
1 
1 
6 8 
2 9 3 
3 1 8 
178 
7 6 9 
1 8 7 
76 
2 5 3 
78 
17 
2 0 1 
12 
2 4 
2 3 
12 
10 
10 
1 1 
6 5 6 
6 2 6 
0 2 8 
8 9 7 
6 2 3 
9 5 
6 
12 
3 6 
= ER OU 
= ER OU 
7 7 
1 0 6 
2 1 8 
7 7 
2 1 8 
1 0 5 
2 2 
1 4 3 
150 
7 3 
16 
16 
18 
15 
3 3 5 
1 4 
6 9 
6 7 
56 
2 2 
4 1 
9 0 5 
6 9 7 
2 0 8 
9 1 7 
4 2 6 
2 4 5 
, 2 
4 7 
France 
DE 
1 
3 
2 
0 
D 
1000 DOILARS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
FER FONTE OU A C I E R 
1 
2 4 2 . 15 
2 * 2 
1 3 5 1 6 
7 6 9 
1 8 0 . 2 
5 8 
1 3 5 
55 
13 
2 0 1 
12 
17 
1 
12 
2 '. '. 
4 
1 3 7 l 2 6 
3 8 8 1 2 2 
7 4 8 . * 
6 9 0 . 2 
* * 5 . 2 
4 6 . 2 
S 
1 0 . 1 
12 
VALEURS 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
25 
36 
74 
. a 
3 
. 92 
18 
* . a 
3 
2 
a 
. 1 
1 
2 8 1 
135 
1 4 6 
135 
1 2 5 
9 
a 
a 
2 
» C I E R FER E T A C I E R SPONGIEUX 
A C I E R 
3 '. '. 
i 
2 0 2 
1 1 * 
6 1 
i 
i 2 
* 5 
ι . ι 1 0 4 7 
15 
3 8 5 1 1 
1 4 0 3 
2 4 5 8 
2 2 3 
7 0 
19 
, a a 
ι 3 1 . 
A C I E R S P O N G I E U X 
1 3 6 
1 5 1 
1 4 1 
9 
9 
9 
A C I E R EN M A S S I A U 
A C I E R EN H A S S I A U 
3 
3 
3 
3 
A C I E R EN L I N G O T S 
6 
7 
L 
4 
1 
2L 
2 0 
1 
1 
1 
ACIER 
8 6 1 
0 7 5 
1 1 9 
0 7 2 
0 0 5 
9 2 2 
5 1 7 
4 4 
16 
2 1 
6 52 
1 3 2 
5 2 0 
4 9 9 
4 8 3 
2 1 
• 
5 
1 
6 
6 
58 
0 9 
6 7 ' 
6 7 ­
EN HASSES 
3 
3 
. . 
1 3 6 
1 4 1 
1 4 1 
, . Β 
. 
< L I N G O T S OU HASSES 
< 
, , , « 
. · Β . 
1 1 6 2 4 0 
i . 9 1 7 
. . 1 2 7 6 2 7 0 5 
5 7 
1 9 1 8 
» . * Β , 
, , . 
t 4 5 0 * 7 8 0 
, 4 4 9 3 8 6 2 
1 9 1 8 
1 9 1 8 
1 9 1 8 
• 
7 0 
99 
2 1 5 
a 
1 0 4 
4 4 
18 
1 3 3 
148 
25 
1 6 
14 
16 
11 
1 8 1 
7 
5 2 
65 
56 
2 0 
4 1 
1 3 7 2 
4 8 8 
8 8 4 
6 3 4 
3 4 9 
2 1 2 
­3 8 
a 
. 
a 
. ­
6 5 0 5 
5 7 5 
1 1 1 9 
9 4 8 
3 
4 
4 4 
• 
9 1 9 8 
9 1 4 7 
51 5 1 
5 1 
'. 
Italia 
4 2 
. 2 
3 6 
­2 
1 8 
2 6 
5 
a 
a 
. 4 
2 0 
. 1 0 
7 
6 
2 1 1 
8 0 
1 3 0 
7 0 
5 1 
3 8 
a 
1 
2 2 
7 
4 
Β 
5 5 
. „ . 7 
a 
3 
, 2 
1 
. 5 0 
a 
2 
2 
. 2 
1 3 7 
6 6 
7 1 
6 0 
7 
7 
. . 5 
. 
1 0 
9 
9 
9 
3 
3 
3 
3 
5 1 3 
16 
2 1 
5 5 0 
550 5 2 9 
5 1 3 
2 1 
2 
2 
") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
61 
Januar­Dezember —1968 — 
Lõnder­
schlussel 
Code 
pays 
M E N G E N 
EWG­CEE 
Janvier­Décembre 
France. Belg.­
000 
Lux. 
ke 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
NecWtand Deutschland 
(BR) 
V G R B L O E C K E I B L O O M S I . K N U E P P E L , B R A M M E N UND P L A T I N E N . A U ! 
S T A H L . STAHL NUR VORGESCHMIEDET ODER GEHAEMMERT 
VORBLOECKEIBLOOMS IUNO K N U E P P E L . A . 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 52 
0 6 0 
0 6 6 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
3 0 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 5 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 56 
4 8 0 
5 0 0 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 32 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 2 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 2 0 
6 4 
3 
3 4 3 
2 2 1 
67 
4 8 
1 4 3 
l 
86 
1 
47 
1 
1 
7 
1 
6 
1 
3 
7 
5 12 
3 
31 
9 
8 
6 
4 
5 4 
51 
5 
7 
3 
1 
1 
39 
3 
1 4 3 9 
7 5 3 
6 8 5 
4 1 3 
2 6 1 
2 6 7 
7 
4 
3 7 6 
4 7 4 
6 9 6 
3 7 2 
7 2 * 
9 0 9 
5 1 6 
3 6 8 
9 0 7 
7 0 3 
5 6 5 
9 7 3 
4 6 8 
8 6 4 
533 
5 0 0 
4 3 6 
3 8 9 
170 
5 1 2 
106 
4 7 7 
3 3 2 
8 7 4 
5 6 1 
5 1 8 
6 6 6 
9 9 4 
5 4 0 
5 7 1 
2 4 4 
8 1 9 
4 9 9 
9 5 7 
4 9 1 
8 4 4 
9 3 1 
9 4 9 
4 9 7 
3 6 6 
7 5 5 
4 0 3 
0 0 7 
5 8 8 
1 3 6 
6 7 6 
4 1 5 
6 4 2 
7 7 3 
8 8 2 
72 9 
8 5 5 
1 9 8 
3 8 9 
0 3 3 
14 
5 4 
7 0 
8 4 
32 
5 
4 
11 
2 8 3 
140 
143 
123 
8 4 
2 0 
7 8 8 
2 62 
4 1 0 
7 4 6 
7 9 9 
5 
0 7 4 
a 
0 2 1 
2 9 8 
5 7 6 
1 4 9 
, 6 2 
4 1 6 
1 7 0 
, . . , O l 
Β 
5 0 0 
7 50 
Β 
3 0 0 
a 
4 5 0 
, . a 
9 91 
1 4 7 
, 9 0 7 
Β 
5 2 8 
57 
a 
a 
3 93 
a 
• 
8 87 
2 0 6 
6 82 
0 1 2 
9 06 
6 0 7 
1 7 0 
Β 
6 2 
8 9 
1 
2 5 6 
6 0 
7 
10 
3 8 
2 
1 
2 
3 
2 
2 4 
7 
6 
1 
13 
3 
6 
1 
13 
5 5 7 
4 0 8 
1 4 8 
58 
7 
9 0 
9 3 5 
2 9 1 
4 8 1 
7 64 
4 8 9 
, ­a 
4 5 3 
5 4 4 
6 5 6 
3 1 9 
, . a 
20 
2 1 3 
a 
, 1 9 8 
3 78 
Β 
5 7 1 
. 0 1 2 
0 5 3 
0 0 0 
2 99 
a 
3 2 0 
8 3 8 
4 99 
. 5 00
a 
4 86 
2 3 9 
. 4 03 
5 6 6 
4 03 
a 
7 6 3 
, • 
3 3 0 
4 7 1 
8 5 9 
0 3 2 
4 8 9 
8 2 7 
26 
2 1 3 
• 
MA S SENSTAHL ,GE WALZI 
23 
15 
4 0 
4 0 
7 7 4 2 9 
1 2 3 2 6 
2 5 2 2 
75 8 8 9 
1 
19 
1 7 
1 
1 
V O R B L O E C K E I B L O O H S I U . K N U E P P E L . A . M A S S E N S T A H I 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 36 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
BRAMME 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
3 0 2 
4 0 0 
4 0 4 
6 7 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
P L A T I r , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 36 
4 1 6 
6 1 6 
6 7 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
2 
1 
3 
3 
N AUS 
3 6 2 
5 
2 7 
1 6 4 
20 
23 
9 
1 9 7 
8 
1 
8 2 1 
5 8 0 
2 4 0 
2 3 8 
32 
2 
EN A U ! 
6 
3 
l 
11 
7 
3 2 
2 3 
3 
7 
9 7 
2 0 3 
0 0 2 
1 5 9 
6 
2 4 3 
7 8 2 
4 9 5 
2 8 7 
2 6 8 
2 6 8 
18 
1 
1 
1 
. . 15
1 59 
a 
1 76 
3 7 9 
1 8 5 
1 9 4 
1 7 6 
1 7 6 
18 
H A S S E N S T A H L , 
4 4 3 
3 2 2 
82 5 
0 5 6 
7 5 5 
8 8 1 
0 5 9 
5 2 6 
42 7 
119 
0 1 1 
6 2 9 
2 1 0 
4 0 0 
8 10 
6 5 0 
9 5 7 
1 6 0 
4 2 7 
1 
1 
. 2 2 8 
a 
6 56 
1 48 
a 
2 5 
a 
4 2 7 
a • 
4 83 
0 32 
4 52 
25 
25 
4 2 7 
4 2 7 
MASSENSTAHL 
3 5 2 
9 2 2 
2 7 7 
62 7 
4 8 6 
4 3 3 
2 5 L 
2 6 7 
3 6 9 
1 5 4 
6 6 3 
49 1 
5 6 5 
4 3 3 
9 2 5 
2 
3 
3 
. 7 6 3 
70 
7 5 9 
3 2 2 
20 
a 
. • 
9 33 
9 1 3 
2 0 
20 
20 
2 4 
a 
1 0 9 
a 
6 
• 
1 5 7 
132 
25 
25 
25 
• 
.EWALZT 
55 
2 0 
3 
1 
82 
7 7 
5 
3 
1 
9 5 2 
. 1 0 8
5 6 6 
5 94 
a 
. 3 9 8 
a 
a 
a 
6 2 9 
2 4 8 
2 2 0 
02 8 
3 9 8 
, 6 2 9
• 
GEWALZT 
1 
7 
9 
2 
7 
7 
1 3 1 
­25 
8 1 0 
2 0 2 
. a 
a 
3 6 9 
6 6 9 
1 6 8 
5 0 1 
132 
. 3 6 9 
3 0 
1 6 2 
23 
8 0 
2 9 6 
1 9 3 
1 0 3 
1 0 3 
2 3 
1 
3 
5 
5 
It 
2 
26 
8 i : 
7 6 ! 
05 ί 
89 
0 7 * 
82 
8 2 ' 
76« 
5 4 . 
51 
7 9 : 
3 8 Í 
3 8 Í 
5 9 
4 8 
59 
1 
4 4 
3 
1 
7 
1 
3 
3 
> 7 
3 
8 
1 
6 
1 
1 
2 
4 1 
4 7 
5 
3 
1 
1 4 
3 
1 5 3 5 
Γ 1 4 7 
I 3 8 7 
1 2 3 2 
1 6 9 
153 
7 2 
3 1 5 
5 6 3 
1 4 3 
. 4 5 6 
6 2 1 
5 1 1 
2 84 
9 0 7 
2 2 9 
7 2 3 
7 4 1 
a 
8 6 4 
. . . 1 7 6 
a 
5 1 2 
9 0 8 
99 
3 3 2 
2 0 4 
5 4 8 
0 0 6 
2 6 3 
9 9 4 
9 4 1 
5 7 1 
4 7 * 
9 8 1 
. 9 5 7 
. 1 8 7 
4 4 5 
1 8 4 
4 9 7 
2 8 2 
1 2 7 
. 0 0 7 
4 3 2 
1 3 6 
6 76 
3 6 7 
4 7 7 
8 9 0 
7 7 7 
3 2 4 
113 
2 
1 7 6 
0 0 0 
. . G E S C H M I E C 
) 2 76 
5 
7 
2 0 
9 
1 1 * 
8 
) 4 4 0 
3 09 
> 1 3 1 
1 3 1 
( 9 
4 
1 
6 
13 
1 2 
73 
2 0 3 
. a 
a 
67 
3 4 4 
2 7 7 
6 7 
67 
6 7 
• 
2 0 9 
0 9 4 
7 1 7 
. 0 1 3 
116 
0 3 4 
0 7 2 
. 119 
O i l 
• 
5 3 7 
0 3 2 
5 0 5 
4 0 2 
163 
1 0 * 
• 
6 7 9 
1 5 9 
I B 2 
Β 
1 6 9 
4 1 3 
2 5 1 
2 6 7 
• 
159 
LB9 
97 0 
4 1 3 
4 1 3 
5 5 6 
Italia 
3 5 2 
16 9 5 9 
16 
1 4 7 1 
5 0 0 
38 
2 510 
6 1 9 
1 5 3 
2 2 6 * 0 
17 3 1 1 
5 3 2 9 
4 8 
10 
3 3 0 8 
. , 1 9 7 1 
. 
a 
a 
1 8 7 5 
. . • 
1 8 7 6 
1 8 7 5 
1 
. , • 
22 
21 
4 3 
42 
7 
7 
. . . 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
7 3 0 7 
W E R T E 
EWG­CEE 
FER ET A C I E R EN 
France 
BLOOHS 8 
ET A C I E R S I H P L DEGROSSIS 
1000 DOUARS 
Belg.­ ΛΙΧ. 
VALEURS 
Nederland Deutschland 
(BR) 
I L L E T T E S BRAHES LARGETS FER 
PAR FORGEAGE OU MARTELAGE 
7 3 0 7 . 1 2 BLOCHS ET B I L L E T T E S L A H I N E S 
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
oo* 0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 60 
0 6 6 
0 7 0 
2 0 * 
2 0 8 
3 0 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 5 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 6 
4 8 0 
50O 
5 2 8 
6 16 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 2 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
LOOO 
1 0 1 0 
10 11 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
10 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
OANEMARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
MALTE 
GRECE 
T U R Q U I E 
POLOGNE 
ROUMANIE 
AL BAN I E 
MAROC 
. A L G E R I E 
.CAMEROUN 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
OUGANDA 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDURAS 
SALVADOR 
N ICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAMA 
D O M I N I C . R 
COLOMBIE 
EQUATEUR 
A R G E N T I N E 
IRAN 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
P A K I S T A N 
INDE 
T H A I L A N D E 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
C H I N E R .P 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
• A . A O M 
CLASSE 3 
9 
4 
2 4 
13 
4 
3 
9 
5 
3 
2 
4 
3 
2 
9 9 
5 2 
4 6 
27 
16 
19 
0 9 8 
553 
3 2 4 
5 4 7 
6 4 6 
4 4 1 
3 2 0 
0 2 9 
142 
3 4 7 
9 2 
7 2 0 
2 2 
8 2 
1 4 4 
4 3 
32 
4 2 5 
16 
9 8 
4 3 7 
1 2 6 
39 
2 7 9 
5 8 5 
3 3 8 
8 3 2 
3 2 4 
4 3 4 
35 
7 2 8 
6 7 1 
33 
4 8 
3 7 3 
6 7 9 
2 2 1 
3 9 5 
3 3 0 
6 1 4 
3 4 9 
127 
57 
6 30 
1 4 
3 2 2 
1 5 9 
168 
9 9 3 
3 4 1 
9 35 
3 6 7 
19 
4 2 5 
2 8 4 
3 
4 
4 
1 
17 
9 
8 
7 
5 
1 
7 3 0 7 . 1 5 BLOOMS ET B I L L E T T E S 
0 0 1 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
10 2 1 
10 3 0 
7 3 0 7 . 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 36 
0 4 2 
3 0 2 
4 0 0 
4 0 4 
6 7 6 
10 0 0 
IO IO 
10 1 1 
L 0 2 0 
L 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
FRANCE 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
H 0 Ν D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
11 
6 * 
1 * * 
5 * 
5 2 
36 
3 8 0 
2 7 5 
105 
9 7 
9 7 
5 
a 
9 2 9 
35 
7 87 
2 55 
84 
1 
9 5 6 
. 8 09
15 
3 5 1 
7 
, 4 
a 
31 
„ L6 
a a ., g 
13 
a 
25 
38 
, 15 
, 23 
. a 
. 2 6 3 
17 
a 
5 1 
B, 
25 
6 
. a 
604 
. ■
3 6 5 
0 0 6 
3 5 9 
2 3 9 
0 4 4 
1 1 5 
16 
, 4 
6 
18 
3 
3 
1 
1 
1 
4 0 
2 7 
12 
4 
7 
=ORGES 
a 
, 2
54 
a 
26 
89 
58 
31 
26 
26 
5 
0 1 5 
. 8 2 
1 8 5 
6 4 3 
5 3 3 
a 
. . 7 8 0
37 
1 0 8 
15 
, a 
. I 
11 
. . 1 6 1 
1 2 0 
. 39 
. 1 3 6 
2 7 7 
2 0 0 
9 7 7 
, 6 1 3 
5 4 9 
33 
. 1 1 0 
. 2 5 0 
2 5 0 
. 5 6 0 
52 
1 2 7 
. 155 
. • 
0 2 4 
9 2 6 
0 9 8 
5 1 2 
5 3 3 
5 8 6 
3 
η 
• 
2 
. 6
, 5 2 
• 
68 
7 
6 1 
61 
6 1 
• 
BRAHES ET LARGETS L A M I N E S E P A I S S E U R 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
Ι Τ AL I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
ESPAGNE 
.CAMEROUN 
E T A T S U N I S 
CANADA 
B I R M A N I E 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
• EAMA 
29 
1 
11 
1 
L 
13 
6 1 
4 4 
17 
17 
2 
0 76 
3 6 * 
9 6 * 
4 5 8 
3 6 1 
7 5 5 
8 3 3 
9 2 8 
4 1 
12 
5 1 2 
1 1 5 
4 3 3 
2 2 4 
2 10 
0 4 4 
5 9 0 
1 6 4 
4 1 
a 
15 
a 
57 
10 
. 4 
. 4 1 
a 
. ■
1 2 7 
82 
46 
4 
4 
4 1 
4 1 
3 
1 
5 
5 
8 5 0 
. 3 4 7 
4 1 
3 3 
. . 2 3 3 
a 
a 
. 1 1 5
6 1 9 
2 7 1 
3 4 8 
2 3 3 
. 1 1 5 
• 
7 3 0 7 . 2 4 BRAHES ET LARGETS L A H I N E S E P A I S S E U R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
4 1 6 
6 1 6 
6 7 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n L 0 2 0 
L 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
S U I S S E 
GUATEHALA 
IRAN 
B I R M A N I E 
H 0 Ν U E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
2 
l 
4 8 0 
2 4 0 
18 
1 0 5 
6 7 8 
51 
15 
16 
5 2 2 
1 3 4 
5 2 1 
6 14 
6 0 
51 
5 5 4 
, 182 
5 
4 6 
18 
2 
. a 
■ 
2 5 3 
2 5 1 
2 
2 
2 
10 
m, 
2 
50 
7 4 
« . , 5 2 2 
6 6 6 
1 3 6 
5 3 1 
9 
. 5 2 2 
1 
1 
3 
3 
52 
74C 
a 
40C 
2 
1 
4 0 
2 3 1 
2 3 1 
1 
1 
. . 1 
. , ■ 
2 
l 
, . , • 
3 
3 
4 
2 
2 
3 
3 6 
1 0 
2 5 
15 1 1 
1 0 
PLUS DE 5 0 
2 
11 
1 
6 
21 
13 
7 
7 
1 
03 ! . 
. , 35S 
745 
. 1 15 
. a 
. • 
2 5 5 
3 94 
86C 
86C 
746 
a 
• 
MAX 50 
88 
. . 5 
21c . . „ ­
3 09 
3 OS 
. . „ 
23 
1 
7 
3 4 
2 5 
8 
8 
MM 
8 8 6 
8 8 4 
2 0 7 
. 7 0 8 
8 2 4 
3 1 9 
0 7 2 
142 
7 5 8 
4 0 
2 6 1 
. 82 
. . Β 
4 1 4 
. 98 
2 7 6 
6 
39 
2 2 4 
5 84 
177 
5 1 7 
124 
4 4 2 
35 
92 
122 
Β 
4Θ 
. 2 1 7 
9 7 1 
0 3 8 
3 3 0 
17 
2 8 9 
, 57 
8 7 1 
14 
322 
5 1 3 
6 8 5 
B28 
5 85 
3 5 7 
147 
Β 
4 1 4 
96 
9 
64 
, a 
. 10 
83 
73 
10 
10 
10 
• m 
187 
349 
6 1 7 
. 318 
10 
8 2 9 
5 8 0 
. 12 
512 
• 
4 2 6 
4 7 1 
9 5 5 
9 4 7 
8 4 0 
8 
• 
392 
58 
11 
. 3 7 0 
49 
15 
16 
9 0 2 
8 2 1 
81 
49 
49 
32 
Italia 
1 * 5 
1 1 7 5 
1*0 4 3 
4 * 5 
5 6 
12 
2 0 2 6 
l 3 2 0 
7 0 7 
* 1 
5 1 9 
. . 1 8 4 
, a 
1 3 5 
Β 
. • 
13B 
1 3 5 
3 
. , • 
4 
6 
6 
1 
. , • 
4 
4 
4 
. . . 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en tin de volume 
62 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lânder­
schlussel 
Code 
pays 
BRAMME 
0 3 6 
0 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
L O l l 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
M E N G E N 
EWG­CEE 
Ν UND 
F r a n c e ι 
P L A T I N E N 
6 4 4 
* 
5 8 2 
3 3 
5 4 9 
5 4 8 
5 4 4 
1 
1 
S C H M I E D E H A L B Z E U G 
0 0 L 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 
7 9 
9 9 
35 
4 0 
6 9 1 
4 0 6 
3 8 0 
9 4 5 
4 3 7 
4 3 3 
4 2 6 
4 
2 
AUS 
, A U S 
4 
5 
5 
4 
, 1 
1 
Belg. 
1 0 0 0 
­Lux. 
Le 
Nederland 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
H A S S E N S T A H L , G E S C H M I E D E T 
HASSENSTAHL 
97 
35 
36 
2 
1 35 
170 
16 
12 
6 
4 
2 
23 
. 1 
• 
2 4 
2 4 
WARMBREIT8AND AUS S T A H L , I N ROLLEN 
M A R M B R E I T e A N C AUS MASSENSTAHL 
B R E I T , 
0 0 5 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
FUER 
5 
5 
5 
5 
ELEKTROBLECHE 
135 
6 9 8 
3 5 5 
156 
6 9 9 
6 9 8 
MARMBREITBAND Α . 
N I C H T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 * 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 6 
2 0 8 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 * 
4 8 4 
5 2 8 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 . 
135 
135 
1 3 5 
. 
M A S S E N S T A H L , I 
, I N 
, • . . . • 
a 
. . 3 
a 
• 
3 
3 
1 
C O L L E N , U N T E R 1 
. • 
2 0 
2 0 
. • 
. R O L L . , L N T . l , 
F . E L E K T R 
35 
7 
8 22 
1 
5 
3 
2 
1 
5 
8 
2 5 
9 4 
3 
2 2 7 
7 4 
1 5 2 
1 3 5 
10 
12 
8 
5 
9 0 0 
7 9 0 
119 
5 7 2 
2 7 6 
3 5 2 
2 1 6 
B06 
1 8 9 
3 3 3 
2 0 0 
5 3 5 
0 0 3 
1 7 4 
99 
2 6 8 
6 3 4 
5 7 2 
3 4 4 
4 9 4 
3 1 1 
3 3 9 
6 5 8 
6 8 1 
2 * 0 
6 2 6 
* 2 3 
9 9 
1 7 * 
0 0 3 
W A R H 8 R E I T B A N 0 Α . 
N I C H T ί-
Ο Ο Ι 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
2 0 B 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 8 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
LO 30 
1 0 3 2 
1 
4 
13 
2 0 
6 
13 
13 
. 5 59 
562 
7 6 7 
, . 4 4 
, . . . . , 99 
, 5 5 8 
. . ■ 
5 8 9 
8 8 9 
7 0 0 
6 0 2 
44 
99 
9 9 
a 
• 
25 
4 
8 
39 
3 8 
1ASSEN S T A H L , I 
3 2 1 
, , 3 7 1 
9 9 8 
4 1 5 
3 76 
l ì 
4 9 1 
6 9 0 
8 0 1 
8 0 1 
7 9 0 
. . , • 
4 . 7 5 
2 
4 
7 
7 
7 
2 
MM 
m a 
„ 32 
4 7 0 
. 8 0 1 
, , . . . a 
. , a 
3 0 1 
. , • 
6 2 7 
5 0 2 
125 
1 2 5 
8 2 * 
. . a 
• 
. R 0 L L . . U N T . 1 . 
F . E L E K T R 
164 
2 7 
5 
6 9 
7 4 
2 
1 
1 
3 
1 
14 
2 
1 
2 5 1 
8 
22 
6 54 
3 4 2 
3 1 1 
2 8 8 
9 
23 
1 
973 
9 1 7 
2 7 7 
9 7 * 
2B9 
7 * * 
3 9 7 
750 
0 5 9 
6 6 5 
5 74 
5 7 0 
6 3 8 
2 7 4 
4 0 4 
2 1 6 
10 3 
3 8 0 
0 0 8 
1 2 9 
8 7 8 
0 16 
7 3 3 
8 6 3 
2 7 4 
W A R M B R E I T 8 A N 0 Α . 
N I C H T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
5 
9 
11 
33 
60 
26 
33 
33 
7 7 7 
. 4 7 3 
0 54 
. . , . 7 0 2 
. . 72 
0 3 7 
a 
. • 
2 2 1 
3 04 
9 1 7 
7 4 0 
7 02 
178 
72 
1 0 7 
1 
49 
45 
2 
1 
4 
2 1 2 
2 04 
8 
8 
3 
H A S S E N S T A H L , I 
4 5 3 
6 39 
6 5 1 
4 0 0 
7 * 4 
. . . 2 5 4 
3 72 
„ . 9 7 
, . • 
6 5 9 
1 9 3 
4 6 6 
4 6 6 
9 9 8 
. • 
H H ­ 4 
4 
Β 
3 
2 0 
3 7 
16 
2 1 
2 1 
50 M 
8 
6 
8 
2 
3 
1 
5 
8 
2 5 
5 2 
1 2 4 
2 3 
1 0 0 
86 
6 
9 
8 
5 
50 M 
7 5 MM 
0 0 5 
84 9 
. 1 6 9 
6 6 6 
5 8 1 
2 6 9 
0 2 2 
2 4 6 
2 4 6 
6 6 6 
. • 
3 5 
12 
3 
1 7 
1 
1 
1 
1 
6 
1 
1 6 1 
8 
2 5 4 
7 0 
1 8 3 
1 8 2 
4 
1 
1 
5 4 4 
• 
5 7 7 
33 
5 4 4 
5 4 4 
5 * 4 
Β 
• 
52 
2 
. . 6 8 9 
4 0 6 
163 
7 4 4 
4 2 0 
4 2 0 
4 2 0 
. • 
, 5 0 M 
. • 
a 
. . • 
3REI Τ 
7 2 4 
2 3 1 
1 1 9 
. 0 4 1 
9 3 7 
4 1 5 
0 3 1 
1 8 9 
3 2 0 
2 0 0 
1 13 
0 0 3 
1 7 4 
. 2 6 8 
8 2 3 
5 7 2 
3 4 4 
4 9 4 
• 
112 
115 
9 9 7 
9 8 2 
6 1 3 
0 1 2 
. 1 7 4 
0 0 3 
3 R E I T 
9 9 2 
9 9 1 
5 8 8 
Β 
83 5 
,, 3 9 7 
0 8 4 
0 5 9 
6 75 
5 7 4 
34 2 
, 2 0 2 
9 9 1 
2 1 6 
1 0 3 
0 4 9 
4 06 
6 4 3 
3 3 8 
3 3 3 
305 
2 0 2 
. R O L L . . U N T . 1 . 5 0 Η B R E I T 
F . E L E K T R 
3 5 8 
167 
188 
8 3 
3 1 5 
6 
2 
55 
82 7 
6 5 8 
3 7 2 
1 6 3 
9 8 8 
323 
6 6 9 
4 5 8 
13 
2 9 
15 
9 7 
. 163 
4 99 
3 7 0 
0 1 5 
. , • 
2 1 8 
8 
5 7 
4 8 
6 
0 93 
a 
3 7 7 
3 81 
5 1 3 
1 5 0 
a 
18 
3 ΜΗ 
12 
1 1 5 
4 
3 9 
55 
5 0 7 
5 8 7 
a 
7 9 8 
7 5 9 
, 4 4 0 
1 0 2 
3 8 
1 5 0 
1 3 0 
2 
4 1 1 
9 0 8 
4 9 6 
. 7 0 1 
173 
6 6 9 
• 
Italia 
5 
5 
5 
5 
1 
3 
1 
1 
23 
3 
3 5 
5 
3 0 
2 6 
3 
17 
7 
3 
2 
3 5 
2 2 
3 9 
2 5 
6 4 
4 2 
22 
25 
5 
4 
5 
4 
1 
l 
Β 
. • 
5 9 8 
7 0 0 
1 
6 9 9 
6 9 B 
8 5 5 
a 
a 
6 0 7 
. . . 3 5 5 
a 
0 0 2 
. 4 2 2 
. . . a 
9 5 2 
. . Β 
3 1 1 
5 2 0 
4 6 2 
0 5 B 
7 3 0 
3 5 5 
3 1 2 
, , • 
5 2 3 
. 6 8 1 
. . . a 
. 3 4 
. 8 5 6 
6 3 8 
, 6 9 8 
. , 3 8 0 
3 1 0 
2 0 4 
6 0 6 
2 2 6 
3 4 
3 8 0 
• 
8 1 6 
. . 6 1 4 
. . , * 
NIMEXE 
BES 1 I M M U N E 
DESTINATION 
7 3 0 7 . 2 5 8RAMEÍ 
0 3 6 
0 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 3 2 
S U I S S E 
GRECE 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
. A . A O M 
W E R T E 
EWG­CEE France 
ET L A R G E T S FORGES 
7 3 0 7 . 3 0 EBAUCHES OE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 3 0 
1 0 3 1 
7 3 0 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
SUEDE 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
.EAMA 
EBAUCHES EN 
7 3 0 8 . 1 2 EBAUCHES EN 
0 0 5 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
FER OU 
I T A L I E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
8 8 
1 1 
107 
7 
1 0 0 
9 9 
8B 
L 
1 
FORGE 
18 
4 2 
15 
31 
4 5 
4 0 
2 20 
1 5 1 
6 9 
56 
4 9 
13 
l 
ROULEAUX 
ROULEAUX 
A C I E R LARGEUR 
7 3 0 8 . 1 4 EBAUCHES EN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 6 6 
2 0 8 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
5 2 8 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
10 
4 3 1 
4 4 4 
13 
4 3 1 
4 3 1 
ROULEAUX 
LARGEUR MOINS DE 
AUTRES 
FRANCE 
3 E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
S U I S S E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
ROUMANIE 
. A L G E R I E 
.MADAGASC 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
CANADA 
V E N E Z U E L A 
A R G E N T I N E 
I S R A E L 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
QUE 
3 
L 
2 
8 
2 0 
6 
13 
1 1 
1 
7 3 0 8 . 1 6 EBAUCHES EN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 * 0 
0 4 2 
0 5 0 
2 0 8 
4 0 0 
4 0 * 
5 2 8 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
7 3 0 8 . 1 ( 
o o i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
1 , 5 
11 
12 
a 
12 
11 
a 
1 
1 
. 4 1 
15 
2 7 
4 
­
112 
87 
2 5 
12 
6 
13 
1 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
VALEURS 
N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
12 
, . 2
. • 
1 4 
14 
POUR TOLES EN 
Ρ TOLES 
M O I N S DE 
10 
• 
10 
10 
. • 
POUF 
D I T E S 
1 , 5 0 
a 
• 
a 
a 
, • 
T O L E S EN 
FER 
a 
. a 
2 
. ­
2 
2 
OU 
(BR) 
88 
• 
95 
7 
88 
88 
88 
a 
* 
5 
1 
a 
. 4 1 
4 0 
9 0 
4 7 
43 
43 
43 
, • 
EN A C I E R 
H A G N E T I Q U E S 
» 
FER 
M E P A I S S E U R PLUS 
1AGNET IQUES 
4 4 5 
6 6 6 
15 
6 6 2 
8 2 0 
1 5 4 
4 4 0 
3 5 0 
15 
2 0 0 
18 
1 3 3 
5 2 3 
B 7 9 
2 0 
2 2 3 
0 9 5 
49 
34 
4 6 
2 6 1 
0 6 9 
6 1 0 
4 5 8 
6 9 1 
9 6 7 
2 4 3 
2 0 
3 7 9 
5 2 3 
1 
1 
1 
1 
ROULEAUX 
LARGEUR MOINS DE 
I N C L U S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
Ι Τ AL I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
SUEDE 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
. A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
CANADA 
A R G E N T I N E 
I S R A E L 
H 0 Ν 0 E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
1 . 5 
,, 1 1 7 
„ 53 
3 6 4 
a 
a 
3 
, , a 
a 
a 
. 2 0 
, 115 
a 
. . • 
6 7 4 
5 3 5 
1 3 9 
1 1 9 
3 
2 0 
2 0 
. « 
POUF 
2 
3 
3 
4 2 3 
. a 
36 5 
7 1 4 
3 8 
3 2 
5 7 4 
5 0 2 
7 1 
7 1 
7 0 
. „ . • 
TOLES EN 
M E P A I S S E U R 3 
AUTRES QUE M A G N E T I Q U E S 
15 
2 
6 
6 
L 
2 1 
1 
57 
30 
26 
2 * 
1 
EBAUCHES EN 
4 4 5 
4 4 1 
4 80 
3 2 1 
2 1 4 
1 9 6 
3 4 
1 5 1 
9 3 
3 1 1 
1 3 2 
2 5 5 
2 1 2 
1 2 3 
7 9 2 
7 0 9 
LO 
7 9 9 
7 2 7 
9 0 0 
8 2 7 
8 B 5 
7 9 0 
9 4 L 
1 2 3 
1 
2 
5 
2 
2 
2 
ROULEAUX 
LARGEUR H O I N S DE 
AUTRES 
FRANCE 
BE L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
NORVEGE 
1 , 5 
m <+<*! 
m 0 7 0 87Θ 
. . » . 63 
a „ . θ
7 2 6 
a 
. ­
2 0 0 
3 9 4 
8 0 6 
7 8 9 
6 3 
17 
8 
POUR 
10 
4 
3 
19 
18 
2 86 
a 
1 7 7 
3 1 9 
8 0 8 
1 9 6 
. . . 98 
a 
* 3 8 
« a 
8 
. a 
• 
3 3 1 
5 9 1 
7 4 0 
7 * 0 
2 9 * 
, • 
T O L E S EN 
FER 
MM 
1 
3 
1 
2 
2 
FER 
M E P A I S S E U R H O I N S 
QUE MAGNETIQUES 
3 * 
1 * 
16 
7 
2 6 
4 
7 4 L 
3 8 7 
5 8 7 
7 0 1 
8 3 6 
4 6 7 
2 2 L 
8 4 2 
1 
2 
1 
8 
0 2 5 
6 0 1 
7 6 2 
2 5 7 
. a 
* 
2 1 
5 3 
152 
. 8 6 8 
0 2 5 
9 6 3 
4 5 1 
. 2 
1 
9 
3 
4 
■ 
2 
2 
. • 
OU 
3E * 
. a 
, 3 
3 9 
a 
2 3 3 
a 
, . . . . . a 
, 3 7 1 
a 
* . ­
6 4 9 
* 3 
6 0 6 
6 0 6 
2 3 6 
. . a 
­
OU 
A C I E R 
EN 
a 
• , . . • 
. 7 5 MM 
2 
4 
1 1 
2 
9 
7 
A C I E R 
8 3 0 
5 4 9 
15 
a 
7 0 3 
1 1 6 
2 0 7 
2 8 4 
15 
125 
18 
10 
5 2 3 
8 7 9 
. 2 2 3 
6 5 5 
4 9 
34 
4 6 
• 
2 9 2 
0 9 7 
195 
7 13 
6 2 7 
9 5 9 
a 
8 7 9 
5 2 3 
NCLUS 
3 * B 
7 1 7 
. 2 8 1 
56 
9 86 
3 8 8 
3 * 6 
0 * 2 
0 * 2 
56 
. • 
OU 
DE 
1 8 8 
* 6 0 
. 4 1 6 
2 2 9 
, 8 4 0 
3 
1 
1 
1 4 
2 2 
6 
16 
15 
. .CI ER 
3 HH 
10 
3 
13 
11 
3 9 6 
2 7 7 
3 0 3 
a 
5 2 8 
a 
3 4 
95 
93 
1 4 7 
132 
5 2 0 
a 
115 
2 0 2 
7 0 9 
10 
5 6 1 
5 04 
0 5 7 
9 3 2 
3 7 4 
125 
1 1 5 
2 3 2 
9 0 2 
1 1 8 
3 8 7 
16 
2 2 1 
Italia 
1 
2 
2 
2 
MM 
1 
2 
1 
7 
2 
5 
3 
1 
2 
1 
2 
l 1 
1 
. . • 
# 4 3 1 
4 3 2 
1 
4 3 1 
4 3 1 
1 9 2 
241 
3 1* 
7 4 
1 2 3 
9 5 4 
26 î 
8 8 0 
4 3 3 
4 4 7 
1 8 2 
3 1 
2 6 4 
, . • 
4 1 5 
Β 
6 5 1 
, Β 
, . . 3 
2 9 7 
2 1 2 
, 8 7 0 
, , 7 9 9 
2 4 7 
0 6 5 
1 8 2 
3 8 2 
3 
7 9 9 
. 
1 6 9 
a 
4 9 Β 
. . . • 
") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en tin de volume 
63 
Januar­Dezember — 1968—Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder. 
Schlüssel 
Code 
pay 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
2 0 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 2 
4 8 0 
4 8 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 32 
M E N G E N 
EWG­CEE 
12 
2 
4 
1 0 3 
2 5 
4 9 0 
9 
1 
1 
8 
7 
16 
1 8 6 4 
1 1 1 4 
7 5 0 
7 1 4 
69 
35 
5 8 5 
7 8 2 
7 0 4 
2 8 9 
4 16 
94 8 
3 8 0 
5 3 8 
7 2 4 
2 9 0 
0 2 8 
0 4 1 
7 6 6 
9 0 9 
0 5 0 
3 0 0 
2 9 5 
0 0 6 
2 8 9 
5 6 7 
7 7 5 
7 2 1 
5 3 8 
France r 
2 0 
1 7 6 
155 
2 1 
2 0 
2 2 9 
1 2 8 
2 4 4 
5 19 
30Õ 
4 66 
0 4 6 
4 2 0 
6 0 0 
2 2 9 
8 1 9 
Belg. 
1 
4 5 
1 
2 
3 9 0 
3 3 2 
5 8 
55 
B 
2 
WARHBREITBANO AUS HASSENSTAHL 
MEHR B R E I T , F U E R 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
2 4 
2 4 
WARHBRFITBAND A . 
B R E I T , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
N I C H T 
5 
17 
2 
28 
1 
13 
1 
73 
54 
18 
17 
1 
1 
ELEKTROBLECHE 
2 4 
2 4 
HA SS EN STA H L . 1 
1000 
Lux. 
B 
5 7 1 
3 4 8 
5 8 2 
a 
5 8 7 
4 07 
a 
8 3 6 
, a 
• 
8 6 3 
3 6 4 
4 9 9 
6 6 3 
0 8 7 
8 3 6 
I N 
a 
■ 
•e QUANTITÉS 
Nedsetaed (Deutschland 
4 6 
2 7 5 
172 
102 
102 
55 
2 4 0 
7 9 1 
1 2 3 
6 5 1 
4 7 2 
4 72 
6 B 1 
, • 
R O L L E N , 1 . 
• R O L L . . 1 . 
F . E L E K T R ! 
95 0 
7 1 3 
6 6 9 
0 0 1 
1 8 3 
6 6 8 
8 5 4 
5 3 5 
3 5 6 
7 3 2 
3 5 9 
0 7 3 
3 9 0 
6 8 4 
3 2 9 
0 3 6 
3 5 6 
WARHBRFITBAND A . 
B R E I T , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
03 Β 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
N I C H T 
14 
20 
10 
2 4 
1 
16 
89 
69 
19 
19 
1 
2 
5 
9 
3 
5 
5 
8 56 
4 1 6 
5 85 
6 99 
5 56 
8 5 7 
6 9 9 
6 99 
■ 
4 
2 
3 
15 
15 
H A S S F N S T A H L . I 
1 6 4 
2 53 
5 5 1 
1 8 3 
2 62 
1 1 5 
. ■ 
5 84 
0 2 5 
5 5 9 
5 5 9 
4 4 4 
U É B . 
. R O L L . . 1 . 
F . E L E K T R O B L E C 
182 
1 8 5 
5 6 4 
5 5 5 
1 3 6 
0 2 8 
1 8 6 
5 9 0 
2 0 0 
5 1 8 
9 6 1 
2 2 5 
6 2 2 
6 0 2 
5 0 8 
8 0 5 
95 
WARHBRFITBAND A . 
B R E I T , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 4 2 
0 4 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
N I C H T 
7 
13 
2 
20 
1 
4 
a 
6 1 
45 
16 
15 
I 
2 
3 
1 
7 
5 
1 
1 
2 62 
87 
4 2 0 
. 
a 
6 37 
4 0 7 
7 69 
6 3 7 
6 3 7 
. 
6 
1 0 
6 
1 
2 5 
2 4 
1 
1 
1 
H A S S E N S T A H L . I 
9 1 3 
5 64 
4 6 8 
5 5 4 
02 8 
42 
20Ö 
. 
7 7 0 
5 0 0 
2 7 0 
2 7 0 
0 7 0 
VON 
. R O L L . , L . 
F . E L E K ' 
8 0 0 
7 2 7 
9 8 9 
5 1 3 
142 
6 2 5 
2 9 8 
7 2 3 
82 
2 2 6 
3 3 1 
8 9 9 
4 3 2 
9 8 7 
1 7 1 
8 1 7 
4 8 5 
7 2 0 
3 3 1 
B R E I T F L A C H S T A H L 
B R E I T F L A C f S T A H L 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
42 
9 
2 1 
26 
11 
3 
8 
6 
16 
1 
4 
1 
1 2 9 
5 8 7 
2 9 3 
6 1 0 
7 6 2 
2 42 
5 5 2 
3 9 7 eie 6 9 6 
1 0 4 
2 5 1 
1 9 7 
^ 3 5 
1 0 5 
123 
1 
10 
12 
11 
2 2 5 
1 3 1 
3 3 5 
a 
5 5 2 
. • 
2 4 3 
6 9 2 
5 52 
5 5 2 
­
4 
2 
3 
2 
15 
11 
4 
3 
0 1 9 
9 6 4 
3 82 
9 9 1 
62 5 
72 9 
39 
8 9 9 
742 
3 5 6 
3 8 7 
4 8 7 
7 2 0 
B99 
UNT. 
AUS M A S S E N S T A H L , N I C H T 
2 
2 
13 
2 
6 
2 7 B 
4 7 0 
9 99 
0 2 6 
1 4 7 
. 1 2 9 
9 3 0 
89 
45 
46 
4 
2 
12 
6 
* 2 9 
855 
3 7 3 
3 9 9 
1 3 0 
1 
27 
2 0 
2 0 
. , 
84 
, • 
5 0 H 
4 , 7 5 
5 0 M 
3 MM 
50 H 
3 MM 
(BR) 
12 
4 
6 
3 
3 9 7 
8 
1 
5 
7 
8 7 5 
4 2 2 
4 5 3 
4 3 7 
5 
16 
3 4 5 
7 8 2 
8 8 1 
2 8 9 
06B 
1 0 2 
0 5 5 
5 3 8 
8 6 3 
8 8 3 
02 8 
522 
9 3 0 
9 0 9 
1 9 1 
• 
8 3 1 
5 1 5 
3 1 6 
1 0 9 
7 5 5 
2 0 7 
5 3 8 
5 0 H ODER 
. • 
OD.MEHR 
MM 
1 
16 
1 6 
1 
7 
1 
4 6 
3 4 
1 1 
10 
1 
1 9 8 
8 5 7 
. 8 6 5 
. 6 6 8 
5 9 2 
4 2 0 
3 5 6 
0 7 1 
3 5 9 
3 8 4 
9 2 0 
4 6 4 
109 
5 92 
3 56 
0 0 . M E H R 
­ 4 , 7 5 
2 
17 
1 4 
14 
5 1 
3 4 
16 
16 
MM 
8 1 5 
9 2 3 
. B 
162 
a 
1 4 * 
5 9 0 
B 
5 0 9 
9 6 1 
1 2 8 
8 9 9 
2 2 9 
2 2 9 
7 3 5 
• 
OD.MEHR 
1 
12 
5 
1 
7 
3 0 
2 0 
10 
10 
P L A T T I E R T 
, 75 
1 8 1 
84 
3 
l ì 
3 7 
7 
15 
3 
2 
8 
6 
9 
1 
2 
4 
9 3 2 
5 0 2 
25 
. 8 1 6 
. 2 9 ß 
9 6 1 
. 6 2 3 
3 3 1 
a 
• 
5 94 
2 74 
3 1 9 
3 1 9 
a 
• 
6 8 9 
2 2 * 
9 6 8 
a 
3 3 7 
8 8 1 
5 4 8 
3 9 7 
6 6 2 
6 6 6 
84 
1 6 2 
152 
5 8 8 
9 7 5 
123 
Italia 
5 2 
2 2 
2 * 
15 
1 4 6 
3 1 
1 1 4 
9 8 
15 
1 
4 
4 
4 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
. 2 3 
B 
. 1 3 6 
3 2 5 
. 2 3 9 
. . B 
. . 8 5 9 
• 
0 1 2 
4 3 0 
5 8 2 
7 2 3 
23 
3 5 9 
• 
, • 
5 8 8 
9 6 2 
• 
5 4 9 
5 8 8 
9 6 2 
9 6 2 
, • 
4 5 4 
3 7 2 
• 
9 2 0 
4 5 4 
4 6 6 
3 7 2 
a 
9 5 
8 4 9 
0 3 3 
8 2 
1 2 
. a 
4 3 2 
4 0 8 
8 4 9 
5 5 9 
127 
a 
4 3 2 
η 
10 
57 
2 9 7 
NIMEXE 
BESlIMMUINO 
DESTINATION 
0 3 0 
0 3 2 
0 36 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
2 0 8 
4 00 
4 0 4 
4 3 2 
4 8 0 
4 8 4 
6 16 
6 2 4 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
SUEDE 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
. A L G E R I E 
ETATSUN I S 
CANADA 
NICARAGUA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
I R A N 
I S R A E L 
INDE 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
W E R T E 
EWG­CEE 
l 
9 
2 
4 2 
1 
165 
1 0 0 
6 5 
6 2 
5 
3 
7 3 0 8 . 3 2 EBAUCHES EN 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
FER OL 
M O N D E 
CEE 
5 0 
1 8 4 
2 2 9 
22 
3 7 0 
0 5 0 
0 7 1 
53 
8 2 1 
78B 
85 
9 4 
7 9 0 
7 3 2 
3 1 3 
2 2 
4 6 3 
2 5 0 
2 1 3 
1 1 4 
9 7 9 
0 9 9 
53 
France 
1 
15 
13 
1 
1 
ROULEAUX 
A C I E R LARGEUR 
7 3 0 8 . 3 4 EBAUCHES EN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
l 
1 
ROULEAUX 
LARGEUR MIN IMUM 
AUTRES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
ESPAGNE 
ROUMANIE 
E T A T S U N I S 
CANADA 
M O N D E 
CEE 
E X T Î A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 , 5 
2 1 
IÕ 
6 5 8 
43 
22 
3 9 8 
6 4 4 
7 54 
6 8 9 
2 1 
65 
• 
10OO DOUARS 
Belg.­
4 
36 
3 1 
5 
5 
Ρ TOLES 
Lux. Nederl 
. 1 1 9 
a 
27 
4 5 6 
a 
a 
1 3 8 
37 
a 
« 2 3 8 
a 
a 
■ 
4 74 
0 07 
4 6 7 
2 29 
5 9 8 
2 3 8 
• 
Í I T E S 
1 , 5 0 H o u P L U ; 
1 
1 . ­
POUR TOLES EN 
4 
23 
14 
9 
9 
4 
anc 
VALEURS 
Deutsch land 
(BR) 
2 2 
1 
3 4 1 
5 0 3 7 8 
2 9 3 3 8 
2 1 0 3 9 
2 1 0 3 8 
8 6 2 
a 1 
• 
2 8 
1 8 4 
87 
22 
3 4 3 
5 0 9 
2 6 4 
53 
7 5 6 
7 5 1 
85 
51 
5 5 2 
732 
16 
• 319 
6 3 9 
6 8 0 
1 8 1 
4 96 
4 9 9 
53 
MAGNETIQUES EN 
FER OU 
y E P A I S S E U R PLUS DE 4 
QUE HÄGNETIOUES 
1 
2 
l 
6 
4 
1 
1 
7 3 0 8 . 3 6 EBAUCHES EN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
5 9 4 
4 9 0 
2 3 7 
4 3 7 
18 
6 2 
76 
48 
1 3 4 
168 
1 1 1 
3 8 0 
7 6 3 
6 1 8 
4 8 4 
9 4 
1 3 4 
ROULEAUX 
LARGEUR MIN IMUH 
a 
67 
38 
1 9 9 
4 6 9 
• 
7 7 3 
3 0 4 
4 6 9 
4 6 9 
a 
" 
1 
1 
4 2 1 
. 1 9 9 
7 5 3 
18 
■ 
2 0 
11 
• • • 
4 2 7 
3 7 B 
5 0 
5 0 
3 8 
• 
POUR TOLES EN FER nu 
A C I E R 
7 5 HM 
1 
1 
4 
3 
1 
A C I E R 
1 , 5 H EPA ISSEUR 3 HH I N C L U S A 
4 , 7 5 MH I N C L U S AUTRES QUE HAGNETIQUES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
ALLEM . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
E T A T S U N I S 
CANADA 
H 0 Ν D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
1 
1 
1 
2 
1 
7 
6 
1 
l 
7 3 0 8 . 3 8 EBAUCHES EN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
O04 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 4 2 
0 4 3 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
7 3 0 9 
2 6 6 
7 0 1 
55 
0 4 6 
1 2 9 
7 4 
16 
57 
2 0 
4 3 7 
8 2 
8 9 2 
1 9 6 
6 9 5 
6 8 8 
1 4 7 
7 
ROULEAUX 
LARGEUR M I N I M U H 
AUTRES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
F I N L A N D E 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
E T A T S U N I S 
CANAOA 
VENEZUELA 
I S R A E L 
H U N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
C L A S S E 2 
LARGES 
7 3 0 9 . 1 0 * ) L A R G E ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
DANEHARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
a 
175 
a 
7 
2 7 9 
a 
a 
. a 
1 3 4 
• 
5 9 5 
4 6 0 
1 3 4 
1 3 4 
a 
• 
1 
2 
2 
6 6 9 
a 
55 
0 3 9 
5 9 2 
74 
3 
. 2 0 
. • 
4 5 2 
3 5 5 
9 7 
9 7 
77 
• 
POUR T O L E S EN FER ou 
1 , 5 M EPAISSEUR MOINS O t 
QUE MAGNET IQUES 
1 
1 
5 
3 
1 
1 
7 1 6 
117 
1 0 3 
2 1 8 
7 3 0 
4 7 
118 
4 3 0 
13 
7 0 9 
27 
75 
32 
3 5 1 
8 8 3 
4 6 8 
3 6 1 
56 
107 
PLATS EN 
PLATS EN 
4 
l 2 
2 
1 
1 
6 7 4 
0 3 4 
3 2 1 
5 8 8 
9 8 9 
3 1 4 
0 1 8 
50 
5 9 5 
5 9 4 
15 
1 2 8 
2 7 8 
5 1 6 
112 
13 
1 
. 9 1 
a 
12 
8 8 3 
a 
a 
. a 
45 
a 
. • 
0 3 1 
9 8 6 
45 
45 
a 
* 
I 
1 
4 1 0 
. 1 0 0 
2 06 
3 2 5 
4 7 
a 
2 7 4 
a 
3 
a 
75 
• 
4 4 8 
0 4 0 
4 0 8 
3 3 3 
56 
75 
FER OU EN A C I E R 
FER OU EN A C I E R NON PLAQU 
1 
, 2 1 9 
2 1 8 
2 9 8 
2 34 
12 
a 
a 
11 
5 6 7 
β 
7 
3 
. 3 
1 
4 7 7 
a 
2 93 
2 6 9 
3 3 0 
12 
1 
a 
2 
I a 
a 
a 
7 
1 
1 
1 
1 
1 
'. 1 
4 
3 
1 
1 
A C I E R 
) HM 
1 
2 
1 
ES 
4 
) 1 
» 
1 
: ι 
. • 
112 
4 2 3 
. 4 85
. 62 
56 
37 
1 3 4 
6 2 3 
1 1 1 
0 4 3 
0 2 0 
0 2 3 
B89 
56 
134 
2 5 2 
5 2 6 
■ 
. 2 5 8 
a 
13 
57 
β 
2 7 3 
8 2 
4 6 3 
0 3 6 
4 2 7 
4 2 7 
7 0 
• 
173 
0 2 6 
3 
a 
5 2 2 
a 
1 1 8 
75 
. 6 6 0 
27 
a 
• 
6 1 2 
7 2 4 
8 8 8 
88B 
• • 
194 
803 
8 1 0 
a 
4 2 5 
2 7 9 
0 1 7 
50 
5 82 
0 2 2 
13 
1 2 1 
2 7 5 
4 8 7 
102 
13 
Italia 
. 
. 2 
. Β 
4 0 7 5 
1 8 0 7 
. 1 9 2 1 
. a 
a 
a 
a 
1 2 9 7 
• 11 7 6 9 
2 66 7 
9 1 0 2 
7 8 0 5 
2 
1 2 9 7 
• 
. ­
6 1 
76 
• 
1 3 7 
6 1 
76 
7 6 
a 
• 
3 4 5 
30 ­3 6 2 
3 4 5 
3 7 
3 0 
. 7 
1 3 3 
81* 
13 
1 
. . 3 2 
2 6 0 
1 3 3 
1 2 7 
9 5 
. 32 
3 
2 
. 7 
2 9 
') Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
64 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlussel 
Code 
pay 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
3 2 2 3 7 8 
4 0 0 
4 0 * 
4 1 6 
4 2 4 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 1 2 6 1 6 
6 6 4 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
36 2 
ι 
2 
1 
2 0 9 
1 1 1 
98 
3 4 
36 
9 
3 
86 
3 6 3 
4 6 6 
6 4 4 
9 2 
3 8 3 
3 6 7 
5 4 0 
2 9 7 
1 2 1 
3 9 8 
52 5 
3 2 5 
1 4 1 
5 0 8 
1 1 7 
2 0 4 
2 0 9 
6 9 5 5 0 4 
5 6 6 
5 2 4 
3 8 1 
1 4 4 
39 4 
6 8 1 
7 5 2 2 1 9 
7 3 9 
9 8 7 
B R E I T F L A C H S T A H L 
0 0 4 
1 0 0 0 
LO 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
STABST 
KALT H 
WALZDR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 0 5 2 
0 5 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 8 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 4 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 6 3 6 
6 4 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 B 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
6 9 
2 6 8 
198 
7 0 
6 
6 
6 4 
4 3 
4 
F r a n c e , 
2 
4 
37 
2 0 
16 
12 
7 
1 
2 
2 74 1 9 6 
5 4 7 
a 
6 3 6 
2 6 0 
a 
a 
18 
, 7 9 
a 
10 
5 3 8 
0 0 3 
7 73 
2 3 0 
3 4 2 
3 55 
6 1 3 
7o 
5 5 * 2 7 * 
Belg. 
3 
3 2 2 6 
6 5 
1 
1000 
Lux. 
106 
13 
6 1 
8 9 1 
8 5 3 
102 
12Ô 
3 0 0 
1 1 8 35 
50 
6 6 
. 
1 80 
0 5 6 
1 2 4 
0 2 6 
1 9 7 
0 9 9 
103 
18 
Lo 
Nederland 
4 0 3 2 5 5 
1 5 3 
1 2 3 
1 1 7 
31 
. 13
AUS H A S S E N S T A H L , P L A T T I E R T 
62 
73 
62 
11 
. 11 
3 
1 
7 
195 
1 3 6 
5 9 
6 
6 
53 
4 0 
3 
AHL ,WARH GEWALZT.WARM STRANGGEPR. 
ER­OD 
. 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 7 
1 
1 
2 
1 
1 3 9 
6 4 
75 
66 
2 9 
6 
1 
86 
8 9 
1 6 3 
8 4 
3 1 
3 8 3 
8 4 0 
4 2 7 
1 9 5 
1 2 1 
2 7 8 
2 0 7 
3 2 5 
2 3 
4 6 7 
38 
1 5 4 
2 0 9 
6 1 9 
5 0 4 
2 8 
4 9 8 
2 1 8 
2 8 0 
5 9 8 
0 0 3 
96 8 
4 0 
1 5 4 
7 1 3 
­
■ G E S C H M I E D E T , 
F E R T I G 
AHT AUS H A S S E N S T A H l 
168 179 
1 5 5 
6 5 8 34 
36 
23 
4 0 
9 4 1 
7 4 
50 
2 
1 1 
4 
4 7 
4 
9 
12 
1 
5 
2 
1 
6 11 
6 3 
3 
10 
3 1 
2 
2 
2 
2 
1 
11 
3 4 
2 
4 
4 
2 
1 
4 6 0 4 5 0 
8 50 
7 0 9 
8 8 1 
9 5 9 
3 6 1 
522 
6 3 0 
0 6 2 
2 8 3 
162 
9 5 7 
8 7 5 
6 2 0 
100 
2 4 2 
5 6 1 
4 2 2 
4 4 7 
7 7 2 
2 2 0 
8 6 4 
2 0 9 
4 9 0 9 0 7 
9 8 6 
165 
5 2 1 
3 4 2 
9 3 3 5 4 1 
120 
6 0 3 
530 
3 7 7 
6 9 9 
6 6 5 8 1 3 
0 6 3 
159 
7 6 6 
6 8 6 
122 
3 1 3 3 4 9 
1 5 4 
9 0 0 
2 9 8 
3 6 6 
4 2 1 
0 8 6 
1 2 3 
2 3 8 
6 8 0 
6 4 4 
8 0 4 0 4 
1 5 1 
0 4 8 
7 2 4 
9 5 5 
130 
131 
8 8 B 
9 2 0 
6 6 5 
3 5 9 
1 4 3 
9 3 1 
9 8 2 
1 3 6 
48 
2 4 7 
17 
21 
3 
30 
36 
2 4 
33 
2 
28 
9 
1 
2 6 9 
3 0 
5 
Β 
2 
2 
1 
1 
2 1 
2 
2 
1 
0 2 4 
8 8 7 
6 0 9 
4 9 1 
0 4 8 
1 0 0 
5 1 6 
1 80 
8 87 
5 34 
9 2 5 
42 7 
9 94 
8 0 4 
a 
7 2 5 
1 2 0 
2 72 
6 0 
4 0 0 
8 5 7 
3 69 
1 6 5 
9 6 
1 72 
2 0 4 7 4 
5 2 0 
6 0 0 
3 36 
5 5 0 
2 6 9 
4 5 4 
2 7 8 
7 0 4 
5 5 1 
9 4 0 
1 5 4 
2 9 B 
3 66 
4 2 1 
7 87 
2 32 
2 0 4 
a 4 0 4 
76 3 03 
8 0 7 
1 2 9 
130 
1 3 1 7 96 
a 
37 
110 
1 3 1 
19 
343 
,NUR 
5 I 
52 3 6 9 
11 
11 
1 
1 
2 0 
83 
6 
2 
WARH GEWALZT 
540 
6 4 0 
5 3 6 
3 0 1 
3 39 
1 8 3 37 
2 9 0 
3 2 9 
2 4 8 
5 8 9 
2 99 
192 
3 62 
4 3 0 
4 4 7 
15 
1 0 0 
8 6 3 
a 
3 0 
18 
3 0 4 
1 3 0 
9 1 3 
1 0 0 
1 7 
3 0 
59 
4 6 3 
5 3 8 
. 4 0 3 
3 9 8 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. a 
9 3 0 
a 
5 0 
4 0 
965 
a 
, 2 0 
* 2 * 9 
12 
4 * 3 
9 
7 
3 8 
1 
2 
4 
11 
3 
2 
1 
2 
1 3 4 7 6 9 
9 9 1 
752 
3 7 0 
75Ö 
6 6 4 
0 1 3 
2 2 8 
7 2 3 
2 6 5 
4 1 5 
8 3 3 
7 5 0 
6 
7 0 
5 0 0 
, a 
4 0 0 
2 1 7 
1 0 0 
97 
35 
5 4 
4 
2 
18 
5 
4 4 
1 
26 
13 
ι 7 
1 7 
2 
3 
5 
2 
2 5 7 
2 6 
3 
1 
1 
1 0 
9 
2 
2 
4 
7 7 6 
1 3 7 
3 2 3 
3 3 7 
1 7 7 
2 6 1 
0 7 3 
7 4 9 
872 
2 83 
02 1 
4 2 4 
875 
3 3 9 
8 0 7 
4 8 2 
8 6 9 
1 5 9 
. 29 
, 6 7 7 
. . 2 0 
5 9 9 
, 1 2 1 4 0 
. 0 6 7 
. . 5 1 3 
1 1 
9 0 
6 6 5 7 8 1 
0 7 1 
1 5 9 
0 8 5 
6 86 
0 2 0 
7 6 2 
4 0 9 
Β 
9 0 0 
. . Β 
2 9 9 
1 2 3 
4 2 6 
4 4 
8 0 
25 
2 5 0 
7 20 
7 2 6 . 
. 0 7 2 
2 8 3 
. Β 
9 1 2 
1 9 6 
Italia 
4 3 5 
7 9 
3 5 7 
3 0 5 
9 
4 1 
a 
. • 
• 
10 
5 2 0 
a 
2 5 7 3 
a 
2 5 
Β 
Β 
. a 
, , 6 37 
­. a 
3 5 6 8 
1 1 1 
a 
a 
3 
a 
8 0 5 2 
1 * 9 
9 0 
50Õ 
550 
1 0 0 
50 15 
6 3 7 
6 2 4 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
D E S T I N A T I O N 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
3 2 2 
3 7 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 4 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 6 4 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
10 4 0 
TCHECOSL 
R O U H A N I E 
HA ROC 
. A L G E R I E 
.CONGO RD 
Z A M B I E 
E T A T S U N I S 
CANADA 
GUATEMALA 
HONDURAS 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
IRAK 
IRAN 
INDE 
M A L A Y S I A 
S INGAPOUR 
P H I L I P P I N 
C H I N E R . P 
COREE SUD 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE l 
A E L E 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
7 3 0 9 . 2 0 LARGES 
0 0 4 
LOOO 
10 10 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
7 3 1 0 
7 3 1 0 . 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 2 0 0 
2 0 4 2 0 8 
2 1 2 
2 16 
2 4 8 
2 7 2 
2 6 0 
2 8 8 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 64 
4 7 2 
4 B 0 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 36 
6 4 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
A L L E H . F E D 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. E A M A 
. A . A O M 
BARRE: 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 
2 1 
11 
9 
8 
3 
10 
2 8 6 
4 5 
8 0 
10 
4 5 
2 0 1 
2 4 2 
25 
11 
3 7 
6 3 
1 7 3 
13 
2 2 1 
11 
17 
16 
56 
2 0 4 
6 3 
1 9 1 
6 0 2 
5 8 9 
0 8 9 
6 6 8 
9 9 4 
25 
9 0 
5 0 3 
P L A T S EN 
10 
33 
2 4 
9 
1 
1 
8 
* l 
EN FER OL 
Fra 
3 
1 
1 
1 
i c e 
2 7 1 
19 
6 9 
. Β 
3 7 7 
2 1 
. • Β 
3 
• • a 
6 
. a 
1 
Β 
6 0 
4 2 2 
9 6 8 
4 5 4 
0 0 1 
5 9 7 
182 
10 
7 0 
2 7 1 
1 0 0 0 D O U A R S 
Belg.­
2 
2 
Lux. 
. 10 
1 
7 
■ 
3 5 2 
7 8 
9 
■ 
11 
3 3 
• 1 1 
3 
■ 
5 
■ 
6 
• ■ 
9 3 6 
3 6 8 
5 6 8 
4 5 7 
2 0 
1 1 0 
11 
2 
• 
N e d e r l a n d 
4 3 
23 
20 
1 7 
16 
3 
Β 
1 
■ 
FER OU EN A C I E R PLAQUES 
A C I 
6 4 
2 6 
1 8 
8 
1 
1 
7 
4 
1 
• 
ER L A H I N E E S OU F I L E E S 
FORGEES OU OBTENUES OU PARACHEVEES A F R U I D 
BARRE: CREUSES EN A C I E R 
F I L M A C H I N E 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
DANEMARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
T U R Q U I E 
A L L . M . E S T A F R . N . E S P 
MAROC . A L G E R I E 
T U N I S IE 
L I B Y E 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
N I G E R I A 
.CDNGDBRA 
.CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
.SOMAL I A 
KENYA 
HOZ AMBI QU 
.MADAGASC 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
CANADA 
HEX I QUE 
GUATEHALA 
SALVADOR 
N ICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAMA 
H A I T I 
D O M I N I C . R 
­GUADELOU 
J A M A Ï Q U E 
T R I N I D . T O 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
. S U R I N A M 
EQUATEUR 
PEROU 
B R E S I L 
CHYPRE 
L I B A N 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
KOWEIT 
KATAR 
P A K I S T A N 
INDE 
CEYLAN 
T H A I L A N D E 
CAHBODGE 
I N D O N E S I E 
H A L A Y S I A 
16 
16 
13 
6 1 
3 
3 
2 
3 
7 
6 
4 
3 
1 
5 2 
5 
1 
2 
3OUR LE FORAGE DES 
EN FER OU A C I E R S I H P L E H L A H I N E 
9 0 8 
4 7 0 
* 3 0 
L 1 4 
2 2 6 
2 0 2 
3 2 
148 
3 3 9 
75B 
1 0 7 
3 5 8 
4 0 0 
1 5 2 
2 6 2 
9 9 1 
4 5 4 
8 8 4 
4 4 9 
7 2 5B 
8 0 4 1 4 7 
3 1 
4 1 
7 9 
1 6 9 
2 2 
5 4 1 
3 1 
7 0 
2 0 6 
1 0 3 
4 7 
53 
30 
6 4 
107 
5 0 0 
3 9 6 
3 4 
6 9 5 
58 
7 9 0 
2 5 1 
1 0 6 
12 
78 
25 
178 
32 
2 2 4 
14 
19 
2 3 4 
2 4 7 
2 1 
106 
14 
0 8 2 
7 6 1 
2 5 8 
10 
10 
3 8 8 
5 0 2 
5 4 
1 8 1 
11 
86 
1 6 8 
11 
4 
22 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
2 1 
2 
1 
. 9 8 0 
2 59 
9 72 
6 5 9 
5 9 9 
8 
2 6 9 
4 15 
8 9 6 
• 9 1 1 
6 3 9 
. 36 
2 2 7 
a 
2 6 0 
a 
. 54 
7 9 6 40 
11 
31 
74 
120 
22 
7 
16 
2 
36 
43 
4 7 
• 26 
5 1 
. 2 5 4
4 8 0 
. 4 0 4 
. 6 7 4 
1 9 0 
7 1 
12 
a 
25 
1 7 8 
32 
85 
a 
18 
9 3 
a 
a 
1 0 6 
6 
23 
7 1 3 
9 
10 
1 0 
2 1 3 
a 
3 
1 6 1 
10 
1 
1 0 3 
4 
4 
33 
1 
2 
8 
6 5 1 
. 5 1 4 
6 3 7 
9 2 2 
1 8 7 
a 
1 1 1 
4 
1 2 9 
a 
0 3 7 
22 
a 
6 9 
24 
17 
3 4 
43 
72 1 
Β 75 
a 
a 
3 
2 
a 
2 1 
11 
6e 
a 
10 
a 
2 
3 
5 
• 2 3 8 
6 7 5 
. 32 
a 
3 2 
a 
a 
a 
a 
a 
■ 
a 
a 
a 
* 97 
a 
a 
. 5 
3 
2 4 3 
2C 
46 
9 7 7 
9 5 9 
. 4 2 1 9
1 6 9 
2 1 6 
. 6 7 
4 3 9 
I 0 5 0 
2 9 2 
2 74 
30 
4 1 
1 7 8 
76 
ΐ 7 
2 3 2 
. , 
36 
2 0 
IO 
. 
VALEURS 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
2 
14 
7 
7 
6 
3 
10 
15 
16 
io 3 
45 
4 72 
143 
16 
11 
26 
27 
1 7 3 
2 
2 1 6 
5 
12 
16 
4 9 
2 0 4 
3 
7 4 0 
2 3 2 
50B 
5 8 4 
0 3 4 
6 92 
4 
1 7 
2 3 2 
-
A CHAUD 
H I N E S 
1 1 
3 
4 
1 
3 
2 
1 
1 
2 2 
2 
1 
2 7 9 
4 7 0 
6 5 7 
• * 7 6 
1B3 
2 4 
7 0 1 
4 8 1 
6 8 3 
1 0 7 
1 1 8 
3 9 1 
152 
127 
7 4 0 
5 1 
5 3 7 
2 2 8 
• 2 
■ 
3 0 7 
. Β 
2 
4 7 
β 
5 1 3 
4 
. 1 7 0 
. . 51 
1 
8 
107 
8 6 5 
2 4 1 
3 4 
2 5 9 
5β 
84 
6 1 
35 
. 78 
. a 
. 1 3 9 
14 
a 
37 
5 
21 
. 3 
0 1 3 
7 8 4 
2 3 9 
a 
. 1 7 3 
4 3 9 
a 
a 
a 
B5 
19 
Italia 
5 0 
1 1 
3 9 
3 0 
1 
7 
* • • 
• 
1 
6 1 
a 
2 8 6 
a 
17 
a 
a 
a 
a 
. a 
7 4 
a 
. a 
3 8 6 
1 2 
a 
a 
1 
Β 
7 2 5 
2 0 
10 
5 0 
6 7 
10 
6 3 
5 1 
") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
65 
Januar­Dezember — 1968—Janvier­Décembre e x p o r t 
Lönder­
schlussel 
Code 
pay 
7 0 6 
7 2 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
BETONS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 4 
2 0 0 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 2 2 4 
2 2 8 
2 36 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 5 2 
2 56 
2 6 * 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 80 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
33Θ 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 2 
4 5 6 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 8 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 * 
6 * 8 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 8 
6 7 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 8 
7 4 0 
M E N G E N 1000 
EWG­CEE France Belg.­Lux. 
1 0 1 2 3 1 5 
4 1 5 6 7 1 8 7 9 3 
2 6 8 . 2 1 1 
2 4 4 2 1 3 8 1 0 2 1 2 8 5 6 2 0 2 4 9 
1 1 8 7 3 4 8 4 5 0 0 1 0 4 8 5 0 1 6 
1 2 5 4 7 8 8 5 7 1 2 7 4 1 3 5 2 3 3 
1 0 6 8 6 3 6 4 8 2 2 0 2 1 2 6 5 6 9 
3 0 0 2 6 5 1 4 7 0 5 1 3 3 8 3 1 
1 * * 0 8 1 7 0 2 5 0 8 1 9 2 
5 8 6 0 3 9 4 3 1 1 5 1 
13 6 2 6 9 9 6 8 9 5 
4 2 0 7 1 18 8 2 3 4 7 3 
TAHL AUS MASSENSTAHL 
1 5 5 9 3 7 NO 1 4 3 2 1 1 
1 1 8 7 . 
2 * 7 5 6 3 · 
5 6 7 2 9 3 
8 0 8 3 1 
2 4­85 
6 9 6 . 
4 3 6 
12 5 * 9 
4 3 0 
2 0 3 7 
1 3 * 
1 5 8 
3 O i l 
9 9 * 
3 5 8 8 
3 9 8 8 , 
2 4 2 5 
3 6 3 
5 8 5 3 . 
3 6 1 6 
3 4 9 6 
1 3 9 1 . 
2 1 3 
2 5 2 7 9 
5 2 3 
1 9 8 0 
2 9 2 
2 9 7 
3 3 5 
3 3 7 
3 0 2 8 
2 5 5 
4 6 1 
3 1 6 
1 2 4 8 
5 0 6 6 
3 * 2 
3 0 9 
8 3 6 
2 1 4 9 
2 5 7 8 
1 * 9 
7 9 9 
5 5 8 
9 1 6 6 
4 7 0 
1 0 2 3 
3 4 1 5 
6 2 0 
3 1 9 
1 4 2 
1 0 2 1 
2 3 0 9 
2 2 0 9 
2 7 7 
1 5 6 1 
2 3 9 8 
5 3 8 
5 3 5 
2 7 5 2 1 1 
8 5 9 1 
9 0 9 
I 6 9 1 
1 1 3 7 
4 4 4 
1 3 6 
1 4 5 
1 4 9 6 
4 7 3 4 
3 1 7 
3 4 8 8 
9 5 8 
I 3 3 8 
1 0 0 6 
2 5 2 
7 6 8 
8 1 3 
1 6 5 
13 8 9 8 
2 1 1 
1 2 0 
4 7 5 
2 1 6 7 
2 1 8 
4 4 8 7 
3 7 6 
1 0 1 7 
9 7 6 0 
6 5 9 2 
4 3 1 
5 3 1 0 
1 1 4 7 
13 8 3 4 
2 8 6 1 
1 2 2 
2 0 6 0 
1 2 6 7 
2 8 8 
1 0 8 6 
2 4 * 
3 5 6 
1 0 8 
2 2 8 7 
9 1 2 
2 4 7 5 6 3 
3 2 2 9 5 5 
12 1 4 5 
2 4 5 0 
6 9 6 
4 3 6 
3 4 5 
4 3 0 
3 1 7 
96 
1 5 8 
16 
4 3 0 
2 2 9 1 
2 4 2 5 
1 2 0 
2 3 6 7 
2 5 9 8 
1 1 3 6 
. 2 1 3 
1 2 7 9 7 
6 0 
1 9 3 0 
2 5 7 
2 9 7 
3 3 5 
2 7 * 
3 0 2 8 
2 5 5 
4 6 1 
2 7 1 
1 0 7 4 
4 9 6 6 
3 4 2 
1 6 9 
8 3 6 
2 1 2 4 
2 5 7 8 
1 4 9 
7 9 9 
1 5 8 
9 1 6 6 
4 7 0 
1 0 2 3 
3 4 1 5 
2 5 3 
3 1 9 
1 2 4 
9 0 6 
2 1 7 7 
2 2 0 9 
2 4 7 
1 5 6 1 
2 3 9 8 
52Ö 
2 6 7 0 5 6 
8 5 9 1 
9 0 9 
1 6 9 1 
1 1 3 7 
2 1 9 
1 3 6 
1 3 6 
1 4 9 6 
4 6 5 5 
3 1 7 
3 4 8 8 
9 3 9 
1 3 3 8 
5 3 8 
2 5 2 
7 6 8 
6 8 4 
1 6 5 
7 9 2 4 
1 7 8 
1 2 0 
4 7 5 
1 5 9 4 
2 1 8 
4 0 8 0 
3 76 
9 6 7 
6 4 6 2 
4 0 2 7 
4 3 1 
> 3 6 6 3 
1 1 4 7 
1 2 3 9 3 
2 6 2 5 
1 2 2 
2 0 5 0 
1 1 7 5 
2 8 8 
1 0 8 6 
'. 3 5 6 
1 0 8 
3 80 
8 8 6 
1 8 3 0 . 1 8 3 0 
2 8 2 . 2 82 
he 
No attut i t i 
a 
• 
88 9 4 9 
5 7 6 4 6 
3 1 3 0 3 
28 O i l 
2 * 2 6 3 
3 2 9 2 
6 
5 5 8 7 
I 1 8 7 
6 2 8 7 5 
6 8 6 8 6 
35 
9 6 3 * 
î 7 7 6 
2 5 5 
. 3 63 
35 
1 3 6 
1 0 0 
12 
1 1 5 
32 
3 0 
8 1 5 5 
7 9 
19 
4 6 8 
1 2 9 
4 5 
3 3 
3 
5 6 5 
2 0 6 
4 1 
2 7 9 
QUANTITÉS 
Deutschland Italia 
(BR) 
6 9 1 
2 2 774 
51 
6 9 3 434 
1 9 1 573 
5 0 1 8 6 : 
4 2 6 963 
9 4 4 5 £ 
. 
a 
a 
18 2 2 1 
3 1 0 3 
15 1 1 7 
4 8 9 1 
6 6 2 
5 2 1 2 5 1 0 2 2 2 
762 
3 6 7 1 
3 
8 0 5 2 
2 2 7 7 4 I 
NO 7 1 3 9 
. , I B I 4 6 3 
. , a 
. 2 5 7 0 
. 1 7 2 0 
3 6 
. 2 9 9 5 
5 6 4 
3 5 8 8 
1 6 9 7 
, 3 6 3 
5 7 3 3 
1 2 * 8 
1 2 2 
­. 1 2 1 1 9 
* 6 3 
5 0 
6 3 
*5 3 8 
1 3 1 
2 * 
*oô 
3 5 5 
18 
I 0 0 
5 3 8 
15 
2 2 5 
! 5 9 2 9 
! 5 7 3 
! * 0 7 
'. 50 3 2 9 8 
2 5 6 2 
. . 1 6 4 7 
, . 8 76 
3 0 
a » 
1 0 
5 1 
a . 
2 4 * 
, ­I 6 2 8 
2 6 
» 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 2 0 C H I N E R . P 
8 0 0 A U S T R A L I E 
LOOO M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 3 1 0 . 1 2 * l FERS l 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 2 2 R O Y . J N I 
0 2 4 TSLANDE 
0 2 6 I R L A N D E 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 * DANEHARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 * 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 HALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 5 8 A L L . H . E S T 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
2 2 8 . M A U R I T A N 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 4 . T C H A D 
2 4 8 . S E N E G A L 
2 52 GAMBIE 
2 5 6 G U I N . P O R T 
2 6 4 S I E i R A L E O 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .DAHOHEY 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RD 
3 2 4 .RWANDA 
3 2 8 . B U R U N D I 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 3 8 . A F A R S ­ I S 
3 4 2 . S O M A L I A 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 6 2 H A U R I C E 
3 6 6 MOZAHBIQU 
3 7 0 .HADAGASC 
3 7 2 . R E U N I O N 
3 7 8 Z A H B I E 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 CANADA 
4 1 6 GUATEHALA 
4 2 0 HONOUR. BR 
4 2 4 HONDURAS 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 ΡΑΝΛΗΑ 
4 5 2 H A I T I 
4 5 6 D O H I N I C . R 
4 6 2 . M A R T I N i a 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 
4 6 8 INDES OCC 
4 7 2 T R I N I D . T O 
* 7 8 ­CURACAO 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 8 8 GUYANE BR 
4 9 2 . S U R I N A M 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 B R E S I L 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 S Y R I E 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 A F G H A N I S T 
6 2 4 I S R A E L 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 A R A B . S E O U 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 * KATAR 
6 * 8 HASC.OMAN 
6 5 2 YEMEN 
6 5 6 A R A B . S U O 
6 6 0 P A K I S T A N 
6 6 8 CEYLAN 
6 7 6 B I R M A N I E 
7 0 0 I N D O N E S I E 
7 0 2 H A L A Y S I A 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 4 0 HONG KONG 
W E R T E 1000 DOUARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. 
7 2 2 4 
3 1 9 8 1 3 9 2 
3 0 . 2 1 
21B 3 0 0 85 8 7 8 5 7 1 0 9 
1 1 1 1 4 9 4 0 8 7 0 4 3 7 2 * 
1 0 7 1 5 1 4 5 0 0 8 13 3 8 5 
9 1 5 7 8 37 9 9 5 12 6 1 7 
2 5 4 7 1 1 1 4 9 6 3 4 4 7 
12 2 9 7 5 6 1 9 6 9 3 
4 9 9 3 4 9 88 
1 2 1 2 1 0 1 7B 
3 2 7 6 1 3 9 * 75 
BETON 
15 8 1 1 NO 1 * 4 5 0 
1 3 0 
2 2 8 0 8 
5 * 6 4 4 
6 6 6 6 
2 2 1 
6 3 
3 9 
1 3 1 3 
4 2 
1 9 6 
12 
13 
3 0 8 
9 7 
3 8 2 
4 0 0 
1 7 1 
38 
5 5 5 
2 9 2 
3 0 1 
128 
2 1 
2 1 9 7 
4 8 
1 6 1 
2 6 
2 4 
2 8 
6 1 
2 4 4 
1 9 
3 8 
2 5 
1 0 4 
4 4 4 
2 7 
2 5 
6 7 . 
1 7 0 
2 1 0 
16 
6 7 
4 8 
7 7 3 
39 
8 2 
2 7 7 
5 9 
2 6 
17 
8 8 
2 3 7 
1 8 5 
2 6 
1 2 7 
2 0 6 
5 4 
* 6 
2 4 0 1 2 
7 8 3 
80 
1 3 3 
9 4 
4 9 
1 2 
1 1 
1 1 8 
3 9 3 
2 8 
2 7 4 
7 7 
1 0 5 
9 3 
2 1 
6 1 
7 1 
1 4 
1 4 1 2 
16 
1 0 
3 8 
1 8 6 
18 
3 8 2 
3 1 
8 0 
8 B 7 
6 0 8 
3 7 
* 3 * 
1 0 * 
1 1 5 7 
2 3 5 
1 0 
1 6 5 
1 0 6 
2 2 
8 3 
2 3 
2 9 
10 
2 * * 
76 
1 * 5 
• 2 2 8 0 8 
3 0 8 9 * 
1 0 3 9 
2 1 8 
6 3 
3 9 
29 
* 2 
2 9 
9 
13 
1 
3 9 
• 1 8 9 
1 7 1 
• 1 0 
1 8 2 
2 1 " 
1 0 1 
2 1 
9 8 0 
5 
1 5 6 
22 
24 
2 « 
2 2 
2 * 4 
19 
38 
2 1 
86 
* 3 3 
27 
1 * 
67 
1 6 8 
2 1 0 
16 
67 
13 
7 7 3 
35 
82 
2 7 7 
2 0 
2 6 
15 
75 
2 23 
185 
2C 
1 2 7 
20É 
> . * 3 
2 3 2 5 « 
7 83 
8C 
133 
9 * 
2 4 
12 
11 
l i s 3 8 1 
2E 
2 7 4 
7 ï 
1 0 ï 
44 
2 1 
61 
5 1 
14 
6 6 1 
14 
1C 
3E 
12E 
I E 
332 
3 1 
74 
543 
321 
37 
2 9 1 
1 0 4 
1 0 1 5 
2 0 9 
. 10 
163 
9 1 
22 
83 
. . 2 Í 
IC 
31 
r-i *s 2 1 . 21 
Nederland Deutschland Italia 
(BR) 
48 
1 8 0 6 . 
9 
9 2 9 3 6 4 1 7 5 1 8 * 5 
6 3 2 4 1 9 8 8 2 3 * 9 
2 9 6 9 * * 2 9 3 1 * 9 6 
2 6 6 * 3 7 7 * 5 5 5 7 
2 3 0 2 8 1 3 5 9 1 
3 0 6 * 7 * 2 9 3 7 
6 2 
1 3 0 7 7 2 5 
1 8 0 6 1 
6 1 1 NO 7 5 0 
1 3 0 
. . 6 3 3 7 
5 6 2 7 
3 . 
1 0 2 1 '. 
72 
2 7 
2 9 
14 
1 1 
. , 
1 
13 
6 
7 5 6 
. 
'. 
. 
4 9 
1 * 
. . . . 
I 
5 5 
2 2 
. . 
1 . 2 6 
. . 17 * 1 3 
• . • Β 
2 6 3 
. 1 6 7 
3 
Β 
3 0 7 
5 8 
3 8 2 
2 1 1 
. 3 8 
5 * 5 
1 1 0 
12 
. . 1 1 8 8 
* 3 
5 
3 9 
1 0 
3 5 
38 
1 0 
5 4 
! 2 5 
! 7 4 2 
! 5 8 
! 5 0 
6 
3 4 * 
. 2 8 7 
Β . 
1 * 3 
ι ­
. 8 7 
* • 2 
. 5 
. . . · . 2 3 
» * . . 1 8 7 
. 3 
Β 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
66 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lânder­
schlussel 
Cod, 
pays 
8 0 0 
8 0 * 
8 1 2 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
STABS1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
22 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 5 6 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 * 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
1 5 5 4 
9 7 2 
5 82 
3 9 9 
96 
1 75 
26 
7 
6 
A H L . A 
4 3 4 
77 
2 5 0 
3 7 5 
4 7 
4 2 
4 
33 
2 3 
5 
63 
8 2 
2 
* 
2 
6 
4 7 
2 
L 
7 
10 
2 3 
8 
L 
9 
2 
1 
1 
5 
1 
10 
1 
2 
11 
5 
1 
1 
4 
4 
1 
5 
1 
1 
1 
10 
6 
1 
6 0 2 
58 
1 
1 
2 
1 
2 
14 
5 
7 
10 
3 
2 
1 
13 
1 
2 
2 
14 
2 
3 
18 
8 
2 
4 5 2 
5 9 5 
2 9 5 
0 2 1 
4 4 4 
0 1 5 
4 2 9 
3 2 2 
5 7 5 
8 7 9 
9 8 5 
6 0 4 
2 2 4 
France . 
a 
a 
­
a 
a 
a 
a 
a 
Β ­
. M A S S E N S T A H L . 
8 9 3 
6 1 9 
0 5 3 
0 4 2 
2 5 7 
9 4 3 
5 8 0 
0 5 4 
0 5 6 
6 0 4 
0 1 0 
6 8 4 
1 7 4 
4 3 6 
4 9 7 
5 4 5 
3 0 6 
9 3 9 
8 7 6 
0 4 4 
1 5 1 
8 9 4 
2 0 7 
4 0 4 
3 3 5 
7 3 8 
1 1 8 
7 1 4 
0 4 0 
6 4 1 
5 7 7 
9 5 8 
5 5 1 
4 1 6 
6 4 7 
1 7 6 
0 0 4 
4 1 2 
5 3 7 
5 3 1 
6 6 2 
1 4 6 
4 5 3 
8 52 
9 0 2 
5 9 5 
9 0 3 
7 7 7 
3 5 7 
9 1 7 
4 8 0 
B 1 7 
6 96 
1 9 8 
2 56 
0 3 5 
1 4 9 
Î 9 5 
2 1 9 
5 5 5 
2 8 8 
120 
0 2 5 
3 4 3 
9 9 8 
7 4 7 
6 1 0 
0 19 
1 8 5 
2 4 0 
142 
3 55 
5 3 5 
0 9 4 
2 B 1 
8 2 5 
2 5 3 
9 9 1 
7 4 5 
93 
0 1 7 
9 5 7 
5 1 8 
8 6 6 
7 1 4 
2 3 2 
5 2 3 
2 1 1 
0 7 7 
1 7 6 
1 4 0 
6 2 4 
2 2 5 
6 8 1 
0 9 1 
1 0 6 
6 1 6 
6 5 0 
150 
3 2 4 
2 5 4 
2 7 6 
2 9 5 
0 0 1 
7 9 0 
4 3 4 4 
1 1 9 
19 
3 6 
9 
6 
16 
4 0 
1 
1 
11 
8 
18 
2 
4 
1 
1 
4 
7 
2 
1 
3 
1 
1 
2 
9 
5 
144 
10 
1 
4 
5 
7 
8 
2 
1 
1 
1 
2 
9 
1 
15 
4 
8 0 7 
2 8 5 
8 2 2 
6 8 5 
6 95 
3 8 8 
6 8 0 
0 1 9 
4 3 4 
3 0 4 
172 
2 5 0 
53 
1 0 0 
18 
6 8 1 
5 2 2 
54 
1 5 1 
4 4 
1 7 5 
39 
6 
05 0 
1 0 6 
8 3 3 
82 
8 0 6 
3 6 7 
6 4 0 
28 
6 83 
1 6 3 
4 9 3 
7 7 0 
5 1 0 
7 2 6 
2 2 5 
7 7 7 
4 4 6 
5 3 9 
8 33 
0 2 4 
9 9 6 
8 6 0 
2 0 1 
7 2 0 
2 7 3 
15 
65 
3 1 7 
2 1 0 
1B8 
51 
6 3 1 
2 4 
3 6 5 
6 5 0 
131 
6 1 5 
8 4 2 
6 1 0 
5 6 5 
9 0 4 
6 14 
1 1 8 
1 3 1 
76 
6 8 
4 0 0 
1 7 0 
8 2 7 
1 3 9 
4 9 
4 
9 3 7 
4 1 0 
4 9 4 
B26 
9 8 5 
9 8 0 
6 7 8 
19 
3 85 
15 
3 2 8 
4 8 0 
7 3 7 
6 4 5 
7 1 8 
1 9 5 
6 
2 0 3 
0 0 5 
6 8 
25 
1 4 1 
9 3 1 
0 3 9 
3 82 
1000 '9 QUANTITÉS 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
1 
1 1 5 3 
7 1 3 
4 3 9 
2 9 9 
13 
1 3 9 
26 
6 
4 5 2 
5 95 
2 95 
0 2 1 
32 e 
765 
5 6 3 
5 92 
92 7 
851 
2 2 9 
7 4 1 
1 2 0 
108 WARH 
9 0 
87 
2 06 
5 
2 
8 
i o 
6 
2 
I 
2 0 
2 
2 
1 
1 
1 
3 
1 
3 
1 
2 1 3 
32 
1 
2 
1 
7 
2 
2 
100 
82 5 
9 0 3 
7 3 1 
7 02 
6 1 
1 0 1 
4 3 1 
9 8 6 
3 54 
0 4 6 
7 2 6 
2 7 
5 8 9 
57 
523 
2 63 
9 82 
9 9 9 
1 89 
39 
3 3 1 
35 
6 2 7 
0 9 0 
0 6 1 
6 1 1 
8 6 8 
343 
7 3 3 
7 
5 
10 
52 
3 0 
6 1 6 
1 3 3 
1 0 3 
1 5 7 
0 57 
3 3 3 
. 29 
2 3 3 
3 05 
55 
6 1 
13 
1 5 6 
1 6 2 
1 2 1 
5 9 0 
4 6 4 
7 
. 2 5 6 
1 8 3 
6 54 
3 75 
0 4 6 
3 1 3 
2 2 8 
a 
102 
B76 
1 2 1 
. 3 3 5 
0 7 4 
3 2 0 
9 2 1 
4 7 3 
3 7 0 
7 2 3 
5 86 
. 8 0 
2 7 0 
2 4 
4 0 
6 8 7 
1 8 7 
7 1 5 
1 2 9 
35 
3 4 3 
6 2 1 
2 0 1 
36 
9 1 9 
5 9 6 
6 9 
78 
704 
2 0 
, 042 
94 
42 
, a 
• 
1 5 9 9 4 1 
6 9 6 4 9 
9 0 2 9 2 
86 5 4 4 
78 3 2 1 
3 7 4 7 
1 4 5 
8 5 8 
a 
(BR) 
G E W . O O . S T R A N G G E P R . 
8 3 8 
1 0 4 2 
. 10 3 1 0 
2 4 
39 
4 
5 4 
2 * 5 
. 19 
2 3 06 
16 
11 
1 3 5 
3 
, 10 
9 5 
7 
. . 8 0 
. Β 
4 
13 
. a 
1 
4 
, . a 
. . a 
18 
2 
1 
2 * 
2 ' 
12 
19 
4 
8 8 0 9 
2 0 
3 
48 
1 6 0 
1 
2 2 
2 7 8 
4 
5 
3 
1 
1 
3 
a 
1 
3 2 0 
3 2 
1 1 7 
2 6 
I 
15 
6 
* 3 9 
3 8 
2 
1 
1 2 
1 
1 
2 
2 
I 
2 
1 
8 
1 
1 
1 
1 
2 3 3 
1 5 
β 
3 
1 
8 3 3 
7 6 4 
9 3 8 
8 1 7 
5 0 7 
127 
2 1 9 
3 6 1 
1 8 4 
3 3 3 
1 6 0 
1 2 9 
0 8 5 
6 6 3 
4 02 
. 5 6 9 
4 4 7 
8 0 4 
, 6 5 0 
1 6 3 
78 
4 
96 
4 3 
8 2 4 
8 3 1 
9 2 8 
8 8 4 
9 3 7 
2 0 4 
3 1 6 
. 1 4 3 
3 1 1 
1 9 7 
2 
177 
17 
3 1 6 
2 2 
0 1 8 
1 2 3 
56 
4 1 
3 3 6 
0 4 9 
. 2 1 8 
84 
154 
2 1 
70 
1 1 6 
75 
. 11 
6 6 8 
5 
1 0 1 
166 
0 7 0 
6 7 7 
. 3 2 9 
2 7 2 
5 0 5 
, 3 3 9 
3 8 5 
7 06 
9 6 0 
182 
6 0 
1 2 9 
1 0 9 
. . 2 5 7 
. 4 2 
6 2 
1 3 0 
1 4 4 
4 0 3 
1 2 5 
93 3 
5 2 3 
9 
. 4 39 
3 0 5 · 
5 22 
3 6 8 
4 4 0 
2 3 3 
2 2 6 
2 9 6 
1 9 0 
3 0 3 
7 
Ita 
2 4 1 
1 8 8 
5 2 
13 
4 
33 
6 
2 3 
38 
1 
6 
2 
7 
1 
1 
1 
2 
3 
2 
ia 
Β 
Β 
• 
1 7 5 
6 0 1 
5 74 
1 8 6 
3 2 7 
2 8 1 
6 1 1 
5 
1 0 4 
1 2 2 
6 
10 
0 0 7 
0 5 3 
2 6 0 
10 
6 5 
102 
147 
8 3 0 
1 8 0 
, 55 
. 32 
. 6 0 3 
34 
2 0 9 
8 1 9 
3 4 6 
12 
25 
16Õ 
6 
2 
1 13 
3 8 1 
1 5 7 
7 3 
19 
3 2 4 
2 4 
9 4 
1 4 
l ì 5 
16 
Β 
, 3 
Β 
8 3 9 
1 3 2 
5 6 4 
3 5 9 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 2 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
AUSTRAL I E 
N . Z E L A N D E 
DC E AN . BR . 
• CAL E D O N . 
H 0 Ν D E 
CEE 
E X T Í A ­ C E E 
CLASSE I 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
■ A . A O M 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 4 4 
9 3 
5 0 
3 4 
8 
15 
2 
3 8 
5 1 
2 4 
8 2 
2 2 0 
3 9 6 
8 2 4 
8 7 1 
2 8 1 
3 5 5 
3 0 3 
6 6 3 
5 9 4 
France 
1000 D O U A R S 
Belg.­Lux. 
1 0 5 
6 8 
3 7 
2 6 
1 
1 1 
2 
7 3 1 0 . 1 4 * ) BARRES P L E I N E S S I H P L E H E N T LAM 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 * 
2 2 8 
2 3 2 
2 36 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 5 6 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 1 2 
4 1 6 
* 2 0 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
CHAUD 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
DANEHARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
T U R Q U I E 
EUROPE ND 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
B U L G A R I E 
A L B A N I E 
A F R . N . E S P 
MAROC 
• A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
. M A U R I T A N 
. M A L I 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
. T C H A D 
. S E N E G A L 
G U I N . P O R T 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
­ C . I V O I R E 
GHANA 
• TOGO 
­DAHOHEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
• C E N T R A F . 
­GABON 
­CONGOBRA 
• CONGO RO 
.RWANOA 
• B U R U N D I 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
• A F A R S ­ I S 
.SOM 4L I A 
KENYA 
OUGANDA 
T A N Z A N I E 
MAURICE 
MOZAMBIQU 
.HAOAGASC 
. R E U N I O N 
. C 0 H 3 R E S 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
CANADA 
. S T P . H I Q 
H E X I Q U E 
GU AT EH AL A 
HONOUR. BR 
HONDURAS 
SALVADOR 
N I C A R A G U A 
COSTA R I C 
PANAHA 
CUBA 
H A I T I 
D O M I N I C . R 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
J A M A Ï Q U E 
INDES OCC 
T R I N I D . T O 
. A R J B A 
.CURACAO 
COLOMBIE 
V E N E Z U E L A 
GUYANE BR 
. S U R I N A M 
. G U Y A N E F 
EQUATEUR 
PEROU 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
A R G E N T I N E 
CHYPRE 
L I B A N 
S Y R I E 
3 Í 
51 
24 
82 
695 
L55 
54C 
064 
20C 
4 6 6 
20C 
5 7 1 
U 
Nederland 
. 
1 4 85S 
7 0 7 ί 
7 7 8 1 
7 4 1 2 
6 6 * 1 
3 6 Í 
le 91 
. 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
. . 
. . 
[ N E E S OU F I L E E S A 
AUTRES QUE L E S FERS A BETOti 
4 8 
8 
25 
37 
* 3 
2 
2 
5 
7 
* 
1 
2 
1 
l 
5 1 
5 
l 
1 
1 
1 
4 2 1 
4 7 2 
6 26 
6 3 0 
7 0 2 
3 3 7 
50 
3 5 1 
9 3 7 
116 
5 1 2 
3 5 3 
6 7 8 
3 5 8 
5 Z 6 
6 7 
1 8 1 
8 2 2 
3 3 0 
2 3 4 
16 
1 8 7 
28 
40 
35 
0 0 2 
18 
3 2 8 
1 2 3 
9 6 7 
1 4 7 
8 1 6 
50 
1 9 4 
85 
20 
100 
1 3 4 
57 
5 2 8 
50 
100 
3 8 
0 60 
189 
2 4 2 
8B 
9 5 7 
5 7 9 
9 1 
1 5 5 
2 0 0 
4 5 1 
17 
2 3 
3 4 8 
11L 
19 
2 3 
4 6 2 
30 
9 6 
8 2 
120 
1 3 2 
7 0 5 
6 2 
1 1 3 
a 9 2 
1 3 4 
16 
9 3 
1 4 0 
8 * 
1 8 6 
76 
1 0 * 
8 6 
6 9 
12 
1 5 2 
1 8 4 
5 3 7 
7 6 7 
8 2 1 
2 5 0 
1 9 5 
19 
9 3 
2 0 
2 3 1 
127 
1 8 4 
2 7 6 
155 
1 0 4 
86 
7 9 
182 
3 3 
2 9 
6 6 2 
4 2 1 
7 1 7 
2 6 8 
. 4 5 5 7 
4 4 7 1 
12 1 5 1 
1 9 9 * 
2 8 3 5 
3 0 
5 4 
B 3 1 
5 1 9 
2 7 
l 2 7 4 
3 4 3 6 
5 
1 2 6 
4 
1 2 * 
• 9 4 0 
13 
16 
. 6 
14 
. 4 
1 
6 0 6 
1 6 4 6 
3 8 0 
2 0 
3 6 8 
. 1 0 5 
8 4 
* 67 
1 1 1 
51 
* 5 8 
39 
66 
17 
7 6 9 
35 
2 3 6 
8 1 
79 
4 0 9 
86 
1 2 7 
1 9 1 
30 
1 
5 
1 9 1 
17 
18 
4 
5 0 
2 
28 
5 0 
12 
9 86 
6 2 3 
6 2 
4 * 
I l 5 1 3 
8 4 9 
14 
16 
6 
5 
3 1 
13 
6 4 
13 
4 
1 
1 4 5 
3 4 1 
5 3 5 
763 
6 83 
2 3 0 
1 2 7 
1 
29 
1 
130 
36 
1 3 5 
2 73 
7 5 7 
16 
1 
16 
77 
5 
2 
18 
l 2 1 6 
3 3 0 
32 
9 
8 
2 0 
1 
1 
19 
2 
79S 
785 
704 
4 ï 
4 5 6 
5 
19C 
6 9 1 
0 3 5 
34 
5 5 4 
2 4 3 
4 
17E 
6 
4< 
23 
853 
72 
. 15 
. 3 
35 
. 3 
55 
17é 
19C 
5 Í 
15É 
29 
6C 
1 
■ 
1 
5 
5 
51 
1C 
ε 13 
9 4 
25 
. 3 
93 
25 
5 
6 
2 
2 8 3 
14 
10 
143 
44 
1 
• 2 72 
15 
56 
32 
93 
34 ie . s 573 
892 
• 32 
9 1 
24 
78 
43 
34 
61 
54 
. 7 
19Γ 
2 
4 
134 
1 ! 
51 
. 1C 
3 
6 96 
45 
16 
3 
252 
54 
5 
6 
5 e 
2 
Β 
. 1 6 Í 
5 
5 
9 Í 
1 5 Ï 
1 0 0 ' 
2 
5 
1 
6 
3C 
3 
2 OC 
2 
1 
14 
1 
• 2 
l i 
1 
. Β 
β 
. . 
. . 
i 
. 
. 
i 8*C 
1 . . 
2 
a 
1 ' 
. 
a 
32 
. 
a 
. 
3 6 1 4 1 
3 7 5 9 
12 3 6 8 
2 66*1 
4 1 
1 4 
1 0 1 
1 3 7 9 
5 6 2 
4 4 8 
3 3 2 5 
3 8B6 
3 0 7 
2 0 7 
4 8 
a 
6 4 
I 2 1 6 
9 9 
. 1 5 3 
2 2 
L I 
a 
1 1 
5 
1 4 7 
2 9 9 
3 0 8 
6 9 
1 5 3 
2 1 
2 9 
. 16 
3 2 
18 
­17 
1 
2 6 
3 
1 9 7 
1 2 9 
6 
* 7 0 0 
1 * * 
Β 
2 2 
7 
1 2 6 
2 
8 
13 
6 
. 1 
1 4 0 
1 
12 
a 
15 
1 1 2 
6 4 
a 
5 * 
19 8 4 0 
1 3 9 3 
a 
4 5 
3 7 
55 
77 
2 0 
6 
12 
11 
« . 6 5 1 
. a 
4 
5 
1 1 
12 
35 
16 
3 9 8 
4 2 
1 
Β 
1 4 4 
32 
75 
57 
4 6 
26 
2 6 
37 
2 0 
28 
1 
Italia 
­. • 
2 3 6 6 6 
I B 1 6 3 
5 5 0 3 
1 3 9 5 
4 3 3 
3 5 2 1 
8 7 
1 
5 8 * 
2 3 8 3 
L 
2 
3 7 7 1 
n i 4 1 
1 
8 
1 1 
7 3 3 
3 1 0 
4 9 
• 19 
. 5 
• 9 8 7 
9 
19 
8 9 
1 3 9 
7 7 
12 
4 2 
18 
l ì 
1 2 6 
1 1 
2 
1 
4 
. a 
. 
a 6 0 7 1 9 
3 5 0 
2 3 0 
·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
67 
Januar­Dezember —1968 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
Schlüssel 
Code 
pay 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
62 8 
6 32 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 2 
6 56 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 2 
8 1 8 
8 2 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 0 
16 
2 1 
1 
16 
2 
1 
1 
5 
3 
1 
2 1 
7 
3 
5 
9 1 
1 
* 3 
2 6 5 9 
1 1 8 * 
1 4 7 5 
9 8 * 
2 5 2 
3 8 8 
49 
4 4 
102 
106 
3 9 3 
2 8 0 
68 5 
2 * 9 
3 5 7 
4 8 2 
166 
7 2 9 
0 5 3 
176 
4 * 6 
7 3 8 
9 8 6 
2 4 9 
2 1 * 
2 5 B 
* 6 1 
5 7 6 
1 6 * 
6 8 9 
6 2 7 
6 1 2 
1 7 6 
2 7 8 
4 8 9 
5 5 5 
2 3 0 
2 6 5 
9 9 3 
1 6 4 
9 8 3 
8 6 7 
116 
4 5 8 
3 9 5 
1 7 6 
6 4 3 
187 
3 0 B 
HOHLBOHRERSTAEBE 
France » 
5 
1 
8 
8 
1 
5 
* 3 
712 
2 2 7 
4 8 5 
2 8 0 
1C9 
198 
36 
35 
5 
AUS 
6 5 7 
1 8 9 
68 
4 87 
2 0 1 
3 7 * 
5 4 9 
7 5 7 
192 
2 58 
1 16 
1 
6 5 6 
8 * 5 
3 3 * 
9 4 1 
1 7 1 
19 
2 7 7 
7 2 0 
1 2 6 
1 2 0 
1 1 8 
1 6 6 
2 9 
0 5 * 
8 3 1 
353 
5 9 9 
2 54 
8 93 
7 2 3 
3 7 6 
7 2 2 
5 9 9 
) 34 
Belg.­
4 
2 
3 
1 
2 
1 
1 
3 
7 7 1 
3 8 5 
3 8 5 
3 0 7 
35 
73 
5 
2 
4 
000 Inj 
Lux. 
03 9 
04 7 
17 
94 0 
4 1 3 
7 6 4 
7 5 9 
1 2 * 
9 2 1 
* 3 3 
1 76 
1 8 8 
1 9 0 
46 
5 * 3 
3 5 8 
6 6 1 
7 9 
63 6 
4 8 6 
6 39 
21 5 
6 0 0 
50 
9 94 
1 *6 
3 8 9 
4 2 
1 6 5 
32 
0 5 4 
5 5 8 
4 9 5 
4 95 
5 0 7 
8 0 6 
9 9 0 
922 
1 9 4 
H A S S E N S T A H L , 
ODER NUR WARM STRANGGEPRESST 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
S T A B S ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
2 0 8 
3 2 2 
5 0 4 
5 1 2 
6 1 6 
6 6 4 
7 2 0 
10OO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
STABS1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
06 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
9 0 
4 6 
* 4 ** 3 0 
2 
78 
46 
32 
32 
3 0 
2 
AHL AUS M A S S E N S T A H L . N U R 
4 
1 
6 
1 
1 
7 
1 
26 
14 
11 
9 
9 
1 
1 
AHL A 
7 
1 
19 
2 
4 
7 
1 
1 
1 
1 
0 6 9 
2 30 
2 0 5 
5 5 7 
5 6 8 
290 
1*0 
1 5 5 
65 8 
0 6 5 
2 2 0 
6 7 8 
* 9 
22 
5 1 
2 3 7 
B l 
98 
3 9 6 
128 
3 * 0 6 3 0 
7 0 9 
3 3 5 
0 5 3 
1 7 0 
73 
85 
1 3 4 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 J 6 
16 
0 6 6 
8 
13 
2 0 
8 6 1 
1 5 4 
32 
22 
5 
. 1 6 5 
6 4 1 
2 1 B 
4 22 
1 I S 
0 5 7 
3 0 5 
21 
B5 
. M A S S E N S T A H L , 
2 8 6 
5 6 9 
0 1 9 
311 
3 3 7 
59 
7 0 
7 * 0 
9 3 6 
3 4 6 
7 7 5 
0 0 1 
7 3 0 
3 86 
162 
42 8 
5 8 0 
9 3 7 
4 3 9 
4 5 0 
1Θ9 
4 3 1 
7 9 6 
8 1 3 
5 8 2 
7 0 
2 * 5 
55 
9 3 
61 
2 8 7 
1 5 3 
19 1 
1*2 
7 1 4 
173 
1 
2 7 4 
3 7 * 
1 4 9 
2 6 
. 562 
3 5 7 
113 
27 
4 6 B 
6 4 
42 
4 9 
2 76 
. 3 1 
71 
1 7 3 
4 5 1 
52 
33 
51 
98 
4 9 
2 4 
21 
9 9 
4 0 6 
1 
2 
1 
QUANTITÉS 
Nederland Deutschland 
12 
1 1 2 
1 7 
40 
30 
9 
2 4 9 5 4 
12 2 1 4 
1 2 7 4 1 
1 1 7 5 6 
2 7 5 2 
905 
1 9 
4 86 
8 0 
NUR WARH 
GESCHHIEOET 
4 8 1 
, 3 
456 
33 
29 
002 
9 4 0 
62 
. 62 33 
. ­
1UR KALT 
2 
2 06 
9 6 3 
4 0 
, 32 
2 
5 6 8 
, a 
29 
65 
7 
. . a 
25 
. a 
. , 3 54 
64 
3 
. 4 
. . 2 3 4 
129 
7C 
, 5 9 1 
173 
3 
7 
. 
12 
10 
2 
2 
2 
. B 
• 
(BR) 
12 
11 
3 
5 
5 
1 
* 6 4 
1 0 3 5 
4 9 8 
5 36 
3 7 2 
1 0 3 
9 8 
6 
4 
6 6 
1 6 3 
7 1 9 
1 8 9 
0 4 1 
15 
2 4 7 
19 
. . 4 1 1 
. 3 7 1 
8 6 1 
5 0 
3 5 5 
7 3 0 
48 
9 5 7 
5 07 
1 0 1 
135 
1 7 6 
. 1 5 5 
2 2 3 
1 5 9 
46 
1 3 0 
• 
3 3 0 
3 52 
9 7 8 
3 2 2 
0 9 0 
4 4 7 
6 2 2 
3 3 7 
2 0 9 
GEWALZT 
3 
1 
6 
6 
1 
2 1 
1 1 
9 
8 
7 
1 
. . . . . • 
5 6 7 
0 9 1 
2 0 2 
a 
5 0 2 
2Β2 
1 2 7 
155 
6 3 6 
1 9 4 
2 1 7 
5 2 4 
17 
. 18 
32 
81 
6 9 
2 3 1 
128 
3 3 4 
3 6 3 
9 7 1 
2 50 
9 8 0 
5 87 
IB 
, 1 3 4 
H E R ­ O D . F E R T I G G E S T . 
89 
1 1 9 
B 
6 
2 
2 
i 
Ρ 
. 
5 
1 
15 
1 
4 
6 
1 
4 6 0 
1 0 3 
6 82 
Β 
3 1 1 
18 
66 
6 08 
5 7 6 
2 3 2 
7 1 9 
3 66 
6 83 
3 1 5 
117 
3 9 7 
5 2 3 
6 3 6 
4 3 9 
4 4 9 
3 63 
4 2 7 
6 5 7 
2 86 
36 
10 
2 1 0 
Β 
a 
12 
53 
. 1 0 0 
43 
7 1 7 
" 
Italia 
2 4 7 
4 2 6 
6 
I 2 1 7 
6 2 0 
3 6 0 
155 
4 2 
4 9 
56 
78 
22 
18 1 1 6 
1 6 4 
1 1 5 7 9 2 
6 1 1 4 4 
5 4 6 4 8 
1 1 9 9 2 
1 3 2 3 
16 6 4 2 
2 9 0 
8 4 3 
2 5 8 4 1 
12 
. 12 
12 
. • 
2 1 
78 
10 
20Ò 
3 5 1 
99 
2 5 2 
15 
14 
2 1 6 
1 
a 
­
1 6 2 0 
1 0 3 
. 3 
a 
3 
. , 3 
. . 102 
4 7 
. 3 
3 1 
. , . . 7 9 5 
4 
68 
. 32 
5 
NIMEXE 
8ES1IA4MUINL7 
D E S T I N A T I O N 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 2 
8 1 8 
8 2 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
IRAK 
IRAN 
A F G H A N I S T 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B . S E O U 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
H A S C . O H A N 
YEHEN 
A R A B . S U D 
Ρ AK I S Τ AN 
INDE 
CEYLAN 
B I R H A N I E 
T H A I L A N D E 
CAMBODGE 
INDONES I E 
M A L A Y S I A 
S INGAPOUR 
P H I L I P P I N 
C H I N E R . P 
COREE SUD 
HONG KONG 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N O E 
O C E A N . B R . 
. C A L EDON a 
. P Ö L Y N . F R 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
1 
1 
9 
2 5 6 
1 2 4 
132 
86 
22 
35 
4 
4 
10 
8 7 * 
5 1 7 
2 2 
9 1 1 
1 3 1 
3 7 4 
2 2 6 
18 
140 
9 7 
11 
36 
107 
7 4 2 
2 7 4 
1 1 3 
2 1 7 
l i a 
6 6 2 
2 6 6 
5 5 
4 4 B 
3 1 5 
37 
89 
5 0 
46 
13 
4 10 
3 7 7 
38 
8 7 5 
8 5 1 
0 2 4 
100 
3 0 4 
2 5 8 
9 8 9 
4 3 4 
6 2 5 
France 
4 4 6 
97 
5 
7 5 9 
2 1 
7 0 3 
4 3 
■ 
6 0 
16 
. 20 
17 
1 
54 
. 89 
1 0 6 
74 
13 
l 
22 
6 1 0 
33 
8 
9 
13 
2 
3 9 2 
3 6 2 
• 
6 4 0 0 6 
23 1 7 3 
4 0 8 33 
2 2 6 6 0 
9 0 2 6 
17 5 3 8 
3 7 0 1 
3 5 89 
6 3 5 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. Nederl 
3 8 6 
1 7 0 
1 
65 
41 
3 2 0 
1 6 1 
11 
73 
36 
11 
16 
2 0 
4 
2 1 5 
81 
66 
7 
51 
1 2 7 
4 4 
98 
3 1 1 
4 
71 
14 
33 
3 
13 
3 
• 
7 3 9 7 0 2 
3 9 3 3 3 1 
3 4 6 3 7 1 
2 7 9 1 7 1 
3 166 
6 3 5 3 
5 4 0 
2 59 
3 6 7 
VALEURS 
and Deutschland 
2 
16 
4 94 
2 55 
2 3 5 
1 Π 
2 62 
1 11 
2 
51 
1 
7 3 1 0 . 1 5 BARRES CREUSES POUR LE FORAGE DES H I N E S 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
t o n 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
16 
4 
12 
12 
3 
1 
8 
4 
4 
4 
3 
1 
7 3 1 0 . 2 0 BARRES EN FER OU A C I E R S I H P L E H E N T FORGEES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
2 0 8 
3 2 2 
5 0 4 
5 1 2 
6 16 
6 6 4 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
102 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
DANEMARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
. A L G E R I E 
aCOYGO RD 
PEROU 
C H I L I 
I R A N 
INDE 
C H I N E R . P 
H 0 N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE L 
AELE 
CLASSE 2 
. E A H A 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1 
4 
2 
1 
1 
1 
7 4 2 
2 1 6 
9 9 5 
2 3 0 
2 9 3 
50 
2 3 
25 
108 
135 
5 2 
114 
26 
10 
11 
27 
18 
18 
9 3 
1 4 5 
4 1 6 
4 7 5 
9 4 1 
5 5 3 
4 8 3 
2 3 0 
15 
2 0 
1 4 6 
. 3 0 
. 4 
2 0 9 
2 
2 
. 5 
133 
a 
2 5 
23 
10 
a 
1 
a 
• 38 
­
5 1 0 
2 4 3 
2 6 7 
1 9 8 
1 6 7 
6B 
4 
2 0 
• 
7 3 1 0 . 3 0 BARRES S I M P L OBTENUES OU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 26 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 35 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
DANEMARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
T U R Q U I E 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
B U L G A R I E 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.CONGO RD 
ANGOLA 
HOZAHBIQU 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
CANADA 
1 
3 
1 
335 
3 3 1 
2 7 8 
5 1 
1 1 3 
13 
15 
4 3 1 
1 6 1 
7 1 
7 9 9 
3 5 0 
3 0 8 
73 
9 7 
1 0 1 
100 
139 
1 0 1 
8 4 
2 0 2 
9 4 
148 
1 4 1 
2 32 
15 
5 2 
11 
19 
11 
6 1 
26 
28 
24 
2 7 9 
31 
. 6 8 
6 1 
2 3 
13 
a 
a 
7 6 
5 0 
16 
6 
9 0 
a 
1 1 
4 2 
a 
9 
34 
. . 4 
a 
11 
30 
2 0 5 
9 
6 
10 
19 
9 
a 
4 
3 
14 
57 
* 
105 
2 1 6 
3 3 4 
322 
12 
12 
PARACHEVEES A 
37 
4 5Ô 
82 
13 
6 6 
11 
5 0 
2 1 
10 
87 
31 
3 
2 
1 
1 
1 
• . ■ 
• 
(BR 
1 
6 
1 0 3 
5 4 
4 9 
3 3 
9 
9 
6 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
F R O I D 
Β 
15 
. ie 
a 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
15 
2 0 4 
15 
9 7 6 
2 
2 9 0 
3 
a 
a 
43 
a 
a 
53 
7 1 9 
5 
32 
68 
5 
5 3 1 
126 
7 
32 8 
6 1 3 
a 
9 
26 
a 
13 
5 
12 
• 
9 9 7 
9 2 9 
0 6 8 
0 1 0 
7 07 
2 4 3 
7 1 2 
4 3 7 
8 1 5 
6 3 5 
185 
9 9 4 
a 
84 
48 
21 
25 
102 
0 0 1 
5 0 
39 
3 
a 
3 
6 
18 
14 
55 
145 
5 2 7 
3 9 8 
6 2 9 
3 5 5 
3 1 1 
128 
3 
a 
146 
0 5 0 
2 3 3 
767 
a 
1 0 0 
3 
14 
2 7 2 
1 11 
5 5 
7 88 
2 2 6 
3 02 
61 
48 
90 
9 0 
98 
101 
84 
74 
90 
128 
45 
8 
5 
46 
a 
a 
2 
11 
. 15 
10 
1 36 
Italia 
2 7 
4 4 
1 
1 1 1 
6 7 
45 
19 
7 
7 
16 
17 
1 7 8 Ï 
3 8 
12 4 0 8 
6 1 5 7 
6 2 5 1 
1 3 9 6 
1 5 3 
2 0 1 3 
3 4 
9 2 
2 8 0 1 
Β 
. 8 
8 
. • 
2 
20 
4 2 
10 
3 2 
4 
4 
2 2 
a 
. • 
2 4 8 
15 
. 2 
. 2 
. . . a 
a 
2 1 
6 
. 7 
1 1 
a 
a 
a 
a 
1 2 4 
* 9 
. 3 
1 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir noies par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
68 
Januar­Dezember —1968—Janvier­Décembre e x p o r t 
Lûnder­
schlussel 
Cod, 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France . Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 DOUARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
412 416 428 432 436 448 430 434 496 500 504 508 516 524 528 600 604 60B 612 616 624 632 660 664 630 700 702 706 708 720 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
486 
140 
63 82 99 190 
321 1 025 
78 91 4 76 579 
120 85 230 
208 907 
203 140 459 
92 178 
367 620 
421 308 90 
75 270 
2 472 
69 170 
28 521 
40 648 22 229 
17 627 
12 617 632 
1 752 5 801 
176 32 
283 78 
ui 
73 
9 40 
156 19 
25 
2 
2 39 41 
7 03 824 879 461 477 293 3 18 590 125 
2 
74 15 14 10 
50 
152 
123 
23 
68 
52 
39 
11 114 246 7 175 4 21 3 52 46 76 β 134 
7 524 3 208 4 316 1 5 08 7 01 
2 808 241 64 
230 207 
72 26 9 
46 
31 
l 
452 66 *8 68 89 l* 239 580 
91 242 442 
97 
8 
115 
342 
182 l 213 83 
3 
357 595 
30 221 14 67 
136 2 472 
51 648 22 556 
29 092 18 043 
15 284 
6 242 67 35 4 807 
WALZDRAHT AUS HASSENSTAHL,NUR PLATTIERT 
001 37 . 15 
1000 1010 1011 1020 1030 
146 127 
19 3 
16 
105 105 
STABSTAHL AUS MASSENSTAHL,NUR PLATTIERT,WARM GEWALZT 
ODER WARM STRANGGEPRESST 
00 1 003 00* 005 032 036 400 440 664 
1000 1010 101 
io; -. 
1021 1030 103L LO 32 
1 1 9 73 54 70 31 21 219 116 19 
1 188 316 
8 7 2 
3 4 8 
2 2 
5 1 7 
7 2 
1 5 
74 2 2 73 
109 24 19 
218 116 
349 I 53 6 96 279 
1 
4 1 7 
72 
5 
3 
1 1 
7 0 
3 1 
1 9 
1 
19 
161 84 77 53 19 24 
STA8STAHL AUS MASSENSTAHL.NUR PLATTIERT,KALT HERGE­STELLT ODER KALT FERTIGGESTELLT 
LOOO 
LOLO 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
1 1 9 97 
22 5 2 
1 0 
4 
1 
1 3 
1 1 
2 
2 
STABSTAHL MIT ANDERER OBERFLAECHENBEARBEITUNG 
001 00 2 003 004 023 030 034 036 038 208 400 4*0 528 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
3 1 0 
8 1 3 196 45 6 * 69 70 55 16 436 
2 3 5 
1 0 4 
5 3 
325 395 430 597 275 792 
67 449 24 
698 27 1 
1 2 1 1 
7 2 6 
4 85 
4 
4 β Ί 
4 1 
4 1 2 
67 
62 27 36 
233 104 • 
577 
156 421 313 36 108 
3 
Β 
• 
.WARM 
GE ST. 
1 
101 
3 
126 
105 21 1 1 20 
. 9 • 
214 
19 107 . 28 69 
70 21 15 28 2 
1 
660 
366 2 94 227 204 66 
. 28 1 
STRANGGEPRESST, 
SPUNDWANDSTAHL 
PROFILE AUS STAHL,WARM GEWALZT,W  
GESCHMIEDET,Κ AL Τ HER-OD.FERTIG  
U- . I -ODER Η-PROFILE AUS MASSENSTAHL.NUR WARM GEWALZT 
ODER NUR WARM STRANGGEPRESST,WENIGER ALS 80 MH HOCH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
20 
1 1 3 
4 1 
63 7 
691 220 380 931 
972 L 725 6 7*4 207 
9 
1 1 
3 4 
783 
1 66 4 39 633 
276 
1 
545 690 140 
412 416 428 432 436 448 480 484 496 5 00 50* 508 516 52* 528 600 60* 608 612 616 62* 632 660 664 680 700 702 706 70B 720 
HEXIQUE 
GUATE HAL A 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
CUBA 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
BOLIVIE 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHIL IPPIN 
CHINE R.P 
1 3 2 
2 4 
1 2 
1 5 
2 1 
3 1 
4 9 
221 
16 
16 
80 
202 21 15 69 29 92 18 22 90 25 32 
100 188 62 52 13 11 41 
347 
28 5 46 16 
16 19 
ï 10 21 
1 
5 10 
015 726 289 191 156 228 6 32 868 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM CLASSE 3 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
108 396 002 135 412 126 269 981 
1 123 165 958 403 232 536 61 235 19 
1 2 
2 
4 
4 
8 28 
3 
12 
6 
2 
1 8 
4 * 
2 
3 2 
1 
3 
5 3 
7 
1 1 
1 
2 0 
2 1 5 
4 9 5 
7 2 1 
2 3 7 
1 0 9 
4 8 4 
5 1 
U 
1 2 0 
1 2 
1 0 
1 1 
1 7 
3 
3 6 
1 4 4 
1 6 
4 3 
1 3 2 
1 8 
2 
4 1 
8 3 
1 5 
46 21 
97 183 4 35 
2 10 
4 8 
3 3 
1 5 6 2 9 
347 
571 
1 5 0 
4 2 1 
3 0 8 
7 6 3 
2 8 9 
1 3 
8 
8 2 4 
7 3 1 0 . 4 1 F IL MACHINE SIHPLEHENT PLAQUE 
22 001 FRANCE 10 
3 3 
2 2 
1 1 
3 
7 38 35 
104 79 25 14 
88 78 
1 0 
3 
2 
52 
2 5 1 42 2 09 52 
3 4 
1 1 7 
2 3 
23 
1000 M O N D E 1010 CEE EXTRA­CEE CLASSE l CLASSE 2 
1011 1020 1030 
24 18 6 4 2 
BARRES LAMINEES OU FILEES A CHAUD SIMPLEM PLAOUEES 
0 0 1 003 004 005 032 0 36 400 440 664 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE PAYS­BAS ALLEH.FED ITAL IE FINLANDE SUISSE ETATSUN IS PANAHA INDE 
M O N D E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
2 3 
3 7 
1 8 
5 4 
1 8 
1 4 
3 3 
1 9 
1 3 
293 
1 3 1 161 78 
1 4 81 9 4 
1 1 
3 
3 
8 
1 4 
3 
2 
32 19 
1 1 3 18 94 39 
55 9 
1 
3 
7 
54 18 11 
1 
1 3 
1 1 2 64 48 3 
1 
1 
BARRES OBTENUES A FROID SIMPLEMENT PLAQUEES 
LOOO M O N 1010 CEE D E 
1011 
1020 1021 1030 1031 1040 
001 002 003 004 028 030 034 0 36 038 208 400 440 528 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
EXTRA­CEE CLASSE L AELE CLASSE 2 .EAMA CLASSE 3 
26 2L 6 1 1 3 1 
BARRES AUTREHENT OUVREES A LA SURFACE 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED 
NORVEGE SUEDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE •ALGERIE ETATSUNIS PANAMA ARGENTINE 
M O N D E CEE EXTRA­CEE CLASSE l AELE CLASSE 2 • EAMA .A.AOM CLASSE 3 
L 7 1 
1 8 5 
1 0 5 
1 7 
1 5 
3 7 
3 4 
3 1 
1 4 
5 7 
3 7 
1 5 
1 2 
837 
4 8 1 356 190 
1 3 2 
1 5 4 
2 2 62 5 
136 4 
1 
2 30 
1 4 3 
8 7 
3 
1 
8 3 
1 6 
5 4 
3 3 
1 3 
126 60 66 50 7 16 l 
3 
22 
Β 
1 
31 
26 6 
1 
1 4 
2 -
S A 
139 
27 
68 
a 
8 
37 34 
25 
13 6 
3 
• 
379 
2 36 143 
175 
1 17 17 
6 1 
CHAUD PROFILES EN FER OU ACIER LAMINES OU FILE  FORGES OBTENUS OU PARACHEVES A FROID PALPLANCHES 
PROFILES EN U I H SIHPLEHENT LAMINES OU FILES CHAUD HAUTEUR HOINS OE 80 HH 
3 301 6 001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 
2 225 176 
1 6 3 8 4 848 
1 1 1 
96 
176 657 
21 
1 211 3 606 
55 
890 76 
2 5 1 
5 4 7 265 281 48 29 94 
1 8 
1 3 8 
71 
1 7 
5 4 
1 1 6 34 5 
342 1 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir noles par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
69 
Januar­Dezember —1968 — 
Länder­
Schlüssel 
Coda 
pay 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 08 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 3 2 
4 4 0 
4 5 8 
4 6 4 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 * 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 32 
6 3 6 
6 4 8 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 4 0 
8 0 0 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
1 
5 
5 
2 
1 
2 
1 2 7 
17 
2 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
2 8 3 
85 
1 9 7 
165 
15 
29 
2 
2 
2 
3 5 2 
5 1 8 
6 5 6 
172 
4 4 6 
2 7 1 
9 8 1 
4 9 0 
1 3 9 
356 
9 9 9 
5 2 
1 8 4 
7 7 1 
2 1 
8 4 7 
2 2 0 
9 9 2 
0 2 6 
1 7 9 
5 5 2 
B6 
5 5 9 
6 2 4 
2 7 7 
3 0 5 
1 4 7 
3 1 2 
3 5 5 
9 4 
2 9 9 
1 3 7 
4 9 2 
1 2 8 
4 5 4 
7 2 7 
2 0 5 
2 2 2 
4 5 8 
8 8 
160 
3 5 7 
8 1 6 
0 6 4 
¿ 8 0 
2 2 0 
2 2 0 
2 5 1 
9 7 9 
9 2 5 
5 7 8 
2 5 8 
2 4 7 
9 6 
8 8 
6 7 5 
2 3 7 
110 
7 3 4 
1 7 0 
4 4 9 
2 0 4 
5 5 6 
106 
3 4 6 
3 6 1 
4 8 5 
4 3 1 
0 0 3 
162 
7 9 8 
5 6 0 
8 6 0 
anvier­Decembre 
­ i_ 
France > 
3 
5 
26 
9 
16 
1 1 
4 
4 
1 
1 
10 
6 7 
4 0 5 
1 58 
2L 
5 2 6 
7 6 1 
1 2 9 
7 0 5 
3 
1 8 4 
1 5 1 
a 
I Ö 
3 8 2 
3 3 8 
Β 
4 0 
86 
3 17 
2 8 1 
71 
1 5 5 
1 1 6 
7 1 
11 
4 9 
2 84 
6 3 2 
3 29 
13 
a 
88 
33 
5 
2 * 
3 
3 9 7 
1 
22 
ιό 
a 
a 
a 
2 2 2 
a 
a 
a 
a 
9 
1 0 6 
3 6 1 
6 4 8 
7 1 2 
7 8 5 
8 7 3 
5 9 2 
4 19 
2 4 2 
3 3 5 
Belg.-
1 
117 
17 
2 
1 
4 
1 
1 
1 
2 1 7 
5 5 
1 6 1 
1 3 9 
2 
2 1 
1 
000 La 
Lux. 
3 1 5 
4 4 5 
5 2 6 
5 0 1 
1*2 
565 
1 8 * 
a 
a 
4 5 1 
6 6 1 
2 
178 
1 0 0 
8 1 8 
3 6 1 
2 3 7 
2 53 
1 1 6 
142 
3 
3 1 2 
2 6 8 
57 
2 3 9 
123 
1 83 
96 
105 
3 1 0 
1 9 2 
2 2 2 
4 5 8 
a 
127 
3 5 7 
816 
0 1 5 
2C 
2 1 2 
12 
955 
6 8 9 
91 
2 5 5 
2 4 5 
as 
88 
6 7 5 
15 
4C 
732 
155 
44S 
2 04 
5 4 7 
03£ 
9 3 1 
1 0 1 
2 83 
1 51 
i 3 e 
2 0 Í 
875 
6 86 
Neds rf» J 
I 
5 
3 8 
5 
• 
3 
1 
1 
1 
. 
4 3 « 
3 0 8 
12S 
49 
44 
79 
6 1 
e χ ρ o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
4 
1 
4 
2 6 
1 0 
15 
13 
7 
1 
H ­ P R O F I L E I B R E I T F L A N S C H T R A E G E R ) A . M A S S E N S T A H L , N U R 
GEWAL. 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 4 8 
2 6 4 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 2 
Τ OD.NUR WARH 
1 10 13 
1 3 0 
2 13 
53 
14 
3 0 
3 
18 
6 2 
9 
4 
5 
1 
2 
87 
14 
5 
1 
4 
6 3 1 
9 4 8 
9 10 
2 33 
9 9 5 
4 3 8 
177 
6 8 2 
6 9 2 
196 
6 6 6 
9 6 1 
9 8 9 
138 
6 7 0 
5 3 1 
3 1 5 
9 6 3 
2 0 6 
7 32 
5 86 
B00 
7 7 4 
110 
2 3 9 
2 92 
1 8 1 
2 6 3 
9 4 7 
4 7 0 
1 13 
9 8 
1 4 7 
5 6 6 
1 2 5 
1 8 4 
1 2 3 
4 5 6 
0 3 2 
2 8 4 
6 1 4 
4 76 
5 0 1 
2 9 1 
1 4 6 
6 
1 4 
59 
6 
1 
7 
38 
2 
5 
S T R A N G G E P R E S S T , M I N O . 8C 
108 
3 5 7 
2 56 
9 3 5 
40 4 4 3 
5 44 
3 1 9 
3 7 7 
6 6 2 
9 43 
132 
4 6 
3 78 
1 
40 
3 1 7 
9 64 
4 0 
9 1 
1 81 
2 22 
a 
8 
98 
8 58 
8 02 
1 8 4 
4 0 
65 
73 
a 
8 
81 
56 
1 5 6 
2 7 
3 
17 
6 
3C 
1 
2 
3 7 
5 
1 
50< 
283 
O i l 
732 
264 
1 2 : 
111 
07C 
6 5 1 
584 
99C 
2 8" 
805 
141 
42 
862 
5E 
35 
155 
12 
987 
7C 
2 3« 
I K 
3' 
821 
i t 
a 
9< 
824 
013 
16 
39 
31 
233 
432 
26 
1 
6 8 7 
5 0 8 
2 8 3 
1 8 0 
7 9 2 
4 86 
4 
3 
4 7 5 
4 6 
. 9 5 9 
, . 32 
10 
2 8 8 
1 7 1 
10 
, 5 
36 
6 4 
β 
28 
. 16 
. 11 
14 
25 
10 
7 1 7 
88 
2 
2 2 8 
1 1 8 
. 1 
6 
. . a 
59 
52 
15 
a 
, . ■ 
3 5 0 
7 6 5 
5 8 5 
3 1 4 
6 8 1 
2 9 8 
162 
2 8 8 
9 7 3 
Italia 
2 4 4 
4 
6 
3 5 3 
3 6 8 
3 
2 1 
B45 
3 2 
1 4 1 
26 
25 
2 2 
4 4 
2 3 6 
3 
8 1 1 
2 50 
. 8 
3 5 9 
10 
13 1 6 1 
9 2 0 9 
3 9 5 2 
1 0 0 0 
2 4 8 
2 0 5 5 
1 1 
82 
8 6 6 
WARM 
MM HOCH 
1 2 6 4 2 4 
1 95É 
623 
102 
3« 
1 7 9 Í 
32 
63 
5 
5 7 
19 
9 
1 1 
7 
7 0 1 1 
31 
. 4 
61 
. . ■ ί 
1 
121 
a 
. . 
à 
2 4 
7 
4 
2 7 9 
. 
! 
1 0 
6 
1 0 : ' 
83 
! 
2 5 0 
2 1 a 
1 
2 
6 2 5 
3 8 4 
8 7 1 
32 8 
72 
1 3 7 
73 
2 3 3 
7 7 5 
9 5 2 
4 3 0 
3 0 6 
5 2 0 
9 1 8 
8 7 3 
2 0 7 
6 1 7 
1 4 7 
6 9 3 
3 8 6 
4 6 4 
6 9 2 
, . 9 1 
. Β 
119 
155 
1 0 5 
. 5 1 
8 8 4 
3 1 0 
. . 4 1 6 
4 9 3 
1 5 3 
1 9 0 
4 7 6 
66 
. 119 
3 2 3 3 
. 2 3 9 9 
2 3 4 3 
3 3 1 
3 2 4 
20 
1 0 6 
. . . . 10 
B 
B 
, . . . . a 
. . . . . a 
, . 2 1 
1 9 1 
Β 
2 
33 
■ 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINA TION 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 38 
0 42 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 12 
2 1 6 
2 4 4 
2 4 B 
2 7 2 
28B 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 46 
3 66 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 32 
4 4 0 
4 5 8 
4 6 4 
4 3 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 08 
6 12 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 8 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 40 
8 0 0 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
DANEMARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
B U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. T C H A D 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
MOZAHBIQU 
.HADAGASC 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
CANADA 
GUATEHALA 
N I C A R A G U A 
PANAHA 
.GUADELOU 
J A M A Ï Q U E 
C O L O H B I E 
V E N E Z U E L A 
PEROU 
A R G E N T I N E 
CHYPRE 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
KOWEIT 
MASC.OMAN 
CEYLAN 
T H A I L A N D E 
CAMBODGE 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
HONG KONG 
AUSTRAL I E 
. P O L Y N . F R 
H D Ν D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
12 
1 
28 
8 
19 
16 
1 
2 
7 3 1 1 . 1 2 POUTRELLES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 4 8 
2 6 4 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 12 
5 2 8 
6 04 
6 1 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
Ι Τ AL Ι E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
DANEMARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
T U R Q U I E 
ROUMANIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
.SENEGAL 
S I E R R A L E O 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
•CONGO RD 
ANGOLA 
MOZAHBIQU 
.HADAGASC 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
CANADA 
H E X I Q U E 
.CURACAO 
COLOMBIE 
V E N E Z U E L A 
EQUATEUR 
PEROU 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
IRAK 
I L 
1 
13 
2 1 
5 
1 
2 
1 
5 
7 
1 
3 4 
47 
153 
1 1 3 
45 
4 7 9 
5 6 6 
70 
2 2 
4 1 
2 7 9 
13 
38 
1 8 1 
12 
86 
2 1 
9 7 
2 3 5 
16 
57 
10 
58 
6 3 
2B 
30 
19 
32 
3 3 
10 
3 0 
13 
5 3 
14 
5 2 9 
6 9 0 
19 
2 1 
4 2 
11 
14 
3 4 
28 6 
9 8 
4 3 
2 1 
1 1 5 
2 2 
4 5 2 
9 3 
55 
28 
2 4 
11 
10 
6 B 
2 3 
14 
2 0 8 
137 
Π 2 
19 
5 2 
η 
4 4 7 
9 9 9 
4 4 7 
1 5 8 
4 2 4 
9 6 1 
2 9 7 
29B 
3 2 1 
France 
2 
5 
34 
12 
2 
42 
3 50 
a 
19 
a 
57 
1 
38 
16 
• . 1 
86 
1 1 8 
2 
3 
10 
35 
33 
5 
17 
17 
33 
4 2 5 
25 
l ï 
37 
22 
U 
2 4 9 9 
9 50 
1 5 4 8 
9 7 6 
4 4 1 
5 1 8 
1 66 
1 6 6 
54 
1000 DOUARS 
Belg.­Lux. 
11 
1 
2 1 
5 
15 
13 
2 
V A L E U R S 
Nederland Deutschland 
3 0 
4 1 
5 0 
55 
14 
56 
2 0 
a 
a 
• 1 3 9 
■ 
■ 
73 
■ 
a 
17 
10 
8 0 
• 35 
• 23 
2 4 
11 
13 
a 
32 
26 
6 
27 
12 
18 
11 
6 80 
6 5 7 
18 
2 1 
42 
a 
12 
3 4 
2 86 
92 
2 
2 0 
1 
a 
4 4 9 
68 
9 
2 8 
2 4 
9 
10 
68 
1 
5 
2 0 3 
1 3 6 
1 3 2 
19 
5 1 
• 
8 4 2 
8 6 1 
9 8 1 
8 1 4 
2 1 9 
0 9 1 
1 19 
88 
75 
a 
! 
2 
(BR) 
2 
6 4 
4 * 
2 9 
3 8 1 
1 6 9 
62 
1 
L 
4 8 
5 
a 
9 2 
. β 
3 
1 
2 6 
1 * 
1 
. • 6 
8 
• 2 
■ 
1 
■ 
. 1 
2 
1 
4 2 * 
8 
. . • . ■ 
a 
a 
• a 
a 
a 
• 1 
22 
12 
. • 1 
. ­• 6 
5 
1 
■ 
• a 
' 
5 0 2 7 0 4 
35 l 2 5 2 
15 1 4 5 2 
7 1 2 4 0 
6 7 22 
; ne 11 
7 
9 * 
. LARGES A I L E S S I M P L E M L A M I N E E S A CHAUD 
8 8 9 
4 52 
5 4 3 
6 6 6 
5 8 1 
4 5 
2 1 
55 
3 2 2 
4 8 5 
7 9 3 
60 5 
4 0 2 
9 8 2 
4 1 1 
5 3 9 
4 0 
1 8 6 
18 
119 
5 2 
8 2 
3 0 4 
11 
2 2 
2 6 
13 
2 6 
8 1 
55 
19 
11 
14 
7 7 3 
2 7 1 
8 7 3 
13 
1 8 6 
3 8 5 
4 4 
6 1 
8 9 
4 5 
2 6 
12 
. 5 9 1 
1 3 73 
5 6 0 3 
6 3 3 
■ 
4 
32 
42 
1 0 6 
. 68 
6 3 7 
• 82 
16 
7 
33 
• • 3 
29 
1 1 6 
5 
a 
8 
13 
23 
. • 1 
11 
. 3 1 7 6 
2 3 * 
8 7 3 
■ 
4 
6 
7 
. ■ 
a 
2 
' 
8 
5 
15 
3 
1 
2 
3 
7 2 2 
a 
9 0 1 
7 2 8 
0 0 1 
2 2 
a 
12 
2 4 9 
3 3 4 
53 
5 3 4 
6 1 1 
1 2 4 
2 3 7 
15 
5 
72 
5 
4 
13 
1 
96 
6 
2 2 
10 
a 
3 
71 
3 
a 
a 
8 
5 9 1 
4 5 4 
a 
1 
a 
1 1 5 
3 
22 
a 
37 
21 
2 
1 2 4 2 6 1 9 
2 2 7 6 3 4 
6 0 1 6 
53 
1 9 4 1 
13 
. i r 
i 8 
2 1 8 8 1 3 
4 1 0 4 1 
î 7 3 1 
10 
> 2 1 5 1 
8 2 3 l 9 1 
7 4 7 0 
25 
. 5 8 
13 
1 1 5 
35 
51 
13 
3 
1 
1 
1 a 
, a 
. 8 
■ . 
* a 
10 
Τ 15 
18 
1 
, 6 
1 0 0 6 
. 5 8 3 
. ï . 
182 
3 2 5 1 
, 3 0 
2 0 
. 89 
8 
. . 10 
italia 
2 7 
8 
2 
4 0 
35 
7 
1 2 
36 
i i 
18 
6 
36 
1 
77 
22 
• 3 
33 
1 3 5 2 
9 0 1 
4 5 1 
1 2 1 
3 6 
2 2 5 
1 
11 
98 
4 2 4 
. 2 5 3 
2 8 2 
35 
• 3 1 
3 
2 3 
* 19 
3 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en tin de volume 
70 
Januar­Dezember — 1968—Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
Schlüssel 
Cod, 
pay 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 4 8 
6 6 0 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 28 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
U­ODEP 
M E N G E N 
EWG­CEE 
3 
1 
31 5 
5 2 7 
2 8 8 
2 6 0 
1 4 1 
26 
1 
3 
3 18 
1 5 2 
1 3 9 
2 5 2 
2 0 7 
1 5 6 
3 5 0 
1 7 3 
1 8 3 
8 9 5 
71B 
179 
4 9 0 
0 8 4 
92 0 
8 5 3 
1 9 3 
7 4 8 
I ­ P R O F I L E 
NUR WARM GEWALZT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 * 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 * 
3 7 2 
4 0 0 
4 0 * 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
7 2 0 
7 2 8 
B I B 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
U ­ 0 0 . I 
6 9 
Β 
65 
55 
i i 
3 
7 
* 2 0 
1 
5 
1 
1 
5 
100 
11 
1 
1 
1 
* 1 2 
2 3 2 
1 1 9 
158 
38 
19 
1 
6 
1 
0 3 2 
9 3 3 
4 8 5 
B84 
5 4 5 
3 2 8 
1 0 0 
186 
1 9 6 
2 7 0 
6 3 4 
5 1 4 
1 7 6 
8 0 4 
8 9 2 
3 1 6 
2 9 1 
1 3 3 
2 6 1 
5 2 4 
4 9 2 
1 4 1 
2 3 5 
8 3 3 
4 6 1 
9 6 
4 3 3 
2 2 4 
1 7 5 
112 
2 8 7 
4 2 4 
1 0 7 
1 2 4 
8 5 7 
7 9 0 
1 2 8 
4 5 6 
8 6 8 
2 0 7 
3 1 4 
3 6 6 
0 6 6 
3 3 7 
4 4 3 
8 0 3 
1 1 6 
3 0 8 
5 1 4 
2 0 3 
3 7 8 
1 9 5 
3 6 1 
8 7 8 
4 84 
5 2 7 
180 
9 4 * 
2 8 8 
0 1 8 
O l 1 
­ P R O F I L E A 
NUR WARM GEWALZT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 32 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
136 
17 
93 
160 
56 
2 
4 
18 
21 
2 
2 0 
49 
1 
6 
11 
3 
1 
2 
6 
10 
L 
4 
2 
92 3 
522 
5 1 7 
8 6 1 
52 8 
* * 2 
32 7 
4 6 0 
4 8 6 
6 6 2 
8 3 1 
8 6 7 
31 1 
2 7 1 
9 2 9 
2 2 6 
9 1 3 
7 4 9 
6 2 7 
2 0 7 
1 0 9 
2 3 3 
4 0 0 
1 5 0 
8 6 5 
6 5 8 
6 5 1 
102 
2 7 7 
372 
0 1 4 
6 0 
9 0 
1 7 9 
France > 
149 
86 
62 
54 
11 3 
1 
AUS 
O D . 
3 
9 
17 
1 
1 
11 
1 
1 
52 
32 
19 
14 
14 
4 
1 
3 3 8 
197 
2 0 
26 
59 
13 
174 
6 56 
5 18 
0 4 5 
3 4 5 
4 73 
5 8 4 
0 8 4 
Belg­
4 3 4 
3 2 1 
1 12 
106 
6 2 
5 
1 
1 
1000 
Lux. 
79 
133 
7 
a 
63 
3 5 0 
1 04 
183 
5 07 
535 
973 
9 5 4 
116 
9 7 9 
0 4 4 
9 4 6 
3 9 
H A S S E N S T A H L , 
¡TRANGGEPRESS 
9 9 4 
3 8 7 
7 6 6 
7 9 8 
23 
Β 
3 4 9 
8 1 2 
5 3 5 
4 0 * 
1 2 1 
135 
. a 
a 
2 9 
3 3 8 
5 0 0 
1 
a 
186 
3 
70 
34 
7 
. 53 
4 2 6 
9 
, . . 3 4 
. . 19 
13 
, 4 0 2 
3 7 4 
16 
1 7 7 
9 4 4 
2 33 
8 1 5 
2 44 
4 1 8 
4 2 2 
6 74 
4 0 
32 
34 
14 
1 
1 
4 
1 
97 
11 
2 4 4 
1 2 1 
122 
1 1 7 
7 
4 
l 
6 64 
5 3 1 
0 1 2 
4 3 4 
4 8 
91 
88 
2 4 5 
5 3 9 
1 0 9 
2 1 9 
5 92 
1 0 4 
2 2 3 
a 
412 
. 64 
1 9 7 
1 6 7 
2 83 
1 5 8 
18 
1 0 5 
78 
2 8 0 
. . 71 
5 9 9 
7 1 4 
1 
2 9 
7 6 9 
4 
. 52 
5 1 1 
45 
, . 42 
3 0 4 
1 7 
, 1 6 9 
6 2 0 
6 4 1 
9 7 9 
9 9 7 
9 7 0 
9 8 2 
7 1 8 
4 3 4 
kg 
Nederland 
6 
3 
3 
2 
2 
S 
4 9 
a 
. . 3 9 
• 
9 5 2 
8 4 3 
I L O 
1 9 9 
03 7 
9 1 0 
10 
2 8 5 
Q U A N T / T É S 
Deutschland 
(BR) 
2 
2 1 6 
1 0 7 
1 0 8 
96 
6 5 
1 1 
9 0 1 
7 6 4 
. 2 2 6 
2 0 7 
3 4 
. 17 
• 
132 
7 08 
4 2 4 
5 1 1 
2 5 5 
2 0 4 
2 1 0 
7 6 8 
7 0 9 
H . P A R A L L E L F L A N S C H E Ν 
Τ , M I N D . 8 0 
1 
5 
3 
2 
L 
1 
1 
2 3 8 
8 5 9 
. 9 8 3 
30 
82 
9 
9 1 
8 5 0 
19 
1 2 1 
6 0 
a 
22 
5 
a 
6 8 
. 4 1 
52 
i 43 
6 
5 1 
a 
. a 
4 1 7 
15 
. ., . 1 2 7 
2 
2 0 3 
a 
a 
1 
2 0 
2 
63 
4 
4 6 
. a 
• 
7 0 7 
1 1 0 
5 9 8 
3 2 8 
0 3 3 
2 7 0 
4 5 
3 8 4 
• 
HH HOCH 
2 4 
4 
2 3 
1 7 
1 
3 
2 
3 
1 
5 
1 
2 
9 7 
6 9 
2 8 
23 
14 
5 
1 
2 39 
0 8 0 
5 6 7 
2 8 3 
1 7 5 
Β 
7 
7 5 2 
9 0 0 
4 0 4 
7 0 0 
9 1 9 
6 2 6 
5 2 6 
73 
0 4 9 
2 0 8 
. . 3 5 8 
6 06 
6 5 5 
2 8 2 
53 
8 
8 3 
152 
. , 7 
. , 
β 832 
6 7 
. 4 2 7 
51 
. 2 8 0 
74 
55 
3 0 
4 04 
7 5 3 
I I 
. 9 
, * 10 
8 8 8 
159 
7 1 9 
2 5 1 
5 9 8 
4 6 8 
9 1 
6 6 5 
• 
.MASSENSTA H L , N I CHΤ Η . P A R A L L . F L A N S C H . 
O D . S T R A N G G E P R E S S T . H I N D . 8 0 H H HOCH 
11 
11 
45 
6 
6 
10 
9 
2 5 
1 
4 
1 
4 
4 
3 
8 7 3 
5 0 9 
2 5 0 
5 85 
Β 
9 6 3 
3 6 3 
7 1 5 
10 
0 0 4 
0 79 
a 
9 1 5 
130 
I 75 
a 
4 3 9 
Β 
, 19 
a 
. 3 1 1 
2 2 6 
4 76 
9 
1 5 4 
7 6 8 
6 0 
9 0 
152 
4 5 
4 3 
1 1 4 
16 
2 
1 
4 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
0 1 9 
056, 
5 8 6 
4 2 3 
3 66 
1 1 7 
4 76 
351 
2 02 
3 5 5 
2 89 
a 
9 1 7 
3 2 3 
5 1 
6 2 8 
4 4 
10 
a 
. 7 0 4 
9 0 5 
6 2 8 
1 0 
191 
1 2 8 
a 
Β 
2 7 
2 5 1 
1 3 5 
6 8 6 
78 
5 5 5 
91 
5 
3 8 
33 
1 
1 
10 
6 
2 
10 
23 
1 
1 
4 
3 
1 
3 
1 
5 0 5 
5 1 4 
9 5 1 
. 6 2 0 
9 9 3 
2 4 7 
0 6 6 
4 2 0 
4 5 0 
4 6 3 
4 89 
3 1 0 
4 3 9 
4 7 3 
, 7 0 
5 1 5 
5 7 3 
2 0 7 
8 0 
2 2 1 
2 1 6 
1 5 0 
8 5 0 
5 2 7 
4 6 7 
0 8 2 
5 5 6 
3 7 2 
1 18 
, * 
Italia 
63 
­ 9 1 3 0 
7 9 7 6 
1 1 5 4 
7 8 1 
3 3 1 
3 5 4 
5 
10 
• , 
3 8 9 1 
2 1 2 3 
2 6 1 
74 
. 1 0 3 
2 4 2 
4 4 5 
2 6 1 
5 2 4 
. Β 
8 6 1 
5 5 0 
1 2 4 
45 
9 2 
4 6 
2*0 4 9 9 
2 6 2 
. I 0 3 5 
. • 4 0 
2 0 3 
, • 
1 1 9 6 9 
6 0 1 4 
5 9 5 5 
1 1 3 6 
3 3 5 
3 8 0 6 
1 2 
8 6 1 
Ι 0 1 1 
1 4 8 
, ι 3 3 9 
,, 5 
. „ 
a 
„ 
Β LO 
1 
3 
. 8 4 3 
1 6 7 
10 
m m 12 
1 8 4 
. . 8 0 
1 
3 7 6 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINA T I O N 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 * 8 
6 6 0 
6 8 0 
6 9 6 
7O0 
7 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
Ì O L L 
L 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
H A S C . O H A N 
P A K I S T A N 
T H A I L A N D E 
CAHBODGE 
I N D O N E S I E 
COREE SUD 
H 0 Ν D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
■ EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
8 0 
5 4 
26 
2 2 
12 
3 
2 9 5 
1 0 0 
14 
38 
14 
13 
30 
17 
15 
2 9 0 
1 3 0 
1 5 9 
9 6 7 
2 5 3 
0 6 9 
1 7 1 
3 4 7 
1 2 1 
7 3 1 1 . 1 4 P R O F I L E S U OU I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 6 B 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 7 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 * 
5 2 B 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
7 2 0 
72Θ 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
L A M I N E S OU F I L E S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
DANEHARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
B U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
L I B E R I A 
• C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
■GABON 
•CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
. R E U N I O N 
E T A T S U N I S 
CANADA 
•CURACAO 
C O L O H B I E 
V E N E Z U E L A 
• S U R I N A M 
EQUATEUR 
PEROU 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
KOWEIT 
P A K I S T A N 
C H I N E R .P 
COREE SUD 
. C A L E O O N . 
H 0 Ν 0 E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. E A H A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
7 
6 
5 
3 
1 
10 
1 
4 2 
2 4 
18 
15 
3 
2 
196 
9 53 
7 6 6 
6 7 5 
5 5 6 
4 4 
10 
2 0 
3 1 7 
7 5 5 
6 7 
4 5 0 
7 8 0 
2 1 * 
9 0 
35 
7 8 6 
1 1 4 
53 
6 4 
4 7 
1 1 8 
552 
7 1 
4 1 
10 
4 3 
3 0 
ia 12 3 4 
56 
1 0 
13 
1 0 8 
1 3 1 
15 
6 0 
8 6 
2 2 
78 
3 6 
1 3 3 
33 
37 
L 6 5 
13 
31 
1 2 2 
18 
54 
19 
3 1 0 
14B 
1 6 2 
9 2 7 
6 5 1 
0 9 6 
1 3 8 
6 3 6 
1 3 8 
7 3 1 1 . 1 6 AUTRES P R O F I L E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 64 
0 6 6 
0 6 9 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 3 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
8 0 MH 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
DANEHARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
H A L T E 
YOUGOSLAV 
GRECE 
T U R Q U I E 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUHA NIE 
B U L G A R I E 
A L B A N I E 
A F R . N . E S P 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
. H A U R I T A N 
.MAL I 
. H . V O L T A 
OU PLUS DE 
13 
1 
9 
16 
5 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
4 0 0 
6 1 6 
1 2 4 
0 8 0 
1 9 0 
2 1 4 
3 9 1 
5 5 5 
8 3 0 
2 5 3 
7 2 2 
3 7 8 
140 
5 8 5 
1 2 0 
19 
1 0 4 
0 0 6 
7 1 
2 8 0 
2 5 
1 3 6 
36 
13 
2 3 5 
5 96 
0 5 2 
9 6 
3 7 1 
3 2 
1 6 7 
12 
10 
17 
F r a n c e 
13 
8 
5 
4 
1 
3 4 
17 
1 
* ■ 
5 
. 1 
­
8 * 4 
2 0 0 
6 4 4 
4 3 8 
9 3 6 
2 0 6 
6 0 
1 2 7 
• 
A A I L E S 
A CHAUO 
1 
4 
3 
1 
1 
1 
EN U 
. 4 02 
9 12 
6 9 4 
1 8 3 
4 
Β 
. 3 1 
1 6 5 
. 4 6 
9 56 
. 11 
17 
. . • • 2 
3 4 
172 
■ 
. a 
19 
. e 5 
. 1 
a 
6 
33 
1 
a 
a a 
a 
3 
. a 
a 
2 
1 
a 
• 109 
. 5 3 
2 
9 1 0 
1 9 1 
7 1 9 
2 64 
2 1 3 
4 5 * 
4 8 
193 
• 
OU 
HAUTEUR 
1 
1 
4 
2 
. 0 9 0 
0 7 B 
2 * 6 
6 1 4 
. 6 9 
5 0 7 
3 6 6 
1 
7 06 
1 5 4 
. 1 6 0 
21 
14 
a 
3 6 9 
. a 
2 
. . a 
106 
3 7 9 
5 1 0 
4 
2 5 5 
. 58 
12 
10 
15 
1000 DOLLARS 
Belg.­
4 3 
3 3 
9 
9 
5 
Lux. 
7 
15 
1 
. a 
5 
30 
10 
15 
2 09 
3 5 2 
8 5 7 
3 2 8 
1 1 1 
5 2 5 
9 1 
1 0 1 
4 
VALEURS 
Nederland Deutschland 
i 5 
• β 
• . 4 
■ 
7 8 1 
4 0 4 
3 7 7 
2 6 9 
2 4 9 
1 0 9 
1 
33 
A FACES P A R A L L E L E S 
HAUTEUR 
4 
3 
3 
1 
9 
l 
2 4 
12 
12 
11 
15B 
a 
2 7 E 
5 3 3 
4 4 8 
5 
9 
8 
25 
150 
11 
124 
4 3 5 
11 
22 
• a 
4 1 
a 
a 
6 
19 
120 
a 
23 
a 
15 
2 
10 
7 
33 
a 
a 
7 
8 0 1 
123 
. 3 
76 
a 
Β 
4 
6 2 
4 
. a 
5 
30 
l 
a 
a 
16 
6 89 
4 1 8 
2 7 1 
7 6 7 
7 7 2 
5 0 5 
75 
146 
■ 
I L A M I N E S 
4 
* 1 1 
1 
4 1 3 
a 
3 0 4 
7 42 
6 3 8 
36 
176 
1 3 1 
3 9 1 
17 
126 
113 
• 2 6 7 
34 
5 
a 
2 3 3 
4 
. 1 
a 
. . 6C 
1 6 8 
2 3 5 
1 
16 
. 95 
a 
a 
2 
8 0 MM OU 
20 
95 
• 1 7 8 
2 
9 
1 
1 1 
98 
2 
1 * 
β 
• 2 
1 
■ 
7 
a 
. 5 
6 
■ 
. 5 
1 
6 
• . ■ 
55 
2 
a 
. ■ 
15 
2 2 
a 
2 
. 7 
l 
7 
• . 
6 0 1 
2 96 
3 0 5 
1 5 4 
12G 
1 5 1 
5 
4 2 
• 
OU F I L E S 
25 
18 
6 1 
. 
59 
• 
a 
(BR) 
2 1 
1 1 
10 
8 
5 
1 
2 5 4 
6 7 
• 3 4 
1 * 
3 
■ 
2 
­
3 6 4 
2 1 6 
1 4 8 
8 4 0 
9 2 2 
1 9 1 
18 
85 
1 1 7 
Italia 
1 0 9 2 
95 8 
1 3 3 
9 2 
35 
3 8 
1 
1 
■ 
S I M P L E M E N T 
P L U S 
2 
2 
1 
1 0 
7 
3 
2 
1 
5 6 7 
4 5 6 
5 7 5 
• 9 2 3 
26 
• 1 
163 
4 3 8 
4 2 
2 7 2 
3 5 7 
195 
55 
7 
7 6 1 
2 1 
■ 
• 34 
65 
1 8 1 
25 
6 
1 
8 
2 2 
a 
a 
1 
a 
• ■ 
2 7 4 
7 
. 57 
5 
• 75 
Β 
5 
4 
33 
75 
1 
a 
1 
. 1 
1 
7 7 0 
5 2 2 
2 4 8 
6 2 1 
5 06 
6 2 7 
9 
182 
• 
A CHAUO 
8 
3 
2 
2 
9 4 4 
5 0 8 
7 4 1 
a 
9 3 8 
167 
146 
8 5 8 
5 7 3 
2 3 5 
3 8 9 
108 
140 
158 
63 
. 7 
3 8 9 
66 
2 8 0 
22 
135 
2 0 
13 
69 
49 
3 00 
9 0 
56 
32 
10 
, . * 
4 5 1 
2 7 0 
32 
8 
a 
10 
2 5 
4 5 
53 
6 4 
a 
a 
7 3 
4 6 
12 
4 
2 4 
6 6 
2 5 
a 
8 9 
a 
a 
4 
18 
. • 
1 3 4 0 
7 2 1 
6 1 9 
1 2 1 
4 0 
3 5 9 
1 
7 3 
1 3 8 
1 8 
• l 
3 2 
a 
2 
• . • . Β 
3 
­. 2 
. 9 7 
15 
1 
a 
. 1 
16 
. . Β 
7 
1 
** 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
71 
Jan uar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lõnder­
schlussel 
Code 
Pays 
2 4 0 
2 4 4 
2 48 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 8 
7 32 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
l O l O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
AND.PR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
06 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
3 
1 
1 
1 
2 
4 
2 3 6 
33 
3 
6 
1 
2 
7 
1 
1 
30 
3 
1 
4 
2 
4 
2 
1 
1 0 7 2 
4 6 5 
6 0 7 
4 1 2 
120 
189 
13 
14 
5 
OF I L E 
1 79 
19 
1 38 
2 2 8 
23 
1 1 
3 
23 
13 
6 
22 
39 
4 
1 
5 
11 
30 
1 
1 
3 
1 
7 
1 
14 
18 
3 
4 
4 
3 0 6 
39 1 
6 0 5 
176 
1 4 4 
2 5 0 
2 9 9 
2 5 4 
1 8 9 
5 6 4 
6 5 6 
180 
6 5 0 
6 6 6 
4 3 4 
4 7 5 
118 
360 
3 2 9 
130 
74 8 
4 0 0 
3 89 
8 7 5 
2 4 1 
00 5 
32 4 
182 
103 
5 8 4 
2 6 5 
9 2 3 
1 6 2 
5 7 1 
4 2 2 
4 1 9 
115 
2 3 7 
592 
4 2 8 
1 4 8 
L 4 7 
4 4 6 
6 8 3 
1 7 4 
4 3 2 
9 1 6 
B*l 1 7 5 
32 0 
7 7 7 
5 5 3 
2 1 2 
3 4 4 
6 3 3 
5 6 1 
1 9 8 
87 1 
1 4 3 
3 0 4 
60 3 
6 5 5 
7 3 5 
5 6 6 
0 3 3 
4 6 4 
I I B 
5 2 7 
3 1 0 
142 
6 1 1 
8 1 7 
9 8 8 
4 5 0 
5 4 1 
B57 
6 6 7 
5 6 8 
399 
0 9 5 
1 0 5 
France , 
1 
1 
64 
6 
1 
2 
13 
1 
1 
2 56 
75 
1 8 1 
129 
53 
51 
7 
7 
266 
2 5 8 
9 3 2 
1 6 5 
3 4 
8 4 5 
, 2 0 6 
9 0 
77 
9 54 
1 3 7 
3 1 1 
5 2 5 
8 1 
6 7 3 
45 
23 
27 
1 0 5 
4 Β 6 
2 4 8 
20 3 9 2 
6 5 1 
29 
10 
2 * 9 
16 
. 5 7 1 
4 2 2 
1 0 3 
62 
2 
30 
1 0 4 
10 
1 4 7 
1 1 0 
3 3 6 
169 
7 3 8 
6 5 5 
2 73 
4 44 
6 7 9 
, 2 7 3 
3 0 7 
1 1 4 
5 72 
78 
2 6 9 
4 2 6 
1 3 3 
8 0 
8 3 2 
5 6 1 
, 2 43 
10 
4 4 9 
6 57 
2 80 
2 1 6 
0 6 5 
8 72 
0 76 
1 6 9 
4 0 0 
0 6 6 
24 
Belg.­
1 
9 6 
2 1 
3 
3 
1 
1 
4 
1 
1 
3 8 9 
2 1 9 
1 70 
1 3 5 
11 
35 
4 
3 
Α . H A S S E N S T A H L , N U R 
0 5 6 
3 0 9 
7 8 7 
4 5 1 
1 1 8 
9 5 7 
1 6 0 
32 1 
3 3 1 
2 9 9 
161 
2 9 9 
3 3 9 
6 8 8 
8 5 7 
6 9 8 
7 8 9 
4 0 8 
175 
3 9 0 
3 1 6 
4 1 9 
55 
2 4 1 
6 2 9 
2 5 6 
7 4 6 
7 9 2 
3 6 5 
765 
7 8 9 
2 5 3 
4 7 5 
122 
1 2 1 
6 5 5 
3 1 2 
5 7 7 
7 
8 
3 4 
1 
4 
3 
1 
2 
14 
1 
2 
12 
8 
1 
9 7 9 
2 2 7 
2 2 5 
6 89 
8 1 2 
6 7 * 
1 0 5 
1 5 7 
2 06 
3 7 7 
6 6 2 
1 8 6 
6 1 * 
2 7 1 
1 
* 6 4 
3 
a 
, . a 
. 2 1 4 
1 5 3 
1 3 4 
3 94 
2 1 2 
0 6 6 
1 2 1 
1 2 0 
5 1 1 
2 36 
4 4 6 
57 
82 
1 6 9 
6 
4 
1 
6 
8 
5 
3 
21 
1 
1 
2 
4 
3 
2 
1000 
Lux. 
4 0 
122 
* * B 
1 0 
91 
3 1 7 
. * 8 
7 4 
2 96 
6 2 1 
43 
2 1 0 
89 
198 
5 84 
1 
2 5 3 
2 9 7 
1 3 0 
3 86 
523 
4 9 
2 7 
6 5 2 
3 L 7 
132 
73 
2 2 1 
2 42 
0 5 8 
15 
. . 172 
53 
1 9 9 
2 0 3 
6L2 
1 0 6 
. 182 
0 3 0 
1 7 
153 
522 
1 1 5 
3 4 
2 6 8 
765 
35 
2 0 5 
1 3 0 
4 04 
192 
2 5 3 
33 
5 6 1 
1 7 7 
4 7 8 
4 3 0 
4 5 8 
1 2 6 
. 196 
52 
78 
1 4 4 
2 9 
8 9 3 
0 8 4 
8 0 9 
2 2 4 
7 5 4 
5 7 5 
2 8 7 
1 6 7 
10 
' 1 
Nodeeteed 
4 
3< 
3< 
3 
1 86 
I 0 7 . 
78 
6 * . 
6 * 
14 
7 ' 
WARH GEW.OD 
3 3 7 
4 6 4 
9 4 6 
5 * 2 
79Θ 
1 2 7 
8 6 2 
3 * * 
0 2 0 
.364 
1 2 9 
2 1 3 
2 * 3 
9 8 6 
1 9 5 
5 0 0 
25 
5 8 3 
141 
2 6 8 
152 
2 0 
4 
2 2 8 
7 7 0 
1 1 9 
3 3 7 
52 
6 6 0 
26 
7 1 0 
. 1 2 6 
71 
B8 
3 
65 
3 1 6 
1 
2 1 
11 
38 
2 
19 
6 
2 
5 
9 
6 
2 
1 
QUANTITÉS 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
4 
7 5 
5 
1 
2 
3 
1 
6 2 
1 
4 
4 
) 4 2 0 
! 1 6 9 
> 2 5 1 
! 1 4 6 
L 5 5 
Τ 1 0 0 
L 1 
, 3 
4 
11 
2 2 5 
1 
19 
58B 
2 9 9 
Β 
25 
1 9 1 
8 1 
Β 
1 2 9 
5 2 
1 5 5 
1 7 7 
18 
8 4 
5 
Β 
2 5 7 
3 9 1 
9 2 
7 3 8 
1 9 3 
7 6 0 
3 5 6 
2 1 
2 0 
1 1 4 
. 865 
1 4 7 
, Β 
6 1 
Β 
. 2 9 9 
7 1 1 
Β 
Β 
8 7 
100 
75 
110 
6 4 2 
7 1 
. Β 2 0 
65 
0 8 4 
1 7 ^ 
6 8 0 
7 1 
4 3 
6 
0 4 6 
3 2 
4 7 4 
. 0 4 1 
2 2 5 
1 0 8 
2 5 
9 0 3 
1 1 8 
3 3 1 
15 
5 4 
18 
1 3 1 
8 6 5 
5 9 0 
2 7 5 
0 7 8 
1 8 0 
3 2 2 
6 6 4 
7 0 8 
875 
STRANGGEPR 
) 9 5 
I 1 0 
4 7 
> } 1 4 
) 2 
Τ 
1 13 
! 9 
1 4 
) 1 4 
> 18 
4 
> > 3 
> 7 
) 5 
I 
2 
1 
2 
5 
1 
1 
. I 
4 1 4 
5 9 5 
363 
Β 
3 7 7 
1 14 
33 
6 6 8 
5 0 2 
100 
892 
7 2 4 
6 9 5 
3 06 
6 2 2 
7 5 9 
β 1 7 1 
7 6 0 
0 9 7 
, 24Θ 
3 2 
0 8 7 
3 2 4 
28 
7 6 2 
5 1 5 
1 4 5 
1 6 9 
1 4 0 
2 2 7 
6 96 
, 1 
18 
5 
4 3 
Italia 
5 4 
1 3 7 
83 
IO 
67 
2 1 7 
82 
Β 
1 4 
. 8 6 8 
Β 
Β 
25 
a 
1 3 6 
9 4 
. a 
a 
, . Β 
3 
. , a 
a 
a 
a 
, , . ­
4 0 9 0 
4 8 8 
3 6 0 3 
l 0 4 1 
16 
2 3 5 5 
4 7 
8 0 
1 9 6 
. 
2 6 2 7 2 
8 2 
7 3 3 
2 1 1 1 * 
. 15 
2 7 4 * 
1 3 9 
11 
34 
l a 4 1 4 5 
3 4 3 
1 4 9 
4 8 
19 
3 
1 5 0 
4 8 0 5 
a 
a 
a, 
7 3 8 
2 1 5 0 
7 7 6 
. 2 
NIMEXE 
BES ¡MMUINL» 
D E S T I N A T I O N 
2 4 0 
2 44 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 * 6 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 72 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
4 96 
5 0 0 
5 04 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 L 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 32 
6 3 6 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 06 
70B 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
• N I G E R 
• T C H A D 
•SENEGAL 
G U I N E E 
L I B E R I A 
• C . I V O I R E 
GHA>JA 
• TOGO 
•DAHOHEY 
N I G E R I A 
•CAHEROUN 
• C E N T R A F . 
•GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
T A N Z A N I E 
MAURICE 
MOZAMBIOU 
.MADAGASC 
. R E U N I O N 
Z A M B I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
CANADA 
GUATEMALA 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAMA 
CUBA 
D O M I N I C . R 
.GUADELOU 
.MART 1 N I Q 
J A H A I OUE 
INDES OCC 
.CURACAO 
C Q L O H B I E 
V E N E Z U E L A 
. S U R I N A M 
.GUYANE F 
EOUATEUR 
PEROU 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
CHYPRE 
L I B A N 
S Y R I E 
IRAK 
I R A N 
A F G H A N I S T 
I S R A E L 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
HASC.OMAN 
P A K I S T A N 
CEYLAN 
T H A I L A N D E 
CAHBODGE 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
A U S T R A L I E 
. C A L E O O N . 
• P O L Y N . F R 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 1 
2 
6 
99 
4 5 
53 
37 
10 
16 
1 
1 
29 
36 
1 4 7 
17 
12 
2 9 3 
37 
23 
17 
58 
154 
18 
6 3 
65 
124 
1 3 1 
11 
3 1 
23 
11 
66 
2 3 7 
42 
5 0 4 
23 
7 0 1 
8 5 3 
16 
10 
5 1 
23 
3 6 2 
14 
55 
4 2 
4 1 
10 
23 
7.3 
5 5 4 
15 
16 
45 
149 
34 
2 6 5 
6 9 8 
71 
117 
1 5 8 
67 
4 2 5 
23 
2 8 5 
148 
5 1 
18 
4 1 4 
11 
2 0 4 
53 
4 2 0 
6 4 
50 
172 
156 
12 
45 
25 
14 
56 
73 
3 3 3 
4 0 8 
9 2 5 
0 0 0 
4 2 4 
4 2 7 
2 5 3 
3 8 4 
49 6 
7 3 1 1 . 1 9 AUTRES P R O F I L E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 3 
0 50 
0 5 2 
0 5 8 
06U 
0 64 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2O0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 40 
2 4 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
DANEHARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
H A L T E 
YOUGOSLAV 
GRECE 
T U R Q U I E 
A L L . H .EST 
POLOGNE 
HONGRIE 
R OU H AN IE 
B U L G A R I E 
AL BAN I E 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
. H A U R I T A N 
• MAL I 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
. T C H A D 
18 
2 
1 5 
23 
2 
I 
2 
1 
2 
4 
I 
2 
1 
1 
1 
9 4 2 
1 6 5 
117 
49 2 
8 3 2 
1 0 1 
17 
3 1 8 
1 5 4 
8 1 7 
7 0 8 
0 7 0 
0 7 3 
6 7 8 
2 0 8 
7 6 5 
75 
3 6 1 
76 7 
153 
2 0 0 
3 2 6 
10 
1B3 
63 3 
21 
158 
4 5 7 
9 2 8 
3 6 1 
5 3 1 
2 2 
3 6 9 
18 
15 
6 2 
33 
66 
F r a n c e 
25 
24 
9 1 
16 
3 
173 
. 19 
8 
10 
93 
14 
3 4 
53 
6 
55 
3 
2 
2 
. 9 
156 
30 
• 2 
4 9 5 5 
5 08 
2 
I 
20 
I 
, ■ 
55 
4 2 
8 
5 
a 
16 
85 
1 
16 
8 
27 
a 
1 * 
2 1 1 
53 
21 
a 
39 
1 0 5 1 
. 103 
113 
9 
a 
4 8 
6 
26 
37 
29 
6 
. 67 
72 
a 
. 19 
1 
42 
59 
21 8 7 1 
7 0 2 7 
14 8 4 3 
10 3 33 
4 3 9 4 
4 5 0 3 
7 3 3 
7 6 4 
7 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
* 
11 
35 
1 
e 72 
. 4 
7 
26 
54 
4 
19 
8 
104 
53 
a 
22 
2 1 
11 
34 
46 
4 
a 
2 
8 8 5 3 
1 852 
12 
7 
21 
2 0 
287 
l 
a 
a 
16 
5 
19 
19 
317 
IC 
Β 
2C 
91 
2 
14 
136 
11 
3 
a 
23 
4 3 8 
3 
19 
12 
37 
Π 
21 
3 
138 
16 
42 
39 
42 
103 
a 
a 
Π 
5 
7 
13 
3 
37 528 
2 2 0 9 6 
15 4 3 2 
12 2 4 9 
1 0 6 4 
3 182 
3 7 7 
2 84 
1 
VALEURS 
Nederland Deutschland 
. 
. 
Β 
. 
* . 
4 
• 
. 
Β 
. 
189 
1 0 3 
86 
69 
69 
17 
9 
• 
(BR 
7 
4 
3 9 
16 
2 3 
1 4 
4 
β 
. 
i 17 
. 1 
48 
37 
a 
2 
2 2 
7 
a 
10 
4 
14 
18 
2 
7 
. . 23 
35 
8 
4 8 7 
19 
B93 
4 9 3 
2 
2 
10 
• 75 
13 
35 
1 5 1 
2 1 
2 3 7 
3 4 9 
158 
5 
9 2 9 
2 0 
146 
9 
5 
1 
3 4 5 
2 
4 0 
a 
3 4 7 
19 
8 
2 
8 4 
12 
28 
L 
6 
1 
11 
2 3* 
1 3 1 
153 
2 3 0 
3 9 3 
4 5 3 
1 3 9 
3 2 0 
4 70 
S IMPLEMENT L A M I N E S OU F I L E S A CHAUD 
. 8 1 3 
8 0 8 
3 3 6 5 
1 5 5 
387 
. 5 0 
2 4 6 
9 1 
17 
2 1 6 
1 2 9 2 
Β 
16 
2 1 1 
21 
a 
1 8 9 
. a 
a 
a 
. . a 
18 
l 2 1 7 
1 0 1 7 
6 7 
18 
. Θ3 
18 
15 
50 
27 
53 
5 803 
a 
8 869 
17 542 
6 7 0 
4 2 4 
13 
165 
5 3 5 
719 
83 
4 92 
122 
25 
104 
21 
52 
2 
2 0 0 3 
14 
195 
99 
2 
2 
. 18 
72 
194 
3 9 1 
5 
*ce 2 
219 
. a 
11 
6 
9 
5 
toa . 2 91 
2 
2 0 
l i 
48 
4 
31 
ία 
Ί 
« 7 
1 * 
• ία 
2 
. 
. 
ι 
. 
1 0 
ι 
5 
2 
1 
1 
ι 2 
1 
2 39 
2 3 3 
365 
a 
0 0 5 
2 6 7 
4 
85 
) 2 5 
0 0 3 
5 7 7 
S52 
0 9 0 
6 3 3 
79 
5 0 9 
a 
3 6 4 
5 3 9 
114 
. 2 2 0 
3 
1 2 1 
0 7 3 
3 
6 8 
4 5 
4 4 3 
102 
12 
2 0 
66 
. • L 
• 4 
Italia 
17 
12 
9 
22 
11 
93 
17 
11 
4 6 1 
5 1 
4 1 1 
1 1 9 
* 2 7 2 
* 7 
18 
2 8 9 5 
19 
75 
2 2 8 8 
• 3 
36 5 
2 0 
2 
10 
2 
4 8 5 
3 4 
2 5 
5 
7 
5 
6 0 
5 6 0 
• . ■ 
7 0 
1 8 7 
9 3 
• 1 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes per produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
72 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre e x p o r t 
länder­
Schlüssel 
Cod« 
pays 
2 * 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 * 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 * 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 * 
328 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 * 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
512 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
62 4 
6 2 8 
6 32 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 8 
8 2 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
P R O F I L 
0 0 4 
0 4 0 
3 1 4 
3 5 2 
5 2 8 
6 6 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
4 
4 
2 
4 
3 
2 
5 
1 
2 
4 
1 
3 
725 
55 
3 
3 
1 
2 
3 
2 
1 
l 
l 
2 
5 
4 
l 
1 
1 
3 
3 
4 
1 
19 
3 
5 
3 
5 
5 
3 
2 
3 
2 
3 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 8 0 0 
5 8 8 
1 2 1 1 
9 6 8 
121 
228 
2 3 
27 
14 
E AUS 
7 9 5 
3 4 6 
2 9 1 
462 
6 8 0 
1 6 0 
22 l 
2 6 2 
3 9 1 
6 2 1 
39 1 
7 0 7 
66 1 
5 5 8 
2 2 4 
3 5 2 
4 6 2 
3 3 2 
1 7 0 
2 3 7 
3 2 9 
9 5 3 
3 5 6 
3 09 
147 
1 7 0 
5 6 8 
0 9 7 
3 7 1 
0 0 6 
L 9 5 
7 6 6 
4 6 7 
0 4 9 
7 9 3 
2 0 7 
0 0 7 
9 2 2 
5 0 5 
6 4 4 
6 2 5 
0 7 4 
3 7 1 
1 1 4 
5 2 6 
2 4 9 
9 7 7 
6 2 9 
3 6 8 
5 9 4 
2 5 0 
9 7 5 
133 
4 0 0 
2 8 0 
5 3 6 
93 
2 9 9 
1 9 6 
4 1 5 
9 5 6 
2 8 1 
2 3 6 
3 5 6 
2 0 7 
B67 
6 1 1 
4 0 9 
2 9 6 
3 7 5 
6 4 6 
6 7 7 
B43 
4 6 1 
3 5 0 
9 8 6 
8 2 4 
9 32 
6 1 8 
9 5 0 
1 3 6 
0 2 1 
2 1 4 
5 0 9 
342 
6 5 4 
2 3 5 
9 92 
0 9 8 
3 3 4 
387 
7 2 0 
6 6 7 
4 6 0 
7 6 9 
8 2 6 
5 74 
6 1 8 
0 0 6 
France, 
1 
1 
1 
1 
3 
1 1 5 
5 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
l 
2 6 2 
52 
2 1 0 
152 
26 
57 
10 
15 
4 5 4 
3 4 4 
33 
2 7 
5 0 8 
1 6 8 
1 14 
8 0 0 
0 84 
3 0 4 
3 7 4 
53 8 
100 
4 3 7 
33 
5 
6 2 2 
22 
1 4 9 
10 
9 9 
0 1 1 
5 4 8 
0 7 3 
4 43 
0 3 8 
4 2 9 
4 66 
5 6 0 
29 
3 2 2 
2 6 5 
6 
1 4 5 
3 2 4 
5 6 5 
0 7 4 
2 5 5 
56 
22 
a 
4 0 
2 4 
19 
2 3 3 
1 3 4 
22 
a 
39 
7 
4 5 
5 0 8 
4 5 5 
3 9 8 
1 5 9 
5 0 6 
. 6 82 
9 0 
8 3 0 
1 3 4 
6 
55 
, 2 02 
1 7 3 
5 1 8 
4 7 8 
, 1 5 1 
0 1 2 
, 2 1 6 
20 
6 6 6 
0 8 6 
1 9 5 
1 2 0 
0 74 
0 82 
3 0 0 
9 9 0 
0 9 3 
4 1 7 
3 
1000 kg 
Belg.­Lux. 
1 1 2 * 1 
2 5 1 
2 50 
2 6 1 8 
1 2 9 
53 
1 1 2 
2 2 1 9 
1 * * 5 
8 0 
3 05 
99 
4 3 7 5 
2 0 4 
3 4 9 
2 8 2 1 
1 532 
2 9 1 2 
3 0 5 
1 7 8 2 
3 4 6 
1 7 3 2 
9 9 6 
5 3 8 
3 82 
3 0 2 5 
3 7 4 2 8 8 
3 5 5 7 0 
1 5 6 
2 8 2 2 
8 2 7 
1 3 9 4 
7 0 8 
2 0 1 6 
1 6 9 4 
5 1 5 
3 6 0 
9 4 9 
6 0 
. 9 4 4 
4 9 
4 1 B 
1 0 3 
4 1 5 
4 7 7 7 
2 6 7 
1 57 
1 7 
4 3 6 2 
8 5 7 
* 1 0 8 
1 4 6 0 
6 8 
2 84 
9 72 
2 8 0 2 
3 8 3 2 
6 5 0 
18 6 3 0 
2 5 5 5 
1 4 6 
3 4 5 0 
3 1 3 7 
3 1 5 3 
5 1 2 6 
3 72 
5 5 6 
2 0 4 
* 3 1 4 4 
3 3 6 
6 5 4 
3 06 
6 3 0 
3 1 8 6 
2 5 3 1 
2 8 9 1 
8 
3 0 
5 0 9 
1 5 5 0 
1 5 9 4 
1 83 
2 54 
1 0 
9 1 6 4 0 7 
3 1 6 2 8 9 
6 0 0 1 1 8 
4 6 8 7 2 4 
2 8 7 3 2 
1 2 8 6 9 4 
1 2 0 * 5 
5 5 6 9 
2 7 0 0 
Nederland 
7 
2 
5 
2 
a 
, . 2 8 
7 
, . 1 
2 
. 35 
1 4 
46 
2 
3 
. , . . . 59 
I l 2 72 
, , . 3 
16 
a 
2 
. a 
, a 
. 9 
, 1 0 1 
17 
4 0 0 
. , 18 
15 
14 
. 8 
6 
l 
a 
3 
2 0 
. 1 
5 4 
6 
3 
2 3 
4 9 
23 
2Ö 
6 1 
1 7 5 2 6 
3 8 6 2 
13 6 6 5 
12 5 9 * 
76 5 
1 0 7 1 
2 0 
5 3 4 
. 
H A S S E N S T A H L , N U R GESCHMIEDET 
104 
48 
5 9 
4 3 
175 
62 
9 3 3 
185 
7 4 9 
1 2 6 
122 
6 1 3 
1 5 0 
76 
2 
1 
59 
. • 
2 1 7 
25 
192 
7 
4 
1 3 5 
1 4 0 
4 0 
1 0 3 
. a 
a 
• 
2 33 
1 3 6 
9 7 
53 
53 
4 4 
IO 
35 
2 
1 
1 
. . 1 
i 
QUANTITÉS 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
1 
1 9 4 
13 
ι 
2 
3 
1 
1 
2 
5 02 
1 6 8 
3 3 3 
2 9 6 
6 3 
3 0 
1 
5 
6 
2 1 0 
. 5 
109 
5 4 3 
3 1 
. 36 
3 2 7 
85 
7 
28 
23 
7 4 
2 0 
3 
169 
1 9 0 
. 6 5 7 
. 19 
. 4 4 8 
1 4 0 
8 4 
. 13 
1 3 6 
9 9 3 
1 
5 1 5 
1 7 1 
79 
56 
8 6 9 
46 
. • 3 7 1 
. 1 7 2 
. 86 
4 0 
5 L 2 
7 8 9 
7 7 
18 
, 2 8 8 
1 1 3 
3 5 7 
172 
23 
2 5 
. 1 1 4 
85 
12 
2 3 3 
72 
4 6 Β 
6 1 
5 9 3 
5 4 
2 2 4 
. 6 0 
9 4 
8 1 9 
6 7 
13 
1 4 6 
Β 
7 9 8 
4 3 2 
3 99 
9 4 
1 
1 8 4 
. 15 
4 0 
52 
72 
2 
0 1 4 
2 4 9 
7 6 5 
8 6 0 
0 6 2 
6 4 1 
2 3 5 
3 6 0 
2 6 4 
16 
15 
2 
2 ' 
2 
. . . 
Italia 
3 0 
1 
1 
102 
48 
5 4 
38 
2 
1 0 
5 
7 1 
17 
5 6 3 
1 6 5 
3 0 
1 8 6 
6 0 2 
4 0 1 
5 0 
1 9 Ϊ 
1 2 3 
2 4 
-, . , 59 
19 
5 5 7 
Β 
3 7 2 
8 0 7 
a 
1 4 1 
3 3 0 
1 4 8 
3 0 
a 
1 
2 7 5 
2 0 
4 8 
13 
3 3 4 
2 4 5 
2 0 0 
0 4 5 
2 0 0 
9 1 0 
4 3 0 
18L 
7 3 8 
0 3 9 
4 8 
. 4 3 
1 7 5 
6 2 
4 6 5 
8 
4 5 7 
6 * 
6 3 
3 Β 3 
, 
a 
2 
NIMEXE 
BESlIMMUINL, 
D E S T I N A T I O N 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 80 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 14 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 2 
3 b 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 3 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 8 
4 3 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 04 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
5 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 3 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 36 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 8 
8 2 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
. S E N E G A L 
G U I N E E 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
• TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
.RWANDA 
. B U R U N D I 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
. S O M A L I A 
KENYA 
OUGANDA 
T A N Z A N I E 
M A U R I C E 
MOZAHBIQU 
.MAOAGASC 
. R E U N I O N 
Z A H B I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
CANADA 
H E X I Q U E 
GUATEMALA 
HONDURAS 
SALVADOR 
N I C A R A G U A 
COSTA R I C 
PANAMA 
CUBA 
H A I T I 
D O M I N I C . R 
• GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
J A M A I OU E 
INDES OCC 
T R I N I D . T O 
.CURACAO 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
GUYANE BR 
• S U R I N A M 
•GUYANE F 
EOUATEUR 
PEROU 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
A R G E N T I N E 
CHYPRE 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
A F G H A N I S T 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B . S E O U 
KOWEIT 
KATAR 
M A S C . O H A N 
P A K I S T A N 
INDE 
C E Y L A N 
B I R H A N I E 
T H A I L A N D E 
CAMBODGE 
INDONES I E 
M A L A Y S I A 
S INGAPOUR 
P H I L I P P I N 
COREE SUD 
JAPON 
FORHDSE 
HONG KONG 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
• C A L E D O N . 
• P O L Y N . F R 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
E X T R A - C E E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
6 5 
4 
2 
1 7 7 
6 2 
1 1 4 
8 9 
12 
2 2 
2 
2 
2 
7 3 1 1 . 2 0 P R O F I L E S EN 
0 0 4 
0 4 0 
3 14 
3 5 2 
5 2 8 
6 6 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A L L E H . F E D 
PORTUGAL 
.GABON 
T A N Z A N I E 
A R G E N T I N E 
CEYLAN 
H 0 Ν D E 
CEE 
E X T R A - C E E 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
2 7 7 
3 2 
29 
45 
4 2 9 
16 
2 2 
2 4 
3 8 6 
2 6 5 
4 1 
6 9 
78 
4 8 7 
25 
38 
3 1 0 
2 2 5 
20 
4 4 7 
27 
19 1 
3 4 
2 1 4 
4 3 8 
1 3 2 
77 
4 2 7 
1 1 9 
9 3 3 
3 7 7 
3 3 9 
1 3 1 
1 7 3 
7 1 
2 6 6 
1 8 * 
8 1 
* 5 
133 
172 
115 
1 9 3 
10 
4 6 
2 6 
1 0 3 
5 * 7 
30 
6 2 
29 
* 4 9 
1 0 9 
2 2 2 
34 
1 4 4 
10 
37 
3 6 2 
3 9 6 
5 2 4 
170 
0 4 0 
7 6 6 
20 
6 3 8 
4 2 2 
5 0 1 
5 3 4 
30 
6 2 
78 
1 0 3 
2 8 5 
29 
1 1 4 
67 
2 6 8 
3 0 6 
2 7 4 
2 9 6 
1 6 2 
3 6 3 
6 4 
1 5 5 
1 8 2 
2 6 
3 1 6 
1 2 4 
5 9 
0 1 7 
5 5 0 
4 6 7 
3 1 9 
1 0 3 
7 0 1 
4 0 6 
9 28 
3 8 0 
FER 
17 
1 1 
12 
10 
2 7 
10 
1 5 5 
28 
127 
2 2 
2 1 
98 
29 
9 
France 
1 5 9 
32 
4 
2 
1 5 8 
a 
16 
12 
58 
116 
31 
4 1 
66 
9 
a 
a 
34 
3 
1 
1 1 7 
2 
11 
1 
9 
3 3 9 
75 
a 
a 
8 8 4 6 
4 0 0 
3 6 2 
33 
36 
4 4 
2 
2 5 
2 1 
1 
11 
25 
1 6 7 
1 1 5 
93 
5 
2 
. a 
3 
2 
1 
28 
12 
2 
a 
. 4 
a 
l 
5 
4 0 
3 9 
66 
13 
38 
a 
57 
9 
1 6 3 
11 
• 1 
5 
a 
1 8 
a 
33 
42 
37 
. • 12 
1 6 0 
. ■ 
16 
1 
■ 
2 8 7 
1 2 3 
­
2 3 1 8 9 
5 1 4 2 
18 0 4 7 
1 1 9 8 5 
2 2 4 9 
6 0 6 0 
1 109 
1 8 2 5 
1 
1000 D O U A R S 
Belg.· 
35 
3 
1 
8 9 
32 
56 
4 4 
2 
12 
1 
Lux. 
9 8 
a 
2 4 
21 
2 2 4 
11 
6 
10 
1 8 5 
1 4 0 
9 
2 5 
10 
4 7 0 
2 3 
3 7 
2 5 3 
1 3 9 
a 
2 8 1 
2 5 
1 7 8 
3 3 
1 5 6 
8 7 
5 0 
4 8 
4 1 4 
1 5 1 
2 7 6 
15 
2 5 8 
7 7 
1 2 2 
6 2 
1 6 2 
1 5 8 
4 6 
3 4 
7 6 
5 
. 8 1 
4 
3 4 
9 
3 7 
4 5 7 
2 1 
13 
1 
3 7 9 
7 6 
. 10 
1 3 7 
7 
3 5 
85 
3 4 3 
4 1 9 
8 1 
9 8 4 
2 4 1 
12 
3 3 2 
3 7 8 
2 9 2 
5 1 9 
3 0 
53 
21 
• 2 5 4 
28 
65 
2 5 
53 
2 6 9 
2 4 1 
2 7 0 
1 
4 
64 
1 3 6 
1 7 1 
19 
23 
1 
• 
6 5 1 
8 84 
7 6 7 
0 1 0 
6 2 1 
4 3 9 
165 
5 0 7 
3 1 8 
N e d e r l a n d 
1 
. . 1 
. . . . 3 
1 
. . ■ 
• • • 4 
2 
. 3 
. . . . . • . 9 
l 0 0 7 
. . . . 1 
. a 
a 
. a 
a 
a 
a 
a 
1 
a 
12 
a 
3 
a 
4 6 
a 
a 
1 
2 
a 
1 
a 
1 
1 
. Β 
a 
a 
2 
a 
a 
a 
6 
1 
a 
2 
7 
a 
. a 
a 
. 2 
a 
2 
. a 
Β 
a 
2 
a 
a 
a 
. • 
1 7 0 8 
4 0 * 
1 3 0 * 
1 1 8 5 
9 * 
1 1 9 
2 
6 3 
• 
VALEURS 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
19 
a 
1 
14 
4 5 
5 
. 2 
1 3 8 
8 
1 
3 
2 
7 
2 
1 
19 
18 
a 
46 
a 
2 
a 
4 4 
12 
7 
a 
4 17 0 2 1 
1 2 5 7 
a 
48 
18 
6 
7 
79 
5 
a 
a 
32 
a 
a 
19 
a 
10 
5 
53 
33 
7 
2 
Β 
27 
13 
2 1 7 
2 4 
2 
3 
a 
2 6 2 
9 
1 
23 
7 
2 8 4 
8 
142 
6 
23 
a 
a 
6 
1 1 
98 
5 
1 
14 
a 
1 7 1 
37 
3 1 
14 
1 
3 5 9 
Β 
1 
10 
7 
6 
. • 
5 1 3 * 2 
1 8 8 * 2 
3 2 5 0 0 
2 8 0 9 9 
6 7 * 9 
2 9 7 9 
1 0 7 
4 6 3 
1 * 2 2 
OU EN A C I E R S I M P L E M E N T FORGES 
5 
. 12 
a 
a 
• 
4 4 
8 
36 
2 
1 
34 
27 
6 
11 
. a 
a 
. • 
2 5 
1 5 
1 0 
6 
6 
4 
2 
2 
a 
­a 
a 
. • 
1 
H 
1 
a * 1 
„ 
1 
3 
3 
Italia 
6 3 
19 
2 9 
3 0 9 * 
3 4 
13 
3 1 
17 
3 
. • • s 
9 
4 
6 5 
Β 
3 6 
2 0 1 
• 1 0 7 
2 9 
17 
3 
a 
a 
3 4 
5 
8 
5 9 
11 1 2 7 
5 2 7 8 
5 8 4 9 
4 0 4 0 
3 9 0 
1 1 0 * 
2 3 
7 0 
6 3 9 
1 
1 1 
. 1 0 
2 7 
1 0 
8 2 
2 
8 0 
1 4 
1 4 
5 9 
, . 
"} Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung C5T­N1MEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
73 
Januar­Dezember — 1968—Janvier­Décembre e x p o r t 
Lãnder­
schlussel 
Code 
pays 
1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France, Belg.­Lux. N o d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 DOUARS VALEURS 
EWG­CEE F r a n c e Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
3 3 85 
8 141 1 0 4 7 5 53 1 318 
3 6 6 1 
6 6 1 
3 5 9 4 
1 1 9 
20 
162 
2 09 
2 
5 
2 4 
2 7 6 51 14 
1 4 9 
P R O F I L E AUS BLECHEN O0ER BAENDERN AUS H A S S E N S T A H L , 
NUR KALT HERGESTELLT ODER KALT F E R T I G G E S T E L L T 
0 0 1 12 054 
0 0 2 3 6 2 6 2 5 2 8 
0 0 3 18 7 0 6 2 9 9 1 
0 0 4 6 6 9 9 3 8 06 
0 0 5 7 5 6 0 
0 2 6 2 5 5 1 7 4 
0 2 8 2 2 4 7 4 0 3 
0 3 0 7 6 6 0 1 4 6 0 
0 3 2 1 3 7 8 4 2 5 
0 3 4 5 1 2 2 8 9 0 
0 3 6 3 4 1 2 1 6 8 5 
0 3 B 2 6 4 * 
0 4 2 8 9 2 3 
0 4 8 137 1 1 1 
0 5 0 4 3 6 1 2 5 
0 6 4 5 4 
0 6 8 1 6 
2 0 4 l 1 5 0 9 2 3 
2 0 8 4 6 2 4 3 1 
2 1 6 1 0 9 7 0 
2 3 2 1 4 4 1 4 4 
2 3 6 2 8 0 2 72 
2 4 0 1 3 9 1 3 9 
2 4 4 1 4 9 1 4 9 
2 4 8 7 1 2 7 0 2 
2 7 2 2 3 0 2 1 1 
2 8 8 1 0 * 3 
3 0 2 1 0 6 1 0 2 
3 2 2 2 7 6 1 
3 2 8 8 9 28 
3 3 0 1 6 5 75 
3 4 6 1 8 2 
3 7 0 8 7 8 7 
3 7 2 5 4 54 
4 0 0 15 9 6 1 2 0 
4 0 4 1 2 0 
4 2 4 1 0 8 96 
4 2 8 6 3 
4 7 2 7 8 
5 0 0 9 8 6 
6 0 4 2 1 0 98 
6 0 8 8 7 85 
6 1 2 7 3 6 1 9 3 
6 1 6 9 0 8 8 5 9 
6 2 8 1 7 1 2 0 
6 3 6 6 0 
6 8 0 1 6 3 
7 0 6 6 0 9 
1 0 0 0 86 9 2 7 19 6 6 2 4 1 3 1 2 3 1010 41 159 9 386 12 577 2 1011 45 7 1020 37 2 1 0 2 1 18 7 
1 0 3 0 8 4 
1 0 3 1 2 3 
1 0 3 2 5 
1 0 4 0 
6 6 2 
 86 
10 2 76 
5 3 52 
4 4 5 9 
4 9 2 4 
1 8 99 
5 1 6 
10 
19 
88 
2 43 
6 1 
85 
1 1 9 
15 9 3 1 
55 
11 
63 
78 
6 4 
112 2 540 44 151 50 
1 0 6 
6 0 9 
  
28 7 3 5 
2 5 6 6 7 
8 6 9 1 
3 0 6 8 401 2 
8 1 3 1 
3 2 8 
7 5 7 * 
10 4 2 50 
2 4 8 8 
2 7 8 
4 8 8 
1 6 0 0 
2 6 0 
46 
i 
5 4 
16 
18 
29 * 
13 
4 
828 513 087 244 10 35 70 
AND.PROF I L E A . H A S S E N S T A H L , N U R K A L T H E R ­ O D . F E R T I G G E S T . 
1 6 8 
5 9 1 
5 7 7 515 
4 76 
6 2 36 21 
5 13 
10 
65 
1 
28 
5 57 
2 1 8 7 0 
16 0 * 2 
5 " 
5 5 
00 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
U4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 7 2 
3 2 4 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 8 
6 3 6 
6 6 4 
7 0 0 
8 0 0 
9 5 0 
1000 1010 1011 1020 102 1 1030 1031 1032 1040 
8 5 4 8 
5 32 
Β 1 7 9 3 524 l 372 144 
L 2 8 2 
4 8 9 
4 4 0 
1 0 5 7 
7 8 2 
3 9 0 
39 1 
1 4 7 
3 72 
3 9 1 
31 30 5 
6 7 
164 
4 6 0 2 2 8 1 110 
3 2 
3 0 9 
5 4 
8 1 
1 8 3 
5 7 
4 0 9 2 
6 9 
6 1 
5 6 3 114 58 
1 5 1 
19 
6 7 
59 
4 0 
9 0 
33 
3 4 8 
3 8 1 9 2 
2 2 1 5 3 
16 0 4 1 
10 119 
4 5 3 5 
5 3 0 8 
3 54 
2 4 6 1 
2 6 7 
3 0 
13 
1 8 9 
76 
6 
29 
6 
9 
14 
2 1 
13 
5 7 5 8 
3 0 9 2 
. a 
1 0 6 1 
2 2 8 
4 1 
9 1 8 
• 
5 
. 
151 224 3 
2 8 8 
5 7 
107 
32 
3 
2 
3 0 0 
9 
3 0 
10 128 
6 7 
45 
1 58 
3 5 8 
3 0 1 
9B 
76 
7 02 
98 
4 0 3 
1 
23 
16 
6 
6 
2 
1 
1 82 
6 14 
5 0 9 
6 1 3 
21 3 
0 3 6 
241 
8 1 
■ 
2 03 
186 17 15 
9 
2 
3 1 5 
3 9 4 
4 0 4 
2 96 
1 3 1 
188 
2 5 0 
3 90 
L 3 9 
4 6 4 
3 89 
1 2 1 
8 0 
19 
2 BO 21 13 1 
66 158 
55 
7 9 1 
16 
4 9 * LO *0 3 
L* 39 
8 6 6 1 
4 4 0 9 
4 2 5 2 
3 3 5 1 
1 6 8 3 
6 6 2 
1 239 
PROFILES OBTENUS A PARTIR DE TDLES OU DE FEUILLARDS 
NON OUVRES 
53B 
26 148 
001 002 003 004 005 026 028 030 032 0 34 036 038 042 0*8 050 06* 068 20* 208 216 232 2 36 240 244 248 272 288 302 322 328 330 346 370 372 400 404 424 428 472 600 604 608 612 616 
62a 
6 36 680 706 
915 563 353 183 9 170 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
DANEMARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
HONGRIE 
B U L G A R I E 
MAROC 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
• M A L I 
• H . V O L T A 
• N I G E R 
• T C H A D 
• SENEGAL 
• C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
•CONGO RD 
• B U R U N D I 
ANGOLA 
KENYA 
•HADAGASC 
• REUNION 
E T A T S U N I S 
CANADA 
HONDURAS 
SALVADOR 
T R I N I D . T O 
CHYPRE 
L I B A N 
S Y R I E 
IRAK 
I R A N 
J O R D A N I E 
KOWEIT 
T H A I L A N D E 
SINGAPOUR 
O E 1 0 0 0 M O N 
1 0 1 0 CEE 
" E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
• A . A O M 
1 0 1 11020 1021 1030 1031 1032 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 8 3 7 
5 6 9 
2 7 9 9 
9 0 7 
34 
38 
2 9 5 
1 0 3 1 
2 1 * 
6 8 6 
66 6 77 27 42 55 13 13 
2 0 6 
88 
16 
24 
48 
26 
26 
118 40 15 21 50 17 23 26 17 12 
2 1 6 4 19 16 10 12 18 28 11 106 105 27 10 36 80 
12 870 
6 146 6 723 5 334 
2 756 1 362 
409 
112 26 
340 418 490 30 
22 50 170 
56 
113 284 
1 14 31 14 
176 83 9 24 47 26 26 
116 37 
20 
4 10 
17 
12 2 
1 14 11 29 97 
2 
532 
1 1 10 129 
1 8 166 
452 95 
455 16 
27 
i 
î 
2 
3 12 
46 13 12 16 
158 7 5 10 12 10 14 
75 7 
25 Β 
17 80 
131 
2 85 
6 35 7 
2 19 
1 229 98 
1 271 
3 
2 44 402 61 97 
365 76 10 
13 
13 3 5 1 
848 278 569 7 62 620 807 328 102 
623 772 851 391 089 459 74 
493 416 77 68 
60 9 
5 
3 
4 
114 
304 
1 244 
54 
353 110 10 17 
4 
1 6 
21 
1B3 ¡ 
36 
37 104 8 20 
348 
908 626 362 0B2 554 906 15 
27 
7 3 1 1 . 3 9 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 08 
2 7 2 
3 2 4 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 8 
5 2 8 
J 0 4 
6 16 
6 2 0 
6 2 8 
6 3 6 
6 6 4 
7 00 
8 0 0 
9 5 0 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
P R O F I L E S S I M P L E M E N T OBTENUS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
DANEMARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
T U R O U I E 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
­ A L G E R I E • C . I V O I R E 
.RWANDA 
KENYA 
.MADAGASC 
. R E U N I O N 
Z A M B I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
.GUYANE F 
EOUATEUR 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
IRAN 
A F G H A N I 5 T 
JOROANI E 
KOWEIT 
INDE 
I N O O N E S I E 
A U S T R A L I E 
SUUT.PROV 
H O N O E 
CEE 
E x n A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. E A H A 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1 2 5 6 
2 0 1 
l 5 3 8 
4 8 3 
5 9 4 
5 1 187 
1 6 6 144 178 
3 6 1 
126 102 1 10 130 127 10 13 12 42 
4 6 
6 8 
2 7 7 
26 18 40 13 14 25 15 
6 7 6 13 15 222 
38 15 27 
16 11 10 29 21 12 55 
47 
4 
3 0 
6 0 
2 
9 
1 12 
4 13 
21 
2 69 
9 
13 14 
OU PARACHEVES A 
1 0 8 1 
851 378 
142 
29 
5 121 
12 
27 
Ί 
1 
2 
6 5 5 
0 7 3 
5 8 4 
3 9 7 
1 7 1 
0 16 
86 
3 1 5 
1 1 5 
13 
2 
16 
i 
578 
141 
4 3 7 
50 
25 
387 
33 
307 
3 7 
17 
18 
1 
4 2 9 
1 
17 
11 
7 
2 1 0 
3 1 0 
9 0 1 
7 3 2 
2 9 4 
1 6 9 
51 
8 
4 4 
4 0 
5 
4 
3 
4 
12 
1 
19 
7 6 8 
6 0 1 
167 
078 
9 8 4 
63 
2 
7 
26 
103 
142 
6B2 
534 
45 
35 
133 
127 
57 
2 50 
126 
43 
50 
9 
99 
7 
10 
1 
42 
42 
14 
247 
5 
172 
4 
12 
3 
3 
28 
12 
0 6 1 
4 6 1 
6 0 0 
2 5 4 
6B9 
2 4 9 
97 
76 
138 
79 
5 9 
35 
3 
2 4 
3 
Ί 
ιοί 
54 
4 7 
121 
27 
3 
3 
11 
4 
10 
4 0 
2 5 
4 3 
3 4 
2 
7 
55 
7 6 2 
121 
6 4 1 
3 5 7 
1 6 0 
2 1 1 
2 
18 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
■) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
74 
Januar­Dezember —1968—Janvier­Décembre e x p o r t 
Lânder­
schlussel 
Cod, 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France, Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 DOUARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
PROFILE AUS HASSENSTAHL.NUR PLATTIER Τ,WARM GEWALZT 
ODER WARH STRANGGEPRESST 
PROFILES LAMINES OU FILES A CHAUD SIHPLEHENT PLAQUES 
00 1 0 36 362 372 400 813 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 
3 2 0 316 171 44 121 380 
1 498 385 1 114 4 5 0 326 662 31 42 4 
380 
7 10 15 7 75 319 316 455 31 424 
171 
645 319 327 131 10 196 
55 47 8 
001 FRANCE 036 SUISSE 362 MAURICE 372 .REUNION 400 ETATSUNIS 818 .CALEDON. 
1000 M O N D E 1010 CEE 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
1020 1021 10 30 1031 1032 
77 53 34 10 17 62 
282 B8 195 73 55 120 7 72 
62 
137 3 134 55 53 79 7 72 
74 
1 7 
132 77 56 18 2 37 
PROFILE A.MASSENSTAHL,NUR PLATT..KALT HER­OD .FERTIGG. PROFILES OBTENUS A FROIO SIMPLEMENT PLAQUES 
00 1 002 00 3 004 028 036 038 204 400 
5 08 6 04 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 10*0 
13 2 515 403 411 23 73 42 35 176 24 35 
00 2 466 837 347 153 190 8 37 1 
35 
1 8 9 1 l 779 112 40 40 72 
127 
287 65 12 4 l 
169 
32 
742 479 264 187 18 77 
27 27 
37 
5 21 116 
16 13 39 
7 24 
3 
261 145 116 86 77 30 
16 
2 
B l 36 45 34 18 11 8 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEH.FED 028 NORVEGE 036 SUISSE 038 AUTRICHE 204 MAROC 400 ETATSUNIS 508 BRESIL 604 LIBAN 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA 
.A.AOM CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
51 39 8 154 85 15 30 20 37 4 * 10 10 
892 693 200 118 70 80 
1 
Β 
1 
3 80 
66 
12 
37 
502 446 56 12 12 44 
75 9 4 2 
191 133 59 36 6 22 
PROFILE AUS HAS SENSTAHL,HI Τ ANDERE OBERFLAECHENBEARBE I TUNG 7 3 1 1 . 4 9 
001 002 O )3 004 005 022 02B 030 0 32 0 34 036 038 042 04 8 0 50 204 208 272 318 322 400 456 500 800 818 977 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
1 674 928 3 708 1 976 113 36 252 137 66 353 362 234 52 115 196 132 560 44 41 12 44 265 54 20 25 923 
12 879 8 399 3 558 1 957 1 43 7 1 583 149 68 1 15 
SPUNDWANDSTAHL 
υο2 
00 3 004 005 024 028 0 30 032 0 14 0 36 O 18 04 0 042 0 50 052 058 060 204 208 216 248 264 268 272 230 288 3 14 3 30 352 370 390 400 404 408 412 462 454 472 430 
1 146 57 487 
322 
2 59 6 
398 
3 494 9 260 1 062 
8 780 13 642 
5 800 773 
4 982 366 310 1 490 4 904 
3 126 720 
2 433 166 
4 112 115 812 
81 
1 685 30 5 421 
1 059 278 
327 23 203 
9 495 293 282 121 577 
69 3 39 
1 17 
292 
1 4 63 95 7 
2 40 2 74 
19 
6 
1 32 5 59 41 41 
28 265 
2 513 410 2 103 745 6 87 
1 357 127 6 62 
284 038 
12 2 96 
6 78 511 260 145 669 
46 
42 14 
319 
528 
1 646 92 
1 1 27 
148 102 46 23 18 23 12 I 
18 112 
47 
398 
988 
3 225 
923 
606 535 
98 
34 27 
64 
1 9 
52 3 
263 
308 282 
666 
20 32 
189 91 36 68 84 
234 
12 
2 182 
281 276 
005 
977 7 00 19 
I 
21 113 
8 
î 3 
331 26 
306 
178 5 
120 8 1 6 
339 30 337 
S 46 
115 
6 74 
623 
904 
0 94 
314 
9 54 
1 66 
1 12 
3 54 
38 
305 
93 
725 809 293 
127 
3 09 
187 
2 06 
366 
248 
217 
9 184 
72* 
828 524 802 289 855 800 99 050 179 272 
32 
113 
115 
210 4 3 
685 
110' 11 294 
49 
339 
00 1 002 003 004 005 022 028 030 032 034 036 038 042 048 050 204 208 272 318 322 400 456 500 BOO 818 977 
1 0 0 0 1010 1 0 1 1 1 0 2 0 1021 1030 1 0 3 1 1032 1040 
002 003 004 005 0 24 028 030 032 034 036 038 040 042 050 052 053 060 2 04 208 216 248 264 268 272 2 80 283 314 330 352 370 390 400 404 408 412 452 464 472 4B0 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ΙΤ AL Ι E ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE MAROC .ALGERIE 
. C . I V O I R E .CONGOBRA .CONGO RD ETATSUNIS DOM I N I C . R EQUATEUR AUSTRALIE .CAL EDON . SECRET 
M O N 0 E CEE EXTRA­CEE CLASSE l AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
561 363 720 749 69 21 46 43 27 64 128 93 28 51 49 32 106 16 29 10 14 20 14 12 11 472 
89B 462 964 598 401 353 
84 145 11 
ao ι ι 9 13 
1 30 83 
3 32 106 14 29 
4 20 
13 
5 
148 239 
657 57 
PAL PLANCHES 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITAL I E ISLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE GRECE TURQUIE ALL.H.EST POLOGNE MAROC .ALGERIE LIBYE .SENEGAL SIERRALEO LIBERIA . C . I V O I R E • TOGO 
N I G E R I A .GABON ANGOLA TANZANIE .MADAGASC R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA .ST P.MIC HEXIQUE 
. H A R T I N 1 9 JAHAI QUE TRINIO.TO COLOHBIE 
156 7 835 35 329 46 403 L 004 136 996 1 744 816 82 589 41 44 167 491 409 90 265 21 532 16 105 
11 183 40 49 133 35 4 0 2 723 l 088 42 32 17 71 12 43 
558 
119 439 
154 
140 285 
68 
141 
" 
41 
018 2 
33 
72 
5 86 
28 
228 3 89 
72 
173 
a 
a 
491 
405 67 
101 
21 
5 32 
51 
5 
40 
10 
35 
a 
304 86 
42 
61 
42 19 
6 
5 13 
10 
a 
* 
2 277 
5 . 46 
111 
3 53 
. 2 60 
2 76 
34 
20 
167 
. 23 
151 
. • 
27 
■ 
. 39 
27 
1 060 
86 
a 
4 72 
1 594 l 1 0 1 21 8 6 13 
43 
28 
3 14 79 
11 6 19 
14 10 
1 
167 100 67 55 40 12 
PROFILES OUVRES A LA SURFACE AUTRES QUE PLAQUES 
388 86 7 07 
11 20 37 29 21 24 37 93 3 2 44 
1 550 1 192 3 5 8 343 2 42 6 
2 
4 
72 4 540 
296 
22Ò 65 108 5 0 8 1 077 816 10 382 21 37 
4 
13 
16 27 6 183 
13 1 359 916 
12 
43 
5 
à 
14 49 2 
135 8 127 82 8 36 6 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en Annexe 
Tobte de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
75 
Januar­Dezember —1968—Janvier­Décembre e x p o r t 
Lãnder­
schlussel 
Code 
pay 
5 0 0 
5 0 8 
512 
5 2 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 4 0 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 8 
8 0 4 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
BANDSl 
ELFKTF 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
L 
4 
182 
6 1 
1 2 0 
8 2 
4 1 
32 
1 
1 
6 
5 3 6 
4 6 1 
9 2 2 
5 80 
5 8 1 
7 3 9 
4 4 8 
2 7 9 
1 6 8 
9 0 7 
4 4 9 
145 
1 6 6 
9 7 6 
9 8 2 
1 5 8 
6 6 0 
1 9 3 
6 3 9 
1 0 5 
2 8 8 
5 79 
7 09 
1 3 5 
7 5 1 
1 8 3 
7 4 3 
8BB 
3 9 4 
France , 
2 
5 0 
9 
4 1 
18 
12 
18 
1 
1 
4 
Belg.­
4 96 
4 7 4 
7 2 9 
1 6 8 
6 8 7 
7 3 0 
9 32 
1 3 9 
6 6 0 
6 39 
1 0 5 
8 22 4 2 
6 3 0 18 
192 2 * 0 8 5 19 
6 6 8 8 
2 0 4 3 
1 56 
6 8 1 
9 0 4 1 
000 kg 
Lux. 
14 
4 6 9 
5 6 0 
1 6 9 
3 9 ' 
6 9 3 
6 7 4 
2 10 
2 4 8 
2 0 7 
4 9 0 
AHL,WARM ODER K A L T GEWALZT 
OBAND 
2 
3 
3 
Α . M A S S E N S T A H L , N U R 
4 1 
6 1 
2 1 2 
7 7 2 
55 
3 8 8 
ù 2 9 
142 
4 8 7 
4 5 2 
6 1 
35 
A N D . B A N D S T A H L A . 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 6 
06 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 7 2 
2 8 8 
30 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
* 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 6 4 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 * 
5 0 8 
5 2 0 
5 2 * 
52 8 
6 0 * 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
66 8 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 8 
7 2 0 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
2 0 1 
27 
1 5 7 
3 6 0 
3B 
18 
39 
18 
7 
4 1 
1 0 0 
25 
1 
5 
4 4 
1 
2 
6 
1 
2 
1 
1 
1 
2 5 
2 
2 
2 
3 
1 
1 
4 
10 
3 
1 1 7 6 
2 8 2 
2 1 4 
5 6 7 
3 5 8 
5 6 8 
4 7 1 
190 
5 8 7 
0 80 
4 9 0 
5 9 5 
2 2 9 
9 7 3 
7 6 0 
3 4 3 
0 9 5 
96 9 
4 1 4 
B I O 
7 9 
3 6 8 
3 7 8 
7 7 7 
10 3 
2 4 0 
6 0 
0 3 3 
1 16 
6 1 2 
4 6 9 
7 4 5 
512 
2 6 8 
0 1 5 
3 9 1 
1 4 9 
51 
4 3 0 
94 Β 
1 0 6 
5 9 7 
1 6 3 
6 1 3 
195 
1 4 7 
0 9 9 
4 2 5 
1 5 4 
3 4 8 
7 9 9 
150 
1 9 5 
56 
6 7 1 
96 7 
1 4 4 
112 
7 4 1 
1 0 7 
5 9 2 
4 7 3 
130 
102 
3 54 
190 
8 4 4 
75 
2 6 7 
104 
1 
1 
1 
2 
5 7 8 
5 5 2 
5 80 
12 
2 
10 
QUANTITÉS 
Nedettand Deutschland 
1 3 4 1 
80C 
5 4 1 
i : 
1 = 
534 
• 
(BR) 
1 
87 
3 2 
5 4 
4 4 
2 0 
1 0 
5 3 6 
4 6 1 
92 2 
84 
93 
7 3 9 
7 1 9 
2 7 9 
. 2 2 0 
2 5 0 
145 
1 6 6 
4 4 
9 8 2 
19 
, 1 9 3 
. ■ 
5 2 0 
9 8 1 
5 3 9 
3 06 
3 9 6 
2 3 3 
3 3 9 
. • 
WARM G E W . , A U C H ENTZUNC 
, . . 26 
• 
27 
26 
1 
1 
1 
• 
44 
1 16£ 
• 
1 2 4 Î 
1 212 
33 
33 
32 
• 
MASSENSTAHL,NUR WARM G E W . , 
22 
23 
5 0 
22 
Β 
4 
1 
23 
11 
4 
1 
2 
184 
1 4 2 
5 6 5 
438 50 3 1 4 2 4 8 
2 7 2 7 
1 9 2 12 
0 4 2 2 8 
8 0 1 6 
3 4 9 
6 9 2 2 0 
9 1 5 
2 37 
7 9 6 
8 5 1 2 3 
15 I 
3 69 
1 5 7 
7 3 0 1 
35 
5 3 3 
14 9 7 0 
19 
! 1 
5 Ì 9 66 1 4 
4 32 
2 
8 
9 
3 
30 
50 
3 66 
61 
5 0 8 
6 74 
3 
0 3 5 6 2 3 
302 
. 2 0 4 
5 6 4 
2 6 5 
3 4 4 
190 
2 4 5 
113 
5 9 6 
86 1 
083 
888 
. 4 9 7 
1 9 7 
8 9 9 
1 75 
314 
0 8 8 
2 5 2 
072 
5 
15 
52 
328 
25 
. 0 0 1 
9 4 5 
9 3 9 
2 6 1 
139 
9 8 4 
342 
506 
5 4 
50 
43 
138 
5 3 6 
0 7 2 
99 
036 
79 
39 
25 
108 
1 0 1 
93 
2 0 4 
319 
107 
8 4 3 
13C 
80 
150 
128 
105 
2C 
2 6 7 
5 6 4 
6 1 7 
5 9 8 4 Í 
1 09C 
312 
. 6E 
4 1 1 
1 1 2 1 
. 6 9 0 1 
2C 
. 935 
16 
IC 
45C 
5C 
. 5 
1 73C 
54 
. 
13 
. 
. 
. 
7 3 6 7 t 
AUCH 
56 
4 
8 3 
7 
5 
2 
5 6 
12 
2 7 
6 
2 
2 
1 
7 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
2 5 2 
4 1 
17 
2 1 0 
55 
3 4 6 
3 2 4 
22 
12 
12 
10 
Ξ Ν Τ Ζ . 
2 3 2 
0 3 2 
9 2 5 
. 94­1 
6 2 3 
, 2 7 4 
5 0 8 
972 
3 3 5 
5 4 7 
2 2 9 
7 3 8 
6 6 0 
3 3 0 
92 
9 6 5 
4 4 6 
79 
2 5 9 
0 0 9 
3 6 8 
8 0 2 
2 0 0 
10 
5 0 0 
5 0 
2 9 8 
4 2 5 
7 4 3 
5 0 9 
3 1 8 
76 
1 3 0 
10 
Β 
167 
1 7 4 
105 
91 
1 0 7 
5 5 2 
3 5 2 
4 6 4 
3 4 0 
49 
2 8 0 
7 9 9 
71 
. 17 
2 0 3 
. . 3 93 
137 
, 201 
4 3 0 
. 22 
2 0 4 
55 
¿ 5 3 
55 
• 
8 7 3 
Italia 
. . „ . . . , . , „ . „ , . „ „ . , • 
39 
. 39 
38 
. 2 
. , • 
. 
3 3 8 
4 1 9 
, 4 1 9 
4 0 4 
16 
15 
2 2 4 8 
1 6 3 5 
8 9 2 1 
2 2 
4 5 1 * 
5 2 
2 1 7 2 
8 9 7 3 
4 9 9 
3 4 
16 
6 3 3 
3 
4 5 
10 
6 
. . a 
106 
12 
310 
β 
. Τ 
1 6 6 1 
. 9 5 3 9 
3 0 
. a 
, . 4 8 6 
a 
• 
* 1 9 5 * 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
5 0 0 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 12 
6 16 
6 2 * 
6 3 2 
6 4 0 
6 4 3 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
7 02 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 8 
8 0 4 
8 1 3 
3 2 2 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
10 4 0 
7 3 1 2 
EQUATEUR 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
IRAK 
IRAN 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
BAHREIN 
MA S C . OMAN 
P A K I S T A N 
INDE 
CEYLAN 
M A L A Y S I A 
S INGAPOUR 
P H I L I P P I N 
COREE SUD 
N . Z E L A N D E 
. C A L E DON . 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
22 
8 
14 
9 
5 
3 
F E U I L L A R D S 
7 3 1 2 . 1 1 F E U I L L A R D S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
Ι Τ AL I E 
YOUGOSLAV 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
7 3 1 2 . 1 9 F E U I L L A R O S 
HAGNETIQUES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 6 
Οοβ 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 7 2 
2 88 
3 0 2 
3 18 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 6 4 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 3 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
7 00 
7 0 8 
7 2 0 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
DANEHARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
ROUHANI E 
B U L G A R I E 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CDNGOBRA 
.CONGO RD 
ANGOLA 
KENYA 
T A N Z A N I E 
MOZAHBIQU 
.HADAGASC 
E T A T S U N I S 
CANADA 
HEXIQUE 
GUATEHALA 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
J A H A I Q U E 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
B R E S I L 
PARAGUAY 
URUGUAY 
A R G E N T I N E 
L I BAN 
S Y R I E 
IRAK 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
P A K I S T A N 
INDE 
CEYLAN 
T H A I L A N D E 
INDONES I E 
P H I L I PP I N 
C H I N E R . P 
HONG KONG 
AUSTRAL I E 
H 0 Ν D E 
2 1 
3 
15 
37 
3 
1 
3 
1 
4 
9 
2 
4 
3 
1 
1 2 1 
66 
55 
117 
67 
63 
88 
1 6 3 
32 
18 
1 0 4 
4 9 5 
20 
2 4 
1 0 5 
1 2 9 
18 
104 
32 
92 
13 
7 2 2 
3 5 3 
3 64 
7 8 8 
0 4 5 
9 1 7 
2 24 
2 5 5 
6 5 8 
France 
5 
1 
4 
1 
1 
2 
. a 
53 
50 
. 78 
a 
18 
73 
2 9 0 
, . 99 
a 
15 
1 0 4 
. 92 
13 
7 4 6 
0 9 3 
652 
9 3 7 
3 4 7 
2 2 4 
1 5 4 
2 3 2 
4 9 1 
= ER OU ACIER 
1000 DOUARS 
Belg.­Lux. 
5 
2 
2 
2 
1 
5 ! 
0 8 ! 
283 
8 0 ! 
2 73 
VALEURS 
Nederland Deutschland 
1 4 ! 
τ: 
(BR 
1 1 
4 
7 0 6 
2 5 
0 0 0 
3 6 5 67 1 
27 
23 
161 
L A M I N E S 1 
SIMPLEMENT L A M I N E S 
10 
15 
53 
4 4 4 
10 
76 
6 29 
533 
97 
89 
11 
8 
Β 
a 
1 
3 2 6 
. • 
330 
3 2 7 
3 
1 
. 2 
SIMPLEMENT L A M I N E S 
7 7 5 
0 8 3 
5 B 2 
5 2 1 
6 3 7 
9 9 4 
23 
60 
8 8 1 
7 9 2 
7 3 5 
2 0 6 
3 0 0 
66 
4 9 3 
129 
6 2 8 
5 9 8 
9 1 
13 
1 6 1 
3 1 7 
89 
6 5 5 
36 
11 
B7 
18 
2 5 2 
74 
69 
168 
1 5 4 
1 1 4 
4 4 
18 
10 
1 4 3 
305 
30 
6 8 
16 
7 0 
58 
13 
2 6 6 
2 6 5 
2 1 
3 3 1 
4 4 6 
16 
19 
18 
6 4 
97 
16 
125 
4 8 3 
12 
160 
69 
15 
10 
3 4 
19 
4 4 7 
10 
29 
703 
2 
2 
5 
2 
2 
17 
. 
4 3 4 
122 
15B 
190 
19 
. . 6 6 2 
3 8 6 
23 
138 
1 8 4 
■ 
9 9 2 
a 
96 
4 2 0 
a 
. 1 
36 
19 
2 1 9 
6 
a 
43 
3 
79 
3 
ιό B l 
39 
4 
85 
6 
60 
2 7 4 
. 1 
8 1 3 
14 
5 
26 
1 
2 
2 
3 
2 
1 
64 
. 
66 
55 
117 
14 
11 
88 
85 
32 
. 31 
153 
20 
24 
6 
129 
3 
. 32 
. • 
7 3 9 
9 0 9 
8 3 0 
5 6 9 
6 96 
2 6 1 
43 
• • 
CHAUO OU A F R O I D 
A CHAUO HAGNETIQUES 
. 
a 10 
3 
. " 
3 1 3 0 
3 
1 
1 
1 
• 
1 2 5 
5 
5 
4 
9 
5 
52 
. 10 
■ 
8 0 
76 
4 
2 
2 
2 
A CHAUD AUTRES QUE 
8 2 1 
• O l i 
131 
552 
* 3 < 
23 
2( 
892 
6 6 1 
8 ' 
0 5 1 
6 96 
. 90E 
2< 
2 7 f 
6 3 ' 
32 
. 1 0 1 
. 2 ' 
116 
. 2 
. -35 
3 
. 1 1Í 
113 
105 
3C 
ie 
a 
95 = 
153 
51 
4 
6 
1411 
6 0 5 t 
102 
8 
4 3 
. f 
4 3 
1 5 1 
6911 
2 
. 
2 
89 
4 
ι: 4 : 
u 
ί 
. 
! 
. • 
172 
. 
4 . 
5 
12 
62 i l 1 2 0 
12 
1 7 7 
a 
E 
' 2 
! 
13 
12 
1 0 
26 
33 
12 
95 
. l i 
t 
I " 
12 
1 1 
2 
. , 
' 
2 9 
8 7 9 7 6 0 · 2 7 
6 6 3 
5 0 9 
4 4 9 
• 842 
4 9 6 
. 26 
2 7 9 
5 9 4 
622 
319 
6 1 0 
62 
72 
35 
14 
6 6 2 
43 
13 
49 
2 8 1 
46 
2 7 2 
30 
1 
44 
10 
134 
68 
69 
52 
4 1 
9 
14 
2 
■ 
8 7 5 
113 
3 0 
11 
12 
63 
53 
. 135 
140 
6 
151 
4 4 6 
3 
. 3 
19 
. , 4 8 
25 
. 21 
66 
. 2 
19 
6 
3 86 
β 
■ 
103 
Italia 
. • . ■ 
■ 
m 
. ■ 
• . . . • . . . • » • 
7 
• 7 
7 
. . ■ 
. • 
ι 
■ 
a 
. „ 7 6 
66 
2 
8 4 
8 0 
4 
4 
2 8 5 
1 7 0 
8 0 8 
4 
4 3 2 
16 
2 2 9 
8 4 0 
4 8 
5 5 
7 
5 
3 
. . « 1 0 
12 
2 8 
. Β 
1 
1 5 1 
• I 0 3 9 
7 
. ,, . „ 5 0 
. ­
4 221 
") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
76 
Januar 
Lõnder­
schluBsel 
Code 
pay 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 3 2 
1 0 4 0 
B A N D S l 
ZONDES 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ELEKTR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 6 
0 6 8 
4 1 2 
5 2 8 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
Dezember — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
7 8 4 
3 9 1 
3 3 4 
2 4 4 
4 9 
2 
6 
7 
9 8 8 
1 1 6 
2 7 0 
8 4 8 
1 0 1 
9 3 6 
1 5 4 
7 4 3 
9 6 8 ­ Janvier­Décembre 
France, 
118 
65 
5 7 
4 9 
7 
1 
5 89 
4 * 6 
2 80 
8 7 9 
7 8 1 
120 
7 3 7 
3 35 
1000 hg 
e χ ρ 
QUANTITÉS 
Belg.­Lux. Hederland Deutschland 
4 4 8 
174 
1 6 1 
116 
12 
1 
1 
1 
AHL AUS M A S S E N S T A H L , N U R 
Τ , I N ROLL E N , Z U M HEf 
OBAND 
6 l 4 
9 
1 
1 
1 
L 
5 
2 
3 7 
2 1 
15 
7 
4 
1 
7 
H O 
6 6 
4 4 
1 
1 
4 3 
AUS 
0 3 5 
1 9 7 
2 6 8 
7 6 9 
2 0 3 
5 5 7 
9 4 
1 4 3 
9 6 3 
3 0 0 
102 
6 4 6 
0 2 4 
3 5 8 
1 4 7 
1 5 0 
9 0 
4 7 0 
4 3 2 
0 8 7 
4 7 0 
6 1 6 
2 0 8 
0 6 5 
0 7 9 
3 2 9 
A N D . B A N D S T A H L A . 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 * 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 6 4 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 6 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 * 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
16 
7 
4 0 
4 7 
11 
1 
8 
8 
3 
9 
3 
2 
4 
4 
3 
2 
1 
2 
3 
1 
5 
1 
4 
1 
1 
3 
7 1 4 
4 2 6 
5 1 5 
0 9 7 
2 1 0 
5 1 8 
2 9 2 
9 2 
2 9 6 
B79 
6 5 1 
3 6 4 
6 9 1 
4 7 3 
7 7 5 
6 0 3 
0 13 
8 7 0 
1 0 4 
4 9 4 
2 4 8 
2 5 4 
4 5 2 
7 2 5 
1 2 7 
6 2 3 
3 7 1 
2 6 6 
2 2 9 
4 1 4 
4 3 
4 5 
2 0 9 
3 8 4 
55 
20 1 
6 0 4 
3 2 6 
42 7 
1 0 7 
1 0 6 
3 6 0 
3 4 
3 2 8 
6 0 0 
4 1 6 
7 2 
176 
9 5 
6 5 8 
1 1 5 
0 0 4 
7 9 9 
4 5 5 
7 1 7 
6 3 8 
108 
4 2 3 
4 2 6 
3 * 5 
1 3 5 
7 6 9 
6 6 8 
4 * 
1 3 0 
4 2 6 
1 9 4 
3 8 0 
8 4 
5 4 
5 9 3 
1 1 0 
66 
4 * 
1 
1 
43 
8 3 5 
7 2 9 
0 4 9 
5 2 1 
4 1 4 
0 8 3 
1 1 5 
2 6 5 
6 1 
12 
12 
9 
5 5 1 
1 2 7 
03 7 
7 1 3 
85 
. 1 
5 
K A L I GEWALZT 
S T E L L E N VON 
MASSENSTAHL ,NUR K A L T 
2 
3 
2 
2 1 
8 32 
4 1 
4 4 
a 
18 
Β 
39 
a 
, . a 
. • 
0 3 4 
8 9 3 
1 4 1 
1 13 
18 
28 
1 
4 
6 
6 
9 76 
4 5 
1 4 7 
1 6 0 
. . . . 17 
15 
. . . , . , • 
3 5 9 
3 2 7 
32 
32 
3 2 
• 
H A S S E N S T A H L . N U R K A L T 
2 
3 
1 
1 
1 3 7 
3 6 
7 6 9 
0 8 9 
4 
3 
77 
52 
2 0 9 
53 
24 
9 1 
59 
7 6 4 
6 32 
2 7 
. 2 
. . 7 
3 
. 332 
5 1 3 
1 7 9 
. 2 3 4 
36 
1 11 
Β 
55 
1 19 
3 
, . a 
. 3 3 8 
. 7 1 1 
4 1 
. , . . 7 
. 9 
76 
8 
8 
3 
5 
2 00 
1 59 
4 1 
a 
2 86 
21 
. 2 
4 
. . * 
10 
10 
24 
5 
2 
1 
3 
1 
L 
1 9 6 
B93 
2 84 
322 
95 
1 4 
9 
9 5 6 
8 6 5 
9 2 4 
2 74 
2 
1 9 6 
542 
55 
7 6 7 
3 
. . Β 
6 0 4 
222 
33 
4 
2 1 1 
, . . , 9 
5 
172 
. 1 
5 32 
2 75 
3 8 1 
98 
3 5 
2 2 
2 1 
9 9 9 
2 4 1 
56 
14Θ 
1 1 8 
1 1 5 
1 2 0 
3 1 3 
4 2 4 
4 7 6 
Β 
6 0 
1 6 6 
1 2 0 
7 0 
55 
1 3 9 
1 8 1 
15 
1 2 8 
. 4 0 
3 63 
82 
55 
(BR) 
1 5 2 
1 0 0 
7 8 
5 5 
16 
1 
2 
5 
»AUCH 
WEISSBAND 
G E M . , 
3 7 
3 7 
3 7 
G E M . . 
1 8 
3 
1 
2 
1 3 9 
7 5 3 
, 5 6 9 
2 52 
1 0 3 
5 
1 5 7 
3 1 2 
2 
4 0 3 
2 4 
3 
. 13 
1 9 
AUCH 
3 
4 
1 
l 
1 
3 
1 7 
8 
9 
4 
3 
3 
1 3 0 
7 4 3 
6 1 3 
2 78 
5 3 0 
7 2 8 
8 0 2 
6 0 0 
E N T ­
B 
, Β 
. . • 
= N T Z . 
7 6 4 
5 82 
2 0 4 
, 2 
5 5 7 
5 0 
1 4 3 
2 2 3 
2 2 6 
8 7 
0 5 8 
3 4 4 
2 7 6 
4 9 1 
. 9 0 
4 5 2 
2 4 2 
8 8 1 
5 5 2 
3 2 9 
9 7 4 
2 3 6 
3 6 4 
4 9 1 
Í.UCH E N T Z . 
5 
4 
2 9 
6 
2 
3 
1 
5 
3 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
3 
2 
4 
3 
9 2 1 
5 3 2 
5 7 3 
Β 
5 4 7 
3 1 3 
2 7 8 
75 
1 0 6 
6 4 9 
5 1 6 
6 3 4 
5 6 6 
1 0 0 
5 2 0 
1 3 4 
3 6 7 
182 
9 9 
4 8 9 
2 4 7 
2 5 4 
4 3 9 
5 0 0 
9 4 
2 3 0 
5 5 8 
3 2 
11 
1 7 9 
9 
. 63 
180 
. 8 1 
6 9 
5 1 
46 
9 
7 1 
. 13 
6 0 7 
3 1 8 
4 1 0 
16 
28 
95 
4 3 3 
. 875 
3 3 9 
23 
190 
6 3 8 
45 
6 7 9 
98 
1 0 6 
39 
5 9 8 
3 8 1 
8 
2 
4 1 0 
105 
17 
2 
13 
5 3 8 
Italia 
3 
3 8 
2 5 
13 
12 
2 
1 
2 
9 
3 
6 
2 
3 
1 
8 8 3 
0 7 1 
2 9 1 
4 5 7 
2 9 1 
5 
4 9 9 
4 8 8 
ND 
2 9 5 
5 5 7 
19 
7 9 0 
. . Β 
. 7 2 2 
57 
Β 
5 4 9 
6 8 0 
8 2 
6 5 6 
1 5 0 
, 18 
1 9 0 
7 7 6 
6 6 1 
1 1 4 
0 8 9 
7 7 9 
2 1 5 
8 1 0 
4 5 8 
4 
13 
4 7 5 
. 3 
. . . 1 
. . 75 
2 7 9 
. 1 5 0 
9 5 9 
8 9 4 
2 
3 
1 
, 4 0 2 
, Β 
57 
8 9 
55 
2 1 8 
3 4 
10 3 2 
1 1 
7 1 
4 1 
5 5 4 
8 
10 
Β 
3 1 
3 1 8 
. , 1 4 
4 3 
, . 4 1 
NIMEXE 
o r t 
BES ι iJvuvturNU 
DESTINATION 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
CLASSE 2 
• EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
8 1 
40 
33 
23 
5 
7 3 1 2 . 2 1 * ) F E U I L L A R D S 
LOOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
10 3 2 
1 0 4 0 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
7 3 1 2 . 2 5 * l F E U I L L A R D S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 4 2 
0 * 8 
0 50 
0 6 6 
0 6 B 
4 1 2 
5 2 8 
6 2 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
SUEDE 
F I N L A N D E 
DANEMARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
ROUMANIE 
B U L G A R I E 
MEXIQUE 
A R G E N T I N E 
I S R A E L 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
CLASSE 3 
1 
1 
6 
3 
2 
1 
1 
7 3 1 2 . 2 9 * l F E U I L L A R D S 
OOL 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 6 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 48 
2 7 2 
2 88 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 30 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 6 4 
4 8 0 
4 3 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 6 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 16 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 B 0 
7 0 0 
H A G N E T I Q U E S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N O E 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
DANEHARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
R OU H AN IE 
B U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAHEROUN 
­CONGOBRA 
.CONGO RD 
ANGOLA 
KENYA 
T A N Z A N I E 
H0ZAHB1QU 
. H A D A G A S C 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
CANAOA 
H E X I Q U E 
GUATE HAL A 
HONDURAS 
SALVADOR 
N I C A R A G U A 
J A M A Ï Q U E 
COLOMBIE 
V E N E Z U E L A 
EQUATEUR 
PEROU 
B R E S I L 
B O L I V I E 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
KOWEIT 
P A K I S T A N 
INDE 
CEYLAN 
B I R M A N I E 
T H A I L ANDE 
I N D O N E S I E 
3 
1 
6 
6 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
ι 
6 4 4 
0 5 7 
4 8 2 
7 3 2 
6 2 6 
3 4 7 
6 6 1 
9 4 8 
France 
11 9 0 2 
5 9 1 1 
5 0 4 5 
4 3 8 0 
8 2 7 
2 3 
2 2 1 
38 
1 0 0 0 DOLLARS 
Belg.­
4 6 
18 
16 
11 1 
S I H P L E H E N T L A M I N E S 
14 
6 
8 
. ■ 
8 
14 
6 
8 
. • 8 
S IMPLEMENT L A M I N E S 
0 9 8 
2 2 2 
8 4 1 
8 1 1 
23 
9 9 
18 
2 3 8 
3 6 7 
59 
2 0 
2 9 0 
1 9 9 
6 7 
8 3 7 
4 1 6 
2 1 
83 
8 4 
8 2 3 
9 9 5 
8 2 8 
3 6 4 
7 8 3 
2 0 5 
2 5 9 
a 
3 
a 
5 2 3 
5 
• 9 
a 
5 
. ■ 
7 
Β 
• ­• a 
s 
■ 
5 6 3 
5 3 1 
3 1 
2 6 
5 
a 
5 
1 
1 
iIMPLEHENT LAMINES 
2 8 8 
6 8 0 
7 2 8 
1 9 2 
7 3 1 
2 7 3 
5 7 
28 
2 9 7 
4 8 0 
6 1 3 
5 2 0 
3 4 9 
4 8 6 
1 7 4 
2 7 8 
7 3 5 
6 2 7 
3 7 
1 1 0 
4 9 1 
2 9 5 
5 0 5 
9 39 
2 2 
1 3 3 
2 5 2 
2 9 
* 2 
8 0 
12 
10 
* 3 
6 0 
13 
* 3 
1 0 4 
6 0 
6 0 
17 
17 
6 9 
10 
8 4 3 
1 5 7 
1 1 4 
13 
2 5 
19 
98 
15 
2 1 9 
1 6 5 
7 3 
1 4 5 
9 9 0 
20 
3 5 1 
8 * 
5 4 
2 5 
150 
2 7 6 
10 
17 
L 6 1 
3 0 8 
5 8 
11 
15 
97 
a 
3 2 0 
5 
5 5 7 
3 2 4 
2 
. 1 
11 
8 
4 6 
11 
7 
10 
11 
5 9 0 
8 4 
* a 
2 
a 
. 4 
1 
• 68 
1 0 9 
12 
a 
45 
. 8 
28 
a 13 
27 
a 
a  
a 
a 66 
a 
1 3 1 
7 
a 
a 
a 
a 
1 
a 
7 
13 
2 
1 
. a 
3 
4 2 
2 4 
9 
. 5 1 
5 
a 
1 
1 
. , a 
* 
1 
1 
3 
Lux. 
526 
3 5 2 
8 9 4 
6 4 4 
3 3 1 
1 2 4 
120 
1 2 7 
V A L E U R S 
Hederland Deutschland 
(BR) 
6 2 9 9 16 
1 3 08 I O 
1 2 8 3 7 
1 0 3 1 5 
2 1 2 
i 
A F R O I D POUR F E R ­
a 
a 
Β 
. a 
­
4 6 3 
7 2 0 
8 7 2 
4 3 2 
L 1 9 
1 9 9 
2 72 
7 2 9 
3LANC 
. 
Β 
. Β 
• ­
A F R O I D H A G N E T I Q U E S 
3 6 7 
• 10 
7 4 3 
17 
• • . . 4 
4 
a 
« a 
a 
a 
a 
. ­
144 
1 3 7 
8 
8 
8 
. • 
Τ 
Τ 3 
7 
1 
6 7 4 
115 
8 2 7 
■ 
1 
9 9 
9 
2 3 8 
2 2 3 
4 3 
16 
1 7 7 
62 
5 0 
5 6 6 
■ 
2 1 
79 
4 4 
2 6 2 
6 1 7 
6 4 5 
9 2 0 
6 1 9 
1 5 9 
5 6 6 
A F R O I O AUTRES QUE 
6 9 2 
. 5 9 1 
0 6 1 
36 
18 
2 
2 
8 5 2 
4 06 
2 8 B 
4 2 6 
1 
31 
2 6 1 
1 1 1 
7 4 
32 
32 
23 
9 4 
4 7 
52 
13 
5 
3 
5 
3 49 
5 0 
. 8 
19 
. 15 
15 
17 
46 
67 
81 
, 10 
22 i e 11 8 21 25 2 17 . 7 
54 
10 
. 9 
3 6 1 
2 1 4 
5 
2 4 8 6 
227 1 1 4 6 
2 3 
3 3 2 
ί 
5 4 
9 1 
ί 
4 
1 
4 4 6 
145 
1 2 9 
• 1 4 4 
1 0 4 
55 
2 4 
4 1 1 
7 3 4 
2 7 8 
0 2 9 
3 16 
4 2 2 
132 
3 6 7 
3 0 6 
3 9 2 
3 2 
1 0 7 
4 9 0 
2 9 5 
3 4 1 
9 0 3 
18 
43 
9 4 
7 
2 
3 4 
4 
. 12 
29 
Β 
16 
1 0 
13 
8 
4 
12 
Β 
5 
3 6 0 
1 0 0 
1 1 3 
5 
6 
19 
82 
Β 
1 9 5 
89 
4 
5 2 
9 9 0 
10 
137 
2 1 
17 
8 
1 2 3 
1 6 0 
3 
, 1 5 6 
7 85 
4 
1 
7 
88 
Italia 
* 5 * 
3 7 6 6 
2 3 8 8 
1 2 * 5 
1 3 2 8 
1 
4 8 
5 0 
ND 
5 7 
97 
* 5 4 5 
• . Β 
. 1 3 9 
1 2 
• 1 0 6 
1 3 7 
17 
2 7 1 
4 1 6 
. 4 
4 0 
1 8 4 7 
7 0 3 
Ι 1 4 * 
4 1 0 
1 5 1 
4 6 
6 8 8 
1 1 4 
1 
3 
88 
. 3 
16 
53 
. 5 6 
3 3 7 
1 2 0 
4 
1 
1 
. 8 6 
3 
. 2 1 
17 
10 
4 0 
a 
8 
. 2 
8 
a 
, . a 
β . . , . 3 
. 1 
a 
a 
. . . . 17 
. 10 
. a 
1 8 6 
3 
2 
6 
3 9 
. „ 
4 
1 4 
a 
a 
8 
*) Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE »ehe am Ende d í a 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
77 
Januar-Dezember — 1968 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Lander-
Schlüssel 
Cod, 
pay 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
72 8 
7 3 6 
BOO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 32 
1 0 4 0 
BANOST 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1O20 
1O30 
BANDST 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
WEISSE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
3 4 2 
4 0 0 
4 5 2 5 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8ANDS1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
20Θ 
4 6 8 
6 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
BANDSl 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 4 
3 0 2 
4 0 0 
4 5 6 
5 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 8 
M E N G E N 
EWG-CEE 
18 
2 3 6 
122 
I 13 
58 
3 4 
25 
1 
1 
29 
7 1 
3 6 5 
9 9 9 
95 
2 3 5 
9 6 1 
7 2 6 
9 6 0 
7 6 4 
5 5 8 
9 9 5 
9 9 4 
5 4 6 
4 1 8 
2 1 1 
France , 
13 
7 
6 
3 
2 
77 
. a 
2 
7 4 5 
0 3 1 
7 1 4 
7 4 9 
3 6 1 
9 5 3 
7 2 5 
5 2 6 
12 
AHL AUS MASSENSTAHL 
32 
93 
5 1 
4 2 
9 
32 
a 
Belg.-
6 
77 
45 
32 
18 
12 
5 
7 
1000 ita 
Lux N e d e r l a n d 
6 4 
7 t 3 
9 7 5 
11 
. a 
9 0 4 2 6 7 7 8 
6 9 4 2 2 712 
2 1 0 4 0 6 5 
9 7 3 4 0 3 0 
3 8 8 4 0 0 1 
4 0 4 3 4 
5 9 8 
2 4 2 3 
8 3 2 l 
. V E R S I L B . , V E R G O L D 
AHL AUS M A S S E N S T A H L , E M A I L L 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
AND AUS MASSENSTAHL 
7 
2 
1 
1 
1 
19 
11 
3 
5 
2 
1 
4 7 4 
5 87 
1 7 1 
L 2 0 
5 2 0 
29 
8 6 2 
6 9 1 
4 2 
2 3 4 
6 4 5 
3 0 0 
3 2 3 
2 2 3 
4 06 
6 0 
9 5 2 
6 6 
6 4 6 
98 
0 6 0 
3 0 9 
9 7 3 
3 7 0 
102 
4 0 0 
7 8 1 
9 8 7 
6 1 
1 
7 1 5 
22 
12 
10 
9 
9 
1 
1 
. 
2 
2 
2 
1 4 . 
4 ' 
3 
4 ' 
3 0 
5 71 
2 6 
3 0 
3 0 
AHL AUS M A S S E N S T A H L , V E R Z I N I 
1 
1 
ή 
3 
2 
1 
3 4 5 
8 1 4 
2 7 7 
2 7 6 
7 0 5 
3 5 6 
1 0 3 
2 7 1 
0 3 0 
5 6 8 
8 7 
4 4 
33 
32 
0 9 0 
4 1 5 
6 7 5 
7 9 8 
5 1 2 
1 9 4 
4 8 
6 8 4 
1 
2 
1 
3 96 
2 4 3 
1 9 3 
2 0 6 
3 
2 1 5 
87 
39 
33 
4 76 
8 3 2 
6 4 5 
4 3 9 
2 2 4 
119 
43 
87 
AHL AUS M A S S E N S T A H L , E L E 
1 
2 
0 5 4 
2 5 1 
1 4 3 
147 
1 3 2 
2 4 7 
1 2 5 
5 7 0 
1 4 3 
5 0 1 
1 6 9 
1 1 6 
1 9 9 
3 1 9 
2 2 4 
8 0 
4 1 
1 7 9 
189 
6 1 
4 5 8 
1 6 0 
153 
53 
45 
84 
53 
1 9 5 
2 
29 
13 
52 
22 
4 
75 
1 0 5 
88 
23 
1 
2 3 
1 
3 
I 
3 0 
2 8 
1 
1 
1 
KTR 
9 6 
2 8 
1 4 
2 0 
4 
8 
1 
2 3 
1 
1 
1 
5 
13 
10 
2 
. 
ERT 
. • 
1 
. > 8 0 
ì . 
1 82 
1 8 1 
) 1 
) 
IT,AUSGEH. 
1 
8 
) i 
ì 
! 8 
ì 8 . 
* . 
QUANTITÉS 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
10 
1 1 0 
46 
6 4 
2 8 
17 
15 
19 
7 
2 09 
6 8 3 
95 
2 3 5 
9 4 8 
5 8 2 
5 7 3 
0 0 9 
4 3 1 
8 8 7 
9 6 3 
2 1 3 
5 5 8 
6 1 5 
. O O . P L A T I Ν 
5 
2 
1 
L 
1 
17 
9 
7 
5 
2 
1 
. 
, . . , • 
, . • 
3 3 1 
5 7 8 
1 3 0 
. 4 7 6 
29 
862 
6 8 8 
42 
2 3 4 
6 3 9 
3 0 0 
3 2 3 
1 7 3 
4 0 6 
. 9 5 2 
66 
6 4 6 
98 
0 6 0 
• 
186 
5 1 4 
6 7 2 
3 4 1 
7 7 2 
9 2 5 
. . 4 06
H E I S S B A N D 
1 
3 
1 
1 
1 
1 1 1 
4 0 9 
2 6 * 
. 502 
1 5 0 
1 0 0 
3 9 
0 3 0 
5 6 8 
, 5
. 3 2 
2 83 
2 8 5 
9 9 7 
3 2 8 
2 7 * 
73 
5 
5 97 
3 L Y T I S C H V E R Z I N K T 
i 
13 
6 
S 
'. i 
I 
τ 2 
't '. 
ì 
) 
b . B 
16C 
Ζ 4S 
) Γ 
9 1 
4 3 
B57 
a 
103 
4 6 
6 9 
4 3 1 
1 2 6 
2 4 7 
162 
102 
106 
7 1 
115 
6 9 
4 1 
1 7 9 
1 8 9 
3 
3 2 0 
2 
53 
2 
83 
53 
Italia 
. 1 3 4 1 
, . • 
7 7 1 7 
9 5 0 
6 7 6 6 
3 3 7 5 
3 5 8 
1 6 4 0 
1 0 
8 9 
1 7 5 1 
. 
3 2 
9 3 
5 1 
4 2 
9 
32 
a 
. • 
a 
a 
. a 
a 
, a 
Β 
a 
a 
a 
a 
Β 
5 0 
a 
6 0 
. a 
. . . • 
1 1 0 
a 
1 1 0 
5 0 
a 
6 0 
6 0 
, • 
1 
1 
17 
2 1 
2 
19 
17 
Β 
2 
_ • 
3 
1 4 3 
2 1 
1 
i * 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
D E S T I N A T I O N 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 23 
7 3 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
7 3 1 2 . 3 C 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
S INGAPOUR 
P H I L I P P I N 
C H I N E R . P 
COREE SUD 
FORMOSE 
A U S T R A L I E 
H 0 Ν D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
42 
19 
2 2 
12 
6 
5 
S 
F E U I L L A R D S 
A R G E N T I N E 
H 0 Ν D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE l 
CLASSE 2 
7 3 1 2 . 4 0 F E U I L L A R D S 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
7 3 1 2 . 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
O30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 4 8 
0 6 2 
3 4 2 
4 0 0 
4 5 2 
5 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
H 0 Ν D E 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 2 
F E R ­ B L A N C 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
DANEHARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
. S O H A L I A 
E T A T S U N I S 
H A I T I 
PEROU 
I R A N 
I S R A E L 
C H I N E R . P 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
1 
4 
2 
1 
1 
7 3 1 2 . 5 9 F E U I L L A R D S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 8 
4 6 8 
6 0 8 
1 0 0 0 
1O10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
SUEDE 
S U I S S E 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
. A L G E R I E 
INDES OCC 
S Y R I E 
H 0 Ν D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 
1 
7 3 1 2 . 6 1 F E U I L L A R D S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 4 
3 0 2 
4 0 0 
4 5 6 
5 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
ALLEM . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
OANEHARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
T U R Q U I E 
TCHECOSL 
HONGRIE 
.CAHEROUN 
E T A T S U N I S 
D O H I N I C . R 
PEROU 
I R A N 
I S R A E L 
INDE 
P H I L I P P I N 
12 
59 
6 5 0 
16 
52 
3 1 7 
2 2 8 
6 2 0 
6 0 8 
2 8 6 
5 7 8 
3 2 4 
30 1 
2 6 1 
OOO 
France 
11 
. a 
. 1
2 7 1 4 
1 2 0 7 
1 5 0 7 
9 2 4 
6 0 
5 7 5 
1 5 4 
112 
8 
1000 DOUARS 
Belg.­Lux. 
V A L E U R S 
Hederland Deutschland 
10 
13 
8 5 5 
■ 
a 
3 
10 9 7 9 3 
6 3 7 9 2 
4 6 0 0 
2 8 1 4 
1 7 3 4 
8 2 0 
1 0 6 
37 
9 6 6 
S.RGENTES DORES OU P L A T I N E S 
13 
31 
13 
17 
4 
13 
• 
E H A I L L E S 
1 
1 
1 
7 3 4 
152 
5 3 9 
16 
3 0 0 
11 
2 2 3 
1 6 3 
12 
6 3 
1 8 5 
79 
1 0 4 
52 
1 0 5 
11 
3 8 6 
19 
1 2 6 
17 
2 3 0 
4 3 
6 8 7 
82 0 
­>66 
3 0 1 
7 3 0 
4 1 7 
11 
a 
1 4 8 
1 
1 
1 
5 
3 
2 
2 
2 
a 
a 
a 
• 
ETAHES AUTRES 
8 4 
2 5 5 
81 
99 
6 3 7 
1 2 5 
36 
L09 
2 5 3 
127 
22 
17 
16 
10 
9 2 3 
1 5 7 
766 
2 8 9 
176 
75 
19 
4 0 2 
. 154 
Β 
92 
4 5 2 
84 
1 
92 
. a 
22 
16 
16 
• 
9 54 
6 9 8 
2 5 6 
183 
91 
51 
18 
22 
• 
. . • 
4 72 
. 8 
8 
9 
43 
5 4 0 
4 9 6 
43 
. ­• . a 
43 
QUE F E R ­ B L A N C 
55 
a 
3 
7 
1 
6 8 
66 
2 
2 
2 
a 
a 
• 
Z I N G U E S E L E C T R O L Y T I Q U E H E N T 
2 42 
65 
4 9 8 
27 
34 
6 6 
3 1 
139 
39 
1 1 4 
4 8 
3 1 
5 4 
9 8 
6 1 
23 
14 
56 
39 
14 
1 0 8 
33 
34 
15 
11 
23 
14 
. 47 
a 
1 
5 
a 
3 
12 
a 
8 
1 
a 
17 
36 
25 
6 
2 1 8 
• 3 0 5 
2 6 
a 
4 7 
9 
21 
5 
4 7 
a 
2 
5 
a 
a 
2 
a 
a 
a 
11 
2 9 
■ 
2 5 
a 
4 
• 
ï . B 
B 
• 
5 4 6 
9 64 
5 82 
5 7 3 
5 65 
9 
a 
1 
1 
• 
. a 
' 
7 
7 
. 1 
1 
1 
3 : 
(BR) 
1 
2 3 
8 
14 
7 
4 
3 
3 
1 
4 
2 
1 
1 
2 
34 
6 0 2 
16 
52 
3 1 3 
5 04 
B64 
6 4 0 
382 
148 
5 2 0 
38 
9 4 
7 3 8 
• 
. a 
a 
a 
• 
. a 
* 
2 6 2 
1 5 0 
5 3 1 
a 
3 7 1 
11 
2 2 3 
162 
12 
63 
1 8 4 
79 
104 
4 1 
105 
. 3 8 6 
19 
1 2 6 
17 
2 3 0 
■ 
113 
3 1 * 
7 9 9 
2 8 8 
7 2 8 
* 0 6 
• . 105 
29 
100 
78 
. 1 8 4 
4 1 
35 
12 
2 53 
127 
B 
1 
• 10 
393 
3 9 1 
502 
99 
83 
23 
1 
3 8 0 
24 
15 
193 
a 
29 
19 
19 
106 
34 
59 
46 
29 
32 
27 
32 
2 1 
14 
56 
39 
1 
79 
. I 
15 
1 
22 
14 
Italia 
. 
β 
1 9 3 
Β 
a 
• 
1 4 8 5 
2 0 6 
1 2 7 9 
5 9 3 
71 4 0 0 
3 
17 
2 8 7 
13 
3 1 
13 
17 
4 
13 
. a 
* 
. . a 
a 
a 
. « ­. . a 
a 
a 
1 1 
a 
1 1 
a 
a 
a 
. a 
­2 2 
a 
2 2 
11 
• 1 1 
11 
­• 
7 
1 
6 
5 
• 1
. ­
35 
4 
ï 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
78 
Januar­Dezember —1968 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
Schlüssel 
Cod, 
pay 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
BANDST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 8 
2 1 6 
2 2 0 
2 7 2 
2 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
6 0 4 
6 1 6 
6 6 4 
7 0 6 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
BANDST 
0 0 1 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 48 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 8 
2 2 0 
4 1 2 
6 0 8 
6 1 6 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
BANDST 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
BANDST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
8 
3 
4 
3 
1 
137 
7 2 7 
4 0 9 
2 5 6 
9 2 6 
7 7 7 
77 
12 
3 7 7 
F r a n c e r 
6 3 6 
2 2 6 
4 1 0 
3 6 0 
1 66 
50 
12 
12 
1 
AHL AUS MASSENSTAHL 
3 
1 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
2 4 
13 
11 
8 
3 
1 
1 
7 8 1 
6 2 6 
776 
4 9 3 
6 7 1 
H O 
127 
6 4 
4 2 7 
543 
172 
0 4 1 
355 
1 4 5 
88 
66 
4 0 
8 0 0 
1 7 1 
4 9 6 
6 9 0 
3 4 4 
89 
34 
4 0 
43 
3 0 7 
6 5 0 
84 
2 1 6 
179 
7 7 
128 
4 8 
192 
3 9 4 
9 9 8 
3 4 7 
6 5 0 
775 
7 0 8 
3 2 6 
83 
6 0 
5 5 1 
14 
6 1 8 
75 
. . . 2 0 
2 59 
2 39 
11 
. 3 
2 
89 
. . . . 3 4 
4 0 
. . . . . . . . . • 
1 4 9 2 
7 0 6 
7 86 
6 2 3 
5 2 9 
1 6 4 
66 
54 
• 
AHL AUS HASSENSTAHL 
4 
1 
2 
1 
9 0 8 
5 9 5 
1B5 
2 0 8 
1 6 6 
1 9 3 
85 
1 1 5 
3 0 5 
1 2 8 
4 0 5 
38 1 
3 0 
4 4 
173 
5 1 
0 8 1 
5 3 3 
5 5 0 
4 0 8 
6 9 3 
7 3 1 
4 1 1 
5 1 8 
1 
2 6 
I 
! 
17 
8 4 3 
5 4 4 
3 0 0 
16 
16 
2 84 
• 
AHL AUS H A S S E N S T A H l 
32 
149 
26 
2 5 7 
1 9 9 
5 9 
4 5 
31 
13 
2 
9 
145 
• 
1 5 5 
1 4 5 
10 
. . 10 
2 
9 
AHL AUS H A S S E N S T A H l 
4 
1 
1 
4 
7 
1 
5 2 9 
2 9 4 
1 5 7 
6 9 1 
5 4 3 
8 1 7 
63 
4 5 
8 1 
1 4 1 
2 3 8 
2 0 9 
3 9 3 
2 5 
31 
5 0 
1 6 9 
3 4 
1 3 7 
2 1 2 
. 5 
. 19 
36 
, . , . Β 
2 
2 19 
. . . . . 1 
Belg. 
3 
2 
1 
1 0 0 0 
Lux. 
4 8 3 
3 94 
0 8 8 
7 76 
5 9 5 
312 
6 1 
• 
Lg QUANTITÉS 
N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
(BR) 
2 2 2 3 
1 3 1 
2 0 9 
1 
1 
2 0 9 
. F E U E R V E R Z I N K T 
1 
2 
8 
4 
4 
3 
1 
552 
0 7 4 
8 5 1 
81 
1 1 0 
66 
64 
1 7 1 
6 9 7 
3 7 7 
2 1 9 
152 
5 8 
2 9 
32 
66 
82 
4 96 
25 
2 8 8 
1 83 
8 
1 9 4 
2 5 
4 3 
17 
36 
1 9 2 
3 94 
8 0 8 
5 5 8 
2 5 0 
1 8 9 
4 3 6 
5 6 6 
17 
1 
4 96 
2 ' 
3 
3 
t 
. V E R B L E I Τ 
, NUR 
, N U R 
3 
1 
4 
3 
1 
5 3 7 
4 0 5 
9 4 8 
5 3 7 
4 1 2 
7 
7 
. 4 0 5 
P L A T T I E R T , W 
P L A T T I E R T , Κ 
2 6 7 
. 2 0 7 
6 5 1 
o a 4 
3 1 6 
L I 
» . , 77 
0 4 2 
, . . a 
. a 
L 
2 
2 
ì 1 
3 
ι 
ì 1 4 
8 
> 6 
4 
1 
1 
2 
1 
1 
6 2 5 
0 9 4 
5 3 1 
9 5 1 
162 
2 0 4 
3 
. 3 7 6 
2 1 0 
6 0 3 
6 9 9 
. 5 1 5 
, 6 1 
. 2 3 6 
5 8 7 
7 9 5 
5 33 
192 
3 7 
5 9 
8 
3 
5 2 9 
a 
Ó90 
3 4 4 
ï 
. a 
. 19 
4 6 7 
76 
2 2 
98 
3 4 
1 1 1 
12 
. • 
1 8 1 
0 2 7 
1 5 * 
7 0 1 
7 * 3 
4 0 4 
a 
a 
0 4 9 
3 7 1 
7 7 
1B5 
2 0 8 
1 6 6 
1 7 7 
85 
1 1 5 
3 0 5 
1 2 8 
a 
1 1 9 
3 0 
4 4 
1 7 3 
3 4 
2 8 9 
4 5 1 
8 3 8 
3 8 5 
6 7 0 
4 4 7 
6 
IRM GEWALZT 
a 
* • 
2 8 
22 
6 
5 
5 
1 
. • 
LLT GEWALZT 
1 
ï 
', 1 
4 
2 3 1 
2 8 7 
9 4 8 
, 4 2 2 
5 0 0 
63 
3 4 
81 
1 4 1 
2 3 6 
132 
93 
25 
15 
5 0 
1 6 9 
3 * 
1 3 1 
2 1 0 
Italia 
1 7 1 
Β 
1 7 1 
1 6 9 
3 
2 
1 
Β 
• 
19 
. 3 
23 
35 
2 0 5 
88 
18 
56 
* 7 9 
2 3 
* 5 6 
2 6 2 
a 
1 8 8 
. 2 
6 
1 
1 
32 
a 
26 
7 4 
32 
43 
4 0 
26 
2 
. • 
31 
. 2 
39 
16 
6 
• 
NIMEXE 
BES 1 1MMU IN o 
D E S T I N A T I O N 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
H 0 Ν D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. E A H A 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 9 9 7 
8 6 5 
1 1 3 1 
8 * 9 
4 8 6 
1 8 4 
19 
4 
9 8 
France 
1 7 1 
52 
119 
104 
43 
14 
4 
4 
1 
1000 D O U A R S 
Belg . ­Lux . 
VALEURS 
N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
7 9 1 
5 4 9 
2 4 2 
1 7 0 
132 
7 2 
1 4 
. ­
7 3 1 2 . 6 3 F E U I L L A R D S AUTREMENT Z I N G U E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 3 
2 1 6 
2 2 0 
2 7 2 
2 3 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
6 0 4 
6 16 
6 6 4 
7 0 6 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
DANEHARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
T U R Q U I E 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
B U L G A R I E 
L I BYE 
EGYPTE 
a C a l V O I R E 
Ν I GE R I A 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
CANADA 
V E N E Z U E L A 
L I B A N 
I R A N 
INDE 
S INGAPOUR 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
H 0 Ν D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
CLASSE 2 
. E A M A 
• A . A O H 
C L A S S E 3 
7 2 7 
2 8 9 
1 0 9 3 
2 6 9 
1 0 5 
19 
25 
12 
78 
2 7 8 
2 0 7 
2 0 8 
7 4 
35 
1 7 
1 4 
12 
1 3 6 
3 1 
7 9 
1 2 1 
6 2 
16 
13 
12 
10 
58 
2 1 6 
18 
4 3 
30 
11 
36 
11 
4 0 
7 3 
4 5 7 6 
2 4 8 3 
2 0 9 2 
1 5 5 2 
7 1 0 
2 7 3 
2 4 
14 
2 6 8 
. 3 
. 115 
8 
• . . 3 
42 
a 
42 
2 
. a 
2 
. a 
15 
■ 
. . a 
13 
12 
. a 
, a 
. . . a 
. . • 
2 8 1 
1 2 5 
1 5 5 
1 0 8 
9 0 
4 8 
2 1 
12 
• 
7 3 1 2 . 6 5 F E U I L L A R D S PLOMBES 
0 0 1 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 8 
2 2 0 
4 1 2 
6 0 8 
6 1 6 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 4 0 
FRANCE 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L ANDE 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
YOUGOSLAV 
GRECE 
T U R Q U I E 
B U L G A R I E 
EGYPTE 
MEXIQUE 
S Y R I E 
I R A N 
I N D E 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
CLASSE 2 
C L A S S E 3 
2 5 4 
157 
63 
6 4 
6 0 
69 
31 
3 7 
1 0 2 
37 
1 1 3 
1 3 8 
11 
13 
6 6 
19 
1 2 6 8 
4 2 0 
8 4 7 
4 7 0 
2 3 3 
2 6 2 
115 
a 
1 3 0 
1 0 2 
6 
2 50 
1 3 7 
113 
3 
3 
1 1 0 
• 
3 3 1 
• 3 9 3 
1 4 9 
17 
19 
13 
12 
32 
1 2 4 
66 
42 
3 0 
11 
6 
6 
. 12 
16 
7 9 
5 
53 
2 2 
2 
33 
4 
θ 
2 
8 
4 0 
73 
1 6 4 8 
8 9 1 
7 5 7 
5 7 8 
2 6 4 
1 0 0 
3 
Β 
79 
1 3 9 
1 1 3 
2 5 5 
1 3 9 
1 1 5 
2 
2 
, 1 1 3 
7 3 1 2 . 7 1 F E U I L L A R O S L A H I N E S A CHAUD S I H P L E H E N T 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
H 0 Ν D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
C L A S S E 2 
.EAMA 
. A . A O M 
35 
75 
23 
1 5 8 
1 2 5 
33 
29 
2 7 
4 
l 
2 
a 
7 0 
• 
73 
7 0 
3 
a 
Β 
3 
1 
2 
7 3 1 2 . 7 5 F E U I L L A R D S L A M I N E S A FROIO S I H P L E H E N T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
DANEMARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUÍ E 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
E T A T S U N I S 
1 7 9 3 
1 3 1 
9 7 1 
5 4 7 
1 4 2 5 
2 8 2 5 
2 2 
2 1 
33 
53 
1 3 3 
9 2 
5 2 2 
11 
12 
10 
2 6 6 
35 
2 2 3 
2 2 6 
Β 
1 
, 36 
4 
. a 
a 
. ­1 
a 
135 
a 
• . a 
. a 
2 
1 0 1 7 
. 5 * 
5 0 2 
1 1 8 1 
8 9 9 
. 4 
. a 
a 
2 4 
3 2 7 
. . . . „ " 
(BR) 
4 5 9 4 8 
3 2 6 1 
4 1 
5 3 4 
3 1 0 
4 1 
1 
. 97 
3 8 0 
2 2 8 4 
6 9 9 
1 . 
8 0 
1 a 
12 
ρ . 
43 
1 1 2 
1 4 1 
1 2 4 
4 2 
2 * 
11 
2 
1 
1 0 0 
■ a 
1 a 
1 2 1 
6 2 
. a 
y . 
■ a 
. a 
5 
1 9 * 
16 
1 0 
17 
3 
3 4 
3 
, · ■ 
î 2 5 4 3 
7 1 4 4 3 
1 1 1 0 0 
8 27 
3 5 6 
1 87 
1 '. 
1 8 6 
1 1 5 
2 7 
6 3 
6 4 
6 0 
6 6 
3 1 
37 
1 0 2 
3 7 
. 3 6 
1 1 
13 
6 6 
13 
7 6 2 
1 4 3 
6 1 9 
4 6 5 
2 2 8 
1 5 2 
2 
PLAQUES 
PLA 
a 
5 
• 
2 * 
2 0 
* * * 
. • 
JUES 
. 7 5 8 
l 1 2 9 
9 1 6 
Ì 
2 * 0 
1 9 2 6 
2 2 
17 
33 
5 3 
1 3 2 
68 
4 7 
11 
5 
1 0 
2 6 6 
35 
2 2 1 
2 2 3 
Italia 
4 2 
• 4 2 
4 1 
1 
l 
. • • 
16 
. 1 
4 
U 
2 4 
16 
9 6 
17 
7 9 
3 9 
• 3 7 
• 1 
3 
1 
1 
35 
a 
23 
il 
2 6 
2 5 
2 3 
1 
• 
18 
i 
13 
7 
2 
1 
*) Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
79 
Januar­Dezember —1968 — Janvier­Décembre 
Länder­
Schlüssel 
Cod, 
pay 
4 0 4 
4 L 2 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 8 
6 L 6 
6 * 4 
6 7 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
8ANDS1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
OJO 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 * 8 
0 50 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 8 
2 0 * 
2 0 8 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 2 2 
3 5 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 4 
4 84 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
BANDST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
2 8 0 
3 5 2 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
43 6 
5 0 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
BL EC HI 
E L E K T I 
B I S 0 , 
0 0 1 
O04 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
25 
12 
13 
1 1 
8 
1 
1 1 1 
26 
85 1 
10 
4 7 
3 7 5 
1 2 3 
4 0 
1 0 7 
12 
2 7 
69 
2 8 
3 3 8 
2 1 4 
6 2 6 
5 1 8 
5 1 5 
7 5 5 
45 
6 
3 5 1 
France ι 
, . . , 12 
8 
, . . . • 
3 4 1 
6 1 
2 8 0 
2 2 1 
2 
59 
34 
5 
• 
Belg.­
1 
15 
9 
6 
5 
3 
AHL AUS M A S S E N S T A H L , M I Τ 
8 
1 
6 
7 
3 
1 
2 
1 
4 
16 
61 
26 
3 * 
26 
6 
3 
4 
4 8 8 
6 4 9 
0 6 9 
0 3 4 
6 7 7 
3 1 4 
9 1 3 
2 3 4 
1 2 6 
5 7 8 
5 2 7 
76 8 
1 3 6 
5 9 6 
83 
6 2 5 
1 9 9 
0 7 4 
8 8 9 
27 
8 4 
53 
53 
4 1 
84 
2 8 
63 
0 4 2 
6 8 1 
1 8 1 
36 
9 0 
138 
B50 
2 7 
68 
8 7 8 
92 
9 3 
75 
3 0 2 
2 6 1 
9 1 6 
3 4 5 
2 0 4 
4 6 9 
168 
2 0 7 
8 7 
9 7 4 
8 2 1 
1 0 
3 1 8 8 
1 3 53 
7 0 
1 
56 
, 38 
i 2 4 7 
2 1 
, . a 
23 
4 0 
1 
53 
. . , 95 
23 
4 0 
a 
. , . . 4 0 
. 34 
a 
• 
6 1 7 2 
5 3 7 3 
7 9 9 
5 52 
165 
2 4 6 
69 
4 1 
1 
6 
4 
3 
1 
19 
15 
3 
3 
2 
000 
Lux. 
oi e 
, 845 
104 
ιό 
6 4 7 
2 0 9 
4 3 9 
4 7 7 
4 05 
962 
11 
. • 
AND 
376 
Β 
5 8 1 
3 89 
9 B 1 
82 
7 9 3 
532 
9 
16 
. 350 
75 
18 
2 0 
8 3 8 
1 1 1 
2 33 
3 2 7 
9 0 6 
BOB 
7 72 
99 
22 
18 
AHL AUS M A S S E N S T A H L , A N D E R S 
1 
1 
2 
3 
12 
3 
8 
7 
8 8 7 
4 1 7 
3 0 6 
4 5 
2 0 7 
1 0 4 
2 9 1 
37 
1 2 9 
9 0 8 
0 0 2 
6 2 
93 0 
2 7 0 
3 1 
140 
2 7 
71 
0 7 5 
862 
2 1 3 
6 5 3 
4 2 6 
5 5 6 
8 0 
13 
2 
AUS STAHL 
i 
7 
3 
i 1 2 9 
. , . a 
. . . • 
1 6 0 
8 
1 5 2 
7 
5 
1 4 5 
14 
2 
60 
15Ò 
8 
15 
2 5 9 
2 1 8 
4 1 
31 
16 
10 
3 
1 
• 
kfl 
Nederland 
e χ ρ o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 5 9 
2 3 2 
2 
5 
5 
9 3 
2 6 
6 
7 
4 7 
3 6 3 
n 39 
1 0 7 
12 
17 
6 9 
2 8 
7 0 7 
8 8 8 
8 2 0 
7 6 4 
1 0 7 
7 1 1 
a 
. 3 4 5 
. 0 B E R F L A E C H E N B E A R 8 . 
5 0 1 
3 7 
1 
2 4 L 
1 ι 1 0 
I 1 
1 
1 1 1 
11 
15 
3 0 
1 7 0 
6 9 
3 2 
3 6 
3 5 
18 
1 
B E A R B E I T 
1 6 2 
1 2 8 ' 
11 
2 9 4 
2 92 
1 
à 
Κ 
.WARM ODER K A L T GEWALZT 
OBLECHE AUS MASSENSTAHL 
75 W A T T / K G 
1 
4 6 8 
92 
3 8 7 
0 3 3 
9 4 7 
86 
78 
. U N A B H A E N G I G 
, 85 
3 8 7 
5 0 1 
4 72 
29 
2 9 
. U H M A G N E T I S I 
/ON 
. . • 
a 
. " 
IHRER D K 
4 
15 
3 4 
) 5 
! 2 9 
! 2 1 
1 3 
1 2 
> 4 
: T 
7 
! 
2 
3 
> 8 
1 
> 7 
i 7 
Ì 
1 
3RVERL 
■ KE 
9 7 5 
7 8 9 
4 7 B 
. 3 4 2 
152 
1 1 6 
6 4 6 
1 1 7 
4 5 1 
4 6 9 
4 0 2 
1 0 4 
1 6 0 
36 
5 4 9 
1 9 9 
0 7 4 
8 8 9 
4 
. . , 4 1 
6 4 
2 8 
63 
108 
5 4 7 
1 4 1 
36 
7 * 
1 3 4 
8 4 9 
2 7 
23 
8 7 7 
55 
93 
75 
3 0 2 
7 0 1 
5 83 
1 1 8 
4 3 6 
3 4 0 
7 09 
6 4 
. 9 7 3 
1 8 6 
133 
1 5 5 
. 2 0 7 
1 0 0 
2 9 0 
3 4 
. 9 0 8 
0 0 2 
6 2 
9 3 0 
2 7 0 
13 
1 4 0 
2 0 
71 
6 5 1 
6 8 1 
97 0 
5 9 3 
3 9 8 
3 7 7 
6 3 
a 
• 
JST 
Italia 
1 1 8 
33 
8 5 
56 
1 
2 2 
• • 6 
87 
2 
­2 1 6 
9 
1 
l 
19 
26 
1 
26 
5 2 
13 
4 6 4 
3 0 4 
1 6 0 
56 
1 1 
1 0 4 
5 2 
2 6 
• 
1 4 
. 1 
12 
. L 
1 
2 
3 
6 0 
26 
3 4 
16 
3 
14 
. 2 
1 
4 6 8 
7 
• 
5 3 2 
4 7 5 
5 7 
49 
NIMEXE 
BES1IMMUINL, 
D E S T I N A T I O N 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
6 7 8 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
BOO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CANADA 
H E X I Q U E 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
S Y R I E 
I R A N 
I S R A E L 
INDE 
B I R M A N I E 
P H I L I P P I N 
JAPUN 
HONG KONG 
AUSTRAL I E 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
10 
4 
6 
4 
3 
1 
7 3 1 2 . 7 9 F E U I L L A R D S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 2 2 
3 5 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 4 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
6 0 S 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L ANDE 
DANEHARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
T U R Q U I E 
TCHECOSL 
B U L G A R I E 
HAROC 
. A L G E R I E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
•CONGO RD 
OUGANDA 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
CANADA 
MEXIQUE 
HONDURAS 
V E N E Z U E L A 
PEROU 
B R E S I L 
C H I L I 
S Y R I E 
IRAN 
I S R A E L 
INDE 
HONG KONG 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
2 
1 
1 
1 
1 
3 
16 
7 
8 
6 
1 
1 
1 
3 7 1 
12 
2 8 3 
15 
4 4 
49 3 
25 
76 
105 
11 
22 
3 1 
25 
9 3 1 
8 6 8 
0 6 2 
394 
1 4 8 
137 
14 
4 
5 3 2 
France 
1000 DOLLARS 
Belg.­
. 
• • . . 3 
10 
. , . • . • 
2 0 7 
42 
1 6 5 
138 
1 
28 
11 
4 
• 
4 
2 
1 
1 
WTREMENT T R A I T E S 
4 3 5 
4 7 6 
5 5 6 
8 3 7 
189 
1 0 4 
3 4 7 
5 6 2 
2 3 6 
173 
2 2 1 
2 1 3 
54 
2 3 4 
58 
2 0 4 
50 
0 8 8 
2 4 5 
10 
35 
15 
16 
13 
25 
12 
20 
6 6 0 
20 3 
85 
16 
30 
33 
2 7 5 
18 
26 
2 7 9 
47 
32 
27 
1 7 3 
4 5 3 
4 9 2 
9 6 2 
5 3 2 
6 7 8 
0 9 0 
62 
37 
3 4 0 
. 175 
3 
9 5 4 
602 
23 
. 34 
, . 26 
. 1 
103 
37 
. a 
. . 9 
22 
. 16 
. . . . 33 
15 
12 
a 
. a 
. . 16 
. 28 
. . ­
2 1 1 6 
1 7 3 4 
3 8 3 
2 72 
83 
1 1 0 
22 
23 
1 
1 
4 
3 
7 3 1 2 . 8 0 F E U I L L A R D S AUTREHENT FAÇONNES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
2 8 0 
3 5 2 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 3 6 
5 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
103 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
7 3 1 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
S U I S S E 
A U n ICHE 
YOUGOSLAV 
T U N I S I E 
EGYPTE 
SOUDAN 
.TOGO 
T A N Z A N I E 
RHODESIE 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
COSTA R I C 
PEROU 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
. E A M A 
• A . A O M 
CLASSE 3 
TOLES 
7 3 1 3 . 1 1 T O L E S 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
FRANCE 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
2 
2 
l 
2 6 0 
165 
83 
23 
65 
4 0 
105 
55 
25 
6 9 0 
8 19 
18 
2 7 5 
63 
10 
25 
10 
1 * 
8 2 7 
5 9 6 
2 29 
2 6 2 
158 
9 6 5 
26 
5 
2 
DE FER OU 
a 
1 
a 
2 
3 
2 
25 
46 
6 
39 
8 
4 
32 
5 
1 
­
AIX. 
332 
a 
27< 
VALEURS 
Nederland Deutschland 
' 
l i l 
6 3 ! 
75« 
88 
6 8 Í 
9 2 1 
2 9 : 
: . 
H L Í 
(BR 
6 
17 6 
10 2 
6 3 
. 2 2 
6 
, 
< 
SURFACE 
5 1 * 2 . 
a 
9 2 1 
752 
1 0 
9 0 
1 9 0 
11 
L 
3 
1 5 8 2 
294 
2 
2 
6 ( 
1 
3 5 
5 
4 
1 0 
4 8 
2 0 
4 
166 
24 
155 
383 
772 
753 
54C 
19 
4 
5 
• 
OU 
ie 
, 3C 
3 
4 
61 
51 
16 
fi 4 
e 3 
1 
• 
D A C I E R L A M I N E E S 
MAGNETIQUES PERTE EN 
1 8 0 
31 
9 * 
3 3 6 
3 0 5 
32 
25 
a 
27 
94 
129 
1 2 1 
9 
8 
WATTS 
, . ­
a 
. . 
1 
. 
2 3 Î 
122 
113 
10« 
6C 
4 
: 
OUVRES 
141 
1 2 
. e 
284 
2 7< 
E 
4 
3 
2 . 2 
1 
A CHAUO C 
HA X I HUM ( 
l 
3 
9 
2 
7 
5 
1 
2 
2 
1 
39 
12 
4 
12 
4 4 
4 9 0 
5 
7 0 
105 
11 
2 0 
31 
25 
021 
0 4 3 
9 7 8 
6 4 1 
2 2 0 
8 0 1 
• a 
5 3 0 
8 5 6 
2 9 0 
6 2 6 
. 3 96 
61 
187 
2 3 * 
2 3 4 
140 
186 
140 
43 
75 
16 
184 
5 0 
0 8 8 
2 4 5 
1 
. . . 13 
2 1 
12 
2 0 
4 6 1 
169 
73 
16 
2 1 
32 
2 7 5 
18 
9 
2 7 9 
18 
3 0 
27 
173 
8 0 0 
168 
6 3 2 
3 B 0 
9 9 1 
9 1 3 
21 
. 3 3 9 
88 
37 
52 
, 62 
38 
105 
52 
. 6 9 0 
8 1 9 
18 
2 75 
63 
4 
23 
5 
14 
3B3 
239 
144 
2 2 9 
146 
9 1 5 
18 
. • 
U A FROID 
, 7 5 
a 
a 
" . . . 
' 
Italia 
5 1 
19 
3 2 
2 1 
. 9 
. . 2 
43 
1 
. 4 1 
. . a 
a 
. a 
4 
1 
. Β 
5 
. a 
a 
a 
a 
θ 
15 
a 
. • . . a 
a 
. a 
8 
a 
. . . a 
1 
2 
. • 
1 4 7 
8 5 
6 2 
18 
4 
4 4 
15 
8 
• 
13 
. 1 
10 
. . . 3 
. . . . a 
. 2 
2 
. ­
4 7 
2 4 
2 2 
13 
L 
Β 
. 1 
1 
1 8 0 
* • 
2 0 7 
1 8 4 
2 3 
1 7 
*) Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
80 
Januar­Dezember — 1968—Janvier­Décembre e x p o r t 
Lãnder­
schlussel 
Cod, 
pay 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
10 
4 
France, 
10 
• 
Belg. 
E L E K T R O B L E C H E AUS HASSENSTAHL 
UEBER 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 4 8 
5 2 8 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
0 , 7 5 
1 
1 
W A T T / K G , UEBER 
1 11 
8 6 4 
1 8 ) 
102 
7 0 
180 
6 2 9 
2 0 4 
4 2 6 
170 
4 1 
76 
. 3 
. 
a 
25 
. . • 
63 
62 
I 
. . 1 
a 
1 
1 MM 
1 
1 
ELEKTROBLECHE AUS HASSENSTAHL 
UEBER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
20 4 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 8 
5 2 4 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
7 2 0 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
BLECHE 
UEBER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
22 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 B 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 50 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
0 , 7 5 
9 
1 
15 
12 
2 
1 
5 
1 
1 
2 
6 0 
33 
2 1 
12 
9 
2 
5 
W A T T / K G , 8 I S 1 
1 6 4 
6 64 
5 3 6 
1 35 
3 7 0 
1 8 0 
69 3 
6 2 1 
2 4 4 
7 7 5 
30 3 
3 1 9 
62 3 
1 6 8 
5 7 3 
6 2 4 
9 0 6 
l o 5 
3 9 
1 4 0 
7 5 
93 
7 1 
7 4 
5 9 7 
6 0 
1 8 1 
4 5 7 
9 0 5 
2 5 8 
8 6 6 
39 L 
B 7 5 
1 2 7 
8 9 5 
36 
1 
1,00 
11 3 
1 
1 
19 
15 
3 
2 
I 
1 
A . H A S S E N S T A H L 
4 . 7 5 HH D I C K 
6 2 3 
1 1 4 
2 0 6 
5 3 5 
145 
16 
I 
7 
128 
6 2 
10 
4 4 
1 5 4 
I 
3 1 
17 
5 7 
18 
7 
1 
17 
1 
6 
19 
2 
7 
1 
1 
2 
3 
1 
4 
2 
1 
2 
4 5 9 
1 9 5 
3 5 7 
3 2 4 
7 4 0 
2 4 4 
0 6 7 
0 3 8 
2 B 0 
2 2 3 
4 6 0 
0 3 5 
1 9 4 
7 4 3 
7 2 6 
4 30 
7 6 4 
7 4 7 
8 1 9 
49 6 
Β 
42 4 
8 6 1 
10B 
2 5 8 
95 
3B7 
4 5 7 
3 2 4 
6 6 5 
0 5 5 
6 8 9 
5 70 
1 7 0 
126 
1 9 5 
3 1 0 
3 7 9 
4 6 4 
5 7 7 
1 3 8 
1 3 5 
3 7 7 
3 7 3 
9 4 0 
8 5 5 
4 7 5 
7 3 
2 3 6 
2 9 0 
3 32 
198 
4 3 3 
3 9 4 
9 6 0 
2 4 
5 
83 
23 
1 
* 
* 52 
4 
1 
1 
1 
2 
2 
7 
a 
1 8 * 
1 2 1 
5 4 0 
4 9 5 
. 98 
15 
62 9 
. . a 
3 
. 3 73 
. 0 1 8 
­39 
. . a 
. . 4 6 0 
10 
39 
2 1 5 
• 
3 1 2 
3 4 0 
9 7 2 
123 
6 4 9 
8 3 2 
. 1 
0 1 8 
NUR 
. 2 1 0 
3 2 7 
0 2 7 
0 1 2 
5 45 
• 2 17 
4 2 6 
10 
, 0 0 1 
743 
103 
8 95 
0 7 0 
58 
1 33 
0 1 4 
14 
8 
a 
853 
5 
1 4 0 
a 
3 4 5 
2 4 9 
6 1 7 
1 4 9 
7 2 9 
1 
9 
1 7 0 
1 0 7 
7 2 
6 6 0 
a 
9 4 5 
. I 11 
6 7 
1 2 0 
7 6 1 
3 9 1 
6 8 3 
3 
. 5 62 
. 54 
78 
31 
3 3 8 
505 
HH 0 
2 
5 
8 
8 
WARM 
2 8 4 
5 0 
4 4 6 
3 1 
3 
1 
12 
7 
1 
5 
9 
8 
4 
1 
2 
1 
3 
1000 
­Lux. 
• 
kg 
Nederland 
• 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
­
.UMMAGNETI S I E R V E R L U S T 
D I C K 
31 
8 4 8 
1 5 6 
. . • 
0 85 
036 
4 9 
4 7 
21 
2 
. 2 
16 
. Β 
a 
• 
4 6 
2 4 
2 3 
2 1 
2 0 
2 
. • 
. U M M A G N E T I S I E R V E R L U S T 
ÍCK 
1 4 8 
. 14 
514 
5 4 4 
4 * 
2 9 
12 
352 
2 2 0 
132 
45 
45 
87 
36 
. • 
G E W A L Z T , 
7 2 9 
. 178 
7 65 
2 8 9 
2 3 4 
3 1 6 
4 4 1 
8 5 0 
078 
5 1 9 
2 8 2 
0 0 0 
7 
06 7 
873 
2 9 5 
3 3 3 
5 9 9 
6 3 7 
. 4 2 4 
. . . 3 
2 03 
6 96 
0 8 4 
. 3 1 4 
5 5 7 
2 06 
. 19 
123 
5 2 3 
87 
5 1 9 
13 
2 7 
5 8 
8 57 
4 33 
2 L 3 
7 0 
6 07 
2 8 
3 6 8 
1 4 5 
4 5 9 
4 7 
2 84 
6 0 0 
2 95 
3 0 
13 
45 
13 
2 3 
10 
2 
L 
1 
1 
4 
. 38 
18 
65 
42 
23 
. . 5 
. . 1 8 
\UCH 
72 5 
4 6 4 
. 82 0 
4 0 3 
3 2 1 
6 7 3 
2 B 1 
6 4 8 
542 
743 
7 3 7 
1 5 9 
8 
4 5 7 
4 7 0 
. 11 
38 
LÌ 3 
1 
a 
, Β 
1 1 4 
4 1 
­. . „ 56 
2 7 
. a 
a, 
26 
• 
6 
1 
3 
2 
1 
2 
1 
2 
2 6 
L I 
15 
9 
6 
1 
4 
1 6 7 
1 4 8 
4 0 1 
. 3 3 L 
0 9 9 
5 9 5 
6 06 
8 5 1 
7 3 5 
3 0 2 
3 1 7 
3 2 5 
2 5 5 
1 9 8 
6 0 6 
8 8 8 
. a 
1 * 0 
75 
98 
1 4 
7 4 
1 8 3 
5 0 
BO 
2 3 7 
6 0 4 
4 B 7 
0 4 6 
4 4 0 
4 5 5 
5 9 3 
8 8 7 
. . 098 
E N T Z U N D . , 
2 3 2 
75 
1 5 0 
7 8 
L I 
5 
8 2 
4 4 
8 
3 2 
8 2 
1 
17 
7 
2 6 
9 
6 
5 
3 
8 
2 
5 
1 
1 
1 2 4 
9 4 5 
7 1 3 
. 0 3 6 
0 8 4 
78 
0 9 9 
0 4 0 
4 9 5 
1 9 8 
0 1 5 
0 0 5 
4 8 7 
2 3 1 
4 9 3 
a 
8 4 0 
8 4 8 
2 3 3 
a 
. a 
1 0 3 
4 1 3 
73 
8 3 9 
5 0 5 
7 2 1 
3 3 3 
8 9 0 
0 3 1 
3 5 0 
a 
2 
. 1 1 6 
2 5 8 
5 89 
4 5 1 
a 
10 
128 
1 3 8 
3 3 6 
1 0 2 
8 6 5 
45 
7 5 0 
13 
6 1 9 
73 
1 0 0 
7 9 0 
1 6 0 
Italia 
2 
1 
6 
4 
1 
I 
25 
10 
10 
2 
30 
6 
9 
4 
8 0 
. 2 
1 0 2 
7 0 
1 8 0 
4 3 5 
8 2 
3 5 3 
1 0 2 
. 7 1 
. • 
B48 
3 2 8 
. 0 4 3 
. 8 1 
. . 7 2 0 
4 0 
. 2 
2 9 5 
1 13 
2 
. . 1 6 5 
Β 
. . Β 
57 
. 25 
. . Β 
3 0 1 
0 4 2 
2 1 8 
8 2 4 
2 5 2 
8 4 0 
3 4 
. . 4 6 6 
8 8 1 
5 76 
139 
2 1 2 
. IO 
, Β 
3 1 6 
1 0 3 
. . 2 8 7 
138 
76 
5 2 4 
4 1 1 
4 3 0 
3 2 0 
6 1 2 
," , 8 
. 7 0 5 
19 
, , 9 0 2 
1 8 3 
1 2 0 
100 
3 1 
4 10 
1 1 3 
1 5 8 
105 
18 
6 4 0 
• 
NIMEXE 
BES Ι IMMUNI? 
D E S T I N A T I O N 
1 0 2 1 
10 3 0 
AELE 
C L A S S E 2 
W E R T E 
EWG­CEE 
7 
1 
France 
6 
­
7 3 1 3 . 1 3 AUTRES TOLES M A G N E T I Q U E S 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 4 8 
5 2 8 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
YOUGOSLAV 
A R G E N T I N E 
SO U T . PROV 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. E A M A 
. A . A D M 
7 3 1 3 . 1 5 AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 42 
0 48 
0 5 0 
0 52 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 8 
5 2 4 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
7 3 1 3 . 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 32 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 3 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 B 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 3 
2 4 0 
2 4 4 
2 * 3 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 3 B 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 * 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ S A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
SUEDE 
F I N L A N D E 
DANEMARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
T U R Q U I E 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
B U L G A R I E 
HAROC 
EGYPTE 
R. A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
B R E S I L 
URUGUAY 
A R G E N T I N E 
I R A N 
I S R A E L 
INDE 
C H I N E R . P 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
CLASSE 3 
T O L E S 
3 9 
89 
20 
19 
10 
6 8 
2 6 9 
1 5 8 
1 1 3 
3 0 
6 
13 
2 
• 
. , 4 
. . • 
12 
12 
1 
. . . . • 
TOLES H A G N E T I Q U E S 
1 
2 
1 
10 
6 
3 
2 
1 
7 0 7 
1 1 3 
2 9 7 
8 4 3 
9 6 8 
3 6 0 
2 9 5 
1 1 9 
8 6 1 
150 
52 
57 
1 3 8 
6 6 
89 
1 0 8 
2 9 1 
30 
26 
22 
1 4 
17 
1 2 
12 
2 8 3 
1 1 
29 
96 
4 80 
5 9 0 
9 2 8 
6 6 1 
2 19 
5 4 3 
5 2 9 
5 
2 
9 0 8 
S I M P L E M E N T 
DE 4 , 7 5 MM 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
OANEMARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
Y 0 U G 3 S L A V 
GRECE 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
B U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
. M A U R I T A N 
­ N I G E R 
. T C H A D 
. S E N E G A L 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
•DAHOMEY 
NIGER IA 
•CAMEROUN 
•GABON 
•CONGOBRA 
•CONGO RD 
• B U R U N D I 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
OUGANOA 
T A N Z A N I E 
MOZAHBIQU 
•MADAGASC 
69 
12 
22 
59 
12 
1 
13 
6 
1 
4 
14 
3 
2 
5 
1 
2 
2 
2 
3 
2 
18 
21 
1 15 
6 3 1 
16 
2 
2 7 0 
. • . 1 
. 55 
, 1 4 9 
B 
26 
. a 
. a 
, 68 
2 
13 
33 
4 2 6 
7 8 5 
6 4 1 
3 4 5 
2 73 
1 4 7 
2 
1 4 9 
L A M I N E E : 
1 0 0 0 DOLLARS 
Belg.­
PLUS 
OE 1 
1 
1 
Lux. 
• 
DE 
5 
87 
15 
a 
• 
1 1 4 
1 0 7 
a 7 
2 
, . ­
HM 
2 5 
. 4 
4 8 0 
8 6 1 
3 9 3 
3 7 0 
23 
6 
6 
17 
5 
• 
A CHAUD 
.UTRES QUE M A G N E T I Q U E S 
5 9 8 
6 4 3 
3 3 5 
2 0 1 
6 7 7 
7 9 1 
117 
6 8 5 
2 5 1 
5 6 9 
0 8 4 
163 
6 9 2 
2 5 9 
0 9 4 
3 1 5 
76 
9 2 6 
7 5 6 
7 3 5 
19 
55 
196 
14 
2 3 3 
2 4 
120 
6 8 5 
2 6 4 
2 8 2 
8 2 2 
1 7 1 
57 
23 
14 
17 
1 3 5 
35 
2 3 6 
6 1 
18 
1 4 
3 1 3 
1 3 6 
9 6 
9 1 
4 4 8 
10 
2 1 0 
2 8 
118 
18 
6 6 
2 6 3 
99 
2 
7 
2 
4 
1 
7 2 9 
4 9 5 
9 6 6 
1 7 7 
1 4 0 
, 17 
3B3 
1 
3 1 9 
7 7 0 
9 
4 1 2 
3 2 4 
5 
13 
BO 
3 
1 9 
a 
1 9 5 
1 
2 9 6 
. 32 
2 9 2 
0 3 9 
2 6 
62 
ï 23 
12 
6 
73 
9 8 
16 
8 
1 0 
83 
4 8 
77 
a 
4 7 
a 
4 
7 
2 
2 8 
55 
3 0 
5 
4 4 
2 
1 
7 3 6 
1 3 8 
9 8 6 
155 
2 6 5 
33 
139 
2 7 4 
7 4 3 
166 
5 1 4 
7 8 8 
1 
8 0 2 
5 5 5 
2 7 
3 3 
152 
6 1 
55 
. a 
l 18 69 
2 1 3 
28 
4 4 
18 
2 
11 
53 
β 
47 
1 
2 
5 
173 
38 
18 
6 
3 69 
3 
B3 
13 
58 
4 
25 
53 
3 0 
Nederland 
• 
1 ΜΗ 
a 
. 1 
. • 
1 
1 
OU M O I N S 
14 
9 
4 
2 
a 
2 
DE P L U S 
3 1 4 7 
1 4 6 7 
5 1 1 2 
1 0 8 4 
3 9 
77 
35 
2 9 81 
1 1 1 2 
1 0 2 
2 92 
18 
2 
1 4 8 
1 5 7 
i 5 
13 
3 
VALEURS 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
1 
4 
1 
2 
ι 1 
3 2 
8 
16 
7 
1 
Β 
4 
3 
7 
ι 
2 
• 
2 
. . . . 
9 
4 
5 
4 
4 
ι . • 
1 5 3 
31 
2 72 
a 
4 7 6 
3 4 8 
2 79 
1 1 7 
4 6 6 
1 4 6 
52 
57 
57 
4 7 
32 
1 0 6 
1 4 2 
. 2 2 
14 
17 
2 
12 
2 0 Ϊ 
9 
1 * 
62 
4 2 9 
5 8 9 
9 3 2 
6 5 7 
6 3 2 
1 2 9 
3 4 3 
. 
6 7 7 
3 86 
3 4 7 
6Θ3 
2 6 1 
34S 
7 
4 9 * 
5 3 2 
6 8 8 
8 1 6 
0 3 8 
9 6 9 
2 L 0 
7 2 1 
9 6 9 
8 8 7 
9 4 1 
6 0 6 
a 
13 
7 6 6 
2 0 
7 0 
3 2 3 
9 2 2 
2 1 1 
7 1 5 
1 1 5 
37 
a 
a 
8 
23 
4 9 
4 8 
i 1 0 4 
n 
3 0 
β 
7 9 
7 
7 4 
2 
56 
7 
Β 
7 9 
14 
Italia 
1 
1 
3 4 
. . 19 
1 0 
6 8 
1 3 3 
3 * 
9 9 
19 
a 
1 2 
2 
• 
5 2 9 
6 3 
, 2 4 0 
Β 
1 2 
Β 
1 1 9 
4 
a 
BO 
19 
2 
a 
3 0 
. 
a 
. io 
5 
a 
a 
5 1 
1 1 6 8 
8 3 2 
3 3 6 
2 3 6 
1 3 5 
15 
8 0 
3 3 2 9 
1 0 0 
1 9 
1 1 3 7 
2 
B 
8 1 
2 5 
. 1 1 4 7 
3 7 
1 1 
3 1 0 
4 * 
2 9 9 2 
5 7 8 
6 5 
1 
1 1 7 Ì 
3 
a 
9 0 
4 5 
16 
12 
a 
a 
3 
4 2 
1 2 
13 
1 0 
3 1 
1 0 0 
') Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
81 
Januar­Dezember —1968 — 
Lõnder­
schlusjel 
Cede 
pay 
3 72 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 32 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 * 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 * 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
5 0 0 
5 04 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 * 
6 3 2 
6 36 
6 4 0 
6 4 * 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 76 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 36 
7 4 0 
8 0 0 
8 1 8 
8 22 
9 5 0 
LOOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
BLECHi 
3 B I S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 32 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 6 
0 6 8 
200 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 2 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 * 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
372 
4 0 0 
4 0 * 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 56 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 1 1 
25 
2 
1 
2 
1 
5 
19 
1 
1 
4 
16 
1 
4 7 
9 9 
1 
1 
1 
13 
3 
77 
2 
1 
1 
1 
2 8 8 1 
1 6 7 5 
1 2 0 6 
7 9 6 
4 3 8 
3 1 0 
13 
23 
97 
3 1 1 
1 1 5 
0 9 0 
7 2 7 
4 5 1 
8 3 5 
8 0 6 
5 0 8 
8 6 7 
2 4 6 
8 6 3 
2 9 1 
7 6 7 
2 7 0 
5 4 0 
5 8 5 
3 6 0 
7 6 
42 6 
2 6 0 
3 0 0 
7 3 8 
2 1 7 
4 6 7 
2 7 1 
7 9 4 
6 3 3 
6 8 0 
3 8 5 
2 7 4 
3 8 0 
8 1 7 
7 6 8 
1 7 3 
6 5 6 
5 4 4 
9 0 7 
2 4 7 
1 7 9 
1 8 2 
4 1 1 
317 
0 9 9 
7 2 0 
5 4 8 
3 8 2 
3 1 3 
2 8 9 
4 3 7 
5 7 5 
8 7 0 
2 1 4 
2 1 6 
4 7 9 
3 0 5 
3 7 7 
3 5 0 
8 5 5 
8 4 1 
5 7 4 
26 8 
7 4 3 
4 4 9 
30 3 
4 4 3 
5 1 3 
3 6 3 
lanvier­Décembre 
France, 
11 
I 
2 
2 
1 0 
1 
L 
1 
2 6 8 
1 3 5 
1 3 3 
83 
6 7 
46 
4 
9 
4 
A .HASSENSTAHL 
4 , 7 5 
97 
10 
36 
1 9 1 
27 
1 
7 
1 
3 
15 
2 6 
15 
1 
3 
1 
2 
3 
1 
1 
1 
29 
4M D I C K 
2 3 1 
8 7 2 
9 0 2 
0 3 1 
7 0 3 
1 6 6 
5 2 6 
2 9 8 
8 5 4 
7 7 8 
4 9 3 
0 7 4 
8 B 0 
7 7 5 
6 1 6 
1 1 3 
5 4 4 
4 1 * 
0 5 8 
6 7 9 
4 76 
320 
8 1 8 
4 3 1 
7 2 0 
* 9 1 
3 7 7 
8 3 
3 9 0 
6 0 5 
B l 
6 1 3 
42 3 
135 
1 3 3 
1 7 7 
8 8 2 
864 
160 
* 6 3 
1 6 7 
3 3 3 
6 6 0 
1 4 7 
0 3 4 
4 8 5 
3 9 3 
2 4 6 
2 3 6 
5 6 3 
3 9 2 
4 
2 
34 
3 
1 
1 
17 
1 
1 
1 
2 58 
8 66 
9 7 0 
a 
5 81 
1 3 7 
1 6 1 
1 0 8 
1 3 3 
2 19 
4 4 6 
5 81 
2 7 0 
6 7 
5 74 
19 
. 65 
5 1 2 
2 2 6 
9 2 
1 3 0 
5 6 5 
1 0 3 
5 7 
6 2 
Β 
a 
6 3 * 
3 0 5 
a 
6 08 
0 9 7 
6 94 
6 24 
5 9 0 
, 35 
7 8 
2 34 
4 
117 
2 0 6 
2 85 
0 5 1 
5 
3 5 
3 1 1 
a 
a 
a 
. 5 0 5 
3 5 0 
. 
9 7 3 
5 7 6 
3 9 7 
0 6 3 
7 2 3 
2 9 3 
6 2 6 
3 18 
0 4 1 
NUR 
1 1 4 
7 1 7 
3 88 
3 1 8 
4 4 9 
4 2 
5 2 3 
2 1 
4 2 B 
4 0 5 
9 9 2 
2 1 4 
7 0 8 
2 1 4 
5 3 
6 8 7 
5 3 8 
4 5 9 
. 182 
1 3 0 
4 9 0 
5 84 
3 96 
a 
36 
83 
1 8 5 
2 5 1 
6 0 
1 8 9 
2 85 
9 6 
5 9 
9 7 
a 
3 0 9 
5 
4 3 4 
15 
1 * 4 
4 5 0 
72 
3 27 
7 9 
94 
6 9 
6 4 
3 
1 5 4 
Belg.­
32 
2 
3 
3 
9 4 0 
8 1 2 
127 
9 1 
4 5 
3 1 
5 
2 
3 
WARM 
7 3 
2 0 
1 4 5 
11 
2 
2 
1 
2 
000 
Lux. 
19 
85 
6 55 
62C 
4 3 8 
69C 
54 
1 7 Î 
2 86 
3 3 6 
2 8É 
35 
4 49 
Β 
40C 
IC 
315 
I t 
2 93 
78C 
8 0 7 
235 
1 2 1 
6 87 
6 8 8 
3 2 1 
7C 
2 2 E 
98 
4 9 
6 1 1 
278 
55 
21C 
87 
3 7 1 
7 2 Í 
2 3 9 
175 
1 0 1 
12C 
102 
515 
3 3 5 
34C 
75 
3 43 
115 
IOC 
2 61 
322 
. . 6 4 2 
77 
a 
• 
2 4 3 
9 6 1 
282 
9 7 2 
5 69 
6 2 3 
9 77 
613 
6 8 7 
he 
N.dseiaaJ 
. 
4 
2 2 7 4 ί 
. a 
a 
ë . 
a 
1 
a 
3 * 
52 
9 
12 
731 
'. a 
. a 
53 
3 4 
1 e 115 
12 
. 2C 
113 
1 4 6 
. 
21Í 
4 ! 
131 
1 7 5 2 7 3 
1 0 3 4 1 1 
7 1 862 
6 9 838 
4 3 8 7 1 
2 024 
56 
823 
• 
GEWALZT,AUCH 
135 
. 3 6.3 
9 6 1 
097 
5 0 5 
8C 
9 4 3 
1 84 
56 
9 0 8 
0 2 1 
9 
5 6 2 
1 1 6 
6C 
a 
7 4 7 
. a 
16β 
7 1 0 
2 2 1 
a 
1 6 4 
155 
139 
2 05 
21 
526 
117 
35 
4 8 
37 
8 8 2 
4 4 1 
4 6 
5 76 
141 
132 
14C 
4 1 
0 75 
2 2 6 
2 0 6 
112 
85 
2 4 7 
115 
1 6 7 1 
5 62 
a 
3 2 0 6 
1 4 3 0 
2 1 1 
a 
4 2 7 
7 0 6 
5 
27 
48 
a 
22 
a 
2C 
a 
39 
26 
2Ì 
a 
. 
6 9 8 . 
35 
e x p o r t 
Q U A N T / T É S 
Deutschland 
(BR) 
1 4 0 
2 1 
3 
13 
2 
1 2 
3 7 
5 6 
9 
1 
6 6 
1 
1 3 3 5 
5 86 
7 4 8 
4 9 6 
2 7 0 
1 7 9 
2 
9 
7 2 
3 * 
2 2 
4 5 4 
7 0 5 
12 
5 6 4 
6 1 5 
1 7 2 
4 7 3 
7 7 7 
3 4 8 
3 7 6 
7 3 7 
a 
5 9 
a 
2 2 
26 
16 
9 5 9 
2 5 5 
5 0 3 
2 6 7 
4 8 8 
8 1 1 
3 3 9 
5 0 6 
3 9 0 
2 8 7 
2 2 5 
1 0 3 
1 5 4 
5 0 2 
95 
4 7 1 
6 1 3 
4 4 2 
4 0 6 
. 19 
l o o 6 7 7 
2 6 7 
2 6 8 
2 
18 
6 7 0 
1 6 9 
2 9 0 
7 3 2 
2 3 7 
2 1 4 
2 1 6 
7 0 6 
a 
7 9 5 
. • 
5 6 7 
8 1 8 
7 4 9 
5 * 0 
3 5 6 
B53 
3 6 2 
B5 7 
3 56 
E N T Z U N D . , 
15 
6 
13 
11 
4 
3 
1 3 
3 
1 1 
1 
1 
3 
2 6 2 
1 6 9 
8 1 2 
a 
8 5 8 
1 
4 0 * 
4 05 
9 3 7 
2 8 9 
153 
4 8 7 
6 5 7 
4 7 5 
2 1 3 
, 160 
3 5 8 
1 4 9 
1 9 9 
1 2 6 
4 8 0 
0 6 8 
3 4 7 
112 
4 9 1 
1 86 
. 4 0 
1 2 2 
. 4 1 5 
21 
. 26 
43 
. 114 
, 4 5 3 
11 
57 
70 
34 
3 1 3 
1 8 0 
9 3 
3 0 
87 
3 1 3 
123 
Italia 
3 
1 
4 0 
3 
7 
1 
16 1 
3 6 
1 2 4 
5 5 
1 0 
5 0 
17 
7 
7 
2 
15 
. 
, 3 6 7 
4 3 2 
1 
43Ô 
1 * 
1 6 2 
2 0 7 
25 
. . Β 
. 9 7 3 
8 0 
2 0 4 
2 5 6 
Β 
B58 
, Β 
Β 
7 
Β 
1 5 8 
3 1 3 
Β 
. , 3 2 
a 
a 
5 4 7 
. a 
Β 
. 3 0 5 
, a 
8 5 5 
7 8 5 
8 0 8 
9 7 8 
3 3 0 
9 3 0 
5 1 0 
4 2 2 
9 0 2 
2 7 9 
1 6 3 
27 
10 
4 7 0 
. . a 
. 6 
. , 5 2 6 
. 8 
7 3 
, 6 9 7 
2 5 1 
4 5 0 
4 8 0 
4 8 
2 7 
4 6 2 
1 0 6 
8 3 4 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
D E S T I N A T I O N 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 04 
4 1 2 
4 1 6 
4 24 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 * 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 16 
5 2 0 
5 2 4 
52B 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 24 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 96 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 2 0 
72B 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
BOO 
8 1 8 
8 2 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
. R E U N I O N 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAMA 
CUBA 
D O M I N I C . R 
.GUADELOU 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
T R I N I D . T O 
.ARUBA 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
. S U R I N A M 
EQUATEUR 
PEROU 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I BAN 
IRAK 
I R A N 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
MASC.OMAN 
P A K I S T A N 
INDE 
CEYLAN 
B I R M A N I E 
CAMBODGE 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
S INGAPOUR 
C H I N E R . P 
COREE SUD 
JAPON 
FORHOSE 
HONG KONG 
A U S T R A L I E 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
SOUT.PROV 
H 0 Ν D E 
CEE 
E X T U A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
7 3 1 3 . 2 4 TOLES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
04O 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 B 
0 5 0 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
20B 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
, '24 
2Ì2 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 8 
302 
3 0 6 
3 14 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 66 
3 7 0 
3 7 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 16 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 5 6 
4 , 7 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
DANEHARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S IE 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MAL I 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
•GABON 
•CONGOBRA 
•CONGO RO 
ANGOL A 
E T H I O P I E 
KENYA 
T A N Z A N I E 
MOZAHBIQU 
.MADAGASC 
. R E U N I O N 
E T A T S U N I S 
CANADA 
GUATEHALA 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
D O M I N I C . R 
W E R T E 
EWG­CEE 
2L 
2 
1 
2 
7 
10 
l 
7 
3 0 2 
1 7 6 
1 2 6 
8 0 
4 3 
35 
L 
2 
10 
2 6 
1 1 
2 4 2 
5 3 6 
4 7 
2 8 6 
7 2 
4 2 
8 1 
1 1 3 
8 1 
2 6 2 
1 5 5 
2 6 
4 3 
4 8 
3 3 
10 
4 2 
5 6 3 
8 8 6 
7 0 
1 2 0 
150 
3 9 8 
1 0 8 
7 9 
6 9 
4 0 
26 
0 6 1 
7 1 
7 0 
2 6 4 
0 3 9 
8 2 7 
1 8 1 
1 1 1 
14 
18 
4 0 
150 
7 1 4 
6 1 
4 6 
3 4 
3 1 6 
2 4 
4 8 
6 1 8 
3 0 8 
12 
2 7 
7 1 
53 
1 2 8 
4 0 
3 1 7 
7 6 7 
4 5 4 
3 1 5 
3 6 6 
8 1 7 
4 7 0 
3 6 1 
6 7 2 
160 
France 
20 
• 9 22 
77 
. 1 7 4 
11 
13 
9 
11 
17 
6 4 
4 7 
26 
5 
4 7 
1 
. 6 
48 
1 84 
a 
8 
10 
46 
18 
5 
5 
• a 
4 73 
25 
a 
53 
1 4 9 5 
1 3 3 
54 
49 
. 3 
8 
26 
1 
10 
16 
23 
9 1 
a 
a 
3 
169 
a 
. • a 
58 
4 0 
• 
2 6 9 5 * 
13 3 6 7 
1 3 5 8 8 
7 4 7 6 
6 0 3 * 
5 5 9 9 
5 1 * 
1 2 1 * 
5 1 3 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
4 
96 
83 
13 
10 
4 
3 
VALEURS 
Nederland Deutschland 
2 
7 1 
(BR 
6 7 2 2 2 4 7 13 
2 55 
42 
6 0 
5 
15 
2 7 
32 , 2 5 1 
3 
4 3 
a 
3 0 
] 
3 0 
2 ί 
2 9 t 
1 0 5 2 
34« . 2 0 
11 
7 
61 
2 
1 
8 0 
. . 4 0 
7 
1 9 
9 
< . 7 7 1 
2 6 
6 1 
2 2 
10 
35 1 
1 
5 
6 
7 0 1 * 
2 0 1 
1 * 
8 4 
10 13 
9 22 
57 
2 9 
3 0 
7 
32 
11 
22 
9 ; 
3 2 8 
33 
a 
a 
31 
é a 
• 
8 9 : 
O l í 
875 
48S 
. 
'. 
18 25C 
1 0 BIC 
7 44C 
7 2 1 Í 
3 8 6 * 592 
00« 
591 
2 6 ' 
38Ξ 
S IMPLEMENT L A M I N E E S A CHAUD 
2 2 : 
6 
91 
. 
DE 3 HM 
IH INCLUS AUTRES QUE HAGNETIQUES 
10 
1 
4 
19 
2 
1 
2 
1 
2 
4 6 9 
2 3 1 
0 5 2 
3 7 4 
5 4 3 
1 1 1 
55 
7 6 4 
2 3 2 
3 8 5 
5 2 3 
4 7 8 
104 
8 4 6 
1 0 4 
I L 
1 7 0 
3 2 6 
125 
109 
4 7 
2 5 7 
4 4 5 
155 
7 1 
55 
36 
11 
4 1 
6 0 
10 
166 
45 
15 
14 
18 
100 
82 
34 
109 
15 
3 1 
7 3 
16 
7 1 4 
4 6 
38 
2 4 
2 3 
5 7 
3 6 
4 3 9 
2 9 1 
3 6 6 * 
3 1 8 
4 1 
3 
185 
2 
4 0 
1 2 2 
1 6 4 8 
2 0 
149 
36 
5 
6 8 
4 7 
6 0 
. 17 
1 3 9 
2 0 1 
66 
34 
­3 
11 
22 
2 7 
Β 
17 
32 
10 
7 
11 
, 28 
a 
28 
1 
13 
53 
9 
73 
7 
8 
6 
5 
a 
14 
7 
2 
14 
775 
1 9 ' 
6 04 
96< 
44 
" 105 
2f 
' 92 
2 0 1 
2 
2 5 ­
3" 
( . 7Í 
l f 
7 : 
1 2 " 
r 
1? . i : 
1 e 
2 
52 
l 
î i IOC 
44 
42 
ι: 1 ' 
13 
ί 
221 
22 
2C 
Κ 
! 25 
11 
1 3 Í 
7< 
. 3 8C 
102 
2« 
5« 
106 
1 
4 
t 
3 
• 
? 
! . • 
3 
. 
B 
B 
• 
. . . . 774 
B 
. ί 
. 
1 
6 
1 * 2 
6 * 
7 7 
* 9 
2 7 
2 1 
1 
6 
* 
3 
112 
0 9 3 
* 52 
56 
1 * 
* 5 
70 
38 
31 
65 
. 6 
a 
2 
3 
1 
4 0 8 
3 5 4 
5 0 
21 
4 6 
2 6 3 
47 
67 
45 
31 
20 
355 
13 
45 
9 
5 3 4 
5 1 0 
43 
4 1 
. 1 
9 
72 
2 5 8 
22 
, 4 
162 
13 
34 
124 
106 
12 
27 
34 
. 62 
. • 
159 
6 7 7 
4 8 2 
4 4 3 
5 0 3 
113 
2 0 7 
0 1 3 
9 2 6 
I N C L U S A 
1 
1 
1 
1 
1 
6 8 5 
7 1 1 
5 6 0 
. 1 5 4 
, 45 
4 1 8 
94 
3 3 5 
3 0 5 
358 
82 
4 3 7 
23 
, 19 
179 
17 
2 7 
12 
45 
112 
B9 
12 
55 
18 
. 3 
U 
. 4 1 
2 
. 2 
3 
. 10 
, 39 
1 
5 
7 
3 
317 
17 
10 
3 
10 
3 2 
11 
Italia 
. 
a 
2 8 9 
1 1 1 
1 
1 6 * 
2 3 
28 
3 
a 
. . a 
1 * 9 
7 
18 
1 8 0 
a 
4 1 4 8 
2 1 
3 9 8 
1 1 6 3 
53 
3 1 7 
18 5 1 1 
4 5 8 5 
13 9 2 6 
5 7 4 3 
1 3 0 2 
5 5 2 7 
4 3 
9 0 
2 3 3 8 
B 7 0 
5 
2 
72 6 
, . a 
. 2 
. Β 
2 6 5 
• 2 
8 
, 83 
22 
48 
82 
54 
29 
1 3 2 9 
*) Siehe im Anhong Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en tin de volume 
82 
Januar­Dezem ber — 1968 — Janvier­Décembre e x p o r t 
tänder­
Schlüssel 
C o d · 
pay 
4 5 8 
4 6 8 
4 7 * 
4 8 0 
4 6 4 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 1 6 
5 2 0 
52 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 L 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 6 
7 2 0 
7 3 2 
8 1 8 
8 2 2 
9 50 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
BLECHE 
2 B I S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 32 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 4 8 
2 72 
2B8 
3 0 2 
322 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 7 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 5 8 
4 6 8 
4 84 
5 0 4 
52B 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
8 1 8 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
BLECHE 
UEBER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
M E N G E N 
EWG­CEE 
3 
1 
4 
2 
4 
1 
1 
1 
13 
5 4 3 
363 179 
108 
68 
50 
3 
5 
19 
187 
1 2 6 
2 5 5 
5 0 9 
1 5 7 
2 3 1 
0 2 2 
7 3 2 
191 
1 19 
8 0 4 
8 9 1 
7 7 2 
5 1 4 
7 5 5 
9 5 0 
32 1 
5 3 2 
175 
7 1 2 
3 3 5 
2 0 8 
8 3 8 
162 
2 5 1 
855 
0 3 1 
4 9 0 
1 68 
2 1 0 
3 7 6 
172 
7 4 0 
4 3 3 
7 1 6 
5 4 1 
52 7 
8 9 8 
1 8 1 
8 1 4 
France . 
1 87 
1 1 6 
13 
3 5 7 
7 2 0 
2 4 
1 5 1 
1 3 1 
8 
4 2 
4 7 0 
2 33 
L 0 0 6 
6 9 6 
1 7 1 
53 
15 
2 4 
59 
1 0 3 
2 
B 
. 7 7 
1 9 6 
83 4 9 2 
4 4 5 3 7 
3 8 9 5 5 
2 6 1 8 6 
2 3 3 1 4 
12 3 0 9 
l 7 2 6 
2 1 8 2 
4 6 0 
A . M A S S E N S T A H L , N U R 
UNTER 
24 
2 
9 
48 
12 
23 
4 
1 
4 
6 
2 
1 
2 
I 
10 
1 
2 
1 
172 
98 
7 4 
56 
4 1 
16 
1 
1 
1 
3 HH 
977 
0 6 0 
7 7 4 
5 9 0 
7 4 8 
4 0 2 
80 
199 
8 3 9 
778 
0 2 4 
0 8 1 
2 6 9 
39 1 
703 
3 2 8 
5 0 8 
1 2 4 
2 9 8 
156 
9 1 1 
9 9 9 
2 7 9 
1 6 3 
1 0 3 
1 9 3 
152 
1 3 4 
1 2 5 
1BL 
75 
1 6 3 
2 3 7 
1 5 7 
36 
1 4 8 
93 
1 0 0 
119 
0 7 0 
1 0 7 
1 0 3 
2 8 6 
1 7 9 
745 
7 4 1 
6 2 6 
2 9 1 
3 5 3 
3 0 8 
7 4 1 
2 1 4 
63 
56 
3 4 0 
150 
193 
42 9 
2 0 5 
342 
3 1 3 
7 2 8 
3 6 6 
D I C K 
5 0 2 
1 0 4 1 
9 1 8 5 
3 1 2 5 
. 1 3 7 
5 29 
112 
2 6 7 
4 5 84 
. 1 0 4 1 
2 2 
2 2 5 
4 
. 1 4 0 
l 4 85 
5 9 9 
153 
9 3 
1 8 7 
2 1 
1 0 6 
10Ö 
5 
. 2 37 
1 2 2 
. 6 1 
6 
. 1 1 9 
1 0 7 0 
5 
10 
. 51 
B 
6 7 3 
4 8 0 
1 9 5 
B 
2 6 2 
1 7 0 3 
4 * 
15 
­
2 9 5 1 0 
13 8 5 4 
15 6 5 7 
7 0 8 4 
6 5 5 8 
8 4 3 0 
9 3 5 
9 4 1 
143 
A . H A S S E N S T A H L , N U R 
L B I S 
3 
1 
4 
25 
10 
1 
1 
Belg.­
1 
2 74 
2 5 0 
2 3 
11 
7 
12 
1 
1 
WARH 
17 
6 
38 
3 
2 1 
3 
1 
95 
66 
29 
27 
2 7 
WARH 
UNTER 2 HH D I C K 
9 4 6 
312 
4 5 5 
1 6 7 
7 2 1 
4 9 7 
1 9 1 
369 
05 8 
0 5 5 
a 
3 02 
2 9 1 
3 8 4 6 
7 8 2 5 
2 0 
. 27 
2 4 5 
1 13 
6 
3 
21 
2 
1000 
Lux. 
10 2 3 3 
3 8 
4 2 1 
30 
730 
1 5 3 
8 2 
59 
1 2 Î 
14 
2 7 1 
5 7 9 
3 85 
5 2 0 
45 
73 
5 
1 2 7 
143 
5 4 
a 
4 9 0 
56 
14 
1 6 4 
562 
6 03 
0 6 1 
132 
5 * 1 
7 8 0 
6 1 9 
• 
LO 
Nederland 
16 
6 
9 
8 
1 
1 
G E W A L Z T , 
2 2 5 
9 2 3 
8 74 
8 8 1 
2 9 3 
22 
4 7 1 
3 9 
9 2 8 
2 2 3 
a 
8 2 6 
, , a 
a 
a 
a 
1 85 
170 
4 0 3 
. 10 
. 7 
125 
26 
a 
. 1 2 9 
a 
, 17 
21 
. . . . , 9 
, 4 
. 1 
a 
. . a 
4B 
• 
9 9 9 
903 
0 9 6 
9 3 3 
762 
9 7 6 
162 
4 5 2 
187 
2 
1 
3 
1 
5 
16 
7 
β 
8 
2 
G E W A L Z T , 
3 0 7 
, 2 9 4 
312 
2 6 5 
4 7 7 
. 2 3 1 
398 
3 8 
1 
. 9 
1 
114 
. . . 7 5 1 
. , , 9 
34 
2 
. . . , 4 
2 
. . . • 
3 35 
8 7 0 
515 
4 4 9 
4 4 1 
0 6 7 
26 
176 
• 
1UCH 
776 
4 2 4 
3 7 4 
03 0 
9 3 2 
4 94 
152 
329 
15 
092 
2 73 
l ì 
* 
0 2 9 
6 0 4 
4 2 6 
05 7 
96 5 
3 6 9 
3 
58 
• 
^UCH 
3 3 1 
3 77 
. 3 
1 5 1 
. . 2 5 
. ' 
QUANTITÉS 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
1 
3 
2 
1 
1 4 
1 2 3 
4 7 
76 
4 3 
3 4 
1 7 
1 
15 
. . 113 
0 1 6 
63 
1 0 4 
4 4 0 
1 0 1 
6 0 
0 3 8 
I O 
1 0 
1 7 1 
3 9 0 
7 1 
3 1 6 
4 7 
6 1 
3 1 7 
2 2 
B38 
116 
1 6 3 
8 5 3 
9 6 9 
. 35 
. • 
5 1 8 
1 0 1 
4 1 7 
6 1 9 
1 1 3 
4 3 7 
3 2 8 
2 0 4 
3 62 
E N T Z U N D . , 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 7 
6 
1 1 
7 
3 
3 
3 0 3 
128 
8 1 0 
. 7 1 2 
127 
8 0 
32 
3 4 5 
6 2 7 
6 7 7 
2 3 7 
2 6 9 
5 2 4 
6 8 1 
8 1 0 
8 6 8 
1 
2 9 4 
156 
5 2 8 
3 4 4 
2 2 7 
10 
. 6 
. 2 1 
. 5 4 
45 
. . 4 
36 
B7 
7 0 
79 
. . 1 0 2 
18 
L3 
. Β 
6 4 
45 
84 
3 5 0 
27 
3 4 
1 9 0 
• • 
8 3 1 
4 5 3 
3 7 9 
2 8 1 
2 1 1 
119 
5 0 
2 2 7 
9 7 8 
E N T Z U N D . , 
4 2 * · 
6 1 * 
8 7 0 
. 4 8 0 
, 1 9 1 
36 
4 1 5 
3 5 4 
Ita 
3 
3 
4 5 
14 
3 0 
19 
2 
7 
3 
3 
4 
2 
12 
3 
9 
6 
3 
la 
. . , a 
a 
37 
8 
a 
a 
9 7 3 
2 9 0 
7 5 8 
a 
5 
1 6 0 
, , . 6 36 
4 8 9 
a 
a 
. 28 
0 6 2 
Β 
a 
a 
3 7 6 
6 1 3 
6 7 0 
9 4 3 
4 0 1 
5 * 1 
1 7 3 
3 8 
­9 9 2 
1 7 3 
6 
a 
1 5 7 
7 0 8 
18 
* 1 5 
1 2 3 
. a 
58 
, 5 0 
, a 
„ 
1 1 6 
β a 
1 
25 
1 6 3 
a 
8 1 0 
a 
a 
. a 
a 
a 
a 
7 5 
a 
1 1 9 
7 4 5 
a 
1 0 1 
. 3 
19 
. a 
. 56 
9 7 1 
336 
6 3 5 
0 7 4 
7 0 9 
4 4 8 
1 6 3 
50 
58 
3 34 
19 
. 6 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
* 5 β 
* 6 8 
4 7 4 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 16 
5 2 0 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 16 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 6 
7 2 0 
7 3 2 
8 1 8 
8 2 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
•GUAOELOU 
INDES OCC 
. A R U B A 
C O L O H B I E 
V E N E Z U E L A 
. S U R I N A H 
EQUATEUR 
PEROU 
B O L I V IE 
PARAGUAY 
A R G E N T I N E 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
KOWEIT 
H A S C . O H A N 
P A K I S T A N 
INDE 
CEYLAN 
V I E T N . S U D 
CAHB0ÜGE 
I N D O N E S I E 
S INGAPOUR 
C H I N E R . P 
JAPON 
.CAL E D O N . 
. P O L Y N . F R 
SOUT.PROV 
H 0 N 0 E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
7 3 1 3 . 2 6 TOLES 
o o i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 4 3 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 7 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 5 3 
4 6 8 
4 8 4 
5 0 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 16 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
8 1 3 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 MH 
FRANCE 
BE L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
DANEHARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
ROUMANIE 
HAROC 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
.SOM A L I A 
.MADAGASC 
E T A T S U N I S 
MEXIQUE 
SALVADOR 
N I C A R A G U A 
COSTA R I C 
. G U A D E L Ü U 
INDES OCC 
V E N E Z U E L A 
PEROU 
A R G E N T I N E 
CHYPRE 
L I B A N 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
KOWEIT 
P A K I S T A N 
INDE 
T H A I L A N D E 
.CAL E D O N . 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
7 3 1 3 . 3 2 T O L E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
55 
37 
18 
10 
7 
5 
1 
20 
13 
35 
5 4 
3 1 4 
25 
1 1 1 
6 7 
2 0 
13 
58 7 
79 
7 1 
5 0 
3 0 8 
5 0 0 
1 2 3 
4 7 
16 
9 5 
1 7 6 
19 
1 6 3 
36 
29 
1 0 1 
7 3 3 
2 0 
20 
23 
6 4 
9 7 5 
6 6 7 
3 0 8 
9 0 5 
0 5 4 
3 5 9 
4 2 2 
6 0 2 
9 8 0 
S I H P L E H E N 1 
EXCLUS 
2 
1 
4 
3 
19 
9 
9 
6 
5 
2 
France 
8 
4 
3 
2 
2 
1 
2 0 
12 
1 
38 
6 2 
2 
13 
12 
1 
• 6 
4 1 
• 2 1 
. 1 1 5 
6 1 
14 
4 
2 
2 
5 
a 
10 
. a 
a 
a 
8 
2 1 
• 
5 2 3 
7 1 2 
8 1 1 
4 4 7 
166 
2 9 8 
1 9 9 
2 7 6 
66 
1000 D O U A R S 
Belg.­
2 7 
2 5 
2 
1 
1 
.ux. 
i 33 
4 
1 5 1 
3 
B3 
14 
Β 
6 
■ 
11 
2 
29 
53 
35 
51 
5 
7 
Β 
1 
12 
■ 
13 
5 
. • 2C 
9 
2 
­
9 4 9 
5 4 6 
4 0 3 
1 3 1 
7 2 6 
2 7 1 
1 8 7 
18C 
• 
L A H I N E E S A CHAUO 
N e d e r l a n d 
14 
98 
. 
1 8 1 2 
6 9 7 
1 1 1 5 
9 7 8 
2O0 
1 3 8 
3 
2 2 
• 
DE 2 MM 
AUTRES QUE H A G N E T I Q U E S 
6 5 9 
2 2 0 
0 6 * 
9 * 8 
9 9 9 
1 2 3 
10 
2 * 
6 3 9 
187 
4 8 8 
6 1 5 
4 1 
2 2 7 
1 4 5 
1 6 6 
1 8 3 
18 
86 
5 4 
130 
4 4 5 
158 
14 
12 
22 
19 
18 
18 
2 5 
15 
16 
3 0 
9 5 3 
10 
32 
15 
17 
12 
120 
19 
18 
33 
13 
6 4 
54 
2 5 8 
28 
4 7 
34 
197 
70 
10 
10 
0 0 1 
8 8 9 
1 1 2 
8 2 6 
1 5 6 
0 0 5 
1 5 7 
2 1 9 
2 7 0 
S I H P L E M E N 1 
2 MH EXCLUS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N O E 
2 
1 
3 
1 
1 
. 50 
112 
1 2 3 
2 6 1 
a 
. 14 
58 
10 
2 7 
4 5 5 
. 1 0 1 
4 
. 18 
a 
1 
. 14 
2 34 
79 
13 
11 
2 1 
2 
13 
. 10 
a 
a 
3 0 
12 
. 6 
, . 12 
1 2 0 
. 1 
a 
5 
. 4 6 
4 0 
17 
. 2 7 
1 9 1 
5 
1 
• 
2 3 8 
5 4 6 
6 9 2 
7 04 
6 5 4 
9 73 
1 1 1 
123 
15 
1 
3 
2 
10 
6 
3 
3 
3 
8 2 1 
. 7 4 4 
7 7 3 
2 8 7 
8 5 1 
. 5 
4 6 1 
2 
2 5 5 
16 
a 
6 0 
. a 
φ 
a 
a 
. 2 1 
19 
4 4 
a 
1 
a 
a 
1 
18 
3 
a 
, a 
1 6 
a 
a 
8 
8 
. . . _ . 1 
Β 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
, 9 
• 
4 4 4 
6 2 5 
8 1 9 
6 6 7 
6 4 9 
1 3 0 
2 2 
5 4 
2 1 
L A M I N E E S A CHAUD 
1 9 7 
1 4 * 
30 2 2 1 
2 4 2 
65 
lÊ 38 
5 17 
36 
1 5 2 2 
5 92 
9 3 1 
8 8 1 
36 3 
5 0 
, 7 
• 
DE 1 MH 
AUTRES QUE H A G N E T I Q U E S 
9 3 7 
186 
502 
5 9 1 
8 9 0 
63 
2 4 
47 
110 
117 
a 
4 4 
33 
4 5 1 
6 9 0 
2 
3 
2 * 
10 
2 
6 5 0 
. 3 5 5 
1 3 9 
1 5 0 
6 1 
37 
2 5 
10 
2 0 5 
4 6 
11 
3 
VALEURS 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
1 
13 
5 
8 
* 3 
1 
1 
a 
a 
12 
1 0 1 
6 
10 
4 0 
11 
7 
3 6 9 
1 
a 
a 
2 4 8 
37 
7 
28 
5 
7 
113 
2 
163 
13 
18 
1 0 1 
4 5 6 
a 
3 
a 
• 
115 
1 1 0 
005 
6 3 7 
6 9 4 
8 6 1 
29 
1 2 4 
5 0 7 
I N C L U S A 
2 
l 
1 
EXCLU 
2 4 4 
25 
2 0 8 
a 
2 3 0 
30 
10 
4 
55 
175 
1 8 8 
2 4 
4 1 
6 6 
1 4 1 
1 6 4 
1 1 0 
1 
85 
5 4 
89 
192 
3 0 
1 
. I 
. 4 
. 12 
12 
a 
a 
1 
10 
2 6 
7 
9 
. a 
19 
3 
2 
, . 7 
5 
9 
4 6 
5 
5 
65 
. • 
4 4 9 
7 07 
742 
0 1 0 
4 0 8 
5 0 4 
8 
3 0 
2 2 8 
A 
39 
9 2 
1 1 4 
39 
. 2 4 
4 
6 1 
97 
Italia 
• a 
s 
a 
Β 
5 
1 
a 
• 1 1 4 
2 6 
6 9 
. 7 
3 1 2 
* • a 
8 6 
6 0 
a 
­. 5 
Β 
2 7 7 
a 
■ 
­6 4 
4 5 7 6 
1 6 0 2 
2 9 7 4 
1 7 1 2 
2 6 8 
7 9 1 
* • 4 0 7 
3 9 7 
1 
­2 2 
8 2 
2 
55 
17 
• ­6 
. 5 
. • a 
1 4 
a 
a 
. 3 
16 
. 4 0 7 
Β 
. a 
. a 
a 
. 1 4 
a 
1 2 
6 4 
a 
2 1 3 
β 1 
2 
β a 
a 
1 0 
1 3 * 8 
4 1 9 
9 2 8 
5 6 4 
8 2 
3 4 8 
16 
5 
6 
4 3 
4 
Β 
1 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe om Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
83 
Januar­Dezember —1968— 
Londer­
schlussel 
Coda 
pay 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 56 
0 6 0 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
2 76 
2 8 8 
3 0 2 
3 30 
3 3 4 
3 5 0 
3 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 3 2 
4 3 6 
4 5 6 
4 5 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 1 6 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 36 
6 4 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
6 96 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
BLECHE 
0 , 5 0 Β 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
4 0 0 
6 1 6 
6 3 2 
7 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
BLECHE 
UNTER 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 4 8 
2 0 * 
4 0 0 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
BLECHE 
H I N D . 3 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
1 
2 
2 4 
1 
1 
1 
1 0 0 
5 0 
50 
35 
4 
14 
2 4 3 
4 5 0 
3 1 4 
7 1 9 
2 3 9 
4 7 8 
1 7 5 
1 0 1 
4 8 7 
8 8 9 
6 5 9 
1 7 4 
149 
9 3 
83 
129 
1 5 2 
3 2 0 
1 1 4 
145 
9 2 
5 8 1 
8 4 7 
3 0 3 
1 1 7 
2 4 6 
1 3 4 
1 0 B 
1 3 2 
9 1 0 
3 5 3 
5 5 2 
162 
1 0 4 
2 1 0 
2 9 2 
7 0 0 
0 9 3 
7 9 3 
1 0 5 
4 5 
2 i a 
2 1 6 
1 1 8 
1 6 2 
3 1 0 
6 5 8 
8 1 
6 1 8 
6 0 1 
0 1 6 
2 1 7 
9 7 6 
0 3 7 
6 9 4 
9 5 2 
7 6 3 
Janvier­Décembre 
France, 
17 
12 
4 
1 
1 
3 
A . HASSENSTAHL 
IS ι 
4 
1 
16 
1 
1 
29 
23 
6 
3 
2 
2 
4H D I C K 
3 1 9 
1 3 9 
4 6 6 
7 * 5 
6 6 6 
1 1 3 
2 8 3 
* 8 2 
0 1 1 
39 5 
2 9 0 
0 0 3 
5 4 0 
3 6 9 
140 
1 0 4 
1 1 1 
3 4 2 
80 
4 1 8 
3 3 3 
0 3 6 
8 1 5 
0 6 2 
26 5 
1 9 0 
4 2 4 
5 
1 
5 
2 
2 
1 
1 
1 
Α . H A S S E N S T A H L 
0 , 5 0 MM D I C K 
1 
l 
2 9 1 
1 1 1 
72 4 
89 
69 
1 0 7 
6 8 
6 2 8 
1 7 0 
4 5 9 
2 4 1 
45 
2 1 8 
3 
6 8 
A . H A S S E N S T A H L 
MH D 
I 
1 
4 
1 
ICK 
9 9 2 
2 6 3 
1 9 2 
73 8 
0 5 2 
8 5 * 
6 9 
4 2 0 
80 
1 9 4 
6 8 3 
, Β 
32 
a 
a 
6 3 7 
3 6 3 
2 4 
93 
70 
1 
29 
96 
53 
1 3 9 
2 0 
2 73 
18 
1 8 6 
2 5 
2 0 
1 0 8 
Β 
39 
1 7 
Β 
2 1 
13 
1 5 4 
15 
1 6 5 
3 7 9 
4 6 
18 
5 
2 1 
i 
­
1 7 4 
2 6 4 
9 1 0 
6 9 0 
2 * 9 
2 2 0 
4 78 
5 9 8 
. 
NUR 
. 92 
53 
9 2 2 
3 2 2 
9 9 
1 6 * 
1 0 6 
7 09 
1 2 3 
1 0 3 
1 6 9 
2 83 
1 3 0 
2 5 
3 3 8 
0 8 0 
3 89 
6 9 0 
3 3 5 
0 6 4 
3 5 6 
1 7 2 
3 2 3 
NUR 
5 2 
7 
. 6 9 
. 
1 8 8 
6 4 
1 2 5 
. 1 2 5 
3 
NUR 
55 
10 
77 
4 0 
, 3 2 
Belg.­
2 
6 
l 
1 
5 3 
3 3 
2 0 
13 
2 
6 
WARH 
3 
1 1 
16 
16 
WARM 
1 
1 
K A L T 
1 
3 
1000 kg 
Lux. 
4 4 9 
a 
5 6 9 
713 
, 4 1 9 
a 
a 
4 5 8 
197 
1 5 7 
1 2 9 
56 
23 
Β 
45 
13 
2 4 7 
4 7 
a 
36 
9 0 1 
82 ; 
1 0 7 
4 7 
a 
127 
30 5 03 
6 9 
8 
a 
5 0 
3 
1 3 8 
5 86 
5 0 
2 52 
59 
. 2 08
2 1 4 
95 
1 5 2 
3 09 
65 8 
4 9 
8 1 7 
177 
6 4 0 
2 0 7 
1 7 4 
9 75 
1 6 9 
1 8 1 
4 5 8 
Nectvesestc 
3 8 7 
2 . 
1 ! 
6 4 2 
2 4 1 . 
4 O l 
3 9 0 ! 
2 
11 
3 ' 
GEWALZT ,AUCI 
7 5 7 
. 8 7 6 
2 5 5 
1 3 8 
14 
5 0 
2 
a 
1 0 0 
a 
16 
4 1 
a 
a 
a 
. ­
3 5 7 
0 2 5 
332 
1 6 9 
1 6 
1 6 3 
13 
4L 
• 
1 
3 
1 ' 
1 
11 
1 
GEWALZT ,AUC 
2 9 1 
5 9 
7 1 7 
, . 6 8 
192 
0 9 2 
1 0 0 
9 
9 
9 1 
6 8 
1 
1 ' 
GEWALZT,AUC 
1 2 1 
1 0 1 
6 4 7 
6 1 3 
854 
2 8 
3 5 5 
2 
10 
1 
12 
9 5 : 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
ì 1 
3 8 
> 2 
5 6 
¡ 3 
¡ 1 î 2 ì 
, 
7 1 4 
2 2 8 
62 
6 
2 0 0 
2 7 
175 
1 0 1 
2 9 
55 
1 3 9 
10 
, B 
82 
10 
43 
2 0 
. 6 
36 
0 8 6 
2 
10 
45 
2 2 6 
7 
a 
102 
3 6 8 
80 
5 4 4 
116 
. . , 99 
4 6 
1 0 8 
. . 5 
2 
2 
10 
. . • 
8 16 
3 3 8 
4 2 7 
8 7 2 
5 0 0 
2 5 1 
4 4 
1 3 9 
3 0 5 
1 E N T Z U N D . , 
ί 
r 
L 
ì 2 
) 1 
1 1 
ί 1 
1 
2 3 9 
, 5 1 2 
2 06 
. 6 9 
3 7 * 
1 1 6 
2 72 
87 
10 
3 5 5 
45 
10 
1 0 3 
86 
* 79 
8 2 3 
0 0 6 
8 1 8 
110 
7 9 1 
7 0 3 
3 
45 
5 
1 E N T Z U N D . · 
a 
. . . a 
1 0 7 
• 
1 4 3 
. 143 
1 4 3 
36 
a 
• -
t E N T Z U N D . , 
» 1 
3 
. » 
ί 
3 3 0 
105 
8 1 
a 
2 7 7 
. 3 6 
8 0 
Italia 
12 
1 * 
1 * 
12 
1 
3 
5 
3 
1 
1 
28 
39 
l ì 
43 
6 4 
4 4 3 
1 8 7 
4 1 
2 0 7 
Θ32 
39 
27 
32 
3 8 3 
3 5 9 
0 2 4 
5 4 3 
28 
4 8 1 
a 
a 
• 
2 7 2 
30 
25 
5 6 7 
1 8 6 
9 9 3 
1 2 0 
B 9 4 
2 2 7 
2 0 0 
1 9 0 
25 
2 
. • 
. . . 89 . . • 9 0 
. 9 0 
89 
. 1 
. • 
5 17 
3 
, 3
. . . * 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 50 
3 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 3 2 
4 36 
4 5 6 
4 5 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 16 
5 2 8 
6 0 0 
6 04 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 32 
6 3 6 
6 4 4 
6 6 0 
6 6 * 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 6 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
DANEMARK 
S U I S S E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSL AV 
GRECE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
ROUMANIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
OUGANDA 
MOZAHBIQU 
E T A T S U N I S 
CANADA 
GUATEHALA 
N ICARAGUA 
COSTA R I C 
D O M I N I C . R 
.GUADELOU 
C O L U M B I E 
V E N E Z U E L A 
PEROU 
B O L I V I E 
A R G E N T I N E 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAK 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
KOWEIT 
KATAR 
P A K I S T A N 
INDE 
CEYLAN 
T H A I L A N O E 
CAMBODGE 
HONG KONG 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
7 3 1 3 . 3 4 TOLES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 * 2 
0 4 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
4 0 0 
6 1 6 
6 3 2 
7 00 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
10 
5 
5 
3 
l 
1 60 
51 
144 
3 3 5 
34 
52 
19 
19 
5 4 
1 14 
9 2 
19 
15 
10 
12 
14 
2 1 
3 9 
13 
13 
10 
5 0 0 
104 
33 
13 
2 5 
16 
12 
16 
2 7 0 
4 3 
6 0 
30 
11 
18 
3 1 
8 1 
1 1 1 
8 2 
13 
12 
18 
1 7 0 
15 
19 
3 2 
57 
15 
6 5 3 
1 0 6 
5 4 5 
7 7 1 
5 8 1 
6 8 4 
85 
128 
9 2 
S I M P L E H E N 1 
France 
8 
19 
66 
. . 2 . . , 82 53 
2 
11 
7 
a 
3 
12 
5 
a 
12 
2 
2 9 
1 
17 
2 
2 
, 12 
. 4 2 
• 2 
1 
. 13 
1 
16 
33 
5 
2 
1 
. 2 
a 
a 
a 
• 
1 7 4 3 
1 2 1 8 
5 2 5 
165 
122 
3 60 
58 
B l 
­
1000 DOLLARS 
Belg.­
5 
3 
2 
1 
Lux. 
V A L E U R S 
Nederland Deutschland 
6 0 
• 67 
3 3 4 
. 47 . a 
4 9 
26 
22 
15 
4 
3 
a 
5 
2 
31 
6 
. 4 
9 0 5 
103 
15 
6 
a 
15 
a 
4 
2 1 0 
10 
1 
• 6 
a 
18 
68 
6 
3 0 
8 
. 16 
1 7 0 
12 
17 
32 
57 
7 
8 6 7 
2 9 4 
5 7 3 
6 6 1 
2 50 
3 6 4 
19 
25 
49 
L A H I N E E S A CHAUO DE 
A 1 HM INCLUT AUTRES QUE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
ALLEM . F E D 
I T A L I E 
SUEDE 
F I N L A N D E 
OANEMARK 
S U I S S E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
MAROC 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
E T A T S U N I S 
I R A N 
A R A B . S E O U 
I N D O N E S I E 
H 0 Ν 0 E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
­ A . A O M 
CLASSE 3 
7 3 1 3 . 3 6 TOLES 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 4 8 
2 0 4 
4 0 0 
B22 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
2 
3 
2 
4 76 
2 1 
187 
2 0 3 
4 7 
10 
29 
5 7 
1 0 4 
4 8 
3 6 
l i a 
6 8 
55 
12 
12 
16 
30 
10 
6 5 9 
9 3 5 
7 2 5 
4 4 2 
2 30 
28 1 
28 
6 2 
1 
SIMPLEMENT 
. 10 
7 
2 1 5 
22 
9 
14 
10 
65 
11 
9 
a 
23 
43 
11 
a 
3 
30 
• 5 3 4 
2 5 * 
2 80 
122 
98 
1 5 8 
2 * 
* 8 
• 
L A M I N E E 
0 , 5 0 MH AUTRES QUE MAGNE 
FRANCE 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
YOUGOSLAV 
MAROC 
E T A T S U N I S 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE L 
AEL E 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
7 3 1 3 . 4 1 TOLES 
OOL 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
22 
15 
8 1 
15 
10 
10 
11 
190 
1 2 1 
68 
29 
4 
38 
1 
12 
S IMPLEHEN1 
. 6 
1 
a 
10 
. • 32 
7 
2 4 
a 
• 2 4 
1 
1 
HAGNETIQUES 
1 
1 
1 
3 9 8 
. 1 0 7 332 
9 
1 
6 
■ 
• a 12 
a 
2 
7 
■ 
. • • • 8 3 4 
8 4 5 
4 0 
2 0 
1 
2 0 
2 
7 
• 5 A CHAUO DE 
T IQUES 
2 2 
9 
30 
• • • 11 
1 2 7 
112 
15 
1 
1 
13 
. U 
L A H I N E E S A F R O I D DE 
AUTRES QUE MAGNETIQUES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
2 5 0 
4 4 
1 5 3 
76 
30 5 
1 2 4 
10 
1 8 8 
7 
2 
1 0 
7 
a 
. 4 
18 
. 1 3 9 
6 2 
2 6 4 
1 2 4 
4 
4 4 
3 73 
656 
2 62 
393 
3 7 1 
3 
16 
I 
5 
• 0 , 5 0 
. 2 
6 
3 
3 
. a 
3 
2 
• H O I N ! 
2 
2 
3 HM 
3 
14 
ι! 
' 
1 2 f 
(BR) 
9 2 
28 
11 
1 
29 
3 
19 
19 
5 
6 
I T 
1 
a 
a 
12 
I 
7 
3 
« 1 
4 
1 1 2 
• 1 5 
23 
1 
Β 
12 
56 
10 
5 9 
2 4 
. Β . 12 
6 
10 
s 
a 
1 
. 1
2 
. . • 1 0 8 1 
2 8 4 
7 9 7 
4 7 0 
2 0 2 
2 8 4 
7 
17 
43 
MH I N C L U S 
33 
67 
. 16 
Β 
9 
4 7 
14 
37 
15 
1 
4 3 
5 
1 
10 
13 
. 10 
3 5 1 
1 1 6 
2 3 5 
145 
1 0 3 
89 
1 
5 
1 
UE 
ιό 
13 
13 
13 
OU PLUS 
1 7 5 
2 1 
η 
2 4 
. 5 
11 
Italia 
. 
4 
7 
1 oei 
2 1 
4 
18 
83 
7 
ιό 
8 
1 3 0 6 
4 8 
1 2 5 7 
1 0 9 8 
4 
1 6 0 
a 
a 
• 
4 5 
9 
6 
6 5 6 
2 5 
1 1 7 
8 8 4 
7 1 7 
1 6 7 
1 5 5 
28 
1 1 
1 
. ■ 
. a 
. 15 . . ■ 
16 
. 16 
15 
. 1 
. • 
5 4 
2 
l 
? 
, . . ' 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
84 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlussel 
Cod, 
pays 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 B 
2 1 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 9 6 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
BLECHE 
2 B I S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 32 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 L 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 7 2 
3 2 2 
3 30 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 2 
4 0 0 
4 1 2 
4 2 Γ 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 0 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
7 0 0 
7 2 0 
1 0 0 0 
L 0 1 0 
1 U 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 so 
L 0 3 1 
1 )S2 
1 0 4 0 
BLECHE 
UEBER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 32 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
1 
2 
2 1 
8 
13 
9 
5 
Ì 
199 
4 7 7 
0 2 9 
2 9 7 
19 3 
1 0 4 
129 
107 
9 9 0 
76 
43 
93 8 
1 6 0 
1 74 
49 7 
33 3 
2 3 7 
146 
33 3 
2 52 
2 2 7 
2 4 7 
1 8 4 
10 
France , 
1 
1 
A . M A S S E N S T A H L 
UNTER 
91 
16 
39 
20 i 
32 
2 
2 
3 
4 * 
3 
2 1 
2 9 
4 
10 
2 
10 
1 
ι υ 1 4 
1 
1 
30 
11 
4 . 
1 
3 
3 
6 12 
3 33 
2 2 8 
157 
106 
33 
I 
3 7 
3 ΜΗ 
3 6 5 
95 i 
0 6 5 
190 
7 17 
ft 0 6 
152 
0 * 4 
0 0 4 
5 8 2 
171 
8 3 9 
5 2 1 
3 0 8 
8 5 4 
9 5 8 
6 4 4 
3 8 4 
2 6 6 
6 32 
2 2 6 
52 0 
2 5 3 
2 5 5 
5 6 7 
6 * 8 
0 0 1 
1 0 9 
166 
7 5 
, ' 0 7 
1 2 6 
10 5 
3 89 
1 1 4 
2 1 2 
9 7 
9 8 1 
9 5 
1 2 6 
3 1 4 
5 0 0 
1 *9 
04 0 
6 7 9 
2 9 4 
3 8 4 
3 79 
86 
2 7 7 
28 3 
4 9 5 
36 1 
1 3 5 
4 9 0 
6 4 5 
6 14 
3 9 0 
3 38 
08 1 
3 0 8 
6 * 1 
. 6 9 8 
1 
8 
1 0 4 
62 
2 
7 
4 3 
10 
3 3 2 
1 83 
1 5 0 
Γ71 
1 31 
y 18 
9 7 
I 14 
NUR 
D ICK 
I I 
7 
6 8 
8 
1 
15 
1 
5 
16 
2 
4 
1 
o 
1 
2 
165 
96 
68 
50 
41 
5 
12 
Α . H A S S E N S T A H L 
1 B I S 
1 5 3 
3 3 
74 
4 4 4 
83 
65 
13 
IB 
71 
18 
42 
50 
7 
18 
7 
16 
10 
185 
2 
19 
30 
2 3 
9 
3 4 4 
9 8 6 4 03 
5 0 9 
15 
3 54 
5 7 3 
3 2 9 
2 0 5 
8 63 
1 53 
20 
8 94 
7 06 
10 3 
1 96 
9 9 3 
1 6 8 
4 97 
. 107 
2 32 
190 
1 26 
79 
5 
16 
i 1 3 
3 2 
9 
6 7 
9 
143 
3 
100 
π 6 2 5 
, 83 
3 7 
107 
34 
3 1 
6 32 
54 
3 84 
4 8 8 
Β 
3 39 
16 
2 13 
146 
194 
4 4 7 
9 4 7 
6 43 
5 46 
5 ο 2 
2 2 2 
2 13 
7 4 2 
NUR 
1000 kg 
Belg.­Lux. 
3 0 
9 3 
7 5 9 
4 
6 7 
77 
5 0 
7 9 7 * 
5 4 8 1 
2 4 9 2 
2 2 0 6 
2 1 2 5 
2 8 6 
83 
6 7 
­
Nederland 
1 
1 
1 
1 
K A L T G E W A L Z T , 
6 6 0 0 2 
, 2 4 1 5 9 
1 0 4 9 5 1 
15 7 0 2 
1 4 0 3 
6 97 
1 1 8 9 
1 9 3 5 5 
3 6 2 
6 5 2 2 
5 5 1 8 
1 3 3 
1 2 6 7 
Β 
6 9 5 
I 0 3 4 
Β 
98 
7 98 
Β 
1 4 5 9 
, 1 0 
2 06 
5 5 7 
. 38 
a 
. 1 9 4 
5 9 
2 96 
2 3 3 
31 
1 12 
2 0 
2 3 6 2 
, 2 0 
6 6 
2 1 3 
31 
. 55 
93 
9 0 7 
7 58 
. 15 
42 
. • 
2 58 1 7 3 
2 1 0 8 1 4 
4 7 3 5 9 
4 0 5 7 5 
3 5 3 8 6 
4 4 2 9 
8 3 7 
5 7 7 
2 3 5 5 
7 
2 5 
1 
7 
ι 3 
1 
4 9 
3 5 
14 
14 
13 
4 1 
2 9 4 
7 0 
6 2 2 
2 5 7 
3 6 6 
3 6 2 
2 92 
3 
, 3 
­
iUCH 
0 4 6 
5 7 5 
Β 
(,4 5 
3 31 
8 4 4 
. 4 2 1 
42 9 
39 
Ι Ο Ι 
3 4 0 
. 15 
12 
2 7 8 
4 2 
162 
• 
Β32 
1 1 7 
7 1 5 
4 9 9 
1 71 
2 1 6 
. 4 
■ 
K A L T G E W A L Z T , A U C H 
UNTER 2 MH D I C K 
4 0 1 
r, 30 
2 6 0 
5 9 0 
52 1 
197 
315 
0 8 5 
3 6 1 
0 0 2 
Í 9 1 
9 9 6 
0 0 3 
125 
8 3 0 
4 7 4 
123 
152 
3 1 7 
1 8 1 
2 2 7 
7 3 8 
9 0 0 
2 3 5 
2 4 5 
3 8 4 
7 8 0 
18 
7 
122 
23 
2 
1 
2 
17 
1 
4 
13 
2 
4 
4 
1 
2 0 
1 
9 
2 
Β 
7 4 0 
9 8 4 
7 9 4 
8 2 9 
9 5 7 
25 
7 1 2 
6 52 
8 3 6 
3 2 3 
4 2 1 
3 8 6 
6 4 2 
5 30 
15 
2 0 
1 85 
0 57 
1 81 
6 1 6 
7 2 2 
5 0 7 
19 
2 9 4 
6 3 0 
4 8 0 
1 0 6 7 5 7 
a 
4 7 5 4 5 
2 3 2 4 0 2 
33 0 5 3 
3 6 0 9 7 
2 4 6 
3 3 75 
12 7 4 6 
2 5 0 9 5 
I l 4 2 9 
2 0 2 0 8 
6 2 4 7 
4 2 4 4 
1 0 6 6 7 
5 2 2 8 
1 0 3 
2 1 0 6 
5 2 6 8 
. ­2 0 1 6 
3 1 8 
18 
* 2 1 0 
7 9 1 
167 
1 7 
2 
8 0 
9 
22 
2 1 
4 
18 
2 
2 
3 0 5 
7 2 4 
. 8 5 4 
4 0 3 
0 2 1 
. . 94 5 
9 0 2 
14 
4 9 2 
6 3 2 
Β 
3 7 0 
2 5 
545 
QUANTITÉS 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
4 
1 
2 
1 
1 
1 2 8 
2 4 9 
5 3 7 
3 7 
. . . 5 2 5 
75 
. 6 0 
, 5 0 
4 9 7 
134 
793 
3 4 1 
6 3 7 
0 3 2 
6 4 9 
. . 5 
E N T Z U N D . , 
10 
5 
5 
6 
1 
1 
1 
7 
1 
2 
8 
10 
2 4 
1 1 
2 
2 
1 10 
2 7 
3 3 
4 4 
12 
19 
19 
3 84 
0 2 8 
2 5 2 
0 5 5 
324 
1 0 1 
7 6 1 
7 9 7 
9 7 6 
6 8 5 
5 9 4 
6 7 
3 4 1 
1 3 4 
3 06 
3 87 
3 9 1 
Β 
3 3 7 
2 2 6 
6 0 1 
Β 
4 9 
2 3 5 
12 
9 9.4 
. 4 2 
3 8 
4 
. . 5 
8 0 
Β 
Β 
3 1 6 
95 
23 
1 6 1 
1 5 8 
Β 
0 0 9 
6 8 7 
7 
4 19 
63 
78 
3 7 3 
2 2 5 
100 
1 7 0 
3 7 7 
3 1 9 
0 5 8 
2 9 6 
5 6 7 
0 3 7 
14 
14 
7 2 5 
E N T Z U N D . , 
2 1 
12 
15 
17 
4 
7 
2 
5 
5 
13 
* 
1 
1 
4 
2 
1 5 7 
1 Β 
30 
2 
8 0 8 
142 
1 6 9 
. 2 3 6 
122 
4 4 
9 9 8 
0 1 8 
5 3 5 
125 
8 7 5 
2 63 
148 
113 
4 8 1 
, 0 5 1 
5 1 3 
. 45 8 
. 0 75 
193 
1 33 
1 70 
1 33 
Ita 
1 
2 
6 
5 
3 
1 
7 
1 
4 
3 
3 
2 
1 
2 
28 
13 
14 
7 
3 
4 
2 
7 
3 
8 
2 
5 
1 
4 
9 
3 
Πα 
36 
35 
2 59 
1 8 6 
a 
. 7 0 5 
3 1 1 
1 
a 
8 7 8 
1 1 0 
1 14 
­
3 2 1 
5 2 3 
7 9 3 
8 5 7 
7 2 
9 1 1 
6 7 
. 5 
9 3 3 
6 
6 5 8 
1 36 
, . . . 9 4 
. Β 
2 3 4 
3 0 1 
9 1 
2 
3 4 9 
5 2 7 
75*3 
2 1 
3 4 
Β 
1 6 3 
135 
1 7 4 
5 7 0 
8 
, . . 4 5 
3 5 9 
7 9 3 
5 6 6 
f, OL 
7 2 0 
1 4 4 
Β 
, 3 1 9 
5 3 1 
2 4 
5 7 2 
5 4 0 
. . . . . 4 3 4 
. . 4 7 5 
9 1 
1 0 0 
7 2 5 
, 3 1 0 
9 7 9 
Β 
6 0 B 
. . . 5 5 8 
7 9 3 
* 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
D E S T I N A T I O N 
0 3 4 
0 3 6 
0 * 0 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 9 6 
5 2 8 
6 2 * 
6 6 0 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
OANEMARK 
S U I S S E 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
GRECE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
E T A T S U N I S 
CANADA 
. G U Y A N E F 
A R G E N T I N E 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
INDE 
H 0 Ν D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
.EAMA 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
7 3 1 3 . 4 3 T O L E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
06 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 L 2 
2 16 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 7 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 2 
4 0 0 
4 1 2 
4 2 3 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 0 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
7 0 0 
7 2 0 
l ooo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
1 
L 
28 
9 L 
2 2 7 
1 8 8 
2 1 
17 
2 5 
9 3 
2 9 3 
10 
16 
L33 
16 
2 0 
7 1 
4 8 8 
8 29 
6 5 9 
1 9 3 
6 6 4 
4 5 8 
35 
4 3 
2 
S I H P L E H E N T 
3 MH EXCLUS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N O E 
NORVEGE 
SUEOE 
F I N L A N D E 
DANEHARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
RÜUHANIE 
B U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S IE 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
.CONGO RD 
ANGOLA 
KENYA 
.MADAGASC 
• R E U N I O N 
E T A T S U N I S 
MEXIQUE 
SALVAOOR 
COLOMBI E 
V E N E Z U E L A 
EQUATEUR 
BRES I L 
A R G E N T I N E 
CHYPRE 
I R A N 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
INDE 
CEYLAN 
I N D O N E S I E 
C H I N E R . P 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
AELE 
C L A S S E 2 
.EAMA 
­ A . A O M 
CLASSE 3 
7 3 1 3 . 4 5 TOLES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 34 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 2 
0 66 
0 63 
2 0 0 
11 
2 
4 
2 4 
3 
* 
2 
3 
l 
1 
1 
1 
3 
1 
7 2 
46 
25 
17 
11 
4 
4 
F r a n c e 
9 1 
17 
1 9 
16 
• 
2 0 3 
2 6 
1 7 7 
9 9 
95 
78 
16 
37 
• 
1000 D O U A R S 
Belg.­ Lux. 
4 
1 4 
6 4 
, . a 
6 
. 10 
. . . 4 
a 
• 
7 7 7 
4 8 4 
2 9 2 
2 6 3 
2 5 3 
29 
9 
6 
• 
L A M I N E E S A F R O I D 
N e d e r l a n d 
DE 2 
AUTRES QUE H A G N E T I Q U E S 
3 2 3 
0 5 7 
7 6 6 
B 9 1 
3 8 1 
2 9 7 
2 1 4 
4 3 1 
9 8 9 
3 9 1 
3 6 2 
2 4 0 
5 4 
4 3 6 
L 0 6 
4 1 3 
2 4 8 
172 
32 
1 3 1 
2 3 5 
5 4 0 
30 
26 
2 2 5 
7 2 
9 5 
11 
38 
11 
2 0 
13 
36 
4 6 
13 
2 5 
12 
3 2 1 
14 
1 * 
35 
6 2 
19 
5 1 6 
5 5 2 
27 
2 5 4 
*oa 18 
3 8 4 
35 
5 5 
* 2 
4 L 3 
4 2 0 
9 9 3 
5 1 3 
8 0 9 
2 4 8 
1L9 
9 2 
2 3 1 
S I H P L E H E N T 
2 MM EXCLUS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ S A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
NORVEGE 
SUEDE 
F INL ANDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQU IE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
B U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
19 
4 
9 
5 2 
9 
7 
L 
2 
7 
2 
* 5 
2 
2 
1 
2 1 
2 
3 
2 
1 
1 
8 
1 
1 
1 
19 
11 
7 
5 
4 
1 
. 3 0 3 
9 75 
8 16 
8 0 6 
2 
32 
1 6 6 
7 9 2 
127 
6 2 9 
6 8 3 
2 
2 7 1 
88 
5 0 6 
18 
2 1 7 
2 0 
53 
. 0 1 0 
27 
19 
1 6 9 
10 
12 
2 
33 
3 
1 
7 
1 
15 
. 13 
10 
2 6 7 
Β 
9 
9 
12 
4 
3 
72 
5 
.38 
51 
6*1 
2 
2 6 
15 
4 5 3 
9 0 0 
5 5 3 
5 83 
5 4 4 
6 2 9 
2 8 
27 
3 4 1 
L A H I N E E S 
3 
2 
12 
1 
2 
30 
25 
5 
4 
3 
1 6 7 
. 92 6 
4 4 5 
6 3 2 
142 
6 4 
1 2 6 
0 3 5 
4 0 
7 1 7 
5 9 5 
14 
1 0 8 
. 30 
103 
. 12 
89 
a 
162 
. 1 
23 
6 0 
. 8 
. . 19 
6 
35 
2 9 
3 
12 
2 
2 69 
a 
2 
7 
2 8 
10 
a 
6 
7 
1 0 4 
74 
a 
2 
5 
. • 
2 0 1 
172 
0 2 9 
2 8 8 
7 3 9 
4 7 8 
89 
62 
2 6 3 
A F R O I D 
2 
5 
4 
1 
1 
1 
DE l 
AUTRES QUE H A G N E T I Q U E S 
6 8 5 
L L 3 
0 8 2 
9 6 1 
3 8 2 
3 0 2 
38 
2 8 1 
1 7 6 
9 7 1 
3 4 4 
7 7 1 
3 9 3 
B 4 3 
2 60 
8 9 9 
14 
0 0 2 
2 3 0 
18 
0 4 7 
3 26 
5 5 4 
ras 5 2 1 
2 4 8 
39 
2 
15 
3 
2 
1 
2 
. 2i2 
9 7 5 
2 9 6 
0 7 7 
2 6 4 
2 
1 5 8 
2 7 4 
0 3 6 
190 
4 6 1 
9 4 0 
2 3 4 
4 8 2 
2 
2 
5 0 9 
98 
18 
2 2 7 
83 
1 7 1 
3 
9 6 5 
3 2 1 
51 
13 
5 
27 
3 
4 
1 
2 
l 
2 
1 
8 4 4 
. 7 7 1 
1 6 3 
7 7 6 
3 7 8 
31 
3 2 4 
552 
6 4 5 
5 9 5 
2 3 5 
6 7 6 
5 2 6 
4 2 6 
6 07 
12 
2 32 
6 5 3 
. 2 4 3 
35 
3 
5 1 5 
130 
2 2 
2 
9 
2 
2 
2 
6 
3 6 
8 
2 0 7 
2 9 
1 7 9 
1 7 8 
1 7 0 
• . • • 
HM 
8 2 7 
73 
. 9 6 2 
1 5 7 
1 0 9 
Β 
56 
9 2 0 
5 
1 3 4 
3 73 
. 2 
2 
1 4 9 
18 
• 
7 94 
0 1 9 
7 7 5 
7 * 9 
5 9 3 
26 
a 
1 
• 
MH 
0 79 
3 3 0 
2 3 3 
7 9 8 
6 7 5 
. 1 2 4 
5 92 
2 
5 0 9 
0 1 7 
2 1 5 
2 
2 8 6 
VALEURS 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
17 
3 4 
6 7 
6 
. Β 
. • 52 
9 
. 8 
• 6 
7 1 
5 2 6 
2 3 1 
2 9 5 
2 05 
1 3 4 
89 
. a 
1 
I N C L U S A 
1 
1 
2 
1 
13 
3 
9 
4 
1 
2 
2 
: X C L U 
2 
1 
1 
1 
1 
17 
2 
3 
2 5 5 
6 8 0 
6 4 5 
a 
7 8 6 
4 4 
118 
83 
2 3 3 
2 1 9 
8 82 
1 9 4 
8 
4 2 
16 
4 0 2 
7 1 
9 5 5 
a 
39 
2 35 
6 9 
. 5 
33 
2 
83 
. 5 
4 
. a 
. 1 
10 
. . 6 4 6 
14 
3 
19 
2 2 
5 1 3 
3 7 4 
1 
6 0 
8 
18 
3 2 1 
2 8 
11 
23 
2 0 3 
3 6 6 
8 3 7 
9 5 9 
4 8 6 
5 5 7 
1 
2 
3 2 1 
A 
6 9 6 
5 4 1 
8 6 3 
7 3 1 
4 3 5 
5 
7 9 9 
2 2 6 
6 3 5 
5 5 7 
5 6 6 
4 8 0 
22 
1 2 3 
188 
5 5 4 
2 76 
9 38 
3 4 8 
7 32 
21 
3 1 9 
16 
Italia 
l 
6 
5 
1 8 2 
2 0 
a 
a 
9 2 
2 2 2 
l • 1 2 5 
1 2 
13 
■ 
7 7 5 
5 9 
7 1 6 
4 4 8 
1 2 
2 6 2 
1 0 
. 1 
1 0 7 4 
l 
2 2 0 
6 6 8 
a 
a 
a 
. 9 
. . 3 9 5 
3 0 
13 
, 4 3 0 
5 6 
2 9 9 
i 
i 
5 
, 1 9 4 
1 4 
5 2 
2 7 5 
3 
. . . 4 
3 7 6 2 
1 9 6 3 
1 7 9 9 
9 3 4 
4 4 7 
5 5 8 
1 
a 
3 0 6 
1 0 6 6 
1 0 
4 7 3 
1 2 6 9 
. a 
a 
63 
, 2 8 0 
1 1 
1 4 
1 0 0 
7 0 7 
2 0 3 
5 4 6 
a 
a 
l 0 2 0 
4 7 8 
") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*} Voir ñores par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
85 
J a n u a r ­ D e z e m b e r —1968 — 
Lãnder­
schlussel 
Code 
pays 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 8 
3 2 2 
330 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
352 
366 
3 7 0 
372 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 5 6 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 8 
7 20 
7 4 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
BLECHE 
M E N G E N 
E W G ­ C E E 
1 
10 
2 
3 
9 
1 
1 
5 
2 
1 
7 0 1 
1 
1 
3 
1 
5 
22 
1 
10 
1 
12 
2 
12 
7 
4 
6 
2 
1 
1 
11 
2 2 7 1 
7 9 4 
1 4 7 6 
1 0 4 3 
2 7 3 
1 5 1 
12 
11 
2 8 1 
8 0 3 
3 5 2 
6 1 9 
3 3 3 
4 1 4 
7 3 5 
5 5 9 
3 1 0 
2 2 2 
4 2 4 
1 49 
190 
4 1 5 
! 6 7 
463 
9 8 8 
9 16 
2 9 9 
4 5 0 
3 6 5 
1 2 7 
137 
2 1 3 
30 2 
5 8 3 
4 5 0 
2 0 7 
9 3 0 
582 
96 3 
199 
29 5 
74 5 
8 8 3 
0 1 3 
473 
29 3 
53 5 
1 0 9 
3 1 1 
141 
0 9 0 
3 6 9 
7 6 0 
2 59 
1 8 0 
0 2 5 
4 7 2 
97 3 
1 0 7 
304 
49 8 
2 2 4 
4 9 2 
5 4 7 
4 7 3 
4 1 1 
2 80 
1 3 9 
0 3 5 
4 8 8 
1 2 7 
1 2 5 
4 0 1 
7 2 6 
193 
5 1 0 
6 4 3 
1 7 5 
9 2 1 
7 6 3 
Janvier­Décembre 
France r 
9 
1 
1 
2 
1 
5 6 
1 
1 
5 
2 
1 
1 
ι 
2 
1 
4 
3 8 0 
178 
20 2 
1 L 9 
53 
4 4 
2 
9 
3 8 
A . M A S S E N S T A H L 
0 , 5 0 B I S 1 MM D I C K 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
2 9 9 
1 3 3 
6 4 
5 1 3 
1 6 3 
135 
17 
10 
105 
9 
26 
35 
11 
11 4 4 
8 
1 7 6 
16 
52 
80 
25 
3 
6 
1 
4 
3 
1 
10 
7 
3 
192 
9 0 2 
5 5 6 
2 2 0 
2 9 9 
2 3 7 
80 
9 4 4 
8 3 4 
7 8 0 
19 3 
9 3 4 
5 6 5 
4 7 8 
32 5 
7 5 4 
6 3 0 
5 5 1 
4 6 6 
5 1 9 
9 4 5 
0 1 8 
2 3 7 
8 1 1 
7 5 1 
8 7 7 
0 4 8 
2 8 5 
2 0 5 
320 
4 8 8 
2 0 3 
7 42 
4 8 5 
7 8 9 
9 5 3 
8 7 6 
5 6 2 
1 7 0 
97 1 
8 8 1 
2 7 6 
4 2 2 
1 4 5 
3 0 7 
3 9 8 
4 B 6 
41 
6 
2 1 9 
6 2 
5 
L I 
1 
3 7 
4 
5 
16 
4 
12 
62 
4 
4 
9 
2 
2 
8 
5 
2 
72 8 
4 6 7 
6 1 9 
5 
5B2 
62 
3 7 4 
2 4 9 
20 
41 1 
52 
1 8 7 
3 08 
31 
6 69 
1 6 6 
5 8 6 
6 0 
104 
1 7 1 
0 6 6 
1 2 1 
. 2 8 8 
5 33 
4 3 9 
2 6 1 
5 6 0 
1 6 5 
1 7 6 
36 
2 5 2 
10 
2 9 4 
112 3 77 
¿ 9 9 
1 6 3 
74P 
6 8 
. 5 1 3 
6 4 1 
175 
16 
. 2 75 
■'; ó 3 
5 75 
. 19
3 5 1 
0 3 6 
3 64 
3 6 5 
. 3 2 3 
, . 0 0 1 
8 
• 
9 4 4 
3 4 7 
5 96 
3 1 2 
4 7 4 
4 9 6 
3 72 
9 2 4 
7 8 8 
NUR 
. 9 2 4 
8 0 6 
3 3 6 
3 3 5 
3 9 8 
33 
8 5 1 
9 5 1 
0 7 1 
1 58 
7 9 6 
4 4 3 
2 13 
4 B 0 
4 5 7 
0 9 B 
4 7 1 
3 88 
1 1 9 
9 14 
3 08 
, 5 * 7 
0 04 
Β 
4 6 3 
7 1 6 
9 7 7 
5 9 8 
43 
2 59 
2 1 5 
3 5 1 
6 82 
6 42 
6 5 7 
1 6 9 
35 
5 
4 8 5 
9 5 
6 1 5 
1 1 4 
2 0 7 
2 0 3 
3 64 
1000 
Belg. ­Lux. 
7 8 7 
1 1 2 3 
, 1 6 0 
2 5 5 
2 2 4 
1 3 5 
61 
2 1 
1 4 5 2 
7 4 
3 
107 
9 1 3 6 
6 0 0 
1 7 4 9 
2 9 2 0 
2 2 9 
3 4 6 
2 1 9 3 
6 1 
16 
13 
1 3 9 9 7 9 
6 6 8 
, 2 7 6 1 
3 4 1 
2 B 6 
722 
129 
422 
735 
3 3 6 
1 5 0 1 
9 6 2 9 
93 7 
3 0 3 
12 
1 50 
141 
4 1 6 
3 7 8 
2 9 9 
102 
180 
7 5 0 
7 3 6 0 
9 5 2 
1 0 7 
2 85 
1 7 1 1 
1 9 9 6 
1 2 0 5 
1 8 2 
1 4 7 3 
. a 
1 3 4 
1 7 4 2 
4 8 0 
■ 
7 7 1 2 4 5 
4 1 9 7 5 7 
3 5 1 4 8 8 
2 8 3 7 4 1 
1 1 5 3 0 3 
58 6 5 2 
9 7 5 7 
1 4 7 7 
9 0 9 6 
•m 
Nedassond 
76 
2 
1 
2 69 
1 1 0 
1 5 8 
1 4 8 
7 0 
7 
2 
23 
3 9 1 
3 2 6 
83 
10 
4 2 9 
4 7 
9 9 
6 2 1 
. 2 5 3 
3 6 6 
2 9 7 
5 89 
103 
1 5 7 
7 1 2 
19 
2 8 0 
0 5 8 
2 8 5 
7 7 4 
8 5 0 
3 6 0 
3 7 8 
Β 
2 5 6 
54 5 
K A L T GEWALZT ,AUCH 
2 0 4 7 5 9 
. 3 6 7 7 0 
1 3 8 3 74 
3 6 5 0 8 
9 3 8 4 
3 3 
1 7 4 9 
7 1 9 7 
2 0 119 
8 7 2 
5 0 4 8 
8 0 6 3 
1 2 7 
2 1 1 0 
4 5 9 
3 4 4 0 
3 1 5 8 
. , 1 2 0 3 1 
9 9 8 
. 3 6 7 5 
Β 
a 
4 3 2 
9 9 8 
8 6 9 
. 2 4 6 
1 6 3 6 
3 8 7 
1 2 4 
1 0 7 
8 1 
l 0 2 1 
3 1 9 
1 3 5 
9 6 6 
3 9 3 
81 
2 8 6 
7 
1 0 0 
1 3 1 
122 
28 
1 
91 
2 S 
9 * 
2 3 
3 
6 
1 7 
695 
2 1 1 
. 09 2 
322 
1 4 6 
a 
Β 
7 0 1 
865 
. 9 8 * 
1 3 0 
. 8 6 1 
128 
. . a 
8 9 7 
a 
. a 
. a 
a 
, 56 
. . . . . . a 
, 4 2 1 
Β 
, a 
. . 2 6 9 
2 * 
. a 
" 
e χ p 
QUANTITÉS 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
4 2 5 
L 6 
7 
8 
2 
3 
7 8 6 
6 6 
7 2 0 
4 7 8 
3 1 
33 
2 08 
2 o 5 
2 6 2 
a 
165 
5 7 7 
5 8 
a 
. 181
2 35 
23 
. a 
. 2 7 4 
, 3 2 7 
. a 
1 
. . 1 9 0 
2 3 2 
382 
11 
138 
2 0 
32 
65 
3 4 
. . a 
3 3 4 
6 7 0 
5 7 
6 * 
3 5 7 
93 
. 1 6 1 
3 9 0 
. . . a 
3 7 7 
1 * 1 
. a 
4 3 6 
192 
2 1 1 
a 
a 
6 9 
a 
5 
2 9 1 
. • 
7 28 
3 4 5 
3 8 * 
0 9 1 
0 7 4 
9 1 9 
33 
2 6 4 
3 74 
E N T Z U N O ­ , 
4 7 
9 0 
17 
3 5 
2 6 
4 
2 1 
4 
12 
2 
3 
5 
8 
1 
96 
4 6 
8 0 
1 
5 5 2 
7 6 7 
8 2 8 
a 
6 3 4 
3 0 9 
14 
3 4 4 
9 8 5 
0 96 
123 
106 
7 96 
6 
7 82 
2 2 0 
6 1 2 
8 75 
4 9 B 
. 712 
2 3 7 
66 
29 
9 9 6 
1 53 
5 15 
6 3 9 
4 2 2 
17B 
3 0 8 
1 4 0 
10 
a 
3 0 
7 7 7 
74 
a 
. 3 
a 
2 5 2 
. . 64 
" 
Italia 
1 
1 
5 
5 
6 3 
19 
4 3 
13 
3 
7 
2 2 
1 8 
1 
6 9 
3 
2 
5 2 0 
3 
12 
1 
4 
73 
10 
3 7 4 
4 7 1 
2 86 
3Θ 
, . 10 
3 0 5 
a 
a 
. . a 
, . a 
. a 
0 0 1 
„ 1 2 7 
1 5 0 
6 6 7 
4 8 4 
199 
2 9 9 
198 
13 
, 9 6 0 
186 
a 
152 
4 1 8 
. . a 
. a 
6 2 9 
. a 
1 3 3 
1 3 2 
9 2 
4 9 0 
4 80 
1 0 1 
3 
5 
. . . 5 2 3 
7 1 8 
8 8 1 
. . 7 2 0 
3 0 0 
2 1 
100 
o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 : . 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 3 
2 7 2 
2 76 
2 8 3 
3 0 2 
3 06 
3 1 3 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 46 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 3 
4 3 2 
* 3 6 
4 5 6 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 8 
4 8 0 
4 84 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 3 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 00 
6 0 4 
60S 
6 1 2 
6 1 6 
6 24 
6 2 3 
6 3 2 
6 6 0 
0 6 4 
6 6 8 
6 76 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 3 
7 2 0 
7 * 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S IE 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E M T R A F . 
. CON GOB RA 
.CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
OUGANDA 
T A N Z A N I E 
MOZAHBIQU 
.MAOAGASC 
. R E U N I O N 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
SALVADOR 
N I C A R A G U A 
COSTA R I C 
DOMI N I C . R 
J A M A I QUE 
T R I N I D .TO 
.CURACAO 
COLOMBIE 
V E N E Z U E L A 
EQUATEUR 
PEROU 
B R E S I L 
B O L I V IE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
A R G E N T I N E 
CHYPRE 
L I B A N 
S Y R I E 
IRAK 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B . S E O U 
P A K I S T A N 
INDE 
CEYLAN 
B I R M A N I E 
V I E T N . S U D 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
C H I N E R . P 
HONG KONG 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
7 3 1 3 . 4 7 TOLES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 3 
3 2 2 
3 3 0 
.3 34 
3 4 6 
3 50 
3 5 2 
3 6 6 
3 70 
W E R T E 
E W G ­ C E E 
1 
1 
73 
2 
1 
1 
1 
1 
2 6 3 
95 
168 
117 
3 1 
18 
1 
1 
32 
22B 
6 7 6 
7 5 
37 
27 3 
8 4 
6 1 
4 4 
29 
4 2 0 
18 
23 
53 
1 5 1 
163 
2 6 6 
6 6 8 
39 
60 
2 4 7 
154 
18 
35 
1 7 1 
176 
1 3 1 
4 1 4 
103 
67 
122 
2 1 
145 
98 
103 
5 6 3 
5 2 4 
156 
6 1 
2 1 2 
37 
18 
1 2 1 
548 
77 
33 
3 1 
2 1 9 
5 7 5 
8 3 2 
13 
37 
5 1 1 
7 7 6 
2 5 8 
59 
192 
46 
1 4 3 
15 
2 0 1 
4 4 
2 0 
6 2 1 
2 2 4 
39 7 
4 3 5 
2 1 7 
2 5 8 
5 3 7 
8 0 3 
6 8 4 
S I H P L E H E N T 
1 MH INCLUS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
DANEHARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQU IE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
B U L G A R I E 
AL BAN I E 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S IE 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CONGQBRA 
.CONGO PU) 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
OUGANDA 
T A N Z A N I E 
MOZAHBIQU 
.HAUAGASC 
43 
18 
3 
73 
18 
16 
1 
1 12 
1 
3 
3 
1 
1 
5 
1 
19 
2 
6 
9 
2 
1 
Fra 
1 
5 
4 3 
2 1 
21 
12 
5 
5 
1 
4 
nce 
92 
5 08 
75 
1 
1 16 
6 
39 
36 
2 
155 
6 
23 
3 9 
3 
58 
16 
2 2 3 
8 
13 
18 
147 
16 
. 7 2 9 
JO 
130 
27 
69 
18 
18 
4 
24 
1 
27 
138 
5 8 8 
31 
18 
2 5 9 
7 
, 5 0 
164 
18 
1 
1 2 6 
56 
1 5 6 
. 2 
2 2 5 
117 
37 
37 
. 36 
. . 4 0 5 
Β 
• 
3 76 
530 
796 
5 0 7 
7 4 1 
114 
3 0 7 
5 5 6 
175 
L A M I N E E ' 
1000 DOLLARS 
Belg.­
1 
17 
1 
94 
5 0 
4 3 
34 
13 
7 
1 
1 
Lux. 
VALEURS 
N e d e r l a n d Deutsch land 
1 0 0 
138 
. 17 
30 
3 0 
2 2 
8 
2 
195 
9 
. 14 
1 4 8 
74 
2 4 L 
3 9 6 
3 0 
4 7 
2 2 9 
7 
2 
2 
9 8 5 9 
7 7 
Β 
3 6 8 
41 
33 
96 
13 
53 
57 
47 
173 
1 6 1 
118 
35 
2 
19 
I B 
52 
5 4 
2 9 
14 
31 
9 3 
9 9 4 
9 1 
13 
35 
2 3 2 
2 6 3 
122 
2 2 
192 
. . 14 
2 3 6 
4 4 
• 
0 4 7 3 0 
5 5 4 12 
4 9 3 1 8 
9 6 1 17 
4 3 8 8 
3 7 1 
2 2 4 
187 
1 6 1 
A FROID DE 0 
AUTRES QUE HAGNETIQUES 
3 6 4 
7 3 9 
6 64 
0 7 1 
5 7 7 
7 7 4 
10 
8 2 5 
189 
3 9 3 
0 2 1 
0 6 6 
3 9 5 
57 
2 4 0 
6B5 
4 5 0 
0 1 7 
50 
126 
0 5 2 
7 5 1 
BL8 
8 4 1 
4 6 7 
7 5 8 
115 
5 6 5 
40 2 
208 
54 
2 3 3 
8 1 
49 
93 
115 
9 1 8 
72 
23 
116 
9 9 
29 
39 2 
18 
34 
43 
63 
5 
32 
7 
1 
4 
1 
1 
6 
1 
1 
. 734 
S5B 
3 82 
345 
5 6 9 
4 
175 
214 
136 
4 5 1 
5 9 9 
7 3 6 
24 
4 79 
55 
4 1 3 
46 
39 
7 8 9 
6 2 0 
4 1 7 
Β 
0 3 9 
2 4 4 
. 4 7 
3 7 6 
151 
Β? 
4 
007 22 
36 
81 
100 
f , 29 
2 4 
5 1 
52 
9 
2 99 
12 
21 
21 
5 0 
3 0 
5 
I T 
4 
1 
2 
1 
0 6 0 3 
Β 
1 2 1 
6 3 9 1 0 
6 0 4 2 
0 1 0 1 1 
* 1 8 0 
7 7 7 
2 0 1 3 
9 Β 
5 5 3 
9 0 2 
14 
2.34 
4 6 
3 7 4 
3 7 9 
Β 
1 
4 3 2 
112 
, 3 7 5 
Β 
. 5 0
117 
9 1 
. 2 6 
187 
4 2 
12 
12 
9 
130 
3 7 
I H 
115 
4 6 
Β 
31 
1 
13 
16 
13 
* 
42 
36 
0 48 
12 
68 
a 
2 9 
38 
34 
32 
13 
2 3 1 
78 
143 
7 * 2 
4 4 1 
3 0 1 
1 88 
133 
8 2 7 
„ 
30 
2 86 
5 0 
7 1 6 
1 83 
. 8 6 1 
4 2 7 
7 73 
. a 
90 
0 72 
. 4 92 
(S99 
. 89 
17 
. . ρ 
9 74 
a 
. „ . , . „ 9 
a a , ., . „ 
a 
, 55 
„ 
. . . 27 
5 
« , " 
(BRI 
* 5 
1 
37 
7 
7 9 
5 1 
3 
* 
24 
32 
3 0 
ιό 67 
25 
34 
31 
4 1 
32 
2 76 
43 
1 
13 
3 
4 
4 
. . . 2 1 4 
7 4 1 
7 
8 
9 5 1 
l i 
. 19 
0 5 4 
a 
. , a, 
2 91 
16 
. . 54 
3 96 
21 
, . 8 
. 1
35 
. • 
7 2 5 
3 3 1 
3 94 
2 6 7 
53 7 
134 
4 
3 0 
4 9 3 
MH INCLUS 
6 
12 
2 
4 
3 
2 
1 
1 
1 0 
6 
9 
6 5 4 
322 
5 1 8 
. 2 0 1 
4 2 2 
2 
4 70 
108 
5 8 1 
4 72 
4 2 2 
3 16 
1 
4 25 
7 4 3 
1 13 
2 4 1 
10 
353 
a 
122 
810 
9 
4 
2 1 7 
13 
6 3 
77 
86 
21 
39 
17 
1 
. 6 
104 
11 
Β 
. 1 
35 
. 7
* 
Italia 
1 3 3 
1 9 4 
3 0 
5 
. . 3 
5 6 9 
. . , . . . . . . . 5 2 5 
2 0 
7 7 3 1 
2 B18 
4 9 1 3 
1 5 1 2 
3 6 8 
8 1 2 
2 
2 5 6 9 
2 9 3 * 
Β 
1 6 7 
12 1 8 9 
, . . . Β 
4 0 3 
. . 2 4 2 
18 
13 
8 2 4 
2 5 5 0 
3 5 1 
1 
5 
. . . 1 4 1 8 
2 1 9 
5 4 1 
. 83 
4 0 
3 
12 
") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume· 
86 
Januar­Dezember — 
Lender* 
schlussel 
Code 
pay 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 32 
4 3 6 
4 56 
4 6 4 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
504 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
6 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 32 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 2 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
BLECHE 
UNTER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 0 
2 4 B 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
4 0 0 
4 1 6 
4 3 2 
4 3 6 
4 5 2 
4 7 2 
4 8 0 
4 B 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 1 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 8 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
4 4 5 
1 
4 
8 
l 
49 
1 
26 
* 16 
12 
5 
21 
1 
4 
3 
2 6 2 3 
1 1 7 9 
1 4 4 4 
8 6 6 
3 26 
2 08 
3 
3 
3 7 0 
4 1 2 
0 5 7 
3 6 9 
4 9 3 
7 9 6 
3 2 5 
785 
2 3 8 
98 4 
187 
3 6 4 
3 4 9 
6 0 2 
6 0 8 
3 4 3 
4 3 2 
2 1 2 
4 3 2 
2 8 6 
6 8 4 
5 6 2 
6 6 7 
4 0 5 
2 60 
6 5 6 
3 1 4 
1 3 8 
2 9 8 
6 9 8 
2 9 0 
2 1 0 
8 6 5 
4 7 7 
4 9 
95 
2 * 3 
2 9 0 
4 5 1 
9 7 6 
163 
8 0 9 
1 5 3 
152 
2 0 1 
7 0 9 
7 1 3 
4 5 1 
1968 — Janvier­Décembre 
F r a n c e , 
5 9 
1 
4 
1 
1 
7 
2 
3 
2 
5 
3 
3 
6 4 1 
3 3 0 
3 1 1 
1 6 0 
71 
64 
1 
1 
86 
A . MASSENSTAHL 
0 , 5 0 
8 
8 
2 
31 
9 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
3. 
1 
2 
6 
1 
5 
1 
7 
3 
118 
6 1 
56 
17 
6 
3 4 
4 
IM D I C K 
8 3 4 
9 1 6 
2 8 5 
9 8 8 
8 80 
14B 
2 3 8 
1 2 3 
0 4 8 
4 7 3 
0 2 5 
1 6 0 
* 8 7 
3 6 9 
4 9 6 
8 2 9 
1 3 7 
4 7 9 
6 1 3 
183 
5 0 9 
9 7 3 
310 
29 1 
165 
3 9 6 
2 7 2 
3 8 1 
2 2 6 
0 8 4 
312 
3 4 3 
6 5 5 
4 1 2 
6 6 3 
6 4 1 
4 4 * 
9 8 
38 2 
9 3 5 
2 4 3 
9 1 
149 
5 6 8 
3 7 5 
9 1 0 
6 7 1 
160 
1 0 4 
1 5 1 
0 1 3 
4 7 5 
9 0 3 
5 7 2 
2 7 1 
706 
4 6 7 
6 4 9 
2 9 2 
8 3 4 
4 
23 
4 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
b 
1 
6 0 
33 
26 
5 
2 
I B 
2 
3 9 3 
a 
7 8 9 
3 0 4 
5 7 6 
9 9 5 
5 07 
15 
4 2 0 
102 
56 
¿ 4 8 
348 
5 6 7 
137 
152 
2 0 7 
1 6 9 
22 
0 53 
5 6 7 
1 6 6 
6 
36 
3 14 
4 1 2 
5 96 
2 6 7 
355 
4 8 
0 2 9 
3 9 9 
6 5 1 
a 
95 
4 4 0 
1 9 3 
BOB 
4 0 0 
* 0 7 
9 5 0 
3 5 3 
3 72 
6 7 8 
* 1 9 
0 B 6 
NUR 
. 5 OB 
5 3 9 
8 0 0 
9 0 6 
a 
. 1 0
9 2 7 
4 6 5 
0 0 1 
7 
2 0 7 
0 72 
4 1 3 
7 4 9 
B 
4 79 
2 3 8 
. 8 0 7 
a 
2 5 1 
2 9 1 
1 4 7 
2 2 5 
2 72 
7 9 8 
2 0 1 
9 1 4 
3 1 0 
3 36 
5 5 3 
, 6 4 4 
5 18 
2 7 9 
32 
1 16 
4 9 3 
. . 56 
75 
2 2 9 
1 5 0 
. 59
30 
. 762 
120 
3 5 2 
2 6 8 
4 1 1 
6 7 7 
3 0 7 
4 2 9 
2 9 2 
5 4 9 
Belg. 
32 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
6 
2 
5 6 4 
4 1 8 
1 4 6 
9 5 
52 
3 4 
l 
16 
K A L T 
3 
1 
7 
L 
1 
1 
2 
2 2 
14 
8 
4 
2 
4 
1000 
Lux. 
15 
, 9 2 1 
126 
553 
2 4 9 
50 
4 4 2 
85 
4 7 
4 9 2 
8 9 * 
0 * 1 
4 32 
5 
5 
101 
1 3 5 
34 
, 163 
5 
2 2 * 
32 3 
7 8 0 
0 6 5 
31 
3 3 3 
6 8 
9 
6 7 8 
7 2 3 
. . 6 4 9 
. 4 5 1 
4 6 7 
4 1 1 
0 5 6 
2 6 2 
0 4 8 
0 8 9 
9 1 7 
8 9 8 
7 04 
'9 
N e d e r l a n d 
1 06 
1 
2 
4 1 1 
1 4 9 
2 6 1 
2 3 6 
1 2 9 
6 
17 
G E W A L Z T , 
9 1 5 
. 2 4 3 
3 8 5 
0 6 3 
2 9 1 
2 3 8 
1 1 8 
83 
0 0 8 
, . 6 7 
2 7 5 
6 9 
4 9 8 
132 
. a 
a 
, . 15 
. I B 
1 5 2 
B 
11 
1 7 
2 4 
2 
7 
5 3 1 
. 19 
1 2 3 
. 15
6 3 
20 7 
, 91 
a 
1 0 0 
1 4 6 
14 
4 5 0 
1 0 1 
4 8 
1 5 1 
1 2 4 
B O I 
1 0 6 
6 9 5 
3 6 0 
7 2 4 
3 3 6 
1 8 8 
. • 
2 
4 
1 
11 
7 
3 
2 
1 
1 
8 1 9 
1 3 1 
1 2 4 
2 6 Í 
33 
2 8 8 
, 14 
6 4 7 
. . . 12 
8 6 8 
. 53 
. . 2 9 6 
B 
a 
. 5 1 
. 62 
. . , 1 8 0 
B 
• 
2 3 0 
8 2 1 
4 1 0 
6 3 3 
6 8 6 
8 7 9 
B 
37 
8 9 7 
MJCH 
6 96 
2 8 1 
. 134 
5 5 3 
752 
, . 18 
. , 92 
1 8 4 
2 0 
, . . . , 183 
2 0 0 
. 2 0 
, . a 
a 
2 7 
. 1 3 9 
a 
a 
2 3 3 
, . . a 
51 
1 4 3 
2 3 5 
, . 6 1 
3 7 8 
. a 
a 
a 
a 
a 
­
4 3 9 
6 6 5 
774 
3 2 5 
0 8 8 
0 6 6 
. a 
3 83 
e 
QUANTITÉS 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
1 
2 4 5 
1 
1 
4 7 
13 
6 
l 1 
8 4 4 
1 9 1 
6 5 2 
3 3 8 
6 7 
8B 
2 2 6 
a 
0 4 6 
6 4 4 
63 
2 2 0 
96 
2 9 
4 9 
1 2 2 
. a 
5 7 6 
0 7 2 
, 6 0 
6 2 8 
. 162 
6 9 
5 1 6 
1 9 7 
. 7 0 
. 19 
B26 
2 1 9 
, 10 
1 2 3 
172 
7 2 6 
L 0 3 
4 9 
a 
9 7 4 
5 7 9 
• 
6 6 9 
7 8 0 
8 8 9 
0 4 2 
0 7 9 
7 2 9 
1 0 1 
6 3 9 
118 
E N T Z U N D . , 
1 
3 
3 
1 
7 
2 0 
5 
14 
3 
1 0 
5 5 7 
2 7 
5 0 3 
, 3 5 8 
1 0 5 
. . 2 0 
. 2 * 
6 1 
29 
2 
1 * 
1 3 6 
5 
. . a 
2 0 4 
. 24 
. . 19 
a 
5 4 5 
8 
7 
. a 
3 3 3 
4 1 2 
a 
. 1 6 5 
. 6 0 
a 
2 4 3 
. 16 
15 
. 746 
2 2 1 
, 26 
127 
0 3 9 
4 4 5 
5 9 4 
7 2 8 
2 1 6 
6 6 3 
2 7 
2 0 4 
3LECHE AUS H A S S E N S T A H L , N U R GLAENZEND GEMACHT , POLIERT. 
3DER HOCHGLANZPOLIERT 
0 0 4 
0 2 2 
0 4 8 
0 5 8 
6 0 4 
6 0 8 
l 2 4 5 
10 3 
2 1 2 
115 
5 1 2 
6 4 
1 2 4 5 
1 03 
1 8 4 
1 15 
. 
. a 
. . 
Italia 
4 
7 
4 
1 6 1 
8 8 
7 3 
3 5 
5 
14 
2 3 
1 
4 
3 
1 
1 
χ Ρ 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 7 2 
1 1 3 9 0 
1 9 6 4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 5 6 
4 6 4 
4 B 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
6 0 
19 5 2 4 
9 3 0 5 2 8 
3 3 8 6 0 0 
2 7 1 6 0 4 
3 5 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
3 6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
5 1 8 
8 0 4 
8 0 2 1 0 0 0 
7 5 6 1 0 1 0 
0 4 7 1 0 1 1 
2 6 6 1 0 2 0 
9 8 6 1 0 2 1 
1 3 2 1 0 3 0 
13 1 0 3 1 
7 2 0 1 0 3 2 
6 4 6 1 0 4 0 
. R E U N I O N 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATE HAL A 
SALVADOR 
N I C A R A G U A 
COSTA R I C 
D O H I N I C . R 
J A M A Ï Q U E 
C O L O H B I E 
V E N E Z U E L A 
EQUATEUR 
PEROU 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
A R G E N T I N E 
CHYPRE 
L I B A N 
S Y R I E 
IRAK 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B . S E O U 
KOWEIT 
P A K I S T A N 
INDE 
CEYLAN 
T H A I L A N D E 
CAMBODGE 
I N D O N E S I E 
C H I N E R . P 
N . Z E L A N D E 
H 0 Ν 0 E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE L 
AELE 
CLASSE 2 
. Ε Λ Η Α 
. A . A O H 
CLASSE 3 
7 3 1 3 . 4 9 T O L E S 
6 6 6 0 0 1 
16 
4 4 Í 
3 7 ! 
, 2 9 1 
9 7 : 
1( 
07< 
8 3 Í 
2 4 1 
4 4 1 
; 9 " 
I 
6 9 f 
, 2É 
512 
64 
0 0 2 
0 0 3 
» 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
> 0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
> 0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 0 
2 4 8 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
4 0 0 
4 1 6 
4 3 2 
4 36 
4 5 2 
4 7 2 
4 8 0 
4 B 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 1 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 8 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
7 3 1 3 . 5 C 
0 0 4 
0 2 2 
0 4 8 
0 5 8 
6 0 * 
6 0 8 
W E R T E 
EWG­CEE 
50 
6 
3 
2 
1 
2 
3 3 0 
1 6 2 
1 6 8 
100 
38 
25 
4 2 
5 6 
174 
2 2 4 
5 4 
85 
2 0 0 
8 4 
34 
108 
19 
4 2 
4 9 2 
9 3 6 
195 
9 3 
9 5 2 
* 2 
* 9 
3 4 
1 7 5 
4 2 6 
7 0 
4 9 
3 1 
4 6 5 
0 0 3 
2 9 3 
35 
6 9 
4 2 
4 * 9 
6 5 8 
1 5 5 
11 
10 
* * 6 
9 4 1 
4 9 
9 7 1 
4 1 6 
5 5 5 
178 
6 1 7 
6 2 1 
4 4 3 
4 7 2 
7 5 5 
S I H P L E H E N T 
Fra 
6 
BO 
46 
34 
17 
7 
7 
9 
rtce 
5 4 
. 3 4 3 
35 
5 4 
1 0 5 
56 
2 
4 5 
10 
8 
1 3 3 
4 4 8 
65 
36 
1 0 9 
42 
18 
2 
1 0 9 
8 06 
17 
1 
5 
2 8 3 
3 7 6 
2 7 1 
3 1 
36 
5 
42 5 
4 1 6 
66 
. 1 0 
49 
3 3 7 
3 3 3 
3 1 9 
0 1 4 
3 1 9 
7 5 7 
1 4 6 
2 05 
2 1 3 
5 4 7 
1 0 0 0 DOLLARS 
Belg.­
3 
7 3 
5 7 
16 
10 
5 
3 
1 
Lux. 
2 
• 6 1 2 
13 
, 59 
2 ; 
6 
4 9 
5 
5 
167 
2 1 2 
1 3 0 
4P 
1 
a 
11 
15 
9 
, 16 
a 
26 
18C 
4 2 7 
1 9 0 
4 
32 
8 
1 
7 4 2 
76 
a 
Β 
2 5 5 
. 4 9 
5 2 1 
4 2 4 
0 9 7 
4 4 8 
6 9 1 
7 2 9 
2 2 2 
9 4 
9 2 0 
L A M I N E E S A F R O I D 
0 , 5 0 MM AUTRES QUE M A G N E T I Q U E S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
DANEHARK 
S U I S S E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
B U L G A R I E 
MAROC 
. A L G E R I E 
EGYPTE 
. S E N E G A L 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
KENYA 
OUGANDA 
T A N Z A N I E 
E T A T S U N I S 
GUATEMALA 
N I C A R A G U A 
COSTA R I C 
HA IT I 
T R I N I D . T O 
C O L O H B I E 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
I R A N 
P A K I S T A N 
INDE 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
I N 0 3 N E S I E 
PHIL I P P I N 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
C L A S S E 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
T O L E S 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
L I B A N 
S Y R I E 
1 
1 
4 
1 
1 
15 
Β 
6 
1 
4 
3 2 5 
3 0 1 
3 3 8 
7 2 2 
1 1 9 
2 4 0 
3 0 
16 
1 1 9 
180 
1 1 9 
2 4 
56 
1 2 1 
5 3 
3 6 6 
14 
4 5 
8 1 
2 9 
3 7 8 
1 6 3 
3 8 5 
5 1 
1 5 0 
2 7 
3 2 
2 6 7 
15 
7 1 7 
3 6 
1 5 0 
6 3 4 
1 8 4 
79 
73 
58 
1 1 
4 6 
1 1 1 
3 2 
3 2 
19 
6 7 
2 8 
1 3 9 
B8 
17 
11 
12 
1 8 8 
5 9 3 
8 0 6 
7 8 9 
9 7 9 
7 4 5 
102 
4 8 
52 
7 0 6 
S I H P L E H E N T 
1 8 6 
16 
2 5 
16 
as 11 
3 
7 
4 
2 
2 
. 6 5 4 
74 
6 3 3 
5 0 2 
, . 1 
105 
51 
116 
1 
22 
8B 
44 
93 
. 4 6 
29 
2 6 1 
3 7 7 
5 1 
148 
15 
32 
1 8 4 
12 
7 0 0 
3 6 
1 4 9 
5 8 
Β 
77 
59 
32 
4 
14 
57 
. 6 
6 
18 
18 
. 4 
3 
4 9 
8 4 6 
8 6 3 
9 8 4 
5 80 
2 6 8 
0 6 6 
2 8 
52 
3 3 8 
L U S T R E E ! 
1 8 6 
1 6 
2 1 
16 
1 
2 
1 
6 1 8 
• 1 9 7 
0 4 7 
1 2 7 
1 3 7 
3 0 
15 
10 
1 2 9 
a 
7 
3 1 
7 
5 7 
13 
. . . a 
2 
2 
11 
i 2 
3 
î 5 8 
, 2 
1 4 
2 
7 
2 4 
32 
12 
1 0 
2 
5 6 
13 
4 
12 
1 3 1 
8 7 7 
9 8 9 
6 8 8 
4 96 
3 1 * 
" Î 
. 
P O L I E S 
N e d e r l a n d 
13 
* 9 
17 
32 
2 9 
1 6 
1 
2 17 
23 
20 
29 
4 
144 
, 2 
93 
. , . 2 
118 
a 
7 
. . 2 62 
„ 
, . 13 
. 6 
. a 
, 2 1 
. • 
4 56 
1 8 8 
2 6 8 
4 5 1 
2 1 7 
8 4 3 
. 5 
9 74 
DE M O I N S 
L 
1 
3 0 9 
6 4 2 
. 12 
7 2 
9 1 
a 
a 
2 
. Β 
14 
2 2 
2 
. a 
a 
Β 
a 
2 9 
33 
3 
. „ a 
3 
13 
„ 15­4 
m m m 5 17 
3 0 
a 
9 
4 8 
a 
a 
Β 
a 
­
5 1 6 
0 3 6 
4 8 1 
2 8 9 
1 3 5 
1 2 9 
_ 62 
Deutsc 
VALEURS 
i l a n d 
(BR) 
2 7 
6 
1 
l 
1 0 3 
2 6 
77 
38 
8 
12 
2 6 
DE 
m 
1 
2 
1 
1 
3U GLACEES 
,, 172 
0 3 1 
6 
31 
13 
3 
6 
14 
. . 188 
132 
. 7 
7 4 9 
. 20 
9 
53 
7 9 9 
. 9 
. 2 
9 3 8 
27 
Β 
1 
16 
23 
4 9 4 
13 
11 
. 1 2 1 
61 
4 9 4 
195 
2 99 
5 3 5 
2 7 5 
175 
14 
77 
5 8 9 
2 9 0 
5 
67 
. 4 1 8 
12 
. . 2 
. 3 
9 
5 
2 
2 1 
36 
i 
, 1 
7 9 
1 
1 
Β 
3 6 4 
1 8 4 
Β 
2 6 
8 
32 
2 
1 
1 1 9 
32 
4 
8 
7 39 
7 8 0 
9 5 9 
4 19 
28 
5 0 4 
2 
36 
Italia 
, 2 
2 1 
8 
2 
7 0 3 
3 7 
3 2 
8 0 5 
5 4 3 
• 
2 4 1 6 7 
15 2 9 0 
Β 8 7 7 
4 4 2 5 
6 7 7 
1 7 2 6 
2 
8 3 
2 7 2 5 
1 0 8 
3 0 
1 9 5 
5 2 
4 8 
1 6 3 
6 1 5 
1 3 8 
4 7 7 
1 9 5 
12 
1 
270 
a 
4 
sé 11 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
87 
Januar­Dezember — 1968—Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
Schlüssel 
Cod, 
pay 
6 2 4 
6 2 8 
LOOO 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
BLECHE 
0 0 2 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
BLECHt 
0 0 2 
0 30 
0 36 
3 3 4 
LOOO 
1 0 1 0 
L O l l 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
HEISSE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 26 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 56 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 70 
2 0 0 
2 0 4 
2 08 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 2 
2 4 8 
2 7 2 
2 76 
2 8 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 7 0 
3 9 0 
400 
4 0 4 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
516 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 2 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 8 
6 9 6 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
1 
1 
142 
138 
7 0 1 
2 6 6 
4 3 * 
4 * 0 
192 
8 7 6 
1 
115 
France > 
1 
1 
• 
7 5 7 
2 6 4 
4 92 
3 73 
1 5 3 
4 
1 
1 15 
Belg.· 
000 
Lux. 
· · 
N e d e r l a n d 
AUS H A S S E N S T A H L , V E R S I L B . , V E R G O L D . 0 0 
2 1 
1 *0 
2 0 0 
2 1 
178 
1 * 1 
3 7 
* 
, 1 4 0 
1 4 4 
. 144 
1 4 0 
4 
4 
AUS M A S S E N S T H A L , E M A I L L I E R T 
55 
13 
6 7 
23 
1 6 8 
55 
1 1 3 
86 
Β * 
2 6 
55 
13 
66 
1 * 0 
55 
85 
85 
83 
LECH AUS MASSENSTAHL 
8 1 
13 
33 
115 
54 
1 
5 
27 
9 
55 
35 
21 
32 
58 
26 
2 4 
5 
9 
11 
12 
1 
18 
6 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
2 1 
1 
2 
2 
1 
22 
5 
4 
19 
2 
20 
27 
13 
1 
1 
1 
5 
2 
3 
846 
2 9 9 
0 9 2 
7 * 0 
5 9 1 
0 7 7 
9 1 6 
2 9 * 
9 0 
5 0 9 
1*9 
0 2 7 
2 7 0 
1 8 1 
9 4 * 
340 
5 8 1 
8 3 5 
93 6 
0 0 5 
4 2 9 
6 8 7 
0 8 9 
6 8 2 
0 8 6 
5 7 6 
4 7 2 
8 8 6 
2 0 6 
0 4 8 
1 9 3 
9 4 8 
3 4 9 
4 1 8 
5 5 0 
9 7 8 
1 6 9 
5 7 7 
3 2 5 
0 2 8 
1 4 1 
6 7 4 
3 2 7 
3 9 1 
7 5 9 
43 7 
8 5 4 
125 
3 3 1 
7 0 0 
2 1 3 
2 4 6 
3 0 4 
7 2 1 
2 4 0 
5 1 7 
3 * 1 
1 4 6 
1 6 3 
3 4 2 
3 B 0 
1 4 1 
168 
4 5 2 
6 32 
5 1 4 
6 2 2 
3 8 0 
5 4 
160 
9 8 4 
2 4 1 
1 7 1 
0 5 5 
5 0 0 
1 7 9 
6 8 2 
1 6 4 
1 5 1 
O l l 
2 9 5 
5 3 3 
4 7 7 
0 1 7 
2 
6 0 
16 
4 
12 
7 
3 1 
18 
5 
16 
2 4 
6 
8 
2 
5 
1 
1 8 
5 
1 
2 
1 
1 
13 
1 
1 
19 
4 
2 
10 
2 
14 
3 3 3 
79 
6 7 0 
0 83 
7 9 7 
0 86 
8 
a 
7 9 2 
4 4 3 
3 9 8 
9 9 2 
0 1 8 
9 7 5 
9 2 2 
3 7 3 
1 3 0 
4 5 0 
, 2 6 3 
3 0 7 
4 3 3 
3 2 1 
4 53 
8 86 
3 0 4 
3 0 0 
4 1 
8 4 1 
4 1 8 
4 5 1 
9 7 8 
a 
Β 
2 9 1 
BOO 
7 73 
2 77 
7 5 9 
6 2 7 
. 
1 3 0 
84 
2 4 0 
6 6 8 
93 
1 9 3 
8 86 
3 8 0 
1 0 0 
1 2 8 
6 B 0 
5 6 8 
1 4 8 
9 0 0 
5 1 9 
2 7 
2 0 
3 7 9 
6 3 6 
3 8 
17 
39 
18 
4 
2 
5 
2 
2 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 4 6 
1 1 3 
7 4 8 
. 5 6 8 
2 3 8 
3 9 5 
1 73 
. 3 5 5 
8 1 6 
a 
2 2 7 
5B 
7 4 1 
192 
6 3 9 
4 8 2 
4 2 9 
, 6 8 8 
a 
19 
a 
a 
, . . , 99 
. 1 
2 2 8 
8Ö 
5 0 
. 10 
5 0 
1 2 5 
a 
1 5 3 
a 
. a 
. 324 
53 
135 
a 
6 
0 6 2 
24 
50 
3 74 
54 
6 1 2 
9 1 6 
. 3 94 
0 0 9 
51 
a 
76C 
4 1 0 
9 7 0 
17 
11 
15 
16 
2 
1 
13 
5 
3 
6 
3 
1 
1 
2 
2 
4 
1 
1 
2 
2 
1 
4 
1 
3 
1 3 3 
6 1 
9 7 3 
7 6 8 
. 6 3 1 
0 7 6 
a 
a 
. 2 
9 7 1 
2 2 2 
2 5 3 
8 95 
1 2 9 
3 96 
106 
a 
82 C 
. 826 
165 
5 6 9 
7 3 1 
, . a 
„ 
. . 2 5 5 
. a 
β 75 
5 76 
. . . 8 2 1 
3 9 1 
3<T 
9 0 8 
, 3 0 1 
06 C 
4 4 
7 06 
, 5 1 7 
056 
. 3 4 7 
2 8 8 
a 
. 513 
a 
53 
012 
a 
50C 
a 
a 
a 
, a 
1 74 
6 6 7 
. a 
a 
• 
2 0 6 
4 4 6 
QUANTITÉS 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
­ P L A T 
18 
1 
13 
4 
1 
6 
7 
8 
6 
10 
16 
6 
7 
1 
3 
6 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
3 
1 8 
9 
7 
2 
1 7 9 
3 8 
■ 
9 
2 
7 
. . 7 
Β 
• 
Ν . 
5 0 6 
2 9 4 
9 2 0 
. 3 5 9 
78 
9 0 
5 0 9 
. 7 9 7 
6 5 0 
7 0 9 
7 4 5 
5 8 2 
7 16 
4 3 9 
4 2 1 
7 2 8 
. 5 9 8 
1 0 5 
9 9 2 
0 4 9 
5 7 6 
, . , . . 8 
9 4 
. . . . . 3 4 
, . . ­. Β 
0 3 0 
2 6 5 
. 3 0 
7 0 0 
. 1 1 6 
176 
0 1 5 
, . 2 9 3 
. 6 2 3 
0 3 3 
a 
4 1 
34 
822 
316 
5 7 1 
2 6 0 
. 1 6 0 
8 7 2 
2 4 1 
139 
5 0 0 
152 
79 
4 8 8 
100 
on 2 95 
8 18 
2 39 
0 7 9 
Ito 
5 
3 
2 
9 
1 4 
4 
4 
1 
2 
1 
5 4 
5 
ία 
142 
1 3 8 
9 3 5 
, 9 3 5 
67 
39 
8 6 5 
. • 
2 1 
• 
56 
2 1 
3 4 
1 
33 
• 
a 
. I 
23 
28 
a 
28 
1 
l 
26 
86 5 
8 
. 11 
. 35 
. . , a 
. . 2 2 8 
13 
3 5 5 
2 7 8 
3 8 5 
5 2 5 
a 
a 
5 1 2 
9 8 5 
. a 
. 9 0 2 
7 4 8 
152 
99 
9 4 
1 4 Ϊ 
3 7 5 
40 
7 2 * 
5 8 9 
1 7 Ϊ 
35 
9 3 5 
2 4 3 
8 3 * 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 2 * 
62B 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 3 0 
1 0 3 1 
1 0 * 0 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
E X T R A - C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. E A H A 
CLASSE 3 
7 3 1 3 . 6 1 TOLES 
0 0 2 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 30 
1 0 3 2 
B E L G . L U X . 
ESPAGNE 
H 0 Ν 0 E 
CEE 
E X T R A - C E E 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
. A . A O M 
7 3 1 3 . 6 3 TOLES 
0 0 2 
0 3 0 
0 3 6 
3 3 4 
LOOO 
101O 
L O l l 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
B E L G . L U X . 
SUEOE 
S U I S S E 
E T H I O P I E 
H 0 Ν D E 
CEE 
E X T R A - C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
W E R T E 
EWG-CEE 
23 
25 
4 1 9 
191 
2 2 9 
57 
28 
1 5 3 
a 
16 
ARGENTEES 
16 
17 
4 0 
16 
2 4 
17 
7 
2 
France 
. 
• 
2 5 3 
189 
6 4 
4 7 
22 
1 
. 16 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. 
DOREES P L A T I N E E S 
. 
17 
19 
Β 
19 
17 
2 
2 
FER OU A C I E R E M A I L L E E S 
7 3 1 3 . 6 * F E R - B L A N C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 B 
0 30 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * B 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 16 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 2 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 * 2 
3 * 6 
350 
3 5 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 8 4 
5 0 0 
5 04 
50B 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 2 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 3 
6 9 6 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R OY. U Ν I 
I S L A N D E 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
DANEMARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
TCHECUSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
B U L G A R I E 
A L B A N I E 
A F R . N . E S P 
MAR3C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
. M A L I 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CONGO RD 
ANGOLA 
. S Û M A L I A 
KENYA 
OUGANDA 
T A N Z A N I E 
.MADAGASC 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
CANADA 
SALVADOR 
COSTA R I C 
PANAMA 
CUBA 
O O M I N I C . R 
J A M A Ï Q U E 
INDES OCC 
T R I N I D . T O 
V E N E Z U E L A 
EQUATEUR 
PEROU 
8RES I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAK 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
P A K I S T A N 
INDE 
N E P A L , B H U 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
V I E T N . N R D 
CAMBODGE 
M A L A Y S I A 
S INGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R . P 
FORMOSE 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
18 
2 
7 
25 
8 
1 
5 
1 
11 
7 
4 
6 
12 
6 
3 
1 
2 
3 
3 
4 
1 
3 
4 
1 
4 
3 
5 
2 
1 
1 7 5 
62 
4 8 
13 
46 
19 
1 3 6 
49 
87 
6 * 
o3 
20 
* 0 0 
9 1 5 
0 3 * 
5 2 3 
195 
39 
20 
2 * 4 
0 9 5 
5 8 6 
92 3 
6 6 8 
8 3 3 
2 * 1 
8 6 1 
188 
1 2 6 
5 9 4 
117 
6 4 1 
0 0 8 
110 
3 4 1 
143 
3 3 0 
5 7 0 
7 1 1 
2 5 b 
59 
4 0 8 
6 6 
1 1 3 
138 
7 1 1 
33 
4 5 3 
8 0 
4 3 2 
2 5 
2 7 7 
5 8 
75 
4 2 2 
2 65 
9 7 0 
13 
6 5 
ISO 
2 7 3 
4 6 7 
6 3 
6 4 4 
2 5 6 
1 2 4 
5 0 9 
25 
163 
9 0 2 
1 0 7 
30 
36 
0 9 5 
50 3 
86 
1*5 
7 9 3 
11 
15 
2 0 8 
36 
2 4 7 
127 
102 
30 
2 8 6 
0 2 4 
11 
4 0 7 
I B 
3 1 1 
6 5 5 
0 6 8 
13 
2 
1 
2 
1 
6 
3 
1 
3 
4 
1 
1 
1 
4 
1 
2 
3 
2 
2 
70 
16 
48 
13 
46 
• 
1 13 
4 9 
64 
64 
63 
• 
. 1 4 0 
4 0 8 
3 1 6 
5 4 7 
1 
, a 
0 4 0 
5 30 
5 2 1 
7 9 5 
3 3 5 
1 7 8 
5 1 0 
9 75 
3 6 7 
5 1 3 
a 
6 4 8 
73 
1 0 5 
5 1 7 
. 3 2 6 
5 7 0 
4 3 8 
75 
9 
3 86 
• 113 
118 
7 1 1 
a 
a 
62 
3 9 6 
a 
1 4 0 
54 
a 
4 2 2 
. 5 8 7 
a 
a 
a 
. 2 1 0 
2 0 
a 
2 66 
a 
9 9 0 
18 
9 8 9 
4 7 0 
107 
19 
2 6 
2 4 4 
4 9 3 
32 
173 
9 6 4 
i 
6 0 9 
4 1 1 
8 65< 
. 3 5 1 1 
8 83< 
2 844 
24 
a 
54 
826 
3 6 Í 
S 
1 OBI 
2 7 ' 
3 8 ' 
. 4 0 Í 
ι η 
■ 
a 
366 
. . 4 
a 
a 
. a 
. a 
a 
2C 
a 
a 
a 
. 3e 
a 
13 
4 
a 
a 
2 
S 
13 
a 
a 
2E 
a 
. a 
. a 
3 3 
ï 
a 
15 
a 
. 1 
17C 
b 
t 
43 
a 
11 
■ 
141 
. a 
1 U 
a 
. 4 1 
V A L E U R S 
N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR 
4 0 9 9 4 
2 5 0 6 
3 3 6 " 
2 203 
B 
. . 
6 8 1 
2 62 
2 73S 
1 2 94 
5 2 ί 
96 
1 372 
β 
4 1 4 
5 2 : 
2 5 1 
694 
2 04 
. 
Β 
a 
. • a 
41 
. . . 13 
4 5 3 
a 
β 
a 
124 
7! 
■ 
74 
8 9 1 
5S 
a 
2 5C 
s 
f 
4 01 
« 124 
4 l i 
6) 
64 
a 
. 
4 7 Í 
■ 
a 
Κ 
2 1 1 
. 8 0 1 
. 
. 2 2 : 
1 1 6 8 2 Í 
4 
a , 181 
2 8 793 
2 3 852 
. 
a 
2 6 87e 
1 2 174 
3 
1 
1 
2 
1 
2 
3 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
3 6 
8 
■ 
5 
1 
4 
. ■ 
4 
. • 
. • . . . . a 
• 
. 
a 
. • . 
■ 
. . . • 
2 9 1 
2 6 7 
115 
a 
6 0 1 
7 
2 0 
2 4 4 
a 
4 9 3 
140 
76B 
0 1 5 
4 5 2 
4 4 7 
3 7 0 
4 0 3 
192 
a 
4 6 6 
7 0 7 
9 4 5 
2 8 7 
143 
a 
a 
. . . 1 
25 
. a 
a 
a 
a 
18 
a 
a 
a 
a 
a 
• 189 
4 8 0 
a 
6 
180 
a 
2 5 7 
35 
2 3 7 
. a 
70 
• 1 1 1 
2 49 
a 
11 
9 
8 8 8 
. 48 
7 5 4 
0 1 8 
. 15 
2 5 4 
36 
. 10 
102 
25 
13 
Β 3 
7 
4 0 7 
18 
47 
9 9 6 
2 74 
Italia 
23 
25 
1 6 1 
1 
1 6 1 
10 
6 
1 4 8 
« • 
16 
­
2 1 
16 
5 
. 5 
• 
. . . 19 
23 
a 
23 
• Β 
2 0 
1 3 5 1 
2 
. 3 
. 7 
. . . . . • 6 8 0 
4 
5 3 1 
2 0 8 6 
3 3 5 6 
7 0 
a 
a 
9 7 1 
a 
1 3 3 3 
a 
a 
a 
2 7 3 
1 8 1 
5 0 
2 1 
2 0 
25 
3 1 * 
1 6 5 
6 0 0 
2 4 7 
73 
12 3 8 1 
1 3 5 7 
") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
88 
Januar­Dezember — 1968—Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
Schlüssel 
Cod, 
p,y 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
BL EC Hi 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
2 0 4 
2 1 6 
2 7 6 
6 3 2 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
BLECHE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 32 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
2 0 4 
2 1 2 
2 7 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 2 8 
4 3 6 
4 5 6 
5 0 4 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 8 
6 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
WELL&L 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 26 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 4 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 5 2 
2 5 6 
2 6 * 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
M E N G E N 
EWG­CEE 
5 * 7 
3 2 1 
177 
1 83 
6 
6 
42 
AUS 
1 
AUS 
3 6 
2 
18 
21 
3 
2 
3 
2 
1 
16 
4 
1 
5 
5 
1 
6 
3 1 
1 
1 
1 7 3 
82 
9 0 
8 2 
3 1 
6 
2 
ECHE 
8 
* 
2 
1 
9 
3 
i 
4 
1 
4 
2 
4 
1 
1 
1 
1 
6 
1 
4 
4 6 1 
6 0 4 
6 1 3 
190 
2 0 3 
2 0 7 
0 6 3 
F r a n c e r 
2 5 3 
150 
9 0 
95 
5 
5 
8 
7 4 2 
0 2 7 
0 4 9 
3 9 1 
9 3 4 
3 0 5 
3 2 5 
Bolg­
32 
2 1 
15 
8 
2 
1000 Itg 
Lux. N e d e r l a n d 
441 
3 6 8 
5 6 1 
4 5 6 
9 9 
, 11 7 
7 1 7 59 
42 09? 
2 5 646 
2 3 3 6 5 
Β 
6 2 9 1 
QUANTITÉS 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
1 4 1 
7 7 
4 0 
4 7 
15 
1 6 0 
7 5 9 
6 2 7 
5 7 1 
3 4 
Β 
3 31 
MASS E N S T A H L , V E R Z I N N Τ , A U S G E N . W E I S SBLECH 
9 6 
2 5 0 
3 5 9 
2 2 2 
9 7 
45 
2 0 
1 7 0 
51B 
9 3 7 
5 8 2 
162 
5 9 
339 
8 
3 1 
. . 2 95 
8 
9 7 
. ­
4 3 3 
3 0 3 
1 3 0 
30 
io 1 0 0 
3 
• 
54 
1 36 
5 1 
1 * 
. 2 0 
1 70 
6 3 5 
3 0 5 
330 
1 1 2 
2 8 
2 1 8 
5 
• 
1 
12 
12 
4ASS E N S T A H L , E L E K T R O L Y T I SCH V E R Z I N K T 
5 6 5 
9 6 9 
120 
6 9 1 
5 1 0 
5 * 5 
4 4 9 
6 1 1 
7 9 5 
1 1 5 
8 6 7 
4 2 0 
3 5 9 
7 3 6 
2 59 
2 1 2 
3 4 7 
1 7 2 
1 5 5 
8 8 6 
1 56 
4 1 1 
2 4 8 
102 
39 1 
21 3 
1 0 2 
0 7 2 
2 1 8 
1 1 2 
1 5 9 
L I B 
7 4 6 
0 4 0 
8 9 3 
4 1 
7 7 
2 0 8 
5 6 9 
8 5 5 
7 1 5 
1 7 4 
3 32 
4 9 7 
3 6 7 
6 0 
0 4 1 
4 
4 
12 
5 
6 
5 
5 
. 8 93 
, 5 7 0 
4 4 9 
, . . 1 5 8
65 
1 39 
2 5 9 
2 6 0 
5 5 9 
, 13 
. Β 
1 5 5 
. 76 
Β 
3 
. 19 
19 
, 2 0 1 
2 1 8 
2 4 
a 
. . 2 2 7 
a 
a 
. 2 01
5 6 1 
9 1 2 
6 5 0 
6 5 * 
3 75 
8 4 1 
7 
11 
1 55 
3 0 
9 
1 7 
1 
3 
6 7 
5 7 
9 
8 
6 
1 
6 1 6 
Β 
3 73 
035 
, ea . 11 
6 3 3 
5 6 * 
4 5 9 
6 0 1 
5 86 
3 9 8 
3 93 
1 7 9 
. . a 
4 7 1 
8 0 
, . 102 
1 70 
96 
92 
88 
a 
2 0 
122 
, 14 
4 9 9 
, a 
a 
■ 
0 1 2 
0 7 4 
9 3 8 
1 7 5 
8 2 6 
2 9 1 
1 15 
16 
4 71 
67 
36 
139 
2 0 
53 
9 4 0 5 
9 7 2 0 
1 0 3 
9 6 1 7 
9 6 1 7 
2 1 2 
, . . • 
VUS H A S S E N S T A H L , F E U E R V E R i I N K T 
1 9 5 
137 
0 1 5 
8 5 3 
3 0 4 
9 2 3 
9 3 1 
2 4 5 
6 2 7 
87 2 
3 1 2 
157 
4 3 8 
6 9 3 
5 5 6 
6 5 5 
2 3 0 
5 1 
2 4 4 
H 3 8 
83 
5 4 1 
6 4 1 
5 0 6 
0 * 0 
1 2 * 
2 8 3 
5 5 4 
0 8 4 
3 34 
198 
4 2 8 
5 0 5 
109 
2 7 0 
0 2 5 
4 3 * 
4 3 8 
162 
7 9 4 
8 1 9 
5 7 2 
1 
1 
2 
4 
5 * 
• 4 9 2 
20 
. 4 8
Β 
1 78 
6 72 
5 03 
Β 
2 3 3 
4 67 
2 1 2 
. . . . , . . 15 
2 36 
3 6 9 
. 1 52 
1 39 
0 84 
3 34 
186 
1 17 
8 67 
. . . . 8 3 5 
142 
1 6 7 
. 5 50
8 
3 
2 
1 
8 
3 
1 
4 
1 
4 
3 
l 
1 
3 
1 
1 7 1 
. 3 4 5 
3 6 4 
1 0 0 
92 3 
383 
2 4 5 
08 9 
163 
3 0 3 
622 
3 05 
8 0 
1 3 7 
545 
2 3 0 
. 0 4 5 
6 2 9 
. 5 * 1 
6 2 6 
2 2 0 
3 * 9 
46 
5 09 
4 1 5 
. . 12 
3 1 1 
6 3 8 
1 0 9 
2 7 0 
0 2 5 
42 8 
2 82 
. 6 2 7 
8 1 9 
22 
5 
2 
4 
3 
2 
1 
1 
1 
6 
3 
4 
1 
15 
5 6 
15 
4 1 
3 B 
15 
ι 
1 
23 
6 4 
. 2 0 0 
Β 
. . • 
2 36 
2 8 5 
1 
1 
1 
a 
. ­
9 3 2 
0 0 4 
4 3 9 
Β 
0 6 1 
3 1 8 
4 4 9 
6 0 0 
9 5 4 
4 8 7 
2 4 9 
0 9 2 
110 
5 9 2 
8 6 6 
2 0 
Β 
. a 
4 1 5 
. a 
. . 2 0 2 
98 
16 
8 7 3 
a 
6 8 
3 7 
I I B 
3 1 6 
a 
4 4 9 
a 
a 
­
9 5 8 
4 86 
4 7 2 
6 9 1 
9 1 4 
3 66 
­2 9 
4 1 5 
2 * 
83 
6 6 2 
. 1 8 4 
. . Β 
3 5 9 
3 7 
6 
1 3 5 
7 6 6 
95 
39 
10 
7' 
Ita 
* 8 
2 9 
5 
9 
9 
4 
2 
5 
5 
5 
1 
2 7 
* 2 3 
2 0 
3 
2 
1 
¡α 
3 5 9 
3 5 1 
□ 3 0 
0 0 3 
1 4 1 
9 0 2 
5 0 4 
18 
. 13 
. . 4 5 
. • 
1 6 2 
3 1 
1 2 1 
19 
. 71 
a 
3 1 
17 
5 
2 5 8 
4 1 5 
* 0 3 
137 
, . 3 4 7 
172 
, . . 4 L ! 
2 4 5 
. . „ 9 9 4 
5 0 0 
a 
. . a 
4 1 6 
3 1 * 
4 4 * 
4 1 
77 
7 
3 1 8 
2 8 0 
0 3 8 
0 3 7 
0 0 5 
9 9 9 
2 45 
4 
• 
1 3 * 
56 
1 6 8 
. . 5 1 
1 9 9 
2 0 9 
9 
. . Β 
3 2 2 
78 
5 2 2 
. a 
. . . a 
, . a 
. 3 1 2 
2 0 
. . " 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE L 
A E L E 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
7 3 1 3 . 6 5 TOLES 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
2 0 * 
2 1 6 
2 7 5 
6 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
FRANCE 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
HAROC 
L I B Y E 
GHANA 
A R A B . S E O U 
H 0 Ν D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
7 3 1 3 . 7 1 TOLES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
α 04 
0 0 5 
0 2 2 
126 
0 2 8 
0 30 
132 
0 34 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
! 5 2 
0 5 4 
0 6 2 
2 04 
2 1 2 
2 7 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 2 8 
4 3 6 
4 56 
5 0 4 
6 0 4 
6 1 2 
5 16 
6 2 0 
6 2 8 
6 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
10 4 0 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
DANEHARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
GRECE 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
MAROC 
T U N I S I E 
. C . I V O I R E 
.CONGO RD 
ANGOLA 
KENYA 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
SALVADOR 
COSTA R I C 
D O M I N I C . R 
PEROU 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
A F G H A N I S T 
J O R D A N I E 
A R A B . S E O U 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
• EAMA 
­ A . A O M 
C L A S S E 3 
7 3 1 3 . 7 3 TOLES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 4 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 5 2 
2 5 6 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
DANEHARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
H A L T E 
YOUGOSLAV 
GRECE 
T U R Q U I E 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
A F R . N . E S P 
HAROC 
• A L G E R I E 
T U N I S IE 
L I B Y E 
SOUDAN 
• MAL I 
. H . V U L T A 
• N I G E R 
• T C H A D 
•SENEGAL 
GAMBI E 
G U I N . P O R T 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
• C . I V O I R E 
• TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
• CAMEROUN 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 1 3 
6 5 
3 7 
37 
1 
1 
10 
5 8 7 
5 7 0 
3 2 5 
0 4 2 
4 9 6 
7 1 1 
8 76 
France 
54 
30 
18 
20 
I 
1 
2 
ETAMEES AUTRES 
13 
4 7 
79 
13 
29 
11 
22 
19 
2 9 6 
166 
129 
23 
12 
9 4 
2 
6 
197 
9 0 2 
9 4 0 
9 5 2 
4 3 3 
4 3 8 
3 4 3 
QUE 
. . 66 
1 
2 9 
. B 
• 
105 
67 
37 
7 
7 
30 
1 
• 
1000 DOLLARS 
Belg.­
4 
3 
2 
L 
F E R ­
. u x . Nederland 
9 4 2 1 4 
4 4 7 8 
6 3 7 5 
0 1 2 4 
2 0 
. 4 8 3 1 
BLANC 
9 
37 
1 0 
1 
a 
B 
2 2 
1 9 
1 2 1 
5 7 
6 4 
17 
5 
47 
l 
• 
Z I N G U E E S E L E C T R O L Y T I Q U E M E N T 
6 
3 
3 
2 
4 
23 
14 
13 
12 
4 
1 
6 0 6 
5 2 1 
157 
7 5 8 
6 7 0 
3 4 3 
6 1 
9 4 
5 3 5 
30 7 
2 9 2 
5 4 5 
7 0 4 
2 6 6 
7 6 3 
34 
5 6 
9 2 S 
8 7 
2 8 2 
26 
Λ'; 
43 
15 
6 0 
35 
8 6 0 
4 8 3 
32 
17 
23 
17 
1 2 2 
1 6 3 
3 0 1 
12 
14 
32 
4 8 1 
7 1 2 
7 7 0 
3 5 1 
8 3 5 
0 4 9 
65 
13 
36 = 
2 
1 
L 
. 1 5 3 
a 
3 4 1 
72 
. . . 2 4 
11 
29 
6 1 9 
37 
«0 
. 2 
, . B7
. 13 
. 1 
a 
3 
3 
. 28 
32 
3 
a 
. . 32 
, • a 
2 9 
1 0 7 
0 6 5 
0 4 2 
8 2 9 
7 8 9 
1 2 5 
1 
3 
87 
5 
1 
2 
I I 
1 0 
1 
1 
1 
Z I N G U E E S NON E L E C T R O L Y T 
1 
1 
1 
L 
4 9 9 
39 
8 0 6 
153 
58 
4 1 3 
150 
38 
3 0 0 
134 
6 1 3 
6 5 2 
6 0 2 
1 2 5 
7 4 2 
2 2 5 
37 
11 
6 7 2 
1 4 2 
16 
7 4 
88 
78 
4 3 5 
2 8 
7 4 1 
2 8 4 
2 3 3 
7 4 
4L 
9 0 
3 3 5 
2 0 
4B 
l ao 78 
5 3 1 
40 
2 0 8 
3 0 3 
2 2 2 1 
a 
15 
. 95 
5 
a 
7 
a 
27 
9 9 
34 
a 
2 1 3 
8 1 
35 
a 
a 
. a 
­a 
a 
2 
53 
82 
. 2 7 
23 
2 3 3 
74 
38 
2 * 
1 9 9 
. . a 
a 
6 7 7 
32 
42 
a 
2 1 7 
1 
1 
5 07 
a 
6 6 7 
9 1 0 
a 
12 
Β 
2 
2 5 7 
33 
74 
5 4 9 
9 0 
6 2 
5 7 
2 9 
Β 
a 
, 6 9 
13 
a 
a 
15 
25 
17 
1 4 
13 1 
Β 
3 
17 
. 2 
77 
. . • • 
5 9 8 l 
0 8 4 
5 1 5 1 
2 4 6 1 
0 4 6 
2 0 0 
17 
3 
6 9 
VALEURS 
Deutschland 
(BR 
7 0 2 2 8 
3 63 
3 4 : 
6 5 1 
a 
632 
3 
3 
15 
24 
S 
4 2 6 
* 8 6 
23 
* 6 3 
4 6 3 
31 
, . . • 
16 
9 
8 
4 
1 
2 
Β 
2 
6 
5 
2 
IQUEMENT ONDULEES 
4 9 4 
. 6 4 2 
57 
16 
4 1 3 
1 4 3 
38 
1 8 3 
2 9 
5 2 8 
6 1 7 
2 2 5 
13 
6 7 2 
2 2 4 
37 
, 6 39
l o i 
, 74 
36 
25 
6 6 
12 
6 06 
2 61 
. 3 
66 
136 
2 0 
48 
1 8 0 
77 
7 7 5 
Β 
1 6 6 
3 03 
5 
7 2 2 
2 2 0 
182 
4 4 0 
13 
. 0 6 2 
5 
10 
• 16 
. . . • 
31 
3 1 
0 8 8 
3 5 1 
827 
• 5 9 8 
312 
61 
92 
3 0 4 
2 1 3 
L85 
9 8 1 
5 1 5 
9 4 
7 1 1 
3 
2 1 3 
32 
15 
2 
161 
. U 
6 
17 
48 
a 
68 
Β 
. • 
9 3 0 
8 6 4 
0 6 6 
6 4 3 
4 8 3 
2 1 0 
a 
6 
2 1 3 
5 
2 4 
162 
37 
a 
a 
a 
9 0 
6 
1 
35 
140 
19 
10 
1 
12 
I tal ia 
I l 0 2 4 
6 73 8 
l 2 2 3 
1 9 8 1 
2 5 
2 7 3 
2 3 0 6 
* • 3 
■ 
. 1 1 
■ 
• 
3 6 
8 
2 8 
4 
Β 
1 7 
« 6 
1 1 
2 
6 6 3 
3 8 7 
6 2 
3 0 
, a 
5 6 
9 2 6 
., a 
., 7 0 
4 7 
, a 
, 8 4 4 
8 6 0 
a 
a 
a 
a 
7 2 
5 * 
2 3 3 
1 2 
1 * 
3 
* 3 6 0 
6 7 6 
3 6 8 * 
3 1 7 0 
4 8 0 
5 1 4 
4 7 
1 
• 
2 4 
12 
2 5 
. a 
1 1 
3 3 
4 1 
4 
a 
m 2 8 7 
16 
1 0 8 
a 
a 
Β 
a 
a 
a 
a 
a 
. 7 6 
8 
. • 
"] Siehe im Anhong Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
89 
Januar­Dezember —1968 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlussel 
Code 
pay 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 * 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 * 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 3 7 6 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 2 4 
4 3 6 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 6 4 8 
6 6 0 
6 6 8 
6 7 6 
6 9 6 
7 0 0 
7 4 0 
8 0 0 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
BLECHf 
0 0 L 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 22 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 6 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
M E N G E N 
EWG­CEE 
3 9 1 
7 1 7 
9 5 0 
4 4 1 4 7 0 6 
9 2 
1 3 2 
1 55 8 
5 8 4 
1 4 0 
5 2 6 
5 3 4 
2 76 5 
2 7 7 
1 1 0 2 
1 7 5 
3 3 1 
1 1 5 8 
9 1 3 8 
6 2 1 2 7 
3 * 9 
? 8 2 
3 5 2 
2 0 4 1 
1 4 4 3 
4 2 4 
7 1 
2 3 1 
2 4 6 
1 7 2 
8 7 5 
4 4 7 
4 5 9 
2 9 7 
7 8 
3 3 3 
4 8 7 
8 0 2 
7 2 6 6 8 4 
3 5 2 
1 3 7 2 
8 9 0 
4 2 2 
1 8 8 3 
1 2 2 5 
1 0 5 8 
1 1 2 
1 1 1 
3 9 9 
4 0 2 
5 5 2 
9 6 2 0 6 
9 3 3 
1 0 8 
1 2 6 
1 9 1 0 
75 8 
128 4 1 8 
13 5 0 9 
1 1 4 9 0 9 
4 5 7 9 5 
1 7 8 7 2 68 4 9 0 
22 6 5 5 
11 2 7 5 
6 2 4 
France, 
3 4 9 
6 3 6 
1 7 6 
1 4 * 
1 0 3 1 
1 3 5 
. 8 1 1 
. Β 
, . 6 8 
1 7 0 6 
1 4 1 4 
3 89 
5 
6 1 
2 3 7 
2 0 
4 70 
56 
2 3 4 
46 
4 9 
1 6 6 Î 
7 L 0 
25 5 8 1 
5 6 6 
2 5 0 1 5 
4 1 3 9 
2 7 6 2 
2 0 8 7 6 
1 1 5 9 9 
7 4 1 9 
. 
1000 La QUANTITÉS 
Belg.­Lux. 
4 2 
7 1 7 
3 1 4 
2 6 5 
4 6 1 9 
6 7 
1 3 2 
1 5 5 8 
2 4 1 
5 2 
5 2 6 
5 3 * 
2 6 6 1 
1 2 7 
7 1 
4 0 
3 6 
9 2 4 7 8 3 2 
4 7 
1 2 7 
3 * 9 
682 
2 84 
3 3 5 
2 9 
4 2 4 
7 1 
2 3 1 
2 4 5 
1 7 2 
8 7 4 
5 8 4 5 9 
2 9 7 
7 8 
3 2 8 
4 87 
7 4 1 
5 5 8 
5 5 2 
1 4 5 
1 1 3 5 
3 7 0 
1 5 * 1 0 3 5 
5 6 7 6 8 7 
1 1 2 
1 1 1 
3 5 3 
223 
5 52 
96 
1 5 7 
5 1 0 
1 0 8 
126 
2 4 9 
4 8 
9 2 4 1 1 
I l 9 7 9 
8 0 4 3 2 
38 6 6 1 
13 3 2 0 
4 1 2 3 0 
I O 5 1 0 
2 5 3 2 
5 4 1 
Nedestaad D e u t s c h l a n d 
(BR) 
434 
2 5 
1 0 * 
6 1 
1 5 
4 9 
5θδ 1 0 0 
3 2 7 
Β 
1 3 7 
4 2 3 
4 5 5 4 2 7 2 
3 9 5 3 
4 5 2 3 3 1 9 
4 3 5 1 5 0 8 
1 1 4 3 1 
1 7 1 7 3 7 
9 3 1 
2 
7 * 
Italia 
8 7 
3 * 3 
88 
2 9 5 
2 3 4 
1 1 9 
1 3 2 
2 0 7 
• ­168 
5 1 
6 0 2 
1 7 9 
5 6 9 9 
8 
5 6 9 1 
1 0 5 2 
3 5 8 
* 6 3 0 
5 0 6 
1 3 2 2 
9 
AUS M A S S E N S T A H L , A U S G . H E L L B L E C H E , F E U E R V E R Z I N K T 
25 8 1 3 
6 T 9 4 2 0 8 7 6 
55 5 7 0 
3 4 3 0 3 
2 4 2 7 4 
4 1 6 
5 6 0 
7 43 7 
17 1 8 8 
14 2 6 3 
15 2 3 9 
2 2 1 0 1 5 6 8 4 
β 3 * 1 
3 4 6 3 
3 9 0 
6 8 5 
12 1 5 9 
2 6 2 9 
5 8 8 
3 O i l 
6 6 4 5 
7 9 7 7 9 4 
3 2 9 
8 7 6 
1 4 3 2 
63 
4 5 2 
4 2 1 1 8 4 
5 0 
1 4 3 
1 5 2 
2 3 8 1 1 4 9 
4 3 
4 7 9 
7 6 
1 3 6 
6 0 
7 8 6 9 7 5 
3 0 8 
1 6 3 0 
1 9 1 
4 2 3 
4 0 6 6 
3 5 6 
, 2 8 9 0 
5 0 4 
17 5 9 5 
5 3 3 
, , 8 8 8 
7 4 3 4 
3 9 5 3 
2 5 9 1 
5 9 2 1 
6 L 6 
1 1 8 0 
8 9 7 
11 
6 6 2 
, 15 3 87 
4 5 0 
2 5 1 
3 5 3 
3 53 
8 
4 2 Ϊ 
1 8 4 
43 
10 
16 
2 2 4 8 
* 3 
23 
66 
1 3 6 
4 8 
2 4 8 
. 10 
18 
Mio 
18 2 9 2 
1 0 9 0 3 
36 2 9 8 
18 4 5 6 
1 1 2 5 9 
4 1 6 
4 8 3 
2 8 3 9 
8 1 1 9 
8 3 1 0 
7 7 1 0 
4 4 6 0 
1 7 4 
5 8 7 0 
9 2 5 
3 7 9 
4 4 2 
9 1 4 * 
1 5 3 5 
1 0 6 * 
9 9 7 
, 2 3 7 
53 
1 7 4 
7 8 2 
5 4 
4 2 4 
. 7 
1 3 3 
126 
3 6 
1 4 7 
4 2 3 
9 
12 
7 8 6 
7 0 0 
1 * 6 
1 6 3 0 
1 8 1 
3 8 0 
3 
6 
8 1 * 6 6 7 1 
4 4 7 3 4 0 6 
9 4 5 2 
1 2 * 
1 5 3 1 * 
1 3 0 1 5 
, . 1 9 5 8 
1 7 3 6 9 1 
a 
2 0 0 0 
4 9 3 8 
8 5 * 8 
* 2 6 1 
3 2 3 
9 2 3 
Β 
1 0 20C 
5 6 3 
* * 3 1 8 
. 1 
a 
, 1 0 7 
2 5 
7 7 
2 0 
2 8 
1 9 
25 
36 
5 1 
17 
1 5 5 3 
. Β 
Β 
Β 
2 
Β 
. a 
3 1 7 2 
6 3 3 
9 6 8 
7 1 8 
. 3 3 
2 2 8 5 
7 3 2 
a 
1 9 3 1 
5 2 6 1 
7 9 7 
a 
. 2 7 2 
2 9 7 
1 
8 
a 
a 
-a 
IO 
9 7 
-a 
5 
a 
a 
. . 8 
160 
. Β 
a 
a 
" 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 0 G U I N . E S P . 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 -CONGO RD 
3 2 4 .RWANDA 
3 2 8 . B U R U N D I 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 2 a S O H A L I A 
3 4 6 KENYA 
3 6 2 MAURICE 
3 6 6 MOZAHBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 . R E U N I O N 
3 7 6 .COMORES 
3 7 8 Z A M B I E 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 2 4 HONDURAS 
4 3 6 COSTA R I C 
4 * 8 CUBA 
* 5 2 H A I T I 
456 D O M I N I C I ; 4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . H A R T I N I Q 
4 6 4 J A H A I Q U E 
4 6 8 INDES OCC 
4 7 4 . A R U B A 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 8 GUYANE BR 
4 9 2 a S U R I N A H 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PER3U 
5 0 8 B R E S I L 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 S Y R I E 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 0 A F G H A N I S T 
6 2 4 I S R A E L 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 A R A B . S E O U 
6 3 6 KOWEÏT 
6 4 4 KATAR 
6 4 8 HASC.OHAN 
6 6 0 P A K I S T A N 
6 6 8 CEYLAN 
6 7 6 B I R M A N I E 
6 9 6 CAHBODGE 
7 0 0 I N D O N E S I E 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 1 8 . C A L E D O N . 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
1 0 0 0 H 0 Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
Î O I L E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 ­FAMA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 3 1 3 . 7 5 TOLES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 4 I S L A N D E 
0 2 6 I R L A N D E 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 H A L T E 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 B U L G A R I E 
0 7 0 A L B A N I E 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 HAROC 
08 . A L G E R I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 8 . S E N E G A L 
2 6 0 GUINEE 
2 6 4 S I E R R A L E O 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 6 6 MOZAHBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 . R E U N I O N 
W E R T E 
EWG­CEE 
8 9 
1 3 4 
2 30 
1 0 3 
9 0 8 
15 
2 2 
2 7 8 
1 0 6 
2 7 
88 
9 3 
4 6 9 
5 7 
2 3 5 
33 
53 
1 9 8 1 5 1 8 
10 
19 
53 
1 2 3 
59 
4 2 3 
2 9 5 
68 
12 
4 1 
4 2 
32 
1 5 8 
9 * 
8 3 
52 
13 
58 8 4 
140 
119 
122 
6 1 
2 0 9 
1 4 4 
6 7 
2 9 8 
2 0 4 
186 
19 
23 
6 7 
6 0 
86 
12 
30 
1 5 2 
2 0 
2 1 
3 8 8 
166 
2 3 6 4 1 
2 5 5 3 
2 1 0 8 8 
7 6 0 9 
2 9 7 0 
13 3 8 8 
5 2 2 6 
2 3 1 2 
9 0 
F r a n c e 
8 0 
• 157 
4 2 
3 1 
2 2 0 
27 
• a 
1 2 3 
. a 
a 
a 
11 
3 5 8 
2 89 
83 
10 
3 6 
5 
. 6 9 
9 
39 
9 
10 
342 
158 
5 5 0 3 
1 1 * 
5 3 8 9 
6 7 * 
4 5 5 
4 7 1 5 
2 8 4 7 
1 5 5 9 
• 
1000 DOUARS VALEURS 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
9 . 
1 3 * 
73 
6 1 
8 8 9 
11 
2 2 
2 7 8 
4 6 
9 
8 8 
9 3 
4 5 2 
2 3 
15 
6 
7 
1 6 7 l 3 2 0 6 Î 
7 
1 9 
53 
1 2 3 
4 8 
6 5 
6 
6 8 
1 2 
* 1 
4 2 
3 2 
1 5 8 
11 
83 
52 
13 
5 7 8 * 
1 3 0 
8 7 
9 9 
2 7 
1 7 3 
6 3 
2 6 
1 6 9 
9 1 
1 0 1 
1 9 
2 3 
5 8 
1 9 
8 6 
12 
2 0 
8 0 
2 0 
2 1 
46 
8 
17 
10 
12 
76 
15 
52 
. 46 
72 
16 1 2 3 7 1 8 6 1 
2 2 0 8 1 2 2 8 
1 3 9 1 5 7 0 6 3 3 
6 3 8 0 6 5 3 1 2 
2 1 5 * . 3 0 0 
7 4 6 1 5 3 0 9 
2 2 * 7 3 7 
4 6 5 1 
7* . 12 
Z I N G U E E S NON E L E C T R O L Y T I Q U E M E N T NON ONDULEES 
4 6 7 6 
1 1 1 9 
3 7 4 * 
9 5 * 2 
5 5 0 9 
3 * 0 5 
6 9 
9 3 
1 2 1 * 
2 6 1 7 
2 3 9 8 
2 3 5 6 
3 8 76 
9 7 3 
1 * 1 2 
5 5 5 
66 
1 1 0 
1 8 5 9 
* 7 3 
9 6 
4 7 1 
1 0 4 3 
1 2 3 
122 
59 
186 
2 4 4 
12 
73 
9 7 
38 
10 
2 4 
26 
5 6 5 
26 
10 
75 
15 
25 
13 
150 
153 
5 1 
2 8 1 
3 1 
7 2 
B29 
7 3 
. 4 * 3 
8 0 
3 2 6 0 
8 0 
, . , 1 3 3 
1 0 9 7 
6 7 6 
3 8 5 
1 0 * 0 
1 0 3 
1 7 8 
1*3 
2 
B 
100 
. a 
2 
57 
a 
6 7 
* 7 
84 
4 8 
3 
. 9 7 
38 
9 
1 
2 
5 4 1 
. 1 0
3 
13 
2 5 
1 0 
. 35 
a 
. 1
3 
0 2 8 
72 
3 3 5 9 1 4 * 1 1 5 7 
82 5 7 9 
1 9 * 7 . 1 7 1 1 
6 0 2 8 1 9 
3 1 9 3 . 2 2 3 6 
1 5 8 9 . 1 8 1 6 
6 9 
7 8 * 11 
4 8 2 3 5 9 5 
1 2 6 6 . 2 5 * 
1 3 8 9 
1 2 2 0 
7 7 9 
2 8 
1 0 2 2 
1 5 5 
6 * 
3 3 3 
7 5 1 
1 5 0 * 
7 3 9 
6 2 
1 * 0 
« 6 7 2 3 * 
1 3 8 2 1 13 
2 6 6 9 6 0 
96 
1 5 * 
1 5 0 
. 4 0 
8 
2 6 
1 2 2 
9 
6 8 
B 
« . L 
2 3 
2 2 
6 
2 5 
. . 6 7 
2 
a, 
3 
1 5 0 
1 1 3 
2 * 
2 8 1 
3 0 
6 5 
L , 
1 , 
1 
• . 15 
4 
12 
Italia 
19 
6Ö 18 
4 6 
3 1 
20 2 3 
3 4 
. • 2 6 
8 
1 0 4 
4 1 
1 0 8 3 
2 
1 0 8 1 
1 7 8 
6 1 
8 9 8 
1 2 2 
2 8 7 
* 
16 
15 
6 
2 3 5 
a 
a 
. a 
1 
. , a 
5 5 3 
1 0 3 
1 5 0 
1 1 7 
• 7 
3 6 3 
1 3 8 
a 
3 1 4 
8 3 6 
1 2 3 
« . 6 6 
7 * 
a 
1 
a 
a 
. . 2
I ß 
a 
. 1 
a 
a 
a 
a 
1 
2 7 
. . a 
. * 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
90 
Januar­Dezember —1968—Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder 
tchlussel 
Coda 
pay 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 * 
4 8 8 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
6 0 0 
6 0 * 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 * 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 4 0 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
BLECHE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
2 0 4 
3 9 0 
4 0 0 
5 1 2 
5 2 8 
6 1 6 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
BLECHE 
0 0 L 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 3 2 
2 4 B 
2 7 2 
2 7 6 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 7 0 
3 9 0 
4 6 4 
6 1 2 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
13 
3 2 1 
1 
1 
1 
2 
2 
5 
7 
2 
6 
1 
1 
2 3 
1 
7 11 
143 
5 6 7 
4 7 0 
. 0 0 
6 2 
8 
4 
3 4 
1 0 7 
7 3 8 
7 5 5 
4 7 0 
6 5 
8 3 
5 1 4 
8 * 
1 0 2 
2 7 0 
3 3 1 
56 
1 6 5 
4 9 7 
4 1 0 
1 2 8 
3 6 5 
6 9 8 
5 1 3 
2 1 8 
2 2 7 
3 3 3 
4 6 2 
8 0 0 
5 0 * 
6 0 7 
3 8 1 
149 
8 3 6 
6 5 8 
2 8 9 
0 6 6 
1 4 3 
2 0 5 
4 7 1 
1 4 5 
2 4 8 
7 3 0 
7 6 0 
2 3 6 
2 1 1 
83 
5 0 
7 1 2 
4 0 
5 6 0 
3 0 0 
5 9 7 
2 7 6 
3 5 5 
9 1 9 
8 1 4 
2 6 3 
2 9 3 
3 1 5 
3 4 8 
8 0 3 
F r a n c e ι 
75 
1 
1 
1 
141 
2 1 
119 
1 0 0 
18 
1 7 
7 
2 
1 
4 6 7 
5 28 
10 
Β 
1 5 8 
20 2 5 1 
3 2 5 
7 
1 1 9 
Β 
22 
2 * 5 
2 0 9 
5 
Β 
22 
6 7 5 
9 4 5 
1 2 4 
2 7 7 
4 4 9 
Β 6 0 
3 3 6 
25 
13 
4 5 
1 0 3 
33 
1 1 0 
a 
4 8 0 
a 
3 0 0 
5 7 8 
3 5 8 
5 2 2 
8 3 6 
1 5 8 
6 2 9 
7 7 9 
3 2 8 
2 0 7 
8 99 
Belg.­
3 
16 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 9 4 
83 
1 1 0 
8 1 
4 0 
2 6 
1 
2 
1 0 0 0 
Lux . 
1 0 7 
4 5 7 
1 4 3 
R5 
65 
83 
2 63 
8 4 
6 2 
1 9 
6 
3 4 
1 4 6 
3 3 5 
3 1 5 
1 2 8 
3 0 8 
6 2 6 
2 6 4 
2 1 8 
2 2 2 
3 3 3 
4 5 7 
3 2 2 
6 7 8 
52 
1 86 
1 4 0 
5 5 0 
5 2 9 
7 7 9 
6 53 
1 4 3 
8 6 9 
4 2 1 
1 0 1 
2 52 
6 1 2 
7 6 0 
1 9 8 
94 
8 3 
5 0 
. Β 
5 6 0 
a 
19 
7 6 7 
9 4 9 
8 1 8 
7 7 3 
4 3 1 
9 4 9 
8 7 7 
7 2 3 
096 
AUS H A S S E N S T A H L , V E R B L E I T 
2 
1 
1 
L 
8 
4 
4 
3 
1 
1 2 8 
08 9 
2 5 1 
2 3 2 
8 7 2 
3 1 4 
1 L 8 
9 3 
5 1 
6 3 0 
2 3 5 
6 9 
8 1 
4 4 
88 
55 
1 9 6 
2 0 4 
8 0 1 
5 7 3 
2 30 
6 8 0 
5 8 4 
6 4 9 
2 
3 
2 
1 
1 
l 
6 
* 2 
2 
1 
. 0 4 0 
2 1 1 
2 3 0 
5 7 2 
3 0 1 
7 
36 
11 
2 8 1 
6 9 
6 0 
a 
13 
55 
. ■ 
8 9 1 
0 53 
83 9 
6 9 5 
3 5 4 
1 4 3 
2 
3 
31* 
2 4 
2 0 
75 
31 
44 
44 
4 4 
, , ■ 
•9 
N e d e r l a n d 
2 0 
2 2 
1 2 
12 
1 5 5 6 
1 3 85 
1 7 0 
95 
17 
75 
1 
46 
• 
a 
2 
2 
2 
QUANTITÉS 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
2 2 1 
3 
1 7 
3 2 1 
3 4 
2 B 6 
2 6 1 
3 6 
6 
18 
1 
AUS M A S S E N S T A H L . V E R Z I N N T UND BEDRUCKT 
2 
3 
1 
1 
16 
3 
1 1 2 
5 0 6 
7 5 9 
0 4 5 
4 9 
B 9 1 
2 9 3 
1 4 6 
8 0 
4 0 
5 1 3 
4 5 2 
6 2 5 
5 7 0 
6 2 9 
4 7 5 
* 9 
* 1 
4 4 3 
8 2 4 
1 4 
2 4 
4 5 6 
122 
2 7 4 
8 2 
42 
2 6 8 
6 0 
1 1 2 
4 7 0 
1 
3 
1 
1 
13 
2 
2 0 3 
, 8 5 3 
4 9 
8 9 1 
. 146 
, 40 
5 1 3 
a 
6 2 5 
5 7 0 
6 2 9 
4 7 5 
10 
4 1 
4 4 3 
8 2 4 
. 2 4 
4 5 6 
122 
2 7 4 
82 
42 
2 6 8 
6 0 
7 8 0 
1 0 5 
22 
. 7 5 9 
12 
8 5 8 
7 8 0 
3 03 
192 
2 93 
7 9 0 
4 9 5 
. 4 7 1 
3 7 5 
. 8 7 
. , , . . a 
4 3 
9 5 
. 2 3 
8 2 7 
3 1 
a 
a 
. 5
4 7 
5 8 
65 
1 7 3 
5 0 7 
a 
15 
5 8 
4 5 7 
. . 2 5 
3 0 
9 5 1 
10 
5 
3 
a 
, 5 4 4 
4 0 
a 
• 
7 2 3 
B 4 3 
8 7 9 
8 1 9 
4 1 2 
9 2 8 
Β 
100 
1 3 2 
1 1 0 
4 7 
9 
. 3 0 0 
5 
8 7 
5 7 
2 0 
. . , 2 1 
75 
75 
2 0 4 
0 1 7 
4 6 7 
5 5 1 
1 9 7 
1 7 0 
3 5 4 
a 
• 
8t 
4 5 . 
) 
5 3 2 
• 
Italia 
9 
8 
1 
7 
4 
5 1 
1 
5 0 
2 6 
4 
1 0 
12 
NIMEXE 
BES 1IMMUIN O 
DESTINATION 
3 8 6 
8 1 * 
6 1 3 4 0 0 
* 0 * 
* 1 6 
* 3 6 
> * * 0 
* 5 2 
* 5 6 
* 5 8 
* 6 2 
* 7 * 
* 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
, * 9 2 
5 0 0 
> 5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
4 0 9 
0 9 3 6 0 4 
* 9 0 6 0 8 
7 7 6 1 2 
3 7 8 6 1 6 
0 0 9 6 2 * 
1 1 * 6 2 8 
3 6 3 2 
9 6 6 3 6 
6 * 0 
6 * 4 
6 4 8 
1 
6 6 4 
5 
6 8 
8 7 
651 
2 1 
9 6 " 
7 7 ' 
5 6 
1 0 ' 
2 7 . 
67 ( 
11 
, 
3 * ' 
2 3 
*' 
12 
8 1 
2( 
7 9/ 
6 * ' 
11 
15 
9 
3 ' 
15 
9( 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 8 
1 7 2 0 
7 2 8 
7 4 0 
8 1 8 
8 2 2 
! 1 0 0 0 
> 1 0 1 0 
i 1 0 1 1 
( 10 20 
t 1 0 2 1 
! 1 0 3 0 
I 1 0 3 1 
! 1 0 3 2 
, 1 0 4 0 
MALAWI 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
CANADA 
GUATEMALA 
COSTA R I C 
PANAMA 
H A I T I 
0 O H I N I C . R 
. G U A D E L O U 
• M A R T I N I 9 
. A R U B A 
.CURACAO 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
GUYANE BR 
. S U R I N A M 
EQUATEUR 
PEROU 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
CHYPRE 
L I B A N 
S Y R I E 
IRAK 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B . S E O U 
KOWEIT 
B A H R E I N 
KATAR 
H A S C . O H A N 
P A K I S T A N 
INDE 
CEYLAN 
Β I RH AN I E 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
H A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
C H I N E R . P 
COREE SUD 
HONG KONG 
.CAL EDON . 
. P O L Y N . F R 
H 0 N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
AELE 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
7 3 1 3 . 7 7 T O L E S 
) 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
! 0 0 4 
0 0 5 
) 0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 * 0 
I 0 * 2 
> 0 * 8 
2 0 * 
3 9 0 
I 4 0 0 
5 1 2 
5 2 8 
L 6 1 6 
6 6 * 
> 1 0 0 0 
1 0 1 0 
, 1 0 1 1 
» 1 0 2 0 
> 1 0 2 1 
! 1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
SUEDE 
DANEHARK 
S U I S S E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
MAROC 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
I R A N 
INDE 
H 0 N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
• EAMA 
. A . A O H 
7 3 1 3 . 8 1 T O L E S 
) 0 0 L 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
0 6 6 
0 6 S 
2 0 0 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
> 2 1 6 
2 3 2 
2 * 8 
2 7 2 
2 7 6 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 7 0 
3 9 0 
4 6 4 
6 1 2 
6 1 6 
! 1 0 0 0 
1 0 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
GRECE 
R O U H A N I E 
B U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. H A L I 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
ANGOLA 
­HADAGASC 
R . A F R . S U O 
J A M A Ï Q U E 
IRAK 
IRAN 
M O N D E 
CEE 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
4 3 
1 
3 
107 
2 4 
8 2 
6 6 
15 
10 
1 
4 
19 
9 4 4 
4 8 4 
7 0 
1 2 
12 
85 
15 
17 
7 0 
7 4 
10 
2 9 
7 9 
2 2 4 
2 2 
2 4 2 
2 7 1 
8 5 
3 6 
3 6 
5 8 
83 
1 1 9 
3 9 7 
1 0 3 
3 9 7 
8 1 2 
3 1 2 
1 0 9 
3 9 0 
9 0 1 
2 5 
196 
7 0 
2 7 
2 1 5 
1 1 3 
1 2 7 
4 0 
3 7 
13 
10 
0 5 3 
1 1 
2 0 7 
6 2 
1 2 7 
0 4 7 
5 9 0 
4 5 7 
9 7 8 
8 5 3 
6 8 1 
7 7 5 
8 8 3 
7 9 4 
PLOMBEES 
2 
1 
27 
5 7 1 
7 2 
2 8 2 
2 0 1 
2 6 7 
20 
25 
11 
3 3 5 
56 
14 
2 1 
14 
19 
12 
75 
4 6 
0 8 2 
1 5 3 
9 2 9 
7 5 2 
3 2 4 
1 7 6 
. 1 
ETAMEES ET 
1 
5 
27 
97 
2 1 6 
5 1 4 
14 
2 7 9 
1 0 4 
3 6 
2 1 
10 
2 20 
2 4 7 
170 
1 3 9 
3 1 6 
5 4 9 
2 3 
13 
1*8 
6 8 7 
17 
11 
1 2 7 
* 0 
8 0 
* 0 
1 8 6 
8 1 
15 
4 6 1 
8 6 8 
F r a n c e 
1 0 
2 1 
3 
17 
1 4 
2 
3 
1 
1 
1 
68 
2 5 7 
1 
a 
a 
2 3 
a 
3 
65 
73 
Β 
1 
18 
a 
a 
3 
37 
30 
a 
1 
a 
a 
3 
9 6 
a 
1 4 2 
1 7 3 
4 4 
. 71 
2 B 1 
a 
53 
4 
4 
7 
18 
a 
5 
19 
. . 1 8 7 
. . 6 2 
1 2 4 
6 3 4 
8 6 4 
7 7 0 
1 8 4 
9 3 6 
3 3 7 
5 8 8 
4 9 0 
2 4 9 
a 
5 5 8 
62 
2 7 7 
1 2 7 
2 6 1 
L 
9 
3 
2 62 
a 
L 4 
16 
B 3 12 
• ­
6 0 8 
0 2 4 
5 8 4 
5 5 2 
2 7 4 
3 2 
a 
1 
1 0 0 0 OOLLARS 
Belg.­Lux. 
19 
513 
Ζ 6 * 3 
9 
12 
12 
47 
15 
I I 
5 
1 
6 
26 
5 * 
2 1 0 
2 2 
2 3 2 
1 1 1 
4 6 
3 6 
3 5 
58 
8 2 
4 5 
1 1 0 
Β 
1 9 6 
5 0 0 
92 
86 
3 0 5 
1 0 5 
2 5 
1 4 3 
6 2 
18 
4 4 
9 1 
1 2 7 
3 4 
11 
13 
I O 
, a 
2 0 7 
Β 
3 
3 2 2 8 6 
1 * 5 2 7 
1 7 7 5 9 
1 3 0 2 * 
6 3 8 6 
* * 2 6 
1 6 7 
3 0 2 
3 0 8 
8 
4 
4 
15 
8 
7 
7 
7 
a 
. ­
I H P R I H E E S 
1 
4 
a 
17 
a 
4 7 0 
1 4 
2 7 9 
a 
3 6 
a 
10 
2 2 0 
a 
1 7 0 
1 3 9 
3 1 6 
5 4 9 
4 
13 
1 4 8 
6 8 7 
Β 
1 1 
1 2 7 
4 0 
80 
4 0 
1 8 6 
8 1 
15 
6 7 4 
5 0 2 
7 
• 2 1 6 
16 
2 4 4 
2 2 3 
N e d e r l a n d 
, 
2 76 
2 4 * 
32 
19 
3 
1 * 
, 9 
• 
. 1 
1 
1 
80 
4 * 
1 0 4 
2 2 8 
1 2 3 
VALEURS 
D e u t s c h l a n d I t a l i a 
(BR) 
29 
2 
4 4 
5 
3 9 
3 5 
5 
1 
2 
'. 1 3 6 3 
3 5 4 1 2 3 0 
6 0 
13 
ι 1 4 
't ι 1 2 3 
i 3 
'. i 6 5 
i 1 8 3 
11 
3 6 2 3 
8 3 5 6 
1 1 7 6 
2 2 1 
13 
5 0 0 1 5 
N> 
1 6 4 
l 3 
'. 
2 * 3 6 2 3 
I L 
8 2 8 8 0 2 3 
6 8 3 2 7 2 
1 * 5 7 7 5 1 
7 2 6 * 0 2 5 
7 2 1 8 0 7 
0 7 9 1 8 2 5 
2 0 
16 6 6 
3 * 0 1 8 9 7 
2 3 + 
1 2 
2 
5 
T i 
1 5 
15 
16 
* 7 3 
5 6 
i . 
1 * 
16 
, « 5 5 2 0 
4 6 
2 7 1 1 8 7 
1 1 1 9 
1 6 0 1 7 8 
* 3 1 5 0 
3 6 7 
1 1 7 2 7 
2 
2 * 
2 6 
• 
2 0 
r '. 
1 9 
i * 7 
2 0 
"} Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*} Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlussel 
Cod, 
pay 
L O l l 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
10 40 
B L E C H ! 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 30 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 3 9 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
B L E C H ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 22 0 2 8 
0 30 
0 32 
0 3 4 
0 36 
0 40 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 60 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
3 2 2 
6 0 8 
7 2 0 
1 0 0 0 
LOlO 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
BLECHE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 42 
0 4 8 0 5 0 
0 6 8 
2 1 6 
2 7 2 
322 3 9 0 
46 2 
4 8 4 
6 0 4 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O L I 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
B L E C H ! 
RECHTS 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1O20 
1 0 2 1 
B L E C H ! 
R E C H T ! 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
ANOER! 
T I S C H 
0 0 1 
0 0 2 
M E N G E N 
EWG­CEE 
12 
1 l 
10 
3 3 
AUS 
1 
AUS 
2 
2 
7 
4 
3 
2 
2 
6 4 L 
5 5 5 
4 1 0 
120 0 6 2 
6 2 9 
9 6 5 
France r 
11 
1 
1 
9 
3 
3 
Belg.­
6 7 4 
162 
0 3 7 
9 9 9 
0 6 2 
6 2 9 
5 13 
1000 
Lux. 
77 
77 
4 A S S E N S T A H L , P L A T T I E R T , 
4 0 
159 
2 0 
2 8 6 
3 5 
6 0 
17 
8 0 
328 
6 7 
118 
5 0 4 
6 1 3 
5 9 4 
9 6 
19 
15 
1 
10 
1 5 9 
19 
2 86 
35 
6 0 
17 
Β 
328 
6 7 
0 0 5 
4 74 
5 3 0 
5 1 3 
96 
18 
15 
4 A S S E N S T A H L . P L A T T I E R T , 
2 0 4 
2 3 4 
5 5 6 
4 6 2 
7 0 2 
1 1 6 
6 3 
4 4 
6 3 
3 4 
0 1 2 
122 
8 1 
5 6 
9 4 
3 2 
1 0 4 
2 7 
9 
13 
45 
6 3 7 
8 2 5 
1 5 9 
6 6 5 
6 8 9 
3 9 3 
1 6 9 
7 9 
18 
8 0 8 
. 60 
5 
2 1 5 
1 0 4 
4 3 9 
3 8 4 
55 
2 
53 
53 
a 
■ 
AUS MASSENSTAHL , M I T 
1 
2 
2 3 
2 
l 
I T 
12 
4 
3 
3 
6 6 2 
2 8 2 
4 9 9 716 
6 6 4 
2 6 4 
3 2 
2 4 7 
30 Β 
2 2 6 
4 0 6 
6 2 6 
180 
3 5 
174 
1 7 
8 7 
6 6 
5B 
10 
17 
83 
7 
6 
1 9 1 
2 5 4 
3 0 4 
8 2 2 
4 8 3 6 9 9 
0 6 9 
7 1 2 
3 9 
7 9 
73 
1 
1 2 
1 
7 
6 
3 2 2 
3 29 9 80 
1 9 9 
a 
. a 
33 
55 
7 
2 68 
10 
10 
307 
8 30 
4 77 
3 7 3 
3 0 8 
102 
21 
73 
2 
AUS MASSENSTAHL ,NUR 
CK IG 
1 
ι 
4 
2 
1 
1 
1 
7 04 
2 6 5 
2 42 
12 
a 
1 
a 
24 
9 06 
a 
a 
a 
2 
­a 
. 14 
. ­
1 9 7 
2 2 3 
9 73 
9 3 3 
9 3 1 
4 1 
22 
18 
• 
te 
Nedariaad 
2 95 
2 93 
2 9 3 
2 
. , • 
MIND.3 nu 
1 
, l 
1 
1 
QUANTITÉS 
D e u t s c h l a n d I t a l i a 
(BR) 
D I C K 
5 3 2 6 3 
80 2 0 
8 0 
4 2 
. 4 5 2 
UNTER 3 HM D I C K 
14 
7 
26 
19 
7 
7 
7 
, . , • 
3 
1 
1 
29 
8 0 
1 1 2 
29 
83 
8 1 
. 1 
• 
5 0 0 
1 6 0 
2 86 
5 8 6 
1 0 9 
6 2 
4 4 
6 3 
1 0 
5 9 4 7 
L 2 2 
7 9 
2 7 2 9 
10 8 2 
32 
1 0 4 
2 7 
9 
45 6 3 7 
0 0 2 1 6 1 
5 3 3 
4 6 9 1 6 1 
59C 1 5 7 
4 0 8 4 7 
71 
, 
4 
4 
8 0 S 
A N D . O B E R F L A E C H E N B E A R B E I T . 
1 
1 
3 
3 
2 96 
a 
2 74 663 
1 1 6 
a 
1 
2 9 
58 
18 
11 
113 
5 
79 
14 
12*8 
• 
82 5 
3 4 9 
4 76 
322 
2 1 7 
1 5 5 
14 
6 
• 
3 
3 1 3 
, 7 0 
2 0 
4 2 7 
3 8 6 
42 
27 
3 
15 
, . • 
1 
5 
2 
3 
2 
2 
A N D . A L S QUADRATISCH 
.UGESC ΗΝ I T T E N , V E R S I L B . 
3 
3 
l 
1 
. . a 
• 
AUS MASSENSTAHL ,NUR 
CK I G 
, . . • 
. V E R G O L D . 
a 
. a 
• 
3 * 2 2 1 
6 3 4 13 
8 9 6 3 
3 * 9 
2 6 * 
3 1 
2 1 8 
2 1 7 
133 
3 8 Í . 
2 2 7 18 
1 7 ¡ 3 
25 16 
■ 
ι 
3 
1 * 8 
6 1 
5 8 
. 2 7 7 
t 
6 : 
• ■ 
a 
a 
. 2 5 * 
2 4 3 5 0 2 
2 2 0 37 
0 2 3 4 6 5 
9 1 8 5 9 
5 1 0 3 1 
95 3 4 5 
3 
I O 6 1 
ODER 
O D . P L A T I N . 
A N D . A L S QUADRATISCH 
.UGE S C H N I T T E N , EMA I L L 1ER Τ 
3 
2 2 
a 
, • 
BLECHE AUS MASSENSTAHL 
, , • 
,NUR 
, , • 
1 
2 
2 
ODER 
a 3 
2 2 
ANDERS A L S QUADRA­
ODER R E C H T E C K I G Z U G E S C H N I T T E N 
2 
l 
42 5 
9 1 3 1 5 7 5 
4 3 8 
• 
1 5 8 
2 9 5 
1 8 2 9 
31 6 
NIMEXE 
BES1 lAAMUNLr 
DESTINATION 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AEL E 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
7 3 1 3 . 8 3 TOLES 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
3 90 
BOO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
8 E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T AL I E 
SUEDE 
S U I S S E 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R . A F R . S U D 
AUSTRAL I E 
H 0 Ν D E 
CEE E X H A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. E A H A 
7 3 1 3 . 8 5 TOLES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 36 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 66 
3 2 2 
6 08 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
DANEMARK 
S U I S S E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
RUUMANIE 
.CONGO RD 
S Y R I E 
C H I N E R . P 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
7 3 1 3 . 8 9 TOLES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
03B 
0 * 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
06B 
2 16 
2 7 2 
3 2 2 
3 9 0 
4 6 2 
4 8 4 
6 0 * 
6 6 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
L O l l 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 3 1 
10 32 
1 0 * 0 
7 3 1 3 . 9 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
DANEMARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
B U L G A R I E 
L I B Y E 
. C . I V O I R E 
.CONGO RO 
R . A F R . S U D 
. M A R T I N i e 
V E N E Z U E L A 
L I B A N 
INDE 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
TOLES 
W E R T E 
EWG­CEE 
* 
3 
1 
1 
5 9 3 
4 9 8 
4 4 0 
6 29 
0 6 7 
3 1 6 
4 6 7 
France 
1000 DOUARS 
Belg.­
4 1 7 3 
3 66 
3 1 5 
3 5 8 7 
1 0 6 7 
I 3 1 6 
2 2 0 
PLAQUEES DE 3 HH ET 
32 
8 4 
10 
2 0 6 
26 
4 7 
14 
18 
180 
38 
6 6 B 
3 3 1 
3 3 6 
329 
7 4 
6 
2 
10 
84 
10 
2 0 6 
26 
4 7 
14 
a 
i ã o 
38 
6 2 5 
3 09 
3 1 5 
3 1 0 
74 
5 
2 
PLAQUEES DE H O I N S DE 
3 
L 
1 
L 
9 1 3 
120 
3 1 1 
1 6 1 
2 9 5 
1 0 1 
83 
36 
53 
LO 
6 4 9 
36 
79 
17 
17 
2 5 
9 4 
4 2 
16 
15 
42 
4 2 4 
5 6 2 
7 9 9 
7 6 4 
0 9 0 
9 1 7 
7 3 
23 
2 
6 0 1 
AUTREHENT 
1 
5 
3 
1 
1 
5 8 9 
6 8 1 
9 5 2 o n 7 5 9 
1 4 4 1 4 
178 
109 
5 2 
148 
2 0 9 
7 1 
16 
70 
10 
17 
30 
15 
10 
12 
1 2 1 
12 
11 
7 4 
158 
5 5 5 
9 9 1 
5 6 3 
168 
8 7 6 
3 5 7 
26 
33 
37 
S I H P L E H E N 1 
OU RECTANGULAIRE 
M O N D E 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
7 3 1 3 . 9 3 TOLES 
LOOO 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
7 3 1 3 . 9 ! 
0 0 1 
0 0 2 
2 
2 
1 
1 
S I M P L E M ENI 
­ 25 
2 
52 
53 
142 
132 
10 
3 
, 7 
7 
. ­
T R A I T E E S A 
a 
3 4 9 
3 60 8 0 3 
350 
. a 
. 10
18 
2 
79 
10 
12 
2 0 3 5 
1 8 6 2 
1 7 3 
117 
9 0 
50 
14 
31 
5 
DECOUPEES 
ARGENTEES 
a 
. a 
• 
DECOUPEES 
.ux . 
/ALEURS 
Nederland Deutschland Italia 
21 
a 
. 21 
. . • 
»LUS 
3 
1 
LA 
1 
DE 
HM 
6 7 4 
a 
1 0 2 
1 0 6 
<F 
. 1
. . 7
5 3 7 
, . . 1 
. a 
a 
10 
a 
­
4 4 4 
385 
5 5 9 
5 4 6 
5 4 5 
13 
11 
2 
• 
1 04 
104 
104 
1 
Β 
• 
I 
1 
1 
ί 
8 
2 
2 
2 
• . . • 
SURFACE 
3 8 0 
. 103 
1 89 
2 3 8 
, 1 
14 
19 
9 
5 
3 7 
2 
13 
9 
4 7 
• 
0 7 4 
9 1 0 
164 
1 0 3 
76 
61 
9 
2 
• 
FORHE 
1 
82 
, 1 * 
106 
96 
. 5 
1 
4 
. . • 
AUTRE 
(BR) 
2 6 8 2 7 
2 1 7 
2 1 
2 0 
a 
2 4 7 
2 1 
18 
4 2 
2 1 
2 1 
1 9 
a 
1 
. 
2 3 9 
9 0 
2 0 7 
2 3 8 
99 
82 
36 
58 
3 
105 7 
36 
76 
10 7 
3 1 3 
25 
9 * 
42 
16 
4 2 
4 2 4 
1 9 3 5 3 2 
7 7 4 
1 16 3 2 
5 1 2 2 7 
3 6 3 7 
48 5 
, 6 0 
5 
! 
2 0 3 5 
2 4 f 2 
4 89 
1 7 
5 
a 
1 4 4 
13 
1 6 4 
8 0 
21 Β 
1 4 0 
83 1 0 
68 
l i * 58 
a 
9 
* 13 
. ; 
15 
i 1 1 9 
a 
I . Β 
2 ' 
1 5 8 
2 0 9 7 2 4 3 
1 1 1 1 2 
9 8 6 2 3 1 
9 1 0 
6 9 16 
6 1 1 8 1 
2 
a. 
15 1 7 
QUE CARREE 
DOREES P L A T I N E E S 
OE 
• . • 
FORME 
CARREE OU R E C T A N G U L A I R E E M A I L L E E S 
H 0 Ν D E 
E X T R A - C E E 
CLASSE l 
TOLES 
1 
1 
1 
S I M P L E H E N l 
OU RECTANGULAIRE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
3 6 2 
30 5 
a 
. • 
DECOUPEES 
AUTREHENT 
2 4 5 
DE 
. 
. • 
FORME 
T R A I T E E S 
65 
• 
. . • 
AUTRE 
m , • 
AUTRE 
OUE 
. ■ 
ί 1 
ι 
. . 
1 
ι 1 
QUE CARREE 
A LA SURFACE 
9 
4 4 
2 8 8 
IC 6 
*} Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
"} Voir notes par produits en Annexe 
Toble de correspondance CST-NIMEXE voir en tin de volume 
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Januar­Dezember —1968—Janvier­Décembre e x p o r t 
Lânder­
schlussel 
Coda 
pay 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 
0 4 2 
0 4 8 
2 0 8 
2 2 * 
2 8 8 
3 2 4 
3 2 8 
3 4 6 
4 0 0 
4 3 2 
4 6 4 
4 7 2 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 8 
7 0 2 
7 0 6 
7 4 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
lOLO 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDERS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 2 
37.J 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 4 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 8 
7 3 2 
BOO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
DRAHT 
TE DRA 
DRAHT 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
1 
1 
4 
18 
6 
11 
2 
9 
7 2 0 
2 0 9 
2 0 6 
2 2 
2 3 2 
95 
3 8 2 
19 
2 6 4 
102 
2 2 0 
322 
1 1 
14 
3 8 * 
4 4 0 
187 
6 6 6 
1 8 4 
1 0 1 
2 9 8 
187 
1 8 0 
2 8 7 
128 
2 1 5 
3 1 4 
4 6 2 
4 7 3 
9 8 9 
512 
7 7 7 
159 
B9 
1 0 5 
5 
France , 
1 * 
27 
36 
a 
. a 
88 
, a 
L O I 
_ L I 
L4 
a 
, „ . , . 
β 1 2 4 
Β 
Β 
a 
­
2 0 1 9 
1 6 5 2 
3 6 7 
88 
88 
2 7 9 
43 
1 0 4 
• 
Belg. 
1 
2 
1 
B E A R B E I T E T E BLECHE AUS 
5 
1 
Β 
1 
2 5 
15 
9 
4 
1 
4 
98 7 
0 7 1 
4 4 5 
2 6 9 
1 6 9 
3 8 
4 5 3 
3 6 8 
159 
5 0 
2 5 3 
8 70 
45 
95 
2 7 8 
1 3 3 
38 
1 1 
202 
6 4 3 
6 9 1 
26 
11 7 
2 8 
4 3 6 
5 4 3 
8 1 
13 
3B 
1 6 3 
2 4 
59 
2 9 
4 3 
2 7 9 
5 7 
2 8 
1 0 8 
2 4 
3 0 
2 7 
76 
18 
25 
1 7 4 
37 
8 0 3 
6 
1 7 5 
0 4 0 
2 3 4 
4 6 8 
7 * 7 
5 6 5 
7 * 5 
7 2 9 
19B 
AUS S T A H L , 
EHTE =UER 
a 
5 1 
10 
1 0 7 
18 
2 0 
. 43 
10 
19 
3 
1 0 5 
1 
a 
6 2 
. . 10 
1 5 6 
4 1 1 
• 23 
56 
2 7 
3 
a 
2 
a 
38 
1 6 3 
a 
a 
28 
. 2 
. 7 
4 8 
1 
a 
« 17 
a 
15 
. 18 
. • 
1 6 9 9 
1 8 6 
1 5 1 3 
2 8 5 
192 
1 2 0 4 
2 1 2 
4 67 
23 
1 
1 
4 
3 
1 
1000 kg 
Lux. 
06 S 
35 
17C 
15 = 
2 1 
1 0 Í 
2 1 5 
• 
2 94 
7 1 2 
5 8 2 
198 
1 8 6 
3 8 4 
2 4 
a 
• 
Nederland 
. 
1*7 
a 
, 62 
21 
180 
, , . 22C 
1 3 2 1 
. , 8 8 * 
. 187 
6 6 6 
184 
Β 
4 2 9 8 
. 1 8 0 
2 8 7 
1 2 8 
. • 
9 2 7 6 
6 0 0 
8 6 76 
2 74 
2 74 
8 4 0 2 
19 
• 
HASSENSTAHL 
4 2 4 
. 5 53 
1 1 0 
, 1 0 
62 6 
4 4 
. 2 
192 
8 
10 
, 32 
. . , 9 
3 
, 3 
6 1 
1 
4 2 9 
2 0 
a 
, . . 16 
5 
. . 2 
2 7 
. 4 
. 21 
7 
56 
I B 
10 
1 
19 
. ­
8 80 
0 8 7 
7 92 
92 8 
2 6 5 
8 6 5 
b22 
11 
• 
1 0 6 
5 1 1 
4 8 
4 
8 03 
• 
l 4 9 0 
6 6 5 
8 2 5 
BOB 
1 
17 
a 
7 
• 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
l 
4 
2 
2 
1 
4 
6 
16 
11 
4 
2 
1 
2 
6 3 T 
22 
13 
67 
84 
1 0 
2 6 4 
44Õ 
63 
5 1 2 
5 0 3 
0 0 9 
9 39 
2 2 6 
7 0 
a 
a 
• 
4 4 3 
4 9 3 
8 8 2 
. 1 5 1 
3 
8 2 7 
2 8 1 
1 4 8 
2 5 
5 8 
6 6 2 
3 1 
1 
55 
. 3 8 
a 
3 7 
2 2 6 
6 5 6 
a 
a 
. a 
5 2 3 
. 8 
. . 8 
2 3 
1 
4 1 
2 7 4 
2 9 
2 1 
45 
1 
a 
15 
a 
. a 
1 7 2 
a 
a 
6 
2 1 7 
9 6 8 
2 4 9 
116 
1B5 
0 9 5 
1 
2 2 6 
38 
AUCH UEBERZOGEN.AUSGENOHHEN I S O L I E R ­
D I E E L E K T R O T E C H N I K 
AUS H A S S E N S T A H L , C ­ G E H A L T B I S 0 , 1 5 PC 
HER­ODER F E R T I G G E S T E L L T , A U C H P O L I E R T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 32 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
29 
1 
16 
10 
1 
1 
2 
2 85 
4 6 0 
6 7 3 
0 1 2 
1*7 
2 0 0 
8 4 
2 6 2 
6 3 6 
6 1 0 
4 8 7 
796 
9 0 3 
6 7 1 
167 
189 
2 7 9 
. 3 2 8 
9 
4 3 4 
1 
a 
. , 4 2 6 
19 
58 
11 
30 
12 
16 
14 
112 
2 
7 
8 
1 
1 8 7 
. 3 0 5 
2 9 1 
105 
86 
33 
34 
0 0 7 
7 4 * 
1 5 9 
1 7 5 
7 
2 
7 6 0 
17 
1 6 7 
1 
95 
, 2 3 0 
. 12 
. 1 
2 
6 
. 2 
a 
a 
. 2 
' 
,NUR 
2 7 
1 
9 
1 
KALT 
0 7 7 
0 3 7 
3 3 7 
• 4 1 
5 0 
5 1 
2 2 7 
2 0 1 
8 * 1 
2 7 0 
6 08 
8 * 6 
6 5 7 
3 9 1 
1 08 
Italia 
Β 
Β 
Β 
, Β 
3 
9 
Β 
1 
a 
ι _ Β 
a 
. Β 
. Β 
Β 
Β 
a 
a 
Β 
a 
Β 
3 1 4 
3 6 1 
6 
3 5 5 
13 
3 
2 4 
3 
1 
5 
1 4 
16 
4 
95 
3 
9 4 
1 2 9 
1 3 3 
• 1 
• 3 
35 
. . . 4 
. 79 
5 
. . a 
3 1 
, 2 
1 
1 
Β 
11 
2 2 
1 
5 
3 
Β 
, 1 
. . • 
8 8 9 
34 
3 5 5 
3 3 1 
104 
3 3 4 
10 
18 
137 
2 0 
. 2 2 
1 0 5 7 
a 
52 
. . . . . , 2 0 
Β 
, 48 
" 
NIMEXE 
BESÌ IMMUINLj 
DESTINA T I O N 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
2 0 8 
2 2 4 
2 8 8 
3 2 4 
3 2 8 
3 4 6 
4 0 0 
4 3 2 
4 6 4 
4 7 2 
6 0 4 
6 16 
6 24 
6 6 8 
7 0 2 
7 0 6 
7 4 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
OANEHARK 
S U I S S E 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
. A L G E R I E 
SOUOAN 
N I G E R I A 
.RWANDA 
. B U R U N D I 
KENYA 
E T A T S U N I S 
N I C A R A G U A 
J A M A Ï Q U E 
T R I N I D . T O 
L I B A N 
I R A N 
I S R A E L 
C E Y L A N 
M A L A Y S I A 
S INGAPOUR 
HONG KONG 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
. E A M A 
. A . A O M 
CLASSE 3 
7 3 1 3 . 9 7 T O L E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 4 
20B 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
3 14 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 4 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 8 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
7 3 1 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
DANEMARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
R OU H AN IE 
HAROC 
. A L G E R I E 
L I BT E 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
.GABON 
.CONGO RD 
ANGOLA 
KENYA 
T A N Z A N I E 
.MADAGASC 
M E X I Q U E 
GUATEMALA 
SALVADOR 
CUBA 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
PEROU 
C H I L I 
IRAN 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
P A K I S T A N 
T H A I L A N D E 
V I E T N . S U D 
CAMBODGE 
I N D O N E S I E 
P H I L I P P I N 
JAPON 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 
1 
2 
1 
4 2 3 
3 7 
27 
12 
6 1 
17 
9 0 
1 1 
35 
4 6 
3 1 
2 0 2 
1 1 
13 
1 2 7 
3 5 4 
3 0 
1 0 1 
2 7 
2 2 
6 3 6 
9 6 
27 
4 5 
2 1 
10 
5 1 
3 0 4 
1 5 3 
1 5 2 
5 9 7 
1 9 2 
4 9 9 
5 1 
4 8 
4 
AUTREHENT 
1 
1 
6 
3 
2 
1 
1 
F I L S DE FER 
F I L S SOLES 
7 3 1 * . 1 0 * l F I L S DE FER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
>::;> 0 22 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
2 4 1 
2 7 2 
9 5 3 
9 2 
7 7 
1 3 
4 0 5 
102 
52 
2 2 
6 1 
3 0 5 
18 
4 1 
86 
57 
17 
15 
6 2 
1 9 1 
1 3 3 
14 
3 3 
19 
2 0 3 
9 2 
30 
11 
11 
7 1 
10 
14 
12 
18 
86 
17 
1 4 
51 
12 
13 
20 
38 
13 
10 
43 
15 
31 
10 
3 5 6 
6 3 8 
7 1 8 
180 
564 
4 3 2 
3 1 2 
2 1 6 
1 0 0 
OU Γ 
POUR 
ou : 
France 
1 
13 
3 
. , a 
34 
, . 45 
. a 
11 
13 
, . . a 
a 
a 
a 
84 
a 
a 
a 
. • 
4 6 7 
2 6 1 
2 0 6 
3 4 
3 4 
1 7 1 
37 
4 7 
• 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
2 1 5 
5 1 Í 
2 * 
3 9 
4 
4 
22 
1C 
4 0« 
309 
10C 
51 
4< 
49 
1 
• 
FACONNEES 
a 
25 
6 
4 4 
16 
4 
. 11 
5 
7 
1 
53 
a 
. 26 
a 
15 
5 1 
1 5 7 
13 
19 
19 
2 
2 
l ì 71 
, 11 
. l 
a 
3 
2 5 
2 
a 
1 
7 
. 6 
6 
­
7 1 8 
9 1 
6 2 7 
122 
81 
4 8 3 
86 
175 
2 1 
316 
a 
* *c 32 
5 
1 2 1 
9 
a 
1 
35 3 
2 
1C 
a 
a 
4 
1 
i 14 
1 9 9 
5 
, . a 
Β 
8 
2 
. 1 
5 
i 
7 
4 
29 
13 
4 
9 
­
1 3 2 6 
7 9 0 
5 3 6 
1 B 9 
56 
3 4 7 
2 2 1 
2 
­3] 
2 0 2 
a 
a 
1 2 1 
a 
3C 
1 0 1 
2 1 
. 6 3 6 
a 
2 1 
45 
2 1 
­• 
1 3 7 6 
72 
1 3 0 5 
5( 
5C 
1 2 5 5 
3 
­
6 
76 
a 
1 * 
a 
. 
a 
3 1 
1 4 0 
96 
4 4 
33 1 
11 
4 
A C I E R NUS OU REVFTUS SAUF 
L E L E C T R I C I T E 
A C I E R H A X I H U M 0 . 
S I H P L E H E N T OBTENUS A F R O I D HEME Ρ 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
Ι Τ AL I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N O E 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
DANEMARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
4 
2 
1 
1 7 6 
2 5 2 
2 4 3 
5 7 6 
39 
67 
10 
4 1 
2 1 6 
3 3 7 
137 
1 9 6 
2 5 3 
1 4 2 
3 5 6 
50 
34 
4 6 
2 
7B 
1 
a 
4 7 
2 
11 
2 
10 
1 
2 
6 
12 
3 1 6 
9 7 3 
1 3 0 2 
2 4 
19 
4 
5 
1 2 5 
139 
62 
35 
4 
1 
133 
7 
22 
15 PC OE 
O L I S 
1 
16 
31 
1 
2 
i 
VALEURS 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
2 07 
. 
12 
13 
2 1 
35 
3 5 4 
. 
12 
9 7 1 
5 0 5 
4 6 6 
4 5 3 
6 1 
13 
, . • 
9 1 4 
1 6 3 
1 5 0 7 
6 1 
1 
2 8 4 
82 
47 
13 
25 
2 2 2 
15 
2 
22 
16 
7 
32 
1 2 1 
, a 
87 
9 
. 
2 
6 
1 
17 
B4 
11 
11 
19 
1 
14 
. a 
43 
a 
10 
3 8 7 0 
2 6 4 5 
1 2 2 5 
7 3 5 
3 9 4 
4 7 * 
1 
32 
16 
L E S 
CARBONE 
3 8 5 5 
1 9 0 
1 2 6 3 
13 
25 
6 
36 
4 4 
195 
6 4 
1 5 9 
2 3 3 
1 4 0 
2 2 1 
28 
Italia 
5 1 
8 1 
6 
75 
9 
1 
1 1 
* 1 
* 
5 
8 
2 
2 
a 
Β 
Β 
. 2 7 
1 
3 9 
2 8 
5 7 
1 
a 
1 
1 2 
a 
2 
2 8 
2 
6 
î 
i 
6 
9 
1 
1 
2 
3 0 2 
16 
2 8 6 
1 0 1 
3 2 
1 1 7 * 3 
6 3 
* 
5 
1 6 5 
2 î 
6 
8 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voi/­ notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir lin de volume 
93 
Januar­Dezember — 1968—Janvier­Décembre e x p o r t 
Lãnder­
schlu.sel 
Code 
pays 
e a c 
0 4 8 050 052 056 068 060 062 064 066 068 200 204 208 212 216 220 224 24 8 2 60 
2 6', 
2 72 
2 16 
2 3 3 
30 2 
318 322 330 334 346 
3 60 332 362 3 66 370 372 
3 90 40U 4 04 412 416 424 428 432 4 36 4 40 4 48 4 52 4 56 462 464 472 4 80 434 492 4 96 6 00 
511* 508 512 516 524 .,00 604 b 08 612 616 62 4 628 632 636 640 460 66 4 66 8 676 680 700 702 706 720 740 800 H04 
1O00 1010 
i o n 
1020 102 1 1030 1031 1032 1040 
M E N G E N 1000 k« QUANTITÉS 
EWG­CEE F r a n c e > 
LRU ­ L L ' I MW'IUL· 
Belg.­Lux. D e u t s c h l a n d 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE F r a n c e Belg.­Lux. N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
(BR) 
Italia 
1 
7 6 5 
6 6 3 
3 7 6 
15 
0 0 9 
4 3 1 
20 5 
4 8 1 
3 5 2 7 
2 1 5 
2 1 5 
1 6 1 2 
3 7 9 2 
2 0 3 6 3 317 139 
9 0 
5 5 9 
1 7 5 
2 5 8 
55 0 
4 8 1 
2 2 1 
I 9 3 4 
5 4 5 
1 0 7 7 
3 0 9 
5 0 2 
1 4 4 2 
3 9 4 
3 0 9 
76 
4 3 6 
2 0 4 1 
8 3 
1 4 6 7 
5 1 5 4 4 
1 9 9 1 
1 6 0 
6 0 0 
1 4 2 
2 7 6 
2 1 0 
4 * 0 
2 0 4 
6 8 1 
5 0 4 
4 7 3 
6 8 
7 3 0 
3 5 3 
2 9 8 
I 777 
2 7 9 
4 9 
1 3 9 5 
3 5 1 
6 9 5 
1 8 1 1 IBI 134 444 I 541 I 122 
1 0 9 2 
8 8 2 3 
Ι 4 6 7 
7 0 5 133 317 
7 8 2 7 7 7 2 8 1 248 357 101 
6 9 1 5 
5 1 9 
6 3 3 
1 7 0 
3 9 2 
1 6 1 0 
9 9 
1 9 3 6 8 7 
57 5 76 136 111 67 8 0 3 
7 9 8 3 
6 2 2 56 
6 8 5 8 
4 3 8 2 
6 0 5 0 
16 
31 
23 1 1 8 3 1 135 
9 3 9 42 43 20 57 5 
4 8 
5 
7 6 9 
2 1 4 
26 
Ί 
4 76 
6 4 
4 0 
11 7 9 1 
5 3 8 
68 
4 2 3 
6 
2 Ί 
49 
2 3 1 
1 
2 49 
200 
150 
24 
3 
2 65 
I I 
335 
21 9 7 0 
7 72 
21 198 
13 1 2 9 
514 
8 0 6 9 
1 6 3 2 
1 4 1 0 
BO 
3 2 5 
1 8 1 
1 0 0 9 
6 2 ** 
2 06 
1 6 4 
3 6 9 
1 771 
5 84 
2 6 0 2 
5 8 
6 6 
4 8 4 
1 7 0 
2 5 8 
4 4 8 
2 06 
1 0 4 0 
3 2 6 
1 031 
2 94 
24 
8 85 
116 
211 
16 
343 
L 558 
9 7 3 
3 0 3 7 9 
I 301 
19 
2 97 
7 0 
2 0 8 
1 3 7 
3 4 7 
1 5 * 
6 8 1 
3 74 
4 7 3 
3 06 
337 
2 4 
1 2 74 
2 
7 7 8 
133 
2 62 
1 80 
4 1 1 
132 
168 
6 99 
4 4 0 
9 0 1 
1 7 9 4 
6 4 5 
123 
4 8 
78 
2 6 5 9 
1 2 5 
245 
3 5 7 
51 
103 
516 
572 
5 0 
192 
6 1 
7 7 
85 6 1 7 
17 8 8 7 
6 7 7 3 0 
36 5 6 9 
2 781 
2 9 7 9 0 
4 9 5 9 
1 7 8 6 
1 3 71 
118 
I 
7 
4 6 5 8 
3 2 5 
4 3 3 3 
2 5 1 8 
2 2 
1 6 9 6 
214 
118 
3 9 1 
3 0 0 
1 6 4 
15 
2 5 Ì 135 3 8 0 
106 
76 
2 1 
6 0 831 513 
1 9 4 
38 
4 
18 
54 
4 76 15 125 5 42 5 2 557 278 
68 
6 0 
92 
7 
19 
4 2 4 
6 8 8 2 152 141 303 72 15 73 88 50 
1 
15 
2 7 4 
3 5 6 
66 
3 8 6 
196 
1Β4 
1 
7 7 0 
2 
66 
6 8 9 
5 5 8 
1 8 8 
6 4 6 4 
7 8 6 
2 4 7 
85 317 
118 115 3 
5 0 
5 1 6 0 
3 
6 1 
120 
1 535 22 
75 141 
3 7 4 9 3 
3 7 6 4 8 15 122 
4 5 9 3 
2 1 4 * 3 
2 63 
9 1 7 1 0 8 3 
DRAHT AUS H A S S E N S T A H L , C ­ G E H A L T B I S 0 , 1 5 P C , V E R Z I N K T 
001 002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 3 
O30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
O40 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
06 8 
8 7 2 3 
2 6 7 0 
16 4 0 4 
2 4 7 6 8 
2 2 8 8 
9 8 2 
8 3 3 1 7 7 1 2 4 7 6 2 1 1 531 
5 6 4 
1 0 1 4 
6 1 8 
57 
8 0 5 8 2 1 157 382 117 
6 3 5 
1 5 7 7 4 5 8 1 * 1 1 1 0 5 1 102 
192 2 7 1 
1 9 0 103 
89 
5 0Õ 132 2 2 3 25 4 4 1* 116 42 17 
62 
2 
114 
2 2 9 
1 2 9 
4 6 
13 9 1 8 
19 7 4 1 
2 0 8 5 851 82 
2 3 4 6 
9 5 7 2ll 
1 3 4 9 
1 7 3 
3 7 9 
4 B 5 14 
63 
18 421 
3 1 9 
6 3 5 
5 11 325 877 
9 
B4 
5 17 18 
4 107 
3 8 6 2 2 1 5 
100 8 1 331 153 
164 
1 3 9 
322 
6 2 1 17 L 
4 8 3 
2 7 6 
63 
3 
3 76 
7 1 7 
10 
26 
2 9 3 
2 2 
180 8 57 
0 9 7 
138 
25 
6 3 0 1 
1 0 9 9 5 2 0 2 
4 6 5 
7 3 
1 2 5 8 
4 
55 
3 4 7 8 
0 4 8 0 5 0 052 0 56 058 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 212 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 2*8 
2 6 0 
2 6 4 
2 7 2 
2 7 5 
2 8 B 
3 0 2 318 322 330 3 3 * 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 16 
4 2 4 
4 2 3 
4 3 2 
4 3 5 
4 * 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
4 6 2 
4 6 * 
4 7 2 
4 80 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 512 516 
5 2 * 
6 0 0 
6 0 * 
6 0 8 
6 1 2 
6 16 
6 2 4 
6 2 8 
6 32 
6 3 6 
6 4 0 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 2 0 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
YOUGOSLAV 
GRECE 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
ALL . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
B U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
. S E N E G A L 
GUINEE 
S I E R R A L E O 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAHEROUN 
.CONGOBRA 
.COLIGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
OUGANOA 
T A N Z A N I E 
HAURICE 
MOZAHBIQU 
.MADAGASC 
. R E U N I O N 
R.AFR . S U D 
E T A T S U N I S 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDURAS 
SALVADOR 
N ICARAGUA 
COSTA R I C 
ΡΔΝΑΗΑ 
CUBA 
H A I T I 
D O H I N I C . R 
. H A R T I N I Q 
J AHA I QU E 
T R I N I O . T O 
COLOHBI E 
V E N E Z U E L A 
. S U R I N A H 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
URUGUAY 
CHYPRE 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B . S E O U 
KOWEIT 
BAHREIN 
P A K I S T A N 
INDE 
CEYLAN 
B l R M A N I E 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
S INGAPOUR 
C H I N E R . P 
HONG KONG 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
N O E 1000 M 0 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1O20 CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
• A . A O H 
CLASSE 3 
1021 1030 10 31 1032 10*0 
184 
132 
79 
20 175 
1 2 9 
60 124 728 
4 6 
29 
2 8 7 
5 3 3 
3 3 3 
3 4 9 
38 
12 
7 4 17 25 
66 
60 31 
1 9 5 
54 138 
5 6 51 
1 9 5 
4 8 
4 2 
1 4 
6 2 210 13 
2 6 2 
7 0 7 1 
2 6 3 
4 0 
102 
2 3 
39 
35 
82 
29 
8 1 
4B 
5 0 
12 
8 0 
37 
6 1 
337 30 10 
151 53 
165 
2 0 
138 
32 
55 
2 2 2 180 172 1 200 
2 7 9 
1 0 3 
19 
6 1 
11 
3 3 1 
63 
26 
35 
17 
7 0 1 
53 
6 1 
42 
3 4 186 22 
2 7 9 4 7 
8 2 8 5 
19 6 6 2 
10 0 4 6 1 570 
8 2 9 2 
7 5 8 
6 1 6 1 324 
3 
2 0 0 
190 
192 6 
6 
3 10 1 
10 
1 
78 
20 
55 10 
6 
l 2 7 2 
6 4 
12 45 1 
10 22 
18 
18 
5 
34 2 38 
2 745 
1 2 6 
2 6 1 9 1 4 5 4 
6 5 
L 1 6 3 
1 8 6 
2 3 8 
2 
11 
63 
4 8 
2 0 
13 
3 6 
2 2 
7 4 
2 43 
82 
2 6 1 
2 2 
8 
6 2 
16 
25 
4 9 
2 8 
102 34 132 53 3 131 
19 
30 
2 49 154 
1 7 1 
5 1 6 
1 8 1 
7 
54 
9 
3 0 
2 4 
65 
23 
81 
35 
5 0 
35 
35 
4 
2 3 3 
84 
22 
47 
19 
4 4 31 23 
1 0 9 
5 0 142 
2 5 6 1 15 21 
6 
11 314 21 25 35 8 I I 52 53 13 34 16 13 
6 1 5 
6 8 2 
5 7 7 
4 5 7 
B49 
5 4 0 
2 4 5 
2 66 
1 0 7 
5 7 7 
49 
5 2 8 
2 99 
4 
195 
23 
3 4 
100 
59 
26 
I B 
7? 38 B5 51 
2 0 
3 
13 
89 
59 
24 
i o 
I 
2 
7 
59 3 15 
5 
I 
64 
29 8 12 13 
I 
3 
80 
9 9 2 
16 
33 
48 
14 
2 
11 
16 
6 
1 
57 
6 9 
7 
45 28 
65 1 
94 1 12 
95 104 30 
863 158 44 13 
61 
17 37 1 
9 
5 2 6 1 
162 
9 
I l 146 5 321 
825 
5 9 9 
0 1 7 
9 1 3 
31 
9 9 
313 
7 3 1 4 . 3 1 * ) AUTRES F I L S DE FER 
CARBONE Ζ INGUES 
OU D A C I E R H A X I M U H 0 , 1 5 PC DE 
175 8 
19 
4 5 B 
1 0 0 * 7 1 140 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
NORVEGE 
SUEDE 
F INL ANDE 
OANEMARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
B U L G A R I E 
355 
4 0 1 
9 9 9 
96 1 410 22 1 14 
4 6 0 
196 121 275 L17 
196 10 5 18 12 
168 262 
63 
4 3 147 4 1 4 157 271 253 
3 6 
3 0 3 
6 6 211 37 37 
79 
2 0 
32 
6 
10 2 13 13 3 21 1 
42 
14(1 
52 
32 
13 
7 3 7 
5 7 3 
2 6 7 
3 4 0 
1 7 0 13 311 142 
3 6 
2 2 9 
2 9 61 87 5 
9 
9 
9 5 
4 5 
147 1 4 
6 6 
2 0 B 
2 
23 
571 72 360 
33 3 1 70 32 4* 37 71 133 
5 
133 52 IB 1 
124 
113 
3 10 
57 
2 
26 
6 0 7 
26 
1B2 174 008 117 
27 172 
1 
1 1 
7 1 9 
275 
29 
* t 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
94 
Januar­Dezember — 
Lãnder­
schlussel 
Cod, 
pay 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 6 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 8 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 * 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 2 
4 5 6 
4 6 4 
4 7 2 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
eoo 8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
DRAHT 
M E N G E N 
EWG­CEE 
3 
3 
1 
1 
1 
2 
5 
74 
5 
2 
2 
1 
11 
6 
1 
2 
3 
4 
1 
1 
2 
1 
5 
1 
2 39 
54 
184 
98 
9 
74 
3 
4 
10 
6 3 * 
8 2 2 
7 3 0 
1 1 1 
6 5 0 
9 3 
2 8 6 
1 5 3 
8 5 2 
79 
142 
06 0 
9 0 
5 1 2 
3 1 9 
7 9 2 
2 4 6 
3 1 4 
2 2 3 
36 3 
6 2 0 
72 
93 5 
2 8 5 
2 5 7 
1 2 5 
3 4 9 
762 
7 2 9 
2 * 0 
2 3 7 
377 
7 7 7 
2 6 7 
4 78 
0 1 9 
1 0 8 
2 1 7 
7 19 
6 8 9 
7 6 8 
3 3 5 
1 *9 
1 33 
6 5 
3 * 5 
112 
0 7 9 
3 7 7 
9 5 6 
0 6 6 
8 6 1 
6 7 7 
8 0 8 
2 0 0 
0 8 5 
1 *3 
59 
1 9 9 
6 0 
* 6 3 
5 6 2 
5 * 4 
3 3 0 
96 6 
7 0 6 
3 5 8 
0 5 4 
2 7 6 
5 0 3 
6 8 
0 9 5 
5 9 4 
2 4 5 
143 
35 1 
2 9 1 
8 9 6 
1 33 
5 3 5 
74 7 
0 9 7 
8 5 5 
1968­­ Janvier­Décembre 
France , 
3 
1 
14 
1 
1 
1 
1 
4 0 
3 
36 
17 
17 
1 
1 
1 
63 
0 12 
4 50 
2 0 9 
21 
57 
153 
752 
21 
11 
3 99 
73 
2 67 
2 33 
18 
178 
13 
17 
21 
15 
21 3 
. 107 
1 3 9 
5 10 
36 
14 
3 4 
. 5 3 0 
5 77 
83 8 
. 7 1 1 
2 
6 7 5 
14 
2 
. . 2 4 0 
16 
1 13 
2 6 0 
2 8 1 
5 4 4 
. 5 7 6 
9 0 
6 
. . . . 79 
9 6 8 
2 0 4 
1 8 8 
1 4 7 
9 3 
31 
. a 
35 
3 1 
93 
0 30 
7 5 6 
2 74 
L 9 4 
9 1 9 
9 9 1 
9 7 2 
6 3 4 
0 88 
Belg. 
1 
1 
3 
52 
2 
1 
1 
8 
1 
1 
2 
3 
1 4 8 
4 0 
1 0 8 
6 6 
6 
36 
2 
4 
1000 kg 
­Lux. 
3 62 
B I O 
9 6 8 
3 0 0 
6 6 9 
34 
2 3 5 
9 9 
58 
51 
2 4 7 
10 
2 6 0 
76 
3 9 1 
2 1 1 
81 
1 2 3 
89 
5 4 1 
45 
9 09 
42 
1 0 
122 
4 5 3 
4 2 1 
2 56 
6 
2 2 1 
3 4 5 
4 5 2 
2 4 7 
4 7 6 
145 
1 0 8 
4 1 7 
6 9 9 
3 5 5 
4 0 7 
160 
1 4 
8 1 9 
5 1 
3 3 8 
1 1 2 
3 1 5 
1 3 1 
92 5 
7 7 5 
5 9 9 
3 1 6 
9 8 7 
. 2 3 9 
17 
2 5 
1 9 8 
55 
4 5 6 
5 1 9 
2 6 9 
2 5 0 
7 4 1 
4 9 0 
2 4 2 
1 8 8 
1 6 4 
0 0 0 
. 2 3 9 
5 5 8 
1 2 7 
4 2 1 
1 7 5 
2 4 5 
5 3 4 
5 * 0 
8 6 0 
8 6 7 
0 0 0 
8 5 2 
Nederland 
7 7 
75 
6 4 
1 6 5 0 
2 1 1 4 
96 
. , . 8 0 
15 
. 1 4 0 
Β 
1 2 1 
. Β 
. a 
1 3 5 
92 3 
Β 
, . . . 8 
. a 
. a 
a 
. 3 0 
19 
1 
5 
, 1 
. . . 15 
2 7 9 
6 2 0 
3 1 
232 
. . , 25 
10 7 6 3 
3 9 0 * 
6 8 5 9 
3 9 2 9 
2 5 
2 6 6 4 
. 1 4 4 
2 6 7 
AUS H A S S E N S T A H L , C ­ G E H A L T B I S 0 , 1 5 PC 
H E T A L L U E B E R Z U G 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 62 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 76 
3 0 2 
3 2 2 
3 4 6 
3 52 
382 
3 9 0 
1 
1 
1 
4 
1 
42 3 
0 9 * 
4 8 7 
5 86 
7 7 7 
8 2 
2 2 0 
1 2 3 
9 5 
6 2 0 
9 0 
179 
1 * 5 
1 8 * 
1 6 7 
1 3 5 
3 2 0 
1 2 8 
2 5 1 
8 0 
36 
56 
3 9 * 
6 1 6 
5 3 2 
1*5 
38 
9 9 
76 
** 2 4 
1 0 1 
5 0 
5 7 
2 3 6 
2 
1 
, 5 2 2 
5 2 7 
2 0 5 
3 2 1 
. 63 
2Θ 
33 
Ι Γ3 
12 
. * 1 6 6 
a 
74 
a 
a 
a 
« . 11 
2 99 
4 80 
6 32 
. 38 
99 
a 
4 4 
a 
a 
. a 
4 0 
1 
53B 
. 5 6 1
Β 54 
4 5 3 
5 0 
21 
18 
6 
121 
1 
32 
88 
12 
, 11 
3 2 0 
92 
57 
. . 4 6 
. 92 
. 2 
. . . . 14 
52 
3 9 
51 
121 
53 
3 4 9 
. 4 6 6 
, 7 
81 
9 
35 
2 6 5 
15 
1 
7 
4 
18 
2 
2 9 
11 
a 
56 
e χ p 
QUANTITÉS 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
5 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
37 
6 
3 0 
1 0 
1 
16 
3 
, Η Ι Τ 
1 3 2 
Β 
3 0 9 
ιοί 
5 1 
2 
4 5 
. 1 
Β 
8 0 
4 1 3 
7 
9 0 9 
10 
4 0 0 
10 
11 
9 1 2 
2 6 1 
6 1 
5 
11 
26 
2 4 4 
3 
122 
9 7 8 
795 
1 9 8 
2 
30 
2 1 1 
5 
. 2 0 0 
. 102 
182 
3 3 4 
6 5 0 
173 
. 7 1 6 
. 4 
. 7 6 4 
6 
7 
178 
. 4 0 
0 5 7 
2 0 0 
2 2 8 
6 
9 
. . 7
42 
196 
1 12 
2 0 
13 
6 9 0 
1 2 9 
. 2 7 1 
68 
6 2 1 
3 
• 
2 0 7 
8 0 8 
3 9 9 
5 5 0 
5 9 1 
4 4 5 
S 9 5 
3 1 3 
4 03 
Italia 
. 
, 3 
1 
8 
. , . . , . 1 
. 1 
. 1
, 1 5 8 
10 
. . 1
. 4 
3 
, 17 
6 0 
7 2 
2 
4 0 
2 2 0 
, 4 2 
2 4 
2 
• 
2 7 2 2 
2 0 8 
2 5 1 4 
6 8 9 
58 
5 7 5 
13 
6 
1 2 4 5 
S.NDEREH 
6 2 7 
76 
3 9 7 
a 
3 
2 5 
55 
6 8 
21 
6 1 
53 
95 
5 0 
2 
9 
I B 
, 3 4 
1 3 6 
a 
36 
1 
a 
4 4 
a 
1 4 3 
a 
, 76 
. 10 
2 0 
a 
6 
19 
2 0 5 
1 4 7 
2 
6 1 
5 1 
1 5 8 
14 
58 
8 0 
9 5 
o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 6 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 8 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 04 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 2 
4 5 6 
4 6 4 
4 7 2 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 4 0 
6 4 * 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 Β 0 
7 0 0 
7 02 
7 0 6 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
A F R . N . E S P 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
. H . V O L T A 
. S E N E G A L 
G U I N E E 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
.OAHOHEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CONGO RO 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
OUGANDA 
T A N Z A N I E 
MAURICE 
MOZAHBIQU 
. H A D A G A S C 
Z A H B I E 
RHODES I E 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
CANADA 
H E X I Q U E 
GUATEMALA 
HONDURAS 
SALVAOOR 
N I C A R A G U A 
COSTA R I C 
PANAHA 
H A I T I 
D O M I N I C . R 
J A M A Ï Q U E 
T R I N I O . T O 
V E N E Z U E L A 
GUYANE BR 
. S U R I N A M 
EQUATEUR 
PEROU 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
CHYPRE 
L I B A N 
S Y R I E 
IRAK 
I R A N 
A F G H A N I S T 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B . S E O U 
BAHREIN 
KATAR 
M A S C . O M A N 
P A K I S T A N 
INDE 
CEYLAN 
B I R H A N I E 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
S INGAPOUR 
C H I N E R . P 
JAPON 
HONG KONG 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E L 
A E L E 
C L A S S E 2 
• EAHA 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
7 3 1 4 . 3 3 * l AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
3 0 2 
3 2 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 8 2 
3 9 0 
W E R T E 
EWG­CEE 
11 
L 
37 
9 
28 
15 
1 
11 
2 
F I L S 
8 3 
6 2 0 
583 
1B5 
9 1 
23 
4 1 
3 1 
1 9 1 
12 
2 2 
1 8 6 
15 
2 1 5 
53 
1 2 6 
4 0 
51 
3 2 8 
4 7 
9 0 
11 
1 2 8 
5 4 
32 
25 
8 7 7 
2 2 4 
8 7 7 
6 9 
37 
4 9 
117 
5 0 
77 
2 5 1 
16 
3 0 0 
2 1 3 
8 5 
8 1 9 
39 
L9 
8 0 9 
11 
6 2 
19 
1 7 5 
6 8 
1 3 4 
2 4 7 
1 4 6 
1 1 6 
5 6 9 
2 4 
6 6 2 
2 1 
10 
4 1 
13 
97 
86 
3 8 5 
1 5 8 
1 2 9 
9 0 
2 9 5 
1 3 6 
3 9 
6 7 8 
2 4 
89 
1 4 8 
4 0 
7 5 1 
127 
6 2 4 
4 2 7 
5 7 1 
1 9 4 
6 B 7 
6 4 1 
0 0 0 
France 
7 
4 9 1 
2 5 7 
37 
3 
17 
a 
31 
1 7 2 
5 
2 
79 
12 
3 6 
38 
, 2 
» 20 
1 
2 
2 
5 
38 
. . 17 
1 7 2 9 
2 3 1 
11 
2 
. 6 
. . 6 0 
. 72 
9 9 
. 2 2 8 
, , 87 
2 
1 
. . 43 
2 
1 4 1 
4 « 
4 7 
72 
, 2 56 
11 
1 
. . . , 3 
112 
26 
28 
16 
10 
1 1 
. 3 
9 
12 
5 86 4 
6 1 7 
5 2 4 7 
2 2 3 5 
1 6 8 
2 7 2 8 
3 9 7 
2 9 0 
2 84 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
4 9 
1 2 9 
2 7 8 
1 3 5 
7 9 
6 
34 
. 19 
7 
8 
45 
2 
50 
10 
75 
36 
13 
1 8 5 
12 
B l 
8 
122 
6 
I 
23 
6 2 0 
8 4 1 2 
3 7 4 
3 
3 4 
4 4 
77 
4 6 
76 
152 
1 6 
2 0 1 
9 1 
4 4 
1 3 5 9 
18 
2 
2 6 6 
9 
6 0 
19 
4 9 
22 
1 3 0 
9 1 
9 9 
59 
3 2 8 
. 3 5 6 
3 
4 
4 1 
12 
9 6 
7 4 
4 5 
32 
1 0 0 
55 
29 
2 5 
2 4 
3 3 4 
a. 
2 5 
1 3 7 
2 2 
2 4 1 5 1 
6 9 1 7 
17 2 3 4 
1 0 8 1 3 
1 0 2 9 
5 6 6 1 
1 5 7 
2 8 3 
7 6 0 
Nederland 
10 
2 1 7 
2 4 9 
9 
3 
16 
15 
17 
1 0 7 
4 
3 6 
7 6 
4 
4 0 
. Β 
Β 
6 
1 3 9 6 
5 0 1 
8 95 
5 1 5 
6 
3 30 
. 19
50 
OE FER OU 0 A C I E R MAXIMUM 0 , 1 5 
CARBONE H E T A L L I S E S AUTREHENT QUE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
Ι Τ AL I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
DANEHARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
B U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.CAMEROUN 
.CONGO RD 
KENYA 
T A N Z A N I E 
RHODES I E 
R . A F R . S U D 
1 
2 9 5 
29 3 
4 0 5 
1 2 4 
4 3 8 
38 
66 
43 
24 
145 
38 
68 
31 
5 1 
4 4 
29 
9 0 
4 8 
76 
30 
11 
11 
87 
1 1 3 
88 
26 
11 
2 1 
15 
10 
13 
2 1 
10 
13 
6 2 
Β 
1 3 0 
1 2 * 
5 1 7 
3 2 7 
12 
6 
6 
4 2 
5 
. 4 4 
l 
15 
a 
a 
a 
a 
3 
58 
8 0 
88 
l ï 23 
1Ö 
a 
a 
a 
15 
9 9 
. 1 4 3 
4 6 8 
1 0 6 
22 
5 
4 
2 
2 3 
8 
16 
3 
3 
9 0 
3 0 
2 5 
a 
8 
16 
i 
a 
a 
9 
8 
8 
12 
2 3 
Z I N G U E S 
2 1 
1 04 
1 2 4 ι 5 
26 
3 
9 
61 
5 
6 
2 
16 
VALEURS 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
17 
• 47 
13 
6 
■ 
6 
■ 
■ 
. 12
61 
1 
1 2 0 
5 
5 1 
1 
1 
1 2 0 
3 * 
7 
1 
1 
9 
3 0 
2 
17 
8 1 5 
2 2 8 
55 
1 
* 2 5 
1 
• 22 
• 12 
23 
4 1 
2 3 2 
2 1 
Β 
3 4 9 
. 1
. 126 
3 
1 
15 
. 5 
138 
24 
4 1 
1 
1 
, . I 
11 
3 3 7 
14 
3 
3 
2 1 4 
15 
Β 
3 0 4 
24 
6 1 
1 
5 6 4 0 
I 0 3 6 
4 6 04 
1 6 8 5 
3 5 1 
2 3 6 * 
1 3 0 
47 
555 
PC DE 
1 0 8 
27 
1 3 6 
4 
11 
23 
3 0 
7 
19 
2 5 
4 2 
14 
2 
5 
5 
18 
3 8 
l ï 
17 
25 
15 
4 
7 
i 7 
Italia 
3 
30 
ï 1 
. 6 
19 
16 
i 5 
3 1 
. 9 
10 
Ì 
7 0 0 
5 6 
6 4 * 
1 7 9 
17 
1 1 1 
3 
2 
3 5 1 
6 7 
3 2 
2 
15 
a 
Β 
a 
a 
a 
3 
17 
a 
38 
4 
a 
13 
3 0 
a 
2 9 
a 
a 
a 
a 
a 
1 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
95 
Januar­Dezember — 1968—Janvier­Décembre e x p o r t 
Lãnder­
schlussel 
Cod, 
pay 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 8 
* 6 4 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
66 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 8 
7 2 0 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDERf 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 7 2 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 6 
4 5 6 
4 8 4 
5 0 0 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 6 0 
7 0 2 
7 2 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
DRAHT 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
22 
10 
12 
4 
1 
6 
1 
9 6 9 
1 2 6 
3 3 
8 7 
1 7 9 
1 5 0 
4 4 8 
8 4 4 
6 7 3 
1 3 6 
2 7 6 
2 9 9 
1 0 9 
2 0 1 
7 7 
4 8 
4 5 
36 
30 
2 8 5 
6 2 
1 4 1 
4 8 9 
3 6 6 
122 
5 8 5 
4 5 7 
4 1 8 
2 7 3 
6 7 9 
1 2 0 
France. 
8 
4 
4 
1 
2 
7 40 
88 
57 
Β 
Β 
4 2 8 
6 9 
62 
54 
1 6 0 
a 
4 1 
a 
22 
15 
1 1 5 
6 5 5 
5 74 
0 8 1 
5 5 1 
2 7 5 
5 1 5 
2 3 3 
5 3 6 
15 
Belg.­
1 
7 
3 
4 
1 
2 
R DRAHT AUS MASSENSTAHL 
1 
4 
1 
1 
* 
24 
7 
16 
7 
1 
7 
1 
2 
7 0 8 
4 4 9 
6 9 9 
4 2 6 
1 0 2 
1 3 1 
5 1 
3 4 0 
43 
5 52 
2 6 2 
4 8 8 
1 2 5 
4 2 7 
1 7 6 
1 8 4 
3 6 4 
56 1 
6 0 
8 4 3 
8 2 3 
2 4 6 
4 0 5 
8 9 
8 2 
1 4 4 
5 2 
6 0 
1 3 5 
7 4 
4 5 7 
10 1 
1 0 1 
8 1 
3 8 3 
1 3 7 
1 5 1 
56 
2 4 4 
5 0 3 
2 2 7 
1 0 6 
2 5 7 
1 0 1 
1 1 2 
160 
6 9 
1 3 0 
3 8 5 
7 4 5 
3 8 8 
8 5 3 
0 1 4 
7 1 6 
9 0 2 
3 4 2 
1 
2 
8 
6 
3 
5 
1 
1 5 8 
4 1 0 
1 
1 
1 3 8 
l i 
15 
95 
1 2 6 
65 
11 
7 3 2 
7 64 
1 90 
40 
6 0 
68 
1 4 4 
a 
a 
74 
23 
5 6 1 
a 
3 78 
30 
36 
13 
2 2 3 
3 2 0 
1 2 3 
66 
2 5 5 
1 0 0 
9 
66 
7 L 3 
5 6 9 
1 4 4 
0 4 0 
1 6 7 
0 2 9 
5 1 1 
8 2 4 
76 
AUS M A S S E N S T A H L . C ­
HER­ODER F E R T I G G E S T E L L T , 
O O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
5 
2 
3 
7 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
4 0 8 
61 8 
7 7 8 
5 * 0 
5 3 9 
1 2 6 
6 4 7 
8 1 0 
1 2 5 
3 1 7 
9 3 7 
2 72 
9 0 1 
4 6 6 
4 3 9 
3 1 1 
2 9 3 
10 
2 2 
6 9 5 
1 4 6 
5 4 3 
6 4 8 
5 5 4 
5 7 
4 9 1 
3 1 6 
6 
8 30 
20 
1 
82 
75 
iS 
2 
1 
l 
1000 
Lux. 
0 7 7 
3 2 
8 
10 
53 
78 
4 2 7 
3 5 6 
5 8 1 
35 
1 1 3 
36 
1 0 1 
1 8 0 
16 
4 
12 
18 
3 
17 
24 
9 9 2 
4 0 6 
5 8 5 
6 4 0 
331 
4 7 4 
14 
92 
4 7 2 
Le 
N i darla» J 
27 
a 
1 1 
42 
3 
1 
5 8 
1 7 
3 6 
4 7 
14 
a 8 
15 
4 1 
6 
a 
1 4 
4 2 
1 9 4 2 
8 6 8 
1 0 7 4 
5 4 9 
3 85 
5 0 9 
5 
16 
. C ­ G E H A L T B I S 
2οε 
183 
3 3 5 
65 
1 0 9 
6 
10 
41 
128 
19 
31 
12 
4C 
5C 
1O0 
io 
2 
a 
2 
932 
93 
66 
5 
2 i 
16 
a 
a 
. . a 
99 
'. 
744 
7 9 1 
953 
41E 
331 
5 2 Í 
12 
41 
1C 
GEHALT UE 
AUCH 
2 
1 
6 
1 
1 
POLI 
3 4 ; 
078 
522 
063 
ie 153 
202 
23 
0 9 t 
651 
2 7 Í 
so; 
56 
12 
2 43 
64 
22 
1 9 ; 
13 t 
3 7< 
6S 
54 
26 
3 0 7 
2 75 
2 856 
2 2 
1 1 
2 9 
16 
1 
16 
86 
2 6 
L2 
1 
6 
i 
a 
a 
a 
1 
a 
. . 2 
. 3 1 
27 
3 
. 12 
3 
15 
1 
4 
. l 1 
a 
a 
• 
3 8 1 3 
3 4 6 1 
352 
2 7 2 
183 
TI 
1 
a 
1 
B . 0 . 1 5 PC 
ERT 
• 3 : 
12C 
ι ; 2 1 
. 
■ 
1 
84 . 
. . . ■ 
. . . 
■ 
. a 
a 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 
1 
1 
0 , 1 5 
1 
3 
1 
1 
L 
1 
, NUR 
3 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
6 
25 
9 
48 
2 0 
2 0 
2 
3 
6 2 
13 
13 
5 
. 27 
18 
8 
73 
3 
2 
5 1 5 
1 0 3 
4 1 2 
4 9 0 
4 0 6 
6 * 4 
10 
46 
2 7 8 
PC 
0 2 3 
13 
4 9 3 
14 
3 
16 
1 7 6 
a 
3 9 0 
5 8 
4 2 5 
1 
57 
5 
15 
46 
. 6 0 
2 
4 9 6 
3 
15 
3 
3 9 8 
5 4 2 
856 
6 3 7 
0 6 9 
98 
2 
a 
1 2 1 
4ALT 
0 6 3 
5 7 9 
7 00 
a 
4 4 1 
8 0 
4 9 4 
6 0 8 
102 
2 2 7 
1 0 7 
9 84 
3 7 1 
3 3 3 
4 0 3 
0 5 7 
2 2 9 
10 
4 63 
0 1 0 
4 3 3 
6 5 6 
4 5 9 
3 
2 83 
1 8 6 
Italia 
1 2 3 
36 
4 9 
7 6 
180 
1 3 8 5 
4 1 5 
9 7 0 
3 5 5 
6 0 
2 7 6 
16 
, 3 3 9 
1 7 0 
3 
2 3 
8 2 5 
7 
B 
a 
1 
7 
8 4 
a 
16 
3 6 9 
3 9 
1 0 4 
3 0 6 
l 561 
a 
9 9 
19 
6 
2 6 4 
2 0 
4 
a 
4 8 
5 7 
1 3 5 
B 
3 9 9 
85 
2 
a 
a 
6 3 
9 9 
4 0 
3 
182 
93 
4 0 
1 
a 
4 
1 6 0 
3 
5 4 6 2 
1 0 2 2 
4 4 4 0 
1 0 2 1 
1 0 3 
1 2 8 3 
1 9 0 
2 9 
2 1 3 * 
B 
. 6 8 
a 
a 
­. B 
a 
13 
IO 
25 
. 24 
11 
. a 
, 3 9 
a 
1 1 0 
1 6 1 6 
26 
B 
. " 
NIMEXE 
BES1 IMMUNI­* 
DESTINATION 
4 0 0 
4 04 
4 2 8 
4 6 4 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
6 04 
6 08 
6 1 2 
6 16 
6 2 4 
6 36 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 8 
7 2 0 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
E T A T S U N I S 
CANAOA 
SALVADOR 
JAMAIQJ E 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
L I B A N 
S Y R I E 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
P A K I S T A N 
INDE 
CEYLAN 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
P H I L I P P I N 
C H I N E R . P 
HONG KONG 
A U S T R A L I E 
H 0 N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
5 
2 
3 
1 
1 
7 3 1 4 . 3 9 » I AUTRES F I L S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 7 2 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 6 
4 5 6 
4 8 4 
5 0 0 
6 0 0 
6 04 
6 12 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 6 0 
7 0 2 
7 2 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
DANEHARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUHANIE 
B U L G A R I E 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
• C . I V O I R E 
.CAHEROUN 
.CONGO RO 
E T H I O P I E 
. S O H A L I A 
.HADAGASC 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
CANADA 
COSTA R I C 
D O H I N I C . R 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAK 
I R A N 
ISRAEL 
J O R D A N I E 
P A K I S T A N 
M A L A Y S I A 
C H I N E R . P 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
7 3 1 4 . 5 0 * » F I L S 
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
1 
6 
2 
3 
1 
1 
DE FER 
S IMPLEMENT 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
DANEHARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLDGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
HAROC 
. A L G E R I E 
1 
1 
5 5 5 
4 0 
13 
2 1 
4 7 
35 
72 
130 
1 0 7 
23 
56 
76 
2 0 
33 
2 2 
12 
15 
10 
10 
2 3 1 
15 
48 
6 1 3 
5 5 4 
0 5 8 
2 9 6 
4 2 9 
2 7 2 
7 4 
137 
49 1 
France 
200 
28 
• 14 
a 
. . 70 
13 
9 
15 
42 
a 
a 
11 
. • • 7 
4 
a 
32 
1 9 9 * 
1 0 9 7 
8 9 6 
4oa 64 
4 8 5 
56 
95 
4 
OE FER OU D 
49 9 
162 
1 8 3 
6 3 9 
4 5 
6 2 
19 
65 
17 
1 2 4 
10 4 
1 2 4 
4 7 
9 2 
3 3 
67 
9 5 
3 0 3 
14 
1 7 3 
29 1 
54 
68 
14 
27 
2 1 
12 
11 
2 1 
12 
163 
6 3 2 
32 
18 
35 
3 1 
37 
10 
37 
88 
4 2 
2 0 
3 2 
22 
2 0 
2 0 9 
33 
0 1 4 
5 2 8 
4 8 6 
5 6 9 
50 5 
2 2 2 
134 
3 0 4 
6 9 1 
OU 
, 36 
a 
137 
1 
a 
a 
16 
, 2 
6 
a 
30 
a 
14 
2 0 
4 
a 
a 
1*7 
2 8 2 
43 
6 
9 
25 
2 1 
. a 
a 
12 
10 
2 7 8 
a 
a 
34 
5 
4 
2 
32 
57 
15 
9 
32 
22 
3 
a 
3 1 
l 4 1 * 
1 7 * 
1 2 * 0 
3 9 0 
25 
8 2 6 
98 
2 9 2 
24 
1000 DOUA RS 
Belg.­Lux. 
303 
5 
; 3 
1C 
12 
68 
51 
92 
; ie ( ÍS 
21 
. I 
1 
4 
a 
­
N e d e r l a n d 
5 
Β 
. 2 
9 
1 
. β 
2 
a 7 
4 
1 
1 
5 
e 2 
a 
i 12 
1 0 . 
1 8 0 9 502 
8 1 Í 25C 
9 9 * 2 52 
* 3 7 1*1 
7 9 102 
4 1 
« 
H C 
. 16 6 
1 * 6 1 
ACIER MAX 0 , 1 5 PC 
3 6 1 2 ; 
I I S 
5Í I 
8 0 1 1 * 1 
2 3 11 
* 6 ; 
2 12 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
3 
11 
2 
17 
6 
4 
1 
. 1 
16 
* • 5 
3 
. 1 1 
6 
3 
17 
■ 
6 
7 * 4 
2 7 5 
4 6 9 
2 0 1 
1 6 * 
1 8 * 
* 17 
8 * 
DE CARBONI 
2 8 5 
6 
1 2 5 
. 1 0 
2 
5 
4 1 0 3 5 
16 1 
36 
6 * 3 
1 0 12 
1 
2 
. 
I I 
1 0 
13 1 
a 
2 
1 
. 
a 
a 
Π 
2 1 2 
3 0 1 
1 3 
: 
2 0 
1 0 1 
12 
3 
* 1 0 
1 4 
a 
. a 
1 
a 
2 
1 
• a 
1 
1 0 5 
5 
» 8 * Ζ 
5 a 
a 
. 
■ 
1 
3 
2 
a 
1 5 
a 
• i 
6 5 3 1 551 
1 9 2 1 4 0 4 
■ 
. * . . • ■ 
• 
8 4 4 
4 2 6 
4 6 1 1 4 7 4 1 8 
3 7 1 1 2 * 3 6 2 
1 0 9 8 9 2 3 7 
8 8 23 
3 
6 2 
2 
) AC IER PLUS DE 0 , 15 PC DE 
3BTENUS A F R O I D MEHE P 0 L I 5 
6 6 5 
6 2 2 
8 8 9 
8 2 0 
4 5 4 
6 8 
1 7 3 
2 8 0 
33 
7 8 6 
7 9 2 
4 0 3 
2 3 1 
1 6 9 
3 5 6 
2 9 2 
7 1 
18 
12 
2 6 6 
4 7 4 
1 5 9 
7 07 
182 
11 
102 
6 4 
148 
1 * 
18 
3 0 
2 8 
6 1 3 
a 
28 
2 
. 2 8 
CARBONE 
1 0 5 2 
8 6 1 2 
2 7 0 6 1 9 
1 6 2 7 2 9 
2 7 3 11 1 6 * 
1 2 ΐ 
3 8 
9 8 . 
6 , 
2 7 3 
i 5 1 
1 3 5 
1 8 2 
27 
5 1 3 
2 9 7 4 6 
75 
1 0 8 
2 8 
r 5 0 
13 
« a 
1 2 
3 2 * 
1 1 2 
1 2 3 
3 * 2 
2 3 7 
58 
18 
1 2 * 
7 5 
6 5 
* 9 . 
1 0 
6 
3 9 9 
1 3 8 
3 3 3 
1 2 9 
1 
66 
3 6 
Italia 
* 6 
2 0 8 
5 6 4 
1 1 7 
4 4 7 
1 0 9 
2 0 
8 2 
5 
a 
2 5 6 
53 
5 
2 7 3 
a 
9 
a 
• • 5 
2 9 
1 
10 
8 0 
1 4 
4 3 
8 1 
3 0 3 
• 2 5 
3 
1 
4 8 
* a 
a 
9 
10 
2 1 
■ 
1 3 4 
3 4 
1 
• ■ 
12 
2 8 
7 
1 
3 1 
2 1 
11 
Β 
• 2 
2 0 9 
1 
1 5 5 2 
3 3 2 
1 2 2 0 
3 2 2 
4 5 
2 5 7 
3 1 
4 
6 3 7 
16 
11 
15 
21 
3 0 9 
") Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir noles per produits en Annexe 
Tobte de correspondence CST-NIMEXE voir en lin de volume 
96 
Januar­Dezember —1968 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlussel 
Cod, 
pay 
2 1 2 
2 2 0 
2 7 2 
3 1 4 
3 3 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 6 4 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
52 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
7 0 0 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
DRAHT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 2 0 
2 7 2 
2 8 8 
3 4 6 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
5 0 8 
6 0 0 
6 2 4 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
7 0 0 
7 2 0 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
DRAHT 
M E N G E N 
EWG­CEE 
6 
1 
55 
20 
34 
2 0 9 
6 
7 
73 
2 6 1 
6 9 
8 7 
1 8 7 
6 8 1 
4 6 3 
2 3 4 
2 5 0 
l 4 4 
1 3 9 
1 8 4 
3 0 
6 6 1 
6 1 
115 
3 3 6 
8 9 
72 
2 0 7 
2 7 6 
2 1 6 
21 1 
8 6 
5 4 
4 5 4 
8 8 2 
10 
32 
0 2 1 
8 8 2 
1 4 0 
0 8 5 
0 1 0 
5 4 9 
2 0 0 
3 4 6 
5 0 7 
France, 
73 
4 0 
2 8 
53 
5 0 
2 
2 
1 6 03 
8 5 6 
7 4 7 
2 1 0 
83 
5 3 0 
86 
1 4 7 
8 
Belg.­
3 
2 1 
11 
10 
7 
2 
2 
1000 
Lux. 
30 
8 
34 
93 
1 5 7 
9 2 1 
2 0 
4 9 
35 
1 8 4 
6 
7 7 3 
1 0 
4 7 
78 
3 
53 
103 
1 5 3 
ÏOÖ 
74 
4 2 2 
1 
3 
7 1 0 
0 0 7 
7 0 2 
4 1 1 
8 9 7 
4 9 5 
51 
Β 
7 9 7 
kg 
Nederlanc 
2 β ; 
1 6 Í i r 11 
111 ( 
AUS M A S S E N S T A H L , C ­ G E H A L T U E B . 0 , 1 5 PC 
2 
1 
5 
5 
1 
4 
2 
1 
13 
4 7 
16 
31 
24 
6 
3 
3 
42 9 
8 8 2 
3 3 0 
3 5 0 
5 0 3 
4 9 
4 8 
1 B9 
3 2 4 
5 9 1 
3 4 5 
6 6 9 
3 4 2 
6 B 1 
1 3 6 
0 8 1 
4 4 3 
4 5 9 
9 0 6 
9 4 1 
95 
1 1 7 
4 2 5 
4 2 
2 5 1 
6 4 
85 
2 6 5 
2 1 4 
4 4 
6 2 9 
3 9 3 
6 0 
362 
80 
5 5 9 
7 0 
1 5 8 
6 6 
45 
4 1 
1 2 0 
595 
4 9 2 
102 
4 2 1 
6 0 2 
0 6 8 
1 6 7 
6 6 
6 1 2 
1 94 * 1 4 4 1 
3 7 1 
a 
1 8 3 
78 
3 
7 1 
1 0 1 
2 0 6 
4 4 
i 3 1 9 
43 
5 
2 
a 
a 
a 
­
3 2 9 6 
2 0 0 9 
l 2 86 
8 1 9 
1 53 
2 6 1 
9 4 
4 1 
2 06 
AUS M A S S E N S T A H L . C ­
H E T A L L U E B E R Z U G 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 6 
3 4 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
5 0 * 
L 
2 5 6 
1 2 3 
1 3 8 
9 8 0 
5 9 0 
75 
3Θ 
1 6 4 
26 
4 4 1 
2 7 8 
9 1 
1 2 1 
3 0 0 
1 5 8 
38 
79 
2 8 
1 1 8 
2 9 
7 3 9 
1 5 3 
2 4 
9 1 
3 
3 8 
1 4 4 5 
5 5 7 
a 
43 
îoâ 
89 
4 
a 
, a 
, a 
3 2 7 
99 
. * 
1 
3 
3 
4 
6 
2 4 
LO 
14 
11 
4 
1 
6 5 5 
8 09 
9 0 3 
9 9 3 
4 9 
7 
1 3 4 
8 
157 
0 8 7 
1 6 0 
1 80 
2 32 
72 
a 
2 18 
3 87 
4 1 
5 8 
5 
65 
1 0 4 
2 1 0 
25 
6 6 4 
46 
20 
3 1 5 
79 
3 7 9 
7 0 
16 
a 
­
3 7 4 
3 6 0 
0 1 4 
8 2 1 
8 5 Γ 
5 83 
34 
61C 
15 
c 
8( 
2 
2 
12 
4 2 
15 
2 6 
11 
1 1 
3 
12 
GEHALT U E B . 0 , 1 5 Ρ 
81 
i \ 
533 
9 
6 9 
IC 
2 4 
1 
1 
2 
1 5 0 
. . , 
4 0 1 
5 4 
23 
SÉ 
QUANTITÉS 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
2 
2 9 
8 
2 0 
12 
5 
3 
4 
1 9 Ï 
33 
9 4 
5 2 3 
4 9 2 
2 1 4 
2 0 1 
1 0 9 
1 3 9 
2 4 
7 5 7 
5 1 
6B 
2 5 7 
86 
17 
1 0 4 
1 2 3 
2 1 6 
109 
12 
5 4 
32 
8 8 1 
10 
2 7 
3 3 6 
7 8 3 
5 5 4 
2 6 9 
B71 
3 7 3 
6 1 
1 8 6 
9 1 1 
. V E R Z I N K T 
1 
1 
) 
2 
6 
5 
. 3 
; is 
> 3 
9 1 4 
7 1 1 
7 1 
ί 1 
'. 0 2 
: , H I T 
3 
4 
2 
2 
2 
7 4 4 
5 3 5 
5 1 7 
1 3 9 
. 4 0 
5 0 
2 3 6 
2 5 1 
1 5 4 
4 9 7 
162 
3 7 8 
33 
0 8 1 
3 5 6 
4 5 4 
3 2 4 
72 3 
79 
7 3 0 
4 2 5 
1 9 3 
15 
2 0 
1 6 1 
4 
17 
6 1 1 
2 3 2 
4 0 
4 0 
1 
1 6 4 
133 
50 
45 
37 
• 
8 8 1 
9 3 4 
9 4 7 
5 5 1 
4 7 8 
1 1 4 
35 
2 4 
2 8 2 
Italia 
1 3 1 
2 0 8 7 
6 8 
2 0 2 0 
8 4 
4 8 
1 4 5 
2 
1 7 9 1 
3 0 
2 
i 
4 
2 
. 15 
5 
3 7 6 
. 16 
ï 15 
72 
. 2 
a 
14 
. a 
a 
a 
a 
• 
6 1 9 
5 8 6 
1 1 3 
4 
7 9 
4 
. 3 94 
ANDEREM 
152 
1 1 6 
63 
22 
4 
38 
1 1 1 
2 6 
2 9 5 
2 7 7 
Β 
104 
2 9 6 
38 
79 
28 
1 1 8 
2 9 
2 
i 5 
2 0 
a 
2 
14 
15 
NIMEXE 
BES I M M U r i U 
DESTINATION 
2 1 2 
2 2 0 
2 7 2 
3 1 4 
3 3 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 6 4 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 3 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
7 0 0 
7 0 S 
7 2 0 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
7 3 1 4 . 7 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
02B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 2 0 
2 7 2 
2 8 3 
3 4 6 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 * 
* 8 4 
5 0 8 
6 0 0 
6 2 4 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
7 0 0 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
T U N I S I E 
EGYPTE 
. C . I V O I R E 
.GABON 
ANGOLA 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
SALVADOR 
J AHA I QU E 
C O L O H B I E 
V E N E Z U E L A 
EQUATEUR 
PEROU 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
I R A N 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
INDE 
B I R H A N I E 
I N D O N E S I E 
P H I L I P P I N 
C H I N E R . P 
JAPON 
AUSTRAL I E 
H 0 Ν D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA . A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
15 
5 
9 
5 
2 
1 
2 
11 
6 7 
23 
36 
29 
1 6 7 
9 5 5 
86 
1 1 4 
28 
30 
37 
16 
3 3 9 
19 
25 
1 2 2 
58 
13 
54 
98 
5 4 
6 4 
2 3 
13 
1 1 1 
2 4 3 
2 1 
15 
0 8 7 
4 5 1 
6 3 6 
9 0 7 
7 3 2 
6 6 4 
73 7 0 
0 6 4 
France 
11 
6 
14 
2 8 
ï 
3 2 1 
155 
1 6 6 
39 
14 
1 2 5 
46 31 
2 
1 0 0 0 D O U A R S 
Belg.­
1 
5 
2 
3 
2 
* ! AUTRES F I L S DE FER OU 0 A C I E R 
CARBONE Z I N G U E S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
DANEHARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
T U R Q U I E 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
R OU H AN IE 
B U L G A R I E 
HAROC 
EGYPTE 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
KENYA 
H O Z A H B I Q U 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
CANADA 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
CHYPRE 
I S R A E L 
MASC.OHAN 
P A K I S T A N 
INDE 
C E Y L A N 
I N D O N E S I E 
C H I N E R . P 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE L 
A E L E 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
3 
12 
4 
7 
5 
1 
7 3 1 4 . 7 3 * ! AUTRES F I L S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
3 4 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
5 0 4 
6 6 4 
4 7 3 
2 9 9 
6 0 5 
3 9 5 
2 2 
15 
4 7 
1 0 0 
1 4 9 
2 1 2 
2 1 0 
120 
183 
39 
4 6 9 
1 1 1 
9 6 
2 1 7 
2 3 7 
7 0 
2 4 7 
10L 
10 
9 1 
32 
18 
53 
3 4 
17 
0 5 3 
1 1 8 
15 
7 1 
12 
1 5 7 
15 
4 0 
2 1 
27 
26 
2 1 
0 8 1 
4 3 B 
6 4 2 
9 6 2 
6 9 4 
7 8 5 
57 
1 4 
6 9 5 
DE 
. 4 9 
1 
3 86 
96 
• . a 
a 
46 
22 
1 
a 
18 
29 
4 6 
26 
83 
11 
8 64 
5 3 3 
3 3 1 
2 1 1 
41 
7 4 
39 
8 
46 
: E R OU 0 
l 
1 
1 
6 
2 
3 
3 
1 
A C I E R 
CARBONE M E T A L L I S E S AUTREMENT 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEOE 
DANEMARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
B U L G A R I E 
KENYA 
E T A T S U N I S 
CANADA 
V E N E Z U E L A 
PEROU 
129 
6 0 
6 4 
6 9 2 
177 
4 0 
25 
54 
18 
1 3 6 
197 
28 
31 
3 3 2 
117 
33 
52 
15 
6 3 
17 
3 0 3 
57 
11 
2 1 
. 1 
12 
3 7 6 
1 4 6 
a 
. 1 * 
a 
38 
. 25 
a 
1 
. a 
a 
a 
. a 
97 
26 
a 
" 
ΛΙΧ. 
a 
2 1 
1 
8 
12 
32 
1 1 9 
7 
2 1 
6 
a 
3 7 
3 
1 4 8 
2 
10 
3 0 
1 
10 
2 5 
6 1 
• 26 
2 0 
a 
96 
• a 
2 
8 7 0 
7 8 4 
0 8 6 
1 7 2 
9 00 
5 8 7 
11 
3 2 ? 
N e d e r l a n d 
1 0 1 
* 9 
53 
5 1 
51 
2 
• 1 
P L U S DE 0 , 1 5 
4 7 2 
a 
9 0 3 
2 L 6 
2 62 
22 
2 
33 
2 
4 1 
139 
54 
64 
63 
a 
• Π 
• ■ 
51 
• 9C 
■ 
l t 
22 
2 
13 
I e 
33 
; 7 0 1 
I e 
4 
5 f 
12 
. * 1 
3 
• Β 
2 
2 
32 
a 
10 
2 
a 
a 
a 
a 
a 
. a 
a 
1 1 0 
l f a 
1 
6 
. ■ 
■ i 2 1 
5 1 5 123 
8 5 4 44 
6 6 1 7« 
1 6 9 4E 
3 7 7 4 t 
3 4 9 1C 
8 
■ 
1 4 3 21 
P L U S DE 0 , 1 « 
QUE 
31 
a 
Z I N G U E S 
1 
{ 
1 0 
3 1 * 2 
1 C 
3 5 
IÓ 
lil . 
á ~ 
111 ' a 
. . 
2 0 J 
3 
1 
ΐ 
'. 2 0 
VALEURS 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
8 
2 
5 
3 
1 
1 
4 0 
8 
17 
1 35 
8 3 0 
79 
93 
22 
3 0 
• 13 
1 6 4 
17 
15 
92 
57 
3 
2 9 
3 7 
5 4 
37 
3 
13 
15 
2 4 3 
2 1 
12 
3 6 7 
4 4 7 
9 2 0 
6 1 3 
7 4 7 
9 2 0 
16 
36 
3 8 7 
PC DE 
1 
4 
3 
2 
164 
3 8 2 
3 95 
. 37 
. 11 
12 
66 
62 
4 1 
1 5 1 
56 
102 
8 
4 6 9 
87 
9 4 
77 
1 B6 
17 
1 5 7 
LOI 
. 69 
4 
5 
3 4 
1 
12 
25B 
75 
1 1 
9 
-43 
-33 
15 
27 
25 
• 
3 7 1 
9 9 8 
3 7 3 
5 04 
4 2 8 
3 3 1 
9 
6 
5 3 8 
PC OE 
78 
51 
4 0 
a 
18 
4 
25 
30 
18 
83 
1 9 5 
a 
26 
3 3 1 
a 
33 
52 
15 
63 
17 
2 
a 
a 
L 
I t a l i a 
2 7 
4 2 8 
16 
4 1 1 
3 2 
2 0 
3 0 
• 
3 4 8 
θ 
1 
2 
-7 
2 
9 4 
• 53 
■ 
­e 
• ­• • e 
a 
5 
13 
• 3 
■ 
3 
­a 
­■ 
• • 
2 0 8 
9 
1 9 8 
3 0 
2 
2 1 
1 
a 
1 4 7 
7 
m 
2 
a 
a 
• a 
a 
a 
5 
1 
a 
3 
a 
α 
a 
a 
a 
a 
. a 
a 
• * 
') Siehe ¡m Anhong Anmerkungen zu den einzelnen W o 
Gegenuberi te l lung CST­NIMEXE «ehe am Ende dieses ­W 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
97 
Januar­Dezember —1968 —Janvier­Décembre e x p o r t 
lõnder­
schlimel 
Cod« 
pay 
5 1 2 
5 2 * 
6 0 4 
6 1 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 6 
2 0 4 
2 1 2 
2 1 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 6 8 
5 0 0 
6 0 4 
6 6 0 
7 2 0 
8 0 0 
lOOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
9 
3 
6 
2 
1 
1 
3 
3 6 0 
3 4 
75 
9 4 
2 6 
1 1 3 
1 0 9 
7 8 3 
9 0 5 
0 8 4 
8 2 0 
4 6 6 
0 2 6 
1 4 8 
5 0 
3 
2 0 8 
F r a n c e 
2 
2 
B 
1000 k . 
Belg.­Lux. 
4 0 
t 
3 
13 
4 1 
8 4 5 1 6 6 6 
0 * 2 6 5 9 
8 0 3 1 0 0 7 
6 7 5 5 8 9 
15 1 1 0 5 
1 2 8 2 2 0 
4 7 
'. 
B 
1 9 9 
N e d e r l a n d 
2 5 
9 
1 6 
I O 
2 
6 
. a 
• 
QUANTITÉS 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
2 
5 
4 
1 
3 
R DRAHT AUS H A S S E N S T A H L , C ­ G E H A L T UEBER 0 , 
1 
5 
2 
3 
1 
1 
93 
1 0 0 
4 5 1 
8 0 6 
9 6 
7 4 
3 6 
2 6 8 
145 
1 4 2 
2 0 
39 
5 7 
3 1 
108 
745 
3 0 0 
8 2 
119 
59 
2 1 3 
3 
88 
1 2 1 
1 4 9 
15 
30 
8 4 3 
54 5 
3 0 0 
1 6 3 
4 2 L 
2 3 8 
92 
7 0 
9 0 1 
OBERBAUMATERIAL 
1 
2 
1 
1 
FUER 
8 0 
411 2 8 3 
1 0 4 5 5 8 
1 * 
1 3 
2 9 
2 6 3 
1 3 8 1 
4 0 6 7 
1 * 
1 7 
, 
1 0 3 
2 8 2 B l 
9 5 
5 2 15 1 8 8 
1 
8 8 
1 1 6 5 
92 
2 2 4 
7 1 6 l 1 8 3 
1 5 9 7 7 2 
5 5 7 412 
5 3 9 3 2 3 
2 0 8 9 4 
9 1 6 89 
3 4 4 
6 7 
1 0 3 
ι 
5 
3 2 
1 
* 0 
17 
1 2 1 
3 8 
84 
6 8 
56 
14 
3 
2 
BAHNEN AUS E I S E N ODER 
STROMSCHIENEN M I T L E I T E R AUS N E ­ M E T A L L 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 0 
0 4 2 
390 
5 0 4 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
L O l l 
1 0 2 0 
10 21 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
ANDER! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 32 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 6 
5 0 4 
16 
53 
79 
5 4 
15 
2 4 
2 2 
4 8 
7 4 
25 
3 2 
4 5 
2 6 
565 
2 0 2 
3 6 3 
2 6 3 
184 
10 1 
1 
S C H I E N E N . 
8 
4 
2 4 
43 
1 
3 
4 
17 
1 
2 
2 
8 
5 
2 
5 2 7 
0 9 1 
9 2 4 
7 6 4 
0 4 3 
6 9 9 
1 6 6 
6 4 1 
1 7 6 
9 0 9 
7 30 
9 6 0 
9 3 2 
3 4 7 
3 0 0 
2 9 4 
8 9 7 
1 7 6 
1 2 0 
1 5 4 
1 2 3 
4 4 2 
6 1 B 
2 1 8 
2 5 7 
2 7 9 
6 7 0 
5 3 9 
2 9 7 
5 86 
3 6 3 
2 
2 
2 
2 
2 
2 0 K G / M 
2 
39 
9 7 
2 
4 0 
1 l 
3 
( a 
a 
a 
( a 
, . 2 5 
69 
1 * 
5 · 
J 1 0 7 
» 5 1 0 7 
1 0 7 
94 
S 
ODER MEHR 
5 5 3 4 
I 
ί 5 9 9 9 
i 1 6 1 
3 1 0 1 6 
ι 1 0 3 
3 06 
, 4 4 7 
10 
4 1 6 * 
5 0 2 * 
135 
l i 
'. 2 4 4 2 
5 2 79 
6 6 6 
5 2 1 
74 
, 5 86 
• NEU 
14 
20C 
13 
Ι' 
2 
. 65 
. 33 
. 4 
. . . . , . . S 
. 
. 
. * 
3 6 0 
3 4 
Β 
9 1 
26 
1 0 0 
1 0 9 
742 
2 9 1 
3 5 2 
9 39 
162 
7 5 3 
7 6 8 
Β 
Β 
0 0 9 
15 PC 
11 
5 4 
3 6 4 
3 1 
2 1 
a 
4 
9 
15 
7 
5 
a 
a 
a 
a 
„ 
a 
2 
3 
. „ 
a 
57 
ï 
6 3 2 
4 6 0 
172 
7 0 
51 
83 
. , 2 0 
STAHL 
2 
1 
18 
2 
3 
7 
1 
2 
8 
2 
16 
51 
79 
5 4 
15 
2 4 
22 
23 
5 
25 
18 
. 1 
3 B 6 
2 0 0 
1 8 6 
155 
89 
31 
1 
9 8 2 
1 0 4 
9 0 2 
. 896 
5 96 
B46 
192 
1 6 6 
6 3 0 
7 1 1 
9 5 7 
7 3 3 
3 4 7 
2 1 5 
2 7 3 
8 9 7 
176 
1 2 0 
6 
123 
, 6 1 8 
2 1 8 
2 4 8 
i 0 1 8 
2 2 3 
3 6 3 
Italia 
78 
2 2 
55 
3 0 
15 
26 
3 
3 
• 
1 
1 
2 
112 
a 
a 
, 2 
9 
a 
7 
52 
3 1 
5 
7 4 3 
18 
1 
2 4 
50 
7 
. . a 
. 15 
3 
l 1 9 1 
1 1 6 
1 0 7 5 
1 6 3 
12 
1 3 6 
5 4 
, 7 7 6 
. a 
. a 
a 
a 
. . . a 
45 
• 
4 5 
. 45 
1 
l 
45 
• 
i l 
4 9 9 4 
85 
148 
NIMEXE 
8Ε5Ί IMMUINL·, 
OESTINATION 
5 1 2 
5 2 4 
6 0 4 
6 1 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C H I L I 
URUGUAY 
L I B A N 
IRAN 
P A K I S T A N 
INDE 
T H A I L A N D E 
C H I N E R . P 
M O N D E 
CEE 
E X T R A - C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
3 
1 
2 
1 
7 3 1 4 . 7 9 * 1 AUTRES F I L S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 6 
2 0 4 
2 1 2 
2 1 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 6 3 
5 0 0 
6 0 4 
6 6 0 
7 2 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
7 3 1 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
F I N L A N D E 
DANEMARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
ROUHANIE 
HAROC 
T U N I S I E 
L I B Y E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
INDES OCC 
EOUATEUR 
L I B A N 
P A K I S T A N 
C H I N E R . P 
A U S T R A L I E 
H 0 Ν 0 E 
CEE 
E X T R A - C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1 
1 3 1 
I I 
11 
28 
16 
1 2 1 
28 
5 7 5 
6 9 1 
1 2 1 
5 7 0 
2 5 3 
4 6 9 
4 5 9 
8 
1 
8 5 9 
FEU 
47 
33 
120 
4 9 8 
47 
37 
2 1 
69 
39 
73 
1 1 
19 
22 
13 
28 
142 
68 
15 
16 
6 7 
7 4 
10 
14 
17 
2 2 
17 
16 
6 7 8 
7 4 5 
9 3 2 
4 7 7 
1B8 
2 5 5 
23 
13 
2 0 2 
France 
• 
1000 DOUARS 
Belg.-Lux. 
■ 
6 
. . ■ 
1 
­6 
• 2 * 
7 6 3 890 
5 3 4 3 6 8 
2 2 9 522 
2 0 4 3 1 5 
5 2 55 
2 5 66 
Τ 
• 1 4 1 
OU A C I E R P L U S OE 
, 31 13 
2 24 
2 7 9 183 
7 1 * 
l i 
6 l î 
6 8 
3 6 
3 6 21 
2 
1 0 
■ 
. · 2 5 
• ■ 
6 3 
15 
12 
l 2 
1 0 5E 
9 
1 * 
16 1 
8 
. ■ 
L 1C 
6 7 1 413 
3 0 1 2 52 
3 7 0 161 
1 7 3 13S 
7 8 6 . 
1 7 0 22 
1 0 2 
12 2 8 
P I E C E S S P E C I A L E H E N T CONCUES POUR 
J O I N T E M E N T 
FERREES EN 
VALEURS 
Nederland Deutschland 
. 
Β 
Β 
Β 
■ 
1 
a 
3 8 
2 3 
15 10 
1 
6 
Β 
• * 
(BR) 
131 
I L 
a 
27 
16 
1 1 4 
2 8 
5 5 1 
l 9 7 6 
1 8 7 
1 7 8 9 
7 1 6 
356 
355 
a 
a 
7 1 8 
0 , 1 5 PC DE CARBONE 
ι 
3 
• 10 
3 
6 
• 1 
1 
4 
5 
'. 
2 
44 
17 
26 
l i 
11 
7 
i 1 
1 * 
17 9 3 
. 2 3 
11 
■ 
■ 
L 
9 
9 
2 
5 
• • BJ 
a 
a 
a 
6 
2 
a 
. a 
1 * 
a 
1 
2 25 
147 
78 
46 
30 
25 1 
a 
7 
LA POSE LE 
OU L A F I X A T I O N DES R A I L S DE V O I E S 
FONTE FER OU A C I E R 
7 3 1 6 . 1 1 R A I L S CONDUCTEURS DE COURANT AVEC 
NON FERREUX 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 0 
0 4 2 
3 9 0 
5 0 4 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
I T A L I E 
I S L A N D E 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEMARK 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
R . A F R . S U D 
PEROU 
INDE 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
7 3 1 6 . 1 4 R A I L S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 S 
. 3 0 
0 32 
0 34 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 6 
5 0 4 
NEUFS 
15 
4 2 
8 1 
4 0 
10 
2 4 
1 4 
2 2 
4 7 
16 
2 1 
45 
4 7 
4 5 6 
1 7 8 
2 7 8 
170 
1 1 5 
109 
• 
4 
4< 
4 
4 
, 
'. ■ 
• y ■ 
a 
a 
2 
43 
a 
4 
a 
' 
( 5C 
­î 5C 
5C 
4« 
î 
• 
P A R T I E EN HETAL 
Γ 
a 
. 
a 
. ■ 
15 
41 8 1 
40 
10 
2 4 
14 
2 0 
* 16 
17 
a 
« 
3 1 1 
177 
1 3 * 
1 1 9 
6 8 
15 • 
AUTRES OUE CONDUCTEURS DE COURANT POIDS 
AU METRE COURANI 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
DANEMARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
ROUMANIE 
B U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
• A L G E R I E 
.CONGO RD 
ANGOLA 
KENYA 
T A N Z A N I E 
M O Z A H B i a u 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
CANADA 
D O H I N I C . R 
PERDU 
1 
3 
2 
2 
1 
150 
3 5 6 
2 4 6 
8 4 
4 7 2 
108 
1 9 1 
4 8 2 
25 
5 1 9 
110 
152 
2 3 7 
3 05 
4 7 
4 6 
1 13 
2 4 
22 
13 
17 
3 4 4 
0 1 4 
32 
4 0 
5 6 8 
8 0 
3 2 2 
36 
6 4 
48 
2 0 KG t 
15( 
2 ' 
1 9 2 
1U PLUS 
712 
1 B 
'- 7 1 1 
1 IS 
> 13 
l i 
41 
6 : 
2 
41É 
. 2 
31 
2 
. i 1 
. ( 5 6 0 
i 1 * 
i 
! 3 * · . 
; ! 56 I 
7 9 
6 2 
7 
6 * 
4 3 6 
1 9 8 
2 5 2 7 
a 
4 1 6 
92 
1 4 7 
4 1 9 
23 
95 
9 9 2 
1 5 2 
2 1 7 
3 0 5 
3 4 
4 3 
1 1 3 
2 * 
2 2 
1 
17 
a 
1 0 1 4 
32 
3 8 
a 
2 6 0 
2 9 
• 48 
Italia 
* • ■ 
• • ­• 
2 4 
9 
15 
8 
5 
7 
1 
1 
­
1 
• 1 
26 
■ 
1 
• a 
1 
2 
• 2 
17 
13 
3 
1 * 1 
5 
• 4 
58 
4 
• a 
a 
a 
17 
2 
32 5 
2 8 
2 9 7 
1 0 0 
* 3 1 
10 
a 
1 6 6 
a 
a 
a 
• • • ■ 
■ 
. • • 4 5 
• 
4 6 
• 4 6 
1 
1 
4 6 
• 
2 
5 5 8 
13 
12 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en Annexe 
Τ oble de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
Januar­Dezember —1968—Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder. 
schiumi 
Cod· 
pay 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 6 0 
6 8 0 
7 0 0 
7 4 0 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANOERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 8 
2 3 2 
2 4 8 
2 72 
3 0 2 
3 1 8 
4 0 0 
4 0 * 
4 1 2 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
6 0 * 
6 1 6 
6 6 0 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANOERI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 30 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
6 6 0 
6 8 0 
7 0 6 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
5 
4 
5 
1 54 
81 73 
37 31 
34 
2 
1 
3 7 0 
9 1 
4 7 7 
1 0 6 
62 31 
0 1 2 
45 
1 5 8 
82 
0 9 3 
8 2 
1 5 0 
1 3 6 
B56 
3 5 1 
5 0 6 
a 3 0 
0 3 8 
4 5 2 
4 9 5 
39 5 
2 2 5 
S C H I E N E N , 
1 
6 
9 1 
1 
2 
3 
1 
2 
6 
1 
7 
21 
1 
1 
8 1 
9 
7 1 
20 11 
5 0 
7 
1 
1 7 7 
7 3 6 
4 6 7 
7 4 3 
7 0 4 
3 1 6 
2 6 7 
5 0 6 
O I O 
1 4 9 
3 0 7 
6 4 5 
4 8 
2 3 9 
8 4 
2 1 3 
3 7 4 
2 3 9 
4 8 6 
8 8 5 
3 5 1 
1 7 7 
6 2 1 
2 7 4 
3 1 3 
0 6 4 
3 4 4 
1 9 5 
1 0 0 
8 6 5 
6 3 4 
125 
9 5 0 
4 8 2 
8 4 8 
5 1 5 
5 8 3 
42 5 
6 5 0 
3 3 4 
9 5 0 
0 8 3 
0 6 2 
2 5 1 
8 2 5 
4 2 3 
2 1 2 
5 7 3 
9 9 3 
9 3 9 
5 8 5 
2 1 9 
' S C H I E N E N , 
3 
L 
I O 
4 6 
2 
1 
2 
1 
n 
8 3 
61 
21 
7 
4 
3 
11 
6 8 7 
3 7 7 
1 6 4 
0 8 5 
5 5 4 
3 1 0 
0 2 8 
1 8 8 
4 9 1 
6 8 3 
2 7 3 
1 3 3 
2 9 1 
4 8 1 
3 9 5 
152 
0 4 0 
0 3 6 
86 7 
1 7 0 
0 8 5 
05 8 
0 4 4 
1 3 1 
32 5 
0 4 0 
L E I T S C H I E N E N 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
7 5 
2 1 6 
39 1 
7 8 3 
3 2 4 
4 5 9 
4 4 0 
4 0 1 
France, 
42 
4 2 
55 
16 
6 7 
7 5 5 
5 1 8 
2 38 
32 
2 0 5 
19 
1 1 0 
UNTER 2 0 
1 
5 
9 
1 
2 
3 
1 
2 
7 
21 
6 0 
8 
52 
LO 
10 
4 1 
7 
1 
4 7 0 
6 3 5 
6 9 9 
3 3 1 
12 
2 96 
8 2 3 
47 
1 4 8 
38 
8 
56 
2 1 3 
1 3 1 
4 7 2 
8 48 
3 5 1 
177 
6 2 1 
2 7 2 
107 
0 6 4 
a 
1 0 0 
a 
a 
a 
4 8 2 
3 6 7 
a 
4 2 5 
1 5 0 
'. 
5 4 3 
1 3 5 
4 0 8 
4 34 
1 7 7 
7 6 1 
6 B 9 
5 3 4 
2 1 3 
Belg, 
5 
37 
12 
2 5 
1 1 
10 
13 
2 
K G / M 
4 
1 
1 
L I 
11 
5 
5 
GEBRAUCHT 
1 
1 
1 
a 
6 0 
a 
a 
a 
8 
3 
1 3 3 
2 9 1 
4 8 1 
1 5 2 
3 5 9 
6 0 
2 9 9 
I I 
8 
2 8 8 
3 7 
3 2 5 
66 
2 1 6 
3 9 1 
7 2 7 
3 1 5 
4 1 2 
4 0 1 
4 0 1 
3 
1 
4 
15 
2 
2B 
24 
4 
3 
I 
1000 
Lux. 
1 9 9 
19 
7 22 
7 1 1 
O l i 
4 64 
1 7 9 
5 4 7 
4 4 2 
22 
NEU 
73 
1 5 9 
31 
93 
36 
7 1 3 
0Θ3 
6 1 5 
6 97 
3 5 
4 9 0 
1 2 7 
2 2 2 
3 3 4 
8 0 0 
0 8 0 
7 39 
4 86 
2 6 2 
2 2 3 
9 4 3 
1 4 7 
2 8 1 
42 
22 
4 1 0 
1 6 0 
2 2 4 
532 
a 
, 4 3 4 
5 5 7 
. . . 982 
• 
4 0 1 
3 2 6 
0 7 6 
0 0 6 
4 4 9 
0 6 9 
64 
a 
• 
Lg 
Nederland 
4 0 4 
2 2 7 
177 
155 
1 1 4 
2 3 
14 
1 
12 
13 
1 0 
6 5 
26 
38 
38 
19 
, , • 
2 6 6 
3 1 1 
5 8 01 
31Ò 
4 9 
6 8 6 * 
6 3 7 Í 
4 8 5 
3 8 6 
3 8 5 
9 9 
27 
Β 
• 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
5 
6 4 
2 5 
3 8 
2 1 
15 
16 
1 
1 
Β 
1 
7 
3 
1 
3 
3 1 
2 
1 
1 1 
4 6 
3 1 
15 
3 
3 
1 1 
3 64 
9 1 
68 
5 1 
2 1 
19 
2 2 
45 
101 
66 
0 9 3 
82 
1 5 0 
6 9 
4 0 7 
8 8 4 
5 2 3 
0 8 5 
7 1 6 
2 1 5 
3 4 
2 4 9 
2 2 * 
97 
2 4 9 
6 7 3 
3 7 3 
3 06 
2 5 5 
1 0 9 
1 8 7 
1 4 9 
2 2 4 
4 9 7 
. 2 2 1 
2 8 
3 7 4 
1 0 8 
14 
37 
. , . 2 
2 0 6 
. 6 3 1 
112 
, 2 5 0 
1 5 4 
1 2 5 
2 5 3 
4 4 6 
25 
4 5 6 
4 2 8 
. 3 
3 2 3 
6 1 3 
391 
2 2 1 
7 7 7 
2 3 0 
4 4 4 
2 0 8 
2 9 
• 
11 
3 2 
4 
0 2 2 
Β 
0 2 8 
1 8 8 
1 2 6 
2 7 0 
. Β 
4 1 3 
Β 
0 4 0 
2 3 3 
0 6 9 
1 6 5 
6 4 8 
2 1 6 
4 7 6 
3 
Β 
0 4 0 
9 ' 
, • 
4Β 
9 
3 9 
3 9 
" 
Italia 
6 
. 2 1 0 
Β 
2 2 
1 2 
3 9 9 0 
Β 
57 
9 5 6 8 
1 1 
9 5 5 7 
5 0 9 4 
4 9 9 7 
4 4 6 2 
a 
. ι 
6 
5 
ιό ΙΟ 
48Õ 
5 4 4 
1 1 
5 3 3 
20 
Β 
5 0 7 
, Β 
6 
a 
34 
179 
34 
145 
34 
, 1 1 2 
a 
a 
• 
, . • 
β 
, β
, " 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
D E S T I N A T I O N 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 6 0 
6 3 0 
7 0 0 
7 4 0 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C H I L I 
BOL IV I E 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
I S R A E L 
J O R O A N I E 
ARAB.SEOU 
P A K I S T A N 
T H A I L A N D E 
I N O O N E S I E 
HONG KONG 
• C A L E D O N . 
H 0 Ν D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
• A . A O H 
CLASSE 3 
7 3 1 6 . 1 6 R A I L S 
P O I D S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 8 
2 3 2 
2 4 8 
2 7 2 
3 02 
3 1 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
6 0 4 
6 16 
6 6 0 
6BO 
6 9 6 
7 0 0 
7 02 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
T U R O U I E 
U . R . S . S . 
A F R . N . E S P 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
. H A U R I T A N 
. H A L I 
• SENEGAL 
• C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.CONGOBRA 
E T A T S U N I S 
CANADA 
H E X I Q U E 
PEROU 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
L I B A N 
IRAN 
P A K I S T A N 
T H A I L A N D E 
CAHBODGE 
I N D O N E S I E 
HAL AYS I A 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
COREE SUD 
H 0 N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE L 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
7 3 1 6 . 1 7 R A I L S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
6 6 0 
6 8 0 
7 06 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
SUEDE 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
HAROC 
. A L G E R I E 
P A K I S T A N 
T H A I L A N D E 
SINGAPOUR 
C H I N E R . P 
H 0 N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
■ EAHA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
16 
7 
8 
4 
3 
4 
5 2 
1 2 
5 6 8 
12 
16 
13 
4 05 
1 1 
2 6 
14 
6 2 2 
13 
2 1 
17 
1 8 3 
3 0 9 
8 7 6 
6 8 9 
7 9 9 
0 2 0 
3 5 2 
4 7 
1 6 3 
Fra 
2 
2 
nee 
5 
8 
1 3 4 
1 0 9 
2 5 
2 
2 
2 2 
3 
12 
• 
1 0 0 0 D O U A R S 
Belg.­
4 
l 
2 
1 
1 
1 
Lux. 
Β 
a 
5 2 3 
. 4
• a 
• . • . • . * 
3 4 6 
5 8 0 
7 6 7 
2 6 2 
1 1 0 
5 0 * 
3 4 4 
2 
• 
Nederland 
6 8 
4 1 
28 
2 3 
15 
4 
• 2 
• 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
50 
12 10 
7 
2 
* 2 
11 
13 
12 
6 2 2 
13 
2 1 
9 
8 5 6 8 
3 5 7 7 
* 9 9 1 
2 8 2 7 
2 1 1 * 
2 0 0 1 
5 
3 1 
1 6 3 
NEUFS AUTRES OUE CONDUCTEURS DE COURANT 
AU METRE COURANT H O I N S DE 2 0 KG 
L 
9 
1 
7 
2 
1 
5 
1 
32 
2 2 9 
7 4 3 
8 5 
66 
34 
33 
9 4 7 
1 2 3 
19 
37 
83 
12 
27 
11 
26 
4 1 
29 
2 5 9 
3 7 0 
57 
3 7 6 
8 5 
1 6 6 
4 3 
2 9 4 
7 0 2 
1 2 1 
8 6 0 
9 0 
1 2 4 
13 
117 
1 0 1 
9 9 8 
5 2 
6 8 
5 9 
7 1 
35 
9B 
1 0 9 
1 0 7 
0 4 8 
1 5 7 
8 9 1 
1 6 6 
1 9 4 
6 9 8 
0 4 1 
2 7 2 
28 
1 
6 
5 
1 
1 
4 
1 
. 1 8 8 
6 4 1 
81 
32 
. 2 
9 2 1 
97 
. 9 
2 9 
10 
1 
8 
2 6 
. 16
2 5 7 
3 6 6 
57 
3 76 
85 
1 6 6 
2 2 
2 9 4 
■ 
. 8 6 0 
. . ­• 1 0 1 
9 4 0 
. . 5 9 
■ 
. 13 
• • 
6 8 6 
9 4 3 
7 4 4 
0 7 9 
02B 
6 3 9 
0 1 5 
2 6 6 
2 6 
USAGES AUTRES OUE 
2 
3 
2 
176 
2 7 
58 
4 4 8 
189 
16 
9 1 
5 0 
3 2 
1 1 3 
12 
17 
54 
52 
50 
13 
4 0 0 
8 7 4 
8 9 7 
9 7 7 
3 2 4 
1 9 2 
2 5 3 
12 
59 
4 0 0 
7 3 1 6 . 2 0 *> C O N T R E ­ R A I L S 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
S U I S S E 
H 0 N 0 E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
10 
28 
50 
1 0 2 
39 
6 3 
5 9 
5 2 
. , a 
7 
a 
a 
a 
. 1
. . 17 
5 4 
52 
a 
13 
• 
1 7 3 
7 
1 6 5 
2 
1 
1 6 3 
6 
59 
• 
9 
2 8 
5 0 
9 2 
38 
5 * 
5 2 
5 2 
1 
ι 
1 0 
2 1 
5 1 5 
1 1 0 
a 
2 2 
35 
8 5 
1 0 9 
7 1 
2 3 1 
35 
1 9 6 
6 4 0 
l * 5 56 
5 
2 
■ 
12 
3 
9 
9 
* ■ 
• ■ 
­
13 
2 9 
8 1 
• 3 4 
32 
3 1 
15 
2 6 
19 
25 
5 * 
• 2 4 
3 
■ 
4 1 
13 
2 
4 
. . . . 2 1 
. 1 8 7 
11 
. 2 7 
16 
13 
2 6 
■ 
55 
3 
55 
■ 
4 9 
■ 
a ' 
a 
3 6 
9 7 5 
1 5 7 
8 1 8 
4 3 3 
1 4 8 
385 
2 1 
4 
■ 
I N D U C T E U R S DE COURANT 
1 
1 
1 6 6 
. 5 8 
2 0 1 
7 7 * 
. • ■ 
2 7 
1 0 5 
. . . . 3 * 
. ­
3 7 1 
1 9 8 
1 7 3 
1 3 3 
2 8 
4 0 
4 
. • 
1 0 
1 7 
2 * C 
l é 
* 
2 96 
2 6 7 
3a 22 
2 2 
8 
2 
. • 
. 2 
a 
» 1 4 1 5 
a 
9 0 
50 
, 8 
12 
a 
a 
a 
16 
a 
4 0 0 
2 0 0 2 
1 4 1 7 
5 8 5 
1 6 3 
1 * 0 
2 2 
a 
a 
4 0 0 
1 
a 
• 
8 
1 
7 
7 
Italia 
2 
. 3 5 
10 
9 
4 0 3 
13 
1 0 6 7 
1 0 6 5 
5 7 5 
5 5 8 
4 8 9 
• • ■ 
9 
1 0 
1 0 8 
1 4 * 
1 9 
1 2 * 
5 
• na • . 2 
a 
8 
3 2 
8 
2 4 
4 
l 2 0 
a 
a 
" 
. . ' 
2 
a 
2 
a 
") Stehe ¡m Anhang Anmerkungen ζυ den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE »ehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondence CST-NIMEXE voir en fin de volume 
99 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
Schlüssel 
Coda 
pay 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
ZAHNST 
1 0 0 0 
10 10 
M E N G E N 
EWG­CEE 
AN GEN 
1 1 
1 1 
8 
1 
1 
BAHNSCHW ELLEN 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 0 
0 5 0 
2 3 2 
2 7 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 6 6 
4 84 
5 1 6 
6 1 6 
7 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
LASCHE 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 2 
2 0 8 
2 6 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 4 
6 1 6 
7 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
LASCHI 
0 0 1 
0O2 
0 0 3 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 0 
3 1 8 
3 2 2 
3 5 2 
4 4 8 
5 0 * 
70O 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
10 
3 
2 
8 
2 9 
1 
2 8 
12 
10 
16 
7 
N UND 
3 
1 
1 
10 
4 
5 
3 
1 
1 
N UND 
2 1 
1 
5 3 7 
4 1 6 
1 8 8 
1 2 4 
1 0 9 
88 
6 2 9 
7 5 
9 7 7 
5 2 5 
5 6 4 
5 3 4 
5 0 5 
2 3 2 
7 8 
7 2 
0 7 5 
5 8 3 
9 6 6 
2 8 2 
6 8 5 
0 4 8 
8 7 3 
6 3 7 
2 6 1 
5 1 
France > 
6 
3 
8 
2 0 
2 0 
7 
6 
12 
4 
11 
11 
ι 
1 
6 1 
1 4 3 
Β 
9 2 9 
4 4 
4 6 5 
5 2 5 
5 64 
5 3 4 
a 
a 
Β 
0 0 1 
1 0 0 
4 4 7 
2 0 4 
2 43 
4 3 8 
9 73 
8 06 
6 32 
4 7 
Belg.­
2 
2 
6 
6 
3 
2 
2 
2 
U N T E R L A G S P L A T T E N , 
6 3 
0 8 7 
4 4 0 
5B 
62 3 
5 5 4 
8 9 7 
5 3 
2 5 9 
2 7 9 
LB2 
8 5 
3 86 
1 3 5 
6 9 
3 2 1 
1 3 3 
2 9 8 
6 6 8 
6 3 1 
7 6 2 
3 1 7 
8 3 0 
3 1 0 
7 2 
3 7 
52 
1 
5 
5 7 
1 0 9 
2 9Ö 
7 6 5 
1 0 7 
6 5 8 
1 15 
5 
5 05 
22 
6 7 
37 
1 
1 
U N T E R L A G S P L A T T E N , 
4 1 6 
56 
5 2 1 
7 7 
3 5 7 
1 2 9 
1 1 
3 3 3 
3 0 6 
4 0 
16 
3 8 
4 7 7 
0 0 3 
4 7 4 
6 1 9 
4 8 1 
8 5 5 
3 5 3 
2 7 
1 
a 
a 
a 
3 33 
I t 
a 
a 
a 
a 
4 1 7 
10 
4 0 7 
3 3 3 
3 33 
74 
17 
23 
1000 ka 
Lux. Nederf—d 
, ­
­
_ 2 
„ 
m . 9 7 1 
4 54 
, 
_a 
5 05 
1 9 1 
Β 
. ­
1 3 4 
2 
132 
4 3 3 
9 7 1 
6 9 9 
5 07 
■ 
JE WALZ Τ 
2Î 
4 
1 9 9 
58 
a 
Β 
2 7 9 
78 
1 4 7 
51 
38 
10 
7 1 
153 
2 9 
1 2 5 
4 81 
2 7 3 
6 43 
2B3 
1 
ANDERS 
2 4 
ië 
48 
4 8 
3 0 
2 6 
18 
18 
ι M E I C H E N Z U N G E N . H E R Z S T U E C K E , K R E U Z UNGEN 
VERBINOUNGSSTANGEN.AUS GUSSSTAHL 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 0 
2 0 8 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
4 1 2 
4 8 4 
6 2 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
2 1 
l 
1 
8 2 5 
3 1 5 
6 3 
15 
4 0 
4 3 7 
7 3 
8 
4 3 
3 5 9 
3 3 3 
3 4 
1 2 2 
4 1 
2 5 4 
9 8 9 
2 1 6 
7 7 3 
5 7 5 
5 6 7 
198 
7 3 4 
4 3 
1 
1 
1 
2 0 2 
51 
11 
4 37 
51 
4 3 
3 5 9 
3 3 3 
1 2 2 
2 54 
B 8 3 
2 6 2 
6 2 1 
4 9 9 
4 9 9 
1 2 2 
7 00 
43 
1 
8 2 4 
113 
a 
4 0 
2 0 e 
Β 
a 
34 
a 
­
0 4 4 
9 4 2 
102 
68 
6 0 
34 
34 
a 
• 
a 
• 
2 2 6 
4 5 
2 86 
2 84 
2 
2 
a 
. ­
5 
1 4 3 5 
1 4 4 8 
1 4 4 0 
8 
4 
3 
5 
, • 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
3 
2 
1 
1 
3 
1 
6 
3 
3 
3 
HERGESTELLT 
. . . . , . . . 1 
a 
• 
1 
. 1 
a 
1 
a 
• 
1 
. 
Β 
• 
• 
2 50 
4 1 4 
, 1 2 4 
1 0 7 
88 
7 2 9 
3 1 
5 8 
. Β 
Β 
. 4 1 
78 
72 
74 
4 8 3 
0 7 2 
7 8 8 
2 8 5 
175 
9 2 9 
1 0 9 
1 0 4 
4 
6 
0 6 5 
, 54 
3 3 4 
4 9 6 
8 9 7 
1 
Β 
182 
7 
1 3 0 
84 
3 1 
2 0 
6 2 
5 8 5 
0 9 2 
4 9 3 
0 7 5 
9 4 9 
4 1 7 
5 
4 
• 
4 1 6 
56 
5 2 1 
77 
. . 3 1 5 
. 16 
38 
5 3 1 
9 9 3 
5 3 8 
1 2 6 
122 
4 1 1 
3 1 5 
4 
1 
, W E I C H E N . Z U N G E N ­
1 
12 
4 
2 0 
12 
β 
β 
θ 
. a 
Italia 
. 
a 
8 
m • 
27 
4 
23 
a 
a 
2 3 
1Θ 
• 
87 
2 5 9 
3 4 7 
3 4 7 
87 
87 
2 6 0 
a 
. • 
, . . . . 1 2 9 
. . 3 0 5 
4 0 
, • 
4 8 0 
. 4 8 0 
1 3 0 
. 3 5 1 
3 
a 
• 
. . . . . . 
s a 
a 
. . a 
4 1 
­
4 2 
4 2 
. a 
4 2 
. 
NIMEXE 
BEST IMMUINlJ 
DESTINATION 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
7 3 1 6 . 3 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
7 3 1 6 . 4 C 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 0 
0 5 0 
2 3 2 
2 7 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 6 6 
4 8 4 
5 1 6 
6 1 6 
7 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
W E R T E 
EWG­CEE 
CLASSE 2 
• EAHA 
CLASSE 3 
2 
2 
2 
C R E M A I L L E R E S 
M O N D E 
CEE 
* ) TRAVERSES 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
IRLANDE 
SUEDE 
S U I S S E 
PORTUGAL 
GRECE 
• MAL I 
• C . I V O I R E 
.CONGOBRA 
•CONGO RD 
MOZAMBIOU 
VENEZUELA 
B O L I V I E 
IRAN 
I N D O N E S I E 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
• A . A O H 
7 3 1 6 . 5 1 E C L I S S E S 
0 02 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 2 
2 0 8 
2 6 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 4 
6 1 6 
7 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
NORVEGE 
DANEHARK 
S U I S S E 
T U R Q U I E 
. A L G E R I E 
L I B E R I A 
•CONGO RD 
ANGOLA 
H 0 Z A H 8 I Q U 
E T A T S U N I S 
CANADA 
PEROU 
IRAN 
I N D O N E S I E 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
• A . A O M 
CLASSE 3 
7 3 1 6 . 5 9 E C L I S S E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 0 
3 18 
3 2 2 
3 5 2 
4 4 8 
5 0 4 
7 0 0 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
GRECE 
.CONGOBRA 
.CONGO RO 
T A N Z A N I E 
CUBA 
PEROU 
I N D O N E S I E 
H 0 Ν 0 E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A OM 
CLASSE 3 
7 3 1 6 . 9 1 A I G U I L L E S 
ooi 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 
0 50 
2 0 8 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
4 1 2 
4 8 4 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
DE V O I E S 
FRANCE 
PAYS­BAS 
Ι Τ AL I E 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
GRECE 
• ALGER I E 
.CAMEROUN 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
MEXIOUE 
VENEZUELA 
ISRAEL 
H 0 Ν D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O M 
L 
3 
2 
1 
1 
1 
ET 
L 
ET 
2 
2 
53 
56 
2 0 
16 
12 
12 
0 4 0 
11 
100 
3 9 7 
6 7 
9 0 
3 3 1 
2 2 
1 1 
13 
7 1 2 
7 3 
1 2 4 
147 
9 7 6 
198 
0 7 3 
7 7 9 
9 0 4 
10 
France 
2 
2 
• 
2 
2 
7 
. 14
6 6 3 
47 
3 97 
67 
9 0 
7 02 
9 
2 0 1 7 
2 1 
1 9 9 6 
7 1 7 
6 7 0 
1 2 80 
5 5 6 
9 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
VALEURS 
Nederland Deutschland 
. 
. ­
, ■ 
­■ 
• ■ 
. • 2 8 5 
■ 
45 
. * • 331 
17 
• ■ 
• • 
6 8 2 
« 6 82 
3 3 3 
2 8 5 
3 4 9 
332 
■ 
SELLES D A S S I S E L A M I N E E S 
11 
5 6 0 
1 3 6 
10 
1 0 4 
9 4 
3 0 8 
2 1 
4 9 
4 6 
33 
10 
53 
18 
12 
4 1 
3 2 
6 4 5 
7 1 5 
9 3 0 
6 0 5 
2 2 2 
3 1 9 
5 0 
30 
5 
9 
127 
1 1 3 
1 
92 
3 
3 0 
5 
, 3 
■ 
1 
26 
10 
. • . 46 
• 9 
2 0 
7 
5 
1 
8 
1 6 2 
4 
158 
66 
37 
92 
4 7 
. ■ 
SELLES 0 A S S I S E AUTRES QUE 
L2L 
2 4 
130 
2 3 
1 8 1 
2 9 
10 
8 3 
6 0 
16 
16 
16 
7 7 4 
2 7 6 
49 7 
2 5 3 
2 19 
2 4 3 
100 
9 
• 
162 
10 
2 0 1 
2 00 
162 
162 
37 
15 
8 
• 
• • • • 19 
• • 8 
• ■ 
a 
• 
30 
a 
3 0 
2 1 
2 0 
8 
Β 
a 
■ 
P O I N T E S DE COEUR C R O I S E H E N T S 
. 
• • 
. • 
22 
a 
6 
3 ( 
2S 
1 
1 3! 
13" 
13e 
1 
1 
1 
a 
a 
. • 
(BR) 
. 
a 
■ 
. • 
2 4 
56 
. 16 
12 
12 
9 1 
4 
3 
• . . . 5
11 
13 
10 
64 
3 8 8 
96 
2 9 2 
147 
1 1 7 
145 
13 
1 
1 
5 5 7 
• 9 
63 
84 
3 0 8 
a 
• a 
33 
1 
19 
I I 
7 
2 
24 
1 155 
5 6 1 
5 9 4 
5 0 9 
1 6 9 
85 
• • L A M I N E E S 
cm 
T R I N G L E S D A I G U I L L A G E EN ACIER Mt 
L 
4 9 9 
196 
28 
10 
34 
2 3 4 
101 
13 
18 
1 5 6 
132 
2 1 
1 4 1 
26 
76 
7 0 7 
7 3 4 
9 7 2 
3 9 5 
3 8 2 
5 7 7 
3 1 4 
IB 
, 1 16 
24 
7 
Β 
2 34 
73 
• 18 
156 
132 
a 
141 
• 76 
•)93 
147 
8 4 5 
3 1 5 
3 1 5 
5 30 
2 9 3 
18 
4 99 
8 0 
• a 
34 
a 
2 8 
13 
a 
. a 
21 
a 
a 
• 6 7 9 
5 8 3 
96 
75 
6 2 
21 
21 
1 2 1 
24 
1 3 0 
2 3 
• . • 75 
a 
a 
16 
16 
4 3 3 
2 7 5 
1 5 8 
38 
3 6 
1 2 0 
75 
1 
• 
1NGEMENTS 
IULE 
. . 4 
3 
. . • a 
• • . a 
• . » 
9 
4 
5 
5 
5 
■ 
■ 
Italia 
. 
. 2
. ■ 
7 
1 
6 
1 
1 
5 
3 
• 
14 
4 9 
6 4 
. 6 4 
14 
14 
5 0 
. • • 
. a 
a 
a 
. 2 9 
a 
a 
6 0 
16 
• ■ 
110 
e 
1 0 9 
3 2 
1 
78 
? 
-• 
. e 
­• * • ■ 
• • • • • • 2 6 
■ 
26 
• 26 
. • 26 
• 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
100 
Januar­Dezember — 1968 — Ja n vier­Decern b re e x p o r t 
lander­
Schlüssel 
Coda 
pay 
M E N G E N 
EWG­CEE France, 
1000 
Belg.­Lux. 
kø 
N e d e r l a n d 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
M E I C H F N Z U 6 G E N . H E R Z S T U E C K E , K R E U Z U N G E N , U E I C H E N , Z U N G E N ­
V E R B I N D U N G S S T A N G E N , A U S ANDEREM STAHL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
2 0 8 
2 7 2 
2 8 0 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 7 0 
4 1 2 
4 4 8 
4 5 6 
5 0 * 
5 1 6 
6 1 6 
6 3 2 
7 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 
1 
1 
10 
9 
5 
4 
* 
34 
13 
4 6 0 
4 9 
5 4 
3 2 7 
2 3 
188 
3 3 6 
102 
2 3 
3 7 7 
4 7 4 
4 5 
12 
3 9 9 
18 
22 
72 
3 0 7 
2 2 B 
37 
1 5 7 
2 0 7 
17 
7 1 
6 7 
17 
182 
5 4 7 
5 64 
6 1 0 
9 5 4 
4 1 6 
4 9 1 
5 2 7 
4 6 9 
4 1 4 
12 
1 
1 
ι 
1 
ΐ 
12 
. , . , . 23 
. . 12 
3 9 9 
18 
1 0 
72 
. 37 
1 5 7 
. . , . , . • 
7 3 2 
12 
7 7 0 
23 
23 
7 3 5 
1 4 9 
4 1 1 
12 
KLEMM PL A T T E N , S P U R P L A T T EN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 36 
0 3 8 
0 5 0 
2 4 8 
3 22 
3 4 6 
3 7 8 
6 2 4 
7 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 . 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ANDERE 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 2 
0 6 6 
2 0 8 
2 1 2 
2 3 2 
2 7 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 6 6 
3 7 0 
4 0 0 
4 1 2 
6 8 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ROHRE 
ORUCKF 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
2 
1 
1 
66 
2 2 
4 4 7 
116 
46 
95 
5 1 
5 6 3 
6 3 
72 
44 5 
2 0 8 
1 1 3 
107 
6 6 5 
69 7 
0 6 9 
7 9 1 
199 
1 7 7 
1 4 1 
17 
25 
2 
23 
Β 
23 
5 
16 
nó 33 
94 
3 07 
5 4 5 
1 4 4 
4 0 1 
9 4 
9 4 
3 0 7 
3 0 7 
a 
■ 
2 
17 
6 7 
1 5 4 7 
1 6 8 0 
6 
1 6 7 4 
9 
5 
1 6 6 5 
. 3 
• 
UND SPURSTANGEN 
4 8 
a 
171 
a 
, Β 
. 1 9 
59 
72 
3 BO 
. a 
• 
7 5 7 
2 1 9 
5 3 8 
19 
. 5 1 9 
131 
• 
m 4 
. 6 4 
. I L 
. . . . . a 
• 
1 0 1 
6 9 
33 
33 
2 0 
. a 
• 
S O B E R B A U M A T E R I A L FUER BAHNEN 
3 
3 
1 
1 
1 5 1 
3 4 
2 7 
8 
392 
1 0 3 
8 1 
77 
3 4 3 
15 
2 5 
73 
2 3 8 
4 5 
6 3 
189 
9 6 
2 6 4 
133 
178 
2 7 9 
4 1 7 
4 6 2 
2 3 3 
2 3 0 
2 4 5 
6 6 1 
9 7 0 
6 8 0 
3 4 
1 5 
2 
2 
1 
AUS G U S S E I S E N 
OHRE 
6 
5 
6 17 
2 
2 
1 2 7 
. 3 
3 5 1 
38 
. 77 
. 15 
9 
73 
2 3 8 
38 
63 
. 96 
2 6 4 
1 3 3 
1 7 8 
2 7 9 
4 17 
4 4 9 
1 3 9 
3 L 0 
5 4 8 
4 6 9 
6 4 7 
4 84 
I B 
15 
AUS G U S S E I S E N 
4 1 4 
2 8 4 
6 3 4 
42 8 
155 
9 5 2 
5 9 6 
4 9 7 
0 5 5 
75 
5 0 7 
3 
3 
3 
6 
2 2 4 
8 2 3 
4 2 7 
O i l 
5 1 4 
5 4 6 
4 1 
8 53 
. 5 0 7 
16 
1 8 9 
2 4 1 
3 
2 3 9 
. a 
2 3 9 
1 8 9 
16 
• 
. . 1 
1 3 5 
. . , . 19 
' 
, , a 
„ . . a 
„ . a 
a 
a 
a 
. . a 
a 
. a 
. ­
5 
a 
5 
1 
. 4 
. . • 
6 
1 
. . . 15 
1 1 8 0 
1 
. . " 
3 
6 
5 
5 
4 
2 
2 
3 
9 
2 
I 
32 
12 
3 5 0 
. 5 4 
8 2 7 
2 3 
9 * 
3 3 6 
1 0 2 
. 3 7 7 
4 4 4 
45 
„ . 12 
. 2 2 8 
. . . 7 1 
. 1 7 
1 8 2 
3 1 6 
4 4 8 
86 8 
2 6 0 
3 6 9 
6 0 9 
12 
• 
18 
18 
2 7 6 
a 
46 
4 3 
5 1 
10 
1 0 5 
7 3 1 
3 5 7 
3 7 4 
1 6 5 
1 3 8 
2 0 9 
4 
1 
2 4 
3 4 
2 7 
5 
4 1 
65 
8 1 
. 3 4 3 
6 5 1 
87 
5 6 4 
5 5 0 
192 
15 
7 
. • 
4 0 8 
59 
7 8 8 
. 0 0 9 
4 2 3 
8 7 0 
4 5 5 
2 0 2 
56 
" 
Italia 
NIMEXE 
BES irwrtUiNU 
D E S T I N A T I O N 
W E R T E 
EWG­CEE France 
7 3 1 6 . 9 3 A I G U I L L E S P O I N T E S 
OOL 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
. 0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
3 0 
0 5 0 
0 5 8 
2 0 8 
2 7 2 
2 8 0 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 7 0 
4 1 2 
2 0 7 
4 5 6 
5 0 4 
516 . 616 6 3 2 
7 0 0 
2 * 1 1 0 0 0 
1 0 1 0 
2 * 1 1 0 1 1 
3 0 1 0 2 0 
1 0 2 1 
2 1 1 1 0 3 0 
1 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
OE V O I E S 
MOULE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
SUEDE 
F I N L A N D E 
DANEMARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
A L L . H . E S T 
• A L G E R I E 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
ANGOLA 
.MADAGASC 
MEXIQUE 
CUBA 
D O M I N I C . R 
PEROU 
B O L I V I E 
I R A N 
A R A B . S E O U 
I N D O N E S I E 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE L 
A E L E 
CLASSE 2 
• EAMA 
• A . A O M 
CLASSE 3 
7 3 1 6 . 9 5 PLAQUES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
5 0 
0 0 5 
4 1 
0 3 8 
5 3 4 
2 4 8 
3 2 2 
6 5 
2 0 8 3 7 8 
1 1 3 6 2 4 
2 7 0 0 
1 0 5 1 1 0 0 0 
5 0 1 0 1 0 
1 0 0 1 1 0 1 1 
5 7 4 1 0 2 0 
4 1 1 0 2 1 
4 2 6 1 0 3 0 
1 1 
1 1 
4 
6 
2 
ί 1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
GRECE 
. S E N E G A L 
.CONGO RD 
KENYA 
Z A M B I E 
I S R A E L 
I N D O N E S I E 
M O N D E 
CEE 
E X T R A - C E E 
CLASSE 1 
AELE 
C L A S S E 2 
.EAMA 
. A . A O M 
T R I N G L E S 
1 
4 
4 
1 
1 
2 
JE 
12 
11 
160 
2 1 
19 
2 3 7 
10 
5 4 
9 9 3 
3 4 
11 
1 5 6 
1 6 8 
2 2 
2 2 
1 8 5 
10 
1 1 
2 7 
1 0 4 
1 2 0 
18 
2 8 8 
50 
10 
4 8 
3 4 
10 
6 2 
8 0 7 
7 9 0 
2 2 3 
5 6 7 
6 9 3 
3 3 4 
8 5 2 
1 7 6 
1 8 9 
2 2 
SERRAGE 
3 1 
1 1 
1 1 4 
38 
1 3 
3 4 
17 
1 2 7 
17 
3 0 
112 
3 8 
13 
38 
7 2 0 
2 0 7 
5 1 2 
2 1 1 
7 2 
3 0 0 
5 1 
7 
7 3 1 6 . 9 7 AUTRES ELEMENTS DE 
0 0 2 
0 0 3 
0 05 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 5 2 
0 6 6 
2 0 8 
212 
2 3 2 
2 7 2 
3 L 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 6 6 
370 
* 0 0 
* 1 2 
6 8 0 
> 1 0 0 0 
t 1 0 1 0 
! 1 0 1 1 
, 1 0 2 0 
1 0 2 1 
> 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
7 3 1 7 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
I T A L I E 
SUEDE 
OANEMARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
T U R Q U I E 
ROUMANIE 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
• M A L I 
. C . I V O I R E 
-CONGOBRA 
•CONGO RO 
ANGOLA 
H O Z A H B I Q U 
•MADAGASC 
E T A T S U N I S 
H E X I Q U E 
T H A I L A N D E 
H 0 Ν 0 E 
CEE 
E X T R A - C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. E A H A 
. A . A O H 
CLASSE 3 
TUBES ET 
7 3 1 7 . 1 0 TUBES ET 
EN FONTE 
0 0 1 
0 0 2 
i 0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
1 
1 
1 
1 1 4 
14 
20 
11 
2 8 0 
4 2 
25 
57 
1 0 2 
16 
10 
5 2 
9 8 
2 4 
3 0 
65 
6 1 
1 5 7 
6 5 
149 
1 7 6 
3 1 7 
9 7 7 
1 5 8 
8 20 
6 7 9 
4 1 6 
1 2 5 
2 9 2 
16 
16 
TUYAUX EN 
DE 
D 
1 
1 
1 
1 
1000 DOUARS 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
COEUR C R O I S E H E N T S CHANGEMENTS 
M O U I L L A G E AUTRES QU EN A C I E R 
. . 6 
. Β 
-Β 
• . 11 
• a 
. 2 2 
185 
10 
5 
2 7 
. a 
18 
2 8 8 
. a 
a 
. a 
. -
5 , 1 
5 85 
I L 
11 
5 5 2 
65 
188 
22 
1 
. 3C 
13 
3 : 
1 0 4 
184 
43 
1 4 1 
37 
37 
104 
104 
. • 
1 
. 2 
I C 
34 
8 07 
8 6 5 
3 
8 6 5 
4 
2 
8 6 1 
ï • 
2 
1 
1 
1 
10 
1 1 
1 3 0 
• 19 
2 3 7 
10 
17 
9 9 3 
3 4 
■ 
1 5 6 
1 6 3 
2 2 
■ 
• . 6 
• • 1 2 0 
. . • • 4 8 
• 10 
6 2 
• 
0 8 9 
170 
9 L 9 
6 3 6 
2 8 4 
2 8 3 
6 
. • 
PLAQUES ET BARRES D ECARTEHENT 
„ 
. a 
a 
. a 
. . 1 
. a 
. . • 
13 
. 12 
, . 12 
2 
7 
V O I E S 
1 
1 
1 
98 
. a 
1 0 
2 6 9 
2 7 
, 57 
, 15 
5 
52 
98 
2 1 
3 0 
a 
6 1 
1 5 7 
6 5 
1 4 9 
1 7 6 
3 1 5 
6 3 9 
1 0 * 
5 3 6 
5 1 2 
3 6 3 
0 0 9 
2 2 4 
11 
15 
FONTE 
TUYAUX POUR 
1 
1 
2 
55 
54 
0 3 2 
8 0 
8 6 3 
150 
8 6 1 
3 7 3 
4 0 3 
16 
9 4 
1 
22 
. 3 1 
a 
, • . 3 
16 
3 0 
96 
Β 
. ­
2 0 1 
53 
1 4 8 
3 
a 
1 4 4 
47 
■ 
FERREES 
1 
65 
82 
2 
80 
a 
, 8 0 
65 
5 
Β 
3 
a 
3C 
a 
9 „ 
a 
. a 
a 
a 
• 
55 
33 
22 
2 2 
15 
. • 
2 
9 
8 
83 
. 13 
15 
17 
4 
. . . , a 
37 
2 3 2 
113 
1 1 9 
56 
4 7 
63 
I 
• 
16 
13 
2 0 
l 
11 
15 
2 5 
a 
1 0 2 
a 
a 
. a 
3 
a 
, a 
a 
a 
a 
a 
2 
2 2 1 
49 
172 
1 6 0 
53 
12 
3 
. 
C A N A L I S A T I O N S SOUS P R E S S I O N 
39 
5 7 9 
30 
5 2 1 
5 4 7 
1 5 4 
4 
182 
9 4 
3 6 
7 
3 
m 
1 3 7 
1 
a " 
1 
5 2 
15 
4 3 6 
3 06 
6 0 1 
5 7 0 
3 6 8 
2 2 1 
9 
Italia 
. 
­. • a 
a 
a 
. a 
a 
• a 
5 
a 
«1 
a 
a 
a 
• • a 
a 
a 
5 0 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
5 7 
a 
5 7 
5 
a 
5 2 
1 
. • 
„ 
a 
a 
β 
a 
1 0 
a 1 2 0 
a 
a 
1 6 
3 8 
13 
1 
2 1 9 
β 
211 1 3 0 
1 0 
8 1 
1 
­
3 3 
3 
3 0 
7 
2 2 
a 
1 
1 7 
') Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
101 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre 
Lânder­
schl ussel 
Code 
pays 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 8 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 0 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
4 0 0 
4 L6 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 1 6 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 6 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 8 
7 2 8 
3 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
10 10 
IO 11 
1 0 2 0 
L 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
L 0 3 2 
M E N G E N 
EWG­CEE 
6 1 2 
1 1 5 
5 4 7 
1 0 0 6 
5 6 9 
l 1 9 2 
5 8 0 3 
4 3 4 0 
1 8 9 
3 4 0 9 
2 4 0 
8 0 7 
­+41 
4 0 5 
6 7 
1 3 8 6 
1 1 2 4 
1 1 3 
2 53 7 
1 3 2 
109 
1 2 1 8 
2 6 8 
2 1 6 9 
2 0 2 0 
1 2 5 1 
3 1 5 4 
16 53 8 
1 6 7 5 
3 7 2 
3 4 4 
4 9 7 
73 
6 6 5 
l 2 8 1 
6 0 2 4 
1 1 5 
11 2 1 3 
5 4 4 
1 1 5 4 
1 27 3 
2 59 aio L69 
2 0 4 
3 8 6 2 
1 1 7 0 
2 6 1 
1 2 4 6 0 0 12 9 1 4 
1 1 1 6 8 6 
33 5 0 9 
2 9 6 8 3 
7 8 1 7 8 
I l 2 4 1 
Β 1 2 2 
ABFLUSSROHRE AUS 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 4 
0 3 0 
0 32 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
3 7 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 4 
4 6 4 
4 7 2 
5 0 0 
5 0 4 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 3 2 
6 8 0 
1000 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
102 l 
1 0 3 0 
10 31 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANUER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 8 
2 4 8 
272 
2 8 8 
3 1 8 
37 2 
2 6 0 8 
5 7 8 1 
1 3 85 
4 3 20 
84 
4 74 
Lòt i 
4 6 3 
39 3 
1 L 7 4 
6 1 
L 11 
2 9 9 
I 12 
1 6 0 
Θ8 
L 9 5 3 
3 4 2 
68 
4 2 2 
LOI 
190 
92 
7 7 0 
3 1 7 
2 6 5 
7 7 4 
7 2 
2 3 6 0 4 
14 1 0 4 
9 4 9 9 
5 1 6 5 
2 5 8 3 
4 2 2 3 
13 
2 6 0 
1 1 1 
France . 
5 7 2 
1 15 
58 
l 0 0 6 
5 6 9 
2 6 8 
3 6 5 1 
4 3 4 0 
1 8 9 
3 4 0 9 
2 4 0 
8 0 7 
4 4 1 
4 05 
4 7 
l 3 8 6 
1 1 2 4 
2 5 2 5 
1 3 2 
1 0 9 
1 2 1 8 
2 6 8 2 1 6 
9 
2 0 2 0 
1 2 51 
5 1 5 8 
1 6 75 
3 7 2 
3 4 4 
73 
6 6 5 
2 9 
6 0 2 4 
1 0 4 
4 1 4 3 
5 4 4 
l 1 5 4 
2 4 2 ? S9 
6 2 1 
2 0 4 
3 8 62 
L 1 7 0 
2 6 1 
72 3 89 
7 4 8 5 
6 4 9 0 3 
14 7 4 6 
1 1 4 6 3 
5 0 1 5 8 
1 1 2 3 5 
8 1 2 2 
1000 it« 
Belg.­Lux. 
12 
16t 
13 
3 
3 
1 
GUSSE ISEN 
7 2 0 
3 7 1 
1 3 2 3 
u 
35 
55 
2 9 9 
2 7 
38 
1 2 3 6 
36 
m 1 9 0 
83 
7 7 0 
2 8 7 
42 
1 6 5 
5 9 6 7 
2 4 1 4 
3 5 5 3 
1 2 84 
4 8 
2 2 1 4 1 1 
1 58 
55 
3 
37 
4 0 
4 0 
ï ROHRE AUS G U S S E I S E N 
35 
1 7 9 
5 7 3 
4 7 3 
5 4 6 
9 0 
2 4 
1 7 3 
1 4 2 0 
1 3 8 
56 
175 
3 8 8 
1 7 3 
2 7 3 
4 5 
4 0 
1 1 5 
2 6 
303 
2 7 
1 5 1 
2 6 5 
l 50 5 0 0 
i 5 4 
1 4 2 0 
55 
L 75 
2 3 8 
1 32 
4 5 
39 
l 12 
3 0 3 
2 7 
3 0 
7 
3 
Haderf—J 
» 1 2 0 
i 
, 1 1 9 
1 1 9 
) 1 1 9 
9 9 
t 
} 1 O l 
! 2 
4 
1 
1 7 
39 
3 4 
l 
4 2 
1 0 
7 3 65 
7 2 O l 
l 6 3 
9 9 
2 2 
6 4 
! ι 
4 
5 
5 2 4 
3 
9 
* 2 
e 
QUANTITÉS 
Deutsch land 
(BR) 
4 0 
m 4 6 9 
„ 
„ 
a 
2 1 5 2 
a 
. a 
. . 
a 20 
„ 1 1 3 
m m m a 
. , 
m . 3 1 5 4 
I l 3 8 0 
. . 4 9 7 
, 1 2 52 
l î 7 0 7 0 
. . 2 7 
1 8 9 
L 6 9 
. , , • 
1 4 8 8 8 5 
Γ 5 2 6 3 
> 4 3 6 2 2 
i 1 7 5 3 6 
i 1 7 0 0 5 
2 6 0 8 6 
6 
• 
7 8 9 1 
5 3 7 6 
2 9 9 7 
Β 56 
I 4 3 2 
1 6 8 
1 4 5 3 
3 9 3 
7 9 9 7 
2 6 
56 
Β . 
85 
1 6 0 
a , 
3 3 2 4 
ί 
2 2 0 
! . 
; 9 
, . 3 0 
2 2 3 
7 2 
7 2 
0 13 0 4 2 
2 9 2 7 1 
7 3 7 7 1 
\ 2 8 8 7 
9 2 3 0 6 
3 8 2 8 
2 
3 8 9 
56 
2 8 
1 4 
3 
Β 
13 
Bl 
1 0 7 
t ι 
β „ , 5 
, . 
t , , „ 
" · 
Italia 
9 2 ' 
1 0 0 
1 9 5 
2 
1 9 3 
1 9 3 
5 3 
5 3 
53 
53 
2 
2 
1 
13 
16 
4 
2 4 
2 
χ ρ ο r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
D E S T I N A T I O N 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
2 0 4 HAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 L 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 8 . H A U R I T A N 
2 4 8 . S E N E G A L 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 0 .TOGO 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 . R E U N I O N 
3 7 8 Z A M B I E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 0 HONOUR.BR 
4 2 4 HONDURAS 
4 2 8 S ALV A OOR 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 8 CUBA 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I S 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 0 EOUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 1 6 B O L I V I E 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 S Y R I E 
6 1 2 IRAK 
6 16 I R A N 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 A R A B . S E O U 
6 36 KOWEIT 
6 4 4 KATAR 
k 6 6 0 P A K I S T A N 
6 9 2 V I E T N . S U D 
6 9 6 CAMBODGE 
7 0 0 I N D O N E S I E 
. 7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 8 COREE SUD 
8 L 8 . C A L E D O N . 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
1 1 0 0 U M O N D E 
i 1 0 1 0 CEE 
k L O l l E X T R A - C E E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
L 0 2 1 AELE 
» 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
7 3 1 7 . 3 0 TUBES 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S - B A S 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 4 ISLANDE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 PORTUGAL 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 6 L I B Y E 
3 7 2 . R E U N I O N 
. 4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 CANADA 
4 2 4 HONDURAS 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 
4 7 2 T R I N I O . T O 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 S Y R I E 
6 1 2 IRAK 
T 6 3 2 A R A B . S E O U 
6 8 0 T H A I L A N D E 
8 1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
8 1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 CLASSE l 
1 0 2 1 AELE 
8 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
87 
55 
82 
1 4 7 
83 
1 4 2 
1 0 3 3 
5 4 5 
32 
5 8 9 
37 
13B 
80 
66 
32 
2 3 1 
1 8 4 
1 4 
3 1 4 
2 4 
19 
2 3 8 
38 
2 4 
17 
323 
199 
4 6 2 
2 5 3 5 
2 3 4 
1 2 1 
6 7 
8 5 
13 
6 8 
1 1 1 
1 1 5 4 
2 4 
1 4 6 3 
8 7 
1 9 6 
2 5 6 
55 
2 3 1 
28 
30 
5 7 8 
197 
5 1 
19 8 4 8 
2 0 8 4 
17 7 6 4 
5 4 4 0 
4 8 9 9 
1 2 3 2 5 
1 7 2 3 
1 2 8 2 
ET TUYAUX 
4 1 4 
l 0 0 3 
1 9 3 
5 0 4 
15 
97 
2 4 
61 
59 
2 3 5 
10 
20 
55 
2 1 
2 8 
2 4 
2 2 6 
30 
11 
4 9 
13 
29 
12 
8 5 
58 
31 
8 3 
28 
3 6 1 5 
2 2 1 7 
1 3 9 7 
7 6 8 
4 6 5 
6 10 
3 
56 
20 
7 3 1 7 . 9 0 AUTRES TUBES ET 
3 0 0 1 FRANCE 
3 0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
O30 SUEDE 
3 0 4 8 YOUGOSLAV 
2 0 5 0 GRECE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
8 0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 4 MAROC 
0 2 0 8 . A L G E R I E 
1 2 1 2 T U N I S I E 
B 2 1 6 L I B Y E 
2 2 8 . M A U R I T A N 
2 4 8 . S E N E G A L 
3 2 7 2 . C . I V O I R E 
6 2 8 8 N I G E R I A 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 7 2 . R E U N I O N 
10 
36 
1 3 4 
1 0 1 
1 0 3 
35 
16 
4 2 
4 5 9 
5 1 
10 
3Θ 
65 
9 0 
68 
12 
11 
1 0 8 
10 
57 
2 4 
1000 DOLLARS 
France Belg.­Lux. Nederland 
8 2 
55 
12 
1 4 7 
83 . 
3 9 
6 3 4 
5 4 5 
3 2 
5 8 9 
3 7 
1 3 8 
8 0 
6 6 
2 8 
2 3 1 
1 8 4 
• · 3 1 2 2 
2 4 
19 
2 3 8 
3 8 
2 4 
17 
3 2 3 
1 9 9 
• ■ 
7 7 3 
2 3 * 
1 2 1 
6 7 
■ a 
13 
6 8 
5 
1 1 5 4 
23 
6 1 5 
87 
1 9 6 
89 
55 
1 3 9 
■ 1 
30 
5 78 
197 , 
5 1 
VALEURS 
Deutschinne 
(BR) 
5 
• 7 0 
• • • 3 99 
• • • • • a 
• 4 
• ­14 
• • • a 
• . • • ai 
4 6 2 
1 7 6 2 
. ­• 85 
• . 1 0 6 
• 1 
8 4 8 
­• 11 
• 9 2 
28 
• • • • 
1 1 9 0 4 4 5 1 4 3 7 4 7 7 
1 2 1 9 3 6 3 8U9 
1 0 6 8 5 9 1 4 0 6 6 6 8 
2 4 4 7 9 1 4 0 2 8 4 4 
1 9 83 7 1 4 0 2 7 6 9 
8 2 3 9 
1 7 2 2 . . 
1 2 8 2 . · 
OE DESCENTE EN FONTE 
1 3 4 . 13 
67 5 
S 0¿4 
1 
1 4 9 
9 3 1 
5 4 1 3 9 
1 9 7 
. . a 
■ 
a · a 
6 
12 
55 
6 
. 2 4 
1 4 5 
. 5 
. . 29 
1 1 . 
85 < 
5 4 
7 
15 
• 4 u r 4 
5 9 2 
¿4 
60 
59 
23 
4 
8 
■ 
15 
2 8 
. 3 κ 
3 0 
2 4 
4 9 
13 
• 
8 9 2 6 0 4 4 ' 
3 9 8 6 0 2 7 
4 9 3 
1 5 4 
8 
3 2 8 
2 
3 8 
. 1 7 
1 0 
2 
, 7 
12 , 
TUYAUX EN FONTE 
2 
2 8 
4 0 92 
52 16 3 
93 9 
3 
1 
2 6 
4 5 9 
. 10 
38 
45 
77 
• L2 
10 
1 0 7 
. 57 
L 
2 4 
■ 
1 
• 4 
24 
l . 
y 28 
Γ 2 160 
J l 4 8 9 
7 671 
> 5 1 4 
9 421 
Τ 149 
1 
> 16 
ι e 
1 
ί ¡ , 2 
3 . 
. 1 
32 
1 
. 1 4 
Italia 
• 1 0 3 
1 5 6 
2 7 9 
17 
2 6 2 
■ 
■ 
2 6 2 
• * 
• 5 5 
5 6 
5 6 
• 5 6 
■ 
1 
5 
• . 
. 1 4 
2 
. 5 1 
. . 2 0 
13 
6 4 
• . 1 
I O 
. 
*ϊ Siehe im Anhang Anmerkungen ZU den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
102 
Januar­Dezember — 
Länder­
schiusici 
Code 
pays 
4 0 0 
4 5 3 
46 2 
6 4 8 
6 6 8 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
ROHRE 
ROHRLU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
3 1 4 
4 0 0 
5 2 8 
6 1 6 
6 24 
7 2 0 
B18 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ROHRLU 
OOL 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 32 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 6 
2 0 8 
3 9 0 
4 8 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 6 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ROHRF 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 6 6 
2 0 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 8 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 4 
7 2 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
7 
1 
6 
2 
2 
1 
0 0 7 
1 0 7 
L 3 3 
76 
7 2 
L7 
10 
'145 
0 0 9 
1 3 3 
138 
11 3 
1 3 3 
55 5 
6 8 5 
6 1 3 
1 9 6 8 ­ ­Janvier­Décembre 
France ι 
2 
6 
1 
4 
2 
1 
1 
U . R O H R L U P P E N . A 
PP EN 
L 
1 
0 07 
1 0 7 
1 33 
É a . 
0 4 8 
0 6 7 
9 8 1 
0 9 0 
13 
4 1 6 
66 1 
5 3 0 
4 74 
Belg. 
1000 kg 
­Lux ■ N e d e r l a n d Deutsc 
e 
QUANTITÉS 
hland 
(BR) 
4 4 
17 
4 7 8 3 1 8 
4 1 8 2 4 9 
6 1 6 9 
52 
IO 
? 6 9 
. 
. S T A H L . A U S G E N . W A R E N D 
AUS L E G I E R T E M 
4 3 
106 
157 
4 1 0 
4 6 
2 3 7 
2 1 
46 
2 9 
2 84 
3 9 
10 
2 5 
1 1 
0 
1 1 
7 
54 
1 5 4 
6 
5 
2 
4 5 
3 5 
, 8 5 
763 
2 2 3 
■167 
6 0 2 
2 3 7 
106 
4 3 
119 
1 
PPEN AUS N I C H T 
5 
2 
1 3 
7 
6 
4 
3 
3 9 9 
1 8 4 
4 1 4 
3 3 8 
6 0 5 
4 
5 7 
3B7 
3 4 1 
42 8 
8.12 
106 
138 
360 
6 8 1 
53 
62 
71 
3 7 
31 
4 
182 
196 
1 37 
0 5 9 
9 6 2 
7 8 1 
4 1 1 
9 0 
74 
6 116 
5 
') 5 
3 
2 
1 
1 0 3 
1 4 6 
3 55 
4 6 
2 3 7 
21 
4 6 
25 
8 
¿9 
IO 
25 
U 
9 
11 
7 
54 
1 54 
6 
5 
2 
45 
35 
5 4 0 
•y 5 0 
'190 
6 3 5 
2 3 1 
2 3 6 
1 06 
47 
1 19 
STAHL 
43 
54 
1 4 ; 
1 0 
4 
4 
3< 
L E G I E R T E M SI 
123 
0 04 
1 6 9 
, ao 4 
5 7 
137 
3 4 1 
4 2 2 
1 38 
1 0 6 
1 3 Β 
3 58 
6 31 
63 
62 
71 
37 
31 
4 
1 82 
0 2 8 
6 3 0 
148 
2 5 5 
0 76 
4 0 7 
37 
14 
6 8 6 
AUS WAELZLAGERSTAHL 
2 
2 
1 
2 
3 
i 07 
35 
28 
>B7 
0 5 0 
. 32 
9 3 3 
27 
2 1 0 
12 
19 
2 6 6 
5 2 3 
35 
2 4 9 
57 
, 29 3 
321 
. 17 
2 
19 
. . . . 2 
6 
12 
L9 
. . 29 
. . a 
a 
. B I S 
30< 
7( 
15 
8f 
6 5 
6 2 
2 
2 
2 
4 , 
4 
2 
> ) ( 
AHL 
1 81 
> ' ï ; 
ί 1 0 
101 
1 
ί s i 
>0 M LANG 
î 
1 i 
ιό 
2 7 2 
4 9 
2 2 4 
2 1 1 
9 0 
12 
. . 1 
. T N R . 7 3 1 9 
ì 
> ί 
ι L 
ì
2 
3 3 
) 2 
2 
2 
1 2 
> 
2 
1 
'. 2 
3 
. 3 
5 
4 
2 7 6 
10 
3 0 0 
9 
2 9 1 
2 0 1 
2 8 1 
. ., a 
­
2 
55 
5 4 0 
. 1 3 7 
„ 
. . . 6 
6 7 4 
, . 2 
. . . . . , , • 
4 1 7 
734 
0 6 3 
6 32 
6 8 0 
l 
. . • 
2 6 4 
5 
. 9 a β 
0 50 
a 
31 
0 3 3 
25 
2 0 4 
a 
2 6 6 
5 2 3 
6 
2 4 9 
31 
. 2 9 3 
3 2 1 
Italia 
χ Ρ 
NIMEX 
o r t 
BESii/vuvujr­uj 
DESTINATION 
4 0 0 
4 5 8 
4 6 2 
3 2 
7 2 6 6 8 
8 0 0 
8 0 4 
8 2 9 1 0 0 0 
2 6 1 0 1 0 
8 0 3 1 0 1 1 
35 1 0 2 0 
1 0 2 1 
6 2 7 1 0 3 0 
3 1 0 3 1 
1 5 0 1 0 3 2 
138 1 0 4 0 
7 3 1 8 
E T A T S U N I S 
.GUAOELOU 
. M A Í T I N I Q 
MASC.OMAN 
CEYL AN 
AUSTRAL I E 
N . Z E L A N D E 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
. E A M A 
. A . A O M 
CLASSE 3 
TUBES 
W E R T E 
EWG­CEE 
ET 
OU AC 1ER 
7 3 1 8 . 1 1 * ) TUBES 
ND 0 0 1 
Ν 
2 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
3 1 4 
4 0 0 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
7 20 
B I B 
lOOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
BRUTS 
TUBES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
ALLEM . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRL A M DE 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
AUTR ICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
•GABON 
E T A T S U N I S 
A R G E N T I N E 
I R A N 
I S R A Ë L 
C H I N E R . P 
. C A L E D O N . 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
A F L E 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
7 3 1 8 . 1 3 * ) TUBES 
) O O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 6 
2 0 8 
3 9 0 
4 8 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 6 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
BRUTS 
TUBES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
F I N L A N D E 
DANEMARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
U . R . S . S . 
. A L G E R I E 
R .AFR .SUO 
V E N E Z U E L A 
IRAK 
I R A N 
P A K I S T A N 
AUSTRAL I E 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
. C L A S S E 3 
7 3 1 8 . 1 5 * ) TUSES 
0 0 1 
0 0 2 
i 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
L 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 6 6 
2 0 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 8 
> 5 2 8 
6 2 4 
6 6 4 
7 2 0 
ALL I E S 
2 2 5 
19 
35 
12 
30 
12 
15 
1 9 1 7 
38 3 
I 5 3 5 
3 7 2 
4 2 
6 4 2 
2 0 4 
155 
5 20 
TUYAUX 
F r a n c e 
2 2 5 
19 
35 
. . . • 
1 4 0 3 
2 1 3 
1 1 9 0 
2 6 1 
5 
4 6 1 
2 0 2 
1 3 3 
4 6 8 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux 
VALEURS 
N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
12 
­
1 5 1 
U S 
3 4 
27 
3 
6 
l 
2 
• 
(BR) 
6 
. 15 
43 87 
3 4 12 
1 0 
68 
3 4 
10 
a 
| a 
1 
Y COMPRIS LEURS EBAUCHES EN FER 
SAUF C O N D U I T E S FORCEES 
TUYAUX A C I E R S A L L I E S D R O I T S PAROI UNIFORME 
SANS SOUDURE S E C T I O N C I R C U L A I R E 
ET TUYAUX 
25 
1 8 4 
69 
42 Β 
79 
2 7 1 
3 2 1 
6 Β 
53 
6 4 
66 
1 0 1 
51 
15 
19 
2 4 
11 
17 
7 3 9 
10 
12 
20 
48 
23 
2 8 3 1 
7 8 5 
2 0 4 5 
1 6 1 8 
4 0 9 
158 
4 0 
32 
2 6 9 
D AUTRES 
a 
1 79 
58 
4 16 
79 
2 7 1 
3 2 1 
6 8 
4 0 
2 
6 4 
LOI 
5 1 
15 
19 
2 4 
1} 17 
7 3 9 
10 
12 
2 0 
4 8 
23 
2 6 9 0 
7 3 2 
1 9 5 8 
1 5 3 1 
3 2 6 
1 5 8 
4 0 
32 
2 6 9 
P R O F I L S OU 
2 5 
a 
2 
I I 
4 6 
38 
7 
7 
7 
a 
a 
. • 
TUYAUX A C I E R O R O I N A I R E D R 0 1 Τ S 
D 
Ρ F A B R I C A T I O N 
AUTRE PAROI 
, 5 
9 
12 
6 2 
2 
2 9 3 
P A R O I 
SANS SOUDURE S E C T I O N C I R C U L A I R E 
ET TUYAUX 
86 
7 4 
1 0 5 1 
6 8 
8 1 
12 
16 
1 0 5 
9 0 
119 
49 1 
32 
6 3 
1 2 5 
1 9 6 
2L 
17 
2 4 
15 
27 
10 
5 2 
2 8 9 3 
1 3 5 9 
1 5 3 3 
l 1 3 8 
7 6 6 
190 
38 
29 
2 0 5 
0 AUTRES 
a 
63 
8 6 7 
33 
43 
12 
16 
1 0 5 
9 0 
n a 3 4 
32 
63 
1 2 5 
1 9 6 
2 1 
17 
2 4 
15 
27 
10 
52 
2 0 7 6 
1 0 0 5 
1 0 7 0 
6 76 
3 0 4 
189 
37 
2 9 
2 0 5 
TUYAUX D R O I T S PARO 
OE 0 , 9 A 1 , 1 5 PC 
OE CHROME EVENTUELLEM 0 , ' 
F R AN C 6 
B E L G . L U X . 
ALLEM . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ROUMANIE 
. A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
CANADA 
MEXIQUE 
BRES I L 
A R G E N T I N E 
I S R A E L 
INDE 
C H I N E R . P 
35 8 
30 
19 
9 1 4 
2 6 9 
5 1 
19 
8 4 9 
14 
89 
39 
18 
1 0 2 1 
2 9 4 
13 
133 
33 
11 
1 0 5 
1 1 5 
. 8 
13 
10 
5 
51 
. 1 
25 
39 
18 
, , 15 
I 
7 
U 
1 
P R O F I L S OU 
6 1 
a 
4 
31 
6 
107 
102 
5 
4 
4 
1 
1 
. • 
0 
14 
1 7 9 
1 79 
1 75 
a 
a 
■ 
UNIFORME 
Ρ F A B R I C A T I O N 
AUTRE PAROI 
2 4 1 
11 
1 8 0 
4 
2 
2 
UNIFORHE MAX 4 , 
INCL CARBONE 
PC OU M O I N S 
9 
. 5 
ET 
DE 
3 2 
. , , a 
a 
t 
4 5 7 
. . a 
. a 
. a 
, a 
B 
. • 
3 6 B 2 
1 2 2 4 
4 5 8 
4 5 8 
4 5 8 
, , a 
, , • 
S M A C I E R S 
1,5 A 2 PC 
1 0 L Y B 0 E N E 
1 8 4 8 
> 13 
L 9 0 3 
2 6 4 
. 19 
8 4 9 
13 
6 4 
. 1 0 2 1 
2 9 4 
3 
1 3 7 
16 
1 0 4 U S 
Italia 
. 
. . 6 
3 0 
a 
* 
2 3 3 
6 
2 2 6 
16 
. 1 5 9 
1 
2 0 
5 1 
ND 
NO 
I NCL 
1 0 
■) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes pot produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
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Januar­Dezember —1968 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlussel 
Cod, 
pays 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
L 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 28 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 52 0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 s 2 
0 64 
0 6 6 
0 6 8 
0 70 
2 0 4 
2 0 8 
2 12 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
2 72 
2 8 8 
310 
3 2 2 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 2 
4 72 
4 8 4 
508 
512 
528 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 24 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 9 6 
7 2 0 
7 2 8 
7 32 
8 0 0 
9 5 0 
lOOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
L 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 48 
0 5 0 
0 56 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
20O 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
2 8 8 
3 1 4 
318 
3 3 4 
3 9 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
14 
5 
9 
8 
4 
5 18 
4 4 4 
0 7 4 
0 5 2 
0 4 3 
0 8 7 
6 
2 1 
3 3 3 
France, 
1 31 
39 
9 2 
11 
3 
7 0 
6 
2 1 
12 
1000 
Belg.­Lux. 
•9 
Nederland 
1 5 1 16 
15 14 1 
. 1 
Β 
. ­
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
14 
5 
6 
8 
4 
GERADF ROHRE AUS L E G I E R T E M S T A H L . N A H T LO S 
4 
5 
ι 1 
1 
1 
5 
4 
1 
2 
2 
46 1 3 
33 
13 5 
13 
1 
6 
9 6 5 
6 4 0 
199 
752 
7 3 5 
0 1 2 
3 2 
3 7 5 
7 5 3 
6 3 0 
2 2 2 
7 3 5 
4 2 2 
3 7 7 
0 4 0 
7 9 4 
5 0 
6 5 
1 1 6 
86 7 
6 2 1 
583 
6 8 4 
3 4 8 
33B 
5 
13 
3 9 9 
190 
8 0 0 
8 7 
16 
60 
15 
5 6 7 
4 9 
6 
2 2 0 
2 0 7 
3 4 B 
9 6 
89 
9 
33 
6 2 
7 4 
3 7 0 
H O 
163 
0 1 4 
30 
2 4 8 
12 u 5 2 2 
199 
7 
4 7 5 
10 
1 6 7 
173 
109 
4 8 2 
2 9 0 
192 
5 4 5 
8 9 2 
0 0 1 
186 
0 2 4 5 3 7 
152 
3 4 6 
2 4 B 
5 4 
l 7 0 
11 
10 
56 
2 0 
6 
53 
1 
2 6 
1 3 3 
1 
4 1 
1 
36 
B 4 7 
23 
6 
1 5 5 
73 
a 
13 
1 63 
1 04 
2 
4 
15 
4 7 
a 
a 
2 
72 
4 4 
48 
89 
4 
10 
19 
36 
1 54 
2 
13 
30 
21 
24 
19 
3 5 1 9 
7 99 
2 7 2 0 
7 2 6 
3 2 1 
8 2 8 
122 
2 8 3 
1 1 6 5 
" GERADE ROHRE AUS 
4 
g 
7 9 0 
9 2 4 
2 6 3 
5 6 6 
2 59 
2 7 
6 3 
197 
9 1 
6 7 
5 4 2 
73 
2 0 0 
342 
4 3 
7 7 
158 
1 9 4 
113 
126 
2 4 
5 
22 
12 
8 1 
55 
4 2 6 
7 5 
8 6 
297 
9 
4 
9 9 11 
2 4 6 
8 5 6 8 
1 4 1 
96 
1 
2 
6 
4 0 
3 
46 
62 
2 
32 
19 
1 2 3 
30 
1 
14 
2 
13 
9 
63 
10 
a 
86 
9 
4 
lÕ 
6 4 U 
12 
4 9 
75 4 1 
2 
i \ 
! ί 
ι; 
4 
2 9 
19( 
10 
3 
3 
5 
4 
1 
1 
- E G . S T A H 
3 
3 
3 
4 
3 
2 5 
18 
1 0 1 
. 
; 
20 
> 2 2 0 
) 66 
b 154 
1 131 
ì 124 
S 23 
! 1 
! 1 
¡ 
1 
4 
1 
1 
1 
3 
2 
2 
3 0 
8 
2 2 
U 
5 
5 
5 
. . N I C H T NAHTLOS 
9 L 
22 
b 
D 17 
i 1 ! 4 
1 
3 23 
1 6 9 
2 3 7 
932 
0 3 2 
0 3 9 
5 7 9 
, . 3 2 1 
5 0 7 
3 6 2 
7 4 7 
. 6 7 7 
7 8 5 
21 
3 6 2 
5 1 4 
6 07 
2 0 6 
5 3 4 
41B 
3 2 5 
7 3 0 
6 8 6 
8 
3 7 
74 
. 5 5 9 
5 6 3 
5 0 2 
6 1 8 
3 3 4 
. 6 8 1 
. 5 5 5 
78 
, 3 
4 
6 6 7 
. 4 
141 
9 8 0 
3 0 0 
6 1 
. 5 
3 
4 0 
10 
95 
. 5 
7 9 4 
. 1 4 0 
11 
B 
2 0 1 
4 
4 5 1 
10 
167 
142 
7 2 4 
2 9 3 
4 3 1 
9 7 4 
143 
3 5 8 
8 
6 8 5 
100 
183 
3 2 9 
5 6 3 
1 5 7 
17 
5 
23 
48 
12 
72 
45 
19 
13 
2 
, . 1 5 1 
59 
1 
2 
3 
2 
1 
. 65 
, . . . ­
Italia 
5 1 
3 
4 9 
9 
1 
37 
. a 
• 
3 3 8 3 
1 1 4 
57 
3 8 8 
. 39 
, 3 
77 
1 
10 
1 1 3 
. 23 
77 
107 
1 
27 
6 
2 0 
39 
14 
2 7 
1 4 9 
. 5 
. 43 
86 
5 2 4 3 
5 
1 
. L I 
. 7
. 3 
183 
, 35 
. . . 3 
2 8 
1 2 1 
H O 
1 5 6 
2 0 7 
. 87 
1 
. 3 1 9 
1 9 9 
, . . . 12 
109 
1 1 7 2 3 
3 9 4 2 
7 7 8 1 
6 7 5 
2 6 5 
6 7 3 7 
13 
43 
2 6 0 
4 5 6 7 
3 2 7 
96 
3 7 8 
. 3 
55 
L02 
3 
5 2 
4 2 4 
28 
1 1 9 
3 2 6 
9 
58 
. 13 
53 
1 2 5 
8 
. 9 
1 
17 
45 
4 2 4 
10 
39 
a 
. 99 
1 
NIMEXE 
BESllMMUINVj» 
D E S T I N A T I O N 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
7 3 1 8 . 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
03O 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 16 
2 2 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 1 0 
3 2 2 
3 66 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 2 
4 7 2 
4 3 4 
50B 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 32 
6 60 
6 6 4 
6 6 8 
6 9 6 
7 2 0 
72B 
7 3 2 
8 0 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AEL E 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
4 
L 
3 
2 
1 
9 4 7 
8 2 9 
118 
6 1 5 
2 0 4 
3 4 4 
4 
19 
156 
* ) AUTRES TUBES ET 
F r a n c e 
2 2 6 
32 
194 
87 
59 
6 7 
4 
19 
4 1 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
22 
22 
Nederland 
V A L E U R S 
Deutschland 
12 
10 
2 
a 
a 
2 
■ 
­• 
TUYAUX D R O I T S PAROI EPAISSEUR 
UNIFORME SANS SOUOURE EN 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
DANEMARK 
SU I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
B U L G A R I E 
A L B A N I E 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
G U I N . E S P . 
.CONGO RD 
MOZAHBIQU 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
CANADA 
MEXIQUE 
. M A R T I N I Q 
T R I N I D . T O 
VENEZUELA 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
S Y R I E 
IRAK 
I R A N 
AFGHAN 1ST 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
P A K I S T A N 
INDE 
CEYLAN 
CAMBODGE 
C H I N E R . P 
COREE SUD 
JAPON 
AUSTRAL I E 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
2 
1 
4 
2 
L 
1 
1 
l 
1 
1 
31 
11 
2 0 
10 
5 
4 
4 
9 5 0 
199 
3 0 3 
49 8 
5 1 7 
2 50 
4 3 
2 3 7 
7 0 7 
6 5 8 
2 5 6 
4 2 5 
9 6 5 
3 4 9 
8 8 4 
5 3 3 
59 
79 
192 
3 6 8 
371 
4 3 0 
6 2 9 
3 0 2 
2 0 5 
.10 
27 
39 2 
58 
0 2 1 
9 3 
10 
I B 
10 
1 6 0 
18 
14 
3 74 
7 7 3 
7 4 1 
76 
23 
18 
38 
132 
86 
2 5 8 
39 
3 1 
3 5 7 
2 3 
168 
19 
19 
6 0 7 
4 1 
27 
6 3 1 
19 
2 9 5 
2 0 1 
5 0 
3 6 3 
4 6 7 
3 9 6 
7 4 1 
190 
9 6 5 
8 2 
4 3 4 
6 4 0 
7 3 1 8 . 2 9 AUTRES TUBES ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 3 
0 50 
0 5 6 
05B 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 B 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
248 
2 8 8 
3 14 
3 1 3 
3 3 4 
3 9 0 
UNIFORME SOUDES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
Ι Τ AL I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
DANEMARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
B U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
TUNIS I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
. S E N E G A L 
NIGER I A 
.GABON 
.CONGOBRA 
E T H I O P I E 
R . A F R . S U D 
1 
1 
2 
4 1 7 
2 6 4 
0 1 7 
6 9 2 
3 7 5 
53 
1 16 
152 
134 
133 
357 
83 
3 7 4 
1 2 1 
6 8 
6 2 
2 6 9 
117 
1 4 1 
26 
88 
15 
16 
15 
134 
28 
182 
160 
19 
56 
14 
11 
19 
15 
. 143 
4 3 5 
2 4 4 
1 3 1 
3 8 8 
27 
13 
10 
4 8 
11 
116 
Β 
12 
1 3 1 
25 
42 
3 
1 3 1 
3 6 1 
14 
14 
2 5 7 
1 7 1 
a 
a 
27 
128 
35 
1 
5 
9 
17 
a 
a 
a 
4 
152 
57 
75 
a 
23 
4 
23 
38 
38 
126 
a 
1 
31 
23 
46 
a 
1 
3 
a 
2 
16 
a 
• 58 
• 
3 7 2 3 
9 5 4 
2 7 7 0 
1 1 7 4 
5 50 
6 3 1 
51 
167 
9 6 5 
A C I E R S A L L I E S 
5C 
a 
55 
45 c 
1 
8 : 
I 
f 
1 . 
2 7. 
1 5 ' 
1 1 " 
9 . 
9 
Γ 
L< 
. c 
TUYAUX D R O I T S Ρ Af 
EN A C I E R S ALL I E S 
a 
4 6 5 
1 4 4 8 
4 0 8 
148 
6 
6 
11 
6 8 
11 
97 
3 
1 4 4 
5 
55 
54 
2 64 
7 1 
2 
I 
5 0 
3 
2 
11 
1 2 4 
9 
. a 
19 
a 
14 
H 
a 
15 
3; 
5' 
\[ 
' 
4; 
4 
13 
2 9 
a 
80 
6 
51 
a 
a 
6 9 
2 
a 
9 
2 
2 
, 1 
" 
a 
10 
î 2 88 
ι 1 2 8 
1 6 0 
! 1 4 5 
1 3 0 
15 
I 1 
1 1 
a 
0 1 E P A I SSEUR 
1 
38 
I 
ι 18 
3 
6 
1 
( 3 4 
1 
(BR 
4 
1 
2 
2 
1 
2 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
23 
9 
14 
8 
4 
2 
3 
6 6 3 
7 6 4 
3 9 9 
5 2 4 
145 
2 6 0 
• • 1 15
0 6 4 
86 1 
727 
• 375 
734 
15 
2 2 0 
5 7 1 
5 06 
2 4 0 
194 
9 5 6 
319 
6 4 4 
4 1 5 
15 
36 
51 
a 
303 
3 9 0 
3 67 
4 9 0 
199 
• Β 
2 4 9 
3 
152 
79 
a 
1 
5 
160 
­10 
202 
5 4 6 
6 6 6 
44 
a 
14 
5 
90 
19 
79 
a 
2 
2 8 4 
a 
105 
17 
17 
2 9 6 
a 
25 
615 
19 
2 9 5 
117 
­
9 4 7 
0 2 7 
9 2 0 
746 
2 8 4 
7 5 9 
8 
2 5 1 
4 1 5 
2 6 3 
5 5 2 
4 4 0 
a 
2 2 1 
37 
12 
39 
52 
29 
132 
75 
35 
! 2 
2 
a 
• 37 
93 
5 
5 
12 
a 
4 
5 
a 
a 
142 
. • ■ 
a 
• • 
Italia 
24 
23 
15 
82 3 
1 6 6 
86 
1 2 9 
* 26 
1 
4 
54 
2 
5 
28 
. 16 
1 0 7 
93 
1 
4 0 
1 0 
7 
5 4 
26 
5 
1 3 8 
­10 
• 12 
2 0 
8 6 8 
9 
1 
­5 
5 
. 10 
1 7 0 
. 32 
• • 1 
4 
2 9 
53 
39 
28 
4 2 
17 
3 0 7 
4 1 
26 
5 0 
3 6 3 3 
1 2 0 4 
2 4 2 9 
5 8 4 
1 3 5 
1 5 4 3 
8 
12 
2 5 1 
1 1 2 1 
2 0 9 
75 
2 5 2 
> 3 
95 
20 
14 
9 3 
128 
5 
195 
83 
1 1 
θ 
• 9 
4 6 
2 0 
32 
a 
1 4 
a 
5 
19 
1 8 1 
18 
a 
7 
• • 19 
') Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1968—Janv ier ­Décembre e x p o r t 
Länder 
Schlüssel 
Cod, 
pays 
4 1 2 
4 4 8 
4 5 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 24 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
7 2 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GERADE 
00 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
04 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 B 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
27 2 
2 7 6 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 0 
3 14 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 B 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 B 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
M E N G E N 
EWG­CEE 
13 
108 
10 
4 
18 
6 0 
3 6 
5 2 
22 
7 
2 8 5 
1 6 4 6 
1 1 
4 8 
2 1 9 7 9 
15 8 0 1 
6 1 7 6 
l 7 6 7 
9 7 1 
3 6 9 2 
1 3 5 
1 2 8 
70S 
ROHRE AUS 
6 4 7 8 2 
29 1 2 3 
1 6 5 1 0 8 
2 7 9 3 1 
18 2 1 5 
7 6 8 8 
4 6 4 
8 8 1 
12 1 5 3 
3 7 8 2 1 
2 2 6 0 3 
29 1 2 1 
4 4 0 7 8 
36 9 5 5 
7 1 1 3 
10 3 4 2 
2 1 6 
8 1 0 3 
7 3 2 5 
3 8 2 0 
7 2 2 2 5 
10 9 1 4 
1 1 7 0 4 
8 6 4 1 
18 7 8 8 
2 4 3 1 5 
8 7 8 1 
1 6 8 7 
9 17 
l 9 4 3 
14 6 5 5 
2 9 0 0 
4 1 2 5 0 
6 8 8 5 
1 122 
8 4 72 
79 
2 6 3 
1 2 4 
97 
3 5 0 
729 
30 5 
7 6 4 
8 1 3 4 
1 56 
1 6 3 5 
2 4 0 8 
2 0 0 
1 2 8 5 
6 1 
1 2 6 
4 5 8 4 
6 2 0 
89 
188 
4 2 73 
2 7 6 
1 4 8 
74 3 1 
18 1 5 7 
3 1 2 3 3 
2 1 1 7 
1 6 7 8 
1 3 3 51 
2 2 
1 4 4 
56 
6 3 5 
9 2 
1 8 1 6 
7 9 3 
7 6 5 
2 2 7 
82 
136 
9 7 3 
1 2 7 0 
6 3 6 
176 
109 
1 6 0 4 
4 4 1 
6 3 2 
1 2 8 3 
1 6 8 3 
13 7 8 7 
4 5 
3 5 7 7 
2 2 1 
2 4 6 9 
France . 
9 
9 
1 
1 0 4 2 
13 
Λ, 
5 
19 
8 34 
0 5 1 
7 8 3 
2 2 4 
58 
3 6 0 
1 6 7 
1 0 6 
1 9 9 
1000 kg 
Belg.­Lux 
QUANTITÉS 
. N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
(BR) 
4 6 4 75 L 
H O 4 1 I 
3 5 4 33 
4 8 2 9 
4 8 2 8 
2 7 1 5 
4 
3 
36 
N I C H T L E G . S T A H L 
1 8 8 
3 
1 
1 1 3 
1 
1 3 
2 
1 
4 
2 
2 4 4 
5 03 
6 6 8 
8 1 3 
34 
22 
97 
5 1 9 
4 70 
395 
5 90 
5 2 0 
352 
197 
1 7 9 
1 35 
3 9 3 
25 
2 89 
3 80 
1 96 
5 2 8 
87 
'5 
733 
6 2 7 
2 94 
19 
2 2 4 
4 
34 
7 0 
38 
2 5 B 
1 J6 
97 
5 3 4 
4 
2 
4 4 
1 3 3 
1 9 6 
1 1 1 
3 
1 
33 
a 
a 
7 
41 
9β 
69 
1β 
99 
6 1 1 
1 58 
1 16 
a 
18 
144 
56 
, 
16 
4 3 
32 
72 
1 06 
14 
I L 
ΐ 3 8 5 
1 7 6 
2 83 
2 1 2 
(■49 
2 83 
142 
56 
NAHTLOS 
2 3 0 4 3 8 4 2 5 5 
9 773 18 
25 9 3 6 . 1 1 9 
5 5 35 8 4 2 5 
4 6 7 4 6 0 13 
156 1 6 8 1 5 
7 9 
2 9 4 
19 5 5 5 1 1 
4 4 4 1 3 5 
4 2 1 2 2 0 
2 1 8 1 2 7 
4 2 3 1 
6 5 3 2 4 5 
22 4 3 0 8 
33 
69 16 4 ( 1 8 4 6 
6 4 6 " 4 
4 4 1 9 1 5 4 
3 0 2 9 
8 3 9 
I 1 1 
5 
I 4 
11 
75 
3 6 L 
I 
4 7 Õ '. 3 
5 5 0 9 3 1 2 3 
5 9 9 6 06 
2 03 
1 O l 
6 
11 
6B 
42 
4 4 
9 
4 5 
7 
2 
13 
5 0 
p 
ι 4 2 ­, 
4 12 1 
2 0 
1 
! 31 
4 
5 
0 
6 
3 
5 
i 0 4 1 3 3 
3 2 0 
'. 9 5 
I I 
2 2 7 
7 5 
a 
3 18Ö 16 
4 
a 
0 
a 
Β, 
2 3 
1 
Β 
a 
a 
a 
7 7 
I B 
3 2 3 
2 
. 2 5 
4 8 1 
a 8 
6 2 3 7 
9 
2 1 
ï , . 1 8 6 
. . 5 0 
5 # a 
5 75 
. 9 6 7 
2 . 1 1 
12 
a 
a 
7 
2 9 
1 
a 
1 1 
29 
8 8 8 
2 32 
6 5 6 
2 8 8 
1 7 3 
152 
2 
1 
2 1 6 
0 3 8 
0 1 5 
9 1 0 
4 7 5 
3 5 3 
3 8 5 
5 6 5 
4 8 2 
5 2 5 
9 0 1 
2 4 1 
B76 2 87 
3 0 7 
3 5 3 
7 4 7 
5 1 0 
3 0 7 
115 
3 79 
9 0 5 
0 9 8 
3 8 4 
6 2 3 
314 
5 2 9 
69 
2 5 4 
4 2 1 
3 4 3 
6 6 6 
53 
, 2 
4 1 
4 
IB 
302 
56 
2 8 4 
7 6 2 
2 8 4 
6 3 5 
1 0 5 
7 
2 7 
. 9 
2 4 7 
4 
. 4 7 
4 4 
2 2 3 
5 0 
5 
13 
2 3 3 
1 8 3 
9 2 5 
178 
43 
4 
4 
. 45 8 
73 
4 7 6 
5 8 7 
6 7 2 
6 4 
. 56 
4 5 8 
7 7 1 
5 6 1 
176 
3 7 
5 6 4 
4 6 
96 
17 
4 4 1 
6 7 9 
24 
7 4 1 
122 
4 4 1 
Italia 
1 
9 
5 
4 
1 
2 
3 
1 0 
5 
4 
5 
3 
1 
4 
2 
13 
12 
1 
6 
2 
16 
3 
L 
4 
1 
1 
4 
1 
t 
5 
1 0 8 
B 
B 
16 
4 0 
7 
5 1 
18 
2 
2 7 3 
6 4 6 
7 1 8 
3 6 7 
3 5 0 
1 7 8 
6 6 4 
9 0 4 
12 
18 
2 5 7 
5 9 8 
9 1 
7 5 9 
3 0 3 
4 1 4 
3 3 2 
16 
3 0 2 
5 4 3 
106 
5 6 5 
3 4 0 
4 
1 3 6 
2 3 5 
8 3 3 
4 0 1 
7 3 8 
127 
7 3 6 
3 5 0 
2 30 
9 9 6 
3 7 3 
2 2 
140 
3 0 4 
1 8 5 
4 0 7 
7 9 0 
0 5 2 
, , . L 
. a 
4 6 
4 7 
13 
a 
7 6 0 
3 
a 
0 2 6 
75 
2 3 5 
a 
„ 2 1 1 
5 9 3 
89 
4 6 
2 4 
. . , . . 2 2 2 
9 9 5 
3 4 
3 B 4 
. 47 
, . . . 1 
17 
1 8 8 
25 
78 
. a 
1 6 6 
26 
4 3 
a 
7 0 
4 6 9 
2 1 9 
2 0 3 
0 5 4 
4 8 8 
6 7 5 
2 1 
6 1 8 
9 9 
9 4 9 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
D E S T I N A T I O N 
4 1 2 MEXIQUE 
4 4 8 CUBA 
4 5 8 .GUADELOU 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 8 B R E S I L 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 I S R A E L 
6 6 0 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
7 2 4 COREE NRD 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 H 0 Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 CLASSE L 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 . E A H A 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
10 
5 
4 
1 
1 
2 9 
6 9 
15 
2 0 
2 1 
6 1 
4 2 
15 
17 
12 
1 6 1 
5 1 5 
4 6 
1 2 3 
0 6 0 
7 6 6 
2 9 5 
7 5 0 
8 9 5 
7 7 1 
9 2 
165 
7 6 3 
F r a n c e 
1 
15 
2 0 
8 
25 
Ί 
13 
8 
■ 
46 
60 
3 7 7 9 
2 4 6 9 
1 3 1 0 
4 8 3 
1 3 3 
3 3 7 
7 6 
1 5 3 
4 9 0 
1 0 0 0 DOUARS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
; 
­e 
­• 
• . 1 
­
2 1 7 1 0 4 
1 0 4 6 0 
1 1 4 4 4 
5 4 4 1 
5 4 4 1 
53 3 
2 
2 
6 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
2 
1 
7 3 1 8 . 3 1 * ) AUTRES TUBES ET TUYAUX D R O I T S PAROI E P A I S S E U R 
J N I F O R M E SANS SOUDURE EN A C I E R O R D I N A I R E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 4 I S L A N D E 
0 2 6 I R L A N D E 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 B U L G A R I E 
0 7 0 A L B A N I E 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
2 2 8 . M A U R I T A N 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 8 . S E N E G A L 
2 6 0 G U I N E E 
2 6 4 S I E R R A L E O 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 4 .DAHOMEY 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 0 G U I N . E S P . 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RD 
3 2 4 .RWANDA 
3 2 8 . B U R U N D I 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 2 . S O M A L I A 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 6 2 MAURICE 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 T 2 . R E U N I O N 
3 8 2 R H O D E S I E 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAHA 
4 4 8 CUBA 
4 5 8 . G U A D E L O U 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 6 4 JAHA I QUE 
4 7 4 . A R U B A 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 0 C O L O H B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 9 2 . S U R I N A H 
4 9 6 . G U Y A N E F 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 B R E S I L 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 S Y R I E 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 A F G H A N I S T 
6 2 4 I S R A E L 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 A R A B . S E O U 
13 
6 
30 
5 
3 
2 
2 
7 
4 
5 
9 
7 
1 
2 
2 
1 
16 
5 
2 
1 
4 
6 
2 
4 
9 
1 
1 
3 
6 
3 
B70 
0 4 5 
2 0 8 
103 
3 6 3 
123 
9 2 
2 10 
8 1 6 
9 3 1 
5 5 5 
4 2 9 
157 
5 2 9 
6 0 6 3 8 7 
45 
2 8 3 
6 6 1 
3 9 0 
3 60 
1 2 1 
2 7 2 
9 6 9 
8 6 3 
3 5 8 
7 2 4 
3 4 9 
îao 4 1 5 
2 3 5 
6 6 3 
6 1 0 
6 9 1 
3 1 1 
2 4 
19 
4 3 
70 
4 1 
17 
7 1 
1 6 3 
75 
1 7 1 
6 5 4 
4 1 
4 6 3 
6 4 6 
50 
3 3 6 
2 0 
39 
9 9 9 
1 4 9 
2 4 
34 
14 
16 
6 1 
35 
22 
11 
3 5 1 
6 4 3 
5 8 1 
4 4 0 
33 
28 
2 3 
5 2 
18 
1 4 7 
2 3 
3 2 7 
2 0 0 
1 9 5 
53 
2 0 
2B 
2 0 2 
4 2 5 
2 1 1 
4 5 
27 
7 3 1 
9 5 
1 3 4 
3 5 3 
3 9 3 
2 3 0 
10 
7 6 5 
73 
5 9 3 
2 8 2 
1 2 55 
1 4 8 4 
5 6 0 
56 
7 
26 
2 2 6 
2 1 4 
2 79 
7 04 88 
2 42 2 84 
38 
80 
96 
1 0 
5 4 1 8 
2 5 7 3 
7 9 
1 
. 1 1 5 8 
4 8 8 
• 1 
3 6 8 
1 2 6 3 
1 1 6 
4 
37 
1 
18 
13 
32 
68 
37 
17 
• 1 3 2 
1 
1 
9 
33 
a 
89 
31 
2 2 
2 0 
6 
23 
7 8 1 
65 
4 2 
a 
a 
2 2 
52 
18 
• • ■ 
10 
12 
. 2 0 
13 
21 
3 
6 
• . 2 0 4 
38 
52 
51 
152 
110 
a 
4 0 
a 
19 
4 1 4 7 4 3 
1 9 7 5 
4 4 9 5 
8 8 3 1 6 0 8 
6 7 6 1 
3 6 4 1 4 
18 
6 7 
5 1 2 7 
1 1 1 8 
3 6 9 
5 1 
2 LS 
1 . : 
7 1 6 3 
6 
13 . * 4 3 
1 4 > 
9 7 4 1 
9 2 6 3 B 8 
L 
. 23 r 
5 2 7 
L5 
. 9' t 
­1 2 5 
. 1 5 4 2 0 U 
1 4 9 1 1 0 
, 4 
6 
■ 
y . 
. . » . . 1 
6 
, 3 
4 1 7 
! 16 
1 1 
2 8 1 
2 0 
3 8 
1 9 8 8Ç 
l 5 
'. 15 
2 
Ι ì 
2 1 
9 0 61 
1 0 3 
2 2 
a a 
'. 21 
T. 
. ] 
6 
1 I e 
. 2 
1 2 f 
177 
11 
'. 4Ì 
. li 
3 ; 
21 
3 IS 
9 ï 
11 
3 
2 2 
2 
1 
2 
7 
4 
5 
7 6 
1 
1 
ι 
1 
9 
2 
1 
1 
2 
2 
5 
2 
4 
1 
2 8 
• • 
12 
39 
4 
. 1 
32 
6 2 
4 3 4 
4 7 6 
9 5 8 
5 1 5 
3 2 5 
2 9 1 
4 
5 
152 
9 6 1 
7 5 8 
7 6 0 
6 7 5 
5 0 3 
74 
1 3 6 
6 5 8 
5 2 9 
2 5 8 
0 0 8 
5 1 3 
44Θ 
0 9 2 
7 5 9 
2 8 6 
4 6 1 
3 3 4 
757 
­1 4 7 
4 4 9 
6 8 4 
9 3 7 
0 1 6 
69 
82 
16 
9 2 1 
83 
3 3 5 
4 18 
12 
• 6 
1 1 
2 
4 
• 47 
IO 
68 
1 7 0 
2 8 3 
• 4 6 3 
2 6 3 
3 
4 
a 
1 
6 4 8 
I 
• 9 
a 
8 
5 1 
13 
2 
5 
9 9 4 
4 9 3 
5 0 0 
86 
I I 
L 
ι a 
. 1 2 6 
18 
2 5 2 
1 5 0 
162 
17 
. 13 
1 0 6 
2 4 0 
1 6 3 
4 5 
12 
2 4 7 
16 
2 2 
5 
1 3 1 
7 4 1 
6 
5 96 
33 
3 5 5 
Italia 
6 9 
■ 
• 13 
2 4 
3 
1 0 
4 
3 
1 2 8 
5 1 5 
î 
3 5 2 6 
I 6 5 7 
1 8 6 9 
6 5 7 
3 4 2 
I 0 8 7 
1 0 
5 
1 1 5 
7 5 2 
3 0 
1 6 9 8 
1 1 2 8 
1 1 9 
5 7 
11 
9 1 
9 2 1 
9 7 8 
18 8 1 7 4 
1 
9 0 0 
6 1 
3 9 9 2 1 0 
1 2 3 4 
4 5 
5 1 9 
2 9 4 2 2 2 3 1 
2 0 2 
2 8 0 
3 
3 0 
I 9 2 6 
4 6 9 3 9 1 7 
9 7 7 
2 9 4 
• . . • • ■ 
2 3 
15 
3 
• 9 4 2 
L . 2 7 8 
1 4 
4 9 
. . 6 7 
1 4 2 
2 4 
1 0 
1 0 
. . ­■ 
. 1 8 3 
1 2 6 6 
1 6 
3 1 2 
. 2 7 
a 
. a 
a 
1 
3 
39 
15 
16 
a 
a 
46 
5 
3 1 
• 15 
2 3 8 
4 1 
4 2 
2 9 7 
1 0 7 
1 3 3 5 
4 
I l 1 
4 0 
2 0 9 
·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
105 
Januar­Dezember — 1968—Janvier­Décembre e x p o r t 
Lõnder­
schlussel 
Cod, 
pays 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 8 
8 2 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O L I 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GERADE 
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 L 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 5 6 
260 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
280 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 4 
318 
3 2 2 
3 2 4 
328 
3 3 0 
3 3 4 
342 
3 4 6 
350 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
378 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
1 
1 
9 
5 
70 
4 
9 7 2 
3 0 5 
6 6 7 
2 8 5 
1 7 4 
1 5 3 
6 
17 
2 2 7 
2 1 3 
1 7 4 
3 8 9 
8 6 5 
6 2 2 
1 8 5 
3 2 3 
8 9 1 
1 2 4 
9 7 1 
5 8 8 
5 7 0 
5 8 0 
3 0 6 
54 
38 
4 0 7 
1 4 6 
8 1 4 
9 9 
2,12 
4 7 
5 9 5 
1 9 7 
158 
0 3 9 
1 3 7 
92 8 
8 7 5 
5 0 9 
4 2 2 
4 1 5 
ROHRE AUS 
1 14 
33 
2 08 
7 4 
17 
87 
7 
4 
35 
8 
2 7 
4 0 
7 
2 
1 
3 
1 
1 
79 
16 
2 
2 
14 
3 
4 
10 
4 
75 
8 
5 
1 
35 1 
1 
6 
5 
1 
1 
1 
31 
2 2 1 
IO 
1 
1 
3 7 0 
0 2 0 
79 1 
9 5 6 
9 4 5 
6 5 5 
9 8 7 
0 0 0 
7 2 3 
4 3 4 
5 1 5 
4 5 B 
7 0 9 
36 7 
4 2 4 
6 3 0 
43 5 
4 8 0 
5 7 4 
18 2 
6 3 
2 3 5 
9 6 4 
1 8 3 
2 9 5 
62 0 
702 
8 7 5 
6 9 6 
9 5 7 
4 4 4 
2 1 1 
2 8 1 
6 8 5 
3 7 0 
38 3 
8 0 
9 1 
1 6 6 
29 2 
2 1 0 
7 7 8 
9 3 
1 1 0 
7 7 9 
4 5 3 
3 9 6 
3 8 3 
2 6 2 
1 3 1 
9 4 0 
4 3 5 
1 0 3 
4 1 9 
3 3 7 
2 7 8 
5 9 8 
2 7 0 
3 9 3 
4 5 4 
1 6 6 
2 9 4 
0 0 8 
5 2 4 
1 8 4 
7 0 
5 6 3 
3 0 8 
6 0 7 
5 9 6 
07 8 
5 3 5 
9 9 4 
2 4 5 
3 8 7 
1 2 3 
83 
3 6 2 
1 2 7 
1 3 1 
B12 
5 2 
9 0 
7 3 4 
5 1 0 
4 1 2 
France , 
66 
22 
44 
14 
8 
13 
1 
5 
16 
4 
5 
4 1 
a 
1 1 8 
1 1 2 
7 4 6 
a 
3 2 7 
54 
2 
6 
75 
4 7 
5 07 
2 2 8 
2 7 9 
3 73 
0 5 7 
0 4 5 
5 4 2 
1 0 9 
8 6 1 
1000 
Belg.­Lux. 
5 1 
3 4 
17 
1 
6 
1 
8 
a 
a 
84 
2 4 
2 
6 
1 2 4 
. . 
a , a 
a 
a 
a 
a • 
2 73 
2 4 1 
0 32 
8 9 0 
2 4 7 
8 4 4 
1 9 6 
4 7 4 
2 9 8 
N I C H T L E G . S T A H L . 
5 
22 
3 
3 
10 
1 
10 
11 
14 
3 
2 
1 
1 
1 
4 
1 
13 
4 
3 4 6 
7 0 4 
3 84 
0 6 6 
1 4 4 
1 5 7 
4 9 
7B3 
6 1 6 
7 8 7 
3 22 
3 1 2 
2 1 
5 36 
5 3 4 
2 5 6 
62 
1 0 2 
13 
63 
50 
6 0 7 
6 0 9 
1 4 6 
2 4 
55 
48 
1 0 1 
192 
3 1 0 
1 4 9 
2 1 3 
3 04 
80 
56 
1 6 5 
1 5 4 
1 1 9 
4 4 1 
3 9 
4 3 9 
10 
0 4 1 
57 
95 
45 
6 09 
5 1 1 
6 0 
1 3 7 
2 0 9 
4 5 5 
24 
2 1 
2 4 0 
172 
2 87 
9 0 
86 
51 
4 6 6 
9 5 8 
5 75 
2 07 
2 
2 39 
0 2 9 
1 
1 7 8 
66 
6 9 
38 
37 
71 
4 8 
4 7 6 
5 1 0 
4 1 2 
3 1 
34 
4 1 
1 
3 
2 
2 
1 
1 
1 
1 4 
3 
0 8 8 
2 2 3 
5 4 9 
45 
53 
73 
1 6 8 
1 1 7 
4 0 4 
0 5 0 
8 62 
6 3 5 
10 
10 
131 
1 8 3 
33 
3 1 6 
, a 
3 04 
, 12 
1 6 4 
5 5 5 
8 
2 6 1 
5 9 0 
. I 
14 
19 
43 
53 
55 
102 
112 
4 0 
12 
3 1 5 
147 
26 
24 
3 9 
936 
1 9 6 
2 9 3 
3 1 5 
2 1 4 
133 
41 
15 
16 
2 04 
6 0 1 
2 1 9 
3 04 
8 0 8 
052 
1 5 4 
19 
11 
2 5 9 
13 
1 1 1 
1 5 9 
7 
6 74 
• 
Le 
Ni asis—J 
2 7 
73 
6 
4 0 
1 9 
3 4 
34 
4 6 
3 6 8 
5 0 
5 
a 
, a 
18 
2 0 
. . • 
32 5 6 7 
2 2 4 9 9 
1 0 0 6 7 
4 7 1 0 
3 2 9 2 
4 3 5 0 
2 0 2 
4 3 1 
1 0 0 8 
QUANTITÉS 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
1 
1 
6 
4 
6 9 
2 
6 8 5 
2 06 
4 7 9 
2 3 8 
1 5 2 
76 
2 
5 
1 6 4 
MICHT NAHTLOS 
6 3 7 2 
6 0 0 6 
2 2 1 9 5 
5 9 8 
1 0 4 
1 7 6 2 
8 5 
6 6 6 
1 8 9 
3 9 8 
5 5 0 
2 01 
9 
18 
58 
9 5 
5 6 2 3 
1 1 8 3 
, 2 4 
1 6 3 
3*5 
13 
52 
4 9 0 3 
L5 
5 4 2 
2 1 
2 0 
15 
B 
2 9 
2 4 4 
3 5 
. , 
13 
1 0 
1 5 9 2 
2 
2 6 
13 
6 
, 5 
1 3 
a 
2 
• 
54 
2 1 
1 5 1 
14 
86 
4 
3 
18 
4 
13 
2 4 
7 
1 
2 
1 
7 9 
1 
1 
6 
2 
2 
4 
12 
4 
3 0 
1 4 5 
3 
9 6 8 
9 2 
3 6 8 
6 4 7 
7 1 2 
4 4 2 
178 
6 7 6 
12 
7 8 9 
3 0 4 
4 5 4 
5 7 5 
3 1 6 
3 8 
4 0 5 
1 2 6 
6 5 3 
6 8 
137 
. • 
8 8 1 
4 3 9 
4 4 3 
9 0 1 
0 7 1 
4 0 7 
0 6 4 
0 0 9 
134 
4 1 2 
3 5 3 3 5 9 
. 8 3 4 
8 0 8 
6 5 1 
0 2 1 
7 3 7 
4 5 2 
4 8 9 
8 76 
4 3 0 
0 8 8 
8 5 4 
8 8 3 
4 
2 5 8 
0 2 4 
8 2 3 
a 
155 
5 5 0 
8 0 3 
2 4 9 
2 95 
6 1 8 
4 1 1 
8 2 9 
119 
0 1 9 
93 
6 4 0 
1 4 1 
5 2 5 
35 
. 1 1 9 
, 1 2 8 
4 0 
7 1 
2 5 0 
3 1 3 
86 
2 8 9 
5 7 
4L 
9 8 9 
6 4 9 
4 1 9 
1 5 1 
a 12 
, 2 7 
5 3 6 
2 0 2 
18 
1 3 9 
1 4 4 
2 1 
1 9 
8 1 
3 9 
3 9 0 
136 
7 2 4 
9 2 5 
8 0 2 
2 4 4 
2 9 
9 1 
3 4 
67 
9 7 8 
2 9 0 
13 
3 5 
5 0 1 
­
Italia 
2 
2 
1 3 5 
1 9 
116 
2 5 
1 1 
5 3 
I 
6 
3 7 
2 2 
7 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
2 
6 9 
6 
1 6 
4 
4 5 
2 1 4 
9 
15 
8 9 
8 2 6 
7 0 9 
1 4 3 
7 
a 
1 3 6 
4 6 
66 
a 
6 6 3 
a 
B 
2 
. 1 3 5 
3 1 
a 
. 5 9 5 
9 6 9 
7 5 1 
2 1 8 
2 6 3 
2 6 1 
2 2 9 
5 0 5 
3 9 9 
1 1 4 
4 9 8 
3 1 5 
5 0 5 
8 2 8 
. 5 2 
2 
i 2 9 6 
a 
. 7 8 2 
5 7 
15 
1 8 5 
4 4 
1 6 0 
2 0 7 
3 1 3 
a 
3 0 
4 1 
2 4 
3 4 5 
2 7 6 
4 5 6 
19 
2 8 5 
6 8 
0 3 6 
2 8 2 
8 7 0 
6 0 0 
3 
9 1 2 
a 
a 
Β 
5 
7 2 
2 6 3 
. a 
3 5 
13 
1 5 7 
37 
7 0 
3 3 
4 8 5 
1 2 3 
17 
a 
4 
2 2 
195 
5 0 
5 2 
3 4 3 
5 6 3 
2 7 6 
4 2 0 
5 
2 7 
_ Β 
I C . ' 
4 1 
16 
38 
9 7 1 
1 0 9 
a 
a 
a 
a 
, 9 
a 
2 7 9 
3 9 
. 8 1 
Β 
* 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6B0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 8 
8 2 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
HASC.OHAN 
P A K I S T A N 
INDE 
B I R H A N I E 
T H A I L A N D E 
CAHBODGE 
I N D O N E S I E 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
C H I N E R . P 
COREE NRD 
COREE SUD 
FORMOSE 
HONG KONG 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
• CAL E D O N . 
. P Ö L Y N . F R 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
7 3 1 8 . 3 9 * ) AUTRE« 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
06 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 5 6 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 3 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 0 
3 14 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
32 8 
3 30 
: 34 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
372 
3 7 3 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
W E R T E 
EWG­CEE 
4 
14 
1 
2 1 2 
58 
1 5 4 
6 0 
36 
3 9 
1 
4 
54 
5 4 2 
54 
93 
5 4 9 
4 5 4 
0 3 3 
1 0 1 
199 
3 1 
2 6 5 
8 8 2 
1 1 1 
1 2 8 
2 9 8 
77 
10 
1 0 3 
34 
1 3 1 
4 2 
51 
14 
2 3 8 
7 4 6 
5 8 9 
157 
4 7 5 
5 9 7 
0 4 9 
6 9 5 
8 1 9 
3 8 8 
TUBES ET 
J N I F O R M E SOUDES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­SAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
DANEMARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
T U R Q U I E 
EUROPE ND 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANI E 
BULGARIE 
A L B A N I E 
A F R . N . E S P 
HAROC 
­ A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
. M A U R I T A N 
.HAL I 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
•TCHAD 
.SENEGAL 
G U I N . P O R T 
GUINEE 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
• C . I V O I R E 
GHANA 
• TOGO 
•DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
G U I N . E S P . 
• GAB3N 
•CONGOBRA 
.CONGO RD 
.RWANDA 
. B U R U N D I 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
. S O M A L I A 
KENYA 
OUGANDA 
T A N Z A N I E 
MAURICE 
M 0 Z A M B I 8 U 
.MADAGASC 
. R E U N I O N 
ZAMBIE 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONOUR.BR 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAMA 
CUBA 
H A I T I 
O O H I N I C . R 
.GUADELOU 
.HART IN 10 
19 
6 
35 
11 
3 
16 
1 
1 
5 
1 
4 
6 
1 
14 
2 
2 
1 
11 
1 
1 
5 
1 
1 
4 
31 
1 
9 3 0 
0 6 1 
8 6 1 
7 6 1 
3 3 5 
0 9 7 
170 
0 2 6 
40 3 
7 4 3 
3 2 2 
2 3 7 
5 7 8 
5 6 6 
4 3 3 
4 3 2 
75 
8 6 8 
4 0 1 
2 6 8 
15 
9 1 7 
165 
9 2 6 
7 1 0 
6 3 7 
5 1 8 
6 3 8 
1 2 1 
1 6 5 
7 1 1 
4 4 4 
6 9 3 
6 0 3 
9 6 
3 3 2 
2 0 
16 
29 
50 
36 
118 
22 
34 
137 
74 
2 4 6 
73 
48 
2 1 
2 0 9 
2 9 6 
17 
2 8 0 
7 1 
48 
3 3 4 
49 
33 
0 2 2 
2 1 6 
5 1 
1 7 3 
109 
4 2 
13 
96 
2 2 4 
2 8 6 
79 
9 2 7 
7 2 0 
5 3 8 
110 
6 3 
19 
13 
57 
38 
20 2 
1 3 5 
4 1 
17 
2 8 0 
9 7 
83 
France 
20 
3 
16 
3 
1 
3 
1 
9 
2 
■ 
a 
1 
34 
a 
a 
29 
29 
a 
9 1 
a 
a 
58 
77 
a 
a 
4 
a 
2 8 
14 
• 
137 
5 8 1 
5 5 5 
2 2 8 
6 2 1 
4 7 5 
4 4 8 
4 1 8 
8 5 1 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
■ 
• 2 2 
5 
■ 
• 1 
■ 
• 30 
• ■ 
. • • • • a 
a 
. ■ 
• 
10 2 1 1 
5 8 6 0 
4 3 5 1 
4 2 6 
57 
1 7 8 3 
3 4 0 
126 
2 1 4 3 
VALEURS 
Nederland Deutschland 
8 
17 
5 
9 
7 
10 
B 
25 
β 
15 
17 
13 
2 
a 
a 
a 
a 
5 
a 
a 
a 
• 
6 9 3 6 
4 3 8 6 
2 5 5 0 
1 2 4 4 
8 1 4 
8 74 
38 
9 6 
4 3 1 
(BR) 
2 
14 
1 4 3 
4 1 
1 0 2 
4 9 
3 1 
18 
1 
34 
TUYAUX D R O I T S PAROI E P A I S S E U R 
EN ACIER 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
. 8 4 0 
8 7 0 
4 8 6 
3 1 5 
50 
19 
9 
109 
4 9 6 
2 5 8 
2 8 6 
5 6 1 
3 
9 2 
1 1 4 
44 
35 
17 
2 
15 
23 
L O I 
4 9 1 
123 
. 51 
11 
* 7 
4 8 1 
4 4 3 
2 1 7 
163 
54 
47 
20 
10 
29 
2 8 
2 1 
77 
a 
11 
80 
l 
i a 7 
8 
21 
8 
6 5 1 
87 
10 
a 
27 
36 
76 
4 
4 
1 7 4 
31 
a 
42 
13 
14 
9 
74 
165 
105 
23 
1 
9 2 1 
5 1 3 
l 
27 
a 
10 
u 5 
5 
9 
a 
7 
63 
97 
83 
O R D I N A I R E 
5 3 7 3 
• 4 9 8 5 
5 7 5 8 
4 
11 
16 
1 5 6 
2 0 
5 0 7 
3 0 3 
4 2 2 
2 3 7 
B 
2 
7 
21 
. 34 
5 
■ 
■ 
49 
• • , 1 8 6 
a 
a 
2 
32 
103 
2 
42 
a 
92 
a 
a 
a 
2 
4 
7 
10 
. 9 
18 
19 
a 
7 
2 
2 5 1 
26 
5 
a 
4 
7 
2 00 
37 
67 
52 
40 
a 
21 
7 
3 
a 
3 
37 
1 1 0 
34 
39 
2 1 5 2 
4 4 4 
a 
25 
3 
2 
4 1 
3 
i a 
26 
• 1 
110 
a 
* 
9 1 1 
9 5 4 
4 2 0 9 
1 0 7 
1 9 
2 6 1 
17 
1 0 2 
31 
56 
83 
36 
12 
17 
9 6 9 
2 0 6 
l î 
9 7 1 
75 
46 
1 9 Í 
Β 
10 
4 
2 7 
3 
15 
1 
3 
2 
4 
1 
14 
1 
2 
4 
2 0 
4 9 5 
23 
84 
4 89 
169 
5 9 7 
76 
138 
2 
165 
735 
87 126 
148 
a 
10 
99 
6 3 8 
17 
2 3 
a 
• 
9 4 7 
1 5 4 
7 9 3 
7 0 2 
7 5 1 
8 8 2 
4 8 3 
2 3 3 
2 09 
157 
195 
9 0 0 
. 0 1 6 
9 1 1 
115 
6 0 0 
2 5 5 
3 2 9 
7 3 0 
4 7 3 
2 3 7 
5 1 3 
3 2 1 
2 2 0 
3 
5 1 8 
2 8 5 
187 
a 
8 6 0 
a 
392 
2 8 2 
3 8 2 
0 2 0 
4 1 7 
55 
145 
3 9 
3 1 7 
3 2 
8 7 9 
39 
82 
a 
6 
a 
19 
a 
22 
12 
23 
4 2 
5 1 
16 
5 9 
10 
6 
195 
163 
a 
2 8 0 
36 
2 
2 
a 
4 
7 4 7 
32 
3 
33 
4 0 
10 
4 
19 
7 
64 
18 
8 7 0 
8 7 7 
5 5 1 
1 0 9 
5 
13 
a 
5 
24 
I 7B 
49 
4 
9 
82 
a 
* 
Italia 
1 
31 
3 
2 7 
5 
2 
14 
1 
7 
3 
1 
10 
1 
2 
1 
6 
3 7 
1 4 
4 
2 8 
2 3 9 
4 2 6 
2 5 
6 
• 8 5 
9 
1 1 
• 9 2 
■ 
• 4 
* 4 B 4 
2 5 
■ 
• 2 3 8 
5 1 5 
6 0 8 
9 0 8 
8 7 5 
3 5 4 
0 3 5 
3 8 6 
9 4 6 
7 5 4 
4 8 9 
1 0 6 
3 0 8 
■ 
18 
1 
. 2 
3 0 9 
. • 4 6 0 
1 4 
15 
7 9 
7 
3 1 5 
5 8 
7 4 
. 3 4 
15 
4 3 
3 0 5 
2 3 8 
2 9 2 
4 
6 6 
1 1 
1 5 6 
5 6 2 
4 4 2 
5 1 3 
1 
1 0 4 
• . a 
1 
1 1 
4 1 
. • 6 
2 
2 4 
6 
1 0 
5 
0 3 7 
19 
2 
■ 
1 
3 
5 6 
8 
8 
4 5 
1 1 1 
4 8 
7 3 
3 
1 0 
• • 15 
7 
2 
1 4 
5 7 1 
2 9 
• . a 
a 
. 6 
a 
4 9 
37 
a 
2 5 
a 
" 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en Annexe 
Toble de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
106 
Januar­Dezember —1968—Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schluuel 
Cod, 
pays 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
512 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 8 
8 2 2 
9 5 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
l O l l 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
BES OND 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 4 
2 2 8 
2 4 8 
3 1 4 
4 1 2 
4 8 0 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 8 
6 1 6 
6 4 4 
6 6 0 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
10 40 
BESOND 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02B 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
5 
2 
1 
1 
1 
4 
2 
4 
89 
3 
8 
4 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
4 1 
1 4 3 7 
4 4 9 
5 4 7 
4 9 6 
2 0 5 
3 2 8 
14 
16 
1 2 1 
83 
73 
2 7 3 
4 8 0 
0 0 2 
1 4 3 
7 6 6 
167 
3 0 1 
2 6 5 
5 4 4 
9 6 2 
8 0 8 
7 4 3 
5 9 3 
5 6 6 
2 3 2 
83 7 
3 7 3 
0 5 3 
3 1 4 
3 4 5 
2 50 
0 8 8 
523 
6 7 6 
8 3 0 
4 2 2 
7 2 3 
2 1 7 
6 5 1 4 5 6 
0 2 3 
4 0 5 
715 
2 2 4 
552 
4 1 
8 0 
9 9 2 
3 3 1 
3 5 7 
9 5 
5 5 6 
1 2 3 
7 3 0 
6 0 7 
42 5 
4 0 1 
3 2 4 
OB 2 
3 4 1 
2 7 7 
7 7 1 
7 3 4 
4 1 8 
2 3 6 
9 0 5 
France, 
1 
4 
140 
3 4 
105 
54 
33 
35 
4 
4 
15 
a 
4 
17 
9 
4 
3 6 
10 
9 9 
2 5 5 
9 5 7 
6 6 6 
36 
1 6 4 
4 1 
6 3 5 
8 9 4 
80 
2 5 7 
0 2 2 
8 1 4 
8 0 
3 9 1 
9 1 
122 
97 
16 
3 1 
2 
9 1 
178 
50 
. 185 
. a 
5 8 3 
4 2 7 
4 3 7 
. 
0 2 7 
4 9 9 
5 2 8 
6 0 9 
734 
4 2 3 
5 7 1 
9 5 7 
4 9 2 
• G E F O R H . R O H R E A . L E C 
4 
1 3 
2 
35 
6 0 
4 5 
7 9 5 
1 3 6 
33 
4 1 
1 6 4 
33 
6 8 
1 1 1 
36 
2 4 
1 9 2 
49 
75 
7 9 9 
38 
2 7 1 
10 
2 6 
50 
2 0 
B l 
3 
4 8 
1 1 
26 
2 7 2 
2 6 
8 6 
2 1 7 
0 9 2 
0 7 1 
0 2 0 
5 3 1 
1 1 5 
2 2 6 
158 
B6 7 
2 5 3 
2 
1 
1 
a 
41 
33 
7 43 
. 33 
6 
164 
1 
32 
2 4 
Β 
1 89 
42 
69 
7 9 9 
8 
1 5 4 
26 
50 
20 
67 3 
. 5 
2 5 
46 
. 64 
• 
7 9 0 
8 1 7 
9 7 2 
2 6 B 
48 
4 7 1 
155 
B 6 4 
2 33 
.GEFORM.ROHRE A . L E < 
3 3 3 
1B7 
118 
2 75 
1 3 9 
8 4 
11 
12 
5 4 
2 2 2 
7 
5 8 
5 7 
1 7 2 
a 
83 
13 
104 
1 0 2 
12 
. 1
. 83 
a 
37 
3 
• 
Belg. 
1 
152 
106 
4 5 
2 9 
8 
13 
2 
1 
1 
1000 
Lux. 
8 
6 2 
1 8 5 
3 
1 5 4 
I B 
61 
10 
3 9 5 
43 
94 
2 74 
1 4 1 
4 3 B 
2 7 
1 1 5 
6 5 0 
9 
3 7 0 
1 0 1 
4 3 2 
U 
16 
4 5 
16 
62 
43 
1 4 
532 
14 
. u i 9 4 
14 
9 
35 
4 3 
1 0 3 
• 
4 1 1 
9 0 5 
5 0 6 
952 
082 
3 3 9 
1 0 4 
542 
7 1 5 
>g QUANTITÉS 
Nederland Deutschland 
4 
6 
4 1 
1 0 7 
34 
31 
6 
2 
18 
4 
6 
(BR) 
12 
7 8 0 
2 
94 
1 0 2 I 
2 8 
1 
! i 2 2 4 
'. 1 
3 7 4 
i 1 
16 
t 4 
i 
5 1 
5 8 1 
î 1 
6 
'. 1 
2 4 
4 0 1 
5 9 2 7 8 2 
5 7 3 2 4 1 
6 1 8 5 4 0 
2 6 6 3 5 2 
5 0 7 1 5 6 
4 5 2 9 5 
9 3 0 1 
2 72 3 
9 0 1 9 3 
. S T A H L , N A H T L O S 
2 
i 4 
1 3 6 
24 
1 74 
143 
3 1 
24 
. . . . 7
. S T A H L , N I C H T 
a 
, Β 
23 
1 
, . , a 
. . . , " 
2 
1 
2 
2 
1 
JAH 
4 ' 
3 
> 
i 
S 
3 
> 
i 
i 
TLOS 
. 
68 
4 
83 
4 2 0 
3 1 0 
139 
9 4 6 
137 
, 0 3 9 
2 2 1 
7 1 1 
4 3 3 
2 7 1 
3 0 1 
2 2 3 
192 
6 2 2 
37 
30 
2 4 5 
1 5 1 
7 8 6 
44 
6 2 4 
U B 
94 
3 8 5 
1 9 0 
3 1 0 
2 2 5 
83 
1 7 9 
7 1 
45 
190 
29 
80 
84 
2 3 7 
3 3 6 
2 0 
9 3 1 
88 
2 3 4 
6 6 
. • 
6 4 0 
9 5 8 
6 8 2 
2 0 2 
2 4 5 
1 6 1 
3 7 0 
9 9 8 
3 1 9 
32 
76 
82 
. 36 
8 
3 
7 
4 9 
4 1 
7 
1 
3 9 
1 
Italia 
1 
1 
2 
3 6 
7 
2 
2 5 5 
31 2 2 4 
53 
5 1 6 5 
1 
5 
4 
1 
7 
7 
1 
4 0 
17 
B 
4 
. 4 7 
. L 
4 
3 
. 17 
. 9 
5 7 2 
3 3 0 
9 3 6 
9 1 2 
0 5 4 
9 0 
1 1 5 
2 9 8 
2 1 3 
6 0 6 
3 1 2 
1 6 5 
11 
1 7 7 
2 1 5 
2 8 5 
2 1 0 
2 1 
1 
2 8 9 
6 
, 6 1 2 
. 7 
75 
9 
. 2 1 
1 
4 2 5 
• 
1 5 4 
147 
0 0 7 
2 4 8 
2 0 3 
3 5 4 
4 4 3 
4 6 7 
4 7 8 
31 
19 
U 
47 
. . 35 
, 32 
36 
1 1 1 
12 
. 3
. 6 
, 3 0 
117 
. . , a 
14 
. 4 8 
6 
1 
2 2 6 
26 
22 
2 1 4 
105 
108 
9 9 7 
2 3 7 
6 7 
7 3 7 
3 
. 13 
3 0 1 
2 2 
2 3 
1 4 7 
. 2 0 
8 
4 
5 
9 8 
. a 
15 
1 7 1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 36 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 3 
6 7 6 
6 3 0 
6 9 6 
7 00 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
3 0 0 
8 0 4 
8 1 8 
3 2 2 
9 5 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
L 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
J A M A Ï Q U E 
I N D E S OCC 
T R I N I D . T O 
. A R U B A 
•CURACAO 
COLOMBIE 
V E N E Z U E L A 
GUYANE BR 
• S U R I N A M 
• GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
A R G E N T I N E 
CHYPRE 
L I B A N 
S Y R I E 
IRAK 
I R A N 
A F G H A N I S T 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B . S E O U 
KOWEIT 
KATAR 
MASC.OMAN 
A R A B . S U D 
P A K I S T A N 
INDE 
CEYLAN 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
CAMBODGE 
I N O O N E S 1 6 
M A L A Y S I A 
S INGAPOUR 
P H I L I P P I N 
C H I N E R . P 
JAPON 
FORMOSE 
AUSTRAL I E 
N . Z E L A N D E 
.CAL EDON . 
• P Ö L Y N . F R 
SOUT.PROV 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
• EAHA 
• A . AOH 
C L A S S E 3 
7 3 1 8 . 9 1 TUBES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 4 
22B 
2 4 8 
3 1 4 
4 1 2 
4 3 0 
5 0 8 
5 2 3 
6 0 8 
6 1 6 
6 4 4 
6 6 0 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
15 
1 
1 
6 
2 4 2 
76 
158 
79 
36 
56 
2 
2 
2 2 
1 4 
15 
57 
8 2 
1 6 2 
39 
0 7 3 
27 
4 4 
49 
4 0 9 
1 7 7 
4 6 4 
1 4 3 
2 74 
9 5 
1 3 4 
2 7 7 
6 7 7 
3 2 8 
6 7 4 
9 7 9 
45 
5 2 4 
76 
2 9 2 
160 
7 1 
149 
4 8 
4 0 8 
245 
3 1 4 
89 
1 1 5 
4 4 
5 3 6 
3 4 
19 
3 0 4 
2 7 4 
1 5 4 
117 
3 1 0 
28 
1 4 1 
108 
1 2 4 
8 3 5 
5 5 5 
9 4 8 
7 7 4 
3 1 3 
0 5 8 
4 3 3 
7 6 0 
5 17 
9 0 4 
ET TUYAUX 
France 
2 0 
4 
16 
7 
4 
5 
2 
a 
a 
3 
1 
1 
8 
2 
1 1 
4 7 
1 3 8 
9 9 
a 
4 
25 
5 
. 88 
132 
14 
1 5 2 
7 5 7 
a 
1 4 7 
12 
4 9 
13 
■ 
14 
■ 
29 
3 1 
5 
• 14 
35 
7 
. ■ 
25 . a 
a 
80 
. 85 
8 0 
a 
­
7 6 5 
5 1 1 
2 54 
6 2 5 
5 5 7 
8 3 0 
8 1 0 
9 6 0 
7 9 9 
1000 DOUARS 
Belg.­
2 3 
16 
7 
4 
1 
2 
Lux. 
1 0 
35 
a 
2 4 
• ■ 
3 
10 
2 
6 0 
8 
15 
5 1 
2 4 
■ 
. 6 7 
5 
a 
19 
99 
l 
56 
15 
66 
2 
3 
7 
3 
13 
a 
7 
2 
7 4 
a 
2 
a 
a 
1 6 8 
14 
2 
a 
2 
6 
8 
1 6 
• • 
129 
1 2 0 
0 0 9 
3 8 7 
1 9 9 
3 7 4 
4 2 5 
2 7 6 
2 4 9 
AUTRES QUE D R O I T S 
N e d e r l a n d 
1 
6 
18 
6 
5 
3 
1 
OU A 
VALEURS 
Deutschland Italia 
. 
• a 
a 
2 
a 
9 2 7 
a 
15 
a 
L4 
4 
a 
• a 
33 
. a 
a 
a 
a 
2 86 
a 
1 
a 
2 
I 
a 
2 
a 
l 
a 
1 1 0 
a 
a 
a 
3 
2 
a 
a 
. a 
a 
3 
. a 
. a 
3 3 5 
6 1 3 
0 7 4 
7 0 5 
9 4 1 
4 05 
5 72 
9 75 
37 
1 9 1 
PAROI 
(BR) 
8 
1 
1 3 9 
4 5 
9 4 
5 8 
2 9 
18 
17 
12 1 
t> 1 
2 1 1 
73 6 
1 3 2 3 
3 8 , 
1 3 9 4 
2 2 . 
ι τ 
1 9 7 
6 5 1 
4 4 1 8 
88 
2 2 2 3 
57 
1 2 2 1 2 
2 9 9 3 
2 6 0 2 8 0 
6 3 0 8 
15 4 8 8 
0 5 0 5 7 8 7 
2 9 15 
3 0 1 1 9 
J 4 3 
1 2 0 1 0 5 5 
0 0 9 1 3 5 
17 5 1 
6 9 5 7 
3 6 9 
3 1 6 4 9 
1 3 3 8 1 
13 6 7 9 
2 9 5 8 
2 3 4 
, ι 2 0 2 3 2 2 
2 4 8 
19 
17 9 4 
2 6 0 
1 5 1 1 
4 1 1 3 
2 1 5 1 0 
2 2 
4 5 3 
12 
1 2 4 
7 0 5 4 0 3 4 3 
2 6 8 4 9 7 5 
4 3 7 3 5 3 6 9 
3 8 3 7 9 7 7 
0 3 9 8 1 8 
3 8 6 2 6 2 7 1 
2 9 6 2 5 4 
6 5 4 5 9 0 
6 6 8 9 9 7 
E P A I S S E U R U N I F O R H E SANS SOUDURE EN A C I E R S A L L I E S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
ITAL I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SU I S S E 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
T U R Q U I E 
POLOGNE 
R O U H A N I E 
MAROC 
• A L G E R I E 
T U N I S IE 
L I B f E 
SOUDAN 
. M A J R I T A N 
. S E N E G A L 
.GABON 
H E X I Q U E 
C O L O M B I E 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
SYRI E 
IRAN 
KATAR 
P A K I S T A N 
INDE 
H 0 N 0 E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
. E A H A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
7 3 1 8 . 9 3 TUBES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 B 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
2 
1 
1 
34 
8 1 
4 1 
356 
33 
37 
32 
1 2 1 
11 
57 
54 
4 4 
36 
56 
107 
4 4 
3 2 5 
16 
8 4 
19 
77 
25 
12 
36 
10 
22 
23 
7 3 
1 1 1 
10 
25 
1 1 5 
3 2 1 
5 9 5 
7 2 6 
4 1 8 
9 3 
1 2 5 
1 4 3 
3 5 3 
1 7 9 
ET TUYAUX 
1 
1 
Β 
2 8 
19 
3 1 9 
, 36 
5 
1 2 1 
3 
25 
1 
32 
1 
4 8 
86 
32 
3 2 5 
4 
4 6 
. 77 
2 5 
12 
23 
10 
. 19 
73 
3 9 
. 19 
• 
5 0 9 
3 6 7 
1 4 2 
2 3 3 
53 
7 6 5 
1 3 9 
3 4 4 
1 4 4 
4 
a 
6 
5 
83 
3 5 
2 0 
1 5 7 
9 7 
6 0 
3 6 
l 
4 
3 
a 
2 0 
AUTRES QUE D R O I T S 
E P A I S S E U R U N I F 3 R M E SOUDE! 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUE3E 
DANEMARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
2 2 9 
2 8 3 
1 5 5 
1 2 4 
2 4 2 
138 
17 
12 
37 
1 7 1 
11 
1 2 9 
1 6 3 
1 5 5 
. 1 7 9 
39 
19 
2 0 6 
48 
. 2 
18 
124 
10 
• 
OU A 
EN A C I E R S ALL 
a 
1 
4 
1 
6 
I 
19 
6 
56 
12 
4 4 
7 
2 
3 6 
a 
9 
2 
P A R O I 
IES 
19 
ï 
5 7 
a 
. a 
a 
a 
a 
* 
41 
5' 
7< 
ì\ 
1« 
­i 2< 
i o : I c 
14 
2 4 
5 2 
1 6 
2 8 
a a 
Β 
2 7 
Β 
β 
3 2 
5 3 
1 2 
a 
6 
ι 1 2 
a 
1 2 
3 8 
a 
a 
, . 13 
a 
22 4 
Β 
72 1 0 
6 
1 0 9 
5 9 9 
1 1 9 
4 8 0 
1 4 2 
3 7 
3 2 0 
1 
Β 
1 3 
ι 1 8 3 
2 8 
3 6 
1 0 0 
• ι 19 
1 4 
3 
8 
5 0 
12 1 5 3 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
107 
Januar­Dezember — 1968—Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlussel 
Coda 
pay 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 8 
3 2 8 
3 3 0 
3 7 0 
4 1 2 
4 4 8 
4 8 0 
5 1 2 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 9 2 
6 9 6 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
BESONC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 a 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 4 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 0 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 50 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 6 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 3 2 
6 36 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 5 
6 6 
1 8 4 
1 0 8 
7 
3 4 
1 1 
83 
3 4 
2 3 3 
2 1 
2 3 0 
1 0 
2 
1 0 2 
5 3 
2 2 
4 2 
7 
4 8 
4 3 
18 
6 5 
89 
4 
2 1 
4 8 3 
3 
1 1 
5 
1 7 
4 0 6 0 
1 0 5 3 
3 0 0 8 
8 0 2 
4 4 8 
I 7 6 3 
1 4 6 
2 5 3 
42 6 
1 000 kg 
France > Belg.­Lux. Nederland 
1 
35 
1 3 4 
4 '. '· 
a , , 
, , 3 2 
2 2 1 
2 
ιό '. 
• · , 2 5 . . 
■ Β · 3 
4 8 
4 1 
2 9 -
8 9 . t 
Β , 
4 3 
1 
1 1 
Γ 
1 2 9 7 2 5 5 ! 
3 0 2 2 5 
9 9 5 . 4 
1 9 5 . 4 ' 
1 5 2 . 4 ' 
6 6 1 . · 
1 1 1 
2 3 8 . : 
1 3 8 
.GEFORM.ROHRE Α . N I C H T L E G . S T A H L , N A H 
7 2 7 
6 5 0 1 
19 3 0 1 
7 8 0 
8 5 76 
6 5 9 
3 9 
8 7 
1 1 2 3 
1 8 0 3 
l 1 5 6 
1 5 5 2 
3 1 1 2 
4 1 6 
3 7 3 0 
9 0 3 
3 1 8 
8 6 9 
2 5 1 6 
2 1 
1 0 9 
9 9 6 9 
1 0 9 
3 2 6 5 
3 1 
1 1 0 
1 0 9 2 
17 4 4 9 
1 4 4 9 
8 9 5 0 
2 6 1 
33 
4 1 4 
48 
7 9 5 
3 5 3 
4 8 1 9 
1 8 1 
8 3 2 
4 7 1 5 
2 2 2 
3 1 
5 2 1 
3 1 
157 
4 9 
8 7 
5 0 
6 7 
2 9 9 
5 94 
2 2 4 
1 1 5 
3 8 3 
11 
2 3 4 
4 4 3 5 
4 6 
89 
3 85 
1 7 3 
1 8 8 1 
2 0 
1 2 9 
1 6 7 
1 1 4 
793 
9 4 2 
3 8 6 4 
6 
2 4 1 
5 7 2 0 
6 6 1 
2 6 0 6 
1 1 2 4 
8 0 
2 1 7 5 
2 4 5 0 
1 
4 8 4 3 . 1 17( 
15 7 5 0 2 8 8 
2 2 3 85 4 4 -
4 6 1 3 ; 
5 3 8 . 5 
8 3 Γ 
4 0 3 
6 2 
3 05 
2 2 3 1 
8 5 0 2 8 
6 . 8 
3 5 8 1 . 1 
5 2 3 8 
3 1 
8 1 1 
2 4 0 9 
6 
1 0 7 
9 9 63 
2 8 8 6 ! 
9 6 
1 0 7 1 
17 4 2 6 
1 4 1 6 
8 0 5 0 1 8 3 4 . 
2 53 1 
4 1 3 '. 
4 8 
7 9 5 
3 5 2 
4 8 1 0 
7 0 
8 3 2 
4 7 1 4 
2 2 0 
1 0 1 9 
5 1 1 
a , , 
4 8 
8 7 
5 0 
4 
1 1 5 8 ( 
2 6 2 
2 1 4 
1 1 5 
a , 
63 
13 1 0 
2 4 
2 1 
3 7 5 1 0 
1 7 1 
2 4 
a , ' 
9 
1 0 5 
4 2 
6 1 4 . 
3 4 5 4 
2 03 4 
1 3 85 
5 0 7 
2 6 0 6 
8 8 6 
6 
2 1 7 5 
2 4 5 0 
Q U A N T I T É S 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
2 . , Β 
28 
3 
, a 
. Β 
1 
. . Β 
, Β 
. 4 
, , 3 0 
2 
17 2 
. 5 
17 
! 4 9 5 
2 2 6 
1 2 7 0 
► 1 8 1 
t 116 
58 
'. 3 0 
rLOS 
ì 6 0 0 
) 3 8 5 
3 2 5 8 
Γ 
! 8 1 1 0 
) 4 3 
3 9 
4 
L 7 1 1 
1 7 4 1 
7 86 
1 3 2 8 
2 1 2 1 
3 3 3 0 
ì 1 2 9 
2 9 6 
2 0 6 
41 9 5 
15 
4 
8 
3 5 9 
2 4 
1 
21 17 
2 4 
! 4 4 6 
a 
7 
1 
n i 
3 1 
1 5 7 
1 
, , a 
6 3 
> 6 3 
3 3 2 
3 
a 
3 83 
a 
, , 4 4 1 2 
, 2 3 
, « 2 
1 8 5 7 
2 0 
1 1 9 
! 1 5 5 
9 
7 4 2 
3 08 
4 0 B 
6 
1 33 
4 3 3 2 
1 5 4 
, , 5 8 
7 
, . ' 
Italia 
2 4 
2 9 
5 0 
1 0 8 
3 
6 
8 
83 
2 
12 
19 
2 2 9 
. 2 
1 0 2 
28 
2 2 
4 2 
a 
. 2 
18 
6 
, 2 
2 1 
4 2 3 
. a 
a 
• 
2 1 8 8 
4 9 3 
1 6 9 6 
3 8 2 
1 3 6 
1 0 4 1 
35 
12 
2 5 8 
1 0 8 
1 0 3 
5 
25 
. 28 
. a 
8 
, 6 5 
. 1 1 3 
. 2 
76 
1 0 8 
17 
12 
, 2 
2 
1 0 1 
20 
5 
13 
. 6 
9 
9 4 
7 
26 
. . a 
. 8 
. . . „ 2 
<? 
. . . . . . 7 1 
a 
7 
. . 4 
1 7 1 
. 22 
45 
a 
. a 
a 
10 
1 
a 
9 
20 
2 
. . 3 
, a 
1 8 0 
6 7 
a 
" 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 B U L G A R I E 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 8 . M A U R I T A N 
3 2 8 . B U R U N D I 
3 3 0 ANGOLA 
3 7 0 .MAOAGASC 
4 1 2 MEXIQUE 
4 4 8 CUBA 
4 8 0 COLOMBIE 
5 1 2 C H I L I 
6 0 8 S Y R I E 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 3 2 A R A B . S E O U 
6 3 6 KOWEÏT 
6 6 0 P A K I S T A N 
6 6 4 INOE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
6 9 6 CAMBODGE 
7 3 2 JAPON 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
L O l O CEE 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 3 1 8 . 9 5 * ) TUBES 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 4 
6 3 
4 6 0 
2 4 6 
33 
56 
4 0 
17 
10 
2 9 0 
1 4 
78 
13 
11 
28 
17 
2 6 
3 1 
13 
1 0 4 
119 
28 
35 
147 
13 
1 1 1 
4 2 5 
20 
12 
28 
16 
4 5 4 5 
I 0 3 1 
3 5 1 3 
9 9 1 
5 1 4 
1 6 5 8 
7 3 
3 0 4 
8 5 6 
ET TUYAUX 
1000 DOUARS 
France Belg.­Lux. 
VALEURS 
Nederland Deutschland 
3 
6 
4 1 1 
25 '. '. 
2 8 1 ' '. 
13 '. '. 
1 0 4 '. '. 
1 0 3 
1 4 7 . . 
64 '. '. 
12 Γ . 
1 8 9 1 7 β: 
4 4 3 6 l i 
1 4 4 8 1 6« 
(BR| 
39 
2 0 
ιό 
15 
15 
■ 
28 
16 
7 0 4 
2 1 7 
4 8 7 
2 1 8 . 57 3 6 7 
192 . 5 7 1 7 2 
7 9 4 1 8 77 
42 1 
2 89 . 6 
4 3 6 • 43 
AUTRES QUE D R O I T S OU A PAROI 
E P A I S S E U R UNIFORME SANS SOUDURE EN A C I E R O R D I N A I R E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 4 I S L A N D E 
0 2 6 I R L A N D E 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 B U L G A R I E 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAR3C 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
2 2 8 . M A J R I T A N 
2 4 4 . T C H A D 
2 4 8 . S E N E G A L 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 0 G U I N . E S P . 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 . R E J N I O N 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 4 8 CUBA 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 B R E S I L 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 S Y R I E 
6 1 2 I R A K 
6 1 6 I R A N 
6 2 0 A F G H A N I S T 
6 2 4 I S R A E L 
6 3 2 A R A B . S E O U 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 8 MASC.OHAN 
6 6 0 P A K I S T A N 
6 6 4 INOE 
6 7 6 B I R M A N I E 
6 8 0 T H A I L A N D E 
3 6 7 
1 7 8 3 
6 0 0 0 
2 5 5 
2 1 9 2 
2 9 9 
19 
19 
2 9 2 
1 1 1 4 
5 7 9 
7 3 8 
1 6 5 8 
5 6 2 
7 1 9 
6 2 3 
2 6 9 
1 6 5 
5 7 2 
2 4 
4 2 
1 8 4 4 
1 1 5 
2 2 7 4 
13 
4 7 
3 2 2 
5 1 1 4 
3 9 7 
2 1 0 2 
5 4 
35 
80 
15 
2 4 0 
1 1 5 
9 7 2 
3 9 8 
2 1 0 
1 2 5 6 
53 
12 
132 
5 2 
6 9 
2 2 
2 2 
22 
117 
2 3 0 
4 8 4 
86 
2 5 
176 
10 
62 
8 4 6 
12 
48 
122 
31 
6 1 3 
19 
1 4 8 
1 1 8 
28 
1 6 1 
3 7 8 
9 6 2 
11 
129 
9 26 
3 7 9 
7 2 4 
6 4 1 
1 8 0 
3 2 3 
4 6 7 
8 3 1 2 
l 0 2 3 . 4 6 2 
3 6 3 3 1 5 8 
1 3 7 13 85 
89 1 1 
1 5 7 . 33 
. · . 15 
1 3 4 
2 7 
6 6 
50 1 
1 6 6 12 
1 . 42 
6 6 6 . 11 
1 6 8 7 
8 
139 
5 0 1 
1 
4 1 
l 8 1 6 
• · . 6 6 6 
■ 1 
2 2 
3 0 6 
5 1 0 8 
3 6 0 
1 5 4 7 3 1 7 " 
5 0 
. · . 79 
15 
2 3 9 
1 1 2 
9 6 4 . ; 
13 
2 1 0 
l 2 5 6 
5 1 
3 8 
1 2 9 . . 
• · • · . 2 1 
2 2 
2 2 
2 
2 2 ' 
4 7 
7 9 
2 5 
■ · . 
• · ï 13 
2 7 
5 
4 
1 1 5 7 
3 0 . , 
7 
« · · ■ . . 
7 . 1 
2 1 
15 
2 1 8 
8 2 1 
■ · 5 5 1 
1 7 5 
1 1 3 
7 2 4 
4 3 6 
1 
3 2 3 
4 6 7 
2 3 8 
2 2 0 0 
2 1 0 1 
98 
19 
4 
1 5 6 
1 0 8 7 
4 9 8 
6 8 7 
1 4 5 0 
5 1 9 
4 1 
4 1 1 
2 2 4 
16 
67 
23 
. 25 
7 
1 5 8 0 
11 3 
16 
4 
2 8 
' 3 3 2 
a 
7 
1 
a 
1 
3 
a 
3 8 5 
a 
« 2 • a 
5 0 
69 
1 
a 
* 115 
1 1 9 7 
4 3 7 
2 
• 176 
• • 8 3 7 
• 3 1 
a 
1 
6 0 6 
19 
1 4 4 
1 0 8 
7 
1 2 0 
152 1 4 0 
U 
73 7 4 9 
2 6 5 
a 
79 
23 
a 
Italia 
η 
4 8 
2 4 6 
8 
17 
37 
17 
3 
9 
13 
78 
. 1 1 
2 8 
12 
26 
3 1 
­• 16 
28 
β 
• 3 
1 1 0 
3 4 6 
Β 
. β 
• 
1 858 
3 4 6 
1 5 1 2 
3 4 9 
9 3 
7 7 8 
3 0 
9 
3 7 7 
4 7 
6 0 
9 
2 0 
. 1 1 
. . 2 
■ 
15 
. 3 0 
a 
1 
37 
3 7 
1 0 
4 
a 
1 
3 
1 0 8 
28 
2 2 
4 3 
28 
4 9 
13 
26 
1 2 6 
1 5 6 
*) Siehe ¡m Anhong Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir noles par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en 
108 
Januar-Dezember — 1968—Janvier-Décembre e x p o r t 
lunder 
Schlüssel 
Cod, 
pay 
6 8 4 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
BESOND 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 28 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 36 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 50 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 4 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 4 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
M E N G E N 
EWG-CEE 
1 
144 
35 
108 
19 
12 
75 
6 
17 
13 
4 4 1 
58 
8 7 1 
1 8 0 
6 1 
5 9 4 
5 3 
19 
2 6 
1 8 1 
0 1 1 
8 8 3 
130 
2 7 9 
3 9 5 
161 
8 8 6 
5 9 6 
5 0 6 
France, 
1 02 
2 1 
80 
10 
5 
5 7 
6 
17 
12 
52 
6 7 7 
1 6 6 
16 
a 
. 
0 7 5 
2 77 
7 9 8 
0 7 5 
6 6 3 
7 6 1 
7 2 6 
5 6 1 
9 6 2 
1000 Lg QUANTITÉS 
Belg-Lux. Nederland Deutschland 
14 
1 9 
6 6 9 
3 7 6 
2 9 4 
1 9 6 
2 9 
96 
2 0 
2 
9 
2 1 5 9 
1 6 3 7 
5 2 2 
1 5 4 
1 4 8 
3 6 8 
1 
8 
• 
(BR) 
1 
3 7 
12 
2 4 
8 
6 
16 
4 4 1 
6 
1 6 0 
. 6 1 
5 7 8 
Β 
. 2 6 
2 4 4 
3 5 3 
8 9 1 
3 5 3 
4 03 
1 2 7 
1 2 7 
17 
4 1 1 
. G E F O R M . R O H R E Α . N I C H T L E G . S T A H L , N I C H T NAHTLOS 
4 
4 
26 
4 
7 
3 
1 
3 
3 
4 
14 
2 
74 
2 
2 
5 
1 
35 
4 
1 
4 3 
198 
5 7 8 
7 9 4 
2 6 1 
5 6 0 
5 0 8 
2 8 
41 3 
11 5 
9 7 2 
2 5 2 
7 2 4 
6 8 4 
76 
3 6 8 
54 
1 10 
6 8 0 
2 0 3 
2 3 3 
2 3 3 
56 
9 7 1 
3 7 
87 
9 8 
8 0 
2 7 5 
8 1 0 
B 5 1 
8 56 
2 6 8 
2 0 3 
2 3 8 
5 3 0 
1 2 7 
168 
1 2 8 
2 3 1 
1 5 0 
1 1 7 
9 3 2 
1 1 9 
88 
4 3 4 
7 9 8 
2 2 0 
6 6 5 
3 0 9 
73B 
4 5 4 
5 2 8 
6 3 5 
5 9 9 
38 
5 4 0 
6 1 
7 4 2 
7 7 
8 3 6 
392 
4 9 9 
1 4 1 
2 5 4 
2 4 0 
7 39 
96 
75 
1 4 5 
2 6 2 
3 1 1 
4 0 2 
8 9 
6 7 
8 4 
5 1 
1 0 0 
1 3 9 
4 6 4 
1 6 9 
5 0 
2 1 4 
1 8 2 
2 1 2 
43 
5 7 6 
1 2 6 
140 
2 5 0 
0 6 4 
50 7 
1 2 3 
4 8 4 
1 3 7 
2 7 
1 8 0 
2 6 9 
1 9 8 
3 7 6 
22 
7 
2 
l 
2 
3 
4 
14 
2 
7 4 
2 
1 
5 
1 
2 7 
4 
1 
4 6 
2 4 7 
5 9 8 
4 0 6 
2 3 
2 9 0 
6 
6 
7 3 2 
1 12 
5 4 8 
5 5 5 
3 5 6 
1 0 8 
45 
7 1 
9 
1 4 0 
4 1 
9 2 8 
a 
7 4 
3 4 
7 96 
7 5 8 
6 83 
2 9 0 
3 0 
85 
5 2 9 
1 2 7 
1 6 8 
1 2 6 
2 2 1 
1 4 1 
L O I 
4 4 3 
88 
87 
ί 76 
7 7 7 
2 2 0 
6 58 
3 0 8 
6 9 5 
4 5 3 
1 0 7 
2 1 7 
4 76 
45 
49 
19 
6 5 8 
77 
β 14 
57 
7 4 4 
1 3 4 
2 54 
75 
7 0 0 
68 
75 
1 4 5 
2 4 3 
3 1 1 
4 02 
89 
5 1 
7 2 
1 
6 2 
1 3 9 
3 4 9 
0 7 9 
a 
1 10 
9 
6 
. 5 75 
109 
1 
1 56 
2 6 0 
5 0 7 
. 25 
1 6 
# 2 8 
15 
2 4 
■ 
1 7 5 
2 1 2 
7 6 7 
22 
85 
33 
82 
3 
8 
13 
4 2 
1 
8 
17 
15 
l i 
18 
103 
6 
74 
23 
1 8 8 9 
4 0 7 7 
1 9 5 4 
2 
4 8 
3 9 5 
1 
. 9 
16 
8 
. , 2 6 
, . . Β 
, . , 2 3 8 
4 
38 
5 0 4 
Β 
1 9 7 
Β 
. . 8 
6 
8 
46 3 
30 
118 
, 7 
. . , 2 9 4 
79 
74 
19 
4 86 
8 
3 0 
. 22 
3 
7 3 4 6 
, . 98 
33 
2 8 
. . . . , 16 
, 3 8 
. 10& 
„ „ 23 
169 
11 
11 
. 2 
. . 1 5 1 1 
« 1 1 7 
3 1 2 
» , 72 
2 4 6 
. 3 
1 
3 
1 
7 9 0 
2 1 8 
9 4 7 
5 3 5 
110 
2 2 
1 
1 0 3 
1 2 3 
1 3 1 
166 
7 1 7 
7 1 
3 2 
3 6 7 
19 
32 
Ι 
. 1 
6 8 
2 
4 
3 
10 
5 
1 0 4 
2 
89 
11 
2 4 
2 1 
1 1 4 
16 
2 4 
5 
28 
35 
a 
3 1 7 
2 3 
5 7 
4 7 
4 1 
55 
2 
1 8 8 
13 
, 5 
33 
. 2 4 8 
, 6 
12 
1 2 1 
4 
6 
3 
36 
1 4 6 
Italia 
. 25 
a 
a 
a 
53 
, , 1 8 1 
1 8 6 4 
2 4 0 
1 6 2 5 
5 0 1 
1 5 2 
8 0 9 
12 
10 
1 3 1 
3 4 4 
36 
3 7 
1 1 3 4 
56 
Β 
Β 
5 
1 1 7 
9 
ι 3 1 1 
5 
4 
19 
2 
2 6 8 
87 
1 9 2 
9 2 
15 
4 3 
36 
19 
2 2 
76 
Β 
a 
17 
6 9 
4 7 2 
2 
5 
1 1 6 
5 
3 3 9 
33 
a 
a 
6 
2 
, . 15 
3 7 1 
6 
. 
r 6 
. . . a 
m , . a 
12 
3 
. . 8 
89 
9 
26 
. 7 
1 
1 
10 
3 
94 
4 5 
. a 
129 
. 2 3 
a 
5 
1 15 
2 2 7 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINA TION 
6 8 4 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
LAOS 
CAMBODGE 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
COREE SUD 
FORMOSE 
HONG KGNG 
A U S T R A L I E 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE L 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
L 
4 4 
10 
3 4 
8 
5 
2 1 
2 
5 
4 
2 1 4 
15 
3 6 2 
4 7 
6 1 
1 3 2 
1 0 0 
14 
14 
6 7 
8 4 8 
5 9 8 
2 5 0 
4 7 7 
3 8 3 
3 9 0 
2 0 9 
1 8 0 
3 1 4 
F r a n c e 
23 
4 
19 
2 
1 
14 
1 
5 
2 
. 
13 
137 
39 
a 
7 
a 
a 
a 
• 
9 8 2 
8 8 2 
100 
1 5 1 
2 0 1 
4 2 4 
7 9 5 
163 
5 2 4 
1000 DOUARS 
Belg.­Lux. 
8 
1 4 
2 6 6 
1 7 3 
9 3 
4 2 
13 
5 1 
9 
• 1 
N e d e r l a n d De 
8 3 9 
5 56 
2 84 
9 0 
86 
1 9 4 
• 7 
• 
7 3 1 8 . 9 7 * l TUBES ET TUYAUX AUTRES QUE D R O I T S OU A P A R O I 
E P A I S S E U R UNIFORME SOUDES EN A C I E R O R D I N A I R E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 4 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 4 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
50B 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 B 
6 12 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 3 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
DANEHARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
R OU H AN IE 
B U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I 8 Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
. M A U R I T A N 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
. T C H A D 
. S E N E G A L 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
a C . I V O I R E 
.TOGO 
.DAHOHEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
. B U R U N D I 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
OUGANDA 
T A N Z A N I E 
H O Z A H B I Q U 
.MADAGASC 
. R E U N I O N 
Z A M B I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
CANADA 
HONOURAS 
COSTA R I C 
PANAMA 
CANAL PAN 
CUBA 
H A I T I 
O O H I N I C . R 
. G U A D E L O U 
• H A R T I N I Q 
J A H A I Q U E 
. A R U B A 
COLOMBIE 
V E N E Z U E L A 
. S U R I N A M 
. G U Y A N E F 
EQUATEUR 
PEROU 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
A R G E N T I N E 
CHYPRE 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A t 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B . S E O U 
KOWEIT 
KATAR 
MASC.OHAN 
A R A B . S U D 
P A K I S T A N 
INDE 
1 
5 
1 
1 
2 
12 
5 
7 
1 
3 9 6 
9 5 0 
0 4 5 
7 7 4 
2 6 5 
2 9 3 
U 
5 9 
1 2 3 
8 1 7 
2 3 9 
1 7 0 
7 8 8 
4 2 
6 1 3 
95 
17 
3 8 8 
9 7 
9 8 
7 8 8 
9 0 
6 7 3 
4 0 
4 5 
1 0 3 
4 4 
4 7 
5 4 7 
8 0 5 
5 2 8 
4 9 9 
1 0 3 
5 4 
7 9 5 
25 
59 
27 
4 6 
35 
18 
1 6 6 
2 0 
18 
3 4 3 
1 7 7 
4 5 
1 6 7 
59 
1 4 4 
6 8 
2 7 6 
1 3 1 
9 8 
35 
8 4 
6 8 
1 7 2 
15 
9 6 
4 4 3 
9 5 1 
5 1 9 
37 
1 1 4 
107 
14 
129 
2 2 
4 8 
6 5 
8 2 
14 
11 
16 
68 
15 
26 
7 2 
2 2 3 
1 0 1 
1 1 9 
3 0 
350 
2 1 
79 
2 1 
52 
7 4 
2 9 8 
8 2 
20 
100 
20 
27 
48 
1 7 6 
0 5 4 
3 
1 
2 
12 
4 
6 
. 6 4 
4 8 9 
1 1 4 
16 
2 1 1 
1 
a 
6 
3 54 
1 4 0 
7 0 
4 0 7 
a 
6 0 1 
■ 
15 
48 
13 
4 
7 5 0 
17 
5 9 6 
a 
. 64 
, 5 
5 3 0 
7 8 2 
4 1 5 
2 0 6 
6 
17 
7 9 4 
25 
59 
2 5 
43 
33 
15 
85 
15 
17 
2 9 0 
156 
45 
166 
58 
127 
6 8 
16 
52 
6 8 
6 
7 
3 
1 2 5 
15 
9 3 
13 
7 6 4 
5 1 2 
3 7 
10 
loo 1 0 
1 2 9 
22 
3 4 
6 5 
82 
14 
8 
Ll 1 9 
26 
55 
îao , 2 0 
l 1 
. 76 
15 
a 
2 9 
9 6 9 
82 
. 3 
3 
a 
4 
2 
6 
­
4 2 
4 9 
1 2 2 
18 
12 
i 2 
3 
1 5 
3 
10 
25 
1Õ 
2 7 4 
6 4 6 
• 2 9 4 
20 
■ 
55 
1 
■ 
• 2 
2 
• 5 
• • • 4 
• • ■ 
■ 
• ■ 
■ 
■ 
3 4 
1 
6 
• 7 1 
• 3 0 
• a 
. B 
1 
1 
1 
6 8 
4 
. 18 
• ■ 
1 
• • • 7 7 
12 
10 
3 
75 
4 
4 
a 
3 
2 
1 0 6 7 
a 
a 
1 4 
5 
4 
6 
15 
4 
2 7 
2 
2 
a 
. a 
L 9 2 
. 17 
45 
. , 11 
4 2 
2 
VALEURS 
utschland 
(BR) 
1 
18 
4 
13 
6 
4 
6 
1 
L 
1 
2 1 4 
2 
1 4 3 
. 6 1 
1 2 5 
. . 1 4 
• 
5 4 8 
8 5 1 
6 97 
0 4 0 
0 3 8 
0 0 9 
4 0 0 
4 
6 4 8 
8 7 4 
2 1 6 
4 86 
■ 
2 4 8 
2 4 
10 
1 
9 7 
3 7 8 
89 
95 
2 6 9 
4 0 
2 
59 
. 1 9 1 
14 
29 
1 
. • 3 
28 
3 
8 
8 
16 
3 
84 
82 
12 
2 1 
177 
14 
26 
57 
39 
4 i l 3 1 
9 0 
12 
63 
95 
82 
2 
3 4 5 
6 
. 4 
25 
. 122 
, 3 
2 1 
97 
3 
2 
1 
34 
1 4 9 
Italia 
8 0 
• 1 0 0 
6 7 
1 2 1 3 
1 3 6 
1 0 7 6 
1 5 4 
4 5 
7 1 2 
5 
6 
1 4 1 
2 0 6 
2 4 
2 1 
2 4 4 
B 
3 7 
• • 1 9 
8 5 
I O 
2 
9 2 
2 
5 
3 3 
2 
1 4 9 
6 6 
6 5 
3 7 
73 
7 7 
3 7 
1 7 
3 6 
3 6 
> • 8 
2 9 
2 2 1 
3 
7 
■ 
• ­• ■ 
• . 3 
• L 
2 8 
s 
­. 1 
• B 
5 
6 7 
6 
. β 
4 
1 
­Β 
17 
8 6 
6 
. • 2 
■ 
■ 
Β 
Β 
Β 
. . Β 
5 
4 
a 
. 2 
4 3 
6 
13 
a 
2 
3 
3 
2 
2 
4 5 
1 5 
,, 4 3 
a 
1 7 
a 
3 
1 3 3 
9 0 3 
*) Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1968—Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlussel 
Cod, 
pay 
6 6 8 
6 7 2 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 8 
7 3 6 
8 0 4 
8 1 8 
8 2 2 
9 5 0 
10O0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
2 8 2 
4 0 
2 4 2 
62 
19 
1 6 0 
11 
76 
19 
29 1 
2 6 
1 9 1 
3 0 3 
4 1 
4 7 
167 
2 7 5 
4 3 6 
13 
57 
2 4 6 
1 5 5 
4 7 
9 3 3 
3 9 0 
5 4 4 
530 
4 4 5 
39 2 
3 2 3 
4 7 1 
5 7 2 
France . 
2 4 1 
23 
2 1 8 
49 
16 
1 4 9 
10 
76 
19 
DRUCKROHRLEITUNGEN A 
STAERK 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 8 8 
30 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 7 2 
4 8 0 
5 0 0 
5 0 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 6 5 
84 
2 7 7 
4 7 
L O I 
2 7 4 
4 2 8 
52 
2 4 6 
1 4 7 
8 87 
2 73 
6 1 4 
3 3 2 
4 87 
5 9 7 
6 1 2 
2 9 8 
1 8 5 
1000 kg 
Belg.­Lux. Ν e d a i sta,d 
4 
. 1 0 7 
1Ô 
1 8 7 3 
l 1 5 4 
7 1 9 
1 3 5 
89 
5 84 
74 
41 
. S T A H L . A U C H M I T 
T . F U E R WASSERKRAFTWERKE 
13 
20 
8 1 
1 1 
4 1 
14 
1 
1 
2 
4 
20 
12 
2 3 4 
36 
1 9 3 
9 9 
8 1 
9 7 
1 
12 
1 
6 1 6 
8 9 0 
8 3 6 
7 2 7 
4 5 
0 0 3 
1 2 7 
6 9 1 
110 
1 1 3 
4 5 1 
43 
20 
6 4 7 
1 1 5 
10 1 
2 7 0 
140 
9 0 4 
4 7 
3 9 0 
4 2 1 
1 8 5 
156 
0 2 3 
5 7 
3 9 8 
7 3 
95 
6 86 
39 2 
1 1 6 
9 5 2 
4 2 
8 4 3 
1 3 9 
1 5 1 
3 9 1 
1 4 7 
147 
L 5 8 
52 
5 7 
5 8 6 
6 7 9 
4 6 5 
1 1 4 
3 54 
2 4 2 
9 4 1 
9 3 9 
2 7 3 
0 0 0 
169 
ROHRFORMSTUECKE, 
STUECK E, AUS E I S E 
ROHRFORMSTUECKE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
066 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 4 
2 2 8 
2 4 8 
2 6 4 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
1 
4 1 
4 
98 
0 9 0 
6 3 8 
2 8 6 
7 5 6 
2 4 
72 
4 9 5 
2 9 6 
83 
5 8 7 
3 9 8 
4 5 7 
7 2 
5 7 
62 
1 9 3 
50 
4 4 
4 8 
2 1 
15 
1 3 1 
1L6 
80 
6 3 5 
86 
124 
6 9 
2 3 
2 5 6 
I I B 
3 4 
1 
1 
1 
4 
4 
4 
1 
Β 
2 5 5 
2 
45 
, a 
23 
a 
a 
20 
a . 
a 
a 
4 7 
a 
6Ó4 
0 2 3 
55 
. 95 
2 6 2 
55 
a 
a 
4 8 
0 0 1 
3 
a 
2 4 
55 
6 98 
3 0 2 
3 9 7 
3 04 
23 
0 9 2 
1 0 0 
96 
13 
1 9 9 
i 14 
1 0 
1 7 
2 7 4 
2 1 2 
63 
29 
1 
33 
2 
• 
2 5 
8 2 5 
22 1 2 4 
7 9 2 2 
1 4 2 0 2 
7 8 5 8 
8 2 
6 3 4 4 
5 3 7 
1 0 0 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 1 
6 
5 
3 
2 
1 
E l SENRINGEN 
2 6 7 
711 
2 0 7 1 1 
84 
1 2 7 
4 9 5 9 
157 
16Ò 
55 
2 7 2 4 9 
2 1 6 8 9 
5 5 6 1 
2 7 7 
95 
5 2 8 3 
a 
• 
L 
26 
4 
38 
, 4 
ι 56 
, 5 
a 
β 
• 
4 9 8 
4 9 1 
0 0 8 
2 3 8 
2 89 
6 9 4 
73 
15 
75 
V E R ­
2 8 1 
1 7 9 
125 
22 
2 0 
1 
12 
13 
42 
17 
7 2 7 
5 8 5 
1 4 2 
68 
55 
74 
a 
. ­
Italia 
5 
1 
4 
1 
2 
1 3 
8 0 
1 1 
3 6 
12 
1 
2 
4 
19 
12 
2 0 1 
13 
1 8 8 
9 0 
8 1 
8 8 
11 
1 
R O H R V E R S C H L U S S S T U E C K E . R O H R V E R B I N D U N G S ­
N ODER STAHL 
USW. «US 
3 5 1 
4 9 3 
2 1 3 
4 8 6 
22 
1 3 9 
6 6 5 
4 
3 
16 
55 
53 
26 
7 
19 
4 4 
13 
18 
15 
1 3 1 
1 0 6 
7 3 
2 1 7 2 
1 2 4 
6 7 
17 
2 4 7 
1 1 7 
3 4 
3 U S S E I S E N 
4 
9 Ί 
4 3 
10 
192 
9 0 Ϊ 
17 
13 
β ί 
8 
4 
3 
49 
5 4 7 
0 5 3 
a 
2 7 0 
2 
55 
3 56 
6 2 8 
79 
5 7 1 
8 7 0 
3 6 8 
15 
1 
4 
22 
28 
2 92 
2 1 
Β 
Β 
2 
3 
Β 
2 2 7 
a> 
2 
13 
. Β 
Β 
4 7 
5 5 1 
5 5 0 
0 0 1 
4 6 7 
4 9 8 llì 17 
3 1 2 
55 
, 2 5 7 
14 
Β 
9 1 9 
Β 
6 9 1 
65 
9 2 
4 3 6 
2 1 
Β 
6 4 7 
1 1 5 
1 0 1 
2 7 0 
1 4 0 
9 0 4 
, 4 3 1 
4 2 1 
3 6 4 
1 5 6 
, . 2 3 8 
73 
Β 
5 86 
0 7 5 
1 1 6 
8 8 4 
Β 
8 0 9 
1 3 9 
1 0 3 
3 3 8 
1 4 4 
1 4 7 
1 5 8 
28 
5 7 
5 3 1 
6 79 
5 1 7 
3 26 
1 9 1 
5 6 4 
7 6 7 
4 5 7 
1 7 1 
9 0 4 
169 
35 
i 1 2 4 
12 
2 
3 1 
1 6 4 
31 
, 2 
2 
. . 3 
7 
1 1 8 
8 4 
, 2 
. 9 
. * 
NIMEXE 
BESllMMUiN­j 
D E S T I N A T I O N 
6 6 8 
6 7 2 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 8 
7 3 6 
8 0 4 
8 1 8 
8 2 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CEYLAN 
N E P A L , B H U 
B I R H A N I E 
T H A I L A N D E 
V I E T N . S U D 
CAMBODGE 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
FORMOSE 
N . Z E L A 1 D E 
.CAL E D O N . 
. P O L Y N . F R 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. E A H A 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
5 4 
8 
4 6 
12 
4 
29 
2 
13 
3 
104 
10 
3 1 
10 3 
2 1 
18 
6 0 5 
88 
1 1 4 
45 
26 
5 1 
4 1 
2 4 
9 8 7 
4 3 1 
5 5 4 
7 9 9 
8 4 6 
9 4 1 
0 0 6 
1 3 4 
7 9 1 
France 
4 0 
3 
36 
8 
2 
24 
1 
13 
3 
7 3 1 9 . 0 0 CONDUITES FORCEES EN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 4 
0 36 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 3 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 3 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 72 
4 8 0 
5 0 0 
5 0 3 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 8 
6 6 0 
6 64 
7 0 2 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
7 3 2 0 
U T I L I S E POUR L E Í 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
DANEMARK 
S U I S S E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
T U R Q U I E 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CONGOBRA 
.COSGO RD 
ANGOL A 
E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
T R I N I O . T O 
COLOMBIE 
EQUATEUR 
BRES I L 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
A R A B . S E O U 
KOWEIT 
MA SC .OMAN 
P A K I S T A N 
INDE 
M A L A Y S I A 
AUSTRAL I E 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
2 
4 
14 
1 
5 
1 
1 
3 
1 
39 
6 
32 
17 
14 
15 
1 
A C C E S S O I R E S 
7 3 2 0 . 1 0 ACCESSOIRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 5 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 B 
2 0 4 
2 0 B 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 4 
2 2 8 
2 4 3 
2 6 4 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E I . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
OANEMARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
B U L G A R I E 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
SOUDAN 
. H A U R I T A N 
. S E N E G A L 
S I E R R A L E O 
. C . I V O I R E 
.CAHEROUN 
.GABON 
1 
1 
1 6 5 
1 8 1 
2 2 7 
3 1 6 
12 
6 6 8 
27 
1 0 6 
15 
3 1 
99 
16 
20 
103 
19 
2 3 
1 0 5 
23 
9 0 4 
15 
08 3 
102 
7 4 2 
42 
199 
12 
1 3 2 
19 
14 
2 2 9 
5 1 5 
19 
6 3 5 
27 
3 3 5 
8 4 
43 
2 0 4 
4 1 
45 
43 
17 
11 
1 6 2 
8 9 5 
8 1 4 
9 0 4 
9 1 0 
6 3 2 
8 30 
0 0 7 
2 6 0 
9 1 9 
2 6 8 
43 
a 
12 
67 
a 
16 
4 1 
87 
55 
a 
8 
51 
28 
• 
1 0 9 
6 83 
4 2 5 
168 
6 4 9 
8 3 0 
8 1 8 
0B7 
4 2 8 
1000 DOUARS 
Belg.­Lux. 
VALEURS 
Nederland Deutschland 
1 
a 
1 9 
2 
3 6 8 
2 1 4 
1 5 4 
33 
18 
'il 8 
• 
2Î 
1 2 5 
3 3 4 4 
1 2 1 5 
2 1 2 9 
1 1 6 1 
3 1 
9 6 B 
79 
15 
• 
(BR 
7 
2 
4 
2 " 
1 
L 
A C I E R HEHE F R E T T E E S DU TYPE 
2 
10 
■ 
14 
17 
• 6 
1 
67 
a 
18 
a 
13 
• 
4 6 8 
8 2 4 
6 4 4 
7 6 0 
9 0 6 
«M 16 
43 
I N S T A L L A T I O N S H Y D R O ­ E L E C T R I Q U E S 
1 
1 
. 
a 
4 7 
1 
12 
4 
a 
a 
3 
a 
a 
a 
2 0 
a 
. α 
• a 
a 
15 
. a 
2 7 0 
. 199 
I L 
a 
a 
14 
. 2 5 
a 
6 8 
a 
a 
a 
12 
3 8 1 
3 
. a 
8 
a 
7 
­
104 
6 1 
0 4 3 
52 
7 
9 9 1 
2 1 3 
15 
• 
7 
a 
42 
13 
8 
9 0 
49 
4 1 
2 4 
a 
17 
l 
a 
­
OE T U Y A U T E R I E EN FONTE 
DE 
91 
3 9 3 
4 9 2 
3 9 5 
2 7 2 
14 
2 4 
1 8 5 
2 1 4 
18 
1 9 3 
3 3 9 
1 4 5 
3 4 
25 
4 8 
68 
8 1 
75 
22 
70 
4 2 
4 6 
46 
32 
2 3 5 
3 1 
30 
2 4 
20 
1 0 3 
37 
13 
r U Y A U T E R I E EN FONTE 
. 150 
152 
111 
2 0 8 
12 
a 
36 
2 3 9 
2 
4 
11 
a 
28 
2 1 
2 0 
2 
26 
75 
7 
6 8 
4 2 
4 6 
42 
26 
69 
2 
3 0 
22 
θ 
99 
37 
13 
3 
. 27 
8 
43 
128 
4 313 
25 
27 
9 3 5 
25 
35 
lì 
5 555 
4 4 85 
1 07C 
65 
2 Í 
1 0 0 5 
a 
• ■ 
FER OU A C I E R 
88 
53 
33 
253 
174 
NON MALLEABLE 
5 
7C 
■ 
192 
20 
2 
1 
38 
172 
312 
a 
6 4 
2 
20 
1 4 9 
9 7 3 
16 
185 
3 1 7 
125 
5 
1 
2 
10 
a 
a 
10 
a 
■ 
a 
3 
a 
113 
. a 
a 
12 
a 
a 
' 
Italia 
3 
3 
2 
2 
14 
1 
4 
1 
1 
2 
1 
32 
2 
30 
17 
14 
12 
1 
5 8 
• • 1 
4 
• 4 3 1 
• 4Ì 
a 
a 
a 
2 4 
6 9 8 
4 9 5 2 0 2 
6 7 7 
2 4 2 
1 8 1 
13 
8 
3 2 0 
2 7 
• 1 0 5 
2 
• 6 3 9 
• 106 
6 
26 
85 
4 
• 1 0 8 
19 
2 8 
1 0 5 
2 3 
9 0 4 
• 1 4 4 
1 0 2 
4 4 7 
4 2 
• a 
93 
19 
• 2 2 9 
4 7 9 
19 
5 5 5 
• 3 1 1 
8 4 
3 1 
8 2 1 
38 
4 5 
43 
9 
1 1 
155 
8 9 5 
8 1 2 
1 3 5 
67 7 
4 6 9 
7 7 7 
93 7 
4 6 
9 0 4 
2 6 8 
4 5 
8 4 
1 1 
2 3 
5 6 
55 
5 1 
2 9 
*} Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir noies por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember —1968 —Janvier-Décembre e x p o r t 
Lflnder-
îchlussel 
Coda 
pay 
3 1 8 
3 3 4 
3 7 0 
3 7 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 6 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 2 8 
8 1 8 
8 2 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG-CEE 
22 
7 
14 
7 
6 
6 
1 
1 3 3 
3 6 
11 3 
1 5 7 
2 9 
1 2 4 
9 
33 
4 1 
7 3 
22 
157 
1 7 1 
75 
7 
750 
1 5 6 
2 6 6 
5 4 
6 3 
75 
61 
1 4 4 
387 
26 
10 
22 
5 2 6 
119 
5 4 
17 
12 
35 
5 7 
146 
75 
1 7 4 
1 2 9 
119 
5 
0 1 6 
3 7 0 
1 4 7 
4 6 8 
82 8 
4 9 7 
9 0 0 
110 
1 77 
ROHRFORHSTUECKE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 4 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 8 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 9 6 
7 0 0 
7 3 2 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
5 
3 
1 
1 
2 
1 
20 
13 
6 
4 
2 
2 
6 6 8 
5 0 7 
3 5 0 
3 8 1 
0 3 9 
346 
9 0 
1 9 8 
86 
4 3 3 
3 8 0 
0 6 3 
6 7 6 
1 4 4 
34 
45 
3 7 0 
29 
28 
2 
37 
17 
88 
2 6 
363 
32 
3 1 
11 
3 7 
3 7 
31 
9 
12 
13 
72 
2 1 
17 
64 
2 9 
66 
165 
1 8 9 
20 
34 
46 
89 
1 7 0 
20 
5 4 1 
19 
1 0 5 
22 
105 
11 
30 
2 7 
2 2 
34 
20 
64 7 
3 4 4 
8 0 4 
3 4 3 
7 5 9 
3 8 3 
3 1 4 
2 2 0 
6 9 
France, 
1 3 3 
8 
1 0 7 
1 5 7 
1 
. 33 
39 
61 
22 
1 57 
1 7 1 
2 
2 2 7 
1 5 6 
2 62 
51 
51 
61 
35 
3 7 5 
4 
16 
4 2 B 
1 0 6 
5 4 
1 
4 
. 1 4 6 
74 
1 74 
1 2 9 
1 1 0 
7 2 57 
1 5 4 4 
5 7 1 3 
1 0 0 6 
8 99 
4 5 93 
8 5 8 
1 0 0 6 
1 1 4 
JSW. AUS 
4 2 5 
19 
3 8 
1 0 0 3 
2 32 
, a 
, , . . 4 9 
, . . , , , . , . 3 4 
9 
. . 2 
, 9 
a 
13 
. 3 
I 
. . a 
2 7 
a 
. . a 
9 
2 9 
. . . . . * a 
. 62 
. . 9 
. a 
1 
2 0 0 1 
1 4 8 5 
5 1 6 
2 82 
2 8 1 
2 2 9 
59 
88 
5 
1000 kg 
Belg.-Lux 
6 
23 
1 4 
8 
ί 
BÍ 
i 
TEHPERG 
36 
1 
2 
c 
3 
1 
2t 
' 
4 8 
411 
7 
1 
1 
6 
2 
' 
. Nederland 
! 7 
i 6 9 
! 1 3 7 0 
1 1 1 0 3 
1 2 6 8 
, 1 2 2 
î 1 0 6 
ι 1 4 4 
, . i 7 9 
1 
JSS 
> 2 1 8 
19 
ί 
> 6 2 1 
Β 
. 2 
I 17 
! 36 
1 6 0 
4 
12 
1 . 
6 
15 
ι '. 
5 7 
1 0 0 
SÌ 
. 
Γ 1 3 6 8 
ι 8 5 8 
i 5 1 0 
1 3 84 
5 7 
1 2 6 
, 12 
r 2 
QUANTITÉS 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
12 
4 
7 
5 
5 
1 
4 
3 
1 
ι 
1 
13 
9 
3 
3 
2 
. 6 
. 
523 
2 4 
109 
5 
26 
1 
6 
9 1 
8 
, 5 
, . 5 7 
. 1 
. . 1 
1 8 3 
9 2 0 
2 6 4 
9 7 6 
3 09 
2 5 9 
7 
9 
28 
4 4 5 
0 6 3 
3 1 3 
. 0 3 6 
1 1 4 
88 
1 9 8 
56 
4 0 0 
2 2 0 
0 5 9 
6 2 1 
144 
26 
29 
5 ι . 2 
1 
43 
4 
28 
1 
22 
11 
2 2 
13 
16 
9 
9 
12 
52 
2 
13 
26 
2 1 
39 
96 
4 7 
11 
5 
ι 2 2 
. , 4 3 
, 3 
1 
2 
4 
9 
. 2 2 
3 4 
8 
5 9 3 
8 5 6 . 
7 3 7 
1 9 3 
3 9 9 
5 4 0 
2 02 
Ι Ο Ι 
4 
Italia 
a 
2 2 
6 
a 
26 
1 2 3 
3 
. , . a 
a 
. a 
5 
, . 3 
. 2 
a 
. a 
7 
, 2 
. 7 
5 
a 
11 
12 
3 1 
8 
5 
9 7 4 
1 6 0 
8 1 3 
3 6 0 
12 
4 1 5 
3 1 
1 1 
3 4 
5 3 9 
6 9 6 
6 
, 3 
12 
3 6 5 
2 8 
28 
. 3 6 
5 
I I 
13 
3 3 5 
1 
18 
4 
1 1 
a 
2 7 
12 
4 2 
a 
a 
4 4 
6 7 
1 7 0 
2 0 
4 1 2 
18 
1 0 2 
2 1 
4 1 
7 
2 1 
18 
. a 
4 
3 1 9 8 
1 2 3 5 
1 9 6 3 
4 7 3 
1 1 
1 4 2 6 
17 
2 2 
6 0 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 1 8 
3 3 4 
3 7 0 
3 7 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 8 0 
4 B 4 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 6 
6 0 8 
6 1 2 
6 16 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 6 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 2 8 
8 1 8 
8 2 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
.CONGOBRA 
E T H I O P I E 
.MADAGASC 
• R E J N I O N 
E T A T S U N I S 
CANADA 
H E X I Q U E 
GUATEMALA 
HONOUR. BR 
HONDURAS 
CUBA 
. G U A D E L O U 
. H A R T I N I Q 
.CURACAO 
COLOMBIE 
V E N E Z U E L A 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
B R E S I L 
B O L I V I E 
S Y R I E 
IRAK 
IRAN 
A F G H A N I S T 
I S R A E L 
J O R O A N I E 
A R A B . S E O U 
KOWEIT 
KATAR 
Ρ Α Κ Ι STAN 
INDE 
CEYLAN 
T H A I L A N D E 
V I E T N . S U O 
CAMBODGE 
COREE SUD 
.CAL E D O N . 
• P O L Y N . F R 
SOUT.PROV 
M 0 N 0 E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE L 
A E L E 
CLASSE 2 
. E A M A 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
7 
2 
5 
2 
2 
2 
7 3 2 0 . 3 0 ACCESSOIRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 16 
2 2 4 
2 4 8 
2 6 B 
2 72 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 6 
3 70 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 8 
6 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 9 6 
7 0 0 
7 3 2 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
DANEHARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
R OU H AN IE 
A F R . N . E S P 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S IE 
L I B Y E 
SOUDAN 
. S E N E G A L 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
E T H I O P I E 
KENYA 
. M AU AGA SC 
. R E U N I O N 
R. AFR . S U D 
E T A T S U N I S 
CANADA 
. G U A D E L O U 
. M A R T I N I Q 
GUYANE BR 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A N 
J O R D A N I E 
A R A B . S E O U 
KOWEIT 
P A K I S T A N 
INDE 
CEYLAN 
CAMBODGE 
I N D O N E S I E 
JAPON 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. Α . Α Π Μ 
CLASSE 3 
4 
3 
1 
l 
1 
1 
17 
11 5 
3 
2 
1 
4 7 
2 1 
38 
4 8 
29 
3 2 
10 
3 1 
20 
2 4 
36 
4 1 
45 
29 
1 1 
3 2 5 
3 2 
1 0 0 
2 7 
15 
36 
14 
7 3 
I B I 
10 
11 
1 1 
2 4 7 
57 
14 
10 
10 
2 6 
2 4 
76 
35 
9 1 
5 0 
46 
1Θ 
9 9 7 
6 4 2 
3 5 5 
3 8 0 
1 2 5 
6 6 6 
3 1 7 
3 4 8 
2 9 0 
France 
47 
9 
35 
48 
. . a 
31 
19 
2 1 
3 6 
4 1 
4 5 
a 
1 
1 0 5 
32 
9 4 
2 5 
, 22 
14 
19 
175 
a 
9 
9 
2 0 1 
5 0 
14 
1 
a 
2 
a 
76 
3 3 
9 1 
50 
4 2 
• 
3 0 5 6 
6 2 1 
2 4 3 5 
3 81 
3 3 1 
1 8 3 6 
2 9 6 
3 0 B 
2 1 8 
DE TUYAUTER I t 
7 9 3 
100 
3 3 1 
0 5 6 
3 0 1 
2 1 6 
8 1 
1 6 0 
77 
4 5 0 
3 0 2 
0 4 7 
5 0 4 
1 2 7 
4 6 
6 7 
1 9 6 
17 
2 4 
U 
2 0 
1 1 
7 9 
2 0 
3 2 7 
15 
3 0 
1 4 
33 
3 3 
3 1 
1 1 
13 
16 
8 0 
1 4 
13 
5 2 
2 7 
8 2 
1 0 3 
8 6 
2 1 
33 
16 
57 
9 4 
14 
2 9 9 
13 
4 9 
19 
53 
2 4 
18 
15 
19 
2 1 5 
16 
1 7 4 
5 9 2 
5 9 2 
7 7 3 
4 2 9 
7 5 1 
3 0 8 
199 
6 2 
. 2 0 3 
13 
26 
422 
100 
2 0 
i 29 
5 
. . 4 
. 10 
a 
13 
. 5 
2 
. . a 
2 4 
7 
. . . 9 
27 
. a 
. . . . . a 
37 
, a 
5 
. 2 
9 8 0 
6 64 
316 
1 2 1 
120 
193 
64 
8 1 
2 
1000 DOUARS 
Belg.­Lux. 
3 
13 
6 7 
38 
2 9 
6 
2 
23 
5 
3 
• 
VALEURS 
Nederland Deutschland 
2 6 
3 4 2 
2 6 6 
76 
2 9 
2 4 
4 6 
B 
2 8 
1 
(BR) 
3 
1 
2 
1 
1 
EN FONTE H A L L E A B L E 
3 0 5 
a 
2 0 
28 
14 
L 
2 5 
i 
3 
4 1 0 
3 5 4 
56 
8 
8 
4 8 
28 
3 
1 
1 9 5 
23 
B 
5 2 4 
a 
1 
2 
. 15 
34 
1 2 7 
4 
6 
13 
2 4 
45 
4 1 
1 0 7 8 
7 4 1 
3 3 7 
2 6 1 
55 
75 
1 0 
2 
3 
2 
1 
1 
12 
8 
3 
3 
2 
. 3 
a 
a 
a 
3 
9 
. • 1 
a 
■ 
­• . 2 2 0 
a 
2 
1 
• 14 
a 
5 4 
2 
10 
a 
2 
4 0 
5 
a 
5 
• . 2 4 
a 
2 
a 
, 1 
• 
9 6 1 
5 8 6 
3 75 
8 1 1 
7 5 6 
5 54 
2 
4 
1 0 
9 1 1 
8 7 4 
2 9 8 
B 
8 79 
1 1 4 
79 
1 6 0 
53 
4 1 4 
1 7 5 
0 4 2 
4 7 8 
127 
28 
5 2 
6 
1 
. 11 
I 
; 4 1 
4 
2 1 
1 
2 1 
14 
18 
14 
17 
11 
8 
13 
55 
3 
10 
23 
20 
6 1 
72 
22 
12 
6 
16 
a 
33 
3 
1 
5 
9 
17 
2 1 5 
9 
6 0 2 
9 6 2 
6 4 0 
108 
2 3 3 
5 17 
198 
99 
15 
Italia 
. 9 
3 
B 
2 8 
2 9 
1 
a 
a 
a 
B 
B 
a 
a 
1 0 
a 
a 
4 
1 
2 
a 
a 
a 
4 
a 
l 
■ 
6 
2 
■ 
4 
10 
2 4 
a 
a 
, . . 3 
18 
5 7 1 
1 3 1 
4 4 0 
1 5 3 
1 2 
2 0 7 
1 4 
5 
6 1 
3 8 2 
4 7 8 
i 6 
. 1 2 
13 
1 9 0 
16 
2 4 
. 1 9 
4 
9 
1 1 
3 0 6 
, . . . 6 
, . . B 
. 10 
3 
5 
2\ 
19 
. 15 
4 1 
9 4 
1 4 
2 2 5 
1 2 
4 6 
19 
15 
19 
9 
1 0 
a 
2 
2 1 0 4 
8 6 1 
l 2 4 3 
2 7 5 
13 
9 1 8 
8 
1 4 
4 4 
') Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
111 
Januar-Dezember —1968—Janvier-Décembre e x p o r t 
Länder-
schlussel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 L t QUANTITÉS NIMEXE 
EWG-CEE France , Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 DOLLARS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BRI Itali) 
FLANSCHEN UND BUNDE AUS STAHL BRIOES EN FER OU ACIER 
00 1 002 003 004 005 022 026 028 030 032 034 036 038 040 042 048 050 052 056 058 060 062 064 066 204 208 216 220 248 272 288 314 318 322 330 390 400 404 412 464 472 474 478 480 484 504 508 512 528 604 60S 612 616 624 632 660 664 668 680 696 700 702 706 70S 724 728 732 736 800 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
072 733 11 107 445 419 633 55 1 588 
1 903 1 110 1 595 2 560 I 497 324 884 82 100 165 168 .51 64 5 9 83 190 40 3 81 18 22 32 172 61 17 45 35 517 12 116 5 192 15 29 86 
112 55 51 417 52 55 
116 130 28 22 18 
563 246 88 24 
148 43 65 50 60 25 28 
179 25 16 5 36 382 
54 944 19 775 35 170 30 718 
10 097 4 029 197 598 40 8 
493 240 100 24 23 
3 141 7 99 10 
111 
36 2 30 8 19 10 135 51 
45 167 3 80 5 
22 32 
57 9 
173 3 69 
4 12 1 
7 14 10 
9 Ί 1 2 3 β 2 62 
34 
57 
50 1 
25 
i 
670 8 56 815 2 38 327 319 138 401 2 57 
1 539 
999 238 
483 686 12 263 572 
34 26 
19 
4 Ί 
ANDERE ROHRFORMSTUECKE USW 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
028 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 56 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
066 
0 6 8 
0 7 0 
204 
208 
212 
216 
220 
2 2 4 
22B 
2 4 0 
2 4 8 
2 60 
272 
5 09 
7 1 3 
115 
2 8 6 
8 9 3 
6 6 4 
3 8 
4 7 
0 7 0 
6 1 9 
8 9 7 
2 2 7 
3 6 1 
9 1 9 
7 7 8 
3 7 7 
8 8 0 
7 9 0 
2 1 6 
13 
340 
155 
152 
330 
2 2 3 
6 3 6 
4 3 
2 
2 3 8 
5 7 7 
1 4 9 
6 4 5 
2 6 8 
11 
15 
9 
3 4 
15 
1 1 6 
1 2 5 
8 3 4 
6 8 0 
7 2 1 
5 1 8 
ί 
2 1 0 
6 4 
1 5 6 
3 7 
2 0 7 
8 
5 9 4 
4 7 6 
5 0 
347 
12 
13 
2 1 7 
153 
3 
2 86 
6 
2 0 9 
5 0 7 
98 
β 
32 
5 
15 
8 
34 
11 
88 
44 
4 
O U 
7 76 
2 3 5 
0 7 6 
0 3 8 
152 
42 
1 
7 
.AUS STAHL 
111 
5 6 7 
2 53 
6 
1 
18 
1 
2 
59 
7 
I 
I 
ί 
123 
9 
4 2 9 
10 
2 
752 
4 8 6 
2 6 6 
2 1 1 
1 7 9 
55 
2 
13 
1 3 8 
3 0 5 
4 ΐ ί 
24 
58 
4 
2 8 
18 
38 
17 
12 
57 
12 
30 
17 
2 2 
102 
18 
2 7 7 7 
Ι 7 7 9 
8 6 8 4 
3 94 
4 2 6 
4 2 
9 4 7 
1 1 6 8 
9 9 4 
1 2 7 6 
1 6 5 0 
1 4 9 7 
2 0 9 
5L3 
11 
6 2 
85 
21 
13 
2 
8 
2 6 
14 
1 
6 0 
14 
132 
3 
i 
16 
2 6 1 
2 7 7 
750 
4 
17 
85 
112 
17 
23 
337 
38 
55 
2 4 
125 
21 
12 
2 
235 
210 
74 
17 
36 
3 
20 
27 
162 
16 
36 
3 7 8 
3 9 2 7 9 
13 6 3 3 
2 5 6 4 6 
2 3 5 6 0 
7 172 
2 015 
4 
133 
71 
3 5 7 6 
2 0 9 2 
6 4 6 6 
2 1 4 2 
8 5 1 
3 4 
18 
8 1 2 
1 4 7 1 
6 4 1 
1 081 
9 9 2 
8 7 4 
89 
4 7 7 
6 3 8 
2 4 8 
1 3 3 
87 
2 4 8 
2 1 6 
6 0 
5 
19 
2 
6 
4 5 2 
1 0 9 
3 
7 4 7 
3 2 
1 8 4 
6 0 
118 
i 
1 
5 
1 
2 2 3 
38 
1 1 1 
6 3 
15 
7 0 
1 2 
51 
3 
1 
5 
2 1 
16 
2 
5 
1 
8 
l 
18 
74 
2 4 6 4 
4 4 2 
7 
2B 
2 1 
6 4 
4 
i 
4 
5 
1 
8 
63 
1 
10 
1 
112 
43 
12 
1 
5 
3 
2 3 2 
0 2 4 
2 0 8 
6 3 3 
3 8 1 
4 8 8 
11 
50 
73 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 ' 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 0 
2 48 
2 7 2 
2 88 
314 
318 
322 
330 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
412 
464 
4 7 2 
474 
478 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
512 
528 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 16 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 06 
7 0 8 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
DANEMARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAR3C 
■ A L G E R I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
. S E N E G A L . C . I V O I R E 
N I G E R I A 
•GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
ANGOLA 
R. A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
CANADA 
MEXIQUE 
J A M A Ï Q U E 
T R I N I D . T O 
­ARUBA 
•CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y R I E 
IRAK 
IRAN 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
P A K I S T A N INDE 
CEYLAN 
T H A I L A N D E 
CAMBODGE 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
COREE NRD 
COREE SUD 
JAPON 
FORHOSE 
A U S T R A L I E 
1 0 0 0 H Ο Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
' E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1011 1020 1021 10 30 1031 10 32 10 40 
8 2 9 
2 2 5 
9 5 9 
2 5 8 
2 39 
3 2 5 
27 510 7 2 3 40 8 
4 6 2 
8 9 6 
5 5 2 
1 6 1 
5 0 8 
7 0 
46 
6 3 
2 2 5 16 151 
16 
35 137 
7 6 
4 8 9 
4 3 11 13 15 101 
36 10 41 17 244 
5 2 6 
6 2 4 
22 
12 
26 35 
29 
35 170 24 17 
56 
8 1 
12 13 10 
4 4 6 
1 3 6 52 
29 
2 6 1 
4 0 
32 
3 2 
2 6 15 12 50 32 15 10 33 135 
2 1 1 4 6 
7 5 0 8 
13 6 3 6 
10 2 9 5 
3 6 2 8 
2 7 12 136 574 
6 18 
277 127 83 
66 
37 
2 
68 11 70 
9 
60 1 33 120 3 14 
6 
192 16 
2 
9 0 
6 8 
4 8 0 
3 
13 
15 
4 9 3 
7 1 
1 3 6 181 3 
66 145 
34 5 
64 111 
5 
6 
1 
7 
4 
4 
4 0 
4 
7 
3 
2 2 9 
33 
4 
2 
28 
32 1 
32 1 
6 0 3 
5 53 
0 4 9 
6 0 9 
2 1 8 
1 0 5 
87 
4 99 
3 3 5 
6 0 B 
9 8 2 
62 5 
5 4 6 
5 3 7 
73 
35 
1 6 8 4 
1 9 1 
2 4 8 
9 4 2 
2 3 6 
12 
45 
B l 
38 
98 
2 4 
6 4 
4 0 7 
1 9 1 
5 0 
7 1 
123 2 
6 2 
79 
6 
L88 
13 
2 
7 
59 
45 184 125 1 
7 3 2 0 . 5 3 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 54 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 0 
2 7 2 
AUTRES ACCESSOIRES DE T U Y A U T E R I E 
108 
4 6 7 
271 5 7 
FRANCE 
B E L G . L U X ­
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
DANEHARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
Y 0 U G 3 S L A V 
GRECE 
T U R Q U I E 
EUROPE NO 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
B U L G A R I E 
A L B A N I E 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
. M A U R I T A N 
. N I G E R 
. S E N E G A L 
GUINEE 
• C . I V O I R E 
8 6 3 
9 4 4 
3 8 7 
3 6 5 765 
9 8 6 
23 
56 
9 9 3 
5 5 4 
9 1 4 
0 8 7 
8 2 5 214 
1 1 6 
6 6 5 
7 7 5 
4 7 4 
2 4 5 17 370 48 322 380 177 
5 5 9 55 10 220 187 132 583 
1 7 6 12 24 
13 
4 4 15 172 
l 2 0 5 
9 36 
1 4 9 8 
l 7 4 0 
5 2 9 
2 
119 
45 
94 
4 0 
2 74 
35 
8 2 8 
4 4 4 
82 
198 
2 5 
17 
6 0 9 
4 7 
8 1 3 
8 6 2 
16 
2 0 1 
l 0 6 6 
9 4 21 24 1 24 12 43 
9 143 
13 2 2 27 
9 1 
4 
64 
19 
7 133 
25 
2 
28 
4 
6 14 
13 
4 
3 
2 
2 85 
1 6 6 119 84 
68 
35 
1 
9 
1 8 9 
5 1 5 
4 6 9 
44 
85 
2 
26 
15 
42 
21 
23 
48 
6 21 45 
1 
19 
44 15 
9 86 
7 4 4 3 147 
1 7 1 
167 
2 1 
2 9 9 515 331 373 
6 1 8 5 5 1 
8 1 
2 5 2 
13 21 23 18 
24 
6 
32 
32 
5 1 32 7 
80 
1 
4 122 
2 6 3 7 
1 3 9 2 1 
6 
25 35 
8 10 134 15 17 14 73 9 3 1 178 102 43 22 53 
13 
9 
46 
li 
33 
132 
13 744 
5 0 4 8 
8 6 9 6 
7 5 5 4 
2 6 0 4 1 030 2 
46 112 
2 931 1 813 5 0 1 4 
1 9 7 6 
9 2 0 21 28 
8 2 5 
1 3 8 7 
6 5 0 
9 4 0 
1 3 9 4 1 140 105 486 413 151 121 
107 
2 1 3 
162 
1 1 6 
7 
12 
2 
4 
3 4 4 
72 
3 
4 1 7 71 
192 
7 9 
9 3 
i 
2 
4 
1 
6 9 
35 128 54 10 34 15 
127 10 1 
9 
β 
β 
3 
2 1 5 5 12 51 
7 7 6 
2 3 2 
16 
13 
18 
2 9 
5 
2 4 3 1 6 
3 8 
1 
7 
2 
2 0 5 
4 0 
2 9 0 6 
7 5 9 2 1 4 7 1 502 2 0 1 
4 6 9 11 20 
1 6 5 
1 635 4 1 1 4 7 0 
1 1 2 7 
4 4 5 
21 
78 
1 4 7 57 100 
3 2 
1 6 2 
6 9 0 
2 7 5 
4 2 
9 9 
26 ί 
1 
207 
163 
U 
535 
16 
1 0 
5 
114 
34 
21 
7S 
2 
*) Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE liehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes per produits en Annexe 
Table de correspondence CST-NIMEXE voir en tin de volume 
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Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlussel 
Code 
Pays 
1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France. Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 DOUARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
2 76 288 302 314 318 322 328 330 
3 34 346 350 352 362 370 372 378 390 400 404 412 440 443 458 462 464 472 474 478 480 484 496 500 504 508 512 528 600 604 608 612 
6 16 624 632 636 648 660 664 66Θ 680 696 700 702 706 708 724 728 732 
7 36 800 804 818 322 950 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
II 179 19 80 29 
60 
25 36 
29 
61 25 
11 16 28 79 
7 
828 764 858 
156 6 28 
25 
8 31 16 35 
59 137 
602 
24 7 
74 50 142 160 
113 
221 93 77 439 
316 220 
64 36 
114 357 
165 104 
38 57 39 
24 148 
11 7 
β 24 
265 6 
25 15 
12 
56 217 24 516 
31 701 
21 632 8 636 
β 166 446 
860 1 890 
2 19 71 24 
3 
5 
39 
3 9 
28 78 
6 
336 2 64 49 
41 
27 
25 
4 9 285 
24 
1 23 
5 12 18 96 125 25 
7 
299 
133 15 
8 5 32 
3 
63 37 
I 1 
1 28 
11 
2 
20 
25 
15 
35 
33 
25 
2 
102 74 
12 135 5 3 60 
6 775 3 359 
1 636 
2 740 310 690 6 76 
568 937 631 
390 
88 239 34 
9 
2 
22 
4 
3 
50 
9 2 
16 
23 3 18 23 
1 3 8 
1 
19 
1 
1 606 878 
728 389 225 217 3 18 122 
7 
43 
9 
1 
1 
12 
2 15 
3 
2 7 
343 
3 993 1 329 43 
31 
13 29 41 54 
186 
5 
14 14 16 70 
2 57 3 24 
938 
108 90 
24 
5 47 27 
2 36 
1 26 17 
21 117 
7 
3 
156 
4 
31 876 14 276 17 600 14 186 
170 
798 13 72 616 
KONSTRUKTIONEN Α.EISEN OD.STAHL.AUCH UNVOLLST.ODER NICHT ZUSAMMENGESETZT.TEILE V.KONSTRUKTIONEN.ZU DI ES. ZW ECK. VORGE ARB. BL ECHE, BAENDER, PROF I L E , ROHRE USW. 
8RUECKEN UND BRUECKENTEILE.TE ILE DAVON 
001 002 003 00 4 005 022 023 030 032 034 036 038 0 42 043 050 052 064 0fa6 216 220 238 302 314 322 342 390 400 404 473 434 500 508 616 624 632 648 660 664 663 680 696 804 
680 1 656 4 395 459 l 0 7 4 132 42 196 129 189 639 1 490 658 133 359 60 33 35 1 38 140 26 254 947 85 77 63 2 929 93 1 0 3 3 175 4 4 7 40 341 79 87 132 93 184 489 107 128 55 
21 23 
2 54 947 
447 40 
892 377 
26 
i 
2 î 2 13 
916 92 44 45 
53 103 
288 L 465 3 480 
I 0 7 4 73 31 195 129 168 593 1 477 658 
23 352 60 8 35 
140 
2 
63 
123 
3 
29 93 18 ' 
55 
4 96 
4 24 
17 20 7 
1 1 44 383 480 72 6 
6 5 71 79 
i 
37 29 114 70 15 3 62 28 178 20 112 24 25 34 3 2 3 163 4 
25 12 I 1 
3 24 70 
276 288 302 3 14 318 322 328 330 334 346 350 352 3 62 370 372 378 390 400 404 412 440 448 458 462 464 472 474 478 480 484 496 500 504 503 512 528 600 604 608 612 616 
6 24 632 636 648 660 664 668 680 696 700 702 706 
7 08 724 728 732 736 800 804 318 822 950 
GHANA NIGERIA .CAMEROUN .GABON •CONGOBRA •CONGO RD •BURUNDI ANGOLA ETHIOPIE KENYA OUGANDA TANZANIE MAURICE •MADAGASC •REUNION ZAMBIE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIQUE PANAMA CUBA •GUADELOU • MARTINIQ JAMAÏQUE TRINID.TO .ARUBA .CURACAO COLOHBIE VENEZUELA .GUYANE F EQUATEUR PEROU BRESIL CHIL I ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN ISRAEL ARAB.SEOU KOWEIT MASC.OHAN PAKISTAN INDE CEYLAN THAILANDE CAMBODGE INDÜNESIE MALAYSIA SINGAPOUR PHIL IPPIN COREE NRD COREE SUD JAPON FORMOSE AUSTRALI E N.ZELANDE 
• CAL EDON. • POLYN.FR SOUT.PROV 
065 96 7 308 517 172 36 71 474 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE CLASSE l AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOH CLASSE 3 
1020 1021 1030 1 0 3 1 1032 1040 
12 193 27 119 31 75 25 34 41 51 17 11 15 35 63 18 601 2 714 1 20 7 293 12 78 30 10 16 26 20 53 148 379 32 11 68 70 238 191 53 119 132 7 3 l 3 2 3 3 0 3 269 58 38 168 97 8 272 153 61 106 38 19 70 30 10 35 68 263 18 36 28 17 
54 639 22 824 31 816 18 793 9 773 9 542 599 1 467 3 454 
9 27 107 22 
7 12 28 
4 I I 35 62 13 2 0 2 145 21 84 
57 30 10 
7 19 126 32 7 21 17 68 52 33 58 50 6 3 3 1 171 28 10 16 45 9 
2 102 48 2 2 1 9 30 
12 3 32 
36 27 
1 45 25 2 
13 649 5 379 271 146 870 547 440 2 75 577 
2 4 8 851 3 97 191 58 2 02 94 5 4 
1 6 
î 4 
14 3 l 
16 95 1 
18 1 19 4 13 
15 3 7 14 1 4 8 2 1 6 
7 10 4 3 
16 
1 
992 217 7 75 488 2 40 223 9 25 64 
6 
37 
12 
2 
7 2 18 3 
272 1 886 745 51 
21 
16 7 13 19 34 139 
3 15 2B 23 66 4 36 6 25 748 68 112 17 4 77 52 ! 41 13 IB 16 12 56 
10 18 
112 15 
26 288 11 734 14 554 11 631 7 1 1 318 16 34 605 
CONSTRUCTIONS MEME INCOHPL ASSEHBL OU NON ET PARTIES FEUILLARDS BARRES PROFILES TUBES ETC CONSTRUCTION EN FONTE FER OU ACIER 
LEURS POUR 
7 3 2 1 . 1 0 *1 PONTS ELEHENTS DE PONT MEME INCOHPL ET LEURS PARTIES 
3 3 
5 
2 9 
1 1 0 
3 0 
7 7 
3 0 7 
4 8 9 
1 0 7 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 1 6 
2 2 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 4 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 3 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 80 6 96 8 0 4 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE HONGRIE ROUHANIE Lier E EGYPTE NIGERIA .C AHEROUN .GABON .CONGO RD .SOMALIA R.AFR.SUO ETATSUNIS CANADA .CURACAO VENEZUELA EQUATEUR BRESIL IRAN ISRAEL ARAB.SEOU HASC.OHAN PAKISTAN INDE CEYLAN THAILANDE CAMB3DGE N.ZELANDE 
332 8 0 1 060 164 310 121 21 148 122 108 404 4 4 5 485 56 96 41 21 27 16 82 25 113 557 18 34 36 445 15 973 73 174 133 80 20 24 29 80 6 2 7 209 26 47 47 
17 132 
3 1 1 
138 
11 
Ί 
442 
14 
9 
8 
9 
19 
186 
731 
1 747 
31Ó 
89 
17 
147 
122 
102 
384 
441 
4 85 
22 
94 
41 
9 
27 
82 
24 
36 
1 
1 
63 
1 
9 
3 
1 
10 
80 
627 
5 
118 
1 
5 
7 3 
563 
440 
156 
12 
88 
86 
i 
32 
22 
147 
72 
16 
3 
73 
35 
229 
20 
125 
23 
16 
45 
9 1 1 
269 
4 
79 
10 
2 
2 
5 
65 
103 
2 
11 462 
3 643 
7 819 
337 
894 
252 
40 
128 
204 
1 
34 
209 
26 
') Siehe im Anhong Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dies 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Toble de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
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Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lõnder­
schlussel 
Code 
pay 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
HASTE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 4 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 8 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 8 
302 
3 1 4 
3 2 2 
3 2 4 
3 3 0 
3 3 4 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 6 2 
472 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
62 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 8 
6 7 2 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
8 0 4 
8 0 8 
Θ22 
9 5 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
T U R E , ! 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 6 
M E N G E N 
E W G ­ C F I 
2 0 
8 
12 
7 
2 
5 
1 
1 
6 9 0 
2 6 4 
4 2 7 
1 8 5 
7 0 0 
168 
3 7 6 
0 5 2 
7 4 
UND TUERME 
1 
1 
5 
2 
1 
1 
1 
11 
1 
54 
6 
10 
5 
3 
1 
1 
3 
2 
2 
3 
1 39 
8 
130 
86 
2 
4 4 
1 
UEREN 
6 3 
6 
2 
1 
2 
3 4 5 
3 1 o 
116 
6 6 7 
1 4 
3 3 4 
0 7 9 
88 
4 8 9 
78 
1 50 
5 9 6 
1 9 4 
8 1 6 
7 6 7 
0 2 1 
7 
2 1 2 
4 3 5 
7 7 
19 
55 
1 2 3 
23 
3 1 4 
5 5 3 
4 7 1 
132 
9 4 
4 3 5 
28 
7 4 
1 0 5 
4 4 
1 0 0 
7 6 2 
8 9 2 
2 7 8 
5 0 
1 1 4 
2 5 6 
9 4 
54 
39 
93 
6 5 5 
7 7 
35 
4 2 3 
20 1 
1 3 9 
17 
1 0 0 
31 7 
57 
4 3 7 
4 1 5 
33 4 
4 4 1 
4 0 
8 6 5 
6 6 0 
4 7 
36 
30 3 
2 1 9 
3 0 9 
7 0 3 
80 
106 
3 7 
6 1 6 
1 6 1 
8 2 4 
3 8 7 
2 5 
72 
2 8 3 
4 5 7 
3 3 1 
3 7 9 
52 8 
36 3 
5 9 0 
77 1 
17 
FENS 
5 6 5 
163 
2 7 9 
7 0 9 
5 6 2 
1 7 7 
25 
17 
89 
39 
1 2 0 
4 0 8 
0 6 3 
9 5 
4 4 
33 
69 
4 9 
2B 
4 1 
3 
France 
1 9 3 8 
4 4 
1 8 9 4 
15 
15 
1 8 7 9 
1 2 1 2 
1 3 
1 000 kg 
Belg.­Lux. 
5 2 79 
1 6 2 8 
3 652 
3 0 7 7 
63 
575 
85 
4 9 
. T E I L E DAVON 
85 
3 33 
12 
i 
a 
a 
a 
6 
1 
2 
7 
2 1 2 
2 0 
19 
36 
1 2 3 
I O 
5 53 
4 7 1 
6 5 
1 4 7 
7 4 
12 
9 4 
4 2 3 
24 
51 
35 
3 79 
3 9 
6 7 1 
a 
a 
5 3 9 
, 
a 
a 
a 
a 
a 
25 
4 5 93 
4 3 0 
4 1 6 3 
1 0 
6 
4 1 5 3 
1 3 9 5 
6 0 3 
6 04 
6 52 
16 
19 
6 1 
1 
11 
62 
1 4 3 ί 
1 2 8 1 
1 5 ! 
4 
' 1 5 ' 
er 
T E R , Z A R G E N 
3 0 7 
9 3 
3 74 
3 89 
55 
a 
a 
a 
28 
76 
a 
a 
28 
3 
444 
1 2 2 . 
92« 
2 
i 
ι 
4 ( 
1 3 7 5 
25C 
1 125 
3 9 
3 9 
1 0 8 6 
9 8 9 
• 
1 2 5 
3 1 8 
a 
19 
8 0 
1 
4 5 
4 
3 2 
2 4 
36 
2C 
718 
4 4 3 
2 75 
1 5 1 
131 
124 
a 
3 
• 
20 
3 4 1 
4 8 ¡ 
2 
83 
2 
2 
13 
78 
QUANTITÉS 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
1 0 
6 
4 
3 
2 
1 
2 
2 
1 2 
3 
8 
1 
1 
6 
2 
2 
4 
1 0 
I 1 1 
8 8 8 
3 0 7 
5 8 2 
8 9 5 
5 5 0 
6 4 3 
2 
. 4 4 
6 9 8 
0 7 4 
088 
, 2 
45 
6 
2 
4 8 8 
78 
105 
4 5 1 
1 6 8 
1 3 7 
3 9 
9 
. Β 
2 1 5 
Β 
. a 
13 
3 
Β 
6 
93 
28Θ 
4 
a 
93 
4 4 
Β 
, . . a 
1 1 4 
2 56 
. . 3 7 
1 
13 
2 
35 
a 
, 17 
4 1 
3 9 
ι 3 7 9 
9 
3 5 9 
4 1 9 
L 
4 7 0 
6 3 1 
. . 4 3 
. 3 0 8 
6 0 
0 4 2 
37 
161 
. . • 
085 
8 6 1 
2 2 4 
7 0 0 
2 2 5 
5 1 8 
1 1 5 
165 
6 
0 7 2 
4 3 7 
8 2 7 
1 7 1 
12 
23 
14 
75 
3 
99 
0 3 6 
9 0 1 
14 
4 
45 
1 
. * 
Irai*— 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
11 
1 
5 4 
6 
10 
5 
7 
2 
2 
3 
120 
2 
1 1 8 
8 4 
1 
33 
4 
2 1 0 
35 
1 7 4 
1 5 9 
33 
9 8 5 
7 7 
1 
3 0 
4 3 
32 
3 6 6 
a 
a 
2 8 9 
0 5 3 
6 
. a 
. 1 3 1 
2 5 
6 79 
7 2 6 
0 1 2 
a 
. 1 9 3 
77 
. a 
. . 2 7 4 
. . . . . . . . . 1 0 0 
7 6 2 
8 9 2 
2 7 8 
50 
. . . 5 4 
. 9 2 
5 4 1 
75 
a 
. 2 0 1 
1 3 9 
. 59 
2 54 
5 
23 
3 9 5 
5 3 3 
2 2 
a 
7 2 4 
1 2 9 
4 7 
. 7 2 1 
2 1 7 
3 0 9 
8 9 5 
. 6 4 
. 6 1 6 
a 
8 2 4 
3 8 7 
a 
72 
4 5 3 
4 4 2 
0 1 1 
5 1 4 
1 6 2 
4 1 4 
, a 
11 
0 2 9 
78 
1 3 7 
9 1 3 
Β 
6 
. . L 
3 
11 
3 0 4 
1 6 2 
5 
4 4 
29 
2 1 
4 8 
. 4 1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . AOH 
CLASSE 3 
7 3 2 1 . 2 0 « 1 TOURS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 4 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 8 
2 4 B 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 B 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 2 4 
3 3 0 
3 3 4 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 6 2 
4 7 2 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 3 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 36 
6 4 0 
6 4 3 
6 6 0 
6 6 8 
6 7 2 
6 80 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 8 
7 2 3 
7 3 2 
8 0 4 
8 0 8 
8 2 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
L 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
Ι Τ AL I E 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N O E 
OANEMARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
MAROC 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
. M A U R I T A N 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGO RD 
.RWANDA 
ANGOL A 
E T H I O P I E 
.MADAGASC 
. R E J N I O N 
Z A M B I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
CANADA 
MEXIQUE 
SALVADOR 
N ICARAGUA 
COSTA R I C 
. H A R T I N I Q 
T R I N I D . T O 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
. S U R I N A M 
.GUYANE F 
BRES I L 
C H U I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
A R G E N T I N E 
CHYPRE 
L I B A N 
IRA< 
IRAN 
I S R A E L 
JORDANI E 
A R A B . S E O U 
KOWEIT 
BAHREIN 
HA SC .OMAN 
P A K I S T A N 
CEYLAN 
N E P A L , B H U 
T H A I L A N D E 
I N O O N E S I E 
H A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
COREE SUD 
JAPON 
N . Z E L A N D E 
O C E A N . U S A 
. P O L Y N . F R 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
E W & ­ r ~ c c 
9 
3 
6 
2 
1 
3 
7 3 4 
6 6 8 
0 6 6 
6 0 3 
2 5 7 
4 1 3 
7 3 3 
9 8 5 
4 8 
ET P Y L O N E ! 
1 
2 
13 
I 
2 
1 
2 
1 
37 
2 
34 
2 1 
13 
6 0 6 
4 3 8 
4 6 3 
197 
11 
5 1 3 
2 5 6 
37 
1 0 6 
22 
71 
4 4 6 
71 
5 4 9 
6 8 1 
2 6 8 
8 3 
2 1 8 
1 8 5 
4 8 
16 
28 
68 
31 
89 
137 
340 
8 1 
100 
165 
18 
2 4 
27 
20 
30 
5 8 9 
6 5 3 
3 0 8 
16 
7 4 
31 
3 4 
15 
12 
25 
1 3 7 
2 4 
13 
335 
2 7 3 
53 
15 
4 0 
179 
30 
116 
L54 
49 7 
1 6 1 
24 
6 0 5 
2 2 7 
22 
2 1 
4 2 3 
2 0 0 
6 4 
3 9 3 
54 
3 6 7 
2 1 
7 7 7 
6 1 
7 4 1 
59 
13 
23 
5 5 7 
7 1 6 
B 4 1 
115 
7 3 5 
6 3 4 
9 0 0 
4 5 3 
13 
7 1 2 1 . 3 0 * l PORTES FENETRES 
ooi 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 32 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 6 6 
0 6 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
ITAL I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N O E 
DANEHARK 
S U I S 5 E 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
T U R Q U I E 
EUROPE NO 
U . R . S . S . 
ROUMANIE 
3 
2 
3 
1 
1 
2 1 7 
0 2 9 
664 
6 7 8 
4 2 1 
2 3 9 
36 
16 
72 
1 19 
100 
9 20 
0 0 2 
122 
35 
42 
7.3 
14 
4 4 
34 
16 
France 
1 0 7 7 
10 
1 0 6 7 
5 
5 
l 0 6 2 
6 7 9 
10 
­
1000 DOUARS 
Belg.­Lux. 
1 18C 
58S 
5 92 
435 
2f 
101 
ÍS 
5 
• 
MEHE IN C OH PLETS 
Β 
37 
• 88 
9 
Β 
. a 
• ■ 
. 2 
■ 
. L 
• 83 
2 1 8 
6 
. 16 
2 0 
6 8 
7 
a 
1 8 7 
3 4 0 
55 
a 
83 
a 
2 4 
6 
. a 
1 
. . a 
a 
a 
34 
a 
a 
a 
. a 
. 3 3 5 
. 7 
a 
a 
84 
27 
9 
a 
4 5 4 
. 23 
193 
a 
a 
. 2 2 1 
. a 
, a 
a 
. . a 
. a 
13 
■ 
2 7 1 0 
1 3 5 
2 5 7 5 
5 
2 
2 5 7 0 
7 4 0 
4 0 7 
• 
301 
a 
16 
t 
22 
N e d e r l a n d 
1 105 
88 
ι on 23 
23 
9 93 
. 9 6 5 
• 
ET LEURS 
. 51 
. 103 
■ 
1 
\ 3 * 
1 
• 
VALEURS 
ft rt ι , {Va- . ­ U I — J LO urs C Γ 
(BR 
5 
2 
2 
2 
1 
9 5 8 
9 7 4 
9 3 4 
0 3 9 
189 
9 0 9 
2 
1 
36 
P A R T I E S 
2 0 
1 
1 ! 
li 
18 
2 
l i 
5 3 1 2 9 2 4 
4 7 4 1 5 3 1 
5 7 1 3 9 3 
2 6 6 
2 5 6 
55 72 
3 0 
CHAMBRANLES 
. 2 7 7 
10 1 
2 3 0 
285 
115 
a 
a 
a 
. a 
27 
a 
1 10 
a 
a 
. a 
4 4 
a 
16 
2 
Ζ 
2 80 2 1 
3 2 0 1 
8 4 7 2 
2 6 2 3 3 8 
10 
2 
i 13 
6 
13 
9 
a 
2 7 7 
342 
5 74 
. 2 
14 
3 
1 
1 0 5 
22 
5 1 
1 17 
6 4 
1 2 6 
13 
42 
. . 115 
a 
a 
β 
. 24 
4 
. . 4 
1 00 
82 
6 
■ 
21 
20 
. ■ 
■ 
■ 
. 74 
31 
. ■ 
10 
2 
6 
1 
13 
. a 
a 
15 
23 
10 
1 
1 00 
3 
2 0 1 
153 
1 
1 3 1 
137 
a 
a 
19 
a 
a 
6 6 8 
39 
349 
2 1 
a 
61 
a 
a 
a 
* 
3 76 
195 
1 8 1 
6 2 3 
342 
5 4 9 
1 30 
4 4 
9 
140 
349 
6 4 1 
• 1 33 
16 
34 
14 
59 
3 
81 
6 7 5 
8 9 7 
7 
• 4 
4 6 
a 
a 
a 
' 
laVa.Ha­ι ια ι ια 
2 
13 
1 
2 
1 
I 
29 
2 8 
2 0 
a 
L 
4 1 4 
8 
4 0 6 
5 1 
12 
3 4 2 
3 4 
• 12 
27 
8 
7 2 2 
1 
a 
49 8 
2 4 4 
2 
. a 
. 32 4 
7 
42 3 
66 7 
22 6 
59 
4 8 
7 0 
3 0 
5 8 8 
6 5 8 
3 0 8 
16 
• a 
a 
15 
a 
23 
1 3 1 
2 3 
a 
a 
2 7 3 
4 6 
a 
17 
85 
2 
7 
1 4 6 
8 2 3 
8 
a 
2 3 1 
4 0 
2 2 
. 1 8 3 
1 9 8 
6 4 
7 2 5 
a 
18 
• 7 7 7 
a 
74 1 
6 9 
• 2 3 
6 4 8 
7 5 9 
8 3 9 
4 1 9 
3 3 3 
43 8 
­a 
9 
5 7 6 
83 
75 
7 9 8 
a 
4 
­­• 2 
6 
2 0 9 
1 0 5 
5 
35 
3 3 
2 3 
1 4 
• 3 4 
' 
') Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE «ehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
114 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
Schlüssel 
Coda 
pay 
2 0 0 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 4 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 9 6 
5 1 2 
6 0 0 
6 1 2 
6 1 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 6 0 
6 6 8 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 8 
8 1 8 
) 2 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
H A L L E N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03Θ 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 4 
2 3 2 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 76 
2 8 0 
2 8 4 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 5 0 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 2 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 6 
19 
7 
4 
3 
2 
2 7 
56 
1 3 
6 6 8 
48 
l 1 
25 
10 
12 
14 
38 
10 
19 
6 8 
192 
53 
25 
19 
17 
73 
2 2 
16 
3 0 
8 
17 
29 
4 8 1 
30 
5 7 
15 
19 
54 
5 Τ 
4 
23 
100 
12 
65 
22 
3 6 3 
2 7 8 
0 9 2 
4 12 
8 7 7 
590 
2 4 3 
2 3 7 
67 
F r a n c e , 
53 1 
a 
9 
25 
4 
a 
a 
4 
11 9 
5 
9 
5 
22 
16 
30 
a 
. 10 
17 
i 
. . a 
. 12 
64 
1 7 0 7 
1 1 6 3 
5 4 4 
1 93 
84 
348 
55 
2 13 
3 
1000 
Belg.­lux. 
i 
5 7 
10 
2 7 4 8 
2 5 9 5 
1 5 4 
70 
61 
34 
68 
11 
Lg 
Nederland 
2 
1 0 9 2 
8 5 0 
242 
1 0 5 
1 1 0 
2 9 
2 
12 
18 
QUANTITÉS 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
12 
9 
3 
3 
3 
10 
. 5 
. . , 5 
2 
2 
, , 5 
3 
. , 6 
3 
. . . , 11 
1 
10 
6 
. . 15 
. . 23 
1 0 0 
, . ­
9 6 7 
5 0 8 
4 6 0 
2 4 6 
139 
2 1 4 
6 
3 
• 
.WOHNHAEUSER UND A E H N L . K O N S T R U K T . T E I L E DAVON 
2 3 
3 
3 1 
2 
1 
2 
5 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
8 1 1 
8 3 0 
0 5 2 
2 1 4 
1 6 7 
3 9 1 
5 16 
2 7 9 
7 73 
2 0 0 
6 2 2 
4 2 0 
43 
2 7 0 
164 
0 1 2 
74 
22 
0 6 9 
36 1 
2 7 3 
143 
350 
4 
3 5 8 
48 
9 5 0 
502 
3 2 1 
1 J7 
5 6 1 
3 1 7 
4 39 
396 
138 
3 6 
4 30 
6 6 
23 1 
4 78 
43 4 
310 
9 1 1 
172 
6 9 4 
2 9 1 
124 
1 7 6 
05 3 
18 
6 4 0 
156 
6 3 3 
7 3 9 
12 5 
15 
1 3 7 
35 
25 
2 2 2 
202 
36 
6 2 8 
7 4 4 
5 1 3 
89 
9 7 
18 
5 2 9 
8 4 9 
, 8 02 
29 
4 8 3 
1 18 
8 
. . 50 
2 3 9 
96 
. 76 
. . . 3 
, . 1 
138 
3 
24 
1 2 8 
. 94 
. 55 
4 39 
54 
1 3 8 
a 
4 0 
26 
2 8 1 
l 2 2 3 
. 1 0 4 
•175 
172 
toi 1 76 
6 03 
7 39 
2 2 2 
6 33 
7 2 1 
a 
16 8 0 4 
2 1 0 
30 
l ï 53 
32 
18 
4 7 7 
l 0 2 3 
150 
6 1 8 
1 C25 
188 
35 
71 
15 
1 3 4 
26 
2 5 
. . 19 
97 
. a 
. . . . * 
2 1 
2 
13 
1 
1 
1 
353 
4 0 2 
9 2 7 
. 49 
3 7 5 
5 1 6 
91 
7 6 1 
120 
576 
2 9 6 
. , 153 
16 
. 2 
0 69 
1 
, 1 4 1 
. . . 2 
23 
3 0 8 
3 2 1 
43 
a 
2 6 2 
. 2 5 4 
a 
36 
2 7 
. . 32 
, 2 6 6 
3 
. . . 23 
. , . „ L56 
. a 
4>9 
, 3 
9 
. . 0 7 9 
. 3 
7 * 4 
5 1 8 
a 
. . . 357 
Italia 
7 
5 
2 
1 
1 
1 
4 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
15 
2 
12 
6 6 3 
4 8 
2 
. 6 
7 
12 
35 
6 
3 
. 137 
45 
25 
. 9 
65 
. , Β 
8 
17 
13 
4 7 0 
4 9 
5 1 
14 
19 
3 9 
57 
. . , a 
1 
2 2 
8 5 4 
1 6 2 
6 9 2 
7 0 3 
4 3 3 
9 1 5 
1 17 
48 
46 
6 07 
8 
2 9 2 
4 9 6 
. . a 
. 4 
. 3 0 2 
28 
32 
1 4 1 
O U 
9 9 5 
7 4 
17 
. 3 5 4 
2 7 2 
2 
2 1 2 
. 3 3 4 
4 5 
7 9 9 
1 3 5 
. . 5 6 1 
, . 3 
a 
a' 
4 L 3 
4 0 
a 
1 7 3 
4 5 2 
a 
0 2 8 
. 6 9 4 
2 9 1 
„ a 
0 5 8 
a 
9 2 
. a 
a 
2 7 7 
Β 
a 
a 
. . 123 
17 
5 2 3 
a 
a 
39 
97 
18 
5 2 9 
8 3 6 
NIMEXE 
BESlIMMUINO 
DESTINA TION 
2 0 0 
2 08 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 4 
2 4 8 
2 64 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 3 8 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 9 6 
5 1 2 
6 0 0 
6 1 2 
6 1 5 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 6 0 
5 6 3 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 8 
8 1 8 
3 2 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
T U N I S IE 
L I B Y E 
. T C H A O 
. S E N E G A L 
S I E R R A L E O 
. C . I V O I R E 
GHANA 
• TOGO 
N I G E R I A 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RO 
ETHIOP I E 
. A F A R S ­ I S 
.SOMAL I A 
. R E U N I O N 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
.GUADELOU 
• M A R T I N I Q 
.GUYANE F 
C H I L I 
CHYPRE 
IRAK 
I R A N 
A R A B . S E O U 
K O W E I T · 
B A H R E I N 
KATAR 
P A K I S T A N 
CEYLAN 
CAMBODGE 
INDUNES I E 
P H I L I P P I N 
. C A L E O O N . 
• P O L Y N . F R 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
15 
U 
4 
2 
2 
1 
22 
6 4 
I L 
4 6 1 
4 6 
10 
25 
20 
11 
17 
2 1 
15 
20 
112 
1 6 9 
3 2 
23 
23 
17 
26 
14 
10 
19 
13 
13 
2B 
107 
4 0 
2 4 
10 
27 
36 
6 3 
33 
4 3 
25 
27 
7 5 
11 
8 5 3 
O U 
8 4 1 
8 9 7 
3 5 4 
8 7 4 
29B 
2 7 9 
59 
7 3 2 1 . 4 0 * ) HANGARS H A I S O N S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
U42 
0 4 B 
O50 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 4 
2 32 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 4 
2 6 3 
2 7 2 
2 76 
2 0 0 
2 8 4 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
33B 
3 4 2 
3 5 0 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 2 3 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 4 
4 7 3 
4 8 0 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 3 
6 1 2 
6 1 6 
ET LEURS P A R T I E S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ 8 A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
SUEDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
B U L G A R I E 
MAR3C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
SOUDAN 
. M A L I 
• N I G E R 
. T C H A D 
• S E N E G A L 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
. G A B O N 
.CONGUBRA 
.CONGO RO 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 
. S O M A L I A 
OUGANDA 
.MADAGASC 
. R E U N I O N 
Z A M B I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
SALVADOR 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
J A M A ! QUE 
. A R U B A 
.CURACAO 
COLOMBIE 
. S U R I N A M 
. G U Y A N E F 
EQUATEUR 
PEROU 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y R I E 
IRAK 
IRAN 
6 
1 
8 
1 
1 
1 
L 
l 
ι 
1 7 3 
190 
2 2 1 
8 3 9 
7 3 
9 4 
1 2 8 
1 5 2 
2 7 0 
54 
7 1 5 
1 2 7 
13 
1 0 1 
0 0 8 
7 6 4 
2 4 
29 
4 0 8 
7 4 7 
1 3 6 
1 6 9 
117 
12 
9 9 
15 
6 9 5 
1 9 5 
9 6 
6 4 
3 6 0 
72 
1 1 3 
1 7 5 
73 
2 4 
1 4 8 
16 
106 
5 6 5 
8 5 5 
1 5 4 
9 3 4 
6 4 
4 4 8 
L27 
7L 
7B 
3 1 4 
2 7 
140 
7 1 
2 5 6 
2 1 1 
95 
36 
6 6 
67 
15 
117 
42 3 
17 
2 2 9 
2 9 9 
4 0 0 
72 
4 7 
2 5 
7 0 8 
2 0 0 
France 
6 1 
2 
. . 9 
25 
10 
■ 
a 
a 
7 
10 
12 
a 
4 
a 
9 
a 
6 
14 
10 
19 
a 
« . 7 
17 
. 1 
a 
a 
a 
. . a 
27 
75 
­
1 6 4 4 
9 4 3 
7 0 0 
3 0 2 
143 
3 8 1 
65 
2 2 5 
17 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
98 
14 
33 
l 5 6 9 
1 3 9 0 
1 7 9 
28 
19 
1 5 1 
1 0 1 
15 
• 
Nederland 
2 
4 
9 
9 6 2 
6 82 
2 80 
2 4 2 
1 2 4 
3 4 
2 
7 
5 
VALEURS 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
7 
5 
2 
1 
1 
5 
■ 
• 4 
. • • ■ 
4 
5 
4 
. ■ 
• 6 
3 
■ 
• 4 
1 
• ■ 
• 1 
■ 
17 
1 
7 
14 
■ 
• 17 
• • 43 
25 
■ 
■ 
• 
4 9 0 
4 6 3 
0 2 7 
Β 56 
7 4 4 
1 7 1 
Β 
3 
■ 
D H A B I T A T I O N ET S I H MEME INCOMPLETS 
a 
3 2 0 
2 2 
192 
57 
2 
a 
a 
a 
20 
1 1 7 
39 
a 
4 7 
. a 
a 
4 
a 
a 
2 
. 37 
9 
9 
a 
102 
a 
a 
53 
a 
15 
1 1 3 
31 
73 
. U 
9 
1 0 6 
4 5 5 
. 4 8 
5 1 2 
6 4 
6Ö 78 
2 56 
2 1 1 
117 
2 6 4 
2 6 7 
. 3 9 0 1 
75 
9 
11 
2Ö 
2 7 
75 
4 0 2 
5 1 
1 6 6 
3 6 7 
69 
10 
6 1 
3 0 
36 
65 
6 0 
15 
a 
12 
5 9 
5 
4 
2 1 1 
7 0 2 
175 
a 
16 
89 
128 
83 
2 5 9 
25 
2 3 9 
57 
a 
a 
5 6 1 
30 
. 1 
4 0 8 
1 
. 16B 
a 
a 
a 
2 
25 
1 0 3 
96 
U 
a 
57 
. 82 
2 4 
17 
a 
a 
2 4 
1 0 6 
4 
a 
a 
a 
11 
a 
a 
a 
71 
a 
12 
ï 7 
a 
3 5 2 
î 2 99 
4 0 0 
a 
. a 
1 7 4 
Italia 
1 5 
3 
9 
4 5 3 
4 6 
1 
a 
10 
7 
12 
16 
8 
10 
Β 
16 3 
2 5 
23 
Β 
9 
19 
a 
a 
a 
12 
13 
U 
9 9 
7 
10 
9 
27 
18 
6 3 
U 
4 1 8 8 
2 5 3 3 
1 6 5 5 
4 6 9 
3 2 4 
1 1 3 7 
1 2 2 
2 9 
37 
6 4 4 
2 1 2 3 
2 0 5 
a 
. a 
a 
1 
• 3 5 7 
3 1 
1 1 
4 3 
4 4 7 
1 7 3 4 
2 4 
2 4 
a 
1 7 4 3 
1 3 4 
1 
8 0 
. 9 0 
12 
1 5 6 8 
9 1 
3 6 0 
120 
8 6 
1 8 3 5 
4 1 8 
4 4 8 
1 2 7 
3 1 4 
35 
83 
71 
1 6 9 
72 
4 7 
2 5 
7 0 8 
3 6 0 
") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
115 
Januar­Dezember —1968 — 
Länder­
schlussel 
Code 
pay 
6 2 0 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
66 8 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 8 
7 2 8 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
STEMPE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 32 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
06 8 
200 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 3 2 
240 
2 72 
3 1 8 
32 2 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 4 
5 0 8 
512 
52 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 8 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
702 
300 
818 
822 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
AND.K 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 32 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 42 
0 4 4 
0 4 6 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
2 
110 
6 1 
4 8 
12 3 
->2 6 
3 
4 
4 5 6 
5 3 2 
2 0 3 
2 8 4 
3 6 
1 2 3 
20 
106 
1 56 
82 
1 17 9 
3 
8 2 4 
2 7 3 
0 5 7 
0 9 3 
9 6 6 
4 7 5 
4 6 5 
2 6 8 
0 8 4 
7 0 5 
2 1 9 
L . S T R E B E N 
9 
9 
6 
3 
1 
1 
2 
1 
l 
2 
8 
57 
30 27 
19 
7 
6 
L 
4 5 9 
6 3 0 
8 3 0 
6 5 7 
8 79 
0 7 5 
7 2 
3 8 
4 4 6 
5 5 0 
2 9 8 
1 7 1 
2 7 2 
8 3 8 
1 52 
183 
1 3 5 
2 1 3 
4 5 
3 2 3 
6 7 
2 7 0 
6 7 5 
81 
5 0 
1 3 6 
2 2 2 
26 
3 6 4 
2 5 
2 9 
18 
4 4 
3 6 8 
1 32 
144 
4 1 6 
0 2 3 
2 1 3 
3 4 
6 9 
85 
2 2 3 
10 1 
1 10 
2 4 
4 7 
56 3 
2 5 0 
89 
33 
123 
5 7 6 g 
3 6 
1 4 
7 0 1 15 
1 4 5 
6 1 
52 
3 5 
7 1 9 
4 5 5 
2 6 4 
1 9 4 
3 5 6 
108 
5 39 
7 2 2 
9 6 2 
JNSTRUKTIO f 
3 2 
14 
5 0 
3 1 ï 19 l 3 
1 
2 
1 
2 
13 
3 
3 
42 5 
2 2 3 
162 
7 8 4 
9 4 5 
7 0 4 
6 4 6 
3 4 6 
5 9 8 
2 3 0 
0 6 9 
7 5 1 
5 6 4 
8 9 9 
6 5 8 
1 5 5 
6 7 
7 0 
lanvier­Décembre 
France, 
9 
1 
8 
7 1 
3 
U .DGl 
1 
1 
5 
3 
2 
1 
1 
2 
2 1 
5 
30 
8 2 4 
2 73 
5 3 5 
4 3 2 
1 03 
4 91 
4 06 
4 70 
9 6 2 
1 45 
1 4 1 
Belg.­
19 
17 
2 
1 
000 kg 
Lux. N e d e r l a n d 
2 6 6 
1 92 
8 6 5 
7 3 5 
1 3 1 
6 0 6 
5 0 
5 2 4 
3 : 
' 
a Z . G R U B E N A U S B . 
4 4 1 
6 00 
0 5 8 
38 
2 8 5 
20 1 
i 63 
96 
56 
35 
3 
1 
1 3 9 
45 
a 
a 
2 
65 
2 22 
18 
81 
25 29 
18 
23 
1 32 
1 9 4 
1 7 0 
69 
35 
75 
1 10 
4 7 
124 
1 
17 
6 
21 
14 
3 0 6 
a 
52 
35 
9 4 1 
1 37 
7 5 4 
0 6 3 
5 0 2 
6 4 5 
1 3 6 
7 1 4 
45 
E N , T E I L E 
3 
1 
1 1 
1 
1 
2 
6 89 
9 9 3 
0 53 
0 52 
115 
2 5 8 
10 
2i2 
20 
55 
1 18 
9 1 7 
72 
3 1 1 
3 4 4 
i 
2 
4 
4 
3 9 8 
9 2 0 
7 7 4 
2 
2 
43 
16 
1 4 8 
15 
355 
0 94 
2 6 1 
2 14 
3 
4 7 
2 
­
D A V O N , A U S 
2 
10 
6 
6 6 3 
3 5 4 
1 55 
2 1 
4 9 
41 
4 9 2 
80 
108 
22 
1 33 
3 4 1 
9 
2 
' 
15 
4 2 
2 6 0 3 
1 7 9 3 
8 1 0 
2 9 3 
16 
5 0 8 
2 2 3 
9 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutsch land 
(BR) 
2 
5 0 
3 7 
13 
3 
2 
β 
1 
2 4 2 
7 9 8 
4 4 
5 
106 
Β 
76 
1 5 6 
75 
9 
3 
• 
9 6 0 
7 3 0 
2 3 0 
9 0 4 
127 
1 1 4 
7 5 7 
3 
2 1 2 
SCHALUNGSMATER. 
8 1 
2 0 6 
1 5 0 3 
185 
. . 4 1 
lì 66 
5 
16 
2 : 
2 2 0 1 
1 79C 
4 1 1 
3 3 Í 
311 
7 Í 
i 
7 
7 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
7 
4 1 
19 
2 1 
16 
5 
3 
1 
8 0 8 
9 5 6 
2 9 1 
7 8 9 
6 0 0 
72 
14 
4 1 3 
5 0 7 
2 4 5 
0 9 1 
7 1 1 
5 4 4 
9 1 
130 
102 
74 
. 8 2 3 
6 7 
2 6 7 
6 6 3 
8 1 
48 
71 
, 8 
0 2 0 
. , , 2 1 
3 2 9 
1 4 4 
4 1 6 
502 
952 
3 4 
. 148 
93 
. 15 
5 6 1 
124 
68 
38 
2 
5 4 3 
15 
56 
15 
145 
6 1 
­
Β36 
8 4 4 
9 9 2 
5 5 3 
8 6 8 
5 3 8 
3 5 4 
, 9 0 1 
E I S E N 0 0 . S T A H L 
2 0 5 9 18 
4 4 3 2 
12 695 
5 
3 4 
9 
17 962 1 
2 8 1 
2 7 1 ! 
4 7 1 
142 
3 1 
1 
16 2 
2 3 0 5 
2 3 
56 
8 7 4 
3 2 7 
7 94 
8 6 3 
4 0 2 
305 
129 
2 0 1 
9 1 7 
955 
4 2 3 
0 4 0 
112 
2 9 5 
3 9 4 
12 
Italia 
4 5 6 
2 2 
198 
2 4 0 
I O 
12 
2 0 
Β 
82 
, Β 
. • 
2 7 0 9 4 
2 4 0 3 
2 4 6 9 2 
7 1 8 1 
8 6 6 
1 4 6 5 2 
3 3 3 3 
3 34 
2 8 5 7 
1 1 7 2 
27 
19 
3 2 2 
. 5 
. , 32 
. 9 
4 
3 9 9 
2 3 1 
10 
50 
16 
3 
12 
2 6 3 
37 
1 7 9 
89 
2 
2 
5 
. 1 0 9 
3 3 9 
3 3 8 6 
1 5 4 0 
1 8 4 6 
1 0 2 8 
6 7 2 
8 0 3 
4 7 
. 16 
8 8 2 9 
7 7 5 
2 5 2 1 
1 8 8 1 
. 175 
14 
3Β 
43 
6 
6 1 
6 0 3 6 
7 0 4 
5 2 
3 5 9 
6 7 
5 7 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
D E S 7 / N A 7 / O N 
6 20 
6 2 8 
6 3 2 
6 36 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 3 0 
7 0 0 
7 0 3 
7 2 8 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
7 3 2 1 . 5 C 
Û O l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 24 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 52 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 64 
0 ò 6 
0 6 3 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 3 2 
2 40 
2 7 2 
318 
3 2 2 
3 72 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 56 
4 5 8 
4 6 2 
4BÖ 
4 8 4 
4 9 6 
5 04 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 32 
6 3 6 
6 4 8 
6 56 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 2 
SOO 
8 1 8 
3 2 2 
10 00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
A F G H A N I S T 
J O R D A N I E 
A R A B . S E O U 
KOWEIT 
MA SC .OMAN 
P A K I S T A N 
INDE 
CEYLAN 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
I N O O N E S I E 
P H I L I P P I N 
COREE SUD 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
38 
16 
2 1 
4 
1 
14 
3 
1 
2 
* ) ETANCONS ET 
ET M A T E R I E L 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
DANEMARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRFXE 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
B U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
MAROC 
• A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.MAL I 
­ N I G E R 
. C . I V O I R E 
•CONGOBRA 
• CUNGQ RD 
. R E U N I O N 
Z A M B I E 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
CANADA 
D O M I N I C . R 
.GUADELOU 
. M A R T Ι Ν Ι β 
C D L ü M B I E 
V E N E Z U E L A 
.GUYANE F 
PEROU 
BRES I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
A R A B . S E O U 
KOWFIT 
MASC.OMAN 
A R A B . S U D 
P A K I S T A N 
INOE 
M A L A Y S I A 
A U S T R A L I E 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
3 
3 
2 
1 
1 
22 
U 
10 
6 
3 
2 
1 
1 0 6 
149 
3 7 7 
108 
2 0 
8 59 
30 
9 0 
85 
66 
69 
17 
35 
2 9 1 
1 5 1 
4 9 2 
4 9 7 
9 9 5 
6 39 
2 8 1 
7 4 3 
3 7 6 
3 9 5 
6 1 0 
France 
4 
3 
3 
1 
. 
2 
13 
65 
2 9 1 
1 5 1 
0 2 1 
5 9 1 
4 3 0 
2 3 7 
1 8 5 
1 5 0 
7 8 4 
1 8 3 
43 
1000 DOUARS 
Belg.­Lux. 
. 
70 
95 
4 965 
4 2 4 3 
722 
129 
14 
592 
2C 
a 
• 
Nederland 
VALEURS 
D e u t s c h l a n d 
10 
2 0 
1 0 4 8 
5 84 
4 6 4 
1 1 7 
12 
3 3 8 
. 1 1 6 
8 
(BR 
15 
10 
5 
1 
3 
. 
70 
2 02 
13 
2 
B55 
• 25 
86 
­49 
17 
35 
• ■ 
4 0 4 
104 
3O0 
4 7 2 
6 70 
2 50 
2 1 6 
1 
5 7 8 
E T R E S I L L O N S A J U S T A B L OU TELE SCOPI QUES 
S I M D ECHAFAUDAGE COFFRAGE E T ETAYAGE 
2 2 1 
6 1 0 
9 9 4 
2 7 2 
2 6 8 
6 1 6 
25 
26 
174 
2 7 9 
1 7 1 
4 39 
9 4 1 
3 0 8 
6 4 
84 
72 
83 
76 
8 5 7 
37 
3 0 9 
3 1 8 
45 
19 
9 4 
95 
2 1 
5 0 3 
12 
12 
10 
51 
1 2 5 
68 
5 2 
105 
73CD 
B 9 6 
2 4 
4 4 
47 
65 
25 
5 3 
13 
30 
2 7 9 
1 3 1 
3 4 
17 
40 
2 5 4 
10 
2 0 
16 
2 5 6 
12 
57 
11 
19 
2 1 
182 
3 6 6 
3 1 7 
5 4 6 
2 5 9 
6 2 9 
2 40 
3 5 5 
6 4 2 
3 
1 
1 
7 3 2 1 . 9 0 * l AUTRES CONSTRUCTIONS 
DU ACIER 
o o i 
0 02 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
Ι Τ AL I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
IRLANDE 
NURVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
DANEMARK 
S U I S S E 
A U M ICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
G I B R A L T A R 
MALTE 
U 
6 
17 
9 
1 
12 
1 
1 
1 
5 
1 
1 
0 6 1 
313 
100 
4 2 2 
199 
7 7 7 
7 3 3 
4 4 3 
7 1 3 
0 3 1 
3 4 4 
109 
8 4 0 
8 6 2 
2 4 6 
3 9 0 
17 
32 
1 
1 
3 
1 
, 8 9 4 
4 0 8 
6 1 0 
49 
165 
a 
13 
1 
a 
1 
34 
5 1 
21 
10 
I 
1 
56 
76 
a 
a 
a 
2 
a 
1 
30 
95 
12 
2 4 
12 
12 
10 
16 
. 68 
. • 63 
53 
a 
44 
47 
30 
a 
53 
a 
30 
. 56 
I 
a 
14 
4 
a 
13 
16 
149 
a 
a 
a 
19 
21 
2 30 
8 6 1 
365 
4 7 1 
2 73 
820 
78 
3 5 1 
78 
ET 
. 
7 44 
6 2 8 
9 1 7 
6 6 4 
136 
68 
5 
73 
10 
30 
237 
848 
33 
144 
0 5 3 
a 
1 
71 
a 
1 142 
3 0 t 
43 
75 
3 2 3 
• 69 
> a 
. 35 
a 
7 
33 
3 
10 
3 1 
10 
10 
1 5 7 4 6 3 4 
1 5 1 3 4 4 1 
6 1 1 9 4 
43 1 6 1 
l 1 4 8 
18 33 
ί 
4 
• 
2 
2 
1 
1 
15 
7 
8 
5 
2 
1 
1 
LEURS P A R T I E S EN FONTE 
l 0 9 2 8 8 5 
1 7 2 7 
5 2 1 0 
2 0 5 6 2 8 6 0 
r ö 
19 1 1 9 1 4 
10 16 
1 1 2 1 2 0 0 
46 15 
57 1 3 0 
b 19 
6 0 8 
6 7 1 4 1 
7 2 
• 1 3 0 
, ■ 
6 
2 
9 
2 
1 
8 9 0 
6 3 2 
4 3 6 
• 2 L9 
3 8 0 
25 
12 
160 
2 4 3 
159 
3 9 6 
7 08 
7 06 
4 9 
66 
56 
27 
• 857 
37 
308 
3 1 0 
45 
18 
64 
> 9 
4 0 5 
• • • 35 
99 
• 52 
105 
5 8 1 
8 0 7 
24 
• • 35 
22 
• LO 
• 2 7 4 
74 
24 
1 7 
• 2 4 0 
■ 
7 
• 35 
12 
57 
1 1 
­
7 74 
177 
6 9 7 
5 0 0 
5 9 4 
5 4 0 
135 
• 5 5 7 
FFR 
5 7 8 
50 1 
2 6 6 
. 6 2 0 
6 4 3 
6 3 4 
126 
5 6 4 
318 
2 85 
775 
B33 
5 6 5 
70 
1 8 1 
. 5 
Italia 
1 0 6 
7 
7 0 
9 5 
5 
3 
30 
• . 6 6 
­­> . ■ 
13 0 5 4 
9 7 5 
12 0 7 9 
2 6 8 4 
4 0 0 
7 4 1 2 
2 8 5 6 
9 0 
1 9 8 1 
2 1 7 
9 
β 
1 3 9 
• 2 
• ­13 
« 4 
2 
1 4 9 
77 
3 
17 
5 
7 4 
2 5 
6 2 
35 
5 
1 
2 
• 2 6 
7 2 
9 7 0 
3 7 4 
5 9 6 
3 7 1 
2 4 2 
21 8 
2 6 
• 7 
2 5 0 6 
3 4 1 
9 9 6 
5 8 9 
• 6 5 
5 
• 15 
16 
4 
2 9 
1 9 5 1 
2 5 5 
3 2 
1 2 5 
1 7 
2 6 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
116 
Januar­Dezember — 
Lõnder­
schrussel 
C a d · 
pay 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 4 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 4 
72 8 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 8 
8 2 2 
9 5 0 
9 5 8 
9 6 2 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
4 
1 
1 
3 
10 
6 
1 
3 
6 
1 
1 
1 
3 
1 
2 
3 
1 
8 
2 
1 
1 
5 
ι 
2 
9 
1 
3 
4 
2 
1 
1 
1 
3 08 
1 3 0 
173 
66 
4 4 
39 
11 
8 
2 2 
1 2 4 
3 5 9 
2 7 8 
3 1 0 
2 0 9 
2 2 1 
5 8 0 
1 8 4 
5 5 8 
Β 14 
3 4 9 
1 8 3 
5 7 7 
2 7 0 
7 4 2 
3 9 4 
1 4 5 
6 6 
2 0 5 
19 
36 
7 8 5 
4 9 8 
2 7 7 
187 
1 7 4 
2 2 7 
3 7 4 
1 2 7 
3 9 3 
2 4 3 
1 4 2 
4 0 3 
3 3 2 
7 9 
7 1 2 
3 4 5 
0 8 6 
8 5 5 
8 9 7 
143 
2 4 6 
5 6 
56 
6 7 
7 9 8 
3 7 6 
7 9 1 
3 7 6 
8 1 0 
2 1 9 
5 1 3 
2 3 
2 4 
16Β 
2 9 
2 2 
6 0 4 
5 3 2 
2 0 2 
2 6 
5 0 0 
0 5 4 
4 Β 1 
33 
88 
4 2 4 
9 9 2 
9 1 0 
5 3 4 
743 
10 
1 3 3 
73 
3 82 
6 1 
6 1 2 
B l 
08 4 
2 3 1 
1 79 
02 6 
' H L 
169 
B 3 3 
1 7 4 
3 5 1 
59 
0 3 4 
7 0 5 
2 39 
7 5 
4 0 8 
6 9 
9 1 
5 4 7 
, 9 5 
J26 
89 
34 
8 9 7 
192 
3 0 
6 36 
2 5 6 
355 
3 0 
6 7 
3 86 
■J3 7 
3 4 9 
4 5 6 
4 0 3 
473 
7 4 9 
3 8 6 
9 6 5 
1 9 6 8 ­
Fra 
3 
2 
1 
3 
I 
1 
2 
1 
1 
56 
17 
38 
6 
2 
2 6 
9 
7 
4 
­ Janvier­Décembre 
neo , 
6 2 8 
2 9 8 
14 
310 
9 96 
1 55 
2 3 6 
20 
1 30 
28 
3 
7 1 
8 81 
1 76 
333 
39 
1 6 4 
16 
3 6 
782 
3 2 9 
2 7 0 
1 1 3 
1 7 0 
19 
3 1 5 
3 34 
2 4 3 
4 
9 7 1 
3 32 
7 1 2 
0 9 1 
2 4 
2 7 7 
2 
1 30 
i 
4 4 
7 0 4 
3 76 
46 
3 
1 6 6 
53 
6 0 
. a 
, a 
6 0 4 
5 3 2 
, a 
1 4 7 
1 2 7 
25 
4 2 4 
3 
5 6 4 
2 
. a 
. 39 
48 
. 0 4 0 
60 
6 9 
9 2 6 
37 
7 9 1 
a 
21 
. a 
4 1 
a 
6 9 1 
14 
34 
a 
1 5 4 
6 9 
9 1 
a 
4 
3 1 
. ¿9 
1 5 5 
a 
Β 
6 36 
2 52 
. . • 
0 97 
7 B 7 
3 1 0 
9 31 
7 86 
7 76 
3 72 
8 9 2 
6 00 
1 0 0 0 
Belg.­Lux. 
2 
6 
, a 
2 
5 
14 
19 
49 
36 
1 3 1 
7 4 
2 
72 
9 2 7 
2 7 6 
89 
6 7 8 
14 
67 
8 65 
88 
. . . . 187 
I B 
. a 
. . . a 
16 
. 4 
1 0 4 6 
. Β 
Β 
1 4 5 
Β 
4 
1 4 0 
Β 
Β 
Β 
. . 9 
. . . . . . . . a 
« . 4 
Β 
. • 
2 6 0 2 2 
1 9 6 9 3 
6 3 2 9 
2 3 2 6 
7 2 0 
3 9 1 4 
9 2 9 
72 
89 
kg 
Nederland 
1 0 4 6 
4 0 
Β 
Β 
18 
9 
10 
9 7 8 9 
4 3 5 2 
3 4 1 
1 
3 0 
4 0 7 
2 9 1 
1Î 
56 
85 
7Ϊ 
4 
2 4 6 1 
3 76 
. , , . 1 
. . 1 
2 7 7 
22 
26 
4 2 8 
1 
2 6 
2 9 
. 2 
. . . Β 
. . 161 
4 
2 
24 
81 
1 6 9 
15 
6 
32 
92 1 
1 2 7 7 
72 5 
64 05 9 
19 1 9 4 
4 4 865 
22 6 1 4 
18 3 9 8 
8 072 
172 
512 
1 4 1 7 9 
e χ ρ 
Q U A N T I T É S 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
6 1 2 
3 3 6 
128 
. 1 7 
2 7 5 
25 
56 
6 4 4 
1 3 5 0 
8 3 8 
33 
1 
14 
3 5 7 
30 
4 7 
3 0 
3 
3 
1 
5 
. 2 
187 
1 
23 
9 
. 2 0 4 
172 
7 
Β 
9 
26 
88 
61 
4 
5 4 
6 
18 
6 
. , 8 9 
2 0 8 5 
3 7 7 
3 3 3 
15 
17 
1 
Β 
5 
. a 
1 3 2 
• 5 
82 
79 
23 
33 
. 12 
2 0 5 
78 
3 5 0 
10 
18 
. 2 5 3 
. 3 4 
1 
2 9 1 
9 6 7 
12 
6 2 
8 L 0 
1 1 6 1 
7 9 9 
a 
137 
. 5 0 0 
7 7 
8 
75 
1 4 4 
a 
Β 
2 4 7 
15 
13 
88 
5 
22 
1 6 4 
6 
9 3 5 8 4 
5 9 8 5 8 
3 3 7 2 6 
2 1 9 8 2 
1 5 3 9 0 
9 3 7 3 
2 6 9 
3 9 
2 3 7 1 
Italia 
1 
5 
1 
8 
1 
4 
1 
4 
1 
1 
2 
6 9 
14 
5 5 
I I 
7 
4 1 
1 
1 
8 3 6 
6 7 9 
1 3 6 
Β 
1 9 6 
4 6 
55 
1 2 9 
4 8 8 
2 3 2 
5 7 0 
1 
4 3 6 
3 5 7 
1 4 5 
2 3 2 
76 
19 
Β 
, . 168 
Β 
Β 
, 2 1 
56 
1 0 4 
, . 8 7 8 
L 75 
. . . 1 7 4 
105 
28 
4 5 8 
13 
2 4 2 
Ι 
5 0 
4 
38 
. 7 4 5 
7 
1 9 3 
8 9 
1 2 0 
8 
7 
1 6 7 
2 9 
3 
. , 0 7 0 
Β 
Β 
9 6 9 
1 6 1 
10 
1 
Β 
6 7 5 
9 5 4 
4 8 6 
3 9 3 
a 
1 1 5 
3 4 
4 1 5 
5 7 
4 6 0 
6 
7 2 0 
2 1 1 
1 3 0 
4 
1 0 1 
8 2 7 
3 4 
1 6 4 
1 
5 9 
8 4 3 
6 1 1 
1 9 7 
a 
9 6 
. ­1 7 9 
3 7 6 
a 
, a 
. 28 
2 4 
. . 3 5 5 
30 
6 7 
1 2 4 
0 0 5 
1 1 9 
6 0 3 
1 0 9 
3 3 3 
0 0 7 
3 7 1 
7 2 6 
o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINA TION 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 60 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 76 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 10 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
33B 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
378 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 4 
4 7 3 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 3 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 16 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 3 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 84 
6 9 b 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
70S 
7 2 4 
7 28 
8 0 0 
3 0 4 
3 18 
3 22 
9 5 0 
9 5 3 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
R O U H A N I E 
B U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
HAROC 
• A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I 9 Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
• H A J R I T A N 
­HAL I 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
. T C H A D 
•SENEGAL 
G U I N E E 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
• C . I V O I R E 
GHANA 
• TOGO 
•DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
• C E N T R A F . 
G U I N . E S P . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 
. S O M A L I A 
KENYA 
OUGANDA 
T A N Z A N I E 
.MADAGASC 
. R E U N I O N 
Z A M B I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEHALA 
COSTA R I C 
PANAMA 
CANAL PAN 
D O M I N I C . R 
. G U A D E L O U 
. M AR Τ Ι N I Q 
J A M A Ï Q U E 
. A R U B A 
.CURACAO 
COLOMBIE 
V E N E Z U E L A 
GUYANE BR 
.SUR I N A H 
. G U Y A N E F 
EQUATEUR 
PEROU 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
A R G E N T I N E 
CHYPRE 
L I B A N 
S Y R I E 
IRAK 
I RAN 
A F G H A N I S T 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B . S E O U 
KOWEIT 
KATAR 
MASC.OMAN 
A R A B . S U D 
P A K I S T A N 
INDE 
CEYLAN 
3 I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
LAOS 
CAMBODGE 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
S INGAPOUR 
P H I L I P P I N 
COREE NRD 
COREE SUD 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
.CAL EDON . 
. P O L Y N . F R 
SOUT.PROV 
NON SPEC 
PORTS FRC 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
1 
1 
3 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
3 
1 
1 
1 
126 
4 5 
8 1 
33 
23 
37 
5 
4 
10 
4 6 8 
9 1 4 
1 3 6 
8 1 
0 0 0 
365 
5 2 0 
1 6 0 
4 5 2 
8 7 0 
8 6 0 
5 9 2 
2 6 2 
0 0 1 
5 1 1 
6 0 1 
79 
4 3 
143 
13 
11 
8 6 2 
198 
1 1 4 
1 3 3 
1 8 5 
1 6 4 
6 4 0 
56 
1 4 4 
76 
5 4 1 
6 2 6 
106 
2 1 
2 5 4 
3 1 1 
3 3 3 
3 7 9 
3 8 9 
4 5 
6 8 
2 4 
57 
56 
3 30 
198 
196 
2 2 5 
185 
4 2 6 
5 5 7 
14 
11 
167 
12 
2 3 
2 1 8 
2 3 6 
9 8 9 
12 
198 
5 3 8 
1 7 0 
14 
4 6 
7 4 2 
6 5 2 
3 8 6 
4 4 4 
2 3 3 
28 
79 
2 5 
6 6 8 
2 4 
5 3 1 
5 3 
0 1 1 
4 4 7 
5 2 
2 7 3 
2 1 2 
140 
3 6 6 
7 0 
13B 
37 
1 6 0 
5 1 6 
7 3 6 
29 
199 
4 5 
49 
6 0 4 
107 
4 3 7 
4 5 
54 
6 1 2 
162 
15 
6 0 9 
1 3 7 
1 2 0 
15 
37 
6 3 5 
0 9 6 
5 4 0 
1 5 4 
5 7 7 
9 2 1 
2 3 3 
4 5 5 
2 9 1 
France 
8 8 3 
2 7 4 
13 
8 1 
8 9 1 
2 9 8 
1 3 1 6 
2 7 
• 2 09 
107 
1 
5 1 
l 7 9 0 
1 2 2 
87 
31 
. I L O 
8 
11 
8 5 6 
1 0 5 
10B 
1 0 7 
1 8 1 
5 
6 1 3 
. 1 3 6 
7 6 
3 
3 6 5 
1 0 6 
• 2 5 4 
1 2 2 5 
3 5 
1 7 1 
1 
39 
• 1 
. 3 6 
2 9 4 
1 9 8 
5 
2 
51 
4 7 
56 
. . 1 
a 
. 2 1 8 
2 3 6 
. . a 
65 
25 
. 15 
742 
8 
178 
2 
. . . 14
1 1 7 
B 
3 3 3 
42 
3 1 
1 4 9 6 
10 
1 4 1 
. 2 0 
1 
a 
13 
a 
5 34 
28 
19 
. 67 
45 
4 9 
. 7 
27 
50 3 9 3 
. . 6 0 8 
1 34 
. . • 
2 7 6 7 5 
7 9 53 
19 7 2 3 
3 9 9 3 
1 4 8 1 
12 8 2 5 
4 3 0 2 
3 9 9 1 
2 9 0 4 
1000 DOUARS 
Belg.­Lux. 
8 
3 
. ­s 
1 
1 
. 5
19 
22 
« 19 
14 
2 6 
2 0 
2 2 2 
9 4 
il? 
L6 
L3 
L 7 3 
50 
. a 
. . 3 6 
4 
. . . . . a 
2 8 
­3 
2 3 7 
a. 
. _ 35 
a 
1 
39 
. . . a 
a 
3 
. . . , , , . a 
. . . 3 
, • 
9 9 89 
8 3 66 
1 6 2 3 
6 3 1 
2 55 
9 4 4 
2 2 3 
16 
48 
N e d e r l a n d 
4 02 
3 9 
. . . 12 
2 
3 
. 3 3 2 5 
1 8 1 3 
1 5 9 
1 
16 
2 9 4 
1 2 1 
B 
2 
7 
64 
62 
2 9 
3 
1 1 3 5 
1 6 3 
i 1 1 9 
10 
12 
167 
2 
9 
, 23 
. 3 
. Β 
Β 
. , . 1 3 0 
1 
1 
5 
, 43 
, 78 
. 9 
Β 
2 
3 4 
. , 6 
, . 6 
a 
a 
3 4 0 
a 
4 0 1 
1 
2 0 4 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
2 8 2 2 2 
5 4 8 0 
2 2 7 4 2 
1 4 0 4 6 
1 2 2 1 0 
3 5 4 0 
1 0 2 
2 2 0 
5 1 5 6 
VALEURS 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
3 5 6 
2 3 4 
8 1 
• 12 
. 1 1 9 
2 6 
3 7 
2 2 9 
3 7 8 
4 3 1 
2 8 
. 14 
1 5 2 
ta 2 9 
2 6 
5 
. 6 
1 
5 
■ 
3 
1 5 5 
2 
2 0 
8 
. 6 7 
146 
. 1
■ 
6 
33 
6 4 
6 0 
. β 
22 
4 
15 
1 
a 
. 1 2 3 
6 8 3 
158 
3 68 
U 
6 
1 
1 
5 
. . 45 
. 18 
57 
3 1 
9 
7 
. 16 
1 3 0 
137 
1 0 0 
28 
9 
. 1 8 4 
. 2 1 
. 123 
3 6 7 
6 
5 1 
173 
5 2 3 
3 5 5 
. 49 
, 149 
113 
3 
29 
87 
. . 182 
13 
9 
4 4 
4 
15 
148 
7 
1 
a 
a 
­
3 4 7 7 0 
1 8 8 6 5 
1 5 9 0 5 
1 0 2 8 9 
7 2 6 8 
4 8 1 1 
2 4 2 
26 
8 0 5 
Italia 
8 1 9 
3 6 4 
4 2 
• 9 7 
5 4 
8 2 
1 0 4 
4 1 0 
8 8 
5 4 0 
1 
1 6 3 
1 9 5 
8 1 
2 2 2 7 
3 0 
1 2 
« • . ­9 2 
• Β 
­4 
2 4 
3 5 
­• 4 0 7 
5 3 
■ 
■ 
• η β 
1 6 5 
6 
6 8 
1 
5 3 
5 
3 5 
• 1 9 1 
5 
3 2 0 
8 4 
1 3 3 
3 
5 
1 6 5 
1 1 
2 
. ■ 
1 9 4 4 
• Β 
2 4 1 
5 5 
5 
1 
Β 
6 2 5 
2 0 4 2 
3 0 1 
1 3 3 
Β 
7 0 
1 1 
2 3 7 
2 3 
1 4 8 
6 
8 5 4 
1 3 0 4 
3 6 
3 
3 9 
5 5 3 
1 0 
6 7 
3 
3 7 
4 7 7 
3 6 9 
1 7 1 4 
Β 
3 6 
. , 8 2 
Β7 
. a 
a 
1 4 
β 
a 
1 2 0 
15 
3 7 
2 5 9 7 9 
4 43 2 
2 1 5 4 7 
4 1 9 5 
2 3 6 3 
15 8 0 1 
3 6 4 
2 0 2 
1 3 7 8 
') Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre e x p o r t 
117 
FAESSER USW.UEBER 5 0 L I N H A L T 
001 5 141 . 1 733 002 11 508 2 574 
0 0 3 6 7 5 0 2 9 1 3 8 6 4 004 4 414 531 1 314 
2 6 
6 ' 5 3 
7 6 0 
2 1 5 1 2 583 
2 6 2 2 
3 0 12 380 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E H . F E D 
R E C I P I E N T S DE P L U S DE 5 0 L EN TOLE OE FER OU 0 A C I E R 
29 5 1 4 3 7 
1 9 1 7 
1 6 2 2 l 335 
2 6 4 
8 4 
1 6 4 
8 5 7 
2 3 3 
17 
1 3 9 4 
4 5 6 
2 4 6 
6 76 
") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
Länder­
schluisel 
Coda 
pay 
M E N G E N 
EWG­CEE 
S A M M E L B E f A E L T E R , 
ODER S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
220 
2 2 4 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 3 8 
3 0 2 
3 1 4 
31B 
322 
330 
3 3 4 
3 5 2 
370 
3 7 2 
378 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 L 2 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
500 
5 0 4 
50 β 
512 
5 1 6 
523 
6 0 0 
6 0 4 
608 
6 1 2 
6 16 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 3 
6 5 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
7 00 
7 0 2 
7 0 8 
724 
728 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
818 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
fôfSSH 
Τ Α Κ . , 
14 
4 
3 
1 
1 
L 
2 
3 
1 
1 
4 
1 
1 
12 
3 
1 
1 
1 
3 
2 
2 
1 
4 
95 
26 
68 
15 9 
4 7 
1 
1 
5 
J EBER 
6 4 9 
9 5 0 
2 4 3 
8 6 3 
6 7 7 
8 9 7 
130 
50 
1 8 8 
6 1 1 
4 2 3 
9 1 0 
4 7 3 
2 7 9 
4 0 3 
3 9 5 
8 4 5 
9 2 6 
9 0 5 
85 
4 0 0 
34 
3 9 9 
1 4 4 
8 7 
4 5 2 
1 2 1 
13 
6 1 
1 8 2 
1 8 6 
4 2 8 
2 B 0 
4 8 
1 4 3 
4 2 
4 2 
83 
9 0 
1 2 5 
56 
83 
6 4 8 
3 9 5 
4 5 
2 0 1 
16 
2 0 4 
4 2 
172 
1 1 0 
4 1 
2 4 0 
3 4 
8 3 1 
2 4 3 
29 
4 5 
5 3 
9 5 8 
59 
137 
6 6 0 
78 
9 
18 
2 2 
18 
1 6 5 
2 9 4 
4 1 2 
7 4 
2 0 5 
1 8 4 
0 6 5 
79 1 
3 3 5 
99 4 
2 3 1 
5 5 9 
1 6 1 
2 4 2 
8 8 0 
26 
2 9 6 
6 1 1 
2 4 3 
68 
1 9 5 
4 0 7 
58 
172 
1 3 1 
2 7 3 
15 
9 
19 
1 2 6 
2 2 
0 7 1 
3 8 1 
6 9 0 
8 6 3 
7 5 7 
0 4 2 
4 1 7 
7 5 6 
7 8 0 
( . T R O M M E L N , 
France, 
1000 
Belg.­Lux. 
F A E S S E R . B O T T I C H E 
3 0 0 
1 
3 
1 
1 
2 
4 
26 
2 
23 
3 
1 
15 
1 
1 
4 
L FA 
4 7 6 
2 9 4 
7 33 
3 8 8 
2 6 1 
. 1 
26 
82 
3 2 5 
6 7 1 
2 3 2 
3 
5 0 
5 5 6 
8 4 6 
13 
5 2 3 
35 
715 
1 
3 3 0 
, . 1 2 3 
2 
. 27 
56 
1 3 3 
4 4 
2 3 5 
42 
42 
42 
I 
67 
, . 7 
6 4 8 
3 2 2 
7 
4 7 
. , 33 
1 7 2 
. , 4 
. 7 7 1 
. 28 
45 
58 
7 4 5 
. 1 3 6 
# . 9 
1 
a 
6 
. 2 8 6 
2 6 7 
a 
1 0 9 
1 7 7 
. 6 7 5 
. 5 4 0 
. 5 4 0 
, 2 05 
13 
, 7 
2 8 2 
4 
. 1 3 1 
a 
a 
1 2 8 
1 3 1 
14 
5 
. , 1 2 6 
22 
3 3 1 
9 4 1 
3 9 0 
7 3 6 
3 74 
3 5 3 
1 9 9 
6 1 6 
302 
• g QUANTITÉS 
Nederland Deutschland 
(BR) 
UND 0 G L . . A U S E I S E N 
SSUNGSVERHOEGEN 
1 1 3 7 
. 3 8 4 
2 1 8 
4 
643 
. 2 L 
19 
. . . . , 1 
. . . . , 15 
. 1 7 
. 43 
1 
» 2 1 
2 
a 
1 
. . . . . , 1 
. 3 
1 
. . 29 
. , . , . . . 80 
8 
. , . . . , . a 
. . . . . . 8 
, a 
a 
. . . . . . a 
a 
. . a 
. , . a 
, . . 5 7 
a 
, a 
a 
. 15 
. • 
2 7 1 0 
1 7 4 2 
9 6 7 
7 69 
6 6 3 
123 
3 0 
. 75 
KANNEN,DUSEN UNO 
1 7 1 
1 4 1 8 
. 73 8 
3 
98 
. 2 3 
. 3 
3 1 
. 1 
a 
2 
. , 18 
3 
. a 
. , 119 
. . , . . 1 
. a 
. 2 5 
. , 17 
• 1 
2 5 
. . . 2 
2 
3 
32 
L 
2 4 
78 
. . . . . . . 2 0 
. . 5 2 4 
2 3 
, 2 
, 2 7 0 
. . 4 5 
« . , a 
a 
25 
8 
. a 
. a 
, a 
2 
a 
• 
3 7 6 0 
2 331 1 4 3 0 
1 8 0 
1 0 4 
L 1 3 1 
3 
1 1 1 
119 
13 
2 
2 
1 
2 
3 
4 
I 
2 
3 9 
18 
2 0 
8 
6 
12 
0 4 2 
0 4 6 
4 2 2 
. 2 8 2 
4 2 9 
1 3 0 
23 
1 6 1 
5 0 6 
62 
2 3 9 
0 32 
2 2 3 
37 
4 2 0 
3 5 8 
118 
139 
, 84 
. 38 
5 
63 
80 
1 
. 3 
15 
, . 185 
5 
1 0 0 
. , 5 9 
a 
. 8 
75 
. 5 
7 
6 4 8 
12 
l 
. , . 1 4 
1 3 6 
18 
56 
a 
. . , 2 1 3 
2 7 
, 6 0 1 
. . 7 
7 
a 
2 2 
8 
86 
13 
3 3 
5 
2 7 
113 
19 
4 3 1 
2 3 1 
2 9 4 
1 6 0 
Β 
8 2 1 
a 
10 
5 1 
2 
6 8 
3 9 
3 3 2 
1 
33 
Β 
2 5 9 
Β 
Β 
2 
a 
• 
2 3 5 
7 9 1 
4 4 4 
0 4 4 
6 2 5 
1 2 9 
91 
2 7 
2 7 1 
A E H N L . B E H A E L T E R Z U 
Italia 
1 
7 
2 
1 
1 
2 3 
2 2 
3 
18 
1 
2 9 9 
IO 
1 4 3 
1 2 4 
. 4 6 6 
. 1 
. 1 
5 
. 158 
53 
3 1 4 
4 1 8 
6 4 1 
7 7 7 
2 3 5 
. 6 0 1 
18 
3 1 
3 
2 4 
2 0 6 
1 1 7 
1 3 
1 0 
1 0 9 
2 
3B3 
8 6 0 
1 
18 
. . 6 
2 2 
1 2 4 
2 0 
a 
, 6 8 
a 
5 0 4 
l 2 0 3 
4 
. 1 1 0 
2 7 
2 0 
8 
4 
2 4 3 
3 5 
10 
15 
12 
1 3 5 
a 
5 9 
4 1 
6 3 
2 
5 1 4 
9 8 0 
3 1 6 
2 1 
a 
4 5 5 
1 
3 7 
1 
26 
2 7 9 
2 7 8 
2 3 7 
a 
a 
6 7 
Β 
1 1 
a 
10 
9 
a 
. • 
0 3 5 
5 7 6 
4 5 9 
1 3 4 
9 9 1 
3 0 6 
9 4 
2 
0 1 3 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE 
7 3 2 2 . 0 0 R E C I P I E N T S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 04 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 8 
6 0 0 
6 04 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 8 
6 5 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 3 0 
7 00 
7 0 2 
7 0 8 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
7 3 2 3 
France 
EN FONTE 
1000 DOUARS 
Belg.­Lux. 
FER OU A C I E R 
ET PLUS SANS D I S P O S I T I F MECANIQUE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
Ι Τ AL I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
DANEMARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
T U R Q U I E 
EUROPE ND 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
B U L G A R I E 
AL BAN I E 
A F R . N . E S P 
MAROC 
• A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
. N I G E R 
. S E N E G A L 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.GABON 
•CONGOBRA 
•CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
T A N Z A N I E 
• MADAGASC 
• REUNION 
Z A M B I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
CANADA 
HEX I QUE 
PANAMA 
CUBA 
.GUAOELOU 
. M A R T I N I Q 
J A M A Ï Q U E 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
. S U R I NAH 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
A R G E N T I N E 
CHYPRE 
L I B A N 
S Y R I E 
IRAK 
IRAN 
A F G H A N I S T 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B . S E O U 
KOWEIT 
BAHREIN 
HASC.OHAN 
YEHEN 
P A K I S T A N 
INDE 
CEYLAN 
B I R H A N I E 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
COREE NRD 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
A U S T R A L I E 
­ C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
4 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
5 0 
12 
37 
10 
5 
19 
1 
7 
4 3 7 
8 4 4 
5 9 3 
8 6 7 
1 9 3 
785 
3 1 
8 2 
180 
3 9 7 
2 6 1 
4 1 5 
3 7 0 
0 4 9 
4 0 5 
3 39 
4 1 1 
5 36 
5 2 7 
32 
2 4 5 
3 1 
4 5 7 
1 1 5 
142 
0 7 5 
158 
14 
37 
1 5 5 
9 4 3 
3 2 8 
5 1 8 
5? 
13 
39 
38 
4 0 
39 
57 
8 1 
1 6 0 
137 
55 
6 1 4 
29 
174 
37 
9 2 
L02 
4 1 
2 2 5 
23 
3 2 1 
75 
67 
3 4 
4 6 
5 7 9 
43 
67 
5 0 7 
51 
10 
13 
3 6 
3 4 
1 2 4 
8 0 
6 6 7 
37 
83 
1 3 3 
4 1 4 
6 8 0 
9 0 
40 1 
9 4 
6 7 0 
7 0 
109 
L 4 1 
23 
1 7 3 
4 4 5 
3 0 3 
4 7 
2 4 5 
2 4 9 
1 1 1 
8 1 
2 8 8 
1 8 5 
65 
26 
10 
9 5 
15 
1 9 4 
9 3 4 
2 6 0 
188 
6 0 2 
5 4 6 
5 8 5 
3 2 9 
5 2 3 
4 
1 
2 
17 
1 
15 
2 
7 
1 
5 
Β 
834 
2 2 9 
4 8 0 
2 7 1 
99 
a 
3 
27 
42 
1 2 7 
2 1 7 
2 5 0 
3 
1 2 1 
3 1 9 
5 8 2 
17 
1 6 3 
32 
7 3 7 
2 
3 3 4 
, 4 9 1 
3 
. 16 
38 
9 3 9 
26 
6 0 
37 
13 
39 
1 
30 
, a 
10 
160 
1 1 1 
18 
69 
. . 36 
92 
. , 9 
. 2 4 7 
. 66 
34 
46 
5 3 1 
67 
a 
. 10 
1 
13 
. 67 
5 2 0 
. 38 
1 2 5 
1 
0 3 1 
. 1 8 7 
. 2 3 6 
a 
78 
10 
. 2 0 
4 4 9 
4 
. 146 
. „ 42 
2 8 8 
83 
6 
. 95 
15 
6 2 6 
8 1 4 
812 
0 1 7 
7 5 9 
8 9 2 
4 3 3 
2 3 1 
9 0 4 
4 1 8 
. 1 5 8 
1 8 9 
8 
9 3 1 
5 
32 
i i 
i i 
82 
"β 
7 
28 
1 0 8 
2 0 2 2 
7 7 3 
1 2 4 9 
9 8 4 
9 6 4 
1 6 0 
3 0 
. 1 0 5 
Nederland 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
CONTENANCE 3 0 0 
3 2 2 
8 1 8 
. 1 0 2 8 
7 
96 
a 
2 1 
ι 9 
55 
9 
9 
87 
15 
4 
31 
2 
2 0 
1 
. . , , , . a 
, 1 
„ . 27 
2 0 
5 1 
„ . . „ . „ 19 
. 2 53 
15 
î 
65 . ., 14 
a 
. a 
, 65 
7 
a 
a 
Β 
. Β 
a 
L 
• • 
3 0 8 7 
2 1 7 5 
9 1 2 
2 07 
112 
6 1 9 
3 
7Θ 
87 
R E C I P I E N T S DE TRANSPORT OU D EMBALLAGE EN 
3 
1 
2 
1 
l 
l 
16 
7 
9 
4 
3 
4 
L 
4 08 
178 
0 7 4 
. 9 0 7 
4 1 2 
31 
52 
152 
3 1 3 
74 
1 9 8 
9 7 3 
0 0 8 
29 
6 3 3 
2 3 3 
82 
152 
, 68 
4 1 
9 
114 
166 
1 
i 26 
i 0 5 9 
9 
3 0 
. 3 0 
. 1 
8 
7 0 
Β 
5 
7 
140 
2 8 
4 
, . . 2 4 
1 6 1 
8 
65 
. Β 
. 4 8 
16 
4 5 2 
. . 5 
28 
1 
45 
13 
102 
5 
16 
5 
52 
114 
8 
192 
93 
1 1 4 
6 8 
115 
Β 
39 
63 
2 
4 7 
3 4 
8 1 
3 
2 1 
102 
Β 
6 
. • 
8 9 8 
5 6 7 
3 3 1 
5 4 1 
0 8 5 
3 9 1 
8Β 
16 
3 99 
rOLE DE 
Italia 
2 8 9 
1 4 
1 3 2 
1 7 0 
2 4 7 
, 1 
a 
ι 5 
. 1 4 6 
3 8 
2 5 0 
3 8 6 
5 9 6 
4 2 8 
2 0 3 
44Ö 
18 
3 2 
8 
2 8 
3 3 6 
1 5 3 
1 4 
1 2 
8 4 
4 
3 0 1 
1 3 9 9 
2 12 
. 1 
9 
3 4 
16 
Β 
2 1 
3 8 5 
1 7 0 
1 
1 0 2 
17 
4 7 
13 
9 
75 
a 
Β 
a 
a 
Β 
a 
3 5 
. a 
7 
Β 
2 0 
76 
4 5 
13 
2 9 
3 
1 0 8 
5 2 0 
8 2 
2 1 
1 
2 5 5 
2 
3 1 
2 
2 3 
1 1 4 
1 9 3 3 
2 9 7 
Β 
1 6 1 
18 
. 59 
2 6 
. • 
1 0 5 6 1 
6 0 5 
9 9 5 6 
2 4 3 9 
6 8 2 
6 4 8 4 
3 1 
4 
1 0 2 8 
6 6 9 
13 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
118 
Januar­Dezember — 1968—Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
Schlüssel 
Cod, 
pay 
1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France > Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
005 022 026 028 030 032 034 036 038 040 042 048 050 056 060 062 064 070 204 208 212 216 228 232 248 260 272 230 288 302 314 318 322 370 3 72 376 400 496 604 616 664 680 822 977 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 10 32 1040 
1 517 397 230 40 
296 88 168 
542 956 89 
228 84 
260 871 61 44 44 51 
563 1 233 
412 22 
81 
3 4 
241 70 
140 32 53 
118 28 66 
272 
133 66 22 28 63 U 45 
111 35 55 
512 
38 684 29 332 8 841 3 471 
488 152 199 468 145 
731 
53 
lì 9 
31 31 250 32 85 
143 20 
142 59 
40 10 
4 
529 
1 233 
400 
8Ï 34 241 
70 
140 32 
52 118 
28 66 8 
133 
66 
22 5 63 
5 1 
î 
55 
8 629 4 127 4 502 
851 
471 3 516 
9 27 1 468 
135 
28 
255 227 4 23 
16 
11 7 
20 
2 
8 002 6 939 
1 063 569 298 295 214 
20Õ 
9 595 8 989 
94 14 5 
59 
HILCHTRANSPORTKANNEN BIS 50 L INHALT 
ooi 
002 003 026 046 050 056 346 404 412 424 428 432 436 456 484 
1000 1010 1011 1020 10 21 1030 1031 
1040 
99 48 89 510 20 17 29 49 48 43 13 19 13 20 29 90 
222 246 
968 605 
1 332 
1 29 
10 
KONSERVENDOSEN 
001 002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 8 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
2 6 0 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 3 4 
3 4 2 
3 7 0 
4 5 2 
4 6 2 
4 7 2 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 1 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
36 8 
4 2 6 
0 6 5 143 170 
6 0 
4 0 103 Bl 74 344 127 158 20 840 
1 2 6 
132 
4 5 7 
5 6 6 
3 8 6 
6 7 8 
1 6 6 
0 8 0 25 112 
9 7 0 
2 0 7 
83 
4 6 
49 6 
2 2 620 41 24 44 
3 1 8 
6 5 0 15 
43 11 32 
4 9 
7 18 11 2 
8 7 8 
1 3 0 7 
6 7 8 
2 3 
I 0 8 0 
58 
59 188 83 
1 4 9 6 
18 
9 
19 
3 5 5 6 
3 81Í 4 42 23 
22 620 41 20 32 
7 3 8 
6 4 
3 
6 2 64 14 
1 2 6 
1 9 2 
8 72 
4 
65 58 
2 84 10 15 31 
28 
8 4 0 8 
6 2 3 2 
2 1 7 6 
1 6 8 8 
1 5 3 0 
1 0 5 
58 
3 8 3 
72 31 89 510 20 17 
4 9 
48 
43 
13 
1 9 
13 
2 0 
2 9 
9 0 
I 124 191 
9 3 3 604 1 
3 2 9 
3 2 3 7 
8 2 0 178 
155 
5 17 
62 81 
2 
7 4 5 
1 2 6 . 
12 
23 
18 
27 
91 51 
1 115 337 
2 2 
36 111 
4 0 5 0 
3 0 4 5 
1 0 0 6 
3 4 9 184 177 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 B 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 3 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 3 
2 3 2 
2 4 8 
2 6 0 
2 7 2 
2 80 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
4 0 0 
4 9 6 
6 0 4 
6 1 6 
6 6 4 
6 8 0 
8 2 2 
9 7 7 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
DANEHARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
A L B A N I E 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. M A J R I T A N 
. M A L I 
.SENEGAL 
G U I N E E 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
.MADAGASC 
. R E U N I O N 
.COMORES 
E T A T S U N I S 
.GUYANE F 
L I B A N 
IRAN 
INDE 
T H A I L A N D E 
. P O L Y N . F R 
SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
■ E X T R A ­ C E E 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
10 U 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
3 2 9 171 
8 8 21 132 21 
4 6 
2 2 6 
2 0 7 
2 4 
62 
2 7 
9 0 2 30 17 10 10 17 98 240 58 12 15 13 52 15 48 11 19 37 11 21 73 48 58 12 14 18 10 14 24 18 18 
240 
3 6 9 
6 4 1 
4 8 8 
1 5 5 
8 2 8 
0 2 5 
3 50 
3 5 3 
2 9 8 
142 18 
3 5 5 6 84 6 20 
28 12 51 20 8 2 1 
94 
2 4 0 
55 
15 13 52 15 48 10 18 37 11 21 
3 48 58 12 4 18 
9 
1 18 
1 7 8 4 
6 5 4 1 130 2 55 142 837 275 3 53 38 
17 
65 
86 1 7 4 2 2 
167 
84 
2 
12 120 
6 
36 
82 193 4 
28 13 
74 
7 
1 
6 
1 724 1 402 322 
1 7 5 
7 7 
9 6 
6 6 
51 
2 4 0 
4 00 138 22 
6 
2 
14 
255 545 710 591 5 33 25 8 
9 4 
I I D O N S A L A I T DE 5 0 L OU H O I N S EN TOLE FER OU A C I E R 
001 002 003 026 046 0 50 056 346 404 412 424 428 432 436 456 484 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
IRLANDE 
MALTE 
GRECE 
U . R . S . S . 
KENYA 
CANADA 
M E X I Q U E 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
D O H I N I C . R 
VENEZUELA 
29 27 2 1 
8 4 0 1 2 7 
158 18 
6 3 
4 5 7 
5 6 6 
3B6 
9 8 
l î 
911 19 
318 
650 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1040 
70 27 53 316 15 15 23 40 36 33 13 14 11 14 20 73 
846 157 683 389 
269 4 
23 
B O I T E S A CONSERVES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 8 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
2 6 0 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 3 4 
3 4 2 
3 7 0 
4 5 2 
4 6 2 
4 7 2 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 1 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
ITAL I E 
R O Y . U N I 
DANEMARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
T U R Q U I E 
POLOGNE 
B U L G A R I E 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
G U I N E E 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
E T H I O P I E 
. S OM AL I A 
•MADAGASC 
H A I T I 
• HARI I N I Q 
T R I N I D . T O 
•CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
C H I L I 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAK 
8 1 3 
9 0 8 
4 8 3 719 134 36 23 70 53 44 18 2 70 108 11 473 
9 2 
9 7 
2 2 4 
7 3 5 
2 2 7 
5 0 0 
8 3 
5 4 4 21 82 
4 9 3 130 55 25 
7 6 8 15 270 
19 
16 
2 9 164 335 14 
3 1 
6 
2 6 
3 6 
6 14 11 4 
2 7 
4 4 
334 521 
500 12 544 
117 
55 
11 
4 
27 
4 86 
1 80 4 
2 9 14 
3 0 
12 
15 
2 7 0 
1 9 
14 
16 
55 24 52 316 15 15 
40 36 33 13 14 11 14 20 73 
780 
131 
649 
388 
261 
384 
384 
143 
119 
1 9 
40 
53 
1 413 92 
3 
5 
6 
58 
7 
1 39 88 
12 24 
1 206 902 304 
128 
74 1 
112 
19 
15 
4 
1 
402 
2 
108 
10 
27 
224 
735 
227 
41 
9 
449 
13 
164 
335 
") Siehe ¡m Anhong Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE stehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en tin de volume 
119 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Londer­
schlussel 
Cod, 
pay 
6 2 4 
8 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FAESSE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 4 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
330 
3 3 4 
3 4 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 2 8 
4 8 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 6 0 
6 6 4 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FAESSf 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 28 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
3 0 2 
3 0 6 
318 
3 7 0 
3 7 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 6 
4 6 2 
5 0 8 
6 6 0 
7 0 0 
7 0 8 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 84 
4 0 
3 1 6 5 2 
2 0 171 
1 1 4 8 1 
1 0 2 2 
2 8 8 
9 4 9 3 
2 1 7 1 
2 3 0 0 
9 6 7 
R U S W . B I S 
2 0 1 0 
1 2 1 5 
3 9 4 6 
2 1 4 5 
5 5 6 
L86 
3 7 7 
9 
1 4 5 
4 0 
44 
4 6 6 6 5 7 
3 0 
20 
9 1 7 ι 18 
3 0 
1 3 4 11 
1 3 
2 4 6 
5 4 4 
2 5 4 
1 2 1 
2 6 
15 32 
2 0 
3 2 
4 7 
2 0 4 
5 2 
22 
2b 17 
77 
1 2 17 
15 
2 2 
27 
Β 
5 7 
14 1 0 6 
9 8 7 0 
4 2 3 6 
2 2 5 9 
1 53 7 
1 7 5 4 
2 5 2 
2 7 5 
1 6 6 
.R U S W . B I S 
4 7 0 
1 4 5 0 
1 2 5 2 
7 5 6 
3 1 0 
1 5 2 q 
17 
1 3 4 17 
5 9 7 
34 7 
1 9 o 
2 6 1 
1 9 3 
4 0 8 
6 1 
5 8 
2 8 8 
5 4 
2 2 8 
16 
9 3 5 1 
78 
16 
43 
20 
29 7 
117 4 
2 4 5 
7 
4 8 
7 6 5 9 
4 2 3 7 
3 4 2 1 
1 4 1 8 
1 2 7 5 
1 9 6 5 
6 2 8 
59 2 
France, 
4C 
3 9 8 ! 
86 
3 89« 
IOS 
35 
3 79C 2 0 8 · 
1 6 1 1 
1000 
Belg.­Lux. 
. 
7 4 7 4 
7 4 5 6 
18 
16 
12 
2 2 
'. 
k» 
N e d e r l a n d 
Q U A N T I T E S 
D e u t s c h l a n d 
·' 
8 3 8 5 
7 3 9 0 
9 9 5 
87 66 
BL3 
6 2 0 
95 
5 0 L I N H A L T , B L E C H D I C K E UNTER 
1 42 
2C 
7 2 2 
1 7 6 9 
1 2 9 4 565 
2 3 9 1 
! 
ί 
15 
33 
12 
-1 8 3 2 6 
1 
17 
2 
Γ 
a 
a 
a 
a 
a 
2 4 7 
74 
2 0 
3 2 
2 0 
3 2 
47 
2 0 
2< 
2 5 0 ' 
1 6 9! 
8 0« 
2 2 
2 1 ' 
5 8( 
2 1 
2 7 
50 L I N I 
4 
4 
3 
2 
1 . 
1 9 
3 9 
6 
2 8 
5 
2 2 
8 
5 
7 
1 
4 
1 1 
4 
1 9 6 
1 4 
1 8 2 
Β 
2 
1 7 3 
5 9 
5 7 
a 
! 
2 
5 
1 
a 
a 
» 3 177 
> 3 0 71 
) 1 0 6 
! 88 
, 74 
ι 18 
Ì 1C 
| . 
37 
6 8 4 
1 5 9 
88 
19 
3 76 
3 7 
1 
51 
i 2 
a 
2 
2 1 
4 9 
L I 
i 
2 
4 
15 
, . . a 
3 
. 
1 
3 1 
a 
a 
27 
. 
1 6 4 9 
96 7 
6 8 2 
5 2 1 
1 0 9 
9 0 
. 5 
7 0 
I A L T , B L E C H D I C K E M I N D . 
2 2 3 
• 4 52 
) 1 8 1 
I 103 
î 1 0 6 
ί 2 
1 
1 2S 
ί '. 
. i 
) a 
1 '. , i 1 
ι ', 
L 
> 2 
S 
1 
î : 
7 
! 
3 
3 
1 2 1 8 
3 4 9 
2 1 
2 
8 
65 
4 6 
4 
2 3 
l î 
. 
» 1 1 4 4 1 7 6 9 
3 9 6 7 1 5 6 9 
3 1 7 7 1 9 9 
2 1 3 9 1 5 1 
5 1 3 7 1 4 3 
1 3 8 2 3 
9 1 9 
4 1 6 
(BR) 
5 
4 
1 
­
6 0 6 
3 9 0 
2 1 6 
2 7 9 
165 
66 
5 4 
8 7 2 
0 , 5 HH 
2 
4 
2 
1 
1 
l 
0 , 5 
2 
I 
1 
2 7 6 
3 6 3 
0 3 6 
2 1 4 
1 5 1 
1 
β 
13 
2 7 
35 
1 7 5 
6 5 4 
12 
16 
37 
2 
9 
85 
. , . 4 
5 0 
. . . . . . 1 
. a 
14 
44 
12 
8 
2 
2 1 
. 8 
3 3 3 
8 8 9 
4 4 4 
195 
0 4 8 
1 5 4 
2 
96 
MM 
1 8 9 
168 
7 4 2 
180 12 
7 
8 
66 
12 
4 5 8 
3 0 6 
16 
. 3 
. . 1 
2 
, , 1 
1 
3 
2 
a 
15 
23 
. a 
a 
5 
• 
2 92 
2 7 9 
0 1 2 
9 4 1 
8 73 
6 9 
10 
2 
Italia 
2 84 
• 
6 2 0 2 
8 4 9 
5 3 5 3 
5 3 1 
1 0 
4 8 2 2 
2 8 
6 3 
• 
9 7 5 
2 6 
1 2 1 
1 2 7 
4 7 0 
2 4 8 
52 
2 2 
2 
, . 4 
11 
Β 
Β 
57 
2 4 4 3 
1 2 4 8 
1 1 9 5 
2 3 2 
92 
9 0 6 
27 
, • 
55 
18 
16 
1 9 0 
. 1 
, 1 
3 
. 85 
7 
3 
3 
4 9 1 
2 7 9 
2 1 3 
1 0 5 
1 0 4 
NIMEXE 
BESTlMMUINL, 
D E S T I N A T I O N 
6 2 4 
8 1 6 
1 0 0 0 
1O10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
7 3 2 3 . 2 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03B 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 4 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
31B 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 2 8 
4 8 4 
6 12 
6 1 6 
6 6 0 
6 64 
9 6 2 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
10 4 0 
ISRAEL 
. N . H E B P . I 0 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
14 
8 
6 
5 
1 
1 
1 8 9 
23 
3 1 2 
0 5 7 
2 5 4 
6 0 8 
184 
0 8 1 
3 1 8 
167 
5 6 5 
France 
2 
2 
2 
1 
. 
23 
3 2 4 
67 
2 5 7 
75 31 
182 
2 53 
8 7 0 • 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
. 
■ 
2 8 6 3 
2 8 5 5 
f 
N e d e r l a n d 
VALEURS 
Deutsch land 
. 
* 
3 2 0 7 
2 6 9 6 
5 1 0 
5 8 
4 3 
3 9 2 
2 7 0 
6 0 
AUTRES R E C I P I E N T S OE 5 0 L OU H O I N S EN TOLE 
MOINS DE 0 , 5 MH DE FER OU D ACIER 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
ITAL I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
DANEMARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
A F R . N . E S P 
MAROC 
• A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
SOUDAN 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
. S O M A L I A 
.MADAGASC 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
SALVADOR 
VENEZUELA 
IRAK 
IRAN 
P A K I S T A N 
INDE 
PORTS FRC 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 
1 
2 
1 
10 
7 
3 
1 
1 
1 
4 5 0 
0 6 4 
5 9 0 
4 2 1 
6 2 3 
2 2 7 
2 4 0 
15 112 
4 0 
45 3 5 2 
4 1 0 
2 0 
25 
12 
75 
19 
19 
83 
14 
14 
189 
3 3 3 
1 5 3 
138 
2 1 
11 
2 1 
16 
20 
25 
16 
12 
3 1 
15 
26 
24 
1 0 7 
20 
23 
17 
2 2 
14 
14 
46 
3 4 5 
155 
1 9 1 
7 3 6 
1 8 1 
3 0 4 
185 
2 0 3 
1 0 3 
7 3 2 3 . 2 7 AUTRES R E C I P I E N T S 
3 , 5 MM ET PLUS DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 B 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 16 
2 2 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 8 
3 7 0 
3 7 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 6 
4 6 2 
5 0 8 
6 6 0 
7 0 0 
7 08 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
BULGARIE 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.CAMEROUN 
• C E N T R A F . 
.CONGOBRA 
.MADAGASC 
. R E U N I O N 
Ε Τ AT S UN I S 
CANADA 
COSTA R I C 
.MART IN IQ 
BRESIL 
P A K I S T A N 
I N D O N E S I E 
P H I L I P P I N 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
• A . A O M 
6 
3 
3 
1 
1 
1 
4 5 5 
8 8 8 
8 9 0 
9 0 5 
2 7 6 
1 4 2 
10 
3 8 
2 9 9 
4 0 
6 4 2 
2 4 9 
2 2 
110 
3 1 
12 
1 2 9 
2 5 1 
3 1 
3 6 
182 
28 
146 
13 
48 
2 7 
54 
13 
2 2 
3 1 
2 3 
2 3 
8 8 
2 4 
2 6 
17 
25 
72 
5 1 5 
4 1 4 
0 9 9 
6 0 6 
4 1 8 
3 3 2 
3 7 7 
3 7 9 
1 
1 
. 
88 
19 
8 79 
182 
3 
. 2 2 
• 12 1 3 1 
l 
5 
2 
a 
a 
a 
a 
β 
a 
14 
1 8 8 
4 9 
3 
a 
17 
a 
2 1 
16 
20 
25 
16 
• a 
. 26 
. Β 
• . 2 
1 
1 
1 
­
7 6 3 
1 6 9 
5 9 4 
162 
155 
4 32 
1 56 
199 
­
DE 5 0 
FER OU 
1 
1 
1 
a 
25 
47 
137 
22 
3 
Β 
­1 
32 
8 
2 
1 
1 0 6 
Β 
12 
1 2 8 
2 4 1 
30 
• 182 
2 8 
146 
. 4 1 
27 
51 
13 
22 
. 4 
. 88 
■ 
. a 
­7 2 
5 5 2 
2 30 
3 2 1 
129 
47 
0 75 
3 53 
3 65 
532 
■ 
1 076 
3 5 î 
I e 
IC 
e 
2 ; 
IC 
2C 
m 
■ 
• • 
• 
• 
• 
4 9 
5 26 
96 
83 
12 
2 3 9 
2 9 
1 
3 1 
• 1 
3 
e 
3 
15 
3 4 
1 4 
e 
L 
e 
2 
6 
4 
• 
• « • • 4 
■ 
m 
• 
11 
1 1 
2 
* 9 
] 
■ 
• « 
• 
13 
2 0 6 7 1 2 5 1 
1 9 8 3 7 5 6 
85 4 9 5 
6 7 3 6 4 
55 73 
1 7 8 1 
7 a 
e 
' 4 9 
L OU MOINS EN TOLE 
0 A C I E R 
2 2 5 _ _ 5 
7 2 6 
3 6 8 
1 3 6 2 9 6 
1 4 5 
1 1 8 14 
4 
28 
2 5 1 
L 2 
L 3 2 
63 16 
• • 15 
• e 
■ 
1 0 
• 1 
• • 
ί 
e 
L 
st 
L 
2 3 
-2 4 
• a 
a 
2 5 
' .# 
1 1 7 0 1 4 2 7 
8 7 5 1 0 2 9 
2 9 5 3 97 
2 0 5 3 5 7 
2 0 3 3 4 3 
9 0 2 1 
1 7 
L 13 
(BR} 
2 
2 
. 
• 
7 5 4 
0 3 0 
7 2 4 
162 
103 
57 
44 
505 
E P A I S S E U F 
1 
3 
2 
ι 1 
2 5 8 
4 30 
4 2 7 
e 
34<=» 
2 0 2 
1 
13 
14 
2 9 
33 
148 
4 0 8 
14 
20 
• 25 
3 
4 
49 
■ 
• e 
• 3 
49 
e 
e 
e 
• e 
• e 
l 
■ 
e 
• 2 0 
62 
20 
11 
3 
21 
e 
13 
* 
6 9 1 
4 5 9 
2 3 2 
0 0 1 
8 3 2 
177 
3 
e 
54 
Italia 
1 8 9 
" 
3 1 6 4 
4 0 9 
2 7 5 5 
3 0 6 
2 4 4 9 
2 0 
2 7 
" 
6 1 1 
1 8 
6 8 
9 1 
* • e 
4 2 
• 
2 2 
1 
• 
1 2 
5 0 
1 3 
• ­• • • 2 8 4 
1 4 5 
03 
* • ­• • • • « 3 1 
1 5 
2 
• ■ 
3 
1 1 
­• • 4 6 
1 5 7 3 
7 6 6 
7 6 5 1 4 2 
6 6 
5 9 7 
19 
• " 
EPAISSEUR 
1 
125 
135 
4 6 8 
• 1 0 9 
5 
6 
9 
44 
5 
512 
140 
14 
• 16 
e 
l 
e 
• 13 
e 
■ 
• l 
2 
e 
2 
• e 
25 
19 
• e 
­* 17 
e 
* 
7 2 8 
Θ37 
8 9 1 
79Θ 
7 2 2 
75 
7 
1 0 0 
3 3 4 
• 
3 
• 8 9 
8 
7 
4 
e 
■ 
e 
î 
2 2 
• • e 
1 2 
e 
• • • • e 
e 
• e 
e 
26 
e 
e 
* 
63Θ 
4 4 3 
19« 117 
103 
7 1 
* 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE sieh« am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes per produits en Annexe 
Toble de correspondence CST-NIMEXE voir en fin de volume 
120 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
Schlüssel 
Coda 
pay 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
3 8 
DRUCKBEHAELTER A 
NAHTLC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 32 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 9 6 
5 0 8 
5 1 2 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 8 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 8 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 76 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 8 
4 5 6 
4 5 8 
France > 
7 
.STAHL F 
SE DRUCKBEHAELTER 
2 
2 
1 
I 
2 
19 
7 
12 
5 
4 
4 
2 
0 6 9 
2 9 6 
2 1 2 
2 0 2 
3 9 6 
1 4 8 
73 7 
3 5 6 
2 5 6 
6 3 0 
9 0 2 
147 
3 1 7 
53 
2 5 
1 3 7 
80 
22 
32 
69 
2 7 1 
1 15 
190 
1 4 7 
39 
4 4 
3 7 
12 
2 4 
4 3 
2 3 3 
25 1 1 
115 
5 4 
3 Β 
77 
3 7 
13 
28 
1 4 
1 3 1 
6 0 
7 0 2 
76 
50 
31 
7 0 4 
4 3 0 
66 
4 4 
37 
73 
10 
29 
17 
1 7 1 
79 
1 1 
7 2 0 
35 
32 7 
55 
7 6 9 
0 7 4 
6 9 5 
42 7 
2 8 4 
4 8 8 
29 1 
4 B B 
7 8 1 
5 5 7 
2 4 3 
1 7 2 
1 5 9 
5 
5 
10 
4 
8 
4 0 
14 
1 2 5 
18 
2 
1 
65 
2 7 1 
I 14 
142 
1 1 9 
39 
4 4 
37 
12 
2 4 
i 4 
5 4 
10 
6 ι 
. 14 
9 0 
6 0 
1 3 1 
3 9 
16 
2 
5 
1 
a 
a 
a 
. . l 
4 
a 
2 
2 7 2 7 
1 1 3 1 
1 5 9 6 
2 5 0 
2 06 
1 3 4 5 
2 4 3 
4 4 7 
1 
1000 kg 
Belg.­Lux. 
a 
. V E R D I C H T 
66 
3 74 
2 4 1 
9 
2 
l 
17 
2 8 
1 6 0 
12 
73 
9 9 5 
6 9 0 
3 0 5 
1 1 4 
2 5 
192 
2 9 
, • 
, DRUCKBEHAELTER,UNTER 1 0 0 0 
3 
2 
2 
1 
I 
1 
3 6 4 
2 2 0 
6 i a 
6 3 1 
188 
B 3 4 
26 
2 2 0 
23 
3 2 1 
3 9 8 
6 0 0 
6 7 
4 8 9 
76 
4 6 6 
7 
159 
3 1 
5 4 8 
4B 
3 7 
1 1 6 
36 
8 5 
6 6 
7 2 
48 
2 2 5 
1 7 0 
72 
2 2 9 
1 8 5 
1 4 3 
4 2 
5 1 
7 
17 
3 3 0 
1 2 9 
1 4 9 
152 
4 3 1 
1 5 3 
85 
76 
5 
1 4 3 
4 1 
6 2 
8 0 
Β 
1 
7 
1 1 5 9 
2 8 
. 37 
76 
. 1 
57 
14 
, 4 
12 
. , 65 
93 
a 
2 
2 
17 
, 37 
50 
4 3 8 
1 2 0 
17 
12 
14 
. 6 
45 
35 
. 38 
48 
56 
. . . 2 4 
5 0 
, , 3 
. . 42 
Nederland 
2 5 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
­ O D . V E R F L U E S S . 
2 5 
35 
84 
1 
3 
4 
a 
16 
8 
3 
10 
1 
, 2 
4 
a 
. . 3 
1 7 
2 
6 
4 1 
2 7 5 
1 4 4 
1 3 1 
56 
43 
7 1 
I 
4 1 
4 
L I N H A L T 
2 8 
1 
6 
2 
4 
2 
2 
1 
3 
1 
1 
1 
3 
; A S E 
4 6 3 
9 3 3 
189 
2 2 7 
2 1 3 
6 3 6 
3 4 3 
25 
4 6 4 
3 9 0 
83 
113 
17 
9 
76 
5 
18 
3 1 
4 
. . 39 
1 
a 
. . . . 15 
10 
12 
i . 26 
37 
13 
15 
. . „ 32 
3 7 
16 
1 9 
2 9 
1 
. . , 6 
, 17 
1 4 9 
69 
. 9 7 7 
8 
12 
48 
BB7 
8 1 2 
0 7 5 
5 1 4 
2 42 
5 3 0 
18 
, 0 3 1 
1 6 1 
2 3 7 
9 4 0 
. 18 
5 7 6 
11 L 4 4 
2 2 
3 1 6 
2 1 0 
3 6 5 
a 
32 
7 
1 
Italia 
1 
8 
2 
6 
2 
1 
2 
1 
1 
3 
4 1 5 
7 7 1 
4 0 6 
7 0 5 
. 9 2 5 
9 1 
3 
2 2 3 
1 9 2 
4 4 7 
4 7 
6 4 
17 
16 
5 9 
7 2 
Β 
1 
. , L 
6 
IO 
Β 
. , . , a 
1 1 0 
12 
7 
1 1 4 
. a 
16 
. 3 
2 8 
, a 
„ 5 3 9 
. 18 
3 1 
6 8 3 
3 9 6 
6 4 
4 4 
3 7 
73 
. 2 9 
2 1 
I O 
7 
7 4 3 
2 7 
3 1 3 
7 
8 8 5 
2 9 7 
5BB 
49 3 
7 6 8 
3 5 0 
. • 7 4 5 
1 5 3 
8 0 6 
88 
7 9 
5 4 
1 
a 
. . 4 5 
1 9 4 
5 
3 7 7 
6 9 
4 6 4 
. . 3 
5 4 5 
3 
. 37 
36 
4 9 
3 
2 0 
, 1 6 3 
1 5 8 
72 
2 2 9 
96 
. 4 2 
4 8 
1 
. 3 3 0 
• 
NIMEXE 
BES IMMUNO 
DESTINA T I O N 
1 0 4 0 
7 3 2 4 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
R E C I P I E N T S 
7 3 2 4 . 1 0 R E C I P I E N T S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
31B 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 5 3 
4 6 2 
4 9 6 
5 0 8 
5 1 2 
6 0 4 
6 0 8 
6 16 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 8 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 80 
7 0 0 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 8 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
DANEMARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
T U R Q U I E 
POLOGNE 
ROUMANIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S IE 
L I B Y E 
EGYPTE 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
M 0 Z A M 8 I Q U 
.MADAGASC 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
.GUADELOU 
. M A R T I N i a 
.GUYANE F 
BRES I L 
C H I L I 
L I B A N 
S Y R I E 
IRAN 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
KOWEIT 
KATAR 
MASC.OHAN 
INDE 
CEYLAN 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
S INGAPOUR 
C H I N E R . P 
COREE SUD 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE l 
AELE 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
1 
1 
1 
12 
4 
7 
3 
3 
2 
1 
7 3 2 4 . 2 1 R E C I P I E N T S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 3 3 
3 0 2 
3 1 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4O0 
4 0 8 
4 5 6 
4 5 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N O E 
OANEMARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
MAR3C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
SOUDAN 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CONGOBRA 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
OUGANDA 
T A N Z A N I E 
.MADAGASC 
. R E U N I O N 
Z A M B I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
• ST P . M I O . 
D O M I N I C . R 
. G U A D E L O U 
1 
1 
1 
162 
France 
118 
1000 DOUARS 
Belg.­Lux. 
a 
V A L E U R S 
Nederland Deutschland 
19 
FER OU A C I E R Ρ GAZ COMPRIMES OU 
EN FER OU A C I E R SANS SOUDURE 
5 9 4 
7 0 4 
42 0 
5 8 6 
2 9 2 
7 1 5 
3 9 4 
4 7 5 
1 3 9 
3 7 5 
7 0 6 
1 9 9 
1 5 2 
4 9 
2 1 
8 2 
4 1 
12 
3 4 
45 
1 8 2 
68 
10 5 
7 4 
4 3 
28 
2 2 
1 0 
13 
3 1 
1 3 8 
15 
13 
48 
4 3 
4 8 
4 1 
6 4 
37 
19 
1 1 
8 2 
38 
3 2 9 
4 5 
3 1 
18 
3 2 5 
2 2 4 
2 7 
2 4 
17 
28 
16 
32 
12 
8 5 
49 
1 4 
1 2 9 
2 7 
1 9 1 
79 
0 8 8 
5 9 6 
4 9 4 
7 7 6 
0 1 4 
5 2 2 
2 2 1 
3 2 8 
195 
. 3 6 4 
1 5 6 
1 5 6 
1 2 8 
8 
Β 
13 
7 
12 
4 2 
18 
67 
15 
. 3 
1 
a 
2 
4 4 
182 
68 
81 
59 
43 
28 
2 1 
9 
13 
a 
. 2 
6 
a 
43 
16 
10 
2 
a 
. 11 
57 
38 
54 
19 
12 
1 
3 
13 
1 
a 
. . . a 
1 
2 
a 
8 
1 
. 3 
• 
1 9 2 6 
8 0 4 
1 1 2 3 
2 2 8 
168 
3 7 8 
1 8 3 
302 
16 
3 9 
a 
197 
57 
5 
4 
1 
10 
23 
80 
bl 
433 
2 9 8 
185 
75 
η 
106 
25 
a 
• 
EN FER OU A C I E R SOUDES 
6 7 6 
9 3 8 
2 4 6 
3 9 5 
2 3 9 
1 6 3 
18 
1 7 1 
27 
1 4 7 
2 5 7 
26 8 
6 6 
2 5 0 
56 
4 6 8 
10 
7 0 9 
17 
179 
2 1 
2 3 
59 
16 
4 5 
4 2 
38 
27 
9 1 
77 
26 
9 1 
85 
7 4 
23 
4 0 
30 
10 
99 
69 
. 1 5 6 
1 3 7 
3 3 1 
2 2 0 
1 0 4 
a 
1 1 3 
a 
6 
136 
42 
63 
84 
a 
8 
9 
7 0 9 
15 
2 
. 23 
4 6 
a 
6 
3 6 
9 
. 5 
15 
. a 
4 0 
52 
. 2 4 
2 
1 0 
4 8 
32 
Β 
193 
2 Í 
e 6 
1 
I S 
18 
■ , 
19 
27 
22 
Β 
a 
a 
11 
22 
a 
Β 
2C 
a 
a 
2 1 
4 2 
3 6 
63 
6 
2 
3 
β 
β 
4 
5 
ι β 
2 
7 
3 
2 5 
11 
5 
1 
(BR) 
18 
L I Q U E F I E ! 
2 4 8 5 
146 101 
4(5 23 
62 
1 
26 
• 
DE MOINS 
2 2 
. 
, 
\ 
. 
i 
2 
3 
2 1 
2 9 1 
9 50 
9 1 0 
. 1 5 3 
3 3 3 
3 4 0 
4 5 7 
4 2 
2 7 0 
3 9 7 
1 5 4 
4 3 
23 
9 
4 2 
6 
12 
3 1 
1 
. . 16 
1 
­• . 1 
. 7 
8 
6 
a 
1 
• 2 2 
U 
10 
35 
. . . • 2 4 
26 
U 
■ 
1 1 
36 
l 
a 
a 
a 
5 
a 
U 
72 
4 0 
a 
3 8 9 
Λ 74 
3 5 1 
3 0 4 
0 4 7 
2 5 4 
9 9 4 
3 5 4 
12 
. 4 3 9 
Italia 
7 
2 2 2 
3 5 4 
1 5 7 
3 1 0 
β 
3 6 8 
4 2 
5 
89 
8 9 
2 5 2 
2 6 
3 1 
9 
12 
37 
32 
• 1 
­• a 
5 
7 
• a 
. ■ 
a 
a 
4 7 
7 
7 
4 7 
a 
6 
1 0 
a 
2 
19 
a 
■ 
β 
2 5 1 
a 
8 
17 3 1 1 
1 7 5 
2 5 
2 4 
1 7 
2 8 
a 
3 2 
a 
I I 
9 
6 
7 3 9 
1 9 
1 6 4 
4 
4 0 8 0 
1 0 4 4 
3 0 3 T 
1 1 7 5 
8 1 2 
1 1 2 2 
• • 7 4 0 
OE 1 0 0 0 L 
1 
1 
5 6 0 
4 6 8 
8 87 
a 
11 
0 4 1 
U 
58 
2 7 
1 4 1 
105 
1 5 6 
. 25 
12 
4 
8 4 
2 9 2 
2 9 
3 6 
a 
9 
a 
• • a 
1 6 
7 0 
3 1 4 1 
4 4 
4 6 0 
1 
a 
2 
1 7 4 
2 
. U 
16 
2 1 
2 
1 0 
a 
6 4 
6 2 
2 6 
9 1 
3 4 
. 2 3 
15 
6 
. 9 9 
* 
') Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegen υ berstd lung CST NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes per produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
121 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
Schlüssel 
C o d . 
pay 
4 6 2 
4 7 2 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 4 0 
6 6 4 
6 9 6 
7 0 2 
7 0 6 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
ANDER! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 52 
0 5 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 20 
2 7 6 
2 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 5 8 
4 6 2 
528 
6 16 
6 3 2 
6 6 0 
1 0 0 0 
IO 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
KABEL 
STAHL ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
220 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 76 
2 8 0 
2 8 B 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
322 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
23 
9 
14 5 
3 
Β 
1 
136 
7 2 
7 1 
3 6 
5 0 
2 5 
42 7 
6 4 1 
4 7 
7 0 3 
2 3 0 
5 0 3 
1 9 5 15 
6 6 
4 0 0 
7 8 
2 4 
3 8 
3 0 9 
Q 20 
2 9 0 
6 1 9 
4 6 6 
6 4 6 
5 2 6 
7 5 8 
1 7 
DRUCK BEHA 
1 
1 
8 
2 
5 
1 
3 
SE I L E 
I R A H T , 
L4 2 
17 
θ 
8 
1 
3 
1 
4 
I 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 2 5 
8 2 5 
4 9 1 
175 
3 0 2 5 
2 5 0 5 7 
16 
1 1 6 
2 4 8 
199 
(y 
2 7 
7 8 
1 4 
3 4 4 
137 
2 2 
14 
2 0 2 
7 3 6 3 
59 
2 5 
4 4 8 
3 1 1 
4 5 9 
3 1 
0 8 2 
6 2 4 
4 5 9 
9 2 6 
3 7 9 
5 2 6 
2 1 
9 8 
5 
L I T Z 
UJSGF 
0 9 8 
2 0 3 
7 3 2 
172 
9 4 8 
7 4 0 
1 9 2 
3 1 4 
892 
3 3 5 
602 
75 0 
3 3 7 
6 5 1 
4 6 8 
0 3 0 
832 
2 3 6 
6 1 1 
7 2 3 
1 9 3 
5 0 0 
06 0 
6 9 6 
6 7 6 
5 1 
1 6 5 
8 9 4 
9 7 1 
3 8 9 
1 8 8 
2 4 4 
6 9 
2 2 2 
1 0 
19 
1 3 1 
2 4 
73 
2 5 6 
1 4 7 
7 4 
2 6 0 
2 4 5 
59 
7 7 6 
3 2 8 
573 
F r a n c e , 
72 
23 
î 
a 
2 
5 
3 
53 
2 4 
3 7 
3 3 2 0 
B 86 
2 4 3 5 
5 1 7 
4 1 2 
1 9 1 5 
2 7 4 
1 5 1 6 
3 
1000 Le 
Belg . ­Lux . 
6 4 
72 
7 0 
13 
28 
a 
4 7 
a 
a 
a 
13 
4 0O 
78 
. 
L 8 1 2 
6 2 4 
1 1 8 8 
3 9 
2 5 
1 1 4 9 
24C 
E L T E R , M I N O . 1 0 0 0 L 
1 1 7 
4 4 
6 
23 
6 
22 
2 7 
15 
14 
9 3 
a 
a 
59 
25 
10 
5 
4 73 
1 6 2 
3 1 1 
8 4 
35 
2 2 7 
5 
9 7 
E N . S E I L S C H L I N G E N 
Ν . ISOL .DRAHTWAREN 
9 1 4 
1 8 53 
3 85 
5 3 0 
6 8 
9 
6 
16 
14 
4 7 
8 
31 
2 
1 7 7 
3 7 1 
5 
3 1 4 
76 
î 
2 
35 
10 
4 6 1 
1 9 2 7 
3 4 2 l 
6 
2 2 2 
10 
19 
1 2 0 
6 
1 1 9 6 
3 4 
2 0 
2 10 
5 4 
7 6 3 
2 1 9 
5 7 
6 2 82 
7 2 88 
1 8 32 
2 149 
3 0 4 
1 3 1 
145 
89C 
642 
43 
1 34 
24 
62 
64 
2 42 
2 1 ι 
44 
2 05 
15 
2 84 
9C 
5 72 
72 
356 
QUANTITÉS 
NedesisjBd D e u t s c h l a n d 
41 
2< 
l i 
(BR) 
L 9 
ι 6 
2 
8 2 
7 2 
I t 
1 
I N H A L T 
2 l 
3 
3 
UNO AEHN 
F . D . E L E 
1 0 0 
TO' 
1 1 
2 8 
15 
1 
1 
2 
2 
1 
3 
12 
1 
li 1 
2 Í 
3 
2 0 
a 
( -
5 
loi 12 
3 
5 
1 
4 
1 3 
1 4 1 8 
, r 
1 
1 
9 7 
Τ 2 
! 4 
1 1 
3 
. . . 1
25 
. a 
28 
4 
5 
15 
a 
a 
. 1 
2 6 6 
3 5 5 
9 1 1 
7 9 7 
7 2 4 
112 
10 
1 
2 
53 
7 0 1 
4 9 1 
1 3 1 
2 4 
2 
2 5 0 
5 1 
15 
9 4 
18 
1 9 5 
6 
63 
. 842 
4 4 
a 
2 0 2 
736 
3 
a 
4 4 7 
178 
4 5 9 
8 
0 8 9 
3 7 7 
7 1 3 
6 06 
3 4 3 
102 
9 
1 
5 
Italia 
1 
8 
1 
7 
2 
5 
. . H A R E N AUS 
( T R O T E C H N I K 
1 6 ? 
7 
7 
β 5 
5 
3 
k 
9 
S 2 
2 
2 
3 
1 
7 
5 
t 
1 
'. 1 
3 
5 
1 
B 
. 
7 
2 
5 
a 
0 
0 
a 
4 
3 8 3 
5 5 3 
5 9 0 
a 
9 8 1 
138 
27 
149 
9 5 3 
5 4 8 
4 8 7 
6 0 3 
2 1 3 
3 0 3 
157 
2 6 8 
5 4 7 
4 5 0 
8 2 9 
7 1 4 
7 3 1 
4 76 
4 19 
2 6 3 
1 0 3 
45 
75 
59 
17 
4 
11 
1 0 9 
35 
. a . 1
18 
6 2 
23 
1 4 7 
6 
7 1 
10 
4 
9 
70 
6 7 
1 
5 
3 
1 
l 
1 
B 
B 
B 
2 1 
B 
4 2 6 
6 4 1 
B 
6 7 3 
2 2 5 
4 9 6 
1 9 0 
8 7 0 
126 
7 4 4 
2 5 8 
2 9 8 
4 6 6 
1 5 6 
. 12 
6 
. . . , . , , . 2 3 0 
4 
, . . B 
2 
, 2 2 
14 
B 
, . , , , 1 2 3 
, 18 
4 2 3 
7 
4 1 6 
2 3 4 
. 1 8 0 
. . ■ 
4 3 2 
2 7 
0 0 1 
8 3 8 
. 75 
9 
. 4 
1 2 6 
3 
3 
5 9 
2 3 3 
7 0 
1 1 1 
2 B 0 
1 3 0 
6 4 8 
9 
2 5 6 
9 
3 5 5 
3 0 8 
1 
6 
5 
18 
27 
33 
1 3 4 
1 0 2 
14 
2 
. 34 18 
3 
1 
4 
3 1 
NIMEXE 
BESllMMUINL, 
D E S T I N A T I O N 
4 6 2 
4 7 2 
49 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 4 0 
6 6 4 
6 9 6 
7 0 2 
7 0 6 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
• H A R T I N I Q 
T R I N I D . T O 
. S U R I N A M 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
B R E S I L 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
BAHREIN 
INDE 
CAMBODGE 
H A L A Y S I A 
SINGAPOUR 
. C AL E DON . 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 1 
4 
6 
2 
2 
3 
1 
7 3 2 4 . 2 5 R E C I P I E N T S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 54 
2 0 4 
2 0 8 
2 16 
2 2 0 
2 7 6 
2 8 B 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 5 8 
4 6 2 
5 2 8 
6 1 6 
6 3 2 
6 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
ITAL I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
T U R Q U I E 
EUROPE ND 
MAROC 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
GHANA 
N I G E R I A 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
MEXIQUE 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
A R G E N T I N E 
IRAN 
A R A B . S E O U 
P A K I S T A N 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
4 
1 
2 
1 
L 
7 9 
3 4 
3 1 
2 0 
2 1 
3 4 
1 6 5 
1 9 3 
2 6 
5 9 1 
7 9 
180 
9 1 
15 
56 
1 9 3 
38 
16 
2 7 
30 4 
49 3 
8 1 2 
9 9 9 
0 8 9 
7 8 3 
27 3 
0 3 9 
2 0 
France 
4 7 
13 
43 
16 
26 
2 6 6 9 
8 4 * 
1 8 2 5 
6 0 3 
4 6 3 
1 2 1 7 
1 6 8 
9 2 4 
5 
1000 DOUARS 
Belg. ­Lux. 
32 
34 
31 
1 
14 
2< 
La 
192 
3 Í 
a 
ss: 
2 5 " 
5 9< 
3( 
12 
N e d e r l a n d 
VALEURS 
D e u t s c h l a n d 
. . . 
3 1 
25 
7 
4 
. 3 
5 5 7 2 
4 2 
1 1 3 1 
1 
EN FER OU A C I E R OE 1 0 0 0 L E T PLUS 
1 3 9 
5 7 9 
7 5 2 
1 6 6 
9 9 
6 3 
8 4 
7 1 
10 
2 0 4 
1 1 3 
9 5 
13 
12 
3 1 
12 
5 5 4 
7 8 
10 
18 
2 9 1 
2 6 1 
11 
3 7 
13 
2 57 
179 
2 0 1 
3 4 
4 7 7 
6 4 0 
8 3 8 
3 2 7 
3 2 8 
4 9 6 
15 
6 4 
8 
7 3 2 5 . 0 0 CABLES CORDAGES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03Θ 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
06Θ 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 36 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 B 
3 2 2 
FER OU D A C I E R 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
OANEMARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
B U L G A R I E 
A L B A N I E 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MA.IR I T AN 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
. S E N E G A L 
GUINEE 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
• TOGO 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
7 
1 
7 
6 
3 
1 
1 
1 
1 
9 7 9 
34Θ 
8 6 5 
B 5 8 
7 0 3 
6 7 6 
86 
1 4 0 
6 3 2 
6 6 8 
3 1 4 
3 6 4 
2 5 6 
5 0 4 
2 0 7 
3 7 9 
4 4 4 
3 9 4 
5 4 4 
6 0 6 
9 0 3 
2 1 8 
3 0 7 
0 2 8 
3 1 4 
18 
7 7 
39 3 
4 8 9 
183 
107 
1 0 1 
39 
9 2 
11 
12 
7 6 
15 
2 6 
6 30 
106 
4 9 
137 
1 3 1 
3 4 
2 9 2 
146 
6 6 9 
B 
2 4 2 
β 
1 0 9 
67 
6 1 
Β 
39 
a 
9 4 
• β 
• 12 
8 
12 
a 
6 5 
a 
a 
■ 
• ■ 37 
13 
• 4 
a 
3 
7 76 
3 52 
4 2 4 
2 7 3 
1 6 7 
150 
3 
63 
­TRESSES 
SAUF A R T I 
Β 
7 1 9 
1 6 4 6 
2 89 
2 2 2 
9 1 
7 
3 
11 
10 
4 1 
12 
16 
2 
6 5 
315 
4 
9 7 
30 
15 
a 
. 2 
1 0 1 
. • 6 
1 8 9 
1 4 5 6 
1 6 0 
l 
3 
■ 
92 
11 
12 
72 
5 
a 
6 06 
l 
2 0 
8 
n i 
29 
2 8 7 
H O 
2 1 
2 8 52 
Τ 
lil 
37 7 4 
28 6 2 
1 0 12 
1 
9 11 
5 
. . 
E L I N G U E S " 
(BR 
4 
2 
1 
1 
1 
3 
1 
2 
1 
E T S I M EN F I L S 
. 
e 
e 
* 1 33 
e 
e 
• 31 
e 
L 
** 13 ­e 
a 
e 
1 
6 1 7 
926 
6 9 1 
5Θ3 
512 
106 
6 
1 
2 
34 
3 3 0 
7 5 2 
57 
32 
2 
84 
32 
10 
110 
15 
89 
13 • 23 
e 
5 5 2 
13 
e 
e 
2 9 1 
2 6 1 
11 
a 
e 
2 4 7 
1 1 4 
2 0 1 
23 
3 5 3 
1 7 3 
1 8 0 
9 4 9 
1 6 1 
2 2 3 
7 
1 
θ 
DE 
C L E S I S O L E S Ρ E L t C T K I C U f c 
4 3 1 1 4 1 9 
Ζ 6 9 
2 9 9 9 
2 1 8 6 7 7 
1 4 0 1 1 1 0 
3 3 8 89 
53 5 
4 e 8 
1 9 8 2 1 
5 2 6 13 
2 1 2 4 
53 2 
2 5 5 
7 9 2 
2 3 
2 7 6 2 7 
1 
8 4 53 
16 6 
1 0 1 
18 
1 1 7 
4 1 . 
2 6 4 1 
t . 
21 l 
1 6 0 . 
y . 
5 
4 26 
1 0 
1 0 . 
3 
4 
13 
ι . 
43 
4 6 
2 1 14 
5 9 7 . 
2 
2 
1 
1 
8 4 4 
3 4 0 
4 6 6 
e 
9 7 0 
95 
11 
83 
3 8 7 
0 8 0 
2 1 3 
2 8 7 
180 
2 0 8 
82 
185 
2 2 7 
20*5 
3 00 
5 7 8 
5 2 0 
192 
172 
5 2 6 
<*8 
16 
39 
33 
5 
3 
4 
45 
12 
e 
• a 
e 
10 
2 0 
8 
105 
4 
55 
Ö 
4 
3 
21 
34 
Italia 
. 
* • • 6 • 1 6 4 
1 9 3 
• 5 5 5 
7 2 
1 7 6 
8 7 
2 
­• ­­• 3 1 3 4 
4 4 1 
2 6 9 3 
7 7 1 
9 9 
1 9 0 1 
5 7 
• 1 2
2 5 
98 
6 
e 
• ­• 2 
e 
10 
18 
• • • • e 
e 
6 1 
* 8 
2 3 7 
2 5 
2 1 2 
1 0 4 
e 
1 0 3 
• • " 
4 0 5 
2 0 
7 5 4 
4 3 0 6 
e 
6 3 
10 
< 15 
39 
15 
10 
3 0 
Ψτ 
76 
2 1 2 
9 5 1 
1 9 0 
1 3 
2 8 2 
8 
5 1 6 
3 6 0 
1 
2 
4 
1 1 
28 
1 5 
7 2 
43 
7 
• . • ­. 1 3 
• 2 5 13 
2 
1 
• 1 
1 7 
") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·} Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondence CST-NIMEXE voir en tin de volume 
122 
Januar­Dezember —1968 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlussel 
Cod* 
pay 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 B 
4 B 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 B 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 1 8 
8 2 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
11 
3 
1 
1 
15 
1 3 1 
51 
80 
33 
8 
21 
4 
2¡ 
152 
4 2 
5 1 
30 
53 32 
172 
143 
3 9 
4 3 8 
2 7 1 
753 
2 5 7 
1 4 1 
6 3 
8 9 
75 
1 1 6 
6 4 
31 
4 2 
1 6 1 
5 1 
6 4 
112 
3 7 0 
116 
2 8 5 
20 2 
3 84 
4 6 4 
83 
40 7 55 
2 5 55 
74 
8 1 
1 7 2 
198 
4 7 3 
776 
2 6 6 
2 3 5 
6 4 
3 6 
3 7 5 
3 5 9 
82 
3 1 
63 
6 9 
38 
4 2 
66 1 
6 6 0 
6 6 5 
0 4 6 
6 0 6 
3 6 7 
8 0 
2 2 7 
2 0 8 
1 2 8 
2 8 
2 6 6 
6 9 6 
1 5 3 
5 4 3 
0 4 9 
172 
6 5 5 
8 9 8 
8 2 8 
5 7 3 
France « 
2 
2 
2 
4 
1 3 9 
38 17 
7 9 
5 9 
1 12 
I 1 
1 
31 
4 2 
2 
a 
4 
2 0 2 
2 
4 8 
1 2 3 
2 
2 
46 
3 
97 
72 
29 
13 
1 
8 
1 0 7 
8 2 
1 
7 
38 
15 
22 
a 
4 3 9 
3 
i 
1 2 8 
28 
12 6 5 1 
3 6 8 1 
8 9 7 0 
1 3 0 5 
3 1 5 
7 1 8 8 
3 0 62 
2 2 7 1 
4 7 6 
STACHELDR AHT.VERWUNDEN ER 
S T A H L , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
2 1 6 
2 7 6 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 8 
4 7 2 
4 8 4 
AUCH M I T STACHELN 
5 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
66 
1 
2 
1 
4 5 3 
33 
6 4 8 
0 0 6 
1 6 9 
15 
163 
29 1 
3 2 9 
4 5 4 
7 2 
116 
2 4 0 
2 8 2 
1 4 8 
118 
9 2 
58 
172 
1 5 8 
2 4 0 
6 6 4 
7 9 
3 1 9 
8 9 
B50 
9 5 6 
5 3 2 
6 7 0 
1 9 9 
2 8 2 
6 6 4 
2 8 8 
2 8 2 
5 6 4 
8 5 5 
83 
39 2 
6 6 
9 8 
6 3 
7 3 
7 7 
10 
4 Ó 
. . . . . , 1 
i 
. 65 
44 
8 
. . . B8 
176 
32 
1 9 5 
90 
. . . . . 3 94 
66 
98 
. . * 
Belg.­
4 
1 
32 
17 
15 
8 
2 
4 
1 
2 
1000 
Lux. 
2 9 
9 
14 
3 
16 
5 
1 4 6 
a 4 
0 3 5 
7 84 
1 
LOL 
16 
6 
28 
a 
1 3 6 
6 
1 8 2 
9 
7 
55 
58 
5 
98 
8 
a 
3 
11 
6 9 
1 8 6 
2 94 
142 
1 72 
7 
4 1 
β 
67 
2 0 4 
5 0 
4 
1 
39 
3 
115 
1 2 0 
7 9 
1 
3 1 7 
2 88 
1 7 3 
61 
. • 
9 8 0 
552 
4 2 9 
1 2 8 
122 
7 8 1 
4 5 4 
17 
5 2 0 
kg 
Nederland 
77 
8 
6 
1 
. 
Β 
1 9 9 
2 9 2 
72 5 
a 
2 9 
7 
a 
a 
a 
2 3 
1 0 
54 
1 9 
1 7 8 
1 7 4 
27 
3 8 
a 
a 
a 
4 
9 
6 
2 5 
54 
4 
6 
2 1 
3 
5 
4 
2 5 
24 
LO 
, . a 
1 3 3 
1 0 4 
4 1 0 
. 6 3 
36 
18 
a 
• 
5 5 7 8 
2 1 1 5 
3 4 6 3 
I 7 2 6 
2 0 1 
1 7 3 6 
88 
2 2 9 
1 
QUANTITÉS 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
6 
1 
1 
13 
6 1 
2 0 
4 1 
15 
4 
6 
18 
29 
10 
26 
23 
3 1 
24 
7 
4 
1 
2 L 4 
2 3 3 
5 5 9 
1 4 3 
39 
46 
53 
66 
88 
64 
, Β 
4 1 
4 
47 
7 7 2 
107 
102 
1 5 4 
130 
108 
6 2 
3 0 1 
4 7 
17 
4 8 
4 7 
54 
2 8 
19 
4 0 0 
55 
1 7 3 
19 
15 
1 7 5 
12 
2 
17 
4 3 
3 0 
Β 
2 4 
3 74 
4 3 1 
1 7 2 
0 4 4 
8 4 2 
13 
6 7 
13 
8 
Β 
• 
5 0 9 
5 0 7 
0 0 1 
7 0 0 
9 1 4 
6 7 9 
2 0 Β 
2 8 4 
6 2 3 
RUNDDRAHT OD.FLACHDRAHT AUS 
4 
3 
2 
1 
1 
1 
4 0 
1 
4 7 1 
6 2 1 
9 6 5 
1 6 9 
1 6 3 
2 54 
3 2 9 
3 6 4 
67 
112 
2 Β. 
75 
, . . 172 
30 
17 
4 6 6 
7 9 
L27 
. B50 
9 5 9 
4 2 5 
3 67 
1 5 3 
8 05 
6 6 4 
2 8 8 
2 82 
5 6 4 
, 6 0 
3 2 5 
, . 52 
66 
• 
2 2 
3 7 
2Î 1 0 0 
3 
. 
2 
1 2 1 
I , a 
6 7 3 1 
6 9 
94 
9 
1 1 
35 
18 
9 8 2 
27 
15 
90 5 
3 
2 4 0 
• , 18 
23 
14 
1 2 0 
. 7 1 
. 1 9 0 
1 
a 
9 8 5 
9 0 0 
14 
3 7 
3 7 6 
a 
. . g . a 
23 
1 3 8 
a 
. 11 
7 
5 
Italia 
1 5 
2 3 
1 
4 
. . 15 
. Β 
4 
6 3 2 
6 2 6 
1 
1 
. 1 
. . . a 
. a 
4 2 
3 6 
. „ . 172 
1 3 7 
16 
6 
, 8 
1 
15 
10 
4 
9 
9 
1 5 8 
4 
2 1 
a 
. 2 2 
36 
5 
, 12 
a 
a 
Β 
17 
5 
4 
1 
8 
a 
13 
4 
1 2 1 
. , 2 6 6 
18 9 7 8 
7 2 9 8 
1 1 6 8 0 
6 1 9 0 
6 2 0 
1 2 7 1 
8 6 
27 
3 9 5 3 
1 0 5 2 
2 2 Ï 
105 
106 
8 5 5 
72 
NIMEXE 
8ES ι irruvtuni­7 
D E S T I N A T I O N 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 8 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 1 8 
8 2 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
OUGANDA 
T A N Z A N I E 
MAURICE 
MOZAMBIOU 
.MADAGASC 
. R E U N I O N 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
CANADA 
MEXIOUE 
GUATEMALA 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAMA 
CUBA 
D O M I N I C . R 
•GUADELOU 
• M A R T I N I O 
JAMAÏQUE 
T R I N I D . T O 
•CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
• S U R I N A M 
•GUYANE F 
EOUATEUR 
PEROU 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
A R G E N T I N E 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRI E 
IRAK 
IRAN 
I S R A E L 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
MA SC . OM AN 
P A K I S T A N 
INDE 
CEYLAN 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
V I E T N . N R D 
V I E T N . S U D 
CAMBODGE 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
S INGAPOUR 
P H I L I P P I N 
C H I N E R . P 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
A U S T R A L I E 
• CALEDON . 
• P O L Y N . F R 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
• A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
6 
I 
4 
63 
27 
35 
16 
4 
10 
2 
I 
8 
5 2 
2 3 
2 5 
14 
3 1 
15 
6 1 
8 3 
28 
2 4 0 
2 2 1 
5 4 5 
1 2 5 
4 8 
3 0 
3 5 
4 1 
34 
25 
26 
3 9 
6 9 
2 6 
3 4 
6 9 
5 9 0 
56 
1 1 7 
1 2 4 
1 4 9 
2 2 7 
6 6 
1 6 0 
2 0 
25 
3 1 
6 8 
32 
9 2 
7 9 
176 
3 3 4 
14 1 
1 3 4 
2 6 
16 
1 5 2 
2 1 1 
38 
13 
29 
27 
52 
30 
2 6 8 
2 4 3 
2 3 7 
3 5 8 
7 9 8 
4 0 1 
2 3 
9 2 
1 0 3 
6 2 
22 
1 7 7 
5 5 7 
7 5 4 
8 0 4 
6 2 8 
3 0 6 
2 8 1 
1 6 7 
9 6 4 
7 1 8 
France 
3 
• 3 
• 1 
1 
5 
82 
28 
11 
1 1 9 
33 
6 1 
• 1 
1 
1 
■ 
• 2 6 
3 9 
3 
• . 5 
1 0 0 
■ 
2 
4 0 
. 48 
• 2 
■ 
• 3 
. ■ 
33 
2 
4 7 
37 
11 
8 
1 
5 
43 
6 3 
1 
■ 
6 
■ 
52 
2 0 
6 
I 
• • 1 3 7 
3 
■ 
1 
. 6 2 
2 2 
­
8 0 1 6 
2 8 7 6 
5 1 4 0 
8 7 2 
2 0 6 
4 0 1 3 
1 3 6 8 
I 6 9 0 
2 5 5 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
13 
5 
6 
2 
6 
2 
42 
• • 3 
2 9 1 9 
3 8 2 
■ 
30 
7 
3 
■ 
9 
• • ■ 
57 
■ 
3 
• 7 7 
4 
2 
a 
19 
27 
2 
4 3 
3 
a 
a 
2 
5 
33 
7 0 
9 0 
6 3 
84 
3 
15 
3 
23 
77 
19 
1 
a 
12 
a 
2 
4 0 
39 
22 
a 
4 6 3 
3 5 9 
Β 
64 
4 1 
a 
a 
• 
19 2 6 6 
1 0 8 9 7 
8 37C 
5 4 4 7 
1 2 4 1 
1 9 0 8 
6 1 4 
7 
I 0 1 5 
VALEURS 
Nederland Deutschland 
2 3 
. 3 
. 2 
ι ι ■ 
. 9 3 
1 4 3 
3 2 1 
. Β 
■ 
1 1 
4 
. . . . 5 
5 
2 9 
5 
6 7 
a 
6 7 
a 
12 
LL 
a 
. a 
a 
2 
1 6 
2 
1 0 
a 
2 4 
5 
5 
13 
I 
2 
2 
12 
12 
4 
a 
a 
a 
a 
4 4 
4 2 
1 4 7 
a 
a 
2 3 
a 
15 
9 
a 
a 
• 
2 4 3 0 
8 7 6 
1 5 5 4 
8 4 1 
1 3 3 
7 0 6 
3 7 
9 7 
2 
7 3 2 6 . 0 0 RONCES A R T I F I C I E L L E S TORSADES BARBELEES OU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
2 1 6 
2 7 6 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
42B 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 8 
4 7 2 
4 8 4 
F I L OU EN F E U I L L A R D DE FER OU D A C I E R 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
L I B Y E 
GHANA 
.CAMEROUN 
­CONGOBRA 
­CONGO RO 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
OUGANDA 
MOZAHBIQU 
.MADAGASC 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
CANADA 
GUATEMALA 
HONDUR.BR 
HONOURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAMA 
CUBA 
H A I T I 
DOMI N I C . R 
•GUAOELOU 
. M A R T I N I Q 
INDES OCC 
T R I N I D . T D 
V E N E Z U E L A 
1 
10 
0 5 0 
10 
8 5 3 
6 9 0 
3 9 
19 
31 
57 
82 
3 2 6 
16 
3 1 
3 1 
59 
1 4 9 
17 
17 
13 
38 
2 4 
35 
3 2 6 
17 
52 
17 
4 0 8 
0 5 9 
2 3 8 
120 
36 
4 3 0 
146 
66 
6 4 
1 0 5 
119 
15 
2 9 9 
13 
17 
12 
11 
11 
2 0 
12 
17 
2 8 
39 
12 
78 
13 
17 
9 3 1 
a 
84 C 
6 6 9 
35 
a 
3 1 
52 
82 
3CM 
15 
2 8 
. 58 
9 
a 
, a 
38 
7 
3 
2 9 7 
17 
27 
a 
4 08 
6 6 2 3 
6 7 
66 
27 
3 66 
1 4 6 
66 
64 
1 0 5 
. 10 
1 8 7 
a 
a 
11 
10 
" 
7 
. 
7 
14 
1 
20 
8 8 5 
9 
13 
I 
1 
(BR) 
2 
4 
2 3 
7 
16 
7 
2 
2 
6 
NON 
2 
7 
4 
12 
9 
2 1 
11 
3 
1 
. 1 1 9 
7 49 
6 08 
6 1 
17 
2 2 
19 
35 
25 
2 4 
■ 
. • 2 1 
2 
25 
3 1 8 
52 
46 
84 
57 
53 
35 
1 0 7 
17 
13 
25 
35 
2 1 
13 
• 7 
1 6 5 
35 
95 
9 
6 
66 
10 
1 
8 
13 
15 
• 8 
1 5 8 
1 5 7 
63 
3 5 7 
1 9 5 
16 
22 
7 
7 
• ■ 
• 
7 82 
6 2 0 
162 
0 4 6 
3 1 9 
B54 
9 2 
1 4 1 
2 6 2 
EN 
1 1 9 
■ 
13 
19 
22 
31 
15 
25 
49Õ 
12B 
2 
8 
5L 
Β 
. . a 
. 5 
2 9 
a 
. l L 
1 
Italia 
6 
14 
1 
3 
1 
­10 
• . 1 4 
2 9 1 
2 0 1 
3 
1 
• 1 
1 
. 1 
. . . . . 3 4 
2 8 
• . • 6 1 
88 
2 9 
8 
. 1 3 
1 
15 
4 
3 
7 
8 
6 4 
6 
15 
. • 18 
4 9 
5 
a 
10 
. • • 2 0 
4 
5 
1 
3 
a 
l 5 
4 6 
. . 1 7 7 
1 0 0 6 3 
5 4 8 5 
4 5 7 8 
2 4 1 6 
4 0 7 
8 0 0 
5 6 
2 9 
1 1 8 4 
1 3 3 
3 2 
3 3 
3 0 
1 1 9 
1 0 
') Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*} Voir notes par produits en Annexe 
Toble de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
123 
Januar-Dezember — 1968—Janvier-Décembre 
Länder-
schlussel 
Cad* 
pay 
4 8 8 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 6 
5 2 0 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 4 8 
6 5 6 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 2 
eoo 
8 1 2 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
102 I 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
GEWEBE 
GEWEBE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 32 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 42 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 3 6 
2 4 8 
2 6 4 
2 6 8 
2 72 
2 7 6 
2 8 0 
288 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 8 
322 
330 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 7 8 
4 8 0 
4 84 
4 9 6 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 80 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 8 
7 20 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 8 
lOOO 
1 0 1 0 
M E N G E N 
EWG-CEE 
15 
1 
2 
1 2 1 
12 
1 0 8 
75 
2 
3 2 
1 4 5 
1 2 6 
2 0 0 
2 2 6 
9 9 8 
1 1 7 
8 1 
1 8 9 
9 0 
5 6 0 
0 0 7 
1 1 3 
1 6 5 
1 5 3 
73 
5 05 
53 
2 4 1 
7 2 
62 0 
2 0 9 
1 7 9 
6 5 
2 8 3 
3 0 9 
9 7 5 
9 9 1 
2 52 
9 8 5 
5 4 8 
5 8 3 
. G I T T E R UN 
AUS 
2 
6 
France, 
6 3 4 
15 
2 1 
1 0 2 
18 
6 
3 8 
2 3 2 5 
5 0 
2 2 75 
2 1 0 
1 
2 0 6 5 
2 86 
2 4 4 
-
Belg. 
13 
2 
84 
11 
72 
48 
1 
2 4 
1000 kg 
Lux. 
62 
4 0 
1 9 1 
1 4 8 
8 6 2 
8 0 
8 1 
1 5 4 
8 9 
L I O 
9 3 2 
92 
42 
1 3 6 
73 
2 5 5 
14 
2 2 3 
6 0 0 
2 0 5 
1 7 3 
6 
0 7 l 
2 2 7 
8 4 4 
4 5 6 
8 9 0 
3 8 8 
2 01 
2 3 2 
H i l i l a « J 
26 
4 8 9 
2 1 
16 
7 8 9 4 
2 3 
7 8 7 2 
6 8 3 7 
1 0 3 5 
3 
2 6 
D G E F L E C H T E , A U S STAHLDRAHT 
STAHL DRAHT 
1 8 0 
1 2 5 
1 1 1 
1 9 4 
8 0 
7 8 
4 
1 8 7 
1 0 1 
6 
3 0 0 
2 2 4 
7 1 
4 
4 2 
4 4 
5 6 
6 
5 5 
7 
1 4 
126 
18 
145 
95 
12 
1 2 5 
1 6 
1 6 
3 9 
2 7 
2 7 
5 9 
13 
7 
2 6 
3 0 
13 
9 
4 1 0 
35 
2 3 
4 0 
3 4 
4 5 
2 1 
1 4 4 
2 6 1 
6 6 
2 
4 0 
14 
16 
6 0 
14 
3 9 
12 
13 
4 5 
4 
2 6 
15 
2 9 
2 4 
9 7 
13 
1 3 
6 
2 9 
10 
2 5 
17 
1 2 4 
6 
4 4 
2 
4 
2 
13 
16 
3 0 
7 9 9 
6 9 1 
21 
3 
68 
13 
24 
42 
1 
4 
70 
i 19 
1 
18 
3 
10 
ΐ 57 
1 2 5 
34 
11 
β 
4 
16 
39 
1 
1 
58 
7 
1 
28 
13 
9 
5 
1 
1 
2 
a 
19 
86 
9 
2 
1Ô 
14 
20 
11 
2 9 
30 
1 0 2 2 
1 0 6 
1 
23 
2*5 
9 9 
2 
i 61 
6 0 
5 
a 
a 
a 
12 
2 
5 
17 
3 7 
1 2 
2 
a 
23 
11 
a 
a 
a 
a 
a 
3 6 8 
18 
2 2 
4 
43 
2 
25 
5 65 
6 
2 4 
1 
l i 
a 
a 
. 17 
1 
l i 4 0 
a 
. 15 
25 
5 
5 
a 
■ 
6 5 2 
149 
l 
13 
i 
i i 
5 
7 9 
5 
85 
2 
ì 1 
6 
1 
. a 
a 
, , . . Β 
. . 1 
6 
, a 
a 
. . . . . , 7 
12 
1C 
a 
9 
7 2 2 
4 8 
È 12 
ï 
36 
5 
22 
. . a 
. 2 
8 
. 9 
a 
1 1 5 
2, 
. 
11 
' 
1 3 6 1 
14 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
83 
42 
9 
7 8 
1 0 1 3 
3 T 
Β 
. , Β 
25 
Β 
1 
2 5 0 
. . 2 0 
4 
2 1 
2 3 9 1 4 
Ι 0 0 9 
2 2 9 0 5 
2 0 2 7 1 
3 6 1 
2 6 3 5 
4 6 
6 3 
1 5 6 
9 1 
83 
65 
3 6 
3 
7 9 
2 1 
1 
1 5 1 
1 3 5 
7 1 
2 
4 
4 1 
2 0 
2 
2 0 
5 
13 
63 
18 
3 
3 
1 
1 
9 
. . 2 
9 
1 
13 
24 
2 
. 37 
16 
4 
2 0 
2 
. 2 3 
9 6 5 
12 
8 
1 
­16 
3 8 
. 2 
1 1 
4 
6 
3 
1 
2 
î 5 1 
U 
4 
3 
7 
1 
16 
3 
1 
17 2 
1 
2 
2 
7 
2 SOT 
3 9 5 
Italia 
18 
2 0 
1 4 5 0 
5 0 
. , Β 
. Β 
3 9 
. 7 2 
. Β 
. • 
3 0 7 9 
, 3 0 7 9 
2 1 Τ 
. 2 8 6 2 
1 2 
18 
2 6 
12 
18 
2 3 
2 1 
1 0 4 
15 
12 
2 5 1 
27 
NIMEXE 
BES IMMUINL, 
DESTINATION 
4 8 8 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 6 
5 2 0 
6 0 8 
6 1 2 
6 16 
6 24 
6 2 8 
6 3 2 
6 4 8 
6 5 6 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 2 
BOO 
8 1 2 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
10 3 1 
1 0 3 2 
7 3 2 7 
GUYANE BR 
. S U R I N A M 
EQUATEUR 
PEROU 
B R E S I L 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
S Y R I E 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
J O R D A N I E 
ARAB.SEOU 
MA S C . OMAN 
A R A 8 . S U D 
CEYLAN 
B I R 1 A N I E 
T H A I L A N D E 
M A L A Y S I A 
A U S T R A L I E 
O C E A N . B R . 
­ C A L E D O N . 
• P O L Y N . F R 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 
20 
2 
IB 
L I 
6 
2 0 
2 2 
4 1 
4 4 
2 9 4 
25 
2 2 
23 
13 
7 3 
2 0 7 
30 
3 4 
2 2 
10 
76 
16 
55 
25 
5 6 3 
44 
35 
12 
9 8 9 
6 4 1 
3 4 8 
9 35 
5 1 1 
4 1 3 
1 1 2 
110 
France 
. 
e 
• a 
1 0 8 
a 
a 
2 
β 
a 
a 
3 
15 
. a 
a 
a 
4 
a 
a 
. 1 
7 
4 2 8 
22 
4 0 6 
35 
l 
3 7 1 
56 
4 7 
1000 DOUARS 
Belg.­Lux. 
9 
8 
4 0 
3 1 
2 97« 
18 
22 
18 
13 
15 
1 9 6 
2 7 
16 
2 0 
1 0 
3 9 
2 
51 
a 
5 6 0 
44 
34 
l 
15 8 1 6 
2 4 7 9 
13 3 3 7 
8 2 3 8 
4 3 4 
5 0 9 9 
4 4 
45 
VALEURS 
Nederland Deutschland 
65 
1 0 56 
8 
1 0 4 8 
8 9 9 
β 
1 4 9 
ι Ί 
(BR) 
LL 
7 
L 
l ì 
1 4 3 
7 
a 
a 
a 
a 
4 
a 
a 
a 
a 
37 
a 
a 
a 
3 
. . 4 
3 2 1 8 
132 
3 0 8 6 
2 6 9 8 
7 6 
3 8 8 
9 
11 
T O I L E S M E T A L L I Q U E S G R I L L A G E S ET T R E I L L I S EN F I L S 
DE FER OU D A C I E R 
7 3 2 7 . 1 0 T O I L E S M E T A L L I Q U E S EN F I L S DE FER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 3 6 
2 4 8 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 80 
2 8 8 
3 0 2 
3 06 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 70 
3 9 0 
4 0 0 
4 04 
4 1 2 
4 4 0 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 B 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 B 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
OANEMARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
T U R Q U I E 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
RUUMANI E 
BULGARIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
. H . V O L T A 
.SENEGAL 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
T A N Z A N I E 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
CANADA 
MEXIQUE 
PANAMA 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
A R G E N T I N E 
CHYPRE 
L I B A N 
S Y R I E 
IRA< 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
P A K I S T A N 
INDE 
T H A I L A N D E 
V I E T N . S U D 
CAMBODGE 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
C H I N E R . P 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRAL I E 
N . Z E L A N D E 
. C A L E O O N . 
M O N D E 
CEE 
3 
10 
L 
5 0 5 
3 5 6 
2 4 6 
1 0 4 
2 8 1 
1 6 8 
23 
172 
1 6 9 
15 
2 4 5 
5 5 5 
1 5 0 
18 
82 
102 
1 0 4 
18 
2 1 5 
14 
39 
3 14 
7 1 
1 2 4 
95 
29 
43 
45 
25 
5 1 
2 0 
14 
6 8 
13 
15 
4 3 
30 
12 
11 
2 0 7 
26 
12 
27 
35 
18 
20 
1 6 4 
9 1 6 
9 3 
10 
14 
16 
33 
6 9 
13 
29 
112 
2 6 
39 
31 
14 
36 
14 
10 
8 5 
4 6 
2 0 
21 
89 
14 
12 
12 
1 7 6 
13 
5 7 
17 
2 3 
2 1 
2 6 
12 
15 
4 4 2 
49 1 
. 
57 
8 
56 
42 
3 1 
. 3 0 
5 
, 5 
1 0 9 
5 
6 
35 
5 
48 
5 
66 
a 
5 
31 
a 
109 
50 
23 
5 
4 
25 
51 
1 
a 
65 
a 
15 
2 
26 
12 
11 
4 
2 
1 
1 
a 
a 
19 
58 
43 
2 
3 
a 
a 
1 
7 
13 
a 
35 
10 
a 
6 
11 
6 
14 
1 
5 
7 
6 
6 
6 
15 
1 2 9 8 
1 6 3 
63 
a 
11 
35 
4 
3 
a 
34 
a 
a 
35 
4 
a 
. a 
a 
18 
a 
9 
L 
a 
e 
a 
7 
26 
a 
6 
5 
a 
a 
15 
4 
a 
a 
a 
2 
a 
a 
a 
1 6C 
14 
a 
13 
2 
16 
1 
l i 
141 
2 
a 
8 
1 
a 
6 
a 
a 
a 
• e a 
a 
3 
a 
3 
2S 
a 
a 
a 
ί 
a 
12 
a 
2 
2 
, ■ 
a 
, ■ 
a 
• 
OU D ACIER 
2 
54 
5 
1 
2 1 
a 
1 
45 
3 s: 2 
a 
4 
' a 
6 
3 
Β 
I 
'. 
't 
2Ì 5 T í 
4] 
; 15 
lì , è 
1 
1 6 
ι : 
7 7 3 1 1 9 : 
ne 6 . 
4 4 0 
2 4 4 
2 2 1 
2 3 4 
1 1 1 
22 1 0 1 
1 1 4 
12 
1 4 8 
4 3 6 
1 4 4 
8 
35 
78 
3 1 
9 
45 
12 
2 7 
2 5 4 
6 8 
8 
9 
6 
1 
3 2 
• ■ 
3 
8 
3 
L3 
a 
3 6 
3 
a 
• 4 3 
I O 
a 
5 
2 7 
2 
a 
4 2 
3 1 5 6 
4 8 
6 
3 
a 
3 2 
56 
a 
I L 
T4 
12 
4 
25 
a 
2 3 
a 
I 
5 0 
38 
3 
15 
57 
8 
a 
10 
4 
9 
45 
17 
18 
2 1 
23 
9 
• 
> 6 8 8 5 
1 1 3 9 
Italia 
ï 
a 
a 
­• • 3 
• 5B 
7 
■ 
■ 
• ­. 14 
. 2 5 
• ■ 
a 
­
4 7 1 
« 4 7 1 
6 5 
. 4 0 6 
2 
3 
4 
1 
a 
5 
19 
1 
l 
9 5 
l 
7 
2 1 
3 
3 1 
2 2 
3 
4 
5 
2 1 
2 9 3 
9 
"} Siehe ¡m Anhang Anmerkungen ζυ den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en tin de volume 
124 
Januar­Dezember —1968—Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
Schlüssel 
Coda 
pay 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
L 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
G I T T E R M I N D . 3 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 4 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
2 0 0 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 8 
2 8 8 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 8 
4 6 2 
4 9 6 
6 1 2 
6 3 2 
6 6 8 
7 0 2 
7 0 8 
8 0 0 
8 1 6 
9 7 7 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GEFLEC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 8 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 B 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 8 
M E N G E N 
EWG­CEE 
6 
3 
2 
110 
6 3 1 
9 6 5 
2 5 5 
6 2 9 
1 7 5 
2 2 4 
France , 
' d 7 
2 8 1 
1 4 1 
5 6 8 
2 1 4 
39 
6 9 
Belg. 
1 
1 0 0 0 
Lux. 
5 0 3 
7 3 6 
1 2 7 
7 6 0 
3 73 
4 1 
7 
•9 QUANTITÉS 
N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
(BR) 
1 3 5 3 2 
1 0 0 3 1 
1 9 0 
3 4 9 
1 9 
112 
5 7 7 
4 9 5 
4 1 4 
42 
5 
122 
Α . N I C H T V E R Z I N K T E M STAHLDRAHT VON 
MM D I C K E , A N DEN KREUZPUNKTEN VERSCHWEISST 
11 
5 
50 
55 
3 
1 
2 
137 
123 
13 
8 3 
4 
5 85 
8 0 7 
4 2 4 
4 9 3 
8 1 
3 2 7 5 1 
2 3 2 
8 3 8 
2 2 4 
1 2 9 
1 5 3 
6 9 
5 6 
9 7 
6 2 
66 
43 
7 0 
193 
4 4 1 
3 6 3 
8 2 9 
1 6 6 
7 9 
2 1 0 
2 3 1 
1 4 2 
2 1 1 
5 3 5 
3 5 4 
1 5 4 
1 5 7 
U I 
92 0 
672 
3 1 8 
4 3 5 
7 1 4 
6 1 6 
7 1 9 
3 7 1 
7 8 4 
1 
4 9 
79 
¡ 
38 
2 4 
35 
56 
59 
79 
2 1 0 
1 3 5 
i 
a 
54 
9 6 8 
1 32 
3 3 7 
3 
1 
8 3 3 
2 0 4 
5 4 8 
L 
2 7 
53 
1 
84 
82 
2 
1 
3 8 7 
2 3 7 
8 5 9 
1 4 3 
7 
4 0 
7 0 
a 
a 
5 4 1 
1 3 0 
. a 
. a 
a 
. a 
• 
5 0 2 
4 8 3 
0 1 9 
6 8 0 
8 
3 4 0 
55 
5 
1 4 8 
2 
921 
2 4 3 , 
1 s i : 
HTE UND ANDERE G I T T E R AUS STAHLDRAH 
6 
1 
8 
Β 
6 
t 1 
2 
53 
172 
5B2 
1 5 7 
6 5 9 
6 7 0 
3 8 7 
5 0 7 
4 1 8 
2 8 4 
B66 
1 9 1 
5 9 5 
4 3 9 
7 6 8 
3 1 
0 6 9 
2 6 2 
1 3 0 
4 9 
4 5 
5 1 
1 7 1 
33 
4 5 
2 3 9 
79 
2 0 5 
152 
6 3 5 
2 9 6 
29 
52 
69 
4 9 
2 6 2 
1 2 5 
1 3 6 
5 6 7 
55 
8 9 
2 0 5 
1 1 5 
1 9 0 
5 8 
85 
1 3 4 
8 0 3 
4 2 
1 1 7 
2 7 
1 9 6 
4 4 2 
1 3 3 
5 2 
2 3 8 
7 7 6 
3 9 1 
1 1 8 
8 0 4 
9 8 3 
2 2 1 
1 8 1 
102 
3 6 
6 0 
3 
1 0 1 7 
2 1 
a 
2 
. 2 
6 2 
a 
13 
a 
5 
1 
11 
a 
a 
a 
34 
167 
1 4 5 
2 
1 
2 5 
52 
59 
27 
2 50 
1 
4 
1 8 9 
3 
86 
23 
1 56 
4 7 
85 
1 2 0 
2 
a 
4 
. a 
a 
. 5 2 2 
3 9 1 
3 5 
35 
11 
" 
2 
5 
6 
6 
1 
1 
4 5 
193 
8 5 6 
6 8 0 
2 8 0 
3 
4 96 
4 1 5 
188 
722 
97 
3 8 8 
103 
2 6 4 
14 
9 4 0 
8 
71 
2 7 
8 
31 
a 
1 
1 7 7 
25 
47 
15 
4 
, . 12 
66 
63 
143 
32 
3 
1 0 1 
15 
1 
a 
7 9 9 
35 
13 
6 
. 3 04 
84 
46 
2 31 
193 
1 1 1 
5 6 4 
4 0 5 
76 
142 
98 
15 
3 
18 
3 2 ' 
ι' 
21 
4 
3 
9 
3 
1 t 
ι 
2 
1 4 
5 
2 
7 
1 
1 82 
9 
1 
I O 
) Ί 
2 3 
3 
1 
! 4 3 
! 3 7 
5 
3 
3 
2 
Γ 
Ì 3 
) 1 
2 
r 1 
i τ r t 
i 
i , i ) 
b 
ï > 
b 4 
β 
i 
2 
S 
2 
? 
i L 4 
7 
ι b 
b 
1 6 6 
2 6 9 
1 8 7 
ei 3 2 7 
28 
1 5 5 
8 i 7 4 
4 2 
3 4 
97 
B 
B 
B 
6 2 
1 5 3 
1 7 
36 
B 
B 
a 
1 8 4 
5 1 2 
3 5 4 
1 5 4 
1 5 7 
5 7 
6 1 0 
6 2 6 
9 8 4 
8 2 8 
5 1 6 
1 5 6 
65 
135 
• 
6 7 8 
3 1 2 
2 9 6 
3 6 7 
3 6 7 
4 
1 
7 3 
9 7 
5 7 
1 1 3 
2 2 4 
4 7 9 
5 
1 6 1 
3 4 
3 
26 
1 7 0 
33 
4 4 
36 
43 
13 
5 
4 
a 
a 
a 
10 
2 1 
8 
53 
2 0 4 
2 0 
3 
1 0 1 
13 
14 
5 
1 4 
τ­ι 1 
a 
6 
7 
6 
7 
5 1 
B 
6 
4 6 6 
4 7 0 
109 
22 
4 
1 1 
Italia 
2 2 5 
3 4 
12 
1 6 4 
2¡ 
26 
3 2 
. B 
1 5 3 2 
B 
, 1 4 
7 7 
1 8 3 8 
. 17 
87 
. . . 6 2 
3 
1 3 1 
2 8 8 
3 6 3 
1 2 7 1 
. . 96 
1 4 2 
26 
23 
6 160 
1 5 6 5 
4 5 9 5 
3 2 0 3 
9 1 
1 3 9 0 
4 7 
96 
1 
26 3 
3 0 
2 
6 3 7 
, a 
. . 1 
a 
. 2 0 
10 
8 
9 5 0 
2 4 6 
2 3 
1 
1 
9 
1 
B 
, . 2 
2 
4 4 0 
2 7 8 
, . a 
1 
a 
, 12 
3 
a 
a 
3 
1 
3 
5 
. a 
2 
. 1 0 3 
. 1<56 
1 3 0 
33 
, . 10 
. . 1 9 1 8 
I I 
, . a 
* 
NIMEXE 
BES UMMUINL, 
DESTINATION 
1 0 1 1 
L 0 2 0 
L 0 2 1 
1 0 3 0 
10 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
7 3 2 7 . 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 4 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
2 0 0 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 8 
2 8 8 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 9 6 
6 1 2 
6 3 2 
6 6 8 
7 0 2 
7 0 8 
8 0 0 
8 1 8 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE I 
A E L E 
CLASSE 2 
. E A M A 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
8 
6 
1 
2 
9 5 1 
0 6 5 
4 7 9 
2 0 6 
4 6 6 
1 5 3 
6 8 1 
France 
1 1 3 5 
3 9 4 
1 9 2 
6 3 8 
2 4 9 
92 
1 0 3 
1000 D O U A R S 
Belg.­Lux. 
6 5 5 
2 5 7 
76 
3 8 0 
1 6 6 
3 0 
18 
VALEURS 
Nederland Deutschland 
(BR) 
1 1 3 1 5 7 4 6 
8 0 4 4 5 4 9 
1 3 7 1 0 6 4 
3 2 8 7 7 0 
1 5 0 
19 9 
4 2 7 
G R I L L A G E S EN F I L S NON G A L V A N I S E S E P A I S 3 MM OU 
PLUS SOUDES AUX P O I N T S DE RENCONTRE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
ALLEM . F E D 
I S L A N D E 
SUEDE 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
MALTE 
A F R . N . E S P 
T U N I S IE 
L I B Y E 
. N I G E R 
. S E N E G A L 
L I B E R I A 
N I G E R I A 
•GABON 
•CONGO RD 
ANGOLA 
KENYA 
T A N Z A N I E 
Z A M B I E 
E T A T S U N I S 
CANADA 
•GUADELOU 
• M A R T I N I Q 
•GUYANE F 
IRAK 
A R A B . S E O U 
C E Y L A N 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
A U S T R A L I E 
. C A L E D O N . 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE l 
A E L E 
CLASSE 2 
.EAMA 
• A . A O M 
CLASSE 3 
7 3 2 7 . 2 9 T R E I L l 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
04O 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 8 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
DANEMARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
T U R Q U I E 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
. M A J R I T A N 
. H . V O L T A 
• N I G E R 
. T C H A D 
. S E N E G A L 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
­ C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
•CONGOBRA 
•CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
• A F A R S ­ I S 
• S O M A L I A 
KENYA 
T A N Z A N I E 
MAURICE 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
. R E U N I O N 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
CANADA 
GUATEMALA 
HONOUR.BR 
HONDURAS 
SALVADOR 
1 
6 
7 
18 
16 
1 
1 
I S ET 
1 
2 
2 
2 
9 
5 3 7 
7 7 9 
5 9 9 
9 8 2 
12 
4 4 3 
12 
6 7 
1 7 5 
35 
2 1 
2 4 
10 
17 
16 
1 4 
1 4 
12 
11 
2 6 
58 
9 0 
3 3 9 
20 
13 
32 
35 
2 0 
35 
67 
49 
22 
2 2 
20 
1 2 7 
8 9 1 
9 0 4 
8 6 2 
0 9 6 
5 2 3 
7 6 5 
87 
1 2 2 
1 
. 12 
. 14 
• ■ 
1 
■ 
• • 7 
4 
6 
17 
. . 13 
. . • ■ 
. « • 13 
32 
22 
. 2 
• . B 
• 12 
­
1B9 
32 
1 5 7 
1 
l 1 5 6 
4 8 
9 2 
• 
2 0 8 
a 
3 5 3 9 
7 7 2 3 
20 
1 
8 
U 
a 
a 
• 2 0 1 
1 6 
a 
a 
a 
• a 
a 
a 
a 
a 
a 
* 
I l 7 4 1 
I l 4 7 0 
2 7 2 
2 1 9 
2 
53 
10 
1 
■ 
1 3 2 3 
1 8 4 
3 UöU 
12 
4 4 3 
7 18 
• 15 
1 1 
7 
4 
• 16 
• • . • β 
1 9 
. 2 
4 
. . . . 2 6 
6 4 
4 9 
2 2 
2 2 
8 
12*7 · 
3 1 4 5 7 7 5 
I 8 7 4 9 6 7 
BUB 
5 1 1 
4 6 9 
2 9 7 
9 
16 
* 
Italia 
2 8 4 
6 1 
1 0 
9 0 
8 
1 3 3 
6 
* 
2 4 2 
• 
2 
4 9 
1 7 5 
3 
13 
• • ■ 
1 4 
• 4 
• 1 8 
3 9 
9 0 
1 3 6 
• » e 
1 3 
2 0 
7 
3 
8 7 2 
2 4 8 
6 2 5 
3 6 5 
5 1 
2 5 9 
2 0 
13 
t 
AUTRES G R I L L A G E S EN F I L S DE FER OU D A C I E R 
7 8 4 
6 5 0 
5 2 7 
5 8 2 
197 
2 0 4 
8 4 
7 0 
155 
3 0 9 
1 2 4 
5 6 0 
4 9 6 
2 6 9 
2 4 
6 4 9 
3 2 
9 0 
30 
4 4 
54 
102 
23 
24 
82 
29 
63 
6 0 
2 1 7 
1 0 2 
10 
13 
18 
16 
75 
2 7 
39 
190 
25 
30 
70 
4 1 
50 
1 4 
21 
39 
177 
13 
38 
11 
6 0 
1 0 1 
35 
16 
71 
2 8 8 
125 
3 2 
3 7 9 
2 8 5 
75 
35 
32 
13 
. 33 
4 
1 6 6 
26 
■ 
. a 
1 
a 
s 
3 
33 
a 
• 2 4 
B 
a 
4 
2 
9 
a 
a 
a 
a 
13 
52 
52 
2 
2 
9 
13 
16 
10 
7 0 
a 
2 
6 2 
1 
28 
7 
a 
4 0 
12 
2 1 
37 
1 
. a 
6 
, . l 
, . 2 0 1 
1 2 5 
. 7 
a 
7 
2 
a 
* 
7 0 7 
• l 7 2 7 
2 0 6 1 
2 0 1 0 
3 
81 
6 7 
54 
175 
33 
4 2 5 
2 8 3 
86 
10 
2 9 4 
3 
4 4 
12 
2 
19 
a 
• • 6 0 
• 7 
• 18 
9 
1 
. • • 3 
14 
10 
49 
14 
• 1 
35 
3 
a 
. • 1 7 5 
15 
5 
1 
. 76 
23 
14 
69 
63 
. 2 3 
7 8 2 2 
1 0 5 
22 
25 
30 
4 
6 0 9 5 6 
152 4 4 3 
7 9 5 
2 4 4 
2 1 5 9 
3 0 1 6 8 
2 I 
2 1 29 7Q 
67 6 7 
3 3 53 
6 9 6 3 
42 1 3 1 
19 1 5 5 
4 3 
S 1 2 7 
3 
l ZT 
î 4 
10 
• 1 0 0 
2 2 
, 2 4 
1 15 
• 15 
, 4 
3 
3 9 I 
ί 
, . ■ · 2 
> 6 
3 5 
ί 2 2 
1 0 
10 
, 2 
2 6 
5 
4 
ι 
2 
3 
3 
2 
1 5 
2 
2 
2 0 
, . 2 
4 2 1 9 0 6 
3 7 1 4 1 
Ι 4 5 
2 6 
2 
4 5 
6 1 
2 2 
1 
H L 
• 3 
* • 1 
e 
e 
e 
7 
9 
7 
1 9 8 
2 6 
17 
2 
3 
26 
2 
1 
-e 
1 
-5 
1 5 7 
9 0 
e 
• e 
a 
2 
a 
4 
2 
a 
a 
1 
1 
3 
1 
. a 
1 
a 
3 3 
a 
6 0 
2 2 
5 
■ 
• 4 
a 
a 2 2 3 2 
a 
a 
a 
* 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
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Januar­Dezember —1968 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Lõnder­
schlussel 
Code 
pay 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
7O0 
7 0 2 
706 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
318 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
STRECK 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 50 
0 5 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 8 
302 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
4 4 8 
47 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 6 8 
7 0 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1O30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
KETTEN 
RCLLEr­
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
O04 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 1 0 
0 3 2 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
1 
1 
115 
3 1 
84 
6 4 
5 
19 
3 
3 
BLECH 
4 
3 
1 
1 
2 
66 
8 4 
5 3 4 
53 
1 8 8 
6 8 9 
0 3 3 
0 3 5 
9 7 
66 
46 
31 1 
7 
3 1 3 
1 0 8 
153 
155 
4 5 
3 5 6 
39 
3 1 
1 0 3 
5 0 
17 
2 1 
4 3 
3 1 4 
B33 
4 7 
1 2 0 
95 
1 0 1 
132 
2 1 3 
32 
5 
5 0 0 
1 5 0 
2 2 1 
76 
1 9 4 
88 
3 9 6 
13 
36 Β 
1 6 4 
4 6 
2 4 7 
52 3 
40 9 
2 4 2 
16 9 
179 
3 6 7 
6 5 3 
o 3 ;· 
7 8 6 
3 3 0 
AUS 
1 2 8 
55 
149 
2 0 7 
4 1 
187 
7 7 9 
62 
86 
32 
3 
1 3 7 
6 
74 
3 0 1 
2 0 5 
35 
150 
111 
122 
86 
1 2 8 
62 
80 
53 
106 
1 0 4 
82 
4 
1 3 7 
1 2 8 
52 
135 
80 
6 5 7 
5 3 0 
9 9 7 
358 
1 6 6 
6 3 3 
7 0 7 
5 2 2 
5 
France, 
6 
I 
5 
4 
1 
2 
. . . a 
6 6 8 
9 5 2 
. . . . . . . . . BO
, 12 
i . . 8 
2 
, 9 
23 
. . . . . 3 
5 
, . . . , a 
, . . . . . 2 0 4 
4 6 1 
1 3 8 
L O I 
03 7 
1 2 9 
66 
8 9 0 
6 4 5 
9 3 4 
17 
STAHL 
1 
1 
JEDER GROESSE 
KETTEN FUE 
39 
1 1 1 
4 0 8 
3 2 
165 
39 
6 7 
1 2 1 
82 
a 
2 
i 
1 5 5 
6 7 8 
27 
, 8 
52 
1 7 7 
6 
. 110 
31 
, 18 
. . . a 
31 
104 
4 
. 7 
. . • 
5 9 5 
3 
592 
8 6 7 
8 59 
7 2 5 
2 8 2 
3 6 9 
1000 
Belg.­Lux. 
53 
77 
4 5 3 
53 
7 5 
a 
. 1 0 3 3
55 
2 5 
33 
2 88 
. 2 01
9 8 
3 4 
2 
42 
2 3 8 
3 7 
22 
65 
3 6 
. 2 
2 0 
2 5 9 
175 
25 
. 3 4 
45 
132 
194 
, 2 
3 2 0 
61 
2 1 3 
21 
3 
2 9 
7 5 0 
7 
3 4 3 
73 
38 
43 
4 1 
8 1 5 7 4 
2 1 0 0 9 
6 0 5 6 5 
5 1 9 3 9 
3 6 8 0 
8 5 9 4 
1 2 2 6 
4 7 1 
32 
83 
. 1 3 5 
. 10 
4 
6 
. . 1 
11 
. . . 5 
. . 9 0 
6 
L l l 
21 
2 
22 
1 
13 
. • 
6 2 1 
2 1 8 
4 0 3 
34 
2 0 
3 6 9 
126 
2 8 
<9 QUANTITÉS 
Nedassaad Deutschland 
(BR) 
10 
2 
1 9 
β , 
2 
1 9 
4 1 
6 
2 0 
8 4 
2 
7 2 
L 
2 
16 
1 0 
3 
3 
1 7 6 
5 
4 
2 9 
15 
5 1 
3 
3 
7 9 
3 8 2 9 16 
5 4 6 7 
3 2 8 3 9 
2 3 0 7 6 
2 2 5 1 
9 7 6 2 
1 0 6 
1 1 4 
2 
16 
19Ò 
R 
2 3 
2 0 
U . T E I L E D A V O N , A . E I SEI 
R FAHRRAEDER.KRAFTRAEDER 
35 
28 
10 
3 7 
17 
4 0 
1 
, . 2 
98 
. a 
" 
1 
l i 
) 
3 
7 
4 1 
Β 
9 4 
21 
81 
• 23 
Β 
7 
3 
4 
22 
a 
4 7 
6 
3 
76 
1 
Β 
3 8 
13 
8 
1 
a 
1 
4 8 6 
7 
Β 
39 
55 
. 5 
9 
L 
2 
a 
. 13
1 7 6 
5 9 
95 
3 
2 2 
12 
8 
a 
2 1 
8 4 4 
6 5 4 
1 9 1 
6 0 6 
3 5 8 
3 1 8 
4 3 2 
2 0 0 
2 6 7 
2 7 
28 
13 
4 1 
93 
3 4 
2 9 
32 
11Ó 
4 4 
25 
13 
5 54 
1 0 9 
4 4 5 
312 
1 8 8 
128 
3 
1 
5 
1 O D . STAHL 
JND MOPEDS 
2 0 
49 
3 6 1 
. 30 
17 
27 
115 
82 
Italia 
3 
NIMEXE 
BES1 i M M u n u 
D E S T / N A T i n N 
4 3 2 
4 3 6 
! 4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
3 4 8 0 
6 4 8 4 
8 4 8 8 
4 9 2 
6 7 
5 0 0 
3 0 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 8 
1 6 0 0 
1 4 6 0 4 
2 3 6 0 8 
4 5 6 1 2 
1 3 3 6 1 6 
5 6 2 4 
1 2 0 6 2 8 
19 6 3 2 
l 6 3 6 
6 4 0 
8 6 4 8 
I S 6 6 0 
1 6 6 4 
2 6 6 8 
1 0 8 4 6 7 6 
4 6 8 0 
13 
7 0 2 ' 
9 3 , 
6 0 9 
3 19 
3 
2 8 7 
2 2 : 
6 ' 
I ' 
1 
< 
1 
2 
2 . 
3( 
1 
, 2 , 
1 2 : 
19< 
3( 
41 
8( 
3 , 
6 , 
l' 
4 
3 ' 
5 : 
2 ! 
8 . 
91 
121 
3< 
u ­
1 59< 
4 ; 
1 5 5 ' 
1 4 ! 
9 ' 
1 4 1 
2 9 ( 
1 2 ' 
■ 
IE 
l < 
1< 
ί 
1 
ι 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 32 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 8 
8 2 2 
, 1 0 0 0 
! 1 0 1 0 
> 1 0 1 1 
1 1 0 2 0 
) 1 0 2 1 
> 1 0 3 0 
> 1 0 3 1 
Γ 1 0 3 2 
\ 1 0 4 0 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAMA 
CUBA 
D O M I N I C . R 
.GUADELOU 
. H A R T I N I Q 
J A M A Ï Q U E 
INDES OCC 
T R I N I D . T O 
. ARJBA 
.CURACAO 
COLOMBIE 
V E N E Z U E L A 
GUYANE BR 
. S U R I N A M 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PERDU 
BRES I L 
C H I L I 
BOL IV I E 
A R G E N T I N E 
CHYPRE 
L I B A N 
S Y R I E 
IRAK 
IRAN 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B . S E O U 
KOWEIT 
BAHRE IN 
MASC.OMAN 
P A K I S T A N 
INDE 
CEYLAN 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
S INGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRAL I E 
N . Z E L A N D E 
• CAL E D O N . 
. P O L Y N . F R 
M 0 N 0 E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
28 
9 
18 
12 
2 
5 
1 
I 
7 3 2 8 . 0 0 T R E I L L I S 0 
> 0 0 1 
) 0 0 2 
0 0 3 
■ 0 0 4 
0 0 5 
! 0 2 8 
1 0 3 0 
! 0 3 4 
) 0 3 6 
0 3 8 
! 0 4 2 
0 5 0 
! 0 5 2 
ί 2 0 4 
1 2 08 
1 2 1 2 
> 2 1 6 
1 2 4 8 
1 2 7 2 
! 2 8 8 
! 3 0 2 
ι 3 2 2 
3 3 4 
, 3 4 6 
3 5 2 
• 3 7 0 
3 7 2 
! 4 4 8 
4 7 8 
I 6 1 2 
I 6 1 6 
1 6 6 8 
' 7 0 2 
9 7 7 
1 1 0 0 0 
! 1 0 1 0 
' 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 10 2 1 
1 0 3 0 
• 1 0 3 1 
t 1 0 3 2 
1 0 4 0 
7 3 2 9 
D UNE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
GRECE 
T U R Q U I E 
MAROC 
• A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
• CA>1ER3UN 
.CONGO RD 
E T H I O P I E 
KENYA 
T A N Z A N I E 
.MADAGASC 
. R E U N I O N 
CUBA 
•CURACAO 
IRAK 
IRAN 
CEYLAN 
M A L A Y S I A 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
E X T R A - C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
TOLE 
1 
1 
17 
28 
132 
13 
56 
182 
2 6 2 
2 3 2 
23 
23 
12 
7 0 
29 
1 1 1 
23 
4 6 
36 
11 
115 
23 
28 
35 
47 
I I 
16 
2 4 
71 
2 8 7 
58 
13 
35 
32 
17 
50 
33 
14 
83 
1 2 5 
6 7 
30 
51 
23 
3 1 7 
2 0 
1 1 8 
43 
14 
66 
166 
5 6 6 
7 4 2 
B 2 4 
9 2 1 
0 1 7 
6 6 9 
0 3 9 
0 4 2 
230 
F r a n c e 
. . . . 177 
2 4 0 
. . a 
. a 
. . a 
. 22 
. 4 
. 7 
. . 5 
1 
a 
5 
12 
. . . . . 1 
9 
. . . . . . , . . . . . 52 
150 
1 8 1 0 
2 3 0 
l 5 8 0 
79 
3 7 
1 4 8 9 
5 2 8 
8 2 7 
12 
1000 DOLLARS 
Belg­
ia 
6 
11 
9 
1 
2 
JNE S E U L E P I E C E EN 
)U D 
4 4 
23 
5 1 
58 
17 
4 4 
1 6 3 
20 
26 
14 
18 
6 4 
24 
2 1 
9 0 
49 
13 
47 
29 
2 4 
19 
52 
14 
2 4 
10 
3 4 
30 
32 
11 
4 9 
5 1 
io 
32 
32 
4 1 3 
192 
188 
4 0 1 
2 8 1 
7 8 6 
2 1 9 
159 
2 
Aur­
ia 
27 
103 
13 
18 
. . 2 3 1 
11 
6 
8 
62 
a 
6 Í 
2C 
l t 
. 1C 
66 
16 
e 
22 
IE 
. 2 
2 
55 
6 Í 
' . 12 
11 
r 41 
, . 5C 
ί 
59 
3 
1 
1 
2 5 6 
I 
109 
11 
IC 
14 
9 
33C 
505 
B2 5 
5 54 
036 
2 53 
306 
112 
LS 
FFR 
UNE BANDE INC I SEE 
„ 
2 
l 
, . 35 
1 2 9 
a 
8 
. . 5 
. 15 
56 
2 
. 38 
12 
, 5
. . . . 28 
30 
. 11 
. 3 
. . • 
4 2 3 
3 
4 2 0 
173 
172 
2 4 3 
100 
118 
• 
C H A I N E S C H A I N E T T E S LEURS 
2C 
. 4C 
a 
. 5 
1 
2 
. . Ί 
5 
. . . 2 
. . I E 
1 
43 
5 
1 
. . . . a 
7 
a 
3 
a 
• 
185 
60 
125 
13 
8 
107 
47 
6 
• 
P A R T I E S 
7 3 2 9 . 1 1 C H A I N E S A M A I L L O N S A R T I C U L E S 
0 0 1 
0 0 2 
I 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
CYCLES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
ET MOTOCYCLES 
6 4 
1 4 0 
4 5 8 
30 
12B 
50 
7 0 
132 
83 
. 4 9 
38 
12 
36 
18 
4 1 
l 
" 
Nederland 
3 
i 
i a 
. 1 
T 
Π 
2 
t 
21 
1 
22 
B 
. ■
2 
. 
2 
, 5 
a 
. 4 
VALEURS 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
1 
1 
12 
Β 
3 1 
5 
22 
yy 
5 
2 
1 
2 4 
9 
13 
5 
1 
35 
12 
12 
25 
S 
1 
a 
1 9 1 
9 
a 
1 
i a 
1 
3] 
I 
I 
u ; 
11 
i 
1 
21 
a 
. . 
1 572 
4 5 i 
l 113 
819 
9 
2 0 
, 2 
8 
2 
1 
ï 4 
4 7 
15 
4 3 
9 
S 
4 
4 
. 7 
5 4 0 5 
2 3 5 3 
3 0 5 2 
1 9 6 8 
2 6 0 6 5 7 
2 9 4 
36 
34 
a 
9 2 5 
1 4 2 
6 0 
1 5 9 
DU EN A C I E R F A I T 
ET DEPLOYEE 
I 
7 
a 
4 1 
, 
32 
87 
55 
EN FONTE 
^ ROULEAUX PC 
a 
. . 1 
68 
. . . " 
1 
ί 
. IC 
16 
10 
5 
17 
. 33 
12 
1 1 
14 
a 
45 
1 4 
Β 
. , . , Β 
. . 1 
a 
16 
. . a , 
Β 
a 
9 
• . 1 0 
• 
2 4 2 
48 
1 9 4 
133 
7 0 
5 9 
1 
. 2 
FER A C I E R 
OR 
2 7 
53 
3 8 5 
a 
2 4 
2 1 
2 8 
1 2 5 
83 
Italia 
16 
5 
9 
2 
. 9 
a 
10 
5 
1 
1 
2 
1 
7 
2 1 
1 1 
14 
3 
13 
13 
1 
. 5 
16 
11 
1 
1 1 5 
6 
9 
1 4 4 9 
1 9 5 
1 2 5 4 
5 0 1 
2 7 
7 0 8 
75 
9 
4 0 
7 
4 
5 
11 
. 4 
5 
6 
7 
. 14 
9 
10 
6 
3 4 
4 7 
11 
9 
17 
6 
13 
8 
9 
7 
10 
6 
a 
3 2 
a 
33 
4 8 
7 
2 2 
-
4 7 6 
2 6 
4 4 9 
7 2 
3 1 
3 7 7 
7 1 
3 5 
-
3 6 
2 9 
35 
7 
. 1 1 
1 
6 
" 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en Annexe 
Toble de correspondance CST-NIMEXE voir en tin de volume 
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Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlussel 
Code 
pay 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 3 6 
2 7 2 
3 0 2 
3 5 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 8 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
7 0 0 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
1 
1 
1 2 1 
8 3 
9 4 7 4 
19 
2 0 
28 
5 4 
68 
2 3 
2 7 
8 
7 6 6 
20 
19 
10 
16 
13 
18 
17 
7 
7 3 6 
7 5 4 
9 8 3 
5 1 3 5 9 9 
4 6 8 
187 
4 1 
3 
France, 
13 
19 
7 
15 
54 
6 1 
18 
2 3 0 
2 
1 
3 
6 4 4 
1 10 
5 3 4 
3 26 
89 
2 0 6 
1 6 6 
18 
3 
R O L L E N K E T T E N FUER ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 6 
4 4 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
52 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 8 
7 4 0 eoo 8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDER! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
l 
1 
9 
3 
6 
5 
2 
2 1 9 
6 8 4 
6 9 5 
6 9 
62 3 
5 6 6 
4 3 
4 8 9 
63 
5 6 1 
2 8 9 
1 6 8 
26 
117 
7 
76 
45 
58 
19 
4 1 
39 
4 4 
2 4 
5 
12 
11 
10 
8 
9 
8 
12 
5 
7 
3 1 7 
132 
9 1 3 
12 
7 
4 6 
14 
3 7 
2 0 
3 5 
9 4 
6 
16 
5 8 
14 
15 
1 2 
2 3 
16 
10 
5 
6 6 
7 
7 8 
3 
3 6 
2 2 
10 
2 2 
5 
2 3 7 
3 6 
4 6 9 
2 9 5 
1 7 3 
0 9 1 
1 4 0 
9 9 3 
7 1 
72 
86 
4 4 
42 
18 
4 
2 7 
a 
a 
6 
7 
3 
36 
i 
5 
32 
34 
3 9 
2 
12 
10 
1 
7 
9 
7 
1 
5 
7 
13 
18 
. . 6 
, a 
7 
4 
. 3 
4 
1 
1 
3 
2 
2 
i 1 
4 
2 
3 
2 
. 22 
7 
7 
5 0 0 
1 0 8 
3 9 2 
130 
44 
2 5 8 
56 
4 7 
5 
GELENKKETTEN 
3 0 0 
1 9 8 
3 7 2 
18 
8 2 
9 7 
18 
1 0 6 
13 
4 6 
18 
. , 38 
3 
, . . ■ 
1000 
Balg.­Lux. 
10C 
10C 
ZWECKE 
4 f 
32 
3 
11 
105 
95 
1C 
1 
1 
1 
4 
. 3 
2 1 
16 
2 
73 
. . . 1 
k g 
Nederland 
3 0 
2 6 
3 
1 
; 
, • 
ι 1 1 
. 25 
1 
6 
19 
6 7 
31 
3 0 
9 
8 
2 0 
19 
7 
2 5 
. 16 
, β 
Β 
2 
. 
QUANTITÉS 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
Hi 
9 1 
55 
19 
12 
13 
7 
5 
2 7 
7 
5 2 5 
13 
18 
7 
16 
13 
18 
17 
6 
1 8 5 3 
4 5 9 
I 3 9 4 
1 1 4 7 
4 8 3 
2 4 7 
17 
23 
1 0 0 3 
5 6 8 
5 5 8 
6 1 2 
3 6 9 
4 2 
4 0 3 
5 7 
5 5 7 
2 4 9 
1 5 5 
15 
7 7 
2 
6 0 
3 9 
8 
2 
1 
4 
4 
. 4 
, 1 
1 
1 
. , 7 
, Β 
2 7 8 
1 0 8 7 
8 8 8 
6 
7 
10 
12 
2 2 
1 
19 
76 
4 
13 
48 
U 
5 
9 
2 0 
7 
1 
4 
6 5 
2 
76 
, 3 0 
2 1 
8 
, 5 
2 2 0 
2 9 
7 8 2 6 
2 7 4 2 
5 0 8 4 
4 5 2 8 
1 7 8 8 
5 4 1 
1 0 
5 
15 
2 7 2 ' 
1 5 5 
3 5 4 
Β 
4 4 
2 1 
18 
1 0 4 
13 
45 
Italia 
NIMEXE 
BES! 
DES 
0 3 4 
12 0 3 6 
3 0 3 8 
0 4 0 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 3 6 
2 7 2 
3 0 2 
3 5 0 
3 9 0 
1 1 4 0 0 
, 
4 0 4 
6 0 8 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
7 0 0 
1 7 3 6 
1 0 9 1 0 0 0 
5 7 1 0 1 0 
5 2 1 0 1 1 
3 9 1 0 2 0 
2 7 1 0 2 1 
1 3 1 0 3 0 
2 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
I M M U N G 
Τ IN AT ION 
DANEMARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
GRECE 
MAROC 
. A L G E R I E 
. H . V O L T A 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
OUGANDA 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
CANADA 
S Y R I E 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
INDE 
B I R M A N I E 
I N D O N E S I E 
FORMOSE 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 
2 
1 
1 3 1 
1 0 3 
1 1 0 
80 
23 
2 1 
33 
58 
66 
2 3 
2 4 
11 
8 6 1 
20 
18 
11 
15 
25 
14 
19 
14 
0 2 8 
8 2 0 
2 0 7 
7 0 1 
6 7 8 
4 9 6 
193 
4 7 
5 
France 
17 
■ 
22 
■ 
9 
2 1 
5 8 
6 1 
19 
■ 
• 3 3 4 
2 
1 
3 
■ 
• • • • 
8 1 1 
1 3 4 
6 7 6 
4 4 3 
1 0 0 
2 2 8 
1 7 9 
2 6 
5 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
VALEURS 
N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
7 0 22 
7 0 2Ç 
2 
1 
i 
a 
• 
(BR) 
1 
1 
1 
7 3 2 9 . 1 3 AUTRES C H A I N E S A M A I L L O N S A R T I C U L E S A ROULEAUX 
1 6 7 0 0 1 
6 1 0 0 2 
6 2 0 0 3 
2 3 0 0 4 
0 0 5 
1 6 4 0 2 2 
1 0 2 8 
8 5 0 3 0 
6 0 3 2 
3 0 3 4 
3 3 0 3 6 
6 0 3 8 
8 0 4 0 
4 0 4 2 
5 0 4 8 
15 0 5 0 
6 0 5 2 
4 5 0 5 6 
17 0 6 6 
8 
2 
21 
2 
2 
< 
3( 
, 1 . 
c 
1 ' 
, 
ί 
t 
-t 
ι 
1 
97 
3 1 
65 
4 2 
29< 
16 
6 
1 2 0 8 
2 1 2 
! 2 1 6 
1 2 2 0 
2 4 8 
2 7 2 
1 2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
ί 3 1 8 
3 2 2 
3 7 0 
3 7 2 
> 3 9 0 
4 0 0 
ί 4 0 4 
> 4 1 2 
4 3 6 
ι 4 4 8 
! 4 8 0 
! 4 8 4 
4 9 2 
I 5 0 4 
, 5 0 8 
! 5 1 2 
5 2 4 
> 5 2 8 
6 0 4 
I 6 0 S 
6 1 2 
6 1 6 
' 6 2 4 
> 6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
ί 6 6 8 
6 8 0 
6 9 2 
► 7 0 2 
7 0 6 
1 7 0 8 
7 2 8 
7 4 0 
) BOO 
8 0 4 
ί 1 0 0 0 
ι 1 0 1 0 
Γ 1 0 1 1 
1 1 0 2 0 
1 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 1 0 3 2 
Ι 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
DANEMARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
ROUMANIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
. S E N E G A L 
• C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
.MADAGASC 
. R E U N [ O N 
R . A F R . S U D 
ETATSUN I S 
CANADA 
MEXIQUE 
COSTA R I C 
CUBA 
COLOMBIE 
V E N E Z U E L A 
. S U R I N A M 
PEROU 
B R E S I L 
C H I L I 
URUGUAY 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y R I E 
IRAK 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
P A K I S T A N 
INDE 
CEYLAN 
T H A I L A N D E 
V I E T N . S U D 
M A L A Y S I A 
S INGAPOUR 
P H I L I P P I N 
COREE SUO 
HONG KONG 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
M O N D E 
CEE 
E X T R A - C E E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
ι 
14 
4 
9 
7 
3 
1 
8 8 3 
9 4 8 
0 2 3 
138 
8 2 0 
8 30 
67 
7 2 4 
1 0 9 
6 4 6 
5 1 4 
2 4 6 
57 
1 8 5 
3 2 
1 1 6 
7 3 
3 4 
2 2 
8 7 
78 
38 
2 3 
1 1 
2 1 
2 4 
2 4 
16 
1 0 
1 1 
2 2 
1 1 
18 
4 6 9 
6 4 7 
3 0 3 
29 
13 
75 
27 
6 6 
15 
5 4 
1 7 3 
16 
29 
1 1 2 
3 4 
18 
3 0 
56 
3 3 
10 
10 
1 1 0 
18 
1 0 1 
U 
6 4 
4 4 
15 
3 5 
16 
3 29 
6 1 
0 6 9 
8 1 0 
2 6 0 
4 2 4 
0 8 4 
7 5 6 
1 3 0 
129 
75 
. 
73 
36 
12 
13 
1 
1 
1 
2 
11 
11 
6 
7 1 
1 
3 
Β 
12 
a 
65 
64 
30 
6 
. 2 1 
2 0 
5 
15 
10 
U 
l 
i i 18 
32 
29 
, « . 15 
. 1 
. 12 
15 
1 
6 
13 
2 
1 
5 
4 
4 
a 
1 
3 
10 
3 
10 
6 
1 
1 
35 
a 
1 1 
16 
8 8 8 
182 
7 0 6 
2 1 3 
4 3 
4 8 1 
102 
1 0 0 
12 
51 î 
72 
311 
I 43 
10 
2 
122 
101 
22 
1 
1 
14 
< a 
1 
7 3 2 9 . 1 9 C H A I N E S A M A I L L O N S A R T I C U L E S A DE 
ET ANALOGUES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
Ι Τ AL I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
DANEMARK 
324 
2 1 6 
3 9 2 
2 1 
142 
85 
2 1 
142 
22 
56 
23 
. 1 
4 4 
16 
. l 
, * 
2 1 
2C 
2 
2? , a 
a 
1 
12 
1 
2 
a 
É 
: 
à 14 
1 6 ! 
1 2 1 
4J 
21 
23 
16 
. 1' 1 
NTS SYSTE 
7 
27 
a 
11 
1 
1 
, 2 
. 
1 
1 
1 
1 1 
3 
7 
6 
2 
1 2 9 
73 
106 
58 
23 
11 
12 
a 
5 
4 
2 4 
10 
5 1 0 
18 
17 
8 
15 
25 
14 
19 
9 
9 3 0 
4 8 9 
4 4 1 
2 0 0 
5 4 0 
2 4 1 
12 
21 
• 
5 5 1 
6 8 9 
817 
a 
7 92 
5 1 2 
63 
5 4 9 
99 
6 3 3 
4 4 2 
2 2 6 
33 
105 
7 
86 
6 1 
13 
3 
3 
12 
7 
1 
5 
a 
4 
2 
l 
a 
β 
12 
a 
a 
3 9 2 
5 7 7 
2 6 1 
15 
13 
13 
2 3 
3 8 
l 
2 4 
1 2 9 
8 
23 
83 
2 9 
10 
25 
4 9 
14 
2 
9 
1 0 6 
7 
96 
1 
5 1 
4 0 
13 
, 15 
3 0 4 
45 
2 2 6 
B 4 9 
3 7 7 
4 0 4 
4 5 B 
9 4 9 
17 
13 
2 4 
HE G A L L E 
2 9 0 
1 6 6 
3 7 2 
97 
4 3 
2 1 
1 3 9 
22 
5 4 
Italia 
2 
1 3 
4 
1 7 
5 
1 9 5 
1 0 7 
8 8 
5 7 
3 8 
2 6 
2 
a 
" 
2 7 6 
1 2 5 
1 0 3 
5 4 
a 
2 9 3 
2 
1 7 2 
9 
5 
6 0 
9 
18 
9 
2 3 
27 
12 
9 
1 9 
19 
2 
1 
1 6 
6 
17 
4 5 
3 9 
4 2 
13 
a 
4 7 
4 
2 4 
a 
18 
2 9 
7 
a 
16 
2 
7 
. 3 
15 
8 
. Ì 
2 
a 
7 
3 
1 
. 1 
14 
• 
1 6 6 7 
5 5 7 
1 1 1 0 
7 7 9 
5 5 9 
2 9 6 
2 
2 
3 1 
ï 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*} Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en iin de volume 
127 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlussel 
Cod, 
pay 
036 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 2 0 
372 
3 9 0 
4Ò0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 4 
504 
508 
5 1 6 
528 
6 2 4 
6 6 0 
700 
800 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
KETTEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
O05 
0 2 2 
0 24 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
208 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 7 2 
2 8 8 
302 
3 14 
318 
3 2 2 
3 3 0 
334 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
378 
332 
390 
4 0 0 
4 0 4 
412 
416 
4 2 4 
4 3 2 
4 3 6 
440 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
488 
492 
4 9 6 
500 
504 
50B 
512 
5 1 6 
524 
528 
6 0 4 
6 0 8 
612 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
M E N G E N 
EWG­CEE 
87 
4 9 
7 5 
3 
34 
2 4 
1 
4 
13 
14 
6 
37 
25 
13 
24 
11 
36 
5 
7 5 
3 
8 
14 
8 
1 8 0 4 
9 6 9 
3 3 4 
5 87 
410 20 4 
14 
14 
41 
France, 
. 4 
1 
. , . 3 
1 
6 
20 
. . , 
. 
. ­
1 1 3 
56 
57 
9 
7 
44 
9 
11 
4 
ANOERER ART 
3 7 5 6 
2 9 6 6 
6 OOO 
8 8 4 
1 0 0 2 
5 0 8 
2 0 
6 6 
5 4 5 
1 4 5 
3 5 
1 3 2 9 
9 1 7 
3 39 
2 4 2 
2 1 9 
1 2 7 
2 60 
129 
13 
1 8 3 3 
1 3 7 
3 6 7 
L12 
38 
6 
1 7 6 
2 6 8 
112 
4 0 8 
1 3 4 
2 5 5 
7 0 
52 
2 5 
78 
2 5 
4 1 
26 
2 4 6 
53 
1 4 8 
6 7 
13 
4 9 
62 
2 7 1 4 4 
4 1 
17 
5 
2 5 0 
9 5 2 2 
1 2 3 1 
4 1 
4 4 
9 0 
3 3 
8 4 
102 
2 1 
9 6 
48 
92 
2 4 
93 
2 8 4 
7 1 
52 
38 
76 
106 
174 
141 
4 8 
27 
321 
109 
1 4 1 
2 1 7 
73 
2 4 7 
121 
179 
117 
. 2 9 3 
2 73 
1 6 7 
119 
68 
a 
2 
a 
3 
4 
6 
51 
3 
3 
13 
1 
2 
a 
a 
142 
2 6 0 
i c e 
56 
57 
51 
2 4 
6 9 
3 9 
2 5 
2 3 9 
1 
15 
. a 
1 
136 
12 
a 
2 
51 
25 
3 
. a 
. . a 
54 
34 
a 
1 
4 
a 
3 
a . Β 
a 
. . 6 
i 1 
25 
a 
31 
1000 
Belg.­Lux. 
1 
17 
1 4 4 
4 0 
L04 
9 2 
75 
11 
5 
a 
• 
1 9 9 
1 058 
7 
19 
112 
6 
121 
6 
a 
7 02 
142 
i"c 
65 
46 
3 9 
342 
26 
73 
53 
4 4 
35 
. a 
7 
• 9 
Nederland 
61 
4 
2( 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
85 
4 9 
3 
4 
2 34 
7 
1 
1 
12 
14 
Β 
37 
25 
18 
4 
7 
36 
5 
7 
5 
i 
8 
14 
8 
1 4 5 5 
1 8 2 4 
I 6 3 0 
4 82 
3 
l " 
5, 
1 9 : 
3 2 
3 7. 
2 
Γ 1 3 2 
2 16 
! 3 142 
I 2 4 4 6 
4 2 3 7 
1 4 9 1 
) 2 2 6 
6 1 4 
5 55 
1 1 4 0 3 
2 3 2 
6 1 1 
4 
4 
21 
2 06 
1 43 
1 6 4 
3 1 
2 3 2 
1 1 0 
4 4 4 
7 2 
1 0 6 
1 1 1 
. 6 
3 0 
3 
3 
3 4 1 
> 2 6 
2 5 1 
7 
5 ' 
4 1 
. 
9 
2 3 
1 
1 
7 
5 
65 
2 8 
1 
13 
57 
19 
8 
2 9 
16 
5 
1 9 4 
, 6 0 4 8 
Γ 6 7 5 
2 9 
3 0 
8 1 
1 9 
58 
5 0 
2 0 
4 2 
14 
9 1 
22 9 1 
2 1 7 
7 0 
7 45 
, 
, 2 
1 
, 
a 
35 
1 4 1 
65 
1 4 4 
1 3 0 
4 7 
' ) 2 1 4 
4 5 
3 
12 
! 58 
2 0 6 
4 
4 ' 
! 1 4 6 
r 17 
Italia 
2' 
2 
2 
3 6 ' 
3 ' 
4 3 , 
38< 
, 7 ' 
NIMEXE 
BESllMMUINlj 
D E S T I N A T I O N 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 2 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 6 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 0 
7 0 0 
8 0 0 
t 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
7 3 2 9 . 2 t 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
> 0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
6 0 3 0 
3 0 3 2 
ι . 2 8 ' 
1 3 . 
I 0 3 4 
ι 0 3 6 
I 0 3 8 
3 0 4 0 
3 0 4 2 
9< 
2 
, 0 4 8 
> 0 5 0 
6 
Ι 3 8 
2 5 ' 
3 
0 54 
I 0 5 6 
Ü 6 0 
I 0 6 6 
0 6 8 
I 0 7 0 
2 0 0 
! 2 0 4 
5 2 0 8 
6( 
21 
ι 
, 
2 1 2 
> 2 1 6 
> 2 2 0 
> 2 2 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 7 2 
2 
4·< 
2 ' 
1 , 
3 ' 
à 
, 5« 
3 0 2 " 
1 1 
t 
1 ' 
' Ι ' 
21 
bi 
, 
, 
3" 
1 
, 
3' 
4 
3C 
1 
2' 
ι 
9 ' 
16« 
ι ; Ι ί 
1 ' 
2 ' 
2 ' 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
t 3 3 0 
3 34 
3 4 2 
3 4 6 
t 3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
382 
> 3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
1 4 1 2 
t 4 1 6 
I 4 2 4 
t 4 3 2 
> 4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
4 8 0 
Γ 4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
, 5 0 0 
5 0 4 
1 5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
t 5 2 8 
6 0 4 
ι 6 0 8 
> 6 1 2 
6 1 6 
• 6 2 4 
1 6 3 2 
t 6 6 0 
¡ 6 6 4 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
T U R Q U I E 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
EGYPTE 
. R E U N I O N 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
PEROU 
B R E S I L 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
ISRAEL 
P A K I S T A N 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
111 
6 4 
18 
18 
13 
32 
20 
16 
13 
29 
20 
14 
61 
77 
37 
3 1 
23 
44 
17 
U 
13 
10 
10 
32 
27 
2 331 
1 0 9 3 
1 2 3 8 
8 1 8 
4 9 7 
3 4 5 
2 3 
2 9 
73 
France 
12 
u 
9 
6 
14 
23 
2 1 2 
67 
1 4 5 
4 8 
30 
30 
16 
24 
16 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
; 
i 
Nederland 
4 
9 5 66 
46 51 
4 7 15 
3 ! 1 
3 0 
1! 
1 
a 
1 
C H A I N E S ET C H A I N E T T E S AUTRES QUE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEUE c INLANDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND 
U . R . S . S . 
PULOGNE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A L B A N I E 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S IE 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
.SENEGAL 
GUINEE 
S I E R R A L E O 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
•GABON 
•CONGOBRA 
•CONGO RO 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
• S O M A L I A 
KENYA 
T A N Z A N I E 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
• R E J N I O N 
Z A M B I E 
RHOOESIE 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDURAS 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAMA 
CUBA 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
T R I N I O . T O 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
• S U R I N A M 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
URUGUAY 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y R I E 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
P A K I S T A N 
INOE 
2 0 1 0 
1 1 6 9 
2 1 2 5 
4 9 7 
5 3 7 
4 4 6 
17 
60 
2 2 6 
1 8 1 
2 6 
6 1 6 
1 1 2 3 
327 80 
2 6 0 
123 
1 5 1 
69 
20 
5 1 1 
65 
122 
6 2 
13 
12 
99 
1 7 3 
42 
123 
74 
7 1 
43 
2 4 
13 
54 
16 
22 
15 
9 4 
4 0 
63 
39 
18 
2 1 
3 1 
15 
6 9 
22 
4 3 
10 
2 2 5 
4 2 0 8 
4 2 7 
3 1 
20 
4 0 
13 
33 
36 
10 
55 
26 
27 
U 
37 
139 
23 
28 
2 2 
39 
6 9 
112 
105 
20 
10 
2 0 8 
67 
4 0 
105 
73 
76 
53 
7 0 
6 2 
a 
194 
92 
1 2 0 
1 2 5 
22 
• . 1 
1 
a 
4 
5 
a 
5 
126 
1 
8 
6 
20 
8 
a 
10 
a 
. a 
75 
161 
4 0 
1 
23 
a 
37 
24 
12 
45 
18 
14 
88 
12 
64 
15 
12 
36 
2 0 
29 
72 
24" 
c 
3Í 81 
a 
10 
7 
. 2 
VALEURS 
Deutsch land 
(BR) 
1 0 4 
63 
6 
7 
5 
31 
16 
16 
4 
23 
20 
• 6 1 
75 
36 
8 
2 2 
4 4 
16 
11 
12 
9 
10 
3 2 
2 6 
l 9 4 2 
9 2 5 
1 0 1 7 
7 2 2 
4 3 0 
2 4 5 
B 
2 
5 0 
Italia 
16 
2 
14 
6 
1 2 
. 1 
6 
A MAILLONS A R T I C U L E S 
68 
134 
. 141 
152 1 
1 
2 
3 9 1C 
3 
a 
2 62 
1 
y, 
l 
. 
6 
1 
a 22 
1 
1 
. 12 
2 ' ­
36 
i : 
1 0 
91, 
41 
i l l 
46 3 
3'. 12 50 
a 
; ■ 
l 
. 2 
l 
14 
1 5 2 3 
817 
1 6 3 1 
B 
328 
2 6 4 
16 
4 7 
175 
1 6 7 
2 1 
3 4 0 
8 6 9 
2 5 3 
39 
126 
5 1 
113 
4 1 
B 
2 2 4 
4 1 
34 
5 1 
a 
12 
19 
3 
1 
8 9 
2 3 
7 0 
2 
a 
1 
9 
15 
1 
1 
6 
l 4 0 
17 
3 
11 
2 9 
1 1 
5 
13 
4 1 
10 
1 9 * 
2 9 8 9 
3 2 3 
16 15 
37 9 
26 
19 
8 
19 6 
27 9 
33 
1 0 0 
23 
2 1 
17 
2 0 
4 7 
9 3 
101 
2 0 
a 
1 1 3 
26 
4 
3 
5 1 
63 
4 0 
5 9 
8 
34 7 
2 4 
155 
2 3 1 
• 6 4 
• 1 
1 
9 
5 
10 2 4 2 
7 3 
6 
7 
75 
3 0 
10 
2 7 9 
78 
11 
13 
33 
14 
2 
12 
10 
15 
10 
2 5 
1 0 9 7 
5 0 
12 
5 
3 
4 
7 
17 
1 
. a 
β 
2 
3 
2 4 
a 
a 
a 
17 
2 1 
18 
4 
a 
1 
4 3 
3 
2 4 
5 1 
19 
8 
U 
3 
11 
') Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondence CST-NIMEXE voir en lin de volume 
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Januar-Dezember — 1968 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Länder-
schluuel 
Code 
pay 
6 6 8 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 11 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
T E I L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 8 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 2 4 
7 0 0 
8 0 0 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
S C H I F F 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 34 
0 5 0 
2 1 6 
2 2 0 
3 1 4 
3 2 2 
4 0 0 
4 8 4 
6 3 2 
6 6 4 
7 0 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
I O 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
S T I F T E 
R INGNA 
S T I F T E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
M E N G E N 
EWG-CEE 
4 0 
1 4 
2 6 
1 6 
4 
7 
2 
5 6 
3 1 
1 5 4 
1 3 1 
4 6 0 
1 7 8 
22 
7 3 
Ì 0 4 
2 5 
1 6 9 
76 1 
60 7 
1 5 5 
¿ 6 6 
0 2 7 
2 2 9 
7 1 2 
60 1 
49 1 
VON K E T T E N 
3 
1 
1 
1 
SÄNKE! 
3 
1 
2 
1 
1 
1 8 4 
29 3 
59 4 
36' ) 
10 7 
10 1 
h 9 
» 9 7 
4 4 
1 6 9 
1 1 1 
u 3 
9 
2 4 
1 1 
8 
2 0 5 
5 
1 2 
1 6 
7 
2 6 
1 3 
1 4 
2 4 
9 
1 3 
1 13 
8 9 
3 6 
7 
1 1 
1 0 
4 1 
1 1 
1 2 
6 
3 
38 7 
54 5 
8 4 2 
2 3 1 
9 0 8 
3 9 7 
4 9 
3 7 
2 1 2 
France 
2 5 6 
8 5 
1 7 1 
2 3 
8 
1 4 8 
5 9 
4 0 
1000 
Belg.-Lux. 
'. 
1 5 5 
. 30 
7 3 3 1 8 
L 1 2 8 4 
b 2 0 3 5 
ί 1 4 7 6 
. I 0 8 4 
3 4 9 4 
? 4 6 
7 1 
4 65 
3 
2 5 
2 4 
1 
2 1 
. 1 18 
6 
) 2 
1 . 
) 73 
6 
'. 7 
■ 
l< 
1 
1 
­
1 
¿ 
1 ' 
ί 
2 
ι; 
, , : 
7 4 ' 
5 46 
1 9 « 
6 1 
l i 
1 1 ' 
3 ' 
31 
1 ' 
* , DRAGGEN, Τ E 
2 5 3 
2 5 2 
6 8 9 
2 6 8 
3 3 
3 3 
6 4 
3 7 8 
3 8 1 
2 9 0 
7 3 
1 2 4 
5 1 
2 0 
1 2 9 
1 2 6 
4 7 
3 4 
4 0 
6 3 
6 5 
3 0 9 
5 4 6 
2 6 4 
6 46 
1 2 3 
6 3 8 
1 6 8 
2 1 
1 5 
. . 
Ι . 
\ 
' 
'. 
' 2 2 
a 
1 . 
> 1 5 3 
4 5 
1 0 8 
1 0 3 
8 1 
Ι 6 
t 5 
) . 
LE DAVON, 
6 
8 
ι: 2 ; 
ι; c 
2' 
2 ( 
1 ' 
, 
, 
5 1 2 
! 3 0 
L 
t 
1 3 
t a 
a 
Β 
■ 
1 6 
5 
1 0 ( 
3 ' 
1 
6 ' 
4 ' 
1 
> 
5 6 7 
> 5 4 9 
> 18 
Γ 1 3 
) 13 ) 6 
, 5 
t a 
• 
L g 
Nederland 
. 2 
3 5 
3 
. . . 6 4 
, . 
1 7 7 9 
9 3 9 
3 4 0 
6 5 4 
1 0 1 
1 8 7 
7 
1 8 
­
9 
1 0 
1 2 1 
1 
6 
6 
1 6 9 
1 4 1 
2 8 
2 0 
1 8 
9 
. Β 
• 
SUS E I S E N 
6 8 
1 0 3 
a 
1 3 9 
1 1 
2 3 
6 4 
1 4 1 
3 
1 3 2 
4 
. 2 
. . 1 4 
2 1 
. 2 6 
6 0 
• 
6 6 4 
3 7 2 
5 93 
4 3 6 
31 8 
1 5 7 
a 
7 
• 
Q U A N T I T É S 
Deutsch land 
(BR) 
2 4 
1 0 
1 4 
1 0 
2 
3 
2 
1 
1 
3 
1 3 
1 3 6 
5 1 
1 0 7 
9 1 
2 2 
3 7 
1 9 6 
2 5 
3 0 0 
3 1 5 
4 8 5 
0 5 3 
2 4 5 
6 96 
4 3 
1 7 0 
7 3 6 
1 4 7 
2 4 7 
3 2 2 
8 8 
7 9 
6 3 
3 9 2 
4 4 
8 3 
9 8 
6 0 
7 
1 7 
1 1 
5 
1 8 6 
5 
2 
1 
. 2 5 
l 
7 
1 0 
1 
1 2 
5 9 
7 7 
3 1 
2 
1 1 
1 0 
3 3 
6 
1 2 
6 
■ 
2 7 6 
8 0 3 
4 7 3 
0 2 4 
7 8 2 
2 5 7 
1 0 
7 
1 9 2 
O D . S T A H L 
1 
1 
1 
1 7 8 
1 4 1 
1 3 9 
. 5 9 
1 
. 2 2 4 
3 78 
1 2 0 
4 3 
1 1 6 
7 
. . 1 1 3 
2 6 
3 4 
1 1 
8 
• 
7 75 
5 1 7 
2 5 8 
0 0 6 
7 4 2 
2 3 6 
5 
. 1 5 
, N A E G E L , K R A M P E N , GEWELL T . U . A BGF.SCHR. KLAMMERN, 
E G E L , HAKEN 
U D . Z AEHNE 
2 5 
1 8 
2 6 
1 9 
2 
9 
7 
3 
7 
1 
. R E I S S N « E G f c L . A U S EI SEN ODER STAHL 
F . S P INN STOFFAUFBEREITUNGSMA SC Η I N E N 
< t ­2 0 
1 2 4 ­
1 4 
6 
1 9 
2 
9 
7 
3 
6 
1 
Italia 
5 3 
1 7 
1 6 
4 5 
1 9 5 
8 7 
. 4 1 
1 4 
, 1 6 9 
8 2 9 7 
l 2 1 8 
7 0 7 9 
3 8 5 2 
5 1 3 
1 3 7 2 
1 7 
5 
1 6 8 6 
7 
2 
l 1 
4 4 
1 0 
3 4 
1 7 
1 2 
1 2 
. , 1 
1 
Β 
2 5 
2 7 
3 8 
2 
8 
4 2 
, 1 1 4 
2 
a 
. 3 
a 
6 5 
3 4 2 
5 3 
2 8 9 
5 4 
4 5 
1 7 0 
1 1 4 
. ■ 
I ' 
NIMEXE 
BES 1IMMUINO 
DESTINATION 
6 6 8 
6 3 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7oe 7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CEYLAN 
T H A I L A N D E 
INUIJNES I E 
M A L A Y S I A 
S I N 3 A P 0 U R 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONS KONG 
AUSTRAL I E 
N . Z E L A N D E 
SOUT.PROV 
M O N D E 
C E F 
Ε Χ Τ Ρ Α ­ C E E 
C L A S S E 1 
AELE 
CLASSE 2 
• FAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 9 
6 
1 3 
9 
3 
3 
7 3 2 9 . 9 0 P A R T I E S ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 R 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 î 'î 
0 4 0 
'J 50 irj 2 
0 5 6 
O o O 
2 0 4 
2 0 3 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 70 
3 9 0 
4 0") 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 3 
4 3 4 
6 U 8 
52 Β 
6 2 4 
7 0 0 
8 0 0 
3 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 3 1 
10 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N O E 
OANEMARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE T U R ­ Ì U I E 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S IE 
L I B Y E 
. S E N E G A L 
•CONGO RD 
ANGOLA 
• MADAGASC 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
CANADA 
MEXIQUE 
• GUADELOU 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
A R G F N T I N E 
I S R A E L 
I NOON ES I E 
AUSTRAL I E 
• CAL EDUN . 
M 0 N 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
7 3 3 0 . 0 0 ANCRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 4 
0 5 0 
2 1 6 
2 2 0 
3 1 4 
3 2 2 
4 0 0 
4 3 4 
6 32 
6 6 4 
7 0 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
7 3 3 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
AL L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEMARK 
GRECE 
L I B Y E 
EGYPTE 
.GABON 
.CONGO RO 
E T A T S U N I S 
V E N E Z U E L A 
A R A B . S E O U 
INDE 
I N D O N E S I E SOUT . PROV 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE l 
AELS 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
3 
1 
2 
1 
2 0 
1 7 
5 1 
9 8 
1 4 5 
7 3 
4 8 
2 9 
4 2 5 
L 8 
5 3 
3 5 4 
4 3 9 
4 1 6 
0 9 7 
0 0 0 
4 Θ 4 
38 3 
3 5 6 
7 7 9 
France 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
2 
! 46 
1 5 8 3 1 1 6 1 
5 3 0 351 
1 0 5 3 805 
2 3 6 5 2 5 
40 3 9 9 
7 9 6 2 5 5 
2 9 2 36 
2 5 1 1 
2 0 2 4 
N e d e r l a n d 
VALEURS 
Deutschland 
. 1 
2 2 
1 
• . a 
1 0 
. • 
6 9 8 
4 95 
2 0 3 
I L 6 
4 9 
8 7 
3 
1 1 
• 
' l E C E S DETACHEES DE C H A I N E S E T CHA 
2 6 6 
3 1 3 
4 6 6 
1 6 0 
1 6 2 
1 3 6 
6 0 
2 9 8 
4 1 
1 9 4 
1 6 5 
7 0 
1 6 
3 2 
1 9 
1 9 
1 5 3 
2 6 
1 7 
2 3 
I C 
2 2 
1 6 
2 3 
>'.· 1 2 
3 8 
2 0 2 
1 0 0 
3(3 
1 5 
1 3 
1 0 
1 9 
I L 
1 0 
2 8 
1 3 
4 6 8 
3 6 7 
L O I 
4 4 3 
9 4 1 
4 5 9 
6 7 
7 1 
1 9 0 
G R A P P I N S 
1 
1 1 7 
8 7 
1 5 0 
1 5 5 
3 1 
1 3 
2 7 
1 2 4 
9 5 
1 1 1 
2 2 
3 5 
1 5 
1 0 
6 6 
4 6 
2 0 
1 3 
2 8 
2 6 
2 7 
3 5 5 
5 4 0 
8 1 4 
49 5 
3 6 5 
2 8 9 
9 2 
1 7 
5 
5 
4 8 
87 1 7 
88 7 
1 6 
5 11 
8 
7 8 9 
1 1 
a 
3 
1 3 
1 0 
5 3 
1 3 
2 2 
1 0 
1 
1 5 
2 8 
1 5 
1 0 
1 
45 1 4 
2 4 
. 1 2 
, 2 
, , . 1 3 
6 0 
2y 
3 6 2 
1 5 6 
3 0 
1 2 6 
134 1 1 6 
35 1 0 1 
1 7 4 9 
4 2 8 
6 3 
5 4 
ET LEUR: P A R T I E S 
2 
6 
4 1 1 5 
39 9 1 
4 
, 
4 
5 
1 0 
6 
1 1 6 
bl 
6 
15 
<■ 
4 6 
2t 
l 1 
P O I N T F S CLOUS CRAMPONS / 
B I S E A U T E E S P I T O N S CROCHE 
7 3 3 1 . 1 0 P O I N T E S OU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 34 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
I T A L I E 
OANEMARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSL AV 
1ENTS 
2 5 5 
6 5 
2 2 
1 6 7 
1 3 
8 1 
4 1 
1 4 
5 4 
1 0 
Ρ EQUIF 
12 
i 
a 
a 
1 3 3 
1 2 6 
7 
4 
4 
4 
3 . 
P P O I N T E S 
1 1 
2 2 
6 4 
1 7 
1 3 5 
9 7 
3 8 
3 0 
2 7 
β 
. a 
­
EN FONTE FER 
3 1 
4 3 
9 5 
6 
9 
2 7 
6 2 
3 
6 5 
2 
i 
a 
7 
9 
a 
9 
2 1 
4 3 3 
1 7 5 
2 5 8 
1 9 7 
1 4 7 
6 1 
4 
(BR) 
1 2 
4 
8 
6 
2 
1 
1 
1 0 
4 4 
2 4 
3 7 
3 6 
4 6 
1 4 
4 0 5 
1 8 
• 
8 5 8 
2 9 9 
5 5 9 
5 0 3 
1 0 7 
7 0 4 
3 1 
8 4 
3 5 2 
I N E T T E S 
2 
1 
1 
2 3 8 
2 3 9 
3 6 1 
. 1 4 6 
1 0 1 
4 3 
2 8 7 
4 0 
9 3 
1 4 9 
6 7 
1 2 
1 9 
1 7 
9 
1 0 5 
2 5 
4 
1 
. 2 0 
1 
1 3 
7 
2 
3 7 
1 4 0 
7 5 
3 1 
3 
1 3 
1 0 
1 4 
3 
1 0 
2 8 
4 9 6 
9 8 4 
5 1 2 
1 3 6 
7 5 7 
2 4 2 
1 6 
8 
1 3 4 
A C I E R 
8 3 
3 8 
2 8 
2 0 
. 5 8 
9 2 
3 3 
1 4 
3 4 
2 
. 3 6 
1 1 
1 3 
1 6 
5 
5 3 4 
1 6 9 
3 6 5 
2 5 9 
1 9 0 
1 0 1 
5 
5 
AGRAFES O N D I I L E F S F T 
TS P U N A I S E S EN FONTE F F F 
EMENT M A C H I N E S T E X T I L E S 
1 
. 3 
L 
Italia 
1 9 
5 
6 
5 2 
6 1 
3 7 
2 
1 5 
8 
. 5 3 
3 5 5 4 
7 5 8 
2 7 9 6 
1 7 1 7 
4 0 5 
6 4 2 
2 1 
9 
3 8 3 
1 2 
4 
1 
1 
1 4 
3 
1 
2 
. , , 3 
8 
, . • 
8 0 
1 7 
6 3 
2 7 
2 1 
2 6 
1 
2 
1 
. 3 
1 2 
1 3 
1 
I 
1 2 
5 8 
2 
. 1 
2 7 
1 3 9 
1 6 
1 2 3 
2 0 
1 5 
7 7 
5 Β 
" 
A C I E R 
25 3 
5 2 
1 9 
1 6 6 
1 0 
3 1 
4 0 
1 4 
6 1 
1 0 
3 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1968—Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
Schlüssel 
Code 
pay 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
0 52 3 
0 5 6 3 · 
0 6 4 6 
0 6 8 1 1 
2 0 4 1 6 16 
2 0 8 2 7 2 7 
3 9 0 2 
4 0 0 19 
4 1 2 3 
5 0 8 4 
5 1 2 2 
5 2 4 2 
6 6 0 1 
6 6 4 L 
1 0 0 0 2 4 7 4 8 
1 0 1 0 1 0 4 4 
1 0 1 1 1 4 4 45 
1 0 2 0 5 9 2 
1 0 2 1 2 4 1 
1 0 3 0 6 4 4 3 
1 0 3 2 ' 2 7 2 7 
1 0 4 0 2 1 
R E I S S E R E T T S T I F T E 
0 0 1 7 0 
0 0 2 2 6 4 
0 0 3 5 4 
0 0 5 9 0 
0 3 6 1 1 
0 4 2 1 1 1 
2 0 4 13 3 
208 1 4 7 
4 0 0 2 1 6 1 
4 0 4 1 0 
4 8 4 5 
6 0 4 17 . 
6 1 6 2 3 
6 8 0 3 2 
7 0 6 1 2 
708 4 2 
1 0 0 0 7 2 6 2 4 
1010 2 4 1 4 
1 0 1 1 4 8 6 2 0 
1 0 2 0 2 8 4 2 
1 0 2 1 26 
1 0 3 0 2 0 4 19 
1 0 3 1 10 7 
1032 1 6 8 
1000 Ita QUANTITÉS 
Belg. ­Lux. D e u t s c h l a n d 
(BR) 
2 
3 
6 
7 
a 
a 
2 1 9 
3 
3 
2 
2 
1 
1 
3 7 1 1 5 3 
3 6 1 6 3 
1 . 9 0 
1 
l 
. , . . 
5 4 
2 2 
19 
, 17 
1 4 . 5 6 
6 
2 1 
2 1 
1 
. 1 
­
2 1 
48 
9 0 
11 
1 0 
9 
7 
2 1 5 
10 
5 
17 
2 3 
3 2 
12 
4 2 
6 7 7 
2 1 5 
4 6 2 
2 8 1 
2 5 
1 8 1 
2 
8 
S T I F T E , N A E G E L , K R A M P E N ALLER ART FUER SCHUHE 
0 0 1 8 3 
0 0 2 3 3 4 
0 0 3 1 8 4 1 
0 0 4 2 6 3 1 
0 0 5 1 5 1 
0 2 2 2 7 
0 3 0 5 9 
0 3 2 13 
0 3 4 1 6 
0 3 6 4 1 
0 3 8 3 3 
0 5 2 3 3 
2 0 4 2 4 2 2 3 1 
208 1 3 5 1 3 0 
212 7 7 7 7 
3 9 0 2 9 
4 0 0 1 2 9 6 
4 1 6 6 7 
4 5 2 3 4 
4 8 4 5 0 
5 0 4 5 0 
5 0 8 10 
5 1 6 2 7 
6 1 6 2 1 
6 3 2 5 4 
700 8 1 2 
7 0 2 3 7 
7 0 8 63 
7 3 2 5 8 
1 0 0 0 3 6 7 9 4 9 6 
1010 7 1 5 6 
1 0 1 1 2 9 6 4 4 9 0 
1 0 2 0 1 6 5 5 3 
1 0 2 1 1 8 9 I 
1 0 3 0 1 3 0 7 4 8 7 
1 0 3 1 4 4 3 4 
1 0 3 2 1 5 6 1 4 2 
Z I E R ­ U N O SCHMUCKNAEGEL 
0 0 1 3 5 
0 0 2 9 5 18 
0 0 3 4 7 1 
0 0 4 6 5 1 
0 0 5 2 5 2 5 8 
0 2 2 3 1 
0 2 8 1 0 
0 3 0 6 9 1 
0 3 4 2 2 2 
0 3 6 4 5 1 4 
0 3 8 16 
0 4 0 2 1 
0 4 2 5 1 16 
0 5 0 3 4 
2 0 4 10 
3 9 0 6 
4 0 0 1 7 5 
4 0 4 13 
4 1 2 11 
4 8 4 1 1 
5 0 4 1 1 2 
6 0 4 3 6 
6 1 6 7 
1000 I 1 8 3 1 1 2 
1010 4 9 3 78 
1 0 1 1 6 9 0 3 4 
1 0 2 0 5 0 5 33 
26 . 5 6 
, 1 2 3 
2 6 1 
36 
18 
5 0 
1 
10 
1 9 
4 
. . Β 
1 9 
1 0 5 6 
1 
Β 
9 
5 
Β 
52 
25 
7 
> 2 2 
5 9 
a 
1 1 5 
6 
9 
12 
6 
17 
2 9 
33 
y a 
5 
, . 1 9
2 4 0 
6 6 
3 4 
4 5 
11 
10 
2 2 
2 1 
2 
> 7 4 
12 
6 3 
5 1 
1 8 8 9 2 0 1 1 8 8 
4 4 6 7 2 5 3 
1 4 4 3 13 9 3 5 
1 1 9 8 I 4 3 7 
1 0 8 . 72 
2 4 6 12 4 9 8 
1 . 9 
8 . 6 
4 ND 3 1 
7 7 
7 
6 4 
a 
1 
4 6 
6 
15 
1 4 3 
7 4 
6 9 
6 8 
3 9 
. 1 9 4 
3 1 
9 
2 2 
1 4 
16 
16 
2 1 
35 
3 4 
1 0 
6 
175 
13 
1 1 
11 
9 
36 
7 
9 1 4 
3 4 1 
5 7 3 
4 0 4 
I t a l i a 
1 
Β 
Β 
4 
a 
a 
a 
a 
„ 1 
a 
a 
„ * 
θ 
a 
8 
2 
Β 
2 
a 
4 
, 1 
4 
l 
3 
l 
1 
3 
1 
• 
l 
1 
ι 
3 
5 
11 
3 0 
B6 
3 
83 
16 
8 
6 4 
a 
• 
14 
14 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE 
0 5 2 TURQUIE 2 5 
0 5 6 U . R . S . S . 6 3 
0 6 4 HONGRIE 3 4 
0 6 8 B U L G A R I E 1 1 
2 0 4 HAROC 1 1 
2 0 8 . A L G E R I E 18 
3 9 0 R . A F R . S U O 2 4 
4 0 0 E T A T S U N I S 2 7 6 
4 1 2 MEXIQUE 18 
5 0 8 B R E S I L 3 4 
5 1 2 C H I L I L l 
5 2 4 URUGUAY 1 1 
6 6 0 P A K I S T A N 1 0 
6 6 4 INDE 10 
1 0 0 0 M O N D E 1 3 7 1 
1 0 1 0 CEE 5 1 8 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 8 5 4 
1 0 2 0 CLASSE 1 5 6 0 
1 0 2 1 AELE 156 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 7 8 
1 0 3 2 . A . A O M 18 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 1 5 
7 3 3 1 . 9 1 P U N A I S E S 
0 0 1 FRANCE 8 2 
0 0 2 B E L G . L U X . 3 7 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 9 0 
0 0 5 I T A L I E 126 
0 3 6 S U I S S E 23 
0 4 2 ESPAGNE 19 
2 0 4 MAROC 1 4 
2 0 8 . A L G E R I E 18 
4 0 0 E T A T S U N I S 2 3 3 
4 0 4 CANADA 15 
4 8 4 V E N E Z U E L A 10 
6 0 4 L I B A N 17 
6 1 6 IRAN 2 0 
6 8 0 T H A I L A N D E 4 1 
7 0 6 SINGAPOUR 1 0 
7 0 8 P H I L I P P I N 3 4 
1 0 0 0 M O N D E 8 9 2 
1 0 1 0 CEE 3 3 5 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 5 5 6 
1 0 2 0 CLASSE 1 3 3 4 
1 0 2 1 AELE 4 2 
1 0 3 0 CLASSE 2 2 2 2 
1 0 3 1 .EAMA 12 
1 0 3 2 . A . A O M 2 1 
France 
1000 DOUARS VALEURS 
Belg.­Lux. HnAnrlnryA ΓΛ ι L I I n e a a r i a n a (BR) 
19 
. • , 
1 1 
18 
2 
1 
63 
3 4 
7 
Β 
β . 
2 1 
2 7 6 
I B 
33 
11 
11 
9 
10 
56 7 1 1 2 8 4 
15 6 1 4 9 0 
4 1 1 . 7 9 4 
8 1 . 5 4 1 
i 1 . 1 5 0 
3 2 . . 1 4 2 
18 
1 1 1 
12 . 6 9 
5 
8 
'. 3 
L l 
1 . 
126 
23 
I B 
1 1 
7 
2 3 2 
15 
10 
17 
2 0 
4 1 
10 
3 4 
35 2 0 1 8 3 0 
5 2 0 . 3 0 8 
3 0 
2 
28 
1 0 
13 
5 2 2 
3 3 1 
4 1 
1 9 1 
ι 8 
7 3 3 1 . 9 2 P O I N T E S CLOUS ET CRAMPONS TOUS GENRES Ρ CHAUSSURES 
0 0 1 FRANCE 6 6 
0 0 2 B E L G . L U X . 2 8 
0 0 3 PAYS­BAS 109 
0 0 4 A L L E M . F E D 113 
0 0 5 I T A L I E 9 6 
0 2 2 R O Y . U N I 2 0 
0 3 0 SUEDE 3 0 
0 3 2 F I N L A N D E 1 2 
0 3 4 DANEMARK 1 1 
0 3 6 S U I S S E 2 6 
0 3 8 A U T R I C H E 3 1 
0 5 2 TURQUIE 1 1 
2 0 4 MAROC 1 2 9 
2 0 8 . A L G E R I E 78 
2 1 2 T U N I S I E 4 5 
3 9 0 R . A F R . S U D 14 
4 0 0 E T A T S U N I S 2 7 0 
4 1 6 GUATEMALA 3 1 
4 5 2 H A I T I 18 
4 8 4 VENEZUELA 2 8 
5 0 4 PEROU 2 3 
5 0 8 B R E S I L 10 
5 1 6 B O L I V I E 1 8 
6 1 6 IRAN 15 
6 3 2 A R A B . S E O U 15 
7 0 0 I N D O N E S I E 4 5 
7 0 2 M A L A Y S I A 13 
7 0 8 P H I L I P P I N 18 
7 3 2 JAPON 4 3 
1 0 0 0 M O N D E 1 5 3 6 
1 0 1 0 CEE 4 1 3 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 1 2 3 
1 0 2 0 CLASSE 1 4 9 8 
1 0 2 1 AELE 1 2 5 
1 0 3 0 CLASSE 2 6 2 2 
1 0 3 1 .EAMA 25 
1 0 3 2 . A . A O M 83 
14 . 5 1 
4 
2 4 8 . 5 8 
2 
1 5 . 8 1 
7 . 5 
2 3 . 7 
1 . 1 1 
5 . 6 
1 9 . 15 
2 . 2 9 
11 
1 2 5 . 
75 . . 3 
4 5 , 
2 8 
. 6 1 7 
1 6 1 . 1 0 9 
31 
18 
26 
3 . 7 
IO 
2 . 16 
15 
1 4 . 1 
3 4 2 
6 . 7 
I B 
4 . 39 
5 4 6 7 1 4 7 2 2 
9 1 8 7 2 0 6 
27< , 2 8 0 7 5 1 6 
7 2 2 2 1 2 5 5 
2 4 9 . 6 5 
2 6 
1 
7 
7 3 3 1 . 9 4 * 1 CLOUS DE OECORATION 
0 0 1 FRANCE 5 7 
0 0 2 B E L G . L U X . 1 6 2 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 83 
0 0 4 ALL E M . F E D 26 
0 0 5 I T A L I E 3 4 0 
0 2 2 R O Y . U N I 3 1 
0 2 8 NORVEGE 15 
0 3 0 SUEDE 6 2 
0 3 4 DANEMARK 30 
0 3 6 S U I S S E 38 
0 3 8 A U T R I C H E 2 7 
0 4 0 PORTUGAL 33 
0 4 2 ESPAGNE 6 0 
0 5 0 GRECE 4 4 
2 0 4 MAROC 10 
3 9 0 R . A F R . S U D 11 
4 0 0 E T A T S U N I S 1 4 0 
4 0 4 CANADA 12 
4 1 2 MEXIQUE 17 
4 8 4 VENEZUELA 2 0 
5 0 4 PEROU 10 
6 0 4 L I B A N 4 6 
6 1 6 IRAN 1 1 
1 0 0 0 M O N D E 1 4 0 3 
1 0 1 0 CEE 6 6 8 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 7 3 5 
1 0 2 0 CLASSE 1 5 2 3 
ì 57 6 2 6 1 
» 1 . 5 
7 2 . 4 
2 ND 55 
3 b . . 1 2 6 
2 . 78 
1 2 5 
r Γ . . 2 6 3 3 1 
1 . 14 
1 2 1 . 4 0 
A 3 . 23 
6 6 . 2 6 
1 
15 
11 
3 
3 
. 
ì '. 
33 
4 1 
4 4 
I O 
11 
140 
12 
17 
2 0 
9 
45 
LI 
1 6 1 . 1 188 
y 3 0 . 5 2 2 
i 3 1 . 6 6 6 
ί 31 . 4 6 1 
Italia 
6 
. • 4 
2 3 
6 
18 
10 
• 4 
. 4 
1 
1 
6 
2 
4 
1 
1 
3 
1 
• 
1 
2 
1 
13 
4 8 
4 
4 4 
13 
9 
2 9 
. ■ 
. . . a 
. -a 
a 
a 
. . . a 
. a 
a 
. a 
a 
a 
. 1 
• 
4 
. 4 
" 
*) Siehe im Anhong Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en Annexe 
Τ oble dc correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
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Januar­Dezember — 1968—Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder 
schlussel 
Codo 
pay* 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 ooé 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 4 
2 0 4 
2 1 6 
2 2 4 
2 6 4 
2 6 8 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 6 6 
38 2 
3Θ6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 4 
4 7 8 
4 Θ 0 
4 8 4 
4 8 Θ 
49 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 1 2 
5 2 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 16 
6 2 0 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
ANDERL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 3 6 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 0 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 1 3 
185 
g 3 
i 
Franca . 
17 
2 
'. 
S T I F T E , N A E G E L UND 
5 
1 1 
ι 
8 2 
2 
l 1 i 
18 
95 
Θ5 
1 
9 
1 
4 2 6 
2 5 8 
0 5 3 
4 3 2 
4 6 3 
3 8 5 
9 1 
4 5 
5 2 
1 8 2 
3 1 
2 2 3 
L 9 5 
8 8 4 
I O 
1 5 
2 4 
1 1 2 
1 1 2 
6 3 
4 4 3 
5 3 
5 9 
7 6 
4 1 
3 9 
L 6 6 
3 8 2 
all 
3 4 
5 9 
6 7 
3 9 
3 8 
4 6 
1 1 9 
7 9 1 
6 0 0 
5 6 
1 4 2 
2 5 5 
6 3 
1 5 4 
1 6 8 
2 82 
5 1 
1 3 5 
2 8 
20 6 
1 4 5 
3 8 2 
19 1 
6 3 
1 9 9 
1 3 9 
1 4 2 
8 8 
7 0 
8 1 
8 2 
3 4 
2 5 
1 4 3 
4 4 
2 0 4 
2 7 3 
2 3 
1 6 9 
6 5 
1 7 
8 8 4 
6 3 2 
2 5 3 
8 1 9 
93 0 
2 8 8 
5 7 8 
48 8 
1 4 5 
1 9 
3 
4 
1 7 
1 2 
1 9 
1 8 
2 1 
1 8 
L 4 4 
4 3 
1 0 1 
3 6 
1 4 
6 5 
2 4 
2 1 
S T I F T E , N A E G E L UND 
ι 
6 6 0 
2 0 3 
6 89 
8 7 5 
30 2 
5 6 4 
3 2 
8 4 
2 0 7 
2 9 ei 
2 3 7 
1 3 4 
1 1 
4 2 
1 7 6 
4 3 
2 9 7 
1 1 0 
9 4 
5 4 
2 3 2 
6 2 
6 5 
2 4 3 
1 0 1 
9 1 
1 1 7 
1 2 2 
4 4 
2 8 
6 4 
8 5 
2 6 4 
1 0 1 
2 4 4 
9 
2 6 
6 
5 
7 7 
2 
9 
1 6 
1 
9 
9 3 
6 5 
4 5 
1 6 
6 5 
7 0 
1 
9 1 
5 2 
6 3 
3 9 
1 
1 ( 0 0 >β Q U A N T I T É S 
Belg­Lux. Nederland Deutschland 
68 
1 
1 
* 
(BR) 
1 2 8 
1 6 8 
8 
3 
1 
D E R G L E I C H E N AUS STAHLDRAHT 
1 
7 
1 
4 0 
1 
5 5 
1 0 
4 5 
4 1 
3 
6 7 0 
1 8 2 
2 2 0 
1 7 4 
1 4 9 
5 4 
1 4 
1 7 
2 5 
2 
3 7 
2 
6 
ΐ 
zi 3 8 
2 
2 
2 7 
3 6 
1 9 
1 1 
6 6 9 
1 7 
2 
lå 
2 3 
38 
9 0 4 
4 0 5 
1 2 
7 7 
1 1 0 
3 
4 0 
5 7 
1 1 0 
2 8 
1 2 
3 
1 5 
6 7 
5 4 
2 6 
8 
1 7 
1 0 6 
5 
1 8 
1 6 
2 4 
2 9 
1 2 
4 
8 1 
6 2 7 
1 
4 4 
1 7 
6 0 3 
2 4 5 
3 5 8 
6 6 3 
2 3 6 
6 9 5 
7 0 8 
1 4 3 
385 
31 
2 Oí 
55 
L U 
1 
19 
6 
4 
3 
3 
4 
4 
¡ 
2 
1 9 
2 
, . , a 
1 3 
; 
1 2 
1 3 
3 8 
l i 
2 4 
3 2 
1 ! 
2 8 2 0 i 
51 
62 
3 Í 
aï 
4 2 
1 2 
2 6 
2 
iZ 
1 3 6 
71 
3 2 8 
9 
4 
148 
1 
32 
1 
4 ! 
. 
, 5 0 
1 7 
2 0 9 
ί 
1 1 8 
17 
3 0 9 2 1 2 5 
6 7 9 7 
30 2 4 2 1 7 
2 8 4 7 9 1 4 
137 l 
1 7 5 0 2 
6 0 
2 3 6 
13 
D E R G L E I C H E N AUS 
1 9 4 
1 7 4 
5 2 7 
6 3 
1 0 6 
, 5 7 
1 2 0 
1 
2 2 
5 4 
2 0 
2 
Β 
. , , . . , . 8 4 
a 
a 
. a 
2 1 
Í T A H L 
18 
4 6 
4 0 
2 
2 2 
3 7 1 
2 08 
8 6 8 
2 1 7 
1 0 8 
3 0 
1 2 
2 9 
1 5 2 
2 5 
1 8 2 
1 9 1 
8 7 0 
1 0 
1 1 
5 
3 2 
3 
2 3 
2 
5 1 
5 7 
3 6 
3 6 
3 9 
1 1 8 
3 2 7 
1 9 
1 5 0 
1 7 
4 0 
1 1 
5 
6 
2 3 
6 3 
9 7 8 
1 3 8 
4 4 
2 
1 0 7 
6 0 
3 0 
6 9 
1 4 6 
2 1 
9 0 
7 
5 5 
7 
a 
1 5 6 
5 1 
3 4 
3 2 
8 6 
6 9 
9 
2 1 
1 
5 
2 
9 3 
2 3 
4 3 7 
1 3 
7 
3 1 
1 6 
4 9 2 
6 6 4 
8 2 8 
8 7 7 
5 4 2 
9 3 6 
6 2 9 
8 0 
1 5 
3 0 4 
8 7 
3 1 1 
1 3 6 
1 8 3 
3 2 
1 8 
5 8 
2 2 
5 4 
6 5 
1 1 2 
2 
1 8 
1 6 3 
1 5 
3 
. , ■ 
. , . . . . 9 
4 
5 
Italia 
1 4 
Β 
• 
7 7 
1 0 9 
4 0 3 
2 2 
5 6 
6 82 
1 8 
3 6 
8 1 
l ï 
1 2 3 
I 7 2 4 
1 
1 7 2 4 
7 6 4 
1 
8 4 2 
1 5 7 
8 
1 1 7 
4 4 
5 
1 9 
4 4 
Β 
9 
4 1 
6 
1 2 
1 4 
2 9 7 
1 4 
2 9 
9 
Ι 2 3 2 
4 6 
. 8 9 
1 0 0 
Β 
6 5 
5 0 
. L 
NIMEXE 
BES I IMMUINt­7 
DESTINATION 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
7 3 3 1 , 9 6 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 4 
2 0 4 
2 1 6 
2 2 4 
2 6 4 
2 6 8 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 6 6 
3 8 2 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 1 2 
5 20 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 0 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A E L E 
CLASSE 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
AUTRES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
DANEMARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
HONGRIE 
MAROC 
L I B Y E 
SOUDAN 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
. S O M A L I A 
MOZ AM BI QU 
R H O D E S I E 
MAL AH I 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
CANADA 
GUATEMALA 
HONDUR.BR 
HONDURAS 
SALVADOR 
N I C A R A G U A 
COSTA R I C 
PANAMA 
H A I T I 
D O M I N I C . R 
. G U A D E L O U 
J A M A Ï Q U E 
.CURACAO 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
GUYANE BR 
. S U R I N A M 
EQUATEUR 
PEROU 
C H I L I 
PARAGUAY 
L I B A N 
S Y R I E 
IRAN 
A F G H A N I S T 
A R A B . S E O U 
KOWEIT 
P A K I S T A N 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
AUSTRAL I E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E L 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 3 7 
2 1 2 
9 
4 
l 
A R T I C L E S 
1 
1 
1 1 
1 8 
3 
15 
13 
1 
0 6 2 
1 4 0 
9 6 8 
4 0 0 
3 0 9 
196 
24 
2 8 
3 8 
1 6 4 
2 1 
110 
1 6 4 
2 2 5 
13 
19 
13 
6 9 
2 6 
2 1 
6 7 
12 
12 
2 4 
12 
10 
36 
87 
1 1 
1 6 9 
12 
13 
1 1 
1 1 
13 
10 
6 0 
7 3 2 
10 3 
16 
25 
5 2 
2 3 
35 
3 4 
5 8 
14 
3 4 
12 
4 0 
2 7 
6 4 
79 
1 1 
36 
2 1 
4 6 
18 
10 
29 
33 
12 
11 
4 2 
25 
3 4 
3 5 1 
16 
2 9 
2 2 
18 
8 9 4 
8 7 9 
0 1 5 
0 1 3 
9 1 1 
9 5 8 
3 3 1 
1 0 3 
4 4 
7 3 3 1 . 9 9 » ) AUTRES A R T I C L E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 3 6 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 0 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
DANEMARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
HONGRIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. H . V O L T A 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
. G A B O N 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
3 7 3 
1 8 1 
3 2 0 
4 4 6 
2 3 6 
3 6 7 
13 
4 2 
1 4 1 
4 2 
7 2 
2 3 8 
8 4 
15 
29 
1 1 3 
45 
5 7 
4 2 
1 0 5 
33 
2 0 4 
l l 
26 
7 2 
16 
4 2 
2 0 
56 
19 
13 
France 
12 
3 
2 
• 
1000 DOUARS 
Belg.­Lux. 
V A L E U R S 
Nederland Deutschland 
3 1 
OE T R E F I L E R I E 
1 3 
2 
4 
9 
8 
1 2 
1 2 
1 0 
9 2 
2 8 
6 4 
2 3 
1 0 
4 1 
1 6 
1 3 
• 
2 6 4 
l 247 2 7 8 
8 2 
3 7 
1 0 
6 
6 
1 2 
1 
1 0 
1 
2 
. . • 2 
­5 
6 
■ 
• 8 
• • 7 
3 
2 
1 2 9 
8 
• ■ 
2 
. 4 
I L 
5 8 8 6 7 1 
2 
L 4 
1 9 
1 
8 
1 2 
1 9 
6 
3 
l 
2 
13 
1 1 
5 
l 
3 
1 4 
1 
3 
3 
5 
■ 
6 
4 
. 1
1 2 
2 4 5 
■ 
7 
3 
• 
8 5 7 1 
l 8 7 1 
6 7 0 0 
6 0 5 8 
6 8 
6 4 2 
1 3 6 
2 7 
■ 
DE C L O U T E R I E ET DE 
. 4 8 
6 8 
1 6 6 
5 9 
1 1 2 
• 4 
16 
3 
6 
1 2 7 
2 
1 2 
1 5 
4 
1 3 
B 
3 5 
4 8 
2 8 
, 3 
2 6 
4 6 
1 
4 2 
1 0 
1 5 
1 7 
1 
9 4 
■ 
5 6 
2 1 2 
2 7 
4 2 
. 2 5 
5 0 
1 
1 2 
2 3 
8 
a 
1 
. 1 
. a 
. . a 
. a 
1 2 
a 
, . a 
. 8 
1 9 ' 
11 
. 1 l f i 
2 ! 
61 
­é 
: 2 
2 
2 
; 
(BR) 
1 9 4 
2 0 4 
9 
2 
1 
5 9 8 
1 1 0 
7 1 8 
. 1 9 3
8 3 
11 
16 
29 
1 4 9 
1 8 
98 
1 6 1 
4 ¿ 1 7 
. ! 
1 3 
1 6 
9 
1 
■ 
• . • • 4 
2 
. 2 
2 
• t 
. : • 
¿ö 
1 0 
7 
1 
12 
1 2 
1 2 
1 0 
1 0 
2 7 
6 8 
6 
3 4 
4 
9 
3 
'» 9 * ■ 6 
4 1 
3 8 9 6 1 8 5 4 ε a 
1 1 
£* 
1 4 
6 
■ i i 
1 7 10 
13 
i¿ 
1 I 
Β 
a 1 
2 3 13 
1 3 1 
5 3 . Ii 6t>
: 9 2 7 
a 7 
7 
. 1 3 6 
a 
a 
1 
a 
1 2 
1 2 
6 
3 
3 0 
1 1 
, 33 73 
1 2 4 
2 0 Ζ 
8 1 1 
2 16 
4 7 3 8 5 1 8 7 
3 6 0 1 6 1 9 
4 3 7 8 3 5 6 8 
4 0 1 7 2 7 9 1 
8 0 7 5 2 
3 55 7 5 9 
13 1 4 2 
4 3 I B 
6 18 
P O I N T E R I E 
13 2 2 6 
5 1 7 2 
, I B I 2 8 
4 1 4 6 
Β 1 8 4 
1 3 
1 3 
7 0 
3 7 
5 4 
7 8 
7 4 
3 
9 
8 3 
J 15 
1 
2 
• . • y ­
B 
■ ■ 
, . • a>
2 
2 
3 
Italia 
4 
• • 
1 
î 
• • • • • • • • • • • • 1 
• 3 8 
1 6 
6 0 
• • ­■ 
e 
• 2 
3 
e 
• 2 
8 
e 
• • 
8 4 
• e 
• e 
• • ­• • • e 
• ­■ 
• ­­• 3 
e 
a 
1 2 
3 3 
e 
4 
e 
e 
2 2 
• a 
e 
e 
* 
3 0 6 
1 
3 0 5 
1 2 4 
l 
1 6 L 
2 4 
2 
2 0 
4 0 
1 0 
15 
4 0 
a 
2 1 
5 
I O 
4 
2 6 
a 5 6 
5 
5 7 
5 
2 0 4 
8 
a 
1 4 
1 5 
• 1 0 
3 9 
a 
1 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir noles par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NiMEXE voir en fin de volume 
131 
Januar-Dezember — 1968—Janvier-Décembre e x p o r t 
Lander-
schlussel 
Cod, 
pay 
342 
3 7 0 
372 
3 9 0 
4 0 0 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 4 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 8 0 
708 
7 3 2 
818 
8 2 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 0 L Z E I 
O.SCHF 
UNTERl 
M E N G E N 
EWG-CEE 
1 
1 
13 
2 
10 
3 
1 
6 
1 
1 
1 4 8 
4 1 8 
2 3 3 
4 3 
9 6 0 
5 2 
2 3 4 
3 0 7 
55 
1 5 5 
106 
4 2 
6 1 
1 7 
51 
2 3 
4 0 7 
115 
4 3 
159 
2 4 9 
28 
4 2 1 
528 
8 9 3 
7 3 4 
3 1 6 
8 2 4 
526 
4 8 9 
3 0 8 
France, 
3 
2 
2 
1 
333 
2 33 
1 
131 
2 3 3 
3 06 
3 
155 
1 
2 
39 
, , . . . , 1 5 9 
2 3 1 
5 0 8 
5 1 4 
9 9 4 
5 6 6 
3 72 
4 2 8 
7 9 5 
4 0 8 
• 
1, MUTTERN, SCHRAUBEN 
AU Β EN 
1000 
Belg.-Lux. 
1 4 ί 
43 
18 
1 7 0 0 
95 8 
742 
5 7 5 
3 7 β 
167 
1 1 5 
I E 
fcf 
HeoWemd 
. . < 1 1 1 
. . Β 
E 
. 1 
, . , 1 
3 
. 73 
a 
a 
• 
3 7 4 
1 0 6 
2 6 8 
1 4 2 
22 
126 
2 
7 
• 
QUANTITÉS 
Deutschland Italia 
(BR) 
NIMEXE 
BES1 
DES 
1 4 8 3 4 2 
85 3 7 0 
, 3 7 2 2 2 
9 1 I 4 7 8 4 0 0 
5 2 
1 
i 38 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
i 4 8 4 
4 9 6 
84 
IO 3 0 6 0 4 
1 1 1 1 6 1 6 
1 7 6 2 4 
1 1 3 9 
18 
1 4 0 7 
4 2 
l 6 36 
6 8 0 
7 0 8 
7 3 2 
8 1 8 
8 2 2 
28 9 5 0 
3 6 7 4 4 1 6 5 1 0 0 0 
8 3 7 1 1 3 1 0 1 0 
2 8 3 7 4 0 5 2 1 0 1 1 
8 7 2 1 5 7 9 1 0 2 0 
4 9 1 5 3 1 0 2 1 
1 9 5 9 2 1 4 4 1 0 3 0 
19 5 9 5 1 0 3 1 
1 4 4 2 1 0 3 2 
7 3 0 1 1 0 4 0 
N I E T E , S P L I N T E U . A E H N L . W A R E N 
- U . N I E T E N I N D U S T R . A . E I S E N ODER S T A H L . 
EGSCHEIBEr-
AUS V O L L . M A T . G E D R E H T E S C H R A U B E N . M U T T E R N , N I E T E . U N T E R ­
L E G S T 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
2 0 8 
322 
4 0 0 
6 2 4 
6 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FEDERI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 0 
2 4 8 
322 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
5 2 8 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
AND BC 
OHNE C 
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
IE1BEN 
INGE 
2 
1 
1 
LZ E N , 
S T I F T D 
23 
51 
3 8 
6 
2 0 
3 1 
35 
5 
6 8 
4 2 9 
127 
3 0 3 
52 
8 
2 4 6 
4 2 
2 8 
1 
-US STAHL 
6 0 
1 6 7 
2 6 2 
4 0 
313 
7 
122 
2 2 8 
2 9 
9 7 
4 7 2 
6 8 
38 
12 
19 
2 7 
9 4 
17 
18 
8 7 
7 
5 
2 
9 
3 7 8 
8 4 2 
5 3 4 
1 1 4 
9 9 8 
39 2 
62 
3 4 
2 5 
ÍUTTE 
EH INDE 
1 
1 
9 3 6 
0 0 8 
6 5 0 
4 1 2 
42 3 
3 1 7 
3 2 
3 0 3 
4 5 7 
160 
4 0 8 
6 6 3 
3 7 0 
36 
63 
5 4 
323 
3 6 
11 
2 2 
38 
16 
3 
13 
1 
17 
. 1 
5 
68 
1 5 3 
33 
1 2 0 
4 
2 
1 1 5 
11 
2 4 
1 
. 
3 7 
2 4 
26 
2 7 2 
. 3 
4 
5 
12 
10 
5 
36 
1 
19 
2 7 
17 
1 
. 2 
2 
2 
5 5 9 
3 59 
1 9 9 
83 
36 
1 1 6 
45 
33 
1 
R N , N I E T E 
. 
2 7 1 
11 
9 1 
72 
5 0 
î 2 
6 
2 
11 
1 
3 
5 
1 
1 
i 
ί 
48 
15 
. , 3 1 
25 
• 
1 5 0 
70 
B l 
25 
a 
55 
31 
, • 
30 
. 10 
i 2 
1 1 0 
1 2 1 
13 
3 1 7 
4 0 
2 76 
2 53 
2 4 0 
22 
13 
. • 
USW.AUS 
3 
. 41 
13 
a 
22 
23 
52 
2 
4 0 
6 
2 
8 
. 2 
3 0 
, * 
3 
, 4 
5 
, a 
9 
. • 
78 
7 
7 1 
15 
5 
56 
a 
1 
-
3 
4 0 
> ß 
. 1 
1 
a 
a 
. a 
a 
, . . a 
, a 
a 
a 
1 
. . 
83 
5 1 
32 
8 
3 
2 3 
. 1 
• 
, 0 . G E M I N D E 
7 3 3 2 
IMMUNG 
ΤΙΝΑΤΙΟΝ 
. S O M A L I A 
•MADAGASC 
• R E U N I O N 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
D O M I N I C . R 
.GUADELOU 
. M A R T I N i e 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
PEROU 
L I S A N 
IRAN 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
KOWEIT 
T H A I L A N D E 
P H I L I P P I N 
JAPON 
.CAL E D O N . 
• P O L Y N . F R 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
A R T I C L E S 
5 
L 
3 
1 
2 
DE 
25 
9 5 
4 9 
4 0 
3 6 6 
11 
6 2 
6 2 
4 8 
37 
37 
19 
23 
13 
14 
2 0 
6 2 9 
3 4 
35 
36 
53 
12 
4 5 1 
5 5 8 
8 9 4 
6 6 5 
9 5 8 
146 
4 1 9 
4 1 9 
7 0 
France 
83 
49 
1 
30 
• 62 
62 
4 
37 
2 
2 
9 
2 
. . . . . 36 
4 9 
• 
1 4 1 7 
3 4 2 
1 0 7 5 
3 5 7 
2 79 
7 1 8 
2 6 0 
3 4 9 
■ 
BOULONNER I E 
1000 DOUARS 
Belg.­Lux. Nederland 
¿>. 
VALEURS 
Deutschland Italia 
(BR) 
2 5 
. 
3 2 
Γ 82 1 8 5 
11 
, yy 
. Β 
> 3 4 4 
Β Β 
2 9 6 
9 β 
6 S 
11 
5 8 
10 9 
6 2 9 
22 
3Ί 
4 
6 4 « 2 0 ' 
, 
ι 
1 2 
Γ 2 2 4 6 9 3 3 
3 9 0 9 6 6 2 5 1 0 5 
2 5 8 1 1 2 1 6 2 1 8 2 8 
2 1 8 66 7 5 9 2 6 5 
1 5 9 8 4 7 6 3 6 
4 0 4 5 8 5 7 4 B 6 
22 1 7 1 2 9 
4 
ET DE V I S S E R I E EN 
FER OU ACIE I 
7 3 3 2 . 1 1 « 1 V I S ECROUS 
ND 4 0 0 2 
r 
9( 
221 
4( 
< ί 
i o : 
2' 
8 ! 
4 5 ί 
5" 
, 11 
, , 9 ί 
, ' β ' 
' c 
■ 
1 39C 
3 8 Í 
1 0 0 ! 
76C 
711 
221 
' 
2 ' 
E I S E N ODER S T A H L , 
5 
6 0 
. 2 2 7 
1 
4 
. 3 
3 1 
2 
10 
2 
2 
6 
3 
1 
so; 
6 3 ­
1 561 
35C 
24C 
< 242 
42C 
111 
391 
63< 
3 6 : 
1C 
4 Í 
2 ! 
4 ! 
­
2 
3 ' 
, , 
, 
0 0 3 
i 0 0 4 
0 2 2 
1 2 0 8 
3 2 2 
4 0 0 
6 2 4 
6 6 0 
4 8 1 0 0 0 
17 1 0 1 0 
3 1 1 0 1 1 
β 1 0 2 0 
, L 1 0 2 1 2 0 1 0 3 0 
Γ 
Ι 
Ι 
' ► 
1 
ι 
t Ι 
' 
t 
t 
y 
t 
2 ' 
' 2 
K 
11 
t 
t y 
4 2 : 
4 ( 
3 
B 
. ' , 
1 
l ' 
; 
< 2 ' 
1 271 
: 
' 
1 0 3 1 
( 1 0 3 2 
1 0 4 0 
E P A I S S E U R 
EN FONTE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
. AL G ER I E 
.CONGO RD 
E T A T S U N I S 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE l 
A E L E 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
7 3 3 2 . 1 3 RONDELLES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
> 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 32 
0 3 4 
1 0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 0 
2 4 8 
3 2 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
5 2 8 
6 2 4 
) 1 0 0 0 
1 0 1 0 
! 1 0 1 1 
1 1 0 2 0 
) 1 0 2 1 
1 10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
B U L G A R I E 
MAROC 
. A L G E R I E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
.CONGO RO 
Z A M B I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
A R G E N T I N E 
I S R A E L 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
A C I E R 
5 6 5 
FONTE 
R I V E T S RONDELLES DECOLLETES DANS LA MASSE 
DE T I G E OU 0 UN DIAMETRE TROU N 
FER OU 
28 
37 
145 
25 
11 
12 
1 0 
11 
97 
5 1 1 
2 1 8 
2 9 2 
7 0 
36 
2 1 7 
2 5 
2 0 
l 
EN AC 
2 
1 
I 
6 1 
2 5 2 
20 5 
9 4 
4 0 7 
10 
50 
1 2 1 
31 
79 
3 0 6 
5 1 
4 6 
13 
15 
2 4 
42 
11 
2 0 
3 1 
10 
12 
2 1 
15 
0 7 9 
0 1 9 
0 6 1 
7 5 4 
6 2 5 
285 
6 4 
3 4 
21 
7 3 3 2 . 1 7 * l AUTRES A R T I C L E S 
I 0 0 1 
I 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
ι 0 2 8 
• 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
ι 0 3 6 
0 3 8 
ι 0 4 0 
Ι 0 4 2 
Γ 0 4 8 
0 5 0 
Ι 0 5 2 
Ι 0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
FONTE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
DANEMARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
FER 
ACIER NON F I L E T E S 
19 
11 
1 2 9 
5 
9 
. 1 
11 
97 
3 5 0 
163 
1 8 7 
27 
1 4 
160 
13 
17 
• 
EXCEDANT PAS 6 MM 
4 NO 5 
2 4 
4 2 
, , 
2 0 
12 
5 4 
■ 
52 
, 
4 5 , 
2 9 
2 3 3 8 
5 2 * 
. 2C . 18 
12 
a 
• 
, : 
ER D E S T I N E E S A F A I R E RESSORT 
a 
9 0 
40 
71 
3 6 7 
5 
6 
12 
17 
22 
23 
8 
34 
, 14 
2 4 
a 
11 
2 
. 6 
2 
21 
10 
8 6 8 
5 6 8 
3 0 0 
149 
81 
148 
45 
33 
3 
i ; 
a 
2 
1 0 
, 2 
Β 
, Β 
Β 
« 
6 * 
19 
4 4 
1 4 
2 
2 5 
Β 
2 
1 
8 4 0 1 
1 0 1 
18 
1 
a ] 
η 
3 5 1 
4 0 
, . . 7 
a 
1 
1 
, 
1 6 
. a 
. 
• 
1 4 3 1 5( 
31 1 2 Í 
1 1 2 
Bl 1 ! 
8 * 
23 1 
16 
. 1 1 
DE BOULONNER IE OU DE VISSE 
OU A C I E R NON F I L E T E S 
1 
1 
1 
116 
2 7 5 
6 1 9 
3 7 0 
9 5 9 
6 3 1 
18 
192 
7 2 2 
180 
4 2 8 
8 9 5 
4 30 
65 
1 4 6 
1 1 5 
1 0 3 
26 
19 
2 6 
2 5 
3 0 6 
28 
185 
155 
107 
1 
5 
5 
9 
3 
54 
4 
16 
16 
4 
4 
2 
a 
l 
: 
35 
1< 
1 
ζ 
4 
1" 
2 
12 
1 
ι . 12 
1 
. <¡ 
Β 
. * 
22 
161 
a 
I M 
2 
33 
a 
5 
11 
3 
1 ! 
e 4 
2 
ì 
6 . 1 4 7 
40 
2 
β 
69 
14 
55 
2 7 8 4 
36 
8 4 
1 . 
4 2 
2 
3 . 3 
7 
4 
I 8 9 2 2 6 
. 2 8 ! 6 
¡ 6 0 4 
4 9 ¡ 1 0 
4 4 9 
1 91 
i 
9 
16 
R I E EN 
8 7 
7 5 Í 
1 521 
« 8 0 
2 1 8 
5 4 
33 
6 3 
4 8 0 2 
13 
16 
6 9 Í 
15 í 
4 o: 8 1 ! 
4 1 ( 
3C 
io: 85 
21 
1C 
: 
. 4 
2 
. 1 
15 
4 
5 
2 4 
2 5 
7 0 
5 
1 2 
υ-23 ι 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·} Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondence CST-NIMEXE voir en fin de volume 
132 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
•chlussel 
C o d . 
pay 
1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France ■ Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 DOUARS VALEURS 
EWG­CEE F r a n c e Belg.-Lux. N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
(BR) 
Italia 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
208 
212 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
322 
3 3 4 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 1 8 
9 5 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
6 
13 
27 
126 
46 
18 
2 
14 
29 
3 9 
2 6 6 
8 3 
6 
174 
23 
86 
28 
8 
79 
8 4 9 
2 6 
4 
19 
110 
7 
13 
10 
22 
122 
38 
46 
50 
6 
18 
27 
18 
39 
3 
38 
25 
13 
20 
839 
428 
411 
2 3 6 
555 
0 4 4 
3 64 
169 
111 
26 
111 
45 
14 
22 
17 
6 
2 7 
ï 
27 
8 
5 
85 
5 
032 
445 
5 87 
180 
71 
404 
135 
145 
3 
132 
3 
36 
34 
364 
11 
117 
1 
25 
11 
38 
18 
259 
57 
202 
603 
92 
593 
132 
3 
6 
5 
10 
13 
9 
19 
3 
8 
I 
1 
i 
2 î 
3 
253 
66 
15 
7 
27 
27 
236 
21 
2 
13 
16 
6 
5 
2 
8 
1 
25 
10 
2 
3 
13 
10 
6 
11 
3 
5 4 9 
2 93 
2 D 6 
79 
5 8 
1 7 7 
a 
3 
a 
6 
, , ? 
2 
6 4 5 
1149 
•,H6 
8 42 
10 1 
6 6 ( 
H I 
, 9 1 
AUS VOLL.HAT.GEDREHT E SCHRAUBEN,MUTTERN,NIETE,UNTER­
LEGSCHEIBEN, ST IFT DICK E OD.LOCHWEITE B.6 MM,M.GEWINDE 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
030 
036 
042 
04', 
050 
204 
298 
212 
248 
272 
322 
330 
370 
372 
390 
400 
504 
516 
624 
664 
4 10 
796 
800 
818 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
20 3 
757 
35 
114 
19 
27 
4 
36 
3 
37 
19 
18 
145 
19 
53 
56 
34 
15 
28 
22 
2 
21 
9 
45 
7 
17 
2 
2 
25 
l 911 
1 129 
785 
168 
74 
606 
221 
215 
8 
671 
30 
37 
19 
21 
4 
31 
3 
1 
17 
16 
145 
19 
53 
56 
1 
28 
22 
I 
15 
39 
7 
17 
ι 
2 
25 
1 386 
757 
6 30 
1 06 
61 
521 
185 
215 
2 
39 
3 
3 7 
36 
3 6 
SCHWELLENSCHRAUBEN M I T GEWINDE 
001 
002 
003 
036 
204 
208 
212 
272 
322 
366 
) f') 
378 
400 
412 
504 
818 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
10 30 
4 02 
50 
291 
76 
35 
97 
100 
42 
396 
523 
63 
452 
29 
3 04 
146 
24 
349 
811 
538 
212 
138 
316 
4 0 
55 
18 
57 
97 
42 
a 
63 
, 3 0 4 
, 2 4 
7 9 6 
4 1 
7 5 5 
57 
56 
6 89 
2 82 
. 17 
. . , 3 9 5 
522 
. 4 4 4 
12 
. 57 
• 
1 9 0 0 
3 8 1 
1 5 1 9 
58 
4 6 
1 4 6 1 
17 
9 
8 
2 
1 
4 
055 
7 
9 
17 
124 
071 
53 
44 
21 
9 
14 
1 
16 
6 
35 
2 
13 
10 
1 
3 
2 
37 
3 
5 
20 
354 
574 
780 
532 
33 
217 
14 
15 
11 
066 
068 
2 04 
208 
212 
216 
220 
248 
272 
276 
288 
302 
3 14 
322 
334 
346 
370 
372 
390 
400 
404 
412 
484 
504 
508 
512 
528 
604 
612 
616 
624 
660 
664 
680 
700 
706 
708 
732 
740 
800 
818 
950 
1000 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
.SENEGAL 
•C.IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
• CAMEROUN 
•GABON 
• CONGO RD 
E T H I O P I E 
KENYA 
.MADAGASC 
. R E U N I O N 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
CANADA 
MEXIOUE 
V E N E Z U E L A 
PEROU 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
INDE 
T H A I L A N D E 
I N O O N E S I E 
S INGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
A U S T R A L I E 
.CAL E O O N . 
SOUT.PROV 
O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
• EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
16 
18 
28 
115 
37 
15 
15 
14 
35 
19 
64 
39 
10 
55 
12 
17 
16 
11 
127 
4 8 4 
24 
18 
35 
36 
14 
13 
40 
11 
32 
4 8 
56 
17 
15 
IO 
19 
13 
IO 
25 
14 
36 
14 
19 
11 2 8 9 
5 3 4 0 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
9 4 9 
668 
362 
148 
2 0 6 
170 
115 
22 
106 
29 
1 
6 
14 
32 
16 
10 
9 
16 
11 
2 9 
56 
6 
3 
1 
15 
8 
7 
33 
2 
8 
28 
2 8 
52 
6 7 
Θ50 
3 34 
L94 
510 
129 
155 
6 
3 9 
1 
6 
6 6 
14 
i 
2 
2 4 
3 5 3 
58 
2 9 5 
151 
49 
137 
39 
4 5 6 
2 9 4 
162 
1 0 9 
84 
5 4 
16 
6 
4 
7 
57 
2 3 
7 
4 
5 
5 6 
2 7 6 
17 
9 
24 
5 
6 
5 
7 
5 
17 
10 
1 
6 
7 
7 
6 
4 
24 
1 
17 
8 128 
3 9 4 7 
4 181 
3 7 9 8 
3 002 
2 9 9 
3 0 
5 
8 4 
7 3 3 2 . 2 1 * l V I S ECROUS DECOLLETES DANS LA 
D UN DIAMETRE TROU N EXCEDANT 
A C I E R F I L E T E S 
MASSE E P A I S S E U R DE T I G E C 
PAS 6 MH EN FONTE FER OU 
? o i 
no 4 
Ib 
, 5 
, 6 
36 
2 
2 
, . 
. 16 
1 
6 
9 
6 
. 
1 
a 
• 
4 5 9 
3 6 0 
1 10 
6 0 
12 
46 
. . 3 
3 1 0 
14 
88 
5 16 
1 1 0 
2114 
42 
14 
1 5 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 4 8 
2 7 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 6 
8 0 0 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
S U I S S E 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
MAROC 
• A L G E R I E 
T U N I S I E 
•SENEGAL 
• C . I V O I R E 
• CONGO RD 
ANGOLA 
• MADAGASC 
• R E U N I O N 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
PEROU 
I R A N 
I S R A E L 
INDE 
T H A I L A N D E 
S I N G A P O U R 
A U S T R A L I E 
. C A L E D O N . 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
7 3 3 2 . 3 0 T I R E ­
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 36 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 7 2 
3 2 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 8 
4 0 0 
4 1 2 
5 0 4 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
S U I S S E 
MAR3C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
. C . I V O I R E 
.CONGO RD 
HOZAHBIOU 
.MADAGASC 
Z A M B I E 
E T A T S U N I S 
MEXIQUE 
PERDU 
. C A L E D O N . 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
1 4 9 
1 0 3 2 
8 0 
288 
4 7 
72 
53 
7 3 
14 
4 0 
29 
19 
180 
20 
32 
37 
10 
10 
2 2 
19 
16 
6 9 
3 0 
37 
93 
10 
16 
12 
15 
19 
2 7 4 4 
1 5 9 3 
1 1 5 1 
4 2 5 
2 1 8 
7 0 9 
150 
2 3 9 
15 
EN FONTE 
6 2 2 
18 
85 
22 
12 
40 
33 
27 
78 
112 
18 
84 
11 
9 3 
4 7 
11 
1 4 2 4 
7 3 1 
6 9 2 
7 1 
39 
6 1 8 
9 7 0 
73 
2 2 8 
4 7 
60 
52 
59 
12 
2 
2 8 
18 
1 8 0 
2 0 
32 
37 
1 
• 2 2 
19 
12 
58 
13 
2 5 
9 3 
10 
16 
1 1 
15 
19 
2 2 8 3 
1 3 1 7 
9 6 6 
3 3 1 
1 8 6 
6 3 2 
1 3 7 
2 3 8 
3 
FER α 
14 
14 
a 4 0 
29 
27 
18 
9 3 
11 
2 B 5 
16 
2 6 9 
17 
16 
2 5 0 
4 
16 
19 
6 
13 
1 
1 
12 
12 
7 
79 
4 
78 
112 
81 
2 
3 9 7 
9 0 
3 0 7 
10 
8 
2 9 7 
35 
23 
12 
7 
4 
3 
l 
2 
11 
9 
2 
537 
1 
4 
5 
558 
542 
16 
12 
6 
4 
3 
1 
19 
8 2 8 
3 6 8 
46 1 
2 7 6 
33 
148 
8 
6 
18 
1 4 4 
4 6 
4 
5 4 
9 
l 
13 
2 
3 8 
1 
1 
1 0 
4 0 7 
2 4 7 
160 
86 
2 7 
6 2 
1 
10 
7 2 
173 
74 
98 
32 
9 
66 
') Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Τ oble de correspondance CST-NIMEXE voir en tin de volume 
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Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre 
Länder­
schlussel 
Coda 
pay 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
SCHRAL 
0 0 1 
O02 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
208 
2 1 6 
272 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
330 
3 3 4 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 8 0 
7 0 8 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
L 0 4 0 
PARKEF 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
048 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 4 
0 6 6 
068 
204 
208 
322 
3 9 0 
400 
4 0 4 
5 0 4 
6 0 4 
616 
664 
680 
706 
708 
950 
10O0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDER! 
00 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
535 
132 
9 
France, 
138 
1 3 2 
9 
IODO kg 
Belg.­Lux. 
3 95 
. ­
BEN H I T HULZGEWINDE 
1 
1 
5 3 
2 
1 
0 0 9 
2 0 4 
7 1 3 
85 
7 
9 8 
63 
138 
123 
130 
1 1 3 
2 8 
4 7 
18 
22 
178 
10 
8 
14 
6 4 
20 
17 
28 
19 
39 
15 
2 7 
31 
16 
3 4 2 
23 
7 
46 
119 
4 2 
3 1 
7 
55 
2 2 0 
0 1 8 
202 
2 5 1 
6 9 2 
7 5 3 
1 3 1 
1 1 1 
199 
SCHRAUBEN 
2 
1 
1 
2 1 8 
2 6 5 
3 0 7 
322 
3 5 
14 
45 
125 
2 7 
4 3 
52 
3 0 
15 
16 
4 8 
16 
2 1 
23 
1 
14 
12 
11 
15 
11 
150 
27 
7 
4 5 
9 2 
19 
15 
6 
9 
2 4 
161 
147 
0 1 4 
6 5 2 
323 
300 
28 
13 
4 1 
METALLSCh 
17 
9 
8 8 
2 
1 
3 
1 
1 
7 8 7 
0 5 6 
39 3 
841 953 
747 
107 
142 
8 0 7 
9 3 1 
744 
6 7 6 
9 2 6 
2 7 0 
9 2 
156 
2 1 6 
0 5 7 
8 
3 
2 
1 
13 5 4 
17 
19 
3Ö 
191 
13 
1 79 
3 
1 
176 
83 
7B 
3 59 
4 89 
2È 
7 
2 6 9 
6 
. 4 0 
106 
5 
­
1 372 
8 4 8 
52 3 
29b 
2 
2 2 9 
34 
2 
M I T GEWINDE 
4 
7 
2 
. . . . 1 
. a 
. , . . . . 2 
LO 
1 
25 
70 
13 
57 
2 
1 
54 
14 
12 
2 
5 7 
, 102 
16 
. 12 
, 3 
3 
. . . . . 2 
, . . . . 13 
5 
130 
23 
18 
37 
1 
15 
9 
4 5 7 
175 
2 82 
1 78 
15 
1 0 4 
13 
. ­
Nederland 
e χ ρ o r t 
QUANTITÉS 
Deutsch land 
(BR) 
4 
8 
2 
1 
1 
5 
( 
9 
7 
2 
1 11 
PAUBEN aSCHRAUBBOLZEN.MUTTÍ 
L 2 2 6 
3 4 6 
1 8 8 0 
5 4 5 
6 7 
i 12 
15 
39 
13 
1 9 1 
24 
19 
28 
5 
36 
2 3 1 
1 7 7 2 
183 
23 
59 
2 
1 
25 
37 
2 
5 0 
2 
ï 
. 42 
1 12 
3 55 
2 3 2 
12 
I 
2 
42 
2, 
1 7 ! 
1 
l 
13 
L 
> 2 
> 1 
' 
1 
Ì 
1 
1 
> 
i 
1 1 
1 
> 
a 
• 
179 
175 
1 8 1 
. 5 
23 
53 
39 
84 
102 
113 
15 
2 
14 
22 
2 
8 
8 
, 3 
1 
. 21 
, 11 
10 
4 
, 6 
59 
16 
. 6 
13 
39 
26 
6 
55 
4 5 1 
5 4 0 
9 1 1 
6 2 4 
4 2 9 
2 6 7 
12 
19 
20 
110 
198 
197 
. 32 
13 
31 
125 
22 
35 
49 
22 
15 
16 
4 4 
13 
15 
23 
14 
55 
U94 
5 3 7 
5 5 7 
4 2 1 
2 8 9 
99 
18 
Italia 
2 
B 
• 
4 6 7 
13 
4 3 
79 
, 73 
8 
99 
39 
27 
. 13 
45 
4 
Β 
176 
2 
a 
1 
7 
19 
. . . a 
. 23 
l 
3 
14 
. 7 
. . 3 
a 
a 
• 
1 1 8 4 
6 0 2 
5 8 2 
3 2 8 
2 5 9 
75 
2 
9 
1 7 9 
38 
12 
1 
3 0 0 
. a 
. . . , 2 
. . . 4 
1 
6 
. 1 
. 10 
1 
ι . 16 
3 
. 1 
18 
a 
. . 2 4 
4 4 9 
3 5 1 
97 
33 
2 
4 0 
1 
1 
1 
:RN M I T GEWINDE 
1 1 4 
> 3 
5 
Ì 
1 
) 
3 
! 2 
1 1 
) 2 
9 1 1 
Γ 
1 2 0 
3 8 6 
9 2 3 
a, 
382 
3 9 3 
11 
82 
6 9 7 
372 
5 7 3 
4 2 8 
745 
197 
5 1 
6 0 
70 
2 4 0 
2 3 0 7 
8 8 9 
3 5 2 
4 4 4 9 
, 108 
9 0 
56 
4 4 
B5 
108 
7 9 7 5 
4 1 
20 
57 
1 4 1 
6 0 2 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
D E S T I N A T I O N 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
.E AMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
7 3 3 2 . 4 0 * ) V I S A 
00 1 
0 02 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 08 
2 1 6 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 16 
6 8 0 
708 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
Β E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
B U L G A R I E 
MAROC 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
. C . I V O I R E 
NIGER I A 
­CAMEROUN 
.CONGO RD 
AN GOL A 
E T H I O P I E 
.MADAGASC 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
CANADA 
CUflA 
CHYPRE 
L I BAN 
IRAN 
T H A I L A N D E 
P H I L I P P I N 
AUSTRAL I E 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
7 3 3 2 . 5 0 * l V I S A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
005 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 a 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 4 
6 0 4 
6 1 6 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 6 
7 08 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ 8 A S 
A L L E M . F E D 
Ι Τ AL I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQU IE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARI E 
MAROC 
. A L G E R I E 
.CONGO RD 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
CANADA 
PEROU 
L I B A N 
IRAN 
INDE 
T H A I L A N D E 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
SOUT.PRUV 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
142 
5B 
2 
France 
6 3 
58 
2 
B O I S EN FONTE FER 
1 
3 
2 
1 
6 4 5 
1 7 8 
2 1 0 
43 
15 
69 
52 
110 
1 0 1 
1 3 3 
99 
23 
26 
4 1 
16 
106 
14 
11 
10 
5 0 
13 
12 
21 
12 
31 
10 
16 
20 
15 
1 9 5 
27 
13 
2 0 
5 2 
4 7 
17 
11 
4 9 
7 4 7 
0 9 1 
6 5 7 
9 9 0 
5 9 0 
532 
95 
9 2 
135 
a 
7 
. 2 
2 
. a 
. . 2 
. . a 
a 
. a 
• a 
9 
4 4 
a 
12 
. 12 
a 
. a 
20 
. , . . . . . , . • 
15C 
12 
139 
5 
3 
134 
57 65 
• 
METAUX TYPE PARKER 
2 
l 
L 
3 1 4 
2 4 3 
4 0 5 
2 4 7 
80 
30 
6 8 
202 
39 
67 
88 
62 
23 
27 
63 
2 1 
22 
16 
16 
11 
10 
2 4 
13 
25 
1 0 1 
13 
13 
29 
8 2 
21 
16 
11 
12 
12 
5 5 1 
2 9 0 
2 6 1 
8 7 4 
540 
330 
26 
27 
4 6 
. 3 
15 
1 
7 
1 
5 
9 
4 
. . . 3 
10 
. . a 
, a 
• 
81 
26 
55 
4 
2 
50 
16 
12 
2 
1000 DOUARS 
Belg.­Lux. 
7 Í 
a 
• 
DU A C I E R 
233 
. 3 2 1 
2Í ! 
1 1 ss 
4 
. 11 
43 
. ; , 1 
VALEURS 
Nederland Deutschland 
. 
. • 
F I L E T E E S 
7 
8 
. . 
. 
. 
i 
8 5 0 26 
5 54 
29? 
1 7 Í 
1 1 e 
2 " 
2 
• 
EN FONTE 
7( 
a 
8f 
l f 
, a 
1 ' 
. : ; ■ 
. a 
. « 2 
, a 
. . . a 
E 
1 
84 
l i 
, l ê 
11 
1 
l i 
, 12 
• 
3 9 : 
1 8 1 
212 
13C 
1 ! 
82 
f 
a 
• 
17 
9 
2 
1 
7 
# 4 
• 
FER A C I E R 
14 
6 8 
19 
2 
1 
1 
1 
3 
2 
2 
I T 
■ 
1 
'. 
. 
137 
1 0 3 
3 4 
3 0 
2 5 
4 
. B 
(BR 
2 
1 
. ■ 
128 
155 
8 6 4 
a 
13 
25 
45 
47 
RO 
127 
99 
17 
1 
34 
15 
3 
12 
11 
a 
1 
1 
a 
16 
. 8 
7 
3 
a 
6 
31 
22 
a 
3 
9 
42 
15 
10 
48 
0 1 5 
160 
8 5 5 
6 1 6 
4 4 0 
2 0 9 
9 
15 
30 
Italia 
1 
. • 
2 7 7 
8 
25 
39 
. 43 
6 
63 
2 1 
4 
. 6 
25 
7 
• 1 0 3 
2 
. 1 
5 
12 
. . . • • 13 
• 5 
6 
• 13 
. B 
5 
. • • 
7 0 6 
3 4 a 
3 5 9 
1 9 1 
1 4 5 
6 3 
2 
6 
1 0 5 
F I L E T E E S 
1 
7 3 3 2 . 6 0 *> AUTRES V I S A METAUX BOULONS ET ECROUS EN FONTE 
FER OU A C I E R F I L E T E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
IRLANDE 
NURVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
10 
5 
6 
4 
1 
1 
2 
1 
3 
1 
132 
4 8 9 
6 7 3 
8 4 5 
3 5 4 
0 4 8 
50 
80 
6 5 0 
7 8 5 
6 3 6 
545 
6 8 5 
0 9 5 
2 2 6 
2 2 9 
2 6 8 
4 6 2 
8 5 1 
4 3 2 
1 3 6 1 
6 7 7 
2 6 6 
. 3 
22 
9 1 
46 
39 
2 8 3 
4 0 
68 
53 
M 
2 5t 
a 
871 
155 
l i 
4C 
1 
6 7 0 
2 0 5 6 
1 1 7 6 
9 
87 
3 
4 3 
8 2 3 
IE 
ι 2' 
t 
1 
1 
1 
: 
2 0 4 
19 
1 0 4 
2 7 
7 
3 
19 
14 36 
7 
3 
5 
2 
1 
2 
1 
187 
162 
3 02 
a 
71 
28 
52 
2 0 1 
33 
63 
92 
44 
21 
26 
58 
18 
13 
15 
l ï 
13 
71 
11 
5 5 3 
722 
8 3 1 
6 7 2 
4 9 1 
131 
a 
. 28 
7 3 0 
082 
220 
, 652 
558 
7 
57 
568 
4 1 0 
4 9 7 
365 
755 
022 
136 
97 
96 
137 
37 
10 
2 
2 0 9 
• a 
a 
a 
a 
a 
3 
1 
l 
a 
5 
1 
9 
a 
16 
. 5 
15 
1 
4 
9 
2 
. . a 
2 0 
a 
. . 12 
3 8 7 
2 5 8 
129 
3 8 
4 
63 
2 
16 
16 
1 4 8 2 
5 0 0 
1 5 0 
2 1 5 3 
. 6 7 
39 
1 1 
29 
6 2 
72 
8 
6 1 4 
2 5 
18 
5 9 
160 
2 0 8 
") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes per produits en Annexe 
Tobte de correspondence CST-NIMEXE voir en lin de volume 
134 
Januar­Dezember —1968 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
Schlüssel 
Coda 
pay 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 L 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 L 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 08 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 8 
8 2 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
1 
3 0 
1 
1 
100 
45 
62 
48 
11 
13 
3 
2 
8 6 6 
4 2 7 
7 
88 
1 0 9 
6 9 
5 6 
4 3 
6 9 
3 9 1 
8 9 0 
1 0 6 
1 5 0 
5 8 
85 
35 
4 0 
4 4 
36 
3 5 
3 0 2 
65 
2 2 
5 0 7 
85 
4 0 
3 7 
140 
2 4 5 
2 1 
78 
2 1 2 
3 3 1 
188 
6 4 
2 2 
6 7 
18 
2 2 9 
3 8 5 
150 
5 3 1 
5 8 8 
9 5 0 
5 3 4 
5 0 7 
16 
36 
30 
3 0 
9 6 
5 7 
2 4 
79 
2 0 
1 7 6 
55 
31 
4 5 
20 7 
2 8 1 
155 
4 1 
2 0 
8 4 
1 5 
2 0 8 
1 4 4 
142 
7 4 4 
73 
39 
2 2 1 
38 
22 
2 2 
14 
4 7 7 
6 2 
2 4 
B9 
0 0 1 
6 
53 
2 9 1 
32 
2 4 
4 1 
99 
66 
1 1 
72 
2 6 0 
142 
31 72 
0 17 
0 3 0 
9 8 8 
2 0 9 
4 4 8 
8 9 8 
379 
652 
0 0 9 
France 
1000 
Belg.­Lux. 
39 110 
1 0 9 
12 
Β 
4 
25 
6 
5 
3 76 
1 8 5 7 11 
9 4 
22 
Β 
1 55 
35 
4 0 
4 4 
3 6 
2 9 
3 0 2 
59 
L 4 8 9 
15 37 
36 2 5 
2 1 7 
2 1 
7 4 1 
2 06 l 
4 6 0 8 5 0 
, 5 8 
1 
! 1 7 
I 
96 
3 7 1 12 
1 2 2 
4 9 
i 6 
3 9 0 1 3 4 4 7 
2 8 0 1 0 
85 3 
. 14 
2 6 
96 
5 7 
14 
3 5 
b 
i 6 
, . 31 
, , ï 88 1 
1 4 
8 
. 16 
2 10 
7 2 
1 0 11 
2 12 
1 2 3 2 4 
2 6 1 
1 
ï 6 
9 3 
. y a 
2 1 
1 4 
i 5 
, a 
8 
2 5 
) 51 5 
2 
1 
13 
10 
T 
y . 
8 
I 
1 4 2 
3 1 
• 
1 4 702 7 6 5 3 
3 9 9 B 2 2 0 8 
1 0 7 0 5 5 4 4 5 
4 6 9 4 3 795 
3 4 1 1 7 3 
5 8 4 6 1 6 4 7 
2 3 96 8 7 3 
2 3 5 0 4 7 
1 6 4 4 
kg 
Nederland 
5 
, . 11 
5 
2 
4 
1 
. B , 
4 
7 
1 
. . . , a 
. a 
, 1 
1 
. „ 8 
1 
a 
. . 2 
1 0 
ί α 
15 
7 
1 0 
. . a 
4 8 
3 9 8 2 
2 02 
1 
i . a 
, . . 4 4 
. 12 
4 9 
a 
. 4 
. . 2 4 
Β 
1 
1 
2 
41 
2 
5 
2 
1 
28 
17 
62 
8 
. 5 
, a 
. 6 
. , . • 
12 662 
7 0 1 5 
5 6 4 7 
5 1 9 0 
7 7 1 
4 3 3 
4 
97 
2 4 
WAREN D . S C H R A U B E N - U . N I E T E N I N O U S T R I E 
1 
1 
4 6 4 
6 9 0 
0 2 9 
2 9 2 
9 6 
4 4 9 
12 
4 5 
103 
4 1 7 
137 
1 7 9 
3 3 6 
241 
12 
' 
147 
r 7 
1 
* a 
. , m 
2 
a 
2 
1 0 
2 8 0 
1 8 0 
a 
8 7 
18 
8 
4 
1 
1 2 
61 
28 
4 8 
5 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 
38 
23 
14 
12 
Β 
2 
2 7 1 
3 1 6 
. 2 
8 4 
2 1 
16 
3 4 
17 
10 
1 
2 
2 2 
4 8 
l ì 
. . . . 1 
. 6 
2 0 
4 
58 
, 1 
34 
10 
, 3 
4 
14 
98 
3 
5 
4 
6 
9 
2 
. 3 
3 5 7 
6 6 9 
188 
32 
10 
35 
. 3 
Β 
, , . 11 
4 4 
6 
. 18 
17 
65 
2 4 
9 
9 
4 1 
2 
22 
2 
11 
2 9 5 
4 1 
25 
1 1 1 
10 
, 1 
10 
87 
23 
. 8 
3 9 6 
1 
. 1 6 1 
12 
16 
23 
5 
59 
. 16 
Β 
. • • 
8 0 3 
8 1 2 
9 9 1 
4 79 
8 8 3 
0 3 9 
46 
9 
4 7 3 
M .GEWINDE 
3 4 7 
383 
8 2 7 
. 7 6 ' 
2 9 6 
4 
43 
5 0 
3 5 1 
36 
120 
272 
Italia 
4 4 1 
2 
7 
74 
8 
4 4 
6 
1 
43 
4 
21 
10 
1 0 0 
3 
17 
, . . . 5 
. , 1 
13 
11 . „ 73 
17 
, a 
ι 5 
18 
5 0 
17 
2 9 
4 
1 1 4 
. 28 
4 7 9 
1 7 1 
17 9 5 1 
8 5 4 
3 8 8 
3 
. 16 
1 
a 
. Β 
a 
3 
1 0 8 
a 
. 27 
96 
2 1 5 
18 
. 11 
26 
• 75 
8 0 
1 1 5 
2 9 7 
3 
12 
6 8 
17 
5 
2 1 
. 3 6 7 
3 1 
2 3 
7 3 
5 76 
a 
2 
6 3 
I O 
7 
a 
8 4 
a 
1 1 
4 1 
2 59 
a 
a 
72 
3 4 1 9 7 
7 9 9 7 
2 6 2 0 0 
2 2 0 5 1 
1 2 8 0 
3 9 3 3 
6 0 
4 9 
1 4 4 
5 9 6 
1 1 5 
55 
1 9 1 
• 1 4 5 
4 
1 
4 1 
3 
2 3 
9 
4 7 
NIMEXE 
BES1IWMUNU 
DESTINATION 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 06 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 8 
8 2 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
7 3 3 2 . 7 t 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 24 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
R OU H AN IE 
B U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
. M A J R I T A N 
• M A L I 
. H . V U L T A 
• N I G E R 
• T C H A D 
• S E N E G A L 
G U I N E E 
L I B E R I A 
• C . I V O I R E 
GHANA 
• TOGO 
• 0 A H 3 M E Y 
N I G E R I A 
•CAMEROUN 
• C E N T R A F . 
•GABON 
•CONGOBRA 
•CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
• S O M A L I A 
KENYA 
T A N Z A N I E 
MOZAMBI OU 
.MADAGASC 
• REUNION 
Z A M B I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
CANADA 
MEXIOUE 
GUATEMAL A 
SALV AOOR 
CUBA 
D O M I N I C . R 
.GUAOELOU 
.MART IN IQ 
J A M A i e U E 
.CURACAO 
COLOMBIE 
V E N E Z U E L A 
. S U R I N A M 
.GUYANE F 
EyUATEUR 
PEROU 
BRES I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
ARGENT INE 
CHYPRE 
L I B A N 
S Y R I E 
IRAK 
I R A N 
I S R A E L 
J O R O A N I E 
A R A B . S E O U 
KOWEIT 
BAHRE IN 
KATAR 
MASC.OMAN 
P A K I S T A N 
INDE 
CEYLAN 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
V I E T N . S U D 
CAMBODGE 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
AUSTRAL I E 
N . Z E L A N D E 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
SOUT .PROV 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
9 
6 2 
29 
32 
23 
11 
8 
1 
1 
3 5 1 
3 7 7 
15 
80 
6 9 
50 
10 6 
37 
4 3 
2 3 7 
2 4 0 
9 8 
118 
43 
28 
4 4 
20 
2 7 
25 
27 
1 7 0 
38 
19 
3 0 6 
4 3 
2 1 
18 
6 0 
132 
19 
6 5 
1 0 5 
4 7 6 
9 4 
4 0 
11 
45 
16 
9 9 
1 9 0 
7 9 
1 3 6 
4 2 0 
2 9 8 
50 7 
2 0 2 
1 4 
17 
9 9 
10 
5 2 
45 
17 
4 9 
18 
170 
3 4 
4 7 
28 
1 3 8 
192 
129 
19 
11 
1 2 5 
10 
1 2 6 
8 1 
7 4 
4 8 9 
3 1 4 
2 3 
140 
2 2 
22 
10 
18 
2 7 8 
192 
17 
2 6 
3 1 6 
2 2 
3 4 
1 0 7 
3 2 
2 3 
3 2 
37 
1 4 0 
2 2 
1 1 1 
6 0 
76 
33 
4 4 
156 
4 9 4 
6 6 1 
6 5 1 
0 3 7 
2 2 3 
6 6 6 
6 6 9 
7 39 
AUTRES A R T I C L E S 
FONTE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
DANEHARK 
S U I S S E 
FER OU A C I 
1 3 5 2 
7 7 0 
9 4 3 
3 2 5 
2 0 2 
4 4 9 
13 
33 
9 2 
3 7 2 
116 
1 8 7 
3 9 3 
France 
1 
1 
10 
3 
7 
2 
4 
1 
1 
27 
2 6 5 
5 
8 
1 
6 
4 6 
8 
4 
2 2 3 
2 2 2 
92 
12 
1 
1 
4 4 
2 0 
27 
2 5 
22 
1 7 0 
33 
1 
2 8 7 
1 
2 0 
17 
1 
1 2 1 
19 
6 1 
102 
1 3 1 
5 
, . 4 
2 
1 
1 8 7 
72 
. 59 
3 89 
1 1 1 
6 0 
. a 
57 
. 51 
45 
12 
1 
4 
9 
B 
4 7 
a 
37 
16 
2 9 
. a 
6 0 
1 
38 
9 
3 
1 2 6 
2 56 
4 
7 
4 
a 
a 
4 
35 
2 0 
a 
2 
10 
2 0 
3 4 
6 
8 
4 3 
2 
76 
33 
3 72 
3 2 2 
0 5 0 
6 30 
8 0 9 
0 7 3 
2 52 
5 5 6 
342 
1000 DOUARS 
Belg.­Lux. Nederland 
18 3 
m 
α 
s 
. U . a 
: a 
1 
. ι: . • s 
■ 
■ 
. a 
. 4 
I 
a 
<­. ■ 
1 
a 
330 
Π 
a 
. A 
a 
24 
2 
, 9 
1 
70ά 
5 
1 
2 
a 
. 6 
. . 5 
2C 
, 10 
. . a 
26 
. 66 
4 
. , 6 
21 
5 
8 
13 
. . 7 
2 
. , 6 
3 
2 
2 
3 
a 
4 
1 
4 
, 2 
a 
a 
■ 
2 8 3 0 
1 2 9 2 
1 5 38 
8 6 4 
103 
6 6 1 
3 4 2 
25 
13 
DE BOULONNERIE OU 
ER F I L E T E S 
, 18 
1 
23 
3 
1 
a 
a 
1 
i 4 
2 0 7 
112 
2 5 
2 
1 
3 
a 
1 
ï 7 
• . • 5 
, 4 
4 
2 
2 
. a 
7 
< 1 
a 
e 
• . a 
• . a 
1 
1 
a 
a 
6 
. a 
a 
a 
2 
4 
6 
. 16 
3 
4 
. a 
a 
35 
1 6 2 2 
65 
1 
a 
. 
Ì . 
2 8 
, 6 
28 
. . 2 
. 
8 
. 2 
3 
2 3 
1 
6 
2 
1 
17 
20 
1 
1 
2 1 
2 4 
8 
1 
9 
, 4 
a 
a 
. 
6 4 6 3 
3 9 1 1 
2 5 5 1 
2 2 6 4 
4 5 6 
2 75 
3 
6 0 
13 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 
2 9 
16 
13 
11 
8 
1 
1 0 1 
L U 
a 
15 
57 
2 0 
31 
25 
17 
8 
l 
a 
2 0 
3 4 
6 
a 
a 
Β 
a 
l 
a 
5 
18 
3 
3 0 
a 
1 
18 
6 
a 
2 
3 
8 
53 
1 
3 
2 
4 
5 
1 
a 
3 
2 1 5 
162 
79 
37 
10 
17 
. 3 
a 
, . , 11 
58 
6 
, 11 
12 
1 1 9 
9 
7 
7 2 5 
2 
2 3 
3 
13 
2 4 2 
5 0 
12 
76 
10 
i 7 
76 
5 2 
3 
2 1 1 
2 
60 15 
12 
18 
6 
132 
2 2 
2 
a 
. 
8 9 6 
6 84 
2 1 2 
4 4 8 
8 4 4 
5 05 
2 9 
7 
2 5 9 
DE V I S S E R I E EN 
2 4 6 
3 1 4 
1 7 0 
3 0 
8 
4 
l 
1 6 
4 1 
25 
4 4 
11 
4 2 0 
3 5 8 
7 8 2 
1 6 7 
3 5 0 
4 
37 
6 3 
3 2 5 
6 9 
136 
3 3 3 
Italia 
2 0 2 
1 
10 
5 7 
6 
2 4 
1 3 
, 2 0 
4 
14 
6 
7 8 
4 
7 
a 
a 
a 
a 
4 
a 
a 
a 
15 
7 
a 
a 
2 6 
5 
a 
1 
a 
5 
15 
33 
8 
19 
7 
6 5 
. 7 
1 2 4 
1 0 4 
4 4 1 9 
2 4 7 
1 0 3 
2 
a 
4 2 
1 
. . . . 3 
Θ7 
. . 17 
6 1 
57 
25 
. 4 
38 
1 
4 1 
4 1 
4 9 
1 0 2 
6 
6 
33 
6 
2 
8 
1 6 2 
117 
17 
19 
9 2 
a 
19 
7 
9 
2 5 
2 2 
4 0 
5 6 
a 
4 4 
12 5 9 5 
4 2 8 5 
8 3 1 0 
6 4 4 5 
8 2 5 
1 7 0 9 
4 0 
2 1 
112 
4 7 9 
8 0 
48 
1 0 7 
89 
2 
13 
4 
2 2 
5 
38 
") Siehe im Anhong Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*} Voir notes par produits en Annexe 
Teble de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
135 
Januar­Dezember — 1968—Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
Schlüssel 
Coda 
pay 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 0 
2 7 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
342 
3 5 0 
378 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 16 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
7 0 0 
702 
728 
736 
800 
9 5 0 
1 0 0 0 loto 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
10 32 
1040 
M E N G E N 
EWG­CEE 
s 
17 
3 
13 
11 
1 
1 
188 
51 
2 7 
164 
42B 
20 
4 4 
3 1 
2 0 
55 
42 
36 
88 
3 
4 8 
99 
9 
33 
17 
13 
2 1 
5 1 
3 4 5 
4 9 1 
166 
17 
7 7 
34 
66 
15 
13 
25 
87 
143 
13 
2 3 1 
1 0 8 
2 1 
16 
43 
6 5 
49 
2 1 19 
9 
39 
7 
2 7 
140 
2 9 1 
5 7 1 
7 2 0 
48 3 
72 6 
9 4 1 
232 
6 7 
159 
France , 
27 
16 
2 31 
29 
17 
3 7 9 
21 
359 
2 64 
3 
95 
14 
26 
1000 kg 
Belg.­Lux. 
1 
4C 
I e 
5 2 f 
3 9 t 
131 
42 
1Í 
8E 
56 
2 
1 
HANDNAEHNADELN. H A E K E L N A D E L N , AHL Er. 
AEHNL 
S T I C H 
N A E H ­
0 0 1 
002 
0 0 3 
005 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 4 
208 
400 
4 0 4 
412 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANOEfi 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 32 0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 0 
2 0 4 
208 
390 
4 0 0 
4 1 2 
1OO0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
WAREN 
:L ZUM 
STOPF 
F . Ν Α Ε Η ­ , S T I C K ­ , F I L E T ­
S T I C K E N , AUS 
­UND 
2 3 
7 
11 
2 9 
1 
3 
2 
6 
5 
8 
6 
2 
4 
7 
4 7 
2 
8 
207 
8 4 
123 
8 4 
2 4 
3 3 
5 
8 
6 
Ξ NADELN U i 
S 
1 0 
13 
12 
1 
2 
7 
3 
6 
4 
4 
14 
2 1 
11 
11 
7 
1 7 1 
4 1 
1 3 1 
6 0 
18 
71 
4 
2L 
1 
N e d e r l a n d 
. 3 
': 1 
a 
. 1 
a 
a 
a 
a 
1 
i 
a 
, i 
a 
1 
a 
. 1 
Q U A N T I T É S 
Deutsch land 
(BR) 
1 7 5 
2 4 
1 1 
3 
23 
1 
2 
1 
l 
1 
12 
3 
2 
3 6 
6 
5 
1 
ï 36 
4 3 1 
114 
55 
3 
6 4 
24 
3 
9 
; 
. a 
<· : 
1 
18 
2 2 
a 
5 
89 
8 1 
8 
a 
y 
. f 
16 
9 
l 
7 
18 
2 
7 
811 
a 
a 
12 
4 2 4 9 
5 6 4 1 6 3 3 
2 4 7 2 6 1 6 
1 7 9 2 0 5 4 
1 3 4 1 2 8 B 
6 7 
4 1 
14 
1 6 
, DURCHZIEHNAOELN U 
U . A N D . H A N D A R B E I T E N 
S T A H L . E I N S C H L . R O H L I N G E 
S T I C K N A D E L N 
12 
1 
11 
Β 
11 
3 
7 
w . 
6 
2 
, 
1 
Β 
1 
17 
9 
2 
4 4 
8 
3 7 
14 
1 
23 
4 
17 
1 Í 
13 
5 
5 
, . 
23 
7 
11 
2 9 
1 
3 
2 
6 
5 
8 
1 
2 
4 
, 4 4 
2 
8 
1 7 2 
7 0 
1 0 2 
76 
2 4 
2 2 
2 
1 4 
5 
4 
13 
1 0 
1 
2 
7 
2 
6 
4 
3 
10 
4 
2 
9 
7 
1 1 6 
32 
84 
4 1 
17 
43 
4 
1 
Italia 
ι; 
21 
12 
16 
402 
IE 
42 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
06 0 
3 0 0 6 2 
ÍS 0 6 6 
5 3 0 6 8 
3 2 0 4 
l i 
8 Í 
2 0 8 
2 1 6 
3 2 2 0 
10 2 7 2 
52 3 2 2 
4 3 3 0 
3 3 3 4 
17 3 4 2 
13 3 5 0 
2 0 3 7 8 
l 3 9 0 7 6 6 2 4 0 0 
3 4 8 4 0 4 
1 1 0 4 1 2 
6 4 3 6 
13 4 8 0 
9 4 8 4 
6 4 5 0 4 
1 5 0 8 
11 5 1 2 
6 5 2 8 
4 4 6 0 4 
1 4 3 6 0 8 
7 6 1 2 
1 3 8 6 1 6 
18 6 2 4 
3 6 3 2 
6 3 6 
3 4 
6 4 6 6 4 
4 2 6 6 8 
2 6 8 0 
9 7 0 0 
7 0 2 
39 7 2 8 
7 7 3 6 
15 8 0 0 
1 4 0 9 5 0 
1 1 3 2 4 1 0 0 0 
9 5 7 1 0 1 0 
1 0 3 6 7 1 0 1 1 
8 9 4 4 1 0 2 0 
2 8 5 1 0 2 1 
1 1 3 4 1 0 3 0 
1 2 0 1 0 3 1 
16 1 0 3 2 
1 5 1 1 0 4 0 
7 3 3 3 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUHANIE 
B U L G A R I E 
MAR3C 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
. C . I V O I R E 
.CONGO RD 
ANGJLA 
E T H I O P I E 
. S O M A L I A 
OUGANOA 
Z A M 8 I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
CANADA 
MEXIQUE 
COSTA R I C 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
B R E S I L 
CHIL I 
ARGENTINE 
L I B A N 
S Y R I E 
IRAK 
I R A N 
I S R A E L 
A R A 8 . S E 0 U 
KOWEIT 
P A K I S T A N 
INDE 
CEYLAN 
T H A I L A N D E 
I N D Ü N E S I E 
M A L A Y S I A 
COREE SUD 
FORHOSE 
A U S T R A L I E 
SOUT.PROV 
Μ Π Ν 0 E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
4ELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
10 
3 
6 
5 
1 
1 
A I G U I L L E S A 
2 3 9 
65 
4 2 
199 
139 
21 
6 0 
15 
20 
4 0 
22 
4 2 
110 
27 
16 
5 1 
10 
19 
13 
13 
1Θ 
1 8 0 
6 1 3 
2 4 6 
59 
12 
28 
4 8 
6Θ 
19 
11 
26 
4 9 
52 
2 2 
149 
4 4 
20 
11 
2 2 
63 
29 
13 
40 
10 
13 
10 
39 
50 
567 
5 9 1 
9 7 8 
4 5 7 
7 9 7 
325 
113 
66 
147 
France 
15 
15 
5 9 9 
87 
i ­
8 1 1 
46 
766 
7 00 
6 
66 
11 
23 
• 
COUDRE A LA 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
2 
. . . 1 
a 
a 
a 
a 
. 2 
a 
. a 
VALEURS 
Nederland Deutschland 
1 
4 
Β 
2 
2 
. » • 1 
i 
37 
a 
a 
a 
a 
1 
• 1 
a 
5 
8 
a 
ï , 
y 
■ 
y 
I ι a 
. 1 
16 
a 
1 
2 
a 
1 
y 6 
3 
6 
a 
a 
a 
β 
2 
2 
R 
a 
• • " 
4 4 9 1 0 0 1 
3 4 5 7 5 9 
1 0 4 2 4 2 
29 1 7 3 
12 1 2 2 
73 6 9 
48 2 
4 1 0 
< 1 
M A I N CROCHETS ET S I H 
TRAVAUX DE COUTURE DE BRODERIE Of 
T A P I S S E R I E 
7 3 3 3 . 1 0 A I G U I L L E S A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
. 0 34 
0 36 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
0 64 
2 0 8 
3 4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 1 0 0 0 
1 0 1 0 
5 1 0 1 1 
3 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
2 1 0 4 0 
1 
U 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N O E 
DANEHARK 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
YOUGOSLAV 
GRECE 
HONGRIE 
. A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
CANADA 
MEXI SUE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1 
1 LA M A I N EN 
F I L E T OU DE 
FER OU EN ACIER 
COUDRE RAVAUDER BRODER EN FER OU 
132 
41 
6 4 
149 
12 
29 
16 
47 
36 
6 3 
19 
18 
31 
13 
2 0 5 
10 
4 0 
0 6 5 
393 
6 7 3 
4 8 0 
199 
144 
15 
15 
4 7 
l î 
25 
2 
24 
1 
1 
22 
7 
13 
• 
, 1 
12 
2 0 1 
5 1 
15 
12 
2 
2 
7 3 3 3 . 9 0 AUTRES A I G U I L L E S CROCHETS ETC EN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
• 0 3 8 
0 4 0 
0 5 0 
. 2 0 4 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
1 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 1 0 1 1 
; 10 20 
1 0 2 1 
> 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
Ι Τ AL I E 
R O Y . U N I 
SUEOE 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
GRECE 
MAROC 
• A L G E R I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
M E X I 9 U E 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AEL E 
CLASSE 2 
■ EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
33 
41 
6 4 
75 
2 0 
13 
20 
25 
30 
34 
2 1 
11 
70 
37 
68 
52 
7 4 6 
216 
530 
299 
128 
2 2 3 
6 
73 
9 
. 22 
1 
7 
. . • 7 
a 
a 
2 
a 
51 
33 
16 
• 
156 
30 
127 
60 
8 
66 
6 
52 
" 
(BR 
4 
1 
2 
1 
1 
2 2 1 
47 
15 
14 
32 
2 
3 
2 
1 
1 
5 
3 
5 
21 
11 
3 
7 
a 
a 
. 2 
42 
183 
53 
27 
2 
19 
3 4 
6 
3 
1 
11 
11 
a 
3 
59 
27 
12 
10 
6 
a 
5 
9 
2 
2 
1 
a 
16 
• 
0 3 0 
727 
303 
9 4 4 
4 7 5 
349 
14 
6 
10 
POUR 
ACIER 
1 
1 3 1 
40 
64 
149 
12 
29 
16 
47 
36 
63 
6 
18 
31 
2 
2 04 
10 
4 0 
0 0 9 
3 84 
6 2 6 
4 6 5 
1 98 
1 19 
6 
2 
4 1 
FER OU EN A C I E R 
3 1 
1 
. 
33 
19 
61 
68 
20 
12 
20 
17 
3 0 
34 
19 
8 
19 
4 
52 
52 
5 75 
181 
394 
2 3 4 
1 18 
1 5 1 
■ 
?1 
9 
Italia 
15 
18 
2 1 
1 8 5 
104 
I T 
57 
13 
19 
38 
2 
22 
104 
6 
3 
10 
3 
18 
13 
13 
16 
132 
1 8 1 7 
106 
30 
4 
9 
13 
6 1 
Β 
7 
13 
29 
4 9 
18 
8 4 
13 
2 
1 
16 
63 
2 4 
2 
3 6 
a 
12 
1 0 
2 2 
5 0 
4 2 7 6 
7 1 4 
3 5 6 3 
2 6 1 1 
1 6 2 
7 6 8 
3B 
2 3 
1 3 4 
ι 
. a 
• . . • . • a 
l 
a 
a 
• 1 
­• 
10 
1 
9 
2 
■ 
1 
. . 6 
. 
a 
1 
a 
a 
a 
a 
1 
a 
. a 
3 
a 
a 
a 
• 
1 1 
3 
8 
4 
1 
5 
. . 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir noies pat produits en Annexe 
Table de correspondence CST-NIMEXE voir en tin de volume 
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Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lõnder­
schlussel 
Code 
pay 
1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France t Belg.­Lux. N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
(BR) 
Italia 
S T E C K N A D E L N , H A A R N A C E L N , L O C K E N W I C K E L LND A E H N L . W A R E N , 
A U S G E N . S C H M U C K N A D E L N , A U S STAHL 
S I C H E R H E I T S N A D E L N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 5 
0 30 
0 32 
0 34 
0 3 6 
29IÌ 
3 7 0 
4 0 0 
4 1 2 
4'10 
504 
64B 
6 B 0 
6 9 2 
7 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
I Ü 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
12 
4 
1 1 
7 
5 
1 3 
5 
4 
9 
1 4 4 
13 
8 
17 
13 
12 
L3 
6 1 
42 5 
3 5 
3 9 0 
20 1 
32 
190 
16 
4 
H A A R N A C E L N , L O C K 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
2 0 4 
2 0 8 
3 7 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
5 0 4 
5 1 6 
6 0 4 
6 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 8 
3 7 0 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 12 
4 8 4 
5 28 
6 0 4 
7 0 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
6 0 
5 5 
8 2 
U 
35 
2 
4 
1 1 
7 
3 1 
2 2 
3 6 
2 0 
5 0 
15 
5 9 6 
7 
8 
2B 
1 0 
4 1 
13 
1 2 2 4 
2 4 2 
9 82 
7 3 8 
107 
2 4 4 
2 3 
53 
• 
NADELN 
87 
4 3 
55 
5 7 
8 9 
6 
8 
3 6 
10 
39 
2 7 
12 
15 
4 2 
9 
10 
9 
9 0 
9 
1 0 
10 
2 
16 
8 
7 
754 
) 4 6 
4 3 9 
120 
130 
1 l ' i 
1 1 
12 
2 
6 
1 
î 
1 ι 
2 5 5 
14 23 
12 4 22 
2 6 
5 37 27 5 10 440 13 71 18 26 
12 11 
1 1 
ι 
29 
22 7 6 
6 
35 
5 30 
3 
1 27 10 
11 
12 
4 13 
7 
5 13 
5 
L R 140 
13 B 
17 
13 
12 13 61 
409 
32 
377 
196 
32 
182 
12 
1 
51 26 67 
34 1 3 
10 6 
22 12 
31 6 
27 3 
22 
2 28 10 26 13 
458 177 281 125 
80 154 5 
27 
64 53 
51 
88 6 8 
36 
10 
38 26 
12 10 
42 
L 2 9 70 
9 10 io ι 
14 
8 
7 
647 
256 391 309 
127 
81 
2 1 
2 
FEOEPN UND FEOERBLAETTER,AUS STAHL 
BLATTFEDERN MIT EINFACHEN OD.GE SCH ICHTETEN BLAETTERN 
00 1 002 003 004 005 0 22 028 030 0 34 036 
038 
266 
511 266 322 34 45 73 59 31 BOO 146 
129 3 
12 5 24 4 
117 
24 
58 
94 . 123 1 14 9 3 IO 2 1 
5 034 
3 2 39 I 322 
28 5 58 51 17 5 9 3 119 
EPINGLES SAUF DE PARURE EN FER OU EN ACIER YC LES 
EPINGLES A CHEVEUX ONDULATEURS ET SIMILAIRES 
EPINGLES DE SURETE 
10 
3 7 4 
3 
2 
152 
5 
183 5 183 
166 7 
17 
2 53 
94 79 15 
5 
lî 
1 
73 49 
24 
163 
2 2 1 3 200 26 
001 002 005 030 032 034 036 20B 370 400 412 
4 BO 
5 0 4 
6 6 B 
6 3 0 
6 9 2 
70B 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
o o i 
002 003 0 04 005 022 028 0 30 032 034 0 36 038 204 208 370 400 404 484 504 5 16 604 620 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
001 00? 003 0 04 005 022 028 030 032 0 34 0 36 03B 0 4B 050 20β 370 390 400 4 04 412 484 528 
6 04 
7 06 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ITAL I E 
SUEDE 
F I N L A N D E 
DANEMARK 
S U I S S E 
. A L G E R I E 
.MADAGASC 
E T A T S U N I S 
M E X I O U E 
C O L U M B I E 
PEROU 
CEYLAN 
T H A I L A N D E 
V I E T N . S U D 
P H I L I P P I N 
M O N D E 
CEE 
E X T ^ A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.ΕΑΜΛ 
. A . A O M 
30 
12 
2 4 
1 7 
14 
3 5 
15 
1 4 
10 
2 3 5 
3 0 
11 
2 1 
15 
17 
1 4 
6 4 
6 8 8 
77 
6 1 0 
3 5 5 
8 4 
2 5 5 
2 5 
1 5 
13 
1 
26 
1 
2 5 
1 
1 
2 3 
10 
1 4 
E P I N G L E S A CHEVEUX ONDULATEURS ET S I M I L A I R E S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
Ι Τ AL I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N O E 
DANEMARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
MAROC 
. A L G E R I E 
•MADAGASC 
E T A T S U N I S 
CANADA 
V E N E Z U E L A 
PERUU 
BOLIV IF 
L I B A N 
AFGHANIST 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
• A . A O M 
C L A S S E 3 
I B I 
1 6 0 
19 8 
4 3 
5 5 
2 1 
1 2 
4 3 
2 1 
6 8 
7 1 
8 0 
20 
6 5 
2 2 
5 4 1 
1 2 
11 28 
12 
3 0 
2 7 
1 8 4 3 
6 3 7 
1 2 0 5 
9 0 3 
2 9 5 
3 0 1 
36 
76 
1 
29 
2 0 
27 
3 
2 
3 
5 
5 
¿ 1 
4 
1 4 
3 5 
19 
3 4 9 
3 
5 
SB4 
7 9 
5 0 4 
3 9 4 
35 
L I O 
31 
4 6 
1 
52 
38 
3 4 
4 
8 5 
6 8 
17 
16 
1 4 
I 
3 0 
12 
2 4 
17 
1 4 
3 5 
15 
1 
9 
2 3 1 
3 0 
11 
2 1 
15 
17 
14 
6 4 
6 4 6 
70 
5 76 
3 4 7 
B3 
2 2 9 
13 
1 
1 5 3 
7 0 
166 
5 2 
1 9 
io 
4 0 
16 
46 
4 0 
76 
6 
30 
3 
33 
6 
2 8 
12 
1 8 
2 7 
9 3 0 
4 5 0 
4 8 0 
3 0 7 
2 3 1 
1 7 3 
5 
3 0 
AUTRES E P I N G L E S SF DE PARURE EN FER OU EN A C I E R 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E O 
I T A L I E 
ROY. U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
DANEMARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
YOUGOSLAV 
GRECE 
. A L G E R I E 
.MADAGASC 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
CANADA 
MEXIQUE 
V E N E Z U E L A 
A R G E N T I N E 
L IBAN 
S INGAPOUR 
AUSTRAL I E 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 4 7 
1 3 3 
1 1 3 
5 9 
1 2 2 
2 9 
2 1 
1 0 7 
3 8 
8 9 
1 0 5 
3 3 
2 4 
5 9 
1 7 
10 
3 2 
1 4 7 
2 1 
2 1 
1 9 
10 
2 5 
18 
16 
5 4 7 
5 8 0 
9 6 7 
7 4 6 
3 9 0 
2 1 7 
1 9 
2 1 
4 
15 
9 
7 8 
1 4 
6 3 
1 4 
9 
4 9 
1 5 
1 9 
1 0 
9 
2 
I 
1 
1 2 4 
1 2 1 
ι io 
1 2 2 
2 6 
2 1 
1 0 5 
3 8 
B4 
1 0 1 
3 3 
18 
5 9 
2 
1 
3 1 
1 4 7 
2 1 
2 1 
1 9 
2 
2 3 
IB 
16 
3 5 6 
4 7 7 
3 7 9 
7 1 9 
3 7 5 
1 5 6 
3 
2 
4 
RESSORTS ET LAMES DE RESSORT EN FER OU EN A C I E R 
RESSORTS A LAMES S I M P L E S OU SUPERPOSEES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
Ι Τ 4L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
1 6 0 1 
1 1 6 4 
1 2 9 0 
1 1 6 
33 
2 4 
37 
36 
2 0 
2 9 4 
112 
3 4 
4 
8 
4 
11 
2 
Ί 
4 
6 7 0 
I O 
43 
4 2 
33 
1 
5 
5 
1 
4 
? 
■ 
1 4 T 3 
1 0 6 3 
6 0 2 
, 2 8 
6 
2 9 
31 
14 
2 4 2 
9 8 
1 8 9 
9 
1 0 
2 0 6 
6 
2 0 0 
1 8 2 
1 2 
1 7 
4 9 
2 5 
1 4 
65 
2 
1 
1 
1 
4 5 
1 4 
■) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bande 
*) Voir notes por produits en Annexe 
Τ oble de correspondance CST-NIMEXE voir en tin de volume 
137 
Januar­Dezember —1968—Janvier­Décembre e x p o r t 
Lãnder­
schlussel 
Coda 
pay 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 L 6 
2 2 4 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 4 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
306 
3 1 8 
3 2 2 
3 30 
3 3 4 
342 
3 4 6 
3 5 0 
352 
3 6 6 
3 7 0 
372 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 36 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 8 4 
5 1 2 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
632 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 2 
706 
7 0 8 
7 2 0 
8 0 0 
8 1 8 
1000 
1010 
101 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
SPIRAL 
0 0 1 
0 9 2 
0 0 3 
O04 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 4 
2 0 8 
4 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
MATRA1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 3 8 
04 8 
0 5 0 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 4 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
322 
3 7 0 
3 7 2 
4 0 0 
4 2 4 
5 1 6 
6 0 8 
6 1 2 
6 3 6 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
1 
23 
12 
10 
1 
1 
Β 
1 
1 
4 7 
10 
182 
1 3 " 
5 2 
32 
88 
0 83 
L 2 0 
3 0 4 
L12 
48 
53 
43 
65 
1 1 3 
3 1 
2 3 6 
102 
26 
39 
4 1 0 
120 
3 3 
5 9 
165 
7 0 
3 8 9 
1 1 8 
2 4 2 
4 2 
2 3 7 
1 3 0 
2 0 7 
8 1 
116 
26 
38 
3 1 
32 
5 1 
43 
132 
1 6 0 
2 6 0 
8 7 7 
6 0 
92 
26 
6 1 
15 
5 1 
22 
28 
120 
72 
2 0 
4 0 0 
83 
3 
128 
140 
3 9 8 
7 4 3 
6 3 3 
1 9 8 
9 4 2 
355 
378 
1 6 7 
FLACHFEDER 
9 
2 1 
56 
17 
2 7 
3 7 
15 
37 
1 5 
23 
12 
16 
11 
3 0 4 
1 2 9 
2 6 6 
1 6 0 
9 9 
BB 
13 
16 
17 
France > 
1 4 
3 
1 
2 
6 
87 
1 0 8 2 
1 0 3 
18 
4 8 
52 
39 
51 
103 
23 
1 9 9 
4 
1 9 
39 
11 
7 4 
2 4 
34 
13 
11 
. 2 ι 
4 8 
1 8 5 
76 
2 1 
34 
7 1 
49 
2 8 
3 3 8 
39 
96 
3 3 2 3 
1 5 0 
3 1 7 4 
5 4 
45 
3 0 7 7 
8 9 1 
1 3 2 3 
4 3 
Ν 
, 2 
2 
1 
! 
5 
3 
16 
69 
5 
65 
11 
3 
52 
15 
16 
2 
1000 
Belg.­Lux. 
7 
87 
63 
2 
2 2 2 1 
2 0 4 3 
178 
16 
14 
1 6 1 
87 
a 
• 
. . 2 
2 
i 
a 
. a 
a 
a 
• 
14 
3 
10 
3 
3 
7 
1 
­
ZEN UND POLSTERFEOERN 
317 
145 
62 5 
178 
26 
1 3 1 
28 
2 7 
H O 
43 
177 
38 
6 1 
1 1 0 
68 
4 2 
141 
8 1 
4 1 
38 
4 0 
4 5 
36 
19 
12 
2 
68 
. 26 
90 
28 
25 
Β , 
a 
a " 
97 
. 2 5 8 
3 44 
. a 
5 
10 
a 
8 
52 
13 
58 
6 
9 1 
49 
18 
7 
2 0 
22 
kg 
Neds.t—J 
. . 12 
. 12 
. a 
. 1 4 
5 
, . 1 
1 
2 
13 
i 1 
1 
1 
10 
a 
. 5 
2 
. . Β 
1 
22 
1 1 
I 
5 
, . 53 
3 
7 
5 
. , . 2 
. 4 0 
4 1 
2 
5C 
. ■ 
716 
2 75 
4 4 1 
6 6 
36 
374 
4 
5 
1 
1 
L 
22 
• 
32 
. 
( Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
2 5 
5 
10 
119 
4 6 
. . , . 19 
2 0 
. 1 
4 
12 
9 
4 
14 
85 
4 
. 3 6 8 
2 1 
9 
25 
5 9 
57 
. 3 
6 1 
34 
75 
14 
6 
. . 14 
2 1 
9 
, 35 
4 
2 4 
5 
1 1 1 
1 8 5 7 
. 55 
17 
27 
. 32 
6 
. 8 0 
3 0 
16 
11 
38 
3 
3 1 
1 4 1 9 3 
9 6 2 2 
4 5 7 1 
1 0 4 7 
8 6 7 
3 4 2 1 
187 
3 8 
103 
9 
19 
54 
. 26 
3 6 
13 
3 7 
10 
2 
12 
4 
2 4 9 
108 
1 4 2 
120 
92 
9 
2 
. 1 3 
2 1 9 
1 2 0 
367 
, 2 4 
8 0 
3 
17 
2 1 
Β 
1 7 7 
2 
9 
7 
1 0 
8 
2 5 
. 2 3 
3 1 
6 
1 
11 
Italia 
1 
2 
1 7 1 
6 
6 
14 
, 1 
17 
2 5 3 
8 7 
. , . 1 
. 2 
2 3 
Β 
3 
. 3 1 
25 
. , 5 
1 
38Β 
1 1 4 
1 6 9 
7 
1 6 2 
. 14 
5 
l i b 
11 
13 
. , 15 
Β 
107 
14L 
2 3 
10 
4 
3 2 
8 
33 
10 
16 
16 
. . 1 
1 
. 6 
, 1 
2 6 8 7 
3 0 8 
2 3 7 9 
4 5 0 
2 3 4 
1 9 0 9 
186 
8 
20 
12 
18 
6 1 
12 
4 0 
26 
1 
20 
. . 2 
1 
6 
51 
25 
U 
43 
14 
4 4 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
D E S T I N A T I O N 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 4 
2 32 
2 36 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 4 
2 72 
2 7 6 
2 80 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 50 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 3 6 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 B 4 
5 1 2 
6 08 
6 16 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 6 0 
6 64 
6 6 8 
6 7 6 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
8 0 0 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
A F R . N . E S P 
MAR3C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
SOUDAN 
. M A L I 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
. T C H A D 
.SENEGAL 
S I E R R A L E O 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.CONGOBRA 
.CONGO RO 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
. S O M A L I A 
KENYA 
OUGANDA 
T A N Z A N I E 
MOZAHBIQU 
.MADAGASC 
. R E U N I O N 
Z A M B I E 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
COSTA R I C 
CUBA 
O O M I N I C . R 
• GUADELOU 
VENEZUELA 
C H I L I 
S Y R I E 
IRAN 
ISRAEL 
J O R D A N I E 
ARAB.SEOU 
P A K I S T A N 
INDE 
CEYLAN 
B I R M A N I E 
V I E T N . S U D 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
SINGAPOUR 
PHIL I P P I N 
CHINE R .P 
A U S T R A L I E 
. C A L E D O N . 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 2 
2 4 
9 9 
19 
6 3 
16 
3 9 
5 1 2 
6 5 
1 2 0 
4 5 
2 3 
25 
25 
3 1 
53 
12 
1 2 2 
4 5 
12 
19 
159 
6 0 
18 
38 
1 2 3 
33 
102 
37 
1 2 1 
20 
1 0 2 
6 1 
1 1 4 
4 1 
59 
3 4 
39 
14 
17 
27 
25 
56 
92 
50 
5 5 7 
18 
30 
14 
4 1 
17 
35 
12 
2 1 
52 
21 
12 
47 
100 
12 
68 
8 8 6 0 
4 2 0 6 
4 6 5 4 
8 1 2 
5 5 6 
3 6 5 6 
7 2 2 
6 7 9 
1 8 6 
France 
14 
3 
1 
3 
. 5 
37 
512 
55 
15 
. 2 3 
2 5 
23 
2 4 
51 
9 
1 0 6 
4 
9 
19 
6 
42 
14 
26 
11 
8 
. • 1 
. a 
34 
102 
39 
a 
2 
3 
. 13 
■ 
19 
1 
5 
17 
4 
11 
Β 
2 
1 
10 
2 
. 2 1 
l 
a 
3 
32 
53 
. 5 0 
1 6 0 9 
5 1 
1 5 5 8 
45 
32 
1 4 5 3 
4 8 6 
6 4 9 
6 0 
7 3 3 5 . 2 0 RESSORTS S P I R A U X PLATS 
O 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
U30 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 4 
2 0 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
FRANCE 
8 E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
SUEDE 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
ESP4GNE 
YOUGOSLAV 
H 0 N 3 R I E 
. A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
M U N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
29 
50 
68 
18 
45 
73 
2 4 
65 
37 
35 
26 
13 
B2 
6 8 4 
2 1 1 
4 7 2 
3 7 1 
189 
67 
12 
13 
33 
. 3 
a 
5 
1 
β 
1 
1 
4 
12 
a 
13 
• 
6 9 
9 
6 0 
23 
5 
34 
10 
13 
2 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
3 
1 
Τ 
VALEURS 
Nederland Deutschland 
Β 
6 
19 
4 
2 
S 
4 
1 
4 
a 
: 2 
4 
2 
a 
a 
. 1 
. a 
7 
5 
a 
1 
. a 
• 
8 2 6 2 3 2 
7 1 7 12C 
1 0 9 112 
11 25 
β 
9β 81 
7 2 2 
, 
, 
e 
i 2 
4 2 
2( 
f 
12 
3 
ί 
' 
• 
7 3 3 5 . 3 0 RESSORTS EN F I L S POUR S I E G E L I T E P 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 4 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
322 
3 7 0 
372 
4 0 0 
4 2 4 
5 16 
6 0 8 
6 1 2 
6 36 
FRANCE 
3 E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
ITAL I E 
A U T R I C H E 
YOUGOSLAV 
GRECE 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
SOUDAN 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CJNGO RD 
.MADAGASC 
. R E J N I O N 
ETATSUN I S 
HONDURAS 
B O L I V I E 
S Y R I E 
I R A * 
Κ OWEIT 
138 
105 
2 1 0 
138 
16 
43 
18 
11 
56 
22 
4 2 
21 
20 
63 
35 
23 
50 
21 
1 4 
13 
12 
14 
13 
. 
11 
. 6 
1 
a 
. . 4 0 
. a 
16 
a 
56 
. 16 
13 
a 
Β 
. . . 
42 
7< 
1 2 : 
2 
Ι ' 
i 
3 
2( 
1 
t 
( ' 
■ 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
) 3 
: 
'. , i . 
(BR) 
14 
19 
16 
12 
59 
a 
1 
a 
a 
13 
9 
. a 
2 
6 
2 
1 
8 
35 
1 
. 142 
10 
4 
12 
38 
2 4 
a 
2 
26 
I T 
32 
6 
4 
a 
a 
20 
32 
5 
zi 2 
16 
5 
23 
5 4 5 
12 
8 
16 
Β 
19 
3 
a 
4 4 
16 
9 
8 
35 
11 
17 
5 0 5 6 
3 1 6 6 
1 8 9 0 
5 5 1 
4 3 4 
1 2 3 6 
98 
2 0 
1 0 3 
28 
46 
66 
4 3 
72 
22 
6 4 
33 
9 
26 
a 
79 
5 4 5 
183 
362 
3 2 2 
1 8 1 
10 
1 
a 
30 
I E ET S I M I L A I R E S 
a 
1 
1 7 
# 1 '. 
. 
'. . 
ί 
95 
89 
1 3 1 
a 
15 
28 
1 
5 
9 
a 
42 
1 
6 
3 
4 
5 
11 
1 0 
a 
1 '. 
9 
11 
2 
1 
4 
Italia 
1 
1 
82 
3 
4 
7 
. • 1 0 
86 
3 4 
. Β 
. 1 
a 
1 
a 
a 
2 
. 11 
a 
a 
a 
3 
a 
1 0 2 
3 5 
9 3 
3 
7 0 
a 
7 
2 
5 9 
12 
4 
a 
a 
5 
a 
3 9 
7 8 
5 
6 
3 
16 
4 
2 4 
7 
13 
9 
a 
a 
a 
a 
a 
12 
1 
1 
1 1 3 7 
1 5 2 
98 5 
180 
66 
7 8 2 
6 4 
4 
2 3 
1 
a 
a 
7 
a 
■ 
1 
. a 
14 
a 
a 
S 
4 7 
8 
38 
23 
1 
14 
a 
. 1 
15 
17 
2 2 
13 
1 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe om Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en tin de volume 
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Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lânder­
schlutsel 
Code 
pay 
6 8 0 
7 0 2 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
ANCERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 16 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 9 2 
7 0 6 
7 32 
7 4 0 
8 0 0 
B I B 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
3 
1 
1 
1 
43 
43 
25 
42 3 
4 9 3 
9 3 1 
3 5 5 
183 
5 7 3 
36B 
3 0 7 
4 
France , 
25 
4 12 
33 
3 7 9 
3 79 
2 2 9 
1 4 0 
FEDERN AUS S T A H L 
i 
2 
1 
13 
Β 
5 
3 
2 
1 
0 6 5 
i 57 
■ί 7 6 
120 
4 4 7 
3 9 6 
9 
1 6 
1 4 8 
7 5 0 
9 2 
3 6 8 
3 8 4 
5 1 9 
1 86 
5 1 
2 0 5 
1 6 9 
5 9 
4 
10 
109 
53 
6 
89 
9 3 
2 0 
β 
6 0 
18 
9 7 
10 
3 6 
32 
13 
2 1 
2 2 
9 8 
7 2 
4 9 
9 0 
10 
1 2 6 
2 1 
19 
2 8 
104 
23 
1 2 4 
4 4 
15 
5 1 
7 1 
3 0 
2 7 
54 
31 
10 
19 
7 
4 7 
b 
10 
5 2 2 
0 6 4 
4 6 0 
5 8 6 
7 5 1 
5 8 9 
¿43 
1 2 8 
187 
4 9 3 
15 
2 0 4 
14 
8 
3 
3 
2 
2 
16 
4 
4 
2 7 
3 
2 
1 
4 
3 
4 1 
6 8 
74 
2 0 
1 
10 
75 
3 
32 
a 
22 2 
3 
2 
4 
2 
2 
i 1 
2 
14 
3 
3 
a 
4 
IO 
a 
a 
1 
10 
1 2 3 8 
7 2 5 
5 1 3 
83 
39 
4 1 8 
1 7 3 
9 4 
13 
1000 
Belg.­Lux. 
9 
3 
1 1 7 2 
6 9 9 
4 7 3 
56 
4 1 6 
9 0 
102 
7 4 
?20 4 
a 
a 
1 
a ï 
4 
93 
2 
2 
a 
a 
5 
3 
a 
Β 
59 
a 
a 
16 
15 
i 
a 
. 7 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
2 
. a 
4C 
a 
. 
. a 
• 
55E 
29E 
24C 
1 05 
10C 
L49 
1 = 
6 
kg 
Nederland 
10 
25 
1 1 7 
23 
95 
5 7 
2 5 
3 8 
2 
• 
2 8 
1 3 2 
4 3 1 
3 
î 10 
1 
3 5 
8 
5 
13 
8 
a 
12 
2 
10 
i 
3 
. , . . . 
a 
. 
1 
Β 
6 
1 
, 
a . . . a 
. a 
36 
4 
1 
. 
3 7 0 
2 0 4 
1 6 6 
1 0 4 
48 
52 
a 
2 11 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
1 
2 
1 
1 
1 0 
6 
4 
1 
2 
2 4 
15 
4 7 9 
7 3 1 
7 4 8 
1 6 1 
1 0 7 
5 8 8 
4 7 
52 
• 
B 1 8 
7 1 2 
4 5 7 
4 3 2 
3 7 9 
9 
15 
133 
7 4 3 
55 
3 2 2 
3 4 5 
4 4 3 
80 
19 
95 
1 3 8 
5 0 
. . 68 
47 
14 
4 
. 5 
8 
22 
7 
4 
15 
7 
6 
, 89 
4 9 
4 7 
S5 
1 
1 1 1 
19 
11 
27 
14 
7 
8 4 
23 
14 
36 
6 8 
3 0 
2 7 
11 
13 
19 
7 4 7 
4 
4 2 0 
4 1 9 
0 0 2 
0 2 4 
4 4 5 
8 6 1 
5 0 
12 
117 
R A U M H F r Z O F F F N . H F I Z A P P A R A T E . K U E C H E N H E R D E . K E S S E L O E F E N 
U.AEHf . 
HEROE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
4 0 0 
4 3 6 
5 1 2 
6 0 0 
7 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
L . W A R E N . Ν . ELEKTR . , T E I L E DAVON , A . E t SEN O D . 
UND Z U S A T Z H E R D E , F U E R F E S T E 
1 
1 
1 8 4 
7 7 6 
2 9 
1 6 7 
2 2 
3 0 2 
9 
33 
33 
73 
14 
β 
4 0 
32 
1 1 
11 
Β58 
1 6 9 
6 8 9 
4 0 0 
333 
2 8 6 
2 2 
76 
1 
5 i 9 
1 3 1 
10 
8 
33 
72 
1 
a 
. . 
8 15 
6 79 
L 3 6 
18 
18 
1 1 8 
7 
74 
86 
2 * 
22 
: 
c 
1 4 : 
1 3( 
l ! : 3 
12 
: 
BRENNSTOFFE 
5 9 
a ι 
a 
a 
6 0 
6 0 
. . 
'. 
STAHL 
45 
1 7 4 
5 
. 8 
2 9 7 
16 
. . , 16 
32 
. 
ö 2 1 
2 2 9 
3 9 2 
322 
3 0 5 
7 0 
9 
. • 
Italia 
. • 
2 4 3 
7 
2 36 
8 1 
5 1 
1 5 2 
2 
11 
4 
1 4 5 
2 0 
1 8 4 
6 9 
6 
. . 1 
3 
. 35 
18 
55 
1 
5 
1 0 5 
15 
6 
. . 38 
1 
i 2 0 
. 2 
1 
a 
a 
a 
1 
5 
, . 19 
. 1 
a 
L3 
2 
8 
1 
89 
15 
2 
3 
Β 
10 
. a 
. 3 
14 
Β 
a 
a 
a 
1 
• 
9 3 6 
4 1 8 
5 1 9 
2 7 0 
1 1 9 
2 0 9 
1 
Û 
53 
4 
1 
13 
l 5 
1 
17 
, 1 
14 
7 
2 4 
. 2 
11 
2 1 7 
7 1 
146 
57 
7 
86 
3 
2 
1 
NIMEXE 
BES ι I M M U I N V J 
DESTINATION 
6 8 0 
7 0 2 
8 2 2 
1 0 0 0 
L 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 3 2 
1 0 4 0 
7 3 3 5 . 9 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
O40 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 3 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 0 
4 3 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 16 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 6 
6 6 0 
6 64 
6 9 2 
7 0 6 
7 32 
7 4 0 
8 0 0 
e i a 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
7 3 3 6 
T H A I L A N D E 
H A L A Y S I A 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
AUTRES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ 8 A S 
A L L E H . F E D 
Ι Γ AL I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
DANEMARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROU I E 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
ROUMANIE 
B U L G A R I E 
MAR3C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPT E 
• SENEGAL 
• C . I V O I R E 
N I G E R Ι Λ 
.CAMEROUN 
• CONGO RD 
T A N Z A N I E 
MOZAMBIOU 
•MADAGASC 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
CANADA 
MEXIQUE 
C O L J M B I E 
V E N E Z U E L A 
EQUATEUR 
PER3U 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y R I E 
IRAK 
IRAN 
I S R A E L 
J O R O A N I E 
KOWEIT 
P A K I S T A N 
I N D F 
V I E T N . S U D 
S INGAPOUR 
JAPON 
HUNG KONG 
A U S T R A L I E 
. C A L E D O N . 
M 0 N 0 E 
CEE 
E X T ^ A ­ C E E 
CLASSE L 
AELE 
CLASSE 2 
. E A H A 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
16 
13 
l 1 
3 6 1 
6 0 7 
7 5 5 
128 
6 4 
6 2 5 
199 
1 3 3 
2 
RESSORTS 
1 
2 
2 
13 
7 
6 
4 
3 
1 
3 5 4 
0 2 8 
2 5 2 
3 8 7 
7 2 4 
5 7 5 
11 
25 
2 0 4 
8 0 1 
9 2 
3 3 3 
5 9 7 
7 0 8 
1 5 8 
1 3 2 
20 1 
1 3 2 
7 0 
1 4 
11 
6 8 
5 4 
10 
53 
8 9 
18 
12 
22 
14 
6 7 
12 
26 
30 
13 
11 
15 
9 6 
189 
53 
108 
11 
98 
12 
25 
6 0 
4 7 
4 4 
81 
2 9 
13 
6 9 
9 1 
19 
16 
2 3 
52 
12 
14 
2 4 
3 7 
2 4 
19 
2 8 4 
2 4 6 
0 3 7 
4 2 7 
3 7 8 
4 3 5 
187 
126 
1 7 4 
France 
Β 
11 
2 3 5 
18 
2 1 8 
1 
2 1 7 
1 3 6 
76 
• 
EN FER 0 1 
, 3 7 6 
30 
2 3 6 
2 4 
52 
a 
a 
7 
5 
3 
5 
2 1 
8 
9 
4 7 
7 
4 
1 
11 
a 
4 
4 
5 
39 
75 
18 
2 
1 
10 
59 
2 
2 4 
1 
6 
2 
15 
9 
13 
3 
4 
3 
2 
a 
1 
4 
4 
10 
5 
6 
l 
4 
6 
a 
a 
2 
9 
12 
a 
Β 
a 
7 19 
1 3 0 7 
6 6 7 
6 4 0 
2 0 4 
1 0 7 
4 0 9 
1 4 2 
1 0 3 
27 
1000 DOUARS 
Belg.­Lux. 
3 
1 
" 
39 5 
2 4 4 
1 5 1 
1 4 
1 3 7 
4 1 
3 0 
• 
VALEURS 
Nederland Deutschland 
(BR) 
4 
8 
41 
8 
33 
19 
9 
1 4 
. 
EN A C I E R 
6 1 
. 1 34 
10 
1 
1 
. . 1 
a 
. 1 
1 
6 4 
6 1 
2 
2 
1 
a 
a 
a 
a 
4 
4 
l 
a 
. . 19 
a 
a 
• a 
19 
1 
5 
a 
1 
13 
4 6 5 
2 5 6 
2 0 8 
1 2 7 
1 2 1 
7 1 
2 0 
a 
1 1 
4 7 1 
3 7 4 
1 
6 
5 
10 
7 
4 
22 
13 
13 
16 
6 
4 
9 
16 
1 
1 
2 0 
2 
1 
1 
6 7 8 9 
4 9 2 5 
1 8 6 4 
1 3 7 3 
6 9 2 
3 6 
j 12 
POELES C A L O R I F E R E S RECHAUDS ET A P P A R E I L S 
NON E L E C T R I Q U E S 
EN FONTE OU 
7 3 3 6 . 1 1 C U I S I N I E R E S 
O u i 
0 0 2 
0 0 3 
0Ú4 
0 3 6 
03Θ 
0 4 0 
0 4 3 
2 0 4 
2oe 2 1 6 
4 0 0 
4 3 6 
5 1 2 
6 0 0 
7 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FR AN C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
HAROC 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
E T A T S U N I S 
COSTA R I C 
C H I L I 
CHYPRE 
P H I L I P P I N 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
AELE 
CLASSE 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S F 3 
1 
Ρ USAGES 
EN A C I E R 
ET RECHAUDS 
144 
3 5 3 
1 4 
86 
16 
166 
10 
2 2 
12 
32 
L 4 
25 
2 2 
19 
12 
11 
0 3 3 
6 0 1 
4 3 2 
2 50 
1 9 2 
180 
15 
36 
1 
a 
2 2 2 
6 1 
10 
12 
3 1 
3 56 
2 8 5 
70 
16 
14 
55 
7 
33 
* 
9 
4 
* 
5 88 
3 3 0 
2 5 8 
5 9 
4 0 
1 9 9 
2 1 
2 2 
" 
6 4 8 
2 59 
9 0 1 • 6 9 4 
4 9 1 
l l 
2 4 1 85 
7 8 7 
67 
2 9 6 
5 4 7 
5 9 5 
9 1 
66 
9 9 
1 0 2 
39 
• • 2 0 
4 3 
I 
8 
6 
■ 
7 
• 4 
8 
9 
2 
9 
2 
4 
a 
7 4 
1 4 0 
5 0 
98 
1 
8 2 
10 
15 
50 
11 
6 
5 4 
16 
11 
4 2 
84 
19 
16 
5 
16 
a 
13 
22 
36 
11 
• 
9 9 7 
5 0 2 
4 9 5 
6 9 9 
9 9 2 
725 
23 
12 
71 
S I M I L A I R E S 
D O M E S T I Q U E S L E U R S P A R T I E S 
. C O M B U S T I B L E S S O L I D E S 
75 
, 12 
16 
4 
1Ö • 
1 2 1 
1 0 3 
18 
4 
4 
14 
3 
. " 
31 
3 
3 
l 
1 
27 
9 6 
l 
. 7 
153 
. 9 
a 
a 
a 
a 
10 
19 
. • 
3 4 9 
1 2 6 
2 2 3 
1 7 9 
1 7 0 
4 4 
4 
. " 
Italia 
. 
• • 1 0 2 
7 
9 5 
3 5 
1 5 
5 8 
1 
4 
2 
9 8 
19 
1 3 7 7 4 
• 2 1 
• , » 4 
5 • 18 
15 
2 5 
1 17 
8 9 
16 
14 
3 
• 4 4 
2 
■ 
3 
8 
. 3 
2 
■ 
• 1 
a 
1 
3 
• ■ 
2 
2 1 
a 
6 
a 
1 4 
2 
9 
6 
3 2 
28 
2 
5 
a 
2 1 
a 
. a 
3 
26 
a 
l 
2 
l 
6 
­
8 3 7 
3 2 9 
5 08 
2 6 0 
8 9 
1 9 4 
2 
8 
53 
4 2 
4 
1 
9 
I 
3 
a 
13 
a 
1 
1 4 
2 4 
12 
a 
2 
I I 
1 7 6 
5 6 
1 2 1 
5 1 
4 
6 7 
L 
3 
1 
*) Siehe tm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
■) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NtMEXE voir en lin de volume 
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Januar­Dezember — 1968—Janvier­Décembre e x p o r t 
Lõnder­
schlussel 
Cod, 
pay 
OEFEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 48 
208 
3 2 4 
3 9 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
101O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
HERDE, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
208 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
322 
3 7 0 
3 7 2 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 36 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
46 8 
4 7 2 
4 8 4 
4 3 8 
5 0 0 
5 0 4 
5 1 2 
516 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 2 0 
6 2 4 
62 8 
632 
6 3 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 3 2 
740 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1032 
1 0 4 0 
'.¡ASHFF 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
04 8 
M E N G E N 
EWG­CEE France > 
1000 
Belg.­Lux. 
UND ANC.WAERMEGERAETE,FUER 
2 
1 
7 
4 
2 
2 
1 
OEFEN 
7 
1 
2 
3 
1 
20 
l ì 
9 
7 
5 
1 
5 2 9 
9 7 8 
I H 
8 0 2 
1 8 2 
2 9 2 
2 0 9 
9 5 3 
142 
12 
1 6 7 
53 
5 2 0 
6 0 2 
9 1 8 
7 0 3 
5 1 3 
2 1 3 
2 0 
1 4 4 
2 
UND 
L23 
06 8 
382 
6 8 5 
O l β 
2 3 3 
5 2 3 
4 8 8 
15 
1 1 
16 
9 3 0 
32 7 
14 
2 4 
2 0 
3 9 6 
2 8 0 
1 1 
42 
58 
262 
98 
74 
15 
12 
13 
6 
6 
2 4 
9 
36 
12 
16 
43 
5 5 
20 
15 
18 
7 
6 7 
18 
4 9 
13 
6 
23 5 
4 
2 1 
15 
2 7 
22 
39 
β 
3 75 
2 6 
22 
26 
13 
2 3 
1 1 
6 1 
8 
22 
7 
6 4 5 
2 7 5 
3 7 0 
4 1 5 
0 2 2 
Β86 
88 
3 3 1 
6 1 
DE,GASKOHL 
* 14 
IO 
198 
5 0 8 
9 0 4 
6 1 0 
191 
319 
6 0 
5 1 
4 0 
3 1 
9 9 
50ο 
133 
510 
9 9 
2 0 9 
319 
1 4 3 
3 03 
1 2 1 
24 
a 
1 4 2 
i 3 
7 58 
5 67 
1 9 1 
28 
2 4 
163 
3 
1 4 4 
• 
2 1 9 4 
9 1 
7 7 
2 3 6 2 
2 3 61 
1 
l 
«· 
Nederitsed 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
FESTE BRENNSTOFFE 
25 
4 5 1 
4 1 6 
3 4 
12 
1 3 1 
4 0 
1 1 2 9 
8 9 3 
2 3 6 
2 1 5 
4 0 
2 1 
17 
, • 
1 
3 
2 
2 
1 
2 7 8 
382 
13 
, 6 0 
2 5 1 
175 
9 4 6 
. . 35 
2 
169 
7 3 4 
4 3 5 
4 2 5 
4 3 1 
9 
Β 
Β 
1 
O E R G L . . F U E R F L U E S S I G E BRENNSTOFFE 
3 2 2 
2 
1 9 5 
9 6 4 
1 0 0 
5 2 0 
3 
, 45 
9 
a 
8 
3 1 
11 
a 
42 
L 6 1 
96 
7 
a 
3 
3 
7 
i 
. , . . 4 
2 
. , . a 
. , a 
. a 
. a 
1 
57 
. a 
. a 
a 
. a 
2 
6 
2 6 1 5 
1 4 8 3 
1 1 3 2 
7 3 0 
1 5 7 
4 0 2 
18 
1 86 
2 5 5 4 
3 2 9 
1 9 4 
14 
76 
l 
1 16 
1 3 0 
19 
ã 
12 
5 
7 
10 
3 4 9 6 
3 0 9 1 
4 05 
3 3 8 
198 
64 
1 
19 
3 
EHERDE,GASKOCHER. 
3 6 5 9 
1 2 6 
372 
176 
2 6 1 
52 
13 
4 
10 
15 
2 6 2 
46 
57 
13 
1 
4 9 
1 6 7 
11 
i 
13 
2 8 9 
3 6 
3 7 
1 
. IC 
5 
15 
21 
2 0 
61 
2 1 
23 
2 
5 
41 
52 
15 
IC 
6 
1 
67 
15 
4P 
, 6 
2 1 8 
4 
1 
7 
3 
Β 
IC 
7 
1 
a 
1 
1 
20 
11 
6 
8 
19 
l 
1 1 83 
3 7 5 
808 
177 
46 
63C 
4 
3C 
1 
E I N B A U G A Î 
353 
4 Í 
4 
1 
3 
1 1 
5 
6 
3 
4 
059 
4 0 6 
49 
0 0 3 
55 
2 
4 8 8 
2 
5 
I 
7 4 1 
2 88 
. . , 86 
8 5 3 
11 
38 
4 
1 
2 
8 
8 
12 
12 
3 
6 
2 1 
2 
8 
7 
3 
2 
3 
3 
5 
. 1 
3 
1 
5 
, 17 
a 
15 
6 
, 3 
26 
7 
2 6 6 
17 
5 
14 
. 3 
. 5 4 
. I 
• 
6 8 7 
5 1 7 
1 7 0 
5 9 6 
5 7 4 
5 2 2 
65 
7 
53 
KOCHTISCHE 
74 
4 8 7 
4 8 7 
, 14 
2 
3 
I 
17 
10 
13 
2 0 
65 
Ll L 
5 
Italia 
32 
2 
7 
6 
. 17 
. 7 
. . , 8 
102 
47 
55 
34 
18 
20 
, . 1
4 9 7 
5 1 
2 
2 6 0 
. 1 
. . . 1 
a 
28 
3 
14 
16 
. 2 7 9 
2 1 9 
a 
1 
8 
77 
. 45 
. . a 
. . . . I* 
2 
a 
. a 
2 
. 8
3 
. . . 8 
. . . 4
2 
12 
10 
3 
, 45 
3 
10 
1 
12 
, . 1 
. . • 
1 6 6 4 
8 0 9 
8 5 5 
5 7 4 
4 7 
2 6 8 
, 89 
4 
1 4 0 7 5 
6 0 0 9 
1 2 4 
182 
. 4 9 
5 
3 7 
19 
11 
7 0 
2 14 
22 
4 4 2 
35 
2 0 3 
3 1 3 
NIMEXE 
BEST IMMUNI­ , 
D E S T I N A T I O N 
W E R T E 
EWG­CEE 
7 3 3 6 . 1 9 AUTRES A P P A R E I L ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 48 
2 0 8 
3 2 4 
3 9 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
ALL E M . FED 
I T A L I f 
S U I S S E 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
. A L G E R I E 
.RWANDA 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. Α . ΛΟΜ 
CLASSE 3 
1 
3 
2 
1 
1 
7 3 3 6 . 3 0 A P P A R E I L S A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 32 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 B 
4 3 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 B 
4 7 2 
4 8 4 
4 8 B 
5 0 0 
5 0 4 
5 1 2 
5 1 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 B 0 
7 0 0 
7 02 
7 3 2 
7 4 0 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
OANEMARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
ROUMANIE 
B U L G A R I E 
M A RUC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGO RD 
.MADAGASC 
. R E U N I O N 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
CANADA 
GUATEMALA 
HONDURAS 
SALVADOR 
COSTA R I C 
.GUADELOU 
.HART I N I Q 
J A M A Ï Q U E 
INOES OCC 
T R I N I D . T O 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
EQUATEUR 
PEROU 
CHIL I 
B O L I V I E 
CHYPRE 
L I BAN 
IRAK 
AFGHANIST 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B . S E O U 
KOWEIT 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
JAPUN 
HONÎ KONG 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
M U N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE L 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
6 
1 
1 
1 
2 
1 
2 1 
11 
9 
7 
4 
2 
7 3 3 6 . 4 1 C U I S I N I E R E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03B 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 B 
4 6 8 
5 1 7 
89 
4 3 4 
68 
148 
3 6 5 
3 6 7 
8 4 
1 1 
1 0 5 
33 
7 7 9 
5 7 6 
205 
0 4 5 
5 2 6 
1 5 7 
19 
88 
1 
France 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
VALEURS 
Nederland Deutschland 
A COMBUSTIBLES S O L I D E S 
a 
73 
• 1 6 9 
45 
16 
. a 
84 
a 
L 
3 
4 0 9 
2 8 7 
123 
21 
17 
1 0 1 
4 
88 
• 
C O M B U S T I B L E S 
9 9 0 
16 2 
4 8 9 
6 5 0 
9 9 4 
2 9 8 
3 5 3 
5 9 2 
37 
11 
18 
0 8 6 
6 5 1 
37 
28 
38 
4 7 2 
2 1 3 
17 
4 0 
5 1 
3 0 6 
110 
98 
17 
17 
20 
10 
11 
3 4 
17 
52 
35 
30 
81 
1 0 4 
38 
28 
2 9 
10 
1 2 4 
37 
9 2 
2 4 
14 
3 7 3 
15 
37 
22 
29 
2 3 
6 0 
13 
3 6 5 
47 
20 
4 7 
11 
52 
23 
82 
19 
46 
15 
0 4 8 
2 8 3 
76 3 
0 4 8 
7 1 8 
5 3 8 
135 
4 3 7 
71 
a 
3 4 5 
5 
1 9 5 
9 6 8 
119 
3 4 9 
a 
17 
a 
1 
57 
13 
. 12 
. 26 
16 
a 
1 
32 
170 
1 0 5 
. 5 
. a 
5 
a 
4 
14 
. 2 
a 
a 
a 
. a 
9 
5 
. a 
a 
. . . . 1
a 
. a 
, 2 
55 
, . , . . . a 
. 3 
13 
2 5 7 5 
1 5 1 3 
1 0 6 1 
6 1 5 
2 0 6 
4 4 6 
28 
2 2 3 
1 
ET RECHAUDS 
A P P A R E I L S M I X T E ! 
FRANCE 
BE L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N O E 
OANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
11 
9 
1 
0 4 7 
2 9 8 
200 
8 2 2 
2 6 2 
7 5 3 
65 
83 
69 
4 3 
1 1 1 
5 3 8 
167 
5 2 5 
113 
1 7 6 
4 2 6 
1 28E 
■ 
66 
31 
1 3 8 1 
1 3 8 6 
1 
1 
L I Q U I D E S 
2 8 3 1 
• 4 16 
2 2 1 
22 
102 
1 
121 
1 4 Í 
34 
12 
1 4 
11 
: 
ί 
IE 
3 9 9 i 
3 4 9 Í 
492 
392 
232 
9! 
I 
3« 
ί 
2 1 
3 1 4 
2 2 9 
1 
1 
18 
Β 
. 11 
87 
10 
7 1 2 
5 6 6 
1 4 7 
126 
2 4 
2 1 
15 
• • 
2 0 
3 3 1 
. 42 
5 8 
2 
1 
a 
15 
4 
17 
• 2 7 
a 
Β 
3 8 
1 
9 9 
a 
2 
6 
6 
. 32 
a 
3 8 
3 
78 
99 
23 
2 0 
12 
l 
1 2 4 
32 
9 1 
a 
14 
3 5 1 
15 
1 
13 
4 
a 
12 
. 9 
l 
2 
I 
4 8 
23 
6 
19 
4 1 
3 
l 8 5 4 
4 5 1 
1 4 0 3 
2 65 
6 2 
1 1 3 5 
4 
6 4 
3 
A C O M B U S T I B L E S GAZEUX 
A GAZ ET AUTRES 
. 3 3 1 4 
2 6 1 
5 6 9 
2 3 0 
6 9 3 
55 
47 
17 
2 0 
30 
3 0 4 
63 
82 
21 
2 
121 
2 04 
2< 
l! 
i 
C O M B U S T I B L E S 
4 3 5 
55 
1 
7 
. . a , 
a 
2 
4 
a 
. 
a 
m 
(BR) 
1 
3 
2 
10 
5 
5 
5 
4 
125 
127 
19 
a 
22 
125 
3 4 7 
354 
a 
a 
L7 
3 
160 
2 9 3 
867 
857 
4 7 9 
10 
a 
a 
• 
7 09 
4 1 8 
65 
a 
9 4 5 
74 
2 
5 92 
5 
6 
a 
8B3 
5 9 9 
a 
a 
a 
86 
744 
16 
34 
6 
3 
5 
15 
12 
17 
19 
5 
11 
30 
3 
8 
20 
9 
3 
5 
6 
8 
22 
24 
45 
11 
2 6 1 
36 
24 
76 
96 8 
137 
831 
109 
153 
666 
102 
13 
56 
YC 
1 2 1 
6 6 2 
6 34 
a 
31 
5 
5 
1 
36 
12 
17 
32 
78 
18 
2 
. 15 
Italia 
3 4 
3 
4 
3 
. 6 
. 13 
a 
. a 
1 7 
1 1 1 
4 4 
6 7 
4 0 
6 
25 
a 
a 
1 
4 2 7 
6 8 
3 
1 8 6 
a 
1 
a 
a 
a 
1 
a 
25 
3 
37 
16 
β 
3 5 9 
2 0 8 
1 
1 
7 
9 3 
a 
51 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
4 
9 
1 
a 
. 9 
a 
7 
3 
a 
a 
a 
18 
a 
a 
a 
1 0 
3 
1 1 
8 
3 
a 
4 0 
3 
3 
3 
1 0 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
1 6 5 9 
6 8 3 
9 7 6 
6 6 7 
6 5 
2 9 6 
a 
103 
6 
1 0 805 
4 8 8 7 
1 0 1 
1 7 2 
a 
4 8 
5 
35 
16 
11 
6 2 
183 
2 6 
42 5 
8 9 
1 7 4 
4 0 9 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
140 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
Schlüssel 
Coda 
pays 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 6 0 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 46 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 4 
2 8 8 
30 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 8 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 8 
4 9 2 
4 96 
5 0 0 
5 0 4 
5 1 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 B 
6 Γ 
6 ' 
6 . ­ , 
t, 2 a 
6 3 2 
6 3 6 
o 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 6 
6 6 0 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 32 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 8 
3 2 2 
1 0 0 0 
l ü 10 
1 0 1 1 
L 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
L 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
OEFEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
0 6 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
3 4 7 
LO 
28 
6 9 
2 0 
49 4 
5 5 2 
2 6 8 5 
1 6 
74 6 
71 
I L 
14 
18 
1 7 
76 
lú 
12 
2 2 
2 1 1 
34 
16 
U R 
6 0 
1 ! 
5 7 
38 
6 4 
2 5 4 
7 5 
9 
16 
1 3 0 
16 
1 5 2 
157 
9 3 
130 
20 
198 
L 6 1 
7 
2 32 
14 
19 
194 
59 
15 
3 0 9 
16 
} 9 1 
3 2 5 
3 0 0 
2 0 
4 1 
2 4 ? 
11 
i ! 
16 
L 4 9 
1 IB 
133 
6 1 
3 0 
4 0 7 
1 3 0 0 
2 1 
1 5 3 2 
2 9 
2 50 
1 39 
.! 5 7 
9 75 
3 4 
3 9 
52 
2 4 
1 i 
26 5 
7 7 
3 2 
18 
2 1 2 
2 8 6 
66 6 
1 i 
16 
20 
9 
1 50 
119 
4 6 4 9 5 
26 4 1 1 
2 0 0 8 6 
3 1 6 3 
1 6 5 6 
16 8 2 3 
7 3 2 
4 0 9 3 
9 9 
UND ANDERE 
6 3 6 
2 7 7 1 
7 9 1 
4 0 2 
Β 9 
1 15 
2 7 
23 
22 
1 0 1 
145 
5 5 
143 
65 
37 
65 
1 1 
1 5 
France , 
7 
. 2 8 
3 7 
2 8 
1 34 
7 4 3 
8 
6 
1 
10 
5 
8 
i i 
42 
2 
2 
1 
63 
2 0 
9 
2 
25 
15 
19 
2 6 
lo 1 
6 
. 3 
. Β 
14 
4 9 
52 
12 
2 
21 
1 5 9 
Β6 
71 
39 
27 
13 
25 
'ί 
2 
15 
1 i 
ι 1 
. 5 7 
6 3 
7 1 2 6 
4 3 3 2 
2 7 94 
7 96 
6 5 7 
1 9 6 0 
2 9 5 
1 2 5 1 
38 
1000kg Q U A N T I T É S 
Belg.-Lux 
?3f 
2 2 t 
1 
ί 
1 
2 
t 
■ 
WAERMEGERAETE, F l 
. ¿ 6 3 
1 6 
1 2 9 
71 
19 
3 
2 
5 
ι Β4 
2 7 
102 
22 
a 
22 
11 
5 
L2C 
6 7 " 
9 f 
i 
'i 
í 
. . . a 
1C 
Nederlanc Deutschland 
(BR) 
1 
3 
, , , 3 
1 
3 
5 
1 
5 
18 
. , 83 
. , B 
, 1 
, Β 
1 
2 5 
6 
1 
Ι 5 3 0 1 2 7 9 
3 9 9 1 0 6 2 
L 3 1 2 1 7 
12 1 5 6 
1 1 1 2 8 
1 1 9 6 1 
Β 
1 0 5 9 
1 
ER GASFEUERUNG 
1 2 3 58 
1 5 8 7 Β 0 2 
1 8 5 
1 4 4 
9 9 
2 6 4 
2 4 
1 4 
14 1 
1 9 7 ■ 
6 43 
3 14 
2 
a · 2 0 
2 
. a 
" 
Italia 
3 3 9 
7 
. 32 
20 
4 6 5 
4 1 7 
1 9 4 0 
3 
7 3 9 
7 0 
ι 9 
10 
6 
3 4 
3 
10 
19 
1 4 3 
12 
7 
116 
35 
2 
38 
11 
53 
2 4 4 
73 
i 
15 
1 2 7 
16 
152 
1 39 
4 4 
1 2 8 
2 0 
1 3 2 
1 5 9 
. 2 1 1 
14 
19 
1 9 2 
5 9 
1 4 
3 0 9 
1 6 
3 9 1 
1 6 0 
2 14 
2 0 
4 1 
2 4 2 
6 
19 
16 
6 3 
4 7 
1 3 3 
6 0 
3 0 
3 9 9 
1 2 5 4 
18 
1 5 3 2 
2 5 
2 2 2 
1 3 9 
3 49 
9 6 0 
3 4 
39 
R l 
2 3 
9 
2 6 7 
77 
7 
17 
2 10 
2 7 8 
6 4 9 
. 15 
19 
9 
9 3 
5 6 
3 7 3 2 2 
2 0 3 9 0 
16 9 3 3 
2 1 9 0 
8 5 3 
1 4 6 8 1 
4 2 7 
2 7 2 8 
6 0 
3 3 5 
1 19 
13 
33 
. 2 S 
. 7 
2 
. 4 
1 1 
)9 
13 
6 7 
i l 
. 10 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 54 EUROPE ND 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 8 B U L G A R I E 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 4 SOUOAN 
2 2 3 . M A U R I T A N 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 4 . T C H A D 
2 4 8 . S E N E G A L 
2 5 6 G U I N . P O R T 
2 6 4 S I E R R A L E O 
2 6 8 L I 3 E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 76 GHANA 
2 8 4 .DAHOMEY 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 . G 4 B 0 N 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 ­ C I N G O RD 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 3 8 . A F A R S ­ I S 
3 4 2 . S O M A L I A 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 UUGANDA 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 6 6 H O Z A H B I Q U 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 . R E U N I O N 
3 7 8 Z A M B I E 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 8 . S T P . M I Q 
4 16 GUATEMALA 
4 2 0 HONOUR.BR 
4 2 4 HONDURAS 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 3 6 CUSTA R I C 
4 4 0 "ΑΝΑΜΑ 
4 4 4 CANAL PAN 
4 5 6 O O M I N I C . R 
4 5 8 . G U A J E L O U 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 
4 6 8 INDES OCC 
4 7 2 T R I N I O . T O 
4 7 4 . A R U B A 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 8 GUYANE BR 
4 9 2 . S U R I N A M 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 1 6 R O L I V I E 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 S Y R I E 
6 L 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 I S R A E L 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 A R A B . S E O U 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 4 KATAR 
6 4 8 MASC.ÛMAN 
i>56 A R A S . S U D 
6 6 0 P A K I S T A N 
6 8 0 T H A I L A N D E 
6 9 2 V I E T N . S U n 
6 9 6 CAMBODGE 
7 0 0 I N D U N E S I E 
7 0 2 M A L A Y S I A 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRAL I E 
8 0 4 N . Z E L A N D E 
8 1 8 ­ C A L E D O N . 
8 2 2 . P U L Y N . F R 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 . Í A M A 
1 0 3 2 . 4 . A 0 M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 3 3 6 . 4 9 AUTRES 
A GAZ 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
U 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 5UEJE 
0 3 2 F I N L A N O E 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 5SPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 4 EUROPE ND 
0 6 0 POLOGNE 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 9 9 
15 
3 4 
53 
17 
4 6 3 
5 2 8 
2 5 7 9 
2 7 
7 3 8 
73 
15 
15 
13 
16 
9 1 
10 
12 
2 1 
2 0 4 
4 0 
13 
1 0 2 
6 3 
19 
59 
4 4 
6 3 
2 4 1 
73 
1 l 
13 
1 4 1 
16 
167 
1 5 4 
100 
190 
17 
2 2 5 
1 3 9 
11 
2 1 9 
11 
16 
177 
55 
13 
2 3 5 
18 
3 59 
3 6 5 
300 
16 
39 
17 3 
12 
17 
1 70 
129 
141 
5 8 
32 
3 6 8 
1 110 
4 2 
1 3 1 2 
4 6 
2 8 6 
1 1 4 
B 6 3 
9 2 4 
3B 
4 1 
86 
25 
13 
2 4 2 
7 0 
2 r 
19 
290 
2 39 
6 5 2 
4 6 
15 
2 2 
io 1 5 8 
142 
4 2 3 1 0 
2 2 6 3 1 
2 0 1 7 8 
3 8 6 8 
2 2 4 7 
16 2 2 7 
7 6 7 
4 1 2 0 
8 1 
A P P A R E I L S 
ET AUTRES 
7 7 8 
3 7 9 4 
1 0 3 9 
6 2 3 
2 16 
2 0 5 
49 
73 
4 3 
2 1 1 
122 
7 Β 
3 63 
7 4 
2 2 2 
82 
23 
27 
France 
9 
. 3 4 
9 
. 43 
180 
7 9 8 
13 
14 
1 
15 
6 
9 
11 
59 
3 
3 
1 
77 
28 
12 
3 
2 9 
17 
2 4 
32 
. L6 
3 
7 
. 7 
. . 16 
59 
6 4 
. 31 
5 
i l 
¿l 
. . 2 
. L 
. , . 1 8 5 
1 0 9 
Β 
. L
. . . 5 
37 
. 1 
. 8 
37 
Β 
. 7 
4 0 
. 7 
15 
1 
. . , a 
LL 
20 
3 
7 
6 
4 6 
1 
2 
7 1 
37 
8 1 8 3 
4 3 7 4 
3 8 0 8 
1 4 6 6 
1 2 3 5 
2 3 3 2 
3 63 
1 4 3 0 
10 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
3 7 4 
3 52 
22 
19 
16 
3 
3 
. 
A C O M B U S T I B L E S G 
C O M B U S T I B L E S 
3 99 
4 0 
2 34 
175 
6 3 
7 
7 
12 
5 
2 0 6 
4 2 
27 6 
3 3 
33 
23 
15 
136 
7 5 8 
1 3 9 
12 
a 
2 
8 
. a 
. 12 
• 
Nederland 
2 8 
98 
6 
6 54 
4 92 
162 
14 
14 
1 4 8 
1 31 
AZEUX YC 
2 0 7 
2 0 3 7 
1 92 
19 
8 
a 
, 23 
1 
14 
2 
a , 4 
• 
VALEURS 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
4 
9 
a 
a 
a 
11 
2 
4 
10 
3 
i . 1 
10 
5 
7 
3 
5 
, , 2 
2 
1 
a 
1 
. . . . a 
a 
a 
. 
1 7 85 
1 4 4 8 
3 3 7 
2 39 
1B7 
98 
13 
10 
M I X T E S 
1 2 5 
1 2 1 9 
2 2 7 
?2 
9 2 
4 2 
63 
4 
2 03 
34 
19 
4 
37 
1 
■ 
Italia 
2 8 6 
6 
a 
4 4 
1 7 
4 1 4 
3 4 6 
1 7 7 7 
4 
7 2 1 
7 2 
a 
9 
9 
5 
3 2 
7 
9 
1 7 
1 2 7 
1 1 
6 
9 9 
33 
2 
35 
1 1 
5 3 
2 2 5 
6 9 
4 
16 
1 3 3 
16 
1 6 7 
1 3 5 
4 1 
1 2 6 
17 
1 8 9 
1 3 4 
a 
193 
1 1 
16 
1 7 5 
55 
1 1 
2 8 5 
ie 3 5 9 
1 7 5 
1 9 1 
15 
3 9 
1 7 2 
6. 
2 0 
17 
6 7 
4 2 
1 4 1 
5 6 
3 2 
3 5 8 
1 0 6 1 
3 7 
1 3 1 2 
3 2 
2 4 2 
1 1 4 
8 5 1 
9 0 7 
3 T 
4L 
8 4 
2 4 
1 1 
2 3 0 
7 0 7 
1 8 
2 8 7 
2 2 6 
6 4 5 
a 
1 4 
2 0 
LO 
87 
5 5 
3 1 8 1 4 
15 9 6 5 
15 8 4 9 
2 1 3 0 
7 9 5 
13 6 4 6 
3 8 8 
2 5 4 9 
7 1 
3 1 0 
1 3 9 
1 4 
5 3 
3 0 
3 
, 1 0 
15 
Β 3 
4 1 
1 8 5 
3 2 
12 
' ) Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir noles par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXL· en lin de volurre 
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Januar­Dezember — 1968—Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlussel 
Code 
pays 
1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France ι Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
200 
2 0 4 
¿0 8 
212 
¿Ib 
¿12 
330 
346 
3 7 2 
3 a 0 
4 0 0 
4 5 0 
4 6 2 
5 12 
6 00 
. ,04 
6 1 2 
6 16 
4 1? 
6 36 
706 
Β 2 2 
977 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 5 
3 7 
3 1 2 
8 5 
36 
9 
9 
1 3 
12 
2 3 
16 
.-'ó 
19 
8 
6 9 
2 2 5 
2 1 
7 
76 
7 6 
18 
8 
3 3 0 
110 
6 8 9 
U 9 0 
9 0 5 
6 0 7 
167 
24 
3 8 8 
19 
2 3 
2 1 8 
7 7 
12 
1 
15 
6 
17 
2 
11 
1 2 92 
4 79 
8 1 3 
3 15 
2 3 7 
4 9 4 
2 3 
,.' 9 1 
5 
3 7 
53 
2 ' 
2 
9 10 
7 93 
1 86 
2 9 
14 
1 57 
T E I L E VON OEFEN,HERDEN USW. 
001 
902 OU 3 004 JO 5 022 926 028 030 032 0 34 0 3η 
0 3 8 040 042 048 06 0 052 200 20 4 
2 0 3 
212 
2 20 
330 
390 
.-,ηη 40 4 436 458 462 46 4 472 504 ■".12 600 604 
-JOB ■ 12 6 16 624 6 32 
6 36 
7 06 
7uB 
732 
800 
818 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 8 2 4 
2 9 8 7 
9 5 4 
1 0 1 0 
4 2 3 
189 
19 
32 
9 
12 
3 0 
3 2 7 
1 5 3 0 
2 1 
2fi 
OSO 
9 4 
6 
11 
2 5 
5 1 
BU 
3 
1 3 
1 9 0 
2 0 2 
1 
2 4 
6 
7 
11 
1 8 
6 4 
5 
β 
34 
12 
2 2 
2 6 
16 
1 3 
6 
1 5 
8 1 
1 
6 
3 
1 1 2 2 2 
4 73 
2 
I BO 
4 4 
! 3 
1 7 
2 1 8 
1 
3 
8 
L95 
2 
1 
6 
13 
4 1 
7 3 
3 
î 
5 
1 
5 
7 
11 
4 2 4 
5 5 8 
19 
1 
8 
199 
02 3 
3R4 
1 3 9 
62 6 
8 
7 3 
8 
2 
2 
3 5 3 
6 99 
6 5 9 
4 71 
2 38 
1 8 7 
7 
58 
3 3 0 
2 37 
363 
44 
27 
11 
17 
1 63 
977 
7 32 
2 04 
84 
9 
1 0 
4 
23 
5 
135 
156 
3 
6 1 
2 
1 3 4 2 
1 0 5 4 
2 8 8 
2 8 1 
2 5 8 
7 
149 
368 
2 6 5 
1 7 4 
1 0 
1 
32 
5 
1 2 
19 
77 
1 5 2 3 
4 
3 6 7 
57 
1 2 9 3 
l 2 0 2 
92 
R7 
25 
5 
1 
6 3 2 
1 2 6 
5 06 
4 2 3 
103 
73 
3 
11 
2 
3 8 4 1 
L 6 5 7 
2 1 8 4 
2 122 
1 6 7 1 
54 
HE IZKESSEL U . H E I Z K O E R P E R F . Z E N T R A L H E I Z . , N I C H Τ E L E K T R . 
T E I L E D A V O N , A . E I S E N U . S T A H L . H E I S S L U F T E R Z E U G . U . ­ V E R ­
T E I L ER , N . E L EKTR . , M .VENT I L ATOR, T E I LE DAVON,AUS STAHL 
H E I Z K E S S E L F .ZENTRALHE I Z UNG, TE ILE DA VON, Α . GUSSE I SEN 
0 0 1 
υ D 2 
09 3 
004 
095 
022 
0 2 6 
0 28 
Ο 36 
0 3 8 
0 40 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
0 6 0 
0 6 2 
2 04 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
6 0 0 
3 7 2 5 
5 5 9 2 
8 5 4 3 
4 7 4 8 
5 1 2 3 
2 8 6 
4 9 4 
3 6 
9 9 0 
1 3 0 3 
1 5 
1 5 9 
5 1 
5 4 
11 
1 1 
3 8 
1 8 9 
3 7 3 
2 0 2 
7 4 
2 3 
1 0 2 8 
2 8 7 
2 9 3 4 
2 5 0 0 
6 3 
21 . 1 5 9 
9 
. 3 
. 6 
11 
. . Β
1 8 9 
3 7 1 
2 02 
3 0 
. 
1 0 9 
β 
2 7 L 7 
Ι 1 2 9 
IL 
9 
L9 
11 
5 
. . ή 
. 1 
. . . . a 
. . • 
179 
2 30 
, 6 5 8 
1 
2 9 
95 
? 
4 
3 
ί 
1 
44 3 
1 97 
532 
. 6 1 Ι 
r 3 69 
25 
Rl Β 
2 9 0 
2 
50 
3 7 
46 
5 
5 
8 3 
7 
36 
2 
1 
17 
6 0 
19 
7 
70 
74 
18 
1 2 5 9 
5 0 0 
759 
2 5 3 
37 
4 9 2 
1 
85 
1 4 
2 00 
2 0-'. 
2 03 
2 12 
2 16 
2 72 
3 30 
3 45 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 ϋ 
4 53 
4 6 2 
6 1 2 
6 0 0 
6 04 
6 1 2 
6 16 
6 3 2 
6 3 5 
7 0 6 
Β 2 2 
9 7 7 
A F R . N . E S P 
MARJC 
. A L G E R I E 
TUNIS IE 
L I BY E 
. C . I V O I R E 
ANGOLA 
KENYA 
. R E U N I O N 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
.GUADELOU 
.MART I N I Q 
C H I L I 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
ARAB.SEOU 
K O W E I T 
SINGAPOUR 
. P O L Y N . F R 
SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEF 
1 0 1 1 E X T R A - C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. EAMA 
. A . A G M 
CLASSE 3 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
29 
79 
3 76 
9 7 
55 
13 
10 
18 
18 
39 
57 
54 
35 
10 
74 
2 57 
2 5 
17 
8 2 
9 1 
1 7 
22 
5 19 
10 3 8 2 
6 4 5 1 
3 4 1 1 
1 8 7 3 
1 3 0 3 
1 5 0 0 
3 5 
5 2 2 
36 
62 
249 
B2 
1 
1 8 
2 
5 3 
5 4 
3 3 
67 
L 
2 2 7 7 
8 4 8 
1 4 2 9 
7 6 8 
6 07 
6 4 5 
34 
3 92 
16 
2 
1 6 
1 2 8 8 
1 0 3 3 
2 5 4 
4 8 
22 
2 06 
16 
4 5 6 
80 
53 
26 
26 
î 
2 1 5 3 
l 5 9 3 
5 6 0 
3 52 
507 
P A R T I E S ET P I E C E S DETACHEES EN FONTE FER OU ACIER 
188 
159 
129 
29 
, 7 4
1 
. 
2 
6 
2 
12 
12 
1 18 
3 
5 
12 
10 
13 
14 
26 
. 
I 
11 
15 
3 
. 6 
25 
12 
19 
8 
6 
13 
6 
15 
30 
1 
a 
0 0 1 
102 
0 0 3 
9 04 
'J05 
0 2 2 
0 2 6 
02 3 
0 30 
0 32 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 S 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
05 J 
0 5 2 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
3 30 
39 > 
4 9 0 
4 0 4 
4 3 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
5 0 4 
5 1 2 
6 00 
6 04 
60S 
6 1 2 
6 16 
6 2 4 
6 32 
6 3 6 
7 0 6 
7 08 
7 3 2 
8 0 0 
BLB 
0 9 8 
5 15 
5 8 2 
2 76 
96 
3 0 2 
1 
1 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEHARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S IE 
EGYPTE 
ANGOLA 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
CANADA 
COSTA R I C 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
T R I N I D . T O 
PEROU 
C H I L I 
CHYPRE 
L IBAN 
S Y R I E 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
SINGAPOUR 
PHIL I P P I N 
JAPON 
A U S T R A L I E 
.CAL E D O N . 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 L 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
7 2 3 
5 8 6 
8 3 9 
69 2 
4 8 0 
8 9 4 
39 
4 9 
3 7 
16 
6 6 
2 9 6 
7 0 7 
67 
1 2 8 
7 3 3 
106 
16 
16 
38 
105 
7 5 
1 9 
12 
2 0 0 
1 4 7 
1 3 
5 5 
16 
20 
11 
3 3 
3 1 3 
16 
1 3 
4 2 
18 
4 4 
1 0 3 
2 7 
15 
13 
1 4 
7 4 
1 3 
18 
12 
1 1 1 7 0 
6 3 2 1 
716 
9 
1 3 0 
65 
30 
36 
2 
1 
1 5 6 
2 
9 
44 
1 8 7 
3 
27 
90 
6 9 
19 
4 
4 0 
12 
14 
19 
4 2 4 
4 61 
28 
2 
1 4 
53 
12 
2 1 
7 6 
3 66 
2 4 " 
2 4 0 
1 2 0 
5 ' 
1 
3 0 5 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 5 1 
3 5 6 3 
2 119 
1 2 7 9 
28 
165 
4 
5 0 
14 
1 
6 
5 
834 
9 2 0 
9 15 
5 52 
2 09 
363 
25 
135 
3 39 
757 
218 
166 
32 
1 
46 
24 
16 
33 
81 
696 
9 
31 
319 
48 
2 
16 
11 
31 
3 
1 0 
4 
9 1 6 
1 2 5 
1 1 5 
3 4 
1 0 
1 
R93 
6 15 
2 9 9 
3 7 8 
II' 
3 5 0 2 
1 9 8 0 
1 5 2 2 
1 387 
9 2 6 
131 
CHAUDIERES ET RADIATEURS POUR CHAUFFAGE CENTRAL 
GENERATEURS ET D I S T R I B U T E U R S D A IR CHAUD A CHAUFFAGE 
NON ELECTRIOUE LEURS P A R T I E S EN FONTE FER OU ACIER 
CHAUDIERES Ρ CHAUF CENTRAL ET LEURS P A R T I E S EN FONTE 
9 9 4 
1 M 
007 27 
1 78 
8 
4 
1 3 
192 
13 
1 
6 
32 
. 2 
44 
a 
7 3 3 7 . 1 
ooi 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 4 
0 60 
0 6 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 12 
2 1 6 
6 00 
 
FRANCE 
BELG.LUX . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SU ISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
EURJPE NO 
POLOGNE 
TCHECOSL 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L IBYE 
CHYPRE 
¡    
2 0 1 5 
2 4 2 3 
4 5 7 6 
1 107 
1 8 2 6 
100 
2 1 7 
10 
3 9 3 
4 6 7 
29 
1 0 5 
6 0 
26 
11 
11 
95 
68 
192 
89 
4 5 
10 
4 51 
92 
6 CO 
832 
24 
7 
47 
4 
3 
11 
68 
190 
89 
11 
71 
44Ô 
2 01 
6 
4 
6 
3 
3 
62 
174 
2 09 
2 
19 
61 
986 
2 
1 4 3 
7 
3 3 5 
4 6 1 
3 
5 9 
3 1 
2 1 
3 
4 
2 2 
1 0 
11 1 
1 2 
5 5 
8 
1 7 
25 
4 
2 
3 
1 8 
7 3 
2 1 
16 
73 
1 6 0 9 
5 2 1 
1 0 8 8 
4 5 2 
1 4 1 
6 1 5 
1 
1 1 3 
2 0 
2 4 6 
349 
161 
168 
5 7 3 
2 
I 
7 
1 3 
5 
4 7 
5 1 
2 2 7 
5 
1 
1 
IO 
? : 
6 
ιό 
25 IB 33 22 10 15 17 13 73 
2 311 915 1 396 994 65 1 397 2 19 
660 80 64 7 17 
51 
8 2 26 
4 3 27 
2 
8 91 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir noles por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
142 
Januar­Dezember — 1968—Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
Schlüssel 
Coda 
pay 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 3 1 
I 0 3 2 
1 0 4 0 
H E I Z K E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
0 5 8 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 2 
3 2 2 
5 1 2 
6 1 6 
6 6 0 
7 2 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
H E I Z K O 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 4 
0 4 8 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
4 0 8 
5 1 2 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O L I 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
H E I Z K O 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
33 
27 
5 
3 
2 
2 
SSEL 
7 
3 
1 
1 
2 
1 
20 
14 
5 
3 
2 
1 
ERPER 
7 
1 
6 
9 
1 
29 
2 5 
4 
3 
ERPER 
16 
5 
16 
8 
5 0 
714 
1 9 3 
175 
14 
9 9 
3 4 9 
7 3 2 
6 1 8 
4 3 6 
6 4 0 
107 
1 
3 9 4 
76 
F r a n c e , 
8 
6 
2 
1 
6 4 0 
186 
7 
88 
7 6 8 
7 4 8 
0 2 0 
2 72 
2 3 1 
7 3 4 
1 3 9 0 
14 
Belg. 
4 
3 
1000 
­Lux. 
3 
62 
9 
0 9 7 
9 6 6 
1 3 1 
54 
2 5 
7 7 
a • 
: . Z E N T R A L H E I Z U N G , T E I L E 
6 7 4 
1 4 7 
0 5 3 
103 
0 0 7 
1 4 6 
2 2 
1 2 1 
35 
9 
5 7 0 
9 8 7 
15 
2 2 7 
4 4 5 
11 
34 
1 7 0 
7 1 4 
4 3 7 
3 1 
16 
4 1 
69 
1 1 5 
10 
7 
14 
16 
2 
9 
4 3 
4 1 0 
9 8 4 
4 2 6 
6 7 5 
7 6 0 
Í B 4 
19 
55 
3 6 8 
1 
1 
7 1 2 
2 7 
¿ 5 3 
3 25 
15 
17 
4 
6 
41 
14 
3 
81 
5 
34 
a 
. a 
16 
36 
42 
10 
a 
. a 
a 
25 
6 85 
3 1 6 
3 6 9 
2 43 
82 
1 2 6 
11 
5 0 
1 
1 
1 
0 6 6 
3 15 
1 3 4 
32 
2 
. 2 
14 
1 
7 
U B 
2 
7 5 6 
5 9 7 
159 
1 5 0 
25 
8 
7 
. ­
kg QUANTITÉS 
Nederland Deutschland 
1 
1 
(BR) 
2 2 7 15 
0 6 8 12 
1 6 0 2 
1 4 8 2 
3 4 2 
U 
1 
4 
102 
14 
2 
6 0 2 
7 8 4 
8 18 
6 4 1 
147 
155 
2 
22 
I tal ia 
3 
3 
73 
Β 
4 
. • 
6 5 5 
166 
4 3 9 
3 2 1 
2 0 3 
1 3 0 
2 
3 9 
D A V O N , A U S E I S E N ODER STAHL 
3 
1 
1 
1 
F . Z F N T R A L H E I Z U N G . T E I L E DAV 
1 7 9 
0 8 9 
2 1 6 
9 3 8 
7 6 4 
1 9 4 
2 4 
4 1 
2 6 7 
7 1 7 
3 1 4 
4 8 7 
36 
9 
2 0 0 
30 2 
3 6 2 
3 0 6 
1 8 6 
1 2 0 
3 4 7 
6 7 
7 2 9 
7 5 2 
4 4 
7 
10 
8 
2 
2 
. 8 6 5 
13 
5 6 2 
L42 
1 
4 1 
2 1 7 
6 5 5 
2 8 8 
95 
36 
. 5 5 9 
3 0 2 
• 
8 1 3 
5 82 
2 3 1 
5 
5 
185 
6 9 0 
4 1 
4 
4 
4 
F . Z E N T R A L H E I Z U N G , 
104 
2 0 4 
5 0 6 
8 1 9 
328 
2 0 4 
6 3 6 
2 0 
2 0 
50 
6 6 4 
5 5 7 
4 8 4 
1 1 9 
24 
3 4 5 
6 
18 
38 
2 7 
103 
4 9 
50 
79 
16 
54 
8 
6 3 8 
. 91 
1 17 
2 7 2 
2 0 7 
. , . . . 34 
. 19 
a 
. 2 
1 
13 
38 
14 
, . a 
. a 
2 
6 
8 2 6 
1 
9 
3 
14 
3 1 6 
82 
1 3 5 
10Õ 
. . . . . 12 
. . . , 3 1 8 
9 6 9 
533 
4 3 6 
1 0 6 
2 
3 3 0 
Β 
• 
4 9 2 5 
52 9 
6 7 2 
1 
1 1 6 
84 
, 
1 
10 
1 
1 7 0 
7 1 4 
4 1 8 
2 1 
6 9 ' 
51 
2 1 . 
11 
3 0 
,A 
' 
­
Κ 
1 
T E I L E D A V O N , 
4 7 2 
. 3 0 5 
188 
. 1 
5 5 8 
. I 
. 17 
. . 1 
. a 
. . . . , . 7 
. . 4 4 
­
6 4 9 
1 
3 
5 
5 
431 
84 
1 
4 
4 0 
1 1 3 
1 0 
7 3 
2 
Γ 2 
1 
1 
9 3 0 
3 79 
6 1 8 
6 0 0 
13 
22 
2 0 
29 
3 
5 0 5 
9 5 9 
5 
1 4 
3 5 9 
I 
14 
16 
. 9 
2 3 
0 3 9 
0 2 7 
0 1 2 
956 
5 1 3 
4 9 
1 
4 
7 
G U S S E I S E N 
1 
Γ 
2 
) 4 
) 4 
6 6 8 
199 
1 2 1 
. 6 2 2 
93 
12 
3 1 
2 
7 8 3 
6 1 0 
173 
137 
32 
3 4 
. 2 
5 
2 
8 
7 
1 
1 
1 8 6 
27 
9 3 
4 4 
Β 
. . . . Β 
10 
13 
. 4 
83 
5 
, Β 
, 18 
3 1 
. 1 
27 
1 1 4 
a 
a 
a 
a 
2 
a 
­
7 1 9 
3 5 0 
3 6 9 
I 14 
2 3 
198 
a 
l 
5 8 
1 9 5 
18 
, 2 3 8 
. . 12 
. 5 0 
6 2 
26 
3 4 9 
, 9 
6 4 1 
a 
4 2 
7 3 1 
4 5 1 
2 8 0 
9 9 
28 
1 8 0 
6 2 
1 
. . E I S E N ODER STAHL 
} 1 1 
1 3 
7 
. 1 
) 
1 2 4 
7 8 8 
6 1 0 
0 5 7 
Β 
1 2 0 
13 
3 2 
2 0 
19 
4 8 
2 8 3 
3 0 9 
4 0 5 
18 
2 2 
3 4 3 
5 
5 
a 
a 
a 
4 9 
16 
79 
16 
6 
2 
2 9 6 
2 
1 
5 
7 8 5 
6 5 
27 
5 1 4 
• 1 7 7 
„ 
m α 
. 3 3 0 
2 ^ 8 
6 0 
100 
2 
a * , 
m 13 
1 0 3 
, 2 7 
a 
­2 
• 
4 5 a 
NIMEXE 
BES 1 IMMUINU 
D E S T I N A T I O N 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 10 3 2 
10 4 0 
L I B A N 
S Y R I E 
IRAN 
A F G H A N I S T 
J O R D A N I E 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
.EAMA . A . A O M 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
14 
11 
2 
1 
1 
7 3 3 7 . 1 9 C H A U D I E R E S 
FER OU A C I E Í 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
0 5 8 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 04 
2 0 8 
2 1 2 
2 16 
2 7 2 
3 2 2 
5 1 2 
6 1 6 
6 6 0 
7 2 3 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
7 3 3 7 . 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 4 
0 4 8 
0 70 
2 0 4 
2 0 3 
2 1 2 
2 16 
4 0 8 
5 1 2 
6 0 4 
6 0 8 
6 16 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
SUEDE 
OANEMARK 
S U I S S F 
A U T 1 I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
EUROPE NO 
A L L . M . E S T 
ROUMANIE 
B U L G A R I E 
A L B A N I E 
MAROC 
• A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
• C . I V O I R E 
.CUNGO RD 
C H I L I 
I R A N 
P A K I S T A N 
C3RCE SUD 
JAPUN 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S F 2 
. E A M A 
. A . A U M 
C L A S S E 3 
5 
2 
1 
1 
1 
17 
1 1 
5 
3 
2 
1 
2 2 7 
65 
9 1 
10 
33 
3 5 3 
9 4 8 
4 0 9 
4 3 3 
0 0 4 
8 5 7 
1 2 0 1 
1 18 
'OUR t 
5 3 3 
4 9 9 
7 6 1 
6 5 7 
4 3 4 
1 2 6 
3 1 
1 0 3 
30 
28 
2 3 4 
6 0 9 
18 
3 59 
3 4 5 
14 
6 6 
1 9 8 
9 8 1 
6 9 8 
1 4 
15 
4 2 
8 3 
1 3 4 
12 
16 
2 4 
2 0 
11 
1 4 
1 5 2 
3 9 1 
8 8 2 
5 0 8 
1 7 5 
0 9 6 
4 2 6 
3 0 
5 4 
9 0 7 
F r a n c e 
2 0 4 
6 2 
2 
. 29 
2 8 2 5 
2 0 5 5 
7 6 9 
98 
75 
6 6 7 
1 1 9 8 
4 
1 0 0 0 DOLLARS 
Belg.­
1 
1 
Lux. 
a 
1 
2 3 
. 3 
7 6 7 
7 1 9 
48 
2 0 
10 
27 
• • 
CHAUFFAGE CENTRAL 
. 
6 88 
95 
7 9 8 
3 0 8 
16 
L 
14 
3 
2 7 
4 8 
32 
8 
2 6 7 
• 7 
66 
B 
B 
B 
■ 
15 
3 6 
4 7 
B 
12 
1 1 3 
2 6 2 6 
1 8 B 8 
7 3 7 
6 0 2 
1 3 4 
1 3 5 
14 
4 8 
• 
1 
1 
1 
R A D I A T E U R S Ρ CHAUF CENTRAL ET 
F R AN C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
I S L A N D E 
YOUGOSLAV 
A L B A N I E 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
• S T P . M I Q 
C H I L I 
L I B A N 
S Y R I E 
IRAN 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
1 
1 
1 
5 
4 
1 
3 7 5 
2 1 6 
109 
4 6 7 
6 3 4 
4 7 
2 4 
12 
6 3 
179 
9 4 
1 5 3 
13 
10 
2 5 0 
7 5 
9 2 
8 5 1 
8 0 2 
0 4 8 
9 8 
13 
9 3 9 
1 9 2 
12 
7 3 3 7 . 5 9 R A D I A T E U R S POUR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 5 
0 6 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 8 
7 32 
1 0 0 0 
FER OU 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
Ι Τ AL I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
CHYPRE 
L I B A N 
I R A N 
A F G H A N I S T 
J O R D A N I E 
JAPON 
M O N D E 
A C I E f 
7 
1 
6 
3 
2 0 
4 30 
8 3 2 
5 8 6 
3 2 3 
3 5 7 
5 9 
1 3 7 
16 
18 
3 2 
4 2 6 
1 5 4 
1 2 8 
52 
17 
9 8 
1 2 
16 
2 2 
17 
4 1 
17 
2 5 
27 
2 4 
2 4 
10 
9 5 1 
B 
1 6 7 
8 
111 1 2 0 7 
, . 12 
54 
1 6 7 
82 
25 
13 
. 1 3 5 
75 
­
2 0 6 7 
1 4 9 3 
5 7 3 
2 
2 
5 6 0 
1 6 0 
12 
1 
0 2 1 
. 2 0 1 
1 0 0 
4 9 
2 
a 
a 
. a 
9 
1 
6 
72 
1 
16 
4 8 5 
3 7 1 
1 1 4 
97 
18 
17 
16 
a 
• 
VALEURS 
N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
(BR) 
5 3 9 6 
4 4 7 5 
9 2 1 
88 1 
2 1 
4 
LEURS P A R T I E S 
3 
1 
2 
1 
2 7 4 4 
4 2 8 1 
7 32 
1 
97 
77 
1 
4 
2 
1 9 8 
9 8 1 
6 8 1 
4 7 8 9 
4 3 4 6 
0 4 4 2 
1 8 2 2 
9 8 1 
2 
8 6 0 
l 
2 6 3 
10 
1 
6 9 3 
5 2 3 
1 7 0 
0 6 6 
3 1 1 
9 0 
1 
14 
EN 
1 3 3 
3 4 5 
3 9 4 
. 0 7 7 
11 
3 0 
12 
27 
1 
2 1 7 
5 6 7 
4 
13 
2 4 5 
1 
a 
. a 
1 
a 
a 
2 
a 
a 
a 
a 
2 4 
2 0 
. 14 
39 
1 9 1 
9 4 9 
2 4 2 
1 7 0 
B27 
65 
a 
2 
7 
L E U R S P A R T I E S EN FONTE 
7 1 
. 2 2 
8 5 5 
. 2 2 
a 
a 
a 
. • 4 
a 
. a 
• 82 
0 5 8 
9 4 8 
1 1 0 
2 4 
. 86 
. • 
CHAUFFAGE CENTRAL 
B 
8 0 
7 7 
1 0 8 
3 0 6 
1 
. . a 
a 
2 8 
a 
9 
. a 
2 
1 
13 
22 
9 
i 9 
6 6 8 
3 
1 
6 
6 08 
a 
8 9 5 
3 8 6 
. 1 
9 9 
a 
. . 9 
. . 1 
, . . a 
a 
a 
. . 10 
a 
17 
. 
0 4 0 
2 
7 
7 
LEURS P A R T I E S 
1 
1 
2 
5 3. 
16< 
5 5 
! 1 
2 
> 2 
. 2 
76 
; 
) 1 0 
2 9 2 
43 
79 
a 
4 2 7 
25 
3 
. . a 
a 
5 
, a 
a 
. 1 
8 8 4 
8 4 1 
4 3 
37 
9 
6 
, • 
EN 
4 8 4 
2 0 1 
6 0 3 
. 4 9 
4 
13 
15 
18 
31 
2 0 2 
1 0 1 
89 
14 
16 
96 
11 
3 
. a 
17 
5 
27 
2 4 
4 
1 
0 46 
Italia 
2 2 
a 
3 
a 
' 
2 5 3 4 
2 2 0 4 
3 3 0 
1 6 1 
8 7 
6 9 
2 1 0 0 
1 0 5 
3 8 
7 1 
2 7 
a 
a 
a 
• a 
. 1 0 
9 
a 
3 
9 7 
6 
a 
. a 
16 
1 4 
a 
4 
3 6 
1 3 3 
• a 
a 
a 
1 1 
a 
• 
6 1 1 
2 4 0 
3 7 1 
1 2 4 
19 
2 0 7 
. 4 
4 0 
1 0 1 2 
2 
. 4 9 9 
a 
. 2 1 
. 9 
12 
1 2 
1 1 9 
■ 
1 0 
1 1 5 
. 9 
1 8 3 5 
1 5 1 3 
32 2 
3 5 
2 
2 8 7 
1 2 
• 
1 3 1 3 
1 9 
1 1 
6 6 3 
B 
4 9 
. 1 
a 
. 1 8 7 
5 3 
3 0 
3 7 
1 
. a 
. a 
8 
4 1 
a 
10 
B 
2 
• 
2 4 3 7 
*) Siehe im Anhong Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses B o n d · · 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondence CST-NIMEXE voir en tin de volume 
143 
Januar­Dezember — 1968—Janvier­Décembre e x p o r t 
Lönder­
schluisel 
Coda 
pay 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
HEISSL 
STAHL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 9 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 20 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 80 
4 8 4 
612 
6 16 
6 6 4 
7 24 
728 
1 0 0 0 
IO 10 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
HAI15H7 
HYGIEN 
ABWASC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
200 
208 
212 
2 1 6 
3 3 0 
3 3 4 
4 0 0 
4 9 6 
6 0 0 
6 1 2 
6 4 8 
322 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
8ADEW/ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 0 
2 0 4 
208 
2 1 2 
2 1 6 
M E N G E N 
EWG­CEE 
46 
3 
2 
1 
9 6 2 
6 7 6 
8 5 8 
5 1 7 
4 6 1 
4 
38 
3 5 3 
UFTERZEUGE 
1 
1 
6 
4 
2 
1 
1 
2 3 2 
8 4 4 
2 4 4 
42 5 
2 6 5 
3 8 4 
17 
52 
6 1 
1 5 1 
3 0 
1 0 2 
3 8 0 
2 8 3 
14 
1 5 0 
6 4 
50 11 
4 2 
10 
73 
84 
6 
19 
66 
7 
10 
76 
33 
5 
35 4 
19 
8 
6 9 
4 
4 
5 
3 8 9 
0 0 9 
38 2 
8 6 6 
3 7 4 
2 8 9 
5 
2 1 
2 2 8 
L T S A R T I K E L 
ISCHE A R T I 
HBECKEN UN 
1 
1 
.NN EN 
6 
3 
1 
2 
3 
2 
1 
2 
3 5 7 
45 
2 1 4 
4 8 4 
11 
83 
10 
3 1 
B 
74 
1 7 
3 
53 
4 
4 
1 1 
8 
9 
6 
3 
7 
9 
50 3 
110 
39 4 
2 2 3 
100 
1 7 0 
10 
35 
1 
France, 
6 8 8 
138 
60 
34 
76 
3 
38 
2 
1000 
Belg.­Lux. 
13 9 6 5 
684 
6 3 0 
19 
53 
1 
i 
R U . ­ V E R T E I L E R U. 
2 4 5 
51 
80 
1 35 
1 
a 
β 
7 1 
1 12 
7 
4 0 
4 
a 
1 
5 
19 
56 
5 
a 
a 
40 
4 
8 9 7 
5 11 
3 8 7 
2 52 
199 
1 2 9 
3 
2 1 
6 
120 
392 
64 
2 5 6 
a 
1 0 
a 
23 
13 
2 
i 
a 
a 
a 
. 2 
ï 
a 
1 0 
1 
2 9 
. 
a 
. a 
• 
9 3 2 
5 75 
3 5 7 
3 1 7 
3 04 
38 
2 
2 
• 9 Q U A N T I T É S 
Nederland Deutschland 
5 343 
66 
66 
16 
, . • 
T E I L E DAVON 
172 
2 4 9 
2 2 8 
3 
1 0 1 
49 
3 
3 
1 
13 
26 
3 
1 
4 
. 11 
66 
38 
. 9 
. 8 
22 
, , , a 
. a 
a 
• 
1 0 1 3 
6 5 3 
3 6 1 
2 3 3 
1 4 9 
12 
. 1 1 6 
(BR) 
2 2 
1 
1 
A . 
2 
l 
5 7 5 
7 2 1 
1 8 5 
6 93 
187 
. . 3 4 9 
i I S E N 
6 6 3 
3 2 4 
7 9 2 
127 
2 6 
17 
3 
4 8 
148 
29 
58 
2 4 4 
1 4 1 
4 
62 
26 
7 
11 
8 
10 
5 
. . . 6 
10 
7 
5 
5 
4 
8 
25 
. . 1 
8 2 6 
9 0 5 
9 2 1 
B40 
6 6 9 
58 
, . 2 4 
, HAU SW IR T SCH AF Τ SAR T I K E L , SANI TAER E U . 
K E L , T E I L E D A V O N , * 
0 WASCHBECKEN,AUS 
20 
3 
18 
2 
9 
89 
4 2 
47 
2 
1 
4 6 
7 
31 
»US GUSSEISEN 
57 8 
4 0 9 
7 0 8 
7 9 0 
9 2 0 
5 1 
26 
36 
43 4 
9 4 4 
0 1 6 
6 9 9 
6 4 
78 
1 3 1 
1 1 9 
2 1 2 
1 5 0 
2 1 0 
5 1 4 
1 3 7 7 
23 
1 6 1 7 
8 6 6 
21 
3 
5 
1 0 4 1 
1 3 0 
a 
7 
49 
L53 
57 
11 
10 
1 98 
1 92 
2 32 
1C 
4 
19 
a 
9 
a 
a 
4 
4 
6 
7 
7 0 4 
6 3 1 
73 
24 
5 
49 
3 
2 
3 2 8 f 
318 
11 
14 
. E I S E N ODER 
R O S T F R E I E M 
12T 
6 
222 
33 
3 9 1 
3 5 5 
36 
3 3 
3 
i 
a 
STAHL 
STAHL 
1 
1 
1 
1 
1 
19 
35 
23 
13 
12 
8 22 
518 
352 
5 4 
11 
2 0 
36 
4 2 8 
2 2 4 
833 
5 1 
6 
3 
3 30 
5 
4 4 
4 
64 
Italia 
4 3 9 1 
1 0 6 7 
9 1 7 
7 5 5 
145 
. , 1 
ODER 
2 7 7 
26 
9 
53 
. . a 
. . a 
. . 26 
2 5 
2 
4 7 
34 
39 
. 23 
a 
. 45 
. , , 1 
a 
5 1 
. , 6 
. 19 
, 4 
4 
. 4 
7 2 1 
3 6 5 
3 5 6 
2 2 4 
53 
52 
a 
a 
8 0 
32 
15 
. 12 
. 86 
4 
12 
8 
4 1 
2 
1 
5 2 
4 
. 7 
. , , 3 
. • 
2 8 4 
59 
2 2 5 
152 
9 0 
7 1 
. 1 
1 
1 4 6 8 
5 1 1 
15 
1 1 5 9 
. 19 
. . . 1 6 6 8 
183 
1 5 1 8 
5 1 
75 
1 7 9 4 
5 1 
15 
89 
199 
4 4 0 
NIMEXE 
BESllMMUINO 
D E S T I N A T I O N 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
7 3 3 7 . 9 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 5 8 
2 0 4 
2 08 
2 1 2 
2 1 6 
2 20 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 80 
4 8 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 6 4 
7 2 4 
7 2 8 
10 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
102O 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
7 3 3 8 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
19 
1 
1 
5 2 6 
4 2 4 
0 7 8 
7 0 9 
2 2 6 
2 
22 
116 
F r a n c e 
5 7 0 
98 
47 
29 
4 8 
1 
22 
3 
GENERATEURS ET D I S T R I B U T 
EN FONTE FER OU A C I E R 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
DANEMARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
8 U L G A R I E 
MA RUC 
.ALGER I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
CANADA 
H E X I Q U E 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
IRAK 
IRAN 
INDE 
COREE NRD 
COREE SUD 
M 0 N 0 E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 
1 
2 
12 
6 
6 
5 
3 
A R T I C L E S DE 
4 5 5 
2 6 5 
1 0 4 
5 8 1 
6 1 0 
4 6 5 
28 
54 
182 
9 5 3 
2 0 1 
2 3 3 
6 3 4 
8 9 8 
9 2 
3 4 9 
1 5 5 
87 
7 4 
9 3 
2 0 
109 
2 2 4 
11 
30 
2 4 
17 
25 
102 
3 6 1 
4 7 
6 3 
10 
13 
16 
1 1 5 
11 
12 
12 
3 1 4 
0 1 4 
30 1 
4 2 0 
4 6 0 
4 0 5 
13 
33 
4 7 4 
. 3 0 0 
107 
94 
3 2 4 
4 
a 
a 
a 
a 
. 27 
9 1 
4 6 3 
65 
I 18 
a 
a 
a 
1 
a 
a 
6 
9 
29 
9 
1 
• 1 
8 2 0 
14 
a 
• . ■ 
55 
• 12 
• 
2 5 85 
8 2 6 
1 7 6 0 
1 6 1 5 
6 5 0 
124 
7 
32 
2 0 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
5 889 
1 5 1 
122 
11 
27 
1 
a 
2 
VALEURS 
Nederland Deutschland 
1 7 2 4 
36 
36 
6 
• • • • 
D A I R CHAUD LEURS 
174 
a 
642 
58 
a 
265 
• • 12 
a 
a 
23 
24 
1 
a 
3 
. a 
. a 
a 
4 
a 
2 
a 
a 
a 
a 
ιε t 
a 
4 1 
a 
a 
a 
a 
a 
B 
■ 
1 3 3 
4 1 8 
335 
10 
66 
• 5 0 
4 
5 
6 
11 
4 0 
4 
3 
1 
12 
1 
21 
5Ï 1 3 5 
15 
12 
8 
1 2 9 0 1 363 
873 895 
4 1 7 4 6 e 
356 2 2 8 
3 2 9 139 
5 ' 23 
b 
y B 
4 2 1 1 
HENAGE 0 HYGIENE ET [ 
ET LEURS P A R T I E S EN FONIE r­fcK u u 
ECONOHIE 
A C I E R 
7 3 3 8 . 1 0 * ) E V I E R S ET LAVABOS EN ACIER INOXYDABLE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 S 
0 5 0 
2 0 0 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 5 
3 3 0 
3 3 4 
40O 
4 9 6 
6 0 0 
6 1 2 
6 48 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
S U I S S E 
PU»TUGAL 
ESPAGNE 
YUUGOSL AV 
GRECE 
A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
ANG3LA 
E T H I O P I E 
E T A T S U N I S 
.GUYANE F 
CHYPRE 
IRAK 
MASC.OMAN 
. P O L Y N . F R 
H 0 N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. E A H A 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1 
3 
2 
7 3 3 8 . 3 1 * l B A I G N O I R E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 4 
0 36 
0 3 3 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 03 
2 1 2 
2 1 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L f c H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
NORVEGE 
DANEMARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
MALTE 
YIJIJGOSLAV 
GRECE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S IE 
L I B Y E 
2 
1 
8 3 8 
6 4 
5 9 0 
0 0 1 
28 
31 
4 1 
76 
18 
1 2 0 
40 
10 
14 
2 0 
10 
22 
24 
22 
13 
11 
15 
19 
156 
52 3 
6 3 3 
3 2 4 
79 
3 0 4 
30 
30 
4 
. 18 
7 
2 4 
6 
3 
1 
a 
a 
a 
11 
8 
1 
a 
■ 
, • 2 1 
. a 
. 19 
1 6 8 
55 
112 
6 
5 
106 
21 
70 
1 
EN FONTE 
6 7 0 
9 9 5 
6 4 2 
6 8 6 
3 6 7 
18 
12 
19 
145 
2 5 0 
5 7 2 
4 2 2 
2 0 
5 1 
6 8 4 
4 0 
52 
49 
67 
1 8 5 
. 3 8 4 
6 
3 9 7 
3 4 6 
7 
1 
a 
3 
3 2 3 
a 
37 
a 
. 3 
11 39 
16 
4 
5 
4 6 8 187 
a 11 
5 4 9 
4 53 5 01 
22 
1 
a 
12 
2 7 
• ■ 7< 
2 4 
. ■ 
i l i 11 
a 
1 
13 
a 
15 
■ 
1 6 52 784 
1 4 9 2 70C 
1 6 0 8 ! 
4 3 74 
1 4 
(BR) 
9 3 3 7 
7 0 9 
5 14 
3 7 3 
88 
» • 107 
P A R T I E S 
9 1 1 
5 30 
1 3 4 7 
a 
2 7 6 
1 3 0 
28 
4 
1 6 6 
9 5 3 
195 
1 6 6 
4 4 8 
3 9 6 
21 
1B0 
88 
25 
74 
15 
19 
52 
• . • a 
13 
25 
13 
27 
33 
a 
9 
a 
16 
55 
1 
a 
3 
6 2 3 5 
3 0 6 4 
3 1 7 1 
2 9 4 7 
2 2 8 0 
134 
• . 9 0 
DOHEST 
38 
u à io 2 9 
5 
1 4 3 0 
a 
1 3 2 
4 2 
ι ! 
7 4 0 
4 6 0 
4 9 9 
. 2 1 
5 
10 
19 
142 
4 2 4 
533 
14 
3 
1 
98 
1 
9 
1 
. 16 
Italia 
2 0 0 6 
4 3 0 
3 5 9 
2 9 0 
6 3 
­• 4 
2 3 7 
17 
8 
9 4 
• ­• ­. . a 
a 
31 
28 
3 
47 
55 
53 
a 
4 9 
1 
a 
83 
• 1 
• 3 
• 58 
• ­16 
• 13 
• 4 
10 
a 
9 
8 4 1 
3 5 6 
4 8 5 
2 7 4 
H • 1 
1 4 3 
182 
32 
• 23 
a 
2 4 
2 4 
48 
1 8 
46 
5 
2 
13 
2 0 
a 
1 1 
* a 
a 
1 1 
a 
• 
4 7 7 
2 3 8 
2 3 9 
166 
5 0 
68 
a 
2 
3 
5 0 0 
150 
5 
2B3 
. 6 
• . ■ 
5 0 0 
39 
3 7 1 
15 
5 0 
5 8 3 
2 5 
4 
33 
63 
1 6 4 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voit notes per produits en Annexe 
Teble de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
144 
J a n u a r - D e z e m b e r — 1968 — J a n v i e r - D é c e m b r e e x p o r t 
Länder-
Schlüssel 
Coda 
pays 
1000 Ics QUANTITÉS 
EWG-CEE France . Belg.-Lux. N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
(BR) 
I tal ! ) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1 0 0 0 DOLLARS VALEURS 
EWG-CEE France Belg . -Lux. N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
(BR) 
Italia 
2 4 8 
2 7 2 
2'b 
30 2 
322 
3 34 
3 7 0 
372 
3 78 
4 5 B 
46 2 
46 4 
4 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 12 
6 36 
6 44 
• j48 
66 0 
6 ί. d 
4 3 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 12 
7 40 
H I B 
1 0 0 0 
10 19 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 L 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
30 
1 6 
1 4 
1 0 
6 
4 
8 8 
1 0 5 
4 2 
8 3 
9 3 
6 0 
8 1 
6 5 
2 0 
2 5 
4 9 
3 3 
5 7 
6 2 7 
5 0 
3 7 
3 9 B 
1 3 9 
30 1 
4 7 
Ί fl 
8 6 
3 9 
106 
3 0 
2 0 
1 5 6 
37 
3 6 
3 4 « 
4 0 6 
0 4 3 
7 0 1 
6 0 6 
2 3 1 
J l 6 
3 7 2 
12 
9 
2 4 
7 
53 
18 
4 B 
ΐ 
11 
2 
5 
25 
IO 
1 
3 
3 6 
4 56 
8 34 
Η 1 3 
2 1 3 
9 6 8 
5 9 8 
9 1 
2 2 0 
2 
2 5 
2 1 
17 
6 8 
3*1 
6 
6 
1 0 
3 
2 
4 
8 
5 7 
Ί 
9 4 9 
6 1 3 
136 
22 
12 
3 1 4 
1 4 5 
3 
3 0 
2 3 
2 1 
2 5 
2 4 
3 
4 3 
5 
2 0 
7 
17 
12 
3 7 
1 
2 5 2 
5 6 
146 
4 7 
6 4 
22 
39 
1 0 5 
5 
2 
1 5 4 
3 4 
1 0 
I O 
1 0 
4 
5 
4 
3 
1 
1 6 7 
7 4 6 
4 2 1 
11 3 
6 3 7 
3 0 7 
1 7 1 
3 9 
1 
A N D . S A N I T A E R E UNO H Y G I E N I S C H E A R T I K E L AUS G U S S E I S E N 
0 0 1 
9 0 2 
:\27 
9 2 3 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 Θ 
2 OB 
¿ 1 2 
2 1 6 
3 34 
4IJU 
looo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
2 5 
1 2 2 
1 0 
6 2 
19 3 
1 8 
9 
167 
5 1 
2 2 5 
1 0 9 
26 
2 3 6 
1 5 9 
12 1 
3 3 Β 
2 B 1 
7 8 3 
9 3 
2 3 1 
2 0 
1 0 
1 6 7 
51 
2 
26 
4 7 2 
2 5 
4 4 7 
4 B 
10 
199 
9 4 
7 2 6 
2 0 
1 0 2 
5 2 
1 6 3 
16 
7 
4 0 9 
1 2 9 
2 8 0 
2 4 3 
2 3 8 
Ì2 
1 
H A U S H A L T S ­ U . H A U S W I R T S C H A F T S A R T I K E L AUS G U S S E I S E N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 9 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 14 
0 3 6 
0 3 8 
04 3 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 4B 
2 7 2 
30 2 
1 1 0 
3 9f) 
4 0 9 
4 0 4 
6 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 7 4 
4 8 4 
8 1 
1 4 5 
3 7 
2 8 4 
4 0 
10 
2 1 0 
17 
8 
1 4 
6 9 
31 
2 7 
4 4 
69 
7 5 
3 7 
t 5 3 7 
3 9 6 
16 
3 6 
3 9 8 1 
9 2 1 
3 0 5 9 
2 5 9 6 
5 2 9 
4 6 3 
2 2 5 
1 1 6 
1 1 9 
6 
37 
3 1 
2 31 
2 9 
9 
1 2 3 
1 
1 6 
2 
4 
2 4 
4 1 
4 7 
75 
1 4 
5 13 
2 9 6 
2 4 
7 1 8 
1 9 3 
5 2 5 
2 5 3 
3 4 7 
2 7 ? 
,' 11 
2 5 
76 
6 1 
1 6 
4 
4 3 
1 
3 
2 
2 
14 
0 1 8 
99 
6 8 
3 5 0 
9 
1 0 
1 4 3 0 
1 5 8 
1 2 7 2 
1 2 3 8 
9 9 
34 
1 3 
1 
y Λ 
5 0 1 
4 0 
2 9 
1 9 
3 1 
1 
2 3 
2 0 
8 
13 
2 
1 
i 
1 
13 
7 1 
4 3 
2 8 
2 5 
1 7 
3 
S A N I T À E R E U . H Y G I E N I S C H E A R T I K E L A . N I CH T R U S T . B L E C H E N 
001 002 
00 3 0U4 905 922 026 9 30 O 36 0 38 04!) 042 043 OSO 216 2 12 330 334 400 4 32 4 34 492 
61 3 4 80 
278 29 
143 14 17 
5 46 124 24 B ?7 74 10 
1 1 5 3 120 
9 
4 
3 
3 
14 
3 
15 
500 469 259 
143 
17 
5 
21 
125 
22 
2 14. 71 
2 
15 
3 120 9 4 8 
49 
23 
19 
509 
38 
29 139 
79 124 
14 3 
24 
8 
10 526 3 153 7 373 5 353 
1 889 2 012 
109 105 9 
24 3 272 276 302 322 3 34 3 70 372 
3 7-3 458 462 464 600 604 
6 9 3 612 616 6 32 6 36 6 44 64 3 
4 60 658 6 30 6 92 696 732 740 813 
ÍOOÜ 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.CAMEROUN 
• CONG'J RD 
E T H I OP Ι E 
• MAUAGASC 
• R E U N I O N 
Z A M B I E 
• G U A Û E L U U 
• M A R T I N I Q 
J AMA I QUE 
CHYPRE 
L I B A N 
S Y R I F 
IRAK 
I R A N 
A R A B . S E O U 
K O W E I T 
KATAR 
MASC.UMAN 
P A K I S T A N 
C E Y L A N 
T H A I L A N D E 
V I C T N . S U D 
CAMBODGE 
JAPON 
HUNG K'JNG 
.CAL EDON . 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
2 3 
3 9 
1 1 
4 2 
4 9 
2 3 
2 7 
2 4 
1 2 
1 5 
3 2 
11 
14 
164 
16 
12 
1 0 7 
4 3 
10 9 
11 
2 4 
2 3 
10 
2 5 
1 6 
15 
6 5 
1 4 
1 5 
10 0 8 9 
5 3 6 0 
7 2 7 
2 B 5 
0 1 3 
4 3 6 
2 1 1 
1 4 6 
5 
3 
10 
2 
20 
13 
2 5 
2 
1 3 
L 
16 
1 7 4 2 
1 1 3 3 
6 0 9 
3 7 3 
3 34 
2 2 8 
36 
9 3 
2 
1 0 
5 
6 
32 
1 0 
2 
1 6 8 3 
1 5 6 6 
1 1 6 
6 
3 
1 1 0 
63 
? 
1 0 
6 
19 
1 5 
1 
1 5 
2 
12 
2 
5 
7 
7 
5 3 
17 
4 5 
11 
1 7 
7 
1 0 
2 5 
3 
1 
65 
1 3 
3 4 3 3 
1 7 2 0 
1 7 1 3 
1 3 2 1 
1 1 2 5 
3 9 2 
7 4 
12 
7 3 3 8 . 3 5 * ) AUTRES A R T I C L E S 0 
O U I FRANCE 
0 0 2 B E L G . L J X . 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
10 
2 
? 
y 
77 3 
107 
• 
399 
5 
194 
4 2 
33 
3'. 1 
3 
10 
25 
4 7 
2 6 
L6 
2 0 1 
26 
1 74 
5 1 
71 
12 3 
6 7 
10 
2 
27 
1 3 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
20H 
2 1 2 
2 1 6 
3 34 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
YOUGOSLAV 
. A L G E R I E 
T U N I S IE 
L I BYE C T H I OP Ι E 
E T A T S U N I S 
M 0 N U E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
7 3 3 8 . 3 7 * ) A R T I C 
0 0 1 
0 02 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 4 
0 36 
0 3 3 
0 4Θ 
2 0 4 
¿ 0 8 
2 1 6 
2 4B 
2 7 2 
3 0 2 
3 70 
3 9 9 
4 0 0 
4 0 4 
6 32 
3 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B ^ L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
DANEMARK 
SU I S S E 
A U T R I C H E 
YUUGOSLAV 
MAROC 
• A L G E R I E 
L I B Y E 
­ S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
. H AOAGASC 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
CANADA 
A R A B . S E O U 
AUST»AL I E 
H 0 N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E l 
AELE 
C L A S S E 2 
.EAMA 
. Α . A H M 
7 3 3 8 . 4 1 * l A R T I C 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
J 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 3 0 
0 36 
0 33 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 9 
2 1 6 
2 32 
3 3 0 
334 
4 0 0 
4 3 2 
4 36 
4 9 2 
F R AN C F 
8 E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
ITAL I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
SUEDE 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGTSLAV 
GRECE 
L I î l Y E 
. H A L I 
ANGOLA 
E l M I O P I E 
E T A T S U N I S 
N I C A R A G U A 
CUSTA R I C 
. S U R I N A M 
19 
2\ 
1 0 
3 7 
1 3 3 
1 3 
1 3 
4 4 
L9 
8 7 
■V. 
2 7 
6 4 5 
5 3 
­.9 1 
­■56 
1 9 9 
3 3 5 
4 2 
1 9 0 
1 2 5 
3 6 6 
9 3 
1 0 4 
3 6 
2 5 7 
3 3 
10 
1 9 3 
1 1 
2 7 
2 3 
7 6 
12 
2 4 
31 
32 
4 8 
1 3 9 7 
3 9 9 
1 1 
39 
3 5 2 2 
7 2 4 
2 7 9 8 
2 4 4 5 
4 8 4 
3 5 1 
1 1 4 
1 2 2 
HYGIENE EN FONTE 
ND 
6 4 
1 9 
2 
26 
2 1 6 
7 
2 0 3 
39 
8 
1 6 9 
4 1 
96 
1 0 7 
10 
29 
2 8 
2 0 1 
26 
9 
1 0 3 
1 
2 3 
3 
4 
11 
22 
3 0 
32 
1 5 
4 3 8 
2 8 8 
22 
1 4 7 8 
1 7 4 
1 3 0 3 
1 1 2 3 
3 2 3 
1 BO 
1 0 2 
3 4 
1 4 
1 4 
37 
1 1 1 
L3 
17 
2 43 
37 
2 Of. 
1 34 
1 5 5 
2 2 
FONTE 
63 
26 
6 
4 7 
2 
l 
5 4 
1 
1 
1 
1 8 
9 3 1 
I 10 
1 3 3 3 
1 4 0 
1 1 9 3 
1 1 7 1 
1 0 2 
2 2 
11 
1 
4 7 
2 36 
1 4 
\\ 
2 
2 
1 
8 
27 
1 1 1 3 
1 1 7 2 
6 5 4 
72 
3 7 2 
4 2 
3 1 
1 1 
7 3 
3 3 4 
5 8 
1 3 
5L 
1 7 5 
1 3 
1 2 
32 
10 
3 6 B 
2 1 
1 1 
17 
1 3 
1 4 
2 
l 
4 2 
3 
10 
12 
î 
6 
4 1 
3 7 0 9 4 
3 2 8 4 7 
4 2 4 7 
2 4 1 
15 
2 6 
. 1 4 
YOI 
3 
f 
1BLE 
1 0 6 5 
1 1 4 4 
5 9 5 
. 3 7 1 
31 
11 
45 
333 
55 
6 
39 
1 6 9 
B 
3 2 
1 0 
3 6 5 
2 1 
11 
17 
7 
1 5 7 
1 1 
1 0 
4 6 
2 5 
4 9 
2 2 8 
93 3 
2 8 9 
5 3 9 
5 5 1 
7 0 6 
38 
39 
3 
3 5 
4 3 
1 
1 3 0 
3 
1 7 2 
3 3 
26 
1 3 9 
1 
15 
2ΐ 
1 
1 1 
1 1 
2 4 7 
3 5 
2 1 3 
B9 
3 ' 
1 2 2 
73 
") Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir noles par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
145 
Januar­Dezember — 1968—Janvier­Décembre e x p o r t 
Lõnder­
schlussel 
Coda 
pay 
5 0 0 
5 1 6 
6 1 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 8 
6 8 0 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
HAUSH/ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
318 
3 2 2 
3 3 8 
3 7 0 
37 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4B4 
500 
512 
6 0 4 
616 
6 2 4 
632 
6 3 6 
700 
7 0 8 
740 
8 0 0 
818 
822 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3ADEW. 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0O4 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
2 1 6 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
5 1 6 
6 1 6 
6 6 0 
6 8 0 
7 0 0 
7 2 8 
10OO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
104O 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
1 
I L T S ­ U 
1 
1 
4 
3 
1 
1 
NNEN 
1 
1 
7 
4 
3 
2 
1 
1 1 
7 
9 7 
12 
10 
8 
6 
4 
2 0 6 
4 4 1 
765 
4 6 9 
2 2 0 
2 9 6 
13 
3 3 
F r a n c e , 
30 
11 
69 
43 
37 
26 
10 
14 
10 00 kg 
Belg.­Lux. 
22 
IE 
Nedessssed 
5 
2 
4 3 
4 
< . , • 
2 
2 
1 
a 
1 
QUANTITÉS 
Deutsch land 
(BR) 
2 
1 
. H A U S W I R T S C H A F T S A R T I K E L Α . N I C H T R O S T . 
4 2 0 
0 1 9 
2 8 3 
2 6 6 
8 7 
87 
3 
13 
7 
29 
2 2 5 
86 
19 
180 
124 
2 6 
109 
2 1 
2 0 
3 2 
8 
2 7 
13 
13 
6 
5 
3 
2 
9 
7 
22 
175 
25 
3 
2 
16 
1 4 
4 
32 
6 
7 
19 
10 
4 
3 
4 
2 
5 
2 
13 
a 5 
5 8 9 
0 7 2 
5 1 7 
1 4 8 
4 6 3 
362 
65 
9 4 
2 
2 2 8 
1 3 4 
68 
19 
13 
a 
1 
9 
52 
1 
7 
95 
2 
109 
5 
19 
19 
5 
3 
13 
13 
5 
4 
, 2 8 
6 
6 
10 
2 
. 16 
14 
i 
. 8 
2 
1 
1 
. . a 8 
5 
933 
4 4 8 
4 8 5 
308 
8 2 
1 77 
57 
71 
3< 
13< 
l i 
2 
2'. 
2 
229 
191 
3E 
32 
3C 
C 
2 
3 
VUS ANDEREH S T A H L , E H A 1 
8 7 8 
3 1 3 
7 8 8 
2 6 1 
39 
2 8 
9 3 
4 3 2 
7 3 8 
4 5 3 
2 1 7 
5 1 9 
12 
95 
48 
2 4 
3 4 
9 
4 8 
68 
10 
92 
16 
39 
4 4 3 
2 5 1 
192 
6 7 8 
8 8 5 
5 1 3 
4 7 
6 
1 
99 
21 
176 
1 1 5 
6 1 
30 
2 1 
31 
5 
. ί 
7 
i e 
12 
5 
. 5
5 
2 
4 1 
a 
16 
ί 
3 
3 
77 
64 
13 
6 
5 
6 
. 4 
• 
L L I E R T 
L5 
15 
15 
1 
1 
1 
1 
4 
2 
2 
1 
1 
I L 
7 
9 7 
12 
10 
8 
6 
4 
0 3 2 
3 7 1 
6 6 1 
4 02 
1 7 6 
2 5 9 
3 
17 
Italia 
6 " 
NIMEXE 
BESTlMMUINL, 
D E S T I N A T I O N 
5 0 0 
5 1 6 
6 1 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 8 
6 8 0 
8 2 2 
Γ 1 0 0 0 
3 9 1 0 1 0 
2 8 1 0 1 1 
18 1 0 2 0 
1 1 0 2 1 
10 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 1 0 3 2 
BLECH 
5 7 
4 7 9 
7 2 5 
_ 6 1 
16 
1 
1 1 
5 
18 
1 3 1 
74 
6 
35 
11 
8 
. 6 
. Β 
1 
a 
a 
a 
1 
. 1
a 
. , 9 
1 0 6 
8 
12 
2 
7 
5 
6 
3 
2 
1 
1 
i 6 
, • 
8 2 8 
3 2 1 
5 0 7 
4 4 6 
2 57 
6 0 
3 
1 
• 
0 8 7 
2 0 8 
6 5 0 
. 17 
28 
9 3 
121 
7 0 6 
3 9 5 
2 1 7 
2 
. 2 0 
. 19 
28 
2 
48 
6 8 
. 9 2 
16 
39 
9 6 1 
9 4 5 
0 1 7 
6 3 5 
4 6 2 
382 
29 
2 
EQUATEUR 
B O L I V IE 
I R A N 
A R A B . S E O U 
KOWEIT 
HASC.OHAN 
T H A I L A N D E 
. P O L Y N . F R 
H 0 Ν D E 
CEE 
E X T R A - C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. E A H A 
. A . A O H 
W E R T E 
EWG-CEE 
5 
3 
L 
L 
7 3 3 8 . 4 5 * 1 A R T I C L E S DE 
3 2 7 0 0 1 
2 7 1 0 0 2 
2 8 5 0 0 3 
1 6 6 0 0 4 
0 0 5 
3 3 0 2 2 
■ 0 2 8 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
2 0 3 4 
3 7 0 3 6 
1 1 0 3 8 
5 0 4 0 
5 0 0 4 2 
1 1 3 0 4 8 
15 0 5 0 
0 5 4 
10 
1 2 0 4 
13 2 0 8 
2 2 1 2 
2 4 2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
1 3 1 8 
, 3 2 2 3 3 8 1 3 7 0 
1 3 7 2 
7 3 9 0 
5 8 4 0 0 
15 4 0 4 
2 4 1 6 
2 4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
19 4 8 4 
4 5 0 0 
5 1 2 
6 6 0 4 
2 6 1 6 
6 2 4 
Ί 6 32 
2 6 3 6 
7 0 0 
5 7 0 8 
1 7 4 0 
7 8 0 0 
8 1 8 
8 2 2 
1 5 2 2 1 0 0 0 
1 0 4 8 1 0 1 0 
4 7 4 1 0 1 1 
3 5 6 1 0 2 0 
89 1 0 2 1 
1 1 3 1 0 3 0 
3 1 0 3 1 
15 1 0 3 2 
2 1 0 4 0 
7 3 3 8 . 5 
7 9 1 OOI 
10 0 0 2 
1 3 2 0 0 3 
1 4 0 0 0 4 
1 0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
3 1 1 
3 2 0 3 4 
5 8 0 3 6 
0 3 8 
5 1 7 0 4 2 
12 0 4 8 
7 5 0 5 0 
4 8 2 1 6 
3 2 2 
6 3 9 0 
2 4 0 0 
5 1 6 
6 1 6 
10 
6 8 0 
7 0 0 
7 2 8 
2 2 7 3 1 0 0 0 
1 1 6 4 10 10 
1 1 0 9 1 0 1 1 
1 0 1 3 1 0 2 0 
4 0 2 1 0 2 1 
9 Í 
f 
10 30 
1 0 3 1 
4 1 0 3 2 
1 0 4 0 
TOLE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
DANEHARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSL AV 
GRECE 
EUROPE ND 
A F R . N . E S P 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.CONGOBRA 
­CONGO RD 
. A F A R S ­ I S 
.MADAGASC 
­ R E U N I O N 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
CANADA 
GUATEMALA 
D O M I N I C . R 
.GUADELOU 
. M A R T I N I O 
.CURACAO 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
C H I L I 
L I B A N 
IRAN 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
KOWEIT 
I N D O N E S I E 
P H I L I P P I N 
HONG KONG 
A U S T R A L I E 
.CALEDON . 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
2 4 
2 2 
189 
32 
26 
18 
14 
16 
2 7 4 
3 8 1 
8 9 1 
186 
5 3 0 
7 0 3 
4 7 
75 
France 
2 
189 
35 
1 5 4 
80 
68 
73 
38 
2 4 
MENAGE ET D 
D ACIER INOXYDABLE 
1 
3 
3 
15 
10 
5 
4 
1 
1 
* ) B A I G N O I R E S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
IRLANDE 
SUEDE 
OANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
L I B Y E 
.CONGO RD 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
B O L I V I E 
IRAN 
P A K I S T A N 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
COREE SUO 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
3 
1 
1 
1 
4 2 2 
9 6 2 
9 7 9 
8 5 3 
288 
3 1 9 
17 
57 
3 4 
107 
7 9 7 
3 2 0 
87 
5 4 7 
1 5 4 
1 0 5 
3 59 
78 
85 
9 6 
50 
6 8 
26 
46 
25 
2 1 
19 
10 
3 1 
23 
100 
8 2 1 
110 
10 
16 
46 
6 4 
2 1 
1 2 5 
2 8 
3 6 
6 6 
4 5 
3 4 
20 
2 0 
1 4 
16 
12 
50 
26 
18 
9 1 7 
50 3 
4 1 4 
0 0 5 
705 
3 9 5 
2 0 7 
3 2 7 
9 
, 8 0 4 
4 6 3 
2 31 
36 
33 
. 2 
6 
22 
1 4 3 
4 
20 
2 3 0 
. 9 
3 59 
14 
80 
4 9 
14 
2 4 
2 5 
38 
16 
15 
2 
10 
29 
2 1 
18 
43 
9 
. 2 
4 4 
6 4 
a 
5 
. 1
23 
4 
2 
. 5 , „ 1 . 25 
18 
3 0 3 3 
1 5 3 3 
1 5 0 0 
9 0 4 
2 2 5 
595 
157 
2 4 3 
1 
1000 DOUARS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
VALEURS 
Deutsch land 
54 14 
47 9 
6 5 
6 2 
6 2 
a 
. 
ECONOMIE 
3 
2 
DOMESTIQUE 
1 2 9 
1 6 8 
4 4 6 
37 6 * 
7 17 
9 0 1 
7 2 
l 
3 
. 1 
) 10 
1 
1 
Β 
. Β 
y, 
Β 
1 
a 
. a 
a 
• . • • , • • 2 
! 2 
a 
• . , , 15 , a 
a 
. a 
1 
1 
. 7 , 1
2 
. • 7 4 9 3 1 9 
6 1 9 2 5 7 
1 3 0 63 
1 1 4 25 
1 0 5 18 
17 3 8 
13 
2 2 
ΞΝ T O L E DE FER OU A C I E R E M A I L L E E 
7 8 0 
5 7 4 
3 5 3 
98 
16 
16 
4 7 
178 
3 7 5 
2 3 6 
87 
2 0 3 
12 
41 
27 
13 
17 
23 
32 
29 
11 
5 2 
10 
27 
3 7 1 
8 1 1 
5 60 
2 6 3 
8 9 9 
2 9 7 
26 
9 
4 
35 
6 7 
4 5 
2 2 
13 
7 
9 
2 
. 
7 7 
5 7 
2 
2 
2 
(BR 
4 
3 
1 
1 
EN 
2 
2 
6 
4 
2 
1 
2 
1 
1 
2 4 
22 
189 
30 
26 
18 
14 
14 
8 5 3 
175 
6 7 8 
072 
4 5 3 
6 0 6 
8 
45 
2 4 5 
0 2 7 
0 3 9 
. 2 2 8 
6 2 
7 
48 
25 
75 
5 0 4 
2 54 
4 2 
1 2 8 
8 4 
35 
■ 
24 
a 
Β 
8 
a 
• 7 
9 
• 6 . . ■ 
4 0 
4 8 5 
37 
3 
1 
. . 6 
52 
10 
35 
26 
3 1 
31 
13 
7 
7 
5 
5 
23 
• • 7 3 7 
5 3 9 
198 
8 5 7 
9 9 2 
3 4 0 
25 
6 
1 
4 9 1 
5 1 8 
2 99 
a 
7 
16 
47 
55 
3 64 
208 
B6 
1 
, 8 
a 
I L 
15 
I 
32 
29 
a 
52 
10 
27 
347 
30B 
0 3 9 
815 
7 2 6 
2 2 4 
17 
1 
Italia 
, * Β 
2 
. . • • 164 
115 
4 8 
2 6 
1 
2 1 
1 
4 
1 0 4 0 
9 6 3 
1 0 3 1 
5 2 1 
Β 
133 
1 
4 
3 
9 
132 
6 1 
2 4 
1 8 9 
7 0 
5 6 
Β 
4 0 
4 
4 7 
2 8 
4 4 
ι 1 
• 6 
■ 
Β 
2 
2 
4 0 
2 8 9 
6 2 
7 
13 
2 
. • 6 8 
18 
■ 
17 
10 
Β 
5 
8 
. 11 5 
25 
1 
• 5 0 7 9 
3 5 5 5 
1 5 2 3 
1 1 0 5 
3 6 5 
4 0 5 
12 
55 
7 
2 8 9 
52 
5 2 
53 
2 
a 
• 1Ϊ! 
2 8 
1 
2 0 2 
12 
33 
27 
Β 
2 
18 
. a 
11 
• • -
9 4 3 
4 4 6 
4 9 7 
4 3 5 
1 6 6 
6 2 
5 
8 
') Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes per produits en Annexe 
Tobte de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
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Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlussel 
Cod, 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France , Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 DOUARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
ANB.SAN IT.U.HYGIEN.ARTIKEL A.AND.STAHL,ΕΗΑILL ΙERT 
001 002 003 004 005 030 036 038 048 208 272 346 400 416 440 4 56 458 462 516 
1000 1 0 1 0 1 0 1 1 1020 1 0 2 1 1030 1031 1032 
32 47 98 61 40 33 24 189 19 11 12 10 12 8 9 12 31 25 22 
817 277 539 295 257 244 31 82 
16 
1 11 
17 
11 
2 
31 25 
148 45 103 14 9 89 11 75 
30 23 92 
23 33 7 188 
8 9 12 
22 
519 168 351 246 237 105 4 6 
HAUSHALTS­U.HAUSWIRTSCHAFT SARTlKEL A.AND.STAHL,ΕΗΑIL. 
001 002 003 004 005 022 02 4 026 028 030 0 34 036 038 040 042 048 050 054 200 208 
2 16 248 272 306 318 322 
3 30 370 372 390 400 404 436 456 458 
4 84 500 512 604 624 632 636 732 800 804 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
732 1 783 553 72 3 314 264 
5 
18 9 
582 117 
428 
202 14 
51 8 80 6 
12 151 13 
62 90 
23 20 
51 
14 9 
7 
72 
843 242 
3 4 28 
50 20 
3 8 16 
95 
4 5 
48 85 
17 
8 05 7 
76 4 181 77 
50 
15 
93 
4 6 
2 150 
62 
81 
17 
11 
1 
9 
7 
1 355 163 
102 3 956 
3 093 1 613 857 293 
215 
5 
13 19 
1 
1 493 338 
I 155 738 
163 417 
2 08 199 
118 351 
78 28 19 
4 44 8 
122 100 
22 19 
11 3 3 
5 
1 
690 574 116 LOO 35 11 
7 
5 
352 133 358 
209 159 
3 
18 7 
577 
98 
293 176 
2 
11 2 63 
9 
6 9 
46 13 
59 
276 62 
3 2 
20 16 
38 8 
83 
2 
3 30 49 
10 
279 052 227 898 312 329 78 6 
SAMT.U.HYGIEN.ARTIKEL Α.AND.STAHL HIT AND.UEBERZUG 
00 1 00 2 003 004 005 022 036 038 042 048 216 4B4 504 616 660 
1 0 0 0 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 
19 6 10 129 195 7 22 17 6 23 44 27 54 18 
144 6 
987 536 449 142 63 306 15 15 
6 9 49 
4 21 2 
5 
1 
121 69 52 30 24 22 5 14 
106 25 
13 
2 
169 151 17 17 16 
HAUSHALTS­U.HAUSWIRTSC HAFTSARTIKEL A.AND.STAHL 
ANOEREM UEBERZUG 
0 0 1 0 0 2 1 020 1 286 
84 547 
122 3 14 
54 18 143 
371 141 229 7 7. 222 
664 446 
7 3 3 8 . 5 5 * l AUTRES ARTICLES 0 HYGIENE EN TOLE FER OU 
I 2 1 50 
10 1 19 
135 54 81 35 11 46 13 
001 002 003 004 005 030 036 038 048 208 272 346 400 416 440 456 458 462 516 
1000 1010 1 0 1 1 1020 1021 1030 1 0 3 1 1032 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITAL IE SUEDE SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV •ALGERIE • C . I V O I R E KENYA ETATSUNIS GUATEMALA PANAMA DOMINIC.R • GUADELOU •MARTINIQ BOLIVIE 
M O N D E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 • EAHA . A . AOH 
30 75 L09 73 47 31 31 
201 20 10 12 11 12 10 10 14 33 25 24 
897 333 565 313 275 251 36 83 
33 
25 
184 63 
121 18 10 
102 19 75 
CIER EHAILLEE 
28 
31 103 
36 31 11 
200 
11 4 10 10 14 
24 
566 198 368 254 249 114 3 6 
7 3 3 8 . 5 7 » I ARTICLES DE MENAGE ET D ECONOHIE DOMESTIQUE DE FER OU D ACIER EMAILLEE 
166 223 189 461 
27 
2 
2 2 1 31 25 6 30 6 13 
5 1 13 
8 160 9 
30 
4 
7 11 2 2 
12 5 
473 038 436 338 92 97 4 
3 
001 002 003 004 005 022 0 24 026 0 28 0 30 034 036 038 040 042 048 050 054 
2 00 208 216 248 272 306 318 322 
3 30 370 372 390 400 404 436 456 458 484 500 512 604 624 632 636 732 800 804 
1000 1 0 1 0 1 0 1 1 1020 1 0 2 1 10 30 1 0 3 1 1032 1040 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E ROY.UNI ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE EUROPE ND AFR.N.ESP .ALGERIE LIBYE • SENEGAL . C . I V O I R E •CENTRAF. • CONGOBRA •CONGO RD ANGOLA •MADAGASC •REUNION R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA COSTA RIC DOMINIC.R .GUADELOU VENEZUELA EQUATEUR C H I L I LIBAN ISRAEL ARAB.SEOU KOWEIT JAPON AUSTRALIE N.ZELANOE 
M O N D E CEE EXTRA­CEE CLASSE l AELE CLASSE 2 • EAHA •A.AOH CLASSE 3 
358 9 1 1 107 0 2 7 479 443 10 24 20 867 2 1 8 981 304 40 154 36 150 14 32 148 30 51 84 14 13 47 31 10 11 147 8 3 4 4 5 5 10 14 22 135 4 4 82 37 134 10 14 97 163 32 
14 066 6 882 7 184 6 006 2 872 1 173 2 52 2 2 1 2 
133 LO 2 07 148 107 
1 
29 2 76 
9 13 
3 14 3 145 
50 76 9 7 
l 
10 11 3 748 327 
40 38 3 
499 4 97 001 611 420 391 175 195 
191 491 
165 57 31 
1 7 6 22 3 1 5 
534 571 382 
274 200 6 24 15 855 178 568 246 5 22 2 92 
189 144 45 43 24 2 2 
7 3 3 8 . 6 1 * ) ARTICLES 0 HYGIENE EN TOLE DE FER OU D ACIER AUTRE OUE INOXYDABLE OU EHAILLEE 
53 
1 
1 
1 2 18 43 
27 
1 6 
321 
173 148 
85 
13 62 
10 l 
001 002 003 004 005 022 036 038 042 048 216 484 504 616 660 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­SAS ALLEH.FED I T A L I E ROY.UNI SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV LIBYE VENEZUELA PEROU IRAN PAKISTAN 
10 00 H Ο Ν D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA •A.AOH 
1 0 2 0 1 0 2 1 1030 1031 1032 
162 20 148 219 13 10 23 12 22 17 21 44 10 58 16 
912 563 347 111 56 235 29 26 
14 12 29 9 9 2 1 10 
14 6 79 28 13 51 18 25 
131 39 
17 
4 
2 3 5 212 23 23 22 
46 
2 
4 
43 9 55 
177 56 121 5 4 116 
233 
70 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
1 206 1 261 76 373 
• 
. . e 
10 
95 14 
, a 
. 
. 
3 
. 
1 13 
2 
137 
904 234 
212 71 
19 
11 
2 
6 
2 1 
3 2 
5 
5 
43 
27 
a 
102 ÎW 3 
3 
35 26 
82 14 
114 
2 5 
55 86 
15 
420 
761 659 
194 067 
465 68 
6 
a 
3 
2 1 
499 716 710 651 
83 3 
4 5 5 1 1 3 55 2 5 1 1 4 34 55 
21 3 30 1 1 
7 3 3 8 . 6 5 * ) ARTICLES DE HENAGE ET 0 ECONOHIE DOMESTIQUE EN TOLE OE FER OU D ACIER AUTRE QUE INOXYDABLE ET EHAILLEE 
581 413 
32 
355 13 
2 
Ll 
1 100 18 
22 
17 
8 
9 
1 
26 
12 
821 576 245 946 290 296 7 9 
74 4 
1 150 
i 
2 5 12 
16 
20 
1 
1 3 16 
352 230 122 
53 15 
68 
11 1 
489 167 
') Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST.NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en tin de volume 
147 
Januar­Dezember —1968—Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlussel 
Code 
pay 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 32 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 54 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 4 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
272 
2 7 6 
280 
2 84 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
318 
3 2 2 
3 3 4 
3 7 0 
3 7 2 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 36 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 1 8 
9 50 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 4 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 7 2 
3 3 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
6 1 6 
732 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
ÌTAHLW 
IAREN 
0 0 1 
O02 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
11 
5 
5 
2 
1 
3 
1 
863 
9 1 2 
332 
118 
39 
4 3 
66 
6 7 
3 1 7 
3 1 1 
3 9 7 
28 
160 
13 
4 5 
8 
19 
71 
52 3 
9 
2 9 
2 1 
50 
18 
4 9 
46 8 
6 7 4 
19 
30 
2 1 
2 9 
162 
56 
8 2 
5 7 
22 
14 
2 5 8 
4 2 
76 
4 9 6 
54 
6 
2 1 
6 7 
59 
23 
4 8 
23 
2 0 
7 
32 
38 
5 
28 
3 9 
1 4 
14 
7 
4 
8 
4 1 
1 4 
3 
0 7 2 
4 1 4 
6 6 0 
3 0 3 
2 8 3 
3 5 0 
9 7 2 
7 8 7 
2 
HAUSHALTS 
4 
2 
1 
O L L E . 
8 3 1 
7 2 6 
9 5 0 
3 9 7 
75 
58 
25 
4 2 
8 4 
2 0 3 
1 2 7 
β 
25 
6 
11 
1 1 
16 
16 
9 
7 
12 
187 
25 
5 
15 
7 
0 4 4 
9 7 9 
0 6 4 
8 4 1 
5 4 7 
20 4 
28 
4 5 
2 1 
iCHWA 
ZUH SCHEUE 
1 6 6 
1 5 0 
9 2 
6 4 7 
5 1 
1000 'kg 
France . Belg.­Lux. 
5 4 5 6 8 
87 17 
33 5 
43 7 
12 
a a 
2 
11 à 
37 2 
2 
13 1 
1 1 3 
4 a 
8 
2 
6 0 
3 96 
9 
I 
1 
5 0 
18 
4 8 
4 6 5 
6 5 3 
1 
30 
21 
2 3 
1 0 4 2 
4 0 
82 
4 9 
1 1 0 
2 
2 56 I 
4 2 
2 
1 3 2 1 
1 1 
, . 6 7 
59 
■ 6 
4 
1 0 
16 
a , 
Β 
8 11 
2 1 
1 
4 
i '. 1 
1 
ΐ å 14 
• 
3 3 1 6 7 1 0 
3 9 8 6 2 8 
2 9 1 9 82 
3 7 1 23 
1 0 7 1 0 
2 5 4 8 5 9 
1 8 3 0 14 
6 0 6 16 
• 
­ . H A U S W I R T S C H A F T S 
1 7 6 
1 3 4 
3 7 3 66 
1 2 3 33 
29 
19 11 
1 
3 22 
1 
12 
4 
a a 
23 
6 
a . 
9 
16 
3 
8 
a . 
4 
88 
2 
5 
13 
7 
6 0 9 6 0 9 
3 2 3 5 7 5 
2 8 5 3 4 
176 32 
4 1 32 
1 1 0 2 
2 7 
3 8 
­
Q U A N T I T É S 
Nederkoed Deutschland 
87 32 
1 
1 
1 
3 
. 3 
8 
2 
3 
8 
16 
12 
i 1 
. 8 
1 
2 
11 
3 
. 1 
, Β 
• 
8 5 6 
7 5 0 
106 
36 
2 1 
7 0 
. 31 
• 
­ , S A N I T . ­
2 3 1 
3 6 8 
. 72 
7 
13 
2 
6 
7 
Τ 
9 
6 
. . 5 
1 
Β 
. . 5 
4 
2 
4 
, , • 
7 38 
6 7 8 
1 1 0 
63 
4 9 
37 
. 6 
11 
EMME,PUTZLAPPEN,HANDSCHUHE 
RN,POL IEREN ODER 
82 
89 
1 3 
1 3 6 7 
4 
(BR) 
1 
4 
2 
2 
1 
1 
, H Y G . 
1 
1 
2 0 9 
. 2 6 2 
52 
26 
4 1 
6 0 
5 9 
3 0 1 
192 
3 7 6 
7 
18 
7 
3 0 
. 2 
10 
88 
. 3 
19 
. . 1 
3 
21 
18 
. . 2 4 
56 
16 
. 8 
L l . , a 
4 2 
3 0 0 
35 
2 
19 
, . • 22 
1 
4 
6 
31 
5 
1 
L3 
3 0 
12 
2 
2 
2 
3 
26 
, • 
6 7 1 
5 81 
0 9 1 
5 86 
0 2 9 
5 0 3 
115 
9 4 
1 
ART. 
3 7 5 
218 
5 3 9 
Β 
39 
15 
19 
10 
76 
121 
103 
2 
2 
3 
78 
16 
a 
1 
• 
6 7 8 
1 7 1 
5 07 
4 6 4 
3 4 6 
33 
. 1 
10 
U . A E H N L . 
0 E R G L . . A U S STAHL 
. 10 
a 
a 
' 
23 
18 
β 
. 4 7 
Italia 
32 
7 2 1 
„ 15 
Β 
6 
1 
8 
2 
7 2 
17 
2L 
39 
2 4 
i i 
3 1 
6 1 
17 
22 
13 
14 
I 5 1 9 
L 0 5 7 
4 6 2 
2 8 7 
116 
170 
13 
4 0 
1 
4 9 
6 
8 
1 6 9 
63 
11 
10 
19 
• 
3 6 0 
2 3 2 
128 
106 
79 
22 
1 
. • 
6 1 
33 
7 1 
5 0 4 
' 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 16 
2 2 4 
2 36 
2 4 0 
2 4 4 
2 43 
2 7 2 
2 76 
2 8 0 
2 8 4 
2 3 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
318 
322 
3 3 4 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 5 2 
4 7 8 
4 3 4 
4 9 2 
4 96 
5 0 0 
6 0 0 
6 04 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 32 
6 36 
7 32 
7 4 0 
8 0 0 
3 1 3 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
10 40 
7 3 3 8 . 8 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 34 
0 36 
03B 
0 40 
0 4 2 
0 5 4 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 7 2 
3 30 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
6 1 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
7 3 3 9 . O C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
DANEMARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
EUROPE ND 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S IE 
L I B Y E 
SOUUAN 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
. T C H A D 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
E T H I 3 P I E 
.MADAGASC 
. R E U N I O N 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
CANADA 
NICARAGUA 
D O M I N I C . R 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
.CURACAO 
VENEZUELA 
. S U R I N A M 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRAL I E 
. C A L E D O N . 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
11 
5 
5 
2 
1 
2 
1 
«1 A R T I C L E S DE 
EN F i l 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
EUROPE ND 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
. C . I V O I R E 
ANGULA 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
CANADA 
•GUADELOU 
IRAN 
JAPUN 
M U Ν 0 E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A OM 
CLASSE 3 
9 7 0 
9 9 6 
3 9 7 
1 6 1 
21 
57 
77 
49 
2 0 8 
5 2 3 
4 0 0 
4 2 
1 7 4 
28 
53 
16 
2 7 
106 
4 0 0 
12 
37 
2 4 
27 
14 
30 
2 3 3 
3 3 6 
19 
17 
I I 
27 
1 1 4 
38 
45 
39 
29 
14 
1 4 2 
4 1 
124 
7 6 8 
86 
10 
25 
56 
53 
18 
83 
16 
2 1 
12 
23 
55 
11 
4 1 
3 4 
14 
22 
11 
10 
13 
60 
17 
13 
2 4 2 
8 29 
4 1 3 
8B4 
4 6 8 
5 1 1 
0 9 9 
6 3 9 
5 
France 
89 
79 
4 4 
4 4 
. a 
3 
1 
21 
55 
3 
19 
118 
. 6 
16 
3 
9 0 
2 8 8 
12 
1 
2 
2 7 
14 
2 9 
2 2 8 
3 1 2 
1 
17 
11 
1 
67 
23 
45 
30 
2 
2 
138 
4 1 
4 
2 2 8 
3 
a 
a 
56 
53 
a 
5 
a 
19 
a 
. 26 
3 
1 
4 
. 7 
2 
2 
a 
3 
17 
• 
2 6 7 9 
5 1 9 
2 1 6 0 
5 2 9 
1 4 6 
1 6 3 0 
9 5 8 
4 8 8 
1 
1000 DOUARS 
Belg.­Lux. 
813 
28 
7 
16 
5 
i 
3 
1 
5 
. , , 2 
2 
. . , 2 
a 
. a 
. a 
• 
9 7 5 
908 
67 
30 
21 
37 
11 
7 
• 
HENAGE 0 HYGIENE ET 0 
G R I L L A G E 
3 
2 
1 
1 
6 4 9 
5 5 1 
5 1 5 
39 3 
87 
6 9 
34 
33 
60 
3 0 2 
180 
12 
2 4 
10 
12 
1 0 
21 
13 
10 
10 
16 
2 3 2 
26 
11 
10 
10 
4 8 2 
L94 
289 
0 5 0 
6 9 2 
2 2 6 
29 
6 1 
13 
P A I L L E DE FER OU 
S I M Ρ 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
T R E I L L I S 
a 
110 
46 
162 
47 
34 
1 
2 
2 
18 
3 
1 
23 
10 
1 
8 
20 
4 
9 
a 
6 
1 4 0 
1 
11 
8 
10 
74 8 
3 6 5 
3 8 3 
2 6 0 
63 
123 
27 
53 
• 
D A C I E R 
RECURAGE P O L I S S A G E 
77 
1 4 2 
54 
155 
35 
39 
a 
52 
N e d e r l a n d 
IOC 
41 
12 
1 
12 
ιό 
11 
7 1 5 
5 9 0 
125 
51 
35 
68 
1 
25 
• 
ECONOMIE 
OU AUTRES 
175 
2 5 Ì 
22 
1C 
48C 
45E 
22 
15 
19 
3 
1 
1 
• 
EPONGES 
2 1 0 
3 1 4 
S ' 
1( 
i : 
7 2 1 
5 9 6 
1 2 5 
69 
52 
4 9 
. 6 
7 
TORCHONS 
V A L E U R S 
Deutsch land 
(BR) 
4 
2 
2 
ι 1 
9 9 9 
. 3 0 5 
52 
14 
45 
68 
35 
178 
322 
3 7 6 
9 
30 
11 
34 
. 2 
15 
68 
, 6 
21 
, . 1 
4 
24 
18 
, . 25 
46 
15 
. 9 
19 
, • , 63 
3 8 1 
56 
4 
22 
, . . 37 
1 
2 
8 
2 1 
6 
2 
19 
2 4 
9 
2 
4 
6 
2 
26 
a 
• 
5 3 3 
2 9 8 
2 3 5 
715 
0 5 0 
5 1 9 
118 
72 
1 
Italia 
6 9 
7 8 9 
, 4 7 
1 
10 
2 
13 
2 
1 3 1 
16 
β 
18 
17 
13 
1 4 
4 4 
29 
l ì 
5 5 
1 5 4 
2 5 
4 0 
2 0 
14 
2 
15 
3 0 
. 13 
2 3 4 0 
1 5 1 4 
8 2 6 
5 5 3 
2 1 6 
2 5 7 
1 1 
4 7 
3 
DOMESTIQUE 
1 
GANTS 
ETC EN FER OU A C I E R 
4 4 
a 
11 
3 
2 
8 
. Β # 
199 
121 
202 
. 33 
15 
24 
16 
51 
192 
156 
2 
1 
6 4 
L7 
• 
150 
555 
595 
662 
4 5 6 
27 
, ι 6 
ET 
16 
17 
4 
. 33 
6 1 
6 
1 0 
1 4 4 
86 
2 5 
• 
3 3 3 
2 2 0 
1 6 4 
1 4 0 
102 
2 4 
I 
. ­
17 
2 8 
3 9 
1 0 0 
• 
*} Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
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Januar­Dezember —1968—Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
Schlüssel 
Cod· 
Pay 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
OSO 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 4 
2 3 6 
2 4 8 
2 7 2 
30 2 
3 2 2 
3 7 0 
4 0 0 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
6 0 4 
6 2 4 
7 4 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDERE 
ANDERE 
O U I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 8 
2 4 8 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
318 
3 7 6 
3 7 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 9 6 
6 1 6 
6 3 2 
6 6 4 
6 96 
8 0 0 
8 2 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 8 
2 1 6 
2 6 8 
2 7 2 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 6 
3 7 0 
4 0 0 
4 0 4 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
1 
I 
9 7 
135 
4 9 
55 
17 
1 8 
9 0 
20 
2 6 
2 6 
2 3 
8 
19 
14 
28 
41 
4 7 
4 4 
8 4 
32 
1 7 1 
2 9 8 
105 
0 2 2 
4 0 8 
2 9 8 
6 15 
1 3 5 
1 1 5 
2 
WAREN AUS 
WAREN AUS 
2 
5 
3 
3 
2 
1 
2 4 
15 
9 
6 
4 
2 
9 6 2 
0 5 4 
2 6 7 
7 2 5 
2 8 7 
7 6 3 
39 
6 0 8 
6 2 
2 3 3 
5 8 7 
16 
2 0 B 
1 4 
4 
9 4 
53 
23 
15 
32 
167 
35 
H O 
3 1 
1 0 0 
3 1 
2 54 
7 4 
38 
5 2 
1 0 6 
4 1 4 
5 1 5 
1 6 8 
142 
167 
46 
1 0 3 
3 6 6 
42 
9 2 
4 4 
9 
43 4 
2 9 3 
139 
5 9 4 
3 0 9 
354 
6 7 1 
72 7 
181 
WAREN AUS 
4 
2 
1 
4 
2 
l 
1 
3 
3 4 7 
1 8 9 
9 7 5 
332 
143 5 9 1 
85 
2 7 8 
2 0 0 
6 4 
2 5 7 
4 9 5 
1 0 9 
9 
2 2 6 
122 
1 7 5 
33 
2 4 
15 
16 1 
2 2 1 
189 
32 
99 
4 7 
4 4 
52 
2 9 0 
165 
Fra nee Belg. 
1 
12 
17 
2 0 
IO 
26 
22 
16 
41 
47 
4 52 
2 2 5 
2 2 7 
14 
13 
2 1 3 
1 0 1 
1 0 9 
1000 kg QUANTITÉS 
Lux. Nederland Deutschland 
10Õ 
54 
l ì 13 
16 
i 8 
3 
8 
1 
. . , 1 0 
3 82 
1 0 6 
2 7 6 
1 8 0 
1 0 0 
97 
33 
4 
E I S E N ODER STAHL 
GUSSE I S E N , R O H 
2 
1 
7 
4 
3 
1 
1 
1 
6 2 5 
2 3 9 1 
1 0 6 1 
1 6 9 
6 7 4 
2 
143 
1 
52 
6 
12 
3 
9 4 
33 
28 
15 
32 
2 
35 
H O 
3 1 
3 1 
2 5 4 
7 4 
38 
52 
L 0 6 
3 99 
5 1 5 
168 
1 4 2 
1 6 7 
2 
4 
42 
4 4 
6 53 4 
1 3 8 4 
5 1 5 
8 43 
8B8 
5 1 7 
6 5 7 
6 9 2 
155 
5 6 2 
1 6 8 
320 
6 
2 
25 
1 
77 
1 7 9 
0 5 7 
122 
106 
105 
15 
14 
. ­
1 
1 
3 
3 
GUSSE I S Ε Ν , Β E A R B E I TET 
NO 3 
1 
4 
1 
1 
2 5 9 
5 1 8 
0 6 4 
3 2 4 
4 5 4 
4 0 
191 
0 5 5 
, 1 7 3 
75 
5 2 6 
, 1 6 5 
94 
1 7 1 
. , 1 6 0 
. 1 5 6 
3 0 
99 
. 42 
52 
2 1 7 
1 3 6 
1 
(BR) 
1 7 1 
I B I 
I O 
1 
9 0 " 
2 2 ' 
a 
6( 
32 
53 
14 
4 4 
4 0 
39 
4 
3 
i 
1 1 
2 0 
2 
) 1 r 1 
1 
; ι 
1 7 
3 
> 4 
3 
2 
i 
, 
i 1 
, 
i 
; '. 
'y 1 
2 
23 
23 
2 5 
, 3 
7 7 
, „ 
β . . 
β 5 
2 7 
. a 
a 
1 
22 
3 5 2 
96 
2 56 
102 
88 
1 5 4 
i 1 
2 6 1 
5 2 1 
6 6 3 
. 110 
3 
12 
75 
14 
o í a 
5 8 5 
10 
2 
2 
1 
. 13 
ιοί 
0 0 5 
25 
98 
3 6 6 
. 92 
, • 
8 5 0 
5 5 5 
2 9 4 
6 8 8 
5 7 4 
5 9 2 
a 
14 
7 7 7 
0 2 5 
4 3 3 
. 8 1 9 
97 
43 
83 
1 0 7 
6 2 
68 
2 2 3 
5 8 0 
8 
57 
13 
2 
1 
2 4 
15 
i 9 
, . 12 
. . 7 0 
• 
Italia 
73 
. 2 4 
1 
. 4 
„ 
. „ 
, . . . 1 
a 
. . 4 4 
83 
. • 
9 3 1 
6 6 8 
2 6 3 
112 
9 7 
1 5 1 
1 
1 
1 
1 2 9 
1 
197 
75 
, 13 
6 8 
4 7 
2 2 0 
1 
. 2 0 5 
12 
6 4 
1 0 0 
l î 
9 
1 1 6 4 
4 0 1 
7 6 2 
5 5 5 
3 4 9 
1B6 
a 
a' 
12 
3 0 7 
28 
2 4 
6 4 
. 17 
a 
2 
38 
2 
16 
197 
3 
1 
4 
15 
2 
3 2 
a 
a 
1 
2 2 0 
2 4 
2 
Β 
35 
2 
. 3 
¿9 
NIMEXE 
BES 1IMMUINU 
DESTINA TION 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 4 
2 3 6 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 2 2 
3 7 0 
4 0 0 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
6 0 4 
6 2 4 
7 4 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
î o i o 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
7 3 4 0 
DANEMARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
GRECE 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
SOUDAN 
• H . V O L T A 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.CONGO RD 
.MADAGASC 
E T A T S U N I S 
DOMIN I C . R 
. G U A D E L O U 
. M A R T I N I Q 
L I B A N 
I S R A E L 
HONG KONG 
SECRET 
H 0 Ν D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE L 
AELE 
C L A S S E 2 
• EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
A U T R E . 
7 3 4 0 . 1 1 « ι A U T R E : 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 6 
0 6 3 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 8 
2 48 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 7 0 
3 7 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 B 
4 6 2 
4 9 6 
6 1 6 
6 32 
6 6 4 
6 9 6 
8 0 0 
8 2 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTR I C H E 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
T U R Q U I E 
A L L . M . EST 
ROUMANIE 
B U L G A R I E 
MAROC 
• A L G E R I E 
L I B Y E 
• M A J R I T A N 
• S E N E G A L 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
• C . I V O I R E 
•CAMEROUN 
•GABON 
•CUNGOBRA 
•MAOAGASC 
• R E U N I O N 
E T A T S U N I S 
CANADA 
• G U A D E L O U 
• M A R T I N I Q 
•GUYANE F 
IRAN 
A R A B . S E O U 
INDE 
CAHBODGE 
A U S T R A L I E 
. P O L Y N . F R 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
AELE 
C L A S S E 2 
• EAHA 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
7 3 4 0 . 1 9 * ] A U T R E ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 B 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 3 
2 1 6 
2 6 8 
2 7 2 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 6 
3 70 
4 0 0 
4 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T AL I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
DANEMARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
T U R Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
.CONGO RD 
E T H I O P I E 
KENYA 
•MADAGASC 
E T A T S U N I S 
CANAUA 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
5 0 
6 8 
27 
3 2 
16 
19 
7 7 
18 
2 4 
27 
2 0 
12 
2 0 
14 
14 
2 7 
4 1 
1 4 
3 1 
14 
9 4 
2 3 2 
46 3 
6 7 4 
2 3 1 
L 6 0 
4 4 1 
1 3 5 
9 5 
1 
OUVRAGES 
OUVRAGES 
1 
L 
1 
8 
4 
3 
2 
1 
6 6 7 
4 8 5 
2 6 6 
2 1 0 
1 4 1 
4 4 5 
15 
1 7 6 
45 
8 4 5 
9 8 
17 
3 2 
33 
2 1 
4 2 
6 6 
4 3 
19 
4 7 
37 
12 
3 6 
15 
38 
17 
1 0 0 
20 
17 
22 
29 
5 0 1 
3 0 9 
5 2 
4 5 
43 
16 
18 
168 
14 
22 
13 
36 
4 2 8 
7 6 8 
6 6 0 
5 7 1 
6 3 3 
8 9 9 
2 5 5 
2 5 5 
1 5 4 
OUVRAGES 
1 
1 
8 0 6 
5 0 0 
6 3 1 
7 0 8 
7 0 2 
28 1 
6 8 
1 8 5 
5 4 5 
6 6 
1 1 6 
5 6 8 
8 2 6 
10 
1 5 8 
75 
6 4 
3 1 
123 
4 4 
7 4 
9 1 
7 4 
14 
6 2 
12 
19 
2 1 
1 9 6 
75 
France 
1 
1000 D O U A R S 
Belg.­Lux. 
15 
, 3: 16 
V A L E U R S 
N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
1 4 
1 0 
1 1 
12 12 2 7 
2 0 
12 
17 3 
1 8 
2 7 
4 1 
. y 
y 5 
(BR) 
2 5 
12 
16 
Β 
• 2 
6 7 
. . . • . • 5 
13 • . . . 9 
9 4 
3 5 8 2 2 8 1 0 2 2 5 3 
1 4 1 5 9 8 7 0 
2 1 7 1 6 8 
19 9 0 
16 4 1 
1 9 8 7 8 
1 0 4 3 0 
91 
' 
3 
■ 
EN FONTE FER OU A C I E R 
EN FONTE A L E T A T BRUT 
1 8 3 
7 7 
6 7 
1 0 5 
■ 
ι 1 
2 0 3 2 4 0 4 
77" ' 1 3 0 5 2 5 8 8 1 2 0 . 5 25 5 1 2 3 7 4 3 07 
1 0 7 6 
4 2 1 
2Β 
12 9 
4 7 
5 
7 8 
28 
2 
8 
3 2 
2 1 
42 
55 
4 3 
19 
4 7 
3 
12 
3 6 . 
15 
17 
1 0 0 
2 0 
17 
2 2 
2 9 
1 8 9 
3 0 9 
52 
4 5 
4 3 
2 
3 t 
1 4 
3 
13 
3 3 4 7 1 14« 
1 5 2 6 ι i o : 
1 8 2 1 4 . 
1 0 7 4 3 ! 
5 0 8 3 
7 
L 7 1 2 
96 
9 
• 1 
13 
, 3 0 7 
! 10 15 
1 6 8 
• 19 
Β 
• 
S 1 0 0 6 2 4 7 4 
1 8 9 7 1 0 7 7 
1 1 0 9 1 3 9 7 
9 4 1 1 8 3 
> 9 1 8 4 7 
6 0 5 8 1 4 2 0 7 
2 4 8 1 
2 4 5 , 
1 4 3 
Γ 
1 0 
EN FONTE AUTRES QUE BRUTS 
ND 1 2 7 ' 
1 
4 3 1 
1 5 4 
4 5 ' 
16 
Y 
8 ' 
3 7 : 
7 
, 2 3 8 0 
2 0 9 2 7 7 
) 1 9 3 1 1 5 
1 2 4 3 
I 9 9 4 
r 1 5 0 ) 2 92 
I 
, . 7( 
3 ' 
1 9 ' 
8 ' 
3' 
61 
, , 
7Î , , 5 i : 61 
y a 
11 
2 
1 2 · 
5 
) 
I 
' 1 
. 
1 
1 
) 
1 
Ì 
1 5 7 
. 6 4 
35 
4 5 6 
6 2 6 
9 
7 1 
2 0 
3 
3 
1 2 3 
4 4 
8 
63 
Italia 
2 4 
m 
L I 
L 
e 
3 
Β 
e 
e 
e 
• • • e 
■ 
• e 
1 4 
3 1 
e 
­
2 9 1 
1 8 5 
1 0 6 
4 5 
3 6 
6 0 
1 
V 
­
5 8 
Β 
9 0 
17 
Β 
6 
• 2 8 
3 8 
8 0 
3 2 
4 
2 1 
3 8 
3 6 
4 5 5 
16 5 
2 9 0 
1 8 5 
1 5 2 
6 5 
. . 4 
1 5 0 
1 4 
8 
5 2 
. 1 0 
. 2 
15 
2 
1 1 
7 8 
1 
1 
3 
1 8 
l 2 8 
. , 1 
9 1 
8 
1 
• I O 
1 
s 
6 
17 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NÍMEXE voir en lin de volume 
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Januar­Dezember — 1968—Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlussel 
Code 
pay 
4 8 4 
50B 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 8 
6 L 2 
6 1 6 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 0 
7 32 
800 
9 5 0 
1 0 0 0 
1O10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDERE 
00 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 7 0 
2 0 4 
2 1 6 
2 6 8 
2 7 6 
3 2 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 16 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 4 4 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
L 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 28 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 60 
0 7 0 
2 2 0 
2 2 4 
3 34 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 0 
5 0 8 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDER! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
M E N G E N 1000 kg 
EWG­CEE F r a n c e B e l g . ­ L u x 
3 6 4 
163 
2 2 
6 
100 
20 3 
115 
2 4 4 . 
4 4 
110 
17 , 
4 8 
10 . 
2 6 
25 6 7 2 
1 4 9 8 7 
10 6 8 6 
8 165 
6 9 4 0 
2 4 4 9 
2 1 0 
1 9 8 
43 
N e d s i l — d 
1 6 0 
11 
1 00 
1 7 7 
75 
1 4 57« 
10 1 6 ( 
4 4 0 1 
3 2 9 ! 
2 4 7 ' 
1 H C 1 9 ! 
1 7 ; 
HAREN AUS SCHMIEDBAREM GU 
2 3 0 7 ND 501 
7 8 3 
3 96 5 
1 3 2 5 
5 1 3 
1 4 3 
3 8 4 6 
2 0 2 9 
9 4 1 
1 1 1 5 
2 3 1 . 
7 9 
1 1 
4 9 
5 8 
2 8 0 
6 4 
38 
4 6 4 6 
9 4 4 
1 1 1 
132 
2 0 7 
2 4 
4 2 9 
2 9 4 
9 
2 2 0 
18 
1 0 3 
1 3 0 
5 6 3 
8 4 · 2 4 
35 
4 9 
26 0 9 9 
3 8 9 4 
17 2 0 5 
8 8 5 4 
8 3 1 0 
Β 0 6 5 
173 
1 
2 8 0 
l 72 
l 04« 
2 l _ 
L 75* 
33 
2 ' 
L' 7 ' 
2 : 
1 40E 
QUANTITÉS 
Deutsch land 
(BR) 
2 
3 
. 5 
y, 
9 
1 
2 4 2 
38 
99 
14 
4 8 
10 
8 0 5 7 
1 3 4 4 3 0 5 4 
65 5 0 0 3 
2 8 4 4 7 5 
ι 2 6 4 1 6 6 
3 7 4 8 8 
2 
2 5 
>S,ROH 
4 0 
6 3 6 8 
4 3 7 3 8 
i 2 2 3 6 
t 1 4 0 
> 4 2 9 4 
31 17 
2 3 8 4 4 
' 
I 
l 
1 1 
1 0 
2 
41 
L 
1 0 
13 
3< 
I 
I 
1 
4 
3 
2 
6 4 1 
3 4 8 
2 92 
2 3 4 
2 1 2 
5 8 ' 
1 4 . 
WAREN AUS STAHL GESCHMIED! 
1 0 5 2 ND NC 
1 0 3 7 
1 6 2 6 
2 5 7 
4 6 7 
1 2 6 
3 1 
9 3 3 
58 
1 6 5 
9 2 9 
4 4 6 
9 0 
2 5 
5 2 
96 
15 
2 1 
2 9 
4 1 
1 0 6 
8 2 9 
3 6 
29 
4 1 
13 
9 4 
4 9 8 
1 2 6 1 
10 5 6 7 
4 4 3 9 
6 1 2 8 
3 8 1 5 
2 7 2 0 
9 2 4 
4 
l 3 8 9 
WAREN AUS E I S E N ODER STAH 
2 1 4 6 1 . 2 73 
15 172 5 6 3 0 
32 1 2 5 1 4 8 6 2 1 4 5 
13 6 2 3 4 2 4 4 1 4 5 
i 
) 2 3 
1 19 
) 4 
1 3 i 
) 3 
! 1 
T,ROH 
Ι Ν 
. . A U G N I 
> 1 05 
3 4 4 
J 
, 4 12 
2 7 5 
6 1 0 
9 7 1 
2 1 4 
Β 
4 
4 8 
2 6 
2 8 0 
63 
Β 
4 6 4 6 
9 4 4 
. 11 
2 0 7 
3 
3 5 4 
2 9 4 
9 
2 2 0 
5 2 7 
7 7 
i 1 7 9 6 8 
> 4 1 3 6 
! 13 8 3 2 
6 2 3 5 
1 5 9 3 4 
> 7 3 1 7 
. 2 8 0 
1 3 6 2 
9 9 7 
1 5 8 0 
. 4 6 7 
8 
3 1 
9 0 5 
58 
1 6 4 
7 9 4 
4 2 0 
82 
1 
18 
96 
, 2 1 
, 1 0 2 
8 2 6 
. 29 
4 1 
12 
4 6 
4 1 5 
1 2 6 1 
8 7 8 0 
3 4 0 6 
5 3 74 
3 4 1 3 
2 4 0 3 
5 9 7 
, 1 3 6 5 
) 1 0 3 1 2 
t 5 2 8 3 
7 3 0 0 
) 
I t a l i a 
362 
a 
a 
1 
. 17 
39 
. 6 
11 
1 
, . 26 
l 6 33 
4 2 3 
1 2 1 0 
3 6 4 
2 7 4 
B 1 4 
13 
1 
3 
9 3 2 
2 
l 
1 4 1 
B 
90 
12Õ 
38 
13 
33 
2 4 
a 
2 1 
1 4 7 8 
1 0 7 6 
4 0 2 
2 4 3 
2 1 1 
1 5 3 
3 1 
. • 
6 9 0 
4 0 
4 6 
2 5 7 
1 1 8 
B 
28 
i 135 
26 
8 
2 4 
3 4 
. 15 
. 29 
4 1 
4 
3 
3 6 
, . 1 
4 8 
83 
• 
1 7 8 7 
1 0 3 3 
7 5 4 
4 0 2 
3 1 7 
3 2 7 
4 
2 4 
7 3 6 0 
8 1 5 
l 8 8 9 
3 7 9 7 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 8 B R E S I L 
5 1 2 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 8 S Y R I E 
6 1 2 !RA< 
6 1 6 IRAN 
6 3 2 A R A B . S E O U 
6 6 0 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
7 0 0 I N D O N E S I E 
7 3 2 JAPON 
8 0 0 A U S T R A L I E 
9 5 0 SOUT.PROV 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 1000 DOLLARS 
EWG­CEE F r a n c e B e l g . ­ L u x . 
8 1 
7 4 
18 
10 
3 6 
1 2 1 
4 7 
35 . 
2 4 
77 
1 2 
6 6 
11 
2 8 
9 9 1 0 . 
5 3 4 8 
4 5 6 2 
3 3 5 4 
2 5 3 3 
1 0 0 7 
107 
88 
1 7 1 
68 
4 
a 
36 
72 
25 
5 4 8 ! 
3 705 
1 783 
1 3 1 6 
934 
4 6 « 
10c 
71 
1 
7 3 4 0 . 9 1 * ) AUTRES OUVRAGES COULES OU MOULES 
BRUT 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E I . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 7 0 A L B A N I E 
2 0 4 MAROC 
2 1 6 L I B Y E 
2 6 8 L I B E R I A 
2 T 6 GHANA 
3 2 2 .CONGO RD 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 CANADA 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 B R E S I L 
5 1 6 B O L I V I E 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 S Y R I E 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 I S R A E L 
6 2 8 J O R O A N I E 
6 4 4 KATAR 
6 6 4 INDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
L 0 3 0 CLASSE 2 
L 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 0 5 9 ND 2 3 1 
1 8 7 
2 5 8 8 
7 1 4 
3 6 8 
9 5 
4 9 3 
9 3 0 
4 0 8 
6 1 3 
137 
37 
16 
13 
4 3 
4 3 
13 
16 
7 3 5 
2 7 2 
8 8 
6 4 
28 
12 
1 1 1 
4 2 
28 
2 8 
11 
4 0 
6 4 
127 
58 
12 
1 1 
8 0 
9 6 6 9 
4 9 1 7 
4 7 5 3 
2 8 8 8 
2 6 7 9 
1 8 1 6 
1 0 1 
1 
4 3 
1 39C 
5 8C 
2 2 1 
! 
862 
302 
22 
N e d e r l a n d 
VALEURS 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
1 
6 
1 
9 
a 
9 
1 
3 4 
2 1 
55 
9 
66 
11 
• 
3 6 0 3 2 8 2 
3 27 1 0 9 3 
33 2 1 8 9 
13 1 8 2 8 
1 1 4 6 9 
2 0 1 9 4 
. Ζ 1 0 
EN A C I E R 
1 6 7 
A L ETAT 
1 4 3 0 9 
21 1 6 1 
1 1 9 8 
5 0 
3 142 
1 4 10 
2 4 9 0 
1 6 7 
1 0 
31 
, a 
21 
a 
1 
a 
a 
a 
8 ! 
4< 
y y 
11 
41 
, a 
, 
li 4 0 
64 
2 0 
3T 
, . 1; 
21 
­
1 0 6 
5 17 
1 2 7 
a 
11 
13 
10 
43 
12 
• 7 3 5 
2 7 2 
■ 
6 
28 
L 
58 
4 2 
28 
2 8 
. a 
a 
1 0 7 
) 18 
a 
a 
• 
4 1 0 3 1 1 2 4 5 7 5 
2 4 2 4 88 1 8 1 0 
1 6 7 9 2 5 2 7 6 5 
1 3 1 4 2 0 1 3 9 1 
1 2 0 2 2 0 1 3 1 7 
3 6 6 
93 
■ 
• 
) 1 3 3 1 
y · 1 
■ 43 
7 3 4 0 . 9 5 * l AUTRES OUVRAGES EN FER OU A C I E R FORGES MEME EN 
MATRICES BRUTS 
OOL FRANCE 
0 0 2 B E L O . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 0 POLOGNE 
0 7 0 A L B A N I E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 B B R E S I L 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 2 4 I S R A E L 
6 6 0 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
7 2 0 CHINE R . P 
10 0 0 M 0 Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
10 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
4 2 6 ND NC 
3 9 2 
8 8 6 
1 3 9 
3 6 0 
9 1 
11 
3 4 5 
2 4 
86 
4 1 2 
176 
55 
I L 
4 4 
4 4 
13 
1 4 
10 
16 
1 2 2 
2 8 1 
2 1 
23 
1 4 
2 6 
4 7 
2 6 7 
3 7 5 
4 8 0 1 
2 2 0 3 
2 5 9 7 
l 6 7 2 
1 1 7 6 
4 8 1 
2 
4 4 2 
7 3 4 0 . 9 9 * ) AUTRES OUVRAGES EN FER OU EN A C I i 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
12 3 0 1 . 2 08« 
11 1 1 4 3 6 9 6 
15 4 1 6 9 74 6 95< 
9 6 9 5 3 1 9 3 8 4 , 
NO 193 
R 
1 0 3 
2 7 0 
» 3 4 0 
, 3 7 8 
8 5 2 
, a 
3 6 0 
, 9 
11 
, 3 3 6 
24 
85 
3 5 5 
L65 
39 
1 
17 
4 4 
y · 14 
y · 
t 
1 1 8 
2 7 7 
■ · 23 
. 14 
2 5 
14 
1 5 8 
3 7 5 
3 9 0 6 
1 7 8 3 
2 1 2 3 
1 4 4 0 
1 0 0 0 
2 6 1 
, · 4 2 2 
9 6 3 9 9 
Γ 3 9 8 5 
6 1 6 9 
1 
I t a l i a 
8 0 
• 10 
1 
­4 0 
2 1 
■ 
3 
2 2 
2 
• • 2 8 
7 8 0 
2 ? 3 
5 5 7 
1 9 7 
1 1 9 
3 2 7 
5 
1 
3 
50 5 
5 
B 4 
66 
7 4 
16 
12 
12 
12 
B 
59 
8 7 9 
5 9 5 
2 8 4 
1 6 3 
1 4 0 
1 1 4 
8 
a 
• 
2 3 3 
1 4 
3 4 
1 3 9 
• 8 2 
a 
9 
a 
1 
57 
11 
16 
10 
2 Γ 
a 
1 1 
. 10 
16 
4 
4 
2 1 
. . 1 
33 
1 0 9 
• 
8 9 5 
4 2 0 
4 7 4 
2 3 2 
1 7 6 
2 2 0 
2 
2 0 
2 7 7 4 
7 2 6 
I 3 1 7 
2 2 5 1 
') Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Toble de correspondence CST-NIMEXE voir en fin de volume 
150 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schluiiel 
Code 
pay 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 32 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 L 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 32 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
50B 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 B 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
6 8 4 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
706 
7 0 8 
7 2 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
5 
7 
2 
1 
1 
3 
2 
10 
5 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
3 
4 
1 
7 
2 
I 
1 
1 
2 
I 
1 
4 
2 2 7 
9 0 7 
1 6 6 
5 0 7 
3 4 1 
6 8 6 
9 4 4 
8 0 0 
3 3 1 
4 1 4 
9 1 9 
153 
4 6 
3 7 0 
8 6 7 
2 0 9 
2 7 
4 4 9 
103 
2 1 9 
362 
176 
4 6 0 
2 3 5 
1 8 
7 4 
0 0 5 
6 1 3 
30 6 
7 2 5 
167 
4 5 
4 4 
2 1 
2 6 
5 0 
9 9 
1 2 2 
8 
95 
1 5 6 
0 7 4 
6 8 6 
58 
4 4 
6 2 0 
3 9 8 
55 
39 3 
5 1 8 
53 0 
6 0 0 
5 6 8 
5 1 
135 
2 8 6 
5 0 7 
1 9 2 
55 
4 6 9 
1 8 1 
9 9 2 
18 
8 6 5 
3 5 2 
3 3 0 
8 1 
2 9 5 
2 1 
2 9 
1 5 0 
4 1 
1 3 6 
6 1 
2 6 
6 1 
25 
1 4 3 
2 8 8 
2 6 0 
54 
2 7 
9 1 
1 8 6 
6 2 9 
6 6 8 
38 
122 
2 8 9 
20 6 
71 7 
886 
2 4 7 
1 0 4 
3 7 
12 
0 5 2 
9 5 9 
¿32 
9 3 6 
5 4 3 
7 1 4 
18 
3 7 9 
19 
4 6 0 
132 
16 
6 6 
1 0 4 
34 
0 7 6 
3 0 3 
100 
7 6 1 
53 
36 
9 0 
2 9 5 
29 3 
2 7 0 
0 1 6 
3 
France, 
1 9 9 4 
2 2 1 
5 
10 
4 0 
1 6 5 
15 
I 0 7 0 
1 1 4 6 
7 3 
6 1 
I 0 5 4 
Β 
6 7 
8 2 
4 3 1 
2 7 
86 
a 
4 
1 
4 1 
4 
6 3 
2 7 
9 4 6 
2 3 2 1 
1 1 3 9 
6 5 
12 
1 
4 4 
2 1 
23 
4 9 
4 1 
1 1 1 5 
8 
4 8 
13 
2 9 1 5 
2 
5 1 
3 9 
2 
3 57 
4 6 
3 8 7 
4 0 0 
39 
4 7 
2 
4 9 
• 1 
. 1
2 
3 6 1 
1 8 0 
1 
1 
3 1 
1 2 8 0 
75 
2 9 
9 3 
a 
a 
1 
. . . 16 
5 0 
. 1 4 2 
2 8 7 
2 
a 
. a 
. 7 
4 3 
. . 1 3 9 
5 
9 
7 0 1 
2 
. « 3 
1 
1 
51 
1 4 5 
9 
2 2 8 
8 
53 
1 
22 
2 
a 
a 
6 
* 52 
6 1 
a 
7 
53 
12 
86 
5 
2 
a 
2 
3 
1000 kg 
Belg.­Lux. 
2 5 0 
6 3 1 
2 3 
47 
3 1 7 
2 4 
65 
4 4 6 
12 
15 
3 5 4 
. 2 
8 
6 6 
19 
19 
8Ö 
i 2 
1 8 1 
5 
a 
, . 2 
. 2
3 
a 
. . Β 
53 
112 
1 5 5 0 
, . , . a 
8 
. . 1 
, . . . • a 
. a 
. 2 
5 
. 2
142 
, 3 
a 
a 
. . . . . 2
. 2 
4 
a 
36 
. a 
5 
. 3 
I 
2 
28 
, 1 
Nederland 
8 0 1 
3 3 3 0 
2 0 9 7 
3 3 9 
3 3 6 
132 
3 6 
2 2 3 
182 
5 0 
6 
1 1 4 
1 
5 
25 
3 84 
. 34 
1 4 3 
, 3 
4 
3 
, 2 
6 
2 
2 
3 9 
2 0 
1 
, . 3 
, a 
1 
, 3 
9 
4 
1 
, 1 
5 1 
2 
. 3 
2 
1 
3 5 1 
3 1 
1 
, 7 
11 
17 
5 
, . 4 
6 
2 1 2 
3 2 7 
7 0 
2 
3 7 
a 
. 1
2 0 
21 
12 
1 
a 
9 
. . 14 
4 
4 
65 
1 0 9 
2 3 
2 4 
a 
1 0 4 
4 
5 
5 
14 
Β 
. . 5 
3 
4 
2 5 
. 2 
3 9 
. 32 
5 
1 9 
4 
2 
6 
73 
a 
6 
26 
1 
2 
. . . 3 7 
4 7 
5 
. ' 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 182 
1 5 9 8 
6 4 
2 8 7 
8 9 2 
2 7 5 4 
8 1 4 
1 3 3 7 
6 4 4 6 
3 6 1 0 
7 5 1 
1 9 1 
3 
2 0 2 
1 2 2 
85 
Β 
33 
. 12 
4 6 
63 
3 4 9 
1 1 4 
2 3 
28 
4 4 
5 
9 9 
32 
17 
„ 
. . 1 
2 
5 
. 4 
23 
38 
1 4 1 
5 
, 9 2 
3 5 
9 
2 
1 1 
1 3 9 
3 0 
3 7 
1 
4 2 
35 
5 
2 2 
44 
3 4 
. 7 
U 
2 2 9 
3 6 0 7 
2 7 0 
. 106 
2 0 
6 
1 0 8 
12 
93 
8 
3 
1 
8 
1 
1 
11 
3 
2 
• 4 
2 4 6 
1 6 8 
14 
13 
4 
12 
85 
55 
58 
76 
2 4 
3 
3 3 6 
7 
19 
12 
17 
2 0 3 
10 
1 6 8 
7 
6 3 
6 0 
4 
3 
17 
L5 
5 72 
3 70 
4 
9 1 
. 12 
4 
8 0 
25 
4 7 
45 
Italia 
2 1 2 7 
Β 
Β48 
26 
3 1 8 
55 
1 0 5 
2 1 1 1 
1 6 6 9 
8 6 
4 4 0 
4 2 
2 0 9 4 
6 3 0 
2 4 3 
Β 
3 3 0 
6 9 
6 0 
3 1 5 
6 9 
3 4 
3 6 
18 
L9 
25 
2 4 4 
1 6 0 
2 4 4 2 
5 3 
2 5 
. ,, 
β . 56 
1 
Β 
39 
1 1 1 
1 1 6 
4 5 4 2 
2 
4 
4 75 
4 
Β 
, 1 0 3 
1 7 0 
1 6 7 
49 8 
Β 
9 3 
2 4 1 
5 9 1 
1 5 0 
1 
6 4 
1 
9 S 0 
. 1 3 4 0
2 0 2 6 
3 6 5 
5 0 
5 9 
1 
23 
4 0 
1 
2 2 
4 1 
5 
1 0 
8 
. Β 
2 3 3 
4 7 
2 1 
26 
7 3 
3 5 1 
4 2 8 
2 4 
3 
Β ' 
1 8 4 
6 1 5 
1 1 6 
1 7 9 
2 8 
13 
1 
7 1 2 
9 4 7 
1 3 5 
7 7 9 
5 1 3 
1 2 4 0 
Β 
1 0 9 0 
6 
3 5 6 
6 1 
1 0 
5 4 
7 
17 
1 4 1 8 
8 4 6 
9 4 
6 6 1 
. 12 
1 7 3 
1 2 1 9 
2 1 8 
3 9 6 9 
" 
ΝΙΜΕΧί 
BESliiwvtutNij 
DESTINATION 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
06Β 
0 70 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 16 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 36 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 60 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 76 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
34t) 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 04 
50Β 
5 12 
5 16 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
6 34 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
ITAL I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SU EOE 
F I N L A N D E 
DANEHARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
T U R Q U I E 
EUROPE Ν D 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
B U L G A R I E 
A L B A N I E 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
. M A U R I T A N 
• MAL I 
. H . V O L Τ A 
. N I G E R 
. T C H A D 
. S E N E G A L 
G U I N E E 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
• TOGO 
•OAHDMEY 
N I G E R I A 
•CAHEROUN 
• C E N T R A F . 
.GABON 
-CONGOBRA 
•CONGO RO 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
• A F A R S - I S 
• S O H A L I A 
KENYA 
OUGANDA 
T A N Z A N I E 
MOZAHBIQU 
• H ADAGASC 
. R E U N I O N 
Z A M B I E 
R H O D E S I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
CANADA 
. S T P . H I Q 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAMA 
CUBA 
H A I T I 
D O M I N I C . R 
•GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
J A H A I Q U E 
INDES OCC 
T R I N I D . T O 
.ARUBA 
.CURACAO 
C O L O H B I E 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
. S U R I N A M 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
A R G E N T I N E 
CHYPRE 
L I B A N 
S Y R I E 
IRAK 
I R A N 
A F G H A N I S T 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B . S E O U 
KOWEIT 
B A H R E I N 
KATAR 
MA S C . DM AN 
A R A B . S U D 
P A K I S T A N 
INDE 
CEYLAN 
T H A I L A N D E 
LAOS 
V I E T N . S U O 
CAMBODGE 
I N D O N E S I E 
H A L A Y S I A 
S INGAPOUR 
P H I L I P P I N 
C H I N E R . P 
W E R T E 
EWG-CEE 
4 
7 
1 
3 
1 
7 
3 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
1 
1 
1 
1 
6 6 4 
7 7 0 
5 0 0 
5 0 0 
2 6 5 
7 7 0 
7 3 9 
8 4 5 
5 6 0 
8 0 0 
2 0 3 
0 0 5 
23 
39 3 
6 8 6 
9 9 3 
4 8 
6 2 0 
1 4 3 
2 4 4 
3 8 0 
192 
3 3 7 
2 2 1 
13 
59 
6 3 6 
8 0 7 
9 1 2 
8 0 4 
2 1 0 
55 
4 6 
16 
25 
70 
65 
6 0 6 
13 
36 
119 
5 4 3 
5 8 5 
47 
35 
2 4 8 
3 0 4 
37 
2 4 5 
3 0 6 
4 2 1 
3 5 8 
2 0 4 
4 1 
6 2 
9 0 
9 5 
55 
5 0 
2 8 4 
1 6 4 
2 2 1 
29 
0 6 5 
4 2 3 
9 1 3 
28 
5 0 9 
22 
14 
2 4 
2 8 
6 5 
39 
49 
17 
33 
1 3 9 
2 2 3 
58 
19 
2 1 
9 2 
1 4 4 
5 3 5 
7 3 7 
4 6 
7 7 
159 
1 1 1 
4 2 1 
7 8 4 
2 2 2 
152 
4 1 
19 
2 3 6 
1 3 4 
190 
2 5 1 
3 3 1 
20 6 
11 
6 6 4 
2 3 
330 
1 2 3 
4 0 
4 2 
1 7 4 
23 
2 30 
5 2 4 
1 0 9 
4 7 2 
2 2 
4 0 
70 
2 4 0 
4 1 0 
1 1 1 
5 86 
12 
France 
1 6 6 4 
3 7 1 
5 
11 
4 3 
2 0 9 
31 
2 2 3 
9 58 
53 
9 5 
8 9 3 
, 74 
6 1 
4 4 0 
48 
173 
3 
2 
1 
2 2 
12 
88 
, 16 
5 7 1 
1 5 2 0 
7 1 0 
4 5 
25 
3 
46 
16 
19 
6 9 
31 
6 0 2 
13 
2 1 
2 0 
1 4 5 3 
6 
4 2 
33 
3 
2 7 1 
2 9 
2 2 9 
2 7 2 
84 
4 2 
4 
3 9 
, 5 
. 1 
6 
2 34 
1 6 2 
2 
2 0 2 
6 7 9 
36 
19 
1 3 6 
, a 
l 
B 
l 
25 
15 
1 3 9 
2 2 3 
5 
5 
a 
4 
59 
a 
a 
1 1 7 
5 
33 
5 4 3 
6 
ί 4 
3 
l 
4 8 
85 
9 
2 45 
3 
98 
2 
19 
7 
1 
4 
9 5 
6 7 
14 
22 
13 
6 4 
4 
5 
3 
11 
12 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. 
3LG 
4 0 2 
■ 
18 
2 1 
2 2 4 
18 
4 6 
1 8 5 
8 
16 
1 9 8 
■ 
1 
10 
2 4 
* a 
. a 
. a 
4 2 
2 0 
a 
1 
1 
1 
• 3 8 
a 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. 1 
Β 
1 
Β 
a 
a 
. Β 
2 
2 
1 9 0 
2 
17 
9 1 
2 7 8 
2 
3 
3 1 
4 6 
14 
V A L E U R S 
Nederland Deutschland 
6 4 8 
3 9 9 1 
4 4 8 
1 5 5 
3 2 2 
141 
5 8 
1 9 5 
1 6 6 
63 
ία 2 0 4 
2 
6 
55 
1 5 3 
. 1 
63 
9 4 
• 5 
7 
6 
Β 
8 
6 
2 
1 
5 9 
38 
2 
Β 
3 
9 
9 
1 
Β 
2 
23 
2 
1 
1 0 
2 
1 
2 3 3 
2 5 
1 
10 
3 
9 
3 
Β 
3 
10 
1 6 0 
4 3 0 
86 
1 
2 1 
Β 
1 
12 
7 
1 1 
2 
4 
Β 
7 
2 
4 
84 
1 1 5 
13 
4 0 
60 
9 
3 
17 
2 1 
5 
7 
7 
7 
2 4 
5 
1 5 1 
2 7 
β 
19 
4 
3 
3 
1 4 6 
5 
33 
4 
2 
2 9 
4 0 
4 
1 
(BR) 
2 0 4 2 
1 8 5 3 
4 6 
1 6 3 
8 4 6 
2 9 4 1 
6 5 3 
1 2 6 5 
4 9 5 6 
3 1 3 5 
9 8 7 
2 6 2 
1 
3 0 1 
1 4 9 
9 3 
. 2 3 
a 
3 6 
9 9 
1 0 2 
2 0 2 
6 0 
a 
2 0 
26 
1 1 4 
β 
1 5 8 
88 
13 
, a 
a 
1 
2 
., S 
17 
2 4 
9 0 
4 
. 5 3 
2 8 
7 
4 
7 
7 7 
3 1 
2 8 
10 2 5 
3 
1 1 
3 5 
22 
4 
17 
3 1 6 
3 0 6 1 
3 0 5 
2 4 2 
2 1 
5 
17 
1 1 
49 
8 
7 
1 
12 
1 1 
1 
, 2 
3 8 6 
2 3 8 
6 
11 
2 
19 
I 10 
1 2 5 
1 0 3 
1 4 7 
2 7 
7 
5 4 5 
5 
2 5 
1 4 
14 
2 4 2 
8 
2 3 6 
θ 
7 1 
6 1 
3 
4 
12 
1 6 
5 5 2 
2 0 2 
6 
5 9 
ι ί 6 
45 
2 3 
3 4 
4 8 
Italia 
1 1 4 7 
1 
1 5 3 
3 3 
2 4 9 
2 9 
116 
1 2 9 5 
5 4 1 
9 5 
4 4 8 
2 0 
l O l l 
4 1 1 
2 8 3 
Β 
4 2 3 
7 7 
1 1 2 
2 8 0 
6 3 
7 4 
4 7 
13 
1 4 
3 2 
1 7 0 
1 9 3 
1 5 0 4 
5 9 
3 7 
. , . Β 
3 4 
, Β 
6 
7 3 
5 6 
4 8 8 
1 
Β 
1 6 9 
3 
, 2 3 
6 9 
5 0 
1 4 7 
1 
5 2 
4 9 
8 9 
2 9 
2 
2 8 
2 
2 0 7 
3 7 0 
1 1 6 2 
2 0 8 
8 
1 1 0 
1 
9 
5 
1 
9 
1 9 
8 
1 
1 7 
3 5 
16 
12 
8 
2 7 
1 3 0 
3 9 7 
4 0 
4 
8 4 
2 6 0 
9 5 
1 0 8 
5 
1 3 
1 
6 8 1 
1 2 0 
9 0 
1 5 2 
3 0 0 
5 6 7 
2 5 7 
5 
2 2 0 
4 9 
3 3 
3 4 
1 1 
6 
5 6 4 
1 2 2 2 
9 8 
3 9 7 
1 6 
1 6 2 
3 4 2 
7 0 
5 2 6 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondence CST-NIMEXE voir en fin de volume 
151 
Januar­Dezember —1968—Janvier­Décembre e x p o r t 
lander· 
Schlüssel 
Cod· 
pay 
7 2 4 
7 2 8 
732 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 2 
8 1 8 
8 2 2 
9 5 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
ROHBLC 
MEN,PL 
STOFF! 
ROHBLC 
M E N G E N 
EWG­CEE 
195 
87 
107 
55 
32 
48 
7 
4 
2 
5 
52 
88 
3 0 3 
35 
2 1 4 
132 
4 2 
3 0 8 
1 0 4 
9 3 8 
2 9 
1 1 5 
6 0 5 
5 1 0 
6 6 6 
3 9 3 
8 5 0 
0 3 1 
4 7 3 
0 2 8 
E C K E I I N G O ! 
A T I N E N , S C I ­
TA HL 
E C K E I I N G O ! 
1000 L a 
France. Belg.­Lux. 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
5 
16 
31 . 9 
Ì l 4 5 6 2 5 
1 . 1 
3 06 '. ! 
1 0 3 
. 
3 2 9 8 0 3 0 1 9 5 18 9 3 3 53 
13 3 5 3 2 5 8 9 3 9 4 2 2 25 
19 6 2 7 4 3 0 3 9 5 1 1 2 8 
5 8 8 9 3 7 3 1 7 9 0 1 2 3 
2 7 7 5 1 5 3 3 4 2 5 8 1 7 
13 5 3 3 5 3 4 1 4 2 4 4 
5 8 8 5 1 8 9 2 0 
3 5 7 3 1 4 5 2 8 6 
2 06 38 1 8 6 
S 1 ,VORBLOECKEl BLOOMS 1 . K N U E P P E L , 
17 
3 9 
9 
12 
8 0 
7 
, l 1 
. • 
5 3 1 
076 
4 5 4 
3 84 
3 8 5 
4 5 2 
323 
71 
6 1 8 
3RAM­
M I E D E H A L B Z E U G , A U S QUAL I TAETSKOHLEK 
S ) , VORBLOECKEI BLOOM S I , KNUEPPEL , iRAM­
M E N , P L A T I N E N . A . Q U A L I T A E T S K O H L E N S T O F F S T A H L . G E S C H H I E D . 
0 0 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
3 1 6 
3 5 0 
3 1 6 
3 4 
2 9 
2 4 
4 
. . 
. a Β a 
Β , Β 
Β , . 
• · · . . . 
3 1 4 
343 
3 1 4 
2 9 
2 7 
23 
2 
AND.ROHBLOECKE I INGOTS»A.QUAL ITAETSKOHLENSTOFFSTAHL 
0 0 3 
0 0 4 
1O0O 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
AND.VC 
QUAL I I 
0 0 1 
0 0 4 
0 3 6 
0 7 0 
6 24 
6 6 4 
lOOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
S C H H I Í 
0 0 2 
0 0 4 
6 6 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
HARMS! 
Q U A L I ! 
WARHBF 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
8REIT I 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 2 
0 3 6 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
STABS! 
Q U A L I ! 
STABS! 
NUR Gl 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
2 0 8 
6 1 6 
10 5 
89 
3 0 9 
2 7 4 
34 
34 
2 6 
RBLOECKEIE 
AETSKOHLEr. 
6 
7 
6 
1 
3 2 2 
1 1 6 
1 6 4 
2 8 2 
3 3 0 
2 9 0 
6 5 9 
5 2 7 
132 
2 2 1 
2 2 1 
6 3 0 
2 8 2 
DE HAL BZ EU C 
16 
2 2 
B8 
1 8 9 
75 
1 1 4 
2 1 
7 
9 4 
1 
4 
E I T B A N D IN 
AETSKOHLEr, 
E I T B A N D IN 
4 7 
5 1 
5 1 
LACHSTAHL 
1 
1 5 9 
6 0 4 
2 3 4 
35 
0 7 5 
7 9 5 
2 8 0 
2 6 9 
35 
U 
1 1 
AHL.WALZOR 
AETSKOHLEr, 
Γ ι 
35 
1 
3 4 
3 4 
2 6 
1 0 5 
• 
165 
1 6 5 
• , • 
LOOHS Ι , K N U E P P E L , BRAMHEN, P L A T I N E N , AU! 
STOFFSTAHL 
6 
6 
. . 6 
AUS Q U A L I T A E T S K O H L E N S T O F F S T A H L 
16 
2 2 
63 
3 8 
2 5 
2 1 
7 
5 
4 '. . 
ROLLEN UNO B R E I T F L A C H S T A H L , A U S 
STOFFSTAHL 
2 9 1 
. 142 
. . 2 9 0 
867 
3 7 8 
4 8 9 
199 
1 9 9 
2 9 0 
■ 
. Β 
• 
37 
37 
Β 
. , . . • 
ROLLEN A . Q U A L I T A E T S K O H L E N S T O F F S T A H l 
47 
4 7 . . 
4 7 
AUS QUAL ITAETSKOHLENSTOFFSTAHL 
1 5 9 
5 7 8 
2 3 4 
2 0 
9 9 2 
7 3 7 
2 5 5 
2 5 4 
2 0 
1 
1 
. 
, ■ 
Β 
Β 
. • 
19 
9 
10 
Β 
. 1 0 
10 
AHT.HOHLBOHRERSTAEBE UND P R O F I L E , A U S 
STOFFSTAHL 
AHL UND P R O F I L E , A U S Q U A L I T A E T S K O H L E N S T O F F S T A H l 
SCHMIEDET 
1 5 3 
1 0 0 
1 1 5 
94 
6 0 
8 4 
1 
2 '. ­
6 0 '. '. 
152 
100 
74 
. 10 
Italia 
1 9 
9 
2 9 4 
18 
9 8 
1 2 3 
4 2 
1 
, 9 3 8 
29 
5 9 4 7 6 
13 Β 6 1 
4 5 6 1 5 
14 7 6 1 
6 4 4 2 
2 8 9 0 7 
6 1 4 
3 9 8 
9Β0 
2 
7 
2 
5 
2 
1 
2 
a 
88 
1 0 9 
108 
. , • 
3 1 
1 1 6 
2 2 
2 8 2 
3 3 0 
• 
7 9 2 
149 
6 4 3 
2 2 
2 2 
3 4 0 
2 8 2 
a 
Β 
88 
8 9 
Β 
8 9 
. . 8 9 
1 
• 
. 
4 
4 
a 
26 
, 15 
6 * 
4 9 
15 
15 
15 
• 
, . 1 1 3 
2 0 
, 7 4 
NIMEXE 
BESllMMUNL, 
D E S T I N A T I O N 
7 2 4 
7 2 8 
7 32 
7 3 6 
7 4 0 eoo 8 04 
8 1 2 
8 1 8 
8 2 2 
9 5 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
10 4 0 
7 3 6 1 
COREE .NRD 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
A U S T R A L I E 
N .ZELANDE 
O C E A N . B R . 
. C A L E D O N . 
• P O L Y N . F R 
SOUT.PROV 
PORTS FRC 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE L 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
A C I E R 
W E R T E 
EWG­CEE 
125 
53 
72 
42 
27 
27 
4 
3 
2 
1000 DOLLARS 
France 
33 
1 3 1 
180 
3 3 2 
95 
4 2 6 
88 
2 0 
2 2 3 
1 0 5 
5 6 2 
4 0 
5 0 4 
1 8 9 
3 1 7 
2 4 6 
2 1 2 
2 7 3 
119 
2 0 9 
195 
23 
9 
14 
4 
1 
9 
3 
2 
F I N AU CARBONE 
BRAHES L 
Belg.­Lux. 
VALEURS 
Nederland Deutschland 
3 2 
10 
5 0 . 4 0 
• · . ♦ . 5 
2 6 5 4 0 
l . 2 • · 2 2 2 
1 0 1 
• · · . 
5 4 4 12 2 0 3 16 1 8 3 
5 2 6 1 0 1 9 7 7 8 0 3 
0 1 8 2 0 0 6 8 3 8 1 
5 1 0 1 5 6 0 6 7 3 9 
9 5 2 9 0 1 4 9 0 0 
1 6 3 3 8 4 1 4 6 7 
4 3 0 2 0 0 37 
5 4 9 3 4 2 7 2 
3 4 5 6 2 1 7 5 
(BR 
4 5 
I B 
26 
2 1 
15 
4 
t 84 
66 
20 
45 
1 3 4 
10 
a 
a 
4 
a 
■ 
5 66 
595 
9 7 1 
5 4 3 
9 8 3 
9 0 6 
186 
133 
5 2 2 
EN L I N G O T S BLOOMS B I L L E T T E S 
7 3 6 1 . 1 0 L I N G O T S BLOOHS B I L L E T T E S BRAHES LARGETS FORGES 
0 0 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 3 0 
A C I E R 
FRANCE 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
F I N AU CARBONE 
38 
4 9 
38 
11 
8 
6 
1 
7 3 6 1 . 2 0 L I N G O T S AUTRES QUE 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
12 
47 
7 4 
68 
6 
6 
5 
. 
1 
. . . 1 
• · a · · . 
EN 
36 
43 
36 
7 
7 
6 
• 
FORGES EN ACIER F I N AU CARBONE 
• · . . 
6 
• · ■ 6 
6 
5 
7 3 6 1 . 5 0 BLOOMS B I L L E T T E S BRAMES LARGETS A C I E R F I N AU 
0 0 1 
0 0 4 
0 3 6 
0 7 0 
6 2 4 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
AUTRES QUE 
FRANCE 
A L L E H . F E D 
S U I S S E 
ALBANIE 
ISRAEL 
INDE 
H 0 Ν D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
7 3 6 L . 9 0 EBAUCHES DE 
0 0 2 
0 0 4 
6 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
7 3 6 2 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
P A K I S T A N 
H 0 Ν D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O M 
EBAUCHES EN 
A C I E R 
=ORGES 
7 6 9 
17 
18 
4 3 
35 
28 
9 2 7 
7 9 5 
1 3 2 
24 
2 4 
66 
4 3 
FORGE 
10 
15 
11 
6 3 
3 2 
30 
15 
11 
15 
1 
2 
EN 
ROULEAUX 
F I N AU CARBONE 
7 3 6 2 . 1 0 EBAUCHES EN 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
A L L E M . F E O 
M O N D E 
CEE 
ROULEAUX 
27 
3 1 
31 
A C I E R F I N AU CARBONE 
1 0 
15 
. . . 
4 5 
2 5 
19 
15 
11 
4 
. ■ a 
2 
POUR TOLES LARGES PLATS 
Ρ TOLES EN ACIER F I N AU 
27 
27 
27 
7 3 6 2 . 3 0 * ) LARGES PLATS EN ACIER F I N AU CARBONE 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 2 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
7 3 6 3 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
36 
1 2 1 
53 
10 
2 2 8 
162 
65 
6 3 
10 
2 
2 
BARRES ET P R O F I L E S 
7 3 6 3 . 1 0 BARRES ET P R O F I L E S 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
2 0 8 
6 1 6 
S IMPLEMENT 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
S U I S S E 
. A L G E R I E 
IRAN 
ORGES 
36 
23 
27 
3 0 
20 
14 
36 
1 1 7 
53 
6 . . 
2 1 2 
1 5 3 
59 
59 
6 
• · a . 
EN A C I E R F I N AU CARBONE 
EN A C I E R F I N AU CARBONE 
1 
. . . 1 
. ■ a 
2 0 
12 
• 
17 
17 
. . • 
Italia 
1 
3 7 
2 4 
3 1 2 
4 1 
2 2 1 
75 
2 0 
1 
β 
5 6 2 
4 0 
2 8 0 0 8 
7 0 6 8 
2 0 9 4 1 
7 8 9 4 
3 4 7 6 
1 1 35 3 
2 6 6 
2 2 1 
I 0 9 1 
2 
5 
2 
3 
1 
β 
1 
. 4 7 
5 1 
5 1 
• a 
• 
CARBONE 
EN 
7 6 0 
. 14 
• a 
28 
815 
7 6 7 
48 
20 
2 0 
28 
• 
a 
. • 
7 
7 
a 
a 
a 
. . ■ 
9 
17 
4 
4 3 
3 5 
• 
112 
2 8 
8 4 
4 
4 
38 
4 3 
. a 
1 1 
1 1 
« 1 1 
a 
a 
1 1 
1 
• 
CARBONE 
• 
. • 
. a 
a 
• 
4 
2 
2 
a 
a 
2 
2 
35 
23 
15 
. 4 
. 
4 
4 
. 4 
a 
4 
12 
7 
4 
4 
4 
. • 
. . 2 6 
15 
| 10 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondence CST-NIMEXE voir en tin de volume 
Januar­Dezember — 1968—Janvier­Décembre e x p o r t 
Ldnder­
sclilussel 
Coda 
pays 
6 6 8 
7 2 0 
95 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
L O l l 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
NAL Ζ D 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 8 0 
5 0 8 
6 6 4 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
S T A B S 1 
K 0 H L E 6 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 8 4 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
7 2 0 
7 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
l O i O 
Î O J I 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
STABST 
MENGEN 
EWG­CEE 
1 
1 
.AHT A 
11 
31 
39 
5 
2 
1 
5 
2 
6 
3 
1 
1 
1 1 5 
88 
26 
2 4 
17 
1 
1 3 7 
3 9 7 
73 
4 0 9 
3 9 3 
0 1 7 
1 9 5 
1 6 4 
3 4 4 
10 
6 4 
3 9 7 
France , 
1 3 7 
. • 
2 32 
6 
2 2 6 
8 
. 2 1 8 
I O 
64 • 
1001 
Belg.­Lux 
kg 
N e d e r l a n d 
. 
• 
1 
1 
.QUAL I T A E T S K O H L E N S T O F F STAHL 
5 8 1 
4 1 2 
733 
6 9 4 
42 7 
1 1 3 
185 
7 64 
365 
1 1 1 
1 6 7 
2 4 7 
129 
6 7 2 
129 
7 2 4 
1 0 5 
7 5 4 
2 0 0 
1 3 4 
5 1 7 
7 4 
33 6 
4 2 9 
9 0 7 
Í 6 6 
0 1 9 
7 58 
72 4 
7 8 3 
1 
3 
1 
2 
9 
6 
2 
2 
. 0 6 ^ 
6 97 
ò 7 8 
. . . , . . , 1 2 3 
* a 
1 2 9 
7 2 4 
. 2 
. . . • 
4 4 4 
4 50 
9 94 
1 3 0 
. 3 6 4 
7 2 4 
• 
1 0 2 2 4 
1 7 
5 2 0 
1 5 4 
1 5 4 . 
A H L . H I I H L B O H R E R S T A E B E UND PI 
STOFFSTAHL 
5 
1 
8 
3 
1 
9 
37 
15 
22 
8 
4 
4 
10 
0 1 8 
706 
147 
1 0 4 
3 6 6 
2 0 6 
2 5 6 
2 7 7 
60 
3 5 7 
5 6 6 
145 
o 4 
4 6 9 
7 4 2 
3 7 7 
β 3 
1 3 3 
3 7 5 
2 7 5 
7 8 
3 0 7 
56 
5B 
50 
4 0 
115 
2 9 
4 L 2 
132 
3 7 1 
9 9 
1 3 5 
7 1 
9 2 
4 1 3 
8 2 
3 2 7 
2 2 9 
3 9 6 
2 0 8 
9 1 2 
3 3 9 
5 7 4 
1 7 4 
5 9 1 
0 5 8 
2 3 3 
3 5 5 
1 4 2 
, NUR 
2 
2 
1 
WARM GEWALZ 
. 85 
a 
35 
29 
33 
2 1 9 
1 6 1 
a 
95 
. . 26 
I 
32 
1 6 3 
. 1 70 
a 
a 
7 1 
3 0 7 
. 58 
¿ 
. ■ 
20 
a 
. a 
13 
. 12 
6 
52 
82 
2 2 9 
. 4 1 
2 0 8 
3 17 
1 49 
1 6 9 
7 35 
3 52 
2 2 3 
1 0 4 
3 5 5 
2 1 1 
AHL UND P R O F I L E , A . ( 
NUR KALT HERGESTELLT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
5 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
2 
7 2 4 
1 3 9 
35 
1 2 9 
2 0 1 
32 
1 2 3 
3 1 
7 2 3 
7 7 
4 8 8 
75 
9 5 
145 
45 
2 0 9 
1 2 1 
5 
3 
5 
2 
2 
2 
UAL I TAE 1 
ODER K A L T F i 
. 1 
. 20 
3 
1 
a 
a 
a 
4 0 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
2 
3 
2 
5 
2 
4 
! 6 4 
! 4 7 
17 
1 5 
1 5 
1 0 F I L E , 
. 
. • 
2 
1 
2 
2 
2 
a 
. a 
• 
, NUR 
6 5 9 
9 4 4 
8 4 6 
773 
4 2 7 
. 1 8 5 
7 6 4 
3 63 
9 7 0 
1 6 7 
, a 
6 5 0 
. . . 6 9 
2 0 0 
. 5 1 7 
■ 
5 3 7 
2 2 6 
3 1 1 
9 4 4 
375 
7 1 7 
, 6 5 0 
QUANTITÉS 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
WARH 
5 
1 2 
1 
1 
1 
2 2 
1 S 
4 
4 
. 
3 9 7 
• 
8 6 3 
2 7 2 
5 9 1 
165 
1 4 2 
3 0 
a 
a 
3 9 7 
GEW 
7 2 5 
2 6 9 
. 2 3 3 
. 1 1 3 
. a 
2 
1 0 6 
a 
1 1 9 
a 
. , , 105 
6 6 3 
, 1 3 4 
a 
3 6 
5 2 9 
2 3 1 
2 9 8 
10B 
1 0 9 
1 5 4 
. 36 
A . Q U A L I T A E T S ­
Γ O D . S T R A N G G E P R E S S T 
r 
Γ 
I 
' t 
82 
140 26 
2 6 
2 1 
2 9 4 
2 48 
4 7 
4 7 
26 
a 
. a 
• 
4 
l 
l 
l 
13 
5 
7 
4 
1 
2 
I 
0 4 9 
4 8 6 
1 4 4 
. 3 1 1 
1 6 8 
35 
1 1 6 
6 0 
4 6 7 
5 3 9 
145 
36 
4 
7 09 
7 02 
83 
13 
a 
, 7 
. 3 
a 
4 8 
. 9 4 
2 
4 1 2 
132 
3 7 1 
7 4 
1 3 5 
59 
9 
4 
. 9 7 
2 2 9 
4 2 5 
■ 
B63 
9 8 9 
8 7 4 
1 1 6 
4 1 6 
2 3 1 
6 2 
a 
5 2 7 
r S K O H L E N S T O F F S T A H L , : R T I G G E S T E L L T 
, 1 2 8 1 3 7 
35 
a 
116 
31 
3 1 
3 1 
16 
3 4 
53 
. a 
79 
45 
2 0 9 
25 
Ita 
14 
1 
l 
17 
1 4 
2 
2 
1 
7 
2 
7 
2 1 
8 
12 
3 
2 
8 
2 
■a 
. 
. 7 3 
3 1 1 
1 1 3 
1 9 8 
2 0 
2 0 
9 6 
. . • 
1 7 5 
1 3 5 
6 7 0 
. . a 
, a 
. 0 3 5 
. Β 
1 2 9 
2 2 
, . . 2 0 
. . . 38 
2 3 4 
9 3 0 
3 0 4 
1 8 4 
0 3 5 
2 3 
. 9 7 
9 1 2 
5 3 
3 
9 2 9 
. a 
2 
. . 7 6 9 
2 7 
. 2 
4 6 4 
1 
12 
a 
. 3 7 5 
2 7 5 
. . 5 3 
. . 4 0 
. 7 
. a 
, 7 
. . 77 
3 5 7 
. 1 
. 9 3 0 
• 
3 5 3 
8 9 6 
4 5 7 
2 7 6 
7 9 7 
5 7 7 
4 0 
. 6 0 4 
6 9 6 
Β 
. 109 
82 
a 
9 2 
. 7 0 7 
3 
4 3 5 
75 
95 
66 
. . 9 4 
NIMEXE 
BESÌINVMUIHL·, 
DESTINATION 
6 6 8 
T 2 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CEYLAN 
C H I N E R . P 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E L 
A E L E 
CLASSE 2 
• EAMA 
­ A . A O M 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
7 3 6 3 . 2 1 F I L H A C H I N E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 8 0 
5 0 8 
6 6 4 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
NORVEGE 
SUE3E 
OANEMARK 
S U I S S E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
HAROC 
. A L G E R I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C O L O M B I E 
B R E S I L 
INDE 
C H I N E R . P 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE L 
A E L E 
CLASSE 2 
­ A . A O M 
CLASSE 3 
1 
3 
5 
14 
11 
3 
2 
1 
1 2 
6 4 
2 6 
3 0 3 
9 4 
2 1 0 
5 2 
4 2 
65 
3 
2 2 
65 
F r a n c e 
1 0 0 0 D O U A R S 
Belg.­Lux. 
12 
Β 
• 44 
3 
4 2 
3 
. 3 9 
3 
22 
• 
EN A C I E R F I N AU 
5 0 1 
9 3 7 
0 8 0 
6 1 5 
2 3 7 
1 1 8 
2 0 
6 1 0 
2 4 8 
7 7 4 
19 
5 24 
1 8 7 
7 4 
3 2 
1 8 3 
15 
1 8 1 
2 0 
35 
52 
11 
4 9 5 
133 
3 6 2 
9 3 3 
9 0 7 
3 3 4 
1 8 3 
9 5 
# 1 9 4 
4 2Θ 
1 6 9 
„ » , . „ „ . 4 1 2 
. , 3 2 
1 8 3 
, 1 
. . • 
1 4 2 6 
7 9 3 
6 3 3 
4 1 4 
. 2 1 9 
183 
• 
7 3 6 3 . 2 9 BARRES ET P R O F I L E S EN A C I E R 
001 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 6 
0 6 3 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 8 4 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
7 2 0 
7 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
7 3 6 3 . 5 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
5 0 8 
6 16 
6 2 4 
S I M P L E M E N T L A M I N E S OU F I L E S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
F I N L A N D E 
DANEMARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
T U R Q U I E 
POLOGNE 
ROUMANIE 
B U L G A R I E 
A L B A N I E 
MAROC 
. A L G E R I E 
EGYPTE 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
E T A T S U N I S 
MEXIQUE 
V E N E Z U E L A 
C H I L I 
B O L I V IE 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A N 
I S R A E L 
HASC.OMAN 
P A K I S T A N 
INDE 
C H I N E R . P 
COREE SUD 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
BARRES 
1 
1 
5 
2 
3 
1 
L 
7 5 3 
111 
2 9 0 
L95 
96 
4 7 
6 8 
73 
14 
5 3 8 
L 2 0 
2B 
17 
7 4 
10 5 
2 6 2 
18 
30 
4 7 
3 4 
14 
7 3 
10 
10 
17 
12 
3 9 
12 
1 0 7 
3 7 
1 0 2 
29 
17 
11 
16 
56 
13 
7 1 
5 3 
1 1 0 
52 
8 9 1 
4 4 5 
4 4 6 
4 0 6 
8 16 
7 9 3 
5 6 
8 1 
2 4 7 
. 16 
Β 
14 
8 
1 4 
6 0 
4 4 
. 2 1 
. 3 
. 4 
4 0 
26 
. 13 
7 3 
10 1 
, 6 
a 
, 9 
i 2 
10 
13 
5 0 
4 
52 
5 3 0 
38 
4 9 2 
1 8 7 
95 
2 7 5 
20 
8 1 
30 
ET P R O F I L E S EN A C I E R 
S I H P L E M E N T OBTENUS Ã F R Õ Í D 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
S U I S S E 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
B U L G A R I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
H E X I Q U E 
B R E S I L 
I R A N 
I S R A E L 
1 2 7 
4 6 
13 
4 4 
4 2 
13 
7 3 
19 
1 1 1 
36 
4 3 2 
1 1 
16 
6 7 
15 
9 1 
38 
3 
15 
3 
I 
a 
9 
a 
1 
4 
N e d e r l a n d 
. 
. • 
l 
1 
CARBONE 
1 4 4 
. 61
2 0 4 
2 0 4 
F I N AU 
A CHAUD 
9 
15 
9 
6 
6 
6 
. 
. 
, • 
1 
: I 
. . , ■ 
VALEURS 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
6 4 
1 6 9 
6 4 
1 0 5 
33 
2 6 
8 
. Β 
6 4 
S I H P L E M L A M I N E 
5 2 7 
2 2 3 6 
7 9 3 
1 4 8 3 
2 4 1 8 
4 1 6 3 0 
2 3 7 
a 1 1 8 
2 0 
6 1 0 
2 4 8 
5 2 0 
l<¡ 
. . 6<;
, . , 6 
2C 
52 
1 3 9 9 
5 5 99 
1 80C 
l 6 5 9 
1 6 5 3 
73 
69 
CARBONE 
12 
17 
3 8 
3 1 
7 
7 
3 
'. 
F I N AU Γ­ARnnNF 
12 
. 1 1 2 
Β 
. a 
a 
1 7 0 
a 
3 5 
6 
2 7 7 6 
2 3 0 6 
4 7 0 
4 2 7 
12 
3 7 
6 
5 8 7 
7 3 
2 8 8 
86 
3 3 a 2 9 
14 
85 
1 1 3 
28 
13 
l 
1 0 0 
2 1 7 
18 
Φ 
a 
1 
a 
a 
16 
3 5 1 1 0 7 
3 7 
1 0 2 
19 
17 
1 0 2 
1 
2 1 
53 
2 3 6 
2 4 1 1 
1 0 3 4 
1 3 7 7 
6 9 5 
2 8 1 
4 2 3 
18 
2 5 9 
13 
4 3 13 
2 3 
12 12 
19 3 
19 
2 9 
3 6 
15 
9 1 
1 1 
Italia 
., 2 6 
8 8 
2 6 
6 2 
15 
I S 
18 
Β 
a 1 
3 7 
2 2 
2 1 7 3 
„ „ 
m m # 2 4 2 
Β 
1 8 7 
5 
Β ) 
, 4 
Β 
, 5 
2 6 9 0 
2 2 3 1 
4 5 9 
4 3 3 
2 4 2 
5 
20 
1 5 7 
1 0 
2 
1 1 6 4 
Β 
a 
a 
Β 
4 3 0 
7 
î 7 3 
1 
5 
4 7 
3 4 
a 
1 0 
a 
1 2 
5 
1 
1 2 
4 5 
8 7 0 
2 8 9 7 
1 3 3 3 
1 5 6 4 
5 1 7 
4 3 7 
8 9 
12 
9 5 8 
1 1 4 
2 9 
16 
6 1 
108 
β 
4 0 3 1 1 
15 
3 1 
2 3 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes per produits en Annexe 
Table de correspondence CST-NIMEXE voir en fin de volume 
153 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
Schlüssel 
Cod« 
pay 
M E N G E N 
EWG­CEE 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
STABSTAHL 
5 1 
4 
3 
2 2 9 
7 4 6 
0 3 6 
7 1 0 
5 6 0 
2 6 3 
5 94 
6 
2 9 
5 5 5 
WALZDR 
France. 
a 
1 11 
2 1 
9 0 
10 
10 
4 0 
5 
29 
4 0 
AHT UND 
STOFFSTAHL,NUR P L A T T I E R T 
LOOO 
1 0 1 0 
L O l l 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
STABSTAHL 
1 0 8 
6 4 
4 5 
9 
37 
1 4 
14 
14 
14 
1 4 
UND P R U F I L E . A . 
1000 kg 
Belg.­Lux. 
QUANTITÉS 
M.as.taeJ Deutschland 
. , 
2 1 
1 1 
1 
Β . 
1 
1 
• 
(BR) 
5 0 
9 9 6 
2 0 9 
7 8 8 
2 0 5 
1 7 0 
3 9 2 
B 
B 
1 9 1 
» R O F I L E . A . Q U A L I T A E T S K O H L E N ­
,WARM GEWALZT OD.STRANGGEPR. 
30 
, 3 0 
8 
23 
• 
3 U A L I T A E T S K 0 H L E N S T O F F S T A H L , 
NUR P L A T T I E R T , K A L T HERGESTELLT OOER KALT F E R T I G G E S T . 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
STABSTAHL 
6 
5 
1 
1 
a 
• 
4 
4 
. . a 
. ­
UND P R U F I L E . A . 
1 
3 U A L I T A E T S K O H L E N S T O F F S T A H L , 
MIT ANDERE IJBERFL AECHÈNBEARBE I TUNG 
0 0 1 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
10 32 
10 40 
¡JANOSTAHL 
BANDSTAHL 
7 0 
30 
2 6 5 
1 0 2 
162 
78 
1 1 
82 
4 
18 
3 
. 
2 1 
2 1 
a 
2 1 
3 
I B 
1 
. 
1 2 
1 2 
AUS QUALITAETSKOHLENSTOFFSTAHL 
AUS Q U A L I T A E T S K O H L E N S T O F F S T A H L , N U R 
GEWALZT,AUCH ENTZUNDERT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
4 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
102O 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
BANDSTAHL 
2 
2 
1 
6 
6 
2 0 6 
0 7 0 
3 3 3 
5 2 3 
19 1 
37 
1 0 7 
101 
5 9 4 
1 39 
4 5 6 
3 4 5 
195 
112 
4 8 
4 
1 6 0 
3 7 
• 
2 4 9 
52 
1 9 7 
1 9 7 
1 6 0 
• 
89 
Β 
1 0 4 2 2 9 
, Β . 
Β , 
• 
1 9 * 2 3 0 
1 9 4 22 9 
t 
a . 
1 
AUS Q U A L I T A E T S K O H L E N S T O F F S T A H L . N U R 
GEWALZT,AUCH ENTZUNDERT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
208 
400 
4 0 4 
4 1 2 
480 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 8 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
1 
3 
10 
2 
3 
2 
1 
4 
0 8 3 
163 
188 5 6 9 
5 2 8 
36 
39 
30 
18 
3 3 7 
36 
2 9 
73 1 
115 
53 
6 0 
93 
2 6 5 
13 
112 
24 1 
39 
9 1 
4 6 3 
3 0 
6B5 
12 
70 
119 
3 4 
4 8 7 
53 
2 5 5 
3 0 
7 9 9 
9 9 7 
5 3 1 
4 6 8 
0 1 0 
522 
9 2 3 
5 
9 3 
5 3 4 
43 
7 2 
5 0 5 
2 3 5 
IO 
13 
1 3 1 
4 
1 2 1 
32 55 
. 
3 
3 9 
29 
. . . 4 
44 
34 
2 2 
, ­
1 4 2 5 
8 5 5 
571 
3 7 0 
1 4 5 
1 9 8 
5 
31 
3 
112 
15 . 
Β. , 
• 
1 3 9 9 
1 1 5 8 
2 4 1 
15 
15 
9 
a . 
. . 
43 
30 
168 
46 
1 2 1 
7 0 
6 
50 
a 
a 
2 
WARH 
2 
2 
l 
5 
5 
117 
0 2 2 
, 5 L 9 
3 1 
, . 101 
β 05 
6 5 3 
142 
4 0 
34 
103 
KALT 
3 
8 
1 
6 
1 
4 
9 4 6 
108 
116 
. 293 
36 
2 4 
7 
5 2 0 0 
11 
25 
5 8 0 
37 
2 1 
5 
98 
2 4 0 
18 
109 
2 4 1 
. , 4 6 3 
3 0 
2 0 
12 
4 2 
66 
. 4 8 7 
22 
2 5 5 
3 0 
7 9 9 
4 0 5 
4 6 4 
9 4 2 
4 7 9 
3 2 4 
9 5 8 
. , 505 
Italia 
1 7 9 
4 6 3 6 
8 0 4 
3 8 3 1 
3 4 5 
83 
1 6 1 
. . 3 3 2 4
6 4 
6 4 
1 
1 
, • 
1 
I 
26 
• 
7 3 
53 
2 0 
8 
5 
11 
1 
. 1 
107 
• 
116 
1 
1 1 6 
1 0 8 
1 
β 
2 5 
4 
. 6 0 
13 
25 
30 
7 8 
25 
6 2 
6 6 5 
15 
1 0 1 9 
8 9 
9 3 0 
146 
38 
7 5 8 
, 6 2 
26 
NIMEXE 
BESTuvwiuriu 
DEST/MATIfi lM 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
7 3 6 3 . 7 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
7 3 6 3 . 7 ' 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
7 3 6 3 . 7 ' 
0 0 1 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 3 1 
1 0 3 2 
10 4 0 
7 3 6 4 
C H I N E R . P 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
* l BARRES 
W E R T E 
EWG­CEE 
ET 
4 2 
1 2 8 6 
2 3 4 
1 0 5 3 
1 7 1 
6 8 
2 3 9 
4 
9 
6 4 3 
France 
1000 DOUARS 
Belg.­Lux. 
. 
51 
18 
33 
8 
7 
16 
3 
8 
9 
P R O F I L E S EN AC 1ER 
OU F I L E S A CHAUD SIMPLEMENT 
M O N D E 
CEE 
E X H A ­ C E E 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
. A . A O M 
BARRES 
A FROIC 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
BARRES 
ET 
2 1 
8 
13 
4 
9 
3 
3 
. 3 
a 
3 
3 
P R O F I L E S EN ACIER 
SIMPLEMENT PLAQUES 
ET 
1 0 
8 
2 
L 
L 
1 
I 
8 
7 
1 
. » 1 
1 
P R O F I L E S EN ACIER 
VALEURS 
Nederland Deutschland Italia 
a 
1 
1 
1 
. a 
1 
1 
a 
• 
F I N AU CARBONI 
PLAQUES 
F I N AU 
F I N AU 
A LA SURFACE AUTRES QUE PLAQUES 
FRANCE 
INDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
F E U I L L A R D 
28 
12 
1 2 4 
4 2 
8 2 
4 0 
θ 
38 
3 
5 
4 
. " 
8 
a 
8 
. a 
8 
l 
5 
• 
2 
• 
3 
3 
EN ACIER F I N AU CARBONE 
7 3 6 4 . 2 0 F E U I L L A R 0 S _ E N A C I E R F I N AU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 36 
0 4 2 
4 0 0 
4 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 3 0 
LAMINES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
S U I S S E 
ESPAGNE 
E T A T S U N I S 
NICARAGUA 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
A CHAUD 
4 2 2 
2 6 7 
47 
2 5 1 
25 
11 
44 
18 
1 0 9 6 
9 8 7 
109 
83 
26 
26 
. 8 
a 
2 
20 
11 
. • 
4 1 
10 
31 
31 
2 0 
• 
7 3 6 4 . 5 0 F E U I L L A R D S EN A C I E R F I N AU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 66 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4B0 
5 0 3 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 8 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
LAMINES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEOE 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
CANADA 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
B R E S I L 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
P H I L I P P I N 
C H I N E R . P 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­FAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
A FROID 
3 0 8 
80 
1 0 5 
2 0 3 
36 5 
33 
12 
4 3 
13 
2 2 8 
14 
16 
4 0 2 
59 
3 6 
21 
98 
2 1 5 
14 
59 
106 
18 
37 
3 0 5 
33 
2 7 6 
11 
64 
8 2 
10 
4 3 9 
32 
1 6 2 
25 
8 30 
4 7 9 6 
1 0 5 9 
3 7 3 8 
1 2 2 8 
3 5 1 
1 1 8 6 
3 
38 
1 3 2 3 
a 
26 
47 
183 
142 
. a 
24 
8 
1 0 6 
a 
3 
68 
a 
24 
19 
. a 
. 2 
« 18 
27 
. * . 
a 4 4 0 
10 
. 16 
. . " 
7 8 7 
3 9 8 
3 89 
2 5 5 
133 
1 3 1 
3 
28 
3 
CARBONE 
13 
a 
9 
21 
21 
. a 
a 
• 
CARBONE 
38 
50 
3 9 
12 
3 
3 
8 
a 
. 
(BR) 
14 2 8 
3 8 2 8 5 2 
7 2 1 4 3 
3 1 0 7 0 9 
57 1 0 6 
4 4 17 
1 6 6 5 6 
­1 
87 5 4 7 
L A M I N E S 
9 ? 
Β 
9 
3 1 
6 
CARBONE OBTENUS 
CARBONE OUVRES 
• 
2 
1 
1 
1 
1 
• • 
2 1 5 
12 · 
4 82 2 7 
4 1 2 
59 15 
36 4 
r ι 23 
S IMPLEMENT 
2 
4 
4 0 9 
2 5 9 
38 a a 
2 4 9 
I 
Β 
, 4 4 
18 
3 9 9 4 6 4 9 
3 8 9 1 8 
28 4 9 
9 4 4 
, L 2 0 5 
S IMPLEMENT 
2 6 4 6 
ι 4 6 3 
58 
18 
2 2 3 
33 
3 
, 1 1 
> 122 
1 4 
13 
3 2 3 1 1 
3 1 2 8 
12 
l 98 
2 0 5 1 0 
14 
57 
106 
1 0 
3 0 5 
33 
11 2 6 5 
11 
3 1 2 1 
36 6 
4 3 9 
11 5 
162 
25 
8 3 0 
) 3 557 3 9 6 
> 5 9 1 2 6 
1 2 9 6 6 3 7 0 
9 1 5 5 4 
1 2 0 0 1 4 
7 4 1 3 0 6 
■ β 
. 1 0 
1 3 1 0 1 0 
") Siehe ¡m Anhong Anmerkungen l u den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes per produits en Annexe 
Teble de correspondance CST-NIMEXE voir en tin de volume 
154 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lartder­
schlussel 
Cod« 
pay 
BANDST 
T I ER Τ , 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 4 0 
BANDST 
Τ Ι ER Τ , 
0 0 4 
0 9 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
BANDST 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1000 kg 
France, Belg.­Lux. 
QUANTITÉS 
Nederland Deutschland 
AHL AUS Q U A L I T A E T S K O H L E N S T O F F S T A H L . N U R 
WARM GEWALZT 
15 
1 
1 4 
1 4 
1 
1 
. . . . 
AHL AUS Q U A L I T A E T S K O H L E N S T O F F S T A H L . N U R 
K A L T GEWALZT 
15 
1 4 0 
178 
1 5 5 
2 3 
2 2 
2 
1 4 0 
1 4 3 
1 4 0 
3 
2 
2 
(BR) 
P L A T ­
. , . • 
P L A T ­
. • . . . . • 
AHL AUS Q U A L I T A E T S K O H L E N S T O F F S T A H L . U E B E R Z O G E N 
UOER H I T ANDERER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
5 2 8 
6 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
BANDST 
4 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
BLECHE 
BLECHE 
53 
17 
1 0 3 
2 1 8 
1 7 
2 1 
9 7 
1 1 
3 8 
1 3 7 
2 8 
143 
28 
13 
3 6 
1 1 
2 8 6 
14 
2 1 
3 4 
3 1 
1 4 5 6 
4 3 7 
1 0 2 0 
7 0 0 
1 9 7 
9 1 
, 2 2 9 
0 B E R F L A E C H E N B E A R 8 E I T U N G 
3 
1 
. . . . . . 13 1 
. . . 2 
2 4 'y. ί 
e e · 
s» * 
* · e> · e 
• e · 
e e · 
«3 · ■ 
e> e e 
• e e 
1 
10 
53 16 4 
12 3 1 
4 2 13 3 
4 1 11 3 
17 1 2 
1 2 
Β « « 
. 
5 0 
16 
102 
2 1 8 
17 
7 
97 
9 
3 4 
112 
5 
143 
28 
13 
36 
11 
2 86 
14 
21 
33 
2 1 
1 3 2 5 
3 8 6 
9 3 9 
6 2 2 
176 
88 
. 2 2 9 
AHL A . Q U A L I T A E T S K O H L E N S T O F F S T A H L , A N D E R S B E A R B . 
5 0 
9 8 
5 
9 3 
11 
5 
8 1 
7 
1 
2 
. 
8 
, « 8 
1 
. . 7 
6 
1 
• 
AUS Q U A L I T A E T S K O H L E N S T O F F S T A H L 
A . Q U A L I T A E T S K O H L E N S T O F F S T A H L , N U R WARM 
AUCH E N T Z U N D E R T , 
0 0 L 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 0 
0 5 2 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
i L EC FE 
197 
102 
16 
19 
1 4 3 
7 1 
6 1 
6 3 
52 
HOB 
4 7 6 
3 3 1 
2 3 5 
1 6 4 
93 
3 
1 7 
JÉBER 4 , 7 5 MM D I C K 
1 0 
3 
■ · 1 6 
55 
2 5 
13 
63 
35 
2 2 1 2 1 1 0 
58 6 1 0 
1 6 3 1 5 
1 0 5 13 
38 1 3 
58 2 
3 
17 
A . Q U A L I T A E T S K O H L E N S T O F F S T A H L , N U R WARM 
*UCH E N T Z U N D E R T , 
0 0 1 
0 0 2 
4 0 0 
6 6 4 
LOOO 
1 0 1 0 
l O l l 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
i L ECHE 
117 
154 
28 
163 
6 6 6 
333 
333 
70 
25 
2 5 0 
16 
14 
3 B I S 4 , 7 5 MH D I C K 
. , . 
. · β , 
. 
75 
3 1 
45 
6 
6 
3 4 
16 
5 
A . Q U A L I T A E T S K O H L E N S T O F F S T A H L , N U R WARM 
kUCH ENTZUNDERT,UNTER 3 MM D I C K 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 6 6 
5 2 B 
T 2 0 
LOOO 
2 4 6 
82 
74 
38 
122 
32 
4 9 
717 
2 7 l . 
• · . 
29 
5 0 
7 2 
4 
68 
9 
5 
5 0 
1 
• • 
GEWALZT 
1 8 7 
89 
3 
. 88 
13 
48 
. 17 
4 7 5 
3 6 7 
1 0 8 
75 
74 
33 
. ■ 
GEWALZT 
9 1 
1 4 4 
28 
163 
5 4 4 
2 6 7 
2 7 7 
53 
18 
2 1 6 
Β 
9 
GEWALZT 
2 3 9 
72 
37 
, 122 
5 
4 9 
5 9 4 
Italia 
NIMEXE 
BESlHVWiUINL» 
P E C T I N A T I O N 
W E R T E 
EWG­CEE 
7 3 6 4 . 7 2 F E U I L L A R D S 
1 4 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 4 
1 4 1 0 4 0 
S I H P L E H E N T 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 3 
7 3 6 4 . 7 5 F E U I L L A R D S 
15 0 0 4 
0 0 5 
3 5 1 0 0 0 
1 5 1 0 1 0 
2 0 1 0 1 1 
2 0 10 2 0 
2 
5 
3 
2 
2 . 
11 
ι 
I' 
• 
LC 
ι : Li 
y 
3 : 
, . ■ 
8 ] 
i'. 
4 ! 
4 ! 
3« 
a 
■ 
2 Í 
i r 
a 
4 " 
35 
11 
11 
1 
, . ■ 
7 
10 
37 
38 
, . • 
9 4 
1 0 2 1 
S I M P L E M E N T 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
H 0 Ν D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
7 3 6 4 . 7 9 
OOL 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
1 0 4 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 L 2 
5 2 8 
6 6 4 
7 3 2 
) 10 0 0 
i 1 0 1 0 
I 1 0 1 1 
1 1 0 2 0 
1 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
France 
EN A C I E R 
PLAQUES 
4 
. 4 
4 
EN A C I E R 
PLAQUES 
13 
4 9 
7 3 
6 3 
1 1 
11 
2 
EN A C I E R 
A LA SURFACE AUTRES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
B U L G A R I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
MEXIQUE 
A R G E N T I N E 
INDE 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
7 3 6 4 . 9 0 F E U I L L A R D S 
4 L 2 
1 1 0 0 0 
L 10 10 
r i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
, 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
! 1 0 4 0 
7 3 6 5 
7 3 6 5 . 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 0 
0 5 2 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
r 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
7 3 6 5 . 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
4 0 0 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
7 3 6 5 . 2 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 6 6 
5 2 B 
7 2 0 
1 0 0 0 
FAÇONNES 
M E X I Q U E 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
T O L E S EN 
TOLES EN 
A CHAUD 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
Ι Τ AL I E 
S U I S S E 
PORTUGAL 
T U R Q U I E 
I S R A E L 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
AELE 
CLASSE 2 
. E A H A 
. A . A O M 
TOLES EN 
A CHAUD 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
E T A T S U N I S 
INDE 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
TOLES EN 
A CHAUD 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
ROUMANIE 
ARGENT I N E 
C H I N E R . P 
M O N D E 
59 
18 
7 2 
2 3 8 
25 
23 
1 3 1 
2 1 
3 1 
106 
2 4 
1 4 3 
2 3 
87 
2 0 
14 
2 3 3 
12 
19 
2 8 
55 
5 0 2 
3 9 7 
10 5 
7 3 6 
2 4 1 
8 5 
1 
2 8 4 
EN A C I E R 
OU OUVRES 
53 
1 2 4 
14 
109 
28 
15 
80 
3 
3 
2 
1000 DOUARS 
Belg. 
F I N AU 
. . , • 
F I N AU 
. 4 9 
52 
50 
3 
3 
2 
F I N AU 
Lux 
VALEURS 
N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
CARBONE L A H I N E S 
. 
a · . , ■ 
CARBONE L A H I N E S 
, • 
. a 
, Β 
a * 
. . • 
CARBONE REVETUS 
QUE PLAQUES 
. 
12 
10 
28 
5 
23 
23 
13 
, . • 
F I N AU 
a 
5 
2 
3 
1 
2 
2 
a 
• 
2 
1 
Ί 4 
8 7 
2 1 
6 6 
5 6 
1 5 
L 
• 
(BR) 
A CHAUO 
y. 
• « • 
A F R O I D 
. 
■ 
a 
a 
. . • 
Italia 
4 
• 4 
4 
13 
• 
2 1 
13 
8 
8 
• 
OU T R A I T E S 
5 7 
17 
7 1 
2 3 8 
25 
10 
1 3 1 
16 
30 
95 
4 
1 4 3 
23 
87 
2 0 
14 
2 8 3 
12 
19 
27 
51 
1 4 3 2 
3 83 
1 0 4 9 
6 8 1 
2 2 1 
Θ4 
1 
2 B 4 
CARBONE AUTREMENT 
ACIER F I N AU CARBONE 
ACIER F I N AU CARBONE 
OE PLUS DE 4 , 7 5 MH 
55 
2 5 
15 
13 
3 1 
4 0 
10 
27 
11 
2 6 0 
138 
1 2 3 
9 2 
6 0 
27 
1 
4 
ï 
a 
13 
4 
3 
2 7 
8 
63 
14 
4 9 
35 
7 
14 
1 
4 
A C I E R F I N AU CARBONE 
DE PLUS DE 2 
4 9 
38 
10 
35 
187 
9 9 
87 
27 
6 
55 
5 
6 
. 53 
1 1 3 
12 
1 0 1 
26 
15 
75 
1 
3 
S I M P L E M E N T L A M I N E E S 
2 
a , 
2 
a 
a , 
a 
­
1 1 2 
2 2 
1 0 
2 
2 
7 
• . 
53 
2 2 
1 
18 
6 
7 
3 
1 1 7 
9 4 
2 3 
17 
16 
6 
'. 
S I M P L E H F N T 1 A M I N F F S 
MM I N C L U S A 4 , 7 5 MM I N C L U S 
. 
a 
­
18 
7 
11 
2 
2 
9 
5 
1 
A C I E R F I N AU CARBONE 
DE H O I N S DE 
86 
2 6 
38 
31 
38 
11 
18 
2 7 9 
3 HH 
a 
a 
1 0 
12 
30 
31 
10 
35 
1 33 
67 
66 15 
3 
46 
5 
S I H P L E H E N T L A M I N E S 
a 
'. . 
• 
79 
20 8 
38 
1 
18 
192 
2 0 
2 7 
6 
2 1 
2 1 
1 
. . 
. 
6 
. 5 
1 
3 
a 
2 
2 
1 4 
11 
30 
­
6 7 
26 
4 1 
38 
3 5 
. 
19 
7 
. 
3 6 
2 5 
10 
10 
L 
! 
7 
6 
3 0 3 1 
'. 
75 
*} Siehe ïm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en Annexe 
Teble de correspondence CST-NIMEXE voir en lin de volume 
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Januar­Dezember — 1968—Janvier­Décembre e x p o r t 
länder­
schlussel 
Code 
pay 
1 0 1 0 i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 4 0 
BLECHE 
AUCH E 
0 4 8 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
BL EC FE 
AUCH E 
0 0 1 
0 0 4 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
5 0 8 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
BLECHE 
U EB ERZ 
0 0 2 
0 0 5 
LOOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
BLECHE 
QUAORÍ 
0 3 0 
0 3 8 
1O00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
45 8 
2 5 7 
23 
19 
63 
1 7 3 
France, 
28 
Β 
28 
1000 ko Q U A N T I T É S 
Belg.­Lux. Nedeassstd Deutschland 
(BR) 
3 6 6 
2 2 7 
2 1 
19 
3 4 
1 7 3 
A . Q U A L I T A E T S K O H L E N S T O F F S T A H L . N U R K A L T GEWALZ1 
NTZUNOERT, 
16 
9 3 
33 
59 
3 4 
1 7 
25 
13 
1 
M I N D . 3 MM D I C K 
. 
65 
27 
38 
16 
16 
22 
13 
I 
. 
8 
5 
3 
• e · 3 
a . · . 
A . Q U A L I T A E T S K O H L E N S T O F F S T A H L . N U R KALT GEWALZ1 
NTZUNOERT, 
AUS 
OGEN, 
8 6 
149 
17 
4 2 
52 
26 
3 
4 9 5 
2 5 8 
2 3 8 
122 
2 1 
9 3 
3 
2 
2 4 
UNTER 3 MH D I C K 
. . , a 
a 
. 3 
9 
9 
a 
. 9 
2 
2L 
22 
2 
. . . . . . . 
5 0 . 14 
4 7 . 2 
4 . 12 
1 . 3 
1 . 3 
3 . 2 
3 
a a a 
8 
Ì U A L I T A E T S K O H L E N S T O F F S T A H L , P L A T T I E R T , 
' O L I E 
3 4 
6 3 
148 
117 
31 
16 
1 1 
10 
1 
6 
5 
RT O D . H . A N D . O B E R F L A E C H E N B E A R B E I TUNG 
, 63 
1 0 7 
83 
24 
13 
11 
6 
1 
6 
5 
3 4 
. 
3 9 
3 4 
5 
1 
• e 
4 
e · e 
e o e 
e 
AUS Q U A L I T A E T S K O H L E N S T O F F S T A H L . N U R ANDERS ALS 
T I S C H ODER 
15 
25 
78 
1 1 
6 8 
6 1 
59 
7 
R E C H T E C K I G Z U GE S C H N I T T E N 
15 
34 
34 
3 4 
34 
m m 25 
4 4 
1 1 
3 4 
2 7 
2 5 
7 
A N D . B E A R B E I T .BLECHE AUS Q U A L I TAETSKOHLENSTOFF STAHL 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
DRAHT 
AUSGEN 
DRAHT 
STELLT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 32 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 0 
272 
288 
3 1 8 
3 3 0 
4 
79 
25 
5 4 
2 9 
17 
2 0 
1 
5 
a 
16 
1 
15 
2 
1 
13 
1 
4 
2L 5 L5 
15 
2 1 5 
16 3 
16 
1 2 
. . . 4 
A .QUAL ITAETSKOHLENSTOFF S T A H L , AUCH UEB ERZ OGEN, 
OHMEN I S O L I E R T E DRAEHTE F . D I E E L E K T R O T E C H N I K 
AUS Q U A L I T A E T S K O H L E N S T O F F S T A H L . N U R KALT HERGE­
ODER 
9 
3 
10 
2 
5 
1 
1 
1 
2 
3 
KALT 
76 7 
0 9 8 
743 
3 5 0 
2 7 6 
49 
88 
6 7 
4 8 8 
4L 
9 6 4 
992 
7 5 9 
2 5 1 
4 7 5 
9 2 2 
5 L 0 
7 5 8 
322 
761 
196 
4 4 3 
7 3 9 
9 7 6 
8 0 
126 
6 8 9 
1 2 1 
46 
86 
2 6 
159 
F E R T I G G E S T E L L T , A U C H P O L I E R T 
, 20 
, 4 5 9 
, . . . . . 1 
15 
9 4 
. , . . 86 
. 1 0 0 
. 1 1 0 
6 5 9 
16 
26 
4 7 2 4 2 7 7 6 2 2.56 
7 8 5 2 2 9 3 
4 5 4 8 . 6 1 9 5 
1 4 2 0 9 1 5 
1 5 3 8 2 3 7 5 9 0 4 
4 8 
88 
8 5 9 
11 . 4 7 7 
4 1 
2 2 0 1 9 4 2 
51 . 1 9 3 3 
2 . 1 7 5 5 
2 3 6 
53 . 3 2 0 
1 1 4 7 . 1 7 7 5 
1 1 0 . 3 9 1 
11 . 7 4 7 
3 2 2 
3 8 . 6 3 7 
2 . 1 9 3 
2 85 
4 6 . 3 5 9 3 
1 9 9 . 6 6 8 
SO 
16 
2 6 
1 2 1 
3 0 
86 
. a · 159 
Italia 
9 2 
2 
2 
Β 
1 
• 
16 
20 
l 
18 
18 
1 
. . • 
65 
1 2 7 
15 
4 2 
52 
26 
• 
4 2 2 
2 0 9 
2 1 3 
118 
17 
79 
. . 16 
a 
• 
2 
. 2
2 
. a 
. . • 
• 
22 
9 
l ì 
8 
. 4 
. 1 
11 
, . 15 
. l 
. . . . Β 
7 
2 
. 8 
, 9 
, a 
a 
1 
1 5 8 
a 
109 
. a 
4 
. a 
a 
• ' 
NIMEXE 
BES1 I M M U N b 
D E S T I N A T I O N 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
7 3 6 5 . 5 3 TOLES 
0 4 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
W E R T E 
EWG­CEE 
EN 
A F R O I D 
YOUGOSLAV 
H 0 Ν D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
7 3 6 5 . 5 5 TOLES 
0 0 1 
0 0 4 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
5 0 8 
5 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
EN 
A F R O I D 
FRANCE 
A L L E M . F E O 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
BRES I L 
I S R A E L 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
7 3 6 5 . 7 0 TOLES 
0 0 2 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
I T A L I E 
H 0 Ν D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
7 3 6 5 . 8 1 TOLES 
0 3 0 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
EN 
EN 
DE FORME 
SUEDE 
AUTRICHE 
H 0 Ν D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
7 3 6 5 . 8 3 TOLES 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
7 3 6 6 
I T A L I E 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
CLASSE 3 
F I L S 
F I L S 
7 3 6 6 . 4 0 F I L S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
208 
2 2 0 
2 7 2 
2 3 8 
3 1 8 
330 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARI E 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
E G Y ' T E 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CONGOBRA 
ANGOLA 
EN 
:N 
1000 DOUARS VALEURS 
France 
1 8 9 
89 
7 
7 
23 
59 
A C I E R F I N 
DE 3 MH OU 
14 
45 
16 
29 
18 
4 
11 
2 
1 
ACIER F I N 
AU 
Belg.­
l î . • 11 
• 
CARBONE 
PLUS 
AU 
DE MOINS DE 3 
50 
1 1 4 
11 
29 
36 
11 
10 
3 0 3 
1 7 7 
1 2 6 
32 
14 
3 1 
. a 
13 
ACIER F I N 
13 
36 
7 1 
5 4 
17 
12 
7 
4 
, 3
1 
A C I E R F I N 
AUTRE QUE 
12 
14 
4 2 
5 
37 
3 4 
33 
3 
ACIER F I N 
19 
6 2 
3 1 
3 1 
15 
6 
13 
. 4 
AU 
AU 
. 
28 
14 
14 
3 
3 
11 
2 
1 
CARBONE 
MM 
10 
13 
Β 
13 
Β 
. 13
. ■ 
• 
CARBONE 
. 36 
55 
4 1 
14 
10 
7 
3 
• 3 
1 
CARBONE 
CARREE OU 
AU 
ACIER F I N AU 
SOLES POUR L 
ΞΝ A C I E R F I N 
2 2 8 2 
682 
2 3 9 3 
6 7 5 
1 2 6 5 
3 4 
33 
35 
127 
2 4 
4 7 7 
717 
4 9 2 
50 
166 
6 6 3 
147 
2 1 9 
2 8 9 
2 36 
154 
117 
735 
2 7 1 
19 
29 
161 
3 1 
10 
25 
12 
31 
12 
• 
19 
. 19 
19 
19 
• 
CARBONE 
• 
14 
1 
13 
2 
2 
11 
. • 
ZARBONE 
. u x . Nederland Deutschland 
(BR) 
115 
77 
7 
. 7 
11 
5 9 
S IMPLEMENT L A H I N E E S 
. . . 
SIMPLEMENT L A M I N E E S 
2 
2 
5 . 7 
5 
'. 1 2 
2 
• ■ ■ 
• ■ ■ 
■ ■ 
5 
T R A I T E E S A LA SURFACE 
13 
. 
14 
13 
1 
• ■ 
• · · 1
■ . . 
. . . 
SIHPLEHENT DECOUPEES 
RECTANGULAIRE 
a · a 14 
2 3 
5 
18 
15 
1 4 
3 
AUTREHENT FACONNEES 
1 9 
7 3 2 4 
2 4 
7 3 
4 2 
4 
1 
■ · a 3 
A L E X C L U S I O N OES 
E L E C T R I C I T E 
Ml CARBONE 
1 
4 
108 
21 
2 1 
20 
26 
154 
12 
Italia 
7 4 
1 
. Β 
1 
• 
1 4 
16 
1 
15 
15 
1 
a 
a 
­
4 8 
112 
10 
2 9 
36 
1 1 
■ 
2 7 8 
172 
1 0 6 
8 0 
12 
18 
. a 
8 
. ■ 
2 
a 
2 
2 
a 
a 
a 
a 
• 
• 
1 4 
6 
8 
7 
a 
1 
* 1 
S I H P L E H E N T OBTENUS A F R O I D 
1 9 1 5 1 5 5 7 4 
1 7 0 5 0 8 
9 8 4 . 1 4 0 9 
4 4 4 2 2 7 
3 1 9 4 7 4 3 6 4 
32 
33 
2 33 
3 . 1 2 4 
2 4 
1 4 4 7 2 
3 1 . 6 7 9 
1 . 4 8 9 
57 
2 1 . 1 2 0 
2 3 0 . 4 3 3 
2 2 . 1 2 2 
4 . 2 1 5 
2 8 9 
2 5 · 1 9 0 
2 . 1 5 1 
88 
11 . 7 0 4 
4 2 . 2 1 1 
19 
3 
5 
3 1 
6 
25 
• . · 31 
2 
a 
a 
4 
a 
2 
. a 
. . a 
7 
2 
. 4 
a 
3 
a 
a 
. l 
2 9 
. ia . 
a 2 . . . . ■ 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
■) Voir notes per produits en Annexe 
Toble de correspondance CST-NIMEXE voir en tin de volume 
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Januar­Dezember — 1968—Janvier­Décembre e x p o r t 
Lõnder­
schlussel 
Code 
pay 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
L 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
DRAHT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 4 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
ORA' . 
M E N G E N 
EWG­CEE 
9 
2 
3 
68 
3 1 
37 
2 3 
6 
4 
9 
50 
4 9 0 
6 5 2 
179 
2 4 9 
1 6 
5 6 5 
193 
2 0 7 
1 2 1 
35 
82 
1 10 
52 
2 7 3 
59 
2 7 0 
3 6 4 
13 
45 5 
2 3 4 
4 2 1 
574 
5 7 1 
0 5 0 
75 
7 0 1 
3 0 0 
France, 
3 0 
1 6 5 1 
4 8 0 
1 1 7 1 
1 1 0 
16 
3 4 5 
45 
6 6 6 
2 1 6 
1 0 0 0 Lg QUANTITÉS 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
1 
16 
12 
4 
3 
39 
9 1 2 
1 6 5 
4 
. 
9 8 
32 
. 
19 
2 
a 
9 0 
6 1 1 
2 30 
3 8 1 
5 03 
6 6 
132 
6 9 7 
AUS Q U A L I T A E T S K O H L F N S T O F F S T A H L 
3 
1 
6 
16 
5 
1 1 
9 
1 
1 
1 
3 3 3 
1 9 5 
1 4 8 
4 5 5 
4 7 
1 14 
2 2 0 
82 
4 3 6 
125 
3 8 1 
6 7 9 
75 
776 
3 9 
1 8 0 
2 6 8 
5 8 4 
3 4 
9 9 2 
132 
4 1 
84 
2 2 2 
798 
177 
62 1 
333 
1 5 8 
2 8 0 
2 6 
0 0 3 
2Í 
5Ó 
2 0 Í 
2 9 0 
5 1 
2 53 
1 9 6 8 
2 8 3 4 
7 1 
2 7 6 3 
2 4 5 8 
2 9 0 
2 5 3 
1 
5 1 
2 
1 
1 
6 
4 
1 
1 
3C9 
9 73 
3 99 
4 7 
7 
9 
113 
a 
a 
3 0 
a 
9 0 
1 
3 0 8 
8 
a 
• 
2 9 7 
7 2 7 
5 7 0 
4 4 6 
1 2 9 
95 
3 0 
AUS QUAL I T A E T S K O H L E N S T O F F STAHL 
M E I A L L U E B E R Z U G 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
3 3 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
7 0 8 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANOERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
3 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
18 
4 0 
10 
30 
24 
3 
2 
3 
122 
3 7 2 
0 1 0 
9 7 7 
4 5 1 
3 0 
79 
1 2 1 
4 0 5 
38 
304 
131 
4 1 4 
66 
8 2 3 
1 3 6 
46 3 
2 9 
4 2 3 
2 7 7 
2 9 5 
5 4 7 
2 4 1 
4 9 
5 4 
6 8 1 
6 1 7 
2 6 
1 4 4 
5 0 3 
5 6 1 
8 9 
2 4 
2 1 5 
3 5 0 
36 
1 3 2 
9 0 4 
632 
2 7 2 
2 6 0 
44 1 
20 2 
9 
8 1 1 
14 
3 
11 
4 
4 
4 
, 2
2 
3 
1 
1 
1 
18 
33 
3 
2 5 
22 
3 
2 
5 6 1 
5 15 
9 7 5 
0 7 1 
26 
79 
1 2 1 
2 4 4 
36 
2 9 0 
0 2 7 
3 82 
65 
a 
3 0 8 
2 9 
30Ö 
1 
2 4 1 
41 
5 4 
2 0 9 
6 1 7 
2 6 
91 
5 03 
5 6 1 
B9 
23 
2 1 5 
3 4 0 
35 
132 
2 4 4 
122 
122 
4 56 
1 2 4 
0 9 7 
9 
5 7 0 
(BR) 
7 
2 
8 
3 
6 9 5 3 4 2 
6 8 5 1 1 1 
1 0 2 3 1 
2 9 1 9 
2 8 6 
7 4 
8 
. V E R Z I N K T 
4 
4 
4 
, Μ Ι Τ 
2 
2 
2 
R DRAHT AUS QUAL I T A E T S K O H L E N STOFF ST 
ι 
1 1 6 
167 
36 
6 2 1 
43 
. 1 6 7 
. 30 
2 
1 
4 7 
. 2 4 
4 8 0 
• 
3 
1 Τ 
7 
7 
5 
11 
5 3 3 
4 87 
1 5 9 
2 4 9 
16 
5 2 6 
9 5 
1 7 0 
1 2 1 
19 
8 2 
83 
51 
2 7 1 
5 9 
2 7 0 
2 3 1 
13 
9 8 1 
6 4 7 
3 3 3 
8 5 9 
4 5 0 
8 6 8 
3 0 
2 6 
6 0 6 
2 4 
1 3 1 
1 7 5 
, 1 0 7 
19 
B2 
4 2 7 
12 
9 1 
6 7 9 
75 
725 
9 
5 0 
15 
4 9 4 
33 
7 1 6 
1 7 4 
4 1 
B6 
2 2 2 
4 8 7 
3 3 0 
1 5 7 
4 3 4 
7 3 9 
9 3 1 
25 
7 9 2 
ANDEREM 
! ι 
, 7 
1 2 
3 5 
1 
3 
! 3 
»HL 
i 
5 6 1 
8 6 4 
4 9 4 
, 5 8 0 
Β 
. , 1 6 1
2 
14 
104 
32 
. 7 6 0 
1 3 6 
1 5 5 
4 2 1 
9 7 7 
2 9 4 
5 4 7 
3 7 2 
53 
10 
5 4 6 
4 9 9 
04 7 
7 3 6 
3 1 3 
73 
, . 2 3 9 
. . 10 
. 4 1 
Italia 
45 
Β 
16 
, Β 
3 9 
. 5 
Β 
16 
Β 
. Β 
. a 
. 13 
• 
4 5 9 
26 
4 3 4 
7 3 
1 1 
8 1 
. 4 
2 Β 1 
1 3 0 
1 3 3 
2 
1 3 1 
. . 1 
. 1 3 0 
. 6 
1 
6 3 
76 
7 
6 9 
6 4 
. 5
, • 
6 9 
. 2 
1 0 6 
• 
NIMEXE 
BESl IMMUNI ­ , 
D E S T I N A T I O N 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
CANADA 
M E X I Q U E 
SALVADOR 
C O L O H B I E 
VENEZUELA 
PEROU 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
IRAN 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
INDE 
T H A I L A N D E 
P H I L I P P I N 
C H I N E R . P 
JAPON 
H 0 Ν D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE l 
A E L E 
C L A S S E 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 
18 
7 
11 
7 
1 
1 
2 
2 4 
3 8 1 
7 4 6 
89 
5 1 
12 
1 3 4 
53 
1 2 3 
1 2 2 
2 6 
3 0 
3 0 
2 9 
2 2 4 
L5 
6 9 
8 6 8 
18 
7 5 0 
2 9 9 
4 5 1 
3 6 9 
9 4 3 
4 1 1 
2 3 
1 6 4 
6 7 0 
France 
1 0 0 0 D O U A R S 
Belg.­
7 
3 9 4 4 
1 1 3 2 
2 8 1 1 
25 1 
4 
2 0 7 
17 
1 5 6 
4 8 
7 3 6 6 . 8 1 F I L S EN A C I E R F I N AU CARBONE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 4 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
SUEDE 
F I N L A N D E 
DANEMARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
TURQU I E 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUHA NIE 
MAROC 
MOZAHBIQU 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
CANADA 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
BRES IL 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
1 
4 
1 
2 
2 
7 3 6 6 . 8 6 F ¡ L S EN A C I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 B 
3 3 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 3 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
7 0 8 
LOOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
l INGUEb 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
B U L G A R I E 
ANGOLA 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
CANADA 
MEXIQUE 
GUAI EHALA 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
PEROU 
B R E S I L 
IRAN 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
PHIL I P P I N 
H 0 Ν D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E I 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
1 
1 
6 
13 
3 
10 
Β 
1 
7 3 6 6 . 8 9 * l AUTRES F I L S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
SUEDE 
1 0 1 
5 1 
8 3 0 
4 9 6 
16 
23 
4 3 
2 2 
1 2 8 
3 3 
8 9 
1 5 0 
15 
1 7 8 
17 
38 
5 3 
1 4 9 
2 2 
7 6 9 
6 0 
10 
2 0 
56 
3 9 6 
4 9 4 
9 0 3 
3 6 3 
3 0 3 
3 0 5 
5 
2 3 5 
3 9 
66 
12 
50 
4 68 
6 4 9 2 
13 1 
6 3 6 
5 7 4 
66 
50 
12 
ER F I N AU CARBONE 
1 2 5 
2 3 5 
2 6 8 
6 2 6 
5 1 9 
19 
20 
3 0 
4 1 5 
10 
1 0 0 
2 9 4 
1 1 6 
3 4 
2 2 0 
37 
1 3 9 
2 7 
1 1 5 
3 5 2 
80 
4 2 2 
5 8 
12 
4 6 
7 3 4 
2 4 9 
16 
4 3 
1 5 4 
1 5 4 
29 
15 
5 1 
9 1 
1 1 
3 6 
9 3 2 
7 7 3 
1 5 9 
4 6 3 
9 8 4 
6 4 3 
8 
0 5 3 
EN A C I E R F i l 
4 9 
4 2 
1 1 
50 5 
14 
4 
1 
'. 
'y 1 
3 
6 
Τ 1 1 
1 3 
i 8 
I 7 
2 
1 
3 
Lux. 
VALEURS 
Nederland Deutschland 
17 
9 7 6 
56 
2 
• • • 2 8 
16 
■ 
. • 5 • 1 
■ 
• 3 0 
• 7 6 1 1 
9 3 9 1 
8 2 2 
3 6 5 
3 6 
5 9 
• • 3 9 9 
U N G U E S 
96 
• 7 8 2 
4 8 4 
1 6 
2 
■ 
• 7 
2 9 
• Β 
a 
a 
8 
a 
a 
13 
1 
5 84 
2 
a 
a 
• 
0 2 3 
3 7 8 
6 4 6 
6 2 4 
37 
14 
a 
8 
4 0 8 
3 8 6 
22 
6 
6 
16 
• 1 
• 
16 
17 
17 
(BR) 
2 
1 2 
2 
9 
5 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
M E T A L L I SES AUTRES 
5 7 8 
. 136 
6 2 6 
3 5 7 
18 
2 0 
3 0 
3 75 
10 
94 
2 6 8 
1 0 6 
33 
. . 
297 
a 
75 
1 
. 5 8
11 
4 6 
6 0 0 
2 4 9 
16 
2 7 
1 5 4 
1 5 4 
29 
15 
51 
89 
10 
3 6 
8 1 0 
0 9 7 
7 1 3 
9 4 0 
9 0 0 
6 1 3 
8 
1 6 0 
1 AU CARBONE 
i 
. i 
2 5 
7 
4 5 1 
• 
7 
7 
7 
. . Β 
ι • 
2 
1 
7 
3 9 5 
6 9 0 
6 4 
51 
12 1 2 5 
2 5 
99 
122 
6 
3 0 
23 
2 9 
2 2 3 
15 
6 9 8 2 9 
18 
0 3 8 
3 5 5 
1 8 3 
9 4 5 
8 8 6 
0 6 5 
6 
5 
173 
5 
2 9 
4 8 
a 
• 2 6 
4 
2 2 
1 2 1 
4 
23 
1 5 0 
15 
1 6 6 
9 
10 
3 
1 3 6 
2 1 
7 1 7 
58 
10 
2 0 
56 
6 7 5 
8 2 
5 9 3 
165 
2 0 0 
2 4 1 
5 
1 8 7 
J UE 
1 4 7 
2 3 2 
1 3 1 
a 
162 
• ­• 4 0 
• 6 
26 
10 
. 2 1 0 
37 
4 7 
• 112 
2 7 7 
79 
4 2 2 
• 1 
. 1 3 4 
• a 
16 
a 
• • • . 2 
1 
• 
0 9 2 
6 7 2 
4 2 0 
6 1 0 
82 
2 0 
. 3 9 0 
1 
. 1 
. 11 
Italia 
1 0 
" 2 3 
• ­9 
e 
8 
• 2 0 
■ 
• • • • • 2 
• 1 4 9 
6 
1 4 3 
2 8 
L L 
i>4 
• 2 
5 0 
2 8 
3 2 
4 
2 8 
e 
e 
e 
■ 
2 8 
. 2 
1 
ί 1 0 
16 
3 
13 
I L 
. 2 
a 
• 
2 3 
. 3 
4 2 
• 
") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
■} Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
157 
Januar­Dezember —1968 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Lãnder­
sdilussel 
Code 
pay 
0 3 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
2 0 8 
4 0 0 
4 8 4 
6 6 0 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
ι 
6 
1 
4 
2 
1 
328 
4 1 
2 7 3 
78 
5 2 0 
8 2 3 
1 7 9 
4 5 4 
3 0 
2 9 7 
1 4 1 
3 6 9 
9 6 6 
4 0 4 
2 6 2 
127 
6 4 3 
2 7 
1 7 9 
500 
France , 
1 
4 
4 
2 
L 
3 2 8 
4 
2 72 
78 
52 0 
8 2 1 
179 
4 5 4 
2 96 
1 4 1 
4 1 3 
2 2 2 
1 9 1 
1 6 8 
35 
5 4 2 
2 7 
179 
4 82 
Belg.­
1 
1 
1000 le* 
Lux. 
3 2 
5 9 6 
5 5 1 
45 
45 
45 
a 
. . 
Q U A N T I T É S 
Ni­liesse J Deutschland 
8 
6 
2 
Β 
2 
a 
• 
(BR) 
. 1 
Β 
Β 
, Β 
. 1 
1 0 0 
11 9 0 
4 4 
4 2 
4 6 
, • • 
ROHBLOFCKFl INGOTS 1 . VORBLOECKE 1 BLOOMS) , KNUE PPEL .BRAMME t. 
PLAT IN 
ROHBLC 
L E G I E R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
6 6 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
101Ò 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
EN UND SCHMIEDEHALBZEUG 
E C K E , 
AUS 
VORBLOECKE, K N U E P P E L , 
TEM S T A H L , 
1 
5 
4 
1 
1 
160 
5 5 5 
9 3 1 
6 6 1 
7 2 4 
17 
5 8 5 
3 0 8 
5 0 
8 7 
2 8 5 
7 4 
522 
0 2 9 
49 3 
1 4 4 
9 6 0 
2 9 1 
59 
GESCHMIEDET 
1 
1 
4 4 
6 2 7 
6 6 1 
a 
53 
. . . 
3 04 
3 3 1 
53 
' .J 
53 
'. 
2 
2Í 
22 
22 
ABFALLBLOECKE AUS L E G I E R T E M STAHL 
0 0 2 
0O3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ROHBLC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
VDRBLI 
AUSGEr 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 2 
4 0 0 
5 0 8 
5 2 8 
6 6 0 
6 6 4 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1O30 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ECKE 
6 
4 
1 
5 
3 
2 
23 
20 
3 
3 
3 
l E C K E , 
. GES 
16 2 
1 
10 
20 
3 
3 
2 
6 
6 9 5 1 
17 
Β 
Ά 
9 
86 
137 
4 5 7 
2 7 
106 
8 1 3 
6 8 0 
1 3 3 
1 3 3 
1 3 3 
56 
1 5 7 
'· 
2 1 3 
2 13 
. . 
..US L E G I E R T E H 
2 6 0 
4 5 7 
1 4 1 
3 3 5 
0 2 5 
762 
7 5 1 
1 9 1 
3 8 
16 
9 7 7 
2 1 8 
7 5 9 
7 5 9 
7 4 1 
2 
3 
3 
KNUEPPEL 
:HHIEDETE 
4 5 9 
4 2 9 
7 5 4 
8 4 1 
4 0 3 
5 0 3 
1 5 0 
85 
79 2 
5 2 5 
1 3 4 
1 6 5 
9 9 
3 8 5 
3 5 0 
3 4 7 
196 
7 0 9 
8 8 4 
8 2 5 
2 53 
0 6 9 
2 0 9 
1 
3 6 3 
8 
9 
1 
1 
22 
18 
3 
3 
SCHMIEDEHALBZEUG AUS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 2 
1 07 7 
1 8 1 
2 0 0 
190 
102 
3 8 5 
4 70 
5 4 8 
3 
4 
12 
0 3 7 
0 2 1 
16 
16 
16 
L E G I E R T . 
BRAHHEN, 
lo 
13 
16 
. a 
, „ 
• 
39 
23 
16 
16 
16 
-
86 
. , 106 
192 
86 
106 
106 
106 
S T A H L . 
Ita 
, 
P L A T I N E N AUS 
ι 
2 
2 
1 5 8 
5 0 1 
3 5 9 
63 
1 
2 5 5 
5 0 
8 7 
2 8 5 
7 4 
9 1 6 
0 8 1 
8 3 5 
4 9 0 
3 0 6 
2 9 1 
55 
. 
46 
2 7 
73 
46 
2 7 
2 7 
2 7 
S T A H L , A U S G E N . A B F A L L B L O E C K E 
3 
3 
3 
, BRAMMEN 
3 32 
2 29 
1 9 2 
7 5 0 
9 1 
1 5 0 
85 
1 7 8 
1 
1 6 4 
3 6 8 
1 9 9 
5 8 7 
3 3 1 
5 0 2 
B29 
6 7 6 
5 0 5 
1 5 3 
1 
3 
3 
3 
2 5 1 
98 
3 5 1 
3 49 
2 
2 
. 
890 
2 6 8 9 
2 3 
3 6 0 2 
3 5 7 9 
23 
23 
2 3 
3 
3 
2 
1 1 
8 
3 
3 
3 
3 4 9 
9 8 7 
7 0 8 
0 2 2 
7 6 2 
7 4 7 
168 
26 
16 
7 8 4 
0 6 6 
7 1 8 
7 1 8 
7 02 
• 
, P L A T I N E N AUS L E G I E R T E H 
6 5 1 
. 6 
1 2 f 
a 
a 
a 
. . a 
a 
a 
• 
7 8 Í 
785 
2 4 
a 
19 
44 
2·, C 
I S 
12 
2 
1 
I O 
2 
2 
4 
3 8 
2 6 
1 1 5 1 9 
1 
1 
L E G I E R T E M STAHL 
1 8 1 
1 8 9 
38 
1 0 1 
3 85 
41 
i 6 i a 
" 
5 
1 
5 8 7 
0 7 1 
5 2 5 
, 5 2 5 
3 8 8 
a 
, 7 3 4 
6 4 0 
1 3 4 
1 
9 9 
3 7 0 
1 5 1 
7 6 0 
• 
0 3 7 
7 0 7 
3 3 0 
7 8 6 
7 7 3 
4 0 8 ' 
. 1 3 6 
0 2 5 
. 1 4 3 
1 
1 
1 
2 
2 
ia 
5 
3 0 
2 5 2 
176 
76 
5 
5 
53 
Β 
Β 
18 
5 7 2 
5 85 
1 6 1 
5 7 2 
5 8 9 
5 8 5 
5 8 5 
, 4 
35 
3 0 0 
Β 
• 
3 3 5 
3 3 5 
a 
. • 
7 7 0 
. 4 3 3 
2 0 3 
2 0 3 
, „ 
φ • 
S T A H L , 
2 
5 
2 
2 
1 
1 
2 2 1 
26 
6 1 9 
. 5 
. . 8 8 0 
8 8 4 
„ . „ 6 4 7 
. , 1 9 6 
5 1 2 
8 6 6 
6 4 6 
7 7 2 
7 7 2 
6 4 7 
. 2 2 7 
11 
. 5 
β . " 
NIMEXE 
8ES1IMMUINL·, 
D E S T I N A T I O N 
0 3 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
2 0 8 
4 0 0 
4 8 4 
6 6 0 
7 2 0 
10 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
7 3 7 1 
7 3 7 1 . I C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
6 6 4 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
7 3 7 1 . 2 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
ESPAGNE 
TURQUIE 
POLOGNE 
HONGRIE 
. A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
VENEZUELA 
P A K I S T A N 
CHIME R .P 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
• EAHA 
• A . A O M 
CLASSE 3 
ACIERS 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
L 
65 
4 0 
9 4 
16 
1 3 1 
1 9 4 
5 1 
3 3 5 
10 
65 
28 
7 3 0 
6 1 4 
116 
5 7 7 
65 
1 7 3 
8 
52 
3 6 7 
A L L I E S Er. 
LARGETS EBAUCHES 
A C I E R ! 
France 
1 
1 
65 
2 
93 
16 
1 3 1 
1 9 1 
5 1 
3 3 5 
a 
64 
28 
0 6 9 
60 
0 0 9 
5 2 1 
12 
137 
8 
52 
3 5 1 
L I N G O T S 
1000 DOUARS 
Belg.­Lux. 
3 7 
5 2 4 
4 83 
4 1 
4 1 
4 1 
. . . • 
Nederland 
BLOOHS B I L L E T T E S 
OE FORGfc 
A L L I E S , F O R G E S 
L A R G E I b 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
INDE 
A U S T R A L I E 
H 0 N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
1 
4 2 4 
292 
2 80 
125 
1 6 4 
11 
142 
9 3 
58 
30 
1 1 1 
32 
7 9 0 
2 8 7 
50 3 
3 8 0 
3 0 4 
1 1 4 
9 
DECHETS L I N G O T E ! 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
SUEDE 
H 0 N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
2 3 
5 2 
1 8 3 
15 
3 7 
3 1 0 
2 5 8 
5 2 
5 2 
52 
EN 
. 8 
a 
98 
133 
• Β 
11 
a 
a 
a 
• 
2 5 0 
2 3 9 
1 1 
11 
11 
a 
• 
. I N G O T S , 
4 
23 
27 
27 
EN A C I E R A L L I E S 
7 3 7 1 . 3 0 A C I E R S ALL I E S , A U T R E S 
DES DECHETS L I N G O T S 
0 0 L 
0 02 
0 0 3 
0 04 
0 05 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
H 0 N 0 E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
5 
4 
7 3 7 1 . 5 0 A C I E R S A L L I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 36 
0 3 8 
0 6 2 
4 0 0 
5 0 8 
5 2 8 
6 6 0 
6 6 4 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
9 2 3 
9 3 3 
2 3 5 
5 2 9 
6 3 2 
1 1 4 
7 7 1 
35 
47 
2 3 
2 4 6 
2 5 1 
9 9 5 
9 9 3 
9 6 7 
2 
1 
1 
1 
ES .AUTRES 
B R A H t S , L A K G b l b 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
S U I S S E 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
E T A T S U N I S 
B R E S I L 
ARGENTINE 
P A K I S T A N 
INOE 
C H I N E R . P 
H 0 N 0 E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
■A .AOH 
CLASSE 3 
2 
2 
2 
11 
8 
2 
1 
1 
1 
7 3 7 1 . 9 0 EBAUCHES DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
S U I S S E 
ESPAGNE 
7 2 1 
3 8 7 
2 7 4 
128 
9 5 3 
102 
25 
14 
7 6 7 
5 8 7 
38 
4 6 
12 
2 8 9 
52 
8 6 1 
2 5 
3 1 4 
46 3 
8 5 2 
5 5 6 
5 0 2 
2 2 6 
1 
6 9 
1 
1 
4 
3 
FORGE EN 
5 8 6 
6 2 
110 
9 7 
19 
5 2 
. 22 
75 
a 
* 
97 
97 
a 
a 
• 
QUE 
. 130 
a 
153 
15 
• 4 
• 4 
­
3 0 7 
2 97 
10 
9 
8 
1 
QUE 
. 52 
37 
6 6 4 
9 4 5 
30 
25 
14 
58 
a 
. 45 
Β 
1 6 4 
2 4 
2 56 
• 
3 1 9 
6 9 9 
6 2 1 
1 7 6 
127 
4 4 4 
■ 
• 
V A L E U R S 
Deutsch land 
(BR) 
. 
' 
32 
2 
3 0 
13 
l l 17 
e 
e 
• 
BRAHES 
BLOOMS, B I L L E T T E S , 
. 2 
* * ■ 
10 
■ 
• ■ 
• ■ 
• 
Π 
7 
IC 
Κ 
10 • • 
23 
• • ■ 
37 
60 
2 . 
31 
3 : 
31 
FORGES EN L INGOTS 
302 
3 : 
3 4 1 
98 
3 3 ' 
4 4 1 
3 3 9 4 3 1 
2 2 
2 
, ■ 
FORGES,EN BLOOHS, 
6 0 2 . 
. • 2 7 . a 
a 
a 
• a 
y 
y 
IC 
6 1 0 14 
6 1 0 
A C I E R S A L L I E S 
. 6 1 
89 
36 
18 
52 
1 4 . 
li 2 9 
' 
1 
A L ' 
2 
1 
4 2 0 
2 8 2 
134 
e 
31 
1 
e 
B2 
58 
30 
1 11 
32 
2 0 3 
8 6 7 
3 3 6 
2 1 7 
1 4 1 
113 
6 
e 
22 
• 15 
• 
37 
22 
15 
15 
15 
Italia 
. 
ι e 
e 
e 
3 
• • 10 
e 
* 
1 0 3 
6 8 
35 
2 
1 
18 
• • 16 
B R A H E S . 
. • 146 
­* • 1 4 2 
e 
• • -' 
2 9 3 
1 4 7 
1 4 6 
1 4 2 
1 4 2 
l 3 
e 
8 1 0 8 
• * 
1 1 6 
1 1 6 
* e 
' 
EXCLUSION 
4 2 
8 0 3 
124 
• 6 1 7 
1 1 4 
7 6 7 
32 
43 
23 
565 
5 8 6 
9 7 9 
9 7 9 
956 
* 
4 8 1 
• I H • • e 
• ­­* 
59 2 
5 9 2 
1 
­e 
1 
B I L L E T T E S , 
2 
1 
t 5 
3 
1 
> 1 
1 1 
0 6 3 
3 3 1 
2 3 7 
• 0 0 1 
58 
• • 564 
395 
38 
1 
12 
48 
28 
6 05 
• 
4 0 3 
6 3 2 
7 7 1 
027 
022 
7 0 Í » 
• 40 
5 6 0 
■ 
­32 
ι 
56 
4 
■ 
4 5 9 
e 
4 
• e 
145 
192 
* • • 77 
• • 2 5 
9 6 8 
5 1 9 
4 4 9 
34 3 
343 
7 7 
• 29 
12 
­2 
• • 
"J Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Woren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
158 
Januar 
Irjnder­
schlustel 
Code 
pay 
3 0 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
Dezember — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
1 
5 
27 
2 4 5 
6 5 9 
5 8 6 
5 3 4 
116 
2 8 
5 
15 
2 3 
H A R H B R E I T B A N D I 
968 — Janvier­Décembre 
France, 
ROLL 
5 
9 3 1 
4 0 8 
5 2 3 
4 9 5 
1 1 0 
2 8 
5 
15 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
1 9 
85 
64 
2 1 
2 1 
2 
Β, 
. a 
• U . B R E I T F L A C H S T A H L 
WARMBR E I T B A N D I N R O L L E N , 
0 0 1 
0 2 2 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
25 
26 
2 5 
9 1 3 
1 0 0 
2 3 
0 3 6 
9 1 3 
1 2 3 
100 
1 0 0 
2 3 
100 
2 3 
1 2 3 
1 2 3 
1 0 0 
1 0 0 
23 
W A R H B R E I T 8 A N D I N ROLLEN 
ELEKTROBLECHE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 4 2 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 
1 
2 6 
2 9 
2 9 
6 3 4 
2 87 
6 4 0 
33 
9 6 
5 8 
7 4 
8 3 2 
5 7 1 
2 6 1 
1 8 7 
1 2 9 
l 
7 4 
B R E I T FLACHSTAHL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 5 6 
2 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
STABS 
L E G I E 
STABS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
412 4 3 6 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 
4 8 3 
1 2 7 
1 1 4 
2 1 
35 
3 9 4 
2 5 8 
74 7 
5 1 1 
1 1 
1 1 
4 6 0 
2 0 
43 
4 1 
2 6 
2 6 
2 6 
AUS 
Γ AHL,WAL. ! D R A H T , 
1TEH STAHL 
a 
6 4 0 
96 
58 
74 
8 77 
6 5 0 
2 27 
1 5 4 
96 
74 
• 
2 
1 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR 
1 
1 
8 
2 1 0 
1 6 9 
4 2 
18 
4 
• B 
B 
2 3 
, A . L E G . S T A H L . 
Italia 
. 
­
17 
17 
AUS L E G . S T A H L , F . E L E K T R 0 8 L E C H 
AUS L E G I E R T E H 
5 65 
5 6 5 
5 6 5 
L E G I E R T E H STAHL 
2 8 
98 
2 1 
35 
3 9 4 
6 4 4 
1 4 9 
4 9 5 
1 
1 
4 5 6 
2 0 
43 
39 
12 
12 
12 
2 5 
2 5 
2 5 
9 1 3 
B 
• 
9 1 3 
9 1 3 
B 
. • 
S T A H L , AUSGEN 
1 
2 
2 
7 6 2 
2 8 7 
33 
a 
• 
0 82 
0 4 9 
3 3 
33 
33 
, • 
4 5 0 
9 9 
16 
. • 
5 7 9 
5 6 5 
14 
10 
10 
4 
, , • 
FUER 
3 0 7 
3 0 8 
3 0 7 
1 
B 
. 1 
• 
2 1 
2 3 
2 1 
2 
2 
HOHLBOHRERSTAEBE UND P R O F I L E , A U S 
IAHL UND P R O F I L E AUS L E G I E R T E H STAHL 
3 
2 
3 
2 
3 
2 2 
1 0 
11 
5 
3 
2 
2 9 1 
2 8 6 
3 6 1 
4 7 9 
1 9 3 
4 0 
5 0 
28 
30 
1 4 6 
3 8 0 
2 8 9 
3 1 2 
5 9 3 
2 5 6 
13 
1 9 7 
2 3 9 
8 1 
3 8 2 
3 1 
24 
24 
1 1 4 
4 4 2 
5 2 6 
102 
1 1 
2 0 1 
153 
2 6 
62 7 
1 8 9 
1 2 7 
6 6 
5 4 3 
4 0 
182 
17 
9 5 
2 4 
75 
4 9 5 
6 0 8 
8 8 6 
6 3 3 
6 7 0 
5 9 1 
2 
1 
1 
2 0 8 
1 7 4 
1 4 3 
5 6 0 
Β 
. 7 
3 
2 6 
9 
4 96 
2 
17 
4 2 
. . 2 
. 6 7 
2 7 
22 
24 
15 
. 2 4 1 
. . , . . 4 7 
1 
4 7 
. 26 
a 5 2 3 
a 
. . • 
7 9 2 
0 8 5 
7 0 7 
8 4 5 
5 3 4 
2 72 
4 2 
7 
2 7 4 
1 
3 4 0 
3 2 4 
15 
9 
9 
7 
2 : 
31 
NUR 
3 
1 
2 
2 
1 
2 
1 8 
2 4 
1 
. a 
9 
4 
3 
7 1 
1ESCHMIEDET 
2 4 1 
0 6 2 
1 8 0 
a 
6 3 2 
3 4 
5 0 
2 1 
2 7 
1 2 0 
3 7 1 
7 6 9 
3 1 0 
5 6 9 
1 9 8 
10 
1 9 6 
2 3 7 
7 2 
3 1 5 
4 
2 
„ 9 9 
4 4 2 
2 8 5 
8 9 
11 
2 0 1 
1 5 3 
2 6 
1 1 5 
1 8 8 
76 
6 6 
5 1 7 
4 0 
6 5 9 
17 
95 
2 4 
75 
6 5 6 
1 1 4 
5 4 2 
7 3 2 
0 9 9 
7 4 8 
8 
15 
B 
39 
B 
6 
a 
a 
a 
• B 
2 2 
s 16 3 
1 
• 9 
13 
4 6 5 
6 7 6 
6 1 
6 1 5 
4 7 
28 
5 5 7 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
D E S T I N A T I O N 
3 0 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
7 3 7 2 
.CAMEROUN 
E T A T S U N I S 
H 0 Ν D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
EBAUCHES 
7 3 7 2 . 1 1 EBAUCHES 
A C I E R ALL 
0 0 1 
0 2 2 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
R O Y . U N I 
TCHECOSL 
H 0 Ν D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
7 3 7 2 . 2 0 EBAUCHES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 4 2 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
EN 
10 
13 
9 9 0 
8 5 7 
1 3 4 
1 0 3 
35 
2 5 
I L 
9 
6 
France 
ROULEAUX 
EN ROULEAUX 
IES 
4 
4 
4 
EN 
HAGNETIQUES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
SUEDE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
H 0 Ν D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
13 
15 
14 
0 7 2 
18 
14 
1 0 5 
0 7 2 
3 3 
18 
18 
14 
ROULEAUX 
1000 DOLLARS 
Belg. 
1 0 
­
2 9 2 
1 8 5 
1 0 7 
8 2 
3 0 
2 5 
1 1 
9 
­
Ρ T O L E S 
POUR 
Β 
18 
14 
33 
• 33 
18 
18 
14 
POUR 
Lux. Nederland 
a 
8 
75 
6 5 
1 0 
1 0 
2 
a 
. . * 
' 
1 
LARGES P L A T S 
VALEURS 
Deutschland 
(BR 
a 
4 
6 0 8 
5 9 2 
16 
10 
3 
■ 
. . 6 
EN A C I E R S 
TOLES M A G N E T I Q U E S EN 
TOLE S . A U T R E S 
EN A C I E R S ALL I E S 
5 7 9 
7 9 1 
4 9 9 
15 
4 8 
2 7 
5 1 
0 1 6 
Θ75 
1 4 1 
9 0 
6 3 
a 
5 1 
7 3 7 2 . 3 0 LARGES PLATS EN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 5 6 
2 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
7 3 7 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
I T A L I E 
U . R . S . S . 
T U N I S I E 
H 0 Ν D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
BARRES E l 
7 3 7 3 . 1 0 BARRES E l 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 12 
4 3 6 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
DANEHARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
T U R Q U I E 
TCHECOSL 
R O U H A N I E 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
HEX I QUE 
COSTA R I C 
B R E S I L 
C H I L I 
URUGUAY 
A R G E N T I N E 
I R A N 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
I N D E 
T H A I L A N D E 
C H I N E R . P 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
A U S T R A L I E 
H 0 Ν D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
9 8 
2 3 
30 
10 
2 4 
6 6 
2 6 7 
1 6 2 
1 0 5 
2 
2 
7 8 
3 
9 
25 
13 
13 
13 
y, 
« 4 9 9 
• 4 8 
2 7 
51 
6 3 1 
5 0 5 
1 2 6 
75 
4 8 
Β 
5 1 
7 0 
7 0 
7 0 
A C I E R S A L L I E S 
. 6 
2 7 
10 
2 4 
66 
1 4 7 
4 4 
1 0 3 
a 
, 78 
3 
9 
25 
P R O F I L E S EN A C I E R S 
P R O F I L E S , E N A C I E R S 
1 
1 
1 
1 
1 
12 
5 
6 
3 
1 
1 
9 2 3 
7 4 6 
3 1 6 
3 2 2 
6 5 5 
3 9 
14 
16 
19 
75 
1 4 7 
2 2 7 
1 7 6 
2 7 2 
1 4 8 
12 
1 2 3 
1 9 4 
55 
6 1 8 
17 
3 2 
12 
1 1 1 
3 1 4 
2 9 5 
57 
10 
1 0 8 
9 6 
14 
2 8 7 
1 5 2 
8 0 
4 9 
3 3 5 
2 4 
0 8 7 
4 6 
5 9 
13 
33 
4 2 9 
9 6 0 
4 6 8 
150 
8 9 7 
5 4 2 
1 
a 
1 6 5 
1 1 7 
82 
2 64 
1 
. 2 
1 
7 
2 
2 1 4 
1 
7 
3 4 
a 
, 1 
a 
1 3 4 
16 
26 
11 
1 1 
1 2 6 
„ „ „ , 35 
β 3 5 „ 
12 
93 
a 
a 
• 
4 18 
6 2 7 
7 9 1 
3 9 6 
2 2 8 
1 6 8 
3 
3 
3 
A L L I E S 
QUE 
4 
4 
4 
POUR 
1 
1 
0 72 
. • 0 72 
0 7 2 
. a 
» * 
Italia 
. 
• 1 3 
1 3 
A L L I E S 
a 
. 
TOLES 
3 7 6 
7 9 1 
■ 
15 
■ 
. ■ 
182 
1 6 7 
L5 
15 
15 
. • 
9 1 
17 3 
. a 
" 
1 1 3 
1 1 1 
2 
2 
2 
• • • • 
1 3 3 
1 3 3 
1 3 3 
4 
4 
4 
• • • . a 
. • 
A L L I E S , S I M P L E M E N T FORGES 
28 
a 1 0 2 0 9 
2 
2 6 5 
2 4 9 
1 5 
7 
7 
8 
1 
1 
15 
1 
1 
1 9 1 0 le 5 3 
, 
2 
1 
3 1 
8 9 1 
5 6 3 
1 8 9 
• 3 89 
3 7 
14 
14 
18 
68 
1 4 5 
0 0 2 
1 7 4 
2 6 0 
1 0 0 
1 1 
1 2 2 
1 9 3 
4 5 
4 8 4 
1 
6 
Β 
1 0 0 
3 1 3 
1 6 9 
5 4 
10 
108 
96 
14 
6 3 
1 5 2 
4 0 
4 9 
3 2 3 
2 4 
9 9 4 
4 6 
5 9 
13 
3 3 
4 3 5 
0 3 2 
4 0 3 
7 2 0 
6 5 0 
145 
4 
11 
a 16 . 1 
. . . 
a . 1C 
1 
a 
14 
1 
1 
a 
10 
. . 1 
„ 
. 3 
. . , 1 8 ' 
t 
, . 
2 9 ; 
3< 
2 5 ( 
21 
11 
2 1 ! 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bondes 
*) Voir notes per produits en Annexe 
Tobte de correspondence CST-NIMEXE voir en fin de volume 
159 
Januar­Dezember — 1968—Janvier­Décembre e x p o r t 
Lõnder­
scfilussel 
Code 
pay 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
WALZDR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 32 
0 3 4 
0 3 6 
0 3B 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 52 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 8 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
5 08 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 2 
7 2 0 
7 3 2 
BOO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
STABST 
M E N G E N 
EWG­CEE 
3 
4 7 
4 9 
6 6 2 
France, 
3 9 
45 
5 9 0 
AHT AUS L E G I E R T E H 
19 
3 
3 
22 
4 
2 
1 
1 
1 
17 
1 
85 
53 
31 
2 4 
5 
2 
4 
7 6 9 
3 9 7 
0 1 8 
4 1 3 
5 9 1 
4 4 3 
2 0 3 
4 7 7 
1 4 5 
68 
6 6 4 
0 4 2 
6 7 2 
7 7 0 
2 0 6 
76 
6 0 7 
3 6 
0 3 2 
1 6 1 
23 
8 9 
1 3 8 
3 5 2 
180 
5 4 2 
2 5 4 
8 0 9 
3 4 
4 9 3 
45 
32 8 
9 
116 
0 9 1 
9 8 7 
1 0 5 
5 6 5 
3 6 6 
3 6 4 
8 
2 7 
1 7 5 
1 
9 
2 
6 
21 
13 
8 
7 
5 2 1 
0 6 4 
8 5 5 
3 8 0 
74 
3 2 0 
4 3 
82 
. 1 1 8 
„ . , , . 23 
. 5 0 1 
1 8 0 
112 
1 3 7 
11 
. 4 9 
1 1 6 
6 2 7 
4 4 0 
1 8 8 
8 19 
8 2 6 
3 2 0 
8 
27 
49 
Belg­
ÏTAHL 
4 
1 
6 
5 
1 
1 
1000 
Lux. 
4 
. • 
kg QUANTITÉS 
Nsd.r l—J Deutschland 
(BR) 
2 
3 
, NUR HARM GEWALZT 
114 
. 7 3 8 
3 05 
38 
. 1 4 1 
1 8 5 
5 2 3 
1 5 7 
3 66 
3 6 6 
1 7 8 
. a 
• 
2 5 0 7 17 
I 0 2 1 
3 
2 0 2 2 
5 1 
5. 
5 6 0 
5 5 5 ' 
5 
5 
5 
AHL UNO P R O F I L E AUS L E G I E R T E M STAHL 
ODER STRANGGEPRESST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 7 2 
2 8 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 6 8 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
52 8 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 2 0 
7 2 8 
73 2 
73 6 
8 0 0 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 1 
2 4 
I L 
28 
2 7 
1 
17 
1 
3 
1 
1 
2 
2 
1 
3 
1 
3 
2 
L 
2 
4 
1 
3 
11 
2 4 8 
172 
75 
36 
26 
20 
1 
IB 
6 2 1 
1 7 5 
0 2 8 
5 1 4 
5 3 5 
4 0 0 
2 1 4 
1 2 6 
5 2 0 
4 3 5 
9 1 8 
9 6 3 
9 9 4 
7 74 
30 3 
3 2 0 
2 4 7 
3 3 2 
168 
2 6 9 
2 5 6 
4 3 2 
8 6 7 
1 3 0 
47 
1 6 5 
13 
32 
106 
4 7 
1 4 2 
1 4 5 
2 6 4 
2 0 0 
1 5 6 
5 9 
2 4 
4 2 
0 1 0 
4 0 2 
1 8 8 
115 
29 5 
40 
42 3 
7 2 4 
2 7 2 
5 9 7 
8 5 7 
2 7 
10 3 
92 
182 
2 2 
2 0 3 
8 
75 
83 
1 9 4 
8 7 3 
3 2 2 
3 8 6 
6 9 7 
593 
1 8 7 
3 6 8 
3 4 2 
5 
18 
18 
5 
1 
1 
1 
2 
62 
43 
18 
9 
6 
6 
1 
3 
3 6 7 
9 5 3 
5 9 1 
4 3 6 
1 5 1 
2 
27 
3 1 6 
22 
2 5 7 
3 5 1 
7 7 0 
5 5 0 
37 
21 
2 0 3 
2 1 3 
1 7 3 
8 7 5 
1 0 3 
2 54 
1 1 8 
43 
84 
13 
. , 23 
3 6 1 
2 54 
91 
5 9 
39 
, 3 2 4 
6 04 
31 
3 3 1 
4 0 
3 
3 5 3 
3 4 3 
3 3 1 
55 
7 7 2 
17 
, . 5
83 
2 89 
3 4 7 
9 4 2 
3 4 9 
8 7 1 
4 5 8 
78 
32 8 
1 3 6 
14 
2 
1 
18 
16 
1 
1 
3 6 0 
• 95 
2 56 
31 
1 
32 
54 
80 
14 
0 6 9 
17 
2 7 
6 0 
109 
7 4 1 
3 6 7 
1 0 0 
98 
2 6 7 
80 
14 
38 
Β 
1 
1 
Li 
1 
55 
4 7 ' 
7 
2< 
1 ' 
41 
1 ' 
( 
2 
1 
1 
7 
Γ 3 7 
> 2 3 
I 1 3 
> 12 
1 3 
1 
, NUR 
1 6 3 
ί 18 
9 
)  9 
1 
1 
9 
1 
2 
I 
1 
2 
1 
) 
ί 1 
1 
1 
! 3 
6 
1 4 3 
> 1 0 0 
I 4 2 
> 2 3 
16 
> 1 1 
. 7 
4 
2 
0 6 3 
1 0 6 
8 0 4 
8 1 8 
. 4 2 6 
25 
1 2 9 
16 
145 
25 
138 
0 3 4 
6 1 9 
6 3 4 
16 
7 1 
. . , , , 87 
138 
2 5 9 
, 5 4 2 
142 
. . 4 9 3 
45 
3 8 0 
9 
• 
131 
154 
9 7 7 
2 5 7 
8 5 7 
3 3 9 
. . 380 
■JARH 
5 7 1 
123 
9 7 9 
, 0 5 8 
2 08 
2 0 7 
9 7 
1 2 3 
4 0 6 
6 6 0 
6 4 1 
5 0 9 
9 75 
7 3 4 
1 9 3 
2 2 3 
1 2 0 
5 5 9 
1 2 5 
9 1 
1 
6 1 3 
9 
3 
73 
. 32 
2 6 
4 7 
117 
6 3 4 
10 
4 9 
156 
a 
, 3 
9 3 9 
0 53 
5 83 
84 
4 8 0 
a 
4 2 3 
7 2 1 
3 4 4 
2 1 3 
3 86 
27 
4 8 
89 
8 9 1 
5 
2 03 
8 
7 0 
• 
163 
7 32 
4 32 
140 
2 1 3 
5 96 
2 9 
9 
6 95 
Italia 
6 
1 
1 
2 
14 
6 
7 
3 
3 
. 
. 9
4 2 
5 1 
. 5 8 9 
4 4 4 
8 
Β 
15 
1 9 0 
5 
6 0 7 
36 
0 3 2 
1 6 1 
a 
2 
a 
4 0 7 
. . . 6 7 2 
23 
a 
. 8 9 9 
. ■ 
2 0 3 
6 8 2 
5 2 1 
0 7 0 
4 5 2 
7 0 5 
. , 746 
GEWALZT 
3 
7 
2 
1 
1 
3 
2 4 
1 1 
12 
3 
3 
1 
7 
6 8 7 
3 0 4 
1 
5 8 7 
. 2 9 
5 
. 4 9 
2 
. 9 7 1 
4 3 1 
20 
12 
9 0 
3 
9 
3 9 6 
9 7 1 
2 90 
3 2 8 
a 
3 
1 
8 
1 5 0 
6 0 
2 1 
4 8 4 
5 5 8 
14 
6 8 
5 1 9 
0 8 2 
5 7 9 
5 0 3 
7 7 1 
5 0 1 
2 2 6 
3 
505 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
D E S T I N A T I O N 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
.EAHA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
7 3 7 3 . 2 0 F I L HACHINE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 8 
2 20 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 2 
7 2 0 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
DANEHARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
. A L G E R I E 
EGYPTE 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
CANADA 
VENEZUELA 
B R E S I L 
ARGENTINE 
ISRAEL 
INDE 
MALAYSIA 
C H I N E R . P 
JAPON 
AUSTRAL I E 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
• A . A O M 
CLASSE 3 
3 
1 
7 
2 
7 
27 
15 
11 
9 
1 
1 
2 3 
38 
7 7 5 
France 
14 
3 1 
2 2 7 
1000 DOUARS 
Belg.­Lux. 
7 
a 
­
Nederland 
. 
1 
• 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 
EN A C I E R S ALL I E S , S I M P L E M E N T L A H I N E S 
5 8 5 
3 5 5 
8 0 9 
3 9 8 
3 6 0 
3 6 8 
56 
2 6 0 
3 8 
35 
5 0 2 
2 7 5 
9 6 
170 
4 7 
17 
2 0 1 
1 1 
2 5 4 
2 9 2 
12 
2 1 
3 0 
73 1 
1 6 3 
140 
59 
185 
18 
93 
12 
2 8 5 
18 
8 9 
0 2 4 
5 0 8 
5 1 7 
9 0 0 
5 3 6 
5 7 0 
4 
15 
0 4 5 
3 
1 
4 
11 
6 
5 
5 
7 3 7 3 . 3 0 BARRES ET P R O F I L E S , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
02B 
O30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 7 0 
2 0 4 
20B 
2 1 2 
2 2 0 
2 7 2 
2 8 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 6 8 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
50B 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
8 1 8 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F I L E S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
DANEHARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
T U R Q U I E 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUHANIE 
AL BAN I E 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CONGO RD 
ANGOLA 
R. A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
CANADA 
H EXIQU E 
GUATE HAL A 
INDES OCC 
•CURACAO 
C O L U H B I E 
VENEZUELA 
BRES I L 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
S Y R I E 
IRAK 
IRAN 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
INDE 
B I R H A N I E 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
CHINE R . P 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
AUSTRAL I E 
• CAL E O O N . 
H 0 Ν D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE L 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
• A . A O M 
CLASSE 3 
A CHAUD 
16 
5 
3 
7 
9 
5 
l 
2 
6 2 
42 
19 
10 
7 
5 
4 
106 
9 9 6 
8 3 5 
3 7 1 
6 4 8 
4 0 2 
56 
4 6 
1 6 7 
1 8 3 
5 5 6 
0 8 5 
5 8 0 
7 9 7 
4 6 3 
97 
2 2 1 
4 4 5 
6 1 1 
3 5 6 
7 0 2 
80 
1 8 5 
2 9 8 
25 
84 
10 
16 
4 7 
15 
9 9 
8 2 9 
50 
77 
24 
10 
2 2 
2 2 
3 7 9 
49 9 
5 1 1 
29 
8 7 6 
11 
55 
164 
3 5 2 
20 3 
0 0 9 
25 
36 
20 
3 4 6 
26 
4 0 0 
18 
28 
2 4 
7 7 8 
9 5 8 
8 2 1 
5 0 7 
6 3 1 
2 0 8 
88 
3 7 3 
1 0 4 
1 
5 
6 
2 
20 
14 
6 
3 
2 
1 
a 
9 88 
a 
7 6 5 
7 0 6 
2 9 9 
23 
186 
a 
2 0 
34 
α 
. 54 
a. 
* . a 
g 
. 12 
a 
« 4 8 7 
1 6 3 
, 22 
46 
8 
. a 
3 0 
a 
89 
9 5 2 
4 6 0 
4 9 2 
3 6 0 
5 3 9 
102 
4 
15 
3 0 
65 
. a 
2 0 5 2 
174 
31 
a 
67 
933* 
3 323 
2 291 
1 032 
1 0 3 2 
9 ( 
a 
. • • 
4 0 2 
1 5 9 
Β 
4 5 8 
1 
5 
I 
1 029 
1 02C 
9 
9 
ς 
, . Β 
• 
3 
1 
7 
4 
2 
2 
2 
6 
5 3 8 
107 
173 
Β09 
. 4 7 9 
38 
33 
7 
38 
15 
3 4 2 
2 7 1 
87 
100 
6 
12 
2 1 
30 
4 9 4 
140 
37 
93 
12 
66 
18 
■ 
4 4 3 
5 6 8 
Β75 
4 9 2 
7 6 1 
3 1 7 
. , 66 
Italia 
. 
. 10 
11 
3 5 
1 1 2 3 
126 
14 
4 1 
2 0 1 
1 1 
2 5 4 
2 9 2 
8 1 7 
1 3 9 
1 0 
1 8 9 
3 2 7 7 
1 1 6 9 
2 1 0 9 
L 0 0 7 
1 2 9 
1 5 1 
9 4 9 
ΞΝ A C I E R S A L L I E S , S I H P L E H E N T L A H I N E S OU 
. 8 0 5 
6 4 0 
2 4 4 
7 64 
1 6 4 
3 
13 
83 
18 
1 0 1 
0 1 4 
. 2 5 0 
2 8 5 
13 
18 
94 
73 
1 2 5 
3 3 6 
19 
83 
2 9 4 
23 
33 
10 
a 
a 
. 27 
3 9 6 
4 6 
39 
. 10 
a 
18 
. 1 8 9 
151 
10 
512 
11 
. 1 
1 5 6 
143 
57 
, 12
. 2 1 9 
12 
. . 9
24 
6 2 1 
4 5 4 
167 
5 3 4 
6 2 5 
8 6 1 
3 9 
3 4 5 
7 7 2 
2 865 
a 
25 
475 
15 
1 
12 
11 
42 
1C 
15 
2 44 
ί 6
11 
3 7 4 9 
3 3 8 5 
3 6 4 
44 
34 
3 2 0 
4 2 
15 
2 
1 2 1 
41 
2 
5 
! 
2 0 5 
1 6 7 
38 
12 
6 
23 
Β 
9 
2 
12 
3 
3 
2 
2 
1 
3 3 
2 2 
10 
6 
4 
2 
1 
4 6 6 
9 8 9 
169 
. 867 
2 1 6 
44 
32 
4 6 
163 
4 5 4 
4 5 2 
4 5 6 
534 
162 
63 
2 0 1 
345 
165 
35 
9 2 
. 102 
2 
1 
49 
. 16 
5 
15 
6 2 
399 
4 
22 
24 
• a 
4 
134 
301 
3 6 0 
19 
2 8 0 
, 55 
163 
92 
46 
883 
25 
24 
18 
6 2 3 
14 
4 0 0 
18 
19 
• 
195 
4 9 1 
7 0 4 
0 5 6 
1 9 0 
7 2 5 
7 
2 
9 2 3 
7 7 3 
8 1 
1 
1 6 0 6 
« 16 
9 
a 
26 
1 
a 
6 1 8 
1 0 7 
10 
12 
2 1 
2 
6 
3 7 2 
196 
2 7 4 
6 1 
a 
2 
1 
2 
, a 
. ■ 
. 3 4 
. 16 
a 
. . . . θ 
■ 
. 84 
a 
a 
ψ 1 0 1 8 
52 
. . * 5 0 4 
. . . . • 
5 0 0 8 
2 4 6 1 
2 5 4 8 
8 6 1 
7 7 6 
2 7 9 
a 2 1 4 0 7 
") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes per produits en Annexe 
Teble de correspondence CST-NIMEXE voir en lin de volume 
160 
Januar­Dezember —1968 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Londer­
schlufsel 
Coda 
pay 
P R O F I L 
HERGES 
0 0 1 
0 0 4 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
S T A E B E 
HERGES 
0 0 1 
0 0 2 
O03 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 08 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
52 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 3 1 
1 0 3 2 
L 0 4 0 
STABST 
M E N G E N 
EWG­CEE 
E AUS 
T E L L T 
UND 
T E L L T 
15 
2 
5 
2 
I 
5 
1 
2 
1 
4 
1 
1 
5 
6 0 
27 
33 
18 
10 
5 
9 
A H L , 1 
Fra n e · , 
1000 
Belg.­Lux. 
L E G I E R T E H S T A H L , NUR 
2 6 
1 2 
57 
1 2 1 
5 7 
6 5 
6 1 
6 0 
4 
3 
6 
52 
73 
L8 
56 
52 
52 
4 
3 
ANDERE P R O F I L E 
72 0 
7 8 8 
6 6 3 
1 4 2 
7 2 4 
6 6 2 
5 1 6 
6 6 7 
34 
9 7 4 
7 2 2 
3 3 1 
3 3 2 
9 5 6 
54 
1 7 8 
4 5 5 
2 0 7 
1 7 3 
1 2 5 
6 3 9 
1 0 0 
160 
2 6 3 
9 1 
9 4 4 
3 1 
6 0 
7 5 
5 4 3 
4 1 
2 2 8 
1 4 0 
a 19 
2 8 4 
1 9 9 
3 4 1 
1 0 8 
72 
11 
1 2 0 
7 9 9 
5 1 
4 1 
8 8 1 
0 3 5 
8 4 5 
0 4 0 
2 0 3 
8 5 0 
73 
1 7 3 
9 5 7 
1 
1 
ι 
8 
2 
5 
3 
2 
1 
1 ALZ DRAHT 
1UR P L A T T I E R T , WARH 
0 4 8 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
STABST 
1 0 2 
1 3 4 
3 8 0 
4 3 
337 
1 9 2 
. 10 
1 34 
4 8 7 
2 7 9 
8 1 6 
4 0 0 
2 2 0 
42 
13 
14 
8 3 5 
71 
3 2 1 
5 
74 
1 1 8 
1 
4 0 3 
Β 
11 
1 6 0 
18 
3 9 
5 7 5 
13 
3 
4 2 
9 
1 5 5 
. 2 0 3 
1 
ÌOB 
5 0 
25 
, , 4 9 
, . 6 
6 7 2 
9 8 1 
6 9 0 
2 30 
182 
9 39 
72 
1 6 1 
5 22 
UNO 
2 1 
. 
2 1 
2 1 
Lg 
Nederland 
4US 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
Italia 
BLECHEN OOER BANDSTAHL 
a 
1 
5 
5 
AUS L E G I E R T E M S T A H L , 
2 2 2 
17 
11 
2 4 9 
2 3 8 
11 
, . Ll , . • 
P R O F I L E . AUS 
1EWALZT ODER WARM 
. 1 3 4 
1 3 4 
a 
1 3 4 
a 
a 
a 
1 3 4 
a 
• 
9 0 
. 9 0 
9 0 
. a 
• 
AHL UNO P R O F I L E , AUS L E G I E R T E H 
<ALT HERGESTELLT 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
STABST 
2 2 
1 9 
3 
3 
3 
4 
6 
66 
13 
8 
1 2 4 
76 
4 7 
25 
2 4 
2 2 
. 12 
■ 
L5 
2 
5 
1 
3 
1 
1 
1 
3 
4 2 
23 
19 
1 1 
7 
4 
3 
L E G I E R T E H 
1 
a 
5 
12 
3 
9 
9 
8 
a 
• 
>IUR KALT 
1 9 1 
2 9 1 
3 6 7 
a 
3 2 4 
3 9 8 
5 1 3 
6 2 4 
2 0 
9 6 0 
3 6 2 
103 
2 5 3 
6 0 5 
4 1 
1 6 8 
3 8 1 
89 
4 7 
1 8 1 
2 0 
8 9 
. 2 4 5 
5 2 
8 5 0 
18 
10 
7 2 
4 6 1 
2 1 
9 8 1 
1 4 0 
2 2 9 
2 83 
3 6 
2 9 1 
0 8 3 
7 2 
1 1 
7 1 
5 7 3 
5 1 
35 
7 7 8 
1 7 3 
6 0 5 
4 3 2 
2 1 1 
2 5 0 
1 
a 
9 2 4 
1 
2 
2 
9 
8 
3 
4 
S T A H L , 
STRANGGEPRESST 
STAHL 
ODER KALT F E R T I G G E S T E L L T 
19 
19 
a 
. • 
AHL UND P R O F I L E AUS 
1 B E R F L A E C H E N B E A R 8 E I T U N G 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 6 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
2 8 8 
4 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 4 
7 3 2 
6 5 2 
9 0 
2 8 5 
146 
6 7 
4 
7 
2 9 
4 5 6 
14 
38 
6 
2 0 
2 
4 7 
36 
17 
13 
8 
5 7 
2 0 4 
2 6 
33 
7 
. 13 
1 
1 3 1 
6 
1 
. a 
68 
a 
a 
4 
a 
. 6 
36 
a 
a 
8 
39 
6 0 
25 
. 
NUR 
102 
. I l l 
. I l l 
1 0 2 
8 
• 
4 
5 
• 
10 
10 
3 0 3 
4 
. 2 6 0 
. 3 1 
. 1
Β 
Β 
5 2 5 
2 2 8 
a 
10 
13 
5 
, . 1 2 5 
5 4 1 
6 1 9 
, Β 
­. 5 1 9 
a 
5 0 
a 
4 0 
a 
9 2 
a 
3 8 7 
. 5 2 
. • • • a 
2 2 6 
• ■ 
0 5 8 
5 6 7 
4 9 2 
3 5 3 
7 8 6 
6 2 8 
a 
, 5 1 1 
a 
• 
4 5 
4 3 
2 
. a 
2 
• 
P L A T T I E R T , 
3 
. 3 
3 
3 
L E G I E R T E H STAHL H I T ANDERER 
1 
12 
6 3 0 
77 
2 7 2 
a 
6 1 
2 
7 
2 9 
3 73 
13 
38 
2 
15 
2 
4 1 
a 
3 
13 
18 
16 
1 
33 
7 
2 1 
a 
6 
15 
1 4 
1 2 8 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
D E S T I N A T I O N 
W E R T E 
EWG­CEE 
7 3 7 3 . 4 0 P R O F I L E S , E N 
0 0 1 
0 0 4 
0 3 6 
LOOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
TOLES 
FRANCE 
A L L E H . F E D 
S U I S S E 
Η 0 Ν 0 E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• A . A O H 
7 3 7 3 . 5 0 BARRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 5 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 34 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
OU DE 
A C I E R S 
Fra nee 
1 0 0 0 D O U A R S 
Belg.­Lux 
V A L E U R S 
Nederland Deutschland 
(BR) 
A L L I E S , S I M P L E M E N T OBTENUS A 
F E U I L L A R D S 
2 2 
1 0 
17 
7 9 
4 6 
33 
28 
2 4 
5 
4 
, 5 
10 
33 
16 
17 
13 
11 
4 
4 
1 9 
1 ■ 
19 2 
1 9 
ET AUTRES P R O F I L E S , E N A C I E R A L L I E S , 
OBTENUS A F R O I D 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
DANEHARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
T U R Q U I E 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
B U L G A R I E 
HAROC 
• A L G E R I E 
EGYPTE 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
CANADA 
M E X I Q U E 
C O L O H B I E 
VENEZUELA 
PEROU 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
I R A N 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
INDE 
CEYLAN 
81 RH AN I E 
P H I L I P P I N 
C H I N E R . P 
JAPON 
A U S T R A L I E 
H 0 Ν D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
7 3 7 3 . 7 2 BARRES 
0 4 8 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F I L E S 
YOUGOSLAV 
C H I N E R . P 
H 0 Ν D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE L 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
7 3 7 3 . 7 4 BARRES 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
F R O I D 
H 0 Ν D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
3 
L 
1 
1 
1 
1 
17 
7 
9 
5 
3 
1 
2 
3 8 0 
8 4 6 
4 9 1 
5 3 4 
4 76 
5 4 3 
1 3 0 
2 2 8 
15 
4 5 8 
8 6 8 
89 
1 4 7 
3 6 6 
29 
4 8 
2 7 5 
9 7 
54 
4 8 6 
3 7 8 
2 5 
50 
6 6 
5 5 
2 6 4 
18 
34 
12 
1 2 9 
18 
3 8 3 
45 
2 7 4 
57 
8 8 
1 0 4 
4 5 2 
16 
10 
75 
3 8 9 
30 
26 
6 3 1 
7 2 6 
9 0 5 
5 9 1 
4 6 3 
9 0 4 
16 
53 
4 10 
ET P R O F I L E S 
1 
4 
2 
2 
1 
, 3 2 0 
2 8 4 
3 9 8 
3 3 3 
1 5 2 
. 14 
5 
12 
7 1 5 
. 3 4
2 32 
. 1 
14 
5 0 
. 3 14
. 7 
5 0 
3 
39 
3 2 0 
8 
a 
a 
L l 
10 
46 
a 
1 1 4 
. 6 1 
33 
9 
. a 
34 
a 
, 2 
6 6 4 
3 3 5 
3 2 9 
5 5 8 
9 2 7 
4 0 7 
1 6 
51 
3 64 
EN AC1 
A CHAUD S IMPLEMENT 
6 1 
18 
1 0 7 
9 
9 8 
7 1 
1 
9 
18 
ET P R O F I L E S 
a 
18 
19 
. 19 
I 
L 
. 1 8 
3 7 3 
4 
ì 
2 3 
. 12 
4 2 6 0 
4 0 
I 3 0 
2 0 
1 9 
2 1 0 
2 
Italia 
PART I R OE 
. 
Β 
7 
18 
2 
16 
15 
13 
1 
• 
3 
4 
• 
7 
7 
S I M P L E M E N T 
3 
l 
L 
10 
5 
5 
3 
2 
1 
1 
ERS A L L I E S L A M I N E S OU 
PLAQUES 
9 
9 
9 
EN A C I E R S A L L I E S OBTENUS A 
S I M P L E M E N T PLAQUES 
7 3 7 3 . 8 0 P R O F I L E S ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 56 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
2 8 8 
4 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 4 
7 3 2 
SURFACE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEHARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
H O N G R I E 
ROUMANIE 
N I G E R I A 
CANADA 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
I S R A E L 
INDE 
JAPON 
8 
4 
4 
4 
3 
BARRES 
27 0 
4 0 
2 0 1 
4 3 
6 3 
12 
12 
2 1 
2 5 1 
13 
12 
1 1 
2 0 
15 
36 
86 
20 
1 1 
14 
2 2 
9 2 
58 
18 
26 
3 
3 
. a 
• 
EN A C I E R S ALL 
4 
2 
3 6 
12 
4 
. . 2 9 
, 7 
. a 
16 
86 
. Β 
14 
11 
19 
56 
" 
E S , AUTREMENT 
1 
r \ 
3 
2 
2 7 2 
5 1 8 
2 0 4 
• 1 4 3 
3 5 7 
1 2 9 
2 1 2 
9 
4 4 6 
0 1 8 
3 6 
1 0 7 
1 1 7 
2 0 
4 6 
2 6 1 
4 7 
3 2 
5 0 
4 
18 
. 63 
16 
5 2 9 
1 0 
15 
12 
1 0 4 
6 
2 6 8 
45 
83 
57 
14 
7L 
4 4 3 
16 
10 
4 1 
9 6 3 
3 0 
24 
8 9 9 
1 3 7 
7 6 2 
3 6 7 
3 0 5 
2 9 3 
Β 
Β 
1 0 2 
6 1 
■ 
6 8 
a 
6 8 
6 1 
. 7 
• 
5 
1 
4 
4 
3 
6 8 
4 
. 1 1 3 
Β 
2 2 
a 
2 
a 
« 1 3 5 
5 3 
a 
1 7 
9 
1 
. . 2 2 
1 2 2 
3 7 4 
a Β . Β 
4 0 7 
Β 
1 9 
a 14 . 6 9 
, 7 7 
a 
1 1 
. . 
s . a, 
4 2 6 
a 
• 
1 9 6 6 
1 8 4 
l 7 8 2 
6 4 6 
2 1 2 
1 9 2 
Β 
a 
9 4 4 
a 
• 
1 1 
9 
2 
. a 
2 
• 
T R A I T E S A LA 
2 6 0 
36 
1 8 6 
51 
6 
12 
2 1 
2 1 7 
12 
12 
3 
18 
15 
2 0 
2 
11 
l ' i 
13 
2 
18 
2 6 
9 
. 6 
3 
1 8 
60 
*} Stehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
161 
Januar­Dezember — 1968—Janvier­Décembre 
Lãnder­
schkjssel 
Cad. 
pay 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
BANDSl 
ELEKT I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
BANDSl 
ELEKTI 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 6 
2 0 8 
4 0 0 
4 1 2 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ELEKT 
0 , 7 5 V 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 4 
382 
3 9 0 
4 0 4 
4 1 2 
504 
508 
5 1 2 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O L I 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ELEKT 
0 , 7 5 
0 0 1 
0O2 
0 0 3 
0 0 4 
0O5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 6 
220 
4 8 0 
5 2 8 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 1 
1 
4 1 3 
2 4 0 
1 7 4 
6 1 5 
5 4 6 
4 2 7 
5 
4 6 
1 3 2 
France . 
1000 k« 
Belg.­Lux. 
4 86 
1 5 1 
3 36 
85 
6 8 
1 8 1 
4 
4 6 
7 1 
Ned 
10 
9 
1 
Β 
1 
1 
'■ 
AHL AUS L E G I E R T E N STAHL 
OBAND 
L 
A . L E G . S T A H L , 
1 0 4 
2 4 7 
197 
6 7 
2 03 
3 6 6 
3 6 
6 9 
3 6 4 
8 1 8 
5 4 6 
5 3 2 
4 3 7 
14 
39 
67 
1 0 7 
1 0 6 
­
assWd 
13 
1 2 
1 
1 
1 
Β 
Β 
• 
NUR WARH G E W . , 
11 
i i 11 
11 
i 
1 
1 
a 
a 
• 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 7 0 9 
1 0 4 1 
6 6 8 
5 0 6 
4 6 1 
1 1 5 
, Β 
4 7 
Italia 
1 9 5 
2 7 
1 6 8 
2 3 
16 
1 3 0 
• , 1 4
AUCH ENTZUNDERT 
1 0 * 
2 4 6 
1 5 8 
2 0 3 
3 6 6 
3 6 
6 9 
I 2 4 5 
7 1 1 
5 3 4 
5 2 0 
4 2 5 
1 4 
AHL AUS L E G I E R T E M S T A H L , NUR WARM GEWALZT, A U S G E N . 
OBAND 
2 L 
6 
4 
2 
(OBAND 
3 8 5 
4 7 3 
16 5 
2 8 4 
2 3 6 
178 
3 6 
6 0 
2 2 4 
15 
1 4 9 
14 
8 7 
86 
5 4 0 
4 9 
7 7 
5 0 5 
6 3 1 
5 4 2 0 8 9 
6 3 7 
4 8 2 
7 9 2 
6 
14 
6 5 9 
26 
52 
2 4 6 
9 9 
1 6 4 
. 109 
12 
ï 8 0 
53 
9 3 
60 
1 0 3 4 
4 2 2 
6 1 2 
381 
2 8 0 
2 2 7 
6 
1 
3 
A . L E G . S T A H L . 
( A T T / K G , N l 
2 
3 
10 
3 
6 
6 
1 
IOBAND 
1 1 4 
3 4 
9 1 2 
6 5 5 
1 7 3 
10 
7 2 0 
155 
148 
1 2 7 
5 4 7 
8 9 
30 
34 
2 8 5 
9 2 8 
85 
28 
105 
103 
118 
4 5 0 
7 2 8 
7 2 4 
0 9 9 
2 0 7 
5 0 4 
1 1 9 
, 9 
3 
a 
, 10 
2 
a 
a 
a 
a 
, • 
25 
12 
13 
12 
10 
1 
. • 
ι i r 
15 
1 142 
1 132 
11 
S 
I 
1 
. 
2 3 3 7 
3 3 0 
9 3 
1 3 7 
13 
3 6 
5 0 
1 1 5 
1 4 9 
Β 
3 3 
4 3 9 
4 9 
17 
5 0 5 
4 3 2 3 
2 8 9 7 
1 4 2 6 
2 3 2 
1 9 1 
5 3 8 
• Β 
6 5 6 
UHHAGNETI S I E R V E R L U S T B I S 
R KALT GEWALZT, AUCH 
3 1 
1 8 8 7 
3 8 
1 0 5 
1 
4 0 
10 
8 1 
a 
. 34 
2 2 6 
3 8 6 2 
85 
2 
1 0 3 
118 
6 6 4 2 
1 9 5 6 
4 6 8 7 
4 3 2 9 
156 
3 5 7 
A . L E G . S T A H L . 
1 A T T / K G , N l 
1 
1 
1 
1 
7 
4 
2 
32 6 
4 2 8 
2 3 8 
2 4 1 
3 0 9 
30 
105 
5 6 
1 2 6 
78 
3 9 3 
6 9 
2 0 2 
195 
2 4 9 
1 8 6 
4 9 
6 9 
7 8 
5 2 5 
5 4 0 
9 8 4 
. 
a 
1 0 2 0 
6 1 0 
68 
a 
a 
78 
12 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. . . . • 
1 7 9 7 
l 6 3 9 
1 5 8 
1 5 8 
158 
• 
ENTZUNDERT 
i 
1 
1 
1 1 4 
2 
7 
9 
7 2 0 
18 
1 2 6 
3 1 
5 4 7 
3 0 
3 0 
Β 
2 3 
66 
„ 
1 
Β 
• 
1 7 4 7 
1 2 7 
1 6 2 1 
1 5 4 2 
8 7 4 
1 8 
6 0 
4 8 
. 1 1 
2 0 
13 
1 0 7 
7 9 
28 
3 
a 
25 
* 13 
• 
m . 5
m , 
a a , 19 
15 
a 
5 9 
a 
Β 
36 
Β 
a 
2 6 
1 0 4 
Β 
• 
2 6 3 
5 
2 5 8 
7 0 
19 
129 
59 
U M M A G N E T I S I E R V E R L U S T UEBER 
IR KALT GEWALZT, AUCH 
2 2 7 
32 
18 
3 0 2 2?ί 
ENTZUNDERT 
1 0 9 4 
4 2 4 
1 2 3 8 
, 82 
2 9 
1 0 5 
2 4 
1 2 6 
7 8 
8 5 5 
6 2 
1 9 6 
7 4 
2 0 0 
1 8 6 
3 1 
6 9 
6 3 
5 0 2 0 
2 8 3 8 
2 1 8 1 
2 3 2 
A 
-1 2 3 6 
Β 
1 
. . . a 
5 3 8 
7 
5 
1 1 8 
4 9 
. a 
a 
15 
2 2 0 3 
1 4 7 1 
7 3 2 
NIMEXE 
BESTiMMuno 
D E S T I N A T I O N 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
7 3 7 4 
7 3 7 4 . 2 1 
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
7 3 7 4 . 3 C 
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 6 
2 0 8 
4 0 0 
4 1 2 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
7 2 0 
1 0 0 0 
l O l O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M O N D E 
CEE 
E X T R A - C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
F E U I L L A R D S 
F E U I L L A R D S 
L A M I N E S A 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
M O N D E 
CEE 
E X T R A - C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
F E U I L L A R D S 
S I H P L E H E N T 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
S U I S S E 
ESPAGNE 
ROUHANIE 
. A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
MEXIQUE 
BRES I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
C H I N E R . P 
M O N D E 
CEE 
E X T R A - C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
7 3 7 4 . 5 1 F E U I L L A R D ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 2 
0 64 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 4 
4 L 2 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
WATTS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
T U R Q U I E 
TCHECOSL 
HONGRIE 
RHODESIE 
R . A F R . S U D 
CANADA 
HEXIQUE 
PEROU 
B R E S I L 
CHIL I 
ISRAEL 
M O N D E 
CEE 
E X T R A - C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
France 
1 4 3 6 
6 1 5 
8 1 9 
4 1 4 
3 2 1 
2 3 9 
2 
10 
1 6 4 
EN A C I E R S 
3 2 6 
53 
2 7 2 
63 
33 
1 0 0 
1 
10 
1 0 9 
1000 DOUARS 
Belg.-Lux. 
V A L E U R S 
N e d e r l a n d Deutsch land 
1 0 1 
8 
1 
, 
! 1 
• ■ 
A L L I E S 
HAGNETIQUES EN A C I E R S 
CHAUD 
35 
89 
7 2 
17 
5 1 
98 
13 
14 
4 1 4 
2 6 5 
149 
144 
119 
5 
, AUTRES 
L A M I N E S 
5 8 8 
3 7 8 
2 4 2 
176 
100 
4 1 6 
2 1 
1 0 
102 
31 
49 
10 
2 4 6 
2 5 4 
3 4 4 
14 
3 1 
73 
3 1 5 0 
1 4 8 4 
1 6 6 6 
8 6 2 
5 4 4 
6 7 1 
1 
11 
133 
, 
15 
17 
33 
32 
1 
1 
1 
• 
ή 
3 
3 
3 
'. 
(BR) 
9 8 4 
5 3 3 
4 5 1 
3 3 9 
2 8 0 
7 5 
• 3 7 
A L L I E S SIMPLEM 
1 
1 
1 
I 
1 
35 
8 9 
5 7 
• 5 1 
9 8 
13 
1 4 
3 7 9 
2 3 2 
1 4 7 
1 4 2 
1 1 7 
5 
Italia 
1 0 9 
17 
9 2 
9 
5 
6 3 
• • 18 
QUE M A G N E T I Q U E S , EN A C I E R S A L L I E S , 
A 
1 
1 
CHAUD 
Β 
7 
1 6 6 
1 3 2 
5 1 
4 0 6 
a 
a 
66 
24 
a 
. 2 2 5 
1 5 7 
2 2 9 
a 
24 
• 
5 2 3 
3 5 5 
168 
7 3 7 
47 5 
4 2 2 
1 
a 
9 
, 5 6 5 2 6 6 105 
9 59 
1 2 5 
4 9 
;: 
2 
2 1 
β 
3 6 
4 
y 
ι 
4 9 
2 1 
9 7 
. y , 
' 
14 
Τ 
7 3 
17 3 2 1 1 2 1 9 
10 7 7 8 
Γ 2 9 4 4 1 
6 
2 2 6 5 
HAGNETIQUES EN A C I E R S 
HAXIHUH 0 , 7 5 
7 3 7 4 . 5 2 F E U I L L A R D ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 6 
2 2 0 
4 8 0 
5 2 8 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
WATTS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
DANEHARK 
S U I S S E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ROUMANIE 
EGYPTE 
COLOHBIE 
ARGENTINE 
ISRAEL 
H 0 Ν D E 
CEE 
E X T R A - C E E 
PLU: 
65 
2 4 
1 2 8 0 
8 4 
6 8 
32 
30 7 
56 
7 1 
58 
3 2 4 
3 4 
13 
15 
1 2 7 
1 7 4 8 
3 6 
12 
54 
50 
49 
4 5 3 4 
1 4 6 0 
3 0 7 4 
2 7 9 7 
5 3 5 
230 
47 
1 2 2 2 8 
ι Ι Ζ» 
A L L I E S PERTE EN 
S I H P L E H E N T L A H I N E S A FI 
L 
1 
3 
1 
2 
1 
. 14 
0 5 3 
8 
50 
a 
a 
17 
5 
39 
a 
a 
a 
15 
102 
719 
36 
1 
a 
50 
49 
1 6 Í 
076 
093 
936 
73 
157 
• 
, , 
10 I D 
65 
1 9 
2 2 5 
6 6 
1 8 
19 
4 
3 3 7 
2 95 
4 1 
4 1 
4 1 
HAGNETIQUES EN A C I E R S 
DE 0 , 7 5 
3 2 0 
108 
2 6 9 
3 6 4 
6 4 
10 
2 2 
2 1 
27 
3 5 . 
14 
η 4 6 
4 3 
17 
14 
14 
1 8 4 4 
1 1 2 6 
7 1 8 
A L L I E S Ρ 
S I H P L E H E N T L A M I N E S A F 
a 
a 
a 
2 
42 
• a 
15 
a 
• a 
a 
a 
I 
a 
, 7
. • 
73 
45 
28 
> ■ 
10 
, · 3 2 
3 0 7 
> 1 2 
6 2 
13 
3 2 4 
1 1 
13 
, β 
9 
2 9 
y m 
• β 
I · 1 
I 9 1 6 
1 86 
8 3 0 
7 9 0 
• 4 1 3 
> 16 
24 
ERTE EN 
t O I D 
2 4 9 
107 
2 6 9 
■ 
2 2 
, 1 0 
2 2 
> 6 
2 7 
18 
1 7 3 
> 12 
. 38 
ι 17 
• 3 2 
4 3 
> 10 
14 
. 1 1 
1 1 0 1 
6 4 7 
. 4 5 4 
2 3 
β 
β 
18 
* e 
• a 
e 
e 
a 
1 0 
• • 5 
e 
• ' 7 0 
5 0 
2 1 
3 
e 
18 
• 10 
• 
. * 2 
e 
a 
a 
a 
8 
e 
6 
e 
2 3 
a 
• 16 
e 
e 
4 6 
• ­
1 1 2 
2 
1 10 
3 0 
8 
5 7 
2 3 
7 1 
1 
■ 
3 6 2 
a 
• • • • • 1 7 8 
2 
2 
36 
14 
a 
a 
­3 
6 7 0 
4 3 * 
2 3 6 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes per produits en Annexe 
Tobte de correspondance CST-NIMEXE voir en tin de volume 
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Januar­Dezember — 
Lander­
Schlüssel 
Coda 
Pay 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 4 0 
BANDST 
ELEKT R 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 8 
2 1 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 8 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
BANDST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 5 
0 3 6 
0 6 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
BANDST 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
5 2 8 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 3 0 
10 32 
1 0 4 0 
B A N D S l 
M E N G E N 
EWG­CEE 
AHL 
OBA 
AHL 
AHL 
AHL 
2 ι 2 8 2 7 3 1 4 5 4 
2 4 9 
1968 — Janv 
France . 
36 33 
34 
er­Décembre 
•talg. 
AUS L E G I E R T E M STAHL 
10 
1 
2 
2 1 
1 
14 
7 
6 
5 
2 
1 
3 1 2 
7 1 4 
1 5 6 
3 30 
1 5 1 
7 3 7 
2 6 
6 16 
78 
2 3 8 6 1 9 
178 3 1 
4 5 3 
4 0 5 
4 0 
1 0 4 
L L 9 
7 0 
4 4 7 
4 1 3 
1 4 5 
15 12 
1 4 
2 8 3 
19 1 
28 
63 
6 8 
1 0 8 
13 
2 3 
2 6 
2 5 8 
6 6 I 
5 9 7 
0 3 6 
4 4 4 
3 6 3 
6 
2 1 
1 9 8 
1 
5 
2 
2 
2 1 
4 8 0 
6 3 3 
3 3 2 
4 9 5 
3 5 7 
10 
4 6 0 
52 33 
2 3 1 
9 
8 1 5 
3 
8 
15 
2 0 
1 2 5 
a 
15 
12 
6 
1 6 3 
62 13 
1 
86 
. 
4 5 0 
9 3 9 
5 1 1 
2 2 2 
0 9 9 
1 4 4 
6 
21 
145 
AUS L E G . STAHL 
2 0 
2 1 
6 
86 
1 
149 
6 0 
89 
8 7 
86 
i 
13 
13 
AUS L E G . S T A H L 
15 
2 1 
I l 8 
15 
8 4 
14 
2 
6 
6 
3 
15 
3 
7 0 
3 8 1 
1 6 9 
2 1 1 
1 1 5 
1 0 2 
75 
2 
2 1 
73 
8 4 
a 
a 
a 
a 
a . 
1 5 9 
73 
86 
8 4 
8 4 
2 
2 
AUS L E G I E R T E M 
O B E R F L A E C H E N B E A R B E I T U N G 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
2 1 2 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
5 1 2 
1 
1 
1 
4 
5 0 
2 8 5 
5 2 0 
6 0 0 
2 4 9 
4 4 9 
1 4 7 
2 5 8 
2 7 3 
6 7 
18 
4 7 9 
6 2 9 
8 2 
8 6 8 
6 8 
33 
52 
2 4 4 
2 7 1 
2 3 0 
2 4 1 
1 3 2 
68 
l 
1 
4 
2 7 3 
1 0 1 
1 3 5 
1 7 7 
4 4 9 
1 4 7 
33 
2 7 0 
67 
2 3 6 
3 5 
8 4 2 
. . 2 3 6 
2 5 8 
2 3 0 
2 3 3 
132 
12 
1 
1 
NUR 
NUR 
¡ T A H L 
1 
1 0 0 0 Lg 
Lux. 
'. 
Nederlanc 
e χ ρ o r t 
QUANTITÉS 
D e u t s c h l a n d 
a 
a 
• 
(BR) 
L 
1 
, NUR K A L T GEWALZT 
7 0 1 
3 9 
6 2 9 
65 
3 
2 1 
18 
12 
2 0 
5 1 8 
4 3 3 
85 
7 5 
36 
10 
, • 
1 1 7 
6 0 
43 
19 
7 
2 2 
53 lï 2 
2 
3 
" 
25 
3 7 8 2 2 l 
1 5 7 1 5 6 
1 1 9 
l 
a 
• 
P L A T T I E R T , WARM 
P L A T T I E R T . K A L T 
7 0 
7 0 
7 0 
, 7 0 
. • 
1 
i 
, 1 
a 
• 
1 
5 
2 
2 
1 
1 
5 7 7 
1 5 2 
4 0 5 
2 0 0 
Italia 
6 6 9 
5 4 6 
15 
4 9 
, A U S G E N . 
4 7 4 
77 
4 8 3 
5 4 8 
3 6 1 
6 
112 
8 
1 5 2 
3 3 4 
1 6 7 
8 
8 0 
7 1 
6 
6 
4 4 
70 
3 2 2 
4 0 7 
1 4 5 
, 8 
112 
1 2 9 
12 
29 
6 8 
18 
13 
2 0 
1 
3 0 3 
5 82 
72 1 
5 6 1 
1 4 0 
1 6 9 
Β 
Β 
9 9 1 
1 3 7 
4 0 
I 
3 0 9 
, . , ι , . 4 3 
6 
. 5 36 
3 2 8 
2 5 
8 3 
55 
a 
. 6 
, Β 
Β 
1 
3 
33 
Β 
Β 
Β 
. • 
1 6 0 9 
4 8 6 
1 1 2 3 
1 0 2 2 
5 0 
39 
. Β 
6 2 
GEWALZT 
1 1 
1 
6 
i 
2 1 
18 
3 
1 
Β 
1 
9 
2 0 
, 86 
. 
1 1 5 
2 9 
8 6 
86 
86 
, • 
GEWALZT 
, M I T ANDERER A L S 
28 
3t) 
3 6 6 
26 
, 2 2 5 
. a 
2 2 2 
588 
4 7 
. a 
52 
8 
, a 
8 
. * 
1 
15 
2 1 
15 
, 1 4 
2 
6 
6 
3 
. 3 
• 
9 1 
5 1 
3 9 
3 1 
18 
2 
Β 
6 
4 5 
15 
6 0 
45 
15 
. a 
a 
Β 
15 
P L A T T I E R T E R 
2 
12 
3 8 9 
Β 
4 6 
. Β 
Β 
2 
. 18 
2 0 
3 9 
a 
L 2 ­
, 
Β a 
. 13 
a 
a 
, 56 
19 
9 8 
14 
6 8 
3 3 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINA TION 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
7 3 7 4 . 6 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 8 
2 1 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 08 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CLASSE l 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG­CEE France 
5 6 7 
4 3 7 
1 0 5 
4 6 
F E U I L L A R D S , AUTRES 
S I M P L E M E N T L A M I N E S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEOE 
F I N L A N D E 
DANEMARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
T U R Q U I E 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
B U L G A R I E 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
CANADA 
M E X I Q U E 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
INDE 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E l 
AELE 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
l 
2 
2 
1 
1 
1 
15 
8 
7 
6 
3 
1 
7 3 7 4 . 7 2 F E U I L L A R D S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 5 
0 3 6 
0 6 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
S I H P L E H E N T 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
I T A L I E 
S U I S S E 
B U L G A R I E 
H 0 Ν D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
CLASSE 3 
7 3 7 4 . 7 4 F E U I L L A R D S 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 3 2 
1 0 4 0 
S I H P L E H E N T 
FRANCE 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
SUEDE 
S U I S S E 
AUT» . ICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
R O U H A N I E 
B U L G A R I E 
A R G E N T I N E 
H 0 Ν D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
7 3 7 4 . 8 0 F E U I L L A R D S , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
2 1 2 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
5 1 2 
AUTREMENT Q 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
DANEHARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
T U N I S I E 
RHODES I E 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
CANADA 
M E X I Q U E 
C O L O M B I E 
C H I L I 
1 
1 
2 
2 T 6 
7 3 2 
5 5 8 
5 1 5 
1 8 5 
9 2 3 
2 5 
3 9 9 
7 2 
2 4 2 
9 4 3 
1 4 9 
17 
1 6 8 
2 8 6 
3 4 
5 8 
1 5 9 
9 7 
3 5 3 
1 8 8 
2 2 4 
2 3 
11 
18 
5 5 8 
29 6 
27 
59 
56 
80 
12 
15 
29 
8 1 6 
2 6 7 
5 5 0 
2 1 3 
6 9 6 
3 1 3 
6 
25 
0 2 4 
17 
15 
11 
• 
1 0 0 0 D O U A R S 
Belg.­Lux. 
a 
a 
• 
Nederland 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
3 3 1 
2 4 1 
9 1 
3 2 
QUE M A G N E T I Q U E S , EN A C I E R S A L L I E S 
A F R O I D 
1 
1 
6 
3 
3 
2 
1 
EN A C I E R S 
»LAQUES 
1 0 8 
2 4 
4 0 
6 8 
1 1 
2 7 4 
1 8 2 
9 2 
78 
6 9 
3 
1 1 
EN A C I E R S 
»LAQUES 
38 
9 2 
7 2 
105 
35 
1 0 9 
16 
5 1 
4 1 
3 0 
1 1 
18 
18 
6 8 0 
3 0 7 
3 7 2 
2 7 5 
1 7 4 
37 
1 
6 1 
. 5 4 6 
7 9 1 
5 0 9 
5 1 0 
2 7 6 
8 
2 50 
4 7 
33 
3 74 
a 
4 
6 4 1 
1 
14 
8 
2 1 
a 
1 0 6 
a 
a 
2 3 
1 0 
4 
1 7 6 
43 
8 
4 
a 
6 2 
• a 
• 
4 8 2 
3 5 7 
1 2 5 
8 7 9 
9 4 4 
1 1 9 
6 
2 5 
1 2 7 
6 6 0 
β 
3 2 
6 8 2 
6 7 
β 
4 
1 7 
15 
1 4 
1 5 0 5 l"tì 57 
2 8 
7 
a 
a 
1 
l 
91 
1 
53 
1 9 
37 
6 
5 1 
4 Ί 
6 
* 
''t 
2)1 
. 
1 
2 7 
3 7 1 6 
1 6 4 2 
2 0 7 3 
2 0 5 2 
1 4 9 1 
2 
A L L I E S L A M I N E S A CHAUD 
a 
. a 
a 
• 
8 
β 
. * * • * 
A L L I E S L A H I N E S A F R O I D 
. 
| 3 0 
a 
3 4 
. a 
. . . a 
a 
• 
65 
3 0 
3 4 
3V 
3 4 
1 
1 
• 
14 
14 
a 
14 
a 
a 14 
a 
• 
3 
S 
, 
3 
EN A C I E R S A L L I E S , T R A I T E S A L 
JE PLAQUES 
4 2 
2 5 5 
4 1 9 
108 
1 5 5 
3 0 1 
1 0 6 
8D 
2 0 9 
5 4 
13 
2 8 8 
4 6 1 
2 2 
2 1 2 
43 
1 4 
2 6 
195 
8 8 0 
1 6 3 
1 5 8 
7 6 
4 6 
1 
2 
m 2 4 0 
75 
9 4 2 
1 0 8 
2 9 9 
1 0 6 
28 
2 0 7 
5 4 
. 2 0 7 
a 
13 
1 9 2 
a 
a 
. 1 9 0 
8 6 6 
1 6 3 
1 5 4 
76 
9 
26 
a 
ie 9 Î 
3 
a 
a 
52 
. a 
a 
6C 
4 3 1 
5 
a 
a 
a 
26 
5 
a 
. 4 
a 
5 3 6 
6 5 
7 3 4 
. 5 8 9 
6 1 0 
7 
7 9 
I O 
1 6 5 
5 2 9 
1 4 1 
4 
8 3 
76 
7 
13 
1 0 8 
9 7 
2 4 7 
1 8 1 
2 2 4 
. 1 
14 
3 5 8 
2 53 
16 
36 
56 
14 
12 
12 
2 
2 9 7 
9 2 4 
3 7 3 
3 5 1 
5 3 5 
1 6 3 
. . 8 5 9 
1 0 3 
9 
4 0 
2 
1 1 
1 8 0 
1 5 4 
2 6 
12 
3 
3 
1 1 
38 
9 2 
. 1 0 5 
1 
1 0 9 
16 
5 1 
4 1 
3 0 
• 18 
4 
5 4 5 
2 3 5 
3 1 0 
2 4 1 
1 4 0 
19 
. 5 0 
k S U R F A C E , 
ι 2 
15 
3 2 6 
, 4 4 
2 
• Β 
1 
• 13 
2 0 
2 9 
. U 
. a 
. a 
14 
. a 
a 
3 7 
Italia 
2 1 9 
1 8 ¡ 
1 4 
t 
7 9 
3 0 
. 1 
2 7 1 
. . . 2 
. . 3 4 
4 
• 4 2 7 
2 0 5 
1 2 
3 7 
3 0 
β 
. 6 
■ 
• • • 1 
■ 
3 
19 
• • • • • 
1 1 6 1 
3 8 1 
7 8 0 
7 2 1 
4 0 
2 2 
■ 
• 3 7 
5 
15 
■ 
6 6 
• 
8 6 
2 0 
6 6 
6 6 
6 6 
• ­
4 2 
l ì 
53 
4 2 
1 1 
• ■ 
• . 1 1 
13 
70 
9 
4 3 
1 4 
■) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1968— 
Lõnder­
schluisel 
Code 
pay 
5 2 8 
6 2 4 
B04 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
BANDST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
BLECHE 
M E N G E N 
EWG­CEE 
13 2 
10 
10 
3 
149 
38 
13 
5 5 2 
7 0 4 
84 8 
0 9 7 
1 8 9 
7 3 6 
1 
15 
lanvier­Décembre 
France > 
10 
1 
a 
7 
1 
104 
35 
13 
0 32 
6 8 6 
3 4 6 
8 1 6 
0 2 3 
5 3 0 
1 
AHL AUS L E G . STAHL, 
10 
2 2 
3 9 
28 
4 1 5 
3 2 
18 
'3 7 
6 4 2 
9 9 
5 4 4 
520 
4 6 0 
26 
4 
AUS L E G I E R T E M 
FLEHTROBLEChE A . 
UEBER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 1 6 
6 6 4 
7 20 
7 3 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
LEG 
10 
33 
27 
4 1 
27 
18 
37 
2 0 3 
7 0 
133 
1 3 2 
73 
2 
000 k. 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Belg.­Lux. H i . i t i J Deutschland 
2 
2 
2 
2 
, • 
6 0 0 
4 5 0 
1 5 0 
0 9 1 
0 8 3 
6 0 
. . 
a • 
5 
2 
3 
3 
3 
a • 
(BR) 
ANDERS B E A R B E I T E T 
S T A H L . 
, a , 1
, • 
1 
i 1 
1 
• 
4 5 
3 
6 8 1 
4 4 9 
2 32 
1 0 5 
7 9 
112 
, 1 * 
7 
12 
î 
5 
Β • 
4 1 
2 0 
2 2 
13 
13 
9 
4 
S T A H L . UMMAGNETIS IERVERLUST 
0 , 7 5 W A T T / K G , UNABHAENGIG VON 
4 
2 
1 
7 
2 
1 
3 
2 
1 
8 
5 
3 3 
3 
2 
1 
2 
1 
3 
4 
1 
2 
2 
102 
16 
86 
26 
9 
1 1 
4 7 
9 2 4 
4 4 4 
2 3 3 
5 8 9 
40 2 
7 7 7 
139 
2 4 7 
2 3 4 
4 3 4 
1 7 9 
0 6 6 
3 2 8 
3 3 9 
97 
3 9 4 
7 1 9 
8 2 5 
5 3 1 
7 9 0 
1 9 3 
1 2 6 
2 9 3 
7 7 6 
0 9 0 
26 
1 7 7 
30 
2 3 3 
1 1 4 
9 4 8 
114 
1 2 0 
7 2 4 
7 1 8 
5 9 0 
128 
6 7 7 
8 5 5 
8 8 4 
5 6 5 
ELEKTROBLECHE A . 
UEBER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 7 0 
2 2 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 4 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 4 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
7 
1 
l 
3 
17 
2 
35 
7 
28 
7 
3 
3 
17 
LEG 
0 , 7 5 W A T T / K G , 
3 1 
2 
5 
7 
4 
1 
6 
1 
1 
1 
12 
58 
2 0 
38 
10 
7 
7 8 8 
150 
2 3 3 
8 0 S 
8 7 5 
7 0 8 
5 7 9 
312 
8 5 
9 7 3 
7 8 0 
3 8 0 
8 3 2 
4 3 1 
4 0 9 
1 7 6 
3 9 5 
6 9 1 
9 7 9 
2 2 3 
2 9 0 
9 9 
6 2 2 
2 8 7 
56 
5 1 3 
63 
19 1 
2 1 6 
9 2 5 
1 3 7 
1 5 8 
3 5 5 
8 8 6 
8 5 2 
0 33 
9 9 2 
5 1 6 
2 
4 
6 
4 
23 
7 
16 
2 
1 
14 
4 
0 2 5 
67 
6 5 6 
130 
301 
3 55 
1 5 3 
0 6 9 
5 
0 5 8 
3 0 0 
a 
a 
2 5 
1 5 3 
7 76 
3 1 3 
2 6 
7 7 8 
3 0 
4 30 
1 6 8 
a ­
8 7 5 
1 0 9 
7 6 6 
6 2 4 
3 2 1 
7 84 
3 5 7 
1 
1 
1 
2 
1 
15 
3 
1 
2 
2 
3 6 
2 
3 3 
7 
4 
5 
2 0 
. S T A H L , 
JNABHAENG 
1 5 2 
1 6 9 
8 2 2 
0 7 3 
97 
89 
2 0 
7 73 
88 
2 0 6 
3 6 2 
2 1 6 
1 7 0 
66 
3 95 
6 9 1 
2 0 
2 2 3 
3 86 
6 2 2 
a 
1 8 3 
2 9 
27 
6 2 3 
1 1 0 
45 
6 5 6 
4 0 2 
2 1 6 
1 8 6 
0 8 8 
1 8 4 
1 
2 
6 
4 
1 
3 4 4 
3 5 6 
5 4 9 
3 1 4 
0 6 5 
Β 
7 4 6 
3 
1 7 5 
0 1 7 
6 2 6 
2 1 7 
Β 
3 3 8 
7 1 9 
4 4 1 
. 1 9 
4 1 6 
402 
. 6 4 3 
, 2 4 6 
7 2 4 
3 5 7 
563 
7 9 5 
591 
8 85 
4 6 0 
7 4 4 
IHRER 
14 
4 
ς 
s 9 
. 
JHMAGNETISIER 
IG VON 
, 
Β 
9 64 
5 1 0 
46 
15 
5 3 5 
42 
89 
, . . , . . a 
a 
a 
. 4 6 
19 
3 64 
50Õ 
5 
1 4 7 
4 7 3 
6 73 
7 2 7 
6 2 2 
IHRER 
7C 
7C 
7C 
D I C K E 
3 
1 
2 
2 
1 
1 7 
6 
1 1 
4 
1 
1 
4 
VERLU 
D I C K E 
1 
2 
1 
2 
6 
2 0 
1 6 
14 
4 
3 
5 1 8 
8 1 5 
8 7 3 
2 1 
56 
, 2 0 0 
2 3 1 
7 6 6 
162 
2 8 7 
5 2 5 
5 7 9 
97 
, 153 
5 2 5 
ιοί 18 
. . 2 4 1 
a 
1 6 0 
1 1 4 
7 8 0 
8 6 8 
1 2 0 
2 3 7 
2 2 6 
ΟΙΟ 
9 4 0 
50 2 
5 2 3 
5 4 7 
ST 
7 1 9 
9 8 7 
0 4 3 
2 9 2 
11 
4 3 6 
2 08 
65 
2 5 6 
4 5 6 
1 2 6 
2 8 3 
322 
2 3 9 
110 
. , 8 5 1 
. Θ34 
4 9 
. 2 8 7 
10 
3 1 1 
63 
6 
189 
7 5 8 
15 
108 
7 9 9 
8 7 6 
0 4 1 
8 3 5 
8 3 8 
3 6 2 
Ita 
1 
4 
2 
1 
13 
12 
6 
1 
4 
2 
1 
8 
3 
5 
3 
2 
ia 
. 
, • 
2 3 4 
1 1 7 
1 1 7 
8 2 
1 
34 
. ι 
3 
. 6 
■j 
3 7 3 
Β 
Β 
• 
3 97 
9 
3 8 8 
3 7 * 
3 7 3 
15 
• 
6 2 
6 1 3 
, 12 
Β 
a 
Β 
Β 
Β 
138 
a 
a 
5 1 7 
7 5 5 
. 9 9 8 
a 
3 7 2 
9 0 
2 6 5 
19 3 
1 0 3 
. 3 6 1 , 7 5 6 
, , a 
, . . • 
2 3 5 
6 8 8 
5 4 8 
5 1 3 
1 3 8 
1 1 7 
9 1 7 
06 9 
11 
2 1 
9 5 2 
. 6 97 . a 
, 4 0 9 2 3 6 
6 
98 
8 9 3 
. a 
a 
, 108 , 7 0 
50 
. a . . . 7 9 2 
4 4 
12 
, 9 0 0 
3 9 1 
0 5 2 
3 3 9 
3 3 9 
3 * 8 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
5 2 8 
6 2 4 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
7 3 7 * . 9 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 30 
0 36 
0 4 2 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
7 3 7 5 
7 3 7 5 . 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
5 0 8 
5 12 
5 2 8 
6 1 6 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ARGENTINE 
I S R A E L 
N .ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
8 
l 
6 
6 
l 
1 0 6 
25 
10 
5 0 1 
9 8 0 
5 2 2 
0 3 9 
3 7 5 
4 70 
1 
13 
F E U I L L A R D S EN AC 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
SUEDE 
S U I S S E 
ESPAGNE 
CANADA 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
TOLES 
TOLES 
KATTS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N O E 
DANEHARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
EGYPTE 
R . A F R . S U D 
CANADA 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
B R E S I L 
CHIL I 
ARGENTINE 
IRAN 
INDE 
C H I N E R . P 
FORMOSE 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
7 3 7 5 . 1 9 T O L f S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 42 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 70 
2 2 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 4 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 4 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
HATTS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.U Ν I 
NORVEGE 
F I N L A N O E 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
AL BAN I E 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
ISRAEL 
INDE 
C H I N E R . P 
H 0 Ν D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
13 
16 
3 4 
2 1 
1 2 5 
il 24 
2 9 5 
84 
2 1 2 
1 9 6 
149 
16 
3 
EN ACIERS 
France 
7 
1 
5 
5 
IERS 
1000 DOUARS 
Belg.­
! ! 
1 0 
0 3 6 
3 6 6 6 7 1 
3 3 5 
7 5 4 
3 3 6 
• A L L I E S 
, 6 
33 
18 
31 
8 16 
2 * 
145 
57 
8B 
87 
43 
1 
• A L L I E S 
HAGNETIQUES EN 
HAXIHUM 0 , 
1 
4 
1 
1 
3 
2 
12 
1 
1 
I 
1 
1 
1 
39 
7 
32 
10 
4 
4 
17 
5 6 1 
7 6 2 
6 2 8 
2 4 5 
88 
2 0 2 
6 9 
5 2 3 
9 9 
3 9 4 
9 0 6 
3 7 4 
1 1 3 
1 7 1 
4 1 
0 9 8 
3 1 3 
0 6 8 
5 7 5 
0 1 8 
4 4 4 
6 4 
1 3 2 
3 3 9 
2 7 7 
10 
4 5 9 
14 
4 0 7 
78 
130 
7 3 5 
37 
3 2 8 
7 2 7 
2 6 4 
4 4 2 
7 0 5 
0 5 2 
4 8 7 
2 5 1 
75 
3 
1 
6 
14 
3 
10 
3 
1 
1 
6 
MAGNETIQUES EN 
DE 0 , 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
13 
5 
8 
2 
1 
1b 
1 8 1 
3 6 7 
7 0 7 
4 2 4 
3 6 3 
1 7 1 
1 5 5 
9 1 
18 
1 4 1 
2 3 6 
75 
2 3 5 
4 7 8 
78 
36 
0 4 1 
138 
4 8 8 
6 4 
3237l 
1 9 2 
64 
15 
1 5 4 
13 
3 3 8 
49 
3 2 5 
26 
4 7 
4 3 2 
5 5 0 
0 4 3 
5 0 6 
79 5 
8 0 0 
1 
4 
1 
2 
A C I E R S 
. 5 
2 
9 3 6 
19 
7 6 2 
65 
123 
a 
5 6 3 
a 
6 4 
1 2 1 
2 
• 0 5 1 
a 
116 
• a 
a 
9 
65 
3 3 9 
129 
10 
333 
14 
181 
a 
815 
a 
a 
• 7 3 9 
9 6 2 
7 77 
112 
4 6 3 
4 9 9 
1 6 7 
A C I E R S 
. 33 
45 
6 7 3 
7 09 
a 
26 
22 
* 172 23 
36 
9 6 
57 
31 
11 
0 4 1 
1 3 8 
5 
64 
80 
a 
192 
Β 
a 
48 
a 
5 
lèi 
2 0 
7 7 8 
4 5 4 
4 6 0 
9 9 3 
4 7 7 
2 6 0 
Lux. 
VALEURS 
N e d e r l a n d Deutsch land 
. . • · • Ï8 Ì 
5 8 7 4 ! • · • AUTREM FAÇONNES 
• · 1 
• • 3 
■ 
• ■ 
* i ! 
■ 
A L L I E S PERTE EN 
5 
1 
13 
12 
2 
1 
1 
7 
3 1 7 
2?7 Ì 
*î? : 
• ' 3 2 0 
1 
4 7 8 . 
« 2 9 
195 
4 2 1 
• • · 6 7 8 
3 1 3 
• 542 • a ■ 
e 
θ 
• 9 9 9 • 7 4 8 
• 1 5 8 
a 
• 4 9 
• 4 
3 2 8 . 
3 4 6 6 
8 6 2 i! 
4 8 3 ï 
9 9 6 't 
9 1 9 4 
9 0 5 
5 8 2 
A L L I E S PERTE EN 
1 
. β 
a ■ 
4 7 3 I 
3 9 6 
• 9 
4 
a 
1 2 9 
a 
β 
I T 
• a 
e 
e 
e 
e 
• • a 
e 
• 12 
7 
m 
7 9 
9 * 
a 
2 
" 2 3 * 1 
8 7 0 1 
?*>î Ì Ì Ì 1 * 7 
Τ 
r 
(BR) 
1 
6 
2 
4 
1 
1 
1 
5 
1 
3 
1 
Ί 
• 
h8? 
193 
il ES 9 0 
12 
ll 
3 
. * • • ï? ¡1 } | 1? s 3 
2 1 6 
5 4 7 
4 4 1 
• 6 
23 
û 
3 0 0 
,7Ï 1 1 5 
9 7 * 
2 2 5 
4 1 • ■ 
58 
• 9 2 5 
β 
55 
13 
■ 
• • 96 
. 55 ■yli 315 6 . 6 
• 4 8 7 
¡7? 
9 5 6 
¿Il 6 6 9 
5 3 * 
3 2 6 
6 * 5 
Β 
2 5 8 
1 2 0 
65 
1 * 
5 0 6 
1 4 9 
29 
66 
99 
47 
25 
. . 4 4 1 . 2 3 4 
13 
. 64 
9Ì 
lì 
2 
39 
1 2 3 
34 
4 6 4 
4 3 5 
7 6 3 
6 72 
m 
Italia 
. • • lll î l 6 8 
'J ,* 1 4 
i 
2 
i 
. 9 1 
■ 
2 " 1 0 3 
10Ô 
9 3 
'Í • 
2 0 9 
i l 
• • • ■ 
■ 
53 
e> 
■ 
5 9 5 
1 9 4 4 
• 3 6 9 • 8 9 4 il 4 4 4 
■ 
4 6 
• 1 4 9 • 2 8 2 
• • * • • « • 5 1 4 9 
2 4 8 
4 9 0 1 
2 6 3 7 
5 3 
4 3 1 
1 8 3 3 
6 4 7 
8 
1 7 
2 6 1 
• 1 6 9 
e 
e 
• 3 3 4 6 4 
2 
5 6 
3 2 2 
e 
e 
e 
e 
4 2 
17 
1 4 
e 
e 
e 
■ 
• 2 5 2 
e 
7 
3 
• 1 9 0 
2 4 1 0 
9 3 3 
1 4 7 7 
9 4 7 
5 6 9 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en Annexe 
Tobie de correspondence CST-NIMEXE voir en lin de volume 
164 
Januar 
Lflnder­
schluflsel 
Code 
pay 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
BLECHE 
HARM G 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
OTO 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 8 
3 1 8 
322 
3 3 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 * 
4 1 2 
4 9 6 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 4 8 
6 6 4 
T 0 2 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
BLECHE 
GEMALZ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
5 0 8 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 4 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
BLECHE 
GEWALZ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
Dezember — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
4 
22 
9B5 
5 
0 5 6 
. A U S G E N . 
1968 — ­ Janvier­Décembre 
F r a n c e , 
1 
12 
7 2 7 
5 
3 7 1 
1000 kg 
e χ p 
QUANTITÉS 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
9 4 6 
. . 
(BR) 
1 
8 
4 6 4 
5 3 3 
E L E K T R O B L E C H E . AUS L E G I E R T E M S T A H L , 
EWALZT. VON MEHR ALS 4 , 7 5 MM D I C K E 
12 
2 
3 
6 
4 
2 
1 
l 
1 
3 
3 
1 
1 
2 
1 
l 
57 
2 9 
27 
16 
9 
7 
3 
0 0 4 
5 9 9 
8 8 2 
5 4 7 
6 6 0 
1 6 4 
1 1 
22 5 
0 3 4 
1 8 5 
6 1 9 
7 1 8 
6 6 1 
7 5 
3 1 1 
4 1 6 
2 9 
18 
5 0 9 
4 2 
1 3 6 
7 7 2 
3 3 7 
12 
1 7 3 
1 5 3 
5 8 
2 0 
5 0 
6 1 
2 0 6 
2 4 
5 8 6 
5 32 
9 8 6 
2 2 7 
6 0 
2 4 
119 
8 7 
2 4 7 
4 9 0 
3 9 
3 5 1 
6 7 
7 1 6 
17 
0 9 1 
5 4 2 
6 9 1 
8 5 1 
5 7 6 
4 9 4 
3 7 5 
3 7 5 
2 5 0 
8 9 8 
, A U S G E N . 
4 
3 
2 
16 
9 
6 
4 
3 
1 
8 19 
7 0 7 
5 5 5 
7 4 5 
0 1 9 
6 
2 09 
3 1 5 
9 4 4 
2 6 
1 3 6 
2 
β 
1 1 8 
4 94 
a 
1 7 3 
1 5 1 
57 
50 6 1 
22 
4 8 9 
4 7 8 
22 
6 0 
2 9 
65 
1 7 1 
. 1 16 
67 
2 
• 
2 4 2 
8 2 6 
4 16 
6 3 8 
197 
1 6 6 
1 6 9 
2 4 4 
6 1 2 
1 8 6 
18Õ 
3 3 3 
1 7 
1 
a 
a 
4 0 
1 1 0 
1 
3 3 
9 2 3 
7 1 6 
2 0 7 
1 5 3 
152 
52 
33 
2 
2 
8 
5 3 
3 3 
5 
a 
1 
3 
11 
122 
9 4 
2 8 
14 
6 
1 4 
. 2 
• 
8 
1 
2 
2 
3 
2 
1 
1 
3 0 
13 
1 7 
1 0 
5 
5 
1 
8 3 4 
1 6 3 
5 76 
8 9 8 
1 3 9 
5 
93 7 
5 6 6 
8 6 5 
5 6 8 
5 1 9 
6 3 7 
4 6 
0 1 7 
6 1 
12 
16 
1 8 7 
4 0 
2 " 
2 94 
a 
. . 
# . 2 
. 1 7 3 
2 
4 1 
5 9 4 
1 9 3 
. 2 4 
8 1 
2 2 
9 9 7 
4 9 0 
3 9 
2 2 7 
, 3 2 2 
17 
0 9 L 
7 88 
4 7 1 
3 1 7 
0 2 5 
4 1 2 
6 5 0 
1 7 3 
2 
6 4 1 
E L E K T R O B L E C H E , AUS L E G I E R T E H S T A H L , 
T , VON 3 HH B I S 4 , 7 5 MM D I C K E 
1 
1 
9 
5 
3 
1 
1 
1 
7 0 8 
6 4 8 
7 8 1 
4 6 8 
4 7 9 
18 
37 
8 2 
5 0 9 
2 1 
8 2 0 
7 2 
2 3 5 
108 
11 
1 7 0 
5 0 
5 0 4 
2 6 8 
1 3 1 
2 4 
3 
108 
17 
12 
18 
4 5 
76 
5 4 
4 1 1 
4 6 
0 2 3 
0 8 4 
9 39 
9 52 
0 5 6 
9 50 
1 3 0 
3 6 
0 3 8 
, AUS G E N . 
t , VON WEN 
1 2 9 5 
7 8 0 
4 1 8 
9 3 7 
6 2 6 
6 5 
7 6 
1 0 5 
3 7 
1 
. 16 
3 
6 0 4 
1 8 7 
. 6
6 
4 
1 
99 
. 1 4 8 
1 
. . . 83 
. 1 3 1 
24 
3 
. . . 2
26 
26 
2 4 
. • 
4 3 0 
B U 
6 2 0 
2 66 
1 1 4 
2 7 1 
17 
36 
83 
32 
4 5 
72 
I L 
4L 
1 0 8 
17 
17 
3 49 
1 6 0 
1 8 9 
5 9 
4 3 
1 2 7 
109 
. 3 
2 9 
3 2 
65 
6 0 
4 
1 
1 
3 
. . • 
3 
t 
2 
1 
5 3 3 
2 5 1 
6 1 1 
. 2 8 1 
18 
3 1 
76 
5 0 4 
2 0 
6 5 1 
65 
58 
3 4 
4 
33 
22 
12 
5 
16 
19 
4 8 
13 
4 1 1 
4 6 
8 1 2 
6 7 6 
1 3 6 
4 7 7 
8 6 6 
5 4 7 
* . 113 
ELEKTROBLECHE, AUS L E G I E R T E M S T A H L , 
IGER ALS 
. 2 
53 
2 5 7 
1 6 9 
43 
β 
4 
■ 
3 MM D I C K E 
7 
. * 4 0 
. 7 0 
a 
14 
a 
. a 
a 
" 
6 8 0 
3 4 8 
2 7 7 
, 4 5 7 
22 
72 
9 7 
37 
Italia 
1 
NUR 
2 
1 
9 
5 
3 
1 
I 
NUR 
1 
3 
2 
NUR 
8 4 8 
1 5 2 
9 7 6 
5 6 4 
4 1 9 
6 2 6 
, . , 2 8 8 
2 5 8 
2 
11 
1 4 5 
2 3 
2 
158 
3 5 3 
5 
2 
2 0 4 
2 
1 0 7 
9 8 2 
3 3 6 
12 
. . 1 
18 
, . . . 9 6 
12 
3 9 2 
Β 
a 
Β 
a 
Β 
76 
Β 
Β 
8 
Β 
3 9 1 
Β 
• 
4 6 7 
5 84 
8 8 3 
7 4 6 
7 2 7 
4 9 3 
, , 6 4 3 
HARM 
1 4 3 
3 5 2 
1 2 2 
7 6 0 
. a 
, a 
1 
a 
2 9 
4 
2 9 
7 3 
7 
1 3 7 
28 
4 0 9 
2 6 5 
7 
3 6 7 
3 7 7 
9 9 0 
149 
3 2 
2 
. . 8 3 9 
rfARM 
6 0 8 
3 6 0 
8 4 
6 2 6 
. . 4 
4 
■ 
NIMEXE 
o r t 
BES ι iMMuni­T 
DESTINATION 
1 0 3 0 
1 0 3 2 1 0 4 0 
CLASSE 2 
. A . AOH CLASSE 3 
T 3 7 5 . 2 0 T O L E S , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 70 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 8 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 9 6 
5 0 4 
5 08 
5 1 2 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 * 
6 4 8 
6 6 4 
7 0 2 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
4 
186 
1 5 2 5 
France 
2 
4 1 1 
1 1 0 5 
1000 D O U A R S 
Belg.­Lux. 
1 9 6 
• 
AUTRES QUE M A G N E T I Q U E S , EN 
L A H I N E E S A 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
DANEHARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
T U R Q U I E 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
B U L G A R I E 
A L B A N I E 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. M A U R I T A N 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
ANGOL A 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
CANADA 
MEXIQUE 
.GUYANE F 
PERDU 
BRESIL 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
IRAN 
A F G H A N I S T 
I S R A E L 
MA S C . OH AN 
INDE 
H A L A Y S I A 
C H I N E R . P 
H 0 Ν D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
7 3 7 5 . 3 0 T O L E S , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
5 0 8 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 4 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
7 3 7 5 . 4 ( 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
3 
1 
1 
3 
1 
1 
2 
23 
12 
I L 
5 
2 
4 
1 
[.HAU D 
5 1 7 
2 7 2 
9 5 4 
6 0 9 
7 2 5 
6 8 2 
10 
2 8 0 
2 7 6 
4 4 0 
1 5 3 
1 0 5 
2 9 9 
4 5 
8 7 7 
3 2 6 
29 
14 
3 2 5 
3 6 
1 1 0 
7 3 2 
2 8 8 
10 
1 2 5 
7 7 
12 
13 
17 
\l 2 7 
2 2 5 
2 0 5 
2 8 5 
1 9 6 
18 
10 
9 6 
3 4 
4 3 0 
3 9 7 
2 0 
2 1 3 
19 
6 2 8 
18 
2 0 1 
5 4 9 
0 7 7 
4 7 2 
2 6 0 
8 4 0 
5 0 7 
105 
1 0 9 
7 0 5 
■ PLUS DE 4 , Í S MH 
2 
1 
6 
4 
2 
1 
a 
3 5 5 
4 6 2 
0 0 1 
2 3 9 
6 0 ! 
5 
a 
66 
1 0 6 
a 
2 7 6 
a 
13 
93 
5 
1 1 
a 
7 0 
a 
• 1 4 5 
a 
a 
1 2 5 
75 
11 
a 
17 
19 
a 
2 5 
1 8 9 
1 8 5 
a 
2 1 
18 
a 
32 
18 
140 
a 
a 
9 2 
19 
2 
. • 
4 9 7 
0 5 7 
440 
5 5 8 
9 5 6 
6 6 6 
52 
1 0 4 
2 1 6 
1 0 5 
a 
6 2 
89 
6 1 
2 
a 
a 
. . 11
33 
3 
. ■ 
. . . a 
a 
Β 
3 
1 
a 
, 2 
a 
a 
a 
a 
2 6 
a 
3 
a 
a 
1 
a 
a 
1 0 
a 
2 
a 
a 
a 
. a 
. • 
4 1 5 
3 1 6 
98 
5 1 
4 a 
4 3 
2 6 
2 
5 
AUTRES QUE M A G N E T I Q U E S , EN 
L A M I N E S A CHAUD, 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
OANEMARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
B U L G A R I E 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
­CONGO RD 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
MEXIQUE 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
ISRAEL 
INDE 
C H I N E R . P 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
T O L E S , 
L A M I N É 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
F I N L A N D E 
DANEMARK 
1 
1 
6 
3 
2 
1 
2 5 7 
6 1 3 
5 7 6 
175 
3 7 2 
2 1 
3 0 
68 
1 1 2 
15 
4 6 2 
55 
1 6 1 
9 3 
26 
1 3 6 
37 
3 5 4 
2 3 2 
87 
19 
1 1 
3 1 
6 3 
13 
17 
4 5 
4 0 
36 
1 1 6 
8 6 
4 3 0 
9 9 2 
4 4 0 
129 
6 5 2 
4 6 4 
4 4 
30 
8 4 6 
DE 3HH 
a 
17 
3 
4 0 4 
94 
, 1 
4 
2 
30 
a 
9 1 
4 
a 
a 
. 23 
87 
1 9 
11 
a 
a 
a 
2 
17 
3 0 
23 
• 
8 9 6 
5 1 7 
3 80 
1 3 3 
3 6 
2 2 3 
11 
30 
23 
INCLUS A 
8 0 
a 
1 0 
2 4 
38 
I L 
3 1 
63 
2 7 0 
1 5 1 
1 2 0 
7 7 
14 
3 7 
3 2 
6 
AUTRES QUE MAGNET I Q U E S , EN 
S A C H A U D , 
9 9 8 
6 52 
3 9 9 
8 9 3 
5 4 7 
6 8 
150 
9 0 
32 
H O I N S DE 
4 
4 1 
2 84 
1 1 8 
4 8 
3 
3 HH 
2 1 
4 
5 
VALEURS 
Nederland Deutsch land 
. 
• 
(BR) 
2 
A C I E R S A L L I E S 
6 
4 1 
3 1 
3 
2 
7 
1 0 2 
78 
2 4 
1 2 
4 
12 
Β 
2 
• 
2 
1 
1 
10 
4 
6 
2 
1 
3 
A C I E R S A L L I E S 
* , 7 5 MM I N C L U S 
16 
3 6 
57 
5 2 
5 
1 
1 
4 
a 
­
2 
1 
l 
A C I E R S A L L I E S , 
57 
15 
a 
, . 1 
3 1 7 
1 5 2 
Italia 
2 6 2 
2 6 8 
, S I M P L E M E N T 
0 4 5 
4 9 1 
2 4 7 
. 4 2 5 
7 * 
5 
2 0 7 
1 4 3 
3 3 0 
1 2 9 
6 5 8 
2 8 1 
3 1 
6 6 9 
26 
8 
12 
1 1 5 
3 4 
19 
73 
. ■ 
a 
■ 
■ 
1 
a 
a 
2 7 
Ζ 
. 1 1 
1 8 7 
1 6 7 
■ 
10 
54 
16 
2 5 2 
3 9 7 
2 0 
1 1 3 
a 
9 4 6 
18 
2 0 1 
4 7 3 
2 0 8 
2 6 5 
7 7 5 
5 2 5 
0 4 8 
2 7 
1 
4 * 2 
1 
1 
6 
3 
2 
l 
3 6 1 
3 8 5 
1 8 3 
4 8 8 
a 
■ 
• 7 3 
6 6 
2 
1 3 
1 3 8 
1 5 
1 
1 1 5 
2 9 5 
5 
2 
1 4 0 
2 
9 1 
5 1 1 
2 8 7 
1 0 
• . 1 
1 2 
a 
. a 
« 3 3 
a 9 8 
• a 
a 
■ 
a 
3 6 
a 
a 
8 
• 6 8 0 
• • 
0 6 2 
4 1 8 
6 4 5 
8 6 4 
3 0 7 
7 3 8 
a 
a 
0 4 2 
, S I M P L E M E N T 
-
3 2 7 
2 2 5 
4 7 1 
. 2 4 0 
2 1 
2 9 
6 4 
1 0 9 
15 
3 9 7 
4 5 
4 3 
3 2 
2 
23 
12 
13 
15 
28 
9 
8 
116 
86 
3 6 9 
2 6 3 
1 0 6 
7 7 3 
5 7 2 
199 
1 
1 3 * 
2 
2 
8 5 0 
3 5 5 
9 2 
7 1 1 
, . . I 
. 2 4 
5 
2 7 
5 7 
2 4 
1 1 3 
2 5 
3 1 8 
2 2 6 
83 Β 
0 0 9 
8 2 9 
1 4 5 
2 9 
1 
a 
6 8 3 
S I M P L E M E N T 
3 9 8 
2 9 4 
2 8 4 
4 2 9 
2 0 
1 4 7 
84 
32 
5 7 9 
2 9 7 
7 0 
5 8 9 
a 
3 
3 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*} Voir notes per produits en Annexe 
Toble de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
165 
Januar­Dezember —1968 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander 
Schlüsse) 
Code 
pay 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
O 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3LECHE 
GEWALZ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
O 0 4 
O 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 0 
4 0 0 
52 8 
6 2 4 
7 2 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8LECHE 
GEWALZ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
O 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 32 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 3 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 0 
2 7 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 S 
M E N G E N 
EWG­CEE 
6 
4 
2 
t 
2 8 2 
2 3 4 
1 7 
1 0 3 
1 7 8 
5 5 
3 B 
9 
1 7 3 
3 9 
8 8 
2 1 9 
5 4 
1 9 
9 
3 3 
3 9 
7 5 
3 7 
3 5 
3 
6 6 
4 9 
1 5 6 
5 
4 6 
1 9 
I " 
5 7 7 
0 5 5 
52 3 
3 6 3 
71 1 
5 6 0 
7 1 
L I 
6 0 1 
, AUSGEN. 
France r 
2 8 
3 
1 0 
. . , 9 
3 0 
. 1 0 
5 1 
. 1 9 
9 
3 3 
1 
. Β 
3 5 
. 6 1 
4 9 
1 3 3 
. I l 
. • 
1 0 4 2 
4 8 1 
5 6 1 
9 0 
7 4 
3 12 
4 4 
1 0 
1 00 
IODI 
Belg.­Lux 
8 
5 
3 
2 
2 " 
E L E K T R O B L E C H E , At 
T , VON 3 HH D I C K E ODER HEHF 
3 
2 
1 5 5 
8 7 6 
5 9 0 
4 9 5 
4 3 
5 2 
3 6 
1 9 
3 6 
1 9 
3 1 
1 9 5 
Q 1 
3 7 
4 5 
6 6 
2 0 
9 1 
6 7 
l i 
3 3 
7 1 
1 3 4 
1 5 9 
9 7 6 
7 1 4 
4 5 0 
7 4 
3 
3 
1 8 6 
, AUSGEN. 
. 8 2 
3 1 
3 6 
6 
1 1 
7 
. 8 
7 
1 1 
2 
. . . . 1 5 
7 5 
. 1 
1 
6 3 
4 3 2 
2 0 4 
2 2 8 
6 4 
3 1 
1 7 
3 
3 
1 4 6 
9 
1 1 
2 2 . 
1 . 
2( 
1 
6 « 
< 
i 
i 
55 = 
4 3 « 
l i t 
1 0 ­
ί ' 
1 
s 
E L E K T R O B L E C H E , A l 
T , VON WENIGER ALS 
7 
4 
7 
1 3 
1 2 
3 
i 
1 
2 
5 
2 
1 
8 
1 
l 
2 
82 8 
45 7 
7 2 9 
4 8 3 
4 4 5 
5 2 4 
3 3 
9 7 4 
7 5 6 
4 4 6 
6 0 1 
0 7 7 
2 8 2 
9 7 0 
97 9 
7 0 S 
4 8 6 
6 9 2 
64 1 
3 9 7 
5 4 2 
822 
7 2 9 
1 2 
1 3 
9 
1 7 
2 5 
I I 
1 4 
1 9 
9 5 
0 3 0 
1 4 2 
7 2 6 
3 1 
2 1 8 
7 1 
2 9 
5 2 6 
1 0 5 
6 0 
04 6 
3 0 
3 5 
, 1 0 4 8 
1 4 5 0 
2 1 9 5 
2 1 8 6 
5 3 7 
, 1 3 7 
4 20 
4 3 2 
1 7 5 
4 3 8 
Ll 
2 3 7 
3 1 3 
6 
1 5 
3 54 
8 2 
1 55 
3 7 8 
5 4 4 
, . . 9 
1 4 
1 7 
1 1 
a 
. 7 0 
8 B 8 
Θ 5 
4 6 
. 5 
. . 7 8 2 
3 
. 1 59 
2 5 
3 
3 HM D K 
2 0 4 1 
. 4 4 C 
2 361 
1 3 8 ' 
B 6 C 
3 1 
1 6 ; 
1 233 
4 7 < 
3 5 ! 
1 564 
2 8" 
9 5 
4 1 4 e 
3 
1 2 2 
8 ' . 
4 1 
9 6 
1 8 1 
, 
É 
. 
2 
1 1 
. . a 
1 2 e 
a 
4 3 
6 3 
a 
3 7 " 
4 
3 2 
1 1C 
3 
" 
kg 
N I I . I I I . S S I J 
QUANTITÉS 
Deutsch land 
8 6 
8 4 
2 
! 1 
a 
1 2 
Γ 
1 
­
IS LEGIERTEM 
) 7 32 
, 8 2 
! 16 
2 
a 
1 5 
a 
. 1 1 
a 
I 13 
4 
1 
a 
1 
a 
. . 2 
87 9 
8 3 1 
4 9 
4 7 
4 5 
2 
Β 
a 
IS L E G I E R T E M 
K E 
I 1 1 5 
3 2 5 
a 
1 4 3 9 
7 1 1 
5 7 
3 1 
1 0 9 
5 6 
1 7 2 
4 9 
9 6 
4 0 
1 6 
* 8 6 
5 
6 
, . a 
. . . . 
6 
2 
. 6 
. 
2 
, 1 3 
. 
' 
(BR) 
3 
1 
1 
2 5 0 
1 3 8 
5 
6 1 
3 5 
9 
7 7 
Β 
1 2 8 
3 9 
7 0 
8 8 
. . . . 2 2 
7 5 
3 7 
• 3 
5 
. 2 3 
5 
9 
1 9 
1 9 
1 3 4 
7 6 1 
3 7 3 
9 0 7 
5 2 5 
1 2 1 
. . 3 4 4
S T A H L , 
4 1 
5 
4 0 8 
. 9 
9 
3 
4 
2 8 
5 
3 
4 6 
1 4 
2 
ι 
4 1 
. 1 6 
6 7 
7 
5 
3 
7 3 9 
4 6 2 
2 7 7 
2 2 8 
1 1 1 
2 0 
. . 2 9 
S T A H L , 
3 
1 
4 
8 
2 
1 
1 
I 
1 
1 
1 
1 
2 5 8 
3 7 6 
7 7 2 
, 1 5 9 
0 6 6 
2 
6 4 1 
7 5 0 
2 9 5 
8 9 9 
8 8 8 
1 3 7 
02 4 
8 7 2 
2 3 3 
1 9 1 
2 0 9 
4 6 3 
1 2 9 
1 2 9 
6 
2 4 
. 4 
. . 8 
. . 6 
1 9 
1 4 0 
5 7 
5 4 5 
3 1 
1 7 0 
5 
2 9 
3 3 7 
9 8 
2 8 
6 12 
2 
l ì 
Italia 
4 
9 6 
9 
3 2 
1 4 3 
4 6 
1 1 
. 1 5 
, 8 
3 0 
5 4 
1 5 
2 5 
2 2 3 4 
1 6 7 8 
5 56 
3 6 3 
1 1 2 
3 6 
. a 
1 5 7 
NUR KALT 
2 4 
5 7 
3 7 
1 0 5 
. J O 
. . . 7 
, 7 8 
4 5 
3 1 
4 1 
2 5 
4 
. . 5 
2 4 
­
5 2 9 
2 2 3 
3 0 6 
2 6 8 
1 8 4 
3 4 
. . 3 
NUR KALT 
2 4 0 7 
1 7 0 8 
1 0 6 7 
7 4 8 8 
, 4 
, . 2 4 4 
1 8 9 
. 1 1 3 8
7 5 1 
5 7 0 
2 6 2 9 
4 6 6 
7 2 
2 3 8 
5 6 
1 5 
2 9 
9 1 
7 0 5 
1 2 
1 
. 3 
. . 1 2 
2 
. . . . . . . , 1 6 
. . 1 6 5 
, 2 1 
NIMEXE 
BES 1 IMMUNLr 
DESTINATION 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
103 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
B U L G A R I E 
MAROC 
. A L G E R I E 
. H A J R I T A N 
E T A T S U N I S 
CANADA 
H E X I Q U E 
COLOHBIE 
PEROU 
B R E S I L 
CHIL I 
A R G E N T I N E 
IRAN 
I S R A E L 
INDE 
C H I N E R . P 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE I 
ne L E 
CLASSE 2 
• EAHA 
• A . A O M 
CLASSE 3 
7 3 7 5 . 5 0 TOLES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 0 
4 0 0 
5 2 8 
6 2 4 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
WERTE 
EWG­CEE | 
5 
3 
2 
1 
2 0 7 
1 4 1 
1 7 
9 4 
1 4 9 
3 2 
6 9 
2 0 
2 8 1 
5 6 
6 1 
1 0 2 
4 7 
2 4 
Lb 
Í0 
6 6 
1 5 4 
5 4 
5 6 
1 0 
1 4 5 
1 4 
6 5 
1 0 
4 4 
4 9 
3­1 
9 3 3 
4 9 1 
4 * 2 
2 8 8 
6 ia 
5 * 9 
2 2 
[a 6 0 r. 
AUTRES QUE 
LAMINES A F R O I D , 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
OANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
POLOGNE 
E T A T S U N I S 
A R G E N T I N E 
ISRAEL 
C H I N E R . P 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A U M 
CLASSE 3 
7 3 7 5 . 6 0 TOLES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 0 
2 7 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
2 
1 
1 2 8 
2 3 9 
4 7 8 
4 3 0 
3 1 
2 1 
2 7 
1 5 
2 6 
1 5 
25 
1 2 6 
5 9 
2 4 
3 4 
5 0 
1 2 
6 7 
3 3 
1 1 
2 4 
5 2 
0 4 2 
3 5 7 
6 8 6 
4 8 1 
29 7 
6 4 
2 
4 
1 4 1 
AUTRES QUE 
L A M I N E S A F R O I O , 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTP ICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
B U L G A R I E 
A L B A N I E 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
EGYPTE 
. C . I V O I R E 
.CQMGU RO 
ANGOLA 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
CANADA 
MEXIQUE 
COSTA R I C 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
B R E S I L 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRI E 
6 
î 
6 
l i 
8 
2 
3 
1 
2 
4 
1 
1 
6 
1 
1 
0 6 3 
3 7 2 
1 2 7 
2 7 ^ 
1 8 0 
8 4 3 
2 5 
« 0 9 
2 2 7 
23 ) 
1 5 , 
1 2 0 
6 3 9 
1 3 7 
1 7 1 
6 3 1 
3 4 0 
5 2 .< 
4 1 1 
2 8 9 
¡y 1 4 
5 4 9 
5 1 5 
1 0 
1 0 
1 1 
1 9 
2 . ' 
1 5 
1 » 
1 6 
9 0 
7 8 6 
1 10 
6 1 5 
2 5 
1 6 3 
6 0 
5 5 
0 0 9 
9 4 
4 8 
4 1 4 
2 6 
28 
France 
1 8 
6 
1 8 
! . 20 S 5 
. 1 5 
1 9 
. 2 4 
1 5 
1 0 
3 
. 
5 9 
1 3 8 
1 4 
2 0 
a 
12 . • 
9 7 0 
4 4 8 
5 2 2 
9 6 
7 2 
3 0 7 
1 4 
1 7 
1 1 9 
MAGNET 
3MM OU 
. 81 
1 9 
7 7 
4 
7 
5 
. 6 
5 
Β 
1 
. . . . 7 
5 7 
. 1 
3 
­·,­': 
3 5 2 
1 8 1 
1 7 ! 
4 2 
2 2 
2 1 
2 
4 
l u d 
1000 »OLLARS 
Belg.­Lux. 
4 f 
3 1 
l ' ­, 1 1 
F 
■ 
1QUES, El> 
' L U S 
75 
a'. 
2 0 2 
S 
, 1 ' 
. . 1 
7\ 
t 
. 1 
4 2 4 
3 6 8 
5 6 
4 9 
2 8 
1 
. . 6 
M A G N E T I Q U E S , EN 
MOINS DE 3 HM 
. 7 9 2 
1 0 7 3 
1 7 5 6 
1 2 8 8 
3 8 7 
, 1D 5 
3 5 4 
3 7 9 
1 4 2 
37'1 
6 
1 0 6 
2 2.'; 
4 
7 
1 69 
9 9 
1 07 
3 00 
3 2 9 
Β 
. a 
1 1 
1 7 
1 4 
1 5 
a 
. 6 0 
6 94 
9 6 
3 9 
. 3 
. a 
4 6 9 
3 
1 0 6 
22 
3 
1 7 1 6 
. 3 6 0 
2 2 3 6 
1 149 
8 9 6 
2 3 
1 5 3 
1 0 3 6 
3 9 2 
3 0 6 
1 3 2 0 
2 2 9 
5 8 
3 0 5 4 
i 
8 3 
ί 7 
2 6 
3 1 
1 3 6 
. . 6 
. a 
. . 3 
9 
, , . 1 1 9 
3 4 
5 5 
, 2 8». 
5 
2 4 
7 9 
1 
VALEURS 
Nederland (Deutschland 
76 
7 2 
4 
2 
2 
y 
1 
(BR) 
2 
1 
1 
A C I E R S A L L I E S 
1 6 0 
. 6 8 
7 
1 
. 1 2 
. 9 
. 1 0 
î 
L 
i . . , 2 
2 75 
2 3 5 
4 0 
3 8 
3 6 
2 
. . • 
A C I E R S A L L I E S 
9 6 
2 6 9 
. 1 1 8 3 
6 6 5 
4 9 
. 2 6 
1 0 1 
4 5 
1 4 8 
3 B 
7 8 
3 2 
1 0 
6 8 
4 
6 
4 
ιό 
2 
1 
3 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 8 6 
SO 
3 
(te 2 6 
6 
6 3 
1 9 8 
5 6 
3 7 
2 ' 
. . . 4 8 
1 5 4 
5 4 
, 10 
7 
4 5 
3 
8 
4 9 
3 8 
8 7 0 
4 0 5 
4 6 5 
9 1 1 
4 7 1 
1 9 6 
, 3 5 8 
Italia 
3 
6 1 
8 
2 1 
121 25 
6 
; 5 
* 5 Í 
4 7 
, , t l 
e 
e 
, . . , 2Ì 
■ 
ì ?!? 
4 3 4 i 
, 1 2 » 
, S IMPLEMENT 
3 4 
5 
3 4 9 
a 
11 
6 
1 
Ì 
Î O 
4 
7 
4 6 
13 
1 
2 
3 2 
. l i l 
3 ? 
6 
2 
8 
6 1 5 
4 O 0 
2 1 5 
1 7 5 
9 6 
1 6 
, . 2 4 
1 9 
4 2 
2 8 
8 4 
7 
. , 6 
* 5 8 
3 0 
2 0 
3 0 
1 β 
* 
, 4 
1 7 
3 7 6 
1 7 3 
2 0 4 
17Τ 
1 1 5 
2 * 
• 
3 
SIMPLEXEJ IT 
4 5 5 
0 2 9 
8 5 7 
0 7 8 
5 0 2 
2 
5 2 5 
4 3 0 
2 5 ­
5 5 8 
4 7 9 
8 5 7 
5 5'. 
Γ Τ 6 
2 0 8 
1 3 1 
12 ' . 
2 7 H 
9 ­
8 3 
7 
3 5 
3 
. 8 
. . b 
2 6 
9 0 
4 2 
4 5 2 
2 3 
L'26 
4 
5 5 
2 3 3 
8 6 
2 4 
1 1 2 
i 
». 
1 7 9 4 
1 2 8 2 
83 7 
6 102 
9 
„ 3 0 6 
1 5 6 
9 0 5 
4 6 9 
3 8 7 
1 7 0 3 8î 1 5 8 
4 2 
1 2 
2 5 
7 4 
4 8 0 
1 0 
1 
2 
, 7 
1 
1 1 8 
1 7 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
"J Voir noles pat produits en Annexe 
Table de correspondance CSl-NIMEXE voir en Im dc ifojyrne 
166 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre e x p o r t 
l ender ­
schlutsel 
Coda 
pay 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 0 
7 2 0 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
l o i o 
10 11 
1 0 2 0 
102 1 
1 0 3 0 
10 31 
10 32 
1 0 4 0 
BLECHE 
M E N G E N 
EWG­CEE 
90 
45 
4 4 
34 
2 0 
6 
3 
49 
102 
1 9 0 53 
4 3 6 
1 8 5 
2 2 9 
3 6 
42 8 
93 7 
4 8 9 
0 4 3 
182 
8 54 
4 2 
21 
5 9 1 
. A U S G E N . 
Fra 
1 3 
6 
6 
4 
1 
1 
1 
nee , Belg. 
82 
77 
3 9 9 
'. 
8 1 3 1 7 
8 7 7 6 
9 3 5 1 1 
1 1 9 9 
9 5 4 4 
2 5 9 1 
2 8 ¿1 
5 5 7 
ELEKTROBLECHE 
üBERFL AECHENBEARBE ITUNG 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 1 2 
3 3 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
7 2 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 6 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
BLECHE 
ANDERS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 8 
6 2 4 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
BLECHE 
8EARBE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 6 
1 
2 
6 
5 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
3 2 11 
20 
16 
fl 3 
1 
5 6 1 
5 6 4 
9 9 2 
4 4 3 
120 
102 
5 6 8 
2 16 
167 
5 1 5 
2 0 3 
709 
1 8 1 
88 
4 3 8 
2 1 6 
359 
8 4 
2 9 
12 
6 6 9 
75 
6 4 
183 
2 2 
86 
38 
20 
4 9 4 
2 7 1 
1 8 7 
27 1 
2 0 4 
4 0 
5 2 7 
3 1 
72 
1 9 7 15 
4 4 
2 7 3 
12 
3 5 4 
6 79 
bl i 
LIO 
6 6 3 
49 5 
2 
2 7 
Ü 6 7 
, AUSGEN. 
2 
4 
4 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 7 
8 
16 
14 
7 
i 
5 09 
9 4 8 
2 4 6 
3 3 5 
9 65 
6 6 8 
198 
1 36 
4 2 1 
10 
2 6 9 
4 2 
84 
3 7 6 
35 
3 5 2 
5 0 
7 
5 9 9 
2 2 
6 0 
1 80 
86 
38 
20 
4 80 
2 6 9 
1 87 
1 92 
185 
9 
4 86 
11 
2 0 
112 
34 
2 7 3 
12 
3 7 8 
63 7 
8 4 0 
745 
7 0 3 
2 2 8 
2 
27 
8ü7 
F L E K T R D B L E C H E 
ALS Q U A D R A T I S C H ODER R 
1 
5 
3 
1 
1 
4 5 0 
198 
2 7 7 
7 0 1 
5 28 
147 
12 
2 58 
74 
2 4 4 
78 
1 14 
7 
7 2 
8 3 
3 7 9 
1 2 
28 
3 4 2 
7 
0 50 
1 53 
( Î96 
3 4 2 
7 5 1 
4 7 4 
3 
82 
, A U S G E N . 
ITET 
89 
2 4 
1 6 0 
130 
13 
150 
5 
2 0 
3 
1 1 
4 
7 
1 
4 
2 
1 
1 
1 55 
2 2 9 
6 8 0 
4 8 8 
1 32 
2 5 7 
4 4 
1 5 8 
21 
1 03 
7 
72 
83 
( 7 9 
1 2 
28 
) 4 2 
5 
2 0 4 
5 5 2 
6 5 2 1 0 9 
5 6 8 
4 6 4 
3 
79 
ELEKTROBLECHE 
4 
95 
1 16 
10 
1 4 5 
2 
13 
1 
1 
• 
1 0 0 0 Lg 
Lux N e d e r l a n c 
QUANTITÉS 
D e u t s c h l a n d I t a l i a 
1 0 1 
1 2 6 1 4 
8 4 
Β 
1 8 5 
2 2 6 
11 
4 1 6 3 3 6 8 
2 3 7 2 5 8 9 
1 7 9 7 7 9 
4 2 5 73 5 
5 6 2 5 5 4 
4 2 8 3 7 
2 2 1 
32 6 6 
AUS L E G I E R T E H 
4 8 0 
1 9 
12 
73 6 4 
5 83 
2 
5 7 
57 
Λ 
­CH 
3 6 
2 
1 
1 
4 2 
39 
2 
2 
2 
■ Λ 
. 2 
i 
i 
1 7 
12 
4 
< 
i 2 2 5 
) 1 6 7 
1 5 8 
¡ 4 9 
2 3 9 
9 
. 
JS L E G I E R T E H 
(BR) 
35 
17 
1 7 
13 
10 
3 
3 ! 
2 2 " 
2 e 
53 
31 
i 2'-
06< 
5 64 
504 
4 6 2 
4 0 Í 
263 
781 
STAHL 
1 
1 
3 
2 
l 
1 
6 5 ; 
a 
• 
2 0 7 6 . 
1 2 67C 
8 0 9 ¡ 
6 3 0 
2 7 0 1 
8 7 1 
NIMEXE 
BES 1 IMMUTI t , 
DESTINATION 
6 16 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 0 
7 2 0 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 2 1 0 3 1 
3 1 0 3 2 
9 1 4 1 0 4 0 
H I T 
IRAN 
I S R A E L 
INDE 
I N D O N E S I E 
C H I N E R . P 
FORMOSE 
HONG KONG 
A U S T R A L I E 
H 0 Ν 0 E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
7 3 7 5 . 7 0 T O L E S , 
5 8 2 3 0 0 1 
19 
02< 
17 0 0 2 
3 0 0 3 
6 0 0 0 4 
1 9 7 0 0 5 
1 2 6 7 0 2 2 
, 16 0 2 6 0 2 8 
2 6 2 0 3 0 
91 
1 7 6 
4 4 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
1 0 7 2 0 
0 4 0 
4 4 
81 
21 
21 
1 0 0 0 4 8 
, 0 5 0 12 0 5 2 
0 5 6 
12 0 5 8 
7 0 
5 
0 6 0 
2 0 6 2 
4 
22 
y 
0 6 4 
3 0 6 6 
. 
1 4 
2 . 
7 9 
21 
3 
32 
. 
0 6 8 
2 0 4 
2 1 2 
3 3 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 8 
5 1 2 
9 
2 
6 0 4 
6 1 6 
75 6 2 4 
15 7 2 0 
10 
8 0 4 
8 1 8 
8 0 3 3 7 5 1 0 0 0 3 o; 1 0 3 1 0 1 0 5 0 0 2 7 2 1 0 1 1 
1 4 6 1 6 8 1 0 2 0 
8 9 
17 
, 
2 8 1 0 2 1 
86 1 0 3 0 
10 3 1 
1 0 3 2 
1 8 3 17 1 0 4 0 
STAHL NUR 
I E C K I G Z U G E S C H N I T T E N 
3 3 
2 7 
1 
L 
i ; ι 
4 2 
2 2 9 
9 13 
i 13 
5 13 
i 
JS L E G I E R T E H 
1 . 
i 5 
83 
16 
3 9 
a 
4 0 
3 0 
86 
5 7 
7 
3 7 
17 
19 
19 
14 
STAHL 
8 
2 
6 
; 
i 
1 
) ; 
! 
ANDERS 
1 
> ■ 
* . 
. 1 
! . L 
W E R T E 
EWG­CEE 
68 
35 
33 
25 
15 
4 
2 
4 0 
7 8 9 
1 6 2 
4 3 
3 1 0 
9 2 
1 2 1 
3 4 
3 4 3 
0 1 9 
3 2 4 
8 8 4 
9 3 0 
9 3 6 
3 5 
26 
5 0 2 
F r a n c e 
9 
4 
5 
3 
1 
1 
60 
65 
a 
2 8 4 
a 
a 
1 
9 2 2 
9 0 9 
0 1 3 
0 9 0 
4 7 8 
8 4 2 
2 5 
2 1 
0 8 0 
1000 D O U A R S 
Belg.­Lux. 
VALEURS 
H e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
8 L 
8 9 11 
6 7 
9 ; 
1 1 9 
9 
1 4 3 3 8 2 8 6 2 
5 4 6 3 2 2 1 2 
8 8 7 5 6 5 0 
7 6 2 0 6 1 4 
3 9 9 8 4 7 3 
1 0 1 1 3D 
3 
2 1 
2 4 3 6 
(BR) 
3L 
15L 
3 0 
4 3 
2 6 
. 2 
2 4 
25 3 5 6 
12 4 1 9 
1 2 9 3 7 
9 9 9 8 
7 9 0 5 
2 4 1 6 
. . 5 2 3 
Italia 
15 
10 
5 
4 
2 
4 7 8 
8 6 5 
0 1 6 
8 4 9 
5 6 2 
0 7 6 
6 3 7 
7 
2 
6 5 0 
AUTRFS QUE M A G N E T I Q U E S , EN A C I E R S A L L I E S , T R A I T E E S 
A LA S U K F A C t 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
DANEMARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQU I E 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
B U L G A R I E 
MAROC 
T U N I S I E 
ANGOLA 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
CANADA 
M E X I Q U E 
8 R E S I L 
C H I L t 
A R G E N T I N E 
L l BAN 
IRAN 
I S R A E L 
C H I N E R . P 
AUSTRAL I E 
Ν . Z E L A N D E 
.CAL EDON . 
M O N D E 
CEE 
E X T S A ­ C E E 
CLASSE I 
A E L E 
CLASSE 2 
• EAMA 
• A . A O H 
CLASSE 3 
7 3 7 5 . 8 0 T O L E S , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
> 0 4 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 8 
6 2 4 
> 1 0 0 0 
1 1 0 1 0 
) 1 0 1 1 
1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
L 1 0 4 0 
1 
2 
4 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
27 
10 
17 
13 
7 
2 
1 
3 1 7 
4 8 8 
7 2 1 
1 1 5 
9 9 9 
0 5 3 
3 8 6 
1 5 5 
9 4 7 
2 6 9 
1 7 3 
5 0 5 
140 
48 
2 0 0 
2 5 7 
2 8 7 
170 
1 3 1 
60 
6 2 9 
2 5 4 
67 
1 9 1 
46 
80 
23 
17 
3 8 5 
8 6 9 
1 5 1 
2 3 2 
2 0 9 
2 8 
7 4 9 
23 
20 
1 6 0 
50 
7 3 
1 3 9 
LO 
3 8 0 
1 4 0 
2 40 
2 1 7 
0 2 7 
5 9 5 
3 
17 
4 2 8 
1 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
21 
6 
14 
11 
6 
2 
. 4 3 2 
8 2 0 
835 
7 5 6 
9 0 2 
3 8 6 
120 
9 0 1 
192 
8 
0 6 6 
21 
45 
0 6 1 
31 
2 31 
87 
10 
a 
5 4 3 
2 6 
43 
178 
a 
80 
28 
17 
3 5 8 
84 1 
1 5 0 
163 
177 
7 
6 9 1 
23 
17 
34 
a 
31 
1 3 9 
1 0 
6 05 
« 4 3 
7 6 2 
6 3 8 
06 3 
3 2 4 
3 
17 
3 0 0 
4 9 9 . 
i r 
1 . 
7 8 52 
6 8 0 
3 1 
a 
1 
2 
3 
15 
. 1 0
3 
5 9 7 1 9 8 
5 9 4 1 4 9 
i 4 9 
3 
ì 33 
1 
a 
y a 
2 1 1 
2 1 
8 8 8 
• l 1 5 7 
1 1 3 
• 3 4 
4 0 
7 4 
1 55 
4 3 9 
82 
• 72 
8 0 
. 4 2 
1 2 1 
a 
86 
2 2 6 
2 4 
. 4 6 
• • . 2 7 
8 
1 
69 
32 
2 1 
18 
• 3 
1 
5 0 
1 
. • 4 160 
2 2 7 7 
1 8 83 
1 1 7 4 
8 6 3 
155 
• * 5 5 3 
1 0 7 
1 8 
2 
1 5 0 
• 3 4 
• • 4 
• • « 2 7 
. 6 7 
1 4 6 
• 4 1 
■ 
6 0 
• 2 
­13 
­• ­■ 
. • ­• . • 4 0 
• ­6 7 
­4 1 
­• 8 2 0 
2 7 7 
5 4 3 
3 6 1 
6 5 
1 0 7 
« . 7 5 
AUTRES QUE H A G N E T I Q U E S , EN A C I E R S A L L I E S , S I H P L E H E N T 
DECOUPEES DE FORHE AUTRE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T AL 1 E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
E T A T S U M I S 
CANADA 
MEXIQUE 
B R E S I L 
I S R A E L 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
7 3 7 5 . 9 0 TOLES 
OOL 
0 0 2 
0 0 3 
9 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
, 0 36 
2 0 3 8 
3 0 4 8 
0 5 2 
j 0 6 6 
1 
4 
2 
1 
1 
5 9 3 
197 
2 1 2 
6 3 4 
2 3 1 
108 
18 
2 3 9 
39 
2 6 5 
79 
9 4 
10 
20 
3 1 
4 4 5 
17 
27 
5 37 
16 
6 5 0 
8 6 6 
9 8 5 
3 2 4 
7 1 5 
6 2 6 
2 
35 
1 
3 
2 
1 
1 
. 152 
1 7 1 
6 2 6 
1 8 6 
87 
. 2 17 
13 
1 7 6 
17 
72 
10 
2 0 
31 
4 4 5 
17 
27 
5 3 7 
14 
84 8 
135 
7 1 4 
0 7 0 
5 17 
6 1 4 
2 
30 
QUE CARREE OU R E C T A N G U L A I R E 
4 9 6 1 
20 
t 
3 
1 9 
1 7 
5 4 
5 0 
3 
3 
3 
AUTRES QUE H A G N E T I Q U E S , E 
FACONNEES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
YOUGOSLAV 
T U R Q U I E 
ROUHANIE 
137 
39 
118 
78 
31 
9 9 
35 
29 
15 
18 
12 
¿1 
. 9 
36 
65 
17 
5 1 
5 
10 
10 
1 
. • 
5 3 0 
T 2 1 
9 9 
b B 
5 8 
2 1 
a a 
• 
95 
25 
37 
a 
45 
• 1 
2 
26 
89 
6 2 
18 
2 
4 2 0 
2 0 2 
2 1 8 
2 0 7 
1 5 5 
9 
. 2
1 
7 
1 
6 
3 
• . . 3
<l A C I E R S A L L I E S , AUTREHENT 
1 1 
ί â 5 
135 
30 
79 
a 
14 
39 
3 0 
15 
2 
9 
12 
6 
. a 
a 
8 
a 
a 
a 
4 
2 
8 
a 
1 5 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir noles por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir lin de volume 
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Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lönder­
schlussel 
Coda 
pays 
4 0 0 
5 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n L 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
DRAHT 
E L E K T I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 32 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 62 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
4 8 0 
4 6 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
70O 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
'JAREN 
WAR EN 
M E N G E N 
EWG­CEE 
9 
9 
4 9 3 
4 16 
2 7 6 
210 
183 
5 9 
7 
2 4 
7 
AUS LEGIER 
OTECHNIK 
β 
1 
4 
10 
1 
2 
1 
6 
2 
46 
2 4 
21 
15 
5 
2 
3 
2 6 8 
2 5 3 
3 1 4 
120 
7 3 5 
1 8 7 
2 5 4 
2 6 9 
9 7 5 
1 3 8 
2 6 0 
6 8 9 
2 7 9 
3 1 
3 4 1 
159 
2 6 1 
100 
6 
3 8 9 
199 
132 
2 7 6 
6 5 7 
33 
103 
4 0 
52 
28 8 
6 3 9 
7 9 
2 1 5 
38 
8 
1 3 6 
6 9 7 
3 5 
14 
34 8 
n o 56 
1 9 3 
3 3 7 
3 5 8 
8 
15 
119 
10 
9 
19 
26 
4 5 5 
6 3 3 
7 6 7 
U31 
7 4 0 
9 5 6 
37 
1 1 4 
7 8 1 
DES KAP 73 
CES KAP 72 
France r 
, • 
4 2 8 
2 2 5 
2 0 3 
1 6 8 
165 
35 
5 
2 4 
­
Belg­
1000 
Lux. 
, • 
9 
; 2 
. . 2 
2 
• 
TEM S T A H L , AUSGEN 
. 2 9 9 
2 79 
1 4 06 
76 
64 
73 
15 
34 
63 
18 
3 1 3 
9 
8 
3 50 
. 4 
. . . . L I 
1 50 
1 2 5 
2 7 
1 0 3 
4 0 
2 
15 
1 7 3 6 
3 0 
4 8 
38 
. . 1 31 
1 
. 32 
. . 42 
1 
17 
. 13 
2 96 
. Β 
. • 
5 9 7 3 
2 0 6 0 
3 9 1 3 
2 7 32 
4 6 2 
5 96 
35 
1 13 
5 85 
1 
1 
7 
L I 
10 
1 
110 
. 6 0 t 
701 
61 
1t 
. 116 
103 
2 
88 
71 
6 
25 
57 
. 1 
. . . 2 
2 C 
9 
7 
431 
3 
75 
4 
535 
4 7 7 
056 
9 3 1 
4 2 4 
86 
2 
. 4 1 
■ 1 
Nedsetssed 
QUANTITÉS 
Deutsch land 
(BR) 
9 
9 
2 2 0 
1 7 5 
4 4 
28 
12 
15 
, . 1 
. I SOLI ERTE DRAEHTE 
3 51 
4 4 
■ 
5 3 6 
6 
33 
1 
4 
I C 
. 
, . 1 
27 
1 
, Β 
, . 1 
. . , . . . . 6 0 
1 
. 2 
. . . 4 
. . 1 
IOC 
Β 
22 
. 1 
. . Β 
. Β 
. 2 0 
1 2 4 2 
9 4 2 
3 0 0 
1 6 4 
55 
134 
. 1 
1 
IM POSTVERKEHR B E ^ ^ R D E R T 
S C H I F F S ­ ­UND 
6 
2 
1 
ι 
3 
1 
2 4 
1 0 
13 
9 
4 
1 
2 
­UFTFAHRZEUGBEDARF 
5 1 2 
9 0 5 
3 9 3 
a 
5 9 2 
74 
180 
134 
8 2 7 
73 
154 
9 2 3 
2 3 2 
45 
818 143 
2 5 3 
100 
6 
339 
170 
6 1 
65 
128 
6 
. . 49 
2 0 6 
6 6 0 
4 6 
9 0 
a 
6 
96 
502 
34 
14 
107 
10 
56 
124 
3 3 1 
3 4 0 
3 
2 
2 9 7 
5 
9 
19 
2 
2 5 1 
402 
3 4 9 
874 
388 
8 5 9 
a 
, 117 
Italia 
. • 
36 
9 
27 
14 
6 
7 
. . 6 
FUER 
2 8 9 
5 
36 
4 7 7 
. . . . 1 
. . 3 7 5 
3 2 
2 
89 
15 
3 
. . Β 
26 
31 
52 
4 0 4 
8 1 2 
40 57 
158 
5 2 4 
3 4 5 4 
8 0 7 
2 6 4 7 
1 3 3 0 
4 1 1 
2 8 1 
. . 1 0 3 7 
NIMEXE 
BESllMMUINlJ 
D E S T I N A T I O N 
4 0 0 
5 0 4 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
E T A T S U N I S 
PEROU 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
73 7 6 . 1 0 F I L S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 43 
0 5 0 
0 52 
0 5 6 
0 60 
0 6 2 
0 64 
0 6 6 
0 6 8 
2 04 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
3 9 0 
4 00 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
4 80 
4 3 4 
5 0 3 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 00 
7 08 
7 2 0 
7 32 
7 3 5 
7 4 0 
8 00 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
L 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
7 3 9 7 . O C 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
B U L G A R I E 
MARUC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
CANADA 
MEXIQUF 
HONOUR.BR 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
B R E S I L 
CHIL I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
S Y R I E 
IRAN 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
INDE 
INDUNES I E 
P H I L I P P I N 
C H I N E R . P 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
52 
21 
7 8 3 
4 0 3 
380 
2 8 1 
1 8 5 
77 
6 
19 
23 
EN A C I E R S 
3 
2 
5 
2 
3 
L 
26 
12 
14 
10 
4 
1 
2 
2 5 0 
6 4 4 
4 2 4 
40 7 
8 5 1 
2 4 9 
2 58 
1 5 1 
4 9 2 
1 4 1 
4 9 0 
4 5 9 
3 7 3 
50 
7 7 2 
175 
65 
57 
35 
329 
146 
115 
133 
190 
13 
35 
23 
15 
3 2 5 
9 4 3 
109 
2 2 7 
37 
19 
40 
3 6 1 
28 
13 
2 9 5 
22 
14 
1 3 3 
75 
2 3 4 
17 
23 
3 2 5 
27 
89 
72 
25 
8 9 8 
5 7 5 
3 2 3 
1 6 0 
2 6 4 
8 8 3 
20 
40 
2 8 0 
MARCHANDISES DU 
7 3 9 8 . 0 0 MARCHANDISES DU 
France 
. ­
2 4 9 
127 
122 
88 
63 
34 
5 
18 
• 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
■ 
11 
5 
1 
. 
1 
a 
A L L I E S , SAUF F I L S 
1 
1 
5 
2 
2 
2 
a 
24 0 
3 5 6 
532 
127 
4 7 
92 
10 
2 1 
30 
2 4 
372 
3 8 
5 
2 60 
. 3 
, , . a 
16 
50 
36 
12 
35 
23 
2 
16 
0 5 4 
9 
6 0 
β7 
. . 49 
2 
a 
105 
. a 
45 
2 
5 
a 
17 
2 86 
10 
, , • 
154 
2 5 5 
3 9 9 
04 0 
5 1 7 
4 7 0 
19 
39 
3 8 8 
7 9 ! 
N e d e r l a n d 
y 
I 
1 
! 1 
1 
Β 
• 
V A L E U R S 
Deutsch land 
(BR) 
I S O L E S POUR L ' 
I l i 
31 
7 05 
3 1 7 0 3 01 
4 8 4C 
! 
4E 
IS 
1 
3 
4 3 1 
4 
1 3 4 
51 
ς 
l ì 
1 
14 
75 
i 
. 
2 . 
ί 
3 
33 
l< 
r 
6 1 ' 
5 
, , 
. 
. Γ 
2 
2 9 
. , . ¡1 
i 
Β 
, 3 
2 1 
. 12 
. ί 
, Β 
4 
11 
! 
2 
. . Π 
5 8 5 4 686 
4 7 2 1 
1 133 
1 0 3 1 
493 
195 
113 
3 1 0 
48 
1 
. 55 
74 
ï e 
CH 73 TRANSPORTEES PAR LA 
CH 73 DECLAREES COMME PROV 
2 
1 
1 
1 
13 
4 
8 
6 
3 
1 
1 
POSTE 
52 
21 
4 7 7 
2 5 8 
2 1 9 
177 
95 
34 
i 8 
Italia 
. • 
4 5 
β 
37 
15 
6 
8 
Β 
15 
E L E C T R I C I T E 
2 5 7 
370 
3 04 
, 6 3 6 
176 
165 
9 0 
4 2 0 
57 
332 
7 8 6 
317 
29 
32 1 
158 
58 
56 
35 
3 2 9 
123 
58 
4 5 
61 
1 
, 12 
2 8 7 
8 3 0 
95 
130 
. 19 
22 
2 6 2 
26 
13 
110 
1 
14 
68 
69 
2 2 1 
14 
6 
« 2 1 
4 
89 
72 
5 
517 
5 67 
9 6 0 
183 
152 
190 
Β 
. 5 7 2 
DE BORD 
79 
3 
5 9 
3 9 8 
Β 
, . a 
1 
. 2 2 9 
8 
2 
91 
12 
3 
1 
. 1 3 
Β 
29 
93 
4 4 0 
13 
25 
4 5 
1 1 4 
1 6 8 5 
5 3 9 
1 1 4 6 
78 8 
2 4 0 
1 0 1 
a 
. 2 5 7 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende d ies« Bandes 
·) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
NIMEXE 
7 3 3 6 . 1 1 
FRANCE 
Β ELG.LUX . 
PAYS­BAS 
ALLEM a FED 
SU ISSE 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
YOUGOSL AV 
MAROC 
. A L G E R I E 
L IBYE 
E T A T S U N I S 
COSTA R I C 
C H I L I CHYPR E 
P H I L I P P I N 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
A EL E 
CLASSE 2 
• EAHA 
• A . A O M 
CLASSE 3 
EWG­CEE France 
5TUECK ­ NOMBRE 
1 8 2 9 
6 0 7 2 
5 6 6 
1 5 8 3 
3 6 8 
2 4 1 3 
1 5 7 
2 4 2 
4 5 4 
2 2 7 3 
2 1 2 
7 5 3 6 
3 5 0 
2 5 1 
542 
88 
2 8 62 8 
10 1 5 0 
18 4 7 8 
11 8 6 6 
2 9 4 1 
6 5 9 2 
1 5 5 9 
2 4 0 5 
8 
3 
1 
2 
8 
4 
3 
3 
2 
6 2 7 
153 
87 
1 
155 
4 5 4 
225 
9 
. • 
139 
8 3 9 
3 0 0 
2 5 2 
2 4 3 
04 8 
2 62 
3 1 4 
7 3 3 6 . 1 9 STUECK ­ NOMBRE 
FRANCE 
B E L G . L U X · 
PAYS­BAS 
ALL EH . F E D 
I T A L I E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
YOUGOSL AV 
. ALGER I E 
. RWANDA 
R.AFR .SUD 
E T A T S U N I S 
H 0 Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 . EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
4 1 5 5 4 
18 5 5 4 
6 6 5 1 
12 7 4 7 
3 5 6 7 
9 2 9 9 
14 5 8 7 
6 9 7 8 
3 3 8 5 
6 0 
2 6 3 4 
14 3 2 3 
154 1 9 5 
83 0 7 3 
7 1 1 2 2 
6 1 1 9 7 
29 7 6 5 
9 9 0 7 
1B8 
4 2 0 8 
17 
1 
4 
2 
3 
14 
7 
7 
2 
2 
4 
4 
7 3 3 6 . 3 0 STU 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
NORVEGE 
SUEDE F INLANDE 
DANEMARK 
S U I S S E AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
RUUMAN I E 
BULGAR I E 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L IBYE 
• C . I V O I R E 
N I G E R I A 
. CAMEROUN 
.GABON 
• CONGO RD 
•MADAGASC 
• R E U N I O N 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
CANADA 
GUATEMALA 
HONDURAS 
SALVADOR 
COSTA R I C 
. GUADELOU 
.MART I N I Q 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
T R I N I U . T O 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
EQUATEUR 
PEROU 
C H I L I 
BOL IV IE 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAK 
AFGHAN 1ST 
ISRAEL 
J O R D A N I E 
ARAB.SEOU 
K OHE I T 
THAILANDE 
I N D O N E S I E 
MALAYSIA 
JAPON 
HONG KONG 
1 7 6 1 6 9 
23 3 4 2 
12 4 6 7 
2 1 3 4 6 
6 2 3 5 3 
6 5 4 7 
5 0 2 4 
12 4 1 6 
3 8 6 1 
9 6 8 
1 6 2 3 
3 4 155 
8 3 4 39 
1 5 6 0 
6 3 9 1 
1 5 9 6 
10 4 2 3 
4 2 1 7 3 
2 0 7 
8 6 2 
5 6 9 2 
10 8 2 5 
2 3 5 9 
12 4 3 7 
4 4 8 9 
7 0 5 8 
4 8 5 8 
1 1 6 6 
2 3 7 5 
6 8 5 2 
33 6 8 3 
4 7 3 2 
7 1 0 6 
3 6 3 5 
l 5 5 8 
1 7 1 0 
1 4 2 3 
1 9 0 8 
3 9 2 8 
2 5 0 7 
1 3 0 6 
1 4 1 1 
1 3 6 4 
5 1 6 
2 3 9 
8 7 3 6 
4 1 3 
1 2 1 0 
1 2 2 4 
2 0 6 1 
1 3 8 0 
15 2 3 6 
2 2 6 
7 7 7 2 
3 7 9 2 
4 2 2 9 
6 7 4 6 
1 122 
4 3 7 
2 8 0 
1 7 9 0 
1 8 6 
7 
4 
5 
15 
2 
4 
1 
1 
2 
3 
1 
33 
1 
3 
2 
1 
a 
9 6 4 
25 
2 0 8 
9 0 8 
193 
. 3 5 7 
8 
37 
5 4 3 
105 
4 3 8 
9 3 2 
2 06 
5 06 
73 
1 8 0 
, 190 
0 9 5 
5 6 1 
3 6 3 
L99 
9 2 8 
. 6 4 0 
, 192 
0 8 2 
112 
16 
2 1 7 
2 
6 0 1 
2 6 9 
8 
2 7 2 
192 
8 2 6 
a 
1 
a 
1 0 8 
4 
, 3 5 9 
2 4 5 
54Ô 
1 2 0 
. . a 
4 8 8 
0 2 0 
. . . . . 1 
12 
. , a 
16 
0 6 9 
a 
. a 
. , . . 
Belg.­Lux. 
567 
4 92 
1 51 
1 0 4 
5 0 0 
1 835 
1 2 1 1 
6 2 4 
105 
1 0 4 
5 1 9 
19 
• 
18 2 5 4 
3 7 9 3 
7 5 6 
1 
1 0 0 
. , . 2 
1 
2 2 9 0 9 
2 2 8 0 4 
1 0 5 
1 04 
101 
1 
, * 
5 0 4 6 9 
. 5 2 2 6 
6 2 7 8 
2 39 
2 2 3 9 
4 
. . . B 
2 1 8 3 
3 0 3 
a 
. a 
a 
7 71B 
1 
35 
, 1 0 1 0 
1 
7 
1*7 
7 6 7 
17 
77Ó 
5 7 9 
3 
5 6 6 
2 0 0 0 
1 0 0 0 
, . 2
e χ ρ o r t 
Nederland Deutschland 
1»K| 
5 3 2 0 
8 9 8 
5 4 
13 6 8 
2 4 0 4 
1 1 4 
a 
a 
1 2 5 
2 5 1 
, 
9 1 7 
9 1 Í 
2 5 9 : 
11 1 1 : 
7 56E 
771 
43 
1 7 5 1 
3 1 2 3 
2 5 9 6 
2 4 7 4 
5 2 5 
7 4 
. 2 
19 2 9 4 
5 2 9 3 
2 2 3 4 
a 
1 8 8 6 
6 6 5 0 
2 3 7 
6 7 3 7 
. 6 0 
ι 4 2 ; 
3 9 , 
2 5 7 0 
22 0 4 Í 
1 2 5 2 
10 5 
7 3 6 5 B 
2 8 7 0 7 
3 6 5 5 4 4 9 5 1 
2 82E 
77 
4 1 0 2 1 
2 6 3 7 5 
8 2 7 3 9 2 4 
1 1 3 
6 
1 3 0 0 1 1 2 122 
3 5 2 7 9 8 4 2 
7 2 1 
3 0 3 4 
6 7 05 4 0 0 4 6 
29 
ι; 
8 1 
2 0 7 2 
7 8 
12 4 1 4 
1 4 0 7 
6 0 0 3 6 0 
1 3 6 6 6 1 
30 4 9 3 
2 1 2 a 
, , 1 5 8 9 
5 2 9 3 8 
6 2 4 3 2 1 1 2 2 
2 1 8 8 
3 0 7 7 6 
7 5 0 1 8 2 0 
5 0 0 1 2 2 
5 3 0 
2 9 7 8 
4 4 8 8 
2 7 0 5 6 
12 4 7 3 8 
1 1 6 2 
4 
, 6 4 9 3 4 3 8 
4 2 9 3 3 2 7 
5 3 2 6 0 
7 4 7 1 7 9 3 
1 0 5 2 5 0 6 
9 9 2 7 1 8 
3 3 4 1 0 6 9 
2 3 3 1 6 7 5 
1 1 0 1 3 6 
12 3 9 9 
l 3 0 6 
3 0 8 1 1 0 3 
9 2 0 4 4 4 
1 2 3 
1 2 5 1 1 4 
5 9 6 0 2 7 7 6 
4 0 0 
83 9 2 4 
2 2 4 9 9 9 
4 0 0 3 4 
3 3 
4 5 1 7 10 6 6 8 
3 2 0 7 
2 6 8 5 4 9 5 
1 0 0 3 0 2 9 
1 6 0 1 8 9 4 
4 1 0 5 1 7 4 
12 
432 
20C 
202 
5 
a 
1 5 8 4 
1 7 5 
Italia 
9 3 7 
2 1 0 
2 0 
2 6 6 
1 0 9 
8 
2 
1 2 8 
4 8 
2 1 2 7 5 2 6 
2 2 5 
42 
83 
12 8 6 3 
1 4 3 3 
11 4 3 0 
8 9 1 2 
1 1 9 
2 5 0 0 
1 2 0 4 
9 1 
6 
1 4 1 3 
1 8 4 
5 9 9 
2 1 5 
, 3 0 8 
2 
2 4 1 
2 8 
. a 
13 7 3 8 
17 3 8 4 
2 4 1 1 
14 9 7 3 
14 3 1 2 
3 1 2 
6 4 9 
. 2 8 
11 
12 2 7 8 
2 7 8 3 
112 
8 7 8 5 
a 
8 
2 
2 
3 
8 
4 
3 96 
32 
1 5 4 4 
6 1 7 4 
5 
6 8 7 9 
6 8 2 1 
16 
13 
8 5 0 
6 0 0 1 
5 5 6 4 
95 
2 2 55 
2 0 8 
a 
a 
2 0 
. 1 9 4 
76 
. . a 
3 9 3 
, . 1 
1 7 4 
1 
8 5 7 
7 9 5 
5 1 
. 9 3 7 
97 
1 7 5 
1 6 2 
1 1 1 0 
a 
80 
1 
. 11 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
NIMEXE 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
7 3 3 6 . 4 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRL AN Π E 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
T U R Q U I E 
EUROPE NO 
POLOGNE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
SOUDAN 
• M A U R I T A N 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
.TCHAD 
.SENEGAL 
G U I N . P O R T 
S I ERR AL EO 
L I B E R I A 
­ C . I V O I R E 
GHANA .DAHOMEY 
N I G E R I A 
•CAMEROUN 
• C E N T R A F . 
.GABON .CONGOBRA 
.CONGO RO 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 
• S O M A L I A 
KENYA 
OUGANDA 
T A N Z A N I E 
MOZAHBIQU 
.MADAGASC' 
. R E U N I O N 
Z A M B I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
• S T P . H I Q 
GUATEMALA 
HONOUR.BR 
HON OU RAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAMA 
CANAL PAN 
DOM I N I C . R 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
T R I N I D . T O 
.ARUBA 
.CURACAO 
GUYANE BR 
■SURINAM 
•GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
B O L I V I E 
CHYPRE 
L I B A N 
S Y R I E 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
J O R D A N I E 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
MASC.OHAN 
ARAB.SUD 
PAK IS TAN 
T H A I L A N D E 
V I E T N . S U D 
CAH BODGE 
I N D O N E S I E 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
EWG­CEE 
9 9 7 
23 
7 1 5 6 9 1 
2 9 5 6 7 7 
4 2 0 0 14 
2 2 9 8 9 6 
1 4 3 6 0 1 
1 8 8 6 6 1 
27 8 0 2 
53 6 7 8 
1 3 7 1 
Unité 
France 
94 
32 
62 
13 
5 
49 
43 
Belg.­Lux Nederland 
3 1 6 . 3 9 4 
6 . 17 
9 1 0 8 1 5 9 7 55 9 7 5 
2 0 9 6 2 2 1 2 12 2 5 4 
7 0 1 19 3 8 5 4 3 7 2 1 
1 3 5 1 3 2 3 3 1 8 1 3 1 
2 4 1 4 7 2 5 4 3 3 5 
5 5 8 5 9 6 6 2 5 5 5 5 
9 4 2 8 2 6 7 
4 1 8 1 0 1 0 1 1 0 6 
8 1 8 6 3 5 
STUECK ­ NOHE 
3 2 0 5 2 7 
2 8 7 9 6 2 
1 0 7 8 3 6 
99 0 0 6 
58 5 0 6 
2 9 0 5 2 0 
7 8 2 3 
3 1 6 2 2 
13 3 8 9 
7 1 4 5 
2 2 8 1 6 4 3 1 3 5 
9 3 8 5 
2 4 8 6 0 
4 2 9 2 
6 3 8 8 
7 4 3 4 
2 6 2 4 1 
3 2 0 
1 3 5 3 
1 7 4 0 
8 5 7 
19 4 6 7 
7 2 1 1 7 
2 6 8 3 5 1 
9 9 2 
3 0 7 5 5 
3 3 9 3 
3 2 1 
7 0 3 6 5 2 
6 2 3 
6 5 7 5 
2 9 9 
6 8 7 
5 9 1 
1 0 8 8 0 
6 4 0 5 5 3 
9 5 0 7 
2 9 9 0 
1 2 4 7 
3 6 7 9 1 9 5 3 
2 1 5 3 
8 0 6 9 
3 7 9 8 
3 5 8 
5 6 1 
9 9 0 7 
1 6 5 0 
5 0 6 1 
4 4 2 6 
6 4 2 5 
6 6 3 8 
9 5 4 
18 5 5 2 
12 2 4 8 
1 7 8 
11 0 9 5 
3 2 2 
2 1 8 7 
8 9 7 6 
6 7 0 8 
2 892 
16 2 8 2 
1 3 5 3 
37 6 8 1 
10 3 1 7 
10 9 7 4 
3 3 4 
1 1 8 9 
8 2 4 0 
3 5 5 
l 0 2 4 
9 8 2 
5 5 7 4 
4 1 7 1 
4 9 8 4 
2 0 5 2 
1 4 6 5 
15 9 8 5 
7 1 0 2 8 
3 6 53 
39 6 4 2 
4 8 2 
Β 6 4 1 
9 9 6 9 
35 8 3 4 
33 3 0 4 
l 6 2 3 
l 1 7 4 
3 1 4 2 
l 8 0 7 
2 7 5 
7 9 6 7 
4 8 0 0 
5 9 8 
4 2 4 
9 0 9 3 
13 5 9 4 
2 1 3 3 7 
26 6 1 9 
7 6 1 
2 1 3 2 
2 0 9 
1 0 8 
73 
5 0 
56 
2 8 7 
7 
25 
10 
6 
10 29 
6 
7 
1 
1 
1 
1 
31 
48 
4 
5 
4 
1 
1 
1 1 
2 
2 
2 
11 
2 
1 
5 
3 
2 
1 
8 
3 
1 
3 
2 6 
L 
1 0 4 7 9 
0 6 4 . 17 1 1 6 
1 6 2 1 8 6 3 
2 3 0 9 6 2 4 3 8 5 
8 0 0 4 2 9 
3 0 8 2 1 9 9 0 
1 5 1 
4 9 8 
0 0 9 
3 8 7 
0 8 5 
y 
y 
a 
a 
7 4 0 0 13 1 1 7 3 
5 2 6 1 5 
8 2 4 
7 7 4 2 
5 82 . 10 9 2 1 
5 0 3 1 
1 
3 5 3 
5 3 1 
2 
1 3 1 
3 0 9 
5 3 2 
9 3 7 1 
5 6 7 
15 
3 0 2 
2 6 6 
3 8 2 
4 6 9 
2 3 8 
35 
382 
1 
1 3 0 
3 0 5 
3 2 4 
7 9 
7 5 3 1 5 6 
3 2 9 0 5 0 
2 2 l . 
1 6 6 
7 3 8 
1 9 3 
• y 
5 1 4 
a , 
8 
6 1 7 
7 7 1 
5 5 2 
2 4 4 
7 7 3 
1 1 8 1 
1 7 8 
1 7 4 
• . 3 0 
. 4 6 4 
a y 
a a 
■ 
9 0 6 
9 0 2 
a , 
a 
10 
a 
. a ι 
3 3 8 
0 8 8 
1 
2 
a 
3 0 1 
3 5 7 
a 
3 3 
7 0 
4 0 3 
a , 
9 3 0 
1 8 6 
1 1 3 
2 
. . , 2 
2 8 9 
a 
3 0 3 
a 
7 2 
4 8 4 
5 1 0 
6 0 4 
3 1 4 
0 9 6 
15 
1 0 0 
7 2 
9 
2 4 
1 0 2 
4 6 8 
a 
2 1 4 3 
a 
. a 
. 87 
4 2 0 
, . l 
5 
. . 3 0 0 
8 
. , 2 2 5 
2 
a 
, a 
3 
. 6 4 1 
1 0 1 
a 
. 1 
supplémentaire 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
2 79 
4 1 6 1 6 6 
1 6 5 0 4 4 
2 5 1 1 2 2 
1 6 0 8 5 9 
1 2 7 3 1 1 
8 9 1 7 9 
26 5 8 3 
l 8 6 5 
1 0 8 4 
2 0 2 2 
13 9 5 5 
2 8 3 5 4 
• 1 6 7 3 
5 3 6 
24 
17 
5 2 9 
78 
86 2 4 8 1 
1 7 2 6 
182 
6 
1 6 6 1 
32 
65 
­6 
3 
128 
5 
9 
10 
4 
. ; 
■ 
• l 
. , 27 
■ 
13 
6 
■ 
3 0 0 
58 
. i 
. 25 
■ 
* « ^a . . . 73 
32 
„ 
a ■ * ■ 
• <t 
. . 2 
9 0 
. t ■ 
■ 
5 
. . a 
1 
. 7
. 4 
22 
t» 
. M 
19 
. 24 
2 
, . 1
. 54 
1 
a 
a 
16 
. . , . . a 
Italia 
» 
67 0 4 3 
2 3 9 5 8 
4 3 0 8 5 
2 4 53 8 
1 9 8 9 
18 4 0 3 
2 
6 2 7 9 
5 8 
3 1 7 4 4 9 
1 4 8 8 2 7 
4 4 5 7 
3 4 2 9 
β 
6 8 4 
6 4 8 
6 1 0 7 
2 8 5 1 
6 8 0 
12 6 3 8 10 0 6 8 
1 1 2 7 
16 8 5 4 
3 5 0 8 
5 7 9 6 
5 6 8 0 
2 4 7 0 5 
2 5 4 
β 
20 3 
85 2 
I B 2 0 8 
4 0 8 0 3 
2 1 9 8 1 0 
4 4 
26 1 8 4 
3 3 6 3 
1 9 
4 3 7 2 7 0 
1 5 4 
1 3 3 5 
2 6 4 
3 0 5 
5 6 3 
6 7 5 0 
3 2 2 2 2 9 
9 42 8 
1 2 3 1 
9 1 
2 3 5 0 6 0 3 
2 0 6 0 
7 9 0 3 
3 0 5 9 
1 6 5 
5 3 6 
7 2 9 3 
1 6 5 0 
4 9 8 1 
3 7 6 9 
3 6 5 4 
4 0 8 6 
7 1 0 
6 6 9 7 
10 0 9 7 
Β 
9 9 2 1 
3 2 2 
2 1 8 7 
8 9 4 6 
6 7 0 8 
2 4 2 4 
16 2 8 2 
1 3 5 3 
3 7 6 7 9 
4 3 1 5 
7 0 7 2 
3 3 0 
1 1 8 9 
8 2 0 6 
2 4 8 
5 5 6 
9 8 2 
3 0 9 3 
2 0 8 2 
4 9 8 3 
2 0 4 3 
1 4 6 5 
14 5 9 3 
6 2 2 2 9 
3 6 4 9 
3 9 6 0 9 
3 6 4 
5 2 1 3 
9 9 6 9 
3 3 8 8 0 
32 8 1 6 
1 5 0 2 
1 1 7 2 
3 1 4 1 
1 5 8 2 
2 1 7 
7 6 7 7 
4 BOO 
29 5 
4 0 5 
9 0 2 1 
9 4 6 9 
2 0 7 2 6 
15 
4 4 7 
1 0 3 5 
2 0 9 
Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren Voir notes par produits en Anexe 
Januar-Dezember — 1968 — Janvier-Décembre 
169 
Besonderer Maßstab e x p o r t Unité supplementaire 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
NIMEXE 
EWG-CEE France Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
. C A L E O O N . 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
• A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
OANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
EUROPE ND 
POLOGNE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
• ALGERIE 
T UN I S I E 
L IBYE 
• C . I V O I R E 
ANGOLA 
K ENYA 
.REUNION 
R .AFRaSUD 
E T A T S U N I S 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
C H I L I 
CHYPRE 
L IBAN 
I RAK 
I R A N 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
SINGAPOUR 
. P O L Y N . F R 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
• A . A O H 
CLASSE 3 
0 2 6 
9 5 5 
2359 552 
8 7 3 8 3 7 
1485 715 
558 92L 
435 727 
9 2 4 072 
39 9 8 2 
316 010 
2 710 
2 5 3 4 
l 3 6 5 
9 2 2 9 4 6 
3 2 8 2 5 6 
5 9 4 6 9 0 
4 3 8 2 9 2 
3 7 6 6 5 0 
1 5 4 8 5 8 
19 4 2 4 
6 7 6 7 7 
1 540 
STUECK - N0H8RE 
2 0 9 4 1 
86 4 1 7 
4 1 186 
55 1 0 1 
8 2 2 5 
15 0 8 5 
5 7 2 9 
1 6 6 1 
14 1 3 6 
5 8 7 6 
13 244 
5 137 
16 9 5 4 
7 4 9 
7 9 6 7 
4 43 2 
3 9 3 
39 
7 2 9 
8 3 0 5 
23 8 7 6 
6 5 8 9 
2 2 8 8 
96 
3 4 6 
3 2 1 
2 3 0 
3 2 4 2 
2 4 5 8 
6 3 
6 4 
241 
3 4 8 2 
17 3 2 5 
66B 
18 9 1 0 
7 832 
4 4 1 3 5 
6 1 6 1 
10 8 5 7 
4 892 
7 2 
867 
l 5 0 0 
10 208 
4 3 4 0 
12 190 
42 8 
1 372 
3 9 3 
17 
5 
6 3 4 7 
8 0 6 7 
6 3 5 4 
2 8 8 
94 
150 
230 
9 4 
2 216 
6 3 
12 
135 
213 
89 3 
314 
25 
7 6 6 
3 9 6 7 5 9 
2 1 1 8 7 0 
177 123 
9 9 5 1 7 
6 3 6 8 6 
7 7 4 6 4 
7 9 1 
2 4 8 5 3 
140 
155 199 
7 7 0 3 8 
7 8 161 
5 1 133 
4 4 05 9 
2 7 0 1 0 
7 5 9 
8 9 1 4 
18 
7 3 3 8 . 5 1 * STUECK - NOHBRE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
I SLANDE 
I RL ANDE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
L IBYE 
•CONGO RO 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
B O L I V I E 
I R A N 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
COREE SUO 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
28 397 39 400 21 659 
013 250 944 3 097 3 868 21 681 12 781 6 354 48 720 20 963 8 29 1 802 1 653 2 484 2 594 342 1 135 
162 085 95 002 67 083 53 667 46 113 13 416 1 480 63 
350 750 
055 108 947 569 752 378 81 1 
913 876 37 21 16 16 14 
26 023 4 531 
86 
83 
100 1 000 
2 563 
1 
296 751 120 
390 106 
50 316 34 860 15 456 5 198 l 862 10 257 
l 000 
1 
86 
2 02 
175 
471 296 175 
175 175 
29 478 21 539 939 195 175 744 
2 713 
6 629 34 273 
210 601 457 3 
13 130 200 1 344 90 
450 365 
200 28 
531 
80 
72 646 47 713 17 167 15 429 2 094 1 736 
54 2 
2 492 
1 590 
54 544 1348 671 46 004 474 162 8 540 7 530 5 557 991 404 111 19 
2 746 26 423 6 848 
459 1 879 832 1 564 126 4 088 1 299 622 60 2 526 25 
47 775 36 476 11 299 11 070 10 344 218 
4 6 1 
4 6 6 
4 6 3 
3 
, 3 
a 
23 
39 
21 
3 
3 
2 1 
12 
6 
1 
2 
2 
1 
1 5 3 
H9 
63 
4 ] 
4 5 
12 
1 
3 8 9 
1 II 
bli 
50Õ 
9 4 4 
0 9 7 
86 8 
6HI 
t 19 
3 5 4 
4 8 
7 2 0 
2 0 
7 8 8 
8 2 9 
50 
6 8 3 
4 8 4 
5 9 4 
34? 
135 
09 3 
1 16 
<I6H 
II9H 
361 
8 6 0 
2 2 4 
62 
874 509 109 883 50 329 763 463 20 140 245 509 1 151 
7 264 6 811 483 1 225 
199 2 25 13 2 310 85 704 319 441 135 
22 274 1 493 14 809 35 I 970 2 244 171 
574 239 
52 34 655 472 548 53 724 787 314 
70 823 15 783 55 040 16 687 5 327 38 243 32 14 885 108 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
NIMEXE 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren Voir noles par produits en Anexe 

A N M E R K U N G E N Z U D E N E R Z E U G N I S S E N 
nd = nicht getrennt ausgewiesen 
EWG = die Anmerkung bezieht sich auf alle Mitgliedsländer 
IMP = nur Einfuhr, EXP = nur Ausfuhr; die nicht mit IMP 
oder EXP versehenen Noten betreffen sowohl Ein­ als Ausfuhr 
nd 
N O T E S PAR P R O D U I T S 
non disponible, ¡nel. = inclus 
Par CEE, il faut entendre que la note s'applique à tous les pays 
membres 
IMP = importation, EXP = exportation; sans mention: la note 
se rapporte à l'importation et à l'exportation 
NIMEXE 
EXP NIEDERLANDE: Werte sind geheim 
EXP ITALIEN: nd, bis 30.6.68 in 7301.28 enthalten 
DEUTSCHLAND: nd, in 7301.28 enthalten 
EXP BENELUX: nd, in 7301.28 enthalten 
EXP ITALIEN: nd, bis 30.6.68 in 7301.28 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. 7301.26 
EXP BENELUX: einschl. 7301.26; für die Niederlande sind die 
Werte geheim 
EXP ITALIEN: bis 30.6.68 einschl. 7301.21 und 26 
EXP NIEDERLANDE: Werte sind geheim 
EXP NIEDERLANDE: Werte betreffen nur Ferrophosphor 
EXP BELG.­LUX.: nd, in 7302.81 enthalten 
EXP BELG.­LUX.: einschl. 7302.40 und 83 
EXP BELG.­LUX.: nd, in 7302.81 enthalten 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. Erzeugnisse der Nrn 7309.10, 
7312.25, 29, 7314.79, 7316.20. 40, 7318.39, 7362.30, 7363.72, 
7366.89 und 7372.30 zum Wiederverwenden oder zum Wieder­
walzen 
EXP BELG.­LUX.: nd, vertraulich 
EXP DEUTSCHLAND: ausgen. Erzeugnisse zum Wiederverwenden 
oder zum Wiederwalzen, in 7303.59 enthalten 
FRANKREICH und DEUTSCHLAND: nd, in 7310.14 ent­
halten 
FRANKREICH und DEUTSCHLAND: einschl. 7310.12 
EXP ITALIEN: nd, in 7312.29 enthalten 
EXP DEUTSCHLAND: ausgen. Erzeugnisse zum Wiederverwenden 
onder zum Wiederwalzen, in 7303.59 enthalten 
EXP DEUTSCHLAND: ausgen. Erzeugnisse zum Wiederverwenden 
oder zum Wiederwalzen, in 7303.59 enthalten 
EXP ITALIEN: einschl. 7312.21 
ITALIEN: bis 30.6.68 einschl. 7314.50 
ITALIEN: bis 30.6.68 einschl. 7314.71 
ITALIEN: bis 30.6.68 einschl. 7314.73 
ITALIEN: bis 30.6.68 einschl. 7314.79 
ITALIEN: nd, bis 30.6.68 in 7314.10 enthalten 
ITALIEN: nd, bis 30.6.68 in 7314.31 enthalten 
ITALIEN: nd, bis 30.6.68 in 7314.33 enthalten 
ITALIEN: nd, bis 30.6.68 in 7314.39 enthalten 
EXP DEUTSCHLAND: ausgen. Erzeugnisse zum Wiederverwenden 
oder zum Wiederwalzen, in 7303.59 enthalten 
EXP DEUTSCHLAND: ausgen. Erzeugnisse zum Wiederverwenden 
oder zum Wiederwalzcn. in 7303.59 enthalten 
EXP ITALIEN: nd. in 7.118.15 oder 21 enthalten 
EXP ITALIEN: nd, in 7318.31 enthalten 
EXP ITALIEN: einschl. Rohre der Nr. 7318.11, mit einer Länge von 
höchstens 4,50 m, aus legiertem Stahl, mit einem Gehalt an 
Kohlenstoff von 0.90 bis I.I5 Gewichtshundertteilen und an 
Chrom von 0,50 bis 2 Gewichlshundertteilen, auch mit einem 
Gehalt an Molybdän von 0,50 Gewichtshundertteilen oder 
weniger 
EXP ITALIEN: einschl. 7318.11, ausschl. Rohre mit einer Länge 
von höchstens 4,50 m, aus legiertem Stahl, mit einem Gehalt an 
Kohlenstoff von 0,90 bis 1,15 Gewichtshundertteilen und an 
Chrom von 0,50 bis 2 Gcwichtshundertteilen, und mit einem 
Gehalt an Molybdän von 0,50 Gewichtshundertteilen oder 
weniger 
EXP ITALIEN: einschl. 7318.13 
EXP DEUTSCHLAND: ausgen. Erzeugnisse zum Wiederverwenden 
oder zum Wiederwalzen, in 7303.59 enthalten 
IMP DEUTSCHLAND: nd, in 7318.97 enthalten 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. vollständiger, nahtloser Rohr­
leitungen aus Eisen oder Stahl für Kraftwerke, Industrie­
anlagen und ähnliche Anlagen 
IMP DEUTSCHLAND: einschl. 7318.95 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. vollständiger Rohrleitungen aus 
genieteten oder geschweißten Rohren, aus Eisen oder Stahl, für 
Kraftwerke, Industrie und ähnliche Anlagen 
FRANKREICH: ausgen. Waren aus Gußeisen in 7321.90 ent­
halten 
BENELUX: ausgen. Waren aus Gußeisen, andere als aus 
Temperguß, in 7321.90 enthalten 
FRANKREICH: einschl. Waren aus Gußeisen der Nrn. 
7321.10, 20, 30, 40 und 50 
BENELUX: einschl. Waren aus Gußeisen der Nrn. 7321.10, 
20, 30, 40 und 50, andere als aus Tempereuß 
EXP NIEDERLANDE: nd, in 7331.99 enthalten 
EXP NIEDERLANDE: einschl. 7331.94 
EXP D E U T S C H L A N D : nd , in 7332.17 enthalten 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. 7332.11 
EXP DEUTSCHLAND: nd, in 7332.40, 50 oder 60 enthalten 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. Schrauben mit Holzgewinde der 
Nr. 7332.21 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. Parkerschrauben der Nr. 7332.21 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. anderer Mctallschrauben und 
Schruubbolzen der Nr. 7332.21 
7301.21 
7301.26 
7301.28 
7301.31 
7301.35 
7302.40 
7302.81 
7302.83 
7303.59 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
7304.10 
7309.10 
7310.12 
7310.14 
7312.21 
7312.25 
7312.29 
7312.29 
7314.10 
7314.31 
7314.33 
7314.39 
7314.50 
7314.71 
7314.73 
7314.79 
7316.20, 40 
7318.11 
7318.13 
7318.15 
7318.21 
7318.31 
7318.39 
7318.95 
7jl8.97 
7321.10, 20, 30, 
40, 50 
7321.90 
7331.94 
7331.99 
7332.11 
7332.17 
7332.21 
7332.40 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
7332.50 
7332.60 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
E X P 
EXP 
EXP 
PAYS­BAS: les chiffres concernant la valeur sont confidentiel 
ITALIE: nd, jusqu'au 30.6.68 repris sous 7301.28 
ALLEMAGNE: nd, repris sous 7301.28 
BENELUX: nd, repris sous 7301.28 
ITALIE: nd, jusqu'au 30.6.68 repris sous 7301.28 
ALLEMAGNE: incl. 7301.26 
BENELUX: incl. 7301.26; pour les Pays­Bas, les chiffres con­
cernant la valeur sont confidentiels 
ITALIE: jusqu'au 30.6.68, incl. 7301.21 et 26 
PAYS­BAS : les chifTres concernant la valeur sont confidentiels 
PAYS­BAS: la valeur concerne uniquement le ferro­phosphore 
UEBL: nd, repris sous 7302.81 
UEBL: incl. 7302.40 et 83 
UEBL: nd, repris sous 7302.81 
ALLEMAGNE: incl. les marchandises des n° s 7309.10, 
7312.25, 29, 7314.79, 7316.20, 40, 7318.39, 7362.30, 7363.72, 
7366.89 et 7372.30, [destinées au réemploi ou au relaminage 
UEBL: nd, chiffres confidentiels 
ALLEMAGNE: excl. les marchandises, destinées au réemploi 
ou au relaminage, repris sous 7303.59 
FRANCE et ALLEMAGNE: nd, repris sous 7310.14 
FRANCE et ALLEMAGNE: inclus 7310.12 
ITALIE: nd, repris sous 7312.29 
ALLEMAGNE; excl. les marchandises, distinées au réemploi 
ou au relaminage, reprises sous 7303.59 
ALLEMAGNE: excl. les marchandises, destinées au réemploi 
ou au relaminage, repris sous 7303.59 
ITALIE: incl. 7312.21 
ITALIE: jusqu'au 30.6.68, incl. 7314.50 
ITALIE: jusqu'au 30.6.68, incl. 7314.71 
ITALIE; jusqu'au 30.6.68, incl. 7314.73 
ITALIE: jusqu'au 30.6.68, incl. 7314.79 
ITALIE: nd, jusqu'au 30.6.68 repris sous 7314.10 
ITALIE: nd, jusqu'au 30.6.68 repris sous 7314.31 
ITALIE: nd, jusqu'au 30.6.68 repris sous 7314.33 
ITALIE: nd, jusqu'au 30.6.68 repris sous 7314.39 
ALLEMAGNE: excl. les marchandises, destinées au réemploi 
ou au relaminage, repris sous 7303.59 
ALLEMAGNE: excl. les marchandises, destinées au réemploi 
ou au relaminage, repris sous 7303.59 
ITALIE: nd, repris sous 7318.15 ou 21 
ITALIE: nd, repris sous 7318.31 
ITALIE: incl. tubes du n° 7318.11, d'une longueur maximum 
de 4,50 m en acier allié contenant en poids de 0,90 à 1,15% 
incl. de carbone et de 0,50 à 2% incl. de chrome et, éventuelle­
ment, 0,50% ou moins de molybdène 
ITALIE: incl. 7318.11, sauf les tubes d'une longueur maximum 
de 4,50 m en acier allié contenant en poids de 0,90 à 1,15% 
incl. de carbone et de 0,50 à 2% incl. de chrome et, éventuelle­
ment, 0,50% ou moins de molybdène 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
ITALIE: incl. 7318.13 
ALLEMAGNE: excl. les marchandises, destinées au réemploi 
ou au relaminage, repris sous 7303.59 
ALLEMAGNE: nd, repris sous 7318.97 
ALLEMAGNE: incl. les conduits complets en tuyaux non 
soudés, en fer ou acier, pour des centrales électriques, des 
installations industrielles et similaires 
ALLEMAGNE: incl. 7318.95 
ALLEMAGNE: incl. des conduits complets en tuyaux soudés 
ou rivés, en fer ou en acier, pour centrales électriques, des 
installations industrielles et similaires 
FRANCE: exclus les ouvrages en fonte, repris sous 7321.90 
BENELUX: exclus les ouvrages en fonte non malléable, repris 
sous 7321.90 
FRANCE: incl. les ouvrages des n05 7321.10, 20, 30, 40 et 50, 
en fonte 
BENELUX: incl. les ouvrages des no s 7321.10,20, 30, 40 et 50 
en Tonte non malléable 
PAYS­BAS: nd, repris sous 7331.99 
PAYS­BAS: incl 
A L L E M A G N E : 
A L L E M A G N E : 
A L L E M A G N E : 
A L L E M A G N E : 
7331.94 
nd, repris sous 7332.17 
incl. 7332.11 
nd, repris sous 7332.40, 50 ou 60 
incl. les vis à bois du n° 7332.21 
H/68 
EXP ALLEMAGNE: incl. les vis à métaux du type Parker du 
n° 7332.21 
EXP ALLEMAGNE: incl. les autres vis à métaux et les écrous du 
n" 7332.21 
Γ 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
DEUTSCHLAND: ausgen. Ersatz- und Einzelteile, ¡n 7338.65 
enthalten 
DEUTSCHLAND: ausgen. Ersatz- und Einzelteile, in 7338.65 
enthalten 
BELG.-LUX.: einschl. 7338.35 
DEUTSCHLAND: ausgen. Ersatz- und Einzelteile, in 7338.65 
enthalten 
BELG.-LUX.: nd, in 7338.31 enthalten 
DEUTSCHLAND: ausgen. Ersatz- und Einzelteile, in 7338.65 
enthatten 
ITALIEN: bis 30.6.68 einschl. Haushalts- und Hauswirtschafts-
artikel der Nr. 7338.80 
DEUTSCHLAND: ausgen. Ersatz- und Einzelteile, in 7338.65 
enthalten 
DEUTSCHLAND: ausgen. Ersatz- und Einzelteile, in 7338.65 
enthalten 
ITALIEN: bis 30.6.68 einschl. Haushalts- und Hauswirtschafts-
artikel der Nr. 7338.80 
DEUTSCHLAND: ausgen. Ersatz- und Einzelteile, in 7338.65 
enthalten 
DEUTSCHLAND: ausgen. Ersatz- und Einzelteile, in 7338.65 
enthalten 
ITALIEN: bis 30.6.68 einschl. Haushalts-und Hauswirtschafts-
artikel der Nr. 7338.80 
DEUTSCHLAND: ausgen. Ersatz- und Einzelteile, in 7338.65 
enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. Ersatz- und Einzelteile der 
Nrn. 7338.10, 31, 35, 37, 41, 45, 51, 55, 57, 61 und 80 
ITALIEN: bis 30.6.68einschl. Haushalts-und Hauswirtschafts-
artikel der Nr. 7338.80 
DEUTSCHLAND: ausgen. Ersatz- und Einzelteile, in 7338.65 
enthalten 
ITALIEN: nd, bis 30.6.68 in 7338.37, 45, 57 oder 65 enthalten 
DEUTSCHLAND: ausgen. Waren aus Temperguß, in 7340.91 
enthalten 
FRANKREICH: nd, in 7340.90 enthalten 
DEUTSCHLAND: ausgen. Waren aus Temperguß, in 7340.99 
enthalten 
FRANKREICH: nd, in 7340.99 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. Waren der Nr. 7340.11 aus 
Temperguß 
FRANKREICH und BENELUX: nd, in 7340.99 enthalten 
FRANKREICH: einschl. 7340.19, 91 und 95 
BENELUX: einschl. 7340.95 
DEUTSCHLAND: einschl. Waren der Nr. 7340.19 aus 
Temperguß sowie die Sortimente von Waren des Kapitels 73 
DEUTSCHLAND: einschl. Sortimente von Waren des 
Kapitels 73 und Waren des Kapitels 73, unvollständig 
angemeldet 
DEUTSCHLAND: ausgen. Erzeugnisse zum Wiederverwenden 
oder zum Wiederwalzen, in 7303.59 enthalten 
DEUTSCHLAND: ausgen. Erzeugnisse zum Wiederverwenden 
oder zum Wiederwalzen, in 7303.59 enthalten 
DEUTSCHLAND: ausgen. Erzeugnisse zum Wiederverwenden 
oder zum Wiederwalzen, in 7303.59 enthalten 
EWG : aus technischen Gründen sind bestimm te Unterteilungen 
der NIMEXE zusammengefaßt worden: 
EXP 
Veröffentlichungs-
nummer 
7371.10 
7371.30 
7371.50 
7371.90 
7372.20 
7372.30 
7373.10 
7373.20 
7373.30 
7373.40 
7373.50 
7373.80 
7374.30 
7374.60 
7374.80 
7375.20 
7375.30 
7375.40 
7375.50 
7375.60 
7375.70 
7375.80 
7375.90 
7376.10 
DEUTSCHLAND: ausgen. 
oder zum Wiederwalzen, in 
NIMEXE-
nummer 
7371.13 + 14+19 
7371.23 + 24 + 29 
7371.53 + 54 + 55 + 56 + 59 
7371.93+94 + 99 
7372.13 + 19 
7372.33 + 39 
7373.13 + 14 + 19 
7373.23 + 24+25 + 26 + 29 
7373.33 + 34 + 35 + 36+39 
7373.43+49 
7373.53 + 54 + 55 + 59 
7373.83 + 89 
7374.23 + 29 
7374.53 + 54+59 
7374.83 + 89 
7375.23 + 24 + 29 
7375.33 + 34 + 39 
7375.43+44 + 49 
7375.53 + 54 + 59 
7375.63 + 64 + 69 
7375.73+79 
7375.83 + 84 + 89 
7375.93+99 
7376.13 + 14 + 15 + 16 + 19 
Erzeugnisse zum Wiederverwenden 
7303.59 enthalten 
7338.10 
7338.31 
7338.35 
7338.37 
7338.41 
7338.45 
7338.51, 55 
7338.57 
7338.61 
7338.65 
7338.80 
7340.11 
7340.19 
7340.91 
7340.95 
7340.99 
7362.30 
7363.72 
7366.89 
7371—7376 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
ALLEMAGNE: exclus les parties et pièces détachées, reprises 
sous 7338.65 
ALLEMAGNE: exclus les parties et pièces détachées, reprises 
sous 7338.65 
UEBL: incl. 7338.35 
ALLEMAGNE: exclus les parties et pièces détachées, reprises 
sous 7338.65 
UEBL: nd, repris sous 7338.31 
ALLEMAGNE: exclus les parties et pièces détachées, reprises 
sous 7338.65 
ITALIE: jusqu'au 30.6.68, incl. les articles de ménage et 
d'économie domestique du n° 7338.80 
ALLEMAGNE: exclus les parties et pièces détachées, reprises 
sous 7338.65 
ALLEMAGNE: exclus les parties et pièces détachées, reprises 
sous 7338.65 
ITALIE: jusqu'au 30.6.68, incl. les articles de ménage et 
d'économie domestique du n° 7338:80 
ALLEMAGNE: exclus les parties et pièces détachées, reprises 
sous 7338.65 
ALLEMAGNE: exclus les parties et pièces détachées, reprises 
sous 7338.65 
ITALIE: jusqu'au 30.6.68, incl. les articles de ménage et 
d'économie domestique du n° 7338.80 
ALLEMAGNE: exclus .es parties et pièces détachées, reprises 
sous 7338.65 
ALLEMAGNE: incl. les parties et pièces détachées des 
n o s 7338.10, 31, 35, 37, 41, 45, 51, 55, 57, 61 et 80 
ITALIE: jusqu'au 30.6.68, incl. les articles de ménage et 
d'économie domestique du n° 7338.80 
ALLEMAGNE: exclus les parties et pièces détachées, reprises 
sous 7338.65 
ITALIE: nd, jusqu'au 30.6.68 repris sous 7338.37, 45, 57 ou 65 
ALLEMAGNE: exclus les ouvrages en fonte malléable, repris 
sous 7340.91 
FRANCE: nd, repris sous 7340.99 
ALLEMAGNE: exclus les ouvrages en fonte malléable, repris 
sous 7340.99 
FRANCE: nd, repris sous 7340.99 
ALLEMAGNE: incl. les ouvrages du n° 7340.11, en fonte 
malléable 
FRANCE et BENELUX: nd, repris sous 7340.99 
FRANCE: incl. 7340.19, 91 et 95 
BENELUX: incl. 7340.95 
ALLEMAGNE: incl. les ouvrages du n° 7340.19 en fonte 
malléable, ainsi que les assortiments de produits repris sous le 
chap. 73 
ALLEMAGNE: incl. les assortiments des articles du chap. 73, 
ainsi que les articles du chap. 73 insufnssament définis 
ALLEMAGNE: excl. les marchandises, destinées au réemploi 
ou au relaminage, reprises sous 7303.59 
ALLEMAGNE: excl. les marchandises, destinées au réemploi 
ou au relaminage, reprises sous 7303.59 
ALLEMAGNE: exci. les marchandises, destinées au réemploi 
ou au relaminage, reprises sous 7303.59 
CEE: Pour des raisons techniques, certaines subdivisions 
NIMEXE ont été regroupées, notamment: 
N° de publication Subdivisions 
NIMEXE 
EXP 
7371.10 
7371.30 
7371.50 
7371.90 
7372.20 
7372.30 
7373.10 
7373.20 
7373.30 
7373.40 
7373.50 
7373.80 
7374.30 
7374.60 
7374.80 
7375.20 
7375.30 
7375.40 
7375.50 
7375.60 
7375.70 
7375.80 
7375.90 
7376.10 
ALLEMAGNE: excl. 
ou au relaminage, reprises sous 7303.59 
7371.13 + 14+19 
7371.23+24 + 29 
7371.53+54 + 55 + 56 + 59 
7371.93+94 + 99 
7372.13 + 19 
7372.33 + 39 
7373.13 + 14+19 
7373.23+24 + 25 + 26 + 29 
7373.33 + 34 + 35 + 36 + 39 
7373.43+49 
7373.53 + 54 + 55 + 59 
7373.83 + 89 
7374.23+29 
7374.53 + 54 + 59 
7374.83 + 89 
7375.23 + 24 + 29 
7375.33 + 34 + 39 
7375.43+44 + 49 
7375.53 + 54 + 59 
7375.63+64 + 69 
7375.73+79 
7375.83 + 84 + 89 
7375.93 + 99 
7376.13 + 1 4 + 1 5 + 1 6 + 19 
les marchandises, destinées au réemploi 
Anmerkungen zu den Besonderen Maßstäben 
ITALIEN: nd, nicht erfaßt 7338.51 
Notes au sujet des Unités Supplémentaires 
ITALIE: nd, non repris en statistique 
II H/68 
UMRECHNUNGSKURSE 
Frankreich 
Belgien-Luxemburg 
Niederlande 
Deutschland (BR) 
Italien 
Währungseinheit 
Unité nationale 
1 000 Francs 
1 000 Francs 
1 000 Gulden 
1 000 Deutsche Mark 
1 000 Lire 
1968 TAUX DE CONVERSION 
Gegenwert in Dollar 
Equivalent en dollars 
202,55 
20,00 
276,243 
250,00 
1,60 
France 
Belgique-Luxembourg 
Pays-Bas 
Allemagne (RF) 
Italie 
H/68 III 
EINHEITLICHES LÄNDERVERZEICHNIS — CODE GÉOGRAPHIQUE COMMUN 
(STAND - 1968 VERSION) 
LAND ZONE PAYS ZONE 
Europäische Wirt-
schaftsgemeinschaft 
Frankreich, Andorra 
(s. 054) 
Belgien-Luxemburg 
Niederlande 
Bundesrepublik Deutsch-
land (einschl. Berlin 
(West); Saarland ab 
6/7/59) 
Italien 
Übriges Europa 
Vereinigtes Königreich 
Island 
Irland (Eire) 
Norwegen 
Schweden 
Finnland 
Dänemark, Färöer, 
Grönland 
Schweiz 
Österreich 
Portugal 
Spanien (einschl. Balearen) 
Gibraltar 
Malta (einschl. Gozo und 
Comino) 
Jugoslawien 
Griechenland 
Türkei 
Europa a.n.g. (für Frank-
reich = Andorra; für 
Deutschland = dtsch. 
Geb. unter poln. und 
sowj. Verw.;s. 001; 004; 
056; 060) 
Sowjetunion (s. 054) 
Währungsgebiete der DM-
Ost 
Polen (s. 054) 
Tschechoslowakei 
Ungarn 
Rumänien 
Bulgarien 
Albanien 
Afrika 
Spanisch-Nord-Afrika 
(Kanarische Inseln, 
Ceuta und Meli Ha, Ifni, 
Spanische Sahara) 
Marokko 
Algerien 
Tunesien 
Libyen 
Ägypten 
Sudan 
Mauretanien 
Mali 
Obcrvolta 
Niger 
Tschad 
Senegal 
Gambia 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
024 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
044 
046 
048 
050 
052 
054 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
200 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
228 
232 
236 
240 
244 
248 
252 
01 
01 
01 
01 
01 
11 
12 
12 
11 
11 
12 
11 
11 
11 
11 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
26 
25 
24 
25 
25 
25 
26 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
26 
Communauté 
Économique Européenne 
FRANCE, Andorre 
(cf. 054) 
BELG.-LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM. FED (incl. Berlin 
(Ouest), Sarre à partir du 
6/7/59) 
ITALIE 
Reste de l'Europe 
ROY.-UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK, Féroë, Groen-
land 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE (incl. Baléares) 
GIBRALTAR 
MALTE (incl. Gozo et Co-
mino) 
YOUGOSLAV. 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND (pour la France 
= Andorre; pour l'Alle-
magne = terr. allem, sous 
admin. polon, et soviet.; 
cf. 001; 004; 056; 060) 
U.R.S.S. (cf. 054) 
ALL. M. EST 
POLOGNE (cf. 054) 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
Afrique 
AFR.N.ESP, Canaries, Ceuta, 
Melilla, Ifni, Sahara espa-
gnol 
MAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MAURITAN 
.MALI 
.H. VOLTA 
.NIGER 
TCHAD 
.SENEGAL 
GAMBIE 
Guinea, Portugiesisch-
(einschl. Kapverdische 
Inseln, Sao Tomé und 
Principe) 
Guinea, Republik 
Sierra Leone 
Liberia 
Elfenbeinküste 
Ghana 
Togo 
Da home 
Nigeria, Staatenbund 
(einschl. ehem. Brit.-
Nordkamerun) 
Kamerun (einschl. des südl. 
Teils von ehem. Brit.-
Kamerun) 
Zentralafrikanische Repu-
blik 
Spanisch-Guinea 
Gabun 
Kongo (Brazzaville) 
Kongo, Demokr. Rep. 
Rwanda 
Burundi 
Angola 
Äthiopien 
Fr. Geb. der Afars und der 
Issas (ehem. Fr. Somali-
küste) 
Somalia 
Kenia 
Uganda 
Tansania (Tanganjika, 
Sansibar, Pemba) 
Mauritius, Seychellen, 
St. Helena 
Mosambik 
Madagaskar 
Réunion 
Komoren 
Sambia (ehem. Nord-
rhodesien) 
Rhodesien (ehem. Süd-
rhodesien 
Malawi (ehem. Njassaland) 
Republik Südafrika 
(einschl. Südwestafrika) 
Amerika 
Vereinigte Staaten 
(einschl. Puerto Rico) 
Kanada 
St. Pierre und Miquelon 
Mexiko 
Guatemala 
Britisch-Honduras, Baha-
mainseln, Bermuda 
Honduras, Republik 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama 
Panamakanal-Zone 
Kuba 
Haiti 
Dominikanische Rep. 
Guadeloupe 
Martinique 
Jamaika 
Westindien 
256 
260 
264 
268 
272 
276 
280 
284 
288 
302 
306 
310 
314 
318 
322 
324 
328 
330 
334 
338 
342 
346 
350 
352 
362 
366 
370 
372 
376 
378 
382 
386 
390 
400 
404 
408 
412 
416 
420 
424 
428 
432 
436 
440 
444 
448 
452 
456 
458 
462 
464 
468 
26 
26 
26 
26 
21 
26 
21 
21 
26 
21 
21 
26 
21 
21 
21 
21 
21 
26 
26 
23 
21 
26 
26 
26 
26 
26 
21 
22 
23 
26 
26 
26 
19 
15 
15 
23 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
22 
22 
27 
27 
GUIN. PORT (incl. îles du 
Cap Vert, St. Thomas, île 
du Prince) 
GUINEE 
SIERRALEO 
LIBERIA 
.C. IVOIRE 
GHANA 
.TOGO REP 
.DAHOMEY 
NIGERIA (y compris le Came-
roun septentrional ancienne-
ment britannique) 
.CAMEROUN (y compris le 
Cameroun méridional an-
ciennement britannique) 
.CENTRAF. [Rép. Centra-
fricaine] 
GUIN. ESP. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
.RWANDA 
.BURUNDI 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.AFARS-IS [Territoire franc, 
des Afars et des Issas] (anc. 
Côte fr. des Somalis 
.SOMALIA 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE (Tanganyika, 
Zanzibar, Pemba) 
MAURICE, Seychelles, 
Ste-Hélène 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
.COMORES 
ZAMBIE (anc. Rhodésie 
du Nord) 
RHODESIE (anc. Rhodésie 
du Sud) 
MALAWI (anc. Nyassaland) 
R. AFR. SUD [Rép. d'Afrique 
du Sud] (y compris Sud-
Ouest Africain) 
Amérique 
ETATSUNIS (incl. Porto-
Rico) 
CANADA 
.ST P. MIQ 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDUR. BR, îles 
Bahamas, îles Bermudes 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA 
CANAL PAN 
CUBA 
HAITI 
DOMINIC. R. 
.GUADELOUpe 
.MARTINIQue 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
IV 
LAND ZONE PAYS ZONE 
Trinidad und Tobago 
Aruba 
Curaçao 
Kolumbien 
Venezuela 
Britisch-Guayana, Falk-
landinseln 
Surinam 
Französisch-Guayana 
Ecuador 
Peru 
Brasilien 
Chile 
Bolivien 
Paraguay 
Uruguay 
Argentinien 
Asien 
Zypern 
Libanon 
Syrien 
Irak 
Iran 
Afghanistan 
Israel 
Jordanien 
Saudi-Arabien 
Kuwait 
Bahrain 
Katar 
Maskat und Oman, 
Trucial Oman 
Jemen 
Südarabien (Aden, Protek-
torat) 
Pakistan 
Indien. Sikkim 
Ceylon, Malediven 
Nepal, Bhutan 
Birma 
Thailand 
Laos 
472 
474 
478 
480 
484 
488 
492 
496 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
528 
600 
604 
608 
612 
616 
620 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
648 
652 
656 
660 
664 
668 
672 
676 
680 
684 
27 
23 
23 
27 
27 
27 
23 
22 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
28 
28 
28 
28 
28! 
29 
28 
28 
28 
28 
28 
28 ï 
28 
28 
28 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
TRINI D. TO 
.ARUBA 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE BR, îles Falkland 
.SURINAM 
.GUYANE F. 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
Asie 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB. SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
MASC OMAN, Trucial Ornan 
YEMEN 
ARAB. SUD (Aden, Protec-
torat) 
PAKISTAN 
INDE, Sikkim 
CEYLAN, Maldives 
NEPAL BHU, Bhoutan 
BIRMANIE 
THAILANDE 
LAOS 
Nord-Vietnam 
Süd-Vietnam 
Kambodscha 
Indonesien (einschl. West-
Neuguinea) 
Malaysia (Malaiischer 
Bund, Sabah, Sarawak), 
Brunei 
Singapur 
Philippinen 
Portugiesisch-Timor, 
Macau 
Mongolische Volksrepu-
blik 
Volksrepublik China, 
(einschl. Tibet, Mand-
schurei) 
Nord-Korea 
Süd-Korea 
Japan 
Formosa (Taiwan) 
Hong Kong 
Australien und 
Ozeanien 
Australien 
Neuseeland 
Ozeanien, Amerikanisch-
Britisch- Ozeanien, (für 
Frankreich ohne die 
Neuen Hebriden, s. 816) 
Neue Hebriden (nur für 
Frankreich, s. 812) 
Neukaledonien 
Franz. Polynesien 
Verschiedenes 
Schiffsbedarf 
Sonderfälle, a.n.g., Polar-
gebiete 
Nicht ermittelte Länder 
Freihäfen 
Geheim 
688 
692 
696 
700 
702 
706 
708 
712 
716 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
808 
812 
816 
818 
822 
950 
954 
958 
962 
977 
32 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
32 
32 
32 
29 
19 
29 
29 
19 
19 
29 
29 
23 
23 
23 
9 
9 
9 
9 
9 
VIETN NRD 
VIETN SUD 
CAMBODGE 
INDONESIE (incl. Nouvelle-
Guinée-occidentale) 
MALAYSIA (Malaisie, 
Sabah, Sarawak), Brunei 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
TIMOR MAC (Timor portu-
gais, Macao) 
MONGOLIE, Rép. Pop. 
CHINE R. P. (incl. Tibet, 
Mandchourie) 
COREE NRD 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE (Taiwan) 
HONG KONG 
Australie et 
Oceanie 
AUSTRALIE 
N. ZELANDE 
OCEAN USA 
OCEAN BR (pour la France 
sauf les Nouvelles-Hébrides, 
cf. 816) 
.N. HEBRID (pour la France 
uniquement, cf. 812) 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
Divers 
SOUTAGES 
DIVERS ND, régions polaires 
NON SPEC 
PORTS FRC [Ports francs] 
SECRET 
WIRTSCHAFTSRÄUME 
(Die nachstehenden Kenn-ZirTern weisen im « Einheitlichen-Länder-
verzeichnis » die Zugehörigkeit der Länder zu den einzelnen 
Räumen aus) 
Insgesamt der Ursprungs- oder Bestimmungsländer (Welt) . . . . 
Mitgliedstaaten der EWG (Mutterländer) 
Insgesamt ausseht, der EWG-Mutterländer 
Länder der Klasse 1 (Industrialisierte westliche Drittländer) . . . 
Europäische Freihandelsvereinigung (EFTA) 
Andere westeuropäische Länder 
Vereinigte Staaten und Kanada 
Republ. Südafrika, Japan, Australischer Bund, Neuseeland . . . . 
Länder der Klasse 2 (Entwicklungsländer) 
Ingesamt EAMA, DOM, TOM und Algerien (einschl. Surinam und 
Niederländische Antillen vom 1.1.63 an; ohne West-Neuguinea 
vom 1.1.63 an) 
Assoziierte afrikanische Staaten und Madagaskar 
Überseeische Departements der EWG-Mitgliedstaaten 
Assoziierte überseeische Gebiete der EWG 
Algerien 
Marokko, Tunesien, Libyen, Ägypten 
Andere afrikanische Länder 
Länder Mittel- und Süd-Amerikas a.n.g 
Westasiatische Länder 
Andere Länder der Klasse 2 
Länder der Klasse 3 
Europäische Ostblockstaaten einschl. Sowjetunion 
China, VR.; Vietnam, Nord-; Mongolische VR; Korea, Nord- . . 
Verschiedenes a.n.g 
ZONE 
11 
12 
15 
19 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
2K 
29 
.11 
32 
9 
ABKÜRZUNG 
ABRÉVIATION 
MONDE 
INTRA-CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
..UT. EUR. OCCID. 
AMÉRIQUE NORD 
AUT. CLASSE 1 
CLASSE 2 
AOM 
EAMA 
DOM 
TOM 
ALGÉRIE 
AFR. MÉDIT. NDA 
AUT. AFRIQUE 
AMÉRIQUE C. SUD 
ASIE OCCIDENT 
AUT. CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENT 
AUT. CLASSE 3 
DIVERS NON CL. 
ZONES ÉCONOMIQUES 
(Le code-repère ci-dessous identifie dans le «Code géographique 
commun t> les pays appartenant à chaque zone) 
Total général des pays d'origine ou de destination 
États Membres de la CEE (Métropoles) 
Total général moins les métropoles de la CEE 
Pays de la Classe 1 (Pays tiers industrialisés occidentaux) 
Pays de l'Association Européenne de Libre Échange 
Autres pays de l'Europe occidentale 
États-Unis et Canada 
Rép. d'Afrique du Sud, Japon, Australie, Nelle Zelande 
Pays de la Classe 2 (Pays en voie de développement) 
Ensemble de: EAMA, DOM, TOM et Algérie (y compris Surinam 
et Antilles néerlandaises depuis le 1-1-63; non compris Nouvelle 
Guinée occidentale depuis le 1-1-63) 
États africains et malgache associés 
Départements d'Outre-Mer des États Membres de la CEE 
Territoires d'Outrc-Mer associés à la CEE 
Algérie 
Maroc, Tunisie, Libye, Egypte 
Autres pays d'Afrique 
Pays d'Amérique Latine nda 
Pays d'Asie occidentale 
Autres pays de la Classe 2 
Pays de la Classe 3 
Pays europ. du bloc soviétique, y compris l'URSS 
Chine, R.P., Vietnam Nord, Mongolie R.P., Corée Nord 
Divers nda 
Gegenüberstellung 
CST-NIMEXE 
1968 Table de correspondance 
CST-NIMEXE 
VI 
CST NIMEXE 
0 0 1 . 1 0 0 1 0 2 . 1 1 
13 
1 4 
1 5 
1 7 
4 0 
0 0 1 . 2 0 0 1 0 4 . 1 1 
1 3 
I S 
9 0 
0 0 1 . 3 0 0 1 0 3 . 1 1 
I S 
9 0 
0 C 1 . 4 0 0 1 0 S . 1 0 
9 1 
9 9 
0 0 1 . S O 0 1 0 1 . 1 1 
I S 
1 9 
3 1 
3 9 
SO 
0 0 1 . 9 0 0 1 0 « . I C 
3 0 
91 
O l l . 1 0 0 2 0 1 . 2 1 
2 3 
29 
27 
2 9 
0 2 9 8 . 0 0 
0 1 1 . 2 0 0 2 0 1 . « 0 
0 1 1 . 3 0 0 2 0 1 . 3 1 
3 5 
3 9 
4 1 
4 5 
4 9 
5 0 
0 1 1 . 4 0 0 2 0 2 . 1 1 
1 9 
3 0 
5 0 
0 1 1 . 5 0 0 2 0 1 . 1 0 
0 1 1 . 6 0 0 2 0 1 . 7 1 
7 9 
8 1 
8 3 
8 5 
8 7 
8 9 
9 1 
9 9 
0 1 1 - 8 1 0 2 0 3 . 1 0 
9 0 
0 1 1 . 8 9 0 2 0 4 . 1 0 
3 0 
9 1 
9 9 
0 1 2 . 1 0 0 2 0 4 . 3 1 
3 3 
3 5 
3 7 
0 1 2 . 9 0 0 2 0 4 . 1 0 
3 9 
9 0 
0 1 1 . 3 0 1 4 0 3 . 1 1 
1 9 
3 0 
SO 
0 1 3 . 4 0 1 6 0 1 . 1 0 
9 0 
0 1 3 . 8 0 1 6 0 2 . 1 1 
1 9 
2 1 
2 3 
3 0 
4 1 
4 9 
5 1 
M 
1 6 9 8 . 0 0 
0 2 2 . 1 0 0 4 0 2 . 1 9 
2 9 
0 2 7 . 2 1 0 4 0 2 . 1 5 
2 5 
0 2 2 . 2 2 0 4 0 2 . 1 1 
1 3 
2 1 
0 2 2 . 3 0 0 4 0 1 . 1 0 
2 0 
3 0 
9 0 
0 2 3 . 0 0 0 4 C 3 . 0 0 
0 2 4 . 0 0 0 4 0 4 . 1 0 
2 0 
9 1 
9 3 
9 5 
9 7 
0 4 9 8 . 0 0 
CST NIMEXE 
C 2 5 . 0 1 0 4 0 5 . 1 2 
1 4 
1 6 
1 8 
2 2 
2 4 
2 6 
2 8 
C 2 5 . 0 2 0 4 0 5 . 3 1 
3 9 
4 1 
4 9 
5 0 
6 0 
7C 
0 3 1 . 1 0 0 3 0 1 . 1 2 
1 4 
2 1 
2 3 
2 5 
4 1 
4 3 
4 5 
4 7 
Sl 
5 3 
S S 
5 7 
6 1 
6 3 
6 5 
6 7 
7 1 
7 2 
7 9 
8 1 
8 2 
8 9 
9 1 
9 5 
9 9 
0 3 9 8 . 0 0 
0 3 1 . 2 0 0 3 0 2 . 1 1 
1 2 
1 4 
1 6 
1 8 
2 1 
2 5 
2 8 
3 1 
3 9 
5 0 
0 3 1 . 3 0 0 3 0 3 . 1 2 
1 4 
1 5 
1 6 
1 8 
1 9 
3 1 
3 3 
3 5 
3 6 
3 8 
C 3 2 . 0 1 1 6 0 4 . 1 1 
1 9 
3 0 
SO 
7 0 
8 1 
8 3 
es 
8 7 
8 9 
0 3 2 . 0 2 1 6 C 9 . 1 0 
5 0 
0 4 1 . 0 0 1 0 0 1 . 1 1 
1 9 
5 1 
5 9 
0 4 2 . 1 0 1 0 0 6 . 1 1 
1 5 
1 C 9 8 . 0 0 
0 4 2 . 2 0 1 0 0 6 . 3 0 
5 1 
5 9 
C 4 3 . 0 0 1 0 0 3 . 1 0 
9 0 
C 4 4 . 0 0 1 0 0 5 . 1 0 
9 1 
9 9 
0 4 5 . 1 0 1 0 0 2 . 1 0 
9 0 
0 4 5 . 2 0 1 0 0 4 . 1 0 
9 0 
0 4 5 . 9 0 1 0 0 7 . 1 0 
9 1 
9 3 
9 5 
9 9 
C 4 6 . 0 1 1 1 0 1 . I C 
3 0 
1 1 9 8 . 0 0 
0 4 6 . 0 2 1 1 0 2 . 2 1 
CST NIMEXI 
C 4 7 . 0 1 
C 4 7 . 0 2 
0 4 8 . 1 1 
0 4 6 . 1 2 
0 4 8 . 2 0 
0 4 8 . 3 C 
0 4 8 . 4 1 
0 4 8 . 4 2 
0 4 8 . 8 1 
0 4 8 . 8 2 
0 4 8 . 8 3 
0 5 1 . 1 1 
0 5 1 . 1 2 
0 5 1 . 2 1 
0 Î 1 . 2 2 
0 5 1 . 3 0 
0 5 1 . 4 0 
0 5 1 . 5 0 
0 5 1 . 7 1 
0 5 1 . 7 2 
C 5 1 . 9 1 
0 5 1 . 9 2 
0 5 1 . 9 3 
0 5 1 . 9 4 
0 5 1 . 9 5 
0 5 1 . 9 9 
C 5 2 . 0 1 
0 3 2 . 0 2 
C 5 2 . 0 3 
C 5 2 . 0 9 
0 5 3 . 2 0 
0 5 3 . 3 1 
0 5 3 . 3 2 
0 5 3 . 5 0 
1 1 0 1 . 5 1 
5 3 
5 5 
7C 
9 1 
9 9 
1 1 0 2 . 4 1 
6 1 
6 3 
6 5 
1 1 0 2 . 2 9 
4 9 
5 1 
5 5 
6 9 
7C 
1 9 C 5 . C 0 
1 1 0 7 . 0 0 
1 9 0 3 . 0 c 
1 9 0 7 . 1 0 
2 0 
8 0 
1 9 0 8 . C O 
1 9 0 1 . 0 0 
1 9 C 2 . 0 0 
1 9 C 6 . C C 
0 8 0 2 . 1 2 
1 3 
1 7 
1 8 
0 8 0 2 . 3 1 
3 5 
0 8 0 2 . 5 0 
0 8 0 2 . 7 0 
9 0 
0 8 0 1 . 3 1 
0 8 0 6 . 1 1 
1 3 
1 5 
1 7 
0 8 0 4 . 1 1 
1 5 
0 8 0 1 . 7 1 
7 3 
7 5 
7 7 
0 8 0 5 . 1 1 
1 9 
3 1 
3 5 
5 0 
7C 
9 1 
9 3 
9 5 
0 8 0 3 . 1 0 
0 8 0 6 . 3 2 
3 4 
3 5 
5 0 
0 8 0 7 . 1 0 
3 1 
3 5 
5 1 
5 5 
7 1 
7 5 
9 0 
0 8 0 8 . 1 1 
1 5 
3 1 
3 5 
9 1 
9 9 
0 8 0 1 . 1 0 
SO 
9 1 
9 9 
0 8 0 9 . 1 0 
9 0 
C 8 9 8 . 0 0 
0 8 0 1 . 3 5 
0 8 C 3 . 3 0 
0 8 0 4 . 3 0 
0 8 1 2 . 1 0 
2 0 
3C 
4 0 
6 1 
6 5 
9 0 
2 0 0 4 . 0 0 
2 0 C 5 . 5 C 
2 0 0 5 . 1 0 
2 0 0 7 . 1 1 
1 3 
15 
17 
2 0 
3 3 
3 5 
3 6 
3U 
4 0 
5C 
6C 
CST NIMEXE 
0.53.5c 
0 5 3 . 6 1 
0 5 3 . 6 2 
0 5 3 . 6 3 
0 5 3 . 6 4 
0 5 3 . 9 C 
0 5 4 . I C 
0 5 4 . 2 C 
0 5 4 . 4 C 
0 5 4 . 5 0 
0 5 4 . 6 1 
0 5 4 . 6 2 
0 5 4 . 8 1 
0 5 4 . 8 2 
0 5 4 . 8 3 
0 5 4 . 8 4 
0 5 4 . 8 9 
0 5 5 . I C 
0 5 5 . 4 1 
0 5 5 . 4 2 
0 5 5 . 4 3 
0 5 5 . 4 4 
0 5 5 . 4 5 
O E S . 5 1 
2 C 0 7 . 7 C 
8 1 
8 5 
8 9 
c a i e . c u 
2 0 C 3 . 0 0 
0 8 1 1 . 1 0 
3 0 
9 1 
9 5 
9 9 
0 8 1 3 . 0 0 
2 0 0 6 . 1 1 
1 5 
2 0 
3 1 
3 2 
3 6 
3 9 
4 1 
4 2 
•yi 
4 4 
4 5 
4 7 
C 7 C 1 . 1 1 
1 3 
15 
17 
1 9 
0 7 0 5 . 1 1 
1 5 
9 1 
9 5 
5 7 
0 7 0 1 . 7 5 
7 7 
0 7 0 1 . 2 1 
2 2 
2 3 
2 6 
2 7 
2 9 
3 1 
3 3 
3 4 
3 6 
3 7 
4 1 
4 3 
4 5 
4 7 
4 9 
5 1 
5 3 
5 4 
55 
5 7 
5 8 
5 9 
6 2 
6 3 
6 6 
6 7 
6 8 
7 1 
7 3 
8 1 
6 3 
8 5 
8 7 
8 8 
8 9 
9 1 
9 3 
9 5 
9 7 
C 7 9 7 . 0 0 
0 7 C 2 . 0 0 
0 7 0 3 . 1 0 
3 0 
5 0 
7C 
9 0 
0 7 C 6 . 1 0 
9 0 
1 2 0 4 . 1 0 
3 0 
1 2 0 5 . O C 
1 2 C 6 . 0 0 
1 2 C 8 . 1 C 
3 1 
3 9 
5 0 
9 0 
0 7 C 4 . 1 0 
9 0 
1 1 C 3 . 1 0 
9 0 
1 1 0 4 . I C 
9 0 
1 1 0 5 . 0 0 
1 1 0 6 . 1 0 
9C 
1 9 0 4 . C C 
2 0 C 1 . C O 
CST NIMEXE 
0 5 5 . 5 2 2 C C 2 . 1 0 
2 0 
3 0 
4 0 
5 0 
6 0 
9 1 
9 9 
2 C 9 8 . 0 0 
C 6 1 . 1 C 1 7 0 1 . 1 1 
1 5 
0 6 1 . 2 0 1 7 C l . s C 
1 7 9 8 . C O 
0 6 1 . 5 0 1 7 C 3 . 1 0 
3 0 
5 0 
7 0 
9C 
0 6 1 . 6 0 0 4 C 6 . C 0 
0 6 1 . 9 0 1 7 0 2 . 1 1 
1 9 
2 1 
2 9 
3 0 
4 0 
5 0 
6 0 
C 6 2 . 0 1 1 7 C 4 . 1 0 
3 0 
« C 6 2 . 0 2 1 7 C 5 . 1 0 
9 0 
0 7 1 . 1 C 0 9 0 1 . 1 1 
1 3 
1 5 
1 7 
9 0 
0 7 1 . 3 C 2 1 C 2 - C 0 
0 7 2 . I C 1 8 C 1 . 0 0 
0 7 2 . 2 C 1 8 C 5 . 0 0 
0 7 2 . 3 1 1 8 C 3 . C 0 
0 7 2 . 3 2 1 8 C 4 . 0 0 
C 7 3 . 0 C 1 8 0 6 . 1 2 
1 6 
5 5 
9 9 
0 7 4 . I C 0 9 0 2 . 1 0 
9 0 
0 7 4 . 2 C 0 9 0 3 . 0 0 
0 7 5 . 1 C 0 9 0 4 . 1 1 
1 3 
1 5 
1 9 
5 0 
0 7 5 . 2 1 0 9 C 5 . 0 0 
0 7 5 . 2 2 0 9 C 6 . 1 0 
5 0 
0 7 5 . 2 3 0 9 0 7 . 1 0 
5 0 
0 7 5 . 2 4 0 9 0 8 . 1 1 
1 3 
1 6 
1 8 
5 0 
0 7 5 . 2 5 0 9 0 9 . 1 1 
1 3 
1 5 
19 
5 1 
5 9 
0 7 5 . 2 9 0 9 1 0 . 1 1 
1 5 
2 0 
3 1 
3 5 
5 1 
5 5 
5 7 
7 1 
7 5 
0 8 1 . 1 1 1 2 0 9 . 0 0 
0 8 1 . 1 2 1 2 1 0 . 1 0 
9 1 
9 9 
0 8 1 . 1 9 2 3 C 6 . 1 0 
9 0 
0 8 1 . 2 0 2 3 0 2 . 1 1 
1 3 
1 5 
9 1 
9 5 
0 8 1 . 3 0 2 3 C 4 . 1 0 
1 5 
2 0 
3 0 
4 0 
5 0 
6 0 
7C 
SU 
9 0 
CST NIMEXE 
C 8 1 . 4 C 
C 8 1 . 9 1 
C 8 1 . 9 2 
C 8 1 . 9 3 
0 8 1 . 9 4 
C 8 1 . 9 9 
C 9 1 . 3 0 
0 9 1 . 4 0 
C 9 9 . 0 1 
C 5 9 . 0 3 
C S 9 . 0 4 
C 9 9 . 0 5 
C 9 9 . 0 6 
0 9 9 . 0 7 
C 5 9 . 0 9 
1 1 1 . 0 1 
1 1 1 . 0 2 
1 1 2 . 1 1 
1 1 2 . 1 2 
1 1 2 . 1 3 
1 1 2 . 2 0 
1 1 2 . 3 0 
1 1 2 . 4 0 
1 2 1 . 0 0 
1 2 2 . 1 0 
1 2 2 . 2 0 
1 2 2 . 3 0 
2 1 1 . 1 0 
2 1 1 . 2 0 
2 1 1 . 4 0 
2 1 1 . 6 0 
2 1 1 . 7 C 
2 1 1 . 8 0 
2 1 1 . 9 0 
2 1 2 . 0 0 
2 2 1 . 1 0 
22 1 . 2 0 
2 2 1 . 3 0 
2 3 C 1 . 1 0 
3 0 
0 9 C 1 . 3 0 
1 8 C 2 . C 0 
2 3 0 3 . 1 C 
9 0 
2 3 C 5 . 0 0 
2 3 C 7 . 1 0 
9 0 
1 5 0 1 . 1 1 
1 9 
3 0 
1 5 1 3 . 1 0 
9 0 
1 5 9 8 . 0 0 
2 I C I . I 0 
3 0 
2 1 O 3 . I I 
1 5 
3 0 
2 1 C 4 . 1 0 
5 0 
2 1 C 5 . 0 0 
2 1 0 6 . 1 1 
1 9 
3 1 
3 9 
5 0 
2 2 1 0 . 1 0 
3 0 
2 1 0 7 . 0 0 
2 2 0 1 . 1 0 
9 0 
2 2 0 2 . 0 5 
1 0 
2 2 0 4 . 0 0 
2 2 0 5 . 1 0 
2 1 
2 5 
3 1 
3 5 
4 1 
4 3 
4 5 
4 7 
51 
5 5 
5 9 
6 0 
2 2 9 8 . 0 0 
2 2 0 6 . 1 1 
1 5 
3 1 
3 5 
5 0 
2 2 0 7 . 1 1 
1 5 
1 7 
3 1 
3 5 
3 7 
2 2 0 3 . 1 0 
9 0 
2 2 0 9 . 1 0 
3 0 
5 1 
5 4 
5 5 
6 1 
6 3 
6 5 
6 9 
2 4 C 1 . 1 0 
9 0 
2 4 C 2 . 2 0 
2 4 C 2 . 1 0 
2 4 9 8 . 1 0 
2 4 C 2 . 3 0 
4 0 
5 0 
6 0 
7C 
4 1 0 1 . 4 1 
4 5 
5 1 
5 5 
8 0 
4 1 0 1 . 3 1 
3 5 
4 1 0 1 . 6 1 
4 1 0 1 . 1 1 
1 9 
4 1 0 1 . 2 3 
7 0 
4 1 0 9 . 0 0 
4 1 0 1 . 6 5 
9 0 
4 3 0 1 . 1 0 
2 0 
3 0 
9 0 
1 2 0 1 . 1 1 
1 5 
1 2 C 1 . 2 0 
1 2 C 1 . 3 0 
CST NIMEXE 
2 2 1 . 4 0 
2 2 1 . 5 0 
2 2 1 . 6 0 
2 2 1 . 7 0 
2 2 1 . 8 0 
2 2 1 . 9 0 
2 3 1 . 1 0 
2 3 1 . 2 0 
2 3 1 . 3 0 
2 3 1 . 4 0 
2 4 1 . 1 0 
2 4 1 . 2 0 
2 4 2 . 1 0 
2 4 2 . 2 1 
2 4 2 . 2 2 
2 4 2 . 3 1 
2 4 2 . 3 2 
2 4 2 . 4 0 
2 4 2 . 9 0 
2 4 3 . 1 0 
2 4 3 . 2 1 
2 4 3 . 2 2 
2 4 3 . 3 1 
2 4 3 . 3 2 
2 4 4 . 0 1 
2 4 4 . 0 2 
2 5 1 . 1 0 
2 5 1 . 2 C 
2 5 1 . 5 0 
2 5 1 , 6 0 
2 5 1 . 7 1 
2 5 1 . 7 2 
2 5 1 . 8 1 
2 5 1 . 8 2 
2 6 1 . 1 0 
2 6 1 . 2 0 
2 6 1 . 3 0 
2 6 2 . 1 0 
2 6 2 . 2 0 
2 6 2 . 3 0 
2 6 2 . 5 1 
2 6 2 . 5 9 
2 6 2 . 6 C 
2 6 2 . 7 0 
2 6 2 . 8 0 
1 2 C 1 . 4 0 
1 2 0 1 . 6 1 
6 9 
1 2 0 1 . 9 6 
1 2 C 1 . 5 0 
1 2 0 1 . 9 1 
9 2 
9 3 
9 4 
9 5 
9 7 
9 9 
1 2 C 2 . 1 0 
9 0 
4 0 0 1 . 2 0 
3 1 
3 9 
4 0 
5 0 
6 0 
4 0 0 2 . 2 0 
4 1 
4 9 
5 0 
6 1 
6 3 
6 5 
6 7 
7C 
8 0 
9 0 
4 C C 3 . C C 
4 C C 4 . C e 
4 4 0 1 . 1 0 
3 0 
4 4 C 2 . 0 C 
4 4 0 3 . 3 0 
6 0 
4 4 0 3 . 4 0 
4 4 0 4 . 9 1 
4 4 0 3 . 1 0 
7 1 
7 3 
7 4 
19 
4 4 0 4 . 1 0 
9 9 
4 4 0 3 . 5 1 
9 1 
4 4 0 3 . 2 0 
5 3 
5 9 
9 9 
4 4 0 7 . 1 0 
9 0 
4 4 C 5 . 2 0 
3 0 
4 0 
4 4 1 3 . 3 0 
4 4 C 5 . 1 0 
7 1 
7 3 
7 4 
7 9 
4 4 1 3 . 1 0 
5 0 
4 5 C 1 . 1 0 
9 1 
9 5 
4 5 0 2 . 0 0 
4 7 0 2 . 1 1 
1 5 
1 9 
2 0 
4 7 0 1 . 1 0 
4 7 0 1 . 9 1 
9 5 
9 9 
4 7 0 1 . 4 1 
4 9 
4 7 0 1 . 2 1 
4 7 0 1 . 2 9 
4 7 0 1 . - 3 1 . 
4 7 0 1 . 3 9 
5 C 0 1 . 0 0 
5 0 0 3 . 1 0 
9 0 
5 0 0 2 . 0 0 
5 3 0 1 . 1 0 
2 0 
5 3 0 1 . 3 0 
4 0 
5 3 0 2 . 9 3 
9 5 
9 7 
0 5 C 3 . 1 0 
9 0 
5 3 0 2 . 1 0 
9 1 
5 3 0 4 . 0 0 
5 3 0 5 . 1 0 
2 9 
3 0 
5 0 
5 3 0 5 . 2 1 
2 5 
1-
CST NIMEXE 
2 6 2 . 9 0 5 3 0 3 . 1 1 
1 5 
3 0 
9 1 
9 5 
2 6 3 . 1 0 5 5 0 1 . 0 0 
2 6 3 . 2 0 S 5 C 2 . 1 0 
9 0 
2 6 3 . 3 0 5 5 0 3 . 1 0 
3 0 
5 0 
9 0 
5 5 9 8 . 0 0 
2 6 3 . 4 0 5 5 0 4 . 0 0 
2 6 4 . 0 0 5 7 C 3 . 1 0 
3 0 
5 0 
2 6 5 . 1 1 5 4 0 1 . 1 0 
2 6 5 . 1 2 5 4 0 1 . 2 0 
3 0 
2 6 5 . 1 3 5 4 0 1 . 4 0 
7 0 
2 6 5 . 2 0 5 7 0 1 . 1 0 
3 0 
5 0 
2 6 5 . 3 0 5 4 0 2 . 0 0 
2 6 5 . 4 0 5 7 0 4 . 1 0 
2 6 5 . 5 0 5 7 0 2 . 0 0 
2 6 5 . 8 0 5 7 0 4 . 3 0 
SO 
2 6 6 . 2 1 5 6 0 1 . 1 1 
1 3 
1 5 
1 9 
2 6 6 . 2 2 5 6 0 2 . 1 1 
1 3 
1 5 
1 9 
2 6 6 . 2 3 5 6 0 4 . 1 1 
1 3 
1 5 
1 9 
2 6 6 . 3 1 5 6 0 1 . 2 1 
2 3 
2 5 
2 9 
2 6 6 . 3 2 5 6 0 2 . 2 1 
2 3 
2 5 
2 9 
2 6 6 . 3 3 5 6 0 4 . 2 1 
2 3 
2 5 
2 9 
2 6 6 . 4 0 5 6 0 3 . 1 1 
1 3 
1 5 
1 9 
2 1 
2 3 
2 5 
2 9 
2 6 7 . 0 1 6 3 0 1 . 0 0 
2 6 7 . 0 2 6 3 0 2 . 1 1 
1 5 
1 9 
SO 
2 7 1 . 1 0 3 1 0 1 . 0 0 
2 7 1 . 2 0 3 1 0 2 . 1 0 
2 7 1 . 3 0 2 5 1 C . 0 0 
2 7 1 . 4 0 3 1 0 4 . 1 1 
2 7 3 . 1 1 2 5 1 4 . 0 0 
2 7 3 . 1 2 2 5 1 5 . 1 0 
3 1 
3.9 
2 7 3 . 1 3 2 5 1 6 . 1 0 
3 1 
3 5 
3 9 
2 7 3 . 2 1 2 5 2 0 . 1 0 
9 0 
2 7 3 . 2 2 2 5 2 1 . 0 0 
2 7 3 . 3 0 2 5 0 5 . 1 0 
9 0 . 
2 7 3 . 4 0 2 5 1 7 . 1 0 
3 0 
5 0 
9 0 
2 7 4 . 1 0 2 5 0 3 . 1 0 
9 0 
2 7 4 . 2 0 2 5 0 2 . 0 0 
2 7 S . 1 0 7 1 0 2 . 1 1 
9 3 
2 7 5 . 2 1 7 1 C 4 . 0 0 
2 7 5 . 2 2 2 5 1 2 . 0 0 
2 7 5 . 2 3 2 5 1 3 . 1 0 
9 3 
9 5 
9 9 
2 7 6 . 1 0 2 7 1 5 . 0 0 
2 7 6 . 2 1 2 5 0 7 . 1 0 
3 0 
9 0 
2 7 6 . 2 2 2 5 C 4 . 0 0 
2 7 6 . 2 3 2 5 1 8 . L O 
8 0 
5 0 
Gegenüberstellung 
CST­NIMEXE 
1968 Table de correspondance 
CST­NIMEXE 
CST NIMEXE 
276.24 2519.10 
9 0 
276.30 2501.12 
14 
16 
18 
50 
2598.00 
276 .40 2524.00 
276 .51 2506.10 
9 0 
276.52 2526.10 
9 0 
276.53 2528.00 
276.54 2531.10 
9 0 
276 .62 26C4.1C 
9 0 
276 .68 2602.10 
276 .69 2602 .91 
93 
95 
276 .91 25C8.00 
276 .92 2509 .11 
15 
19 
3 0 
276 .93 2511.10 
3 0 
276 .94 2525.00 
276.95 2527.10 
3 1 
39 
276.96 2529.00 
276 .97 2530.00 
276 .99 2532 . IC 
3 0 
9 0 
281 .30 2601.19 
281 .40 2601 .11 
2 * 2 . 0 1 73C3.10 
282 .02 73C3.20 
282 .03 7303.30 
282.04 7303.40 
5 1 
53 
55 
59 
7371 .21 
283 .11 2601 .71 
283 .12 74C1.10 
283.22 7501.10 
283 .30 2601.73 
283 .40 26C1.S0 
283.SC 26C1.60 
2 83.60 2601.7 5 
283.7C 2601.20 
2 8 3 . 9 1 2601.77 
283 .92 2601 .81 
283 .93 2601.83 
8 5 
283 .99 2601 .91 
9 5 
2 8 4 . 0 1 26C3.11 
15 
17 
3 0 
5 0 
9 0 
284 .02 7401 .91 
9 5 
284 .03 7901 .31 
3 5 
284 .04 7601 .31 
3 3 
3 5 
284 .05 77C1.31 
3 5 
284 .06 7801 .30 
284 .07 79C1.30 
284 .08 7903 .21 
284 .09 8001.SO 
285 .01 2601.87 
285 .02 7111.50 
266.CG 2601.31 
3 9 
4 1 
4 9 
291 .11 05C8.00 
251 .12 0509.00 
291 .13 OS10.00 
291.14 0511.CO 
291 .15 C512.00 
291 .91 OSCI.00 
291 .92 05C2.11 
1 9 
5 0 
291.93 CSC4.C0 
291.94 C5C5.C0 
251.95 0506.00 
291 .96 CSC7.10 
1 1 
3 9 
9 0 
291.97 0513 .10 
9 0 
291.98 0514.CO 
CST N IMEXE 
251.99 C515.1C 
9 0 
2 9 2 . I C 13C1.00 
292 .20 1302.11 
15 
30 
9 1 
99 
242.3C 1401.11 
19 
3 1 
39 
5 1 
59 
7C 
9 0 
292.40 12C7.10 
2 0 
3 0 
4 0 
50 
6 0 
7C 
SO 
9 1 
9 9 
292 .50 1203.11 
19 
2 0 
3 1 
3 5 
39 
4 1 
4 5 
49 
8 1 
83 
89 
1297.00 
2 9 2 . 6 1 06C1.10 
3 1 
39 
252 .69 06C2.10 
19 
3 0 
9 1 
9 9 
2 9 2 . 7 1 0603 .11 
I S 
9 0 
292 .72 0604 .11 
19 
3 1 
3 9 
9 0 
2 9 2 . 9 1 1303.11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
3 1 
3 9 
5 1 
5 5 
5 9 
292 .92 1402.10 
2 1 
2 3 
2 9 
2 9 
292.93 1403.00 
292.94 14C4.00 
292 .99 1405.11 
19 
321 .40 27C1.10 
2798.00 
321 .50 27C1.90 
3 2 1 . 6 1 27C2.10 
321 .62 27C2.30 
321.7C 2703.10 
3 0 
3 2 1 . 8 1 27C4.11 
321 .82 27C4.19 
321 .83 2704 .30 
321.84 27C4.90 
3 3 1 . 0 1 27C9.00 
332 .10 271C.11 
13 
19 
332.20 271C.15 
31 
33 
35 
39 
332 .30 271C.51 
53 
59 
332.4C 271C.61 
6 3 
64 
3 3 2 . 5 1 271C.71 
73 
75 
79 
CST NIMEXE 
332.52 34C3.1C 
9 0 
332 .61 2712.11 
13 
19 
9 0 
332.62 2713.11 
19 
8 1 
83 
89 
9 0 
332 .91 271C.17 
332 .92 27C8.10 
332.93 27C8.30 
332.94 2714.30 
332.95 2714.10 
9 0 
332.96 2716.10 
9 0 
3 4 1 . I C 2711.11 
13 
19 
9 1 
9 9 
341 .20 2718.00 
351 .00 2717.CO 
411 .10 1504.11 
19 
3 0 
5 1 
5 9 
4 1 1 . 3 1 02CS.10 
3 0 
5 0 
411 .32 1502.10 
9 0 
411.33 1503.11 
19 
9 1 
99 
411 .34 1505.10 
9 0 
411.35 15C9.C0 
411 .39 1506.CO 
421 .20 1507.26 
4 1 
73 
8 6 
421.3C 15C7.72 
8 5 
421 .40 1SC7.74 
8 7 
421 .50 1507.52 
5 3 
55 
5 6 
59 
421 .60 1507.75 
8 8 
421 .70 1507.27 
76 
8 9 
422 .10 1507.28 
4 2 
422 .20 1507.25 
6 1 
6 3 
422 .30 1507.29 
7 7 
9 2 
422 .40 1507.31 
7 8 
9 3 
422 .50 1507.21 
2 3 
422.90 15C7.10 
3 9 
4 9 
6 5 
8 1 
99 
431 .10 15C8.C0 
431.20 1512.10 
9 1 
95 
431 .31 1510. IC 
3 0 
5 1 
55 
431 .32 1517. IC 
9 0 
431 .41 1514.CO 
431.42 1515.10 
9 0 
431.43 1516 . lü 
9 0 
512.00 2997­CO 
S 1 2 . l l 29C1.71 
512.12 29C1. I1 
14 
16 
19 
3 1 
33 
36 
39 
51 
CST NIMEXE 
512.12 2901.59 
6 1 
6 3 
64 
65 
66 
67 
68 
73 
75 
77 
79 
8 1 
85 
9 0 
512.13 2902.10 
2 1 
2 3 
24 
25 
2 6 
29 
31 
33 
35 
3 9 
4 1 
6 0 
7C 
8 1 
8 9 
9 1 
93 
99 
512.14 29C3.10 
3 1 
39 
5 1 
59 
512 .21 2904 .11 
512.22 29C4.12 
14 
16 
18 
2 1 
23 
25 
27 
3 1 
3 5 
3 9 
6 1 
6 2 
6 3 
6 6 
6 7 
7C 
SO 
9 0 
512.23 2905 .11 
13 
15 
16 
19 
3 1 
39 
512.24 2208.10 
3 0 
S12.25 151C.7C 
512.26 1511.10 
9 0 
512.27 2906.11 
13 
15 
19 
3 1 
33 
35 
37 
38 
SO 
512.28 29C7.10 
3 0 
5 1 
55 
55 
7 0 
512 .31 29C8.11 
12 
14 
15 
16 
17 
19 
32 
33 
35 
5 1 
59 
7C 
512.32 29C9.10 
30 
9 0 
512.33 Ì41C.1C 
9 0 
CST NIMEXE 
512 .41 2911.11 
13 
15 
17 
19 
30 
5 1 
53 
59 
70 
9 1 
99 
512.42 2912.00 
512.43 2913.11 
12 
14 
15 
2 1 
23 
25 
27 
3 1 
33 
39 
4 1 
4 5 
50 
6 1 
69 
7 1 
73 
79 
512.51 2914.12 
13 
14 
15 
19 
2 1 
23 
25 
29 
3 1 
3 2 
33 
35 
36 
39 
4 1 
43 
45 
47 
49 
5 1 
53 
5 5 
57 
59 
6 1 
6 2 
64 
6 5 
67 
69 
7 1 
73 
74 
76 
77 
8 1 
83 
86 
9 1 
9 3 
95 
99 
512.52 2915.11 
13 
17 
2 1 
23 
27 
30 
4 0 
5 1 
55 
6 1 
63 
6 9 
512.53 2916.11 
13 
15 
16 
18 
2 1 
23 
29 
31 
33 
35 
37 
4 1 
4b 
51 
53 
55 
57 
55 
61 
CST NIMEXE 
■512.53 2916.63 
65 
6 7 
71 
75 
8 1 
85 
89 
9 0 
512.61 2917.00 
512.62 2918.10 
30 
50 
9 0 
512.63 2919.10 
3 1 
39 
9 1 
99 
512.64 292C.OO 
512.69 2921.00 
512 .71 2922.11 
13 
19 
2 1 
25 
29 
3 1 
39 
4 1 
43 
48 
5 1 
53 
55 
6 1 
6 9 
7 1 
79 
8 0 
9 1 
99 
512.72 2923 .11 
I S 
19 
3 1 
39 
5 0 
7 1 
73 
75 
77 
7 8 
79 
8 1 
89 
512.73 2924.10 
9 0 
512.74 2925.11 
13 
15 
19 
3 1 
39 
4 1 
45 
4 9 
5 1 
59 
512.75 2926 .11 
19 
3 1 
33 
35 
37 
39 
512.76 2927.10 
50 
9 0 
512.77 2928.00 
512.78 2929.00 
512.79 2930.00 
512 .81 2931.10 
9 0 
512.82 2932.00 
512.83 2933.00 
512.84 2934.10 
9 0 
512.85 2935.11 
13 
15 
17 
2 1 
2 5 
27 
3 1 
35 
37 
4 1 
4 5 
5 1 
55 
6 1 
65 
7 1 
75 
82 
85 
CST NIMEXE 
512.85 
512.86 
512.87 
512 .91 
512.92 
512.99 
513 .11 
513.12 
513.13 
513.21 
513.22 
513.23 
513.24 
513.25 
513.26 
513.27 
513.28 
513 .31 
513.32 
513.33 
913.34 
513.35 
513.36 
513.37 
513.39 
513 .41 
513.42 
513 .51 
513.52 
513.53 
513.54 
513.55 
513.56 
513 .61 
513.62 
513.63 
513.64 
513.65 
513.66 
513.67 
513.68 
513.69 
293«i.91 
93 
95 
99 
2936.00 
2937.00 
2940.10 
9 0 
2943.50 
9 0 
2945.10 
9 0 
28C4.40 
2804.91 
2804.10 
3 0 
28C1.30 
2801.10 
50 
7 1 
79 
2802.00 
28C4.50 
6 0 
7C 
93 
95 
97 
2805.71 
79 
2805.11 
13 
15 
17 
30 
5 0 
28C3.10 
9 0 
27C5.00 
28C6.10 
9 0 
2807.CO 
2808.CO 
2809.10 
9 0 
2810.00 
2811.10 
3 0 
5 0 
2812.00 
2813.10 
2 0 
3 0 
4 0 
50 
9 0 
2814.10 
2 0 
3 0 
4 1 
49 
9 0 
2815.10 
3 0 
9 0 
2819.00 
2822.10 
9 0 
2823.00 
2824.00' 
2825.00 
2827.10 
9 0 
2816.10 
3 0 
2 8 1 7 . H 
15 
2817.31 
35 
50 
2818.10 
3 0 
5 1 
55 
2820.11 
1 5 
2820.30 
2821.10 
3 0 
2826.00 
2828.CS 
10 
2 1 
25 
3 1 
35 
4 1 
45 
5 0 
6 0 
7 1 
79 
8 1 
83 
85 
87 
95 
CST NIMEXE 
514.00 2857.00 
514.11 2829.10 
2 0 
4 1 
49 
5 0 
6 0 
7 0 
8 0 
514.12 2830.12 
16 
2 0 
3 1 
35 
40 
51 
55 
6 0 
7 1 
79 
8 0 
9 0 
514.13 2831.10 
3 1 
3 9 
514.14 2832.12 
14 
16 
2 0 
3 0 
4 0 
SO 
6 0 
7C 
514.15 2833.00 
514.16 2834.10 
3 0 
9 0 
514 .21 2835.10 
2 0 
4 1 
4 9 
5 1 
59 
514.22 .2836.00 
514.23 2837.10 
3 0 
514.24 2838 .21 
23 
2 5 
27 
4 1 
43 
4 5 
4 7 
4 9 
5 0 
6 1 
6 5 
7 1 
75 
8 1 
8 2 
83 
89 
9 0 
514.25 2839.10 
2 9 
3 0 
4 0 
5 1 
59 
6 0 
7 0 
9 1 
99 
514.26 2840.10 
20 
4 0 
SO 
6 1 
6 3 
6 7 
514.27 2841 .11 
19 
3 1 
3 9 
514.28 2842.31 
514.29 2842.20 
35 
4 0 
5 1 
5 5 
6 1 
6 5 
7 1 
7 2 
73 
74 
79 
9 0 
514 .31 2843.21 
2 5 
30 
4 0 
9 1 
99 
Gegenüberstellung 
CST-NIMEXE 
1968 Table de correspondance 
CST-NIMEXE 
VIII 
CST NIMEXE 
514 .32 2844 .10 
3 0 
50 
514.33 2845 .10 
9 1 
9 9 
514 .34 2846 .11 
13 
15 
19 
9 1 
9 9 
514.35 2847 .10 
3 1 
39 
4 1 
43 
4 9 
6 0 
7C 
8 0 
9 0 
514.36 2848 .10 
2 0 
3 0 
4 0 
5 0 
6 1 
6 3 
6 5 
7 1 
75 
8 1 
8 9 
514 .37 2849.10 
19 
3 0 
5 2 
54 
5 9 
514 .91 2853 .00 
514 .92 2854 .10 
9 0 
514.93 2855.10 
3 0 
9 1 
9 9 
514.94 2856.50 
514.95 2856 .10 
3 0 
7 0 
9 0 
514.96 2857 .10 
2 0 
3 1 
3 9 
4 0 
5 0 
514 .99 2858 .10 
3 0 
50 
9 0 
515 .10 2850.10 
2 1 
29 
4 0 
6 0 
9 0 
515.20 2851 .10 
9 0 
5 1 5 . 3 0 2852 .20 
8 0 
521 .10 27C6.00 
5 2 1 . 3 0 38C4.10 
3 0 
521 .40 2707 .11 
19 
2 1 
2 3 
25 
2 7 
29 
3 1 
33 
35 
37 
39 
4 0 
50 
6 0 
7C 
9 0 
5 3 1 . 0 1 3205.10 
2 0 
3 0 
4 0 
50 
531 .02 32C6.00 
532 .10 3204 .11 
13 
15 
19 
3 0 
532 .30 32C3.10 
3 0 
CST NIMEXE 
532.4C 32C1.10 
3 0 
9 1 
9 9 
532 .50 32C2.C0 
5 3 3 . I C 32C7.10 
2 0 
3 0 
4 0 
5 0 
6 0 
7 1 
79 
8 0 
9 0 
533 .20 3213 .30 
5 3 3 . 3 1 32C8.10 
3 0 
5 0 
7C 
533 .32 32C9.10 
2 0 
3 0 
4 0 
5 0 
6 0 
7 0 
8 0 
9 0 
533 .33 3210 .00 
533.34 3211 .00 
533.35 3212 .00 
541 .00 3097-00 
541 .10 2938 .10 
2 1 
2 5 
2 7 
4 0 
5 0 
6 0 
7 1 
7 9 
8 0 
541 .30 2944 .10 
3 1 
3 5 
5 0 
9 0 
541 .40 2942 .11 
19 
2 1 
2 9 
3 0 
4 1 
4 9 
5 1 
55 
6 1 
63 
6 5 
7 0 
9 0 
341 .50 2939 .10 
3 0 
5 1 
59 
7 1 
7 9 
9 0 
5 4 1 . 6 1 2941 .10 
3 0 
9 0 
9 0 
541 .62 3001 .10 
3 1 
3 9 
9 1 
9 9 
541.63 3 0 0 2 . 1 1 
15 
3 0 
9 0 
541 .70 3003 .11 
14 
16 
18 
2 1 
2 3 
2 5 
2 9 
3 1 
34 
3 6 
3 8 
4 1 
43 
4 5 
4 9 
5 4 1 . 9 1 3CC4.C0 
541 .99 3005 .10 
20 
3 0 
4 0 
9 0 
CST NIMEXE 
551 .00 3397.02 
5 5 1 . I C 33C1.12 
15 
17 
19 
2 1 
2 5 
2 9 
3 1 
3 9 
5 0 
551 .21 3302.00 
551 .22 3303 .00 
551.23 3304.CO 
551.24 33C5.C0 
553.OC 33C6.10 
20 
30 
4 0 
9 0 
3397 .01 
3398 .00 
554 .00 3457 .00 
5 5 4 . I C 34C1.10 
3 0 
9 0 
554 .20 34C2.10 
3 0 
554.30 3 4 C 5 . l l 
15 
9 0 
5 6 1 . I C 3102 .20 
3 0 
4 0 
5 0 
6 0 
7 0 
8 0 
9 0 
5 6 1 . 2 1 3103 .11 
561 .25 31C3.15 
19 
30 
5 6 1 . 3 1 3104.13 
15 
17 
19 
561 .32 3104 .30 
561.90 31C5.C5 
1 2 
14 
16 
1 8 
2 1 
23 
25 
4 1 
45 
50 
5 7 1 . 1 1 3601 .10 
9 0 
571.12 36C2.00 
5 7 1 . 2 1 36C3.00 
571 .22 36C4.CC 
571 .30 36C5.10 
9 0 
571 .40 9307 .35 
3 7 
581 .10 3901.05 
07 
1 1 
13 
16 
18 
2 2 
2 4 
26 
2 8 
3 2 
3 4 
36 
38 
4 1 
43 
45 
4 7 
49 
5 1 
59 
6 1 
6 3 
6 9 
7 1 
75 
79 
8 0 
9 1 
99 
CST NIMEXE 
581.2C 
5 8 1 . 3 1 
581 .32 
5 8 1 . 9 1 
581 .92 
581 .99 
599 .20 
599 .51 
599.52 
599 .53 
559.54 
559.55 
599 .56 
555.57 
599.59 
3902.05 
0 7 
11 
12 
13 
14 
16 
17 
19 
22 
2 t 
3 2 
3 4 
36 
38 
42 
4 3 
4 5 
47 
4B 
52 
53 
55 
56 
56 
62 
64 
66 
67 
69 
72 
74 
76 
78 
a i 
83 
84 
35 
37 
3a 
89 
9 2 
94 
96 
9 8 
39C3.60 
3903.C5 
11 
13 
15 
17 
2 1 
23 
25 
27 
29 
3 1 
33 
34 
36 
37 
39 
4 1 
43 
44 
46 
47 
49 
51 
53 
55 
57 
59 
39C4.00 
39C5.10 
2 0 
3 0 
39C6.10 
9 0 
3811.10 
30 
91 
99 
1108.11 
13 
15 
17 
19 
30 
11C9.00 
3 5 0 1 . 1 1 
15 
19 
30 
9 0 
35C2.11 
19 
50 
35C3.10 
99 
35C4.C0 
3 5 0 5 . 1 1 
15 
50 
3 5 C b . l l 
13 
15 
30 
CST NIMEXE 
544 .61 
555 .62 
599 .63 
599 .64 
559 .65 
599 .66 
5 5 9 . 7 1 
5 4 9 . 7 2 
559 .73 
599 .74 
599 .75 
599 .76 
599 .77 
599.7B 
5 9 9 . 9 1 
559 .92 
599-93 
599.94 
599.95 
599 .97 
599.98 
611 .00 
611 .20 
611 .30 
611 .40 
6 1 1 . 9 1 
611 .92 
611 .93 
611 .94 
611 .95 
611 .99 
612 .10 
612.2C 
6 1 2 . 3 0 
612.9C 
613.OC 
621 . C l 
38C5.10 
9 0 
38C6.00 
3807-10 
9 1 
9 9 
38C8.10 
3 0 
9 0 
3aC9.10 
3 0 
50 
9 0 
3810.00 
34C4.10 
30 
3801 .11 
19 
3 0 
3802.00 
3812 .11 
19 
3 0 
3814 .10 
3 1 
33 
3 5 
3815 .00 
3816 .00 
3817.CO 
3407 .00 
3 5 0 3 . 9 1 
3 8 0 3 . I C 
9 0 
3607 .00 
3813 .10 
9 1 
9 9 
3818 .00 
3819 .45 
3819 .10 
2 1 
23 
25 
27 
3 0 
35 
37 
4 1 
43 
50 
55 
6 5 
70 
75 
77 
3 1 
83 
85 
9 1 
92 
93 
94 
95 
99 
4197.00 
4110.00 
4102 .11 
2 1 
29 
4102.15 
3 1 
33 
35 
37 
5 0 
4103.10 
9 1 
99 
4104.10 
9 1 
9 9 
4106.10 
9 0 
41C7.CC 
4108 .10 
9 0 
4105.10 
9 1 
93 
99 
4204.10 
2 0 
9 0 
42C1.00 
64C5.10 
9 1 
^3 
94 
96 
98 
42C5.C0 
4302 .11 
19 
20 
4CC5.10 
30 
9 0 
CST NIMEXE 
6 2 1 . 0 2 
621 .03 
621 .04 
621 .05 
621 .06 
629 .10 
629 .30 
629 .40 
629 .98 
629 .99 
631 .10 
6 3 1 . 2 1 
631 .22 
6 3 1 . 4 1 
631 .42 
6 3 1 . 8 1 
631 .82 
631 .83 
631 .84 
631 .85 
6 3 1 . 8 6 
631 .87 
6 3 2 . 1 0 
6 3 2 . 2 0 
6 3 2 . 4 0 
. 6 3 2 . 7 1 
632 .72 
632 .73 
6 3 2 . 8 1 
632 .82 
632 .89 
6 3 3 . 0 1 
633 .02 
6 4 1 . I C 
6 4 1 . 2 1 
641 .22 
641 .30 
641.4C 
641.SC 
641 .60 
641.7C 
6 4 1 . 9 1 
641 .92 
4CC6.10 
9 1 
9 9 
4C07.11 
15 
2 0 
4 0 0 8 . 1 1 
13 
15 
17 
2 0 
4CC9.1C 
3 0 
4C1E.10 
2 0 
4t 1 1.10 
2 1 
23 
2 5 
27 
29 
4 0 
5 1 
53 
55 
57 
59 
6 0 
4C12.10 
9 0 
4010.10 
3 0 
9 0 
4014.10 
9 1 
93 
95 
97 
4016.00 
4414 .00 
4415.10 
9 1 
99 
4416.00 
4417 .00 
4418 .10 
3 0 
90 
44C6.00 
44C8.00 
44C9.00 
4410 .00 
4411 .00 
4412 .10 
3 0 
4419 .00 
4421 .10 
9 0 
4422 .10 
3 0 
4423.10 
3 0 
50 
9 0 
4420.00 
4424 .00 
4427 .10 
3 0 
9 0 
4425.10 
9 0 
4426.10 
9 0 
4428 .10 
9 1 
9 9 
4498 .00 
45C3.10 
9 0 
45C4.10 
9 0 
4801.10 
4 8 0 1 . a i 
83 
4807.61 
4801 .51 
53 
48C1.30 
4801 .70 
85 
87 
89 
92 
98 
4809.10 
2 0 
3 0 
9 0 
4802.CO 
4SC3.10 
3 0 
9 0 
48C4.10 
3 0 
50 
90 
CST NIMEXE 
641 .93 4805 .10 
9 1 
99 
641 .94 4BC6.00 
641 .95 4807.10 
3 0 
5 1 
59 
6 9 
7 0 
8 1 
85 
9 1 
9 5 
641 .96 4808 .00 
641 .97 4811 .11 
15 
2 0 
6 4 2 . 1 1 4816 .10 
9 1 
95 
9 9 
642 .12 4817.00 
642 .20 4814 .10 
3 0 
9 0 
642 .30 4818 .10 
2 0 
3 0 
4 0 
9 0 
6 4 2 . 9 1 481C.10 
9 0 
642 .92 4813.10 
9 0 
642.93 4815.05 
10 
2 0 
3 0 
4 0 
5 0 
9 0 
642 .94 4820.10 
9 0 
642.99 4821.10 
2 0 
30 
4 0 
5 0 
6 0 
7C 
9 0 
6 5 1 . 1 1 5C04.00 
651 .12 50C5.10 
9 0 
6 5 1 . 1 3 5C06.10 
9 0 
6 5 1 . 1 4 5007.10 
2 0 
3 0 
651 .15 5008 .00 
6 5 1 . 2 1 5306 .11 
19 
9 1 
99 
651 .22 5307 .11 
19 
9 1 
99 
651 .23 5308.10 
20 
651 .24 53C9.10 
20 
651 .25 5310 .11 
15 
2 0 
651 .30 5505 .11 
15 
6 5 1 . 4 1 5505 .31 
35 
651 .42 5506 .00 
6 5 1 . 5 1 5403 .10 
2 1 
23 
2 5 
4 1 
4 9 
651 .52 5404 .10 
9 0 
651 .53 5705 .11 
19 
2 0 
6 5 1 . 6 1 5101 .11 
13 
15 
17 
19 
3 1 
33 
35 
37 
39 
4 1 
43 
4 5 
47 
49 
CST NIMEXE 
651 .62 
651 .63 
651 .64 
651 .65 
6 5 1 . 7 1 
651 .72 
6 5 1 . 7 3 
651 .74 
6 5 1 . 7 5 
6 5 1 . 8 0 
6 5 1 . 9 1 
6 5 1 . 9 2 
651 .93 
651 .94 
652 .00 
6 5 2 . 1 1 
652 .12 
' 652 .13 
6 5 2 . 2 1 
652 .22 
652 .23 
652 .29 
653 .00 
6 5 3 . 1 1 
653 .12 
653 .13 
6 5 3 . 2 1 
653 .22 
6 5 3 . 3 1 
653 .32 
653 .40 
6 5 3 . 5 1 
5102 .11 
19 
5103.10 
5605 .11 
13 
15 
17 
18 
56C6.11 
15 
5101.50 
6 1 
6 3 
6 5 
6 7 
6 9 
7 1 
75 
8 0 
5102 .21 
29 
5103.20 
5605 .21 
2 3 
25 
2 7 
2 8 
5606 .20 
7020 .23 
52C1.00 
57C6.10 
3 0 
5707.10 
9 1 
9 9 
5708 .00 
5557 .00 
5 5 0 7 . 1 1 
9 1 
55C8.10 
5509 .13 
2 1 
9 1 
5507 .19 
9 9 
55C8.30 
9 0 
5804.95 
5509 .11 
16 
1 7 
16 
2 3 
2 5 
2 7 
2 8 
9 5 
9 9 
5C97.00 
5197.00 
5397.00 
5497.00 
5697.00 
5009 .11 
15 
2 0 
3 1 
3 9 
4 1 
4 5 
49 
5 1 
5 9 
5C10.00 
5804 .91 
5311 .11 
13 
14 
1 5 ' 
16 
17 
18 
' ¡1 . 
9 3 
12 
98 
5804.93 
54C5.11 
19 
5 1 
5 9 . 
57C9.0O 
5710 .10 
9 0 
5104 .31 
3 3 
3 5 
3 7 
3 8 
4 1 
4 3 
45 
47 
5 1 
53 
55 
57 
Gegenüberstellung 
CST-NIMEXE 
1968 Table de correspondance 
CST-NIMEXE 
CST NIMEXE 
653.52 5607 .31 
35 
39 
4 1 
4 3 
45 
46 
47 
49 
5 1 
55 
59 
653.53 5804.10 
653 .61 5104.61 
63 
65 
6 7 
6 8 
7 1 
7 3 
75 
7 7 
8 1 
83 
85 
87 
653.62 5607 .61 
65 
69 
7 1 
75 
79 
8 1 
85 
89 
9 1 
95 
99 
653.63 5804.97 
653 .70 6001 .10 
2 1 
2 3 
25 
9 1 
99 
653 .80 7C20.25 
653 .91 5202.00 
653.92 5312.00 
653 .93 5313.00 
653.94 5711.00 
653.95 5712.00 
653 .96 58C4.99 
654 .00 5897.00 
654 .01 5805 .11 
13 
15 
2 1 
2 3 
2 5 
2 9 
3 0 
654 .02 58C6.00 
654.03 5807.10 
20 
3 1 
39 
9 0 
654.04 5808 .11 
15 
19 
2 1 
29 
654.05 5809 .11 
19 
2 1 
3 1 
35 
39 
9 1 
95 
99 
654.06 5810.10 
3 1 
3 3 
35 
39 
655.00 6597 .02 
655.10 5902.11 
12 
13 
15 
17 
19 
9 0 
655 .41 5903.11 
19 
3 0 
655 .42 5907.10 
9 0 
655 .43 5508.10 
5 1 
55 
655.44 59C9.10 
20 
655.45 5911.11 
14 
l a 
20 
CST NIMEXE 
655.46 5912.10 
30 
90 
655.5C 5913.11 
15 
19 
3 1 
3 5 
39 
655.61 59C4.10 
20 
30 
5998.00 
Í 5 5 . 6 2 55C4.90 
5905 .11 
13 
15 
9 0 
655.63 5906.00 
655 .71 65C1.10 
9 0 
655.72 6502.10 
20 
9 0 
655 .81 5901.11 
19 
2 1 
29 
655.82 5914.00 
655.83 5917.10 
2 1 
29 
3 1 
33 
35 
39 
9 1 
93 
95 
99 
655 .91 5915.10 
9 0 
655.92 5916.00 
656.10 6203 .11 
19 
9 1 
93 
95 
97 
656 .20 6204.10 
30 
50 
656 .61 6201 .91 
656.62 6201.97 
656.69 6201.10 
93 
95 
99 
656 .91 6202 .11 
13 
15 
2 0 
3 0 
50 
6298.00 
656.92 62C5.10 
9 1 
93 
95 
99 
657 .41 4812.CO 
657.42 5910.10 
3 1 
39 
657 .51 5801.11 
15 
657.52 58C1.20 
9 0 
657.6C 5802.11 
19 
20 
3 0 
4 1 
4 9 
50 
6 0 
7C 
9 0 
657.7C 5803.00 
657 .80 4602.10 
2 0 
9 1 
92 
95 
99 
661 .10 2522.10 
30 
50 
661 .20 2523.10 
30 
9 0 
6 6 1 . 3 1 68C1.C0 
CST NIMEXE 
661 .32 68C2.11 
15 
19 
21 
29 
3 1 
39 
.40 
50 
661.33 6803.11 
13 
15 
9 0 
6 6 1 . 8 1 68C8.C0 
661.82 6804.00 
661.83 6812 .11 
13 
15 
17 
9 0 
662 .31 69C1.10 
9 0 
662.32 6902.10 
90 
662.33 3819.60 
6 6 2 . 4 1 6904 .11 
13 
9 0 
662 .42 6905.10 
9 0 
662.43 6906.10 
90 
662.44 69C7.10 
90 . 
662.45 69C8.10 
90 
663 .11 6804.11 
15 
17 
9 1 
99 
663.12 68C5.10 
9 0 
( 6 3 . 2 0 6SC6.10 
30 
50 
663.40 6815.10 
2 0 
9 0 
663.50 6807.10 
9 1 
9 3 
663 .61 6810.10 
9 0 
663.62 6811.10 
3 0 
9 0 
663.63 6816.10 
3 0 
9 0 
663.7C 6503.10 
2 0 
9 0 
663 .81 6813.10 
20 
3 1 
33 
35 
37 
4 1 
43 
45 
5 1 
55 
663.82 6814.00 
663 .91 69C9.11 
13 
9 1 
93 
663.92 6914.10 
2 0 
9 0 
664 .11 70C1.10 
2 0 
664.12 7CC2.00 
664.13 7003.10 
20 
664.20 7C18.10 
9 0 
664 .30 7CC5.10 
20 
51 
55 
664.4C 7CC6.10 
2 0 
51 
59 
6C4.50 7CC4.1C 
9 1 
95 
94 
664.6C 7C16.0C 
664.70 7CC8.10 
30 
6 6 4 . 8 t 7 ÎC9.10 
30 
CST NIMEXE 
664 .91 
664.92 
664.93 
664.94 
665 .11 
665.12 
665.20 
6 6 5 . 8 1 
665 .82 
665.89 
666.40 
666.50 
666.60 
667 .00 
667 .10 
667 .20 
667.30 
667.4C 
671 . IC 
671 .20 
6 7 1 . 3 1 
671.32 
671.33 
671.40 
671.50 
672 . IC 
672 .31 
672.32 
672.33 
672 .51 
672.52 
672.53 
7CC7.10 
30 
9 0 
7C11.00 
7C15.00 
7C20.11 
15 
21 
29 
7010.11 
13 
15 
17 
19 
30 
50 
9 0 
7C12.10 
20 
7C13.00 
7C17.11 
19 
20 
7C19.11 
12 
13 
15 
16 
17 
19 
30 
50 
9 0 
7021.11 
19 
9 0 
6911.10 
9 0 
6912.10 
20 
3 1 
39 
90 
6913.10 
2 0 
9 1 
93 
95 
7197.02 
7101.10 
2 1 
23 
7197.01 
7102.13 
97 
7102.15 
9 1 
96 
98 
71C3.10 
9 1 
99 
7301.10 
7301.21 
26 
28 
31 
35 
4 1 
49 
73C4.10 
9 0 
7305.10 
7305.20 
7302.11 
19 
73C2.20 
3 0 
4 0 
51 
55 
6 0 
7C 
81 
83 
91 
93 
99 
7306.10 
30 
73C6.2C 
7361.20 
7371.30 
7307.12 
15 
21 
24 
25 
30 
7361.10 
5C 
90 
7371. IC 
50 
9 0 
CST NIMEXE 
672.71 73C8.12 
14 
16 
18 
32 
34 
36 
36 
672.72 7362.10 
672.73 7372.11 
20 
673 .11 7310.11 
4 1 
673.12 7363.21 
673.13 7373.20 
673 .21 7310.12 
14 
15 
20 
3 0 
43 
45 
49 
673.22 7363.10 
29 
50 
72 
74 
79 
673.23 7373.10 
3 0 
50 
72 
74 
80 
673 .41 7311.12 
14 
16 
2 0 
50 
673 .51 7311.11 
19 
31 
39 
4 1 
43 
49 
673.53 7373.40 
674 .11 7313.22 
674 .12 7362.30 
7365.21 
674.13 7372.30 
7375 .20 
674.14 7309.10 
20 
6 7 4 . 2 1 7313.24 
41 
83 
674 .22 7365.23 
53 
674.23 7375.3C 
50 
674 .31 7313 .11 
13 
15 
26 
32 
3 4 
36 
43 
45 
47 
49 
50 
95 
97 
674.32 7365.25 
55 
8 1 
83 
674.33 7375.11 
19 
40 
60 
8 0 
90 
674 .70 7213.64 
65 
8 1 
674 .81 7313.61 
63 
7 1 
73 
75 
77 
85 
89 
9 1 
93 
674.62 7365.70 
674.83 7375.7C 
CST NIMEXE 
675 .01 7312.11 
19 
2 1 
25 
29 
3 0 
40 
51 
59 
6 1 
63 
65 
7 1 
75 
79 
80 
675.02 7364.20 
5 0 
72 
75 
79 
90 
675.03 7374.21 
30 
51 
52 
60 
72 
74 
8 0 
9 0 
676 .10 7316.11 
14 
16 
17 
676 .20 7316.20 
3 0 
40 
5 1 
59 
9 1 
93 
95 
97 
677.01 7314.10 
31 
33 
3 9 
50 
7 1 
73 
7 9 
677.02 7366.40 
8 1 
86 
89 
677.03 7376.10 
678.10 7317.10 
3 0 
90 
678.20 7316 .11 
13 
15 
2 1 
3 1 
9 1 
95 
678.30 7316.29 
39 
93 
97 
678.40 7319.00 
678.50 7320.10 
3 0 
5 1 
53 
679.10 7340 .11 
679.20 7340.91 
679 .30 7340.95 
681 .11 71C5.10 
2 0 
30 
40 
50 
681.12 71C6.10 
20 
681 .21 71C9.11 
13 
15 
17 
19 
2 1 
2 5 
661.22 7110.00 
682 .11 74C1.20 
682.12 74C1.30 
4 1 
45 
49 
682.13 74C2.CC 
682 .21 74C3.1U 
2 1 
29 
4 0 
51 
59 
CST NIMEXE 
662.22 74C4.10 
2 1 
29 
662.23 7405.10 
9 0 
662.24 7 4 t 6 . l t 
2 0 
662.25 7407.10 
2 1 
29 
9G 
662.26 74C8.00 
683.10 7501.21 
25 
663 .21 75C2.10 
51 
55 
663.22 75C3.11 
15 
20 
683.23 7504.11 
15 
20 
683.24 75C5.10 
20 
9 0 
684.10 7601.11 
15 
664 .21 7602.11 
15 
2 1 
2 5 
664.22 76C3.10 
2 1 
25 
3 1 
35 
5 1 
55 
684.23 7604.11 
19 
9 0 
684.24 76C5.10 
2 0 
684.25 76C6.10 
2 0 
30 
684.26 7607.00 
685 .10 7801.11 
13 
15 
19 
685 .21 78C2.00 
685.22 7803.00 
685.23 7804.11 
19 
20 
685.24 78C5.10 
2 0 
666 . IC 7901.11 
15 
666 .21 79C2.00 
686.22 7903.11 
19 
25 
686.23 7904.10 
2 0 
667 .10 6001.11 
15 
687 .21 80C2.00 
687.22 80C3.00 
687.23 8004.11 
19 
20 
687.24 8005.10 
2 0 
688.OC 6104.69 
7 2 
74 
76 
689 .31 7701.11. 
13 
689.32 77C2.10 
20 
3 0 
689.33 7704.10 
2 1 
29 
689 .41 8101.11 
19 
2 1 
25 
9 0 
689.42 8102.11 
19 
2 1 
25 
9 0 
689.43 8103.11 
19 
20 
9 0 
CST NIMEXE 
689.5C 6104.11 
13 
16 
18 
2 1 
23 
26 
26 
3 1 
33 
36 
36 
4 1 
43 
46 
46 
51 
53 
56 
58 
6 1 
63 
ö l 
63 
9 1 
93 
96 
98 
99 
691.10 7321.10 
2 0 
3 0 
4 0 
5 0 
9 0 
691 .20 76C8.10 
2 0 
9 0 
691.30 79C5.00 
692 .11 7322.00 
692.12 74C9.00 
692.13 7609.00 
692 .21 7323.10 
2 1 
2 3 
2 5 
27 
692.22 7610.10 
2 0 
30 
9 1 
95 
692 .31 7324.10 
2 1 
25 
692.32 7611.00 
693 .11 7325.00 
7398.00 
693.12 7410.00 
693.13 7612.10 
90 
693.20 7326.00 
693 .31 7327.10 
2 1 
29 
693.32 7411.10 
30 
50 
693.33 7613.00 
693 .41 7328.00 
693.42 7412.00 
693.43 7614.00 
694 .11 7331.10 
9 1 
92 
94 
96 
99 
694.12 7414.00 
694 .21 7332.11 
13 
17 
2 1 . 
30 
40 
50 
6 0 
7C 
694 .22 7415.10 
9 1 
95 
99 
695 .00 8297.01 
695.10 8201.10 
30 
50 
70 
80 
9 0 
695 .21 8202.10 
2 1 
23 
25 
27 
Gegenüberstellung 
CST­NIMEXE 
1968 Table de correspondance 
CST­NIMEXE 
χ 
CST NIMEXE 
695 .22 82C3.10 
9 1 
«·, 9 5 
9 7 
9 9 
655 .23 82C4.10 
2 0 
3 0 
4 0 
5 0 
6 0 
7 0 
8 0 
9 0 
695­24 82C5.10 
2 0 
3 0 
9 0 
655 .25 8206 .11 
19 
9 1 
9 3 
95 
9 9 
695 .26 8207 .00 
696 .00 8297.02 
6 5 6 . 0 1 8209 .11 
19 
5 0 
696 .02 8210.00 
656 .03 8211 .11 
15 
19 
2 1 
25 
29 
9 0 
656 .04 8212 .00 
696 .05 8213 .10 
2 0 
3 0 
9 0 
696 .06 8214 .10 
9 1 
9 9 
6 9 6 . 0 7 8215 .00 
6 9 7 . 1 1 7336 .11 
19 
3 0 
4 1 
4 9 
9 0 
6 9 7 . 1 2 7417 .10 
9 0 
6 9 7 . 2 1 7338 .37 
4 5 
57 
6 5 
8 0 
6 9 7 . 2 2 7418 .10 
2 0 
697 .23 7615 .11 
19 
5 0 
6 9 7 . 9 1 7339 .00 
697 .92 8306 .10 
9 1 
9 9 
697 .93 8312 .00 
658 .00 7397 .00 
6 5 8 . 1 1 8301.10 
2 0 
3 0 
4 0 
6 0 
9 0 
698 .12 8302 .10 
2 0 
3 0 
4 0 
SO 
6 0 
7C 
9 1 
9 3 
9 5 
9 9 
6 5 8 . 2 0 83C3.00 
648 .30 7329 .11 
13 
19 
2 0 
9 0 
698 .40 7330.00 
6 5 8 . 5 1 7333 .10 
9 0 
698 .52 7334 .10 
2 0 
9 0 
698 .53 8309 .10 
9 1 
95 
99 
6 5 8 . 6 1 7335.10 
2 0 
30 
9 0 
CST N I M E X E 
658 .62 7416 .00 
6 5 8 . 8 1 7413.OC 
698 .82 83C8.10 
9 0 
698 .83 8310.00 
658 .84 8311.00 
658 .85 8313.10 
2 0 
5 0 
9 0 
658.86 8314.10 
9 0 
658 .87 8315 .10 
5 0 
6 5 8 . 9 1 7340.19 
9 9 
658 .92 7419.00 
658 .93 75C6.11 
1 9 
9 0 
658.94 7616 .10 
2 1 
29 
9 1 
9 9 
698 .95 77C3.00 
658.96 7806 .10 
9 0 
658.97 79C6.00 
658 .98 8CC6.00 
711 .10 8401 .10 
3 0 
9 0 
711 .20 8402 .10 
3 0 
9 0 
7 1 1 . 3 1 84C4.C0 
711 .32 8405 .10 
5 0 
9 0 
7 1 1 . 4 1 8406 .31 
3 5 
9 1 
711 .42 8 4 0 8 . 1 1 
13 
1 9 
3 1 
3 3 
71 
711.5C 8406 .12 
1 3 
1 6 
1 7 
1 8 
1 9 
9 1 
5 5 
5 6 
57 
7 1 
76 
7 7 
7 8 
9 3 
94 
9 5 
9 6 
57 
9 8 
8498.00 
711.6C 84C8.39 
711 .70 8 4 5 9 . 3 1 
33 
3 5 
3 9 
711 .81 8407.10 
3 0 
9 0 
711.89 8408 .50 
7 9 
712 .10 8424 .10 
3 0 
5 0 
7 0 
8 0 
9 0 
712 .20 8425 .11 
15 
2 1 
2 5 
3 0 
4 0 
5 1 
59 
6 0 
7 0 
9 0 
7 1 2 . 3 1 6418 .91 
712 .39 8426.10 
3 0 
9 0 
712.SC 6701.12 
13 
15 
92 
9 3 
95 
97 
CST NIMEXE 
712 .91 8427.00 
712 .99 6428.10 
50 
9 0 
714 .10 6451 .11 
16 
17 
2 0 
3 0 
7 1 4 . 2 1 8452 .11 
714 .22 8 4 5 2 . 2 1 
2 3 
2 5 
2 8 
2 9 
3 0 
9 1 
9 3 
714 .30 8453 .10 
3 1 
3 9 
714 .96 8454 .91 
714 .97 8454 .10 
9 3 
714.98 8455 .30 
714 .99 8455 .10 
9 1 
9 3 
715 .10 8445 .10 
2 0 
3 2 
3 3 
3 5 
4 1 
4 6 
4 7 
4 8 
5 2 
5 4 
5 5 
5 7 
6 1 
6 5 
6 7 
7 2 
7 4 
75 
8 1 
9 1 
99 
7 1 5 . 2 1 8443 .10 
3 0 
5 0 
7 0 
9 0 
7 1 5 . 2 2 8444 .10 
9 1 
93 
9 9 
715 .23 8450 .10 
9 0 
7 1 7 . 1 1 8436 .10 
3 1 
33 
3 5 
9 1 
93 
717 .12 8437 .11 
16 
17 
18 
3 1 
33 
3 4 
3 5 
3 7 
5 0 
7 0 
717 .13 8 4 3 8 . 1 1 
19 
32 
33 
36 
37 
38 
52 
53 
54 
59 
717.14 8439 .00 
717 .15 8440 .10 
9 1 
93 
95 
717.20 8442 .10 
9 0 
717 .30 6441 .11 
15 
1 7 
30 
118.11 8431 .11 
19 
3 1 
34 
5 1 
54 
7 1 8 . l i 6433.OU 718 .21 «432.OU 
CST NIMEXE 
716 .22 8434 .11 
15 
19 
3 1 
3 5 
5 0 
9 1 
9 5 
5 7 
718.29 8435 .11 
12 
13 
14 
15 
1 6 
17 
18 
19 
2 0 
3 0 
7 1 8 . 3 1 8429.00 
718 .39 8430 .10 
2 0 
3 0 
4 0 
5 0 
9 0 
7 1 8 . 4 1 84C9.10 
3 0 
9 0 
718 .42 8423 .12 
14 
19 
2 0 
3 1 
39 
5 1 
5 5 
7 1 8 . 5 1 8456.10 
3 0 
5 0 
9 0 
718 .52 8457 .10 
3 0 
719 .00 8457 .00 
7 1 9 . 1 1 8403.00 
719 .12 8412.10 
3 0 
719 .13 8413.10 
3 0 
5 0 
719 .14 8414.10 
9 1 
9 3 
9 5 
9 9 
719 .15 8415.25 
3 1 
3 5 
9 0 
719 .19 8417 .10 
2 0 
3 1 
3 9 
4 1 
4 9 
5 1 
5 9 
9 5 
9 6 
9 8 
7 1 9 . 2 1 8410.13 
15 
19 
3 1 
33 
3 5 
36 
37 
38 
3 9 
50 
719 .22 8411 .11 
15 
18 
3 0 
5 1 
55 
719 .23 8418 .10 
3 0 
50 
93 
95 
9 6 
9 6 
9 9 
719 .31 8422 .10 
3 0 
9 0 
719.32 87C7.10 
2 1 
23 
2o 
27 
3 5 
37 
5 0 
CST NIMEXE 
715 .41 62C8.10 
3 0 
9 0 
719 .42 8415 .21 
719 .43 8417 .93 
7 1 9 . 5 1 8446 .10 
9 0 
714 .52 6447 .10 
2 0 
3 0 
4 0 
5 0 
6 0 
7 0 
9 0 
719 .53 8 4 4 9 . 1 1 
15 
3 0 
9 0 
7 1 9 . 5 4 8448 .10 
3 0 
9 1 
9 3 
95 
7 1 9 . 6 1 8416 .10 
9 1 
9 9 
719 .62 8 4 1 9 . 1 1 
19 
9 1 
9 3 
9 5 
7 1 9 . 6 3 8420 .10 
3 0 
5 1 
5 5 
7 0 
8 0 
719 .64 8 4 2 1 . 1 1 
15 
9 1 
9 3 
9 5 
719 .65 8456 .00 
719 .66 8610 .10 
3 0 
719 .70 8 4 6 2 . 1 1 
13 
1 5 
3 1 
3 3 
719 .80 8459 .10 
5 0 
7 1 
7 9 
9 0 
7 1 9 . 9 1 8460 .10 
9 1 
32 
9 4 
9 6 
9 8 
719 .92 8461 .10 
9 1 
9 2 
9 4 
9 6 
719 .93 8463 .10 
3 1 
3 5 
4 1 
4 5 
5 1 
55 
6 1 
6 5 
9 0 
719 .94 8464.10 
3 0 
719.99 8465 .10 
9 0 
722 .10 8501.12 
14 
16 
18 
2 1 
23 
2 5 
3 2 
3 4 
3 6 
38 
4 1 
4 3 
4 7 
5 2 
54 
56 
6 1 
6 3 
6 7 
a i 
85 
9 1 
9 3 
95 
CST NIMEXE 
722 .20 8519 .11 
15 
19 
3 1 
33 
7 0 
723 .10 8523.10 
9 0 
7 2 3 . 2 1 8525.10 
9 1 
9 3 
95 
9 7 
723 .22 8526 .11 
15 
3 0 
5 0 
9 0 
723 .23 8527.CO 
724 .10 8515.26 
2 7 
724 .20 8515 .22 
2 3 
24 
7 2 4 . 9 1 8513 .11 
19 
9 1 
95 
9 9 
724 .92 8514.10 
9 1 
9 5 
9 9 
724 .99 8515 .11 
13 
2 1 
2 9 
3 1 
3 3 
5 1 
55 
6 1 
6 3 
6 5 
7 2 5 . 0 1 8415 .11 
15 
725 .02 8440 .41 
43 
45 
4 8 
50 
725 .03 8506 .10 
3 0 
5 0 
7 0 
8 0 
9 0 
725 .04 8507 .11 
19 
3 0 
725 .05 8512 .10 
2 0 
3 1 
3 3 
39 
4 0 
5 1 
53 
59 
6 0 
726 .10 9 0 1 7 . 1 1 
13 
15 
19 
726 .20 9 0 2 0 . 1 1 
19 
5 1 
5 9 
7 1 
7 9 
7 2 9 . 1 1 85C3.10 
9 0 
729 .12 8504 .11 
19 
3 0 
5 1 
59 
729 .20 8520 .11 
15 
3 1 
33 
51 
55 
55 
7 0 
729 .30 8521 .11 
15 
16 
17 
18 
20 
3 1 
33 
35 
40 
50 
CST NIMEXE 
724 .41 85C8.10 
3 0 
5 0 
7 0 
9 0 
729­42 6 5 C 9 . l l 
19 
30 
9 0 
7 2 9 . 5 1 5C26.50 
729 .52 9028 .11 
15 
23 
2 5 
2 6 
3 0 
5 0 
7 0 
725.6C 65C5.10 
3 0 
50 ' 
7 1 
7 5 
9 0 
729.7C 8522.95 
7 2 9 . 9 1 85C2.10 
3 0 
50 
7 0 
729 .92 8 5 1 1 . 1 1 
2 1 
2 3 
25 
2 7 
2 9 
3 1 
3 3 
3 5 
3 9 
729 .93 8516 .10 
3 0 
5 0 
7 2 9 . 9 4 8517.10 
5 0 
9 0 
729 .95 8518 .10 
5 0 
9 0 
729 .96 8524.10 
3 0 
9 1 
93 
95 
729 .98 8528 .00 
729 .99 8522 .10 
3 0 
9 1 
93 
9 9 
8558 .00 
731 .10 86C1.00 
7 3 1 . 2 0 8602 .10 
30 , 
731 .30 86C3.10 
3 0 
731 .40 86C4.10 
9 0 
731 .50 86C5.00 
7 3 1 . 6 1 8606 .00 
731 .62 8607.10 
9 1 
9 9 
731 .63 6608.10 
9 0 
731 .70 86C9.10 
3 0 
5 0 
7 0 . 
9 1 
9 3 
9 5 
99 ' 
732 .10 87C2.21 
¿3 
2 5 
27 
5 9 
732 .20 8702 .13 
15 
5 1 
732 .30 87C2.7C 
8 1 
85 
8 7 
732.4C 87C3.10 
3 0 
9 0 
722 .50 8701.96 
732 .60 B7C4.10 
732 .70 87C4.90 
732 .81 87C5.10 
9 0 
CST NIMEXE 
132.89 
7 3 2 . 9 1 
7 3 2 . 9 2 
7 3 3 . 1 1 
7 3 3 . 1 2 
7 3 3 . 3 1 
733 .32 
733 .33 
733 .40 
734 .10 
7 3 4 . 9 1 
734 .92 
735 .10 
735 .30 
735 .80 
7 3 5 . 9 1 
735 .92 
735 .93 
812 .10 
812 .20 
812 .30 
8 1 2 . 4 1 
812 .42 
812 .43 
821.0.1 
821 .02 
821 .03 
821 .09 
87C6.10 
2 0 
3 0 
4 0 
50 
6 0 
7C 
6 0 
9 0 
87C9.10 
5 1 
59 
7 0 
8 7 1 2 . 1 1 
15 
19 
8710.00 
8 7 1 2 . 9 1 
93 
95 
97 
98 
99 
8714.33 
8 7 1 4 . 3 1 
3 5 
37 
3 8 
8714 .10 
5 1 
5 9 
7 0 
8711 .00 
88C2.10 
3 1 
3 3 
3 5 
36 
3 7 
3 9 
88C1.00 
88C3.10 
9 0 
8901 .10 
8901 .20 
3 0 
4 0 
5 0 
6 1 
6 9 
7 1 
7 9 
8 0 
9 2 
9 3 
97 
8904 .00 
89C2.00 
89C3.10 
9 0 
8905 .00 
7 3 3 7 . 1 1 
19 
5 1 
35 
9 0 
6 9 1 t . 1 0 
9 0 
7338.10 
3 1 
35 
4 1 
5 1 
55 
6 1 
7 0 1 4 . 1 1 
19 
9 1 
95 
8307.10 
9 1 
9 5 
9 7 
9 9 
8510.10 
»0 
94C1.10 
9 1 
93 
9 5 
9 9 
94C2.10 
9 0 
9 4 0 4 . 1 1 
19 
3 0 
5 1 
5 5 
59 
9 0 
9403 .11 
13 
15 
19 
5 0 
9 0 
Gegenüberstellung 
CST­NIMEXE 
1968 Table de correspondance 
CST­NIMEXE 
CST NIMEXE 
831.00 4202 .11 
19 
3 1 
3 3 
3 5 
4 1 
4 9 
5 0 
8 1 
8 9 
4297 .01 
841.00 6C97.00 
6197.00 
6597 .01 
841 .11 6101 .11 
1 3 
15 
19 
2 1 
2 9 
3 1 
3 5 
3 9 
4 1 
4 5 
4 9 
9 1 
S3 
5 5 
97 
5 9 
6 1 
6 3 
6 9 
6 7 
6 9 
71 
7 3 
7 9 
77. 
7 9 
« 1 
9 3 
9 9 
9 7 
9 9 
■41.12 6102 .01 
0 9 
i l 
13 
19 
19 
21 
2 3 
3 1 
3 2 
3 4 
3 5 
3 7 
3 6 
4 1 
4 3 
4 5 
4 7 
4 9 
9 1 
9 3 
5 5 
97 
5 9 
6 1 
6 3 
6 5 
6 6 
6 7 
6 9 
7 1 
73 
75 
7 7 
7 9 
8 1 
8 3 
8 5 
8 7 
8 9 
9 1 
9 3 
9 5 
9 7 
9 9 
841.13 6103 .11 
I S 
1 9 
3 1 
3 5 
3 9 
841.14 6104 .10 
30 
90 
8 4 1 . 2 1 6109.10 
9 0 
841 .22 6106.10 
3 0 
4 0 
SO 
6 0 
9 0 
CST NIMEXE 
841.23 6107.10 
3 0 
4 0 
9 0 
841.24 6108.00 
841.25 61C9.10 
50 
9 0 
841.26 6110.00 
641.29 6111.00 
841.30 4203.10 
2 1 
25 
2 9 
5 0 
4297.02 
841 .41 6002.10 
2 0 
30 
9 0 
841.42 6003 .10 
2 1 
2 3 
2 9 
3 0 
9 0 
841.43 6004.10 
3 0 
4 1 
4 9 
5 0 
6 0 
9 0 
841.44 6005 .21 
2 3 
2 5 
2 9 
3 1 
3 3 
3 5 
3 9 
4 1 
4 5 
4 9 
S l 
59 
5 9 
6 1 
6 9 
9 1 
99 
841.45 6C06.11 
19 
1 9 
91 
9 9 
6 4 1 . 9 1 6903 .11 
19 
2 3 
2 5 
2 6 
2 8 
841 .52 6504 .11 
19 
2 1 
2 3 
841.33 6905 .10 
3 0 
5 0 
9 0 
841.54 6507.10 
9 0 
841.59 6506 .10 
3 0 
5 0 
7 0 
9 0 
841 .60 4013 .11 
19 
3 0 
842.00 4397.00 
8 4 2 . 0 1 4303.10 
2 0 
9 0 
842 .02 4304.00 
851 .00 6497 .00 
8 5 1 . 0 l ' 6 4 0 1 . 1 0 
30 
5 0 
9 0 
851 .02 64C2.11 
13 
15 
17 
2 1 
23 
25 
9 0 
851.03 6403.CO 
851 .04 6404.00 
851 .05 64C6.00 
861.00 9C97.C0 
861 .11 9001 .11 
19 
30 
661.12 9002 .11 
19 
90 
CST NIMEXE 
6 6 1 . 2 1 9 0 C 3 . 1 0 
3 0 
50 
7 0 
8 6 1 . 2 2 9 0 0 4 . 1 0 
9 0 
6 6 1 . 3 1 9 0 C 5 . 1 0 
3 0 . 
50 
8 6 1 . 3 2 9 0 0 6 . 0 0 
8 6 1 . 3 3 9 0 1 1 . 0 0 
8 6 1 . 3 4 9 0 1 2 . 1 0 
3 0 
7 0 
6 6 1 . 3 9 9 0 1 3 . I C 
9 0 
6 6 ! . 4 t 9 0 C 7 . 1 1 
13 
15 
1 7 
19 
3 1 
3 9 
5 0 
8 6 1 . 5 1 9 0 0 8 . 1 1 
3 1 
6 6 1 . 5 2 9 C C 8 . 1 5 
17 
3 5 
3 7 
8 6 1 . 6 1 9 0 0 9 . 1 0 
3 0 
7 0 
8 6 1 . 6 9 9 0 1 0 . 1 0 
3 0 
5 0 
9 0 
8 6 1 . 7 1 9 0 1 7 . 3 0 
4 0 
5 0 
7 0 
9 0 
8 6 1 . 7 2 9 0 1 8 . 1 0 
3 0 
SO 
8 6 1 . 8 1 9 0 2 6 . 1 0 
3 0 
« 6 1 . 8 2 9 0 2 7 . 1 0 
3 1 
3 9 
SO 
8 6 1 . 9 1 9 0 1 4 . 1 0 
2 1 
2 5 
3 0 
5 0 
7 0 
8 6 1 . 9 2 9 0 1 5 . 0 0 
8 6 1 . 9 3 9 0 1 6 . 1 1 
13 
15 
17 
3 1 
3 9 
8 6 1 . 9 4 9 0 2 1 . 1 0 
5 0 
9 0 
6 6 1 . 9 5 9 C 2 2 . 0 0 
6 6 1 . 9 6 9 0 2 3 . 1 1 
19 
30 
9 1 
93 
95 
6 6 1 . 9 7 9 0 2 4 . 1 1 
19 
30 
9 1 
9 3 
95 
99 
6 6 1 . 9 6 9 0 2 5 . I C 
3 0 
5 0 
9 0 
6 6 1 . 9 9 9 C 2 9 . 1 0 
3 0 
50 
7 0 
90 
6 6 2 . 0 0 3 7 9 7 . 0 0 
8 6 2 . 3 0 3 7 C 8 . C 0 
8 6 2 . 4 1 3 7 C 1 . 1 0 
9 1 
95 
8 6 2 . 4 2 3 7 C 2 . 1 0 
3 1 
3 9 
SO 
7 1 
79 
6 6 1 . 4 3 3 7 C 3 . 1 C 
9 0 
c t i . 4 4 3 7 t 4 . 1 1 
15 
9 0 
6 6 2 . 4 5 3 7 C 5 . 1 0 
4 0 
CST NIMEXE 
663 .01 
663.09 
664.OC 
6 6 4 . 1 1 
664.12 
664.13 
864.14 
664 .21 
664.22 
864.23 
664.24 
664 .25 
864.26 
864.29 
891 .00 
8 9 1 . 1 1 
891 .12 
891.20 
891 .41 
891.42 
891.43 
691 .81 
691.82 
891.83 
691.84 
691.85 
651.89 
891.90 
892 .00 
8 9 2 . 1 1 
892.12 
892 .13 
892 .20 
892 .30 
8 9 2 . 4 1 
892.42 
8 9 2 . 9 1 
892 .92 
852.93 
892.94 
892.99 
893.OC 
37C6.10 
5 0 
37C7.10 
3 0 
51 
53 
55 
57 
9197.00 
9101.10 
50 
9102.10 
9 0 
9107­00 
91C9.10 
9 0 
91C3.00 
91C4.10 
9 0 
9105.10 
9 0 
91C6.10 
9 0 
91C6.C0 
9110.10 
9 0 
9111 .11 
19 
2U 
30 
40 
50 
91 
95 
99 
9297.00 
9211.10 
3 1 
35 
37 
39 
50 
7 0 
9213 .11 
19 
3 0 
9 0 
9212.10 
3 1 
33 
3 4 
35 
3 7 
3 9 
9201 .11 
19 
9 0 
92C2.10 
9 0 
9209.00 
9203.10 
9 0 
9204.10 
9 0 
9205.10 
9 0 
92C6.00 
9207.00 
92C8.10 
9 0 
9210.10 
9 0 
4997.00 
4901.00 
4903.00 
4905.10 
9 0 
49C2.00 
49C4.00 
4908.10 
9 0 
4909.00 
4819.00 
49C6.0O 
4907.10 
2 0 
9 1 
99 
4910.00 
4911.10 
9 1 
95 
99 
39C7.10 
30 
50 
7 0 
81 
83 
65 
«6 
87 
89 
9 1 
93 
95 
S7 
99 
CST NIMEXE 
894.00 9797.00 
854.10 8713.10 
5 0 
854 .21 97C1.10 
9 0 
894.22 97C2.10 
30 
894.23 97C3.00 
894.24 9704.10 
9 1 
99 
694.25 9705.10 
50 
854.31 93C4.10 
9 0 
894.32 9305.00 
654.33 9306 .31 
35 
3 9 
854.41 97C7.10 
9 1 
99 
654.42 97C6.10 
20 
3 0 
40 
50 
90 
654.5C 57C8.C0 
695 .11 83C4.00 
895.12 8305.10 
9 0 
B95.21 9803.11 
19 
3 1 
39 
5 1 
55 
57 
895.22 9804 .11 
19 
3 0 
895.23 9805 .11 
19 
30 
655 .91 3213.10 
9 0 
695.92 96C6.00 
695.93 9807.00 
695.94 98C8.10 
50 
895.95 96C9.00 
696 .01 99C1.00 
896.02 99C2.00 
896.03 9903.00 
896.04 99C4.00 
696.05 99C5.00 
896.06 9906.00 
657.00 7197.03 
657 .11 7112.10 
2 0 
857.12 7113.10 
2 0 
857.13 7114.10 
2 0 
897.14 7115.11 
19 
2 1 
25 
29 
857.20 7116.10 
5 0 
859.00 9657.00 
899 .11 9501.1U 
9 0 
699.12 9502.10 
9 0 
899.13 95C3.10 
9 0 
899.14 9504.10 
9 0 
899.15 9505.11 
19 
3 0 
9 1 
99 
899.16 9506.10 
9 0 
899.17 9507.10 
9 0 
899.18 9508.10 
9 0 
899 .21 4 6 C l . l t 
20 
90 
899.22 46C3.CC 
899.23 9601.00 
899.24 96C2.10 
31 
35 
91 
93 
95 
59 
699.25 9603.00 
899.26 96C4.00 
899.27 96C6.C0 
899 .31 34C6.00 
CST NIMEXE 
899.32 3606.00 
899.33 36C8.00 
899.34 9810 .11 
19 
50 
70 
899.35 9811.10 
9 1 
95 
99 
899 .41 66C1.10 
9 0 
899.42 66C2.00 
899.43 6603.11 
19 
2 0 
9 0 
899 .51 96C5.00 
899.52 9801.10 
3 1 
33 
3 5 
37 
39 
899.53 9802.10 
9 0 
859.54 9812.10 
9 0 
899.55 9813.00 
899.56 9814.10 
50 
899.57 9816.00 
9897.00 
8 9 9 . 6 1 9019.30 
899.62 9019 .11 
12 
14 
16 
2 1 
25 
9 1 
95 
899 .91 4206.10 
9 0 
899.92 67C1.11 
19 
20 
3 0 
699.93 6702 .11 
19 
2 0 
899.94 6703.10 
9 0 
699.95 67C4.10 
9 0 
899.96 67C5.00 
699.97 9815.10 
7 0 
899.98 68C4.C0 
699.99 68C5.10 
30 
911.00 9957.00 
931 .01 9999.01 
931.02 2499.00 
9999.02 
531.03 2496.90 
9996.00 
541.00 0106.99 
9 5 1 . 0 1 8708.10 
30 
551.02 9303.00 
551.03 9306.10 
951.04 9301.00 
451.05 9302.10 
9 0 
951.06 9307.10 
3 1 
33 
961.00 72C1.SO 
9 9 0 . 0050.00 
9 9 0 . 2 1 7107.10 
990 .22 7107.20 
3 0 
4 0 
5 0 
990.30 7108.00 
990 .40 7201.10 
990 .50 7111.10 
591.CO 7201.30 
999.00 9996.01 
990 ­ X 0 0 
991 ­ X 1 0 
N B : 
399.02 
251.90 
2B3.21 
331.02 
6 72.90 
673.42 
673.43 
673.52 J 
N D 
CST NIMEXE 
— 
CST NIMEXE 
A N A L Y T I S C H E ÜBERSICHTEN 
DES A U S S E N H A N D E L S DER EWG 
( N I M E X E ) 
T A B L E A U X A N A L Y T I Q U E S 
D U C O M M E R C E E X T E R I E U R DE LA CEE 
( N I M E X E ) 
zweisprachig: deutsch/französisch 
v ie r te l j äh r l i ch : Jan.­März, Jan.­Juni, 
Jan.­Sept., Jan.­Dez. 
b i l ingue: al lemand/français 
éd i t ion t r i m e s t r i e l l e : janv.­mars, janv.­ ju in, 
janv.­sept., janv.­déc. 
12 Bände p ro V ie r te l j ah r ; je Band Ein­ u. Ausfuhrangaben, 
geordnet nach dem BZT und p ro Band abgegrenzt 
w ie f o l g t : 
12 volumes par t r i m e s t r e ; par vo lume données d ' i m p o r t a t i o n et 
d ' expo r ta t i on rangées suivant la N D B et dé l imi tées comme 
sui t par v o l u m e : 
­o c rt m 
A 
Β 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
Κ 
L 
01 
E 
0 
> 
BZT­
Kapitel 
1­24 
25­27 
28­38 
39­43 
44­49 
50­67 
68­72 
73 
74­83 
84,85 
86­89 
90­99 
Capi­
toli 
NDB 
Abgekürzte 
Waren benen ην ng 
Landwirtschaft!. Erzeugn. 
Prodotti agricoli 
Mineralische Stoffe 
Prodotti minerali 
Chemische Erzeugn. 
Prodotti chimici 
Kunststoffe, Leder,... 
Mat. plastiche, cuoio,... 
Holz, Kork. Papier,... 
Legno, sughero, carta,... 
Spinnstoffe, Schuhe,... 
Materie tessili, calzature,... 
Steine, Gips, Keramik, 
Glas,... 
Pietre, gesso, ceram., 
vetro,... 
Eisen und Stahl 
Ghisa, ferro e acciaio 
Andere unedle Metalle 
Altre metalli comuni 
Maschinen, Apparate,... 
Macchine, apparecchi,... 
Beförderungsmittel 
Materiale da trasporto 
Feinmechanik, Optik,... 
Ind. di precisione, ottica,... 
Denominazione 
abbreviata 
dei prodotti 
Vorzugspre is : Gesamtausgabe (12 Bä 
Prezzo speciale: edizione completa 
scuno) L i t . 56.250 
Preis: Einzelheft 
Prix par fascicule 
D M 
1 2 ­
6,­
12,­
10,­
8 ­
12,­
8,­
10,­
1 0 ­
1 2 ­
6 ­
10,­
Ffr 
1 5 ­
7,50 
1 5 ­
12,50 
1 0 ­
1 5 ­
10 , ­
12,50 
12,50 
1 5 ­
7,50 
12,50 
L i t 
1870 
930 
1870 
1 560 
1250 
1 870 
1 250 
1560 
1 560 
1 870 
930 
1 560 
FI 
1 1 ­
5,40 
1 1 ­
9 ­
7,25 
1 1 ­
7,25 
9 ­
9,­
1 1 ­
5,40 
9,­
Fb 
150 
75 
150 
125 
100 
150 
100 
125 
125 
150 
75 
125 
Prezzo per fascicolo 
Prijs per aflevering 
ride zu 
(12 v< 
je 4 Heften) = DM 360, ­
>lum¡ di 4 fascicoli cia­
Preis: Jahresabonnement 
Prix: abonnement annuel 
DM 
40,­
2 0 ­
40,­
3 2 ­
24,­
4 0 ­
24,­
3 2 ­
32,­
40,­
2 0 ­
32,­
Ffr j Lit 
50,­
25,­
50,­
40,­
6 250 
3120 
Fl 
36,50 
18,­
6 250 36,50 
5 000 
I 
3 0 ­ | 3 750 
5 0 ­
30,­
40,­
40,­
50,­
2 5 ­
40,­
6 250 
3 750 
5 000 
29,­
22,­
36,50 
2 2 ­
29,­
5000 \29­
6 250 
3120 
5 000 
36,50 
1 8 ­
2 9 ­
Prezzo: abbonamento an 
Prijs: jaarabonnement 
Ffr 450 , ­ ou Fb 4500 = 
à 4 fascicules) 
Fb 4500 of Fl 326,50 = 
van 4 afleveringen) 
Fb 
500 
250 
500 
400 
300 
500 
300 
400 
400 
500 
250 
400 
T U O 
Prix s 
Speci; 
Libellé abrégé 
des produits 
Produits agricoles 
Landbouwprodukten 
Produits minéraux 
Minerale produkten 
Produits chimiques 
Chemische produkten 
Mat. plastiques, cuir,... 
Kunstmat. stoffen, leder,... 
Bois, liège, papier,... 
Hout, kurk, papier,... 
Mat. textiles, chaussures,... 
Textiel, schoeisel,... 
Pierres, plâtre, céram, 
verre,... 
Steen, gips, keramiek, 
glas,... 
Fonte, fer et acier 
Gietijzer, ijzer en staal 
Autres métaux communs 
Andere onedele metalen 
Machines, appareils,... 
Machines, toestellen,... 
Matériel de transport 
Vervoer mater i eel 
Ind. de précision .optique,... 
Fijne mechaniek, optiek,... 
Beknopte 
goederen­
omschrijving 
ïéc ia l : éd i t ion complè te (' 
tie p r i j s : vol ledige uitgave 
Cha­
pitre 
NDB 
1­24 
25­27 
28­38 
39­43 
44­49 
50­67 
68­72 
73 
74­83 
84,85 
86­89 
90­99 
NVB 
Hoofd­
stuk 
α 
E 
O 
> 
A 
Β 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
Κ 
L 
"aï 
2 volumes 
: (12 de en 
T A V O L E A N A L I T I C H E 
DEL C O M M E R C I O C O N L'ESTERO DELLA CEE 
( N I M E X E ) 
A N A L Y T I S C H E TABELLEN 
OVER DE B U I T E N L A N D S E H A N D E L V A N DE EEG 
( N I M E X E ) 
b i l i ngue : tedesco/francese 
t r imes t ra l e : genn.­marzo, genn.­giugno, 
genn.­sett . , genn.­die. 
twee ta l i g : Duits/Frans 
dr iemaandel i jks : jan.­maart, jan.­ jun i , 
jan.­sept., jan.­dec. 
12 vo lumi per t r imes t re , in ciascun vo lume i dati d ' impor taz ione 
e d'esportazione stabi l i t i secondo la N D B e de l imi ta t i secondo 
la lista che precede. 
12 delen per kwar taa l , in e lk deel i n ­ en ui tvoergegevens volgens 
schema van de N V B verspreid zoals h ie rvoor aangeduid. 
XII 
A N A L Y T I C A L TABLES 
OF EEC FOREIGN TRADE 
( N I M E X E ) 
C U A D R O S A N A L Í T I C O S 
DEL COMERCIO EXTERIOR DE LA CEE 
( N I M E X E ) 
German/French 
Quar te r l y issues: Jan.­March, Jan.­June, 
Jan.­Sept., Jan.­Dec. 
alemán/francés 
edición t r imes t ra l : Enero­Mar., Enero­Jun., 
Enero­Set., Enero­Dic. 
12 volumes per quar te r ; each volume w i t h impor t and expor t 
data classified according to the Brussels Nomencla ture (BTN) 
as fo l l ows : 
12 volúmenes por t r imes t re ; cada volumen con datos de impor ­
tación y exportación arreglados según la Nomenclatura de Bruselas 
(NDB) de la siguiente manera: 
Vo­
lu­
me 
A 
Β 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
Κ 
L 
Chap­
ter 
BTN 
1­24 
25­27 
28­38 
39­43 
44­49 
50­67 
68­72 
73 
74­83 
84,85 
86­89 
90­99 
Special prie 
Orders f r om 
be se nt t o : 
Abbreviated Designation 
of Products 
Agr icu l tura l products 
Mineral products 
Chemical products 
Ar t i f ic ia l materials, leather,. . . 
W o o d , cork , paper,.. . 
Text i les, footwear , . . . 
Stone, plaster, ceram., glass,... 
I ron and steel 
O the r base metals 
Machinery, appliances,... 
Transport equipment 
Opt ica l , precision,. . . inst ruments, . . . 
a : to ta l series (12 vol u mes 4 booklets each 
countr ies where there are no sales 
Price per issue 
Precio por 
fascículo 
Fb 
150 
75 
150 
125 
100 
150 
100 
125 
125 
150 
75 
125 
) = Fb 4 500 
agents may 
Price: Annual 
subscription 
Precio anual 
de suscripción 
Fb 
500 
250 
500 
400 
300 
500 
300 
400 
400 
500 
250 
400 
Precio especia 
Pedidos de 
enviados a: 
Designación abreviada 
de los productos 
Productos de la agr icul tura 
Productos minerales 
Productos químicos 
Materias artif iciales, cueros,. . . 
Madera, corcho, papel, . . . 
Text i les, calzados,... 
Piedra, yeso, p rod , cerám., v id r io , . . . 
Fundición, h ie r ro y acero 
Ot ros metales comunes 
Máquinas, aparatos,... 
Material de t ranspor te 
Ins t rum. de ópt ica, de precisión,. . . 
Capí­
tulo 
NDB 
1­24 
25­27 
28­38 
39­43 
44­49 
50­67 
68­72 
73 
74­83 
84,85 
86­89 
90­99 
Vo­
lu­
men 
A 
Β 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
Κ 
L 
I: serie completa (12 volúmenes a 4 fascículos c/u) = 
Fb 4 500 
países donde no hay agentes de venta pueden ser 
OFFICE CENTRAL DE V E N T E DES P U B L I C A T I O N S DES C O M M U N A U T E S EUROPEENNES 
9, rue Goethe — Luxembourg 
Del ivery at the prices given in Belgian Francs (Fb) Ejecución de pedidos según los precios dados en francos 
I belgas (Fb) 
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STATISTISCHES A M T DER E U R O P Ä I S C H E N GEMEINSCHAFTEN 
OFFICE STATIST IQUE DES C O M M U N A U T É S EUROPÉENNES 
I S T I T U T O STATISTICO DELLE C O M U N I T À EUROPEE 
B U R E A U V O O R DE STATISTIEK DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
STATISTICAL OFFICE OF T H E E U R O P E A N C O M M U N I T I E S 
R. Dumas Genera ld i rektor / Directeur général / Direttore Generale / Directeur-Generaal / Director General 
E. Hentgen Assistent / Assistant / Assistente / Assistent / Assistant 
Direktoren / Directeurs / Direttori / Directeuren / Directors: 
V. Faretti Allgemeine Statistik und Statistik der assoziierten Staaten / Statistiques générales et statistiques des Etats associés / Statistica 
Generale e statistiche degli Stati associati / Algemene Statistiek en Statistiek van de geassocieerde Staten / General Statistics 
and Statistics on the associated States 
C. Legrand Energiestatistik / Statistiques de l'énergie / Statistiche dell'Energia / Energiestatistiek / Energy Statistics 
S. Ronchett i Handels- und Verkehrsstatistik / Statistiques du commerce et des transports / Statistica del Commercio e dei Trasporti / Sta­
tistieken van de Handel en Vervoer / Trade and Transports Statistics 
F. Grotius Industrie- und Handwerksstatistik / Statistiques industrielles et artisanales / Statistica dell'Industria e dell'Artigianato / Industrie­
ën Ambachtsstatistiek / Industrial and Craft Statistics 
P. Gavanier Sozialstatistik / Statistiques sociales / Statistica Sociale / Sociale Statistiek / Social Statistics 
S. Louwes Agrarstatistik / Statistiques agricoles / Statistica Agraria / Landbouwstatistiek / Agricultural statistics 
Diese Veröffentlichung kann als Einzelheft oder im Jahresabonnement zu den im Anhang (Seite XII) genann­
ten Preisen durch die nachstehend aufgeführten Vertriebsstellen bezogen werden: 
Cette publication est vendue par fascicule ou par abonnement annuel aux prix indiqués en fin de volume 
(page XII). S'adresser aux bureaux de vente ci­dessous: 
Questa pubblicazione è ¡n vendita per fascículo o per abbonamento annuale ai prezzi indicati nell'appendice 
(pagina XII). Ogni richiesta va rivolta agli uffici di vendita seguenti : 
Deze publikatie is verkrijgbaar per aflevering of per jaarabonnement aan de prijs aangeduid in het appendix 
(blz. XII) bij onderstaande verkoopadressen: 
This publication is delivered as single copy or as annual subscription at the prices quoted ¡n the appendix 
(page XIII) by the following sales agents: 
o 
π 
CJ\ 
^O 
O 
O 
GO σ\ Od 
η 
D E U T S C H L A N D (BR) 
FRANCE 
ITALIA 
N E D E R L A N D 
BELGIË­BELGIQUE 
L U X E M B O U R G 
GREAT BRITAIN A N D 
C O M M O N W E A L T H 
BUNDESANZEIGER, Postfach ­ Köln 1 
08.882.595, Postscheckkonto: 83.400 Köln 
Fernschreiber: Anzeiger Bonn 
SERVICE DE VENTE EN FRANCE DES PUBLICATIONS DES COMMUNAUTÉS 
EUROPÉENNES­26, rue Desaix, Paris 15e — Compte courant postal : Paris 23­96 
LIBRERIA DELLO STATO ­ Piazza G. Verdi, 10 — Roma ­ cep: 1/2640 
Agenzie: ROMA ­ Via del Tritone, 61/A e 61/B e Via X X Settembre (Palazzo 
Ministero delle Finanze) — MILANO ­ Galleria Vittorio Emanuele, 3 — FIRENZE 
­Via Cavour. 46/R — NAPOLI ­ Via Chiaia, 5 — GENOVA ­ Via XII Ottobre, 172 
STAATSDRUKKERIJ­ EN UITGEVERIJBEDRIJF — Chrlstoffel Plantijnstraat, 
's­Gravenhage. Postgirorekening: 425300 
BELGISCH STAATSBLAD — Leuvense weg 40 ­ Brussel ­ PCR: 50­80 
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